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A D I L L U S T R I S S I M U M , E T E M I N E N T I S S I M V M 
S. R . E . C a r d i n a l o o i j A f c h i e p i f c o p u m T o l c t a n u n i , 
& H i f p a n i s P r i m a t c m 
D - D L U D O V Í C U M 
P O R T O G A R R E R O , 
A V T H O R E 
M . F r . 1 0 J N N E S a T T I S T a L ¿ U T U T O , 
BenedidinaE Congregationis Hifpaniaram General i Magiílro, in Salmanciccníi 
Academia Laureato Do&ore, & in Sacra Theologiá ciiifdcm 
Vniveríitaris Profeílbre Primario. 
S A L M A N T í C ^ C U M P R I V I L E G I O R E G I O , 
« — i mili •• , ii. i i • -~ 1 1 11 . w*tm.vm.ij*íam*ix 
Ex Typographia Eugenij Anronij Garcia. Auno 1700, 
el D e f u m m a T r i n i c á c e , de vo luntare D á 3 eiufcjue v i f ione beaca Á 
S c h o l a í t i c i s d i fpucanonibus a m p l e d ^ n s . já 
/sJVy» *J&* J^y* C^W^  Ají* f^ hf* •"JJí^  'VfiK» NB^  '"-JV' '•JV* r-JU^  f jys '^S*^  "ifl*- ^ J|y% -^ y^  AA/* Í^V^' 
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A C R E V E R E N D I S S I M O P R I N C l P I 
P O R T O C A R R E R O , 
5 . R . E . C A R D I N A L ! , 
E p i f c o p o P r x n e f t i n o , P r o t e c t o r i H i í p á -
n í a r u m . & P r i m a t i . A i x h i p r x r u l i T o l e t a n o ) 
á C o n f i l i j s S t a t u s M a i e f t a t i s 
C a t h o ] i c x , & c f t 
^ e m e n t a r í a m S. Anfclíríum, Archiepifcoptim Cantina 
rienfetó ( Ernincntifsime Princeps) ex clarifsíiiií xaí 
nominis faftiaio , vel ve ex colendiisimi templi tholo, 
voti reas fulpendo, ¡n obíequencis aniroi ar^umer.tam.. 
Sed quem aliam Pátccmum air.bireac Archicpífcopi ,.&C 
Pcimatis comentaría , quam ArchicpTcopiim , Pri-
caarenn? Qiiem alium ampliorcm , vcl pi^ftanfiof^m M-Coenateai c\i~ 
gefcpé,n|fi in quern confpirant Acchiepifcopiiis dignitatijS infulXjCar-
dinalicia; purpura fplendor 9 Prinncus Hirpaiaiirum decus, antiquiísirni 
generis nobiliísiniuni í temma, d£ quod aptuí rnc máias moaicntum ha-
ber, earani omnium virtutum , q j s Cardinalem , qxí^ vígilantíísimum 
decent Paftorem ,Tingiibre faltigiüm ? Te ígicür atnblünc( Cacdinalis 
amplifsinie) hsec noftri Aníelmi fcholia , non vt litíerarias noftraí fari- i ' i j 
gationísdiíciirras a detfahcncium caíümnia fe rc Jdcrc poísi^ iinnuvais í n P r o h . a 4 
(cum ceníbria iníipienriíim virgajíit mérito deípiciendajGctít «3£ Cap ¡en- MMQi' 
tum cotrectio codem Anfclmo teíte ampkcenda ) fcd ve propen[am; 
verse grantudik.'s voluntatenijperpctuo monaíVíCnío teíiarcr. 
Kol lcm ó b o l o folvcre mutuatam tálCntumvfed neccfsícaíe com-
pullas pro copioíiísimo auro Regis T y r i , parva , o í ignobüia rependo, 
cjuibns taraen me eximere nolo , ab ingenti bejicíiciorüm onere , quod 
accepille palam profireor; nec lilentio obvolvam porcnril^ininni nof-
tnim H f^aniarum Reg¿m Cart lum Sximdum , Primaria , ac Vefper-
tina Cathcdrs, in clariisiíno moderanda lirreratum emporio , íive SaU 
maniina Vnivcrfitate, te p r o t é g e m e , fovente.& favcnte, Bcnedi£tinatn 
Familiam illnrtraíle: qasre in alíqnale, licet impar, quod tateor, grati-
tudinls argnmenranijhxc in noñrum A.níeimam Commenraria.ex tune 
iure protedionis ¡am caá , modo ad primmi incis vluram Tuoptc pon-
dere, ante ar.im celfitudinis eme fe íj{tunt*,qaia iuxta lufirpcriti íenren-
, tiam; Res Demine fuefruflificat :dignumquc c í l , vt vnus exeunt fiamin* 
r e v e r t ó n t t r . 
Ett 6c alia ratio ( Princeps Emínentírsime) oe vllam aliam &rpe^  
X t ú m Cynoíuram in Ducem, régimen , & tutelam, qaam Tolecanum 
Primatcm, iíiMDÓrotiusEcclcíjaítici orbis fulgcncifsimuoi folem, cuias 
luminc opns noitrum illurtrarum , íütnen afpiccret á quoniam ab anci-
quiotibus íaecuhs híec psiíDaúa hcipcrij o íb l s laaipas fícncdi^linam 
^ "^íi^ ^ • ' ^ 
Familiamquafi gcrmanamluccm fibi vnítam habcrc indccorum noa 
iudicavir. Teftem advoco clarifsimun^ S. Facundi Goenobium , ciuíquc 
Abbatem Bernarduni , priiDumquc Tolecana; Ecclefia; Archiepifco-
punri>&: Primacem n virtutc, á zelo, á fcicncia, a rcgimínis decore, á fa-
cili expedirionc reram , máxime commendandum ,qüi quanro ardore,, 
tyramnico Agarenorum iugo á Rcgali Vrbe depulío , Chriftianam R e -
ligíoneoi í cminaver i t , propagaverit ^icotamque Ecclcfiaílicam Rcmp, 
gubernaverit, ac Toietanam Ecclcfism cum Bencdií l í Patris familia 
amico feedere copulavcric, noftrum non eft imprelenriarüm exponcrc» 
. . Illud tamen non pra;tereundum íi ientio pee quatuor í"3ecula,&: 
ax im. vjtra clavum huius primariai navis fcdiííe Tolos Anciftites ex cadem 
4nno I2« genC£j¡¿^|na pam¡jia aí lampeos, omnes fanótiratc celebres, incegrita» 
Jul ia tc cnorumJac dodrina: gloria infigncSjin quo Cantuaricnfern Ecclefiam 
. ' quam Áp.fclmus nofter regebat,Toietanam imítalíc videtur; fioruerat 
^ t cnim Anglix Iníuh, & Chnll iana, & Benedidina Religio , dum Aníci-
Jíárntus tnoa^ ^rehiepifeopacum Caniuaricnlcm,ac cociusBriranisprimaruni» 
i t E i í l No tocl!<:lue viribus diguííatem recufantc ,nullis precibus freto , nullis dc-
ver vtde ccr"to ar§ument¿s» tan^cni cor 11111111 eíT,0^re centarunC ca ^udi ratio-
JM nc>c]uoJ Pcr q11311101" í^:ECU »^ nirr^1"ura a nafecntis illius Eccleíias prij 
^ r 7 ' * mordijs, foli Bcnedidini Monachi Cantuaricnfern Ecclefiara , &: rotius 
VO2" BricaniíE navim gnbernaverinc ocular! rede Edmero. T c í k s tándem 
T>.Vii)¿icus a^voco c^x Éccléíiae Pontífices Summos. omnefque Bcnedidi 
Cafiejon Patriarc^tie alumnos, Vrbantun, ParchalemJ Gelafium>& Califtum, hoc 
dePrlmatu norll^ne íccu¡idos,Eugeoiam tertium,^ Adrianum qimcum,qu¡ omnes 
T o l . E c c l ^iP^ornati!:)us íuis Toletancc Ecclefiíc primatum,ó¿ firmarunt>(5¿: confita 
marunt. 
£ w / » A7üi ornamenta deeííent, a rae maiorem exigebatcomw 
r r g / * i mendationem fumma illa in oncribus paftoralibus diligentia , qua prae^ 
lat Concil mia mira ^ q u i ^ ^ diftribuis^ua Ecclcfiam Toietanam MiniílrispríBfM 
¿ ¿* 6 tantiísimis ¡Huílras, qua dignifsimos Paflorcs ad ampliísirna: Dioscefis 
Ecclefias regendas femper eligis,qua in reformandis moribus ad Ecclc-
íiafticam vitam confervandam , iníudas. Non folum inrer carteros 
Paftores, & Antiftitcs dignitate emínens j fed fimul bonos cajterorum 
Paftoruni, &: AntiíHtum mores tibi fubíjeiens Synodum congreg3,fti,vc 
elapfam diíciplinatn erigeres, ve probatos mores foveres , improbos 
eijccres,ac dignis legibus Rempublicarn Eccleíiafticam gubernares, 
omnia cá animi con íhnt ia difponcns, eo animaruen zelo , vigilantia,^ 
prudcnna,qua: fummum decet Hycrarcham. 
- Invcnifti tándem modum,quo crefccrct Emincntia tua.cum vix 
pofsit, nimirúm tc largiter communicando pauperibus, cgcnisjpu-
piliis, & viduis ingenti eleeaiofynarum copia , §c fpeciali amnon x íub-
í idio praeíertim graflantc fterilitatís morbo ; totus femper fadus Argos, 
I t miferiam videasuotusBiarcus, vt largiatis indigentibas. In (mu pau-
peris Ira fubíidium reponis , vt nec proventus Regales fufficcrc videan-
turj (ed íngeniofa arca cordis tui modum invenir, quo numquam ex-
haufla, manus numquam vacune exifterent iuxta monitum Magni mei 
S&reg* Greg. Numquam vacua ejl manus ah opere> cum arca cordis repleta eji h n a 
volúntate» , , 
H x c tándem theologica dogmata ex aurcís Anfclmi fenptis de-
fumpra tibi omni iure debebantur (Eminencifs. C a r d . ) qaoniam te tuis 
imltandnm operibus Sanaifsimum Doaorem,6¿ Anciftitem aírumpfiíTc 
clariisimé deprehendo: etenim Anfelmum noftrum vix,*ut nc vix qm-
dcmadolefcentiae metas p m e r grefium,rcd iam ad Prailaturam vel 
invitum, vel relutantcm, eledum nemo dibitat: ccfír.nlitcr adhuc aera-
ee nivcncm, frcf pnidcmíí .&mari intafc vlrum Catholicá MaicHas Gra-
catenfi praíccit ECCÍCCK. Magna fanchus, in cá xtatc tatu mültjs piiac" 
eí íe , & prodcííc poílc? tecum profedó loqucbatur Magnas Fceiix In vita 
^ \ V h z n \ ) y á \ m \ á \ \ \ i l Cana con filia in^annis p 
hai in tr p r ¿ c<tierís botiorum opírum Mater verecundia. Te quicumqKevi- Tcelix i n v i t a 
di t ¡ ctítn ¿r dum aíicjuod dignitatis limen intrajjes , smnia %ran¡ijfe crediáit^ ¿ W ^ e 
qu*¡equehátitur hf ígnia* 
Summa animl modeñia , ac mente a mundi honoribus fluxís 
¿bftraCta , quafi alter Aníelrnus Archiepifcopales ínfulas rccuíaftí , te 
?iUenum oftendens ab his, qul digni:atum f a c r a f a w e Eccleíise r n r ¿eCorn* 
íaftigium amblunt, EP/Y^^^W/p/t í» í ( inquu Cyprianus loqueos dcCor- J ' 
lielio Papa) necpnjluíavity nec voluit %nec vt ex ter i , quos arrogant i¿ , ¿* v l ' ñ ' A 
fuyerhi* tumer inftat, invafit. Sed quietas moáeflus , qualet ejfe con- * * * * 
Jneverunt, qui ad hunc lucitm divinitus elivuntur^pro pudore virgitjafis conf-
cienti* fu* , ¿ ' p r o humalitatis inzenit^e fiél, <fy cufloaitce verecundia , nen vt 
qu idám vimfecit^ vtEpifcoPusf ióret , Jedipf¿ vimpajfur ejt3vt Epifcopaium 
fufeiperet. Solón apud Stob^um lego fan^ic, ne quis sdmodüm iuvenis Súl .Serm* 
ad Magiftratum,& confultatidncs , admitteretur ,quamvis pradentirsi- 312, 
mus videretur: verüm alicer decrevhTet, íi ¡n te adhac iuvene deprchen-
¿ i í í e t / u p e r / e a e f éntendijje morihus ates ^ antiquorum iemporapravenijje r ta * 
ñardus. a d ^ h i o h a m r 
Taceoclarifsimam tuíerami ia: nobilitatcm, longa cnim ibihi 
pugna reítaret cum modeüia tua , quam tarde v i n c e r e m , í e d pocius 
victus ccderem.Magnum fulffc ab ortu D.D^Eraanuclem Portocarrero, 
6¿ ab oriente folaribas illuxiiíe radijs, 6c Tplendore hsrcditarij luminis, 
acmocft qul iKÍciatjVel íi nomen audierit. Genealogicum9aur Panegy-
rin-cm ascrcmjdum Theologus videri v o l o , í i v e l brevicer in generis 
tai clacicatc expatiari Uccret. Qaam grandís , & inacceflus appare^ 
Ínter Hifpanix Proceres, 6¿ Magnates-, quantum in onmi ftatu, 6¿ íede 
¿mineas . 
. Nec vcntttra ftlehunt 
S¿ca la ¡nec ignota^rapiet fuh n u h vetujlts* 
Etenim c logüs noítris incrementa gloria: fubire non potes, qu! (umma ^. 
atcigilU.cuín nullins laudihus Carthago crefeaty^c latius digredi patiun- SMUP* 
t\ki cpiftolatesanguftiíB, Vale Hifpani Cosli laminare m a i u s ^ c . 
E m m m ú U m x D . c o i * 
f í a m i l h f e r V M s ¿ & cliens. 
s m á f i t i 
C e n f u r a ' J ^ . P . M . F r , M i c h a e h Tere%> in S a h a n t l c e N p J c a J t -
m í a candidato Doctore , poj l a l ias C a t h e d r a s T r i m a r i o S a c r * 
S c r i p t u r * In terpre tey /emei , < y i ter mn M ó g n i (Bafilij in H i / ~ 
p a n i a Trov inc ia l i s d i g m / s i m i ^ C o n c m a t o n s %egtji 
E mandato lílaftnTsimi D . D . Francifc! Calderón de la Barca; 
Sálmantiiii Epiicopi.víd» aitcrutu Tonium,in quo D .Anfc lmí 
Dodoris prasclariisimi. lirtera liqtiido exhibetur, St' fupec 
cam enodanttu difficiáltates difeeptari folies in traftatibus de Trini-*! 
tate.de Volúntate O e i , ac de Vilione Beata , Aurhore R R . P. M.Fr^ 
loanne Bapti íh LarditOjB .nediainx familia: fmfta fobole, iníignis D.1 
y Vinccncij .Mufaei ¡nfnhto quondam Príciu^c , & in Salmanticcnfí A c a -
demia primaria Theologorum Cathedrx meritifsimo P f s f e ü o . Quid 
de ilío dicam aliud non habeo , nifí quod Germanifslmus eft priori to-
mo iam edito ab eodem Authore,vbi d e V í r b o Incarnato patiísime dií-
putat/idell: , pleaé,&: fuecuíente. Id lañé admirationi , non m o d ó l a u ^ 
di , fatis eíTct. Sed in primis iilud ceníorlj mei muneris efto , nihil pror-
fushic cífe fidei, auf'fanse dodrinx , nihil probis moribus adveríumj 
apagéníevos iftosa tali ícripto , Sí ícriptotc. Piacita funt Aníelmianae 
menti conformia cum ThomiíHcis perpetuo cohíerentia : hinc totum 
opus vndique íoliduni , 6c vciuti túnica teflum adamantina, aut íicut co* 
€4nt* 5« luytjnt marmórea f ú n d a l a Puper hafes t u r e a t y c z v \ á o t c qulppe,ac robore 
prasftat ¡nQar marmons, vepote fundarum In aureis Anfelmi didis. 
Non nullos interdum videas5 quibus in or.' Antiquitas, & Patrcs,cura 
tatvé áliud blendas in operculo.aiiud in píxide.Hic mirabili,&: inverfo 
plagio non aliena pro fuís vt íolcnt, fed fuá pro alienis venditat s recen-
flaUf p ^ . i tia pro vetuftis: quorum bafis ¿íwí'afw t / í P>areflb ¡ f ed comicum , S c quod 
* 4 aiebat olim MaximusTvrius dillert. i S- Nihi l vr j ter Sihilos tontendentiun 
* fophiflirum audiaf, At non fie fi ins nofter Interpres. AlTerit Do6k>rem 
fuumi non deferit, hoc eíl commenratur, non commini íc icur . Stat ia 
acie nufqnam ab órbita recedens Dodoris fui 
Scutum /cuto h s r e t , gale* ^alea^ atque viro vh') 
Hodíernus Beniditlinus veceri inha;rer ,frater fracri , arque v t f i b i d í c * 
tum piéaccipit ,quod aíroci Sarcafmo alius olim: fratremnedtfergfrd~ 
-froVé i S . l ? . ftrr. Sed apriusé facro pnraemio^raoho : frater qui ad iuvaturb f r a t r e , 
quafi C iv i ta t firma» H i c aueem fíbula connedit Auguftlni aliormn-
qucSandorum Patrum Tbeofophic.im cum Anrrelico Thoma,quorum 
altcri fucccJit aireri prafit Anfelmianum Sydus vi tempore, fie dodrinap 
radijs. Quos omnes, 
•• Collato peBore mixtos 
iunvjt inahuptd con ordia lonoa cathenb, 
i ¿ h « c ad fuaium ipfam , ac vclucí corpus doitrinr percinece v U 
dencur. 
Quid vero forma (vt G: loqu^r) anima. ipGus? Brevitas , & 
perfpicuitas,alioqui pocac infoc1crabiL'S,h^c fcrcu'nm íimul^ tempe-
ranc :quibus adhuc intocdcraUlior fe comitem addit profunditas, qua 
tocos cccelTus rimatur, 
NÍC ttntum leviter fuppernatat inflar olivl* 
&placi lonexiitresifti; cbirites copulantur. Q^o non invitum ven ia í 
Apoij Claudij iudicium, apud Livium: Lah** ve luptoíq** difsimillima na* 
r t~ t , s ñ n tw b y Cocietatecjutdam inter f e n a t u n l i funtinnexa: in hoe enim í c d p t o , 
.V. ' clariracem, ac bre^itaié cum orofuridifatis fucco copularas, quafi quoda 
naturali glutino invenio, et^ralioquin valde natura difpares i 6¿ triplici 
hocfciumcto coadi t i í las íap iemi* dapcs.Ncc vero dixGíím, materiam 
fupeYahát o(us ,Ted illod poíius C o m i c i , freham m ¿ t e r i a m prokim fir~ ^ ^ 
titamejje fabrum , pariaque faccrc formam , $L mueriam. Ñeque vero M d x . * i i 
it^  Auríiorem noí\rum cadit, quod Tyríus Ule Plaronicus obfervavit, 
plerumque , inquicns , idvenil homini , vt quo fxcundiors fit ingenio^ eo mi-
« u s v a l e a t í a J í c í o . V t t n m q ú e i ' i nofiro, M quidem haud nimisefí mi-
randura s quod Author{iuílus videiícet hieres vererum íapientonO i^mi-
liaíti fuam íapiat vade nonAnfcImus modo,red tot Sciiprorum centur. x> 
prodicrunt ía certaminis ícamoia pro fidej5¿Eccleíia pru moribus.A,^1»^ 
¿nttt , mirare velim (t pfí'éfi gaudet , ¿r enm ea verfa tur , quando eft Home-
t i C i v i s , aíebat illc , quod ego ad .ícríptorem huius operis transfero , íi 
poc í im ingtaviora ftudece convercas. Spondeo, lafciorcm adeo elima-
tnm a íludiofis excipiendum avidis vínis , nec fore paíamm quanvis te- . 
ncraí falivx cui valdé nou probetur. lea ícncio , 6¿ rubferíbo ia hoc S. P. J ^ ^ n u s m 
N.BafiIi/ Magiú Collcgio, die oda^a Maij. Auno 1700. Imtghibus* 
F r , Michael Ferez* 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
O S E l D o d o r D o n l o f eph í u b e r o , P r o v i í o r , y V i c a r i o 
general ch U C i u d a d de S a l a m a n c a , y í a O b i í p a d a , 
por í u S e ñ o r í a I lu í l r i f s i ína D o n F r a n c i í c o C a l d e r ó n 
de la B a r c a , O b i f p o de la d icha C i u d a d , y O b i í p a d o , de l 
C o n l c j o de í a Magefta J , & c . P o r la p r e í e n t e damos l i c enc ia , 
para que precediendo la del R e a l C o n f e j o , pueda q u a l q u k c 
ImpcelTor impr imir c l f e g a n d o carao d é l o s C o n m e n t a r i o á 
hi S a n c i u m Anfe lm<m C a n t t i a n e n f e m J r c h i e p i f c o p í i m , c o m -
p u e f t o p o r el Rmo. P v M . F r . J u a n Bautifta L a c d i r o , C a t h e -
dracico de P r i m a en la V n i v e r f i d a d de efta C i u d a d , n o l U v a n -
d o mas de lo a c o f t j m b r a d o , y caflado por d ichos S e ñ o r e s 
de l C o n f e j o , y [p cutivplan a(si > pena de e x c o m u n i ó n m a y o r , 
acento á q u e d e n u c i r á orden e í l a v i l í o , y e x a m i n a d o , y 
n o tiene co la á l g u n a concra nueftra Santa F e , y buenas cof -
tumbres . D a d a en Sa lamanca á d iez y o c h o de J u n i o de m i l ^ 
í e c e c i e n t o s a ñ o s . 
£ 1 D o c l o r h i e r o * 
P o r m a n d a d o d e l í e ñ o r P r o v i í b r 
í m n M o z j n o . 
f f I C s n -
C e n f i i r d t l ^ . T M . F r . S í ' h a f t i a m T i n t O j d h m Ci f t erc i en / í s C o n g r e -
g a ú o n i s G c n e r a l i s M a g i j í ^ i 9 f e m e l, & i t e n m Collegij S . 'Ber* 
n a r d l Salmantlrue fttbts M h a t l s 'y t o t i u s ^ e í i g i o u i s Definitoris 
general i s , l^niver/ttatis Sa/manticenfis L a u r e a n Doftoris f <S* 
• T h í i o f o p h u t i a m ohm C a t h e d r a n j dignífs im'u 
"gr V 3 S V Regij^c Suprcmi Caftellx Scnatus diligens legi,máxima cuni 
B de lcdat íone , vtilitate , librum hunc de Proccísione Spiritus 
J L Sancii,<3¿ vóluarace Dci^^aeru ad mentcm P.(S¿ Dodoris Aníe lmi , 
Caaruricníis Archlcpifcopi, laborioris, atqac vtilibus commeiitarijs 
i»iluíira£iim , in lücem publicam parac Sapientifsimus , ac Rmus. P. M . 
Fr.loanncs Baprirta Lardico, Sacra; Bcaedidlinae Familias Magííler ge-
neralisj in Salmantina Academia Sacra: Theologiae laurea infígnitus, 
ipfiurquc Moderator Primarias j attentufque obi'ervravi cíle fidelem (iji 
Aurhoris indicem. Ex foecun'do, lucido, & pra^cellenti ingenio, quam, 
niG claram procederé prolcm pncemus ? Et, licet alij partas Parentem 
tantnm probenr, millas tamen exprimir ma gis. Rcfert Parentis noa 
vu!cain, íed animum, ve qui hunc perlegerit librum , facüé in Authore 
dignofeac iudicij gravicatem, nobilitacem genij, ingenij acumen, dotis 
elaricatem, rcliquaque Do£torisórname tua , qua; íatis omdium indicio 
vulgaca praedicantnr. Fcelix otium, quod Rcl ígionis bonos, D . A n í e l m i 
lux, Schol^ decus, Aurhoris gloria , &: aliorum sn^tilatio cñ . Diverfa 
fcriptionisípccieSjfcd cnens eadem, ciarior ramen , &: nifi poíkrior illa. 
Non pro ingenij aibicrio liberé fuos exprimir fenfus, íed fui Dodow 
í i sdodrinae , 6J veftigijs lemper infiftens, vel vt ci reddat, quod fnum 
eífjvcl vt Tecurius procedat Macrobij íequens conÍjlium:C«w a veterihus 
. d ió ia referimus % ipferum ^éuthorum dianitate defendimus. Infpicias fun* 
M a c r o b . i , damenfa,(S«: non niíi ex Sandorum Patrum feriptis ( qua; íacpé fedulo 
Sauucap» i t } cgiírc,<S¿: fapicnter intellexiíTe , íatis vbique oftendit) vel ex protundif- -
íimis rationum, & argumentorum venis máxima cum dexteritace , 6¿: 
acuminccruta,ia(fiaquc reperics. Atiendas doólriníE ftrucluram; non 
niíl miraberis modum, methodumque docendi) eíl enim in indagando 
diligens, índifquircndo profundas, in explicando penpicuus, in difpu-, 
tando acer,in difeurrendo novus, in opinando antiquus, in loqueado 
gravis/in iudicando fecurus. Perfe¿tum dcmüm celebrabis D o í l o r e m . 
Píura quidem in operis, Authoriíque commendatk ncm volens, 
libcnfque dicercm, fed vecat t imor, nc feilicéc fupervacanei offícij no-
tam incurram , meriti enim proprij conícius ( vt feité olim Symmachus 
proculit) Sufpiciones orati* fugit, ¿y in examen alterius veniens non -vult ful 
commenáationem tefli mavis deberé , quam iudici. Itaquc ne limites man-
x./^.9. dati muneris ineptas laudator exiliam, lyncero animo aílero nihil eííe 
tLpiJttZi. jn {'foto corredione di.^num; nec enimfieripoterat { verba funt C a -
fiodori) vt quem tantas Author ¡ f a m i l i a tanta produxerat > fententia nojlra 
in eo corrigendum aí iquid inveniret, Nihil fanc^uod Sacrse Theoligia; 
ítudioíls non vtile fu , imo &: neccílarium. .Fruantur omnes,proficianc-
que J omnia enim fidei ortodoxa valdc confonanr. Hoc meum iudi-
ciumeft. Salmancicae in P. Bernacdi Coi lcgio , die 14- a^enfis lunij, 
s anno á Verbo incarnato 1700. 
fr*S&haJlianus Pinto, 
^ : : - • • . E L 1 
E L R E Y . 
O R quanco por parte de vos el Maeílro Fr . luán BatitiíU 
LarditO) de la Orden de S.Benito,Cathedrarico de Pr i -
ma en la Vniveríidad de Salamanca J e nos hizo rela-
c ión aviades compuefto el fegundo tomo de ios C o -
mentarios in Theologiam Sanfti Anfelmi^ Jrchiepifcopi 
Canturienfis) ac DoBoris c i a r í / s i m t , del qual con licencia 
del Ordinario, y de vueftro Superior, haziades prefentacion, luplican-
donos fucilemos férvido de concederos licencia , para poderlo impri-
mir, y Privilegio por diez a ñ o s , con las calidades , y prevenciones ne-
ceflariasj y vifto por los del nueftro Coníe jo , y como por fu mandado 
íc hizieron las diligencias que difponela Pragmática vltimamente. he-
cha fobre la ¡mprefsion de los libros, íe acordó dar e íU nucitra cédula, 
por la qual os concedemos licencia , y Privilegio , para que por tiemp o 
de diez años, que han de correr,y contarfe deíde el día de la fecha defta 
nueílra Cédula, vos , 6 lapecfoaa que vueftro poder tuviere , y no otra 
alcana, podáis imprimir^ vender el dicho libro, de que va hecha men-
c ión , por los originales, que en el nueftro Confejo le vieron , que van 
rubricados,y firmados de D . T h o r a á s de Zuazo y Arefti, nuelko Eícri<-
vano de Gamara,de los que refiden en él i c ó n queaotesque le venda, 
lo traigáis ante los del, jantamente con los dichos originales *, para que 
fe vea fi la dicha imprefsion eftá conforme á é l , trayendo aísimifmo fec 
en publica forma, como por el Corrector por l^os nombrado, fe vio, y 
corrigió la dicha imprefsion por el original, para que fe taííe el precio 
á que fe ha de vender: y mandamos al Imprcííor , que imprimiere el 
dicho libro , no imprimad principio, y primer pliego de cada vno , ni 
entregue mas que vn folo libro con fu original á vos , ó perfona á cuya 
cofta fe imprimiere, para efedo de U dicha corrección , haüa que pri-
mero efté corregido, y talfado por los del nueftro Confejo,y eftandolo 
afsi,y no de otra manera, pueda imprimir el dicho principio , y primee 
pliego, en el qual feguidamentc fe ponga efta licencia, y aprobación, 
taifa, y erratas, pena de caer, é incurrir en las penas contenidas en las 
Pragmáticas, y Leyes de ellos Reynos:y mas incurra en pena de c in -
quenta mil maravedís, y fea la tercia parte de ello para la nueftra C á -
m a r a , la otra tercia para el luez que lo fentenció , y la otra para el 
denunciador. Y mandamos á los del nueftro Confejo , Preíidentc , y 
Oydores de las nueftras Audiencias, Alcaldes, y Alguaciles de nueftra 
C a f a , y C o r t e , Chanci l ieriás , y á todos los Corregidores, Afsientes 
Governadores, Alcaldes mayores,y Ordinarios, y ceros luezes, y 
Infticias, qualefquier de todas las Ciudades, Villas , y Lugares deftos 
nueftros Reynos, y Señoríos, y a cada vno , y qualeíquiec de ellos en fu 
jurildicion, vean , guarden, cumplan , y executen , y hagan guardar , y 
cumplir, y executarar efta nueftra Ccdula, y todo lo en ella contenido, 
y contra fu tenor,y forma no vayan^i paíren,ni confienta^n ir,ni paííat 
en manera alguna,pena de la nueftra merced , y de cada cinquenta mi l 
maravedís para la nueftra Cámara. Dada en Madrid á i . día del mes de 
d e l u n i o d é i ^ p p . 
X O E L R E Y . 
Por mandado del Rev N.Senor, 
Manuel de V a d i l í o j Veíafm. 
C e n f u r a T , M . F r . I g n a t i j f o n z $ (Baca ^ S á l m m t w r t f t m -
y e r j i t a t i s L í U i r e a ú V o B o r i s y T b i l o j a p l n * Moderator i s T r i -
P i a n j , Synodalis E x a m i ? ¡ a t o r i s , ac m S . J n d r e d a n t i q u ^ 
ü b l e r v a n t ' u C a m e l u d n o E m ¡ o t ¡ o ¡ m e l > i í e r i i n / J t n o -
r i s e t v e r i ü , 
I , vti lambiicus apud Roa tettilit, quidquid in ^Egyptb lucí dona-
bafur,quod ac facram inteiprerationcm rpedaretjMercurio T r i -
'Mavihus da \ J rnegiftro tribacbatur, qui ( vir plañe doítiísipius, Saccrdos mag-
Roa > lit^ 2, ñus,'5¿ celigiofus, fama celcbcfrima perennavit) inter tencbras 
/ íng i i lar .c . 5. ctlam gcntilitatis cñulfit s d e ó , ve Saniifsimaí Tiinitatis Myfteríarn , 
agnoverir,^ docucrit verbis Monas gen uit M o n a d e w ^ infe refluxit 
arr.orem^viáQ. mcrieo 1 riüíeei//usi\ác{\. ter maximus á\€íws eíl,iiire t r i m U 
gefii Chriftian) dcbciur nomen huic íapicutilsimo , atque rcligiofifsimo 
Parr i , & Mag.ittro Fr. loanne Bapiilta Lardico, qui poílquam cur Dtus 
homo fadusfuecir, nova luce ex Divl Anlcloii mutuata , quibus vtique 
congruentius Martia^is illud decantari potuit. 
Non hic Centauros , nec Gcrgonas , tíarpya/que 
M a r t . / /^ . ío . Inventes : kominem pagina noflra [apit. 
E p i g r , ^ Luculentíísímc explicuit: nunc ali)S Ulul>riísimis in D.AnfcImum com-
nKntarijs (qoaí non vt C e n í o r , alias requifitus, fed vr alcioris addiíccn-
d x , atque ebibendit d o ü t í n a fítibüridus hydrops, fufccpi ) fie Sanclifsi-
ira: Triniratis arcana pcrltiflrst, vt ca quantum motta inm ías cít 3 i n -
teflcícui reíerata redeat, 6c virbilitatcm invifibilis Dei Trini Tere clare 
videndam cum bis , qua: ad eafn , ac Toluntarem ciufdeni Dei O . M . 
ípcdanr, cíferat. Hic ergo nihil Deo non gratum, nihil hominibus noa 
vtilimum, led deciis miium , aodifeentibus proficuum , ipíique Trinl^ 
tati Sandifsima;, probarum aueft , quin ñeque íciprum aliquid invita 
Minerva reperitur 5 cum nedum folida Ungula fint, íed íubtilía , inge-
niove vndique claro , finé prolixitate fulgcntia, 
Ncc fabuloíam nunc Aba ris lagittara per aeterea ad coeíum voli-
tanrem» fecutnque Abarín-i ipíüm tercntem¿pleni intuemur fluporéjed 
veram , facram , rubiiliman que fagitram fécum a ñ i c o s rapicntcm 
i n g e n i o í i f s i m i a t q u e lolidusimi Scriptoris dtmiramur, cui confo-
nac illud. 
H/VJlupor eft mundi, quifcihile dtfcufíi cmne. 
Abatís fagitca etcnim foli* interprctatur radius á Phi lo íophi s , ab Apo-
Jioc, videlicet datus,cuius vi lumma q ü » v i s , 5 ¿ intelligebat fac j le ,6¿ 
r* prompeé perficiebat: vndé reüé aeropius Abarim eum efle cenícf , qui 
G í r o p . U h ü . puram , finceramque fapientiam haber, &: eara alijs tradit : cuius cr-
^r;¿» goquicumqne fincerae fapienriae Doctores in Scytia fliterunt Abarides 
dicebancur ómnes . Cerdus igitur eius s fivc appologi, íive fymbol í 
veritatcm cern imus^um volumen hoc fapicntifsimi, ac R R . P. M . 
F r . loannis Bapti í te Lardico (vti Sanüi loannis BaptiftíE, genitoc 
Zacharias fie aiebat fimilítcr : Ecce ego video volamerivoíans ) per oibcni 
Z ^ r . f . 5 . volitare videmus, á terraque In coelum, ab homine in Deum , huneque 
vt trinum, & vnum attollerc pennam.&: quidem velut fagittam pernici 
curfu alriora penetrartem , quod 6¿ de Sandifsimo Preecaífore loanne 
Baptifta(cuius nofter Interpcrs iníignirur n o m i n e ^ agnominc parirer, 
l í a u c M . ^c feriptatum invenÍ!i\us:/?^/«/í me quafi fagittam elefiam) doctrina 
íiquideoi eius veiut lag.irta íek¿tiüc tummo gaudet íubrüiutis acumi-
r e , rcíHtudíne inceírüs,cffícacirate motus, pcnetraríonis vígore,línguae 
diO errs forma, brcvicatiíqae rumma,qua multa d i í l índe percurrcre, 
vcl ocitatedocet.Sic Sspicntifsimum M . íoanacmBapci i tam Larditum 
í c c u m raptum ad coclum , v/fqac admirantibus ciin¿l:;s oílendit hoc 
ve iut fagitra voiumen volans, de quo me Hercule , ipfe , falvo pudorCi 
au l S maxiaia eius m o d e í l u non obí larct j l iud N a í o a i s cancre poííct: 
lamque optts ext'gi* qaod nec Tovis ¿raines ignis^ 
Nec poterit /ern.im.,nec edax aholere veta fias» 
Cum volet i l la dt€S,qu£ nihil%ni(t corports huius> 
lus hahet Jncerti fpatium mihifiniat <tvi* Ovid» tlb* 
Payte tamen melion w t fuper altaperennis Mttírm* 
jijiraferariYiomt'yicfue erit M é t e m e nojlrum^ / 
¿¡hiaque yatet do mitis Romana potentiaterris. 
Ore le iar populis .¡perqué omnia fácu la fama^ 
Siquidhahent v e r i vatumpr<efag¿a,viva. :u, 
TtafcntioinhocCarmelitar am de Obfervantia Salmantino C o l í e g l ^ 
die íepcima Ianij)anno Doraini 1700. 
FrJgnat las Pcnze Vaca* 
^ ^ J P - l S d F r J o a n n i s J e ¡ X Í o n t a h a t í t O r J i n i s T r d c l i c a t o r u m y í l u m n i s 
<C¡r M á g i f t r i , ac. in S a l m a n t i n a Vniver f i ta t e fafpertine C a t h e * 
á r ¿ M o d e r a t o n s á i g m f s i m u 
/ ^ V M M O , i r t c r c d i b i l i q u e animí gandío volumen anreum á R R . P« 
M.Fr.ioanue Bapttfta Lardito, divino nedum feripeum cá lamo, 
fed pareen non babeas (fi amor non fallit) nifi primum, atcends 
oculislegi inqno l imul , 6¿ ars comenendat mareriam, ^ materia 
commendat arrem; árgumenti dignitas;, Authoris commendat facun-
diam,8¿ Authoris facundia ipfum argumentum.Quid igitur prius miret? 
A n cultifsimi operis^elegantiam, qvian'ía nec eO,nec erit, nec vifa prio-
ríbus annis ? A n fúmmum do^rinse pondus, nitorem eloqaij, erudicio-
niscopiam,& lententiarum frequentiam ? An quanto ratiooum pon-* 
dere Coe eftis in Ecclcíia Deí radiantís fidcris D.inquam Aofe ími^abí -
liarur dodrina , colligensquafi in vnam coroi íam germen floridum, 
quod per tot Anfelmi l íbrorum campos crat antea^ difperfum , ita ve 
vere cum Lucrctio poísim dicere: 
Floribus vt jipes in faljihus emnid lihanty 
Nos canfta ¿énfelmi depafeimus áurea difla» 
A n ctiam rnírer tot prasiUntifsimas animi dotes,quas amoríilec ne 
niodefti-Tí videaiuc parum íequus, quarum fplcndore ha: Theologicas 
difputationesco'lu'lrara: quamvis fmt illx quidem per íc illuftrcs , ac 
nitidae, eo tamen videntur fplendore prsedica;, qui nailis vnquam poísic 
cemporíbusexting): 
J^uodnon írnhtr edex , non Aquiío impotgnfqueperenniut 
Pofsht diruereyaut innumerahiles 
Annorum l w ¡ i s ) & fuga temponijin* Vcrum* 
Vfrnrc|ue f r g o r ircr:5r(;ur.fr1vís ad ¿ « t t e l s laudes rulla víiq Maia 
f olsit ñcriaccr(5ÍoscLn> rai»cn cr.rerc i c v c c f . m m c z í n ú n t i l l o : 
Díg.na legi /cr ibis , f a c i s & drgnijsinia í eg i s , 
Scrfptdprobant DoéÍum) te ttta f a S i a frobufrl 
Síc ?rrcr ii dicaf^^ íle ii dicium anut. In hoc Salmantino D,, Sícpha n¡ 
Urdoamis de Men ta¡v/g.s9 
F A C U L T A S O R D I N T S . 
"T Mag. Fr . Anfelmi s a Peña , C eneregat ion í s S, B e n e d l d í 
y Hiípaniarimi , & Analise Generalis , & c . Facnlfatem conce-
. «era T h f t ' r g i a 
Primario ProfeííbrcsquonÍ3ni á gravis^ac d e í t i s V7¡ris iuíTu r o f i r o . v i ^ 
& probatafunt.In quorum fidem haslirtcras íigillo nonro. &: fubferip-
t íone rruidrasdcdimus,in MonalVrio , ac Colegio no í l iO S. VinccntiJ 
VrbisSalmantina;. Die ^ ó . ^ n í i s M a i j , anno 1700. 
MJr.Anfe lmtts h Pena* 
Generalis S*Benedi8u 
IuíTu R c v c r e n d i f s í m i P . N . G c n c r a ü í 
M i F r J c a n n e s Sepnlveeiéh 
Sccrctarius* 
J 
linea. errata. correclio. 
20,———quia hoc qnod ípfo—quia hec ipío, quod. 
—ex confeq. & coníeq. . 
fplendor calor fplendorJ& calor.--
fita —í ica . ' 
i . -
i . 
i i . -
Dcus non poteft——- Deus poteft.-—. 
- ad humano — — — a b humano. » 
• definientibus deficientibus.— 
- regreditur — reoentur. 
H i c L í b e r i n í c r i p t u s : C o m e n t a r ía in S a i c l t m J h f e l w t m , <src* 
dempt i s h i s m e n d i s f u o c x t m p l a n c o n e í p c r i d c t . ^ a i r i c i j dio 
¿ o . m e n f i s A u g u f t i ^ n n o 1 7 0 0 » 
1 > M e p h Í e l % i o . 
C o n e c l o r g e n e n 
m k m m m 
T A S S A 1 
T A S S A 
O N Eftevan C a m p o , S c c r c t í u í o de C a t m r a del R e y 
n u e í l r o S e ñ o r , certifico , que a v i e n d o í e vifto por \ o í 
S e ñ o r e s del C o n í e j O j V n L i b r o i n c i t u l á d o Comtnen^ 
t a i t a in S y j é t t f e l i n u m * Jrchiepi /coptsm Cant i tar ienfem i tom. 
c o m p ü e f t o p c t el R t l . P . M . F r . j u a n Baucifta L a r d i c o , C a r l i e -
drat ico de I r ima de la Un iver f idad de Sa lamanca , d e ¡a R e l i -
g i ó n del G r a n Patriarca San B e n i t o , que con l i cenc ia de d i -
chos S e ñ o r e s fe h a i m p r e í T o , cadarap á o c h o maravedis cada 
p l iego , y a eftc prccio>y n o mas m a n d a r o n fe vendieffc; y que 
efta c e r t i f i c a c i ó n fe ponga al pr inc ipio del L i b r o . M a d r i d , j ; 
y Septiembre i .de 1700* 
D o n E J l e ) > ¿ n Campo. 
¿ar x ¿ ! ^ ^ -K^ S £ % 3 t ^ ^ ^ T ^ L ^ é * ^ 
L 
I N D E X D V 
7 r > 
v 
q u ^ i n h o c o p e r e e x a m i n a n t u r . 
T R A C T A T V S P E I M U S - : 
D E C O G N O S C Í B I L I T A T E , E T V H R . Í T A T E 
MYSTERÍj T I U M I T A T I S . 
D U B I U M I . 
^ A ?^Tnwt4s perfonArumlummemtu-
j f \ ra cognofcipofsk ? pag. 61 * 
I . Proponitur multiplcx cognitio. Opi-
nio RaymundiLuIij excliidicur: rúoi^ 
quia racione ómnibus facili fuadetur, 
cüm ctiam , qnia damnaca á Gregocio 
X I . quia aircric Ttinitateni polle naca., 
rali racione evideter dcraonftrari polle. 
Ali^ proponuncur fentenciíE.pag.ói. 
Ilí» 11, Sola natura duce Trinitas pecíbna-
rum non poceít dcraonftrari. Suadetur 
auchoricace Sacrae Pag. Aniel. T h o -
mac. Racione probarur : quia cognitio 
nacuralis eft ex effedtibus naturalibusj, 
qui cu Deo ve Trino nuilaccnús conec-
tuncur. Impagnacnr ex eo quod Chrif-
tus Dora. cognovicMyílerium Triníta-
tis per relationem dependencia!, quam 
táicunt crcacurce; eciatn quia Trinkas 
cognofeitur per lumen glori^. Refp." 
vrrámq; cognicione eíTe rupcrnaciirale, 
cu tatne folú de nacurali íít Termo.Alia 
opponuntür, & difroivuntur, pag. <J 4, 
f .HI.Adhucpoíica 5Í).aftrai;ione Fidci T r i -
nitas per fonarura nacurali racione dc-
monftrari nequic exhiberur rario5vide-
Íicet,quiaádhuic ipfa poííta nulla dacuc 
cónexio in rebns naciiralibns cum ipfa 
Trinicate 5 cum illuftracio fidei calera 
connexionem, quam non fupponebar, 
non pcínat. pag.64. Opponitur „ quod 
lamine fidei illuftratur natura, íicuc 
cloébina Magiftri difcipulusj vndé po-
teric ex lumine fidei excitar! ad inqui-
renda media apta ad cognitionem T u i -
nícatis.Refp.excitari quiderh ad inqui-
renda media-,fcd qu^ íbnc in eíFc-du na-
turali (cura alia iaveniri neqncantjquE 
non d^unt in cognitionem Trinitatis, 
qnia cum illa non cóne íhmtur , p. é f* 
§. I V . Trinitas cognofei non poteíl adhuc 
fufe ratione poísibilis lumine natura:. 
pTobatut rátione. Nam vbi nullum eft 
mcdium cognitionis , impoísibilis eft 
coenitiojin toca aute nacura nuiium eft 
médium connexnm cum tanco Myfte-
rio. pag. 6j-. Irapugnatíoncs ai iqu» 
fatls , & reíoluta;. pag 6 j- , 
^.V.Arguitur s. ex co quod omnis cfTcc-
tus nacuralis conneélicur cií Triniracc, 
cú connedatur cum omnipocentiajqug 
eft eflentialiter cú Trinicate connexa. 
Refp. Omnipotentiam connecti rnace-
rialiccr cú Tnnicace per ordínem ad ef-
fectum naturalem. pag. 6ó.Impugna-t 
tionesalia: cnodaca;, pag-óy*. 
D U B I V M I I . 
Án in 3)eo fint tres perfona rediter dif* 
tintt.*. pag. 68. 
§ . I . Referuncur varij errores hícrecicorü 
circa Trinicate períonarum: illorú óp-
tima deícriptio facta á Vigilio Epifco-
pó , & Marc. recenfecur Mahumenres 
iucer delirantes circa hoc Myftcnum, 
vtpocé qui venenum bibit ex Sabeilio, 
& Arrio, pag. 68. 
^.11. Indubitaca fide tcnendum dan iti 
Deo tres perfonas realiter diftinctas, d>C 
etiam perfonalircr, nimirú, Parrern, & 
Filiara, Se Spirkum. S. varijs íuadetur 
ceftimonijs Sacrx Pag. ex quibns ita 
dcducicuc racio concra h?cecicos)& Ju-
d í o s , quia íiSpiricus S.covcniret in ca-
dera períbna cum Patre, non dicererur 
alins á Patie:cotta MahumetenoSjquia 
Mahumetes fatetur Chriílú eíTe Pro-
phetÚjCX quo fequicur no poirefiiifa nu 
ciare, vnde Trinitas ab ipfo prqdic-ua 
«l»cur.ETaíiones aliqu^ pra.,6la¡l^.p.6cj, 
I m -
Index Dul 
impngnationcs aliae ex aiithorítate á BC 
íacionc cnervatíE, pag. 70^ 
D U B I U M nr. 
r¿i tiutlibct ex trUés perfonis realiw di/-
tincíis fit ver us S)CUÍ ? ibid. 
$. I . Stacuitur cotitroveríHa, non dubiran-
do,fed vericatem carholicam oftenden-
do. Pioccdit contra Arríanos 3 & Ma-
Cedonianos , quorum prioresfilioípof-
teriores Spiritui S. Divinitatem nc-
gabant. ibid. 
5. I I . Pater eft verus Dcus, áutIioritarea& 
rationc fuadetur, Quaidam impugnado 
diílolvitur, pag. 71. 
$. I I I . Filins eit veras Deus. Suadetar ra-
tionc d°duda ex teftimonio Sacr^ Pag. 
Evaíiones Artianoni pi(jcladiirui'.p.7i. 
$. I V . Dciras Spirirus S. afiicmatur, afíir-
marurqtic ex Symbolo Athánaíij^lijfqi 
aurhoricatibús Sattorum Panúiropro-
batur dúplex feníus erroris Macedor.ij, 
pag. 7 5. Excluduntur alis oppoñrio-
tacs. pag. 74. 
D V B I V M I V . 
¿4b tres perfen* reatiter ¿ijlinB/e Jint 
2)<7Í4J? ibid. 
§a í, Proponitur rado dubitandi: error 
Gilbcrti impugnatur:dúplex principiú 
dirtinólionis rcalis proponicur, nimirú, 
l imi tado^ oppofirio relariva , p. 7 J» 
J . í l . Axioma illud, qúte fmt eadem Vf}ittr~ 
thifunt eádem inttrfe, locú habef, nec 
dum in crcatiSjVerum etiam in ditinis: 
cum qno compadtur diftindlio realis 
relationum ,qiiataquám cum eírenda 
idennficentur.Suadetur quoad primara 
páctcm,quia principium illud e í l l u -
mine naturas notum,Triniras autem no 
efe contra naturamjlicct fupra illam fir. 
Secunda pars fuaderur, tuna auihotita^ 
te, tuna racione, pag. 76. 
T R A C T A T V S . I K 
D e D i v i n i s procefsiombus* 
D U B I U M I . 
An fint procefsiones in -Deol pag. 79. 
^.1. Dúplex accepno procefsionis propo-
nitur, nimirüm,monis locnlis, 6c ema-
natio vnius ab alio. HJCC dividirur in 
tranrcuntcm,8c iramanente , de de illa 
prout iaimanenti, tam fortr.alitcr, qua 
formalirer rtatnitnr cotroveifia , p.79. 
$.11. Conciuíio cil affirmativa duplicc af-» 
fígnans procefsionc , ^Fjljj fdlicc?, 6¿ 
S|vintus S. vtraq-, fuad^nt varijs Sacra-
Pag.teftiroonijs, &; eii^m rA1...:onCj tpia 
nimimm non poííunt dan pei - ,^ 
yrocefsione.Aliqux foluti 
diitur,& ímpugnanrur. p.Sd^ 
probatur ex eoquod Deus ef J X . 
íurároé intellcétivae, quas CJerbum de-
betproducere^ no accidencalc. Eade 
que rado miliratin SpirituS. p. S i . 
Í.III.Arguitur 2.ex eo quod Verbum D i -
vinum eíl prima principium , vnde ab 
olio procederé nequií i eadcmq; ratio 
üiilitat in Spiriru S. duplici rcíolvituc 
folutionc hoc argnmentum, alijíquc fie 
fatis, pag. S i . 
D V B I V M I I . 
An dbina procefsiones fint ¿Mmedialé a n¿t~ 
tura} pag. 85, 
$. I . Recenfctur diveríítas opinandi. Ali^ 
qua proponuncur circa opinionera D u 
randi, ibid. 
^. I I . Aflcritur Proccísioncs di\inas non> 
cíle immediaté á natura ílabiliturvarijs 
Sacrae Pag. locis , quibus filius dicitur 
Uerbú, 5¿ Spiritus S. amor. Suadctur 
prastereá ex radone divei íitads procef-
Í!onum,& quia procefsiones funt ac io -
nes vitales naturas imellcélualis, p.84. 
í . I I I . Primú argum. deíumptum ex AnC 
refolvitur. Secundo fít fatis, S¿ in D u -
randum rcrorquetur,fimiilque tertium 
exarmatur. pag. 8 j . 
D U B I V M I I I . 
Jn (¡üo cw/ifiánt d m n ¿ procefsiones} ibid, 
§ . I . Sracuitur differentia acbuum cííentia-
lium, tam intelleélus, quám volunrads 
a notionalibus, ibid. 
^.ÍI. Procefsiones divinse no conííftunt in 
relatione producentis; vndé gencrario 
Uerbi Divini íita non efl: in relatione 
paternitatis: nec fpiratio aébiva in rela-
tione fpiratoris. Suadctur ex Anfelmo, 
& Thoma5& íimiliter racione, quia ni-
mimm generado adJva Vcrbi praíce-
dit origine Uerbum ipfura , Se pro illo 
ptiori non datur rclatio. Reíponílo 
Durandi impugnara, & foluta , p. Sí» 
$.III.Procefsiones Divinas no cíTc motus 
diftindos abintel leél ionene,& volitio-
ne, fed potius in ipfís vt raodificatis 
relationíbus confiftere, propugnatur. 
Stabilitur authoritarc , &; racione 
confirmara , & explicara , quia n5mi-. 
rum procefsioUerbi divini eft diftio,& 
iocutio, 6c procefsio Spirirus S. fpira-
t io. 
O a s i n h o c opere cont inentur . 
tjo.p.S/.Evaíioncs alique folur^. p.88. 
I J V . Pnncipium quo rcmorü divinarum-
proccfsionú efl: elíentia modiíicata r«-
iacionibus; ptoxirnum vero intelledus, 
& volutas,eifdé rclationibus cónotatis. 
Sua^efur ex aurhoricatibus Anfelmi>&: 
•Thom?. ibid. Ratio pro {jrima parte 
proponiturjquianimiru principium re-
' imotú eft id»in T10 l'aciicatur principiü 
iproximú & hoc radicatur in eíTcntia., 
leu natura,ná iatelle6lLis,& voluntas m 
matura radicantur, ik ab eis tanqaám á 
principio próximo procedunt Fiiius,&: 
Spiritus S.alias Uerbú non cííet termi-
mispoteti^ intelleclivíj^ec Spiritus S. 
¡Volúcatis, nec falvaretur ordo ínter di-
vinas procefsioncs, p.89. Secúda con-
víncitur ex eo quod intcllctStus, & vo-
iútas fi fumatur abíolutc/unt comunes 
toti Trinitati, cum tamen vt íuut prin-
cipiü. proximú non fint commuñes, ib. 
'^.V.Arguirur 1. authoritate D Tho. eaq; 
admitdturjiSc difolviturjvarijs Doctora 
ocaifsis folationibas. SecundLi,& terriií 
argumétum parirer didblvuntur p. 90. 
Quactura argumentú diíTolutü ex doc-
Ifina D . Tho. explicarur in quo confií-
tat falllcas harum propofiiionu1í»í£,//e(;-
tuígeneriit: ejf/entU generiit.ln&Mui: D a -
r'andus p.c) 1 .Quintum argumentú pro-
ponitur in omninm fenceníia inltatur, 
ac tándem diílolv'tur. ibid. Sextum ar-
guraetum proponitur3mulnplicítcr ro-
boracurJ& tándem diííolvitur, pag.pi. 
D V B I V M ÍV. 
' Quot fint procefsiones m communi ? pag. 9 z 
$. I . Oftenditur quam difficiles fint expli-
cantur divinae procefsiones, príefertim 
circa fecundá dignoícitur fpecialis ino-
datio,nec dum in íubll;antia reí, veiúin 
etia ipfisvocibus.Errorcs Arcij, Sabei-
lij.ac Macedonij recenfenturj ibid. 
^.ÍI.Duplex in divinis ftabilitur proccísio 
quia dua: tantum funt adiones imraa-
nentcs,nimitü yclleJ& intelligeretvndé 
du<£ tamú funt procefsiones adiv^^ui-
bus aliz du^ pafsiv^ correfpodent^^ 5 
^•"ÍÍI.Primum ar^umentü defumptum ex 
co quod no omne intelligens píoducit 
Ucrbum *, vnde licer Pa^cr ^Lternus fit 
Sntelligens nonfequitur dari proccísio-
jiem Verbi.Suadcrur atlumpiú iú An-
gelo fi cognofeenre in viíions beata, & 
denique in i pío Ucrbo , & Spiritu S. íe 
cognoíccnribus , quin Ucrbnm produ-
.canr. pag. 94. Vati^e foltuiones propo-
fitaf, & impugn¿rcT)pag,94. Ueraíblu-í 
tio argumenti , & contirmationum, í i -
rnnlq; aiuhoriutis D« Tho. p. 9 j . Se-
cundum argumentum propofitum ,5c, 
diííblutum, pag. 9^. 
D U B I U M V . ' 
Dtr&m procefsio forbi fit generatiotpag.yG 
$.1. Generarlo Uerbi Divini inaccehbiiis 
dignofeicur, & qu^ difñnicio cí conve-
niat, pag. 9*5. 
§. I I . Concluíio eíl afHrraativa , caque de 
fide cerra. Conftat ex ómnibus Sacr» 
Scripr. locis , in quibus üerbú diciruc 
Filius, & genitus,ac Parer,Pater,& ge-
nitor ratione etiam erara ex AnfeLquia 
videlicet eft origo viventis á principio 
vívente coniundo in íimiUtudinem na-
turaj-, quiB deñi^itio quoad omnes par-
tículas expenditur , arque ex eodem So 
Dodorc confirmafur, ibid. 
§. I I I . Primum argumentum dcfumptil 
ex eo quod proccísioni Verbi non con-
venit conceptas generationis com mu-
niter di¿l2} qu£E eft mutatio de non ef-í 
0 ad eíle;<Sc confequenter nec illi con^ 
venit generarlo viventium, Adaptacuc 
ci folutio doótriua D.Tho. coníirmata. 
argum. aliad inftaturJ& vrgerur, p.97-
D U B I U M V I . 
Vírum procefsio amoris fitgenetdtie ? p.98; 
^, I . Supponitur tanquám íide certum id 
ipfura, cuius ratio invelligatur : often-
ditur nihilominus laudabilem eflela-
borem in quíerendo diícrimen vtriufqj 
proccfsionis, cur nimirum procefsio 
Uerbi fie gcneratiojnon veró procefsio 
Spiritus S. diííículras rei dignoícitur 
cum Magiftró Senrentiarura)Auguíl:.& 
Bernardo. Ratio dubicandi proponitur 
defumpta ex ipíadeñnitione generatio-
nis, qux' efe origo viventis á principio 
vívente coniun¿to in íimilitudinem na-
turae : quse convenir vidérur proccísio-
ni Spiritus S. ibid. Varij modí refpon« 
dendi referimtur,&; refclIuntur,p,ico 
tfilI.Dieendu co proceísione Verbi á pro¿ 
ccfsiüücSpirit.S.maximédiftinguijVnil-
que cfle genefatione , & procefüioncm 
akeram, quia prima eft á principio co-
junclo in íirailituEintia naturcEjUcn ira 
fecunda, proponitur relolutio vttipcr-
ta fsqucla conícníus omníum , quibus 
certu eft primam procefsioi.é clFc peí" 
iutclkcliim,fccundam veré- r-cr volun . 
tAte-m. Diícrimen in modo dpcrahdi 
ínter ircramquc potentiam ex D- Tho. 
dedna-
Index Dubiotum, 
dcduf tú proponitur» pag.IOI. Suadc-
tur r e í o l u d o rationc5quia videiicet ío-
lúm p n m s , non vció íecund^ procef-
í iüiü convenit conccprus gcneracíonis, 
cu íolúm p-ima , vrpotc qua: eíl; ab in-
ícllectu, fit á principio coniunclo^uia 
íolum modus producédi intellcctus eft 
per coniudione termini,vt conrenri i n 
ípecie incell'.gibili. pag .ior. Suadetuc 
praeccreá muidplici AuíeU authcricare, 
ac alia D . T h . nccnó alia rariotle ex ip-
fo Ane. Mae. deducta fulcirar, p . i o z . 
§ . I I I . Arguirur pr imój fecunda proccísio 
eít á principio coiuncbo in í imilirudine 
naruríe }í¡cüt ptima , quia nulla maior 
coniaa¿tio,quám coniunclio per idcn-. 
rirate/quje darur in fecunda procersio-
ne,íicuc in prima cií communicecuc 
eadé natura.Undé vel vrraque,vel neu-
tra erir generado, & inílauracur ever-
tendo fecandam rationern ; quoniacn 
nulla confonniras perteccior naturíe , 
quam identitas in illa , q'ue darur in 
proccfsioneSpiricus S. pag. 102. Refp. 
argumemu procederé de coniunclionc 
principij cuaí termino cum ratio facía 
proccdac de coiun¿tione ex parre prin-
cipi j j i i imirum de coniun¿lione elíenti^ 
divine p e r m o d ú ípeciei inrclligibilis 
f^cundancem inteileétjm Paráis ad ge-
ncrationem. pag.103. Secundum , & 
terrium argumcncum proponuntur, & 
difoivuntur. pag. 104. Qnarrum argu-
menaifu propoíicum1& confirmatum^ 
parircrque diífoiutum. pag. i o j . -
T K A C T A T U S Ilí. 
D e V i V t n i s relationibits* 
D U B I U M I . 
AitmV)eoftnt reUtiones retlest pag, 106m 
$. t* DiverÍE dignofcuncur rciationcs, 
qaarum aliar ad excra , nempc Dei ad 
creaturasjali^ ad intra/unt primíj á c ó -
cepcu realium ex comuni confenfu fe-
ciuduntur ; de fecundis autcm dnbita-
tur caique dividuncur in communcs, 8C 
perfonales, pag* 106^ 
f. IÍ, Aliquas elfe relaciones reales in 
Deo,aí ícr i tur tlabilicur ex ómnibus l o -
cis^Sacras Pag. quibus in ü e o rres per-
fona diftinci:^ numerantur.Similiter ex 
Concilio Tolerano X í . ¡k ex Anfelmo, 
arque Bernardo, p. ioó t Rarione eciá 
fuadctur,quia in Dco íunc pcifon<j rea-
liccr dift¡nclae,& non per aliquid ratio-
nFs, nec per aliquid comraunc, ÍITC ab-
folutum : crgo per aliquid relauvura 
reale ; vnde rciationcs reales dantnr i n 
Dco . ibid. Q u í d a m refponíio difolvi» 
tur , ex Aniel . Se D . Thoraa 9 8c i n ad-
verfam fentcntiam regeritur. pag. 107,, 
$, I I I . Quaruor rciationcs reales folúm m 
divinis recenfentur , videiicet paterni-
tas,filiatio,ípiratio a d l i v a ^ pafsiva ex 
co deduditur faiio5 quod i n divinis d ú -
plex datur proceísioivndé fequitur dii« 
p l i ce eíle relatione ex parte principi|4 
aliamque duplicem ex parte t e rminorá 
procedentium. ib id . Oftenditur ex hoc 
non fequi quatuor elle perfonas , quiíi 
fpiratio aéiiva eft comunis Patri,¿k F i -
l io cuidam obieclioni íolut io adhibita. 
Se ex Aufcimó confirmara, pag. 108. 
D V B I V M I L 
A-1 fpiratio aftiva ÁiftinguatUr tnoáalitw & 
paternitdíe, &filiatione. i b i d . 
^ . 1 . Proponitur qualiter Dutando vlfum 
fuerit non poíle clfe in divinis quatuoc 
relaciones , nifi parernitas, 6c filiad© 
realirer i modaliter á fpiradonc aéliva 
diftingüirúr. ib idi 
§. I I . Statuitur fpiradonc a(5l:ivanr,reipía 
diílingui non poíTe á paternitate , & fi-
liatione, probarur ex Concilijs Laterw 
fub Innocenr. I I I . &: Florent. íclF. 2y» 
aílerentes in Deo folummodo Tr inr ta-
te,non quaternitatem clTe.ibid.Dúplex 
Durandi folutio multipliciter i m p u g -
nata. pag. i oS . ¡k. 109. 
^ III .Dirt iníbio realis modalis fpiranonís 
aclivae, túm ab eírentiajtúm á parerni-
tare.cx Cócilijs improbara vlcerius-cx-
prclla Anie lmi doélr ina reijeienr ;nani 
eius doctrina efl: , ornnU in dhinis ejje 
Vnnmy vbi n»n obvlat reUtionis oppofitio\ 
de oppoficio non datur inter fpiradonc 
a¿Uvam , & paterniratc. Scundo, quia 
omnis realis diftir.ódo in divinis , vel 
provenic ab oppoí ídonc , vel á limira-
tione qUarum neutra datur inter pater-
nitate , Se fpiratíonem adivam. Refp. 
doélr ina iftá vera elle de idcntiiate íup-
poíiciivndc oppoíi t io rclationís tantúrti 
crit nccclíaria^ddildngucda íuppofita, 
no vero alias pcrfe6tiones,qu<£ ¡n code 
fuppofito fiEdcrantur,pag. 110. Impng-
na tu í multipliciter fulutio , pag. 110. 
^ . I V . Arguirur pr imó , co quod paterni-
iiTtas,& filiatio realitcr inter íed i f t in-
guunrur, vndéjCum illis non poteíí fp i -
ratio aótiva idcnteficariiquac ratio con-
firmatur, ex co quod rclado producen-
xis. 
q u « ia h o c opere examinsmur. 
fcls, qualls eft fpiratio a£lu'a , ircaíitcr 
fliíUngmtur á reladcmc prodadli, qua-
íis efl: filiado , de eciam quia ípirat io 
jadiva^cal i tér identificatur cum patera 
í i i iate per nos : ergo nequie cum filia-
ftionc idcndficaii. Rcfpond. quod íí-
cut paiternicas, & filiado , rcalirer d i í" 
l i ndo : cum edentia idendficanrór, ita 
edam-cum fpiradone aétiva, pag. 111 * 
lAliud argtimenrura eum fuis confic-
snadonibus difoiinum , pag. 112, 
D U B Í U M I I I . 
\ét in dhinís » teUtiones fimilittidhis > & 
aquálttathfint reales} pag. 1 1 z. 
^ . 1 . Specialis dubirandi rado circa has 
reladoncs dignofeirur j rentenda Seo-
l i , cum fuis affirmativa, communifquc 
negativa proponuntu^ pag. 112. 
^.11. Conclufio efl: negativa , caque corif-
ta texdubio antecedenri p róx imo , in 
quo ex communi Sané lorum. PP. ae 
Theologoium fententiajquatuor tanta 
reales reladoncs in divmis eíFe af ín-
maturj quod quidem faifum cífet fi te-
la^e. i.ies í imili tudims > & scqualiratis 
reales forent. SolutioBartholom^iDu-
rad vií»inti duas relaciones , concedens 
i n divinis impugnara, pag. 113. Eva-
fionis aliacScotift.cxplofi pag. r 14. 
J f . l l l . Arguicur p r imó, ex eo quod perfo-
nae divinre funt ¿equales , & í imi l c s in -
dependeter á fi¿tionc intclleébus ;ergo 
per relationes reales fimilitudinis, <^ 
^qualitatis.Refpod.aUud eííe fundarnc 
tur» harum relat ionújquod eft eílentia 
divína,aliud veró relationes, qnre^quid 
racionis funt; quoc muldplici cxempló 
roboracur 3 pag. 11;. Impugnaricncs 
aliqux contra foluríonem propo í i tx ,& 
cncryatíE , pag. 116. Secundum argu-
mentum defumptum ex idendratc* 
quam perfonae divinx dicunr in natura, 
be tertiu , ex eo quod ralatio imaginis 
SnVerbo eft realis foluci^pag. 117. 
D V B I V M I V . 
¿toma relationes áddimt perfeHionini ¿Í¡J 
qudm yelathám adefóntUm ? pag. 117. 
' I . I . Uc certú ómnibus fupponitur relatio-
ne s divinas eííc f'ramc perfefbas, du-
bitarur tamen; an calis, perfedio fie re-
lativa , an abfoluta , dúplex fentenda 
oppofita cum fuis pacronis recenfs-
cur , pag. 118. 
$.11. Negativa pars ruc tur , fuádctiir rá-
á&ñ& d e d u c í a , ex Gondlijs , & Pacri-í 
• / 
bus j qus fie procedic; fi divina rela-í 
tiones ex proprio concepta rclativaní 
perfc£Honcdicerenc non forent íeqna-
íes divinae períona;,in pcrfedione.Quc 
ratio ex eo confirmatur , quia cílenr i n 
Deo pcrfe&áones diftinél» , quod cíl 
repugnans , pag. 118. Soludo Patris 
$uarcz,fuadens arqualiratcm peifeclio-» 
nis , quia parerniras, eft in Fil io emi -
n"nter, cú in i l lo fie eífentia, quas patee 
nicacem continet exploditur, pag. 118^ 
Alias foluciones muldpl ic i rationc prq-
clufae, pag. 11 9 . & 110. 
^ . I I I . Alia ratio aflertionis defumpta es 
Anfelmo , docente pcrfcdtloncm fira-
plicicer fimplicem cííc i l lam , quare^! 
melior ipfn^quam non ¿/¡/J, ideft quam 
omnis alia incomnofsibiUs cum ipfa. 
Ex qúo deducitur paternitatem , v . ^ 
non poíle eft perfedioncm , cura me-* 
l ior non fit filiatione , cum spfa ra«i 
compofsibil i , pag. m . R c f p o n d , S u a - ¡ 
rez perféódoncm relativam non cire 
fimplicirer fimplicem , & hoc non ex 
ircpcrfeélione , aut limit2tione,fed ex 
oppófir ione. Impn2;natur , eo q u o á 
omnis perfe<5tio reperca formalicer i n 
Deo eft fimplicicer fimpIeXi&: parerni-f 
tas formalicer in Deo repericur fecun-
•do,quia impiieac eífc perfccílionera di-J 
vinani j^ : non eíFe infinitam, íive aliam 
excludére; rert ió , quia íi relationes 
perfecciones elíenc, darencur plura in-.-
finita realicer diftinéta , pag. 111. 
•^.IV.Primurn argumentum defumicur CJC 
eo quod Miftcr iu Trinitatis eft perfec-
íifsimú, vnde relationes,per quas conf-
t i t n ' t ú r p rop r i í perfeclicnc imporca-
bunc confirmarur,quia naturam divina 
círc-in tribus perfonis exprimir perece* 
tionera, de non abfoiuca,alir. confirma-
t io proponicur,pag. 11 i.Enervacur ar i 
gumenrü cum fuis confirmadonibusj 
quarum fecunda, in adveríarios re ge -
ricur.Simul(|ue cuidam replicre fir fafi,9 
pag. 121. de í z 5. cutera argumenta 
propoÍ5Ca,&: refoluca,pag. 114.& 1.-j.; 
D U B I U M V , 
Qji£n.int pr*edicatás admttais plnríilstdtení 
m (Deo ? pag. 11 f . 
J.f. Scácuicur in Deo alia ene praedica-í 
ta,qú?e perfonis conveniune racione cf-
fcníKC , alia racione pcrfonalitatis , Se 
alia vtroque modo, Óc qualkcr orania 
piícdiccncur , pag. 1 2 j . 
' 5 ' ^ n > 
Index Rcrurru 
^ . I I . Dicendnm reai, fíve realitatcm, cn-
t iu rcm , vnicatcm alia t raníceden-
tia , p i^d icad polle i n diviais lam íin-
gulafitec , quam plutalitt-i ' ; abfolura 
aucem lingularitcr tanrum , Se relativa 
folú pluralircr prnedicari pbí le . Suade-
tur quoad primam ¡pattem ex Anfel-
mo , ^ ratione, quia res , íivc realitas 
denoniinarur ab eo quod re ipfa , eft, 
Sznón folum elTer:ia , fed etiam per-
íonal i ta tes íunt , qua: racid firmatur, e^ 
Anfelmo , & D i v . T l i o m . pag. 116. 
Probarur quoád íecúdam partem , & 
quíedam ex di¿lis deducuhtur quarum 
ratio ex Aiigultino tradimr, pag. 126 i 
Qi ixdaín ratio dcíumpra ex D . Thom» 
proponitur,&: ratio dubkandi ex men-
te ipfius , conciliatur : connovcfí ia 
de verkace dccidi tui : ,pág. 1- 7. 
TRÁCTATUS". IV. 
¿ ) e d i l ú n i s perfenis m 
D U B I U M I . 
^ÍÍ ratio psYforne Veré , proprie rcperUtwt. 
indiciáis ? pag. n 8. 
'5.1. Praímítt i turqiial irec Eccleíía Dcurn 
tr iuum ¿ non femper , períonarum no-
mine fcxpteísiti víque dumortafuic 
Sabclliana K¿reí ís j controverfia Ín-
ter Grxco3J& Latinos, circa nomina 
GrcEcisvoc.ibns rcfpondenriajpag. 1 z8 . 
Varia Sandorum Patrum dodr i u , ad 
h o c i o í ^ m fpedans t radi tur , 6^ quid 
íic perfona diffinitur , pag. i z p . A l i -
qua notantur pro diffinitione perfo-
nae , pag. 130. 
i .T í .D icendam veré , & proprié rcpc i i r i 
i n Dco concepul perfonsc.Suadetur ex 
S ímbolo Athanaiij3Íente3alia eft enim 
perfona Patris,alia Fiiij.alia Spiritus S. 
& ratione ; quia Pater, (idera de Fi-
l i o , & Spidtu Sánelo) eft inteliechia-
lis natarae incómmunicabi l is fabrian-
r i a ^ ' T x e í l definició perfonx qu-edam 
obieclio íbluca, pag. ' 30. 
D V B I U M 11. 
Ati perfolttÁs fit allquid d /iiníiura } na-
tura ? pag. 1 30. 
^ . 1 . Prteí 'üppoíiu.ex dubio praecedenti 
í i^niñcationc vocum inquiritur qu id 
addac perfonalicas natnríe > pag. 130* 
Referuntur fententix í imulque: earuru 
rum patroni, pag0 131. 
^.11. Dicendum per íona l i t a t em e í í e q u i d 
diftinélum á natura, aut realiter, vt; 
concigic in creí r t is , aut v i r tua l i te r , ve 
i n divinis contingit. C o m m u n í , de cf-( 
íicaci ratione fuadetur , quia nimirura 
períohálitas fepari poteft á natuta 
créala , cum de fado fepárata fueric 
á natura humana Chrif t i v t Conc i l ium 
Ephaelinum ftatuit contra Neftopjum, 
ergo ab i l la realiter diftingnitur evafio 
quaedam aderens íeparari quoaddeno-
min-itionem, no vero quoad entitatem 
ptíEclufa impughata ¿ pag. 131. 
Alia folutio H e n r i c i , & Durandi a l í e -
rens manere realitatcm fubíiftenti^ 
non vt te rmínans , ícd vt terminara va-
rijs reieda impmat ionibus , pag. 13 2,1 
Alia Scoci folutio reieda , de impug-
nata pag. 1320 
^.111. Primum argumentum ex auihori-
tace D . T h o m . 1. par. quseft. 3. art. 3. 
ad a í íumptum defolvitur , ex ente 
ipfuis Angelici Praeceptoris , pag.i 5 3 . 
Argui tu r fecundó, fi íiatura fubíifterec 
^cr perfonalitatem poíicive dif t indam, 
adi l iam haberet naturalem inclinario-
hem , ex quo fcquitur violcntam clfe 
natnram humanam Chrift i , pag. 135. 
In í la tur ,& tándem di fo lv i tur , co quod 
appttitus naturalis eft in propriam 
perfedioncm , íive formahrcrj Cve 
«quivalenter talem , pag. 134. Ter-
t ium , & quartum argutoentum d i -
luuntur , pag. 13 4 .Quintum argumen-
tum evinecre pergit, quod fi (ubíiften-
t i a diftindaeft a natuta,cnt perfedio 
natururas vn4é Chriftus i l lam aíFump-
fiífet , qu ia aíTumpííc naturam huma-
nam perfedam,vt probatur Conci l io-
ruraaat Patrú teftimonij. Sed re geritur 
i n fentcntiam oppoííram, ¿k difolvitur, 
quiaVerbum aílbmpíit natnram cum 
ómnibus perfedionibus dé linca nam-
rx ,non vero de lineahipoftifis quaedam 
cófirraatio brevitec difolvitur, pa . i 3 j , 
D V B I U M . 111. 
A i m<DcB fnwfuíffífieníiaáhfolutit , 
tres relath* , pag. 13 f» 
$.1. Diverfitas o'pinaiuli j¿i\rfíxa \ q u £ 
damque piovocum diísidio vitando 
luponuncur spag. 13^. 
Quae in hoc opere examinantur. 
£ . 1 1 . I n Dco dan rubfiftentiam abrolu-
tara 3 quae confticuit naturam divinara 
Sn fe , & per fe fubfiílentem indepen-
denter ab alio termino ftatukur. Sua-
deturque ex Párente Anfelmo 3 & A u -
guft. & íimul quaEdam Uazqui) folu-
t i o prsecluditur. pag«- i 3 6. Ratione 
fuadetur , quia Deus haber elíe per íe 
fubíiftens in linea abfoluta, cum in l i -
. siea abfoluta íit priacipiura intelligen-
d i , &: artiandi eirendalitcr : ergo 
íiibfiftentiam ubfolücam, qu ídam eiul-
dem rationis confirraatío3 cuiuídatn 
evafionis pr^cluíio.pag. 157. 
§•111. Dicendura fecundo p n t e r fubfif-
tcnt íatn abfolutam ponendas elle in 
D c o tres fubíilkntias perfonales, & 
relativas. Qaxdam pro conrrovctí ia 
dirimenda nocantur. pag. 137. Sua-
detur , eo quoddantur in divinis tres 
perfonalítaecs s tres conftituentes per-
íonas , qux re ipfa í u n c , at denomina-
r i debent fubíiftentias s vt varijs Con -
ci l iorum , & Patruum tciümonijs fie 
apertura, pag. 138. Reíponfio con-
trariorura multipliciter impugnara^ &c 
exclufa'. pag. 159. 
ÍV . Súadetur rationc co videiicet, quia 
in divinis dantur tres modi exiftendi 
-.ncommunicabiliter , cum dentur tres 
modi exiftendi per modum fuppoíiri, 
quod imporrat exifteve per fe incom-
municabilicer , vnde ícqui tur daci tres 
fubfiftentias relativas, pag. Í 29, A l i a 
ratio defumpra ex communi Ti i rék?* 
gorum ftilo , iuxta quos fubíiftbmu 
Verbi fupplet in Kumaniratc a í í u m p -
ta defedum fubííftcnrix creata-^cx quo 
ícqui tur Verbum habere piropriam 
fpecialem fnbfiftentium. Alia ruifas 
ratione , quia ficut Deus indiget í a b -
íiftencia abfoluta , ve íit principiu opc-
rat ionú eííei.tialium, ita notionali í u b -
fiftentia indigee, ve operationuin no-
tionalium íit principium. pag. 140. 
§ , V . Arguitur p r i m ó , fubíiUeniia eft 
conílituiiva perfoníe, cum á Coíiciljjs, 
& Patribus pro endem vfurpcn.r fnb-
fiftentia ac psrfonalitas , perfonaliras 
autern cíl conftitutiva ¡períojoae. R<JÍ-
pondetur fubuftentiam relativam elle 
conftitutivam perfona^ 3 non abíoiu-
tam ; 8c quod períbnalicas, 8c fqíjítf-
tentia pro eodem víurpetur, eft quia i n 
crearis nulio pado diftinguntar, cum 
in creatis non fu nifi vnica fubftftentia, 
eaque abíbluca , quiapeifona creata ob 
fuam limitacioncm eft alteri incom-
municabilis. Secus autcm in divinis, 
vb i to ta incoramunicabilicas árelatio-* 
ne,non autem á limicatione eft. p. 140., 
Ccetcra argumenta , quaí eo tendunt v t 
convincant praeftari poííc á Cubfiftentia 
abfoluta a quidquid a relativa prsefta-
tur } eo quod pofíta abfoluta , relativa 
repugnac , f imii i ter quod rciationcs 
divina: ex mente D . T h o m í e non func 
ratio íubíiftendi , 8c quod relaciones 
non funt perfeéHones vt eft íubíif ten-
tia propoimntura&diirolvuntur.p. 141! 
&: 149, 
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An (Diviné Ferfonó conjliturntur per d i * 
quid ahfoluíum^el relativum. pag. 142 
I . Ut fide fandum ftatuitur, in Deo ef-
fe perfonas; deindé praefupponitur elle 
in Dec fot mam aliquara conftitutivara 
perfoníe , dubiratuc tam en an perfonas 
coníliruantur proprictacibus relativis, 
an ve tó per aliquid a'ofülutum pr^mi t -
tuntur Authorum placita , 8c dúplex 
acceptio otigi'nis proponí rur . p. 143. 
^. I I . f)icendum primo, perfonas divinas 
nullo pado conñ i tu i , nec diíl ingui pee 
aliquid abfolucum , íed proprietacihus 
relativis; quia ficlc fandtura eft in d i v i -
nis plures eflt perfonas, qure pluralitas 
ab abfoluí-' proveniré nequit, p . 145, 
Sisadetur varijs Sanctorum Pattura, 8c 
Conciliorura teftimonijs , 8c evaíio 
facca ab Il luftrif . Moneda praecludi-
tur. pag. 144. 8c i 4 f * 
$> I I I . Súadetur alia ratione j eo videi i -
cet quod perfonaí c'onftitui debent per 
aliquid proprium , 8c fpeciale, cura 
multiplicentui", vnde per folam rela-
tionem conftitui po l íunc , cum in d i -
vinis onMiia fui vnum vbi non obviac 
relationis oppoíít io. pag. Confí r -
macnr, ex eo quod Pacer non conftitui-
íür 10 eííe primoe perfoníe per aliquid 
abfolutum ; ergo nulla pe t íona . Rcf-
pondene perfonas divinas elíe diftinc-
tas adieótive, non íubílanrivc.pag.i 4^ 
Itnpugnatur íolut io , 8c alia ex do¿trina 
Scori tradicurt i b id . Soiuticmes aliíe 
propoíira;, & enervatíe, pag. 148. 
^ . I V . Dicendura Tecundo Perfonas d i v i -
nas 
Index dubiorum, 
has non origine , nec alia 'propriersta 
«ot ional i , fcd folis rclationibus eonfti-
t u i . Süadetur ex Concilio Florentino, 
' & D . Thoma fuadetur príctereá ratio-
!ne , quia perfona cft quid conftitutum 
Sn fado eííe , & in cílc permanenti, 5C 
origo fe haber per modum vine, &cm 
fieri.pag. 148. Confirmatiy m u l t i p l i -
cirer eadem ratio. i b id . 
V . Arguitur pr imo, prima perfona, no 
couftituitur per relationem , cum pro-
pr io r i ad generationem fupponatur 
conftituta , vt illius principium ; crgo 
n u l b perfona per relationem conílicui-
tur . Secundó : prius efl: fundamentum 
proximum, quam relatio fundata; cum 
á iuem «mnis relatio fundetur in pro-
cefsione , & aliás procefúo fupponat 
perfonam, ncquit relatio illam coní l i -
tuere. Tc r t i o : prius cft perfona opera-
tiva , quam operado i cum autem re-
lat io íubfequatur operarionem , er i í 
poí ler ior perfona conftitura. Quarto: 
quia fi paternitas , generatic^cm ante-
cedcrct,vclutipatris conftirutiva,conf, 
tituerctur pater in eíi'e talis,quanquani 
per impofsibile non gencrarct; & de-
nique iilius i n divinis generationem 
* anrecrdcrtt. pag, 149. Watice D a ¿ l o -
rutn foíutioncs adii ibi tx , 6 í denique 
p topr ia fo lü t io ex D . Thoma rraditnr, 
quseaíTcrit pcrfonas divinas coní l imi 
f e r relationem , fecundúm conccptun» 
forma: fubfiftcntis , qi?a roboratufi eo 
quod relatio divina, noígjLmtum eíl re--
la t ió , fcd fubíiftenría, pag. 1 f o. Con-
firmarionibus argumenti fit inris, i b id . 
Uaria: contra folutionem obie í l iones 
cnodantur, pag. 1 j 1. Secun '.um , & 
tert ium argumentum proponunrur, Óc 
diluuntur. pag. 1 J Í . 
T R A C T A T V S . V . 
V e T e r f o n a T a t r i s , í}hHnif¿¡ue 
mtionibi is . 
D V B I V M i . 
^ f í n t y & quot Jint notiones in ¿i]>wts¿ 
pag. 1 y 3. 
§.T. AÍiqua pro cltplicaiipnc notionis 
traduntur ; eius diffiniiio, & conditio-
nes ad notionem necc íUr i r . pag, 1 ^ ^ . 
ILAíTcri tur i n Deo ponendas cffe no-
tlones , qnia perfons divinse, ficntlii 
pluribtis conveniunt, ita in p lu r ibu í 
di ícriminantuc , & hice oportet alin 
quibus íígnis , »3¿ notionibus niani»i 
feftari. ibid» 
| , I I I . Statuitur fecundá , qu inqué t U 
fe ponendas notiones in Dco videliceí 
innafcibilicatem , & patemitatem i n 
patre \ filiationem in filiOj fpirationcm 
in vtroque , & proceís ionem in Spiri^ 
ta Sanóto. Probatur , quia notio eífy 
quo diguofci tur ,& fecernitur vna per-» 
lona ab alia , parer aurem per patcrnii 
tatem , &c innafcibilitatem , filius pCB 
filiationem , & vterque vt vnus fpira-r 
tor per fpirationem dignoíc i tur , fícut 
Spirirus S. per ípirat ioncm pafsivam, 
qiUT dicitur procefsio. pag. 154. Cui-; 
dam obiedioni ex Magno Párente A n -
felmo dedudta , refpondetnr, & ftaíui-
tur differentia Ínter propr íe ta tes per-i 
fonales relationes;& notiones. i b i d . 
^, I V . Arguitur p r imó. I n Patre eft ratio 
gcniroiis fonraüs p r í n c i p i j , & radix 
rotius foecundiratis , in filio ratio Ver-
bi ¡maginis , & charaderis , & in Sp i -
r i t u Sando ratio amoris, doni , & rom 
rui nexusi ergo plurcs funt notionesj 
Refp. omnia ea elfe eonceptus i n a d » -
quatos > ad notiones, tanquam ad pro-* 
pricratcs adasquatas pettinetes.p.i 5 
Arguirur fecundó. Not io eft quid rea-
lej ergo íl qu inqué funt notiones, c o k 
qu inqué res, quod improbatur á Con-
cil io Latcranenfe, fub Innoc. I I I , Ref-
pondetur quód innafeibilitas n ihi lpoí i -
t ivú addit paternitatij nec ípiratio act i-
va rcaiirér diftinguitur á paternitate^ 
& fííiationc * vndé folúm ponuntuc 
tres res realiter diftindac , quod non 
impedir , qaatuor rclationes;, & quin-. 
que notiones. ib id . Ter t ium argumen-i 
tum propoí í tum A ' foiatum. pag. i / j , 
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Qruliter vwfcibi . itás ftt múo pr*pi i 
Patris. pa(|. 1 f . 
I . Supponitur ex dubio ^ntecedenti m-J 
njfcibilirarem cfte not íoncai propriara 
patris, de illius multiplex acceprio t ra-
ditur , ac tándem profciuntur D o d o í 
* rum placita. pi ;^. I f ¿* 
$. itJDicendum primp j tüuíclbi l i talc cíTe 
netionc propriam p r r í o n * Patriíí, qua-i 
tenús; 
quíe ín hoc opere examinantur. 
fccntis smporcat o ínném ncgatloncm «r-
íendi ab alio probatur radone; ca cíl 
notio propria Patris, qua: cíl diferetiva 
• Patos á casteris omnibusj at innafeibi-
litas dicla cíl difcretivaPíyris á esetetis 
ó m n i b u s : crgo eft notio propriaPatris, 
pag. 15 (3 i Opponic. Scotus prima per-
íbna eft per dimanadonem ab eíTentia: 
iergo innafeibilitas , vt impoitac nega-
l ionem cíTendi ab alio omni raodo,non 
ecic not io propria Pa t r i s .Rc ípond .pn -
raam perfonam ¡neludere neceíTatio 
fcirentiarh ¿ & ííc ab i l la non dimana-
re , ib idem. 
JJ.III. Diccndum fecundo. ínnafcibili ta-
tera eííé notionem propriam Patris¿ 
non ratione alicuius poíicivi, fed ratio-
ne negarionis3ab alia.Firmarur ex Mag 
noParenteAnfelmoA D i v o T h o m a ^ 
ctiam ratione, co videlicét quod notio 
cíl i l la , qüíé notifícac aliqnit proprium 
perfonx , ad dignitatem ípeélans. T o -
t u m autem hoc íígnificatur nomine 
angeníti . VkeriuSjquia fi innafeibilitas 
eíTct no t ió , ratione alicuius pofitivií 
maxtmé ratione páternitatis in qno 
fundatur hoc autem eíTe nequít, quia 
innafeibilitas eft not ió diftinéta a pa-
lernitatejpag. 1 j-y.Qusedam folutiones 
praeclufa:, pag. 1 j -S. 
T R A C T A T U S * . V i . 
t e f e r / o n a Fi/i/. 
DUBIUM i. 
'Att Verhum frlinnum procedí perfi ex cog~ 
nitione omnium , qua funt formaliter 
in (Dco ? pag. 160. 
Rcferuntur Aiuhorum diáamina ;Sc 
"otatnr irt fenrertía Scoti ve r -
bum procederé per aclum diéiivum, 
pág. i 60. 
Conclufio eft affirmativa. Suadctuc 
ex Anfelmo , Anguílino % Divo T h o -
nia. Ac prxterca ratione, quia fcihcec 
Veibum piocedit per íe ex cognitio-
nc omnium, quac ab ipfo reprsefenrán-
tur; á Verbo repr-xíentamur omnia, 
quac funt formaliter in Dco ; enni pro-
cedat ve perfecta íimirmicio Pams, 
pag. 161. Coníimatur : Uerbum D i -
vinum procedit , ex cognitionc beati-
líica Patris; crgo ex cognlrtonc intuid* 
Va totius tritatis. Dices eam cogni-
tionem non eíTe intuitivam cüm non 
í í t relationum in fe i p f i s n e c in tíTen-: 
t ía , in quá eminenter non conrineiar; 
Refpond.Vetbum jprocedere ex cogril» 
done perfonarum in fe ip f i s , tum ra* 
tione facía, tum ctiam quia negari non 
poteft Patrem cognoíccre i n iu i t i \ e, & 
coroprehcní ivc perfonas in fe ipfis, 
pag. 162. 
$.111. Suadctur alia ratione , t o nimirufíi 
quia Uerbum Div inum procedit v t 
perfeóla í ímili tudo , & im&go Patris^ 
"Urde debet parernitatcm inch íderc 
alias petfeda imago non ef íer , pag. 
163. Ex hoc oppofitum íequl nam 
Uerbum cíl imago Patris ín cíTcmia 
non in paternitate cura in i l la , & non 
in hac aísimiletur. Re íp . Uerbum elle 
imaginem inclufa paternitate cum í b -
lum ratione i l l ius Patcr áVe tbo d i f t in-
guatui:, ibidem. 
i M v . Argui tur p r imó . Cognit io , ex qna 
procedit Uerbum non fupponk V c r -
bum i Se Spirirum Sandlum exi í len-
tes ; crgo nequit efle ipforum i n t u i t i -
va, vndéVerbum non procedit ex cog-
r i t iohe omnium , quíE fum formaliter 
in Dco, pag. 164 Refpoud , (aü í sDoc-
torum foludonibns in fuá piobabilirarc 
reli¿lis ) cognitionem intui t ivam 
fdpponcre obicé lum exiftens in ipfa 
cognitionis inftanti enm hoc fuffiriac 
ad ip í ius obie£li praefentiam. Rurfnf-
queipfam cognitionem eíTe priorem 
tantura prioritate ordinis , nen vero 
vlla alia prioritate, pag. 1(34. Tradituc 
ad cognitionem intuitivam fufficcrc 
praefentiam negativam obieéli q u ^ / i t t 
eft in co quod obieclum,nec íir f u -
turum3 nec abfens. Al iqus contra fow 
lutionem obiecHoncs praEcludunrur, 
pag. 16 j . Opponir. fecundo. Verbnm 
non poteft procederé ex cognitione fu i 
quia alias eftí'tfcognirum anrcccdcntec 
ad fui gencrationem , quod repugnac 
Verbo Divir.o txcludente omnem po-
tcntialitatcm , ineludenreque fura-
mam necefsirarem eftendí. Ulterins, 
quia pro i l lo figno Pater cónciperctuc 
perfcdjor filio cum pro i l lo priori cf-
fet cognofcens.& amans quod nen ha • 
berct filius íi ex cognitione perfona^3 
vwm procederec, pag. x ¿ 6 . Re^cditur 
ar-
í a d e x d u b k m i t D j 
argumenmfti in ruumAutKoufem.Rcrp, 
Pacrcra generare per ipfam cognicio-
nem9vndcin ipfo inftanci s nccUcr-
bü^ne í l i n potencia adclle nec ínc lu -
áct porencialicaccm cura dleciiiGO-
dcminítanti.ncc Parer cífet perfedior 
filio ^ n i a d a m cognofeic filiamcog-
nofeir i l inm , ve cognofeentera , 6C 
amanecra, pag. i ^ C í t c r a argumen-
ta proponuntur , ^exarmautur, pag» 
1167. & 168. 
D V B 1 U M . I I . 
yiia Verhum fibílnum proceda! ex cognlthne 
creatnm pefstbílium^ag. 1 5 S. 
I . Proponicur prima fentenria negati-
va cuna fuis tntpribiis ex Schola Sco-
l i , aliquiquc íbe íc ta t i s , & fecunda 
negativa , cuius patroni Thomifta?, 
cum Dodoribns p r imx noix Socicta-
tií recenCentur , pag. 168. 
Ü.lI.Sentemije aftirmativai rubferibit con-
clufio eaque fuadetnr c x Anfcimo nof-i 
í ro , qui in Monol . cap. 3 3. docet Pa-
tre Verbo dicerc, fe 6c creaturas, quia 
quasenmque dicir, Ucrbo dicir , 6c non 
crearo , pag. 168. A l i ad ex eodem 
Sando Doclore ceflimoniuna expendí -
tur pro adertione nollra , q u í d a m 
Uazquij evaíio praíclnditar, pag. 1 6y . 
r / J í I . Probatar ratione , quia Verbnrn 
Div inum procedit per fe ex cognirio-
Üe omnium , quiE ab ipfo repraEÍenran-' 
t u r , quia omnem reprsfcntationem, 
& exprcfsionem,quam habet Vcrbnm, 
habet ex v i fn^ generationis,& in i l l o 
repr^fentantur omnia pofsibilia , cum 
Deus ea cognofcat , & non in Ueibo 
crcatnraEjpag. 170. Vltcrius ex co qno».i 
VerbumDiv inú procedir ex coguitione 
perfeéHfsima , q a » ralis eflTe neqult 
quin cognofcat pofsibilia, prasferrim 
cum ííc cofnprelicníiva infinite. I b id . 
Opponic Carrier. Verbum non pro-
cederé ex cognitione pcrfecUfsiraa ex-
tcnflvé. Impngnatur, & difolvitur fo-
lu t io ex prse¡a¿lis, & íimnl alia einf-
dem Auchoris, ex co qnod cognirio 
notionalis Pañis deber cííc pcrfcílif-
fima,pag. 171.AliaMaftrij folutio m u l -
tipliciter impiunata,^: cxtricata.pag. 
171. 172, 
^ . Í V . Argamentum primum defumptun» 
ex Párente noftro A n i c i m o j qui cap*-
31. Monologl j docét neccíTamíñ s ^ 
coaeterna Pairi cííb exiftentiana Ucrbí^ 
eríam fi n i h i i , per iílud fiar 9 vnde in«* 
dependenter, ab onani crearuraj necef*-* 
se eft Ucrbum elTc , & fimílircr docefi 
non cííe Uerbum creaturarum, c u -
sus oppofítura verum eífe t , fi ex crea* 
turarum cognitione per fe procederer, 
pag. 173, Adhibitur folatlo ex eodem 
Sando Dodore , i b id . 
^ V . Arguitur fecundó: de fí crcatura^ 
Lapis, v. g . redderetur impofsibilisj 
Ucrbum Divinum íubíifterec , niíidi-'. 
catur Uerbum Divinum indigerc crea4 
íurarum pofsibilicatc , & ab i l h 
p e n d e r é ; ergo cognitio lapidis non 
ell: per fe exadta ad cognitioncm. Ver-
b ¡ . PiíEtef ea , quia poísibiiitas lapidis 
noneftfumrac neceífana , íícuc exif-
tcntia U c r b i . U l t e r i u s , quia creaturas 
pofsibiles non funt i t t neceíTatiae, ficu $ 
Uerbum , nec ita connexa: cum omni-» 
potencia , cum Verbum íic connexum 
per modum pr imi entis a 6¿ primi c a m 
, fecus autem creaturíe. Dcniquea' 
quia creaturse eílcnt pr imum cnSjCurn 
prius Uerbo haberent fuum eife , & 
Verbum ab i i l i s penderec, non e con-
tra , pag. 1 74 . Rcfpond. Nul lam pro-1 
bari depcndentiaraUccbi á pofsibilibu» 
l icecipíís defreientibus, Ucrbum d e -
ficerer, nec indigentiam i quia licct íl" 
nc eis elle non pofsir, non eft vi cau-
falitatist , & fubordinationis , fed v i 
connexionis, & í ígni^bid. Confirma-
tionibusRefp. ex necefsiratc pofsibi-
l i u m , non probad dependentiam, q u á -
vis edej fumma , ve apsrtum íic in ac-
t r i b u t í l , & perfonis, fumma neccfsi-
tare exiftentibus, quin propterca Ucr^ 
bum ex ipforum cognitione proce-
den s , in fententia Maftrij ab eis fír dew 
pendens. Secundas refp. pofsibilia ram 
neceiraría eflTe íícuc Verbum , qnoaA 
necefsitatem elTentiaícm , & obiedli-
Vam , cum vtraque íic eíTentialis, quaa . 
non fufeipit magis, &: rainns, non ve-
ro , quoad fubiectivam , & alia cum 
vnafit pofsibilicatis , connexionis; 
negativa?, alia vero fuma; adtualirarís 
ad rerciam fatemur pofsibilia cognofei 
prius Verbo priorirarc originis , qacsa 
non deftruit fummarn íimulcarem,; 
png. 17 f. O^iibiifdam obieclionibus 
contra data folutioncm propoíitia o c 
cuncut^pag. 170. JJ.VI¿ 
quae ín hoc opere esamíaantur. 
^ . V I . T c m a m argüíftentum aít Ucrbum 
non piocedcce ex cognitionc pofsibi-
liucn, licet ralis cognitio fit beara, quia 
beatirudo Parris á creaturis non peu-
«iet, Se quartum, quod fi Veibum pro-
cedk ex cogni t ióne pófsibilium , pa-
ncer Spii í tus S.debet ex ipforum amo-
re pcocedere i quibus camera brevitec 
tefp. eam cognitionem non cíTc v t -
cumque beatam , fed infinitara , Se Cu 
fniiiter crearuras pofsibiles , non clTe 
ftraabilesi vel cíTe neceírarió. pag. 177» 
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8 h Versara 4i)finum proceda ex cdgmth¿ 
ttefítturorum} pag. 178. 
$ . I . Ratio dubi tandi»Se Doctorara pla-
cita proponuntur, ib id . 
I I . D í cendum primo Uerbum divinum 
fecundum perfeótionem ncGeííadam, 
CÍlennaiem)& pcrfonalcm, non proce-
deré ex cognitionc fucurorum , í u a d e -
tur expreíla Sanéti Anfelmi authorira-
le , ac praetercá ratione eo , videlicet, 
quod feiencia faturorum in Parre , Se 
t o r u m reprajfentatio in Uerbo , efl: l i -
bera , Se contingens, cura Verbuin fie 
f a m m é neceí lar ium, ib id . 
' ^ . I I I . Diccndumrccundo,"Ucrbam d i v i -
nurajVt repr^fentans futura pee fe pro» 
cederé ex eorundem cognitionc. Sua-
detuc ratione ex Magno Párente A a -
felmo deduéta ,qui cap.3 5. Monol ait: 
ídeirca cuni ipfe Sammus Sfintus dicit 
fe ipfum y dicit omninh cjua fatía funts 
quod elfe nequic quin Pater fuá cogni-
tionc attingat Te ipíum , Se qua; faéta 
func; vnde Uerbum divinum non fo-
lum procedit ex eognitione Patris , fed 
fururorura jvnde íicuc vt reprasfenrac 
Patrem per fe procedit ex ill ius eog-
nitione, ficut futura rcprxfcnrat ex i i -
lorum eognitione procedit, pag. i 80. 
Secundo, quia Uerbum per fe proce-
dit ex eognitione eorum, q u s p e r f s 
reprasfentat, Se ex fupprjfuione de-
creti per fe repraefentat futura, i b i -
dcm. A l iqux evafiones príecludunrur , 
p á g . 1 8 1 . 
f . I V . Oppon't 1. Doélifsimüs Silva Dá 
Thomam aientem 1. p. qiiícft. 34.a . 
II • ad 3. Pater intelligendo fe , fiiiuni;, 
& Spiritum Santtum 3 & omnsa alia,(¡Uíe 
in eiusfetentia conttnetit(ír}conc i¡>ií Uer^ 
tum^t fie tota Trinltás Fcrto dlcdiur^. 
etíam omnis crediura : ergo Vevbum pee 
, íe procedit ex cogni í ione o m m ú crea-
tura» um. Príetereá , quia Verbum pee; 
fe exigir procederé ex eognitione co-( 
p r c h e n í i v a , & infinita > qnse quia u i i s 
exigir cognofeere futura. Rc íp . Uer -
bum per fe procederé ex cognmonc 
futurorum fecundüa» r ep ra í í enmione 
liberara , Se í inj ' l i ter per fe procederá 
ex eognitione compreheiiíii 'a } Se m f u 
nica, qnac taiis foret etiam íi futura not\ 
Cognofcetec , duramodo non íuppone^ 
retdecretura. pag. 182. Argui tu i fe-
cundo in Parre pro pr iur i odgín isad i 
filiumniillá fupponitur teientia fntu-i 
torum,cum íit liberaj&r omne l i b c n i m 
i n divinis fupponit neceí la r ium, qna-i 
lis eft generacio Verbi : vnde Verbun\ 
ex feientia futurorum non procedir.; 
Secundo, quia ícientia libera innitituc 
decreto , in Patre anteen pro p n o r l 
originisad Fiiium nulium íupponi tuc 
decretum , quia decreta funr imme-í 
medía te ab ómnibus períonis. Praelcr-; 
l i ra , quia fi pro pr ior i originis ad cae-
teras perfonas fupponcrerur in Parr^í 
decrecwm ni l li l is decerneno» m m a ñ e -
ree, nec illis talia decreta eíienc bbera^ 
i b i d . P.efp. generarionem F i l i ) ; e l íc 
priorem feientia l ibera , qnosd eílen-. 
tialia , & períbnalia , non veió quoadi 
repráeíentationem liberara. Ad íecun-
dura ; in Patie pro pr ior i o r i g í n i ^ m i l -
lum fupponi decretum aéVivc, b e n é 
tamen o b i e d i v é , per quod íüijs oceur^ 
r i t u r , pag. 185. Quasdam contra í b -
lutionem obicciiones exci ícantur , ib i - . 
Ter r ium argumehtum pioponiíUi: á 8c 
di í ro lv i iurspag. 184., 
T R A C T A T U S ' . Víí. 
í ) e f e r f o n a S p ' m t u s S a n c í t , 
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Curnomsne Spirittti Sanff'i; amorls/íg¿ 
nifjcetur tertia infinita iteperfona? p. i 84 , 
^ . I . Oftenditor circa pe t íonam , Se pro-
cefsíonera Spirirus . S. etiam vocibus 
jpfis humanara rat jonem nruxirpa diff i-
culcare laborare , bifark nominis St^i-
ricus S. acceptio .proponitur, pag. 18 r • 
Index Dubiorum¿ 
S p í m u r a Sanélufti cortiplcxt íicccp* 
run-i á fpirituaíitats d i c i , t radí tur ; 
incbmplexé vero accc^tumiOÍlendituc 
dici , á fpirarí ; pag. i S é . 
^.11. Docetur nmorem poíle Tamme ef-
ícnnaiirer , Se norional í ter ; pi^tciea,; 
qi iodlicut p e r a í t u m incelledins pro-
ducicur Üerbam nuneris, Se úon 'acci-
déntale , ita per a d u m voluntatis pro-
dacicuriri ipfo amante amor , de non 
accidental is .CüiüDeus non pofsit pro-
ducedece aniore fíbi inífeqüaícm , pag, 
i § 5 . Oppon. ex hiC doé ldna fequi 
Spidtum Sanétuhi p rodúce te alium 
amorem, cam ámet Patrem, tk F i l ium 
ffquali a -note, ac ab ipíis amarar, i b i d . 
Herpondecnr non prodúce te aliamSpi-
r i tum Sanétum , quia amac eííenti.ili* 
ter non notionalitcr > ob defe^uax 
connati^pag. 1S7: 
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wííí Splrltus S» h Filio próceddé ? pag. 1 Sy*1 
^ . í , Oí lcndi tur eo tendere rotum l ibrurn 
Anfelmide proceísione SpiritusS. ve 
demonftret eum ptocedere, á F i l io ; 
é r ro r Thcodotet i circa hanc proccfsio 
ncm, eiufque rcccnciliario án Chalce-
doncníi Concilio tr3d¡riir,n€cnon qlia-
l i tc r eum Photins ab orco revocarle 
plnrefque Graecorum ad fuam fenren-
tiam traxetit, p.187. Qiialirér Anfe l -
ínus in Barenfi Concilio eos exprigna-. 
vit,8c v i c i r , ibidem. 
I - Í I . Concluíío efl: affirmativa.Suaderurqí 
vatijs Sanéti Anfelrai rat ioníbus ex Sa-
cris Lit tcrís dcpromptis.Prima dcíuna 
mitur ex loanne 1 V . r b i Cht i f -
tus ait : Cum autem Venhit TaradetttSi 
yuein ego mittam Vobis ¿ 'Paire. Ex quo 
ícquicur Spiritura Sandura procederé 
á Fi l io , qnia ab eo procedit á quo mi t -
t i t u ^ p á g . 1 8 r .Rc íponden t Gtaeci, hic 
tantum íignificati Spiritum Sanctutn 
clfe miíTam á Parre fub nomine F i l i j . 
Ib idern. Prnecluditur folutio ab AnfcU 
rao. Mal t ip lk i té r ibidem. Variae ipfo-
r n m evafioncs praecluduntur, ab 
Anfe lmo , & ex eius ratione Sreram 
ptobatur conclufio pag. 188. 
' tJ.TII. Suadetur ratione^ qnia Spirírus S. 
diítíijgnitUE realiter á Filiovnde, YC! 
Spíe a Fil io procedit, vei Filias a b i l l o . 
cam o ran í sd i r t l nd io 5n dívJnfsprOV^ 
l*Jat ab oppoíitiortc , qaas in proccfsio-i 
na fundatuf , pag,. 189. Conñrmaturp 
qnia íl Spiritus Sanél, non cíl de Filio» 
ícqnitui ' ncceíTe, aut non eíTc D a 1 , auc 
habere divinitate dif t inda, quia e&ñe¿ 
ñus pcrfoha» divinas íunt vnum in diví 
í)!tate;qaatcnus vna habet divinitatcm 
comunicatam ab altera per ídcntitatCji 
velper idemitatem alceri communicatjj 
Sbidem coníicmathr ex loanne 1 6. U U 
cUrificítlit, quhdí PÍW Mctyiet , ex; 
q u ó ícqui tur ab <ercrno accepiíTc á 
Fil io quod habec 5 quia non accipict á; 
Fil io quafi piius , non habens , aliáa 
eiTeindigens , & murabilis, pag. I^OJ 
Suadetur alia ratione ^dediifta ex prin-i 
t ipi js Gra:corum , v i d e ü c e t , eo quods 
iuxta ipíosSpiricus Sanél. cít Spiritus» 
F i i i ] , non pofleísione, quia inferret; 
raaioritacem in F i l i o , & inSpiritu Sanc^ 
10 minorirarem. Vndé erit procefsionci 
ibidem VarisGr^corum evafiones i nx i 
pugnara:, «Se ex folutae, pag. 1 5) 1. 
^.TV. Opponunt Grífcci , primo qnodíl 
SpirirusSanéi. á Fil io procederct ¿ 
Scriptura id affirmaret, de ca procef-! 
íionc loquens, quod non affirmat, fcdi 
potius oppoíirum vt pater ex i l l o Toan* 
i y . 26. Cum Venerit 'Paracíttuí Sftritut 
VevitAtis i qui^fatre procedit. Confita 
raacur, ex eo quod in primis Concilijs 
Gencralibus tantum dcfiniturSpirituna 
Sanífcum á Patre procere , ac in p r ima 
Synodo Ephcíina prohibetur aliam fi-
dera profiteri praíter eam, quse in Sy-
nodo Nizxna tradita erat , vbi folum 
dici tur : Credintus , O* in Spiritum 
k Tatre preceieutem , pag. 1 p i4 Rege-
r i tur in adverfarios argumentum, naru 
plura ab ipíis certa í k b credunrur, qu^ 
cxpreíTe Sacra Pagina non t r ad i t , ve 
patet in defeenía a d i n f e r ó s , 6c alijs( 
excroplis Gríccis nonísimis , pag.i 51^ 
Aliíe Gr^corum obic¿lioncs , ex doc-» 
trina Anfelmi , &c T h o m x r c f ^ l 
DUBIUM ni. 
Spiritus Santíus procedat h f á t n j 0 , 
í i l ia tanquam áh v«tf principis, 
(fnomolot Pag. 194. 
^.T. Proponitur , ve Fidci Dogma virtud 
sera ípirativara Patris , Sc f i l j vnan i j 
Quas m hoc opere conünentnr, 
réc eandefia feíTe 3 Se dubitamr, an haéc 
^nitas fuñicicns ííc ad coní lkuendum 
^nicum principium •» r aúo dubitandi 
traditur , pag. 194» 
¡0». IT. Proponi tur , & cxponitut fententia 
P u r a n d i , quod íí principium fumatur 
p ro agente , funt Pacer , & Filius, d ú o 
principia j í í vero fumatur pro virtute 
Ipirativa vnicum tan tüm, & á comrau-
íii cenfura defenditur ex mente Angc-
l i c i Magi f t r i , pag. 194. & 15)5. Sen-
centia Gregorij Ariminenfis recenfe-
t u r , & i m p r o b a t u r , pag. 195. 
'íí'lll. Diccndum pr imó , Spiritum Sanc-
' tum procederé á Parre a & Filio tan-
q u á m ab vno principio. Suadctnr p d -
m ó ex Párente Anfelmo aientc , quod 
Spirkus S. eft de Paire , non qua Pacer 
cft, fed qua Deus eft vnum cum Fi l io , 
vndé ab iüis procedit tanquam ab vno 
principio, pag. 15)5. Proferuntur varia -
Aníelmi teftiinonia pro rationis con-
firmat;.one,ibid. Probatur ratione n i -
n ú r ü m ex eo quod in divinis enmia funt 
}>num thi non obvUt reUtionis oppo/itio, 
Vt lequitur Parens Anfelmus j cuín au-
lem Pacer , 3c Filius in ratione p r i n d -
pij non dicanc oppoíi t ioncm , quia non 
confticuuntur in ratione principij per 
relaciones paternitatis, & filiaticnis, 
funt vnum principium. Confiimatur 
ratio expreftb D . Thomíe reftimonio, 
&quaedam contra il iam obieclio dif-
íolvirur, pag. 196. 
y . I V . Dicendum fecundó non eííe in 
Deo principium aliquod fpirativum, 
\ c fwoí/racione diftindhira á Patre s & 
Fi l io , & verique commune communi-
t a t e r e i , fed principiitm quod fpirati-
vum fopponere immediatc pro Parre, 
Se F i l io . Proponitur ratio Salmanti-
cenl íumpro aH'etrionc, qua; defumi-
tur ex c o quod Pater non folüm eft 
principium fpirandi , fed etiam p r i -
mum, quod non fore t í í daretur fpira-
tor ve quod communis communitatc 
rei Patri, & Fil io 3 quod confirmanc ex 
«o quod fi Pater foret -primum pr inc i -
p i u m ' , 3c fimul ille fpii ator commu-
nis Patri, & Filio darentur dúo prima 
principia ; prcecercá notio ingenie i , &c 
Innafcibilitas non ívW Patri conveni-
rent , pag. 197. Refpondetor his 
rationibus, ¿k vt minus convincentes 
deferuntur , ib id . Proponitur neftijü 
raí io , quia fi d.irctur aliqnod p r in -
cipium (¡uod fpirativum per le lublífí 
tens aliquo modo diftinólum á Pauc, 
&¿ Fil io conftituererur in elle ralis pes: 
relationem fpirationis , & per hanc^ 
confticui nequit, quia non cft vera , 
propria fub/iftentia , cum ííc com-
munis duarum perfonarum , & ac-
cedac eis v l t imo determinatis, 3c conf-
t i tutis , pag. I<J8. 
§ • V . Argui tur p r imó , co Spiritus Ssnc-
tus procederer á Patre , 3c Fil io tan-
quam ab vno principio , quia proce-
dit á Patre ve Deo , in quo conve-
nic cum Filio , fed hoc non poteft ef-
fc , quia alias procederer á íc ip fo ; 
quia Pater vt Deus non minus eft 
vnum cum i l l o , quám cum F i l i o , pag. 
icjS.Refp. nullam perfonam proce-
deré pofle á fe ipfa , quia ínter pro-* 
ducens , 3c produclum requiri tut 
realis diftinclio , i b id . Alia argu-i 
menta proponuntur, 3c extiicantur^ 
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írf» Spiritus Smtfns exrgdt fer -fe ex fAt¿ 
te principij duas perfonas fatr i s , ^ , 
Filij, pág , zoo. 
I . Proponirur quamlibet v i r t u t e r a d ü -
pliciter poííe per fe concurreic ad cf-< 
fedura , n imirúm perfeitate caufe , 5¿ 
perfeitate cfFeílus, vc l t e r m i n i , 3c i n 
hoc fecundo fenfu procedit dubiúm^ 
pag. 200. Proponitur prcetereá , qua^ 
iitec dubium non procedat de Patre^ 
3c Fi l io , vt -funt vnicum princi-
p ium proxiraum , .fcd de i l l i s príE-i 
í u p p o í í t i v e , ac proponuncur Dodo-? 
rum placita, pag. 201. 
I I . Sencentiam afíírmacivam tuecur af-
fercio , caque firmarur varijs Parentis 
A n f e l m i , 3c Docloris Angelici t e í l n 
monijs, i b id . 
§ , l l j . Prima ratio defumitur ex eo quod 
Spiritus S. cft amor rautuüs, vnde pee 
fe ab amore'* mutuo , qu i necclfafió 
duas perfonas petic, debéc procedsrej 
pag. 202. Quibufdam contra rario-
nem obieftionibus fír fatis i 3c pro-
ponitur alia ratio^quia nimirú prior t f t 
origine procefsio Vc rb i , qua prócefslo 
Spirit. S. quia prior eft COgnitio)qr.;';n\ 
» m o r , 3c cum hic ordo líe d U n r . i ü s 
\ 
Index dubioruiDj 
Spiritus San¿li j qui ex fuá proprietater 
pcrfonali eft amor , tieceílario » & ex 
eadem proprietatc ínpponit Uerbum, 
Vndé per íe exigit á duobus proce-
d e r é . 
^ . I V . Argu í tu í p r imó eriam Ci cfTcc-
tus c:eati procedanc á D e o T r i n o , i d 
de materiali fe habet 5 ergo eiiam de 
mareriali fe habet, quod Spir i tusS. 
procedat á Patre , & Fil io, quia aequa-
l i t c r afolo vno procederet, cum in 
Patre, r . ^ . falvetur tota virtus íuíl i-
cicns ad illiuS probationcm» Secundo, 
quia in folo Patre datur quidquid rc-
quir i tur ad amorem notionalcm, cum 
derur porentía , quac poísu amare , v i -
delicet voluntas , & cbicclum amo-
ris capax , nimirüm eiientía divina. 
T e r t i ó ,quia íi voluntas ageret priuf-
quam intelie¿lus prodacerec fuum 
rerminum , five Spiritum Santtum , 5c 
intel leólus Uerbum : vndé voluntas i n 
íb lo Patre fercundata ab eílemia d iv i -
na , habet quidquid requiritur ad pro-
dué t ionem Spiritus Si Tandera quia 
,veÍ virtus ípitativa in folo Patre exif-
terisí pérfeste fpirat , vel rion ? Si p r i -
n m s : nori requiritur coocüffus F i í i j : íi 
leenndum : virtus Ipirativa in Patre, 
non erit perfecta, 8c toralis. pag.103. 
Refp. ad p r imúm falvaii in Patre fuffí-
cientem virtutem fpirativa , indiflrinfta 
á virtute fpirativa Filij , & hanc requi-
r i in duplici luppofito , vr íit fpirativa 
ípiratione mutua , pag. 205. ad fecun-
dum requiti potcntiam , quae pofsic 
amare, non tamen vtcumqueifcd amo-
rc mutuo. A d tertium ic lp . ex cogni-
tione boni conftitui lo a¿hi primo , ad 
amandum , quoniam ignoti nulla cupi . 
do i vei dato voluntatem operari pro 
p t io r i ad intelleclum , non producere 
Spiritum S. vt amorem mutuum. Ad 
vlriraum f i t ía t i sex párente Anfelmo, 
pag. 204. A l iud argumentum pro-
poni tur , inftatur , Se enervatur, pag¥ 
ftoj. 
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•^ 9 tc-M , & aJjquata mtlo difllnguendi Spt~ 
> itum S a. Futo ürtum ha^ eat fx pro-
cefilone ab illol pag. 205, 
$. I . PfoponittfC qualkcr controverfi» 
vifa fueric aliquibus Snutilis ^ tulí 
alijs terminis propoíi ta ; necnon va-' 
rijs exemplis fit apertum eam non 
negatoriam , fed vrilem cííc , pag»; 
2 0 j . Qiixdam pro controveríia d i r i -
mcilda prcEnorantur, & reférunttir í e n -
tentiíe, pag. 2.06. 
$' I I . Stabilitür ex menté Anfelmi ro -
ram , Se adceqtiatam radonem di í l 
cretionis cííe relationem fundatam 
in origine , Se proceísione Spiritus 
Sanéti á Filio , ideoque Spiritum 
Sanólum nullo paélo poíle dif t in-
gui á Fi l io , fi ab i l l o non procede-
rct. Uaria cinfdem San¿U Dof lor i s 
teftimonia enuclcantur , Se adverfa-
rire folutiones mult ipl ici tcr ex ípíius 
littera reijeiuntur , pag. 207. Profer-
tur pro adverfa fententia quaedam D i -
y i Anfelmi t a t i d , quavidetur indica-
re Fi l ium diftingui á Spiritu Sando 
per rjelationem difparatam j a i t cn im 
Filias autem \yt interim aliam caufam 
dicam , quoniam nondum conflat, quod 
Spiritus Santtus de illo fit ^ & pr§~ 
tedat^ ided non e/i Spiritus Sankuí* 
nec Spiritus Santius ejl Filius , quia 
Filius nafcendo habet ejfe de Vatre* 
Spirt^us Sd* ctus Vera non nafcendoy 
fed procedendo. ibidem. Retorquetur 
in adverfarios pr imo , eo quod Spi-
ritus Sanchis non procederet a f i l i o ab 
eo non diftinoueretur , cum non ha-
berer cífe procedendo , pag. 208. Se-
cundo , quia dato gratis Aníc lmum af-
firmare Filium diltingi i á Spiritu Sac-
i o , quia Filius habet eflede Paire n¿f~ 
cendo , ¿k Spiritus S. de (Patreprocedendo 
cum iraplicet ex. mente ipíius Samfti 
Docloris Spiritum S. eíle de Patre , Se 
non de Filio , i d exigente ipfo divino 
Spiriruexproppa natura. Se excon-
ditionc virtutis fp i ra t ivx , nullo mo-
do eíTet á. Fil io niíi ab eo procederet, 
pag. 108. Refp. príetelca Aníc lmum 
duplicem ibi afsignalFe diftindrionem, 
quia datur vna fundamentalis, Se alia 
formalis , qúx do^r ina roboratur tef-
l imon io D . Thomae v l tc r iusex ip . 
fo Aníe lmo. ib id . 
I I I . Vltcrius probatur ex Páren te 
Anfelmo , qui probac di f t in í l io-
ncm perfonariím , non alio t i t u -
lo , nifi ^uia vna eft ab alia , qni* 
natura non pemi í t l f , Wf intelltHus 
<Qu£ in hoc opere comineutur. 
9xijlitt Secundó probat diftinélionem 
Spidtus Sancti á Pacre codem t i tu lo : 
??ndc cum tota ratio cognica ab A n -
selmo , ve Filius , & Spiritus Sandus 
Miftinguantur á Patre, fit proceísio ab 
ip fo , oonfequens eft ve tota , & ada:-
i^uáta ratio íliftinguendi Spiritum S. 
« Fi l io fie proccfsio ab i l lo ex mente 
emfdefnSanéH Do¿lor is , pag. 205?. 
Peindc quia fi relatio difpatata ex me-
fC Sanfti Doctoris fatis eííét ve Spir i -
l í u sS . diftinguerctur á Filio quamvis 
ftb co non procedet idem dici poííct 
icfpeélu Pat r í s , quod San¿bus D o ^ o r 
Smpugnat ibidem , & alia ex codem 
Páren te proferuntur teftimonia , eX 
quibus cuidara Maftríj folutioni oceuc-
tieur, pag. 210-. 
j ^ . I V . Suadeeur íat ionc ex codem Sanólo 
Anfelmo deduóla, quia videlicét in d i -
^inis oronia funt vnum vbi non ob-" 
¡viat relationis oppofitio, fi autem SpU 
rieu» San¿lus á Filio non procedereti 
j iul la ineer i l los obviarct oppofitio re-
la t íonis , quia non daretur relatio pro-
ducentis ad produi lum , pag. 211*. 
Refp. Maftrius duplicem diíl inguens 
oppofitionem,Ynam rclativamiqu^ ef-
fe ncquic fine procefsione vnius pe í ío -
ab alia alia relationis , qux pe í 
rdationes difparatas fit, i b id . I m p u g -
naeur folutio multipliciter , & reij-
c i t u r , t u m authoricate j tum rarionCj 
pag. 21 x. & 212. 
^•V.Sccunda ratio ex Anrelmó fie propo-
nitur ve Spiritus Sandlus diftinguatut 
perfonaliter aFi l io neccífura e l l , vel 
tquod Spiritus Sanólas á Filio proce-
¿ a t , vel Filius ab ipfo , quia cum ta l i -
kci dií l inguantur vt fine idem in na-
tu ra , tara nunc j q u á m in hypotefii 
non poíí'unt haberc candem naturam, 
r i f i v n a eam alteri ¿ o m m u n i c e t , v n -
dé cura adverfarij fateantur Filium á 
Spiritu Sánelo non procederé % debenfi 
ílitéri , Spiritum Sau¿lum procederé 
«, Filio j vt ab eo difti nguatuti p. 213» 
Confirmatuu cadem ratio ex Conci-
l i o Florentino , 5¿ q u í d a m Maftrij 
«vafio pr^cludirur j pag. 214. 
y . V I . Arguitur pr imó , de faólo datuc 
In Deo diftin¿lio realis fine oppofitio-. 
ne relativa; vtvidere eft in paterni-
t a t e , ¿ ^ f i l i a ñ o n e , rcalitcc diftindis 
a fpíratione pafsiva , cum qua non op* 
ponuntur relativc. Conficmatpr, quia 
i n dicla hypoihefi mañeree in Filio 
ratio formalis ciftinclionis , enrama-
neret filiacio , per quam dcbctdif t in-
.gui cum per i l lam conftituatur. Se-
cundó 3 quia tune mañeree id pee 
quod Filius cíl natus , & Spicitus 
üanélus non eft natiss , n imi iúm pto-
cefsio per inrcíleélum , & volunta-
tem , &: coníequen'tei: rario d i l l inc-
tionis vtriufque , pag. 215-. R e í p . 
paternitatem , & fiiiarionem non op -
poni fpirationi paísivíE , vt quo bene 
tamenvt quod , quia oppofit io rela-
tiva , non foiúm eft inter formas 
ielativas fed etiara inter relativa 
luppofita , ibid-. Conficmationibus 
refpond. filiationem eífe tationem 
d i fti agüen di 5 vt quo d , non ve quoy 
& tune manfurara inadoequaté , non 
vero adaequatc , & vt radicar fpira-
t ionem , pag. 216. Notatur argu-; 
tnentum dedué lura ab eo quod de 
fadlo contingit > ad quod effet in hy-
pothe í t nullum eíTe , quia de faólo 
vir tus fpírativa cadem eft cura Pa-
ire 3 Se Filio > cum tamen in h y p o i 
thcfi aliter contingeret 3 íbid. Q u í -
dam contra folutionem obiediones 
. diluuntur ¿ pag. 216. Argui tur fe-
cundo implicat idem habere eííc pee 
duas emanatiop-es totales , 6c ada:-
quatas, cum autem adhuc i n hypo-
thcíi geHcratro , Se fpiratio clíenc 
emanationes totales , perfona ge-
nita cííet diftinda 3L perlona fpira-
l a , pag. 2:7-, R e í p o n d . implicare 
idem habeíe eíTe per duas emana-
ciones ideales , tealiter diftinólas, 
non ve tó virtualiter taniúm , ibidem, 
Te r t i um argumentum pioponitúr 9 ^ | 
idiílblvitur. pag. 117. & 2 1 ^ 
D V B I U M . V i . 
^ ¿ p i r i m Santfus precedat ¿ Ptire 
Filium} pag. i 15»* 
§ . I . Proponuntur vari] dicendi m o d í 
Grarcorum circa pvocefsionem Spi-
ritus Sancli de Fi l io , necnon quod 
folúm vocibus dííTérebnnr á L a t i -
nís , poftquam eos Anfclmus con* 
f inc i f , pag. 2ij?* 
! í í f > i ü i 
1 * 
Index Dubiorurrií 
I I . Opponunt primo Gtaeci i l l ud ad 
R o m . 11. Qma ex ¿p/o, & per i p / i i m ^ 
in ipfo funt í)n2M¿4,c[uaíidicarApoílolus: 
ex ipfo , ideft ex Parre , per ipfun*, 
hoc el l , per Filium , & in ipfo i nempé 
Stiritu S. funt omnu : vnde iuxra. 
A poftolura Spirirus Sanóhis non c l l de 
F i l i o , íed á Parre per Fil ium. Secun-
dó , e x i l l o l o a n . J . Omuia per spfuní 
f a d í íunt ; ergo per Uerbum ía<5ta 
íutu omnia j ergo Spirirus eft de Pa-
rre per Fi i ium , 6c non de Fi l io . Te r -
t ió : Lacus procedit de fonte per r i -
vum : ergo Spirirus procedir de Parre 
per Fi l ium, Q u a r t ó , quia í lSpir i tus 
Sanélus eliet de Parre per FiJium con-
currente Fi l io cílet de ducbiis p r in -
c i p i j s , duabuíquc fpirationibus, pag. 
2 zd . 
f . I i r .Dicendum Spiritú Sanéhim ita eífe 
á Patre per F i l ium, vt etiam íit de Fil io 
habente virtutem fpirativam á Parre, 
fuadetur ratione Anfelmi dcduóla ex 
alio tcftimonio á Grstcis a d d u í l o , n i -
' tnirum \ Omnia per ipfnr» , ideft per 
VJerbum , íed taliter per i p -
fum faéla íunt , vi fint faóia patner, 
ab ipfo ; er^o Spirirus San¿tus ita efl: £t 
Parre per Fil ium , vt criara fit de F i -
- l i o , pag* i2o. Suadetur virerius, quod 
Spitttos S. fit á Patre per F i l ium , eo 
quod Fiiius haber virrutera fpirati-
vam coraraunicatam á Patre , & fie eft 
ratio cur Spiritns S. procedat á Parre, 
pag. 22^» Confirmatur exemplo la-
cus , qui cft de fonte per rivum , 8c 
q u í d a m evafiones prcTeluduntur, pag. 
a.21. Ad primara obiectionera fadarn 
$. i . reíp, reverá orania eíTc ex ipfo, 
SdeftPatre, per ipfum , ideft F i l ium 
hipfo , hoc ef t , Spiriru San¿l:o noa 
quia Spiritus S. numererur ínter o m -
nia,quip fada funt a Patre per Uerbum 
quia factus non eft , fed ín ter perfonas 
facientes , quia omnes concurrunc 
f qualiter ad omnia,qu^ faíta funt.ibíd.' 
!Ali« oUeftiones faélas eodem i , i * 
difiblvuntur, pag, 212. 
D V B I U M V I ! . 
fM prtctfsh Spiritus Santfift lihera > tel $ 
ndturaiist ipzg. 222. 
^ . 1. Proponitur fententia affirmansefl^ 
eíTcntialitcr íiberafti pat íocinata a Seo* 
t i f t i s , cura fuo Subtili D o c l o n , ncC. 
non fententia cora ra unís docens eam 
cííe orcinino neceííariam : deinde pro-? 
ponitur qualiter Vazquius iudicavew 
r i t difeidiura eífe de voce , ciü confení 
l i tMaft r ius , pag. 222. 
^. 11. Dicendura procefsionem Spiritus 
Sanéti eííe omnino neceíTariam, Se na-í 
turalem , nec vi lo modo polTc dici li-í 
berara , i b id . Prima pars , quse alias 
eft Pide Catholica certa , Sed Scotp 
non negata , íed affirraata , fuadetur,; 
quia Spiritus San^us eft Dcüs non m i -
nus quára Fiiius j vndé debet neceíTa-' 
í i ó exiftere , Se procederé ficut fiiius^ 
ebra oppofitum imporret itnperfeélio--
nem á Deo relegaodam i pag. 223»! 
Deinde quia Spirirus Sanélus procedí? 
ex amore Patris. & F i l i j , qui eft fu i ru 
IDC neceílarius, ib id . Secunda pars fuaw 
demr ex eo quod procefsio Spiritus 
Sanéli non eft ex aliqua fuppofídonc 
cont ingent i , fed abíolute , Se fimpU^ 
cirer neceífaria , Se ab intriníceo na-
turalis. Et rerria pars criara convíndM 
lu r , na ra age re cupi abfoluta deter-' 
Híinationc ad vnura , non eft opera-! 
r i libere , Se voluntas divina diün* 
ípira t Spiritura Sanchim agir cum 
abfoluta determinatione ad vnnm,) 
alias operario non eííet ab intrinfe-,' 
co neccílaria , quia ralirer eíí'er vt pof-
í c t , non elíe , pag. 225. Confirmatur 
ex eo quod voluntas divina in ípira-; 
tione Spiritus Sanó l i , operatur ex new 
cefsitate otra á narura > cum operen 
tur ex foecunditate , i b i d , Quíeda/A 
folutio Scotiftarum alíerens volupra-
tera divinara dici liberara in pr^ceí^ 
í íonc Spiritus Sandi qnatenus compla-
center dperarur, cxploditur,pag.225.; 
Alia Guil lelmi Rubionis aÍHrmantis 
Spiritura S. libere procederé quatcnüs 
procedit per voluntatera, qua: ex fe eít 
operáViva conríngenter, Se ira operare-
tur in hac produét ione nifi obftarec 
Sdcntiras eíTentialis inrer producens. Se 
produé lura , mulripliciter impugnatur; 
ac reijeirur, pag. 224. Alia frequen* 
l io r Scotiftarum folutio ifnpugnatu^J,, 
pag. 224. Se i i f . 
III . Argui tur p r i m ó , co procefsio 
Spirirus San¿H* non cílet libera , quia 
cft fumínc n e c c % i í i ? {pdfommanc-
Qüíe ÍD hoc opere contincncur. 
cc l s í n s libertatfem non impcdic , ve 
iAuguft ini , A n í e l m i , & ThumaE: tra-
Jitur tGÍliraonijs; ergo ea proceísio eít 
libera, pag. i i j - , Rcfp. fummatn ne-
cefsitatem deftruere libercaccm , qnin 
oppo í i tum probent allegara ab argu-
Snento Sanétorum reftimonia , quia 
'.Auguftinus , & Anfelmus vnice tra-
¿unc i l l is in iocis poreftatem peccandi 
r o n pertinere ad libertatem , &c An-
gclicus Doíftor loquitur de libertare á 
coaét ione , ve alio ipííu s reftimonio fie 
•aperrum , pag. 116. Alia argumentA 
proponumut , <Sc exarraantur , p . 
TRACTATUS". VííL 
0 e mifswne D i v i n a r u m 
T e r / o n a r H m * 
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[Üírww dhinis perfonss conveniat mitth 
pag. 218. 
1. Quid fít mifsio traditur' dividhur in 
t«mpora iem , & íerernam , pag. 229. 
Príenoratur mirsionem duplicem i m -
portare refpedum , nimirurn ad mic-
tentcm , & ad rerminum alia propo-
nuntur , pag. 219. 
^» l l . Diccndum mifsioncm dívinis con-
venire perfonis fuadetur varijs Sacrae 
Pag. teftímonijs , & primó ex iHo 
loann. 17. H<ec eflvila ¿eterna , cog-
Hofcant te falpim'irnum (Deum , & quem 
tntfsi/fi Jefum Chriftttm , & ex i l io 
14. TarAclitus Spiritus Santtas qn'em 
mittet Tater in nomine meo , Se cap. 1 f 
Cnm atttem benerit fárnclhus , quem 
tgo mittam ^ohis a (Patre. Vkcrias ra-
l ionc , quoniam mifsio eft procefsio 
aíterna perfoíiíc milíae á mittenre, & in 
mundo vifibiíirer apparcre , aut i nv i l i -
bil i ter operari | quod aperre cunvcnic 
divinis perfonis , Fil i j , & Spiritus Si 
quia Filius procedic ^ternaliter aPa-
tre i & Spiritus S. ab vrroque , & in 
mundo vifibilker apparuerunt , plura-
que quotidic invifibiliccr operantur/ 
pag. 219. 
I I I . Arguitur primo divinae perfoiiaj 
mi t t i non poíTunc perimperiumj nec 
per confilium , aliunde nec per o r l -
ginem , quia per origincm vira perfo-
\ 
lia haber fuum cííe ab alia ; quod non 
po t t í l habere permiísioncm > quia de-
bet fupponcre períbnam iam exiítcn-
temj pag. 230. R c í p . miisionemin 
Deo íblum poíTe clíe per origincm, 
«uia miísio requiric authotit.icem i n • 
pcrfonamrr.iííam , & hxc in Deo non 
poteft elle per coníilium , aut impe-
r inm. ib id . Carera pioponuntuv , 6C 
dilaantut argumenca , pg. 25 o» 
231» 
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J*i mltti ómnibus dibinis perfonis conVe* 
»f^í? pag* z 3 i . 
Dúplex llabilicur mifsio , qua-
rnm pafsiva v n a , & alia aéliva , 8¿ 
de prima dubitatur an convcniai Pa-
t r i fuppofito vt ceno (ecunda i l l i con-
venire. Secundo proponitur dúplex 
ílatus controverfiíE , r . imirum an Pa-
rer rairtatur ab alia perfona , Se an 
m i t t i pofsit a fe ipfo , pag. i 3 1 . 
^ I I . Negar conclufio milsioncm pafi 
Tivam convenire Patri , firmatur CX 
ómnibus reüimonijs dtobip ante— 
cedenti allcgatis docentibus Spir i -
tum Sanclum m i t t i á Filio j ex q u i -
bus deducir Aníclmns ab i i l o pro-
cederé , ex quó fcquirur mi l s io -
ncm includere prcceiiionem a mi r -
tente , & cum Patee á nnllo pro-i 
cedat , nequi'c i l l i miísio paísiva conH 
venire . pag. 131, 
j j i I l í . Aíleri tur fecundó , millam perfo-i 
Dam polle fe ipfam inirrere fuadetur ex 
anrecedcnúbüs , in quibus videre cft 
mifsioaem remporalem includere cf-
fentialitér psoceísionem steniam; vn-
dc cum nulla perfona á fe i pía pro-
cedan, nec a íc ipfa potcíl m i t t i , p. 2- 3 2 
Rurfns , qnia miísio imporrat relpec-r 
turo ad mitremem t, Se nulla pcrlbna 
íid fe ipfam refpedum importare po-
teft. ib id . 
§t I V . Argumenta contraria diííolviinu)r¿ 
pag. 23^. 
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perfona (¡bina mitíatnr duntuxat ab AU-Í, 
rí q»a prcceditl pag. 233. 
§, I . Dubium procederé fperialirer de 
Filio llatuitur j an v idt l iccr mit i i 
«pofsit a Spiritu S. ú quo non pr&-
f f 5 ccdlc 
Index Dubioium, 
cedir. Fundamenta fententiíe afíirma-
ú v x ptoponuntur , quorum pcirnum 
defumitur ex Concilio Tolerano 11. 
íic loejuente : í i ltus mijfas non folum & 
tPatre }fed etiam a Spiritu credendus eftt 
eo quod per Prciphetam dicitur : nmc 
Oens mifiit me , ZrfpirítHS eius , quod 
confirmacur ex i l lo Lucas 4. ^ . i S . 
Spiiicus Domini fciper me , eo <jiiod 
vuxeris me evangelizandum paupeci-
bus mifsit Rae. Secunda ai antera á ra-
í ione, quia mittecc Filium in mundum 
nihi l aliad cíl 3 quám iilura faceré ho-
miiiem i hoc aucem c(t communeto> 
t i Triuicati , cum íic opus ad cxna, 
5^ , 11. Dicendura pcrlonas divinas pro-
pric ioquendo duncaxac mitre tempo-
raliter ab iUif , a qujbus itternaliter 
procedunt. Demoní t ra tur aí lert ionem 
coníonam eíTej & evidenti confequen-
cis filo deduótam ex pTincipjjs ipíis ad-
verfarijs certis; quia Aníelmus íiEpifsi-
mé proba: Spicitum Sanélum » Filio 
p rocederé , quia ab co mitei ex Sacra 
Pag conftar, quac ratio nullius eífes 
motnenn , í iF i l iu sá Spiriru S. á q a o 
non prócedi t , mi t r i po l íe t .png . i ^ ^ . 
iVl te r i i j s , quia miísio i i m a couimunc 
Theologorura , cíí exkus , & procef-
í io ab alio , in aliqnem terminum , 8c 
5n divinis nullas aüiss eft exkus , nec 
proceís io , niíi á principio, á quo fuum 
elTe haber perfona mi l la . Pra^rereá; 
quia enm in divinis repugner refpeC-
tus perfonx mlíTcB , niíi ad eam á qua 
procedic, repugnar pariter miísio, q u ^ 
talem exigir vefpeciura. ibid. 
§ . I Í I . Varia Sandorum Patrum t e ñ i m o -
nia exhibentur , es quibus impugna-
üonrbas , rum authorirate , rúm fat io-
ne faétis § . 1. Refp. quod Filius veré 
mit t i rnr á Spiriru S. non tanquám per-
fona divina,rcd raquam homo ad evan-
gclizandum, prtedicandam, fk aiios c£-
fectus operandos,& íirailirer, quod i n -
carnatio,quac eft opcfatio3ad cxrra,, eft 
aótive á tora Triniratc , non vero a Pa-
rre enmordinc ad humanirarem,in quo 
vera miísio fuá cft, pag. 1 3 / . 
DVB1UM. IV. , ' 
4n mifsio dhinarum perfoimrum s retít di' 
pag. z 3 6-, 
^ . 1 . Quid mifsioj t ám vifíbilis , quam i n -
vil ibi l is íit traditur ^arque varijs locis, 
quibus traditur Chriftum inruflaíle diC 
cipulos, 6C Spirkum S. defcendille, 
quafi columbam clucidatur viíibilis 
miís io, pag. 236. Iníüper mifsianem 
Jrívihbilcm , qute medio aliquo £piri-
tuali cfFe¿í:u íit elle proponiru-c i qec 
non vnam diftingui ab alia,qui^ in p r i -
ma voa pei íona manifeftari poteíl fine 
alia; fecus vero in fecunda^ nempe i n -
vífibili,q«ae non ad omnes pcrfoiias, ve 
miííus 9 íed ad duas pfocedenres , ve 
milFas ad omnes autem., vt venien-
tes j ik déíccndentcs ad creaturara 
pertinet, ibidem. 
j j . í í , Urramque mifsionem circ proprie 
ralem propugnatur , arque adeo d i v i -
ííionem ipíias in vil lbilem , Se inviíibí-
lem optimam eíle; Suadctui ratione, 
q u i a n i m i t ú m miísio importar exirurn 
á mittente , cura novo modo habitan-
d i in creatnris, quod de vtraque mif-
íionc verificatuf;, pag. 237, 
$, I I I . Arguitur p r imó conrrá fcirsionem 
invifibilera , ex eo quod in ea mitrens 
convenir cum müTo in termino mi í s io -
nis , vt conlbt ex i l lo loannis 14. *p4. 
ter mens diUget eum , ad eítm vente~ 
mus , man/i.oner» apud eum jaciefntís* 
quod rationi miísionis opponirur, 
vt paret in creara , pag. 157. Refp. ex 
diélis plura repeiiri in mifsionc crea-
turarurn , quee divina mifi ioni nuiiare-
nús conveniunt , vr aperrnm fír in fc-
paratione perfoníE milí¿E á mittenre, 
pag. z 3 8. Aliíe obiectiones propoíltae, 
& praeclufaí, ib id . 
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j in per/o -.adhlnd per mtf twem aderen-
iuram rationalent fint in illa duntaxat per 
denagratif , an etiam realiter 3 pir~ 
fenalitey} pag. 159. 
I . Dignofckur qua difficilis íit cxplíca-
tUa fpecialis modus / quo Spirirur 
tangir penenalia cordis , &: propo-
nuntur vari] opinandi modi, pag.259, 
y . I I . Dicendura cum mifsione vifibili di-
vinarum perfonarura donari nobis^noia 
folüm dona grariXjVetúm & ipías per-
fonas millas , nobis dari,ac nobis r e i -
liter , de pcrfonaiirer p£,Tfcnres ccnftí-
t u i íuadwur exi l io Apoít. adll<f»m. fé 
quas in h o c opere examinantur . 
gíjárítás 0eidíj¡fuf*eft in cordihm mf-
i r t s , '^ffr Spiritum S. qui datus e/i nobis. 
Er vltsrius alijs Sacrac Pag. locis f u l -
ci tur , pag. 15^. Suadetur racione, v i -
delicet e o q u o d , ex tmfsionc cempo-
l a l i Spiricus S. in A p o d ó l o s , probatur 
« t e rna procefsio Spiricus S. á Pacrc, & 
Fil io , cum autem in hac procefsione 
jpía perfona Spiricus £, fie quíe asccr-
tialicer procedic, ipCa paricer eft, quac 
i n Apodólos raiccicur. pag. ¿40. Con-
fiematur, ex co quod per mifsionem 
Spiricus S. in difcípulos in linguis i g -
fteis^ V. g . álitcr fuit Spiricus S. i n i l i i s 
ac antea crac jvnde hic fpecialis m o -
>dus non erar per Tola dona graci¿e, cum 
per dona grariae eciara antea fuiílc cre^. 
d«nduro í ic , ibid. Deducitur ex pra:-
iaólis media rnifsione inviíibiü j non 
folütn donad nobis Spiricum S. fed 
caereras q u ó q u e peifonas nobis dari , 
quiapraeíentia divinarum pe í íona tum 
quomodocumque exponacur, impor-
tar aliquid commune , quia vel funda-
tu r in perfe¿ta arnicicia a vel in ípecia-
l i coniun<^ione per cognitioncm , & 
amorcm , vel i n vnione cum ipfo Dco 
t anqüám cum obieélo frui t ionis , quse 
o m n i á indivifibiliter tribus perfonis 
conveniunt, pag. 240. 
"Refp. Godoy his ómnibus , non proba-
r i prKfentiam realcm, & pliifícam, íed 
tantum obieélivam', nara aliud eí]:,pr^-
ter dona gracias daré nobis pei fonara 
miíTam , & aliud , eandem perfonam 
conftitui in nobis phiíicé pra^fencem. 
Quod diveríura iudicac ex co quod 
pr ímura cercura eft, & oppofirum, i u -
dicat erroneura , P, Suarez cura D . 
Thomajat fecundum tuetur idem Sua-
rez probabilc, & pium , pag. Z40. 
Imfiugnacur folucio , p r imó, quia licec 
Sea cerca noii íic prasfsucia phifica i n 
níirsione invif ibi l i , ficuc ccrcum eft 
dari perfonam Spiricus San¿bi , haud 
facile vnum ab alio feparari poteft, 
quoniam prxfcncia puré obie¿liva nu l -
lam cosaexionem haber cum ípeciali 
xnifsionc Spiricus Sandi , quoniam ea 
feclufa poteft e(Tc prsefens obicétivéi' 
ficuti de fafto eft rcfpedu iniufti Deu 
cognoícenris. Secundó : quia ad hanc 
praEfenriara úbie¿]tivam fníficiunt do-
na grati.r , cnm fita fie in fola repras-
í e n t a t i o n c , vel i n Ucrbo per ip íam 
produdto ; ad quod nihil aliud defide-i 
ratur, quara dona cognitionis, & a mo-
rís. Denique, quia cum Dcum elle ob-
i-áive cognitum fie denominario ex-i. 
triníeca desúpea á cognitionc, & amo-
rc j pee hoc , quod Deus miccat hxc 
dona , eiic obieótivé prarfens ; vndé 
prsefencia obieéliva , falvatur oprime 
iine ípeciali habitarione Spiricus Sácti, 
pag. Z41. Alij modi exponendi , qua-
licer Deus ípecialirer fir in crearuris 
traduncur , tk excludunmr , pag. 141. 
Proprius modas expendicur , &c ex 
doctrina D-Thoma^e/lucidacur, p.245 
Vbi plura obrervam digna rradun-
tur, pag. 245. 
$. I I I . Arguinu* primó , ex eo qnod íí 
petfonx divina: conftituerentur phiíicc 
pusíentes animae iuítorum pr<demia 
dillindta á prasícntia per imraeniica-
tcm , dareti»: in gracia aliquod prsedi . 
catum calem praííentiam exigens;cuo'i 
ica non evenic i quia gracia viatorum 
íblum eft r??dix cognicionis obfeur^ per 
fidem, amoris per charirarem, & aduii 
aliarum vinucum , quibus non d:'berur 
praefencia phiíica : namque non cot»-
nicioni per fiiem ,qLitE relpicic obitc-
tum non habitum , íed vt habendum 
in fpe : non amori •, quia amor , vcLí tt 
a¿tus defiderij , & íic pecic abfcplti^ m, 
veí amoris propric dicti, qui á praeÉc 
tia , vel abíencia piseícindic ; deie^iU 
tio auccm poísibilis non eft vi, ;. u 
re habica , quoniam coniungirur ctiui 
fpe vndé nullum ex aétibus radicaris ia 
gracia viacoris exigir rcaiem Det ui^-
íenciam , pag. ? 45. Refp. quod liccc 
gracia , ve radicans prícciís vircutes, 
calem praEÍeniiam non exigac •, cam ta-
men exigie, vt radicar dona Spiricus 
Sanéli, & confequenrer ctiam íidei, &C 
charicaci ralem príEÍentiam debefi;nna 
ffacione*fui, ^ d ratione donomm hdei 
piíeruppofitive ,& charirari applicati-
vc, pag. 244. CíEtcra argumenca di-
luuncur, pag. 244. <Sc 245. 
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'Án foliim ratione gratis finfft/jrantls anU 
mam , fiat mifsio divintirum perfoaa' 
rum? pag. 246. 
^. I . Praenotancnr aliqua ad quaíftionis in-
teiligenciam fpectancia , & rcfcrrnmuf 
I n d e x d ü b i o n i m . 
B o d o r u m placita , pagina» i^S» 
i - l l . Diccndum pcrfonam divinam m i t t i 
dunuaxat racione gratis íanélifícantis. 
Pcobatur ; cjuia Spiricus Sandus íimci" 
tur ad nos , ad inhabuandum ín nobis, 
tanquam in templo fuo, quod fieri nc-
quit nlCi rarionc gra r i» íancificantis, 
pag. 146. Confirmacur ex Sacra Pagi, 
na , 8t Sanótis Patribus, pag. 2.47. 
^ . I I I . Convincirur racione : n imi rum, 
qnia pcrfons divince düraxar mitcmnur 
ad crcacuras racione i l l i u j v i cuius íunc 
5n illiSjVt obicctum cognicun-)3<5t ama-
cum , in cognofccnce , & amanee. Ec 
hoc folum poteíl eíFe racione gracia 
fancliíícancis, cum exceris donis in i p -
ía radicacis cum Deas ve íic obiechim 
amacum araore vnit ivo , Si cognitu 
cognicione expcrimcntali , íupponac 1 
graciam , IJCUC & donum fapiemis? j & 
charicaris , pag. 248. 
^ . I V . Argumencum pr imum defumirur, 
ex eo quod dacur roiísio SpiiitusSanc-
t i , fine coilatione gracia , vt pacer i n 
miís ione ad Ui rg incm , & quando 
Chriftus iníufílavic in>\polos,& quado 
dedit poteftatem curandi Jnfírmos , «3¿ 
eijeiendi d^moniain miísione Penrhe-
coftea , & denique, quoiics angecuc 
gracia in quibus omnibus,ell: vera mif-
Í10 ¿ u m ramen nulla fíat collatio gra-
tiac. Refp. quoddum Spirirns Sanclus 
miccicur rendir, ad íanélificandam an i -
mam , fi graciam non íupponac; vel íí 
fnpponat , caufarc fpccialcs eífec-
tus , ad quos calis mifsio ordinacur, 
paz .249 .Caecerajargumenta rc íblvun-
t u r , pag. 2 j o . 
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rJrt nñfsio ¿htmrnm perfmáYtim dicenda fifi 
tempornlis , Vel ¿terna} pag. 2 co. 
j . l . Pr.'Enotancur aliqua , pro controver--
íiae enodarione , Óc aliqua circa men-
tcmD.Thomae proponuntur}pag.2 jo . 
$.11. Mifsio divinarum dicenda c l l cem-
poralis , & non íceerna. Pcobacur, quia 
quod cpníugit ex duobus deficir, quo-
liber deficieic, & cum ab xcerno deí i-
ciarnovns modusexiftedi m crcacuris, 
quem imporcat mifsio , prseccr procef-
í o n e m íeternam fi mittcfttc , deíicic 
paricer denominatio miísionis ab aeter-í 
, pr-g. I j l . 
§ J I I . AuthoritatesD. T h o r a » propolíit®¿ 
$. 1. Explicara , 8c diíolutae > pa.2^a, 
T R A C T A T V S . 1. 
S e ex i / l ent ia , n a t u r a 
Voluntatis diVWíC* 
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Utrumin 069 fit Voluntafí pzg, i f í ? 
$>L Aflirmariva eíi c o n c l u r i o ^ proil l í l tü 
clár iori incelligenria pr^notatur , quíti 
appccicüs innacus íic, & quid ellicims, 
pag. 255. Suadecur aílertio ex i l lo ad 
Thcfal . 4. H<*c e/i voluntas Dei fanítifii 
cath ve/h/t. Ec ad R o m . 1 2 ¡Vi ¡)iobetish 
qua fit Voluntas Dei, & Mace. 6.fíatVo-{ 
ímtastua. Prarccrea racione , eo n i m i i 
rum , quia ex incelleétu fequitur vo-t 
luntas , vnde cum in Deo íit intellcc-í 
fus , debec efíe, de voluntas, pag.2 
Rurfus, quia iri Deo poneda cft oranis 
pcrfe¿Ho fimplicicer , fimplex caH 
lis eífc voluntas, pag. 
^.11. Opponunt pr imo. N o n implicat 
Tubicdum intcllectivum , non v o l i f i -
b u m } c u m i U u d hoc praicedar, ergo 
ex í n t e l l e d u non fcqHÍ|ur voluntase 
Confirmacur , ex eo quod non jmpli-( 
cat perfecta cognitio, cui repugnet ex-
citare aliquem voiunratis a í ícétum, ve 
íi Deus decernerec non concurrcrc 
cu Petrov.g.ad aliquem voiunratis ac-
tum , &: hoc i i l i revclarec , ex quo fe-
quicur Pecrum elíe intelligentem , 
non volenrem , paq. 2 ; ; . Refp. In t e l -
l eé l ivum prnecedere volicivum forma-
licer , non radicalitúc t vel pra;ccderc 
cum ordine tranfcedcntali ad vo l i t i* 
vum,pag.25 y.Confirmacioni rcípond.; 
fe ipía corruerc , quia fupponi tvo-
lunratcm , quam impugnar ; tum in 
D e o , qnia in i l lo liberum decrctum 
p o n i t , tum in crcatura 5 quia íi non 
eírec voluntas, nec Deus decernerec ad 
l l l ius adum non concurrere, pag. 1 6^% 
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Vtrwn detUY in freo )>9¡unt4s , per modum 
áttusprtni ? pag. 2;(3. 
£ .1 . Príenotatur voluntatcm pode concia 
p i e , ícú coiinderafi yec urdiacm a<3 
quíe ín hoc opere examiaantur. 
Ziminafí ij fívé ad intra, fívc ad extra, 
&per ordinem ad actum, íivé eírentia-
lem. fivé notionaletn. Traditur ursce* 
rea , vt ómnibus indubitacum volun-
tatcm divinam habere rationem po-
lentias, quando concipitur, ve produc-
tiva creaturarum ; necnon diverfiras 
opinandi, de illa per ordinem ad rer-
minuta jad intra , &per ordinem ad 
aétusi 5 íivé eífentialem, five notio-
nalem, pag. 2 /7 . 
I I . Sententiam afíimativam tuetur 
aílertio , non folum refpeóht termini, 
fed etiam refpedu adus, ílvc eífen-
tialis, iíivé notionalis. Probatur primó 
«x Párente Anfelmo , aiente: volunta -
tem eííe poteftatem quandam , & po~ 
te/iatem ejfe apcitadinetn ad agendum, 
quaeaptitudo importar aclum primum 
vlterius fuaderur expreíío D . Thomas 
teftiraonio i&al iudin oppoficum al-
iatum cxpenditur,ciurque expoíitio ex 
alia eiufdem Sandi Dodoris authori-
tate ,fit manifiefta,pag. 2 /7 . 6c 2 / 8 . 
Probatur ratione , quia voluntas pee 
mndum potentiae refpedu adiones* 
nullam includit imperfedionem , quia 
ío lum dicic eíTe principium proximum 
volitionis , quod imperfedione caret, 
'íleut eíTentiam divinam eíTe princi-
pium radicale operationum , impec-
fedio non cíl , pag. 2j-8. Refpond. 
non repugnare , naturatn eífe priiici-
. pium radicale actriburorum , ¿ ¿ o p e -
rationum , quia funt perfediones dí-
YerfíE lincae , vndé quaelibec in fuá l i -
nea , efl: adus putus -, & ob oppofitam 
rationem nimirum , quia voluntas 
non eílet adus purus in fuá linea, cum 
ci deficeret vltima eiufdem lineas per-
fedio , non polFe eíTe principium pro-
ximum operationum, ibid. Impugna-
tur multipliciter íb lut io , de inftatut, 
, pag- 2J9 . 
^•I l í . Arguitur primó ; voluntas per mo-
' dum potentise importar imperfedio-
nem3quia importar conceptum poten-
tiae pafsivíe j quia cura fie diftinda vir-
tualiter ab adu debet íllum recipercj 
quod eft efle porentiam pafsivam, pag, 
lóo .Secundó potcntia realitér diftin'c-
ta ab adu , eft realitér receptiva illius: 
trgo porentia virtualiter diftinda, cric 
virtualitérréU^tiva, quod dicit im-
perfedionem potentiae pafsivae a Deo 
relegands.Tertio,quia coceprus aduá 
prirai dicic potentialicatem.&perfedi-
bilicatcm, quia dicit conceptum actus 
non vitimi , quarto quia ü voluntas 
concipitur per modum potentiae ref-
pedu adus, concipitur, vt decermi-
nabilis per adum, cum hoc conveniac 
cuiliber pocenriae, ibid. Ad primum 
refpond. nc*i eífe potcntiam pafsivam, 
quia in illa non manee adus per recep* 
tionem , fed per identitaceme Ad fe-
candum,eam diftindionem ,nonex-
cludefe íummam idencieacc,& inclufio 
nem,vndé non fufficit ad recepdonem. 
Ad rertium,eífe conceptum adus non 
ylcimi includenús vltimum , non i l -
lum excludentis ; & denique ad quar-
tura dicitur porentiam, non cííe decer-
minabilem per adum ,incimé inclu-
íum , pag. 161. Cscéra argumenta 
extucantur, ibid. 
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UtYümyielle , aut Voluntar, ad conceptum 
metaphijícam divina natura perti", 
neat ? pag. 262.. 
jj.í. Proponieur connoverfiam non tan-
tum de perfedione linc^ volitivíe, fed 
abfolutc explorandam iie,deindé pric-
mieeirur nullarenüs reperiri nomen, 
aut verbum , quod digne de crcatricc 
rerum íubftancia dicarur , proponítur 
deinde concroveríia pro modulo noftro 
de divina eífenna , íivé naturas , non 
quidém in fenfn phifico , & teali, fed 
formali, & mcraphifico , tk referun-
tur Dodorum placita , pag. 262. 
^ . U . Dicendum primó , nec inrelligere; 
nec velle , aduale , aut rad cale eífc 
conftieutivum fórmale , &c mcraphili-
cum naturas diMince. Suadetur quoad 
primam panera ex Divo Thoma 1, p , 
quaft. 16. arr. 2. vbi aic: Jn (De.» ejfe, 
& intelligcre efl ídem fecundum rern, 
fed non fecundun rationem , ex quo de-
ducicur eirenciam divinam per intelli-
gere non confticui. Quod autem non 
conftituatur natura divina per intellec-
lum probacur ex eodem Sando Doc-
tore , cirato loco, ibi dicendum: Quod 
Weus fit heatus 9 fecundum fuam ejjen* 
tiam.non autem quod beatitude} ei conve* 
mat fecundum raiion e/'fcntictjfed mÁgi* 
fecundum rationme inte lUÜns^zv. i6$ . 
D e -
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DeduciíOT « diclis non conílztuí 
per perfcdtioriCm iincse volitiva?, í i -
ve per modum aétus , íive per mo-
dum principij , quia cum inrcl lcc-
tus fequarur ad voluntaccm , íi linca 
intellediva > rupponiruaturam confti-
cutam^ot ior i tirulo linea v o l i t i v a ^ b i , 
Probatur dcniq-, de omni pcrfcctione» 
í incx incellediva:, & volitivas, Tivc ac-
tuali , íivé radicai i , quia vidcliccc nulla 
d rcn t iaconí l i tu i tu r per detcrminatam 
cinfdem círcntirc perfcdionem s cum 
cííentia íic radix omnium , qua; i p i l 
conveniunt 3 3c linea intelcdtiva ( idcin 
de volitiva) eft determinara pcrfcdio 
cirenriíE divinas , pag. 154o 
\ ,Í\ l , Dicendum íecundó , conftitutivuuir 
fórmale divina: natorae cire cns á %> íi-» 
vé cns per eílenliam s Si imparricipa-
«um ab alio , quae aíTcrtio firmatur,pri-
j no ex íllo Exodi 3. vbi Moiíi inqui-, 
renti á Deo.quod eft nomen cius? Ref-i 
pondif.f^o fum^ui fum: hac dices Filijs 
Jfrael, ^«i e/l mi/sií me ad Vos : tradun -i 
Cur prsccerea Anfelmi» Se D . Thoma» 
íeftimonia s ex quibus fíe aperruirk 
tonfticucivum fórmale divina; n a t u r » 
clTe ens a fe. Deindc fuadecur racione , 
-quia cífentia divina per ens á fe dif t in-
jguicur primo ab omni alio , íivc íic 
creacura , qux eft ens ab alio , íivé alia 
perfeclio d iv ina , qux eft prxdicacun» 
fecundarlo conccpcum , cum ens k í c 
íic ómnibus alijs vnivcrfalius , & ab eo 
lomnia alia ateributa fubfcquancur,pagfc 
2 6 4 . Confirmacur,cx eo quod ens a í c 
caree omni caufa , á qua limiretur , & 
fub fe claudit omnes perfediones, qu^ 
includuntur in tota laticudine encis, 
pag. IÓJ . Probatur fecundo , conclu-
fio, ex co quod racio cncis á íe , eft á 
qua omnia alia originancur, Ssc ipfa, 
r o n originarur in aliquo , cum ab ca 
ad omnes alias perfeétiones valea^ 
confequencia á p r io r i , non vero c cot>i 
tra , pag. 1661 
. I V . A l i q i j a D . T h o m » teft imoniapta 
adverfarijs'brcvircr indicara , & expli" 
caca , pag. 166. Arguicur racione , e t 
co quod ex concepcu entis , & aíleita-
t isnequit conftitui aliqua natura, quia. 
concepeus entis , eft comraunis , 6c 
aHeitas, aliquid negativum, 8c ex con* 
centu pofuivo , f & negativo , narura 
pollriva conftitui nequir.Sccuudcnqui* 
ómnibus in confeíTo eft , 'nullam csfai 
turam conftitui per ens ab alio, ex qua 
deducitur, nec Deum conftitui percas 
a fe , quia cum ka conveniat ercatucsi 
Cífc ens ab alio,licüC Deo convenir eí3^ 
cns á fe ; eft pac vtriufque racio. T e : -
t io :. quia licec aíTeitas íic diftercutía 
p ropr i^De i ; videtur applicandam tf-; 
feaheri praedicato magis decermiria-
to ; quia alias inepre explicarctur ef-i 
femia D c i , íicuc inepte explicaretui; 
cíTentia Hominis , pee ens ra t ional^ 
pag. a ó ó . R c f p o n d . quod cam cnsd!-i 
vidacur immediate in creatum , &c i n -
crcatum fub fecundo diftindtionis 
membfo , non contineatar, n i i i Deas-, 
poteft quam oprime ens ingredi conf-
t i tu t ivum divincE natura •, &c afleita-
tCm eílc veré quid pofitivum , impor -
tans neceísi taiem elfendi á fe i p f o , l i -
cec exponacur, per carentiarn princi-» 
p i j . A d fecundum rcfpond. ens a Ca 
conftitucre poíle naturam determina* 
tam incrcatam , licec non crcatam j Se 
regeritur pra:tcrea jjn adverfarios,quia 
fi per ipfo?, ira convenic Dco eííe en^ 
A fe , (icut creacurae cífc ab alio > cum 
creacura formaliccr conít i tuatur , pee 
cífe ab alio , deber Dcns conftitui, peí; 
c n s á f e : ex quibus He fatis vlcimasj 
Smpugnationi, quia natura divina noi^ 
debee confticui j per concepeura cor-
rcfpondencem nacurac human.'e , auc 
filceri nacurse determinac-E , fed peí; 
conccpcum oppoíicura naturac creatx, 
i n c o m m u n i , pag. 2 6 7 . Carera argu-
menta proponuntur , de exuieau* 
tu r , pag. 167. & i (38 . 
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QasdnitM fít oblelium fórmale , íb* adít-i 
qaatHm toltrntatis d&in* ? pag. 1694 
§.\t Praifupponitur p r imó , Dcum nonfo-» 
íum veré , propric feipfum amare, 
fed etiam crcaruras, ve conílac ex i l l o 
Pfalmi 134. Qmnia qa^cnmijue 
t)ommus fich , ac plucibus ex Sacrig 
Litteris reftirnonijs íic apertura pagT 
169. P toponí tur , q u í d a m contra fup-
poíitionpm obieclio , & difolvirur, 
pa?. zyo. Praererca proponirur qua l i -
ter dubium procedac, tam de bonicarq 
ci aaca , quam increara , 8c de bon¡cat«, 
«flentiíc , 8c ateributocum , referun* 
un f«ac«Áü¿6¿i>4'45mt 
Q u x in hoc opere examinantur. 
j f . ! í . Dlcenduffí p r i m o , folafti biomta-
tem divínatn eíFe obiectum fórmale 
mot ivum , & adaequatum divina» vo -
luntacis. Suadetur authoritadbus A n -
íe l tn i , 6¿ Thomae , ac príetereá rat io-
>ie jn imirum quia fola bonitas divina 
|poteft commenfurari cura illius volun-
jtace, quia folum infinitum , cum i n f i -
n i to commenfuratur. Confirmatur, ex 
]Co quod fola bonitas divina poteft d i -
vinara voluntatem finalizare, cum íoU 
511a fit capax exercere virtualem caufa-
l i ta tem A ad hoc vt íit finis requiíl tam, 
pag. 271. AliquíE contra rationern 
obie£t iones > ptoponuntur, de enodan-
tu r ,pag . 272 . 
%t I i t Dicendum fecundo , folam boni-
latem divinara eífe obiectum prima-
r ium terminativum divinaj voluntatis, 
probatur ex eo quod i l lud eft o b i e c 
cura terminativum , quod ratione fui 
lerromat potentiam, íive quod ratione 
í u i pioportionem , aut rationern for-
analem haber, v i cuius terminare pof-
fit potentiam ; quod folúm convenic 
bonitat i divinao , quia n i l poteft Deus 
amare niíi ratione íuas bonitatis. Con-
firmatur , nara quod haber rationern 
Xnedij, & non finis , folúm poteft ter-
minare ratione finis , Se creatune fe 
habent tanquafn méd ium reípccbu 
bonitatis diviníe , quas fe habet vt f i -
n í s , p á g . 2 7 3 . 
$• I V . Dicendum tert ió folam bonitaterñ 
€Írcntiae)& no attributorumefle obiec-
tum primarium , Se fpecificativum d i -
vida: voluntatis reintegratur ratio fac-
ta : i l lud namque eft obieétum prima-
r ium , 6e fpecificativum divinífe volun-
tatis , quod ratione fuiamarur , & v i 
cuius cíctera amantur ; 3e i ta fe haber 
clfentia , cum firprima radix , á qua 
bonitas ad omnia attributa deícendir . 
Confirmatur , ex eo quod ita fe habet 
Voluntas ad bonum , licut inrellcdns 
ad verum; vnde cura fola veriros eí lcn-
tiae fpecificct divinum in tc l lednm; fo-
la etiam bonitas illius divinara fpcdfi-
carc debet voluntatem. Probatur fc^ 
cundo, co quod ca eft bonitas fpeciíi-
ta t iva divínie voluntatis , quae copl l i -
tu i t obieéturo congrnum divinan dilec-
«ionis ; Se hoc folúm competit natura?» 
pag. 274 . 
i ^ . V. Arguitur p n e n ó . Si bonitas crcata 
non eífet obieclura motivum d iv ina 
voluntatis , redderentur inudlTcs , p lu-
res in tota Theologia qu .EÍtioncs , livc 
dura inqu i r i tu r , an eledio efíicax ad 
gloriara íit ex prcevilis meriris ? An re-
probario íit mota á demeriris ? A n In-* 
carnario íit propter noftram íalutem? 
6e aliíB íimiles in tota Theologia con-
troveríias ; quod cum dici nequeat, af-
firmare debemus voluntatem divinara 
moved á bonirate creara, pag. 275. 
Refp. eas quaíftiones n o n j c d d i i nú t i -
l e s , fed cíTe neceífarias , Se ab hac 
quíeftione prorfus independentes, quia 
licer obiechim morivum í it bonitas d i -
vina , fepc tamen counotat ncceíTanó, 
msrita , vel demerira. ib id . Argui tur 
fecundo, creaturíe ex fe íunt amabiles, 
cum ex le habeant bonitatem intrinfe-
cam , Se non folum denominentur bo-
nx á divina bonitatc ; ergo ratione fu i 
terminant aélum divinas voluntatis, 
pag. 27Ó. R e í p . bonitatem creatarn 
eífe fufficientem , ad voluntatem crea-
rara terminandam ; non vero divinara, 
quia improportionara , vel elle ama-
bilera vt rationern qua , non vero f u i 
^«á , ib id . Alia argumenta proponun-» 
tur , 6c diluuntur, pag. 277. 
D U B I U M V . 
J n {Dens diligat ere aturdí po/sU-tles} 
pag. 278. 
^ . I . Statuitur controveríiarn p rocede ré 
de pofsibilibus , five in i l l o ftatu ma-
nentibus , Se profernntur Authorum 
dictamina, pag. 278. 
$. I I . Sentenriam negativam tuetur aíTer-
t i o , Se in ipfius fulcimen authoriras 
Anfeimi proponitur ; Se rurfus alia D . 
ThomíE roboratur. Deinde probatur 
ratione , n imiiúra ex cequod crcatu* 
pofsibiles nullum cífe amabile ha-
bent , quia vtpotc carentes entirare, 
carent etiam bonitate 5 nec fatis cft ha-
bere bonitatem in por^mia , cum hoc 
tantnm íit eííb i n potentia ad t e rmi -
nandum amorem > non vero aclu ter-s 
minare , i b i d . Oppones bonitatem in 
potentia íufíicerc ad terminandam ac-
i u voluntatem , íicut veritas in poren-
t i r eft. fufficiens ad terminandum a d u 
5mclle¿him , i b id . refp. inrelledhim 
traherc res a d í e , ideoque pc0e ceg-
Index Dubiotunij 
nofecre obicélura prout tík n i cognof-! 
ceate , quanquam non fie i n fe ipfof 
ü t tamen voluntaicm cum feratur ad 
res, prouc íunc in íc i p l i s ; nullatcnus 
poííe t e r m i n a d a rebus , quse aótq 
Jionfunr, vclordinem determinatum^ 
gd adura nonhabenr, pag. 278. Qux~ 
dam contra íblut ionem obisclio i na* 
pugnatur, pag. 275. Vlterius proba-
lur conclufeo , quia íi Deas .amaren 
creaturas pofsibiles, vel cas amarec 
ncccíTarió , vc l liberé , quorum neu-
t ru rá dici poteft namque non ncceíla-
116, quia nulía bonitas finita poteft 
D c u m , ad amorcm neceísitate j non 
libere , quia cum talis amor elíet ob 
connexionera , quam dicunt pofsibila, 
cum cmnipotentia , &ha:c ílt neceiía-, 
r i a , non poííec íile amor líber elFe,; 
pag..^2 ¿ o . 
' ^ . I I I . Arguic pr imo. Eminent. Aguir r re ; 
ex Patente Anfelmo docente , quoci 
perfectio íimplicitec fimplcx cíl me-
lióc ipfa , quam non ipfa, ideft perfec-i 
d o püta nui l i alteri pcrfeólioni repug-
nansj 6c cum amor creaturam pofsibi-. 
l i u m , non puguet cum volitione éfS-i 
caci eas producendi erit perfeélio í ím-
pliciter í i m p l e x , &c confequenter po^ 
ncndusinDeo, pag.280. Refpond. ar-
gumentum amorem pofsibilium fup-
poncre , non probare non eíl cn im 
aliqua perfc¿lio amare non amabile^ 
ibidera. Secundum argumentum dcAí-
miu i r ex D . Thoma , 1. contra GenU 
cap. 84. aience : Qal )>ult3 ea (¡toe funt 
i»»?/ pfiffunt e¡fe bon¿, cui breviter ref-
pondetur i b i Sanélum Doctorem l o -
qui de potentia volendi pofsibiüa, non 
vero de aduali volitione-, cum i b i l o -
quatur de amore poísibilium compa-
t ivé ad impofsibilia, pag. 280. Argü i -
tur tér t io , creaturse pofsibilitas i n en 
ftacu habent aliquam bonitatem , cum, 
cnim habeant aliquam entitatcm » pa-
liter bonitatem , qux cft pafsio ttanf-
cedeutalis entfs debent habere. Secun-
d ó , qaia cum creatune pofsibiles in eo 
ftacu hab:ant totam fnum integrica-
tem 9 vt patei in Hominc , qui in eo 
ftatn cíl animal rationalé cum íuis 
propiietatibus, debent habere bonita-
tem.qux ad.intcgritatc ¿ntis pertincr, 
Tenio,quia Deus vulc omnes homines 
fal/os H e r í , quE volit io tetminatuc a4 
falutem pórsibilem, cú ex v i illlus, fa^ 
lusomnium non reddatur futura , nec 
cxiílens3pjig. 180. R.cfpond.creaturas 
pofsibiles, p ro i l l o ftatu , nec habere 
entitatem , nec bonitatem s ^ licé^ 
aliqua concedatur emitas cam non eíTc 
i n í latu aptu ad terroinandum amo-j 
rem. A d í c c u n d u m habere integrira-: 
Item, & perfeélionem in potentia, nor\ 
v e r o i n a é t a , pag. 280. A d tertium 
cxplofa quorumdara folutione aíTcrcn* 
t i u m , voluntatero i l lam refpicere om-1 
nium ía lu tem exiftentenfem in fui a 
xrauíis fufíicientibus, refpondetur, fa-
lutem omnium ex v i i i l ius voluntatis; 
reddifuturam conditionate , & aíFe<9;i«. 
v é , pag. 281. Cíetcra argumenta di-5 
luuntur , pag. 2 8 2 . ^ 183. 
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da pdjito amore creMurarunt pvfiillUumj 
in Deo amor Ule fffti netejfitrius^ 
aut libere ? pag. 285. 
^.T. Proponitur pro quaeílioms cnoda-
donc , qualiter amor D e i , pofsit eííc 
n e c e í f a r i u s q u o a d fpecifícationeraji 
de quoad exercitium , 8c referuntue, 
fententias, pag. 283» 
í . I I . Creaturas pofsibiles n e c c í k n o ama^ 
r i a D e o , f i i n fe ipfis amabUes finí, 
tenet aíTertio. Suadctur rationc , quia 
videlicet amor poísibilium ( fi femel 
fupponacur ) eft melior ipfe qi/am non 
Ipfe , nempé perfedio í implicitét f i m -
p l e x , vndé neccííario deber dari i n 
Deo.Rcfpondcnt amorem neceífarium 
crcaturarum pofsibilium pugnare, 
cum al t iori perfedione, nimirurn cum 
libertare. Impugnatur pr imó- , qu i a i i 1 
bertas Dei non falvatur in ordine ad 
poísibil i tatetn , fed in ordinc ad exifr 
cenciam. Secundo, quia ficut fine pcaew 
indicio divina: pcrfeélionis Ueibura 
D iv inum ex cognitionc pefsibilium 
procedic, quia cognofeibilia fuppon 
r.untur , pariter, fine eiufdem perfec-
tionis difpendio, fi í upponun tu r anu-. 
bi l ia Spiritus Sané t . ex ipforum amo-
re proceder quo pefito talia amor t i l 
nccclíarius. Tcr t io , qu i a in fuppofiu 
fentcntia ita fun t , amabUes, ficut cog-
topícibiles , vndé cum talis cognitio íic 
neccírcU¡a>& perfeétio fimplicsrcr í i m -
plex , parker , 8c amor. Qijarto , quia 
cum ralis amor antceedac emne decrei 
tam l iberum, íkuc é o r u m anubilitas. 
Q ¿ X £ m h o c opere e^fanlin3^tlI .^ 
nsqmrnon cíTe nrfeCctfarius, pag.284. 
j j . l í I .Arguúuí : primOjCx eo quod bonicas 
c tearurarum.poís ib i l ium cíl (inira, 
iiraiiara , vndc non potcíl voiuntaccm 
divinarrjjquae á folo bono infinito po-
teíl ratiari,ncccfsitare ad araoccm. Co-
firmatur; quia cceatur^ poísibiles^ion 
rainusfunc producibilesj qnam amabi-
les. Se tamen non neceíTado p roducú-
tur;ergo nec neccífario amátui"3p. 18 ^. 
Rcfp. nullam boniratem creacani ne-
cefsitaieDivinara voluntareQi,ad amo-
rem efficacem ; neccfsitare taincn ad 
amoretn íimplicís complacennas , vel 
non nccefsifarc ti tulo bonitaiis finitíe, 
fed t i r i l lo connexionis, i b id . Reliqua 
diluuntur argumenta, p a g . z S í . 
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D V B I V M í . 
T/r/íííí h <Deopmenda ftt libertas , non 
folum ad prohctndtiin 3 fed etiam ad V0-
í | . í i P roponí tu r , quadifíicilisfic explica-
tur libertas De i , Ucee alias n ih i i i l la * 
certius , noenon antiquotum error nc-
gansDeo libertatem i lirailuér recen-
ícntuc novatores hieret ici , huic dely-
r io íubferibentes. Traditnr praeterea 
qualicec Aureolus libsrtateraDeo con-
cedens , docct eara litam eíTe, in pro-^ 
<lucendo,auc non producédo,non vero 
Sn volendojaut noUendo,p3g. i 3 8 . 
'^.11. Adí l rukur pr imó , vt Fidc Cachol í -
ca certum in Deo elle libertatem, tam 
ex parte potentiíe , quara ex parte ac-
tas. Probatur aífertio ex Apollólo ad 
Ephxf. 1. vbi de Deo ait: Qui áperaíar 
émnia/ecundunt ctnfúium )>olmSaüsfurf', 
quia vbi adefl: confilium, adctl: libertas 
íuadetur praterea ex alijs Sacra; Pagi-
í \x locis ac deindé ratione , n imirutn 
quia libertas eft máxima pcrfe£tio,vii-
dé Deo concedí debec, quia ü crcacu-
xx rationali conceditur , quia perfec-
íioc ómnibus alijs pociori t i tu lo cít 
Deo concedenda, pag. 288. S e c u n d ó ; 
«quia agens ex fine íibi piíefixo non 
operatur ex necefsitate , fati libere-, 5c 
Su operatur Deus, quia eft agens fum-
snc Sntclleíbuale. Te r t i ó , quia poteífc 
Deus alia faceré, quam quac fecit,qma 
omniporens; nec fadla funt oirnnia, 
qUíe facete poteft : i m m ó pl;ira nun-
5Uan> fac i e í : ^aot fi in fathfddá t 
Coro^i t fd ía f í i i j f in t , fo/fattü f n w U 
Tyre/s'Sydonepxnitentis, egijjcnt,^ m * 
dtdijfent, qiiíe pesnitcntia , nec facta 
eft, nec fút ara cíl, pag. 2 8 8. 
^ . I I L Sratuirur fecundo , Deum non foli l 
cife l iberum, in produecnuo, auc n.on 
producendo; fed pr^ecipuc in-voiendo, 
aut ñol iendo.Suadccur cxil loPla!. r 34 
Omnia qu^cum^ue Polaít 'Domínus fvcky 
prseterea exApüí lolo ad^£phcf. 1. Qu.i 
operatur vmnU fecundttm conftliHm ^a-
hntatts [tice; ac Maguí Paremia Aníe l -
m i teftimonio , pag. 2S8, Confí rma-
. turhac ratione, quia qu¿ecumquc i n 
tempore fiunc, vcl Deus abeeterno vo-
lu i t ea in tempore ficri, vel nollui t í Si 
volui t : crgo fada funt Deo nollence, 
ac proindé , nec concurrente ; vnde 
Deus non crit líber in temporali pro-
ductione.Si voluit cum abeeterno ere 1-
turas non produxerk , coníegüeris eft, 
Vt ík líber , non folum in produciione 
tempora l i , fed in a¿lu voluntatis ab 
alterno poíito , ib id . Rc ípond . Aureo* 
lusDcum denominaiJ libere vclentem-
quatenus libere producir pocens non 
producere ; quin propterea neceírarius 
íit alius actus voluntatis, antecedens 
produófcionem. Reijciruc folucio ex 
Sacris L i t t e r i s , ve ipíis minus conten-, 
tanca , pag, 289. 
Í ^ V t Arguitur pr imó : Deum liberé pro-
ducere creaturas eft liberé eis íuatn 
bonitatem impert i r i j ¡k. hoc Deus fa-
ceré non poteft, quia cum ík fummum 
bonum , eft fumme difruíivum fui , &: 
habet fummam inclinarionem i ad fe 
communicandü immo infinitam cum 
bonu infinitum íir, vndc in Deo eft ne-
ceískas ad fe c6municandum,í?¿: non \ i i 
bertas, pag.290. Refp. in Deo eííe in*-
clinacione ad fe communicandü iceun-
dura coníiliú voluntatis fu e, & no ali-: 
terj quiaomne bonú crcatú eft finíiit, 
í c l imi ta tu , ac proindé neccískare nc-
quic divinam volúntate ad i l l ud volen-
dú, & iilam tnclinatiónc non folú clTei 
fumraaj non dcfeétu fummi boni í c d 
ob repugnantiara termini , ib id . Cu t e -
ra rcpeiluntur argumeta , pag. 251. 
D V B I V M I I . 
Huertas aHuum llbeyorum &el fítafit h% 
perfeÜlme alijua fpontanea , & inde¿ 
fettihili; an V m addit attai mcejf&rh 
aliqu'tni enthatem, aut ptrfeUióñttót 
Tfe SpfÁ deftftibHemlpzg. z y i . 
í í f í f $ - h 
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§.I.DIveríitas fcntlendi ín hac conrroverrf 
íia , pioponitur , & vintlicatur Caie-
tatius , á comrauni ceníura , pag.af?!. 
& 291. 
^.11. Diccndnm p r i m ó , dccrerum libe-
rum Dei i ia im non eííc in ípon tanea , 
6c prorfiis indefeót ib i l i deliberationa 
potencia. Expucatqr dúplex íenfus, 
quera habcre potell concli»rio:quorLita 
primas, eíl contraPati em R'ofende ag-
no ícen tem , íivc in Deo , íive ¡n ncbis 
íolam liberrarcm a coa£lionc , feciuía 
Omni indifFetentia , ad vtrumquc , á 
<juo abltinet alícrtio p i^ íensi cuius í e -
cuiídus fenfuS ell conna (enrcntiaíii ab 
Ilíuítrif. Silva traditain, qna? tuecur 11-
berratem dmnorum atftimnn eífc per-
feClloncm incriníccam Dei , (inc vl la 
conringenria , ant indiíícientia , íalva-
r ique in ípontanea deliberatione po* 
terria? 3 ad melius , praecedenic confi"» 
l i o íapien:iíE , regulantis vo lún ta teme 
ad vnicum m é d i u m elligendum ; de 
qao in piíEÍenti , pagt 291. Suadetur 
concluí lo ratione : íi íoi-i voluntaria & 
fpontanca dererminatio porentia?, fatis 
eiret ^d libetcatem , cohxrec pcrfcéla , 
libertas cum necefsitatc ad vnum , ve 
prcTfatus íentit Do¿ to r , hoc autem r e 
pugnans eft j quia alins vera elle hice 
propoí í t io : Qvod Volttntarie fit etiam 
fneccjjario fíat librre timet fit 3 quíe cíl 
Michie l i s B.iij,& á Pontificibus repro* 
bata, pag 295. Confírmatut ex Sanc-
t ó Anfelmo , I ib. de Concordia praíf-
cientise cum libero arbi t r io , cap, 5, 
ai ente : j>{oUndum , quod ficut necefii 
Hon eft (Deurn Veüe , quod Vult, ita necef-
sé non eft in multis homincm Ve//f, quod 
i>ult, & cum homoi ta v e l l i t , vt püfsic 
r o l l e , cum indiíFerentia ad vtrumquc $ 
ctiam Dcus , & potiori t i tu lo , i b i d . 
Deinde probatur hac ratione j quia l i -
bertas indiíFerentiaí eft i l la , qua agenf 
poteft elligere vnum, alio non ellccto; 
talis autem eft libertas Dei , quia í íc 
voluit produdlionem m u n d i , vt pof-
fet eam nolle, pag.29 3. Refp. Doü i f . 
Silva,haec orania procederé de indiíFe-
rentia remotaJ&: ex parte ob ied i crea-
l i , quodquia finitum , & l imi t a tum 
nequit volúntate atrahere in íui amo-
re m i non tame de indiíFerentia próxi-
ma, nec ex parte intellc¿l;us propone-
l i s , ntc Yoluntatis digentis j quia ueq 
intelle6l:usdívinus, poteft proponere; 
nifi melius, nec voluntas e l íge te , nií¡ 
quod ex coníilio íapiencíse , vt melius 
cligendüí proponitur.p.29 5 .Impugna 
tur pr imó íolut io ,quia íi inDeo íaiva-
tur libertas , five indifferentia iudic i j , 
patiter, & in creatura^uia cius liber-
tas co perfeétior eft , quo magis ad 
divinara accedit, coníequés autem cíl 
abrutdum,& contra communemThcc) 
l o g o i u m confcníumjibid.AiicE contra 
íb ludonera impugnationes propo-
nuntur , pag. 2^4. 
$.111. Diccndum fecundo , adluliberum 
De i n u l l á a d d e t e adu i necdlario ex-
lenfioncm3perfe¿lionemjaut modum; 
qui poís i t , aur potucrir, quo ad íoam 
entitatera non eíTc inDeo.Probatur ex 
eOjqnod libertas aélualis divinas volu-
taiis íuromam Dei íi'mplicitatem non 
cvertir, quam everteret íi adderct ali-j 
quam perfedlione re ipfa diftin¿ta, íi^ 
q u i d é ea veram faceret c6poíítioj>eni¿ 
p a g . 4 . Cófírmatur ,quia cnntas,auii 
modus re ipfa defcdibHís divina lacdií 
Smmutabl l i ta té ; quia ca pofita,aat ab* 
lata,al i tér fe haberetDcus, ac antea fe 
liabcbat}pa.295. Refp.Pontius duplí-
ce in Deo l ibértale diftinguens quarii 
vna imperfedionc arguÍF,ied alia neu-i 
t iquájnam certú eft D e ú plures denoi 
minationes fufeipere , fine impctfec-
rionis naevo.Impugnatur pfimó,ex su-
ma íimplicitate Dci,qu£E corruir, qua-i 
ci5que poíita copofilione, fecundo 
finitatc, quac pofna aliqua copoíi t ionq 
pariter ruif,quia qu^libet pars eífet fi-
r.ita, pag 295. Alia folutio docens ea 
perfeclione potuiíTe Deo deficere, fed ' 
í eméi pofira,identificari c i iDco ,5 : ab 
co infeparabile eífc exploditur. N c c -
110 alia,quíE aíl'eric argumera fa¿la co-
tra primara convicere in diftiudionfl 
r ea l i , a¿ tua l i , non vero invir tual i , 
quam folum adftruit prañacla folutio 
Snter perfe í t ionem iiberam , de UBI 
c c í í a r i a m ^ a g . 25?^. 
$ J V . Opponit p r i m ó eruditusThomaíI-i 
ñus libertas Dei no debet eííe verfati-
Ü s A flexibilis^uia licet talis fit crcai 
ta no licét orania ad noftru m o d ú re-
vocare,quin etiáhác verfatilcj&dcíul-* 
toria libértate no,habuit crcatura a na 
tura,nec abAuthorenaturaj/ed á v i i t io 
adulterare í i a t ü u ^ p . z p ^ . R c f . A u t h o r c 
Q n z la h o c opere examinantur. 
hunc aífumpínm aííutnere , non pro-
bare , quia crcatura cacioiulu , qaia 
fada ex nihilo , haber potenciatn pec-
candi: ac pr^terea hanc libeaacefn fi-
lieindiíferentia i i r i tam reddi , cumia 
Deo ponenda non fie libertas ad pec-
candum , Ci m eo nulla cíl: ad peccan-
durn potadas, ib id . Arguitar fecundó, 
ex Doólifsimo Silva : quidquid recipi-
t u r , admodum recipientis recipiturv 
cum crgo libertas in Deo recipiaturiii 
íub icc lo immutab i l i , deber recipi í i -
ne concingentia, aut indiíFcrentiaj quia 
contingentia mutabilitatcm argüir . 
Secundó : quia libertas Dei , cfb nraxi-
ma illius perfectio (irte impeifedHonc-, 
& nullatenús talis elTec, fi cum indifíc-
rentia , & contingentia foret. Tercio: 
quia cum liberta^Dci reguletur coní i -
Üo , &C implicee hunc proponere d i v i -
Iiíe voluntati plura media indifíerenter 
eligibilia paritér repngnabic libertas 
cura indifFerentia.Qiiaító: quiavolun-
-Tas divina non elt indifíerens ex fe cura 
íit immobiiis , non ex propofitione i n -
l e l l e í t u s , quia vtpote comprehení lva 
cognitio , folum perfeótius, & el igibi-
bilius dererrainate proponir , nec de-
nique ex conditione ob ied i ; quia licet 
obiecta cfcata plura fint níl proponic 
poteft, vt practicc cligibile , niíi quod 
convenientius eft j pag. 198. Impug-
^natur arguraentum , vtpote omnem 
tollens libenatem ; quia i i nulla datur 
Sndifferentia ,nec ex parte imcl le íh is 
proponentis, nec ex parte voluntatis 
« l i gen t i s , nec cft conditione obicél i , 
jnanet libettas tantum invoce % ib id . 
Refpond. deindé in Deo dari indiffe-
rentiam , licéc non contingentia, quia 
Iwcc importar aliquem evcntiyn acci-
¿en ta lem, non prseviíum, quod in Deo 
iocum non haber, indiffercniia autem, 
cftpoteí las ad vtrun^que extremuro, 
ad conceptum potentice libera; necelía-
r i a , p a g . 255). Ad tertium , refpond. 
quod ficut plura obieda funt poísibi-
l i a , i t a eligibilia , vnde ab in te lkc tu 
proponi poílunt. Ad quartum, eam i n -
difterentiam ortum habere , l u m ex 
parte intel lcátus proponentis obicc-
tum l imiratum, tum ex parte volunra-
taiis, qua: cxjua natura cft indifterensi 
cura ex parte o b k é t i , pi^ptcr íuara 
limitationera, pag. 255). C í t tc ra re íoU 
yuntui argumecta, pag. 3004 
D U B I U M l l h 
An atius liber (Dei eonfiituatur in e/fe / i -
ber¿ per termimtionem allquam in-*, 
tr'mfccam , ant per recurfum ad con* 
notatA ? pag. 300. 
£.1 . Próponi tur varius Authorum diferí^ 
rrendi modus pro hac falebrofa diffi-', 
cuitare extricanda , necnon difterentia 
fententiíe aííerentis aclum liberutu 
D e i , impor ta re , ad voli tum , quan* 
dam terrainationem adivam , q u x ta-
litér eíí in Deo,vt poruerit non eífe*, ata 
alia, quee docct a&um líberura De i n i i 
aiiud importare , quam aclum necefi 
fariura , ve connotantem creaturas^ 
pag. 500. 
^.11. Dicendura pr imó , decreta l iberé 
De i non paífc conltitui per terminatio-: 
ncm aliquam intrinfecam dcfedtibi-
lera , nec íic confticuta cohacrcre curtí 
divina immurabilitate. Suadccur ratio-
ne , n imi tum quia Deus intrinfecé 
routaretur jnam in ícnfu in quo poní" 
tur ab adverfarijs, i l la terminado eíl 
quid Deo intrinfecum , & defectihilc, 
Secundó: quia cum íit identificata cura 
Deo , ca difficknte , Deus mutaretur; 
pag. 300. T e t t i ó : quia cum il la ter-
rainatio íit aliquit reale quia nequic 
cíle aliquid rationis ,auf extrinfecum j | 
aliquid reale De i defeótibile c{retspag» 
301. Ocurrunt ponendo diftinclionern 
virtualem intrinfecam Ínter adlum nc-i 
ccirarium,&; terminationem liberara vS 
cuius praedicata cocraditoriajpofsit re-
cipere íicut ea fubeunt clTentia,&rela-i 
tienes eiuídem diftinótionis beneficios 
Practerca ponunt aclú l ibem volitionís 
d iv ina: , efl¿ ccquivalcntcr noliiioncm,1 
& ab ea , íolura virtuaiiter. Di í l inguh 
vnde volit io rnundi de faólo cxiñit i n 
Deo , quoad totam fuam entitatern^ 
r o n temen a?quivalenter , ob quod 
Deuro non denomina! \olentem; ben« 
tamen voli t io ob oppcfiraro rai ioncm, 
pag. 301. Impngnntur ío lut io , quia ex 
511a íequitut Deutn non eífc formalitei; 
l iberum, cum no íit formaliter vo lms , 
nec ro lcrs exiftentiá mundi, ptaeteica 
mulripl ici ratiore prsecludiiur, p.301, 
I I I . Dicendura iMundó , aótum libe^ 
rura D e i , p i l inti iníccum , addcre sC" 
l u i neccí lat io, fed efle iplam emiíatení 
x ac-j 
Index dubiorum. 
aélus neceirarij, connotantis cxcdnfe-
cum , íive imporramis habitudinem ad 
•obie í lum vol i tüm. Iníintiarur aííert io-
ncm eíTe mentibns AnícJmí , & T l i o -
íX)£ confonam proíacis vtr iuíqac au-
thoriratibus» pág. J^2* 
§. I V . Firmarur rátione i qaia actus n é -
ceíFáriu^ Cum habirudine ad creaturas, 
importar defcíUbilicaterhjCum i m m u -
tabilicace-, quandoqiiidenl s ve deficiat 
habitado ad aiiud , í"iic eft defecl;ns¿ 
altcrius , nempe creaturse , vt in feien-
tia Dei fie apertarrt , qu¡c tendens ad 
obieótum porsjbile , eft necrlTaria, 8C 
í ímplicis inteliigentia!, & poíita huius 
pohibi l is exi l lemiá, tranlic i i i l iberam¿ 
pag.^o?. 
^ . V . Argukür primo ex co qiiod , illa ha-
birndo libera acSus neccílarij eft i n - '• 
trinfeca Dco jCum per illam confti-
tuatur Deus in elle libere voientis 
creaturam , & cum aliuhde , ha^ c defi-
ciente creatuia , dcfiGiar , aliquid i n -
li infecum Dei deficerer. Vlrcrius, quia 
cum decreta libera Dei fínt in t r in -
feca D e ó , & quia libera debéant t i l e 
d e f e r í billa s Ci ea babitudinc deficien-
te , n i i inrriníecam déficit Deo , per 
cam habitudinem coríditui nequeunr, 
pag.304. JR^fpond. illam habitudinem 
cíTe defeélibilem connotative , auc 
cónnexive . ad quod íatis (ftdefedtus 
creaturíE, i b i d . Et eodemfnodo oceur-
r i tur fecundas impugnationi. A r g u i -
l i i r íécundo3 ex eo qnod tí a í lus , l ibef 
coníífteret in entiratc aótus neceíFa-
r i j , vr connotánris temporaneam exif-
tenriam crcatuitE, Dens ab seterno uori 
eílet liber » cum ab aeterno non pone-
f ct aliquid quod poísit non pone rej 
namque non peneret emitatem aétus 
neceflarij potens non poneré ; nec re 
jpfa poneret exiñenriam temporaneam 
crearurs , pag. 50J . Refpond. a¿l;um 
libernm 5confurgere ex entiraté aélus 
ncceíTarijjVt connotantis exiftemiam 
temporaneam , excrccijidam pro íua 
diffeieniia temporis , & iam aba í te rno 
futuram íicut in fententia oppoí i ta 
lerminat io aaiva velitionis l ibera ad 
creaturas , eft abaetetno qnin íit ad 
Jilas absfterno exiAcntes , íed extitu-
ras pro fuá differetiMa temporis , i b i d . 
Reliqua argumenta cnodamur, pag, 
$06. 307. 8c 508. 
D V B I V M I V . 
J a in Volúntate dhha repugneí decyetw» 
no\>um in tempore ? pag. 
$.L Indicatui: qualitct negativa pars , ex 
d id is dcdiicenda videátur ; necnon 
qualiter Godoy, cum alijs Theologis 
fupponat j vt fide certum , ncc 
poíle Deum nova habere íiecrcta> 
nec antiqua deponcre , & proferun* 
tur pro vtraque parte patrohi, pag • 
309 . 
^.11. Affirmañvam partem a m p l e ñ i r u t 
concluíío j quje primo probatur ex i l l o 
Pial. 3 1. Ccnfilium autem 0$mini in 
aternufri tnanet, cogitationes tordis eins^ 
úgemrMiont , in generalionem. Item 
i l lo num. ^5 . T o^n e/i <Deüs quaft hom^ 
)'f rneiiitnr, nccVt filius hominis, \>t mu-
íeiurs<\\ix píopoíi i iones ve rá non eíii 
íent , fi poteft Deus novum cohfilium» 
ñcvamvc voluntatem habere fuadeiur 
pi tererea ex Párente Anfelmo l i b .de 
concordia, cap. 1. ñicme: Htcprepefí-
tum /ecundum qued Vocatifunt Sanftiin 
ktemitate^ in qu* non eftprateritum, nee 
futurum , fed tantum prafens immutA* 
liie efi. pag. 509. Prsnotatur c o n -
cluííonem , f u b d u p Í i c i fenfu incelligi 
pc í íe : nimirum repugnare in volun-
tare divina novum decretum j a praj-
cedenti diverfum j vel quod repugnec 
iiOvurn decretum nullo alio pracce-
dente , quo animadverfo j probamc 
conclnfio in primo fenfu ratione ex 
'Anfelmo eruta n imi rum, quia decrc-i 
ta Dei menfurantur íe terni íatc , cum 
íitK ipííe D eü s aererniratc menfurarus; 
vnde cum asternitas ínvariabilis fie, 
pariter, & decreta , pag. 310. Proba-
tur concluíío in fecundo fenfu *, quia 
noviras voluntatis, vel provenir ex 
nov i t a t cbom,ve l exnovitate cognx-
lionis j vtrumque autem Dco repug-
nare eft prorfus apertum , íicut aper-
tnm eft vtrumque mutationem argue-
re *, tum in eflentia , cum aliquid bo-
ni ei ¿cerefeat , t u m in feientia , cum 
r u n c , quod antea non cognofccbac,, 
cognofcat 5 pag. 31 í • 
^.111. Contra conclufionem Yrgctnr ar-j 
gumentum, í . 1. fadHíic : quia cum 
decreiúÜberum nullá fupetaddat per-í 
fedionc^aut formalitatem intrinfecamí 
ad cntitaic actus nccc l ía r i j , quaquam. 
fe-i 
Q u x in h o c opere examinantur . 
Inciplát iíi tempore , am ab i l lo deíif-
car nulla ponkur in Deo mutacio. Se-
cundo : quia cum adtus liber creandi 
itiwndum potacric Deo deficere i fine 
mutadonis labe i qui# pcífeclionem 
non addic ; pariter in tempere, ó b 
* eandem rationem.Tertio: quia íi Deus 
fa¿lus cft Homo in tempere ¡eo qued 
i d per puram terminationem humani-
tatis ñ t , ex quo nulla fequitur rautatio 
I r tDeo i cum etiam decretum t e m p ó -
Xaneum próducendi Pctrum fierct per 
íblam terminationem ^ aut habitudl-
ncm ad i l lum; nulla ícqueretur in DeO 
mutatio *, vnde novum decretum noil 
Scpugnat, pag. 313. Refp. quod l i -
cét decretum liberum nullam addac 
"perfedionem i ípfo ramen deficientej 
aut noviter adveniente , fequitur d é -
ícclus perfeclionisi vt patet in i;clatiü-
nibus , quae licéc iuxta pjures perfec-
liones non addantj ipfis deficientibus, 
perfedio dfficeret. Ad fecundutaa reí-
pondetur , quod licet non addát per-
ícé t ionem formaliter, arguitivé addit, 
pag. 5 1 Ad terdum: decretum poíi-
t u m ifftemporc probare mutadonemj 
non folum tcrminadvam , íed entitad-
í r a m , p a g . 314. 
D U B I U M V* 
TJhmdivin4 Volúntate , pofst&lis f¡t fuf-
fenfio ab omni attu circA créatUras} 
pag. 314^ 
^.T. Proponi tür qualitér dubitari foleat 
an voluntas creara pofito obieclOi 
exercere pofsit fuara libertatem , per 
puram omifsionem ; deinde aííeritur 
rationes parti negarivíe huius contro-
veríiar faventes j potiori t i tulo vrgere 
En volúntate divina. Reccnlentur D D . 
partcm affirmarivam fequentes 5 & 
Sníinuatur s plurimos , ex vtraque 
Schola, tíegativíc fub íe r ibe rc , pag» 
ií;IÍ. Diccndum fufpcnííoncfn ab omni 
á d i i circa cteatutas , íncludere i m -
perfedlionem voluntati divinas prorfus 
icpugnanfem. Suadctur primo , ratio-
nc praccedenti dubio facta j namque 
Sdeo novi decreti repugnanda , i b i 
affimiatur , quia fequetecur divinjs 
fcamutabilicatls difpendium > cum au« 
tcm ex fuípenííone fequatnr porsibi-
litas hovi decred ; idem deducitur in -
cbnvenicns , pag. 3 1 Q u í d a m fac*. 
t ¿ rsdonis evaíio , muldplici ímpug-, 
natione prixeluditur , pag. 316. 
0.111. Arguirur pr imó , ex eo quod com-
plexú ex futuritiohc rerum , &c non fu-
turirione nnlla habet bonitate necella-
riñ;cum negario fuiuritionis3no fit bo-
h¿ i& futuricio no fu bbna bonitate ne-
ccllaria ; vnde Detun non poteft necef^ 
íit are ad amorcm , adhuc va.ge , Se 
dividvé. Secundó , quia nulla eíl i m -
perfectio in fufpeníione ab orani 
ü £ t u c u r a fine illa-mifericordia 3 iuf-
t i t ia Omnipotentia 5 aliaque aitribu-
ta , íuípenfa pofsinc raanete ab o m -
ni exercitio > $17. Te t t io : quia cum 
exercitium l iberx Voii t ionis , nullam 
íuperaddat pe t fe ídonem a¿tui necef-
fario , fed tantum terminationem , ha -
bitudinem > auc denominat ioném j 
ex illius celíatione , nullus íequitUi: 
defedus in Deo, Q u a r t ó : quia íi eo 
ab aeterno divina voluntas , potui t 
non habere vblit ionem Petri , quia 
perfectionem non addit ; cum nec eam 
addat n o l ü t i o ; poterir, fine vtraque, 
fine in perfeétionis nievo cíTe, p. ; 1 8, 
Rcfpondi nullam eííc necefsitatcra 
ád complexura ex volitione , & no-
l i t i o n c , t i tulo bonitatis crearas, cf-
fe tamen t i tulo perfedionis divina:, 
A d fecundum , refpond. attributa 
poíTe mancre lufpenfa , ab omni exer-
cit io , quia cura hntvirtutes proxi-
mae operativíe ad extra s tendunt ad 
petfeótionem cfFcélüs , non íuam j fe-
cus autem volunratem , quae per ftium 
a¿ lum petficitur . ¿c adtuatur. Secun-
do , & clarius refpc^idetur , at t r ibu-
ta polfc "manere' íuípenia , ab omni 
exercitio j á volmnaíe non determi-
nato non veró deterrainato : quia 
ad attributa , non pertinet libcrtsss 
fed exercitium iuxta pta-fcriptiim 
voluntatis determinantis , p rbv i -
dentis gubemamis , &c íapicn-
tiar dirigends. Ad terdum ex fo-
pius d id is íic fatis j quia licet de-
cretum liberum perfe¿ljonem non 
addat , efl: fuiüma Des pcrfcélio non 
tarere dererminanone , pagina 3 1 8. 
Cietera argumenta reijeiuntue j pa-
gina. 315?. 
í í f f f i J R A C ^ 
Index dubiorum. 
T R A C T A T U 5 . IIÍ, 
D e ^oluntate antecedente ,& con* 
fequente ^ ¡ ¡ j f ^ e é m m Volun-
tatis a j f c B i b i i S . 
D V B I U M I . 
^ fínt friedt&x Volanraíes in í ) ^ , 
qmd ftnt ? 2>ff volúntate antecedéntc, 
& cenfsyúente, pag. 521. 
£.1, Innuitur omictendam elle explicatio-
nem volunraris Bencplaciti , & íignij 
eo quod de i l la 'p i^ra íinr tradita , i l i 
Scholis ad caput quaitum huías opuf-
cn l i . Traditur ex comrr.uni T h e o l ó -
gorum fententia eííe ili Dco volunta-
tem antecedentem , & coníequentemj 
& i p f o r u m diviíío circa earum exppfi-
tionem : aliqaa proponunrur pro fen-
tenriarura tvícrimine ; & randem íla-
tuitur e í í e i n D e o volunratctn antece^ 
dentcm cor/equenrem ; non q u i -
dera anteceden-em3fubie¿l-ivcs led ob-
ieélivé. Docetur p rx te rc i voluntarerri 
anrecedeiT-em rehdere in oblccham, ex 
propriiE bonitatis irillinctu-,confcqi;eri-
tem aurem in i l lum , vt veftitum parti-
tularibtis circiinllanrijs jqna; ex parre 
creaturse contingunr. Deducirur ex 
hoe Deum volúntate confequenti.pof-
fe íine conrradictione , tendere in op-
poí i tum volunraris antecedencis, pag.-
5 2i .Suaderiir refolütio apertis D i v i 
Thomas teftimonijs, ibidem. PríEterea 
convincirur hac rationCjquia n imirum, 
nonimplicat Deum velle aliquid ex 
fuá bonitate, quod inipeélis particula-
ribus circunftantijs, non vulc; cum 
non implicec aliquid eííe bonum ex 
fuá natura , quod tamen particularibus 
cincunftantijs attentis , bonum non fitj 
vr patet i n falute omnium , qua: de fe 
bona eft j non tamen in fnbieéto parti-
cú la t i , propter conditionem pecca-
t i , pag. 512. Quibufdam obieél ioni-
bus breviter fit fatis 3 i b i d . 
Of Volúntate effictd, & ine/Jjcaci. 
I . I I . ' Dicendum fecundó , voluntatem 
D e l , diftinguendam eífe in cfhcacem, 
& infHcAcemi. Probarnr : quia datur i n 
JDco voluntas, qux effeóbura non ha-
ber(vr patet 111 volúntate falvandi om-
nes,) qua: ineffícax dici debeí j pag» 
523» Impugnatur , ex co quod volusj-
tas non dicirur efficax ab affeclu , ícá 
cífedrix j & efficacia defumitisr eje af. 
f edu , conatu , 8c voto operantis , vn* 
dé cum hic femper detur in DeGs fen^. 
per eius voluntas cfficax dici deber^ 
pag. 5 23. Refp. quod cum voluntad 
Dei nemo pofsit reíiftere, íi omnis v o -
lunras Óe i eft efficax , necelíario eff«c=. 
tum habere deber, ib id . Impugnarut 
fecundó : quia voluntas incfficax j ' e d 
imperfeclajVtpote effcdu carens: qu i s 
ve! hoc habet, quia eft impedibiiis, ab» 
alio , quod probar impotcntiam j ve4 
quia nun eft impedibiiis , ex que?. Se -
quitur otiofam, 8c fuperílüam cífe > veí 
fe ipfam retraheret j & ita reprobafxit 
ignorantia, aut inconftantia. pag. 5 15, 
Rcfpond. voluntatem ínefficaccm i m -
perfcclam non e í fe , fed providenrisa 
Dei máxime confentanesm , cum l ibe -
t u m non aufcvat arbirrium Í ob quod 
Deus non dat fuis aélibus rotam effíca" 
ciam , quam poteft. Nec ea voluntan 
carer oirmi effeclu , c u m vi i l í i u so rd i -
netur creatuta ad fínem, eique confe-
rantur auxilia fufficientia , ad illiuíí 
confequiJiioncm jpag; 313. 
é>e Voluntase nhfoluta , & cmditl&n.it»* 
§.III. Dicendum tertio ^ dari in Dco vo-. 
luntarem abfolutam , 8c conditiona^ 
tam, Abfoluta probatur , primo c;c 
Apoftolo adRoman. 5?. Ue lmía t i iiui^ 
juis re/íflet ? Secundo Efther 1 5. 2tyn 
tfl, qui tua pefsit refi/ierí \>ólmtáth ter-
t io líaiac 48. Cmjilium menm¡idh^ &• 
§mnis vtluntés mea ^ . V o l u n t a s autem 
conditionata , probatur t t codem 
Apoftolo 1. ad T i m o i h . 2. 2)eus vulv 
tmnes homines falves fieri.\Jhi Ambro-
fíus: Ctndith Utet fiaccedant ad ettm, 
Qr tp/í Velint. Rurfus Matthae. 19. S i 
Vis ad "vitam ingredi fervá mándala, pag. 
3 24 . Uindicatür aíTertio á quibuídam 
impugnationibusa ib id . 
D U B I U M I I . 
Andetut h fleo veímtat alijuA generalis 
falvandi omnes ? pag. 325. 
$,1. Proponitut qualiter Micahcl Baius, 
Q n x ¡n hoc opere examinantur. 
fcnferlt i n Deo non cííc voluntarcm 
generalcm falvandi omnes;qualircrque 
i d ipíura Janfenius Epifcopus íp ren-
íis , pfo vitibus propugnaru : necnon, 
quod plures in Belgio Dodlorcs huic 
tenaciter adhsereant fenteatia: j quam-* 
yls ab Ecclefía gravi eenfura proícr ip-
l a , p a g . 32 ; . 
^,11. Affirmativa eft condufio. Er proba-
tur p r imó ex Apoftolo 1. ad Timorh, 
i . é)eus\>ult mnes hemines fabos per i , 
Is* ad agnitionem Veritatis Ventre. Ec 
enm oranes re ipfa falurem non confe-
fequancur , diccndum eft, roluntatem 
ü l a m non eífe confequentcm , & efíi-
caccm , fed antecedentem , & genera-
lera. Deinde probatur, te í l imonium 
hoc , nulia probabilitatis fpecic , dc-
corqueri pólíe, in voluntatem aliquatn 
príccedcntcm Adz peccatum , quia 
licét hoc fenfu vteumque verificari 
po íFe t , quod ve l l c t . non ramen, quod 
yu l t . Praeterquamquod Paulus non 
prascipic orare , pro iilis , qui elTent 
Adamo non peccanre, ait cnira : Tro 
f{egibus y & Trincipibus *, crgo pro N c -
xonc , & alijs fuotempore regnanti-
has, pag. 325:. Suadetur id ipfum alijs 
SacracPagina teftimomjs dicitur cnira 
la.. Pecri 3. V , 4. (Patientcrégit propíer 
IÍPJ, ft&lens áltanos per iré , fed omnes ád 
pcettitentiam convertí s Se profeso v e l -
l c t aliquos perirc , íi non vellct omnes 
faivare, Deinde Matth .18. dicitur ^ / V 
MOH e/i UtffohíáJ dnte (Patrem ^ eflrum , W 
f í r ^ f í)»»j , pág , 3 2^. Roborfttur v l -
terius cóncíuíió ex Sanctis Patribus, 
pag. 326. & 327. 
' j f . l l l . Probatur fecundó , conclufio ratio-
ne deduéfca ex Incarnatione , Mortc» 
Be Pafsióne Chrif t i : namque Dcus vulc 
m:am seternam ómnibus illis pro qu i -
r t u s venir a paítusj & mortuu*eft: quia 
propter nos horhines, Se propter nof-
t ram laluccro defeendit de Coelis ; vn-
cum paííus fit pro ómnibus : ínqusg 
wnint, Apoftolus ad Rgm. 8. (juiproprié 
Wilio f m »*n peperest , fed pr» mbis cm-
nlbus trudít illum. Omnes, vulc falva-
c e , pag. ;27. Deinde 3 quia Écclefia 
canit inHynis : Ies* %edsmptor onrnium'i 
in Ora t ion ibu í . Fidelitwt S)eus om* 
hittvi CondittTy &- fiedemptor. Praecerea 
iüfmipttens fempiterne (Deus , qui falvas 
Vmns , i r n m i n m p e r i r e , i b i d . Fir^ 
matur eadem ratio ex San¿Hs PatribuSj; 
& vlterius ex Apoftolo aicnte : Chiflas 
dedis femeteifjum in redemptionem pr» 
cmiihus 3 quia Ivus c/¡ ÍDCTÍS 3 inufíjue 
Mediator. Quafi dicar 5 fi plures t l lcn t 
D i j , poílc'dvnufquifque de íuoruír, ía-
lute cu iá geierc; quia autem vnustf t , 
deber de cn rJbus curare , pr,g r 28 . 
§.IV. Tcr t ia ratio deíumitur ex ví r tn t i -
bus Theologíc is : etenim Catholjcíi P i -
de credimus Ghriftum t i le Redf r rp -
t ó t e m noftrnm & ita vnuíquifqúc 
credetc debet : quod falfo crederer re-
probus, íi pro eo mortuus non efl . V n -
dé corrueret íides. Secunde.Qiiia cura 
quilibet debeat fuam fáluten) ípe ra rc , 
& hoc , non njíi per Chr i í lbm ; quia 
non cftal iudnomen daiú beminihus, 
quo falutem coníeqni polsint; fi Chr i f . 
tus dams non eft, ad omniom ía lu tem, 
déficit fpes. Denique , quia fi ü m a 
Apoftolum 2. ad Cor . I J . Chuitas 
Chriftivrget nos (efi imantes hoc , quoi 
í>nuspro ómnibus mortuus eft Cum i n 
fententia Janícni j , Chriftus pro ó m n i -
bus rnottuus non fie j charitas neftra 
frigeícit y pag. 329. 
$.V. Argui t p r imó , Cornelius Janfenius,' 
Iprenfis Antiftes, ex varijs Auguftiini 
interpretationibus : fiquídem Auguf-
tinus in Enchiridionc, cap. 1 02. accl.. 
pie particulam omnes , per diftrib.utio-
nem accommodam ; non quod omnes 
abfolutc falvos fieri v c i i t , íed quod 
omnes , qui falvantur , ex volúntate 
D e i falvantur.Et in eodem fenfu expo-
ni t il lam propofitionem. (DeusVult om* 
nes ad agnitienem Veritatis Venire. Et il la 
loann. 1. ^í*ii illuminat orrnem hon/i-* 
nem Venientem in hunc mundum ; non 
quod meritis Chrifti omnis Homo 
l l lumine tu r , lumine f ide i , fed qned 
nemo illuminatur , niíi pe rCh i i l h im , 
pag.3 29. Secundara inteipretarioncni 
í u m i t e x i p í b Auguftino , codera Joco, 
nírafm per diftribuítionemprc generi-
jbus finngulorú; non pro fingulisgenc-
rum ; qualiter dici foler de illa propo-
fitione: Omne animal fuit in arca T^oe, 
Ita ctiam cxponitAugnftinus , i l l ud 
Matth .2 3 .&;Liicaei 1 D e \>óhis Phari' 
fetSy qui decimatis mentum,& r n t a m ^ \ 
fimne olus. Et hscc cxpoíirio coní i rma-
tnr ex Anfelmo , pag. 330. Tenia , 8c 
quartainterprctatio ex Auguftino dc-
Index dubkmmu 
fumpía» . j ib ld . Ex ómnibus his inrer-^ 
jDrecationibus , íic arguit Janfenius, 
Auguftinus fempcr rcílringic propoíi-
tionem Apoftoli ad Tolos prasdeftina-
tos , & nunquara exccudic ad órancs; 
ergo non datur iri Deo voluntas gene-
ralis falvandi omnes, i b id . Refpond» 
Áuguí l inum voluntatcm Deidad omi-
nes extendere , ficut Se fanguinem 
Chrif t i ; & in prxdióbis expofitionibos, 
JoquLdé volúntate efiícaci. Qua: fola-
l i o firmatur ex D . Thoma ; & pro fre-
iianda petulantiá ingenij in Sánéloruni 
ex pofuione propbnitur , quxdam A n * 
f t l m i doélr ina, pag. 351. 
f l . V I . Arguirur fecundo , ex i l lo Matth;' 
i ó .h ' i c eft fanguis ñ o v i , 3c aeterni tef-
t a m e n t i , q u i pro multis cíFundctur; 
•crgo non pro ómnibus , quia non cíl 
peo ó m n i b u s , qui ciEFufus eft pro m u l -
tis tantnm. Refpond. eo verius , cffu-
fum eíTc pro multis , quia pro ó m n i -
bus. Dici tur «ácinde, quod multes fe-
cundum Scripturre phraíim. f-epe 
íignificat ó m n e s ; quod ex ipfa Sacra 
Pagina coní i rmatur , pag. 5 5 r . Costc-
ta argumenta di luuntur , pag. 331, 
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fülram detur m (Deo állíftis^oltintás y quÁ 
nmquam impleAtur i pag. 333. 
^.1. Indicantut, Doíborum placita; neC-
nen quáliter ex (uífragantibus parti 
Negativas, fenferint voluntatcm gene-
ralem falvandi omnes, non eíte adlum 
verum , & proprium divina volunta-
l i s , ideoque nihil mirum íi cffeébum 
non habeat \ & quomodo ex eiufdem 
fententi^ patronis quibufdam vifuni 
fuerit aélúm verum , 8c proprium eíTe, 
& cffeélum í o r t i r i , pag. 3^3. 
rj|. I I . Dicendum primo 3 dari ih Vtolilnta-
te divina nliquem aétum , quo v e r é , 
& proprie vult omnium falutem. Pro-
bauu : quia voluntas béueplaciti eft 
veré , & proprie i n Deo \ taiis antera 
fcft illa voluntas generalis falvandi o m -
nes : dicente Clemente Romano l i b . i . 
conftitutionum Apoftolicarum , cap, 
j 9 . Ex ore<Domini no/hi les)>~Chrtft» 
aud'&imus , & per fe He /denles dicimus, 
t íit Vohmtai 'Dei hons , placens , & 
perfecta , per lefhm-ChiJhm dmwfkt* 
ta 5 \>$ mllas ttitemi J & Demafceno 
l i b . t . de Fide , 29. vocante éaía ¿ene* 
placitum ex ipfo Deo dimanans , f)ag0 
353. Confirmatur ex eo quod Deus 
v e r é , & proprie cendidit naturam A n -
gelicam f8c humanam ^ eamque i ú ñ j 
nem fupernaturalem beatitudinis o rd í -
nav i t : quod ftuftra foret> íi ó m n i b u s 
nonvellct falutera5 ib id . Confírmatufc 
fecundo, ex Apoftolo aílerente : U n u } 
mediatur ¡ZJei, 6"^  éontintint, Bom» Chyif* 
tus Ies1>s , qai dedie fetnetipfum redemp* 
tionemprg ómnibus m a n i q u í íe ipfuni 
dat redemptionem pro ómnibus , ve-
ré ^ &• proprie vult omnes redimerej,' 
Fag- 5 54^ 
f . I I I . Dicendum fecundó , dan sn Deo 
voluntatcm j í inec f re íh i principalitcs 
intento, Probatur, quia iDeus v«/í «m-
mshimines fabos fieri\ nemittemvuh 
petirr, v'ndé cum aliqui re ipfa percanry 
óc non omnes falvenrur 5datur volun-
tas D e i , íine cfFeCtu p r indpa l . pagj 
334. Probatcr fecundó conclufío 
namque licet voluntas antecedens,' 
^ r o p r i a , pof i t i t iva . Se formalis , licec 
effe«ílum non fot ia tur , non repugnati 
etenim Deus vere vult vi iar i peccara,' 
& mándala obfervari; licet ifta vo lun -
tas effeélrurn non habeat , pag. 33^^ 
Contra infurgit Doélifsimus Silva . es 
Silo Ifaíae : 1)olmitati divina , qais refif-
tet ? Affirmans nullam dari in Deo vo-
iuntatem , íinc efFeílu : namque VO-Í 
Íuntatis,quaE eífeetu carer, aliquis rc-
i i f t i t , vndé divina non eft. Secundo;} 
quia cum femél poíita in Deo volunta-
te fruftrabili j falúa á Deo determik 
nata, penderet^. volúntate creara, def-
truretur inDco ratio primi principij,5c 
caufae. T e r t i ó : quia íi daretur in Deq 
Voluntas generalis falvandi omnes, da-< 
xetutmutatio decreti , quia etiam po-
nenda eííet voiuntas reprobando ali-
quos.Qiiar tó,quia voluntas nequit rcíy 
picere gloriara íecundum fe ; cum norf 
Jjoísit elfe ai^e praevifa raerita , vrpotci 
gloriara decernes , vel fí eft ante mer i i 
torran praeviíionem , erit vera praedef-i 
t í o , quamvísmeri ra antecedat, vndá 
ptíedcftinatio divina fruftratur. Q u ¡ n 4 
l ó , quia licet Deus ex fe vellet ora-
niura falutem , non tamen v u l t , curni 
convenicntius non í i t , í u x t a fapientiat 
{^¿hamen > $ m omnss íalvarcnturf 
Qaae í n h o c opere examinancur. 
Dcmque quia cufti Dcus cognofear, 
convenientem non eífe omnium falu-
cem , neqüi t éam velle s pag. 55^. 
Refpond. ad p r imur r i , voluntatera ef-
ficacem D d infcuñrabilera cííe-, 6c per 
A Jhoc á creatá diverfificari ¿ qux qüám-
cumcumqué clHcax eft fruftratiohi ob 
noxia.Ad íecundum ;éum inefhcacem, 
nullatenus líederc dighitatem primas 
caufaSjquia orirur ab ipfo Dcó nolen-
i c daré fuis adibus totam v im, ve cali-
fas íceurtdas finar , íuos agere motus, 
pag. CíEteris impugnacionibus 
fit fatis, pag. 357. 
I ^ . I V . Arguitur p r i m ó , ex D i v o T h o m á 
1. pár. quasft. 19. ab ad. 1. vbi a i t ; i d 
quodaritecedenter volumus,non fim-
plicicer volumus, fed fecundnm quid : 
crgo cura voluntas falvandi omnes , fie 
ántecedens , non cric fimplicitér ralis, 
fed fecündum quid : vnde non eft vo-
luntas benepUciti formalitcr exiftens i n 
Deo ; fed figni, qux dici folec vellciras. 
Rcfp. voiuntatém antecedencera 9 dici 
. voluntatcm fcciindum quid , relate, ad 
abfolutam, & confeqüentem. Se in e ó -
dem ícníu dici yelleitatcm , quatenús 
Sncfficacítcr vulr, pag. 5 3 7, Caetcra ar-
gumenta d i luuntur , pag. 5 5 7» Se 3 3 8. 
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%n ex Voltmíategeneralt fahmdi omnes def* 
,cendant in omnes auxUhfufjicientia'i 
. Pag-5 54-
f .IJanfeniurh negare ómnibus conferri 
auxilia fufficientia t radi tur ;& qualicec 
errori húic pertinatiter adh^reanc q u í -
dam Lobanienfes D o ¿ t o r e s , quamvis 
ab Ecclefia fit pcolcriptus. Proponurt-» 
tur aliac íentcnt ix 5 quorum prima ne-
gar parvulis auxilia íuffícientiae, fecun-
da, pluribusctiam adultis ; tenia vero 
ómnibus concedit , pag. 3 3 8. Indica-
tur qualiter á janfenio roto coelodif-
feranr fecunda , & tertia fententia ag -^
rofecntes in Dco voluntatem falvsndi 
ó m n e s , five forthalem, five interpreta-. 
tlvam-, quod janfenio difpliccr, p. 3 3 9. 
J . l l . Conclufio eft affirmativa. Snadcrur 
rationei quiá nimirum t)cus vuk o m -
nes homínes falvos ficri \ & hoc , non 
eft negando media fimplicitér necefia-
i i a , ad falutem confequendam. Secun-
de: quia cum4ab il la volúntate 'kfecn-
dac beneficium , omnium máximum^ 
nempé redemptio debent etiam mi -
nora defeendere, Ter t io , quia 
Deus vuk íalvos faceré volentes : qua-
re eis tribuir, vnde velle pofsinr, pag. 
339. Suadetur vlteriuí teftiraonijsAn-
íelmi , Ambrof í j , & Auguf t in i , i b id . 
Quaedam folutio aííerens in prs iaé t i s 
rationibus, & authoritadbus, folurn 
fignificari oblationem , non actualeni 
coliationém auxialiorum ; reijeitur 
mul t ip l i c i t é r , rum ex Sacra Pagina, 
cum ex Sandis Patribus, pag. 340. 
&: 341. 
j . l l t . Suadetur alia ratione ex prasceptis 
iuper naturalibus defumpta : v idc l i -
cét , quia omnes tcnentur ad coníecu-
tionera falutis vnde omnes poíTunc 
eam acqüirire ; & cum non pofsint fi-
ne grana ; confequitur ómnibus dari 
graciam íírmatur multiplicitér cadena 
ratio ex Sanctis Patribus, pag. 342. 
Q u í d a m Janfenij evafio, mulíiplici ex 
fcap. reie<Sta, pag. 342. & 543» 
^.1V. Arguitur p d m ó , ex eo quod p lu r í -
bus negántur auxilia fufficientia, ad fi-* 
dem j & confequenter, ad íaiucem^ 
Cum in pluribus, detur infidelitas ne-
gativa. Confirmatur , quia fídes , efl: 
impofs ib i l i s , fine predicante : & cura 
mul t i prsdicantem non habuerinr; 
confequitur j nec habuifle fidem , quas 
néceíTariá ieft j ad falutem , pag. 343.. 
Solutio argumenli3cum fuis confu ma-
nonibus , ex Divo Thoma , roborara, 
pag. 344. 
§ ,V. Proponuntur á Janfenio, aliqua A u -
guftini teft imonia, quibus íuadére co-
natur,faepé homiuibus decíle granarn, 
qua legem, & mandara impleant, pag, 
345-. Anguftini mens elucidarur, ?.lijs 
Splius ceftimonijs > necnon Anfeimij 2c 
D . T h o m ^ , & ex ipfís fententia Janfe-
nij l epe l l i tu r , pag. 34^. 
DU^IUM V. 
'4n $n Veknuh generali fah^ndi onmes¿ 
includmtw ethm infantes decedetitef 
fine íBa¡)tifmo\ e'ifijuc (Deus auxilia fufa 
ficientid conferafi png. 347. 
^ . 1 . PrOpónUíltur f«ntcnris , & explica-
tur ; quomodo P. Uazquez negativara 
reneat •> & quomodo Eminentifsimu» 
Sfrondati « ídem ad teea t (entcncie. 
I n d e x d i i b í o n i m , 
cencns alimidé , putris prardiíl is , r on -
fcrr i auxilia , ad donaru beacudinc 
prcellanrius , pag. 547. 
tf j l ; Dicendum voluntatem gcncralcm 
íalvandi omncSj eriam infantes. C o m -
prehcndcrcj ab eacjuc auxilia lufíici^n-
lia , modo proponionaro dcfccnderc. 
Probanir ; quia Dcus vui t omncs ho-
mine? íalvos fietl , di parvuli eliarn 
íunt homiiics. Qiiia aic AuguíHnus 
l ib . .4. contra Juliannm : IS^unquid par-
Vidi , homines non funt, Vt non pertl-
maní nd illud t quod clicittm e/l , qui Vuh 
cmnes homi,¡es fabos ^ifri ? pag. 347, 
"Ulterius fuadctur ex codemAuguftino3 
Se ex Macrno Pai'cntc Anfclmo , ib id . 
Probacur raticnc : quia ex illa volunta-
te generali deícendunt ad párvulos 
pltira beneficia snara quod eos crea-
ver i t ; q.iod in finem fupernariiralém 
ordinaverit , qnod Angclum cuüodem 
deftinaverit •, funt beneficia , condu-
cencia ad faluteni , pag. 348. 
Infurgunt primo , contra dicta , ex 
co quod plures decedunc, fine Baptií-
mo ; &: cum Bapti ímum fíe tTicdium 
limplicircr nect í la t ium ad falurem, fc-
quicur non ómnibus dati pracíidia ne-
ceííaria ad ralutem.Refpond. ómnibus 
dari Baptiímum , vt appiicabilem vo-
lúntate parencum , pag. 348. Oppo-
n u n t , contra rolutioncra : faepé Paren-
tibus , deíiderantibus , &conantibus, 
nequie Baptifmum appiicari, vt patet 
Sn i l l is , qui in vtero matris raoriuntnr, 
.vcl immediaté poft iliieo , &c inopina-
tc: ergo iftisnon confertur Baptifmus, 
v t« applicabilis volúntate Parentum, 
ibid.Fvefpond. id non provenitc ex p r i -
maria intentione , fed per accidens, 8c 
ex concurfu , Se oceurfu caularum fe-
cundarum, quas Deus t i tulo providen-
tiae gencralis tenctur íinere , vt fuos 
motus agant 3 pag. 348. Obijciuntur, 
qussdam contra íolutiosiem , C-c non 
nulla circa flatum pueroram, í ]ne Bap-
lifmo decedentinm traduntur i & cx-
plicantur: ac tandera verior argumen-
l i folutio , ex Sandis Patribusrobora-
í a í , p a g , 549, 
DUBÍUM V I . 
TA;i omnihus ádultisseprohis, ¡nfídeliltlf^ oh-> 
a n t i s , & alljs teliit 0)SHS auxifa 
f t í f jumtU 2 pag. 3 ; o . 
^ . 1 . Pramotamr , t x fuperíor íbas íatls 
apene ¿eduei pro parte aflirmativa rd -
íolvendam .clíe controvcríiam 3 quee 
potius ad impugnauones diíolvendas^ 
quamad veritaaera defíniendam3 íla-
tuitur. Patrccinium Janfcnij pro fen-» 
tentia negativa indicar'ur, necnon qua-
litéc affirmativara, nota Pelagianiími 
inura t , pag. 550. 
§ . l l . Diccndum Dcum ómnibus adulns^ 
reprobis, infidelibus, batbaris, & ob-
duratis conferre te ípfa auxilia necef-
faria ad íaluiem. Probatur ex i ü o 
l i á i s 5y. Omnes fitinniej i>eniíe ad 
aquas. Et ex i l l o Ma t th . 11, Vtnite 
ad me amnes s qui lahoratis, cr me*, 
rati ejiis, Et loann. 7. Stahat Jefus^  
tr cUmabat ¿icens \ fi quis fitit t yeniat 
ad me, & bihat^sre. Quac omnia repro-! 
bis infidelibus, & obearcatis conve-
niie , convincitur ex i l lo Matth. it-^ 
Quofcum<¡ue inbeneritis j tócate ad nup* 
iiítst& eggrefifery'i eius in Vhs y cengreA 
gnverunt omnes, quos htocnermt, malos, 
^ ¿SWAJS inter quos malos crathorao 
pra^feitus , non veftitus vcfte nuptiali^. 
qui propteiea damnatus cft ad tenc-
bras exteriores, pag. 351. Probatuc 
vlrcrius ex Auguftino , üb. 2.. de Ser-
mone D o m i n i , cap. 1 j . aientc: ^ / / ^ 
anima,qua¡nlis pefberfa , qu<e tamen lulle 
nudo ratiocinari pofsit tn cuius torde non 
loquacur (Deus. Et de obca:tatis a i r in 
Pial. 6. privad D c i luce in te r io r i : Sed 
ífbn penitus , dum i* hac vita fant3 ibid. 
Deinde, quia cum nuila fmt bruta ani-i 
IDalia quibus neceflaria ad vit«m cor-
poream non fuppetant nullaquc crca^ 
tura infenfibilis, quse 111 piopriura cen-
trum non tendat jeredendum noneft 
folis crcaturis rationalibus neccíTariá 
t d vitara aternam deficere. Confir-
inatur ex furoma patientia D e l , qu^ 
expediac peccatorura convcrfionem',&; 
hanc non vt incipiendam á n o b i s fino 
gratia, ibid. Solutio Janleni) aííerens 
haec-tantum effe praefidia externa ; quaí 
ómnibus dantur, non tamen interna^ 
multipliciter reictia, pag. 3 f 2. Proba-
tur denique nt ione i nimirum quia 
. negatio auxiliarum fufíicicntium cft 
máxima poena ex libera Dci voiumarq 
pendensi& affirmandum non eftDeuna¡ 
tama pecna aliquem puniré s niíi es; 
doítcina edevau coulkt?ibid. 
Q Ú X In hftc opere continentur. 
^ 4 I I I . Suademr alia ratione : n io i í rum, 
quía quando homo ( quocuivique pec-
cacorurn pondere gravatus) cft in hac 
vita, poteft falvati i cum fu in vía 3 Se 
enm hoc non poísit clfe viribus nat i i - ; 
. ra : , fequitnr, ómnibus conferri gra-
nara neceiranaro , pag 3/z.Quaedam 
Godoy íoluriojiei jei tur ,pag. 3 j 5. 
^ . I V . Arguirur primo e^ i l io Excdi $ i 
vbi Dcus dixlc Pharaoni: Idchco poj/ui 
te3y>t ojiendam in te fottitudhem weam. 
Se ex i l lo Proverb. ] 6. Univerfa propter 
femetipfttm operatus efi (Domhms. T c r t i ó 
ex Apoílolo , atiRoman. 51. (Deus Vo* 
¡ens oftendere i r a w ^ notam faceré poten* 
tiam fuam , fuhjlimit in multa paciew 
tía baja i r* ai ía interitum : ex quo dc-
ducitur ,Dcum ex motu proprio nollc 
aliquorum íalutem , pag. 353 .^ Rcfp» 
hxc omnia máxime diftare , á bonita-
te D e i , mentcque A u g u f t i n i ; & ex 
allegatis teftin-onijs oppofuum pot iús 
convinci i & ad pr imum , refp. Deum 
non oftendere potenriam íuam in folia, 
cjuac vento rapiunturj fed ib i nomine 
forti tudinis , intel l igi pacientiam , tk 
longanimitatcm , qua Deus Pharao-
ncm expeé tav i t ; quae íolut io Auguft i -
n i teftimonio raboratur , ib id . -Ad fe-
cundum r t í p o n d . Deum non ordina-
re impium in diem malum ex primaria 
Sntcniionc , qua potius vulc gloriara, 
quam pcenara 3 Ted volúntate íecunda-
l i a , & confequemi, prasvifa impoeni-
tcntia finali , pag, 3 ^4. A¿ t e r t ium, 
rc ípond . ideo Deum expcélafie, vt rc-
plicatis vocationibns rcíipicerent; non 
vt perderer, quia ad hoc nulla paiicn-
tiaopus crataibid. Cutera Argumenta 
d i k u n t u r 3 p a g . 3 /4 . & 3 ; j . 
T R A C T A T U S I V ; 
P e d m m V o l ú n t a t e e f f i c l m ¿ 
te> p r o í a n t e > p p ? -
mittente. 
DVBIUM 1^  
rüti0eusfoc4ufai O* AUÍ&OY peeíátf} pa-
gina. 3^^. 
^. Indicatur in peccaro aétnali cottimif-
fionig dúo expe^anda cíTe 3 ícilicét en-
títatem , & deformitatern , ac pecca* 
turo abíoluté prolatum/upponerc pro 
. deformitate ; de qua inquirirut an 
Deus íit Author ipfius. Recenreniur 
delytiaLuthen , 6c Calvini diecntium 
omnia peccata , 6c ílagilia in mundo 
patrari, De© volente , movente, prs -
deílinante , imperante, & irrpdlentc,; 
pag. 5 j 6. Aliqua circa homm ha:reti-
corum erroiem , á quo jabus Laurcn-
lius, Ci\lvinifi:a , Calvinum immunem 
tuetur,traduntur5pag. 557. 
^.11. Dicendum ptirao Deum abaeternai 
prfffcire mala, eaque velle permittere, 
íicut intempore permittit : ijeminem 
tamen moveré,&: impeliere. Prima, Se 
tenia pars fiimantuc , ex Av^guílino, 
Fulgentio, Se Leone : quorum vitimus 
fent. i j . Concilij Arauíicani s aits 
Mtquos ad malum divina pete fíate pvaA 
deft'm&tos ejje ,rton felum. ven credlmus, 
fed etiam f funt, {¡ui tantum malum ere* 
dere Volunt, cum evoni dettfíatione, tllh 
mathema diclmus , pag. 357. PK.batur 
prima pars : quia íi Deus abasterno 
mala r.Cn piaílciret , cius feicruia infij 
nita non foret: Se etiam , quia iuftc 
Sudicate non pcííct Tímala,»^ bona 
íimul , non cognoíc.eret, pag.• 358. 
Secunda pars convincitur , cx co quod 
quaecumque in tempore fiunt , auc 
fiunt Dco volente pow^v^aut permit-
' tente j vndé cum Deus pcíitivc j ecca-' 
la non vellit, íequitur ea permitiere, 
quae ratio fii matur ex Aníelfro, & alijs 
ratiotinijs, ibid. Tertia denique- pars 
probatur ex illo jacobi 1. jS^ cme cum 
tentatur dicat, quoniam a 3>eo tentaturi 
(Deus enim intentator walorum eft , ípfó 
autem nen inem tentat: quod íalíum ef-
í e t , íi Deus moveret, iirpcllcret ad 
• malura , pag. 5/8, 
'^.111. Dicendura fecundó, Deum millo 
paélo cíTc caufam , & Authorern f>ec-
cati. Prcbatur pr imó, ex illo Sapien-
tiae 1 i . ISlihil odi/ít ecrum , qua fectfti: 
fed Deus odio habet peccatum j crgo. 
Siluro non fecir.nec cft cania ilJius. Se-: 
cundo,ex illo Olícae 1$ Ferditio tua^x, 
teJfraeltavtummodo in me axílium ímm'¿ 
iergo quo paélo áDeo cft auxilium,quo 
pulfat corda homínuro ad bonum , ab 
homineeft irtuptio, in malum. De-
nique ¿quia fidelis eft Deus abíque 
} I U |M¿pfmf, Deuter. 32. quod non 
forec 
Ir>dexdübioíum, 
fcrct fi cauGrct peccntum, pag. JJ-S, 
Goníitraauu ex Cünriiio Tndciuino, 
& ex Hicronymo, Se Auíclmo aieníi-
bus peccata Dco djíplicere : ¿v' ab eo 
piohibica dre, pagi 3 5 9- Rcípondct 
Calvimiíjta elle iuxía voluntatcmDei 
in Sacris lictecis revclatam^ (cá aliam 
d íe arcanam , qua peccata probar^ ¿k 
vulr. Rcijckur IOUITÍO , tanquatu inía-
nia Dei , pag. 3 f 9. 
£#lV. Suadetur conclülio rationcinimi-
ram, quiaíi Dcus elfer caula paccaci, 
veiier peccatuoi vt rale ; hoc autem 
repugnar, cam non pofsit propcerfe 
jpfuni ,i l l i id veile i quia peccasum eíi 
Jxiordinabile ad Deum, png. 559^?!^ 
maturratio ex D. Thüma , ibid, H z * 
reticorum íblutiones muhiplicúét im-
puqnaraj, & reieífea;, pag. 3 ..'o. 
^ V . Opponunr primo 5 LLetitici pecca- , 
tum fiarram lofeph qnod faítam fuif-
fe. confilio Dei, diciíar Genef. 4j . ib i : 
j^onVefiro conidia , fcÁ Dst Volúntate, 
hur mijfns fuum.Qaoá. idem diciíur de 
peccatoladsornm Aclor. 1. Defínito 
cóndilo , & pr<efcierjtia fici traditum, 
^ Píalm, Í04. dicirur : conVertit cer 
tonim [_ j£gypnorum J vr odirent po~ 
fulum duf , & dolum ftcerent ín fer-
ros eius, Aliaane plura ex SacrisLitre-
i l s , ex qaibiis Hio indicio multa mala, 
facta cíIeDeoAiuhore deducitur, pag, 
5^0. &r Refpond.allatis authori-
tabustantum íinigficari pcrmifsioaem 
Dei , &r ca mala ranrura artribui Deo, 
vr caufae negarivíe ; quatenus, feilicer, 
non impedir per auxilia praeílsmio-
ra , ad qnx non rencrur; fed potius, 
iuí lo negar indicio . Unde lofeph mif-
fas dicirur volunrate D e i , non motu 
proprio volcnte \ í*cd prasridentc , & 
jpermirtenre. Quod idem diccndnm de 
peccato ludíTorum , pag. Plura 
alia ex Sacris Litreris , 5¿ Sanáis Pa-
íribus rcijcjuntur,pag.3ípi.íS¿; 562.. 
D U B I U M n . 
ííu fu cAuft per fe mtitatis phifica 
peccati^el tavtum permifsil-a ? pa-
gina, ? 6 i . 
^ I.Pr^noraruc ,qualUcr aliqui Thcolo-
gi diverfíficenr nomen ^M/* a nomi-
ne AaP&oris, per hoc quod primus fo-
l ú denotec infliuú pliificum , íecapdus 
vero eniam infíuxum moi-alefti , ffloi 
vendo , & atrahendo, in quo íeníu cx^  
cludituf á Deo , quod íir Author pee-
cati. Referunrur ícntentiae; & breviieif 
indicatur diveríitas j quíe verfatu? ín-
ter Authorcs fenrentiae affirmative^ 
<J,IÍ. Diccndnm primo , Deum eíTe caa^ 
líim immediatam , & proximam cniíw 
tatis peccati , ad eamquc cíFedivc , 6C 
iramediacc concurrere. Probatür pri-
mo conclufio , ex illo loann. 7. Oranfá 
per ip/um fitta funt \ quia cum entiraa 
peccati ínter omnia numeretur , cll ab! 
illo facta,p. 3 6 3. Improbatur ex Sacris 
Litreiis folutio Dnrandi aflerentis, eílfl 
a. D e o , non proximé , & immedktc 
concurrenre; quia cft á Deo dame vir-
turem , ibid, Suadetur ranonc cruta 
ex Anfelmo>& D.Thoma,et£;nim quas-
libet humana operario, eíl per panici-i 
pationcm á primo enre, non roinusj 
quam virtus produ¿í:iva;vndc cum po« 
tentia ; neceífario, íít á Deo, ranquatu 
a caufa prima omnium enrium: paiitc^ 
operario. Secundó: quia fi emitas Gtó<H ^ 
rationis pravas, non eíTet á Deo XZÜLA 
quam á prima caufa , darcrur dúplex 
primú principiújvnum bonorú,<Sr aliud 
malorum quod error Manichítoiuni 
cfr, p. 564. Pvcrpond.Düiadus crca¿U-
ram nen clFe primum príncipium;cuiaí 
non haber eííe á fe, íed ab alio. Rei'f i-; 
tur primó ; quia quod a íc elle ron 1^ 
ber; á íc operari nequir. Secundoíquia 
ad minus fequitur volunrarem creacata 
cííc primara caufam ; quia in illani' 
reducererur aéHo,tanquam in primna» 
principium in cam influens , ibid. Oc«, 
currit Doctifsimus Thomalinus cfFa^ 
rum:llud '.ejuidquid tft in quantum eftv 
homrn eft, & A Deo ejl; ad naturas , í ive 
fubftanrias perrineje , non ad acHones, 
quod replicaris Patrum authoritatibuí 
conarur fuadere,p.3Ó4. '&r 3 Rffp . 
tx oppoíirisSandlorum reftimonijsnpf-
trantíirmari conclufionem ; quoniara 
Auguftinus nomine fobílanríae emitan 
Ccm marenaletn ¡ntcíífgít : vndé cuftfc 
ex menre Auguftini, iuxra príediduitt 
Doiítorem Deus concurrat, parirer »cf 
i í lam,pag. 5(3y. Aliorum folurio, pro^ 
ponitur , &• exploditur, ibid. 
jJ.III. Dicendum fecundó , diftinguc»-
á^m ¿tfc in peccato acuiali entirarem 
Q u x i n h o c o p e r e c o n t i n e n t u r . 
phiíi cam, ádeformitate ideoqueDeu 
ve caufam per fe produccre enticate, 
non deformitatera. Probatur p í imó, 
duplici Anfelmi teftimonioaquo apee- ' 
te traditur aííertio; etenim aic: Q>eum 
faceré in bonis , quodfmt, quod h n * 
jints in malis terofacity quod fuñe , fed 
uonquod malafunt» Ylterius íuadetuc 
teftimonio D.ThomfiE, ac tándem ra-
tione : quia nimirum Deus eíl caufa 
per fe , & propria , cffedus produc-
t i media aétione pbifica , quas defec-
tuofa eftivndé deber eíTe propria cau-
fa eiufdem aétionis PhiíicaCjCum non 
alitér p®fsit eíTe caufa effeélus, niíi in 
quantum eft caufa per fe a d i ó n i f 
produ<3;ivac i l l ius, pag. 566". 
! • I V . Alia ratio MagniParcntisAnfelmi 
pVoponitur. Quia nulla eft operario 
q[uantúvis prava, quae ex condictio-
ne naturae, íive adualitatis phií ícé, 
- mala íit,cum non imporrer carentiatn 
rc£títudinis, exjua aótualitaie, pag, 
367, qusedaín rationis folutio expío -
ditur,pag. 368.5c \ 6y* 
$ , Y . Primum argumentum defumituc 
ex quadam authoritaje Concilij T r i -
demini > qua anathematizantur , q u i 
dixerint , aequalitér Deum mala , ac 
bona opera operari, Se confirmatur 
pluribus Parcutn teftimonijs , quibus 
in fuperioribus probatum manet, 
Deum non eíTe caufam peccati, pag. 
365). Refpond. Concilium , & Sane-
tos Patrcs vnicc docere Deum noa 
eíTe caufam peccati" , pro formalij 
non vero , non canfare entitatcm 
phificam illius,ibid! Arguitur fecun-
dó , ex eo quod cum deformitas fie 
connexa cum entitate ; fi Deus verc 
caufarec cncitatem V veré caufarec 
peccatum.Secundó ; quia deformi-
tas in odio D c i , v. g. eft ncceíTario 
connnexa cum entitate , cura nec 
de potenria abfoluta Dei reperiri 
pofsit finé illat vnde neceíTarió fequi-
tur ad eami ac perconlequeus fi Deus 
caufarec,entit^item etiam deformita-
tera. Tertió: quia ex duobus necefia-
rio connexis ; quicumque feiens , 8c 
prudens viui eligit aliud etiá eligerc 
deber.Qiiartó-,quia non aliter volutas 
creara eft caula peccatijuifi quia enti-
tatem,adquam raalitia confequitur 
yule > 6c caufat. Quinto ¿ quia ipf^ 
deformitas eft quid pofitivura , vnáh 
fi Deus omne pofiúvum caulat ; pa-
ritér deformitatera. Sexto ; quia 
cum fundamentum malitiíe , fie ali-
quid pofitivura j fi Deus cauíac 
omne pofitivura ; caufar etiam ma-
Htiam fuadamenraíem ; immó , Se 
formalera , quai ad fundamentum 
confequitur neceílario , pag- 570. 
Diluitur argumenrum cum cura fuis 
confirraacionibus , 6z in adverfam 
fentenciarn regecitur , multiplicique 
cxemplo roboratuc fulutio , pag^ 
371. 572 .& 375. 
T R A C T A T U S V . 
pe Divina I^olantatis 
affeSíibus* 
" D U 3 I U M I , 
Añ in $>e» fit amor fpecialif j erg4 fár 
tffnm 2 pag. 5 7 ; . 
j^. I . Triplex acceptio' boni proponi-
tur -y uempé fecundnm fe , quo 
feníu terminar amorein ftriéte dic-
tum j ve poíreflum , 5¿ fie termi-
nac gaudium , & ve abfens , qua 
in ftacu defideriura rerminat •> 8C 
referuQtur fententia » pagina^ 
$' 11. Affirmat conclufio , Deum fuara 
bonitatem amare , amore fpeciali, 
& ftricle dicto fuadetur authorita-
tibus Anfelmi , 3c Thomse ; 8c 
quaedam P. Hitcze íulutio prieclu-
ditür , pag. 375. Probatur vlcerius 
alia ratione Anfelmi : videlicéc, 
quia in Dco ponenda efe omnis per-
feélio fimplicitér fimplex > & ra-
lis eft amor fpecialis , &: ftri¿tu$ 
Dei ^ erga fe ipfum. Confirmatur, 
ex eo quod in Deo- dacur aótus 
volnntatis tendens in fuam bonita-
tem fecündum propriara rationetn 
bonitacisj qui eft amor ftii¿te difttis, 
pag. 3 7g.' Refp. P. Hcrize, a mor era 
ftridrum prasfeindere á poííefsionc, 
quod argnit maximam imperfeclio-
nera , vnde in Deo non eft admitten-
dus, ibid. Impugnatur, ac reijeitufi 
folutio multiplicitér ,pag. 377. 
Ü Í Í Í Í 1 % 
InJes Dubiorüm, 
$• I I I . Arguitur primo : in Deo repug-
na:-eroa fe ipílim amor prasrciudeus 
ab*cxiften{|a ; cum repugnee cog-
nido ab exiftenriá piaí ícindens: er-
go repugnar amor ihidlus. Confar-
iwatjji id ipíum mult ipl ic i r a ú o n e , 
pag. 378. Refpond. repugnare 
in Deo cogni í ionem fui 3 ab exif-
rentía p ix íc lnaen tem , non ramea 
amorém í i t ic lam redditurque dif-
pariras, ex eo quod cognitio praef. 
cindic ab exitlenria , non tantum 
negcitivé , fed pofitivc i attamen 
amor non exeludie exiftentiam , íed 
íncludic ; efto non terminetur ad 
bonum ve exiftens , & prs íens , i b i -
dcm. Coní i rmát ioñibüs , alioque 
argumento oceurritur , pagina. 
D Y B Í V M I I . 
'An in Deo p.t &jfeÜtis defineri ? pagi-
na. 580. 
K Referuntur placira D o é t o r u m ; & 
iudicatur aliquos diftingucre deli-
r ium pctfc¿lum ab i m p c r f e í l o ; 
qnorum fecundus ab ipíís c o n c é -
ditur Deo , etiam quoad bona i n -
trinfeca , & propria ; quia non 
importar carentiatn boni , qnaó i 
- importar primus \ ob quod á Deo 
reiegatur in ipíbrum í e n r e n t i a j 
alios autem admitcere deí ider ium 
circa bona extrinfeca tantum , quof-
; dam vero circa illa bona cxrr iníc-
ca , qux pendent á noftro libero 
confenfu , non- vero circa i l la , quas 
a Tolo Deo pendent , ac tándem 
plures omne deíiderium proprie ta-
le á Dco excludere , íive ad bona 
íntrinfeca , fivé extrinfeca , pagi-
na. 380. 
I I Tuctur prima aíTertio nullum eííc 
deí iderium in Deo in ordine ad bo-
na propria. Suadetur ex Sandio 
Anfelmo in Monolog . cap. 23. 
ai ente : Quod (£>cus e¡l omne honum 
immo , quod eflv. urn totum > & fo-
lum lonum. Ei l ib . 1 . Cur (Deus he-
me ®e¿titudo eft fuffeientia , iü qua 
mlla efl hidigtntta. Ac randem H o -
m i l . 2, In Eyangel. M a n h . Omnes 
§eati dicunttiY s qui hahent quidtfuid 
¿^¡derant , beatitudo enim ejl JUtas 
congregatione oMníam donorttm psrfec* 
tijsimus. Vndé in Deo , qui fum-i 
rae beatus eft , nulla eft indigentia,; 
aut deí ider ium, pag. 3 80. 
§. I I I . Statuitur fecundó , in Dco mil-í 
l um eíl'c deíiderium proprie rale , 
nec in ordine ad bona extrinfeca. 
Probatur, ex eo quod deí iderium 
cft boni non habki , & nullum eft 
bonum adhuc refpeíhi D e i , non ha-
bitum ; nam omnia bona extrinfeca 
continet Deus, eminenter, & etiam 
in fuá virtutej, & poteftate ^ua tc i 
ñus nullo impedimento interce-^ 
dente poteft ea pofsidere, pag. 581. 
§ . I V . Primum aigumentum dcfumi-¡ 
tur , éx eo quod Deus amar om-: 
nium falutem , qui amor eft de-? 
íiderij cum fit de obieélo , quod 
non eft , nec e n t , pag. 3 81. Ref-
pond. amorem i l lum non c í lcde í i -
derij proprie ralis quantum ad aíFec-
tum , in quo ratio defíderij fita eft; 
fed quantum ad e í fedum , quacc-
n u s r e í p f a confert media ncceííaria 
ad falútem confequendam , & ira 
fe gerit , ac fi fperaret a & defidsra-; 
m , p^g. 382. 
D V B I U M t i l . 
An odium , & ira <Dc* preprii cmye-
niant ? pag. 382. 
^ I . Proponitur , vt certum plura eíTe,1 
Sacrae Paginae teftimonia , qux Dco 
atrribuunt iram odium ; «Se enu-
racranrur Authores ea in fenfu pro-
prio interpretanda eíle propugnantes, 
pag. 382. 
§. 11. Dicendum primó in Deo nul lum 
eíTe odium íimplicitcr tale. Probatur 
quia odium íiropliciter tale , tendit 
5n malum perfoftae , vt malum ; quod 
non poteft faceré divina volutas, quia 
tantum poteft rcfpicere fuum ob iedu 
rarione bonitatis divina:, pag. 3 82. 
§. I I I . Dicendum fecundó , motum irac 
proprie di¿him non efle in Deo. Pro-
batur authoritate Sandi Anfe l rn i ; 
vkerius ratione nimirum. Quia 
morus íra^ pro formaíi íupponi t 
triftifiam , qusK nequit in jDco l o -
cíl habcrc.Vlterius cxD.Thoma aien-
íe 1. contra Gent, cap. 8 I r * eft ap-
f etktis indte áhsymad'itkdítfáM : aucd 
i n Dco locum sion habec a pagina. 
^84 . 
' f . I V . Oppon. pnreo , odio habcn? „ tñ 
v c ü e roáium , vt malura , ícd Dcus 
Vül t malura , vt malum peccaroribus, 
quia illis vult pcenam , vt pcena eO» 
crgo eos odio habet, pag. 3 84. Refp. 
D c u m veüc peccatoribus pcbnáro, 
vt pceria cft, ex parte reí voli ta: , non 
í amen ex motivo voleudi ; vnde i l -
l is non vult pernara , quia mala 
efl : , fed quia íufeitia: oftenfiva , pa-
gina. 3 a l i j s itwpugn&íionibus fie 
4a ds , ibidesft. 
T R A G T A T U S L 
iDe tpofsibtlitate V i f m m 
b e a t a . 
D U B I U M V N I C U M . 
Ute m credtura r^tonali 9 fie aUquis apa 
petituf natnralis Innalus , Vel ell-
cltus ad clarant íDá Vijionem 4 pa-
gina. 588. 
Divií ío appet í tus in ínnanira , S¿ 
elicitum , & vtriúfquc detinito. pro-
ponitur. Tradi-ur vltcrius appetitura 
elicitnra dividi in eFhcjcem , & i n -
e f í i ^ c e r a , necnon in ablolurum , 6c 
conditionura ; ac tmdc.u p^opo-
nicur divcrfitas renrenriarura , qua-
ran i patroni receuf ntur , pagina. 
588. 
f . l í . In crcatura rationali litilius cíl» 
appetitus innarus', ad clarara D c i 
vitíioncm. Probarur raiione : n i m i -
fura quiá rcfpe£bu viíionis nequie 
darí propeníio orta. á natura ; quia 
v t p o t é forma íupetnatural is vires 
«xcedit naturae. Sccnndó : quia Ci 
a natura ocirctur aliqua propenfio 
mtural is i n formara rupernarura--
lera; forma fupcrnaturaíis eílet per-
fc£Hva natura; , íecundum poten-
t i á m naturalera quod cft fairum , pa-
gina. 588. Refpond. Banholoraxas,, 
I^urand. in crearura ffationali elle 
rup^ruaturaks ; nafn fi Dcus a r h í -
íarct án imam Pccti , aGÍir.c Corpus 
habetet na tur i l tm inclinationcm ad 
lilara , q u a m e n á m re vnio excedai 
vires nauitíe , pag^a . 389. Impug-
rotur 3 eoaíio j zr^rum probai-üi 
cons l i i í i o , ibidemo 
^.111. Poísibi l i í eft in natura sntel-
lecluali appetitus naruralis clieitus 
in. effícax, fivé abíolucus , íive con-
dinonatus , ad vifionem beatam; 
non ramen cíHcax. PríEnotat iuex f . . t í x 
appcticum elicitum íupponere cog-
nitionem , & hanc refpectü vií io-
nis deberé eííe ex viribus gradar. 
Quoad primara partera , probatuc 
ex eo , quod quamqnara vi l io clara 
D e i j í í c viribus naturas impofsiMlis, 
aprehendí , tafnen potell , vt p o í -
íibiiís , & coafequenter poteífc ap-
pecí j appetitu elicito in efficaci, f i -
vé abfoluto , fivé conditionato s pa-
gina. 390. Quxdam contra u d o -
giem obiectio di íolvi tur > ibidem. 
Secunda pars propatur , quia ap-
" petitus efíicax infere re ipfa media3» 
caque applirat , ad confecurioncra 
finis , & cura natura nuila habeat ír.e-
dia ád confecudonem viíionis Bea-
ix 5 nequie cam appetitu natu-
ral i cíficaci , appetcre , pagina 
59,1. 
j j . I V . Appcikus naturalis ericítus , Se. 
snefficax in ordinc ad clarará D c i ve-
llonera , non eíl necc í íadus quoad 
fpeficaíionem. Suadetur rationc : n i -
miiura quia vt talis appetitus ciüst-
ncccíTarius quoad fpccificatíonem, 
deberct tendere ín vifioncra De i 
cognitam ita bbnara , vt nulla ap-
parcat racio malí ; quod 3 ducri h o -
mo i n tenebds ambulat íícri nequit;' 
quia cum non videat res , vt íunc 
in fe, poteíl apprehendere, q n o d b o -
n u m c í l ; , fub ratione m a l í ; faltlm nc-
gatíve , quatcnus non cognof-
ci t cíTe i b i oranc bomim paginac 
391» 
^ . ¥ . Arguimr p r imó , ex ep quod 
crcamra radonaüs , naturali p o n -
dere , tendic i n funm ví t imura fí-
uem & cura hic íir Deus clare c o » -
nkus jfequitur appetitu riaturali ten-
dere in clarara Dei vifione. Secundo: 
^ G I A ia crsatura rarionali datur poretia 
a nata-
índex Dubioruniji 
naniral ís j ¿á vifionefii bearáfnj cuxfi m 
alia detur ordinat ío in íínern ab au-
thore natufíE : crgo Se appetirus ínna-J 
tus. Tert io: quia potenria ad vihoncm 
bearam ni creaiura rationali non efl: 
^o^ed ien t i a í i s , fed nacufalis ,qaia noní 
dicit meram eapacitatem p a í s i v a m / e d 
exigentíam , debiruna quare appe-
tirus, deber elle innatus; Quano: quia; 
n ih i l inrers, quod appetirus innatay, 
non fupponaf cognirionem i cum non 
ab eo, fed ab authore naruras movea-
tu r . Dcnique: quia defeétus vir ium i n 
narura ad confecurionem viíionis bea-
tas non impedir appetitum innarum; 
nam difpofirio mediorun ; , efl: á Deo 
praedeftinanre ; apperirus aurem inna-
t u s , eíl a Deo ordinanre in finem, 
p a g . ? p i . Refpond* creaturam rario-
nalem naturali pondere , renderc i n 
fuum vl t imum finem non diverfi or-
dinis , íed eiufdem ; qui non cftrDcus 
clare viíus , nec inruitivé , nec abftrac-
t ivé cognirus. A d fecundura lefpond. 
tn creatura rationali , tantum dan po-
tenriara naturalem enrirarivé , non1 
vero terminarivé , i n ordinc ad finem 
íupe rna tu ra l em, A d terrium refpond. 
Iní creatura rationali rantum eflV 
porenriam obedienrialem ad vifío— 
nem *, 5¿ hmc i i i narura elevara, 
non tantum dicere capacirarem 
pafsivam , fed exigentiam , & dc-
b i rum. Ad quartum autem d i c i -
í u r appctirum innarum ad vif io--
nem De i non repugnare , iuxta d ida 
t x dcfeétu cogni t iorüs , fed ex foper-
naruralirare t e r m i n i , ac tándem ad 
quinrurn media fufficlenria ,non eííe 
a D e ó praedeftinante quare íi Dcws, 
ve Author naturas darer crearuris ra-
tionalibus apperirum innarum viíio-
nis, eodem rirulo , daret media fuffi-
cientia i quod repugnat, pag. 35>i. 
Cutera argumenta enervamur, pa^ 
T R A C T A T V S . i r . 
&e fpecieadVifíonem c í a r m D ú 
necejjam* 
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Ptrum ¿efaüo ¿etur aliqud fíceles impYefJ 
creata , concurrens cum intelletíu ®eáti¿ 
Ad y>ijimm (Dei, Vt efi *»/ í?pag. 5^4. 
§ . I . D i v i d i r u r r p e c i e s , i n iropreíTam, di 
cxpreíTara , & vrriufque explicado 
t radirur ; ac tándem teferuntur fen-i 
tcntiae j atque brevirer xníinuatuC 
diferimen elle ínter aílfirmativae par-
tis tutores , cumque íirum eft in , co 
quod aliqui aílerunt cam fpeciem d«-i 
fervire ad cognirionem inruirivam 
De i •, cum alij' cam ad abftracH-.; 
vam tantum defervite tuantur , pa-
^.11. Dicendum primo , lumen gloriír,? 
gererc non poííe munusfpecici i m i 
prcííae in memibus B e a r o r u í n , a d cli-: 
ciendam vi í ionem, Probatur primo 
ex D i v . Thoma , & vlterius rarionc; 
videlicct, qui* ípecicsintell igil is fupr 
ponic lumen glorias ; quia íupponi t 
virrutero CY parte porentiíE. Vnde fpc-* 
cíes inrelligibilis , a luminc di f t in-
gui deber , pag. proponitur 
dúplex eiufdem rationis confiroatio^ 
i b i d ' m , 
^.111. Dicendum f e c u n d ó , non dari de 
fado ípeciem imprríTam creatam, 
concurrentem curo inrelledu beati, 
ad viíionem claram Dei , vt e f t in fe ; 
folaraque eíTenriam divinam per fo 
jpfam hunc concuifum prasftare. F i r -
matur p r i m ó , conclufio authoritati-
bus. AnfelmiJ& Thomac&vlrerius ra-i 
tione deduéta ex magnoParenreAnfcl-
í n o , q u i i n M o u o l . cap. 6 ,ú i : Jummam 
éffmfS 
QUÍS in húc opere continemur. 
...... *<.,-«iuf^  
ejfentiáai , ejje per fs ipfm quldciítii 
e/l,: fed íumma etlentia ,éft fumme i í u 
teiligibiiis ; ergo per fe ipfaai: fed 
aliundé , per fe ipfa cíl intime pra;léns 
potentiae peefufe lumine gloria . pee 
quod .proportionatur ad vilioncrn 
beacam ; ergo non requiritur alia fpe-
cies diftindta , ad vidoncm beatam: 
vnde ponenda non eft. 
^ . í y . Probatar feenndó , eadem con-
c í u í í d , ex GO quod , 6c eífentia d i -
vina , potefl: vniri inreiledui créa-
te , per modnm ípeciei , qnia ad 
hoc informacio non requiritur , 8c 
hoz ipfo connaturalius eft , quod 
viíio procedat ab eíTcntia divina pee 
modum fpeciei , quam ab alia fpe-
cié c reata : vndé ponenda non eft, 
pag. 397. Quia:dam rationis eva-
íip proponitii!: , Se pra ídudi tuc , 
ib idcm. 
^ . V . Aigui rur primo qnidquid defi-
derari poteft i n ípecie , reperitur 
in lumine glorias ; quia adlivé con-
currir cum intellectu ad vi í loncm, 
potentiamque elevar , confortar, 
non ad quamcumque viíionem s fed 
ad hanc determinatam , huiufquc 
determinad obíeéli : ergo lumine 
pofito , alia fpecies ab ip ío diftinC' 
ta non requiritur. Confirmatur : quia 
poííca potentia inteileótiva l u -
mine glorice informata , acreden-
te concurfu general! D e l , ¡k quo-
libec alio feclufo , datur comple-
tum , & acbequatum pvincipium ad 
Viíionem beatam producendam : cum 
potentiíE prout fie corrclpondcat o m -
pis formalitas in vifione reperra i n i -
rairum 9 viralitas s de fupcrnaturali-
tas , a-c tendentia , in hoc obiec-
turn prat a l i o , pag. 398. Rcfpond. 
intel leíaum lumine gloriie inftruc-
tum cíTc principium adaxjuarum, 
adsquationc porentiae ; fed viterius 
requiri concuríum ob ied i ad vifío-
¡neen v p^*. ex ohietto , potentia 
parttur mtith > ibidem. Reliqua d i : 
luumur argumenta, pag. 3 5;5. 
( o ) | & § >§8(o) § ( o ) | ^ 
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Án pofsiHíis jlt al^ua fpecies impYejjÁ 
creata ad bUemiiht DÍUM , Vt ejl ttí 
fe? pag. 395,'. 
$S. Proponirur ex pfaicedentí dubio 
fpeciem eílc fimilitudinem obieclijí 
5¿ de faéfco in mentibus beatorura 
non dari ; indicatur infuper dubium 
procederé de pofsibili , arque D o c -
torum dictamina proponuntur, pa"» 
g m J 5 99-
^ . I L Dicendum rpeciem impreflam crea-; 
tam reprseícntativam Dci , 5c eft in 
fe , elle ptorfus impoísibi lem : v n -
de eílentia divina géri t vices fpecie,| 
impreíTa: , ad eliciendam vifioncra»! 
Probarur ex Apoftolo 1. ad Coi'^ 
15. aíí'crente , qiuod mne vider/ius 
per fpeculum enigmate , tune áuteni 
tádebimus fací? ad faciem : quia VH 
í io facialis omne fpeculum exc lu í 
dens, excludit etiam omne medinrajl 
íive fit pfius cognitLira , five fie ra-i' 
t io cognofeendí : fuadetur vlterius 
ratione erüta ex Aníc lmo , qui ira 
M o n o í . cap. f . ' ait : Éjfféntíam di)>ÍA 
mm ej]e per f> itfam quidquhl e j l : vn* 
dé cum eííeniia divina , fu p r o x i -
m é inte i l ig ibi l is , i d haber per fc^ 
6¿ non per ípecicái , página, 400.. 
Qi íxdam rationis evaíío príecludi-
tur : ibidem. Confirmatur , ex eo 
quod , fi Deus conftituerctur pro-
xiroé inteiligibilis per fpeciem dif-i 
tinclam daretur aliqua potentiali-
tas in Dco j quia fupponcrecur, 
intei l igibi l is tantum r e m ó t e , pagiw 
na, 401. 
^ . I I I . Proponirur alia authoritas An*. 
felmi , & ex illa forraatur alia cort^ 
clufionis raíio : quia nimirnm im*» 
plicat fpeciem ord in i s ín fe r io r i s , re-
pra:íentarc quiddkat ivé , &c la ré 
rem ordinis íupenor i s , pagina 402^ 
Rcfpond. ícfáfíiiús hanc rationem 
sion convinecre ; quoniam de fac-
i ó darur i n be^tis fpecies creara 
o p r c í í a De i . Secundó : quia i p -
fa viíio beata eft repiaffeníativa 
D c i , & ipfum prout éft íw (tí 
repraefents?. Ter t io : quia 'fpecies 
fubñanUs in eíle repra;íeaiííidvoí& eí^ 
í f f f f f 1 
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accitteritalis, & ínferiorís ordinis , & 
tamen cft immediare , d a t é , & quid-
dkacivé reprafencativa íubftaatia:. 
Q i i a r r ó : quia fpecies Angci i vrpote 
immarerialís , non cft eiufdem quiddi-
tatis cum re corpórea , & tamen i l lam 
clare , & quiddirativé reprasfentar, 
pag. 405. O c c u n i t u r o b i c á r i o n i , cum 
iíuis coníirmationibus , & ylcerius con-
íirmarur rario faéta, i b i d . 
tf.lV. Proponicur alia ralio , deprompra 
ex Divo Tiloma; coníiftens,in eo quod 
fpecies repraefentans Deum , provt eít 
i n fe , Gontineret i l lum in fe formali-
ter ; qnod implicar', quia elfet eiuídeaa 
immarér ia l i ta t i s , 6c aCtus pun í s , cílet-
' que ens á fe , íícur DeuSj pa¿ . 404. 
^ . V , Arguitur p r imó, ex eo quod , in or-
dine in que pofsibilis e(l operatiojpof-
ííbilia paritér funt operarionis pr inc i -
pia : cum ergo in ordine rupernatiiralx 
pofsibilis fu viíio beata s pofsibilis, 
ctiam deber efle fpecies, qu£C eíl vnura 
ex principijs , ad viíioncm reqnintis, 
pag. 405. In íh ru r argiimentum ; quia 
íí verum aííumit fequitur , dari de fac-
to ípeciem reprsfentarivam D e i , cum 
dcfaélo detur viíío. Deindé refpond. 
non dari omnia comprincipia, dum in 
a l iqüo datur fpecialis repugnantia , í i -
cut datur in fpecie i pndertira , quia 
non fe tenet ex parte porentias, fed 
ex parte o b i e é l i , nempé Dei 3 i b i d . 
Al i j s argumentis oceurritur > pag. 
140/. & 40(3. 
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tJJenttA átHna per modum fpeciei tntJ 
prejfce conen/rat effetthé , ad 
nem ? pag. 407. 
j X . ProponituriVt certum Dcum, vt cau-
fam primam ad viíionera beatamcon-
currere: praenotatur infuper ruperelfe 
inveftigandum; anin eo fenfu , in quo 
cft obicclum raotivura viíionis , con-
currat ad camin genere caufas formalis, 
vel quafi formalis tantnm ; an etiara i n 
genete cauGe cff^fítivae ? ac t ándem 
proferuntur fentcntiae, pag. 408. 
. - ^ . I I . EíTentia divina vnita mentibus bea-
t o m m in eííe formx intelligibilis noa 
habet propriam effeéHbutn concur-
fum 3 in vifionem beatam , íed tantnm 
fqrowlein, & 4cterininaiÍYnm pote^-
tíae. Probatur , ex co quod iuxta Dlv. 
Thomam 1. par, qiifeft.p. arr. i . ad 2. 
Obieótum 3 íive fpecies determinar i n -
tel leéhim , íicut bonum apprehenfum 
determinar volunratem 5 vndé cum 
bonum apprehenfum , íolum dc-
terminet volunratem in genere can-
ias , formalis , non effíélivas, ídem d i -
cendum fuperfl: de efifentia per mo-
dum obiedli , fivé fpeciei, pag. 408 . 
Confirmarur , ex eo quod ípecies i n -
teíligibilis , neceíTaria ad a¿tum fidei 
fupernaturalis , non concurrit efFeétí-
vc ad ilíum , quia cft naturalis , v tpo té 
direde repr^ícntans obiecla naturalia, 
& materialia : ergo nec ellentia divina 
per modum forn ae intelligibilis , ad 
v i í ioncm,ibid . Q u í d a m confirmatio-
nis evafio prascludiiur, i b id . Probatur 
fecundó concluíio , ex eo quod iuxta 
communem Thomiftarum doftr inam, 
repugnar fubftantiam vnitam per mo-
dum fpeciei propriae potentiaí in te i -
lecliva;,cf6cientcr concurrerc adeog-
ni t ioncm fui 5 quod i ta non eífec, fi 
cífentia divina efíicientér concurrer, 
ad vifionem beatam , pag. 409 . Pro-
ponuntur aliquce huius rationis eva-í 
fíones , atque reijeiuntur, ibid* 
/ . I I I . Primum argumentum ex authorira-í 
te D.Thomas defumptum proponitur; 
cidemque cum expiieatione aurhori-
^tat isoceurri tur , pag. 410. Argui tur 
fecundó : omnis fpecies creara con-
currir efFedivé , quia cum intel leda 
producir verbum , inquo datur reprac-
fentatío formalis ob ied i ; qnx a l t cd 
caufae eífedivas correfpojidere non po-
reft i ergo pariter cHcnria divina , pee 
modum Ipeciei ad vifionem; cum pro-
vt fie habeat eum concuríum , quem 
haberet fpecies creara , íi pofsibil i* 
cííer , pag. 410. Rcfpod. nuliam fpc-
ciem creatam concurrere effeóHvé 
ad intelleélionem j & tantum produ-
cerc verbum detetHiinando cauíam 
cíFcdivam , non veró cum ípfa effec^ 
tive concurcendo , ib id . 
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lito leatl 0etím tideant media fpecie txpreffé 
crea'a ? pag. 411. 
Indicatur brevirér ad cognit íonen* 
o b i c í l i , tana fpeciem expreflam^ quanr 
QÜÍE In hoc opere examinantur. 
ímpreífarh concurrere : necnon qualí-» 
tér vcraque fe habeac , ad illam ;ac 
Dodlorura placica refecuncur, pagi-
na. 411. 
'^.11. Dicendum Beatos nullo paílo vide-
re poííe Deum , vt eft in fe media fpe-
cic cxpreira.Probatur: quia fícur ellen-
t ia divina 3 quia eft adas purus , non 
poceft Gonfticui in cífe obiecti motivi 
proxiraé inteliigíbilis , per fpecicm 
creacam diftinólam ; ira nec in cíTc tcr-
minacivi ob eandem rationem , pag. 
411. Explicarur , arque roboraruc 
cadera ratio , pag. 412. Uarise ra-
donis evaliones , príecludumur , pag. 
41 3 . Proponitur pro fecunda conclu-
íionis parte firmanda ; qucedam Di \ r i 
Tho mae authoriras, pag. 414. 
Prirnum,& fecundum arguracnturn; 
ex A n f e l m i , Se Thomae authoritatibus 
de íumpr iex iprorum doiSfcdna enu-
cleanrur,p.4i ^ .Arguírur tertioromnis 
a6tio,vt talis prodacit terminumjCuni 
í i tcaufal i ras agecisj e rgo ,& viíio bea-
ta, quas vera aéfcio eft. Coní i rmaturs ex 
co quod viíio beata eft vera a¿tio de 
prasdicamenro actionis; vndé elle de-
ber verum f i e r i , & terminum habere, 
pag. 41 j - .QuKdam communis folutio 
aftirmans , aétiones immanentes non 
cííe de prsedicamento aclionis indica-
tur ; ac tandera, refpond. vifioncra e/-
fc aótionem fpecuiativam, non praéH-
carn, ib id . Alia argumenta proponun-
t u r , arque difolvuntur , pag. 416, 
T R A C T A T V S n i , 
Be LumineGlortx. 
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'An lumen g k r U ftt necejlf^rium^i Vtdenhní 
iDeum . qmle illud fit ? pag. 417, 
$.1, Proponitur authoriras Concili j V i e -
neníis generalis , qua damnahrur , af-« 
ferentes: QHOCÍ (¡u¿elibet iníelle&mlh 
natura\3 naturjilitér e{i beata , qtiodqns 
ánima non iniiget lamine gloria , ad 
1 0eum videndumyeoífHe heate fmendum\&C 
D o é t o r u m iudicia , circa necefsitatem 
luminiy gloriíC , pag. 417. Indicatuc 
Scotum necefsitatem luminis negaftei 
ficcnonalia ,quibus Maftri tu (uader 
re conatur , íubdíem D c é i o r c r 
fententiae nullatenus fuf&áeafi: 9 
dem vdiveríimcdi opinanai d a 
plicationem luminis gloiiíe , « 
na , 418-
^•.11. Diccr dum p r i m é , intelleélum ( 
tura indigere virrure elevante , aá 
dendum Deum , vt eft in - (e ; QV,£ 
citur lumen g lor ia . Prubatur ex di< 
Concil io dillerris veibis i m p i ü b f t g ^ 
quod Anima non mdigea[ luv/me^Ui 
ad Vídendum (Deum , paü¿ 418. 
J . l l l . Dicendum feciu.dó , lumen glo; 
neceífarium ab viíionem beafan- , i 
eííe elTennam divinara íc ipía inrri; 
cé manifeftatam: nec cádem eííeiii 
per modum fpcciei iptelligjbilis vni-
tara in entibus bearorum: nec eau. . 
viíionem beatam.Piobatur prima pars 
ex aliegato Concilio ftatuentc ne te l s í -
tatem luminis , ad videndum Dcura , 
quod nequit eífe Deus extrinfecé ma-
nifeftatusj íicut lumen ad videndunt 
colorem in porentia viíiva, non eft co-
lo r extrinfecé at taélus. Secundo : quia 
cura Gowcilium definiat aniroam i n d i -
gere íumine ; debet lumen ex parre 
animas fe tenere ; quod non evenir i n 
cífentia divina extrinfecé rnanifeftara. 
T e r t i ó : quiacum Conci l ium definiac 
neceílarium cííe lumen , quod hs re t i -
c i , i b i reprobati negabat ; cura ne-
mo ipforum , ita iníipuerit , vt nega-
ri t Beatos videre cftentiam divinara ¿ 
íiné cífentia divina ; fequitur lumen á 
Confilio exadtura , non eíle eflentiara 
divinara extrinfecé manifeftatara, pag. 
41^. Secunda convincitur, ex éo quod 
cílentia divina vnita pee modum 
Ipecici , nullas tribuir vires po-
tentias, ad videndum Deum. Secundo: 
quia cura fpecies non í i t , id qao po-
tentia conftituitui* intelligcns , fed quo 
ob iedum conftituitur intelligibile a 
potentia ; debet fupponere potentiara 
clevatam , Se pfoportionatara , ibid. 
C o n ñ t m a t u r : quia potentia attingens 
obiedum vitibus naturje i l l ud finé 
fpecie non a t t ing i t : vndé Ci potentiaa 
intelle¿tivíE n i l aliud additur ad viden-
dum Deura , nift cífentia divina , pee 
modum fpecici , veré Deum videt v i - ' 
libus natura , i b id . Tertia t ándem 
pars fuadetur , ex eo quod íi nomine 
lurainis neccííarij ad videndum Deum 
pon 
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non aftdSexHTct Condl iam niíi viíio-
nem ipfam ; ie vera dcfinillet neccísi-
catcm vifionis, ad vídendum qued efí 
p io r íus tanroConcilio indignum, pag. 
410. non rmila tradunrur pro reijeien-
da opinionc i quorundam Scot i ík ru tn 
afTeremium Beatos mere paísive íe ha-
berc ad videndum Dcum , recipiendo 
vi í ioneni , ibidem. 
^.-ÜjtDiceñdum tertió , lumen nccffa-
rmm ad vihonem bcacam.non elle con 
curfütnDei cum potcntia/cd vircutera 
funcrnaruralem elcvafltem potenciam 
Probatur pr imó, ex praeallegaio Con-
cilio , qnod non loqnitur de concurfo 
í imuhaneo ; quia hunc prardicti híere-
l i c i non negabane, pag. 420. Secun-
do :\qaia lumen ex adtum á Conci l io , 
e í l ad elevandam potentiam, vt elida t 
vilionem , qiiam~viribiis nauirse elice-
re non poceft •, concurfus auíem f imul-
tancus non iniiuit in porentiam , íed 
cum illa ad adum concurric, ib idem. 
Probarur íeennda pars, ex eo quod v ¡ -
íío beatifica ,,€0: fupernaturalis; vndé 
virtus ad i l lam rcquiíira deber eííe íh -
pernaturalis. Secundo , quia cum viíio 
beata , íit actus vitalis fupernaruraiis 
debet procederé á porentia v i ta l i i n -
relledlus, media virtute fupernatura-
l i elevante: namque virtus naturalis eíl 
5mproportionata,&: infufficiés.Tertió: 
quia improportio inttinfeca potemia; 
naturalis , ad videndum Deum ori tur 
ex defeélu v i r tu t í s : vnde ponenda eft 
virtus fupernaturalisjad proportioneni 
~" praíftandam , pag. 411. • 
^ . V . Arguitur p r i m ó , ex eo quod cum 
eíTentia divina fit lux per eílentiam i n -
tel l igibi l is , de potcns per Te ipfam po-
tentiam illuminare , extriníecé mani-
fef ta ta in te l leó lu i , ac í imultanec cum 
Spfo concurrens fatis eft , ad viíío-
nem beatam : vndé aiiud.lumen non 
requirirur. Secundó : quia íí aliquid 
aliad requiriretur , eíFet per modum 
augmenti virtutis, quod intelíeótui re-
pugnar-, quia capax intení ionisnon eftj 
confírmatuc: quia fi Deus íe manifef- ^ 
tet imeUcékai , quolibec alio íeclufo 
prorrumpet in vifione-, cum tune aufe-
ratur impedimentum quod intellechis 
creatus pro hoc ftatu habet,advidendLÍ 
Deum,vt ePc m Te-, nempe cognoícere-
per fpecies ícnl ib i les , quee ^nnc m é -
d ium ínferioris ordinis , refpcélu Dcía 
vt eft in íe , pag. 422. Ad ar^umen-
tum re ípond. eíícntiam divina ai t í í c 
per fe ipíam.fuffícientera ad i l luminan-
dum potentiam proportionatam; fecus 
autem fi proportionata non íit j nam 
quá tumcumque lux Solis fe manifeftec 
casco,abeo non videbitur.Adfeciidum, 
re ípond. ex authoritate D i v i Thomac; 
qua docet S. Dcdtor augraentum vir -
tutis intclledivac, vr vifionera bearifí-
cam elliciat f ien per al icuiü|»ovac d i f 
poíirionis adeptionem. C c m M W i o n i 
_ rcfpond. i l l ud impedimentum*-, elle 
fufficiens, íed non adícquatum : nam 
pro hoc ftatu anima noftra viderc non 
poteft Deum vt eft in fe, quia i n t c l l i -
gic per fpecies í en í a t a s , & quia ca-
ret vir tute elevante, pag. 422. Alia 
argumenta folvuntur,pag. 425 . 
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J n intelleftus creatus videre pefsit díVirtiim 
e/Jentiam , finé lamine glorió creá", 
t r í f ú g . 423. 
j j . l . Proponuurur aliqua ad ftatum coii"* 
troverfiae fpeél:antia , atque Docfcoi 
rum placita,pag. 424. 
^.11. Dicendum pr imó , prorfus repugna-
re eílenttiam divinam vnir i per mo-
dum luminis mén t ibus beatorum , ad 
elliciendam vifionem beatam; í icut , 8c 
voluntati per modum chari tat ir , ad 
aé>.um amoris. Suadetur p r i m ó , 
conclullo au thor i ta t íbus D i v . T h o -
tnac , &: ex il l is ita ptoponitur ratio: 
Spiritus Saníbus vn i t i non poteft vo-
luntati creatae , per modum charitatis 
ad actum dileélionis elliciendum : cr-
go nec eíTentia divina i n t e l l e d u i , pee 
modum luminis, ad eiliciendum v i l i o -
nis aclum , pag. 424. Probatur vire-
r i u s , q u Í 3 Í i eíTentia divina vniretur 
per modum luminis , vniretur etiafti, 
vt principiam <juo , quod repuguac; 
quia alias phiücé informarec poten-
tiam , pag. 42 j . Q u í d a m ad^erfario-
rum folutio reijeitur, ac i terúm con-
clufio roboratur , pag. 41C. 
§.T1I. Dicendum fecundó, prorfusrepug* 
nare intcUeétura crcatum clliccre v i -
fioncm beatara , fmc lumine creato, íl-
yé permaneméryfivc ttanfcunícr com-
Quas in hoc opere contine^i. s Í * 
eofiiíhunlcato i i d e ó q u e non fufficere 
auxilium exrr infecum/ivé aísiftentiam 
extr iníecam De i . Commcndantur ra-
llones §o antecedenti propofua: pro 
concluíionis probatione 3 éc vlterius 
D i v i ' T h o m a e aiuhorkace fuadetur. 
pag. 417-
'^.1V. Probatur c o n c l u í i o , ratione cotn« 
munict efficaci ; videlicec , quia i r n -
plicac in te l ledum creatum videre 
Deum , fine facúltate intrinfeca ad v i -
dendum j hanc autem non haberet ,s^i-
né lumimine , nana finé i l lo non conti-
nerec ih actu primo vifionem j quia 
maneret potentla naturalis non eleva-
rá , pag. 418. Explicarur , atque con-
firmatur eadem ratio 9 ib id . Refpondo' 
potentiam cífc omninó improport io-
natam , nec poíTe aótum fupeinatura-
lem elicere, Deo ex extrinfecé non 
afsiftcntc ; proporcionari tamen Deo 
extrinfecé afsiftentc , &c concurrente 
cum potentia, ad fupernaturalem ope-
rationem , ib id . Impugnatur p r imó^ 
ex co quod cum potentia ex fuá v i r t u -
tc naturalí fit omninó impotens ad 
operatione fupernaturalem , & per af-
íiftentiam extrinfecam, nií intrinfecum 
ponatur in potentia , adhuc ea pofita 
tnanet impropottionata. Secund6,quia 
per extrinfecam afsiftentiá , nec inr r in-
fecé mutatut , nec acquirit aliquam 
praecontinentiam intriníceam , pago 
413'. Impúgname vlterius eadem folu-
t io , pag. 419. 
/ , V . Refpondenc ali), intel le&um non ef-
í e caufam principalem viíionis beatíCj, 
fed partialem , habereque fufHcientemí 
virtutera activara obedientialem , ad 
vifionem beatam fub tationc vitalis; 
vndé intelleótus creatus , po te r i t , finé 
lamine intriníeco prodúcete vifionena 
beatam, fi coadinvetur á Deo,concui:-
reate cum ipfo ad eandem vifionenj 
fub ratione fupernaturalis, pag. 45O0 
Reickur (olutio : quia fequitur ex i l la 
íuperflucre lumen gloria: intriníecé i n -
haerenSjin in te l lcdu: atque gratiam i n 
otdinead adus ía lu tares ; arque alijs 
pluribus rationibus , pagina. 450., 
& 451» 
| , V I . Arguitur p r imó : quidquid poteí l 
Deas, per caufam eflicientem mediara 
potefl: ctiatn immediatc fcfo lo ;quia 
hoc nulla cernitiir imperfeétio a ai^ c 
implicantia; qn in imó cft máxima per-^ 
fe¿tio D e i : ergo Deus, poteíl fupple^ 
re concur íum eííe¿tivum luminis^ 
Scabfqiie ipfo vifionem elicere,pag.. 
45i . Ihf ta tur multiplicicér araumen-
tum j eique refpod. lumen glotiae non 
folum concurrere r¿tivé in vifionem j 
fed etiam per modum caufae formalis 
elevare potentiam:<Sccum hoc fecundu 
non pofsit a Deo fupp l c i i , pariíHBpcc 
pr imum , pag. 451. Aliqua contrCfo-
lutionem obieéla , 8c d i í o l u t a , ib id . ' 
Secundum , & tertium argumentum^ 
cum íuis coní i rmat ionibus, propoiuíft"; 
tur, 6c cnodantur , pag, 433, 
tfcVII. Arguit quar tó P. Oviedo s poten-
lia creta quamquam fupponatur c o m -
pleta , ad adus naturales „ depcndei; 
eífentialitér á concurfu caufie primae^ 
non minus qnam potentia vitalis á 
concur íu comprincipij fupernaturalis,; 
ad adlura vitalem íupernaturalem-, fed 
ad pr imum fufficic concur íus caufo 
primae , per aliquid extrinfecum : ergo 
pari tér ad fecundum. pag. 4^4. R e í p . 
concur íum fimulraneum cauííe prima:^ 
fupponere totam virtutem in potentia 
adaequatam , & proportionaram , in-
fuo ordine , quamnon fuoponit l u -
men, ad a¿bus fupernaturales , i b i d , 
Vl t i raum argumentum d i l u i t u r , pa* 
Pag-4 3 ; = 
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'Aw lumen gUn<€ cwcurras 9 ad ^i/tcnent^ 
Vi totalis, ve/ partialis rath ¿gendi^ 
gina. 4 5 j o 
^ . 1 . Proponitur qualitér aliquibus con^ 
troverfia ha:c celebris , difficiliíque fir; 
alijs veró plur imum de nomine, pa-* 
rumque de re continere videatur; at-\ 
que D o ¿ t o r u m placita indicantur/ 
pag» 4 5 J . 
/ . I I , Lumen glorias non folum elevar po-
lentiam , fed etiam aótivé in vifionem 
aufluit. Probatur ex i l lo Sap. 9. Mit t i 
illam ( nempé gratiam ) de ccslis Saniiis 
tais j , Vi meenm fit, me cum labor ets 
ex quo fequitur , non folum naturamy 
fed , ctiam gratiam operari} Se confe-
q u e n t é r , lumen , &c charitas , in ínis 
potentijs.Probatur ratione ex commu-
n\ Saaétorura Pacrum aíTercntium ín 
InJcsc Dubiorum, 
ordine fin c n a t u r a l í , primas parres 
habere graciamj potiorcíljue vires adí^ 
cribendas elle gratis , quarn naturas; 
at hoc ita non clíet íi gratia virturef-
que ftipernanuales, nuí lum aclivum 
Ünfluxum habenr, íed íolúm formalem,1 
&• clcvaiivum ; cum prxftantior íit i n -
fluxus cftcélivus , quarn formalis : er-
go lumen concurrit ad vjíioncm , non 
ttffejm in genere cauííe formalis ele-
vWris potentiam , fed ingencre caul¿e 
cffeétivíE, pag. 4 ^ . 
i. I I I . Lumen gloria; cíl tota , &C adae-
quara virtus próxima viííonis beata;. 
P.tobatur ex eo quod rota ratio , Se 
virtus próxima viííonis , deber eííe ro-
ía ratio ipfam continendi, quod íolúm 
Competir lumini ; quia fclurn ipfum eft 
totum fupcrnaturale. pag. 456. Con-
í irmatur , quia cum intellcctus non 
Cominear v i í i o n c m , nec form^liter , 
IÍCG eminentet , quia eft ordinis infe-
riof is folúm rationc luminis praftan-
tis continentiam , poteft in i l lam i n -
fíucre ; vnde tora ratio, rum continen-
d i , tum influendi eft lumen gloria», 
pag. 457 Qiiíedam rationis evaíio 
p topon i tu r , ac prafcluditur mul t ipl ic i 
ratione, pag. 458 
• I V . Argui tur primo ex P. Ripalda fu-
pernaruralitas adlus non impedir i m -
media tú inflaxum natura? poteft cnim 
cífc indebirns , l icct natura in i l l u m 
Smmediaté influat; quia licet habeac 
Snfluxnm immediatum non ideo ha^ 
bet aliquam exígenriam , ad comprin-
cipium fupernaturale , nec ad aélum 
fupernaturak. pag, 458. Confirmarur 
ex eo , quod in natura datur porentia 
paíslva immediata ad formas fuperna-
iurales íine exigenria ad illas , nec ad 
vir tutem produclivam ipfarum ; ergo 
pari t i tu lo dari poterit porentia a£Hva 
Smmediara in natura ad aclus íuperna-
turalcs , fine exigenria ad eos nec ad 
virtutem , five comprincipium eorun-
dem actuum : quo pofiro, a^lus manee 
fafhciemcr fupernaturalis', vndé fuper-
naturalitas non impedir concurfutn 
immediatum natutae, ib id . Inftatur ar-
g u m e n t ú , & eidem rc ípondetur eum 
a¿ tum eííe , & noneíTe indeb í tum, ef-
fe quia conrinerctut in natura, & nen 
cíle , quia fupernaturalis. pag. 459 . 
Confiftiíationl rcíp. latUn^ eííe dircri* 
men ; quia potentia pafsiva importar 
meram capacitaicm , ad rccipienduir.; 
adiva vero deber círecrum príeconti-
nerc, i b id . Arguitur fecundo irx co-
dem Ripalda : poteft principium non 
ví tale iniuierc in adhim viialem ; quia 
fpecies impieíTa , qus vitalis nün eft: 
¡nflnit aélivé^&r preximé in adtun^. 
vitalem 5 ergo de principium non í u -
pernaturale , in a¿1:u.m fupernatura-
lem. Confirmatur pr imó 9 ex eo quod 
principium raturale , influir aét ive, 
& i m n i e d i a t é , in aélum fupematura-
iem , vt patct in fpecic naturali defer-» 
viente ad adum fidei, & prophct i íc . 
pag. 459. Gonfirmatuí fecundo : quia 
anima peccato infcéla , prout diftinc-
ta ab intel ledu , influir in actum nata-! 
ralem; ergo & intelleélus influerc po-^ 
teft in a¿lum fupcrnaturalem viííonis,' 
ib id . DiíTblvitur argumentum cum 
fuis confirmationibus, pag. 440. Tc r -
l ium fligumenrum propon i iu f ,^ con-
firmarur; ac tándem dilúirur 3 & in adn 
verfariós r egc r i tu r , i b id . 
V . Gaetera enervantur argumcnUjí 
pag. 441. 4 4 2 . & 4 4 3. 
^ • V l . U l r imum argumentum pro fen-' 
tentia alíerente ex coaptione eflentiali 
¡n re l l edus , tanquam ex yir íutc intclw 
h d i v a , & ex lumine gloriae, ranquana 
cVaugmenro vir tut is confurgerc po-
tentiam adaequatam , & proxiraam \ Í 4 
fionis defnmit Doél i í s imus Moneda ex 
Angél ico Pracceptore , arque rationc 
í u a d e t , pag. 444. Rc íp . argumcntok 
& authoriras D . Thoma: , ex mente' 
cinfdem Sandi Doékoris expUci-^ 
t u r . i b i d . 
T R A C T A T V S I V . 
D U D I U M I . 
J n ¿ m e s $ezú finí h "itifiw* <*ÍMUS\ 
pag. 447. 
$. I . Proponitur Jovinianlifn tenuiííc^ 
omnes Beatos eííe in beatitudine p t -
res, pariterque Lutherum ; Ce venuf-
que motiva breviter iudicantur jibád». 
§ , I I . Dicendum viíioncm beatam, etciíf 
namque foelicitatem e(Tc omninóSn^ 
««jualsax inBca í i s . ludicatus p í o c c -
4CKf 
Q a s in hoc opere. contint£nEur. 
<dere conclufionem ex Happafuione i n -
arqualitacis n í e r i tomm : probaturque 
varijs Sacras Pagina; teftimoniis; Se v l -
cerius rarionc : n i m i r ú m , quia viíio 
beaca confercuc adultis in prxmium 
xncritorum , vndé cum merita íinc i n -
íequal ia , parkér & v i í i o , pag. 447. 
Coúfirmatur ex difFei entia , q u ¿ da-
tur Ínter adultos, &c párvulos baptiza-
tos, quas íita eft,in eo quod pueri con-
í e ^ u u n t u r falutem per modum liscre-
ditatis , ac ideo ¿equalitcc : adulti ve-
ro per modum praemij, & conícquen-
tér iníequalitér , i d exigente iuftitia 
diílribiitiva , propcer in£equalitatem 
meritorum , ibidem. 
I I I . Primum argumenium defumituc 
ex Parábola Mat th . 20. vbi C h r i ñ u s 
ait patremfamilias conduxiíTe , & mif-
i i í íc in vineam fuam operarios mane 
hora tertia, fexta, nona, & vndecima, 
ac pofteá iuíiííe p r o c u r a t ó r i , vr ó m n i -
bus reddeter mercedem , 5c ita fecic 
sEqualitérnovifímis , & p r imis , quia 
cura iuxta communem Patrum expo-
íirionera nomine denarij Sürr/i , in ea 
Parábola fignifiectur vita ? te rna , íequi -
tur ómnibus a;qualitér dad ; quia , i b i 
proponitur idem denarius a^quálitér 
datur , diveríímodé laborantibus, pag. 
4 4 j . Difolvi tur argumentum Sando-
rum Patrum dodrina s ib id . Solutio 
Patris Vázquez , mul t ip l ic i tcr rei jei-
tur , pag. 449. Secundó , ac tertio ar-
gumento óCcuni tur , pag, 4 J 0 . 
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*Jtt dberftds vi/tonis ertum haheAt ex foU 
dherftiate lutoims, Veletsaw £ diver-
fitate potentia , pag. 4^0. 
f. I . Proponuntur aliqua , ad intelligen-
tiam controverfia» expedantia ,, nec-
non Dodorura placira, pag. 450. 
^ . I I . Dicendum diverfuatem viíionís 
beatíe or tum habere ex fola dlver í í -
tate lumin is , non .potentia?. Suadetur 
pr imo authoritatibus Aníelmi , & T h o -
roae , ac praeterca ratione : n i m i r u m , 
quia omuis perfedio eíFedus íuperna-
tural is , defuraenda eft, ex perfedione 
rupernaturalis principij , quia fcluna 
potefteommenfurari ,,curo i l l ius per-
f e d i o n e , v n d é cura vifio beata íit eftec-f 
imsfupccnaturaiis dcíumi debes eíus 
perfedio ex lumine, pag. 451 .Conér-* 
roatur pr imó , ex eo quod fí potentia 
elevata non eííet perfedicri lumine 
nallotenus inflaere poífet in viíiüncia 
ücrfedioremjí icut fi nullo modo elícti 
nullo modo influere poííct ; vndé to^a 
viíionis perfedio refudenda eftin íu -
• men , ib id . Refpond. Maftrius perfec-
tionem effedus refundendam ti le lU 
eaufara adfquatam,& cum propof í io-
ne-, 6c cura híee confurgat ex potentia, 
& lumine , poterit potentia eleva-
ta á lumine minus iñeenío , influere 
in viíionem magis intenfara , quam-
quam , potentia nullo medo elevata, 
nullo pado influere poísit in viíionem* 
íicut patet in oculo co rpóreo , qui íiné 
fpecie vif ibi l i videre <non poteft , fpe^ 
cié tamen informatus poterit , eli-í 
cere viíionem perfedionem , Se ma-
gis inteníara , quam alius oculos 
tnínus aecutus,. cadera fpecie infor-
matus , pag.4jf 1. Impugnatur folutio,' 
atqxié i terüm probaíur concluido i p i 
fara fubvertendo , pag. 45,2. 
§. I I I . Probatur ter t ió , concluíio ex ed 
quod lumen non clevatur á potentia, 
licét inteliedus coniundione luminis 
clevetur : vndé lumen , vt quatuor, 
quod non continct niíi v i í i o n e m , v t 
quatuor, & íj potentia: per íedi í s i rase , 
coniúgatur nequic elicerc viíionem jVt 
Quinqué, pag. 455. Cdnírcraarur: quia 
moior' perfpicacia potentiís fupra i n -
tcníioncra luminis , ad eliciendum ¡ vi-t 
í ionem fupernaturalem magis inten"*. 
fam de.matcriali fe haber : quia i l la 
perfpicacia potentia; eft in ordine na-
tural i , i b id . Alia Mafttij fülutioprae> 
cluditur , pag. 45,4. , 
^ . i y . Argui tur pr imó: quo perfediotí 
ef teauía partialis , e© perfedior eft 
effedus ^ quia deficiente caufa pardas 
l i déficit effedus , & íi rcliqua , íint 
sequalia ; íed inteliedus crt cania par-
tialis viíionis , fecundum fuam natura-; 
leravirtutem ; ergo ex perfediori i n -
te l ledu fecundum naruralem v i r t u -
tem^pag. 4J4. Confirmatur: quia non 
minus propria virtute coneurrit poten-
tía naturalis elevata Comprincipio fu-i 
pernatnral i , ad adus fi)pej:naiurales?' 
quam adiuta 5 ptincipio naturalfr , ad 
adus naturales t vndé cura potentia 
gerfedior cum ^quali principio nata-i 
talj 
índex Dubiorum, 
rali producat cxprcfsiorcs, & vivstio-
res effe¿lus : etiam potentia peifcdlior 
cum ocquali lumine , & con prir.cipio 
fupcrnaturali , clarioies, vivatioicf-
que adus ruptrnaturales prodúcete 
po t e r i t , íb idem. Rcfpond. eam maio-
rem perfedioncm naturaJcm, fe habe-
re de maceiiali refpcclu adus fuperna-
tui 'alis, ad quem non concuirit íceun-
dum virtnrero naturalcm f t d poten-
tia obedicntiali indigente v i i tu te , qux 
vel fit toca ratio agendi , vel tota ratio 
clcvandi. Confitmationi, rc ípond. non 
minus concurtere intellcélum cleva-
lum ad actos fiipcrnaturales, quam ad-
iurum principio" nacuraii , ad adus na-
turales , fed non eodem modo , ib id . 
Al ia argumenta propofita, & d i ío lu ta , 
pag. 4^6. 
T d A C T A T V S V . 
D e ol ' icBa Vifionis heatue, 
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A * Vsderi po/sit a Mentís ejfentid áfaim fhié 
áttribuds 3 reUtionibust pag. 460. 
$. I . Ptoponitur fide certum eííe omnes 
Beatos de fado videre omnia , quas 
funt formaliter in Deo , atque aüqu i 
i n oppoíi tum declinantes recenfentur 
Dodores y necnon Scocus cum fuis i d 
ipfum tenens de pofsibili j ac t ándem 
pro parte negativa ftate coramuniter 
vttiufquc Scholae Dodotes indica-
tur , pag*. 460. 
§ . I I . Negativa eft conclufio ; caque fua-
detur authotitatibus Anfélmi,ac T h o -
ma?, pag. 460. Firmatur prícterca ra-
tione : nimirüm , quia vifío beata ex 
fuo conceptu eft intuit iva D e i , vt eft 
~ in fe; quod elle non poteft , quin to-
tum quod eft formaliter in Deo v i -
deatuc: quia aliter videretur tus i n f i -
ni tum in omni linea per fed ionis ¡ fine 
aliqua peifcdione. Confirmatur,ex co 
quod dum clfentia divina v ide tur , v t 
cft infe , deber videri , vt foecunda; 
quo pofito debene etiam videri rela-
tiones , &: perfon^. Secundo : quia 
diínn Deus vt eft in fe videtur, debet 
yideri vt adus purifsimus,, omnino 
í i m p l e x , omnefnque exeludens poJ 
tcní ial i tatem : & confequenter cum 
©mni peifeéh'one , pag. 461. Rcfp. 
Mafttius, non obftante fummafimpli-
Gitate D c i , poííe videri elfentiam fine 
attributis, ob diftindionem formalcm 
ex natura r c i , ib id . Reijcitut m u l t i -
pliciter folutio , pag. 46z. Al iaciuf-
dem Auihoi is folutio iropugnatur, 6 í 
in ipfum ex dodrina Subtili ísimiDoC-
toris regeritur, pag. 463, 
$. I I I . A igu i tu r primo : non obftante 
fumma identitate eííentiíe cum at t r i -
butis , aur vnius petfedionis cum alia 
de fado aliquid convenir eííentiae rea-
li tcr j quod non convenit rclationi-
bus ^etenim eííeniia communicatur, 
non vevó paternitas ; ergo pariter po-
terit eííeniia terminare vi í ionem, 
quamvis eam aliae pcrftdioncs non 
terminentjpag. 464. Confirmatur ex 
co quod Paier gentrat per i n t e l l c d ü , 
& non per voluntaiem ; per hancau-
tem fp i ra t , & non per i l lum ratione 
diftinóiionis formalis ex natura reí: 
vnde emídem diftindionis beneficio 
poterit eííeniia videri ab intei ledu 
creato , alijs perfedionibus n<in v i -
íis , i b id . PríEtereá eííeniia divina vt 
eft in fe communicatur Filio , non 
communicata patemitate; ergo fi quis 
videret eílentiam divinam eo modo 
quo communicatur , videret eam ve 
eft in fe, & non videret parernitatcm: 
vndé & ex eo" quod vifio attingac cC 
fentiam divinam vt eft in fe , non íe-
quitur , quod videat paterniratcm, 
pag. 4^4. Rcfp, elíenliam comrauni-
c a r i , non veió paternitatem , & Pa-
trem generare per in te l ícdura , non 
autem per volunratem , & c . non i m -
pediré rationem adus puri : quin pQ-
tius eííeil l ius exprefsionem:quia prc-
d u d i o peifonarum exprimir fumman» 
foceunditatem > & eílentiam identifi-
care reiationes Ínter fe infoeiabiles, 
cxptimit virtutem infínitam , p. 4(> j . 
Confitmationi refp. videntem eí íen-
tiam ex parte p r inc ip i j , videre necef-
farió paternitatem in illa inclufam i ¡k. 
íimiliter videri non poííe tx parre ter-
m i n i , cui communicatur, quin videa-
tur ex parte principij communScantis. 
ibid. Caetera argumenta cnervaotur, 
pag. 4 6 j , 6c 466) 
quaem hoccontinenir* 
DVBÍVM n. 
'Jii (¡ullthst heátus videdt in Verh t fH¿ M 
ipfum fpetíanityag.qó-/. 
§m\. Inctfcacur Verbum in prsfcuti fuml 
pro eífencia Divina , ac praterea fup-
ponitur vt certnm Beatos non omnia 
vidcrc futura, íicuti conftans cft aliqua 
viderCjp^/^. 
§t 11. Dicendum p r i m ó , Beatos coghof» 
ccr^ in Verbo genera fpecies, quidcli-
tatcs rcrum , 3c quaícumque ex inten-
tione naturac pertinenent ad pulcr im-
dinem vniverfi. Suadctur primo au-
thoritate Anfclmi , ac praetereá t a t i ó -
ne 5 nimirum qnia vifio beata efl; fatfa-
íiva appetitus rationalis , & beati o m -
nia pr¿di¿la racionali delidcrio feire 
defiderant, pag. 408. Confirmatur ex 
eo, quod ho íum orhnium cognitio da« 
Ka fuit primo parénti ih ftatu innocen-
cias : c^uarc negad nequit Bcatis , ác 
rurfus ex San£to Aníelmo docente, 
qnod tales oporteí ejft homines h illa ci~ 
l'tute fuperná, <¡UAUS rtme funt honi 
AHgéli ; vnde cum Angeli boni pt ié-
d ldornm omniurn cognitione praídí-
t i fine, pariter, Se Bcati,pag.468 . c . i . 
j j . l l l , Dicendum fecundó. Beatos inVec-
bo cognofeere quaecumque ad eorutn 
flatum pertinent.Probatur;ex eo quod 
ca qux ípedtant ad particularcm ÍVa-
cum alicuiiís Beati generant in eo deí í -
dé r i am cognitionis ; rarione máxime 
confentancum, vnde talem cognitione 
habere debent; cum pofsideanc qu id -
qu 'd dcíiderant,p .4(58.Coníimatur i d -
í 'pfamMagniGrogorij authoritatc, i b i -
dem. Confirmatur deindé, ex eo quod 
beatitudo eft ftátus omnium bonorum 
congregationc perfedus \ quod qui -
derti non cííet íi beati non vide--
rent omnia pratdi<aa prjfetcrca f quia 
ad Beatorum ftatum , fpedar per-
Teda noticia eorum , quaí ad i p -
íbrum dignitatcs , & munus necella-
f ia ínn t , p. 469.C. 1. Quasdam rationis 
evafio proponiturjacpraecluditur^bid. 
Ar'guitür pnmó,cx eo quod Angel í 
Deipluca ignorant ad ipfos rpedat; íi-
caciAngelus tutelaris populi De i , A n -
gelufqüc Pcrfam ignorabant fucurum 
«ventum circa exitum populi, cum ca-
rne ad eos fpedarec, p ^ í ^ . C o n f i r m a ^ 
t u r : qa i fi Beati cognoícerent íutnr» 
contiDgentia, ca cognofccrcnc á primo 
(^Qíüonis moraeco, cú viüo^obie&e 
í imulrancc, non fjccfsivé manlfeílet; á 
primo autem v i í ion i s momento ea non 
cognofeune, quia Deus quotidic i l l a -
minát BeatoSiac piuta noviter ill is oía-
nifel lat , ib id , Fvcfpond. argamentun; 
p roba ré Beatos ignorare piufa,qti^ ad 
¡píos expectantjCx fpeciali providentia 
D e i , non tamen fecundum quod cegu-
ianter accidit: quod idem didtur con-
firroationi, p.470. Alijs obieclionibas 
fie faiis, ib id . 
T a A C T A T V S 
D e Vifione d h i n á e / f e n t u m 
h a c morta l i V i t a . 
D U B Í U M L 
AJÍ paras h&mo in hac moríais vlst pople vi*? 
dere (Deum per eJfentUm ? p^g. 471, 
í . í . Proponuntur aíiqua Sacras Pagiríse 
loca. Se ex éis pro parce negativa con-
ficitnr racio: videliece , quia quod Sa-
cruPagina áfHtmac non eíl l imkandum 
fine revelacione probara authocitatg 
Eccícíiay , auc grávifeimp fundamento; 
vnde cum Sacia Pagina affirmet: fcenra 
nemo vidit "bnqu.im, nuüaque in oppofi-
tnm fie auchoritas Eccleíias, fed potius 
i n id ipfum Patees cofpirare v idean tu r í 
fcquitur ncminemDeum per eírentiaíH 
vnquam vidiíTe,p .472 .Jnd]cancutSác^ 
t i Patees, dcDD. hoc pcivilegium con-, 
cedentes , Chrifto , Dciparse , Moyíi^ 
P á u t ó j P a t r i a c c h s ^ c Pareti Benedicto, 
íiecnon Adirao Scraphicoquc Francif-
coiquibus eft plenc cccdcdum, p .475. 
^.Il.Purus homo non poteft vidcreDeuna 
per elT'cnciam in hac mortali vita , po-
téntia ordinaria, poteft tamen potencia 
abloluta fuadecur pvimá pars authori-
tatc A n f d m i , ac pmerea racione eru-
ta ex D.Thoma nimirum , quia moius 
cognofeendi pro hoc ftatu cíb yét i m -
meuíionem xn materia , & per fpecies 
rerum marerialium,per quasDcus cog-
nofci nequír , p .474. Secunda pars fir-
niacur ex eo quod vilio clara De i non 
pugnac cífentialiter cum líaui viatoris, 
nec cum informacione corpdris ,nec 
cara mortalitatc ipfa vnde nullo es 
capite repugnar,p.474. A i iqus obiec-i 
tiones proponuntur, atque rcijciunrur, 
p. 47 4.6: 47 p 
^ . I l L Occurrirur auihoricatibus Scriptu-
4«,atqiíc Patrum.O. ! .Pr«poí i í i s ,p .475. 
Sf í í í í í - D U , 
índex Dubiorunu 
D U B I U M I I . 
ÍÍÍÍÍ advldendam (Deum per cJfentUm tn )?Í4 
necejfaria fit aUenatio a fenfíbu¡} pa-
gina. 476. 
f. %, Proponunrur fenrentí^, arque earum 
panoni j^prafnotárur aJiqua,pag.476. 
^ . U . Raptus íivé ccftaíís natura expendi-
tur, & v i r iu^uc diíFerentia in ahcnan-
dam raentcm á feníibas iudicacur p lu -
taquc ad aiiciurioncm feníuum.qucE in 
raplu , íivc ec íb í i dafne tradunmr 
pag. 476.& 477* 
/ . I I I . Concialio clt afíirmadva eaqne du-
piiccm féhTuiri i.-Tiparrat: quorum aU 
ter cll: de lege ordinaria ; aiter vero de 
poreilare abíolur.3, & fnb veraque con-
ííderarionc adílri-ii ur vera authoritati-
bas A. ig i ^ i n i , & Tliom.T, ac prxcerca 
^alione, quia nimirúm operario p a ñ i s 
. i t . idúvz in h-^ c ftatu nacurjc lapfae 
pugnar cuai operarionc partís ra-
donalis, & CJiifcquciter cum viílonc 
ebra D^i , pag. 477. & 478. 
j f . i V . Quaedam contra conclnfioncra ob-
jeciones proponuntur, excludun-
t u r , pag .479. 
DVBIVM i n , 
'An Moyfes in ¿ac mortali kha re ¡pfa dhi -
nam Viderit efjentiam ? pag. 479 . 
§.I . Proponuntut Parres , ac D D . vt i iuf-
que partis Parroni, pag. 479. 
$. I I . Dicendum Moyfem in hac mortal i 
vira Deum clare vidifíe. Firmatur ex 
i l l o Exodi , c, 3 5. vbi Moyfes cam r i -
/lonemOamino pofhüar dicens: Ojien-
de wihi ficiew tutm, namque ib i pof-
tulabat videre qüod nondum viderat, 
non quod viderat: ^ & cum iam vidiíTc c 
Deum in ípecie corpórea , coníequi tur 
hanc peririonem eíFe de vifioneDei fe-
cundnm eíTentiam; & ipfam ad implc -
tnm fui(íc probatur Sacra; Pagina; tef-
í imonio .author i ra t iburque SancVorum 
Parrum roborárur^ pag.480. Firmarur 
vlrerins ratione : vidclic.ee quia vi(io 
r)ei fecundam eíTentiam in hac morra-
lí vita pofsibilis eft ; fed ira contingiíTc 
de fa¿to refpecia Moyíis col í igi tur es 
Sicra Pagina, ac prima tradunt.Ecde-
flse lumina : ergo ita afíirmandum , i n 
faí l i continepnria, pag. 48 i.Prsererca: 
qnia Moyfes conftirims fuit Maguer 
vniveríaUs l u d s o r u r a , ficiíc P a i ^ u í 
Gentium ; vnde fícut cowgruum fuit 
Paulum videre in Deo , quíE dodurtis 
crac Genribus, ira Moyfem docuk v i - " 
derein ipfo, quae ludieis crac tradicuw 
sus, ibidem. 
D U B I U M I V . 
Vtrum Paulas Apeflolus in )>ia fieumfecuH-
dtun ejfentiam Viderit ? pag. 481. 
Í - I . ludicatur brevirer Authores ¿bnce^ 
d¿nres hanc vifionern Moy(í3cam par i -
ter concederé Aportólo aliquofque 
cam Moyíl neganrcsAppliolo daré, l i -
cec ve in p lur imum ab ea Paulum cx-
, clndanr , qui cam Moyfe negant, pag, 
481. Adftruirur ramen Paulum in rap-
tu ad tert ium Ccelum divinam cílen* 
tiu vidiffe , quod firmarur Aníe lmi , 
Angcift¡ni,ac T h o m s tcftimonijs3pag. 
481 . Aiiqua contra airertionetn obiec-
ta , & diioluca , pag. 482. 
D U B I U M V . 
An Tarens , & fatriarcha mfier Setiedlc 
tus in hac mon ali vita (Deam fscun-
dum e(fentiam videri ? pag. 482. 
I.Oftendicur T h o m i í l a s paiti.ncgativap 
luffragari non nullique eis acceden-
tes focietatis D D . recefentur: & pro 
affirmariva proferuntur plurcs Sandli 
Parres , ac Scholaftici D o t í p r e s i & 
pro ca praicipuum fundamentum ex 
Magno Gregorio defumptum propo-
nicur,p .482.& 485, 
§• I I . Dicendum Parenrem Bencdi<flum 
vidilfe in rapru Deum fccnndjm eíTen-
t iam, Firmarur aurhoriratc Magni 
Gregorij iuxra quem anima Sancli ís i-
mi Parriarchse raprafuicin Del l u m i -
ne>quod,& níl am plius defideratur aci 
Deum videndum , p .485. Proponuo-
tur alia Sanc^orum teftimonia , quibus 
aííert io ftabilitur queifq; deferri debee 
ñdcs}p,^S^. Suaderur ex congruentia 
- n imirum, quia Parens Bencdidlus fuic 
conftirürus Dux omninm Monacho-
rumjf icu t Paulos Doctor Gent ium, 
vnde opor te t , qwod ficut Pauius i u 
omniurn Monachorum.Magifter sn d i -
vina eíTentia addifecrec quidí juid difeí-
pulis tradicurus craíj ibid. 
f A l l . Proponuntur i n cojitrariíum aiiqua 
Doéior is Angelici i c f t i m o n í a , acqua 
$xplicaQCur,p.48p.& $$7* | ^ 
%IDEX 
RERVM NOTABILIViVI, Q V ^ M 
hoc fecundo volumine continentur, Lifte^ 
ra P. figniíiQt paginam, licteraCo 
rABSOLVTUM, 
AB S O L U T A Dci in concreto accep-u poílunt dici plaralicer, p. 122. 
c. 2. Omnia abíoluta íuiir tribus 
pcrfonis communia , p. 145. c. 2, Radi -
cant ordirtem ad aliud per príedicatiitn st-
terins lines , p. l y i . c. 2. In divi-
nis non poílunt terminare reladoncm^ 
| > . I J 2 . C . 2 « 
ACQDEHSo 
Qiiod correrpondee accidcntlbus in crca-
luris Te haber vt propriecas in divinis , p. 
*.$$. c. 2. Poteft elfe in codem grada im-
rr)aierialicaiis cum íubftanria , p. 400.c.2. 
'Accidentía modalia drenrialher pcndenl 
k propria entitate, p. 431. c. 2. 
A C T U S . 
A¿lasintclle6his, & volantatis divinas alíj 
ílint cíTcnliales , alij notionales, p . S j . c . i . 
"Aíhis fecundus fupponir fuppoíiciim vc-
Inti principium á qno dimanar,p.i48.c.i. 
Actus divinas voluncatis íolúm poteft ref-
piccre ex parte rc£H divinam bonitatem3 
^,272. c. 2. AiftusdlviníE mifericordias 
ícfpicit divinam bonitarem vtconnoran-
¿cm alienam miícriam fublcvandaníjibid. 
Aclus diviníe iuílitiíE rcfpicit divinam bo-
niratem vt eft xmo conferendi cuique 
qnod íunm cíV, p. 27 5. c. 1. Nihil intrln-
. fecnm addit aclni uecéí&rió , fed eft ipfa 
cntiras aélns neceífarij connótans exrrin-
Tecum , five importans habitudinem ad 
obicélum volirum , p. 302. c. 1. Deber 
importare dcfectibiiitatem cum immuta-
bilitate, p. 303.0.2. Dcfcdbibilitas con-
notationis habitudinis , aut connexionis 
«on probar diefeíliim in iUo, ibid» VE ds-
íiciat in illo habitado ad aliad fufficíc deJ 
fe¿fcus alterius jibid. Acias iiber divinse 
vo'luntatis fe exttndit ad omne volibile, 
p. 37. c. ¿. Eft praeciíivus aecjuivalentcc 
licet non formaliter, p. 322. c.2. Aduana 
diverfitas non íumirur ta mam ex diverfo 
principio , íed ex divetío modo eggre-
diendl, & terminandi , p. 378. c. i . V t 
fit funcrnaturialis debet tendere in obiec-
tum íupernaruralé ex motivo Tupernata-
rali, p. 3 90. c. 2, Aótus fuiei rupernatu-
ralis eft nobis liber ctiam qiioad fpecifí--
carionem , p. 501. c. 2. Adías vítales 
péndent elTendalitet á principio vitali , p., 
431.C. 1. Aótio perfonalis debet procer 
déte á perfona, p. 198. c. 2. 
A D A M , 
ín arterintate non videtíir prius Antfj 
Chrifto, p. 16ó. c. 1. Per cias inobedicn-
tiam omnes conftituti funt peccatores,-p. 
2 31. c. 2. Adamo fuit data cognitio om-
nium^quas exintentionc nat!!r¿e expec-
tant ad pulchricudinem vitivcríi , dum ef-
fet in ílatu innocenda:, p. 468. c. i . lillas 
operationcm rationalem non impediebat 
operatio renfuam , p. 478. c. 1. 
A D I E C T I V U M . , 
Significar formam in íubieAo, p.i ^^.c.i1 
A D U L T i . 
Confcquantur glotiam per medum co» 
rons, p. 447* c. 2. OmniÍ3US adultis dan-
tu? auxilia íafíicientia^ p. 3 j 1. 
A M O R , 
Aitios divinas poteft dici eftentialitcr, Bt 
Index 
rotiona^iTcr, p . i S c. 2. Amormutaus 
CTU^H pcrlonas fíiílin¿las 3 p. 102. c. z . 
Exig í ' vmotertv fpirativam in dupl ic i fup-
pcfftto-, p . 105. c 2. Amor D e i e r g a í e i p -
íun) eft aíFcctibus, & erga creaturas cf-
fcdibus , p. 270. c. u Amor non fertur 
j n r e m abfoiuic , & liaiplicircr impoís i -
b i le ro jp . 282. c. 2. Asror comprchcnfi-
VUs omnipotentiíE amat obje¿»um cum ea 
connexum íi tu bonura » attíabilc , p, 
282. c 2. Porert eiíe ncceíTarius (juoad 
rpecificationem , & o^ioad cxercitium, p. 
2.85. c. 2. Amor íbi¿le didtus cft pcifcc-
t.*o pura , p. 3 7 D e a s íe amar amere 
ílriíflo3p. 575. c. ti Amor proprius , & 
ípecialis no eft mcompbísibi l is cum gau-
diOjibid Tcndit in bonnm íceundum ra-
í ionem boni , ib id . Amor pr^íc indens á 
poíleísione ex íolo modo tendendi, 8c 
r¡on ex parte rei amata: ftrderacur cum 
ábfoluta poíleísione, p. 576. c. 2. V t d i -
Vinus exigir praj'entiam , de exiftemiam 
ob i c£ l i}p . 377. c. 1. N o n exeludir exif-
lentiam 9 cfto non tern inerur ad rem ve 
cxi í lentem , p. 378. c. 2. Verus amor 
amicir ix efi: in Bearis erga Deum , & fe 
,5pros,p. ^77. c. 2. Amor divina.'efientiíB 
poreft eíle comprchen í ivus , adhuc poísi-
biiibus non amatis, p. 1.78. c. 1. 
A N C ^ L V S . 
^Ángelus cegnofeir humanirarem aíTump-
tam á. Verbo elle fabliftemenrem , cjuam-
vis íubíiftentiam, no rognefeur, p 64. c. 1 
Eius inte l le í lusdeterminatur ad cagni t io-
nem per fuam íubftantiam , p. I O J . c. 2. 
'Angcii fuperioTes ooerantur in crearuris 
medijsinferioribus, p.230. c.2. Non pof-
funt mitti ad nos fine mutanoue loc¡, ibid. 
Angelus fe ipfum cognofcerS nequir per 
fpeciem diftin¿bam , p. 401. c. 2. Angel í 
cuftodes perfeélirsimc cognofeunt, quae-
cumque ad hominum cuftodiam expec-
tant, P.4Í39. c. 2. Subftanria Angelí non 
geiir viecs fpecici exprc í t a : , p 5)4. c. 1. 
S. A N S E L M U S . 
lAnfelmus Graecos confuravir in Conci l io 
Varcníi , p.291.c.2. Docet Spirirú Sanclu 
non fore diílinélú á Filio ñ ab eo non pro-
tederer jp^io. c.2. Anlclmi dodrrina pro 
Patrum inreltigcntia, arque interpretatio-
t ic , p. 3 31. c. 1. Docet dari in Deo rres 
^crfonas, sx opporuionc telacionis, p.69* 
c. 2. C5uanrum pro Ecdcfu laboravcnf^ 
p. I S J . C . I . 
ANIMA. 
Ratíonalis cft íímiliiudo Triniratis analoJ 
ga, imperfeéta3 Si vn.bratilis , p. 63. c u 
Ad animas iullorum omnes períonaí divú 
nae deícenduntj p.240. c 2. An ma ratío-
nalis eft caufa principalis nutriticnis, p. 
307.C 1. Conneditur cum peccato orign 
nali in primo fuae cieationis inftanti, p» 
37I 'C . 1. Non poteft videreDcum pro 
hoc ilatn , qnja intelligit per ípecies ícn-« 
fatas)& quia caret virtuce elevante,p.421 
c. 2. Anima: iullorum máxima charitato 
flagrantes cxpcriuniur divinam piaefeíj* 
tiam in íc ipíis ibid. 
APPFTITVS. 
Appetirusnaturalis tendir in propriapcN 
fcótionem, aut formalitér, aur xquivalen-
ter, p. 134. c. 1. Apperitus propiiasper-
fcélionis con pcníarur abuude performí 
pcrfecliorem, ib.d. Expoliatus perfeétio-
ne propria no patirur violentiam, quode» 
ca carentia necellaria eft ex fine fuperiori, 
ibid. Alius eft innatus, & alius clicitus, p. 
213. c . i . Appetkus innarus reperiturin 
rebus inanimatis, ibid. Dicitur rationaüs 
fi íir boni apprehcníi per intelledum , Se 
fcníitivus íi etl boni apprehcníi per íemií, 
p. 25-3. c. 2. Apperitus innarus perfeéliof-
nem non exeludir, p. 2 j f. c . i . Appetitns 
dividitur in efíicacem. & ineíficaccm , 5C 
in abíolurum,& conditionatú, p 28I .c . I -
DJÍfelt á potentia pafsiva, p. 281. Appc-
rirus innatus eft a¿l:ivus,p.3 8í) c.2. Appe-
ritus ellicitus rendit in finé , vt apprchen-, 
fum, p. 3 90 c. 1. Apperitus naruialis elli-
citus, & inefficax in ordine ad claram Del 
vifionem, non eft neccílarius quoad ípccU 
ficationem, p. 391. c.i . In crcatuia intel-
leftuali poteft dari apperitus ellicitus in* 
efhcax, five abíolutus, five conditionatus, 
ad vifionem beatam, non raaien efficaXip, 
3 9o. c . i . 
ASSEITAS.^ ^ 
Eft conftiturivum fórmale divinas naturap, 
p.2¿54.c.i. Eft quid pofitivum,p.266.c.i 
Eft radix oranium divinatum petfedionu, 
p 26 c. ex. 
A T T R I B U T A . 
Atttlbuta divina conneduntur cum cíTca» 
tia9& nequii fine cis cílentiaperfeclé cog-
noíci, p. 171. c. 1. Taliicr íunt de con-
cepta 
Rerum notabiliüm. 
ceptn narnrae, p. 16$ , c. 1. Non func ens 
á í e virtualiter, p. l ó c . ' i . Omnipoten-
cia eít communis roti Tr in i ta t i , p. (JO.'C.I. 
lufti t ia , &: mifericordiá in nullo figno 
políimt coneipi, íine habitudine, ad crea-
taras , p. 171. c. 2. Perfcctio omnipo-
tenciíe efl: ííne pot^htia peccandi, p. 298. 
C. 1. Attribii ta funt virtutes próxima! ope-
rativas , p. 318. Tendunc ad perfeélio-
nem obieé l^ ib id . , 
A U X I L I A ; 
Dantuc á Deo ex intcntione falutis, p.3 34 
c. 2. Ex volúntate gcneraii falvandi o m -
nes defcendunt ad omnes auxilia íufficien-
tia}mediaqiic neceíTaria ad falutem}p.3 3 9 
c. 1, Dantur ómnibus adultis, reprobis, 
Snfidelibus, barbaris, & obduratis, p. 3 í 1 
c. 1. Negatio i l lorum ex máxima poena, 
p . 352. c. J . Sine auxilijs non falvatur 
Jjotentia ad falutem, p. 3 y 5. c. 2. Conftí-
tuunt potentiaín ád adusfalutarcs j ib id . 
BAPTISMVS. 
Gharader baptifmalis non eft cfFeélibus'y 
p . 4-56. c. 2. 
B E A T I , E T B E A T I T V D O . 
Beati vero artiore amicitiaj diligunr Dci í j 
& fe ipfos mutuo, p. 3 72. c.2. Uifio bea-
ta cft-aliquid fupernaturalc , & folüm po-
teft cffe á Deo vt Authore fupernatuiali, 
p . 388. c. 2. Eft vidbns naturíe impofsi-
bilis , apprchéndi rámen poteft vr poísibi-
l i s , p. 3 90. c. 1. Carentia iliius in natu-
ra elevara eft vera privado. Connatüral iüs 
fit per éirentiam divinam vnitam , quara 
per fpeciem creatani , p, 398. c. 2. Ex-, 
eludir omn<? médium , p. 400» c. tí T e r -
rninus iliius eft divina eflentia / p . 3 9 Í , 
ic. 2. Non eft repraeíentatio o b i e ¿ i , fed 
tendenria in i l l i im , p . 403 . c, 2. Eft cau-
falitas potentiae , & non virtus obieóH, 
i b id . Beati viderenon poílunt Deum ve 
t f t i n fe media fpecic expreíTa creara , p , 
'411. c. 2. Uivunt in a£fcu fecundo per v ¡ -
í ionem, p. 420. c. t i ViítO beata eft ve-
ira contemplado j i i o n d i f t i o , p : 4 i o . c . i . 
D e radonc Sllius non eft Deum traherc, 
Icd i l lum praefentem intucri , p. 416. c. 1. 
§ft aéfcus vitalis, p» 42 Jfi^ia Propordq 
• * 
ad illa requifica eft in eífe cognofeentís^ 
6c cognoícibil is , p . 4230 c. 2. Npn fuffi-i 
cií ad i l lam afsiftenda extunfeca Dei > p^ 
427. c, 1» Eftinxqualis iuxta inaequali-
tatem meritorum i p. 447. c. 1. Confe r í 
tur adultis i n praemium , ib id . Eius diver-». 
íitas ortum habet ex fola diveríitaie lumi-i 
nis, non potentia?, p. 45-1. c. 1. Debet cf-
fe a virtute intrinfice inhasreritc in poten-; 
í ia , p. 4 2 ; , c. ti Eead difrerunt in ter fe» 
ficut ftella , á ftella in ciaritate , p. 447^ 
c. 2- Omnibus beatis erit vna voluntas^ 
p. 4 ; o . c . 2. Beaticudo plenc fatiat pro-^ 
portionaliter, 8c coraparativé ad lumen,; 
non abfoiute, p. 4 / 0 . c. 1. Beati non pof-
íunt videre cí íennam divinara fine a t t r i -
butis, & relationibus , p, 4Ó0. c. 1. Vi-J 
dent Deum vt eft in fe, p. 464. c.2. N o n 
comprehendunt Deum , nec vident om-», 
nia prardicata virtualia, ib id . Cognofcun^ 
in Verbo quidquid ex intentione natura 
pertinet ad pulchritudinem vniveríi , p.¡ 
468. c. 1 . Omnia, qiise ad ipfos fpedanr,' 
rationali dcíiderio ícire defidcranr, eaqua^ 
i n Uerbo cognofeunt, &c quidquid deíidc-; 
rant habent,ibid. Beatitudo eft ftatus om-í 
niumbonorum congregadone perfe¿his¿ 
p . 468. c. 2. Eft ex íuo conceptu intaiti-í 
va De i , vt eft in fe , p. 46 i . c. 1. Eft f*-? 
tiativa appetitus rationalis ? p. 468. 
S. É E N E D I C T V S . 
Uid i t in raptu Deum fecundum eíTcntiara^ 
p. 483. Raptus fáiFii^Dei lumine ,ibidw 
V i d i t totura mnndum yelut fub vno Solía 
radio, p . 484. Fuit Dux , & Magifter om-
nium Monachorum, ib id . In viíionc d i v i -
nse eftentis afruit ei h ix ié t luccm interdi 
nam , alia e x t e r n a / S o l é clarior, p* 4 8 ^ 
¿. 2..' ;' • , 
BONViM. 
• í i , •• ' ' ': " • í 
i deó amatur , quia cognofcitnr , g. 202'^ 
c. 2 v Sola bonitas'divina eft obiedlurm 
fórmale motivií div:nx yoluntat is ,^ cum 
ea commenfurari , atqac eam fínaliza-í 
re , eiolque obicclum primarium eíle po^ 
te f t ,p . 272. c. 1. & 2. N i i poteft Dcus 
amare niíi ratione í l l ias ,p 274. c. i .Coní^ 
t i tu i t ob ie í lum congrnura, dsvinc di lcdi lo-
nis, i b . Bonitas andbatoru non eft obiccr 
; ü pr imar iu :» fpecificsuivu divin^volunta^ 
I N D E X 
t i s . ibidem. Bonitas pofsibilis tantum 
diftinguitor ntgativc, ab impoísibiI i ,pag. 
¿79. c. 2. Bonitas finita , non poteft 
necclsirare Dcnm ád amoicnijpag. 280. 
coi 1. Bonitas divina eft ab ipfo Deo 
amabilis arrorc ftrticlo , pag.37^. col. 1. 
Bpnum í ñ m m u m , & infinitú nullam pati-' 
tur divifionem pag. 
C A V S A . 
Caufa per fe exaíla ad efTeaum, non eft: 
Deus vt trinus ,fcd vr vnus, pag. 65. col. 
2. Deus voiendo caufat , pag. 300. co l . 
:2. Dignius cfi: eíle caufara vnicam tquam 
prirram , pag. 56 <. col . 1. caufa inftru-
mentalisnon ordinarur ad íupp lendum, 
defeétum , caufae principalis , pag. 398, 
col. 1. Caufi principalis , ad efFeálus ex-
cedentes virrurem naruraícm indiget v i r -
turc inti iníecc elevante , pag. ^ 2 c o l . 
T. ciufa inftrumentalis deber operari mo -
ta aV> agenre principali , eique eíFeclrum 
qusrere, ib id . Caufa influens in effedum 
debet i l lum precontinerc , vel formalirer, 
vel eminenrer , p. 437. c. 1. Intelleétus 
eft caufa principalis vifionis beatas, p-43 í 
c. 2.. Caufa pafsiva importar meram ca-
pacif3tem,ad recinicndum.dicitque i n d i -
gentiam. Se necefsiratem, &" eft de genere 
Smperfeélionis. p. 4^9. c. 1. Caufa p r i -
ína vt concurrit fímulranec^fupponir ro-
lam virtutem in potentia , p. 434. c. 1 o 
C H R I S T V S . 
ful tProphera , 8c DuntiusDeí, p. ^9. 
9t. dicitur minor Parre fecundüm huma-' 
rntatem, p. 72. c. 2. non íunt in eo per-
fona? diftinéhe, p. 132.0. 1. Evangeíiza-
vir panperibus in narura humana aífump-
ta, pag. 2 ? j . c . 1 .Fnir fimul v ia tor ,& bea-
tus. p . 479. c. 2. Perfonalitas íeparata eft 
a narura humana Chrif t i , p. 1 3 1. c. 2. 
Habec perfecVam libertat^m fine indiffe-
^renria , ad bonum malum, p. 298. c. 
l l . dantur ín eo duae voliírates ,p. 2/4^. 1 
C H A R I T A S . 
Spí t i tns Sanétns dicitur charitas , p.84. 
C. i . Charirate defidcrat anima ardenter 
príefennam D e i , p. 24Z. c. radicarut 
i n gracia , p. 248. c. t . Terminatur ad 
Deu .n canquara ad obicftutn primarinm^ 
p. 272. c. 1. eft libera pcrtniísSvc, p. 4 4 » 
c,2o n o c f t i n onjnjbusíEquaIisp .447 .c.» 
C O G N I T I O . 
Cogni t io alia eft probabilis , alia evidersy 
alia intuitiva , Sí aliafbftradiva , p. 62. 
c. 1. Cognit io naturalis tantum poteft cíTc 
tantum ex cffcclibus naturalibus, p. 63, 
c. i . Cogni t io folúm infert ex cftechi 
cau íam, IccUndúm quod illa ad efTeéium 
requirirur , p . 64. c. 2. ad cegnitionetn 
naturalem quamquara compichcnfivaror 
fati&eft cognofccrc rem prout eft in f c , & 
non eft nectiTum cam cognofeere per or-
d nem adomnia connóta la , pi^fertim fu-
pernaturalia, p-^7. c. 2. A d cognirionem 
intuirivara íufficit , quod ob j t é lum fít 
praefens negativé, p^ 164. c. 2, Cognit io 
perfecta ellentiac divinas 6¿ at tr ibuiorum, 
eft etiam cognitio pofsibilium 3 p. 170* 
c. 1. Cognitio , ex qua proeedi Ucrbum 
Div inum eft comprehenfiva.iníinitc,ibid. 
A d cognitíonerft infinitam requir i tur , 
quod cognoícatur ob iedum , fecundüm 
quod continer fo rma l i t é r , & eminenter, 
ib id . Nequir cfte infinita, quin fit perfec-
ta extenfiv c, ib id . Sublata cognitionc fa-
turorum Uerbum Divinum non procede-
ret eedem modo quoad reprasícntatio-
nero conringetium, p. 1 81. c. 2. Cogni -
t io boni eft priús cjuám amor, p . 202.ci» 
Cognitio conieé tura l i s , vr experiraenta-
lis exigir realem praefentiam, p.24j•. c . i -
Refpeélu vifionis beatae, debet elle ex t i * 
cibus grat ix, p. 3 90. c. 1. 
C O N N E X I O . 
Summam independentiara non ímpedif¿ 
p. 172. c. 1. V b i non efteonnexio , cst 
deftruelione pofterioris, non fequitur de-
fecas prioris , p. 1 7 j , c. 1. Con-
nexio neccíTaria datur ín t e r creatu-
ras, & omnipotentiam , p . j y 6 . c. 1; 
Alia eft caufalis, alia eft concomitántiae» 
p. 571-c 1. 
C R E A T I O , E T C R E A T U R A . 
Crcatio eft aét io natura: , & procedif ^ 
Deo fubfiftenrc fubfiftentia cornmuni^ 
p . 198. c. 2. Eft aéHo formalitér imma-
nens, Se virtuali ter tranfiens, p. 3 1 o. c. A 
Cccatara non poteft identificatc perfec-
Rcram notabilinnié 
tjoncm altenuslincse, quia finita , & limi-
cara,pag. 75. c. 1. Creaturae conneétun-
tur nccc(íario cum omnipotencia, p .176. 
c . i .Crca tu ra confticuitur formalherper 
cííe ab alio,p .2.67 .c . i .crcatura rationalis 
non partícípac exiftentiam carteris, 
p.2(j7.c.iFaéba eft ad im3g!ncmDei,&efl: 
ratio operandi incelligibrliter, ibid. Crea-
tur« continentur in obieéto circnfivo d i -
v ina voluntatis, p» 170. e x . Non habent 
bonitatem , qua ¡llam pofsint termi-
nare , pag. 272. col. 1. Sunt médium 
ad divinam bonitatera maniftftandam, 
p . 273,0. 2. Creacura antequam peccaret 
habuic potent íam peccandi, p. 297 .c .2. 
Efl: connotatum aétus liberi De i , in cííe 
obieél i volit i ,5í non in eííe cíFcdus.p .jaíJ 
c.2, Creatura rationalis non habec appc-
t i tum innatum ad vífíoncra claram Dei , 
p.3 88.C.2. Poreft habere appetirum clli-
citum ineffícacem , íívc abíolutum , fivc 
conditionatum, eiufdem vifionis , non ta-
inen cíficacera ,p. 3 90. c. 1. 
D E C R E T U M c f 
Quociimque decreto feclufo, cognitio Pa* 
trisiEterni cíTec infinita,necno repraefenta-
t ioVerbi ,p . i 82. c. 1 .Decreto po í i t o /u ru ra 
reprnffcnrantur in Uerbo, p. 1S1.C.2. De-
cretum libertim D e i , firum non efl: in 
fponranea, & prorfus indefcólibili delibe-
ratione potentjje, p.292.c.2. N o n poíTunt 
confti tuí decreta divina per terminatio-
nem aliquam intrínfecam defeél ibi lem, 
p.300. c.2. Sunt quid intrinfecum conne-
x i v e , ^ connotat ivé, p.504.c.24Decretum 
aeternum connotar exiftentiam tempora-
neam rei deretminata^p.305-^.2. Dccre-
tum novum repugnat Deo , p.3 09. c. 2. 
Decreta Dei meníurantur acternitatc, & 
vatiari non p o í í u n r p ^ I O . C . I , 
D E I P A R A " 
t í a b u í t innovationcm gratiar quando Spl-* 
ritus Sanftus in ea Chrifti corpus forma-
v i c , p.249.C.2. 
DEUS. 
Alius i Deo ferutarí non poteft profund* 
Dei)p .74 .c. 1. Deus eft v n i c u m Á fummu 
bonum ctiam íi habeat perfonas diftinctas 
p. 81. co. 1 in co pon eft , nec poteft eí^ 
fe nifi vnicus adlus rolcndi 5 & jnr t l í í^cn-
d i , p. 8 5. col . 1. dua: tamum íanf 5u ca 
potenriac produdHva; , i b id , Vna tantum 
perfona eft imprcdudla in D e o , p. 3)3. 
co l . 2. Dicirur Dominuspcr rclaiion^m 
crcacurarum ad ipfum , p. 107. col. 1. 
ron eft in eo quaterniras, nc drpendentia, 
p. 108.C. z . Ponitur in eo íubfftentia pro-
c tlenria, p. 192.C.1. haber eííe per fe íub-
fiftcns in linea sbroíura. p. 156. col z. 
¿a tur in eo ínbíiftcntia sbrolura , ib id . 
Eftin linea abfolura primum principium 
ín t e l l i gcnd i , 3c amandi cí lcnt iaikcr , 
ib id . Habct tres fnbíiftentias relativas , p* 
137. col. 2. indigec fubfiftcntia no t ibna í í , 
vt íic principium operationum noriona-
l i u m , p . 140. coi . 1.Sunt in co q u i n q u é 
notioncs,p. 1 ; 4 . c o l . 1. I n nuilo í igno 
poteft cognofeere filium , aut Spiritum 
Sandum per feientiam íimplicis intciii» 
genciie, p. 1 ^2. col . 1. N o n eft in eo prinV 
cipium aliquod fpiracivum , vt quod ra-
tione diftindlum á Patrc , & filio , & v t r i -
que commune communirate r e i , p . 179. 
col, 1. N o n producic gratiam, nec ani-
ma íahébficarjniíi vt in ca habitet.p'*247. 
col.2. Ve Author natutalis exiftit in crea-
turiy modo communi ', p. 248. col. 2* 
Nequic fibi vioíentiam inferre, p . 2 / j . c. 
2. eft adtus punís in omni linca , p. 25-9^ . 
c. z. Non admirrit vllam c o m p o í r i o n C m , 
p. 2^ / . col . 1, Deus veré , & propic 
amar creaturas , p. 16^. c o l . 2. Velle n e -
quic : impofsibilia , p. 280. c .2. Omnibus 
confert auxiliafufficicniia, p, 2S1. co l . 2» 
Operatur ex fine fibi pr^fixo , p» z8S. c. 
2. Eft agens fummé inteileéhialc & po* 
teft facete alia qnam qt^c fecit, ib id . Non 
folum eft liber in producendo , fed eriam 
¡n volendo , 8c nol íendo , ib id . Quidquid 
eft i l l i intrinfecum eft fummé neccíTariuni 
in exiftendo, p. 300. col. 2. Poteft: de í l -
lo dici aliquid contingentar , quod eius 
immutabilitera non deftruat; íi íít refpec-
t ivum , p. 302.c.2. N u l i i auferc l iberum 
arbirr ium, p. 3 2 3.col. 2. Habec volunta-
tcm generalem falvandi omne í r , p,. 3 2 f ,' 
co l . 2. Nu l lum deferit , nifi prius ab ipfo 
defetatur, p. 5 ^ 4. col . z .Ab xterno p r s í^ 
cit mala eaquevult permittere , p . 3 j r . 1 
coi .2. Non potuic ab zteeno fufpen-
derc decretum circa creatnrasjp. 5 y8.col.1 
i .Nequi t habete motum furE natur.-r coti-
trarium , p. 5 ^ 7. col . 2. Nu l lo paébo eíl 
caufa^á i Authorpecca t i , i b id . Eft o m -
«ÍUÍJJ 
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innm vkimir , u n í s , p. 3 j - 8. Nequir rcce-
dcí^ a legc fiuí natuiíE s p. 360. col. 1, 
Eü: caufa próxima , &: irnmediata cnrita-
ti's peccati , ad eam cfFedivé concurrir^ 
. p . 3 63. Cri.Suam bonicitcm amar amore 
ípcclali ftridé dicbo, p. 37J. c i . Habet 
de fe ír jenna fpeculaiivam , p . 37^' C. l « 
N o n vult creatnris malum, vt malnm ca-
rura, p . 3S2. c.2. Eft fumme immateria-
l i s , p. 401. c. 1. QUÍSVÍS potentialitas 
SÍli repugnat, ibid. Non eft in i l lo alia, & 
alia perfedio, p. 4¿:-o. c . i . eius pra'dica-
ta cminentiália pertinenr ad viHonis i n -
Tenfioncm, p. 464. c. 1. Nequit cognof-
c i r , vt eft in fe miuifterio fpeeicuum ma-
teriaiium)p .474 .c . i • Nomen (Deus quan-
doque fupponic pro eílentia , quandoque 
pro pcríbna , p. 78- c. 2 . Detcrminatio 
cctiducic ad perfedionem D e i , p . 3 18. 
c. 1. 
D I S T I N C T I O . 
Realisdatur,vbi datar realis oppoí i t io ,p 4. 
76.c. 2. D i f t ind io rationis fúdatur in dif-
l i nd ione virruali , p .77 .c .2 .Diftindio d i -
vinarum perfonarum, íinc procefsione no 
tantum eíTec in 'períona , fed etiam in 
natura, p. 80. c. 1. Omnis dif t indio 
facic aliquam divifionem , p. 80. c. 2. 
D i f t i n d i o divinarum perfonacum ex rcia-
tione procedit , p . i o 5 . c. i l D i f t i n d i o 
virtualis inada:quata non exeludie í u m -
xnam inclufionem, & identicatemjp.i^o-, 
c. 2. Nul la dif t indio ex natura rei cft i n -
•cer divinas perfediones , p. 4^0. c. 2 . 
Dif t i nd io realis in'divinis non poteft eftc 
n i f i inte? principiara , Se terminum , p . 
[i 10. c. 2. 
D O N A T I O , E T D O N U M . 
Donado folum indiget iurc libqrtatis , ad 
donandum , p. 133. C. 1. Dona Spiritus 
Sandi í p e d a n d a ad partera i n t e l l ed i -
va , habent ex proprio coíiceptu cognof-
ccrCj&r indicare de divinis cognitione cx-
pcrimentali, a í fediva, & miftica, p.24.2. 
c. 2. Dona Spiritus Sandi radicantur i n 
.gtatia, ib id . 
ESSENTIA D I U I N A . 
Quanrumvis fimplex eft diviííbilis , & 
ajiilciplex virtuali ter , p . j ^ . c. 2. Pede 
idcntitarcfti , cuñi ómnibus artnbutis, Sé 
perfedionibus , i b id . Eft idem cura 
paternirate , & fíliatione non tamen fe-
cundum eandem virtualitatem , p. 77.: 
c. 1. Non eft generans , nec genita , nec 
p'rocedens, p. 48. c. 2. Eft fímilicudo ob-
i e d i , p. 103. c. 2. Modificado eflendíe 
per paternitatem ,dematerialc fe habee 
ad íequalitatem , & í imüitudinem , p . 
114. c. 2. pro pdor i ad rclationcs cft i n -
finite perfeda,p. 137.c.2.Non conftituic 
perfonara , p. 140. c. 1. Radicar relado-
nes,p .i47 .c ,i .Prout in Parre cíí fcec¿ida,; 
p . 167. c. 2. Nequit fine reladonibus» 
perfede cognofei , ib id . Eíl repra:íenca-< 
tiva creaturarura , earumque i d ea , p 4 
171. c. 2. Per íubfiftendam abfoliitara 
redditur íubfiftens, non tamen incommu-
nicab i l i s ,p . 200. c. 1. Radicat per mo-i 
dura pr^edicati abfoluti , c o m m i i n i s , & 
irreferibi l is , p . 217. c. 1. Conftituituc 
per eíTc á fe ta rea l i té r , quam virtualiter,' 
p. 264. c. 2. Gcrit vices fpecici impref-
fs in viííonc beata, p. 3 9^.c. 1. Eft pee 
feipfam fummé intell igibil is , i b i d . Eft 
rerminus vifionis , & ratio v idendi , i b i d . 
Nqniiabet proprium cffedivnm concur-
íum in vifionem beatam , fed folum for-
malem , Se deterroinativura potentia;, p^ 
40S. c. 1. Nequit vni t i mentibus Beato-
rum per modura luminis ad eliciendarn 
vifionem , p. 424. c. 2. Non videtur v t 
infinite-foecunda ,nonvif is rclationibus; 
p .4 ( í i . c. 1. Eft de illias concepm termi^ 
nari tribus relationibus. 
^ T E R N I T A S . | 
Eft inv i r i ab i l l s , p. 310. c. 1. 
E X I S T E N T I A . 
tn divinis diftinguirur virrualiter a fub-' 
fiftentia, Se in creatis jrealiter , p. 13 6"; 
c. 2. in divinis nullo pado multiplicatur, 
i b i d . Exiftentia folum habet vnicum cf- ' 
f edum , p . 141. c. 2. 
F O E C U N D I T A S . 
D e i cft petfedioexcedens vires naturac, 
p. 67. c 1. Eft extra cpnceptura eíTen-
riaiem filij ,• in efíe tal is , p. 99. c. 2. 
Eft de linca adiva, ibid. N o n conftituitur 
fecúda pecÍQua in eífc filij per i l l am, i b i d , 
m 
R c r t i m o o t A r i i i i m . 
F I D E S . 
I lumine fídci ¡lluftratur natura, p . g f . c . i . 
Fidcs eft proprietas gra t i í e , in via, non m 
patria, p . i yc j . c . i . C i r c a aliqaa raiftcria 
íufíicit fidcs iti confura,p.344.c. i . A¿lü£ 
íidei eíl l i b e r , p . 4 j 6 . c . i . 
F I L I U S , EX F I L I A T I O . 
Filias D e i , eíl vcrus Deusp-T i Xtu\xíxéi 
Sllum, & Patrera datur touveniemia vn i -
voca, i b i d . H^bet princípium generatio' 
n is , & produdionis , non tamen inchoa-
i ¡ o n i s , p . 7 i . c . i . Elt libere genirus l ibér -
tate á coa í t ione , non aurem libértate i n -
difFerenria?, p.y ? .c. i . Non rraníic de non 
efle, ad eíre,p. 81. c . i . Ell vnus, & idem 
fpirator cum Patte, p. 117.C. 1. Convenic 
e i t o t u m q u o d Patri prxrer elle Patrcm, 
j>. 146. c. 1. Nuncupatur Uerbum a ima-
go , charader , fapientia Patris, candoc 
lucis aeicrnae, & figura fabftantiíe eius, 
p . i JCJ.C.I. Habet á P atre virtutem íp i -
f and i jp . z i 1. c.x. Neqnit in temporc ha-
bere novum modum exi l tendi , niíi per 
virtutem acce^tam aeternalirer á Patre, 
p . i j o . c . i . Pater , Se filias vt pi inoipiam 
¡mporrant pl j ra l i tarcm, p. 199,0,1. 
Diverfo modo radicant fpiracione.p z 17. 
c. 1. Filiatio , &: pacérnicas identiheantue 
Sn clTcntia , licet inter fe fint diftinéliar» 
p . i i i . c . t . Filiarlo íub numere oppoí i -
lionis fundatur in cfl'e geniro,p. i j i . c.í), 
Eft notio filij, p . i «4. c. 2. Oppo iú iü r VE 
fwd Sp i r ¡ iu iSan¿ toap . i i j - . d . 
G A V D I U M . 
C á n d e t e de furamo bono, eft fumma peri 
feél io, p. 254. c. 2. Inciinatio voluntats 
d iv ina , eft gandi j , Se ¿ u i t i o n i s , p.2 f , 
c.2. Adgaudium reqniiitur quod tendac 
Inobief tum.vt pr¿erens,p.379. c. 1. N o n 
petit obieaum preexi í tcns , fed exiftens 
G E N E R A T I O . 
Generare in divinis , non dicit a é l l o n c m , 
fed relationem, per modum aótiemis í ig-
nificatam,p. 73. c. i .Generatio qux elt 
mucatio de non eire,ad elle non convenic 
Verbo divino, p. 96. c. 1. Eius procefsio 
f ft vera g e n í u t i o , ibid.Generario cpx eft 
origo in Patrc , non conftltuiiPatrcm, nec 
Fiíiuna, p. 148. 0. 2. Eft via tendens ad 
Fil ium ,, ibid. Eius generatio non eílet ad-
seq.iara (i üli , Paftr non cornmunkarec 
íp i radonem , p. 2i8. c. ?. 
G R A T I A, 
Radicar dona Spirirus S a n & i , p. 142. c. 
z . Ut ea radicar exigir rpccialem prx!e >-> 
t iam div i iurum períonarum , ib id . Elfc 
fpecialis p¿rticipárió divinae nanirae, p. 
a68. c, i . M o d u s cühFcncrdi gratiam 
cfíicacenEi , eft conferre íufficicníem , p« 
5411. c. 2. Gracia fufficiens dacur vrgenia 
neccfsicace , p, 346. c. 2. Non eft in po-
ceftace liberi arbic 1 i j , p. 3 47, c. 1. ín 01 -
diñe fupernaruraU habet piirnas parces, 
436. c. 1. Perficit nacuram, p. 44;. c . i . 
N o n eft in ómnibus 3?qaalis3p.447. c. 1. 
Elevar potentiam ad operanduru fecua-; 
dum modum p o t e n t i i , p, 457. c. 1, 
H ^ R E T I C I . 
Gerunt in E c d e í i a í imil i tndinem Hydra?,. 
p . ó S . c . 1. Hermogeniani , Praxeanij, 
& Sabelliani, dixerunt vnam tan u.r/ ¿f-
fe in Dco pe r íon i r a , ib id . Anfi funt T r ¡ -
nitate appcllare C - í b e r u m t r i c ip i cm.^C 
Geryonem tricorporeum, ib id . Arrius i u* 
tul i t ex diftindione perfonaram diftinc-
tionem eíTcntis, Se conrubftant'al tatem 
negavit , i b id . Mahnraetes , vnum cífe 
D c u m , qni nec geneians, nec genhns í í r , , 
ac Chrittum eílc Ueibura D e l , fe 1 cr ea • 
tura ,;ex Maria fine reminc gcnitnm , Se 
a ludá i s crucifixum , non in propria per -
fona ,fsd vmbrara íllius, ib id . A l iqu i ne* 
garunt perfonví Parris per fe conflJcratas 
divinitarem , p. 71. c. 1. Maecdoniani 
negabant Spiii tui Sar.cbo divinirarem , p . 
70. c. 1. Dicebanc cíTc mini i l rum D e i , 
paricer cura Angelis.p. 75. c. 2. T r i t h e i -
tas tres Déos propngnabant, p. 74. c. u 
Ruzí-liniijsdixit aut natnram divinara eds 
di f t indam ih tribus perfonis , aut omnes 
eas carnero aíínmpíiíle , p. 7/- c' ^ 
ñ u s negavit Filio divinitatcm ,p. 70, c. 1. 
Negavit in Deo procefsionea ad intra , p . 
9 3. c, Í . Janfeniftas docent Chriftum pro 
omnibos rnortuum non efle , Deumquc 
nou vele ómnibus falucem , p 3 2 j . c. 1. 
Negant granara füfHciente, p.3 3 9. c. 1. 
Lutherus 9 dSc Cdlvinus, dicunt omnva 
(11A f 
I N D E X 
mala cirlpáp 3 & pcenac a Dco procederé, 
H O M O . 
Primas, homo etiam alio non pofiro efl: 
íígnare diftinfttís ab iílo per fnam entita-
r e r n ^ . My c- i . Homo fuam animam 
cognofeít cogniiionc cxpcrimentalJ, p. 
Í 4 ? . C . I . Quandiu f íl in hac vita poteft 
falvari,p. 5 f z. c %. Homo pnrus non po-
teñ vidcie Deum per eirertiam in hac 
jmorrali vira de porentia ordinaria , poteíl 
tairen de porentia abfolura . p. 474- c. 1. 
Homo viaror elcvatüs ad claram ^c^ÉÍ" 
Conem, non haber adnm fídei, haber ta-
mén húbitum, p- 4 7 í « c« ü 
H Y P O S T A S I S . 
In concreto accepra includit eíTendaín; 
p. 14; . c. 2. 
I N C A R N A T I O . 
Efb n^ívc a tora Trinltáte , p. i ? y. c . t , 
Vnlfra proprer Andelos efíet formeliter, 
&• terminstive diverfa á fe ipfa volita 
propter redemprionem hominum, p.308, 
c. i .Fnií larft pronfer Glurem omniutn 
hominnm,& non folüm praídeftinarorum, 
p. 32; . c. 2. 
I N F A N T E S . 
Habent radicalircr gnílnm dedivlnispef 
gran^m, p. 24 f. c. 1. Confeauuntur glo-
thrn per modum b^redirari?, p, 447. 
c . i . Infanlroos confertnr Raprifmus vr ap-
ÍjlicabíHs voluntare parenrnm, p. 548.C. 1 
rJarürali necefsitare contraxerunr pecca-
tnm origínale , ibid. Decendentes fine 
Baprífmo non cruciantur pcena Tenfus, 
p. 349. C. 2. " 
I N N A S C I B I L I T A S . 
£(1: nor^o Parris , p. T f4. r. r. Perrinet 
ad rlioniratem, ibid. Ni l pofítivürh nddic 
sd 
patemiratcm , p. 1 f f. c. 1. Per illam 
¡éxplicanir primatns originis , & dignitas 
fontalis principié p. 257, c. z. 
I N T E L L E C T V S . 
Bt voluntas funt principiara proximum 
divinarnfti proccrslonum connotaus relaJ 
tionibus, p. 88. c, 2. Inrclleiílus fi abío-
luté íiimatur cft commiirtis roti Tr in i ta t i 
• ratio i n t c l l c d i v i , ¡k d i d i v i fpeftant ad 
enndem intcllectnm per modum primad 
ri j , & fecundarij, p. 92. c. i . Intelle«aaS 
Dei dicitur memoriafoccanda, p . ^3.c .2. 
Modus prodneendi intelledus eft per 
coninndtionem cerminí producendi, ve 
contenti in fpecie, p. I O I . C . z .Ef t indi f -
ferens 3 indifFtrentia inauferibili ab c&J. 
trinfeca ofi;enfionc*obie6ti, p. 103. c. 2«; 
Éx ihtélleéku fequitur voluntas , p. 254-1 
" c. 1. In te l ledivum , non príecedit volitiJ 
vum radicalircr, p. 2 5-^ . c. 2. Dic i t o rd i -
ncra tranícendcntalera ad volitivumjibid, ' 
Intellecbus cieat-us lamine oloriae inftruc^ 
tus eít ptmciplum adarquatum vil ioms, 
ad.xcjuatione potenrife , p . 398. c. 2. In-. 
diget virrute elevante ad videndú Dcum^ 
vt eft in f e j p ^ i S c.2. Non íe haber mere 
pafsive ad vifioném^p.^ 3 j . c . ^ U i v i c pee 
VÍÍ;oncm vita beata, ib id . Eít caufa pr inc i -
palis emídem viííonis, p.43 j " . c.2 Neccf-i 
íitatur alumine ad eliciendam vifionem, 
P.457.C.1. Intelligere non potcíUntcl lccs 
tione d i v i n a ^ . t ó y . c . z . 
I V S T f . 
Appellantur D í j , & fílij D e i , non n a t ü í 
rales , fed adopt ívi , p . 72. c. 2. 
L I B E R T A S . 
Libertas Dei non explicatur in ordine ad 
pofsibil ia .p. 284. c 1. Daiur vbi datut 
conriliumJp .288. c . i . N u l l a da tu r inpo-
tentia operativa 5 íi non daretur in volun-
tare, p. 28 ) . c. 2. Nequit cohsrcre cuni 
determinatione ad vnum , p. 293. c. 2» 
Libertas D e i , n ^ i confiftit in potenria, 
f c d i n a é t U j p . 517. c . 2 . Libertas achis 
non exigir indiíFerentiam , p . 442. c. i¿ 
Libertas potentiae exigir indiíFerentiara 
poíitivam ad a<ílum , &: omifsitnem ac-
tus fus linea?, i b i d . Liberras , alia princi^ 
pij radicalis, alia porendae , & alia ac-
tus, i b id . 
L V M E N . 
Lamine íidei illuftrarar natura, p. ^j-.c.íl 
Per lumen glorire cognofeitur Trinitas, 
p. 65. c. 2. Luminc narurali cognofeitue 
Deas vt íurame boaus , & diffufívus fu» 
boni-9 
Rerum notabiüam. 
!)onit;itís5ti ordme náturali t in tum, p.^^. 
í . 2. Lumen glorio; gerere non pottft 
munus fpeciei impreí lk in niemibos bea-
torum, p. 55>j*c. i . Nu l l am haber indif-
ferentiam adivam, p. 599. c i . Í N o n r o l -
lir indiíFcrcnriam porenri^ adscquatCjibid. 
.Eíl virtus fupernaruralis elevans poren-
liam, p. 4Z0. c. 2. Eft rora rario piopor-
í ionandi porenriam , p. 428 c. 2. Eft ro-
í a , 6c adsequara rario próxima viíionis 
t c a r í E ^ p . 455. c. 2. Opcrarur i nv i í i o -
icm fecundüm toram íuam adiviutera^ 
i & v i í i o n c m , p. 4 5 1 . C . 2. Cum inmine 
íequaü non poílunr in^quales intelleóhis, 
í n^qua iem clicere viíioncrn, p. 4)- 5. c . l . 
£f t Vírale vr q ü o , ibid» Diíponit intelWc-
t u m f e c n n d ú m porenriam obedicnrialem, 
.ron naruralem , p. 45^- c. 2. C^ianrum-
»is inrenfum eft infufficicns ad c o m p r é -
iienfionero D e i , Se quantumvis remiíTum 
jTufficit ad deregenda omnia pradicata 
iormalia, p. 4 Í 4. c. i , 
MISSIO, 
Imporrat refpeébuín ad roirtentcfii, & ad 
c t iminum , p . 229. c, 1. Poteft ficri per 
ImperiuF» j per confilium , & per o r ig i -
tiem , ijjid. Convenir divinis perfor i i , p. 
^ 2 9 . 0 , 2 . I n iliis folum poreft cííc per 
o i ig inem^ur proccís ionero, p . 230. c . l . 
^ i í s i o divinarum perfonarum non fir per 
fnurarionem, ib id . Miísio vifibilis fie per 
í ignum aliquod renfibilc , p . 2'36.c. 2. 
In ea poreft manifeftari vna peí íona fine 
^lia, ibid. Mifsio invifibilis ad omnes per-
íonas perrincr, & fie medio aliquo fpiri-
tuaü t f tcchi , i b i d . Nanquam conringir ít-
nc nóva fanftificanone , p. 2 3 8. c. 2. In 
i l l a non íolum danrur nobis dona g ^ r i í e , 
í ed ipTae pcífona; rcalirer perfonalirer 
conftinmntar nobis pr^fenres , p. 23^. 
c-.z. Ad miísionem vifibilem faris eft ma-
«ifcftat'G prah-birae fnnétiraris 3 p. 23 S5. 
c. 2. Mitrcre iraporrar otigincra aél ivam, 
5£ mitr i paísivam , p. 234. c. 2. Nul la 
perfona divina poteft fe ipíara mirrere , p* 
252. c. 2. PeiTonx divinae per mifsibw 
tiem, habiranc in anima rarionali, velut in 
t e m p l o í u o , p. 245. c. 2. Mifsio d inna-
rum perfonarum dicenda eft tempatalis^ 
& non aererna , p. a y i . c. 1. Con íuc -
git ex proccísionc aererna , & ex no«i 
yo modo exiftendi in creacuris ^ ibid. 
MOISES. 
Denm i n h a e m o r t a ü vica clare vi4ir , pí 
479. c. 2. Poíhilavit á Dco hancvifio 
nem , ib id . Conftiiutus fuic vnivciülir, 
Magiftcr [udaeorum, p. 47^^ c. ¿ . Décurt 
jpíuni dilccrc in VÍÍIUÜC Dci , qus doélii^ 
rus cratj ib id . 
, N A T U R A . 
Non eft principiam immediarum yvo gé í 
ncrationis, p. 8 j . c. 2. Natura divin^i 
communinata' per i n t e lkc lum , adhuc 
m.anet cómnuinicabilis per voluntaren, 
p. 93. c. 2. Natura inreilcdtiva Verbi d i -
v in i j non tft foceunda ex defcóhi conno^ 
ta r i , p. 95-. c. 2. Natura divina non dice 
perfecta , Ci tribus períonis non commu-
nicarerur , p. 122. c. 2. Natura qnan-
qnam individua , pender á l u p p o í í ^ 
tanquam á fubftenian'c , p . 154. c. T. 
Natura divina nequic inrell igi 3 íine vo-
lunratc, ^ poteftare , p. 254. c. 1. Ñor» 
conlli tuirur per inreliigere, nec velle, ac-» 
luale , aur radicale , p. 263. c. 2. Confti-
tuirur per elle á le , rám r e a í i x r , quárn 
vii tualircr , p. 264. c. 1. Nanira non a p -
petit fincm 3 ad quem non haber media,, 
p . 389, c . i . Nihi iappcrir fruftra^ p .39o« 
c. 1. Secundúm potentiam naturalem r o n 
pcifícicuF forma íiipernarurali , nec ad 
eam haber naruralem propenfioncm , p i 
3S8 c. 2. Natura pottft impedi ré gra-i 
dam, non tamen produecre; p .443. c i ^ 
N O T I O . 
Eft propria ratio cognoícendí perfonas 
i n abft];acbo íignificara, p. 1 j " ; c. 1. Dc^ 
bet ad orígUiem fpeé la re , ib id . Nor io -
nes in Deo funr rantúm quinqué , p. 154, 
c. 1, Per noíioncsmanifeftatur id i n q u o 
perfon^ difFcrunt, p- 1/3- c 2* Noti^» 
deber ípc í ta re ad digniratem, p . i j S . c , i 
P A T E R , E T P A T E R N I T A S . 
Perer iEtcrnus non cmitt i t F i l ium de eí^ 
fentia íuaabfolutc fumpta , p . 88. c. 2, 
Parer , & Filius funr vnus , & idem fyi-
raror media vnica fpirationc, Ücct íinc 
d ú o fuppoíita fpirantia, p . 117. c. 2. Pa-
^er ^ i c m u s eft perfeelus, non peifeclio* 
m orta á patcrmtare , fcd ín jpfa txercira, 
p. ! 2 ^. c. i . Patrem eíTe principium ñlij , 
ímpor ía í perfcólionem abíoiuram in rela-
t ivo j p . ü p . C i l i N o » conllkuitur in e í -
íe ptimjc perfonae per aliqukl abíolutt im, 
p. 146. c. 1. Pacer pro priori ad gencra-
tionem foláni coníriruitur ia elle primas 
perlotix , non veró tn eííe parris, p 1 j 1. 
C r i . CouftituHor per rclationeqi l ignifi-
catam modo abíoluto , i b i d . Liccr pofs c 
fibi aequircre rcíátioncta paternitatis í u b 
m u ñ e r e oppoíitioui i , non tamen íub mu-
ñere períonalttatis, p. 1 j i . c . z. Seceini-
tur p^rfcclé á qaolibec alio per paternira-
tera , & innaícibiiieatem ^ p. 1J4. C . I . 
Ratio geniroris fontaiis p r inc ip i j , ¿k ra-
dix rotius füecundicatis in Parre íunr con-
ceptas Inad^aUaú , pertinentes ad pro-
priccates a d í q a a t a s , <5¿ totales, p. i f f * 
c* 1. Partr políec eííe i n g é n i t a s , di Ci non 
cllet Parer, p. i j y . c . 2.. N o n dimanar ab 
eirentiajp. i j 5 . c . i . N o n poteí l re ípicc-
re Fil ium , <S¿ Spi r i tun S. per modum 
vniuscermini ,p. i j y . c n . Inrer i i l u m , 
^ : Fiiium in eífc principij ípirativi nulla 
c f t o p p o í i t i o , p. i 6 i } . c . i . E l i pr imum 
principium rpirandi, p, 15)7. c. T. Omn:a 
communicat Filio ev:cepiis his. in quibns 
lelative oppommtnr ^ p^ 21 j . c. n N o n 
convenir üli mifsio paisíva , p. 2; 5. c. 2. 
Dcfccndit ad animas iafl:orum,vr veniens, 
& non vt milVus, p. 240. c. 2. Ex parcr-
tikate , & fpiratione aéliva non confur-
gunt duae rcss p. 109. c. 2. Patcrnitas ra-
dicar fpirationem, p. 112. c. 2. Modifica-
t io ¡ntellccHonis per driginem, de forma-
l i fe haber ad paternitatem , in rationc 
referenris, p . i 14. c. 2. Paternitas ex pro-
pr io concepta petfcelionem non impor -
tat, pv 1 20. c. 2 Non antecedit genera-
tionem adaequaté, p . 1/0. c. 2. 
P E G C A T V M , E X PECCATOR* 
Potcflas peccandi ad liberrarcm non fpec» 
l an t , p. 22J . c. 2. Peccatum pofsibile 
connectitur cum omnipotentia^, p. 282. 
C . 2 . Peccatum abfolutc prolatum fuppo-
nic pvo defbrmitate, p. 3 j - ó . c. 1. Potcft 
I n hac vra pev poenitentiam deleri, p.5 j " J 
c. 2. Pcccata Dcns prs íc i t , & permirtir, 
p . ? y 8 . c . t, Peccatum efl: inordinabile 
ad Deum, p. ; 5 9. c. 2. Peccatum o r ig í -
nale cíl fúfficicns motmira ad auxilia ne-
ganda, p , 543. C . 2. Solara i m p o í u t c & í 
rcntiam f eétitndinis prouí cft a volunta^ 
creara, p. 3^7. c . i . Ex conditionc natu^ 
, íive aclualiíatis pliificx non cílma-H 
lumsjb¡d. pro formali, íirura cft in ca« 
rentia debitar reélitudinis, p. ^ y i . c . 14 
Eius deformitas fita non eft inaliquopCM 
íi i ivo, nec fequitur ncceílarió ex cniitatc« 
p. 572. C e I . Peccatorcs vuk Dcusad pccJ 
nitentiam convertij p.32é. c . i . Non vult 
illis pesnam vt talcm ex motivo volcndí^ 
pv 38^. c. 1. ObcíECan , non privantut 
penitusluceintcriori, dum in hac v i n 
fuht , p. 3 í c . 1. Peccatorcs expcíia^ 
Deus íumma patiemia, p. 3;2. c. 
P E R S O N A , £ 1 PERS0NL1TAS¿ 
Pcrfona cft concrernm íubílantivum, 
146. c. 2. Pcifonae divinas íum ruppoíita 
esillcntia , in cadem natura , p. 84. c. 24 
Earum diftinéHo ex rclaiionc procedir, 
p. 10^. c. x. Convenir cis jiccefTarii 
cequalitas fundamentaiis non veró forman 
lis, p. 116'. c. x. Sunt fumme pericias 
perfedione orta a natura, p. 1 24. c 2<j 
Solis rclationibus conftitunntur, & diftinW 
guuntur, non autem origine , aliavepro-
prietare notionalí» p. 148. c. 2. Secunda 
perfona nequit conftirui origine pafsivaj 
quac dicitur nariviias , ibid. Pioprictates 
perfonales in ¿ivinis funt tres, p.i 54.C.2,' 
Nulla perfena dhina potcft confiderarl 
futura , nec abfens rcfpcdu alrcrius , p^ 
16 j . c 1 .Perfonac divina? proprié loquenw 
do rantúm mittuntur temporalirer, ab ilw 
lis á quibus arternalíter procedurt, p. 1 34 
C . 2. Tantum mitiumur rarione gratia 
fandificantis animam, p. 24^. c. 2. Per-
íbnaliras creara cft abíoluta, incrcara vcr6 
relativa, p. 124. c. 2. Períoaalirati divi-
n a , non convenir perficcrc , nec fandiiíw 
carc alicnam naruram rationc fui , ibidj 
Creatam cmincnrci continct, rationc na-4 
turas inc lu í s , non rationc fui , p. 1 2/,' 
G.2. Perfonaliras eft quid diftindum á na* 
tura, aut realircr , aut virtualiter , p.i 31¿ 
c. 1. Separata eft á natura humana GhiiC. 
l ¡ , ibid. Petfonalitatcs divina; re ipfa func 
fubriftentia; , p. 13S. 8.1. Perfonalitaa 
Uerbi terminar immediate humanitatcmj 
p. 4 6 3. c. 1. íu Deo dantur tres períbna-r 
litares, p. 13^' c* Io 
P O S S I B I L I A . 
Cognofcuntur a Dco ? p. 170. c. x» Noli 
xa-? 
Rerum notabilíum. 
repngnañt ia radicalis convenir pofsibili-
bus rationc naturae , p. 276. c. 2. Ex eo-
riibrt amorc procederet Spiritus Sanftus íi 
eí íent amabiles, p. 177. c. 2. Ñon aman-
t ü r a Deo , nec habent eííc amabile , p , 
1278.c. 1. Eorum connexiocnm omni-
potciatia eft neccíl'aria , p . 280/c. 1. Eo-
rum pofsibilitas eft cara nécelíaria ficut 
fexiftentia De i logicé, & obíiecHv¿,p,2 8; 9 
c. 1. 
P R I N C I P I U M . 
Bft hotñen fnbftantivum , p. 19^ c t i 
Principium ^«0 generationis, nequic cíTe 
Üidin quo generans dirtingultur á gen í to , 
p . 8^,c . 2. Principium <7«« rernotumdi-
^barum pro.ccfsionum eft eíTentia modi -
ficara relationibus, p. 88. c. 2. Ordo re-
pertus Inter divinas proccfsioncs, funda-
tur in earum principias, p . 89. c. 1. Pr in-
cipium prius deber eííc complerum in fe, 
quam operari , p . 137- c'<1- ^ ^ c l p h m 
operationum nofionalium multiplicatur 
i n D e o , ^ 140. c. 1. Pr incipíúm < / M 
fpirativiim fnpponir immedia té , p ío Pa-
tre , Si Fil io , p. 179. c. 1. Princípiutn 
quod generationis ,non coníl i tui tur per 
íubííftentram abfolnram , p . 200. c. 1. 
PrineSpium clevans vr quo ad adusfu-
pernarurales deber phifícé informare po-
tentiam , & tribuere praícontinentiam in 
aéiu pr imo, p. 4 2 / . c. 2. 
P R I 0 R I T A S . 
'Alia eft diirationís , alia natura , alia b r í -
ginis , p. 82. c. 1. Prioritas natura»,. & 
durationis, inferunr im.peife£Honem,Íbid. 
Prioritas á quo' importar dependenriam, 
'& admirrenda non eft i n D e o , p. 177. 
c. 1. Prioritas naturae , & cauíalitatig, 
ftonimpcdit intnitionem , .p. I 6 J . c. 1, 
Prioritas or.iginis non deftruit fummam fí-
multatem, p. 175. 
PROCESSIO/ 
Ex diverfirate proccísionum, provenir d í -
viharum perfonarum dif t 'néHo, p. 80. 
c. 1. In divinis dúplex eft procefsio, p.79 
c. 1, Sumunrur fecundüm operationes 
Smmanenres, p. 82. c 2. Non funt i m -
mediaté á narma , p. 83. c. 2. Non funt 
«manat iones í í m p l í c e s , ícdveríe adlio-? 
nes\iralcs natura jntcl leaual is , p. 84^ 
c. 2. Non coníiftunt in relatione produ-, 
cenris , p /S^ . c. 1. Proceíslo adiva Vec-f-
b i origine pra:ceditipfum Verbüm, p.8(?.' 
c, 2. Proceísiones divina: non funt mot i i 
diftinéti aB intellectione , & volicionegi 
p . 87. c. .1. P r o c e d i ó Fili j differt á pro-, 
cefsione Spiritus Sané l i , quia prima eft á 
principio cOniunéto in í imii i tudincm na-, 
turne , non vero fecunda , p . 101. c. 1.' 
Procefsio per volunrarcm j vt d i f t ináa k 
procefsione per intelleécura , eft á d u p l n 
c i fuppofuo , p. 117. c. 2, Proce ís iones 
aélivaí non funt reaiiter diAinCis , 8c funÉ 
totales , 6c adaquata», ib id . Procefsio pee 
volnntarera habpt ex fuo conceptu pro-: 
dncere relationem per fe lubfiftcnter» , dC 
Sncommunicabiicra ,, p , 118. c. I . Noi^ 
cft libera, p . 222. c. 2. 
PROPRIETAS. i 
Eífe genitum , vel íngeni tum eft proprieJ 
tas perfonalis , .p. 78. c. 2. Proprierares 
abfolutce , funt immedia té a natura d i v i -
na , non vero rclativae , p . 8 ; . c . 2. Pro« 
prietates relativa funt terminus f«i ado^ 
rarionis, non vero ratio adorandi, p. i 2 3.: 
c. 2. Proprietates perfonalcs íun t t res i í i j 
d iv in i s , p. 1 ^4. c^2. 
R A P T V S . 
Importat quandam violentiam r p. 475,1 
c. 2. A d videndam cíTentiam divinan» 
ín i l l o eft nccclTaria alienatio á fenfibusj; 
p . 477. c. 2. Eft violentu* i u modo ¿ 8c 
non in re , 478. c. 2» 
R E L A T I O . 
Relativa oppofitio canfat realem diftincí-; 
l ionem , p . 7 / . c. 1. Reiationes í imilesj 
non conftituunt exttema diftinóia , fed 
í ü p p o n u n t , p. 80. c. 1. Relativum non 
negar ex íno efieutiali conceptu inclu-. 
fionem alrerius, quoad elle , & quoad 
cntitarcm , Se petfeét iqnem , p . 81. c i , ; 
Relatio folüm facit; :dift intl ionem pee 
ordinem ad terminum oppo l i t um, non 
, vero per ordinem ad' naturam , cu i 
non opponi tur , i b id , Reiationes d iv i* 
ñas ^ alise funt ad intra , alLe ad cx^ 
tra s p. 106. c. i . Reiationes ad ext r i 
in Dco non íunt reales , i b id . Yí5i darnc 
?í í ! í? f í 
dúplexrelatio ex parte principij, datue 
alia d ú p l e x , ex parre terminorum pro-
cedenrium , p . 107.C. 2. Relatio fpira-
tionis eft incommunicabilis, p. 108.C.1. 
Relationcs divina: funr íubftantis , Se 
conftimunt perfonas, ibid. Relationcs 
íímilitudinis , squaliutis , & identitatis 
in Dco non funt reales, p. 11 z. c. 2. Re-
latio paternitatis fundatur in aélione mo-
dificara paternirate fub rationc originis, 
p. 114. c. 2. Relationcs divinas, vt for-
malirer diftindta; ab eftentia nullam im-
portanr perfeftioncm relativam, p. 118. 
c. í . Non poíTunr , prifcindit á divi-
nirate, taliter , qupd illara excludanr, p. 
124. c. 1. Non reddunt incommunica-
biíem naturam divinam abfolurc fump-
tam , fed prout ineíl in vno fuppoíito, 
p. 142. c. T. A b illis eft eííe perfonale, 
íicut diftineftio, p. 145. c. 2. Conftituunc 
perfonas , in quantum funt díenria ex 
modo íiguificandi, ibid. Relatio rranf-
cendentalis eft de genere abfoluto, p. 147 
c. 2. Relatio divina folum exigir ratio-
nem fundandi feenndüm conceprum a j , 
p. 14^ .0 .2 . Secuudum iftum concep-
rum fupponit generationem , p. 1 f o . c . i . 
Non rantúm eft relatio , fed etiam íub-
íiftentia , ibid. Per modura forma? fubííf-
lentis imporrat ordinem ad terminum 
connexivé , & quaíí radicalirer', non for-
malitér , p . 1 yx. c. 2. Relatio filíationis 
Snadsqnaté conftituit fecundam Trinita-
tis perfonara , non ad^quate concep-
tam , p. i j 2 . c. 1, Relatio divina non 
pra»ftattorum fecundum conceprum ad, 
Vccr forum referat fecundum illum, ibid. 
Kclarionc? divinje funf quatuor ,p . 1 ^4. 
c. 2. Relatio difparara nonfufficit ad dif-
t ínanedum Spirirum Sanélum 4 Filiojnec 
á Parre , p. 20,9. c. 2, 
R E U E L Á T I O . 
Nullam ponít connexionem in eíFcclu 
crcato cum Trinitatc, p. 62. c. 2. 
S A L V S . 
Ef t e í f eaus ptincipaliter intentus á d i v i -
na volúntate , p. 3 3 4 ^ . 2. Omncste-
nentur ad illam procurandam , p 342. 
C. 1. Salusomnium rcdditurafFeaivc fu-
t u r a , ex afíl-étu mifericordix Dei o. 
281. c . i . ^ 
S A N C T I T A S . 
!Appl;caii3r fpeciali t i tulo tertiíc perfcni» 
T r in i r a t i s ;p . 1 S 6 . C . J. Haber cenfíi tuc-
rc obiedum congruum divina: ^ i k d í o -
n i s , ex t r ibu i ré peffe , ad icdaroaiidum, 
p . 426. C . 2 . 
S C I E N T I Á . 
Scicntit infufa non comprehendit Dcur i i ; 
quamvis comprchendar vifionem bearam 
p . 161. c .2. Scienria viííonis eft pradica, 
& fadiva crearurarnm , p. 16 j - , c. 1. 
Scientia fimplicis intelligentije connedi-
tur cum pofsibilibus, p. 2 8 ; . c. 1. Scien-
tia libera vt pradica , non íupponir de-
crcrum , p . 304 .C .1 . N o n addit feien-
tiae nccelíanac aliquam perfedioncra ia-i 
uinfeeam, p. ¿ l a . c . 1. 
S C R I P T V R A , 
Intelligenda eft in roto r igo rc , quotiet 
ex i l la aliquod abfurdum non feqoitufi 
p . 191. c. 2. per mullos Cxpé íígnificat 
omnes , p . 351. c. 2. Nomine imperif 
fíepc íígnifirat pérmifsioncm. p. 3 5 T . c. 2. 
I n Parabolis Scripturjc atrendenda cft C\g~ 
nificatio , plufquam exada applicatio, 
p . 445>.c .2. 
SPECIES. 
Sobftantia Angel í gerit vjees rpcc'eí et2 
p r e í T s ^ r . 94-c *• Species impreflapef 
modum feminis foecandar jntel ledum, p , 
1 o 1. c. 1. Species nequit determinare po-
tentiam, nifi In ca fupponar virrurem , p* 
3 9 f. c. 2. N o n darur de fado fpecics i m -
prcífa creara concurrens cum in t c l l edn 
bea t i , ad vifionem claram Dei , P. 2 9 ^ . 
c. 2. Species fubordinatur inte l ledai ex 
concepru a rc idenr í s , & non ex ccrcep-
tn communi fpeciei, p . 3 9 9 ^ - 2 . SpcJ 
cies creara nequir trabere Deum ad i n -
telledura Bea t i , p . 401 . c. 1. Spec'e? 
impreíTa creara repríEfcntativa Dei vt cft 
in fe , repugnar, p. 400- c- T- Species i n -
telligibilisneceíTaria , ad ad-im fídeifu-
pernaruralis non concurrir eíf<ídivc,ad i U 
InTi^ftque naruralis,& repr(jfentar direde 
obied^ mnrerialia , p . 408. c. 2. Sneciei 
cxorcíT-", no ordinnmr ad ronftituendií ín-i 
wl lec lú intcl l igcatc/ed o b i e d ú intel ledu 
^ '415. c. t , QiiíEÍibet rpeciís comtncn-
ÍUratur cum obiedo, p . 414. c. t. 
S P E S. 
. ' •. . 1' t , /.' •,. 1 
fpem requintar futuritío s v c l i r i r e , 
vel in apprehení ionc , p. 281. c. 2. QuiC-
que dcbet íuam falutera fpecarc , p. 3 29, 
c. 1. 
SPIRATIO. , 
Spi ta t ío activa non comparatur ad pater-
hitatcm j 6c íiliationcm per modum pr in-
cipij , Se terminii p. n o . c. 1. Non diC-
t inguitur i paternitatc , Se filiadone , p. 
108. c. 2 . Ex illaj&T paiernitate, non con-
furgunt duce res , p. 109. c. 2. In Patrc, 
¿e Filio eft notio, p. 154. c. 2. Eft cadem 
Sni l l i s , p . 194. c. 1. Spiratio eft a d i ó 
p e t í b n a l i s , p. .198. ¿ i . Spiratio non 
cíTct adaequata non cíTec mutua p. 118. 
C. í ' 
SPIR1TUS S A N C T U S . 
Éft veras Dcus , conrubftantiaíis Patt i , 
& F i l i o , p . 7 5. c. 12. Dic í tu r amor cha-
ritas , Se d i l ed io , p. 84. c. 1. N o n pro-
cedit. a Patre * Se Fi l io tanquam á dup l i -
c i , íed velut abvnico pr incipio, p . 98. 
c, 2. Infcecunditas in i l lo non eft no-
tio , p. 1 54. c. z. Nomen Spiritus Sane-
ti coraplexc acceprum eft commune , in* 
complexc- v e t ó r u m p t u r o eft nomen per-
fon ae, p . _ i8 j : . c. 2. Spiritus d i c i t u r á 
ípiritualitate , Se afpuari , ib id . Spid-
tus Sandus , non aliter eft fpiritus D e i , 
nifi vt Dcus de Deo , p. 190. c. 2. Per 
fe , & ex fuá perfonali cenditione pto-
cedit ex Patre , & Filio vt a duabus per-
fonis diftindis , p. 201. c. 1. Éx fuá 
conditionc eft: amor mutuus., ac affec-
tus mutui amoris Patris , Se F i l i j , p. 
201. c. 4. N o n poteft diftingui ab eis, 
nifi ab illis procedat, ib id . N o n poteft 
efte de Patte , Se non de Fil io ; p. 208. 
c. { • Ex natura reí poftulat non dif-
t ingui , nííí per conceptum rclativum, 
p . 209. c. 1. Eius procefsio eft omni -
no neceíTaria, p. 222. c. 1. Et íi pro-* 
cedat naruraliter , non tamen p<|í mo-
dum naturas, p. a z ó . c. 2. Nequlc ha-
berc novum modum exiftendi, in [tem-
porc , nifi per virtutem accepram íEter-
qalitec á Patrc , p . 230. c. i t M i i t i t F^-, 
i 
ium fecundurti narurafn humanám ,hot i 
divinam, o. 25J. c. 1. Mi t t i t u r ad habi-
tandum in nobis , tanquam in tcrapU* 
fuo, p . 24(J. c. 2.» 
' SUBSISTENTIA. 
Snbííftentia creata eft: participatio divlw 
ax prout conrenta? in éíícntia , nonau-
tem fecundúm id , quod eííentise fu- , 
peraddit, p. 67. c. 1. Subfiftentia d i^ 
vina non poteft habere munus formas 
pa t í ia l i s , Se conftituciv^ n a t u r a , bené 
tamen totaíis , perfedivae , Se termina-
t iva : , p. 134, c 2. ín Deo dacur vna 
fubfiftentia abíoluta , Se tres relati-
vas , p. 116. c. 1. Subfiftemia rela-i 
dva , in divinis eft conftitutiva perfo-, 
nae , non autem ábfoluta , p. 140. c. 2^ 
Subfiftentia abfoiiua in divinis , foluai 
reddit natura m .indepcndemera ab alio^ 
tanquam á fubftentante ib id . Terrai-; 
nari poteft ab alia ín linea relativa^ 
i b i d . Subfiftcntia relativa eft melios; 
ipfa , q u á m non ipfa duíitaxat t e rmi -
native , non per fed ivé , p. 142. c. 1.1 
Importat perfedionem , permifsive,; 
non poíitivé , i b id . De rarion»' fubíif-i 
tentia; i ncommuni , , non eft elíe ad fe¿ 
fed per fi , p . 148. c. 1. Inter fublifn 
tentiam Verbi divini , Se hnmanit^-
tcm datur immediata proportio termj-, 
nabi l i s , de terminantis, p. 42 iTc , i¿ 
S U B S T A N T I A . 
Subftantia ^ i c i t u r á fubft.ando. accÍA 
dentibns, p. 129. c. 1. Quod faciunC. 
pjures fubftantise in crcatis facic vna^ 
Se cadera in Dco propter íuam inft^ 
nitatera , Se eminentiam , p. 70. c . i j , 
Subftantivum íignificat formara permo^ 
dum peefe ftantís, p . 19^. c. 2. 
TR1N1TAS. 
Cognofci nequit fola natura d i i c ¿ , p ; 
62. c. 2. Adhuc poíita iiluftratione fi-
dei , nequit naturali ratione demonf-
trar i , i b id . Licet íit fupra naturami 
faon tamen eft- contra i l lam , p. 7 ^ 
fi; I • A 4 eius perfedionem íatis eft funa-i 
2 
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ína pciFeéllo vnius naturas in tribus per-
íonis, p . i i 2 . C. I . 
U E R B V M , 
Ücvbum divinum licét fit primum p r í n c t 
piurnper ordiucm ad efieans adextrai 
non tatnen ad intra, p. 81. c.2. El l termi-
nus inrel leélus^p. 84. c . i . Eius ptocelsio 
íita non eíl ¡nreUtione paternitatis, p.86. 
c. 1. E i \ íimiic non rolíiin in elle inienrio-
nale, fed eriam naturali, p. I O J . c . i . pro-
cedir vr noticia poísibiliurn > vV ex eomm 
cognidone , non ranien ab iilis , ib id . Eíl: 
coníubíhnt ia ic principio, á auo ptocedir, 
p. 1J9. c. i . Per íe procedit ex cognitio-
n e i n t u i í i / a , &c comprehenfiva cííenrias 
attributorum , Se perfonarum, arque o m -
nium, qux íunt focmaiiter in Dco, p, 161 
c. i . Vc ibum iu dir inis dicitur perfona-
li tér , p. 160. c . l . Ucrbum eft fimilitudo^ 
& i m a g o rci cuius eft Verbum , p. 1 55», 
C. 1. Uerbum divinum procedit per fe ex 
cognirioue omnium , qus abiplo repr^-
fencanrur^. 161. c. 1. Reprsfcntar om-
nia, qu^ funt forma'itcr in Dco, ibid.Pro-
cedit ex cognitione beatifica Parr:s,p, 1 £?2 
c. 1. NeCTaft p rocederé es cognitione 
abftraftiva Fi i j , Se Spirirus Sanó t i , i b i d . 
Elícntialirer pr t i t procederé ex cognit io-
ne fibi adjeqaara , p. 163 .C. 2. Procedit 
Vt perfeda {imilitudo Patris, ib id . Vr pro-
cedar ex cognitione omnium perfonarum 
íufíicir patrem cognofccrc omnes perfo-
nas per ipfam cognitioncm per quam ge-
nerar, p. 165. c. c. 2. Secundüm perfec-
lionem neceílariam , & pcifonalcm , non 
procedit ex cognitione futurorum.p. 178 
C. 2. A d hoc vr conftituatur in cííe D e i , 
& Fil i j , n i l prodeft reproefentatio futa-
rorum, p. 179. c. 2 . V t repraefenrat futu-
ra » per fe procedit ex eorum cognitione, 
íbid. Ex íuppofit ione decret i , perferc-
prxfenrae futura , p. 1 80. c. 1. Ueibum 
mentis eft terminns vitalis,quacenús c o n -
paratur ad pnucjpíum k que procedit, & 
repriefenratio cxprclTa obieéli , quatcnUS| 
comparamr ad iliud , p.43 i . c. 2. 
V O L V N T A S , 
Amando producit impulfura 5 p. 8 r. c. 14 
Eius indiíferentia dererminatur ab ex-
trinfeca oftenfione cb iee l i , p. 103. c. n 
Volunras divina eft vnica in Patre, & Fi* 
l i o . Se in vtroque facunda , p. 19 5, c. 2<| 
D ú m producir Spiritum Sanélum opera-
tur ex necefsitare , ac foscundirate orta i 
divina natura , p . 22 3. r . 2. Ei convenic 
áb intrinfeco tendere in obieétum infini-i 
tum, p . 224 . c. 2. Pro priori ad opera-i 
tioncm liberam haber aliam neceífariam,! 
faltim quoad ípecificarionem, p . 2 2<3.c.2¡ 
Habet rationem potenti^ , vt produét iva 
creaturarum, p. 2 j ó . c. 2. Habet ratio^ 
nem potentise , Se adus p r i m i , non folüfa 
relaté ad terminum , íed etiam relate ad 
aélum fecundum , íive clíentíalcm , íive 
notionalem, p . 257. c. 1. N o n eft poten-* 
tia pafsiva, nec dicir excluíionem aéhis ; 
fed fummam inclufionem , p. 160, é. u 
Diftinguirur ab adu tantüm virtualirer 
ínadxqua té , ib id . Earenus terminarur ad 
creaturas , quarenús mifericordirer in í l -
Sis aliquid operatur, p. 271. c. 2. Eft p r i -
ma radix totius liberratis , p. 289. c. 1, 
Non poteft murare decrernm, nec manc-
re fufpenfa, p. 299. c. 1. Eft porifsima r t -
t io cur exiftat htc mundus prac alio, p.307 
c. 1. Ex fola l ibértate arbirrij nequit ve l -
le, quod antea nolebat, p. 311. c. 1. N o n 
eft libera ad eíTe , & non eííe aftus, fed 
ad elíc, Se non efle creaturarum , p. 319. 
c. 2. Eft antecedens, Se confequens , effi-
cáxque , arque inefficax, p. 3 22. c. 2. Da-
tur in illa aliquis aéh i s , quo verc, & pro-
prié vult omnium íalutem , p. 3 3 5. c. 1. 
Uoluntas beneplaciti eft propric in Deo, 
i b i d . Ex iüadefcendunr ad omnes natiow 
nes ingentia beneficia ,ibid. 
I N 
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S A N C T I . 
R O L O G U S , Seriptionis occafío , & methodus proccdcndi, pag. í i 
CapUt I . Communia Lacinis, & Giaecis quoad fidem Trinitaris , V pag. 5. 
Cap. I I . Quomodo indiviíibilis vnitas , & iníociabilis pluralitas jn D^o con-
veniant? pag. 
Cap. I H . Quomodo vn í ta t i s Dcí confequemiam icftringat rclatio? f9? ' ^# 
Gap. I V . Cum filius non fít de Spiritu S. ipíe Spirirus de Filio p rcccd í t , pag S# 
Cap. V . Roboratnr ratio propoí i ta , & convincitur Spiritum S. habcrc eííc á Patrc con-
tra quendam G t x c z faétionis Epifcopurr, p?g. 12. 
Cap. V I . Spiritum S. niíi á Parre habeat, non pcííc in tc l l ig i alium cííe ab ec per t r í í -
fionera, feu proccís ioncm, png. Í 6. 
C a p . V I Í . Spirirus S. procefsio de Parre iraportat cius procers?onern de Fil io, pag. 1 §• 
Cap. V I H . Spir i t rsS. procedit de Patic, & Fi l io , quia procedit ce lolo veio D c o , qut 
e í l P a t c r , & Filius, pag 19. 
Cap. I X . Miísio Spiritus i n nomine filij » Se af i l io confirmar precersionem eius 
de Fi l io , pag, 
Cap. X . Eadem procefsio probatur ex Gh rif t i infuflaticne in Apcfíolos, pag. 13 r 
Cap. X I . Eadem procefsio arguitur ex verbis Chr i f t i , i l le de meo eccipict, pag.2<í.4 
Cap. X I I . Vrgenrur ad idem verba i l la Chr i f t i , nemo novic filinra nifi P a t e r ^ c . i b i d . 
Cap. X I I I . Spiritus p rocedensá Fi l io non eft poílerior^ aurmincr, rag. 28,; 
Cap. X I V . Difparitas ínter F i l i j , & Spiritus S. pioceísionem , de Fatre, & fpíendoris, 
ac caloris precefsioncm de So lé , pag. 29, 
jCap. X V . Quod G r « c i non r e d é dicanc Spiritum S. p rocederé de Parre per FiIiom,, 
per quem íurc omnia. Sed ipfc procedac ex Deiiarc 5 quze eft vna P a ñ i s , 
& F i l i j , pag. 30,' 
Cap. X V I . Quod Spiritus S. non ptocedat i Patrc per F i l i u m , ficnt oc^pw i Patrc pee 
ye rbum f«nc fa^a, pag. 32^ 
,Ga^ 
Index capitulorum S. Anfelmí. 
Car . X V l í . Quod íícut lacus cíl d e r i v o , & foute , ita Spiritus S. procedit de Pntre¿ 
í ¿ Filió, w pag. 34» 
Cap. X Y U I . Pater, & Filius funt \nuih principium Spíritus S. pag. 3 j ; 
Can. X I X . InfiitTgirur argumentum duáum ex eo ouod Chii í lus exprcfsit folam pro-
ceísioncm Spititus S. ¿Pa r r e , psg. 3^.' 
Cap. X X . Eiufdtm aegnrotmi cor.fírir.atio refutatur» pag. 38, 
Cap. X X I . Prcccísío Spinrus S. d e f i l io cxpri iráiur , ci:m Spirhus Saré lus dicitur 
fpirirus F i l i j i pag. 40.: 
Cap. X X I I . Cur in Symbofe r o n í i r expicíía prccefsió Spíritus S. á F i l i o , & cur á La-; 
úms fn adieta , Gra?cis inconíulr is , pag, ^ u 
C a p . X X I l í . S u i r i r a d o d r i i ^ A probationum procersicr ís SphitusS.de Filio, pag. 4 5 ; 
Cap. X X I V . Quod SpiritusS. ron íit principaliter dePatre. pag. 4^.,-
Cap .XXV. Píocefsio hec intia D c r m nuilam prioritatcm i r d u c i t m í oi igúiis , pag. 4 j . 
Cap. X X V I . Uer i tasp iocc ís iün is Spíritus S. á Fil io ideó máxime fiíiuaiur , qulafidc 
cerra funr. ex quibus neccílario fec^umr, pgg. 
Cap. X X V I I . Si Spíritus S. á Fil io ncii pioccderer, nonef íe t cur Filius non procede-
ré! de Spiritu S. pag. 48.1 
Cap. XXVIÍ I . Comroiinia , & propria Patri , ac Fil io , & Spiritui S. p£g. 4¿j. 
Cap. X X I X . In Dco per ea propria cft Pc i íbnarum pluralitas, pe í cemmunia vero cf-
fcntiíE vniraS, pag. 
Dperis claufula, / psg« 
a 
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Cap» 1. Uoluntas D e i , qux dicatnr, pag. j j n 
Cap. I I . Voluntas Dei rr.ultipliciter dicitur; pag. 54, 
Cap. I I I . Quarundam ambigú i t a tum clucidatio tíx didis; pag. j j ^ 
Cap. I V . Aliac dubitationes tolluntur, pag«5^«i 






A R C H I E P 
C A N T V A R I E N S I S. 
ORDINIS SANCT1 B E N E D I C T I , DOGTOR1S CLARISSIMI. 
I B 
D E P R O C E S S I 
SPIRiTVS SANCTI, 
SCHOLIIS D O G M A T Í C I S , AC DISPVTATIONIBUS 
SCHOLASTICIS ILLVSTRATVS. 
Commmt. i» Prologam, 
x ¿^Crt^Lar ior Pro-
K - r S c r a ',tl0 > vel 
ex ipto ti-
tulo intclligi potcft: oc-
cahonem fcribendi 3 ac 
lílctltotiam ín pi'ogrcíííi 
difpiitationibus fetvan-
dam no'fter Subtiiifsi-
mus Doctcyr pmponit. 
Porro occaiio fcribendi 
crat Graecorum proter-
via negantinm proccf-
íioncm Spiritus Sanéli 
a Filio,qiiam Latini Pa-
rres ab exordio naícen-
tis Eccleííae renueranr, 
& coníhuer renent. Sed 
ne in primo lapide L e c -
tor o^ffcndap fciendum 
<it non ita apnd Grecos 
P R O L O G U S . 
Scrlppionis occafió, & methóAtis 
procedendL 
l ^ J E G A T F ^ Gy^cls^HodSpiriítíí Sane-
tus de Filio proceda^ Jicut nos L a -
tint conjííemur : nec rectpiunt (Doc-
tores nofiros, qms in hoc ftquimur, qui quó* 
mam Ebangelia nobife um Venerantúr, & ift 
álijs de Trino , Fno 3)eo credmi hoc ip-
fum , quod nos, qui de eadem re certi fumuy, 
/pero per auxilium eiufdem Spiritus Sanffi, 
quia ft malunt folid¿e "beritáñ acquie/cere, 
queim pro inanl viltorid contendere , per hoc¿ 
qüód abfqtíe ambiguitate confítentur, ad hoc^  
quod non recipiunt, rationabiliter duci póf-
funt. Quamvis igitur mutti/tnt qici hoc me-
lihs mí pojjimt efficere tameyi quóniam miht 
aplüribus hoc iniungitur y quorum petitio-
n i : tism pro debito Veritntis amore : tum 
pro eortím chántate , <& religiofa boluntate, 
non andeo refi/iere. Inbóco eundem Spiritum 
SdnCÍHinVS m dignetnr dhigm. H¿c ita-
A m 
prasdióluriv invaluí/Te 
'errorem, vt pluribus á 
ferro ftecutis procef-
fíonem Spiritus Sancti 
á Filio veluti publicám 
íéíl^ram non habue-
rint ipíi Ecclefíq Orle-» 
íalis Antefignani, quo-
rum longiísima fylla* 
bus facilé adduci pof-i 
fet, de qno íáte, & eru-
dité Petavius. 
i Etenim Cyrillus 
líb. 34. Tliefaiui pro-i 
ponit caput primum 
íiib haC Epigraphe: 
Qúoá ex fuhftantia (Ptt* 
tris y ts1 Füjj, e/i Spiritus 
Stiníius. Er in progref-
fu fie ait : Cum trga 
Spiritus Sdnttus in no-
lis exijhns conformes 
nos efjffiat Pee , proce-
4a; 
C o m m e n t . ¡ n S . A n f e l m u r a , 
ddt autem ex TatYe, <& que fpe pro niea fiientU humilitute fckn- operum manifeflé notmt, 
Fsuo ) perfphuum eji tioribus altiora relinquens, quod poftttlañt, quod Spiritus S.ex'P.a-' 
í lhin* ¿¡>Jum ejfe fuhf- aggrediíir; Grcecorum fide 3 atqtie ijsy trc3 Filioque tmquam ex 
td'ttU Juhftantialher in qux creduní induUtmter 3 pro certifsirnis wo principio próeedit* 
ipj&i ex ipfa proce- argumentis ad proUndum , quodnon ere- Aty>erb 'tfomanus'funtí-
dentem. Ec ka repetir dmt^Vtar. fex íBeatus Cregorius, 
an toro eo libro:necnon qui dicitur fttijfe Jub 
lib. 10. in Ioan.Dialog.^.7'& IO»1^ Trin . Itifilvimo ante /chiflaplup¡uam trecentis an^ 
ac lib. de recia ñdé ad ReginaSjalijlcjue ope-
ribos prout líabetur in adis Cohc. Ephe-
íiní p. j . 
5 Sufílagatur Epiphanius híereíi 
61. adverfus Sabellianos , ibi. fyn alie-
ñus a {Pdtre, & filio 3 fed ex eadem fíéftan-
iia y ex eadem dh'iniíate 3 ex Tatre 3 O- Filio 
cum (Patre 3 filio fuhfijlens fewper Spiri-
tus. Eadem claritate loquitur Nazianze-
nus lib. 1 .advcrkis E u n o m i u m ^ ita aJij fre-
quentius: quaré tanquam üdei dogma tradic 
Athanaíins in Símbolo : Spiritus Sanfíus 
a fatre , <&- /filio non facius 3 nec creatus3 
nec genitus , fed protedens 3 de quibus ó m -
nibus lucuknrer Emin. Card. de Aguirrc 
t. 2. difp. 5J0. (c£k. Ec in defeníione 
Cath. S. Petiíj dilp. 45» 
4 , Sed quia error , qni á Neílorioa 
6c Theodoreto ortum duxiífe videtur, 
Sanclorum Patrum iludió íbpi tus , ab 01-
' co_ revocatus efí: circá annum Chriíli 
7 3 j . regnante Conílantino Copronico, 
Romanas Ecclefiae infenfo Hofte : fed ire-
rum damnatus i Se proferiptus, iterum 
á Scifmaucis etumularus fuic 3 prxfertim 
tempore Aní'elmi Patris , cuius potifsi-
mum tempeftate Grazci Latinam Eccle^ 
íiam labefadare conabantur j 3c hac ra-
tione in hoc Prologo inquit : Ts(egatur ¿ 
Crtecis 3 quod Spiritus A Filio precedat. 
j Piofequitur : Sicut nos Lati" 
ni confiternur. Et mérito , quoniam Eccle-
íia Latina id femper conllantiísimé cre-
didit i idque fatetur ex eifdem Gnccis 
Bariaamus Epiícopus Gyraceníis } íic 
ením epift,, prima ad E p i í c o p o s , & ami-
cos Orientales loquitur : Spiritum Sane-
tum ex (Patre 3 Filioque tanquam ex Vno 
principio procederé videtur Fcclefia Romana 
tenere ante inchoatum fchifma plufquam 
quinquagentis annis : (Beati enim illi viri3 
0i}>inus Áuguftinus t Ambro/fus Mediola-
venfts 3 Bieronymus, qui claruerunt cired 
témpora Theodoft] Magni 3 ex quo praterie-
runt Vfque mmc plufqmm oSíingenti anni, 
quos Latinorum Ecclefia Dottores*^  & regu-
las 3 & pietatis duces hahuif : ij fchinant 
Aperientes Script-aram multis locis fuorum 
nis 3fupe)iores fuos 3 & ipfe fequens eandem 
de Spiritu Santto tradidit jententiam* Quari 
J i ratiimahik ejjet propter has califas a Latinis 
dbidi 3 opvrteret etique ab initio hoc faceré >&* 
néque l^ í fapientes putare Sari¿ioi3 me commu-
nia cum illis Coticilia patefacere. JSunc autem 
pvft yna cum cis feptem celcbrata Ccnciliage-
neralia 3 O- mullospradittam de Spiritu Sone-
to fcvtcntiam infuis feriptis maniftj}¿ pradi-
cantes 3 Sai tíos 3 & ipfts Gracis reputat'os3proj)~ 
ter eadem ipfa poji multos annos lelle abHs 
dividí y quemodo mn caret omni raticnel d^mc 
autem O- lingu/e Craca fiatrilus ip/uh pradi-
cantibus 3fci¡icet, Magno íBa/iliv j ^ . Athan** 
fío3 S. Cyrillo 3 S. Gregorio ^iffetio 3 quomod} 
non alfmdun. efl eos 3 qui eadem cum illisfn-' 
piunt heréticos reputare} 
6 Solus Theodoretus ínter Graecos 
Parres oppoíitnm feníiíre confiar, qui ra-
men poftcá reconciliatus eft. Nam quod de 
Damafceno dicitur , íanam , ac piam expo-
íitionem permittit, tefte D . Thoma lib. 1^  
ad Annib. diíl. 11. q. vnica a. i . ad 1. ibi. 
(De (Damafceno ¿icendum3 quod (Damafcenusnm 
negát ita effe , tamen non afjirmat 3 quia dici*. 
turfuijfe tempore , quo inc^pit controVerfíafu-
per hac qutejiione inter Grtecos, 0a Latinos-j 
1>ndé in petfona Gracorum loquens dicifinon 
dicimus : x\on tamen negat ita efje. Latini 
igitur ira vnanimi coníenfu catholicam 
íemper renuere fentcntiara , vr meriró An-
fclrr.nsin pradenti dicac: Sicut nos Latini 
sonfitemur* 
7 Ad pr.xdiéhim igitur Gríecorum 
crrorcm,& alios fímiles exterrainandos V r -
banus II,ex eademBenediclina Familia Pon 
tifex alíumprus Conciiiú indixic in Civirare 
Barcnfi, vbi Arfelmus [ verbis vtar Petavij 
lib.7.de Trin.c. 1 .n.^yantuarienfis Epifco-
pus, vtilem gomante Bcclefta naVaVit operam, 
multumq; Vera Uudis inde reportavityna cum 
Gr<eci pro fuo ddgmate contra Latinos ¡ h e m e 
decertarent, eofqüe difputando acrius Vrgerent, 
produttus in pnblicum Urbani iujfu fontifich 
Anfelmus3lerudité ac ftibtiliter de eadem quaf. 
tione dffferuit , Adverfariorum impetum, 
atque audaciam cemprcfsity Vt illius vita fcnp~ 
tor Fdmem 3 & Vviílemus Malmsburienfs 
in 
Libeí de Pfocefsíone SpiricusSandi. 
'in litro primo de geflis Anglonm {Pontifícum, 
teferunt 3 ac fummam poftek dífputationis i l -
¡ius in llbrum rcdegit 9 quí de procefsione Spiri-
tus SaHtti contra. Grecos infcriVttur, 
8 Denique circa methodum in dif-
putatione íervandam propcnic ira diípura-
tioncm texere , vt ex ip í i s , quse credunt, 
ad hanc etiam veritatem fatendam penitus 
convincantar , hiíi ciato íupcrcilio pro ina-
ni gloria contendani:. Sed quia Sanctifsimns 
Doclor non minoii humllirate, quam doc-
' trina pollcbat, fe invitam fau-rur hunc af-
lunipíiíTe laborem inftaniibus vndique Epiíl 
copis, & amicis , ínter quos primas habuif. 
fe partes Hildelbertum Cenomanenfem An^ 
riftirem conrtat ex illius cpiftoia ad- Aníel-
mum,quai eil: C L X . lib. 3. iuxta calligatiísi-
mam Gerberonís editionem , qua potifsi-
mum vror» 
Camment, in Cap. 1, C Á V V T / , 
1. y ^ i U M in Pro-
logo decre-
vilfcc Anfel-
mus ex pdndpijs apud 
Gradeos cerns ad hanc 
veiitatem fuadendá def-
Cendere , prsmiícit. 
Commtmia Latinh, & Gnecis quo^ d 
fidem de Trinitate: 
c 
locis. Nomcn autem 
Spiricus Sanféi furai po-
teft abfoluté ; aut rela-
tivé : fivé coraplexé, 
aucincompiexé : primo 
J l P V V i y T Quidém Viium, & fo- modo eft perfectio com 
lum , perfecium ejfé (Deum, innnis:>& abfoUua, nam, 
nec y>lUm eum hnbere partem, etiam Pecec eíl íp idms , 
fed totum efje quidquidejl^Bmc quoque con- fanctus-.Filius pariter 
num. 1. pL-ecipfSam fitentur ejfe Pacrem 3 & Filium, Spiri- eíl ípiricus ,» & íanctus: 
nolcra; íidei relíeram, tum SanHum , tUWftvefolus dicatur f a - fecundo modo eíl pro-
in qua Gr^ci Latinis ter¡aut Filius^uí Spiritus Santtus 1/¡ve dua prietas relativa, per-
Confeminnt . videlicét, fímulPater,®* Filius: aut Pater, Spiri- fonalis , & pi-opria ter-
viuun , foliítn, ac per- tus SanÜus : aut Filius, & Spiritus Sane- tia; períome : ex quibus 
fedii elfe Deum; vnum tus'./tve tres/imul, Pater Filias > ea orirnr differentia, 
quiderrí in eííenría , & Spiritus SanÜus > idem totus, & perfectus quod Patcr ficuc á fe 
tnrmmin perfonis , Pa- defignetur Daus) (¡uamVis non idem fgnifi- ipfo eíl Deus ; ira á fe 
trem, Filium , & Spiri- cet nomen Tatris, & Filij, quúdnomen Dei. jpfo eft fpiritusj ac fi-
tum Sanclum. Nam in 2, ISfon enim idem ejl ejfe (Deum, militer Filias : atcamea 
Deo non funt parfss, quod eft ejfe fatrem, aut Filium-.nomen au- Spiritus Sánelas alica-
quoniam íivc perfonae tem Spiritus Santti, ideoque Spiritus Sane- ins eí lSpiritnsquemad-
íumantur collcólive, íi- tus alicuius intelligitur Spiritus , pro reU- modum etiam Filius 
vé fingilLuim , & divi- th>o nomine ponttur. 2\^ am quamvis 'Pater 
five , íemper funt vnus, Jit Spiritus, Sancius j Filius fit Spiri-
folus , ac perfeólus tujs&Sanfíus ; non eft tamen (Pater alien-
Deas, ius Spiritus i nec Filias alicuius Spiritus, 
1 Numero z.notar, Jicut Spiritus Sancius alicuius eft fplritus. 
quod' licct Pater íit Eft enim Spiritus 3)e» 3 & Spiritus Patris, 
Dcus.&íímiliter Filius, & Filij. Quamvis enim Úrteci negent de 
6c Spiritus Sandlus; Filio illttm procederé , non tamen negant eum 
attamen non eft idem ejfe Spiritum Filij. Credunt quoque , & con-
elíe Patrem, & Filium, fitentur (Deum de (Deo ejfe nafcendo^ (Deum 
& Spirirum Sanítum, ejfe de §)eo procedendo , quia Filius Deus eft 
ac cíTe Deum: nam effe dePatre (Deo nafcendo j & Spiritus Santtus 
Deum eíl pra;dicatum (Deus eft de Patre (Deo procedendo: neepu-
commune , <Sc abfolu- tant alium ejfe (Deum , qu'i nafeitur , quam 
tum , cúm é contra elle de quo nafciinr i &• qui procedit, qu¿m de ' procedit á Patrc forma-
Patrem , & Filium, & quo procedit \ quamvis fecundnm nomina l i t er ine í te talis : atta-
Spiritum Sandum , fit fignificantia 3 quia eft de quo aliquis nafci- rnen Spiritus Sancius 
perfe¿lio relativa , ac tur , e/? , qui de aliquo nafeitur ; & eft licct fit de Patrc , non 
períonalis : qualiter au- qui de aliquo procedit > plurMtatem admit- tamen de Patrc fuo, 
tem hnse perfeclio reía- tat ,fecmdím quam plures , & alij funt ab ideft , á Patre non for-
tiva diftinguatuü ab inVieemP.tter, & Filius Spiritus Sane- malirer in efle Parris, 
abfoluta iam dixerat in tus. jS(4m cum dicitur (Deus ejfe Pater fig- fed á Patre fpecificati-
Monolog. pluribuí in nifictm effe, de quo aliquis nafeitur, &• ye , vidciicet, de Deo, 
(A 2. eum - quí 
alicuius eíl Filius^uod 
&: ipíi Granel libentec 
fatentur, ctedunt enim 
Fi l ium, & Spiritum 
San6lum3círe Deum de 
Deo, ille naícendo, hic 
procedendo. 
3 Num. 3. docet 
etiam ex mente eorun-
dem GrcECorum aliter 
elle Filium de Parre, 3c 
aliter Spiritum Sanclü: 
nam Filius eft de Patrc 
vt Patre fuo , ideóque 
4 ; 
qui cft Pater , alias Spi-
litus San£tus eílet Pa-
ñ i s Fiiius , cpod nec 
ipíi Graeci conccdunr. 
t x quibus colbgitur 
latis apcrta rario , cur 
S^cunüa Períbua íit F i -
l ius , non Tertiai 
4 Nutr í , 4 . air (o-
lara relationem in d iv i -
nis cauíáre diftinítio-
ntttíi ihr.Bac itaque fe la 
cáitfo pluralttatls e/i m 
{D¿o,wc. Ex quo or-
tum duxit ilíud axioma 
a Theologis commu-
niter receprum , & ab 
codera AnfeTmo capite 
fequenti , alijíque i n 
locis exprefsé traditura: 
In dibinis omnu funt 
bnum, y>bi non ob\>i¿it re-
lattonis oppojítio : haec N 
autem relado , per 
quam períonas adinvi-
cem diftino-uncur orrum 
o 
Commenc. in S. Anfclmutn, 
íum nomkatuy B l ius , intelligitur ej}es <¡ui Patris ; nec Spi r i t i^ 
de aliquo nafettur, & qtmds Spiritus Sane - Sandus íu ralis , n i l l 
tus mninatur , quü non abfcUté Spiritum, e iuídcm Patris, ^ Fii i j 
fedSpirrtum0et intelligimus y monjlrtítur 
ejje , qni de aliquo ptocedit. Sed cum dici-
tur , quia JFtUus ejt de falre, & Spiritus 
Sanftus eji de (Patre, intelligitm , quin koc, 
qttod eji l i í ius , Mit Spiritus Suntlus haUnt 
de Paire i 
3 Sed alio modo intelltgipur Filius cjje 
neceííe eíí vt Pater iic 
alius á Fil io , & Spirittt 
Sandio : Filius lir alius 
á PatreA' Spintu Sanc-
to: Spiricu á Sanctns íic 
alius á Patie,& Fi l io . 
j ISum. j . p r s -
mi t t i t Filium non cf . 
fe Spiritum Sanctum, 
quia Filius haber cíle 
de Parre nalcendoi Spi-
ritus Sandtus prücedcn-
do, nam Filius non po-
teft elle fuus Spiritus, 
i d eft, non poteft elle 
ille Spiritus,qLii ab ipfo 
Filio eft. D u m aurem 
addit: 7^ interim alian» 
caufam dicam , quia non 
dum conjiat, quod Spiri-
haber ex ipla diveríita-
de Tatre , & alith Spiritus Santtus. Filius 
enim eji de Tatre / « o , id eji , de 060, 
<¡ui eji Tater eius, Spiritus Santíus non eft 
de (Deo Tatre fuo 3fed tantum de 0eo .s 'qui 
eji Tater j ergo Filius fecundum quod efi de 
0e63 dicitur Filius eius j &- tilo, de quo eji, 
Tater eius. Spiritus Sanftus autem , ñon fe-
cundum quod eji de Q)eo } Filius etusy ñeque 
illeyde quo eji3 (Pater eius. Certum eji etidm, 
quia íDeus non eji Pater, aut Filius , aut fpi-
riíus alicuius ^nifi {Dei, ñeque \lla res eji 
ÍDeus, nijiidem Pater, & Filius, & Spiritus 
Santtus : ficut Wus 0eus eji , fie Vnu s 
tantum Pater , Vnus Filius , Vnus Spiritus tus Santtus de tilo ftt, & 
SanUus , vnde fít vt non fit in illa Jrinitate procedat, non ideó d i -
Pater,nijieiufdemFilij3nequeFilius,niJí eiuf- cit., quia dif t indio per-
dem Patris: ñeque Spiritus Santtus alicuius Tonalis Spiritus Sandi á 
re nativiratis, & procef- fpiritus,nij}.eiujdem Patris3& Filij. Fi l ip p rocederé pofsic 
í í o n i s , i b i : íDherfitate 4 Hac itaquefola caufa pluralitatis eji ab alio principio , quá 
natbitatis , ptocef- í n 0 e o 3 Vt Pater 3Zr Filius Spiritus ¿ relarionc fundara i n 
fonis, referuntur adin^i- Saníius dici non pofs'mt de inVtcem, fed proceísione ab eodcni 
cem. Ex quibus co l l i - alij jint ahinvicem , quia prtedictis duobus F i l io , cum numero an-
g i t , quoá quando vna modis eji <Deus de (Deo, quod totumpoteji dici tecedenti dixerit hanc 
lubftantia haber efte de relatio. TSUm quoniam Filius exijiit de cíTe folam cauíam p l u -
íubftantia rjefultaut dus 0eo nafcendo 3 & Spiritus Savttus proce- ralitatis in Deo , ícd 
relationes iníociabiles, dendo3 ipfa diverjitate nativitatis, & procef- ab hac ratione i n -
vna in principio , altera fonis referuntur aa invicem , Vt diverji fia operofius exami-
in rermino , 6¿ hac ra- alij ab invicem. F t quando fubjiantia habet nanda in praefenri ca-
effe de fubjiantia, dua funt ibi relationes pire príeícindir, pr.'c 
infociabiles , (i fer.undum illas nomina po- fertim quia in hoc capi 
nantur fnhjianti*, Cum enim homo efl te prarminií duntaxac 
gignendo de homine , dicitur homo , de quo principia communia 
eji homo, Pater: homo,qui eft de homine, Grsc is , & Latinis, VE 
pngnet refpeétu diver- filius. Impofsibile efl igitur Parrem ejfe ex iplb t i tu lo eviden-
íbrum eundem eíle Pa- illum filium, cuius Pater eft: & Filium ejfe tifsimé conftat ; nec 
t r e m ^ Filium,vt patet illum Patrem, cuius filius e j i , quamvis Pa- enim dignum erat Tup-
ín Ifaac , qui efl: Pater trem ejfe filium3 filium ejfe Patrem nihil poneré conrra Graecos 
lacob, & filius Abrahcc; prohibeat , cum Vnus homo Pater e j i , & fi- i d ipfumjquod proban-
at tameníicut repugnar l ius, quoniam adalium eji Pater,ad alium pum erat , & ipíi ne-
Ifaac cííePatrem lacob, filius. l\empe cum Ifaac fie Pater lacob , gant. Supponit ergo ex 
& íimul filium eiuídcm filius Abrahx, Pater efi ftilus, & filius Pa- Grarcorum doélrina F i -
lacob ; ita in Deo idem ter fine repugnantia , quoniam ad alium Pa~ 
nequit eííe Pater, & F i - ter dicitur3quam ad fuum Patrem i & filius 
lius,cum en;m Pater no ad alium.quam ad fuum filium. Patrem <««-
íit Pater, nifi filijinec fi- tem ejfe in esdem Ifaac illum filium, cuius 
lius íit fiiius, nifi eiuíde Pater efraut Filium ejfe illum f t í r m j m u s 
tione repugnar Pacrem 
eíTe i l l um filium , cuius 
eft Pater; ac filium eííe 
i l l um Patrem3cuius eft 
filius. Nam eftó non re-
l ium íufficienter diílin-. 
gui á Spiritn Sánelo ex 
íola diveríitatc procef-
íionisá Patrejnimirúmj 
neícendo , 6c proce-
den-i 
Liber da Proceísione Spirims Sán£tí; 
ckndo; vt ex hoc i p -
fo , qaod Grctci con-
cedunt apcrfi.é convin-
Cac Spiritani SanCluna 
r-on poírc a Filio dif-
t i n g u i j niU abcodem 
Fil io procedat 3 quia 
^vc infi'a ídem Sanear 
tifsimns Doctor oí len-
dit ] Spiritus Sanctus 
non poteft procederé á 
Parre , niit eciani pro-
cedat á Filio non er-
go poteft. di'dingui á 
Fi l io , hiíi ab eodem 
Fil io procedat. 
6 Sedvchaecom-
nla faciliüs percipiati-
tur, feiendum eft, qued 
licec Filias dillin^uacur 
ctuix relinqueret ad 
íuam , veraraque íca-
tentiampoftea aperieii-
dam, addendo de T a -
tre , ^ Filio : vnds 
a.Spirita Sandio, quia 
i l le haber eííe nafcen-
co , hic procedendói 
led nocanda eft aperca 
diveríitas ex littera Auth^ris , dürn eni.n^ 
ait Fi l iuni habere eííe naícendo , addic 
de (Patre : attamen dum alFenc Spiritam. 
Sanctum habere eíTc procedendo 3 non 
addic de futre j fed abrolüté ¡¡roctdmdo % in 
eflfilms sejl impofstUk. líct ergo h <Deo3 quo Grarci conveniunt 
cumüeiísptTatsr.-.,®' Filins Spiritus cum -Latinis , vt l o -
SMÍÍÍUS J nac ftt Piiter 3 nift eiufdem fiUj; 
ñeque jilius , nifieiufdem Patrjs i neyue Spi-
ritus (íltcuius, nijf eiufdem fatris , Fipji 
Tateé non eft til ius, aue Spiritus San flus. 
Filius non efi-Tater 3 aut SpiritusSancím-, 
ñeque Spiritus Smttus e/l 'Pafer. Quippe Doctor Ang. in di íput . 
quaniam Filius ejl de futre'-, ^ Spiritus q. 10. a. j . a d i . opci-
Sanffus cji de Patre 3 ñeque de illo^e quo efe me dixic : Id , quod di-
al.'quisy potsjl ejfe Ule x qui de fe ejl \ ñeque clt Anfelmus 3 quod Ft^ 
ilL^qui de dliquo ejl 3 ^det ejfe is3de qUQ ejl, . lias 3 C¡P Spiritus Sancius 
ficut lítm ditium e[l\ id circo ñeque Pater eft per hoc folhm adinvicern 
Filius 3 aut Spiritus Sanftus ; ñeque Filius> diftinguntur , quod di" 
fhe SpiritHs Sanclus e/l Tater. berfo modo procedant, eft 
5 Filius autem {vt Ínterim aliam canfam omnina Verum. Sed ficub 
dicam3 quoníam nondíc cotiftaü> quod Spiritus ojlenfum ejl dherfo mo~ 
S. de tilo ftt3 & procedat) ideo non e/l Spiri-' do procederé non pojfent, 
tus Santfus , nec Spiritus Santtus eft F i - . nifi Spiritus San¿tus & 
UiiSy^ quia Filius nnfeendo /jak't e/fe de 'Patrei Filio ejfet. Fl l autem 
Spiritus S. Vero3 no nafcendofedprocedendo. intentio Anfelmi in lib. 
queque Filius pote/i ejfe fuus fpiritus 3 ñeque de frocefsione Spir. S . 
Spiritus S. Valet ejfe ille y cuius fpiritus eft. prius poneré ea , in qui-
bus nos convenimus cum 
Wgantílms Spirh'um S. a Filio ejfe 3 qai lamen 
Spiritum S. ú Filio dicunt di/lingui j Wdí Ver-
ha priedifta Anfelmi inducía funt magis 
difputativa Juppofitio , qmm Verltatis defi-
nith. 
Comment. i n c a p . i í 
.1 Cum Gra;ci L a t i -
nis confendant in pr in-
cipijs capite antecede-
ti allegnris , con íe r 
quens eft (inquic Anf. 
an. prodenti n. i . . } vt 
etiam in concl'uíioHi-
bus ex íllis príemif-
íis oprimo confequen-
tia; filo dedudis Grae-
c i Larinis adhaereanr. 
Sequitur enim primo 
qohxrere diftinctionem 
Perfonarum cum v m -
late in elíenria , í i -
v c indivihbilem vnitá-
rem cum infociabili 
pluraiirate ; quoniam 
cum dictum Fie in Deoy 
quantum ad ca , quee 
D e i íunc , nullas eííe 
partes , ideft in per--
fectiombus abfolutis 
nullam eííe divifió-' 
C¿l<P. I L 
Qmmodo mdhiftbilis vnitasy & Infe-
ciabilis pluralitas in 2)eo 
congeniante 
IS pYeemifs'is 3 quomodo indhifi-
bilis vnitas 3 & infociabilis 
pluralitas in (jbeo fe adiutácen 
habent 3 inquiramus. Quoniam autem h¿ec3 
q»(€ ditta funt, parlter credimus indubitan-
teryO1 cofitemur3& n o S y q u i dicimus SpitftH 
S,. d,e Filio procederé^ Gr¿eci3 qui nobifeum 
de hac rey non fentiwit ••, debemus abfque vlU 
ambiguitate3 qua ex ijs necejfirio confeqmn-
tur'mo confenfu fufiipere. Sequitur enim 
fecundüm Vnitatis Dei , qua nullas hahet 
partes 1 proprietatem. Vi quidquid de ino 3)eo 
(qui iptüs eft quidquid ejl) Aicitur 3 de toto 
(Deo Tatre dicatur , &• de Filio-, & de Spí-
rituSanHo , quia Vnufquifque folus , & to-
tus j & perft ftus ü)eus eft. 
1 Supra diffavero relatfonis oppofi-
tio3quce ex eo nafituryquiafupra diciisduo-
bus moáis 2>eus de S)eo eft, prohibet (Pa-
trtnii & Filfnm, Spiritum S. de hvicem 
ncm /confequens eftj, 
Ve quidquid dicirur 
de Deo vno 3 dica-
tur de tribus , ¿¿".de 
/ingülis , Parré , tk F i -
l io , & Spirim Sanc-
to , quia qiiielibcc per-
íbna eft totus Deusa 
quapropter íicut Pa-
ter ^ & Fi l ius , & Spi-
ritus Sandtus funr vnus 
Deus •, ira' neceflarió 
funt vnum in his, q u § 
Dei funt , five in his,1 
epax ad abíolutum con-
ceptú divinitatis í pec -
tan t , vt operpfuis of-
tenderat in Monol í c, 
I J . & i G . 
) z Ex n* i . cohf-
tat / quod licut v n i -
tas divinitatis infere 
vnitatem in perfec-
tionibus abíqlutis , ira 
oppofitio relativa (qu^ 
ori tur éx dictis d ú o -
i bus 
Conimem. in S. Anfeltnum, 
pediat vniracem ín c í -
íentia , perjfccUom-
bü íque abiclutils, alias 
fian fuñí plures per-
• íií;;in quibus tám aper 
te, cátnque evicientér 
traciirur axioma i l lud a 
Thcoloajs c o m m ü n i -
í c r r e c c p u LI m : In d¿]>i-
nis omniii furit vnnm3 ^ hi 
no7i ohl'iae alijUit rela-
tionis oppo/íiio 3 vt m i -
rum íit P. Vázquez t i 
bus mod i s , quíbus eíl dki , & proprk Jingíihrum al'fjs attri* 3 NttRi^ 5.-adhuc 
Deas de Deo,nimjiiim3 ¿«i. Sic ergo huius Vnitatis , & huius cjarius oftendic., quali-
aa ícéndd , & proce- reíatiénis confequenti* fe covtwferant, icr piura)¿tas r ek t io -
dendo) prühibet vnam K nec pluralitas , ¿¡ute JhjUitur relatio- num 3 ac dif t indio per-
p e i í o n a m , íive pro- nem , t> anfeai nd ea , m quibus pradiUa íonammnül la tcnüs i n i -
prieiatem relativam Jítr .pl ici íAS fobat I nitutis : me \n i th co~ 
vmus perfona; 3 prsEfli- é0Ut píuraiitattrn ) vhi radem nlatto 
cari de a l ia , quoniarn fgnificatur : quatinus nec Cuitas amit-
vniras éííeiuiiE íemper tat aliquavdo fu&m ccnifsqumUm 3 \bi 
inferr 3 probacvni- non olfriat aliqua relatiovh oppo/ítio ; nec ^ n x , ira elicnt p i u -
lar esn , nifi Vbi ofaidt relatio p e r d a t s quodfuum eft ¡n i f i tá í ob* res Di j , Fide uamque 
aílpta relationis oppojt- Jij}it;Vn¿títs wfeparabilis. Catnolica ^ credinius 
3 Qnod/ i per exempla confi- Patrem eííe Deuro, F i -
deremus y clarius apparebit qtiaüter qui~ l i um eííe Deum , Sp i , 
dém Vnitatts Jimplicitas a fe exclndat pin- r i tum Sanétum eííe 
ralitaiem 3 qua sjl in relath orum nomi- Dcum ; íi ergo ex dlf-
ne fgnijicalione 3 facile e(i cognofecre. t inólione pcr íbnarum 
Confttemur enim , quia fater non ejl-ti- deducenda eííetdiftinc-
lim s aut Spiritus Savttus. \ e c Filius M¿< in natura divina» 
<Pater y aut Spiritus Santtus. J^ec tfpiri- SI110 paf ío íunt plures 
tus Santtus (Pater 3 aut BUus. Sequitur pe r íon^ , ira eííent p lu -
p . dirp .147. c. 4, a l íe - ergo altos ahinUcem 3 & plures ejfe 31Pa~ res Dij jquod Fides Ca-
rere poruiíle axioma i l - trem 3 Spiritum Santtum. J t Pater eji tholica non permittir . 
• Ind in Anfeimo nullum 0eus. Filius ejl íDcuS. £ t Spiritus Santtus 4 Ex quibus n . 
fundamsntum habere, eft 'Deas. Quid ¿taque confeqüentius -3 f i 4 . coll igi t ídem pari 
-cuai á Sáctifsimo Doc- pradiBa Tcrfanarum pluralitas fuam fer- t irulo dicedura de o m -
tore , cap. p i^fenn, bat proprietatem 3 quüm (Patrem 3 & Ft-
lium 3 & Spiritum Sanftum plures Deos3 
e?- alias abiuvicem ? Sed hoc nullatmus 
admittit ¿nviolabilts fimplicitas (Deitatis, 
qium Vnum folum 0eum effe credimus. 
Sic repellit únicas ejfentíce $>ei nlativo-
rum conjequentiam. 
4 Confclerandum quoqu.e efl quo-
modo relationttm pluralitas obbiet Vnitatis 
confequentiee i fi priñs pofuerimus aliqua 
ex hh 3 in quibus nulla objíftib oppofi-
th . (Dtcimus Vmm Deum ejfe Patrerrij 
ejfe Filium 3 & ejfe Spiritum 'banílum^ 
& Vnum 3 emdemque (Deum ejfe 3 ¡he fin" 
guli , fiyje bini > five tres fimul dicantur. 
Si ergo Deus efl ¿ternus propter Vnitatem 
(Deitatis 3 ex necefsitate fequitur 3 quid aternus efl Pater 3 aternus eJÍ Fíl¡us3 aternus eflSpi* 
ritas Santfus. Et quoniarn f h e finguli, fve plures fimulfunt vnus (Deus 3 non efl nifivnus aternns, 
Simiiis e/i confequentia 3 fi (Deus dicitur Creator 3 five iuflus 3 fí\>e aliquid aliorUnii in quibus 
nulla prcedicU intellligitur relatio. 
alijrque {)luribdsin l o -
éis íic evíderiísirac rra-
di tum; illudque in A u -
felmo vidic , & proba-
vit Ang. Doctor in dif-
put. q. 10. a. y. arg. 
fed contra , i b i : Anfel~ 
mus in libro de íProcef-
fione Spiritus SanHi di-
cit 3 qmd Tater i & Fi~ 
lias in ómnibus Vnum 
funt 3 nl/í in his 3 in qui-
bus diftinguit inter eos 
relatíonis oppofitio. 
nibus perfeólionibus 
abíbJutis 3 videlicer, í í -
cuc Pater 3 & Filius, & 
Spiritus San¿lus non 
obllante diftindiione 
per íonarum funt vnus 
Deus , ira funt vnus 
iuftus , aetetnus , crea-
tor ,bonus , & c . quia 
in his nulla intervenic 
relativa oppofitio ¡ux-
ta dicta an M o n o l . 
cap. 38. 
Comment. m cap i i, 
1 Ex num. 1. fa-
cile deprebenditur , 
qualiter relatio reftrin-
gac coníequétiam vni-
ratis , quandoqnidem 
ex vnirare in ' na tu-
ra , íí relatio oppoí í -
ta non ob íh r ec , i n -
C A V V T TU. 
'Quemado Vnitatis (Del confeqüen-
tiam reflringat re-
latio» 
V líDBAMVS nunc quomaS hanc vnitatis 0ei ¿onfe-
quentiam reflringat rela-
tio, <J>kimus enim | quia. $>eus efl (Pater; 
» qua* 
fcrcndaeíTet vnitas i n -
ter Patrem , Fi l ium, ¿k 
•Spiritum SanCtú hoc 
diícurfu : Pacer , & 
Filins , & Spiritus 
Sáctus funt vnus Deusj 
fivevnnm in divinira-
tc *, ergo & inter fe; 
fed hanc confequen-
tiam impedir relatio, 
qupci 
Z l h t t de Proceísione Spititus Sandi. 
quod S'ta fuadct. Nec 
narnra perra i t t i t , nec 
in te l leé tu^percipi po-
te í l aliquid habeie cf-
íe de alio :¡ Se eíle i d 
apíum j quod eft aliudj 
á quo eíl j fed Fi> 
l ius ¿ & Spiritus Sane-
tus' hahent cíí'e de Pa-
tee i erso elTe non 
poílunc id ipílim, quod 
c l l Patei: ? nec Patee 
i d ipfum , quod F i -
iins a & Spiritas-Sanc-
tus ; quod argumen-
rum pari tirulo for-
man potefi: de Spiri-
tu Sácto refpedu F i i i j , 
& ccoutrá . Ratio o m -
niú eft, quia hoc quod 
ipíb FlUus haber eíle 
de Patre , oritur op-
poíit io relativa 3 quae 
impedir vnkatem , & 
•ptoháC diftinólionem. 
Quod idem dicendum 
de Spiritu Sandio ref-
pedu Patris , & F i -
Dixic Anfelmus, 
quod natura non per-
mi t t i t ídem eífe , qui 
eft de aliqiio , Se l i u m ^ 
de quo eft, ac mér i -
t o quidem 3 quid i p -
ío lumine natura no-
tum eft proríus repug-
nare idem habere ef-
í'e á fe i pió , prcefer-' 
t i m quoad primum ef-
fe , íive clíe pr inci-
pium , aut cauíam ef-
fcótivam fui ipfms, 
quare inter i l lum , qui 
haber elle' de a l i o , Se 
alium á quo haber ef-
fe , necelíe c l l reá-
lem diftinólionem i n - ' 
tercedere vndé ' op r i -
me fupcraddit Anie l -
mus : 2foe inte lie&u 
•ptreipi po/Je , quafi d i -
cat id abíolutam , & 
anertain repugnantiam 
íncludere ; errro ctiam 
poíita vnitate el lent i» 
quonhm ergo Vnus eji (Deus íPáter, &• Ft-
lius , & Spiritus Sanféus exigit Vnitas' 
$>ep \ )>t Filius Jíí (Pater , & Spirttus Sane-
tus ftt 'Pater j fed obvíat relatió 3 qu^ pro-
•hibet Filium 3 aut Sphitum Sanifum ejje 
1Jdtrem. Quippe nec natura permitüt 3 nec 
inHÍleBus capit exi/íentem de aliquo tjfe3 
de quo exijtit \ aut de quo exiftit ejfe exif-
Í€ntem de fe j exijlit cutem Filius 3 & 
Spirttus Santtüs de Fatre : quare non potejl 
Filius.}aut Spiritus Sanffus effe Tatcr^quám-
Ví) <Deus ftt 'Tater , &• ^nus 3 idemque (Deus 
f t Pater , Filius3 & Spiritus Sancíus. Id 
ipfum , & cognvfcitur 3ft dlvitur íDeus ejje 
Filius i Vult enim Vnltatis (Dei confequen-
fia, "bt Paterfir Spiritus Smcíus j \ t Fjfótisi 
fed Pater 3 dé quo e/i Filius 3 non poteft effe3 
qtd'de fe eJL Spiritus Vero Sanctus 3 gui 
exiftit de Patre procedendo 3 non eft Ule;, qui 
eft de Patre nafcendo. Item cum dicitur 
(Deus e/i Spiritus Santfus requirit Vnitas 
prad'i&a Patrem quoque 3 & Filium ejfe 
Spiritum Sattttum. Sed nec Pater 3 de quo 
eji Spiritus SanSfus pote/i ilh ejfe 3 qui defe 
eji ; nec Filius 3 qui exiftit de Patre nafcen-
do 3 eft Ule 3 qui de eodem Patre eji proce-* 
dendo3 ideft Spiritus Saniíus. 
i úum autt m npparchit, quia Spiri-
tus Si eft de Filio , tune quoquepalam erit3 
quia propter hoc nequit ejfe Filius Spiritus 
Santtus , & Spiritus S. Filius. Conftdere-
mus adhuc quomodo ftipradifta oppofitiones 
obfjtmt confequentia preediHte lanitatis, 
Q)eus eft de (Deo. FIoc ergo femel accepfo3 
quoniam idem (Deus eft Paier, & Filius 3 & 
Spiritus S* Sequitur fecunáum hmc identi-
tatem 3 Vt 0eus Pater ftt §)eus de (Deo 3 & 
. (Deus dé quo e/i (Deus. Ft Jimiliter Fi'ius 
0eus de (Deo, & 2>eus 3 de quo eji 0eus ; & 
eodem modo Spiritus S. Verum quarere Vt)u 
Vnufjuifque ftt (Deus , de quo eji (Deus 3 non 
ejt aliud 3 quam confderare sVtrum ftngu-
• lus quifque fii (Deus de (Deo. IS^ on enim po-
te/i (Deus de (Deo ef e , ni/í Pater3 aut Filius3 
aut Spiritus S. & nift de Patre , aut de F i -
lio 3 aut de Spiritu S, Infpiciamus ergo 
yrtrum vnufquifque ftt (Deus de (Deo 3 & pa-
tebit vtrum Jit Jmgulus quifque {Deus 3 de 
quo eji Deus. 
3 Sed Pdternon potefi ejfe de (Deo 
propter pradittam cppofticnem. Cum enim 
non ftt (Deus3 nift aut Pater3 aut Filius3 aut 
Spiritus S. aut dúo ex his 3 aut tres (imul3 
non poteft ejfe (Deus Pater de (Deo 3 nift aut 
de Patrey hoc eji de fe ipfo\ aut de Filio > aut 
de Spiritu S. aut de duobus, aut de tri-
bus. 
oportet Filiur^ÉíTe aliu 
á Patre: 
2 Unde num. 2. 
concludit fe eodem ar-
gumento probaturum 
dillinctionem Spiritus 
Sandti á Filio 3 quo-
niam infra monfii^bic 
Spiri tum Sandum a 
Fi l io p rocederé . , Ex 
quibns íatis improba-
tus manee error ne-
gamium diftinótionem 
perfonarum in divinis, 
quem pr imó fomniaf-
íe viderur Praxeas, 
poí leáque inñauravi t 
Sabellius 3 fed de his 
operoíiús parr. z. tra-
c l . 1, luterim fibi op-
ponit rarionem dubi-
tandi contra dicta.Tdeó 
pofira eft in divinis 
diftinélio Perfonarum, 
quia i b i eft Deus 'de 
Deo iuxta Symbolum 
Nic^num 3 vbi con-
tra Arriura d ic i rur : 
(Deum ex (Deo y lu men 
ex lumine , (Deum ve-
rum ex (Deo Vero ; fed 
hoc non probar a l i -
quam períonam ^íle 
ab alia realirer diftinc-
ta 3 nam etiam Pater 
eft Deus de Deo, 
quia eft idem Deus, ac 
Filius j íed Filius eft 
Deus de Deo ; er-
go & Parer ; & ra-
men Parer non eíl ab 
alio realitér d i f t indoi 
ergo ex eo 3 quod i n 
divinis íir Deus de 
t)eb non probatur rea-
lis diílinólio. Praete-
reá Filius eft Deus de 
Deo ; 8c tamen non 
eft aliusDeus dif t inc-
tus á Deo , de quo 
eft. Quod idem d i -
cendum de Spiiiru 
Sánelo ; ergo ex eo, 
quod ^Filius íir Deus 
de Deo Pane , 8c Spi-
. mus Sancius abvrro-
que. 
C c m m c n t , i n S. A n f c l m ü m , 
que J & o n p rcbá tu r • tus. íDe fciffo non l>oteft effe ^ u h exiftens uUfl non ah Jio. 
r e a l i s ' ^ S i n a i q imer de diqm 3 & de quo ex^Ht nw iotejl Ídem Rurí.us. Patcr cíTo 
Parren?., Se FÜiura , & ejje. (De Filio nm ejl 3 qutá HUus ejt de ip~ non poreft de Fiü'o, au^ 
Spiritum Sanótum. / J o , ® * *de0 nwpcte/l ejje de Filio. (De S^irJr Spiritlí 5an¿lo 3 quia 
Occmcit Anfel tu Santio non ej l , qtiU de Uto eji Spritus % potiíis Filius 3 & í>pii, 
musmun. 5. & 4 . P a - ñeque valct ejje Ule 3 qui de fe eft.QJe duolus, ritus Sandtus iunt de 
rcr nequit efle Deus ^el tribus Jtmul neptit ejje Fater proptér Parre j *ergoi iraplicac 
candew olfofirionis mtionem, Panem eíle Deuni de 
4 Filiumvero íDsur/i necejffe efí ejft Deo. Quod enim addi-
de (Patre (Deo , quia (Pater non ejl de illo i de tur de F i l i o , faciie di£i 
FiÍiove)o3 ¿oe ejt) defe ipfo^ ejje 7ie.pii3piia pellitur , quia Fiiius 
von ejl idem exijicus de aliquo 3 V de quo eíl Deus de Deo Parre, 
exijtií. Utrum autem ft de Spiritu S. aut idecque dlí l inguitur , 
Spiritus S. rt'í ¡¡lo poji wonjtrakiíur. Sed realircr á Parre , noa 
prius duemus de Spiriíu S. / i fecmdum quidem ¡n divinkarej 
confequentiam prccdUiam f í de Tune , 6^ led in períoca , quia 
de fe ipfc. <Fe Taire quidem nectjje e¡l eutn i n períoiia , non in d i * 
tfífa quianulla ohiat oppofitio 3no^el$tm vinitarc darur oppoíi-; 
fáter ejl de illo, <De fe ipfo beri impofsibh t io relariva.Quod idem 
le eft eum ejjerfuianon poteft exijlens de ali~ de Spiriru Sandio re{-
<¡uo 3 & de quo eft Idem ejje. 2n his cnmllm pectu f atris , & F i -
nikil ohíat confequentU inius Uentitatis3 l i j . 
nifi aliqtia de fuprá di&is oppoftio. Qucd Deniquc conclu-»: 
Tpero in kis cogriofcitur , in enmibus 3 qua dit omnia , q u « in 
de freo dicimtur 3 ¿mroJitdiífter eVenire, Deo eíFe po0unt , re 
ipía efle , ac qu^ecum-l1 
que de Deo dicun^ 
de D e ó , nam in Deo 
- nec efi: 3 nec eífe po-
t e í t , nifi Parcr, Fiiius, 
de Spirirus Sandtus; fed 
Patér non eít de Pa-
tre j idcíl á (é ipfoj 
propter carentiam op-
policionis relai:ivaE5que 
eífe non pore,íl inrer 
Parrcm , de íe ipfumj 
Cüm oppoíirio reláti-. 
va , live relatib nece í -
iarió fir ad alteiiirn3 
dif t in t l ionemqüe ope-
íerur ; nec Pater po-
ceíl l ib i exiftentiam 
prxftare 3 vt fupra dic-
l u m eft ; er^o Parer 
nen poreft d lc de alio, neceffeeji. 
Se confequenter nec 
Deus de Deo. Nec propter ea proprié l o -
quendo dicendurn cíí: Parrem elle a fe 3 ícd 
Vt ¿cce r D i v . I h o -
1. a. 1. J d tertitm df~ 
lendum , qnod hcec ejl impropria : Tater eft 
h fe „ expenenda eji per vegiítionemy 
non eííe at> alio 3 
masin 1, dift. 9. q 
tur , de cínnibus DivinjVPciíonisimrDU-
tabilircr dici nectíTarium eííe , cum omnia,' 
quíE de Deo vno dicunrur, íínr per omni -
rcedam idenritarcm in tribus. Ex quibuj; 
plura dirputanda oceutrunr, de quibus p. 2; 
Comment, in tak 4., 
1 Ex prsia^a doc-
trina cap. 2. & 3. pro-
gredirur Aníf lmus -ad 
dirimenclam precipua 
conrroverham , n i m i -
rum , procefsionerri 
Spiritus SancU á F j -
l io j Et inquirir num. 
1. v n ü m Fiiius-íit de 
Spiritu Sandio 3 auc 
Spirirus Sanctus de F i -
l io ? Sicut enim dic-
tum eft in prsceden-
r ibus , auí Parrcm ef-
fe de B H o , & Spiri-
tu Sanclro j aur Fil ium, 
& Spirirnm Sancb.im 
cíTe de Parre , irá d i -
cendurn eft j aiít F i -
C Á $ V T i r -
Cnm FiUusiwn fu de Spiritu SmHe, 
ipfe Spiritus ex Filia 
precediP» 
1 T ^ T ^ ^ c qu¿revdum efl per 
• fupra dici AS irrefragahiles 
r<it iones 3 Mrúm Fiiius Jtt 
de Spiritu Santfo , aut Spiritus Sar.tfus de 
Filial $>ico3 quín feut per fupradichm ra-
iioném , aut Pater eft de Filio 3 aut Flli'us 
de Tatre i O1 fmliter , áut de Spiritu 
San&o Pater j aút Spirkus Sanftus de 
(Patre : ¡ta eft 3 aut Fiiius de Spiritu 
Santto h aut Spiritus Sanftus de Filio, 
Ouod qui vegat 3 neget etiam necejjum. 
eji 3 Vnum folum (Deum effe , aut Filium 
'Ffeum ejfe ; aut Spiritum Santtnm (Deurn 
effe •, aut (Deum ejfe de (Deo, quia ex kis 
Jtftuitur 3 quod dice. 
J m -
l i u m eíTc de Spiritu 
Sando ; aut Spirirum 
Sanchim cCTe de F i -
l i o . Ercnim ex oppo-
íi to plura fequeren-
tur abfurda , quoniam 
neceírarió negandum 
eflet , aut vnum fo-
lum Deum elle ; aut 
Filium e0e Deum; anc 
Spirirum San^tum eíTó 
Deum 5 aur Deum eíTc 
de Deo , quee omnia 
ex pranaiíla doctrina 
facilé oftendi polFunc 
{ic breviter di ícurrca-
do. 
Si Spiritus Sanftus 
non eft de F i l i o , aut 
c conrrá Fiiius non 
eft de Spiritu San&o, 
nec Spiritus Sanftus 
Liber de Proceísione Spiritus San&l 
habet divinkatcm com-
jnunicaram á Fi l io , nec 
Filius á Spiritu Sanctoj 
ergo quíelibcc perfona 
habet iuam própriam 
divinitatem nuliatenús 
communicatam ab alia; 
atdivinitas vnius per-
fon^ non comtnunicara 
ab aba eil divinitas dií-
t i n é b á divinitate alte-
rius períonce; non enim 
apparet vnde vna per-
lona poísic communi-
•Cáre in vna 3 eademque 
numero divinitate cum 
alia , niíi vna habeac 
eandem divinitatem 
communica tá ab alia; 
ac polka diftincHone 
in divinitate ponenda 
e ft piuralitas Deorum; 
ergo negandum tjjet 
luum folum (Deum ejje, 
Vel neccfiano ne-
gandum eüeí Filium 
elic Deum , quod eft 
híEielis A r r i ] ; vcl ne-
ganda divinuas Spiri-
tus Sancti \ quod eft 
error Mazedonij, v t rú-
que patet , quia Deus 
elle non poteft, qui ha-
bet naturam diftindlam 
á natura Dei fed íi 
Spiritus Sancius habe-
retnaruram non com-
municatam á Fil io; aut 
Filius haberet naturam 
no cómunicatá á Spiri-
tu Sácto,v,ierque habe-
ret naruiam dilbncl-am, 
vt dictum eft; ergo vel 
Filius non efler Deus, 
vcl Spiritus Sané tusno 
cílec Deui jquia dúplex 
natura , & vtraque na-
tura proríus repugnar; 
ígirur negandum ejfety 
dut Filium ejje V)eum\ 
aut Spy itum Santtum 
ejfe (Deum , vt inquit 
Aurhor eodem num. 
Vel t ándem negátv* 
dum ellec (Deft/n ejfe de 
¿)j23qui¿ nc¿. S^í ritus S. 
2 Amplius non eji Fi/ius} aut Spi-
ritus S, de Taire , nift de OPatris ejjemia, 
qua Vna ejt lili cum Futo, <& Spiritu Sanc-
to\ cum ergo dicitur , quia Filius eji de (Deo 
(Pacrejt taem (Deus eji Pater , €^ Spiritus 
Sanctus ¡fequitur fecundüm Vnitatem (Deita-
tis , Vt jtt etiam ae Spiritu Sanüo. Eodem 
modo s quande confitemur Spiritum S. ejje 
de (Deo fatrefjt tcUm (Deus ejt Pater y 0° F i -
lius, Jequitur Jecmüilm eandem (Deitatis 
Vmtatem, Vt Jit de Filio, E x his igitur 
aperté cognojatur } quia Vt Filius eji de Spi-
ritu Sanao, aut Spirttus Santius de Filio, 
quoniam Vtrumque nequit ejfe Verum , aut 
falfum. I\eceJJe eji ergo spiritum Sanéium 
ejje de Futo , Jipoteji monjirari FiUum non 
ejje de tilo. 
3 ]S(amJt quis dicit non fequi F i -
lium ejfe de 'Fatre, 0- Spiritu Santio, ideir-
co quoniam Vnus eji (Deus Pater , & Spiri-
tus Sanfíus , ettam [t non opponitur aliud y 
aut Spiritum S. ejje de Patre, Filio, quo-
niam mus eji Pater, <&• Ftlius, quamvis non 
fit FiUUi de Sptritu Saneé o. Conjtderet, quia 
cum eji ¡Deus de (Deo, aut ejt totus de Poto, 
aut pars ae parte , aut totus de parte , aut 
par s de tot6,Jed(Deus nuilam kabet partem; 
¿mpojjibtle tgitur ejt^  ft (Deus eji de (Deo , Vt 
to u¿ Jit de parte , aut pars de toto, aut pars 
de pa}'te ; utcejje eji igitur, Vt fi ejt (Deus de 
(Deo, totus Jtt de toto. Cum ergo Filius dici-
tur effe de 'Deo , qut eji Pater, Spiritus 
Santiús, aut dlius totus erit Pater, alius to-
tus Spiritus SanHus , Vt de toto Patre fit^ 
0- non de toto Spiritu Cantío ; aut Jt idem 
totus (Deus eji Pater , & Spiritus Santtus 
ex uccejsitate cum ejt de (Deo toto , qui eft 
Vnus totfts} tam (Pater, quam Spiritus Sanc-
tus , eji panter de Patre , & de Spiritu 
Santto , j t non repugnat aliud. 
4 Eodem modo, Cum dicitur Spiri-
tus Stinttus ejje de toto (Deo,qui efi Pater,®* 
Films ; aut alius totus erit Pater , alius to-
tus Filius , Vt ftt de toto (Patre , & non de 
toto I-ilio Spiritus Santtus ; aut cum efi de 
Patre Spiritus Santtus non poteji non ejfe de 
Filio, ¡t non eji Filius de Spiritu Sant{e;nul-
la enim alia ratione pojteji negari Spiritum 
S. eJfedeFilto. 
j (Dicet aliquis. Si quoniam Vnus 
(Deus eji Pater , & Spiritus Sanfíus , cum 
Filius eji de (Patre , fequhur eum ejfe de 
Spiritu Santto , aut cum Spiritus S. eji de 
Patre, qui idem e/i (Deus Pater , Filius, 
efi etiam de Filio s cum Pater gignit Filium 
neceJJ» eji eum gignere quoque Spiritum 
Sátif-
eflet de.Filio,nec Filius 
de Spiritu Sancio , & 
conlcquenter neganda 
eíl'et cum SabeiLo dif-
tin¿lio perícnaiuxi);ne-
gara enim origine , per 
quam vna perlona íic 
de alia , nulia íupereft 
rario ad di í t inguendam 
vnam períonam ab alia; 
ergo ^d ha-c abluida 
vitanda necdle eft vna 
per íonam t i le de alia, 
coníequenter , aut 
Spiritum Sanclum eífc 
de Fil io , aut F i l ium 
de Spiritu S a r d o , & 
hic eft pracipuus A n -
le imi feopus in hoc ca-
pire , hoc enim í e -
mel pofiro fadle con-
cluditur altera pars d i -
len atis , videlicet Spi-
r i tum Sanóhim eíle de 
Fi l io , nam Filium non 
eífe de Spiritu Sanóto, 
& ipíi Grxc i fatentur, 
& infra facilé oí ten-
detur. 
Hac eadem rar ío-
ne ex ómnibus abíur-
dis ab Aníe lmo allega-
tis forihata vt i tur D , 
Thomasi ib . i . a d A n -
nib. dií l . u . q . vn . 
a. i . i b i . (Dicendum, 
quod necejfe efi poneré 
Spiritum SanHum a Pa-
tre , <&• Filio procederé', 
aliter enim Jequeretur ad 
minus triplex inconVe-
niens , quorum primum 
e/i , quoa Pater , &• F i -
Jius non funt perfeUh 
Vnum , qued efi harefs 
Arrij. E x hoc enim quod 
perfetté P'ater , & Vilius 
funt Vnum , fequitur, 
quod (Pater, Filius in 
ómnibus communitant, 
nift in Taternitate , <&* 
Yiliatione ; ejfe antera 
principiu Spiritus Sanc-
ti , ñeque ad rationem 
paternitatis pertinet, ne* 
¡que ad rationem fí¿iatio~ 
n/s-
10 Comment. in S. Anfelmum, 
tinttio 3 nifi fecundum 
reíapíónéí origmts prout 
ÍHIA per/ond e/l ab aljtiy 
Spiritus autem SanSius a 
Filio non di/iinguitur per 
hocy quod ejl a Tatre 5 fi 
ergo non dijlinguitur ah 
eo per hocy quod Vnus eo-
rum eft ah alio, nulla erit 
di/linttio. inter eos 5 noit 
nis ; tnAc oportet quod in Savtfum s quia y>nus, idemque (Deus ejl Fi~ 
hoc Pater 5 Vilius lius , & Spiritus Sanftus. Et cum Spiritus 
ccmnitmicent, Secundum Sanftus procedit de Patre i 'propter tándem 
ejl, quod Pater, Spiri- mitatem (Deiiatis Fiiij , & Spiritus Sanfti 
tus Sanftus non ejfeht procedit Fiiius de Patre 3 itafícftt Spiri-
perfonce dijHncU 3 quod lusS. Si Verh nitas (Dei in Filio, &-Spiri-
ejt error Subeliij 3 nam tu Sanftonon iilam habetvim eonfequ<n¿ti({3 
cum. tres- perjona firtt Vt Vterque Jimiliter flt gcnitus 3 proie-
í>nius ejjenti* y non pe- dens 3 vidctur 3 quod non ex eo 3 quodl-nus 
tejiejje perfonartm dif~ (Deus ejl Pater 3Oj Spiritus Sanftus ,feqUi-
tur Filiñm ejje de Spiritu Sanfto 3 aut Spiri-
tum S. ejje de Filio 3 quoniam idem 0eus ejl 
Pater3 Fiiius3 )>t dicis. 
6 Jd quod ego, Habent Vilque i 
Paire effe Fiiius, & Spirkus Sa7¡ftus 5 fed 
diverfo modo, quiaalter nafc€ndo3 dlfer pró-
cedtndo 3 vtalij fnt per hoc ab inVicem 3 per 
hoc , qnod diftum e/l. Et ideo cum nafeitur 
í>nús , non potejl eum-eo nafci Ule 3 qui per 
hoc ejl alius ab eo , quia non fmiliter nafei-
mtem Fiiius e(l a Spiri- tur 3fedprocedit. E t cum Vnus proceAit3 ?.\<?-
tu Sanfto, quia ex hoc 3 quit ilté fmul procederé y qui per hoc efh-
quod Films ej l , folum k ¿lius ab illo \ quia non fmiliter procedit3 
Patre ejl 3 reftat ergovt fed nafeitur. E t ideo non habet 'hic Vnitas 
Spiritus Sanftus fit a F i - illa Vim confeqUentia,qu/a pluralitas 6bviát3 
¡lo. Tertium efl 3 quod qua exnativitaienafiitur 3 & procefsione. 
Spiritus S.inftus f t creá- 2\am etfíper aliudnon ejjent plures Fiiius, 
&- Spiritus Sanftus per hoc folum ejfent 
úiverfi: 
7 Cúm áútem dico ex eú 3 quiaP;-
ter Vnus (Deus e(l cum Filio , aut cum Spiri-
tu Sanfto, fequi Filium ejfe de Spiritu Sanc-
to 3 aut Spiritum Sanftum ejfe de Filio; nuL 
Parre, veré íignificarür U ibi pluralitasgeneratur 3 qu<e Vnitatis oh~ 
c í l e d e Parris clfenria, viet confequentiee \ quianon Vtrumque dico 
ejfe ,fed alterum iantum. Omnímoda igitur3 
inexpugnabili necefsitate concluditur3 
quia [_ fi Vera funt 3 quee fupra dixi , nos 
pariter cum Gracis credere 'j aut Fiiius 
ejl de Spiritu Sanfto 3 aut Spiritus Sanftus 
(Jl de Filio. 
8 Quod autem Fiiius non f t de 
lius fit de ejfentia 3 fed Spiritu Sanfto , palam ejl ex Cathol/ca Fidc. 
de ejfentia Patris , & i^on enim eflP>eus de P)eo 3 nifiaut nafcen-
ideo non oportet ejfe dif- do , Vt Fiiius , aut procedendo 3 Vt Spiri-
ihiftionem Filij ab effen- tus Sanftus j Fiiius autem non nafeitur de 
tia , fed a Patre. Qcio Spiritu Sanfto. Si enim nafeitur de illo, ejl 
feníu dixic Damafce- Fiiius Spiritus Sanfti 3 & Spiritus Sanftus 
ftuslib. 1. de Fide ü r - Pater eius : fed alter alterius 3 ñeque Pa-
úl , c. 8. Generatio efl ter 3 nec Fiiius ejl. IS^n ergo nafeitur de 
ÓPUJ divina natura, vt Spiritu Sanfto Fiiius 3 nec minus apertum 
ejt, quia non procedit de illo. EJJet enim 
fpiritus eiufdem Spiritus Sanfti , quod apar-
te negatur 3 cum Spiritus Sanftus dicitur3 
& creditur fpiritus Filij : non enim potejl 
# jYtrüus fui fpiritus t q m e non proce-
dit 
tura 3 quod ejl error Má-
cedonij, tyc. 
z Coní i rmát af-
rumptumn. 2. cum d i -
cirur Fil ium , aut Spi-
r i tum Sandum effe de 
non quidem de eíFen-
tia divina abfolutc, fed 
de elíenria Parris, ve 
traddit Anf. & nora-
D.Thomas ini I . d i f t . ; . 
q . 2. a. 1. ad 1. i b i . 
íjfon diclmus , quod F i -
referr idem Ang.Doft . 
Sbid. q. 1. a. 1. fie 
enim importarur eíTen-
tia in recto ^ & rclario 
Inobliquo., Hoc ergo 
póííro íic formar argií^ 
mentum Aníelmus. Fi^. 
lius eft de Parris eí len-
tia j íed eflenria illa eft 
vna , & eadem in Spi-
riru Saudo ; ergo F i -
iius piocedens á Patre 
ncctí íar ió procedit á 
Spiriru Sanóto 3 í ia l iud 
non obftat , n imi rüm, 
quod Spiritus Sanctus 
fit de Filio j ha-c enim 
íola rario in?pediré po-
teft nc Fiiius íir de Spi-
riru Sanfto, vt doecc 
D . Thomasl ib. i . a d 
Ann . dift. 11. q. vn. a. 
l . ad 3. Quia Spiritus 
Sanftus ptocedit a Filio, 
ideo Fiiius non potejl pro-
cederé k Spiritu Santío, 
quia impojsibile ejl, quod 
refpeftu eiufdem idem fe 
hateat in ratione princi-
pa , eius 3 quod ejl ¿ 
principio. Al ioquin F i -
i i u s , & Spirirus Sane-





net eriam ex fenrenria 
Gríecorum Fil ium efle 
de Spiriru Sanfto , co-
dem argumenro abfo-J 
luré probar Aníe lmus 
Spirirum Sanftum eífe 
de Filio íic difeurredo. 
Spirirus Sanftus eft de 
Parre : ergo eriám de 
Fi l io . Anreccdens con-
ccdíint Grxci 3 confe-
quenria probarur. Pa^ 
ter , & Fiiius vnus funt 
Deus : idque non í b -
Inm in divinirare , five 
eííenria divina, quae efl: 
rario remora , 6¿:radi-
calis , féd in virrure 
fpírariva , quaí eft ra-
t io próxima fpirandi, 
in his enim nulla ob-
viat relarionis oppofi-l 
tiojergo Spiritus Sanc-
tus jfrógedens á Parre,) 
Liber cta Proceisione Spiritus Sandtí. i Í 
a Filio pan té r neceíía- dtt Filius de Sptritu SdttSt&: nulloergomo- eíTe a Patre non naf-
xio procedir. do eft de Spiriíu Santto Filius. Sejuitur- cendo , £ed proceden-
3 Si quis aucem itaque mexpugñ ibili ratione Spiritum do propteu candem ca-
opponát Qnquic n. 5 .~\ Simftum ejfe de Filio 3 ficut e/i de Pafre. tionem 
ex Vnicate divinitatis 
ínter Patrem}6c Fi l ium non inferrl Spiritum 
Saiicluni p rúceden tem á Patre procederé 
etiam á Filio i íicut nec ex eadem vnitate 
divinitatis inter Parrem 3 & Spiritum Sanc-
tum infertur Fil ium procedentem á Patre¿ 
procederé etiam á Spiritu Sandio. Contra 
infurgit Anfelmus. Cum dicitur Filium eííe 
de Patre , non íicmificatur eííe Deum de 
Deo , ncut pars á parte, nec vt totum a par-
t e , nec vt pars á t o t b , quia in Deo non 
íunt partes 5 ergo íignificatur eííe tbtum 
Deum de toto Deo i at totus DeuS Pater 
cíl Deus Spiritus SanClus i ergo infpe-
ta vnitate divinitatis ; fi aliud non obf-
t a t , oportet Filium proccdentem 4 Patre 
procederé etiam á Spiritu Sancto. 
4 Similiter Qinquic n, 4.3 cum d i c l . 
tur Spiritum Saníh im eííe de Patre,non íig-
nificatur eíle de i l lo , vt ¿oars á paite, nec ve 
to tum á parte , fiec vt pars á toto propter 
eandem rationem;crgC) vt t o t ü s D e ü s á toto' 
Deo-, fed totus Deus Pater c i l Deüs , qui eit 
Filius ; ergo Spiritus Sandtus p rocedensá 
Patre procedir etiam á Filio ergo ex vn i -
tate divinitatis in principio lemper íequi-
tu r , vel Spiritum Sanclum prócedéntem ít 
Patre procederé etiam a Filio j vel Fi l ium 
procedentem á Patre procederé á Spiritu 
Sánelo •, cum ergo hóc fecuñdum etiam irí 
fententia Graxorum fu falíuril , coúfequens 
eft vt primum ab ipíis concedendum fit* 
j N u m . 5. proponit obieótionemjj 
qua prrcdióta dodrina impugnari poteft. Si 
ex eo, quod Psiter , & Spiritus Sandus íunt 
vnus Dcu s íequeretur Fil ium procedentem 
á Patre procederé etiam á Spititu Sando;1 
"vel Spiritum Sandum proccdentem á Pa-
tre , procederé pantera F i l io , eo quod Pa-
ter eft vnus Deus cum Filio , íimili modo 
fequeretur , quod Filio procedente vt geni-
6 Refpondec i \nf . 
n. 6. difparem eíTe rationem , epia licec 
Filius , &• Spiritus Sandas fmt ah cedem 
Deo Patre , íunt tamen diverlo modo , quia 
ii le eft de Patre nafcendo j hic procedendo, 
ex quo ortum habet ve fint alii abinvicem, 
nimirüm per relationem oppOíitam , ex qua 
vnus conftituitur genitus , Se alter ípiratus, 
•Vndé ex eo , quod procedant diverfo modo, 
nafcendo , & procedendo , nafeimr p lura l i -^ 
tas , & relativa oppofitio , qua; impedk ve 
vterque íit Filius , aut vterque duntaxat f p i -
tatusrEx eo tamen , quod Pater , d¿ Filius 
in ratione principij Spiritus Sandi fint vnus 
Deus ,Vnufque ípirator , eodem modo c ó -
pairantur ad Spiritum Sandum, vndé fi Spi-
ritus Sandus procedir á Patre , p ró ted ic 
etiam neceííario á Filio ; & ita vnitas d i v i -
nitatis in Patre, &c Fil io fpirante habet fuam 
v im coníequentire , quia ib i nullaintervenic 
relario j non vero in Filio geniro , ¿k Spir i -
tu Sando procedente propter. bppofitara 
rationem. 
Ex his confiar qualitér accipienda 
fint ea , qua; ftibiungit : fi per aliud Qideít 
nafcendo , & procedendo-] non ejjent plurest 
per hoc folum effmt diVerfi, n imirüm in fen-
íu cau ía l i , non formal! , alias inuti l ia red-
derentur argumenta fupra fada , nec opns 
eflet vt vel Filius procederé! á Spiritu Sanc-
to , vel Spiritus Sandus procederet á F i l io , 
fiíeclufa tali proccfsione Filio mañeree 
Deus , ac tért ia Trinitat is perfona diftinda 
realiter á Filio.; 
7 N u m . 7. fupra diólam dodrinam 
i temm confirmat. Si vnus eft Deus , Pater, 
Filius , & Spiritus Sandus , necefiarió le-
quitur 5 quod Spiritus Sandus procedens á 
Patre , procedar pariter a Filio , vel quod 
Filius procedat a Spiritu Sando , eo quod 
ex parte Patris, & Fil i j in eíTe principij f p i -
t o i pariter Spiritus Sandus prócedetet á- rativi nulia eft pluralitas , aut oppofitio re-
Patre vt genmis, Patct con íequen t i á , quia 
íícut Pater, tk Filius funt vnu¿ Deus ex par-
te p r inc ip i} , ita Filius , & Spiritus Sandus' 
funt vnus Deus ex parte termini ergo fi 
vnitas in divinitatc ex parte principij pro-
bar Spiritum Sandum procedentem á D e d 
Patre procederé pariter á Fi l io, eadetn vn i -
tas ex parte t e r m i n i , n imi rüm, F l i j v& Spi-
ritus Sandi probabit vtrumque procede-
re vt geni cum , 6¿ Fi l ium > vel verumque 
lativa , quas vhitatis confeqnentiam impe-
disto Sed nótat íe non vtrumque dicere, 
v idel ice t , Spiritum Sandum procederé á' 
Filloa & Filium procederé a Spiritu Sandoj 
fed alterutrum quarc inevirabili illatione 
deducitur ex eiíclem principijs , quibus 
Gra'ci Latinis confentiunc, aur Spiritum 
, Sandum elle de Filio , aut Fil ium de Spir i-
tu S a n d ó . 
% Quod autem Filius non fit de 
Spi-
12. Comment. In S. Anfelmum, 
Spiritu Sando multiplicitér confiac ex 
r u m . 8. P r i m ó ex Fide Catholica. Secun-
d ó ex confcufu eorunuem Gríccorura. 
Te i t i o , quia non eíl aliicr Deus de Deo, 
quam naíccndo , 6c proccdcndo ; at Filius 
non eft de Spiritu Sandio nafcendo > quia 
non eíl filius Spiritus Sané l i , nec Spiritus 
Sanólus eíl illius Pater : non item proceden-
do y quia Filius non eíl ípiritus Spiritus 
Sancli i fed potius ipíís Glacis conícn-
tientibus Spiritus Sanélus eíl ípiritus F i i i j j 
ergo Filius non eft Tpiritus Spiritus Sancli. 
al^ás cílet ípiritus íui ipíius a íicut i d ^ quocl 
eíl cania cauíce 3 dicitur cania cau ía t i , er-, 
go Filius millo modo eft de Spiritu Sánelo* 
lupeie í l eroo vt Spiritus Sanclus neccílarió 
íic de Filio; 
Comment. in Cap.f* 
XÍ Cura Aníelmus 
5n Concilio Barcníi ef-
ficaciter Graccos vrge-
rec , 3c proteíbionem 
Spiritus San¿li de F i -
l io apcrdfsimé evince-
íe t ex eorundem Grzc-
corum docldna confi-
t emiú Spiritum Sanc-
tum eííe Deum de 
Deo , vt capite ante-
cedenti dicluni eft; oc-
¿urrcVe conabacur qu í -
dam Epifcopus , qu r in -
rer eos primas partes 
Ifoborátur ratio propofíta , Cb- evincltuy 
Spititum Santtum ¿•abere ejfe a Patre 





ritum Santtum ejje P>eum de 
(Deo tjicuti eji Filius Deus de 
(Deo j quoniarn pt ohamus per hoc illum efot 
procederé de Filio ; nec eft pofttum in illa 
Symholo , in quo reprehendimur ab illis ad-
didijfe procofsionem eius de Filio. 
i Sed qui hoc putat s negat aut Pa-
trem ejfe Deum 3 de quo efl Spititus Sane-
rus 3 aut Spiritum Sancíum ejfe Deum 3 qui 
eji de Patre : aut hoc ipfum 3 quod eji Sptri-
cedens, n i m i m m Spi- tus Sanclus ejfe de Patre y at Patrem non ef-
í-itum Saní lum eííe fe íDeum3 aut Spiritum Sanüum.nullus fuf-
Deum de Deo , quo- cipit Chriflianm. 
niam in Symbolo M i - 3 Videamus igitur Mrurn hoc ip-
coeno [ quod in rota fum 3 quod eji ejfentiaiitér fpiritus, fit de 
Ecclcfia iamtax yene- Patre : quod quendam Epifcopum Cracis 
rationis íemper f u i t ] forfitdn faventem in garenfi Chítate fenfi 
tametí i aíleraturFilium nolle fentire j nam fi non eji ipfum de Pa-
eí?c Deum de Deo; tre, quod eji ; dtm fit Vnus , idemque Deus3, 
Id tamen de Spiritu pt j Pater ; inVeniri nequit, Vndé fit alias a 
Sánelo non dicitur; patre. ?^on enim inde alius eji 3 quia Pater 
ámmó ex eodem Sym- habet Filiiart, ^ Spirius Santtus non ha-
bolo de íumebat argu- het Filium. Per hoc enim probari potefl, 
mentum contra La tU quia alij ftmt abinvicem : non tamen hxc eji 
nos , quos reprehen- caufa, vt diverfe fint perfon*. Qnippe fi 
fionc dignos arbitra- dúo fint homines 3 quorum alter h abe at fi-
batur , eo quod Sym- Hura , alter non : quamVis per hoc ojiendi 
bolosiddídi l lent de F i - pofintejfe diverfi % non tamen ob hoc alij 
no , cum in eo tantúm funt abinvicem : quia quoquo modo fe ha-
áicatut credimus in Spi- beant in habendo 3 Vel non habendo fi(ium\di-
rttum Sauctum j non ve- Verfitatem non amttunt. ha in Patre. & 
ro quod de Filio proce- Spiritu Smcio, non quia alius Filium hi~ 
dac^Kc ex eo Symbolo bet, alius non habet , idtirco funt diver/í: 
conltar Spicxtutn Sane- fed quoniarn diverfi funt i ídeirco nihil pro-
t um eíie Deum de hibet eos in habendonon habendo Filium 
D e o , íed cantum eííe cJJc difimiles. Similker rcfponderi potefi>fi 
^ D ' > ideo alius dicitur 3 quia noy ab í lh procedit 
Porro Symboium spiritus Samtusjcut ipfepmedit a Patre, 
Quippé 
NicGenum, vtpore d i -
cendorum baíis, ad l ic-
teram proponerc ope-
re pretiumduxi ;quo<i 
irá íe habet : Credimus 
in Vnum Deum 3 Patrem,, 
Omnipotentcm, omniufn 
Vifibilium 3 ínvífibi-
lium ftttorem ; <&' m 
Vnum Dominttm lefum-
Chrijium , Filium Det, 
ex Patre natum Vnigeni-* 
tum ; idejl3 ex fubJiantU 
PatHs : Deum ex Dea, 
lumen ex lumine 3 Deum 
Verumex Deo Vera 3 na-
tum , non faftum , con-
fub/lantialem Patr i , per 
quem omnia fattafunt3<s* 
qua in Cxlo , tsr qiue m 
. térra. Qui propter ngt 
homines, & propter nof-
tram falutem 3 defeendit, 
& incarnatus eft3 & ho-
mo faÜus , pajfus eji 3 &* 
refurrexit tertia die. 
afcendit in Ctslum , 
iterum Venturus efi iudi^ 
care vivos 3 & mortuos% 
F t in Spiri/um Sanftum. 
Eos autem , qui dic unty 
erat aliquando quando non 
erat3 & quia ex i j s , qua 
non funt ¡ fac ius efi ; aut 
ex alia fubjiantia 3 Vcl 
ejfentia dieunt ejfe 3 Vel 
creatum3Vcl mutabilem, 
Vel conVertibilem Filium 
Del , anathemati^at C a -
tholica , O" Apojiolica 
E c i lefia. 
Iraque ex d ié lo 
Symbolo non conílat 
Spicitum Sanélum eífe 
de Filio» nec elíe Deum 
de Deo ; ergo i d alíc-» 
ren-! 
Libcide Proceísione Spititus Saníti. 1 3 
Tifcle quo Athanafiusin 
Üctcds fynoddibu^ ad 
Eccleí íam Amhiochc-
iiam ) in quo deffinitur 
fymbolo Ñ i c x n o n ih i l 
addendum : ne Hits yui-
hus libido femper noVa 
jltatuere, vccapo fiipfedi-
íáyeturyVt nerum, bt¿¡ue 
iterar» de fíde dejminnt. 
renduninbn cft'. Anre- 4 Qnippe[j)ífecundumlileslo/jnnr^uine- anteccdcmi procefsio-. 
cedens conftac, ex cón - gañí Spiritum Santtum de Filia proceder nem Spirims Saudi a 
fcquenda w g c i i poteí l - re^Jicut non eji htec CAU'JA , ^«¿4 Spi- F i l io , 
i . cx CondlioSardicen- ritum Smcéum Yilius de fe pr&cedentem i Sed hanc e-» 
non habet, ficut (Pd'ter , W alínspt k (Pa- vaíionem facile prae-
tre i fe^ueretur e m m 3 V t f í Spiritus Sane- clüdit , ac rejicit A u -
tus precedersí de Filio ? FHius non ejfet felraus n. 2. veluti i n 
alius A 'ítitre^jitíiperhocnm efl Spiritus praecipuo articulo Fidei 
SmUus k fatre alius 3 quid mn habet Cátholicíe türpicér er-
Vilium > aut Splritum Sanffum de fe pro- i:amem;ac ea in opina-
'cedenteMy ficut (Pater, tione íingularis efl: prae-
j - E t quemadmedkm FiÜtts , non dirtas Epifcopus j enm 
idcoejlz alius (tfatre, quia fatrem habet, CXIQÚ omnes Graeci 
&!Pater non hibet Tatrem^fienlm (Pater Parres coiiílantcr cre-f, 
a.cx Synodo Chalcedo- haberep Tatremalius tÁmen ejfet a Filio) danr, Spirirum Sanc-
ncníi ,vbi Piltres vEgyp- ¡taSpiritus Santtus , quia de aliquo procc tum eíTe Deum de Deo, 
t i j ad Leonem Auguf- dit Pater knullo 3 non propter hoc eji Sz á Parre p rocede ré , 
t um epiít. 14. fie l o - alius kfatre % quiafi^ater ab aliquo proce- Etenim, qui negar^p i -
cpxmx.m: Suggerimusnos deret, non mims tamen ejfet alius kfatre, r i tum Sanchmi eífe 
trecentorum , decem y & de quo procedis, Palam ígitur efl , quia DCUQI de Deo } oporcéc 
offo- Patrum Sanffoyúm, non ideu eft Spiritus Santtus aliús d Pa- negare , auc Parrefn 
qulinlSÍCieaChitaie col- tre , quia Üon habet Eilium > aut Sphhum éfle D e u m , aut Spi r i -
le¿H;&-per Sanüum Spi* SanHum de fe procedentem 3 ficut Pater: tum Sanétum eíle 
ritum funt locuti;Jymbo~ néc qufa de aliquo procedif), & Pater de D e u m ; & coníequen-
lum tenereiútque cuflodi- mllo* tei; divina Triniraris 
re ; O1 ñeque augmentum & Sed necper hoc intelligi myílcr ium. A í lumptum 
¡iquod,nec imnimutionem poteft ejje k Patre al ius , quia Spiritus probar. Spiritus Sanc-
recipere. E<i namqu¿3 eft Patris , f¡ de illo non habet ejfe. fio- tus eíft de Parre^vt Grrg-
qua k Santto Spiritu teft enim intelligi aliquis alius ab dli- c i ipfí iateiutür j íi crg5 
dUla , atque conferipta quo, priufqukm Jit illiusquam^is alicuins Spiritus Sanóhis non 
funt , fas non eji ali- nequeat ejje , nififit alius J>í cum di- ell jde Deo , fequituc, 
quomodo retrattari , nec citur homo 0ominus alicuius : düt Parrem non eífe Deum < 
aiigmmtum .tliquod, nec homo aherius homints , prius injelli- Sí proptercá didtus E -
immmuiüone eis ínfór- gitur alius ab illo , cuius effe dicitur, pi ícopus pariternegee, 
re. qudm fit eius (Dominus , Vel homo. Sic it¡t* Spirirum Sanctum eíl c 
Ex quibus , & fue fí Spiritus Sanéius non e(h de PatT€i de Parre, requitur necef 
alijs , qua; refeit D i - nihil prohibet eum intelligi prius . alh.m íarió,Spir¡riim San¿luru 
vus Tilomas in Di f - ab illo , qukm fit illius. Puaré non facit non elle Denm.Ec pro-
puratione qua:íl ioné il'um alium ejfe k Paite y hoc quod Spiri- barur.NamSp'irirusS'ác-
decima articulo quar- tus elus efl, fi per h(H; non habet 3 Vt fit tus non porefi; non po-
l o argumento déc imo alius ab illo per quod eji Spiritus illius. teft cíle Deus, niíi íir v -
tertio , anarhcmarizran- Sicut Filius per hoc eft alius k Vatf€s ñus Deus cura Parre, 
tur , ac varijs pceíiis per quod eft Vilius eius , quod non eft quoniam plores D i j e l -
plcéluníLir , qu ícumque dliud s nifi quia de ipfo exiftit nafcendo. íe non poí iunt ; íed i m -
Uidetur itaqtie , quod Spiritus plicat , .Spiniurn Sane-
Sanffus non fit .per aliud a Vatre alius, tum eííe vnum D é u m 
nifi quia ab Uto habei effe 3 quod eft: c:um Pajtre , íi á Parre 
quam i^s f.liusfuo modo 3 quamVílius. In- non procedit , quia non 
Veftigemuf tamen hoc diligentiiís, l>ti' poteft habere eandem 
que aut pojfqukm fuit Spiritus Sane- divinitatem cum Pa-
tus hoc '¿ qtiod eji 3 cmtmgit tlli alium 
tjfe k Prfíre .3 aut . éxifrendo 
habet , Vndé alius efl. Contín?it enim 
Aliquem- ejfe 3 quod éfl priufqukm fii 
alius : O* contingit , y aliquem a-
Uum in exifiendv fieri; p; ms auten fi&mÁtn 
í'ymbolo Nicosno alí-
quid add'erc pradu-
munr cum crgo ih 
co non dicatiu- Spi 
r i tum Sanétum elFe 
de ? i l io , nec eíTe 
Deum de Deo : id af-
ferendum non eft y fed 
potius negahdum ; eo 
autem liéffatb co^munt o 
a'rgum en ta An felm i ,qui -
bus pfobavit capite 
tré , nifi ¿ara babeac 
Comrounicaram a Pa-
ne.Er ira reerédirnr ar-
gumentum fuperiori 
canite propoí l tum.Er-
vel Parer ñon 
non 
14 Comment. in S. Anfelmura, 
non eft Dews vcl 
Ipiriiüs i vc l Spiritus 
Sandios non eft Deus 
contra Fitici Ca iho l i -
cx. dogma , vel Spi-
ritus Sandus cíl D t u s 
de Dco . 
3 Confirmar ean-
dem rationem n. 3. Si 
Spiritus SaníUis á Pá-
ric non procederer, 
non eílcc vndc dift in-
gucrerur reaiircr á Pa-
rre j non cnim diñin-
oreft ratione divi-
no Jbabear alium filiús 
fcmper fupponitur d i f 
tin¿tus á Parre per re-
larionem filiaiionis Í13 
generarione fnndatam. 
4 V b c n ü s coro-
borac candem í a t i o -
gui p 
effe aliufn , quam fit hoc , qnod eji $ nm eft co quod Pater habet 
fejfsikilé, ISlamque primtis homo, prius quam fiiium , & fiiius aliara 
de tilo ejjet homo Miquis y t r t n iffe kctno3 fiiium non haber, nám 
fed vo» erat alius : cüm Vero prirrütn exti- five fiJius babear, íive 
í i t dt illo aliquis, tile 3 de quo extiút , 
fojlquam fuit 3 faihs eji alius , qui 
áe tilo extifif j fírnul haluit ejje , 
alium elje. Áut ergo Spiritus SMIÍÍUS^JÍ-
cut dixi , pojtquam fuit i faíins ejtct^a-
tre alius ••, aut habet in extjlendo, prop~ 
ter quod alius d'tcitw. Sedfipoftquam fuit, 
contigit illi alium ejje h (Patre'3 cum non nem n. 4 . ex corúa* 
ftt alia f> erfona 3 rúfi quoniam alius eft eih dem Graxorum doc*, 
¿lio , non fuerunt i íU femper tres perfo-* trina. Etenim Greci 
jjrf 5 quia ifia-nen femperfuit 3/i nonfem- negantes Spiritú Sane-
111ra ns , cum Spiritus per fuit Spiritus San^ius alius kfaire.Quo-- tum procederé á F i -
Sanétus íit vnus Deus niam itaquefalfa/mt h<ec3 patet quoniam in l i o , non ideo aflerunt 
cum Parre Í ergo Tolum exiftendo 3 habet vvdé alius eft. F i i ium diftingui á Pa-
cx v i proceísionis apa- 8 EJJe autem neqUit y mfi aut ex t r e , quia Pater babee 
tre j cúrii aliud capüt aliquo ficut íilius ; wt ex nullo ficut&A- Spiritum Sanélum de 
¿^iftiuótionis non rema- ter. Quod fi ex nullo , quemadmodum ^ a - Te procedentefh 3 & 
néa t . Si refpondeat tet 3 exijlit 3 aut ithixijlit y>ntifquifque per Filius non habet Spi-
Patrcm diftingui á Spi- fe 3y>t neuter ab altero qutdquam haheat^  
riruSancto, non ex co, fmt duolDij Pater 3 & Spiritus San&usj 
quód hic procedit ab aüt quoniam ínus (Dsus fuñí , f i "Pterque 
Jilo , íed ex co , quod de nullo e j l , penitus nU>il in)>eniri Valet in 
Pater habet F i l iun i , JFide Chriftiana Vnde fnt abinlicem alij', 
quem non haber Spi - fed Vnus 3 idemqus eft (Pater 3 & Spiritus 
ritus Sanétus. C o m í a Santtns ¡Zr Vna perfona > qu* Vera Fides 
infurgit Aníe lmus. N a ahhorret. T^ o** eft ergh Verum Spiritum 
iicec habens Fi i ium Saniium anullo ejfe. Si autem eft ah aliquo3 
íit alius á non haben- non eft nift ex 3)eo , qui eft (Pater 3 Cr f i -
le fiiium 3 attamen Uus Spiritus SanHus fed a fe ipfo 
hoc non eft califa nequit ejfe \ quoniam nulla ptrfona k fe 
dift iní l ionis , fed ef- ipfa póteft exiftere. Quaré fi quis eum ne- diftinguitur a Parre co 
feclus 5 vt patet in g¿t ejfe ¿ Fili» , negare nequit illum k quod Pater habet Spi-
hominibus , qui p r i - Tatreeffe. r i t u m San¿búm de fe 
m ó diftingunrur per 9 S i quis autem dkit , ^«¿4 procedentem , & F i -
proprium eiíe indívi- licés non habeat ejje de <Patre , tamen per IIus non habet Spir i -
dnaie , c u £ diftmílio procefsicnem alius pote/i intclligi. M tum Sadtum de fe p ro-
feraper manet , íivé hoc quoque refponkeñdum arbitror 3nepof- cedentem j crgo nec 
pofteá habeanr , íive fit aliquid in hac quaftione noftra obijei diftinguere poíl unt Pa-
non habeant fiiium: áffertioni , cui nojlra refponfto non oh- trem á Spiri tu Sanc-
quarc non funt d i " Viet. T^ec mitetur aliquis 3 me tantnmin t o , co quod Pater ha-
veril a quia vnus ha- hoc immorari, quoniam non parva authori- bé t Spirirum Sandlugm 
b e t , & alius non ha- iatis erat Ule inter fuos , quem fenfi non de fe procedentem , Se 
b « fiiium , fed po- fentire Spiritum Santtum hoc , quod eft3 ha- Spiritus Satiélus no ha-
tius vnus habet , aut bere ex 'Patre : nec tune hahi oportmita- hez alium fpiritum de 
habere poteft fiiium, iem refpondendi, . fe procedentem i ergo 
quem alius non haber, 1 f ^ íupcrcft vt Spiri-
tiis San¿lus diftingui pofsit Parre, eo quod 
ritum Sandlum de fe 
procedentem ; imroó 
ex hoc t i tulo probanc 
Fi i ium non diftingui 4 
Patre , quia [ v t a í lc-
runt]] ^ Spiritus Sanc-
tus procederet á F i l io , 
Filius cílet i l l ius Pa-
ter , & confequcntcc 
non <liftin¿üerftaí á 
Patre , crgo ex co-
rum doélr ina Filius no 
quia íunt diveríi caque proprer habere, 
?el non habere fiiium d i í l ind ionem non 
j r o n i t , fed fupponit. 
Huius doftrinse oportunum addu-
cit cxemplum in diftinciione Patris a F i l i o . 
N©n cnina difti nguitur Pater a Fil io , ex 
a Patre procedir •, ergo negare non pollunc 
Spiritum San í lum eíle Dcum de Deo. 
j I tc rüm candem confirmar doétei-
nam n • j . N o n ideó Filius eft alius a Parre, 
cuia Fiiius habet Pa t r cm, Patef ^utem non 
1 1 habes 
Liber de Proceísione Spiritus S a n & l '5 
habet Patremj nam etfi Parer alium patrem 
haberet adhüc dií l ingueretur á Filio j crgo 
parí r i tu lo non ideó Spiritus Sandus dif-
ringuirur á Pane 3 quia ipíe ab alio proce-
dic , Parcr autem ab alio non procedir, 
quoniam etíi Parer ab alio procedcret ad-
hüc ' diftingneretur á Spiritu Sánelo j crgo 
de primo ad v k i m u m non ideó Spiritus 
Sandns eft alius á Patre, quia Pater babee 
Filiara j ac Spiritnm S a n ó t u m d e í e proce-
dentemj Se Spiritus Sanélus, nec filium.nec 
al ium Spiritum Sancluni de fe proceden-
tem haber. 
6 Si autem refpondeanc Spiritutn 
Sanélum eíle alium á Parre , quia eíl rpiri-
tusPatris , quanquám ab i l lo non proee-
dar. Contra Anfrlmus. Licét Spiritus 
Sanclus fít ípiritus Patris 3 & alius á Paire, 
nihilominus noílro modo concipiendi 
prius eíl: , quod íic alius , q u á m quod íic 
i l l i u s , ergo elíe fpitiram Pattis non eft cau-
ía j vel ratio diftinctionis , íed ad diftictio-
nem íubfequitur. Probar antecedens ex 
paritatc hominis licet fervus alicuius bo-
jninis fit h o m ó hominis , fi ve fervus D o -
mini 3'attaraen priús e í l , quod fervus fie 
diftin¿Vus a Demino, quám quod íít D o m i -
n i ; ficut edam in Domino prius eft , cjuod 
fit alius á férvo , q u á m quod íit Dominus 
lervi ergo paritér prius eft , quod Spir i-
tus Sanclus fit alius á Parre ,> qüám quod 
íic fpiritus Patris, quaré quod nc ípiritus 
Patris non facit alium á Patre 3 íed íuppo-
nit i crgo nulla fupereft ratio , v i cuius fit 
alius á Patre , iiifi per hoc , quod habet elle 
á Patre procedendo j ficuc Filius non eft 
alius á Paire a niíi per hoc , quod habet cífe 
ab ¡lio nalcendo. 
Ex his facilé enodantur ímpugna-
tiones num. i , propoí i tas , eifque lucuien-
tér oceurrk Doc l . A n g . loco citato ex 
Difpat. q. 10. a.; 4. i b i . , Ad 13. dicen* 
durn , <¡¡uod doctrina CathoUca Videi fuffi-
cienter tradita fuip in Símbolo ISJC^ HO', 
fes in feqnentibus Synodis 
non intaderunt aliqtdd addere , fed propter 
infurgentes hxerefes id , quod irnplicité confine-
h itur ¿xplicare fluduerunt.H&c ratione poftea 
in Concilio Conílantinopoli tano ( q u o d 
ipíis Grarcis fummee vencrationis eft) ex 
centum quinquaginta Patribus congréga-
l o additum eft de (Patre. i b i . Credimus in 
¿piritum Sanffum íDominum , & vivifican-
tem ex Qatre procedentem. Hoc autem 
Symbolum á Patribus Conftantin. edi-
v í u m non improbar Conciiium Chalcedo-
neníe citatnro, fed petius probavit, & con-
firmavit 3 ac cum Symbolo Nic^no tenen-^ 
dum decrevir acl. 
Quaré ptoíequirur D . Thomas. 
Umlé in determinatione Chalcedonenjis Syno~ 
di dicitur : frcefens mne magna , & Jane* 
ta , atque MYerfalts Syncdus pradicat:^ 
nem hanc ab initio incona^im doceus , de~ 
fínivjp jprlmipalith $1%. Santtorum f a -
trum 3 qui fciUcet in 'JSjc^a cot.vcnermip, 
Fiaem manere incorruptU'Hem , c- propteñ 
illos quidem., qui adver/us Sph itum Sanc~ 
tum • bugiunt , pofíeriori tempore a Patri* 
lus apud Conjímtín 1/0. congregati.t de 
fubjhntia fpiritus tradltam doHrinam corro-* 
borat y qnñm illi ómnibus notam fecerunt, 
non quafi quidem aliquid ejjct minus , in 
pracedentibus inferentes , fed de Spiritu 
Santto- ir.telieftum eorum adverfus eos , qui 
domininni eius refpuere tcntaverunt fcripttira-
rum tejHmonijs declarantes. 
Si autem quis opponat ex his ran-
tura concludi Spiritum Sanélum eílc Deum 
de Deo Patre , non tamen de Fil io 3 quia 
hoc fecundum non ponirur in Concilio 
Conftanr. licét ponarur p r i m a l . R e í p o n -
det ídem D o í l o r Ang . Et per hunc mo~ 
dum dicendum eft , quod procefsio Spiritus 
Sanlii a Filio ¡mplicité in Symbolo Confian* 
tin. co.ntinetur , in -quantum continetur ib^ 
quod procedit a Tatre , qui¿ quod de íPatr^ 
intelligitur > oportet de Vilio mtelíigi3 
cum in nullo difierant 3 nifi in hoc 3 quo^ 
hic ejl Filius 3 & Ule (Pater ; fed prop. 
ter infurgentes errores eorum 3 qui Spiritum £ 
Filio ejfe negabant , conVeniens fuit Vt in Sym„ 
bolo poneretur j non quafi aliquid additum, fed 
expliíite intsrpretatam 3 quod implicite conM 
continebatur. 
Rem exponit idem ^ng .Doc l . hoc 
cxemplo. Dubirari non pereft ncdüm Pa-
trem 5 fed Se Fi l ium 3 de Spiritum Snní lum 
eíTe faclorem Ccel i , & térra?, vií ibil ium, 
de invif ibi l ium 3 cum tamen vtroque Sym-
bolo , Nic^no s & Couí lant . i d tan tüm 
affirmetur de Patre , íi ergo infurgeret 
híereíís i d negans de Fi l io , ¿k Spiritu Sanc-
to , oporteret exprimere, ad quod opus non 
erar congregatio Conc i l i j , fed , authoritatc 
Romani Pontificis fieri porerar. 
Er ne Latinos Parres, ac Do¿ lorcs# 
excipianr 3 andiamus Gra'corum , facile 
Principes. S. Gregor. Naziarz. epift. 
ad Cledonium 3ait : 4 (Patribus illis (mm'h-
rum Synodi Niccni} T-^PÍ-Í plevé de Spiri-
tu Sanffo dittum eji 3 qm$fám mndum coaBa*, 
$ 2 . ¿ 
¡ 6 Comiuenc. in S. Anfelmum, 
ác excitata h*c ({uaflio fuerát. BaliJius in 
profeísípne EüÜacjj SeballieDÍis inquic: 
ótnttntia de Spiritu Síivfto in trmfcur-
fu fine orrmi ailigentia ¡¡ofita efi , propte-
féa , quoíi •nonditm mota ejfet ijU qutjUo, 
feá adhuc*credentium meHtiltu fecurus > & 
nullis ¿úiettus ¿n/tdijs inejje de Spii itu Sane-
to inteílettus. Ex quibus conííar pradic-
tcm Aníelmi clo¿lrinam de Spiriru Sane-
to índubitaram fuifle , tárri in Orientarla 
quán-; in Oc cidentali Hcclefia , ae poftcá 
' quaii iníeníibilitéi expreílam proptei quqf-
tiunes novicer infurgentes 3 vt in alij^ piu-
ribus .coricingit. Et hac raüone in íimili 
argi.menjo dixit Aníclnuis , vel Author 
opuículi de Sacram. Altapis cap. 13. Qída 
ab initio Savtía Eccle/u' ifque ad nojlra 
témpora hac ah omui&és quajiio httaffa re-
litta efl s Saacti (Paires , quod non in*fé¿¿ 
iiabatnri ven defendebant ,, nifi quod aliquan-
do in Ti\2¿iatibiís fuis l'oc Inum profoe-
bant, quod res pofttúabat 3 £?• habebatur in tna* 
nibus, 
7 Sed regrediendo ad littetam An-
fe!mi , adhuc \berius piobat n. 7. Spiri-
tum Sandrum non difh'ngui , nec efíe alium 
á Parre , niíi quatenüs ab ipfo piocedir. Aun 
Spirirui Sandio contingir elle alium ref-
pedu Patris poftquam habuit eííe 5 aur in 
piimo fui eííe : poteft enim aliquis eíle 
quod eft ante quam íit alius ab alio j vel 
potcíl elle alius in primo fui eíl'e; quo* 
niam ejfe quod e/? dicirur. abfolure á pro-
prio intrinfeco conftitutivo : a t t a m e n ^ 
alium dicitur reípective 3 qui refpcctus po-
teft advenire contingenter port fuum eíFe. 
Ponic exemplum in primo Párente, qui erat 
^omo ante quam eííet alius homo j factus 
^ eft autem alius poftquam poíitus eft alius 
homo \ non ergo repugnar aliquem elle 
alium ab alio poli fuum efte , quamquam 
repugnet elle alium ante íuum eííe 3 íive 
ante quam íit id ipíum quod eft. 
8 Ex diclis facile colligiturn. &, 
Spiritum Sanélum habere eííe de alio , í ¡ -
CIK Filius , & ita eííe Dcum de Deo , íicuí 
Filiusinam Sptitum Sanctum habere eííe 
de millo, fictic Patcrex íuperiOribusim-
probatum eft , Se amplius improbaf, quia 
irSpiritus Sandns habeiet eííe de inillo, 
íicui Pater , non haberet naturam divinam 
cenimunicatam á Patre 5 & conícquenter 
Pater i Sí Spiritus Súndus non communi-
carent in cadem divina natura i ex quo 
aperte ítquitur , vel eííe plures D é o s , 
VeJ non diftingui perfun.ilitér , quoniara 
íeclula pioceísione vnius ab alio non ap-
paret, vnde diüinguantur perfonaliter íal-
va vnitate c í í e m i x ; confequens érgo eft vt 
Spiritus Sanélus fie alius per procelsionem 
ab alio j fed fi ab alio , profeéto eft á Deo, 
qui eft Pater , Se Filius , quoniam á fe ipíb 
eííe non poreft i ergo ncceííarió proceditá 
Patrc , & Filio* 
9 Dénique n. 5?. aliud proponír Ad-
veifariorura effugium. Dici namque poteft 
Spiritum Sanótum elle alium a Patre per 
proceísioncm , /íve mifsionem ad extra, 
quanquam non babear á íe de Patre, qux 
eft vlrima illius Epiícopi evafto , quam fol-
vendam relinquit capite fcquenti,vt plenius 
& commodius prifatum expugnet erro-
rem , erat enim Epifcopus ille primae no-
raí inter Grecos , ideóque neceirarium iu-
dicat vndequa^ue , five ex omni parte 
refellcre. 
Comment. in cap. 6, 
1 Vl t ima diibitaiii-
di ratio , five altera f o -
lutio allegara i n íinc 
capicis pta^cedentis, 
qua vteumque oceu-
r r i poííec rationibus 
pcadadis , fuá erat i n 
co , quod Spiritus 
Sandus eft alius á 
Patre per procefsio-
ncm , aut miísionem, 
l icct de Paire fuum 
t í í e non habeat. Qi-unrf 
foíut ionem íic A u -
thor nofter i m p u g -
C A P F T F L 
Spiritum Sanclum , nift k fatre habeat, 
non pojfe imelllgi alium ejfe a i 
eo , per mifsionem , feu 
procefionem. 
1 í ~ \ y í erK0 Spiritum Santtum 
y dicen 1>ultex fola procef-
fione alium ejje k Patre, 
licet non fit ex tilo , intelligit, aut id ipftim 
tjfe procederé de (Patre folummodo , quod ejl 
mitti , Vei dari a Taire, U cum mittit, bel 
dat eum Tater, tune tantu procedit a. 'Patre; 
aut hoc ejfe procederé^ quod ejl de Tatre e/fe. 
Sed fi idem ejl procederé , quod ejl dar i , Vel 
wittijroceditpariter a Filio, feut a Tatre, 
Spiri-
nar. Dúm dicant ípí-
ritum elle alium á 
Patre per procefsio-* 
nem ; vel nomine pro-
cefsionis intelligunt ef-
fe de Patre ; veldun-
taxac mitti , íive da-
ri á Parre ? Si pri-
mum. Plañe evinci-
tur intentum. Si fe-
cundum. Aperte fe-
quitur Spiritum Sanc-
tum non folúm pro-
cederé á Parre , fed á 
Filio , quia ab vtro-
que mittitur , vel da-
lur.Pr^terquamquod íi 
Spi-
Líber de Proccfsíone Spiritus SandL i ? 
' i 
Spiritus Sa¿his éíl alius Spiritus Simttus} quonim ah illo JÍmilitér vera proccfsio Spinrus 
a Parre , quia á Parre mittitur ^ & dátur. Item. S i non efl aliud Sandi a Patre íit a non 
datur , vel mirtiturj cr- Spiritui San&o procederé 3 quam m t t i 3 Vel fír in hac mirsicne j er-
go íblum eft alius á dari j nán ejl alius a Patre 3 nec proi-edit a go íbiüm procedit í 
Parre, cum á Patre da- (patre 3riificum datur , Vel mittitur 3 quod X a^cre , Se dift ingui-
t u r , v e l mitti tur ; fed nemo, puto, inteltigit. Semper enim eft aílus tur ab i l lo , dütn ab 
datur , vel m i r t i t u r i n ¿(patre Spiritus Sanólas etiam ante creatu- eterno accipic iuum 
tempore 3 non ab ster- ram \ non autem datur, Vel mittitur 3 nifi eíle de Paite ; íicur F i -
no 'i c r g o . í b l u m erit creatura. lius non aliter eft alius 
alius á Patre in rera- 1 Z^ec turnen dícendumeji, quod ac~ á Patre , niíi cum ab 
pbre , non ab eterno, cidat ei aari, Vel mitti}nam cum ipfe fit vbi- íeterno via gencratio-
Minor probatur , quia que3 & immutabilis accip'ünti quidém acci- nis accipic elíe de Fa-
nón datur , vclmicci- dit aliquid, quia circ a illum f t 3 quod prius tre-, ergo pariter Spi-
t i i r ,ni í i i creaturlsj at non erat, abejfe poiefi : c i ñ a Spiritum ntus Sanctus non a l i -
crcatur^ non íunt ab SanttumVsronihilfit > quod]>rius non erat. ter eft Deus de Deo> 
aterno , fed in tempo- Cum e n i m e á c u s in luce non fentit lucem3 nec alius á Patre, nif i 
re j ergo folum datar, mn magis , nec minas habet aliquid lux, & cum ab ^terno via pro-
veí mit t i tur iu t e m p ó - fi depulfa cáchate fentiat Cíecus lucem3 circa celsionis accipk íüura 
re ¡ non áb aeteirna; e í - illum fit motus, non cirta lucem. Patet i ta- eíle á Patre. 
go folúm, eft alius, íi- jue non ejfe Spiritum Santfum alium a P a - 3 Si refpondeant 
ve diftinÓus á Parte tre per fie intellettam procefsionem 3vt non duas eíle proee ís io-
in tempore , quod quá Jtt aliud illi procederé 3 quam dat i , Vel mtt- nes ; vnam aerernanij 
falfum fit nemo non t¿, F J l ergo pateni eum per procefsionem ha~ cum accipic elie de 
dubitat. hete ejfe i Patre, & per hoc d'ium ejfe a Pa~ Parre : aliam terapo-i 
2 Si procederé á tre-.ficut F i l h s non per hoc e/i aPatre dliuss rálem , cum mkr i tur 
Parre , eíleque alium quia per hoc 3 quia de illo exiflit. F f i igitur creaturis ad eas íanct i -
á Patre competir ei (Deus de (Deo3&-procedit de (Deo3 quia ipfe ficandas. Reípondec 
cum m i t t i t u r , vel da- eJi3)eusiOJ Pater (DeHs3 de quo e j i ^ pro- Anfelmus hoc verifsi-
tur creaturae , conve- cedit* . rnum elle, l l refto mo-
niet ei áccidenfali- ^ A l fi dicimus dñas Spiritus Santti do intelligatur. N a m 
rér 3 & cont ingentér , pojfe nominari procefsiones ' Vnárñ , quando re ipía Spiritus Sanc-
quod fine fui in t r in - exifiit de Patre: alteram 3 quando datur, i>el tus áb íeternó proce-
feca muratione fied mittitur; non puto hoc ejfe negandum,fiVna- dit á Patre , haber eífe 
non poteft ; fed hoc queque infmfenfu accipitur. (De illaquipps de Patre , & eft alius a 
d i t i non por^ft, cüm procefsione, qua datur, vel mittitur, non in- Patre ; quod íi vlrro 
cius ¡eternae immuta- congrué (Dominum fie dixijfe intelligimusi concedant Adveifarij, 
b i l i ta t i repugner. N a m Spiritus vbi vult ípirar}& vocem eius au- profectó habetur,quod 
licct in tempore detur dis, Se nefciSjVndé veniar, aut quo vadat, Auchor probandum af-
creaturas , hoc tamen S ic enim hoc potuijfe d ic ivUetur3nef£Ísvn- fumpferar.Secunda au-
non probar aliquam de procedat,dut quorecedat. Cum enim dd- rem procefsio , aút po-
muta tionem intrinfe- tur, quaft de oceulto Venit, & procedit j enm rius miísio non incon-
cam in Spiriru Sánelo, Vero fubtrahitur , Velut ad oceultum vadit3 grue íignifiearur per i l -
fed in creatura, cui da- & recedit. (De hac procefsione poteft dici, laverfe loan. 3. 1^.8. 
tur ; vt patet in c^co, quia idem i l l i ejl procederé, quod mitti* Splí'itus vb). Vult fpi~ 
qui lucem non fentit; ydt, & Vocem cius au-
düm tamen illuminatur , nulla fit m u - dis , & nefeis Vnde veniat , aut quo Vadat. 
tatio in luce , fed in casco ; ergo durn In propoíiro autem. Quocumque modo 
Spiritus Sanéhis datur in t e m p o r e , proceísio Spir.Sanéti exponarurjive de p r i -
fit quidem mutatio in creatura , non ta-
men in Spir i tu Sando ; led ficret nc-
ceílárió" mutatio in Spiritu Sanfto , íí 
folüm procederet á Patre , elTetque alius 
a Pa t re , dum m i t t i t u r , vel datur quo-
niam elfc alium á Parre , & ab i l lo pro-
cederé , eft al iquid de novo réceprum 
In Spirim Sancto 3 couíequens crgo eft st 
ma4five de fecunda, femper ícqui tur proce-
deré no íolum á Patre, íed etiá a F i l i o . K a m 
íi de p r ima , Se a:rerna procefsione txpona-
tur , fatis coiiftat ex fupederibus prorfus re-
pugnare Spiritum Sanclum ev4 de Dco,qni 
eft Pater, &' non eífe de eodem Dco, qui eft 
Filiusproprer djíta^qü^ repetcie nó oporret; 
qu^ omnia probat,& cófirmat D .Th .a .^ . c i -
B £ rac^ 
Ccrntiient. in S. A t í í t ] m m 9 
t a to ex tlifpnt. i b i . Oportet autem 3 quod 
creatura 3 qute eft a (Patre fecundum fuam 
Voluntatem fit etiam ¿ Filie 3 quia eadem ejl 
Voluntas Tatris 3 & Fi l i j . Similiter autem 
O- cadem cji natura Vtriufjue ; oportet ergo3 
quod (icut Spiritus Satithts e/i ¿(Pdtre 3 i t á 
f i ta Filio, bi autem "de íccuuda 3 & i c m -
Comment. in cap. 7. 
Xi Dochinam capi-
tis antecedenris in pi?-
íent ivbcriús co.nfirmac 
t i . U S>c z . rctorquen-




natur proceísio Spir i-
tus Sáéti , conllat aper-
te elíe Deum de Deo, 
porali proceísione loquamuiv Palám eft; 
.quod in tempore .Spiritus Sandus mit t i tur 
non íolúm á Patre, íed etiam á FiJio. Si tan*, 
dem de vtiaque. Pariar vtroque,modo pro-
cedir á.Filio..; ergo quocumque modo expo-
natur proceísio , íemper evincirur Spirimm 
San d u m procederé á Patre , & Fil io. 
C A V V T * V I L 
Spiritus Sancii procefsio de (Patre 




quet Aníclmiis i n prse-
íenti modo dicto. Sed 
ta cite permiíía ab A n -
íe lmo digrefsioncvnius 
Symboli ad á l i u d , ex 
ipía íblurione deíiimic 
efficacius argumentum 
contra ipíos. Si o p r i m í 
I D F igitur non procedat, nifi 
exijtendo de 'Patre , fiVe non3 
nifi cum datur, Vel mittiturt 
procedit adfanUtificandam creaturam 3ft~ deducunt Spiritum eftc 
Ve vtroque modo procedat, fequitur Vtpro-, Deum de D e o , quam-
cedat de Filio. S i enim eft de (Patre3 (Deus eft quam in Symboio folu 
de (Deo , Vndé prohatur , )>t d iüum eft > ejfe dicatur: qui d 'Patrepro-
quia á Deo m!tt i tur , í i - quoque de Filie 3 procederé. M i l l o n a m - cedit 3 eo quod Pater, 
vemi í s ione eterna ad que procedit 3 de quo eft; & de illo exiftit3 áquo procedit eftDeusy 
anrrá, vt Fides Cacholi- a quo procedit. S i Vero tune tantumprocedit3 ergo pari tirulo deduci 
ca docer, ííve tempo- <üf» mittitur, Vel datur3 procedit de Filio3 k deber procederé á F i -
rali ad extra, vr ex díc- ^ d a t u r 3 m i t t i t u r . Quodfiviroque wo-. lio,quiaDeus ille,á quo 
ta íblutione colligitur; do procedit, paritér vtroque modo procederé ptocedir, eft eriá Filius. 
fed hoc in Symbolo N i cognofeitur a Filio. 5 Vrget efficacius 
c^no non exprimirur; 2. Ecce videmus Spiritum SanÜum argumenrum hoc d i lc -
crgo licer in eo fymbo- ejfe 0eum de Deo , procederé de (Deo3quod mate.Dum dicitur Spi-,' 
lo no habeatur expref- non efl pofttum in pr<efato Symbolo. S i ergo l i t u m S , eíFe Deum de 
é Spiritum S. á Filio ideo negant eum eJJ'e, & procederé de Filio3 Deo > quia eft á Parro so 
procederé , non ideó quia ibj tacetur , negent effe/ímiliter (Deum Deo , adt fignificaruc 
negandum eft. de (Deo , & procederé, quod ibidem non d i - e^e de Deo , quia eft á 
í Reípondent in d tur . Aut f íhoc diffiteri nequeunt, non t i - Patre; ajlt eífe á Patre, 
Symbolo fatis explica- meant confiteri nobifeum Spiritum Sanffunt quia eft á Deo , vel a l i -
r i Spiritum S. efle Deu ejffe 3 & procederé de Vilio , qmniam h<ec in tcr. Aut fignificatur e L 
de Deo, quarenus d ic i - eodem Symbolo non inVeniunt. e^ a Deo Patre , vt Pa-
tur de Spiritu S. qui ¿ 3 At dicent. Satis ibi fignificatur 3quU ter eft j aut á Deo Pa^ 
Patre procedit; cum er- efl, & procedit de Dee3cum dicitur, quLi k ter , vt Deus eft ? N a m 
go conftet Parrem cííe Patre procedit, quoniam Pater eft Deus. E t Ücet re ipfa, fi eft a Pa-
Deum , fatis conftat ex nos ftmiliter dicimus , quia apené monftra- tre , fit á Deo ; 6: fi eft 
eo Symbolo efie Deum tur procederé de F i l i o , cum dicitur procede- á Deo fit á Patre , quia 
de Deo. Sed hoc eíFa- re de Dco3quia Filius eft Deus. ín ter Patrem, & Deutn 
4 Iterrog* enim. V t r u m ideo intel- nulla eft opofitio rela-
ligendus fit Spiritus Santtus efe de (Patre, tiva , qux d idam i l l a -
quia de Deo eft; aut ídeired ejfe de Deo , quia tionem impediat: afta-
eft de Patre ? Licet enim invicem alterum men aliud eft cíle á Pa-
alteroprobetür [fienim eft de (Patre, eft de tre Deo, quia Pater,&: 
politano,vbi de Spiritu Deo 5 & fíe eft de Deo , eft de Patre , quo- aliud elle á Patre Deo, 
Sácto dicitur, qtd ¿ ¡p^. niam nulla fupra di¿fa obviat relatioj non quia Deus. Si fecunda 
tre procedit, fed de N i - tamen fimiliter inVicemfunt , alter alterius partem eligant, ideft, fi 
c^no, in quo nulla pro- cnufa. 2^am fi effe Spiritum Sanchim de P a - Spii itus Sandus eft á 
cefsio exprimitur ; ar- tre e/i caufa , Vt, fit de Deo ••> cum dicitur Deo Patre , quia Deus 
gumentum autem G r ^ efie de Deo Patrt , non eft intelligendum, eft j ergo etiam eft X 
corum ex- hoc Symbo - qmdfit de hoc, quod Pater eft D e u s , ideft. Fi l io , quia Filius cít 
í/í M c m 
gium facile pra:cludi-
tur .Nam argumentum 
Graecorum contra La t i -
nos non procedebat de 
Symbolo Conftan ntino-
Líber de Procefsione Spiritus Sandi. 
Idem Deus cnm Pa-
ire ; ergo quemad-
modum ex Symbolo 
dicenie de Spiriíu Sac-
to : qui a (Patre procedit, 
inferunt Graeci eíTe 
Deum de Deo, parí t i -
tulo inferre debent ef-
íe de Deo Fil io. Si au-
tem eligant pr imamdi-
lematis partem , ideft, 
f\ aflerant Spiritum S. 
cíTc á Deo Patre , quia 
Pater eft , &: qjiatenüs 
reduplicar relationem 
paternitatis , fequitur 
Spiritum Sanétum ha-
bere eirentiam divinam 
a reiatione paternita-
tis ,quod ftuitifsimum 
eft, nec Gra:ci afíirma-
re audenr. 
4 Probar hanc doc-
trinam Ang. Docb, l i b . 
i . ad Annib. dift. i x« 
de divina eJfentU j fed de hoc, quod (Deus 
(Pater ejl ide j l , de hoc vndé refertur ad 
Filium. E r i t igitur di\)inA ejfentia in Spi-
ritu Santfo, non de (Deitate (Patris , fed 
de reiatione,quod Jlult i fsmum ejl dicere. 
j QuamVis & fi hoc Velit aliquis 
áccipere , non minus fequitur Spiritum 
SanBuw de Vilio , quam de Patre procederé: 
nempé nulla relatio ejl (Patrisfine reiatione 
Filtj ; ficut nihil eft ¥ilij relatio fine Patris permií íb gratis Spidtu 
reiatione. S i ergo altera nihil eft fine altera, Sanóhim habere fuum 
nen poteft aliquid de reiatione 'Patris ejfe fi-
ne reiatione F¿/í;\ Quaré fequitur Spiritum 
Sanchm ejfe de vtraque, fi eft de vna. Itaque 
( i ejt de Patre fecundum relationem , erit ( i-
muí > & de Vilio fecundilm eundem fenfum, 
Uerum quid nemo tam infipiens efe , qui hoc 
T h o m . Ad tertium de 
Anfelmo dicendum, quod 
non intendit dicere, quod 
reiatione Pater,®* Vilius 
non fpirent Spiritum S . 
fed quod non folum , fed 
ejfentia fuh ratione rdn* 
tionis. 
j Denique n . j . 
opinetur j credendum , &• confitendum ejt, 
ideo de Patre Spiritum Sanffum ejfe , quia 
eft de P>eo. lS{m autem magis eft Pater 
(Deus , quam YHius , fed Vnus folus Verus 
(Deus , Pater , &* Vilius. Quapropte? fi 
Spiritus SanÜus eft de Patre , quia eft de 
(Deo , qui Pater eft , negarinequit ejfe que-
que de Filio , cumfi$ de (Deo, qui eft f i l ius . 
eíle á reiatione Patris 
adhuc efiieaciter c o l l i -
git habere fuum efte 
etiam de Filio , quia 
relatio paternitatis eííe 
non poteft fine í e la t io -
<j.vn. a. z. arg.yed fo»-
ti-Ujibi. S i Spiritus Sanftus procedit ah eisVt 
f m t plures \ ergo procedit a Patre Vt Pater eft, 
tsr- k Y Uto vt Vilius eft j ergo Pater paternitate, 
Til ias filiatione refertur ad Spiritum Sanc-
t u m , quod falfum eft. Et art. fequenti in-
cjuit • Proprietas autem relativa ejfe non po-
teft priiicipium concreandi divinam naturam, 
Vt dicit Anfelmus. Ex his tamen inferre non 
iicec íolam elícntiam eííe principium fp i -
r and i , fed eftendam modificatam reiatio-
ne : vnde ibidera a. 5. inquic idem D . 
ne miationisj & é con-
versó , quia fnne íimul 
natura , 6c cognitionei 
ergo-nihil eíle poteft á 
relacione Patris feclufa 
reiatione Fili j i ergo 
n ih i l eíFe non poteft á 
reiatione Patris , quod 
non líe á reiatione F i -
l i j j ergo fi hoc modo dicunt effe Sp i r i -
tum Sanclum de Patre , negare non pof-
funt eíre et iám de Fil io ; fed cum nemo ita 
defipiac, vt hoc fenfu opinetur Spiri tum 
Sanclum eííe de Patre , oportec regredi ad 
aliam dilematis partem , n imi iüm Spir i -
tum San¿him eíTe de Patre , vt Deus de 
Deo ; cum ergo Filins íit idem Deus c ú m 
Patrc , confequens eft , vt quo paé lo 
Spiritus .Sandus eft de Patrc fit etiatn 
de F i l io . 
Corriment, cap. 
1 • Cum diggtefsione 
fada efticaciter. Se cru-
dité improbaveritSanc-
tifsimus D o d o r errore 
alliusEpifcopi finguíari-
cér negancis Spiritum 
Sadum eííe dePatre,ac 
eíTe Deum deDeo con-
tra eiufdem erroris fau-
tores inConcilioBaren-
fi congregatos id pal-
lam affirmantes, & cre-
dentcs, incipit oftende-
i c varijsScripturoe locjs 
Spiritum Sanótum á F i -
l i o p rocederé , quod eft 
C A P P V T F U I , 
Spiritus Santtus procedit de Pacre, 
&' Vilio,quia procedit de fola 
Vero (Deo3qui efl Pater, 
& Fil ius. 
c 
\OlS^smF<^FMFS etea,quod 
P)ominus dicit in Evange-
lio. Ait enim ? Hace eft 
vita üeterna , ve comiofcant te ío lum 
o 
Deum verum , &:quem miísifti j e í u m -
Chriftum. Aut ergo ita intelligendus efl 
ille foíus Verus (Deus,vt cum nominamus fo-
lum Patrem, non fignificetur ille folus Verus 
(Deus ríeque quando nominamus folum F i -
lium : fed tune folUmmodo intelligatur i/ie 
foltis Verus (Oeus ? quande fimul dicimus 
P a -
prsecipuus huios difpu. 
tationis feopus. Et p r i -
mo ex i l lo loann. 17. v -
3. HÍ€C ejl vita ¿eterna,Vt 
cognofeant te folum Ve-
rum (Deum , ísr quem m i -
fiflilefum-Chrijlum. Sed 
ad difeurfum Aníe lmi 
clariüs penetrandum 
no ta , ex eo praefertim 
Grecos negare proceC-
fionem Spiritus Sandi 
á Fil io , quia ex Scrip-
tura exprelfe non conf-
tat. Secundo, quia licet. 
ex SymboloConftantin. 
conftet eííe de Pátrea 
non tam en de Filio. 
E 
z o Ccniment. in S. Anfelmutn, 
E contra Anfelfniis 
inciuif.quamquam prae-
didla verba expreíTe d i -
rig-Munr ad Pakeih, at-
taraen per foium VerUm 
(Deum non i r rc l l ig i tur 
folus Pater íecluío Fi-
l io jaliásFilius non clfet 
verus Deus , fícüt Fa-
tcr ; dicitür ergo íblnSj 
dz veros Deus relate ad 
Dei3 & Patris, * 
quo piocedit Spiritua 
Sanclus imelligendus 
ell Filius. 
2. Confirmar h ímc 
diícuríum Anfelmus* 
Si Chriftns verbis re 
latís addidiííct: hov. 
nemo auderct ne-
gare Spiritnm Sanc-
tum procederé á Fiiio¿ 
quanruiicunquc ea ver-
ba exprcfsc dirigantuc 
i . fraque cum ( í i x t t í D o m m i s i U z c eft ad folúPatrem^fcd Ücec 
antem vira asrerna, vt cognofeant te fo- ea verba í u p e r a d d i u 
Patrem, & Filium.Aíit f o k s Verus 0eus in-
telligitur, cum mminamus folum Tatrem, 
autf'Aum £ilium',at fifcli} Taire nominato, 
¿ut folo Filo , non inteiligitur foius Verus 
íDensJíne aciicéione mmitiis aherius 3 non eji 
ÍPaterperfeffüi 'Deus , ñeque Filius perfitfus 
íDcus, fea eji (Deus ccrr.pfitus ex Pátre 3 
Filio. Sedcredimusf aticm tjje perfíHum3 
& folum \erutn Deum \ & Filium fimilittr filo ®e0 proct", 
pcr fc íhm3 folutn l>erum Deum. Cum ergo <dit Spiritus Sanflus^ 
nomin'amus TattemJolum 3 aut Yilhim 3 non 
fiiifos Deos3nó tnmé ex aliud intelllgimus excepta relationci qua ref-
cludirur Filiusivt aper- feruntur ad inviccm , quam folum verum 
t e conilar ex prioribus Deum 3 ü - eundem quem h "Ptriufjue ¡¡rola-
verhis*H(ec efl vita ¿éter- tione cognnfcimus. 
na, vt cognofeant té: cte-
nim vita xrerna 3 fívc 
bearirudo noílra non inm verum Deum , & quem mififti l e - non í i n t , ccrtiísimiin\ 
minus fira eft in cogni- fum-Cbiif tum. addijfet dicens:<Cr de hoc tamen eft Spiritum 
tione Filij , quám in fc!o Vero Deo procedit Spiritus Santfus 3 quis Sanctum procederes 
cognitione Patris; eírgo (Luderetfeparare Yilium a l illa procef ione, Tolo vero Deo ; ergo 
dum Chriflus Patrem cam Ule folus Verus Deus nonmagis 3 aut certifsimum eíFe debee 
appellat íblum vemm rriiyms fit Dat'er 3 qukm Vilius ? Ouaprop-
Deum , Filiurn non ex- ter fi idem folus Verus Deus intelligi* 
eludir. Ratio conftar ex t u r , cum folus Pater dictiur, aut Filius3 
diclis 3 quia quíceum- cum ambo fimulnominantur s quid apertias, 
que dicuntur de Parre, qukm quia de filo Vero Deo3 qui efl Pater3 & 
dicüntur etiam de F i - Ft/ íus > procedit Spiritus Santfus, cum dici-
l i o ; & é converfo ex- tur k Patre procederé} Q m r é f i c u t intellige-
cepta relarionc , per retur deVilio procederé, fiidem Filius d i x i f 
quam refFeruntur ad i n - fet de folo Vero Deo illum procederé, quando 
Vféett*. dixit3fe & Patrem folum VerumDeum ejfe; 
His pofitis difeurrus ita cum d k i t , eum de Patre procederé, a b f 
Anfclmi fie formar i no- que dubio eum de fe fanifícat procederé. 
left. Chriftus Prxd:c!is 
verbis dicic le effe miíEam á Patre folo ve-
ro Deo, & tamen ab ca mifsione a£l:iva,five 
á vero Deo mirrenre non excludirur Filins, 
quamquam exprefsé loquatur de folo Pa-
tre: ergo cum Spiritus Sanéius dicitur Deus 
de Deo , fivé procedens á Patre , non ideó 
excludendus eíl Filius,'licet exprefsc de folo 
Patre mentio fiar. Patee confequemia. Ideó 
in Patre folo vero Deo mirtente íncluditur 
Fil ius,quia qu^cunque dicuntur de Patre 
dicenda funt de F i l i o , nifi obvict rcla-
tioiiis oppofitio ; fed ficut non obviat reía-
tionls oppofitio ín ter Pa t rem, & Fi l ium 
ad mirrendum Chriftum, ita nec ad fpiran-
dum Spiritum Sanftum ; etgo füb nomine 
procederé etiam ¿FiFioj 
Rado eft, quia i l ic ve-
rus Deus, á quo proce-
dit , eft Deus , qu i cít 
Pater, & Filius^ cum 
Pater, & Filius v n ü m 
fintj ergo á Pat ré , 
Filio procedit. 
To tum difcuríúni 
probar , & confirmac 
D . T h o m á s citara q. 10^ 
a.4. ex Difpur. ad i i ^ 
Dicendnm,quod hoc rega¿ 
lariter ín Sácrd Scúptura inVenítur , quod i i 9 
quod dicitur de Vatre , oportet quod de [Filio sn~ 
telligatur , 0- quod dicitur de Vtroque , Vel 
altero eorum, oportet intelligi de SpHttt 
Sanfto , etiam fiditto exclufiva poyiatur 3pr¿tev 
illa tantUm , quibus perfome divina ab invi.~ 
cem difiingmtur \ ficut quod dicitnr loan. 1 6 , 
Jí<tc eft vita teterna,Vt cognofeant te folum 
Verum Deum, & quem mififti lefum Chriftum. 
T^on enim potefl d i c i , quod Filio non con-
Veniat effe .Deum Verum, quod ipfe Fi l ius folg 
Patr i attribuit, quia cum Pater , & Filius 
Vn-m ftnt, licet nonVnus, oportet quod de 
Patre dicitur , de Filio quoque intelligi , © v . 
Vide dicends traét. y.dub- 2. n . 2 . 
Líber de PíoceísíoneSpirúus S m & u 
C A f . I X . 
M t f s h Spirhus in nomine Vilij» & & V i l h , 
confirman ¡¡recefshnsm eitts 
de Fi l io . 
I C l T e t U m <Dominus\\?wzc\ims 
autem Spiritus Sandias, que 
mittec Pater in nomine meo. 
E t rursuni : Cum aiicem venerit Paracli-
tus , quem ego miccam vobis á Parre. 
Q u i d vrgo hittlíigendum efl cum dictt: 
denominariFiÍium3qna^ 
proprer vtiumque tef-
timoniura: Quem mittsi 
(Paíer in noniíue meo. Ec, 
quem ego mittam k 'Taire, 
nih i l aliud hgniticac, 
quam Ego &* Tater. Ve 
diverfimode oftendie 
Anfelmus quafi pee a-
picesomnia verba ex-
ponendo, vr claré cont-
rae ex Utrera. 
2 A d e ande ra doc-
trinaai cop.firmandani 
i r ca im eaídem autho-
ritaces e'xpendic n . i . 
Commmian cap.9. 
1 Clarioribus ad-
hnc reftimonijs Sacr^e 
PaginíE fqbtiíítér ex-
peníís eandem, probar 
Sanclifsimus Dodlor 
proccís ionem Spiricus 
SancÜ á Fil io. Dicic 
enim Dominus loan. 14 
v. z 6. Paraclicuf Spiritus 
San¡:íus,i¡iiern mittet P a -
ter in nomine meo. Ec Quem miccec Pater in nomine meo. An 
loan. 1 j . v . i ó . Oi/w 4«- (¡uia Spirhus Santíus hahebit mmeneius, 
tem Venerh Taraclicuíy Vt cum mittet Pater Spiritum Santtum, 
quem ego mittam Vobií ü idem fie quad mktere Fil iuml Sed quod ait: 
Patre. En qualirer Spi- Qaem ego raicram vobis á Parre, non Etenim faepé faepias le-
ricas Sandas in prima recipit hunc fenfum : quia eundem ipfum gimas in Sacris L i t r e -
anthoricate dicitur mjf- Spiritum Sanctum^quem mkti t Pater j n i t ú t ris Fi l iam daré , & mic-
fas á Parre , i b i : O'iem & Filiasweque mittit Viliusfilium. rere Spiritum SanClam, 
Pater mittit. Er in fe- 2, Menique, j^ufquam legimus, & nufqaam legimas Spi-
canda, miíTas a Fi l io , omnim negamus Spiritum Saiühim ejje r i tüm S. daré F i ü a m : 
i h i ' . Q u e m ego mittam: Fi l ium. Quid itaque eJl-.Qaprcx vcimtt Pa- fepe etiaraSpiritus Sác-
ergo elt miíías á Parre, l e t innonvinz ixi£o\nlf i quemPater mit te t ¡ cas diclcar Spirirus F i -
& Filio ; vna & ea- F iVus quoque mittet ? Stcut ci\m dicit: l i j , non c conversó ; fed 
demque efi: mifsio a£li- Qnem ego mircam á "Parre t non efl aliud.} carScriprara icá fo l i c i -
va Pacris, <&Filij j í e d quam ego mi t tam¡ ( s 'Pa . t er . Xilius. nawque re docer , nifi ve oí len-
Spirirus San6bas proce- efi nomen illius, qui dicebae: Mirrer Paree dar Spiritum S. eíTe de 
dic ab eo , á q a o mi r r i - in nomine meo. 2S(on e/i ergo aliud: Micrec Fi l io , non e converso? 
tar ; ergo procedic 4 Paree in nomine meoj w/yí micrec Parer in Car roties repetir Pa-
nonlíne F¿/i/. Q i á d igitur efl , mirrer Pa- t rem, 3c F i l iam mitcere 
cce in nomine F. / i j , nifi m'meí Pacer, Spirirnra S. vnara, ean-
tanquam ¡ i mittat F i l H s , Vf in mifsione demque cífc mifsioneni 
Patrisy mifsio intelligdtur Vilij ? Quod voro Spiricus S. á Parre , SC 
d/í : qaem ego miccam vobis á Parre, Fi l io , niíi vr aperre í ig-
quomodo mtelligendum .ejlt Etique a quo nificer Spiritum S. eo-
mittit eum Filius , ab eo mittitur, M i t t i t dem modo fe habere ad 
autem eum k Patre\ ergo a Patre mitt i tur . Patrem , & Fi l iam, eo-
Sed Ule mittit k quo mittitur: Pater itaque demque modo ab vrro-
mittere intelligitur ; cum^ilins dicit : Ego que procedeic ? Pro-
mirram a Parre. Q u i d e/i ergo: E g o mic- feclo íi Spiricus Sandlus 
tam á Parre , nifi , ego mittam tavíjiuim fi non procedir á Fi l io, no 
Pater mi t ta t , X^tViia eadem fit mifsio 
mea , & P a t r h ? Cum itaque Fil ius tanta 
diligentia oftendat "bnam ejfe mifsionem 
Patris, & ftíam , w nec Patfr mittat , nifi 
cum Filius mittit 5 nec Filius mittat , nifi 
enm Pater mittit. Q u i d vult Jigni/icare, 
aut quid Vuít intelligi > ni / i quia non al i tér 
fe habeat ad Patrem Spiritus Santtus , <&' 
Parre/Sí Fi l io. 
Rur íus . I n primo 
teí l imouio dicic Filius 
Spicicum SanCtum elle 
mi í l am in nomine faoj 
eego non á folo Pacee, 
fed á Parre,& Filio.Nec 
prodeft íi eefpondeanC 
ea verba non figuificarc 
Spiritum San^tum mir-
t i á Parre, & Filio , fed 
aparre mirri Spiritum 
San í tum íub nomine 
Filij.ica vtSpirirusSanc-
tus , ve millas denomi-
nerar Filius. Non £ i n -
qaam3peodeft, fed i m -
probar Anfelmus hanc 
cxpoíicionem ex alijs 
verbis : Quem ego mit -
magis Filius mirric Spi-
rum S. qnam Spiritus 
Sandlus Fi l ium : non 
mngis Spirirus Sanctus 
efl ípiricus F i l i j , quam 
Filius elt Filius ípiricus 
Sancti; hoc aurem fe-
cundum nufquam in 
tam vobis 4 Patre , y u x aliter adVií ium, nec magis e/i vnius , quam facrís litreris , pr imum 
pra;di¿lam expoíit io- akerins'i Quamobrem nimis dif/icile yimmo rnepiísime legiii)Us;ergo 
nem nullatenus permir- ímpofsibile efl o[lendereyquomodo non pro- quo pacto ex facris lic-
tunt. Secundo , quia in cedat ab Vtroque. Vndt enim efl ^ilio , c u m teris habemus Filium 
Sacris litteris nunquam Patre daré fimnl^el mittere Spiritum Sane- non eííe de Spiritu Sac-
legirue Spicitíí Sandii t u m ^ hunc ejfe Vtmfque , f i fimulnonefl t ü í habemus Spiritum 
de Sane-
Z 2 Commcnc. in S. AnfeltTíiira, 
Sandum efíe de Fi l io. de Mroqua": CUY mlm nr.agls dat Ftlius Sbiri- extra, communis eífc 
HCEC ra t io j quam t u m S . quamSf i r i tus$anthsYi l iñ }Aut cur T r i n i t a t i : an auteíia 
fópe reperit Aníeimus wagis St'iriin¡ Santtiu e f iVi l i j^uamVüius mifsio tempofalis Spi-
• nbl tc r , vt apertc con- S p i r h u s S M H í }mf i quiaVims non eft ita ritus Sancti fíe Trinirad 
vinecrec SpincLimSanc- de'Tctre fimul i & de Sfiritu Simtto , ficut: communis in i . parto 
tum procederé á Filio Spirit'ús Smftus ejl de 'PatreJimttlt de f i - huins operis Deo dahie 
ex ipíis Gr^cis conce- Ho'i S i er¿o S f v i í u s S¿m¿}usnon eft deYflto expendemus, 
dentibus eíle ípirirum non detur aVllio^vei-dicam eJJeVilij :Jtcu$ 4 Idem repetit 
FjJij, ira manifefía An», ^ilius noti dttia a S p i r i t u S a n t í o p e c dicitur gumenrum n. 4 . iii3« 
Doclor i apparuity ve ej/e Sphirus SarM¡$<pi07iMm non e/l: de Spiri- pugnando folutiones^ 
doceac Grecos á L a r i - rnSancíb, «juibus oceurrere pof-
nis verbis , non Tenía 3 Si ¿atem dlcunt , <JUM Sphitus íent prfEfacto argumen-
difFcrfc. Nam citara Stuttus w i n i t et l im]:i l ium/Jicut ídem ij}-- lo probnnti ípiritun» 
^ . 1 0 de Procefsionb /e ^ / a V ^ r í P ^ / ^ f á ^ : Et mine Dominus eíFe de Filio;coqucd eft 
Spificus Ranclas a, j4 Déos miíic mé , & S piritus eins : H u f ^ - ípii i tns F i i i j ; &: Filius 
ait : 'Dicendnm quod fi cundum homlnem 3 quemgerebut 3 int í l l i* cum mir t i t . Si enim 
qnh re&¿ coníidtret di&a gendtm e/i , qui T.-ítris , &- Sphitus San&i p r imó refpondeant fpi^ 
vnavoluntatc dlfiofitipne wmdum re- ritumS.oprime dici fp:-
dempturus in mundo apparuie. ritura Filij t quatenus 
4 (Jutro ttwen ab his , ([íá negmt Patcr dedit íp i r i tum 
Spiritum Santtum é j f e ^ procederé de Filio: fanclum fuum FiIio,qH» 
momodo mtellígtnt eum fie eJfeSpiritum F i - rationc fpiritus fanétus 
i i j i Vt Filius tanquam fmmSpiritum m i t u n dici poteft ípiritus F i l i j , 
J n p u t a n t , quíu Tater dedh Filio Spiritum quamquára á Filio non 
•Santfum fuum , tanquam a Je non habemh procedat. Contra eft. 
Aut enim hal>et a fe^aup ah alio} Sed ah alio Patrem daré ípir i tum 
non poteft hahere , nifi a Patre. Accepit i g í - Tandum Filio dupiieein 
tur a (Patre , a quo hahet j & dedit ei Pater fenfum habere poteflr^ 
Spiritum Sm&u)súW dfe non haknti .Hmc V c l qnod Pater det í p i -
fiomm Spiritus Sancfi ojlmdmt, cum aquaUsJint Tater3 & Yilius, r i rum S. Filio ' tanquám 
aliquem ordinem haber* Spiritus Sancius , & Vuufquifque fibt non habenti; vcl quoci 
úd Vilium intelligun:, fifficienj, yutifuit caufa 3)'el qíi(e ¿ndigen- Pater dec TpiritiTm íanc-* 
Qnod icpetit ibidem t U JFUij Vt Tater darct á Spiritum fuuM> tnm Fil io , qus tenüs c i 
a^ rnagis quam Spiritui SauSio Filittm fuum'i communicar eí lent iam, 
3 Si Gneci oppo- J^vn negamus koc modo hahere VilinmSpiri- & virtutem fpirativamj, 
nsnr etiara conft^re ex tum SanHum a Tatre: quia a quo habet de qua procedit fpirirus 
íacris lieccris Fi l ium ab eo habettVt de fe SpiritumSancfum exif- Tanclus. Primus fenfus 
m i t t i áSpi r i tn Sando, temem habeat\ficut fater^quoniam idem ejfe eíl abínrdus. Evertit c-
vt patet ex i l lo Ifaia: 48 eft Tatrisj & Fi l i j . T^on eft enim idem acci- nim divinitatem F i l i j , 
' v - i 6 . £ t n u n c íDominus pere a T a l r e ejj'entiamje qna ¡>roceditSpir$- ponirque indigcntiam 
G>eus mi/it mey&fpiritus tus Santéus, & accipere a (Patre Spiritum in i l l o . Rursús. Q n i * 
€ÍUS , vbi ex Prophcta Sancium. Cnm en'm dicitur habere a Patre milla efl: potior ra i io , 
liaberur Spkitum Sane- effentiam , de qua Spiritus San&us procedit, cúr Pater dederir fp i r i -
tum mirtere Fil inm ; Se nulla movftratur indigenth Filij. Cum Vero tum fandtum Fil io , qua 
tamen ex hoc non evirí- dicitur , quia Vilius accepit H Patre Spiri- Fil ium ípiritui í a n d o j 
citnr Fiiiú eífe de Spiri- tum Sancíum , quemde fe non habet fieut nec cur potiüs Filius 
tu Sando ; ergo nec é Pater \ Videtur fignificariYilius > quafimi- indigeat recipere^piiicií 
converso. Si ( inquam) nú* aliquid habere , quam habeat Pater , ^ Sancttum á Patre^qnam 
Ka opponant facile oc- Velut ad fupplemcntum ei daré Spiritum Spirirú S a n d ú recipere 
cnrrit Aníelmus , & ait Sancium. F j l ium,vt Filius dicaruc 
Ib i . fc ímoncm eííe de j Sed non apparet, cur magis egeatTi- Filius fpir i tus Sanctij 
mirsionc temporal! Fi- lius Spiritu Santto > qudm Spiritus Santtus íícut Sp/dtus Sancius 
l i j fecundura humani- Fi/w. S i enim refpondetar , ad hoc dicitur fpidtus Filij : co 
ratem , fi^é fecundam t»m ejfi Spiritum SanHum filio , Vt cum vel máxime , quia í¡ 
quod eft factus homo, ipfe cum Patre quo que eundem Spiritum cíFet fpecialis ratio \\\ 
«juas cum í i t .opus ad Smífum daret ¡par i l l i eum Patre gratia Filio recipiendi Spiri-^ 
, im~ tun> 
Gr.-ecorum^ inVeniet 3quod 
k nolis magis di,fcrunc 
in Verbis , qium fenfu. 
Er tAiionem rcddit:CV»j-
cedunt spiritum Smtfnm 
ijfe fpirUum Filij , 6^ c/Je 
de Patre per Yilium) quod 
non péfet dici (iprocefsio 
Spiritus Santíi omnim 
eJJ'et a Filio abfoiuta ; V7»-
de datur intelligi quod 
rtiam ip/i Grac i procef-
Libes <3e Proceísionc Spititus SanClí. 2 J 
l u m Sanclum 3 qnam é 
converso } deftiucic-
cur arquaiicas divina-
í u m perfonarum. 
Si proptcr haec rcf-
pondeant Patrem daré 
Spiri ium Sanétum F i -
l io n ih i l aliad elle 3 qua 
communicare i l l iersc-
íia|m j ac vircurem íp i -
raüva . Reípondet A n -
íe lmus hb¿ Verifsimüm 
elle , fed locutio eft 
impropria , &: AdveiTanjs ni j i i l prodeft. 
Nai t i f i l i u m habere cílentiam • & vl í rutem 
jpirativam comraunicatam a Parre, non 
lignificat aliquam indigentiam in Filio 3 fed 
communícare in cadem eilcntia , & virtute 
cum Parre ; quod íi hoc tantum feníu d i -
citur Parrem dars Spirirum Sandum F i -
jiio , i í ap ropnc dicirur 3 & AdveríarijS non 
prodeft a quia ex hoc manifefte deducitur 
Spirirum Sandlum eflfe de Fil io , & pto-
«edere á Filio , í k u t procedir á Parre. 
^ Si irerüm reí^óndéant data ín éííc 
¿mputaretur. Terrena eft hóe ofmio, <¿r 
longe áh inullúiu ÁiVmüaús extrmea, l>í 
tanquam homo hom'mi, 0eus (Deo quafisndi-
geníi fubveniat. 2\an¡<}ue fe dat ÍPaterSpi-
ritum Sant'íttw Filto , dat (Dens {Deum (Deo: 
(Pater enim ÍDeus^  & Ftlius (Deus 3 & Spiri-
tu.f Smtius (Deus, & vms 3 idemque (Dcus. 
jS^ on autem intelligimus (Deum a (Deo (Deum 
tecipere j nifi hoc dicatur , cura 0eus eft de 
Q)e0y \>t FHÍNS, & Spiritus Santttts. (Dicítur 
ergo Spiritus Sanftus í i i i j fpirkus , non oh 
aliud s nifi quia ex ipfo cjl. 
á Patre Spírsínm Sane-
tum Fil io,vt ipreFiiius 
íimul cum Parre mirtc-
rct Spirirum S a n í l u m 
ad extra &: crearurs 
amioícerenr rantú bo-
num acceptum á F i l io 
í imul &: á Parre , ac 
grares ^rrique repen» 
derenr, T e r í c n a i n -
quit Aníe lmus^ eíl h^c 
opinio3 i d e l l , propria 
rerrcnaium ierumaqua-
íüra vna indiger alia , «Se á concepta d i v i n i -
taris prorfus exrranea. Nunquid Pater dat 
Spirirum Sanótum Filio quafi indigemi , 5¿: 
vt habeat vnde beneficiar, ac gratias apud 
homines mereatur ? Homo (ubvenir alrcri 
homini i n d i g e m i , non irá Deus Parer F i l io , 
aur Spirirüi Sancho: nám liccr Filius36c Spi-
ritus San¿tus lint Deus de Deo, non ideó d i -
ci poreft, quod Deas dar D c ú de Deo, cum 
quslibet períona íir vnus^&^fde Deus \ fupe-
refl: ergo vt Spirirus Saní t . düraxar dici pof-
fir fpiritus Fil i j quárenüs procedir á F i l io . 
Comment. in cap, 10. 
1 Doé t r inam ca-
pitis pr.tcedenris con-
a rmá tu rus Anfelmus, 
Ídem Fidei Carholicíc 
¿ograa ex alijs Scrip-
xuríe teftimonijs de-
monftraro Et 1. éx cap. 
20. loan. i ^ . 2.2.. v b i 
Chr i í lus Dominus ánre 
qnam tranfirct ex hoc 
mundo ad Patrem: In~ 
fuffíavit, dixit'.Ac-
cipite Spiritum Sane-
tum. Proferto flarns 
5lie feníibilis ex Ore 
Chrift i procedens,Spi-
ritus Sandlus non eratj 
quo ergo t i tulo dixi t 
Chriftus i n fufñandó 
Acápite Spiritum Sanc~ 
tum í N o n alio q u i -
dem , q u á m vt fig-
uificaret Spir i tú Sánc -
m m ex ipfo , five de 
per íona s ac divinira-
te fuá , proóedere , 
ficut ftaíus i l le fenfu 
bilis de penetralibis 
C Á f F T X . 
Eaxlm procefsio prohatur exChrifts 
infuffiatione in 
Jptftólos, 
i 'tiriOST (¡{efttrrettíonem legimus, 
JL quia infufflabit (Dominus in 
(Difcipulos fuos 3 & ait illisi 
Accipite Spiritum Sandum. Qtiid fibi 
Vultifta infuflatió} Scimus e^im quia fla-
tus Ule ; qut de ore eius tune procefsit, 
non erat Spiritus Santtas, ergo credi-
rrtus iilam injufflationem fine aliquo myfte-
riofaHam ej]c. Quid igitur réttiüs hic in-
teñigi pote/i j ant aptiüs 3 quam hóc ideo i l - , 
ium feciffe,Vt intelligeremUs Spirttum Sane» 
tüm de tilo procederé} Ac fi diceret :Jicut i>i~ 
detis hunt fiatum, per quem Volis Sphitum 
Sancíum sficut fenjibilibus infenfiHUa fig-
nificári queunt > fignifico de intimo corperis 
tnti ¡Gr de perfona mea procederé : itafeits-
te Spiritum Saníium , quetn vobis pcf lame 
fiatum fignlfico , de fecréto (Deitatis me<e3 & 
de mea perfona procederé ; Vnam enim pef-
fonam Verbi , & hbminis 3 in ea dnAS 
naturas s divinam ^fcilicet, Gr hümanarh 
credimus, confitemur. 
1 Sed dicént forfitan ¡flattis \ti^ke 
i l k n m trat defuhjUnti* hutnana 3 &* ta-
mén 
corporis procedebac; 
quia ficut inviíibiiia 
D e i , per ea , qu£E fadla 
ílint , conípiciuntura 
ira per fenfibilia infen-
fibilfa fignificantur. Ex 
quibusí ic formatur dif-
curfus. Ex teftimonio 
Chrif t i D o m i n i habe-
mus Spiritum Sané lum 
ex ipfo procederé , fi-
cut flarus ex ore j íed 
Chriftus Dominus erac 
Verbum , & vei ós F i -
lias vfrígenirus Parris; 
ergo ex ipío Chrif t i 
reftimonio apertecon-
cluditur Spirirum S'ac-
tum de Fil io proce-
deré . 
Accedit Auguft. 
l i b . 4 . de T r i n ; c. 20 . 
vbi eodem vt i íur dif-
fu : T e^c pojfumüs dui~ 
r$ , quod Spiritus Sanc-
tus > , & a JFilio non 
pfiicedat *, ñeque enim 
fruflra idem Spiritus^ 
& (PatrL , Gr F i— 
Hj fpúitus dichur. 
¿ 4 Ccmíncnt . in S. Anfclmum> 
tmgeifdi broctdens ex 
corpureafubftasU $J>iri» 
tus Sm&i fnti i fed 
demorifiratio per con-
gtium fig» fiatmiem 
mn t m t í m á fjtre , fed 
O- 4 Yilio procederé Spi-
ritum S.mttuw. Quis e~ 
nim dem en' ifi irn as dixc -
rit ¡alium fuijjt' fpiritum. 
?{ec Video , qtild aliud nimillum quajifuuw ewittehítt.Qutipropier 
Jigniñcare Voluerit , cum docemur per huiufwodi Splritus Santfi d<i-
fíffflán* infaehm difeipu- tione/n3 ejnia cum dat filius Spiritum Sánc-
lorum <*tt\ acápite Spiri- tum, dat, <sr wittU fuumjpiritum ,fedmn 
fiim jantium. '¿iequé e- de-Ju^ divinimis ejjentia. 
nim Jí.itus Ule corporeus $ íDicant igitur s fiqui hox opinan-
cum feufu corpormíir tur : quU ftcut fiatus non ejl de htímmn na-
tu)\i 3 a'm emtttitur ah ¿omine 3 ita Spiri-
tus Sancha non ejl dil4na fkbpantia , cum 
(iñtur, Vel mitt/tur a fiio filio , «^6»^  nullus 
confitetur CLriJlianus. 
4 tyieait etidm ciim audiünt: Veibo 
Domini Cocli fiimaci íiinti&: /piricu cris 
cius ümnis virrus eorum.iSí ibi non negmt 
tntevigépdf* Per fpirittis oris fiomini Spiritu 
San fluxión illií ejfe de ejfentia íDomini, cuiús 
ofis fpiritus dicitw.quia fpiritus, qui ex ore 
quemjfnfians dcdlt ) & a- fulet hominum procederé , non ejh de fubjlan-
Uum 3 quempop Anfcen*. tta ÍIIÍHS s de cuius ote procedit. Quod fi 
fianem fuam mittit, non audent dicere yfpiritum fcilicet (Dei non 
SuíFragátur Parens ejfe de ejfentia 'Dei , Cs- per verla rerum/en-
Bemardus fertu. 8. i n fibilium ¡idejl , per fpiritum oris 3 intelli-
Canti InfuffiaVi^, hiquit gmt Spiritum Santtufr de/ecreto eius ejftn-
€ÍsshM\d du-Hum quin le- ti^procederé , cuius oris fpiritus Hicituri 
fus Apofiolis , id efe pri- fateantur etiam eufídem Spiritum Santtum 
m'iii\> e EccUfiae', & dixit de illius ejfen tia procederé 3 cuius labiorum 
accipite Spiritum S anc- fpiritus dicitur. 
tum, Ofculum profecía j Legimus enim in (Propbetd de 
fuit.Quid'i Corporeus Ule Chifló': quia Tpiritu labiorum ÍUcirum 
fiiitup. '¿\oi*. Sed invifi- inceilicier impium : Aut eroo oftendant di-
bilis fpiritus 3 qui prop- Verfttatem inter fpiritum oris, fpiritum 
tere.t m tilo dominico labiorum , quodferinequit; autptriter con* 
fiittt datus e[i , W per cedmt Spiritum Santfum precederé de illo3 
hoc intelligeretur , ah cuius oris , & de illoy cuius labiorumfpiri-
ipfo pariter tanquüm a tüs defígnatUr. 
Watre procederé: taHquíim 6 Atfidicunt, nequáquampeffpt-
Verum ofculum , qüod riturn labiorum ibi intelíigi Spiritum Sane-
efeulati/¿r ofculata cóní- tum deberé 3 fed Verba pradícationis eius9 
m une ejK qua ex ifto aereo fpirittt humano in ore for-
2 Forfitan dicent mavit, quia Verbis fuis interficil impium^ 
finqnit N . Aarhor) op- cum docendo ab kemine ¿Vertit impietateritt 
t imoiurepotuilIeChrif- nonVtique hocfaciunt Verba fenfíbilia 3 & 
tam daré Spiritum Sac- íjle fpiritus fenfibilis ¿fedSpiritus Sanctus, 
tum canquám fuum, dequodicit 0eus per Prophetam : Aufe-
cjmqrie íiuim appelía- ram cor iapideum de carne veí]:raí&: da-
ré , quin proptereá de bo vobis cor c a r n e u m ^ ípirírura meum 
íabílanria í'uje divinita- pouam in medio vcftri. Spiritus erg» 
tis pvoccdat.Quod fuá- SanHus interfuic impium, cum cor eius con-
deri poteft eodé exem- Vertit ab impietate adpictacem. 
pío fl uus in hunc mo- 7 Qnodfiintelligimus inillo implo 
dum. FiacusiUe e x ore Anti-Ckrijt.um^qiiem 0omims Jefas interfi-
tmiilas non erat de hu- ciet fphitu oris fui : mn puto , quid aliquis 
mana lubílanria , five atíribuat Vgrtutem illam fpiritui Vocis hu-
de íubftanria Chriíli ve r/tma tantum 3 quantum fpiritui divino. Si 
humana , & trationali, ergo Spiritus Santtus intelligitur in bis dic-
cum üt í ub íbn i i a quee - íis3 enm pariter dicatarfpiritus oris Q)omi-
dam aerea 5 & lamen 
Chril lus veluti íyuen 
emitti t 5 í imque appel-
l a r ; crgo Chriftus, ^t; 
Filius Dei5date,(S¿: mic-
tere poielt Spirtú Sac-
tum 5euir.quc appeJiatb 
ípiritú íuú , quin pi o p 
tercá de íubítantia fuá» 
divinitatis procedar. 
3 Sed ha-c íb lut lo 
(inquit Aníelmus n . ¿ . ) 
ipía principia Chr i ína -
Fidci apud eofdem 
Gíbeos inconculfa pc-
nirus eveitir. £ t en im 
íi probari poller Spir i -
tum Sanclum cn^ilíiuTi 
á Filio Del de divina 
fubílamia , quia flatus 
il le fenfibilis emilíus á 
Chr i í to homine de hu-
mana íubftantia non 
e í l , pari t i tulo proba-
bicur Spiritum Sane-
tura Dcum non cíTe, 
queraadmodum flatus 
il le fenfibilis homo 
non eft ; hoc autdm fi-; 
dem Chriftianam ev«r-
t i f , ergo. 
4 Prxterca. Fa!v 
demevaliontm impug-
nar ex j i lo Plalmi 32, 
6. Verbo <Demini C f -
Ufirmatifunt, fpiri~ 
tu oris eius omnis Virtus 
eorum; at omnes Ca-
thoi ici , tám G r x c i , 
quám L a t i n i , hic per 
ípir i tum oris Domini, , 
Spiritum Santtum ve-
rum Deum intelligunt; 
crgo per flatum ab 
ore Chrií l i emií luni 
Spiritum San<ílum i n -
tciiigere oportet. Pa-
tet confequentia. Nam 
í¡ verba matcrialitcr 
accipiantur, non minus 
diftnt á Spii i tu San¿to 
fpiritus oris , q u á m 
flatus ab ore emjííbs^ 
íi crgo per fpiri tum 
oris Spirit. Sancl. acci* 
pitar per flatum ab óte 
emif-, 
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H 
imMíum Idem Spiritus 
Sandias aceipicndus 
5- Impugnar 3. Ide 
éiíugíum ex i l l o IfaiíE 
o 
1 1 . y". 4 . fyiritn labio-
rum fuorum interftciet; 
fmpiuiriy ac hic loqui-
rur Prophera de Chr i f -
l ó , ac proinde de vero 
Filio Dei>vc ómnibus 
paláni éft ; ergo ^pcr 
íp i r i tum labiorum íuo-
l u m Spirirus Sandus 
fignificatur ergo pari 
ice per Tpiritum óris 
Spirirus Sanétüs verus 
Peus inrclligendns cftj 
ru l la naraqne diverfi-
tatis ratio aísignati po-
l e l l ínter fpirimm la-
biorum , &c Tpiriram 
o r i s e r g o íimilirer per 
flacura ab ore Fili j Del 
cimlíum Spiritum Sác-
t u m áécipcre oporrer. 
6 Refpondenc per 
ípiricum labioruríii nu l -
lo padlb iníclligi Spiri-
tum Sán&umjaur aliam 
pcrfonam divinara, fed 
ípir i tum dunraxác ae-




cir impiura,five ab ho-
ni, cuius Verbo Cafifómati/krit, idcfi, 
tris i /piritus oris íDomini Jefa , & fpp í-
tus labiorum eim\ non apparet car magis in-
telligi ¿ebeat procederé de me Tatris 3 fU#ni 
de ore Ftlij. -
8 f í /7per os fatris intelligimus 
ejfentiam Tatris [non enim e/i aliud os eíus, 
quam tjfcntia eius , vt ficus F'erbtirn Dornini 
efi de ejfentia eiüs} ita fpiritus oris eius, non 
jit ni/i de ejfentia eius) quid apertitis , quam 
ficut fpiritus oris Patris e/i de ejfentia 
Ta:ris y & procedit ha fpiri us oris, 
& labiorum Filij , de Filij ejfentia fit, 
ÍT* procedat ? Tuto enim , quia nemo in-
teüiget fímplicitér , vbi dictum eft; Uer-
bo Domin i Coeli firraati.funt > & fpi-
rirus oris - eius onviis virrus eorum , 
Verba tranfitoria , & fpíntum , qui de 
hoc aere a/jumptus per lóqusntis os emit-
titur. 
$ Sed quomodocumque . hoc aliquis 
exponere conetur yfufficit quod in illa infuf-
flatione Domini in 'Difcipulos, cuius feci 
mentionemyfacfum ejl ad ftgniJicandHm,qum 
de eiuflem perfonafecreto procedat UleJpi-
ritas, quem dabat , de cuius qc culto fpiritus 
Ule procedehat, quem pifufflabat. Óenique 
chm Scriptura divina ¡ignificap aliquid fe-
, cretum per fen/¡biliüm fnwitadmes, non per 
omnia, qu<€ fign 'ficant, figmfeantury fi-
milia pe/Junt ejfe ; non enim hoc e/fet (imili-
tado yfedtdentitas. ISfJJi for!¿ qais dicere 
"Voluerit illam fnfufftationem ita fimplici-
ter ejfe faBam a fapientia fiei fine omni 
fplriiaali /fgnificatiene T>ei. Sed nemi-
nem puíg ita infenfatum i JJÍ hoc fen-
minibusirapicratc aver-
teíar . Sed hoc eriam cíFugiüra, aperre refel-
^ic Aníeimus, Quoniam non hálitüs feníi-
t i l i s , fed Spiritus Sanclus íntus operans ab 
impietate converric cor humannm ad pie-
tatem , vt patee ex Ezech. 3 5, ty. 6. Aufe-
ram eor Idpideüm de carne "Vejira , dabo Vo~ 
l i s cor carneum , Cr fp ir i iüm m fum jponam 
iri medio H j l r i , 
7 Eó vel máxime , quia íi noraintf 
ímpij cura frequemiori Interpretum doctri-' 
na inrelligatur Anti-Chriftus, quem D o m i -
nus Jesvs inrerficict fpiriru oris fui s pro-
fcétó nemo i t á infaníe mcnti's e r i t , vr haníi 
'rirrutem fpi i i tu i vocis humanae tantüm at-
iribiiác , fed Spirirui Sancto intus agenti. Se 
operami , concurrente humana voce per 
modum dunráx'át ¡nfl;rumenti; ergo in his, 
vfc alijs luuilibiw Spiricus Sauftus incclIÍB 
gendas eft; ergo nomi-
ne fpiritus procedentis 
ab ore Domini , cu-
ius verbo Cceli firina-
r i í u n t , Spiritus Sanc-
tus procedeñs-a Parre, 
qui per ve/buai Oinnia 
creavic , inteiligcndus 
eft ; ergo per íp i r i tum 
precedeutem ab ore 
Domini Jefu 3 üve per 
fp i r i r a m 1 a b i o r u a t c i u s, 
idem Spirirus Sanétus 
a Filio procedens acci-
piendus eíl, 1 
8 Adhuc vbc-
riiis prardictara confir-
mar doclrinam. Per 
os Tatris , non aliud 
íígnificarur , qnam eí-
íentia eius ; licut per 
verbam ex ore Parris 
emillum non aliud fié-
nihcatur, quam Filius 
De i de Par ris cíTentia 
procedens ; ergo pari-
ter per labia Filij non 
nifi eiíentia divina Fi l i j 
expriqiitar,ac ideo per 
ípiritum ex illius la-
bijs emanans, non n i -
fi Spiritus Sánelas ex 





gan reggredkur ad 
primara aurhorirarcm loannis tanquam ad 
argumentum íufíiciens , & efíic^x. Pro-
cul enim dubio per eam infnfflaripncm 
D o m i n i in Difcipulos , qua Spkirum Sanc-
tnm dedit , fignificarur Spirirus vSanétus 
dé íecreto (nx divinitaris procedens, ficuc 
halitus fenfibilis de incimó corpofis e m á -
íiíir. N é c vis reponenda cíl in cortice 
vérborum , quoniam Scriprura per íiinili-
tudines rerum íenfibilium inícníibilia í ig -
nificar. Nec randera 00911 et ícrvare om-
nimodam pr^ponionem , alioquip non í i -
railirudo , fed idénticas efler. Nec v h i -
m ó purandum iníufflaiioncm illam fac-
tam a fürama fapientia De i , fine aiiqua 
fpirituali fignificaiione faólam e í r e , h c m a 
enim ka i a i e n í a t u s , ve hoc ícntiar. 
2 6 Liber de Procefsione Spiritus Sanñi . 
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i "Uberius can-
dem dcd i inom cono-
borat Subni i í s imus 
Doctor ex alio icf t i -
monio loaunis c. 16. 
V . 13. vbi Filius de 
Spirku Sánelo dicic: 
TS^ on enim loquetur d 
fvrr.etipfi; fL'dqutecum-
que audiet 3 ío'quetur. 
Loqui eft habere Icié-
tiam eotum , qux lo -
quitnr ; led Spiritus 
Sanólus non loqüitur 
á íemctiplo , íed ab 
alio i ergo non na-
bec í'ecientiam á í e -
mctiplo , (ed ab alio; 
at eius ícientia eft eius 
cllenria ; ergo Spi-
ritus Sanótus habet 
fuam eílenciam ab 
alio ; ergo haber filara 
circntiam á Patre j ac 
Eadem procefsio árguitur ex ^erhis 
Chrifti : Ule de meo 
acdpiet . 
qu(j rcpetcrtMionopoí* 
tec , non enim Páá 
ter comparatur adSpi-
r i tum S a n í t u m , vt Pa-
ter 3íed vt Deus , & 
ipirator a in quo nul-
i T2'£A4* & l m dicit de Spiritu lo pado diíFen á F i l io . 
San&o : N o n enim loque- z Probac ex 
tur á fcmetipfo , íed qus - verbis fubfequentibus 
enmque audifet 3 loquetur. Quid eft n 14. ^ ni* rkrift-
non loquetur k femetipfo > nifi ab alto ha- cabit > quia 4e meo ac* 
¿e£ > quid loquetur* £ t quid eft 3 ab alie cipiet , & *nnuncÍA~ 
habeíit y quid loquetur , nifi ab alio ha- Lit Vobis, Enqualitcr 
¿ebit fcitntiam eorum , qua loquetxr} idem Filius textatur, 
"Vnde poftquam dixit 3 non loquetur a fe- quod Spiritus Sandus 
metipfo 3 addidit : jed quteumque audif3 accipit fuam feien, 
loquetur. Quid eft audire Spiritui Sane- t iam , Í¡vc cífentiam, 
10 3 nifi quaft difeere? E t quid eft difei- non á íblo Patre 3fe(i 
re , nifi feientiam accipere ? Si ergo fetén- idé meo 3 idef t , de i p -
tia eius non eft aliud 3 nifi ejfentia eius, í o F i l io . A d d i t : Qu<e~ 
ab iSo habet ejfentiam 3 a quo audit ea3 iumque audiet loqat~ 
qua loquhur. , O qua docet 3 quoniam tur. Hie non expri-
idem e/i illi ioqui , quod doeere. 2^on m i t determínate á quo 
audit autem , ñeque habet ejfentiam ab alio, audiet s fed fatis cx-j 
nifi aut ¿Patre , aur a Filio. Ferumfiha- prefsit i r i anteceden-
c i a ¿ íP^fre/ff «»^«wy«p>W/V/rf»? r<íf^- tibus ¡ dura dixi t de 
habere non poteft: á nem , habet etiam a Filio. meo ergo palám oC» 
Patre 3 nifi etiam ha- z Undé idem Filius dieit: Ule tendit Spiritum Sanc^ 
beat á Filio 3 quia me clarificabit>quia de meo accipier, & tum accipere fapicni 
quantum ad hoc par annunciabit vobis. Quippe quid eft aliud tiam , üvc eífentiara, 
eít vtriafque ratio, ve hoe dicere 3 quam A me audiet 3 ideft 3k non folüm á Patre, 
conftat ex dictis, prae- me feiet , quod amtmeiabit Vobis} Cum fed de ipfa fapicntia 
fettim c. 4 . 3c 5 . dixit : Quarcumque audiet loquetur, Patr is ,nempé de Fiiio^ 
no7i determiiiavit a quo audiet. Cum Ve-
ra ait: De meó accipict, ne quis foli Tatri attribuat, quod ab alio audit aperte fe ef-
fe 3 a quo ficut a fatre feientiam , fiVe ejfentiam aeeipiat ; demonftrat. Sieut enim 
cum dieitur. N o n loquetiir á femetipfo , fed quascumque audit , loquetur 3 fignijieA~ 
tur y ab eo ejfe 3 (r précedere , a quo audit : ita eum proferí Vilius : De meo accipier, 
palam oftendit eum de fuo , hoe eft , dé ejfentia fuá ejjentiam habere, & proeedere. Quod 
enim divina eftentia non eft, fub Spiritu Santto eft ; nec ipfe accipit aliquid de hoc 3 quod 
fub fe eft, Qaare eum Filius dteit : De meo accipiet , non aliud ibi fuum fignifieat¿ 
yuam fuam ejfentiam* 
Comment. in cap, l i i 
1 Q u a m q u á m 
éxpofitio Anfelmi ad 
authoritatcm loannis 
íuperiori capitc alie-
gata m textui máxi-
me congriut , & ab 
alijs Sandis Patti— 
bus frequentius pro-
Verur. Nihi lominüs , 
C Á f F T X L L 
Vrgentur ad idem Verba alia Chrif* 
t i : Nemo novit F i -
l ium , nifi Pa-
ter , & c . 
I LLV'J) forfítdn}quod dixit Filius: De meo accipiet, & annun-
ciabit vohlsyaliter conabíítur 
intelligereyqua ego expofuerim.Sed quid dú 
cmt3 vbi ^>:Nemo novif Filiú,niri Pater, 
quia Grjecis alir¿t 
inrerpretari placcbitz 
ex alio loco M a t -
thasi capitc 1 1 . Ean-
dem dodr inam illuf-i 
trat . I b i enim D o -
minus ait : J e^mono-* 
Vit Filium nifi (Pa-i 
ter 3 ñeque Vatrem 
quis noVit , nifi Fi-* 
lius , aut cui Volue* 
rH filius revelare ? 
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En qualit^c reftc i p -
í o Chrifto Domino 
Fil io D c i íolus Pa-
ter novic Fil ium , fo-
lufque Filius Pacrcm¿ 
& prafter eos nemo. 
i d e í t , nulla alia per-
fona nifi codem Fil io 
reveíame ; ergo vel 
Spiricus Sanétus Rtín 
novit Parrem , vel 
novir revelante Fi l io ; 
at pr imum eít omni -
n6 impium ; ergo ne-
ceílarió dicendum efl: 
íecundum ; ergo fp i -
ritus S.agnovit Patrem 
o 
revelante Filio ; er-
go accipiendo ícién-
t i am , ideft , fuam ef-
ícntiam á Filio ; ergo 
Spiritiís S. haber fuam 
cííentiam á Filio , fi-
cut á Patre ; ergo pro-
cedit á Filio 3 íicut Se 
a Patre. 
Nec momerít i 
efl íi dicant per parti-
«illam nemo non ex-
cludi Spiritum Sanc-
tum, fed dnntaxát per-
fonam aliam creatam, 
vndé non oportet ípi-
r i t um habere ícien-
tiam , aut cffentiarn 
á Filio , vt Parrcm, 
& Fi l ium agnoícat . 
Hanc enim ''olationem 
refellic .Aníelmus ex 
iipfo texru. Qnoniam 
íi per particulam nema 
excluderetur aliadun-
taxac perfona creara, 
inutilitér addereturex-
ceptio Patris , durn 
inqui t , nifi Pater, 
cum Patet períona 
«reata non Ut. Et con-
firmar ex alia diótio-
ne mono'fyllaba quis, 
Quafi inquitent i quis 
novir Patrem praetér 
Fi l ium ? Kcfponden-
dum erir abfoluté ne-
fno , nifi revelaure F i -
l i o , ideft , per feicn-
neque Patrem, quis novir 5 nifi Filius, 
aut cui voliierit Filius revelare? AudU-
mus, quia nemo novit Patrem 3 aut F i -
lium nifi Pater s aut Vilius 3 ¿"«i re-
Velat Vilius. T o^n dicit autem , nemo; 
qua(¡ nullus homo 3 fed acfi diceret , »«/-
lus omnino. Quippe fikoc inislligeret, nóri 
adderet nifi Pater. Quia Pater non ejl ho-
mo, E t cum addit , nec Patrem quis no-
Vit , in hac monofylUha diélione, videlicetj 
quis , non magis mtelltgitür humana^ 
qudm quíelibet perfona. Omnino igitur nul-
lus habet hanc notitiam , nifi Pater, & F i -
llus, & cui filius idem revelat. Aut itaqut 
Spiritus Sancius non cognofeit Patrem 3& 
Vilium, quod impium e¡l opinan', aut Vilius 
revelat ei f u i , Patris feientiam 5 qu<e 
non eft aliud, quain eiufdem Spiritus Sanc-
ti ejfentia. 
2 QuodJi diemt, quia lich Yiltuí^ 
quántum ad pronuntiationem altinet^ullum 
ad hanc admittit notitiam , nifife , & Pa-
trem y cui ipfe reVelat'. non tdmen Spiritu 
SanHum3 aüt ab illafeparafum , aut illam a 
fil ió accipere fatendum ejl \ quoniam Pater¿ 
& Filius non fe cognofeunt, nift per hétf 
quod Vnumfmit cum Spiritu Santto. Et ideo 
cum ait.Patrem3& Filium invicem fe noJfe) 
intelligendus^fi fimul Spiritus SanBus. E t 
cum revelat filius 3 no* SpiritttfSaníh3fed 
creMUra reVelat, 
3 S i (inquam) hoc dicunt, pos jldtitn 
conftanter inferemus; ergo fi vbi aperté Veti-
tas ffecundim quod Verba oris eius pronnn-
tiant3 negat Spiritum Santtufn noJj£3niJi re-
velante Filio, Patrem, & filifirh dicunt eti¿ 
non tant-um hos Verba attendere deberesquan~ 
tum Vnitate effentiée.j qua Vná tribus^ & in~ 
feparabilis eft; multo magis debemus huius 
Vnitatis ferVáre confequentiañi, dé qua fuprá 
locutusfum; enm eamnulla 3 4ut fcripto% 
aut fenfu j negat authoritas, nec proferí aü-
quid 3 qmd centrar tum fit , aut aliqno modo 
repúgnete Eligant itarfué Gtceci Vmm de 
duobté§> nifi aperté Volum Veritdti refiflere' 
áutfcilicet Spiritum SmUum mn.mffe Pa-
trem, aut Filiüm ^ nifi te%eldnt$ í i l iá ; aut 
propterea , quia in húc $ qiídd per fe eógnef-
éunt Patér,- & M í k í á iMiiM fiátí tum Spi-
titu %antto 5 qtiarídd. ipfi dícumür fe nójfei 
confequi ex necefsttats Vt irf eádem notl-
fia htelligatur Spiriiüs SantfüSo tfmffi 
nihil ejl médium, nifi Volünt hanc noti-
tiam d Spiritu SanHo s aut Veritatem k Ver-
his penitus abdicare ; qu* vtraque etíé* 
cYAtur Vira (onfefsio'. Sic mim ait ve-
C i ritas*. 
tiam , & círentiam 
communicatam a F i -
l io ; ergo Spirirns 
Sanftus habet fuam 
efíendam communi-
catam á Fi l io . 
2 Sed adhuc rei» 
pondent ib i non ex-
ciudi á cognidone Pa-
tris , Se Fili j Spiri tum 
S a n í l u m j e d v e r b a illa*. 
Mr/? cui Voluerit filius 
revelare referenda lunc 
adereacuras, quae ta l i 
revelarione ?ndigenr¿ 
t i ratio eft , quia Pa-
ter , Se Filius íe i n v i -
cem cognofeunt per 
i d , perquod íunt vnú 
cum Spiritu Sanólo, 
quare a tali cogni t io-
ne exclúdi non po-
teft Spiritus Sane—», 
tus. 
^ Hanc fdiudo.. 
nem rctorquet Anfel -
mus in Adverfarios 
Koc modo. Si dicen-» 
te veritate ipfa ne-
minem c o g n o í c e r e P a -
tr.em n i l i h l iam % Se 
alium revelante filio¿ 
aáhuc atlerunt non 
excludendum eífe Spi-
r i tum Sandrum , eó 
quod Spiritus Sane-
tus fecundum ^ 'n i ta-
tem elíenri^ eft idem 
Deas cum Patre , Se 
f i l i o .; ergo pot io-
r i t i tulo cuminScr ip -
tura dicknr Spiri tum 
Santlum á Patre p ro-
cederé affirmare co-
gunrur procederé etia 
á. Filio , quia íecun-
dum vnitatem efientii^ 
Filius . eft idem Deus 
eum Patrem 
Eo i vel tnaxí-
fí\é , quia ex Sa-
cra Pagina habemus 
neminem cognofeere 
Pafrem , nifi F i l i u m . 
vc l alium revelante 
Fi l io 9 ae |7roindc 
Spiri-
Commcnr. in S. Anfclmum, 
Spiritum Sanélú habe- fifdi : Nemo novit Fil ium , nifi Pater, 
re t a k m íc ient iam, neque Patrem qnis n o v i t , nifi Filius , & 
q u x c l l í u a eílencia , á cui volucrir Filius revelare ^ Sujuidem 
Filio , vt patet ex loco eligunt Spiritum Satátum no/Je Pátrem, 
alleeato , fiid poísir, lilium j e r reVelatiomm Filij > habet k 
poísit alicer Viiio voffe , quod non eft aliud Hit} qukm 
«JJe. E j i igitur s & procedit a Filio , quo~ 
viam ab illo procedit 3 4 quo e/L Si autem 
¿icunt , cum Tater 3 & Filfas Hicuntur 
voffe fe 3 quin ejfentia , per quam fe nof-
cunt, eadem Spiritui SatíUo 3 confequi Spi-
ritum SahHum ciufdem ejje etnfortem noti-
tue : cum legitur illum a (Patrep/ocederet 
de quo ait Filius ' Ego , Se Patcr vnum 
fu mus ; confiteantur nobifctim propter effen-
expreíío dicunt Spiri- tialcm identitatem Pairis > O- Filijilluma 
tum San¿him ncíFe Pa- Filio quequepreculdubio procederé. 
trem , & Filium non 
revelante Filió poriori iure Qiullo fufíra-
gantí; t e í l imónio in c y p o f m i i r ^ asevere 
debent Spiritum Sanéhim procederé a 
Fil io \ crgo de primo ad v h i m u n r v m i m 
ex duobus eft Grxcis necelíarió eligen-
dum , niíi aperte velint veritati reíiftere, 
aut Spiri tum Sanctum nen noíl'e Patrero, & 




taii 5 íed nullus eíl 
ScripturcE locus , quo 
congrua interrretatio-
ne , aut de apparen-
ter quidem negetur 
procefsio Spiritus á F i -
lio j crgo fi non obftan-
te eo teftimohio í'atis 
l i j fe invicem cognoA 
centibus , quia eft v-
num cum Parre , Se 
Filio fe invicem cog-
noícentibus J fed quod-
cumque eligant, apef-
t¿ cvincitnr Spiri-^ 
tum San¿lum á Fil io 
piocederc. N á m (i 
eligant Spiritum Sanc-
tum íion cognofeere 
Patrem , & Fi l ium 
niíi revelante Fiíio}íiia-. 
nifcfté deducitur Spi-
r i tum San€lum habe-
re feientiam, íivé fuam 
eílentiam á Filio ; cr-
non exciudi á coonirione Patris 
Commeat. in cap}\$* 
i Cap. í i . proponic 
Author nofter i m p u g -
nationem Gríecorum 
contra doólriná in fu -
perioribus ailegatam, 
quae itá procedit. Si 
Filius ex folo Patrc 
naíceretur ; & Spiritus 
SancVus á Patrc i & F i -
l io procederet confti-
tucrentur quidam gra-
dus , quredamque i n -
tervalla in divinis ; íed 
gradus , & interval-
la inter divinas per-
fonas rcpügnanr ; cr-
go & Spiritum Sanc-
tum á Filio procede-
ré . Muior conftar,quia 
pr imó procederet F i -
lius a folo Patre ; pof-
teá nato Filio proce-
deiet ab co Spiritus 
Sanchis , quaré Spiri-
tus Sanótus eíTet pofte-
rior Filio , cum non 
& F i -
CÁfrr X I I L 
go Se procederé de 
i l l o . Si proptereá eligant Spiritum Sanc-
tum non clfc exclüdcndum á cognitione 
Patris, & F i l i j , eo quod eft vnum cam Pa-
trc^, & Filio íe invicem cognoíccntibus» 
manifeftc etiam deducitlit Spiritú Sanftum 
procedente á Patrc (vt Gra?d fatcnturj pro-
cederé etiam a Filio3quia Filius q ü a n t u m a d 
hoc eíi vnum cum Patre 3 prícfcrtim afile-, 
mante Fil io: Fgo , &• (Pater Vnum fumus* 
Spiritus SanSfus procedens a Filio 
non efí ideo poflerior,-
aut miuor. 
i O ' - f Vero obijeitur, cum dicimus Filiu 
^3 í 'Patre n a f c i ^ Spiritu Sanftum 
a Patres & Filio procederé :• quia 
qmfdamgradas & quídam mterValla conf-
tituimus y quaft Spiritus SanHus effe non 
pofsit, nifi Filius prius nafcatur k Patre } Vt 
pojlerier Filio fit Spiritus Santtus , &- ideb 
reftiüs dici, quod pariter Jtnt a Patre, Filius 
nafcendoy & Spiritus Santtusprocedendo'.itk 
Vt nec Filius a Spiritu Santto fit, ntc Spiri-
tus Santtus a Filio ' ftcut fplendot, & calor 
pariterfur.t de Vno fole , necfplendor i calo-
re eft, nec ralor dfplendore: fi (inquam) hoc 
aliquis voftrq obijcit affertionu 
j. Ifefpondemus. J^os nec gradus dignl > 
tatis ponimus in Qeo , qui Vnus e/i : nec in 
exijlendo Filium de Patrei, aut Spiritu Sanc-
tum procederé de Patre , CÍT- Filio , inter-
Valla in fternitatey qu¿ efl extra omne tem-
pus y fiatuimus. Similiter enim omnes 
Chriftinnam Fidem tcnentes confitemWy nec 
minorem , necpojieríorem Filium «ffe Patre; 
procederet, niíi priús 
nat.o Filio. Minor aa-
tem probatuv. Inter 
divinas perfonas non 
eft priüs, Se pórtcriilsi 
ergo verius dicendurp 
eft Fi l ium , Se Spi r i -
tum Sanótum í imúl . 
Se femel dfc á folo 
Patrc , ille nafcendo, 
hic procedendo ; irá 
vt nec 'Filius procedar 
a Spiritu Sanólo ; nec 
Spiritus Sanétus á F i -
l io ; ficut fplendor, 
calor funt ab vno folo 
Solé , ita vt nec íplcn-
dor íit á calore , nec 
calor á fplendorc. 
i Hanc impug-
nationem fólvic A n -
felmus , Se m u l t i -
pliciter retorquet i n 
Adveffarios. Quo— 
niam Lat in i .nullos 
gradus dignitatis po-
nimus in Divinis 
peifonís , quam -
quan* 
Libcr de Proceísicne Spiritus San¿H, 2 ^ 
aííerafnus , & 
catholice credannis V-
nam períonafn ah a l i^ 
procederé , cum o m -
nes elTc víium , cun-
deraque Deum , ac 
scternn^n cárholicé icre-
daráus > tk affirraemus. 
Vnde ÁuguO:. I J . de 
Trinic: inqnit : In iü(t 
fumma Trinitate , qitíi 
$>eus efl , intervdU ttm-
porum nuila fmt. 
Nullam itidem per-
fonam alícrimus maiorem s aut minbrem; 
pr iorcm , aut poíleriorem s íed po t iús 
cum AiHanafio in Symbolo fatemur, quod 
5bi : faihü priuí , &- pojíeriüs nihil ma-
iaf aut mínus. Cüius reí dúplex eít ratio 
ex l i t terá Aníél . maniféfta. Priína defuroi-
tur ex vüirare De i . Si ehim omnes pé r íb -
wx Tunt vnus Dcus , locum habere non 
poílunt gradus , íntervalla , prioritas 5 & 
pofterioiitas. Secunda fumitur ex ipla doc-
trina GríEcorum aflerentium Fil ium , & 
Spir i tum 5an¿tüm eííe de Patre j & tamen 
nulla eft apud iplos prioritas in Paire ref-
pe¿tu Fi l i j , &: Spiritus Sancli ; nec mino-
ritas 3 & poñeri tas in F i l io , & Spiritu 
Sanéto relate ad Patrero ergo pan t i ru -
lo affirmari póteft Spiritum bandlum pro-
cederé ^ Fiüo finé péricúlo prioritatis 3 & 
pofterioritdtis. 
TJtraque ratione Anfelmi vfí tnt í ) , 
TKomas in i . dift. 12. q. 1. a. 1. & qui -
dem prima in corp. his verbis : l^ dtio hu-
tus ejt , qui<i in ciivinis non poíeft coníidertt-
r i y vifi i i , quod abfolutum ejl 5 & hoc 
bnum ejl ináhifibiU , in quo priori-
quamVts non ni/i de ¡lio fit. Ita fúeatn 
tíos, qui dicttnui Spiritum Sanítutn de f i -
lio effe , /})>? procederé 3 nec minorem , nec 
pojleriorem eum Filio fatemur. ISlgmpé 
qnam i^s calor> Grfplendor de fole procedants 
nec pofsint ejfenififit iüe > de qno funt, 
nihil tamen prius, aut pófterins m tribus*, 
in fole , feilicet , &• fplendore, C calore 
intelligimus ; multo itaque minus 3 cuín 
hac in rebus íemporalibus ¿ta Jint , in 
¿eternitate } qnie tempere non cUuditury 
pradiHa tres períon<e in exiflendo fufeepti' 
biles ¿nterValli pojfmt intelligii 
tas 3 & pn/íerterius 
non iriVemtur Vel id3 
qüod ad aliquid dict-
tur ; horun* autem na-
tura ejl , W fmt fu 
fnul tempere , cogni-
tiene , &- natura. Se-
Cnndarfi rationem aL-
legat in argum. fed 
centra , ib i ; Sicut fe 
hdet Vilius ad fatrein 
in ratione ordinis , it¿ 
Spiritus Santfus ad F i -
lium ', fed Tater nid-
io trrndo prior eft Filio , nec intelli t lu , nec 
dignitatt, tiec tempere j erg o nec Filius Spiritu 
Sanfto prior efl. 
Si amem nomine inrcrvalli , vel gradns 
Grsc i comendant •, quod f i^pir i ius cílet á 
Filio fequerctnr eGe ab i l lo immediate & 
á Patre medíate . Rc lpónde t i d t m D c e -
tor Ang. codem l o t o a. 3. vnoquemodo 
efle Spiritum Sanétnm de Patre-; eíV enim 
immedia té á P a t r e 3 & Fil io attenta virtute 
ípirativa s qüíE eft eadem in vtrcqlic 5 & 
mediafé etiam á Patre , in quantum Filius, 
qiii ípirat r eft á Paire, A d id atitcm , quod 
in obiedicne cdditur de Scle , calore. Se 
fplendore ocenrrit Aníelnuis cap. fequen-
t i : immo ex eodeín cxemplo cerumit ar-
gnmentum in Advcríarios. N á m op t imé 
cohíEíét fplendorcm , & calorem proce-
deré á Solé , & nullam eííe realem pr ío r i -
tatcm inter Solefri 3 íplcndovtm a & c á -
lorem^ fi ergo hoc cónnng i t in creatis, m u l -
to magis faíendum eft in divinis pci íonis , 
quae non clauduntur tempore ; fed omnes 
íunt setCTnse vna 3 eadem^que seternitate. 
Commtnt. in dííp. 1 ^ 
1 Argumentum fií-
periori capite defump-
tum ex Solis, caloriSjiSí 
(plendorís exemplo 9 
quod Grafci putabant 
í"u« ruifiarrari ícnten-
o 
tia: miíltiplicitér d i r i -
mir Anfelmús in prsc-
fenti ex a'perta difjía-
ritatc. N á m fplendor, 
& calor ita íunt de í o -
1c , vt ea rria non finr 
vnus S o l : nec dici po-
teft íbi'cm elle de Solé: 
Gtifparitaí ínter Filij , Spiritus 
Santti procefssonem de Patre ¿ 0* 
fplendoris 3dc caloris pro-
ccfsiontm de Solé. 
^VO'D autem dickuf , ¿juta Fitiuí, 
& Spiritus Sanctus fe poffuñt 
' effe de folo Vafre , >í ntc Filius 
fit de Spiritu Safio y riec Spiritus SanHus de 
Filio'ificut fplendor y & calor ftmhl procedurit 
de \>no fole s \>t alter non fit de 4 'tero 3 von 
retfe hoc nobis opponitur. Cum enim dici-
mus Yilium de fatre effe\ & Spiritum Sanc-
(um df fatre €jfe\ Viliam fatemur 0mM3 & 
G y SPir i* 
riec fpléndorem , S¿ 
calorem eíle rolcm,qi)§ 
omnia ex oppoílro co-
thigunt in D é o , v b i 
omnes divina: perfonaí: 
íhnr vnus Deus.- Pater, 
Filius , de Spiritus Sac-
cus , íunt vnus Dcus. 
I b i efl: Deus de Deo, 
ergo hoc exemplum 
q'asntum ad preíens at-
rineí inftitntú n ih i ipro-
deft Adverfarijs, 
i Si anrem per 
impoí i ib i ie peñere -
tU8 calorem > SQ 
íplcn-
3 ° C o turnen t. in S. Anfelmurti, 
pía cíle vr-um íolcm; 
picfcclo iíjícicnciiim 
cilcc í p l endc rcm d í c 
de calore , cum ípicn-
tiof cllei de toto lo 
le ^ qui in có even-
re , qiua clíc r de to-
ro loie , cui in ea hy-
pocheíl eííec idem , 
quod fplendor , ideít. 
. ^or , & calor de yn^ 




ranr. Nani cálbr 3 'Si 
rplendor, talker fuñí 
de íole 3 ve calor 
non fu í 'picndoris3net 
/plendor caJoris j nec 
éí l maicr ratio cuc 
calor dicatur fplen-
doris j quam í p k n -
dor caloris i ergo 
niilla crit ratio vt Spi-
ritiis Sanélus dicatur 
magis ípiritus F i l i j , 
q u á m Filius SpjrituS 
Sandi ; íed G r s c i 
conftanter affirmanc 
Spiritum S a n d u m e í í c 
Ip i r i tum Fil i j , non 
é convers^ergo exem-
plum allegatum pp-
tius eorum opinionem 
improbar , q u á m p r o -
ber. 
Iplendorem non diftin- Spiritum Sáti finm íDmm.eJJ'e áe Patre {Deo, 
cui a (ble } (ed om- a l a s t r e s ptrfwas iwmfolurn (Deum ep, 
& id ¡ifum <jje de eodtm ipjo. In Jóle 
r.on cHíimusjule ejje de fole cúmfpltvdor^ut 
calor eje de Joletee id ipftim ejje j o l e ^ qmd 
cjl de fole; nec ilU tria \mum ejjefvkm. 
i 7\iin, f í Sol, & fplendo) inus ejfent 
foU Aut Jtjoly & calor Vuus Jol cjjent; necef-
tu cílci calor j v e l c a - Jecjjtt ydut /pUnciorem ejje de calore 3 cum 
jorcm ciié de ípiendo- ejjet de tote fole, qui id ipfum^JJet, qnod ca-
¡et; ciut caloicm de fpkndore ejje, cum de fole 
haleret ejje 3 qui non k fplendoris differrep 
ejjtntia, 
3 Toiuwus tamen lpmum3 & Spiri-
non djüerrct i i i natii- tkm SAr.ftum iía pariter ejje de folo Tatreji-
ra , & ej8*nua a (píen- cm calor,.(^ fplendor funt de 1>nofole. Scdfi 
dote , & íole , nec ila Vnde hakevt^ui hec dicnt, quod Spi-
íplendor , & íbl á ca- rilum Sancíu conjhentur effc B l i j ^ lilium 
lore j polita namqtic . negant ejje Sphitus Sat liti 7\(im ficut ntdU 
vnirate in eíTentia nol- ratio ndhiittit $t calor. Jit fpUndoris , aut 
lus íupcref t d i l l in í l io- fplendor cakris : ita nm patitur veritasbt 
nis locús nifi proccísio Spiritus Savjtus magis fit Filij, quam Tilius 
vnius ab alio. Spiritus Santil. Quapropter f i r egare non 
5 Denique gratis audtnt Spiritum Sanftum effe filij , negent 
peraiictit Gtscis F i - FiliiuiT/^ Spiritum Sanfíufri ita effe pariter 
l i u m , de Sphitum de folo (Patre ¡ftcut funt fplendor calor 
Sandlum eílé de íolo de vno fole. Quaré fhoc nohis obijciunty 
Patre j íicdt fplen- quod dixi de fplendore ¡Cr calore filis 3ncf 
cum Hits, nec contra nos efl, 
idcftjper Fi l ium; &• 
C A W T X K in tpfo, idéft, in SpiritU 
Sanclójvndé per omnia^ 
Quod Gr¿eci non retft dicat Spiritnm Satic- quq funt á Patre per F i -
decur ab ipíis in C ó c i - tum procederé de fatre per Filtum, per quem l i u m , intelligendus eíl 
l io Barenh', fed ab alijs futit omniafed ipfe procedat ex fteita- Spiritus San¿lus. 
te y quee ejlvm Tatrisy % H i c dicendi modus 
Fil i j , apparct Anfelmo pror-
íus irrationalis. E t m e -
I C F T nohis dicitur , né omnino fe- r i tó .Ná eílc á Patre per 
parent Vilium d Tatris commti^  Filiú non eíl aliud, qua 
nione ira hac Spiritus Sanlíipro- eíTe á Filio , vt ex dicc-
céfsione , affermt eum defatre per Filium dis conftabir. Pracdicia 
rabilern a Fil io , cum procederé. Sed hoc quomodo intelligi pofsit, au tém verba Apoftol i 
Filias conveniat in ea- nonvidetur)prffer[im cum nufquam iegant, nullo padlo Gra'cis íuf-
dem virturé Ipirativa Vndé hoc aporté probare queant. I^am /ihoc fragari polfunt, na licéc 
cum Patre, Satis oc- fibi fujfragari exiftimant , quod legimus de omnia , qua; fadta func 
carrete putant aderen- <Deo : Quia ex ipfo , per ipfum , & in íint ex ipío-j&' per ipsú, 
do Spiritum Sanftum ipfo funt omnia, Vf, ex quo/«wf own/^j/íí quia per ipsú, ideft:,pcc 
procederé á Patre per Tater , & perquem filiHÍ, & in quo Spi~ Vcrbá facta sút omnia: 
Fil ium , l ice tnonpro- ritus Santtus : inter omnia qu* funt attamen Spiritus S. no 
c e d a t á filio-, incuius per Filium , Spiritus SanHus intelU- cft íacrus j ergo inter 
rc i íuííragium adduci gatur. í>?7;^ 7i4(de quibusApoft.) 
poteft j lu i i a d R o m . n . 2 0Qc quidm quod ex (Patre fint numerad no poteft Spi-
Quia ex if fo/s' per ipsn, omnia , <& per Filium , & in Spirim Sane- ritus S. ergo nomc om~ 
&- in ipfo funt omnia. to , fine fcnipulo accipimus. Illud Vero nia dútaxat coprchen-
Nimi rú , omnia sút fx- quod Spiritus SanÜus fit inter omn/a) dere poteft Spiritum Sw, 
idcft,Patre:/'fr i * * fie ejje dfeit Atfojlelus > nimis efl quatcnws non fadla, íecl 
Comment. in cap. i <¡. 
1 Altera Gfas.corum 
evaíio propofira no v i -
Anfelrao delara, vt nsf-
n iñean ' eá verba : ftcút 
rtebis diciiur.Cum enim 
Aníe lmns vrgeiet Gre-
cos probans procef-
í ionem Spiritus Sanc-
t i á Patre eíTe ínrepa-
• s 
Liber de Proceísione Spiritus Sandl-
reliquas perfonas exclu 
derCiCÚ omnesfint indi -
viíibiiiccr rerú oninium 
pnncipium j féd í¡ 110-
men omnin omnes d i v i -
nas Períonas indiviíibi-
Gmnium fadore íígniíi- fcrupulofum ajferere. Impofsibik mmque e(l 
CAZ : hoc modo nequic )>nam ¿¡Hamlibep de illis tribus Terfunis in* 
ter ilU omnia. incluiere, & duas alias exclu • 
dercQuod/í (Pater , & Films 3 •isr Spintus 
Suntiusfunt iníer omniarfuae fmt ex (Patre, 
& per Pflium, O0 in Spiritu Santto : Vtdeat 
mens ratimdis, guanta ifequatur confujw. 
3 Cum ergo dicit Apojhlas , ex i p í o , 6c 
l i tcr comprchendit, de per i p s í í ^ in ipíb íunc omnia, intelligere 
ómnibus intelligenda debemus fine dubto omnia creata a íDeo , qua 
cdt propoíicio y vnde jííá funt , ex ipío , & per ipíum , Se in i p - cederé de le ip íb . Ñ a m 
quo pacto ex illa pro- iojicut aliud ex alio^- per aliud, & in alio, ideo diótum eft , Spir i-
banc^pir i tum Sauctum Quidquid en'm fattum eft 3 non eft idem tum SanClnm proceae-
cíTc Í Paire per Fii ium 0eOyfed ab illo aliud. Spiritus antemSanc- tem de Parre;» piocede-
probare pocerunt , Pa- tus noneft^liudyfed idem ipfum ) quod efs re ncceílario de Fi i io j 
trem eííe á fe ipíb per tpater^ Filus.'VtíquénihU aliud intelligi quia procedit de deira-
F i i i u m ; & Filiura eíFe poteft yquo oftendere pofsint SpiritumSac- te Pacris , qi;^ commu-
áPacre per fe ipíumjqu^ (¡¿per filtu de Patre (¡icut amn.)procedere. nis c i l Füio ; íed eriam 
cmma íunt conruhone. 
quam a principio qyoj 
ve in í upenonbus dic-
tnm clljquo íenfu Pauci 
convenit cum Fi l io; er-
,go i ta procedí c á Parre, 
vr procedac etiara á F i -
l i o . 
j Quod íi aliquis 
opponac^icqui ex dicíis 
¿p j r i tum San¿him pro-
& cotradictione plena, 
j Uera autem i l -
lius propoíitionis cx-
pofirio eft , qviod per 
amina comprehendan-
tur omnia enda creara, 
quae ipfa funt ex iffo, 
£er ipfétn3& in ipfoja.n-
quam aliud ex alio , &C 
per al i i id)& in alio; hoc 
aurem de Spiritu Sáne-
l o dici non poceft , qui 
mil lo pa¿to eft aliud a 
Parre,& Fil ioj quamvis 
fie alius períonalitér* 
Qna rarione opí ime d i -
cir A n ¿ . D c é t . l íb . i ad 
jífennib. dift. 9. q. 1 . a . i . 
quod Pater^ e/t alius 
ct ^ilio.f-d non aliud^mz. 
adiedtivnm in neucro 
fubíiamive f u m i t u r J & 
íígnificac diveríitarem 
fimplicitér , ac percon-
íeqúehs iií íubftanria: 
actamen adiectivum ih 
maícul ino , aut femeni-
no genere adieCtive tcnetur, & fígnificat í b -
lam dif t indione,quá exigir terminusjcui á p , 
plicatur,que in divinis cantuni eftíperíbnalis. 
4 Tócam tándem doCtrinam expli-
cat n. 4 . repetens argumentum ía^pe reia-
tum.Nimi rum Sp in t«m Santtum proceden-
tem á Patre necel íado procederé á Fiiio5qui 
non procedit á Parre in féftfi), quo Pater ex-
cludit Fi l ium.vr Gneci fupponere videban-
t u r / c d poriüs é conrrá ;procedi t enim ñon I 
reladone paternitaris, Ted ab cílenda raii-
ptocedic de deitace Pa-
tds , qua: communis eft 
cidem Spiiicui Sando^ 
ergo quo ciculo proba-
tur3procedere de F i l io , 
4 Cum enim (Pater3 Filius non dif-
fertúp in Vnitate Deitatisyiec Spiritus Sane-
tus procedat de Patre , nifi de fieiiate i fi 
eadem d itas eft Vilij , neqait intelligi , quo 
'modo procedat de deitate Patris per dei.'atem 
Filij)&' non de elufdem Vil}] deitate: mfífor- probad poteí l^procede-
te quis dicat^Spiritum Sané'íum no procederé te de íe ip ío . 
de deitate Patris,fed de paternitate'. nec per 6 Reí 'pondet A n -
deitatem Filipfedper filiationem; qu* opiuio , felmus, íe ni íbpcr ior i -
fuafe patentifatuitate f.íjjo.cat* bus, íciliccc c.3. feciííe 
j Quod/idicit aliquis , quta cum íitis3quia nidia Períona 
dicOyillum procederé de deitate P a t r i s ^ F i -
lij3non pojfum deitatem Spiritus Sancíi ab 
hac V>atris,&' Vilij^eitate f ¿parare3 quoniam 
Viia,®* eadem eft deitas trium:^ ideo fe qui, 
fi de deitate Pjtris, & Filij procedit, de fuá rélpectn pr¡ncipij,á quo 
quoque eum procederé ; & ob hoc Spiritum procedir. Quod i terúm 
banéfüm He fe ipfo procederé, 
6 Ad hoc ikm fupra fufficlentér 
mememini refpondiJfe,quia ntHía pe>fon* ex 
fe ijfaeffe poteftjta fícut F.Hius cu eft de Va-
tris ejfentiarfuamvirnon fit alia.fed eadem 
Vilij ejfentiá^iite eft Patris ^non tamen eft xeftjFilium á fe ipíb pro 
de fe ipfofe.i de Vatre foloúta Spiritus Sane- cedere;crgo l i tét Spid-
tus^um efe de ejfcntia Vatris , & VHij , qua tusSandus procedar de 
eft eadem ilU3noH tamen eft de fe ipjo > fed eílenria Patris , quee 
tantummodo de Vatre illo. eadem eft in Spiriru 
Sancto , uon ideo d ic i 
poteft , Spirirum Sanclum procederé a fe 
jp íó . £c i ia exponit Sanctum Aníe lmnm 
Divus Thomas ÍWI .'fentcntia diftinftione 
i i .qua ; f t iüne 1. articulo tér t ió a d e r i m u m 
vbi docet naturam communiedri per aifum 
natura Attarnen communuctio determinata 
eft per aUuw vdtur<?fub aliqua prúpria ratione 
accepiie.íít ideo commuhicath, (¡tía eft perfpi" 
rationem,€ft acius dhhue natur*,inquatitum 
het rationem fpirationis^ hoc interJit Jnfel-
in»s.S ed de l o e o j t i o í m b in a.p. CAV» 
poccífc a fe ipía proce-
de ré , íed pocius ex ipfa 
proceísione probatuc 
diftinclio perfonalis 
conhrmat ex pantatfí 
F i l i j , qui etiam proco-. 
dit de elíemia Patris, 
quíE éadem eft in Fi l ioj 
¿fe tamen dici non po-
LiB er de Proceíslone Spiritus Sandi. 
Comment. in cap. 16, 
i V t Grxcnl i q u i -
d i m nonnulla vcritatis 
Ipccie in íua contuma-
cia pcr í i t tercnt , fuum 
crrorcm protegeré co-
Dabancur picpoíi t ione 
í!ia á pluiibus Sané i s 
Patrihiis orienraiis Ec-
clclia; traudira : Sfhit&s 
C A T . 
Quod Sphttus Santttis non p m e d á t d (Patre 
per Filiuh j ficta ownia k (Patre per 
UsrLum funt faifa* 
Ic'ent: íur non fitnilitér cticerepof/ft-
mus^Spiritum Sanffnm de Patre 
per Filium proc€íiere}fcut ciieirnus 
'4 Tatre omnin fattá per Uerhuw.quód eft H -
liüsíSicut cmm cunt (Parer facit per Verbum 
Smitus eji Á Tatre per fuum yio ftcit per ailud^ua per hoc^ qttod ipfc 
FilíHrn, $C ira argumen- ejl^hoc tjl per ejfentialern potejíaíem^ qu¿ ejl 
tantur in p h t í e n r i . R e c - eadem Uerbi i tan:eri dicitur faceré per 
te dicitur , quod omnia Uerbum.Cuv non fimilitér dicimus Spiritum 
•jfijril á Patie per Ver- Sau¿him a'P/.'re precederé per "Vcrbur -^.eum 
bum 5 inxra i l lud loan, non procedat k Patre, nifi de h o c ^ per hoc. 
l . onmU per ipfumfaUá <¡uad ídem ejh illi cum Filio \ qHAmTris non Vi 
f ímt;cígo reetc dici po- creatura , fed Vi id ipfum de eodem rpfo'í 
t e í t , Spiritum Son¿);um z Uidedmus^uidfequatHr^hac 
cíle a. Parre per Fi l ium. dicimus'^[mx ftt ínter nos.lS(emp¿,qua fac-
Et ratio eadém e í l .Rcc- ta funt a fatre per 'Verhum , faifa funt ah 
te enim d ic i tu r , omniá fyfoUírbo: ipfum namque Uerbum dicit: 
6(11" á Pátre per F ü i u m , qníccurnqiíe cnim Patcr fecerir, hxc i5¿" 
qtua omnia funr á Parre' Filius íimilitcr fai ir , (Dicamus igitiir , quia 
per ellentialem poref- Spiritus SmHus) cum procedit a Fatre per 
tarem,í íve pei^omnipo- FiíiumiproceditJ&' a Fili§ fimilitér.ficut qu* 
rcnnani;c]ua: eft eadem facía funt k Vatre per Irerbum faifa fMt 
in Patrc , & Filio ; fecí ftmiliter ab ipfo Uerbo. 
ctiam Spiritus Sandus 3 2\¿ft fortt mtellfvnnt Spiritum 
efl: de Patfe p í r cíTen- Sanfturf* procederé de tPatre per Fiiium \ que-
t iaiem deitarem , qux' ¿dmodum , cumfonsfluit in rivum^ rhus 
cft eadem in Patre, & colligitur in Ucum ¡dicitur lacus ejfe de fon-
Fil io •, ergo optime d ic i te per rh-um. Sed ilñ non cflrhus in fonte) 
poteft, SpiritumS. effe t. fed extra fontem\ficut eft Filius in Tatre,®* 
Parre per fi'ilium ; crgo non extra Tatrem.Quare non fie efl Spiritus 
modus loquendi Graé- Sdnffus de Patre per Fitium;/icut eff íacur de 
corum, Lat inom modír fonte per rbum- Si tamen fie efl, negar i »e-
praiferendus eft. quit effe de Filio\quAm)}ls fit de Tatreper F i -
¿ Ex hoc Grsco- liam; ficut fatendum efl )lacum e/fe de ri^o; 
rum difeuríu Anfelmüá quamvis fíe de fonte per rivum.Qui enimne-
nofter fe pacetVí>&' con- gat, lacum effe de rivo\ quonikm prius efl de 
cordia cum Latinis ob- fonte rii'usidicat fe non effe de Patre fuo,feA 
tinendam promitrir . Eac de Adarv^quoniam per P'atfem fmm efl de 
namque propofido in Adam.Dicat etiam Filium firginis non effe 
fanu fenfu veriísima eft, de Maria , nec de (David , nec de Aira— 
caque probant Lat íni han j quoniam ifli prius ftierunt de 
Dodorcs.Nam Spiritus Adám ; dieat falfum ejfe y quod dittnm 
Sanéhis cííe á Patre per efl A'hrdhq : In íemine ruó benedfi-
Filium non impedir , ve cenrur omnes gentes. F t ad (David : De 
íit áFiliojíed potiüs pro friTctü'ventris tui ponara fuper fedem 
b i t ,quod ex argumen- luzm.Ét ad ¿Wariam ••, Benedi<5ku$ fruchis 
ro faíto manifeftc evin- venrris rui.^ií-áf^f Chriflum non effe fe-
cirur ; taliter enim om- men horum',Vel frutlumfed Adq\quonum if-
nía fadta funr á Patre ti ab illo defeenderunf. Sed ñeque de Adam 
per Uerbum , ve omnia efl tilins V i r ¿ i r í s f á m Í * 0 hme fevfum-, 
fed 
íínt a Verbo, íícur i Pa-, 
ire 3 iuxta i l lud loan. 
v.15). qufecumque (Pater 
fecerit, hac Gr Filiasfi* 
m'itéi ficiti ergoSpir í- . 
tus S á h d u s taliter eft 
sí Patre per Fiinum , ve 
ctiam fit a Fi l io . Quarc 
ea propofitio in hoc fen 
fu veriísima eíl, fk p ro-
bar D . Thoma s i . p . q , 
5 6.art.3 . i b i . ^ / / d igitur 
Filius habet ¿ Patre,quo¿ 
fib eo procedat SpirifM 
Sanfíus, potejl dici, quod 
IPater per Filium Jpiret 
Spiritum Santtum , yel 
quod SpiritusS.procedat ¿ 
Patre per Filium, quod 
Ídem ejl. 
3 Sed quia Graeci 
fiiae doítriníE vim r e p ó -
ñebant in cxemplo í a J 
cus , qui eft á fontc pee 
rívum,quin fit á rivojvq 
probarentjSpiritum Sác 
tú elle á Parre p e r f i l i u , 
qnin fit á Filio.Refpon-
det Anfelmus, hanc paw 
riratem plures difpari-^ 
tares permittere, & tanu 
dem nih i l coneludere,"' 
Nam iacus ralirér eft a 
fonte per rivum3vt pro-
cedat extra fontem, cu 
tamen Spiritus Sandrus 
taliter íít \ Patrc per F i -
l ium , v t non procedac 
cxrra Parrem, vt ijfdem 
Gr^cis norum eft , & ejt 
aúthori tate Apoftoliab 
ipíis allegata ex ipfot peí 
ipfum)&- in ipfo eviden-
tifsime ^onltat. Ühdc 
non eft íiimile. 
Sed gratis permif-
fío ita elle Spiritum Sác 
tum de Patre per Fl ium 
íicut lacus eft de fontc 
per r ivumjadhúc aperte 
convincitur , Spiritum 
Sandum eííc de Filicg 
nam lacus taliter eft de 
fonte per r ivum, vt ctiá 
fit á rivo crgo Spiritus 
Sanótüs talStér eft de 
Patrc 
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• Parre per Fi/ium vc e-' 
liara fie de Fiüo . Anrc-
cedens autem raciona-
biliter nes^ri no noteí l 
Qiioniam Ci dicanc la-
cu m non eíle de r i -
vo , quia rivum prius 
defeenderat a. fonte. Ta-
nc quicuraque affirma-
re poterir íe elle deAdá 
per Patrem fuurn } non 
tamen dePatre íuo,quia 
Parcr íims prius cieícen 
derat ex Adanv. Simili-
ter affirmare poceric F i -
l i u m Virginis ; ^idefl: 
Chriftum ve hominem 
non dVc de Maria , nec 
ds David, nec de Abra-
han , quia omnes if t i 
prius fuerant de Adani: v 
quare neganda ene 
ca propoíuio dicta A -
brahamoGen.zi .v. 18. 
Infemim tuo benedicen-
tur ornpes Gentes. Et alia 
Pfalmi 131. vbi dicicut 
Davidi <Ds fruHu Ventris 
tni ponam fuper jedem 
í:t alia Luc. i . v . 
42 . vbi deMaria d ic i -
t u r : Senedlfius fru&us 
bentris tui. Ergo á Grae-
cis d i d o modo difeur-
rentibus dicendum eric 
Chriftum vt hominem 
nec eñe de Maria , nec 
de David, nec de Abra-
han , quia omnes i f t i 
prius defeenderant de 
Adamo ; immo nec elle 
de Adam,.quia > & ipíe 
Adam prius fuerac for-
matus de l imo térras^ 
cum ergo hxc omnia 
lint fatis abfurda, d i -
cendum eft lacum tal i -
fed de limo^ de quo fdius tfl Adam. 
4 At inferent: bené dicimns Spiri-
tum Sátrftum non procederé de Filio 3fed de 
Patre per Filium ; quamvis fit de fatre , 6^ 
de Vslio'.ficut dicis lacum ejfe de fonte 3 & de 
ríVo.íDe procefsionts namque Uerbo quaflio 
ejl inter msy quam "bos ajferitis ejfe de Filio, 
nos negamus : Fccé enim videtis rivum 
de fonte procederé , qua/f de originali princí-' 
pio'.lacus autem non procedit ¡fed codig tur 
de rlvo^quamfis habeat ejfe de iílo. ¡ta igitur 
etfiSpiritus Santtus habeat ejfe de Filio; non 
tamen procederé proprié dicitur deVilio, 
feddeTatre,quafí de principio. 
j • Hoc forfítam diceretur reBe, 
fiFilius nafcens de Patre procederet extra 
Patrem^ medio quodam fpatio interlienien-
te^rius intelligeretur e/J Spiritm- Santtus 
de Patreyqtiam de Filio ; ftcut rivus de fonte 
fluens extra fontemproadií , & quodam in-
terl>alio in lacum colligttur3*s-prms ejl lacus 
de fonte,quam de ri\>o:s- ideoeji de fonte per 
rivumjim de rivo per fontem, Uerum cum 
Filius naf ens de Patre non exeat extra 
Patremfíd in ipfo manens,nec'¿oco3rrec íew-
pore3nec ejfentUdiVifts fit aiPatre ; & cum 
Vnum fit, idemque Patri3 Filio id , y>nde 
pYocedit ypiricus San£íus:neqite int'elligip'o-
te/f3 needui debet $pi, itUSanSf um procederé 
de Patre/s* non de Filio. jS^ on ergo Vidctttr, 
qua ratione dicatur Spiritus Sanchis non pro 
cederé de Filio, fed de Patre per Filium: cum 
ethm ftper Filium^equeat nón de Filio. 
6 Si quis tamen vult dicere Filium 
de Patre procederé magis proprie^ quam Spi 
ritum Sanííum de Filio 5 qmnhtfs Spiritus 
Sancitts de illo fttficut rhas ma'/is 'ilíi vide-
tur procederé de fonte 3 qaam lacus de ribo: 
ne concedat Spiritum Santíum procederé de 
FUio , de quo habet ejfe , ficut lacus de rivo: 
I^os nonnegumus mfcente aliquo modo pro-
cederé de illo , de quo nafeitur & Spiritum 
r í t í im'Sánchlra eíTedc 
Fil io , non táraen p i o « 
cederé áFi l io .cum pro-
cedát de folo Patre 
pe'. Fi l ium. Nam quaef-
ítio(ainnt Graeci [] intec 
nos, & vos Latinos efl: 
de verbo procefiionjs3 
ergo IIÍEC non v e d ñ -
catur de Spiritu Sandto 
rc í^cclu Fili j n ih i l evin 
citar, quañrumcumquc 
probeturSpiritnm Sác-
tum eíle deFl l io ; ac nó 
verificari uatet ex dióto 
exemplo , nam lacus de 
folo fonte ducic o r i -
ginem , ac ideo de 
folo fonte procedit , l i -
eer Golligatur de r ivo, 
aut habet fuura elle de 
rivo,aut per r ivum. 
Hicnotandum quá-
tum Anlelmus Graecos 
vrgéret ad véritatis 
agnitionem addnxeriri 
Qaoniam ab ipíis p r i -
m ó negautibus Spiri-
tum Sanctum' vi lo mo-J 
do ! habere faura eííe a 
Fil io , iam obtinult ha-
bere elle per Filium:po(-
tea ab eiídem evicir ha-
bere de Filio: Se t ándem 
velint^nolint fatentur fi-
tam elle controverfiara 
in íolo verbo prorefsio* 
nis , quod idem eft-, a c 
íolis verbis á LatimV 
diíFerre. Qciod venim' 
elle notavit D . Aug. in-
Djíp . q. 10. de.proceC 
Spirir.S.a. j . i ' o i . P^ efpon-Santtum afjerimus fuo modo ¡non quafi de dúo 
bus fontibus,fcd veye de Vno fonte procederes deo dicendum, quod fi quh 
if a tamen Vt nomen nativitatis,ner procefsio rette confideret di¿ta Gra-
Filij amittMjtec SpiritusSantti procefsio re- corum3in^miet quod a no 
ctpiat. 'JS^on e/i igitur cur maris dici debéat bis magis dhfferunt Verbis 
ler elle de fonte per r i - Filius procederé de Patre , quam -Spiritus quam in faifu. 
vumjVt etiam fie a rivo-, Santtus de Filio-, 
ergo &" Spiritum Sanc-
- t u m taliter eíle de Patre per F i l i um,ve 
etiam fit á Fil io. 
4 Occurrunt Gra;d.Ex di¿tis tan-
tumprobatur lacum eííe de r ivo non tamen 
á rivo procederé , cum procesar a íolo fonte 
.per rivumjergo tantum probad poterit Spi-
5 Nihilominus ref-
pondet Aníelmus i l l um 
dicendi modum vteumque proJbari poííe, 
niíi obftarct prazallegatum diferí men. Id eft 
fi Filius raliter elíet de Parre , vt procederer 
extra Parrem,&: quodam interpofito medio, 
aut intervallo prius elle Fius de Patre, qnára 
Spiritus Sanctus de F i l i o , vt coñtigit in 
exem-
34 Comment. in S. Anfclmum, 
cxemplo p o í i t o , vbí rivus taliter eft de 
fonte , vt procedat extra fontem , Se medio 
quodam intervallo co l l igknr ín lacüm, vnde 
prius eft sévus de fonte , quam lacus de r ivoj 
i m m ó prius eft de ipfo fonte rivus , quam fie 
de eodem fonte lacus : cum tamen nec Flius 
íit prius á Patrejquam Spiritus Sanétus, nec 
Füius procedat extra Patrerií , fed in ipfo 
maneac propter vnirarem eííentiac j qua 
propter intelligi noh poteft Spiritnm Saue^., 
tum eífe de Patrc per Filium quin pariter 
procedat a Filio, íicut procedit á PatrCjCum 
Pater , & Filius lint ídem Deus , idemqüc 
principium Spiritus Sanéti . 
6 Si quis tándem fortafsé dlcae 
/nagis propric cííe Fi l ium de Patre , quam 
Spiritum Sandum de Filio , ficut magis 
propr ié eft rivus de fonte ,quam lacus de 
r ivo j erso licet Filius taliter fit á Patre , vt 
Veré ¿ Se propric procedat á Paire i Spiritus 
Sanchis taliter efl: de Filio , vt propric 16-
quendb dici non pofsit á Filio procederé . 
Re ípondet Anfelmus eadem proprietat^,, 
qua Filius eft de Patre 5 Spiritum Sandum 
cííe de Filio , & procederé a Filio , quia non 
eft dé Patre , & Filio tanquam de duobas 
fontibus , fed de vno , eodemque fonte : ira 
tamen v t nec proceísio Filij nomen nativira-
tis'amittat, nec procefsio Spiritus Sandi no«! 
snen nativitatis permittat, 
Confiimal praedidam d ó d r i n a r a 
D o d . Ang. in i . dift. i z. q. i a. z. ad 3. i b i ; 
Jpud Gracos non dicitur 3 quod lacus ft a rivón 
fed quod e/i a fonte: &• inde ejl etiam , quod nm 
concedunt.qvod Spiritus SanHus fit a FÍ/ÍÉ» 3/ed 
a Vatre : nihilomintis tamen non ejl dic^ndum 
quin etiam a Filio procedat, qui cum Patre eji 
Vnum principium Spiritus Santti, non auttm Ji§ 
i fausy&'fonsfmt Vnum principium UcL 
Commemán capa j i 
1 Cum exemplo 
allegato fontis 3 r i v i , & 
lacus, íátis opportunc 
(quantum per res crea-
tas fieri poteft ) expo-
natur ineífabile T r i n i -
iatis,ac dívínarurá p rd-
cefsionum niifterium¿ 
coque vtatur Anfelmus 
nofter l i b . dclncarna-
r íone V c r b i , & fide 
Trinitat is , ac nos cum 
spío tomo primo pai t . t 
cap . 7 . Idem que etiam 
cxcmplú vrgerent Gras-
CJ ad. negandam pro» 
cefsionem Spiritus Sac-
t i á Fi l io ; ideó Anfe l -
mus , quamquam cape 
antecedenri plura fnb-
ti i i ter dixiííet , in prae-
fenti vberius expendit, 
& proccfsioné Spiritus 
C A P . X V I L 
Quodficut íacus ejl de ri)>oi&' fonte¿ 
ita Spiritus Santfus procedat de 
P a t r e V i l i c * 
rivus eft aqua de font* 
fiuens, Se defeendens: 
lacus eft aqua ib i coadii 
nata, & manens. Vnd« 
rivus eft aqua , quse eft 
íbns , non ¿ft tamen de 
Iligentitís confideremüs qitofnodd co, vnde aqüa eft fons: 
lacus fit de fonte pariter3 de fimilitér lacus eft do 
niOy W per hoc 3ficut per tem- aqua , qux eft fons , Se 
póraíe , &• lócale , aliquid potejl intelligi, rlvus,non tamen de eo, 
quod aternum e j l , tognofeamus Spiritum vnde aqua eft fons , St. 
Santiuri ejfe de Patre , & de Vilio. Multa rivus. Quoniam fons 
enim in horum conftderatiene ,ficut in Epif- eft aqua vt afeendens:,' 
tola ad \>enerahilir memorU Vrbanum Papam rivus eft aqua vt dcíccn 
de Incürnatione Verhi fcripfi, inVeniuntur, dens, & fluensj lacus eft 
quá Vfii 2)50, & tribus perfonis per quandm aqua vt permánens; er-
D 
fimilitüdinem apfantur. go fons, r ivus , & lacuff 
X Conjlat enim ¡quod tria, & eadem convéniuntj&difFcrunt; 
Aquaeflyfir fons-y & rivus) & lacus dtdturi conveniunt quidem i n 
non tres aqua, quawbis tres ftnt3fons j ivus , áqua;difFerunt in afcen-
^ lacusc íDifcernamus itaque ínter fontem, 
r ivum,& lacum, <¡r videamus , quid fmguU 
hfc, eim tria fint^ in Vna intelligantur aqua. 
In fonte quidem aqua de abj/jfo afeendens 
ebullit: in rivo de fonte defeendens fluitz 
Sandi áFilio confirmar, <M lacum colligitur, & manet. Per fontemi 
v t per hcec vifibilia ergo intelligitur ¿qua de abyjfo ebullienSi 
mens humana ad i n v i - Per rivum , quia de fonte fiuit. Ver lacum, 
billa Dei penetranda quia fimul ibi coadunatttr. U í d e m u s autem, 
Vtcumque confurgat. quia rivus non ejl de hóc i Vndé aqua fons 
1 Etcnim fons, dicitur, fed de hoc , \quod ejl, id ejl , de aqua'. 
rivus. Se lacus , conve- nec lacus ejl de hoc, Vnde aqua dicitur fonsj 
l i iun t . Se differun^quia aut rivus.fe d de ipfa aqua,qu(e V n a ^ eadem 
fons eft aqua de abyíío e(l infante, <& rivo, P^on ergo de hoc , Vnde 
affieiKlcns, Se ebulliens: differmt fons 3 rivus 3 fid de hoc in qtio 
}>num 
fu, dekenfu, & perma-
nentia j lacus ergo eft 
de aqua, vnde fons , S¿ 
rivus conveniunt; non 
de afcenfu. Se deíccníUi 
vnde differunt.' 
^ Simrliter. Pa^ 
ter , Filius , & Spiritus 
Sanótus funt YnusDcus^ 
£e ín hoe eonveniunfd, 
Sed Deus Pater^ eft 
gignens: Dcus Filius eft 
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lacus eft a fonte , 8c 
r ivo , non ex eo vnde 
d i í íe runc , Ted ex eo 
vnde coveniuntjíic Spi-
ritus Sanclus eft á Pa-
ire , 6c Fil io , non ex 
codem vnde diíferunr, 
ícd ex eo vnde conve-
niunc ¿ quid íicht lacus 
non ¿f tde afceníu , & 
dircenfu , vnde fons, de 
rivus differunt, Ted de 
aqua conveniunt , i tá 
Spiritus Sanótus non eft 
de patirnitate , & filia-
ymitn ficnt lacus exiflit. S i ergo non magis 
fons ejl hoc\ vnde Leus eji, quam rivas j ne-
quií intelligi lacus magis ejje de fonte, quam 
de rivo, 
$ Sie itaque cum dicitur, 'Deus Qa-
ter, aut ViliuSj aut Spiritus Santtus, Vna in 
tribus itttelligitur e/fetttia 3 Vvuí !Deus, 
quod úomen e/i ip/tusfígnificativus eJfentU'. 
fed in (Patre intélligitur gigtíens $ in Filió 
genitus y & iñ Spiritu Santto fingulari impugüar i poísit p ro-
quodam 9 ^ iúejfabUi modo pracedens. 
Quemadmodum igitur ídetis non e/i de hoc3 
Vnde divérft funt abinvicem fons , & rí-
Vus ¡ f ed de qua, in qua >vnum funt ¿ i t ¿ 
Spiritus Santiusnon eji de hoc , Vnde alij 
funt abinvicem (Pater , F i l i u s , fed dé 
dtvhm effentia 3 in qua vnum funt. S i ergo non magis ejl Vater hoc,, Vnd¿ Spiritus SanBus 
t j i , quam Fil ius 3 intelligi nequit cur magis Jit de Vatre \ quam de Filio* 
tione , in quo Pater , & 
Fius differunt;, íed á na-
tura , & virtute ípirat i-
va3in qua conveniunt. 
En exempium l u -
cuienter ab Anícla-io 
expenfum , ac tanto 
Doctore dignum, quod 
tám longé ab eft, vt co 
ceísio Spiritus Santli a 
Fi l io ,quin potiüs oppor 
cun¿ íatis evincit eande 
proceís ionem Spiritus 
San¿h á Patre, & Filioa 
Comment. in cap. i %, 
t Ex co prafer-
t i m | negaban t Gríeci 
pracersionem Spiri— 
cus S a n á i á Patre s & 
Fi l io , quia putabant 
ncceíTarió inferendum 
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(íater 3 & Filius funt vnum prin» 
cip'mm Spiritus 
i Sancii, 
t f ~ \ V O ( ¡ ) Sidicunt non eum effe 
poffede duahus cau¡ts 3fi~ 
ve ex duobus principijs. 
Spirirum Sandum eíTe ^efpondemus 3 quoniam ficut non credimus 
¿ c duobus principijs, Spiritum ejje de hoc, vnde dúo Junt (Pater3 
iive (vt ipfi loquuntur) ^ ÍHÍUS > f e ¿ & ^ c > *n íw0 ^ " « ^ fUHt' 
de duabus cauíis. Sed non dicimui dúo eius principia 3 fed 
hunc f crupulum facilé "bnum primipium. Quippe cum dicimus 
difpellit Sanólifsiraus 2>f«w principium creatura , iutelligimus 
Doclor cap. prafenti, Patrem | Filium ; & Spiritum SanUum 
cnodaturque mánét eX i¡>numprincipium , non trrapihuípiá ; (icut 
íuper ior ibus , ex q u i - Wum Creatorem3 non tres creatores 3 qu am-
bus conftac Spiri tum tres finí (Pater , & F i l i u s , &• Spiritus 
San¿tum non eíle de Santtus j quoniam per hoc ¿ in quo vnum 
Patre , & Fil io , vnde font 3 non per hoc , in quo tres f u r i t , é/l (Pd-
differunt, & itá non íer 3 aut Fi l ius 3 aut Spiritus Santtus prin-
cft de duobus j íed ex cipium 3 five Creator. S i igitur quamvis 
l i l i s , vnde conven.unt¿ Pater jit principium s ^ H h us Jit princi-
& fie de vno tanturti f /ww, & Spiritus S, Jit principiumj nori 
principio. Probar exe- tamen funt tria principia 3 fed Vnum', 
p í o Creatoris. Omnes ita cum Spiritus Santtus dicitur effe de Tá* 
namquecreatnt^ funt á tre 3&- de Filio , nori eji de duobus princi-
Patre , & Fi l io , & pijs3 fed de Vno 3 quod eji (Pater , & Filius', 
Spir i tu San¿to , cüiri ftcut ejl de Vno , qui ejl Pater3 ^ FiliUs* 
íint íl tota Trinitate, i S i tamen diei debet (Deum hale-
non tamen á tribus ^ principium , e> caufam. P í inc ip ium 
principijs , vel crcato- namque Videtur ñon hi/i rei hcipientis ejfe: 
ribus , íed ab vno tan- & caufa non iiifieffettüs alicuiüs ; O- Spi-
t üm i quia creatune f i tüs Santtus ñtinquam incfpit ejje , nec eji 
non func á divinis per- effettu s alicuius, Quod enim incipit <ffe3 
fon is , ynde diífcruíir, í r o f i e ü da »c» ej/e ad ej/e : & nómen ef-
fe ctus 
fed ab illis vndé con-
veniunt , n imi ium , ef-
íentia , ¿k. virtute crea-
tiva * 
Ang¿ Doctor 
i . ad Annib. dift. 1 1 , 
tjs vih a* 4. alijfque i n 
locis i relata hac doc-
trina 3 iuxta quam d i -
cendum eílc viderur 
Patrem , Se F i l ium 
eíle Vnnm fpirato— 
rem propter vnita-
tem virtutis Ipitativse, 
l i c t t non dicantur vnü 
ípirans propícr dií l inc-
t ióncm fuppüfitoium 
fpirantium : quemad-
modum tres divinas 
perfonas dictintur vnus 
Creator , liece non 
vhum creahs ; probar 
hunc dicendi modum. 
Inclinare tamen vide-
tur in óppoíi tum aífe-
reúdo Patrem , & F i -
l ium eíle dúos íp i ra-
to íes . Et ad exem-
pium Creatoris r c í p o -
det tres divinas peifo-
nas creare lecundum 
quod fúnt vnum in e í -
í c l n a , cum Pater , tk 
Filius fpirent vr aliquo 
modo plurts . Sed qui4 
q u i d ü t de medo i o -
quend i , re ipla dacee 
5¿ Cotnmcnt. in S. Anfe!mum> 
i b i d . a. i . Patrem , & 
Fi i ium ípi iare fecun-
dum , quod íunt vnum, 
quod íufEcit ad ai'gu-
mcntum Aní t lmi , 6c 
ad hoc induclum di : 
exemrlum ercatoris. 
' z . N u m . 2. norut 
admittendum non cíle 
in divinis nomeri tau-
f¿e in ordine ad Fi-
i ium 3 vel Spiritum 
Sandnm , oc cura de-
lectu admiricndum no-
men prhcipij. N á m 
caufa dicitur per or-
dinem ad dTcdtum ; 
cum tamen Spiritus 
Sandus non íit cfFcc-
tus 5 quia elle cfFedum 
íblumconipet i t rei fac-
ta;,Nomen autem pria-
cipij dicitur per o rd i -
nem ad óríñcspatumi 
cum ramen Spintus 
Sancrus non íit pr inci-
piatus , nam elle prin-
eipiatum íolum com-
petir rei habenti elle in 
tempore , ac traílíeun-
t i de non eífe ad eífe, 
quod aiienum eft á Spiritü Sando, qui ftm-
per , & íeternalitcr fon : hoc ídem d i -
cendum de Fil io. N i hilo'minüs Grsc i pro-
miícac vtebanrur nomine caufa , & privei* 
pij ) ac concedunt Filitíñ),& Spfriruríi S anc-
tum eííe principiácum. Sed in fubftántia 
conveniuut cum Latinis , qui p ü d o r i b u s 
terminis loqaentcs nec nomen canf* per-
mittunr, nec nomen principiati, íed folunt 
comen prhutpij 3 non vr ÍJgnificat priorita-
fedus, Yei qu<e fit aptari videtur proprié. 
3 Quoniam tamen Verum e/i Fiiium 
ejfe de 'Tatre , Spiritum Santtum de fa-
DC 3Zír Filio yfi fuo quodam 3 O- inejfabili 
modo iv.teliigituy , quoniam alitér proferri 
nequit , dtei nen incongrué pote/i Tater 
(juedam modo principium Filij ; & 'Pater3(T 
Filius principium Spiriius Sanfti. T e^c ta-
toen dúo cortfitemur priyierpia , luUm fl 'Pa-
trem ad Fitium 3 alterum , Tatrem . (sr F i -
iium ad Spiritum Santtum , (teut non credi-
mus alituv <¡Deum patrem , de quo eft Filius, 
alium íDeum , 'Patrem O- Fiiium 3 de auo 
eft Spiritus Santtus 3 quaml'is de eodem 
(Deo , JiVe dé eodem principio 3 fuó quijque 
modo f t : alter 3 feilicet 3 mifcendo ; alter 
procedendo ; fed quodam ftngulari , O" inef-
fabilimodo intelligitur ifa procefsh. Pro* 
cefsio namque multis modis dicitur, de 
quibus i/le folitarius intelligitur , fí-
cut nativítas Filij fíngularis cognofei-
tttr* 
4 Id ipfum inteUigitur 3 fi Aici-
mus 'Patrem ejfe caufam Filij , <&• 'Patrem, 
&- Fiiium caufam Spiritus Santti; non enim 
duas poffuwtts dicere caufas 3 aliam videitcet 
Filij 3 aliam Spiritus Santti ; fed Vnam: 
quemadmodum non dúo 9>i¡ funt 3 fed 
Vnus (Deus , de quo ejl Filius, C?- Spiri-
tus Santtus. 
rem 3 fed originera, ve 
exponit D . Thomas i . 
p . q . 33;a. i . 
3 Admittendum 
eft ergo Patrem ctífe 
principjum Fi l i j , & Pa-
trem ác Fii ium eííe 
principium Spiritus 
Sai i d i , cum clat iori 
termino explican non 
poísit piocclsio vnius 
ab alio. Sed non ideó 
dicedum dúo cíle pr in-
c i p i a ; vnum Patris ad 
Fii ium ; alterum Pa-
tris-s, & Filij ad Spiri-
tum S-íídum, quía cuín 
prima ratio generatio^ 
n i s , 6c fph adonis fíe 
edentia , quae dúplex 
elFe non poteft , ideir-
co nec dúo principia 
admittenda funt : vc-
runtamen quia cílcntiá 
non eft principium gc-
neradonis , & fpira-
tionis abfoluté , íed i r | 
tal i perfona , aut den 
terminara per talen^ 
viftucem generativam. 
mt fpirativam^tá ftan-
tc Vnírate cíTendíe falvatur differentia i n 
modo procedendi Fi l i j , «Se Spiritus Sane-
t i , nirairüm i l le na ícendo , hic íingulari 
modo procedendo. 
4 Dcnique notar totam hanc d o d r i -
nam applicandam elle nomini caufa 3cpíb 
vtuntur Grarci, videlicerjnon duas eííe cau-
fís , fed vnam tan túm ; faiva tamen fempec 
divcrfiute gencrationis , & proccísioni^ 
propter d ida , quae repetere non oponer. 
Cimmeiu in cap, i y i 
t Ex vadjs Scrip-
t u r á iocis enetvan--
dam aggteditur A n -
fdi-nus cap. prc-efenti 
obiedionem quandam 
Craccorum , quje fe 
procedebat. Si re ip-
fa Spintus procc--
deret a Filio Chrif-
tus Donvinus loquens 
de eadem proccfsione 
-^¿f f i rmare t , ÍC de ca-
CÁP, K I X . 
Infringitur argumentum duttum ex eify 
$Uod Chrifius exprejferitfolamprocef-
fíonem Spiritus Santti 
k Tatre, 
'S' autem ^lariiur tum (Dominus dixit.Cum venedt Paraclitus, 
quem ego mitrara vobis á 
Pattc, fpiritum vedtatis , qui á Patre 
procedit ; cur non addidit3 & a Filio3 Vel a. 
me, fifie Voluh intelligi'í j\on efi hóc inufi-
tatum in ditiis illius ,yt ctim attribüit alt 
éiquid Putri, itiaffolf, Vel fibf3Vel SpiHtüi 
SmttQ, 
dem verkate nosinf-i 
irucict;at id non affir-
ínat , fed porius ex-
prcfsc docet Spiritum 
S a n d ü procederé á P a -
tte nulla fada médoné^ 
Fili j ; vt paret ex i l l o 
loan, i 5. v^iC.CUm Ve-
nerit 'Paraclitus Spiritus 
Veritatts , qui a (Pafrt 
prpeedit. En argumen-
tum , t t í i negativum,-
in quo maximé fide-
banc quidam Gr^cu l i ; 
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C u ! Anfelmus refpoa-
dcc nihi l magis yíita-
tura i n iacris Ucee— 
l i s , quam Pat r i , auc 
alccri pcifons at tr i -
bui > (juod ómnibus 
comniune eft. Id^ue 
jprimó qvincic ex i i lo 
Mat th . 16. (BeatUí es 
Simón ÍBarjona p quU 
car» , fknguis non 
rebelavit; tibi 3 fed {Pa~ 
ier meus , qnl m Ce-
lis e/i. En qualkei: í e -
velatio fol i Patíri cri-
ba i t u r , cura, certifsi-
mum íic eam revela-
tioncm eirc. opus ad 
cx.trá y totique T r m i -
nicaci commune. Ra-
t io efl:, quia Pater non 
revelar , c|uia Patera 
fed quia Deus •, cura 
crgo ea parce 3 qua 
Deus nulló pacto dif-
cinguacur á Fil io , & 
Sp i i i tu S a n ó t o , con-
ícquens eft , vt ea re-
velatio fadta Pecro ó m -
nibus divinis perforas 
conyeníaf. M 
a Probac 2. e x i l -
i o Match, IO. j^emo 
i}oVÍP Filfíum 9 nifi 'Pa-
ter , ñeque ^atrem quis 
ttoVíf s ni/i FÍIÍHS Y 
m i Volnerií Filius re-
belare. ; En i qualirec 
eognitio Fi l i j a t e r í -
buitur fol i Pacri, & 
eognitio Patris fo l i 
F i l io , fícut.. & reve-
iario ; ac non ideó d i -
cendum cognitionem 
Patris , nec revela-
lionera folius cíle F i -
l i j ; nec cognitionem 
Fi l i j folius cífe Pa-
tris y quia eognitio, 
& revelado non con-
venir peLfonis divinis 
fecundüm proprieta-
tes períonales , per 
quas diftemne , fed 
p^er divinitaremvin qua 
sonveniune; ergo^ 
SdnciOy belit in alijs mtelligi j quod in Imo 
loqfíitnr.?^4m cum dicít', Beatus e? Simón 
Barjona, quia caro, Scíanguis nen reve-
lavit t i b i , fed Pater meus , qui in Coslis 
pjhfihmtá ¿¡>feFiliusi& Spiricus Scittus in-
telligendas eji reVela/fe cti (Patre? Quoniam 
enimTaterno rebelal per hoc3qm¿i (Pater ej^ 
fed per hoc^quU&eus e / l ^ ide Peus eftPa-
ter,&F¿lius}&'Spiritus S.fequitur^t quod 
Ye)>el(tt P.Atery reVe.Ut Filias, Sfiritus S, 
, - 2 i f m ^KW ^ i f : N e m o : novit Fi.liu, 
niíi Pacer, ñeque Patrem quis novir, nifí 
Pilius,&: cui yoluerit revelare:, qmfifolus 
Films cognofea?/s? rebelen lPatrem,Z?' f e \ ^ 
folus Pater cogmfcat Fllium: inteíligendum 
e/l ibiy rebelare> & nojfe pribus perfonis ej[e 
commune \ quoniam non per koc 3 quod alij 
fimt abinvicemyffdper hoc^quodvnum fum 
'Pater, Cr Filius, & Spiritus SanHus, y&g-: 
nofcmti& revelanr. Cum etiam dicit Paire 
nojfe FilÍHm3&' Filium no/fe Pairen?, re-
Velare fe 3úr Paire; aperté vulf melligi,qma 
Pater cognofeit SpiriinS. &• Filius nofeit, 
& reVeht Spintum S. quoniaidijfum3quod 
ejl Pater,.®1 Filiar3ejl Spiritus. Santtus. 
, 5 Similiter cum dicit: Qui rae vider, 
videt & Patrera no eft feparandns Spiritus. 
Santtus : quoniam qui videt hoc, vnde Vnum. 
ftmt Pater,® Filius,® Spiritus Santfus¿JO 
potejividere vnum de éis tribus fne alijs 
duobus.'De Spiritu Sacío dicit quoque Apdf-
tolus'.Qmn auré venefit i l le fpidtus veri-
tatis docebit vos omnem vedtatera, quafí 
Jolas Spiritus Santtus. doceat omnem Vcri-
t.atem3cím nec fine. Paire, nec fine Filia do-
ceat omnem Veritatem, (2^ ?^» enim per hocy 
quod e/}fpiritas alicuius,fcilicei Patris,,®* 
Filij Sp. ritas , fed per hoc , quod Vmm eji 
cum Patre y ® Filio , idefi , per hoc , qtiod 
Ocus efl y docet omnem Veyitatem, 
3 Vidctis igitur quomodo ¿n his , qa^ e 
propofui, Vni qiafifoli aitribui, ab alijs non 
- pofsit perfonis feparari. Multa huiufmodl 
in Sacra Scriptura legimus , vt quod de Vna 
perfona (tngulartter dicitur, indifferenter de: 
tribus intettigatar. , Quid'cjuid; enim de Vna 
perfonapromneiatur, de alijs parhter oportet 
mtelligi , nift cum hoc , Vndé altíe funt (v$ 
dixi) abinV/cem oBviare^  cqgnofcitur. Qua-
propter cum credimus Spiritum Santíam de. 
Paire procederé, quoniam (Deus de (Deo,idefi, 
e/fentiaSpiritus.SantH de ejfentia Patris, 
quee vna e/},in tribus effi iiitclligitur.d^ecef 
fs efi ergo,Vt de Filio cam fimUiter confitea-' 
mur, / i Filias non efi de iilo.(De hoc^  enim sfl 
Spiritus SanttuS) faod efi f i l i a s , ® quod efi 
fa ter . ' D * QÁ^ 
3 Probar 3 .ex i i lo 
loan. 14. vb.i Chri í lus 
a i t ; QHÍ Videt me , V¿* 
det®1 Ratrem , vbi nul -
l a f i r m e n t i o Spiritus 
SancU i fed non ideo 
Spiricus Sunftus íepa-
randus eíl ab- obieclo 
illius vifionis , quia v i -
dens Patrem V.idet ef-
fentiam divinara ; vir 
dens autem . eí lentiam 
divinam neceílarió v i -
det Spiricura Sanct um, 
qui vnus cít Deus cura 
Patre. 4. Probar ex 
i i lo loan. i ó . Csm aa* 
tern Venerit Ule fpiri-
tas Veritatis docebievos 
pmnem Veritdtem; ar ve -
ritatem docere non po-
reíl Spiritus .Sánelas íl^ 
ne Patre , ,oc Fi l io 
propter/" di$:a j ergp 
dp¿tr ina , i l la yeri ta-
cis Spiritui Sancto ap-
plicata Cíeteris criara 
convenit perfonis. 
4 Ex quibus 
ómnibus , alijíque í i -
rnilibus , in Sacra Pa-
gina . frequentifs^mis 
aperté deducitur ora*, 
nibus períonis indifls-
renter c o m p e t e r é , qtisj-t 
cumque de vna tan-
tura perfona; dicun-
tur , niíi obftet rela-l 
tiva oppofuio , vt 
i n pr^fend non obC* 
tac ; ,ergo paritér, l i -
cét in pra'diAo tefti-
monio folúm dicatuf 
Spiritum Sandum á Pa-^  
rre procederé , non 
ideó negandum éft pro-
cederé á Filio rar 
tío eadem eft,vc ex dic-« 
cis pacer. . .. 
Ec argumentum fa-
cilé retoiqueri poteft 
i n Advedados fumma 
veneratione accipicn-
tes f v t i par eft J 
Symbolum Nic^numí.ac 
i n eo creado viíibi-
. l iura . 
• m -
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l i um , Se invifibiliura a t t r íbmtur foliPa-
t r i : i b i . Credimus in Vnum (Deum Tatrem Om-
nipotentem, Vi/ibilium ommam , Cr inVífi* 
biiium fiittorem i Íe4 quia id convenit 
Patri ve Deo , qui vnus cft in ó m n i -
bus períonis , ideó ómnibus períonis 
convenire farentur & GIÍECÍ ; eigo quia 
proccí'sio acliva convenit Patri fecun-
düm virtutem fpirativam communem F i -
l io , non ftcundüm paterniratem , in qua 
reiative oppéni tur , convenire paritec Fi-
l io ratendum eft. 
Q u a n q u á m pr^fatum argumen' 
tum n . 1. p iopoí i tum t o t , t á m q u e ma-
nifeftis refellatur exemplis, Nih i Jomirús 
Photius Romanar ECCICÍIÍE infeníns hof-
tis l i b . adverfus Nicolaum vocat aecu-
tum , ineVita í i le teium. Sed hoc te-
l um i n catholicam veritacem emiíTum 
facile retorquetur in cmiííarios 3 ve evi» 
dentér patet ex teftimonijs allcgatis. Ec 
v l t enús retorquetur alio argumento A n -
íelmi fupia cap. 10. Ideó nanique p ro -
bant Spiritura Sandum non procederé 
á Filio 3 quia ChrHlus dixit á Patre pro-
cederé , ¿c non dixit a me ; ergo íi hoC 
dixiííet negari non poííet á Filio proce-
deré j íed id pluribus álijsin locis expref-
sé dixit 3 vtcap loan. 1^ . ///<? me clarifi" 
cabit , quia de meo accipiet i alijfque l o -
éis cap. 10. citatis j ergo quod in p r a » 
díélo loco exptcísé non dicatut n i h i l 
concludiuir. Et ira ex Auguílino docec 
Falchi íír.s l i b . i r cap. 4 . j b i . Ctim }>mm 
fne alio duitur 3 tacetur alterum ynmuega-
t w sfccundum ill<m regukm 3 quam Anttjhs 
Auguftinus inftmat: \im omnia, qua taan-. 
tur 9 negántur. 
Comment. in cap, 20. 
1 Teftimonijs ab 
Anfclmo allegatis cap, 
prsecedenti oceurrere 
conantur Graíci afíc-
rentes. Ex eo , quod 
revelare , docere , 5c 
cognoícere a quíe i n 
pra:did:is authorirati-
bus de vna períbna d i -
cuntur , de alijs que-
que pr íed icentur , non 
probatur proccísionem 
aclivam Spiritus Sane-
t i , qus de felo Parre 
dici tur , de Filio quo-
que eíTe dicendara. 
N á m ideó primum 
verum eft , quia quod 
i n vno loco íilentio 
p r e m h u r , i n alio fa-
tis exp reüc t radi tur : 
attamen proccfsio Spi-
ritus Sandi i ta didto 
loco Patri t r ibuirur , 
vt in nullo alio F i -
l io convenire t rad-
datur. 
i Ac non folum 
[ inqui t Anfelmus]cer-
ta fide tenenda íunt , 
quae exprefsis verbis 
i n Sacra Pagina re— 
feruncur , fed quas 
ex iüis aperto con-* 
C Á f V T X X , 
Bittfdem argumenti cenfirmath 
refutatur. 
1 ^ í íD dicet aliquis : Idee inteU 
^ ligimus Vilium3 & Spiri -
tum SanBum rebelare s quod 
folus Tater rebelare dicitur ^ Vatrem, 
O- Spiritum SanBum rebelare, 6^ nojje, 
quod folus Tilius faceré dicitur , & T a -
trem ) & Vilium docsre 3 quod folum Spir i -
tus Sanftus dettum iré promittitur: quia 
quod de )>no folo in Vno loco legitur, de alijs 
alibi aperté fignifeatur. Citm Vero dicit Spi~ 
ritum Santtum de Vatreprocederey non legi' 
mus alicubi eum de ¥i l io procederé. Per 
quod monemur non noflro fenfu 3 quod nuf-
quam dUíum ejl afferere, 
z Ad quod refpondemuSy quia potitis 
docemur per htec, qua fie di í ia f m t i e a , 
qua in fimilibus d i í i i s tacentur , Jimiliter 
intelligere ; prafertim cum ex h i s , qua 
dicuntur nulU ratione contradicente , t á 
qua non dicuntur rationabilt necefsi ate 
confequi apertifsimé viderimus. Cum en'tm 
dicit (Dominus ad Tatrem : Haec cft autem 
vita a;terna , vt cognofeant te íolum ve-
rum Dcum , & quera mifsifti lefutn-
Chrif tum. An ideo debemus feparare ah 
hacfilubri , G* vitali cognitione Spiritum 
Santfum , quia nufjaam legitur : Fiare eft 
autem vita aeternajVt cognofeant Patrem 
folum verum D c u m , & Spiritum Sandtú? 
AHÍ , Haec eft vita arterna vt cognofeant 
Fi l ium folum verum Deum, de Spiritum 
Sanchimí Auf 
fcqucntiíE filo dedu-
cumur : quod l icct 
íatis , fuperque de-
maní l ra tum íic cap,; 
antecedend , adhuc 
alijs teftimonijs r em 
jgíam magis illuftrar,, 
1. ex i l l o loan. 17. 
3. vbi Dominus 
ad Patrem ait : H a c 
eft vita atema , vt ceg*, 
mfcant te folum Vtrum 
íDeum , quem mif-
f f l i lefum-Chri/him* 
i . ex i l lo loan, 
x 6 . Sicut faser 
habet vitam in femet* 
ipfo , fie dedtt f i - " 
lio vitam habere in f e -
metipfo. 3. ex i l l o 
loan. 14. 1^. 9 . íPá-
ter in me e j i , & ege 
in Patre. 4 . Ex i l l o 
loan. 10. Q á i Vi— 
det me 3 yidet ©- !P4-
trem. 
En qualiter m 
primo teftimonio fo-
lum conftituitur v i -
ta aeterna , frveaEter-
na beatitudo - i n v i -
dente Patrem , & 
Fil ium 3 nunquid prop-
tereá excludendus eít 
ab obiedo beati— 
tudinis Spiritus Sane-* 
tus? 
t A h e t de Procsísícmc fipitiius Sandi. 
c»s? I n fecundo fo-
lúm «dicitur Pattem 
habere vitam in fe— 
m^iipfo , eamqiíc dc-
¿iüc Filio y nunquid 
«egaiidum eft Patrem 
dcdií le Spiricui Sanc-
to vitam habercinfe-
mccipfo? In tercio d i -
citui: duntaxac Patrcm 
dfe i^i Filio , & F i -
i ium. in Parre , n i m i -
m (vt exponunc Theo-
logi) per circtimincef-
fionem \ nunquid Pa-
ter finuü cum Filio 
non cric per ciuumin 
eefsimem in Spiritu 
Sanclo2 In quarco de-
ntque tantum dicitur 
videntem Fi l ium v i -
dere í imul&: Patremi 
fed non ideo exclu-
dicur , neo etiam inf-
peda poceftate abfo-
luta cxc;iudi poteft 
"vifío Spirinis Sane— 
t i á vidente Patuem. 
Ha:c autem ve-
ra ílint , non quia ex-
ptcfsc in Sacra Pagi-
na referanmr, fed quia 
ex alijs íatis exprefsis 
facili , ac neccirado 
con íequen t i s filo dc-
ducunrur i coquód (v^ 
Txpivis dichim eft) c ó -
veninnt de termina-
tas peiíona: , non fe-
cundutñ proprieta— 
tem 3. per quam dif-
ferr. ab alijs , ícd íe -
cundum quod cum 
alijs convenir , ideft, 
íecundum rationem, 
I n qua non inierve-
Ittt aliqua relationis 
oppo í i t io •, fed hoc 
Ídem conringit in Pa-
ne , de Filio ad fpi-
randum Spirirum Suc-
tum i ergo fi conftac 
Spiritum Sanctum á 
Parre procederé , ne-
gari non poteft pa-
IÍ t i tu lo procederé * 
3 j4uf cíím legimns : quia fi-
cut Parer habet viram in íemetipíb 3 íic 
dedic, Se Filio habere vitatn in íeraetip-r 
ío ; dicemus Spiritum SanSium non kábere 
a rpAlrs , k juo eft, > í habtat in /emetípfo 
Vitam yfictit hiúet 'Fater , . & Ftlius , <juo-
niam hoc nufquam dicit Fllius de Spirícu 
Santfo. y Jícut de fe iffo ? Item cum dicir. 
Pater in me eft , & ego in Patre., qui 
videt m e > v i d e t & Pacrem. An negahi-
mus Spiritum Sancium ejfe in 'Patre . & F i -
lia ; & fatrem y & Filium ejfe in Spir ''tu 
SanMot Aut eum , quiltideb Filium^ vide-
rc Spiiitnm SanEtum s fícut )>fdet 'Patrem, 
fi hac non eadem pronuntUtione legunturj 
qua de Tatre, C?" Filio profiruntur ? fmma 
quoniam Vmis, idemejue íDeus eft Patey , 
Vilius , Spiritus Smtttti s cum dicitur 
cognnfcere folum Verum (l>eum 'Páprem, & 
Filium , eff'e vitam- ceternam , m/efarabili-
t h intelUgendus eji in ¿lia cognitioné Spiri-
tus Sancius. Et cum legimus : quia íicnt 
Pater habee vitam in íemetipfo s de de-
dic Filio vitam habere i n femetipíoj 
nop. debemus "bitam eandem exijiimáre 
álienam.h Spiritu Sanfío , aut (juod illam 
npnin Jemetip/h habedt, E t cum audimus 
Pater in me eft , & ego in Parre; Ét 
qui me videc, videt 6c Pacrem : cog-
i}ofiere debemus per h¿c y qua ita dicun-
tur y quia Spiritus Sanffus non eft extra P i -
trem, O* Filiurn 3 aut Pater 3 Filius 
extra Spiritum Sanñum, & quia per vifto-
nem Filij bidetur Spiritus San&us „ ficuc 
Ta:er, Sicut enim non eji allus ÍDeus 
Pater 3 alias ÍDeus Filius3 aliusíDsus Spi-
ritus Santtus. , fie non habet (Deus in 
fe ipfo aliud -y quam íDeum* 2^on efi 
íDetís. extra $)eum, ñeque ÍDeus difsimi-
lis <Deo. 
, . 4 (Denique non legimus in Prophc-
tá y aut Evangeliza, aut Apoftolo his "ber-
bis : <Deum 1>num ejfe tres Perfonas , aut 
ynum íDeum^Jfe Trinitatem : aut (Deum 
de\ (Dea : fed ñeque illo Symboló , in qua 
non eft prolata procefsio Spiritus Santfi de 
Filio inbenimus nomen Perfonce , Ve/ Trini-
tatis. Quoniam tamen ex his , qua legi-
mus y hac apertifsime fequuntur , conf-
tanter ea , corde credimus , ore 
conjitemur. Qmré non tantum fufeipe-
re cum certitudine debemus , qua in 
Sacra Scriptura leguntur , fed etiam 
ed y qua ex his , nulla alia contradi^ 
cente ratione , rationabili necefsitutt ft-
fia 
3 Adhuc clarius 
rcm i l luf t ra t , & argu-
menium fa¿tum á 
Grarcis in Gra'cos i p -
íos ictorquer. Nec i n 
Prophetis , nec in 
EvahgéiíiUs , nec in 
Epiílolis Pauli l e g i -
mus expreíse has pro-
poíirioncs: íDeum ^num 
ejfe tres perfonas : Vnum 
íDeum tjfe' Trinitatem", 
Q>eum ejfe de Q)eo 
I r amó nec in Nicci:-
no Syrobolo legimus 
nomen perfona , nec 
nomen TiiiHtatis , ac 
hoc nihilominús cer-
ta fide conficemur, 
credimus , quia 
ex his y q'uíE legi-
muís sperti ísime con-
fequuntur; fi crgo le-
gimus expreíse Spir i -
tum Sanétum proce-
deré á Parre , creden-
dum quoque procede-
ré á Filio , quanquáin 
i d expreíse non nada-
t u r , quia procefsio a 
Filio aperre íequiturex: 
proceísiqne Parris, ve 
in íupcriorjbus often-
íum eft. 
]taque fide divina 
credimus tres divinas 
períonas , cum tamen 
nomine perfona vfque 
ad tempus Sabellij 
non vceretui EccJeíía5 
vt inquir Facúdus Her-
maneuíis Epi ícopus 
l i b . i . i i ) i . Perfona-
rum autem nomen non 
nifí cum Sabellius im~ 
pugnaret Ecclefiam , jze-
cejjario in vfum pra~ 
dicationis affumptum 
eft. I t em kypefta — 
fis nomen ab ^fa^ 
fiye elícntia; n o m i -
ne non nifi íeneícen-
te quarro Hcclefire fó -
culo diferiminatü cftj 
crgonec éx^rcfsió per-
íon¿e , nec diferimen 
Commcnt. in S. Anfclmutci 
i iypoíhfis ab cíTemia ex Saciis Litteris 
habetar explici:e , cüm tamen íignifica-
per has voces íemper Eccidia conf-
tanrer crederct, 
Rurfus in pr i rdido Symbolo nihi l 1c-
cimus de deícenfu ad inferos j n ihi l de 
mirabi l i Eucharifti^ Sacramcnio j n i ' n i 
de alijs plurib'JS ; nunquid proptereá ea 
credenda noñ lunt ? Addit io autem i v -
lioyue oprimo íure fafta cft a Latíni í j q iú i 
vt inquic Petrus i . c. v l t . PerVerfí hvmU 
nes Apojiolicam-Mrimm, & ftterasferip-
turas pr*veitunt U fui ipforum perditionm; 
ac ideo conrra aníurgcmcs crroics necef. 
fana cft expiieatio corundem articulorufna 
quos Ecclcfia fempér crediderat , quam-
vis non niíi vrgeiltc neccCsiiaEe exprefla 
imu 
Cemmenf» iñ cap. 2 1 . 
1 Q u a n q u á m pr^fens 
difficuitas plenc ex dic-
t/s evacúa ta ap parear, 
adhüc progrcdiiur nof-
ter Auchor ad pleniore 
confirmarionem ex ea-
dem Grecorua^ doctr i -
na , de qqa plura dixe-
rac fupra c. 8. & nos 
íbi i n Schoiijs, Faten-
lur Gr^c i Spirirum S. 
eííc fpirirum Dei , fpi-
rirura Patris , Se fpiricu 
Fi l i j •, inquirir ergo? aa 
codem fenfuíic í p id ius 
Filij,ac cíl Tpirinis Dei , 
& Patris , andirs imiü? 
non difáírailiivt ex dic-
to loco conííat ; &: ex 
dicendis vbcríus conf-
tabit, non enim eft fp i -
riius F i ü j , nec ípírif us 
Patris , nifi quatcnüs. 
Patcr eft Dcnsjergo no 
cft aliter fpkjtus F i l i j , 
quam fpirims D e i , de 
fpiri tns Patrisj fed non 
alicer Spiitttis Sanc-
tus eft fpirirus D e i / 
nifí quatenus cft Dcus 
de Deo ; nec fpiri— 
tus Patris , niíi qua-
tenús cft de Patre j 
crgo non aliter eft 
fpritus F i l i j , niíi qua-
tenüs cft de F i l i o , & 
proc^dit á Filio , fi-
cut á Patre. Nec d i -
c i poteft Spiritum 
Sané tum dici fp in -
turo D e i , vt res pof-
felTa , v^ g. domus, 
dicitur pofsidentis, 
alias íicut polsidens 
C A T F T X X L 
Frocefsio Spiritus Santti de Filio expri-
mitur, cum Spiritus SaníÍHf 
dicitur fpiritut 
filij. 
VAMflS , qua fupra itm dic^ 
ta funt , fufficere pefsint, 
adhuc tamen altquod addam, 
vnde fpiritus cognofeatur ejje de Vflio. Con-
fitentur Gr<eci nobifeum Spiritum San&um 
ejfe fpiritumtDei, &• fpiritum Tattis, &* 
fpiritum Yilij. Quaro itaque fi eodtm mo-
do i'fitelliguttt ilíüm ejfe fpiritum ÍDei , & 
fpiritum Patr i i , Cr fpiritum filij , tut 
difiimiliter'i Certum ejl autem , quianm 
dicitur fpiritus ÍDei, ficut poffefsio, enm 
dicitur e(¡uus alicnius, iel domus. Maior 
autem ejl qui pofsidei ,qu&m quod fofside-
tur : <Deus autem. non efh maior Spiritu 
Santto , quia Spirljus Sanífus eft (Deus, nec 
(Deus eft maior Deo. l^ eque dicitur fpiritus 
(Dei, Vi membrum (Dei, /icut manus, "bel 
pes hom'mis j non enim íDeus habet mem-
brum , "bel partem vllam. Quomodo ergo m~ 
telligendus eft fpiritus efje ÍDei , nifi quid 
hoc , quod eft , ex Deo ejh . 
i IS^ on autem Jignijicat aliud no-
men (Patris , qukm <Deum , qui e(i Patert 
a*t relationem eius ad Yilium , ex qua no-' 
men fatris babet. Similiter dicendum eft 
de filio, Qmd namque intelligitur in nomi-
ne F i l i j , nifi Deus , qui filius eft ) aut r$-
latia , qua refertur ad Patrem, per quam 
Filius appelldtur ? Sed nullus fevfus capit 
Spiritum Santium ejfe fpiritum Patris^ aut 
FHi} , fecundum quod alter ejl Pater , alter 
Filius; fed fecundum quod Merque, Vw«.' ide-
que Deus eft. Quaré idem' éjl inteÓe£luss 
cüm dicitur Spiritus Santtus fpiritus Dei, 
& fpiritus Fatris,®'fpiritus Filrjí fed fpi-
ritus Dei, fpiritu/ fatris dicitur , quia 
ejl, procedit de Deo , &• de Patre; itaqué 
eft, & procedit de filio , quia eodtfrt fenfu. 
fpiritus Filij dicitur* 
T^am 
eft maior re poíTef* 
fa , harc minor¿ 
irá Spiritus Sanclus 
eílet minor Deo, & 
hic maior , quodre-
pu^nat , cum Spiritus 
San<^us fit Dcus. Neo 
dlicl poteft fpiritU5 
Dei VÉ pars i l l ius, í) i-
GUC manus dicitur pars 
horainis , quia Dcus 
n o ¿ haber partes; cr-
go íupereft ve f o l u i ^ 
dicatur fpiritus D e i 
quatenus cft Dcus de 
Deo ; ergo & ípir i -
tus Fil i j quatenus eft: 
de Fi l io . ; 
1 K ó m i n c Pa-
ñ i s h ih i l aiiud i n -
tel l igi tur nifi Deus, 
rclatio paternita-
tis ; í ícat nomine 
Filij- nihií aliud í i g -
nificírtur,quám Dcus, 
¿c relatio filiatio— 
nis at dici non po-
reft Spiritum Sanc-
tum cííc fpir i tum 
Patris feenndúm re-
lationem paternita- -
tis , ve farpius dic-
tum eft ; nám Pa-
ter non refertur ad 
Spiritum S a n í h i m , 
media patcrnitaic3nCG 
filius fiiiátíone 4 er-
go eft fpiritus P a -
tris vt Deus eft ; fed 
i n hoc Patcr con-
venir cum F i l i o ; er-
go Spiritus Sandus, 
quo t i tu lo cftípiritus 
Patris , eft fpiritus F i -
l i j j fed eft fpiritus 
Patri* ve jfcroccdcns 
Libsr de Prccefsíone Spiritus Sonéli, 41 
i Í?atre 5 ergo eft fp i -
rirus Filij vt procedens 
a Fi l io. N 
3 Rur íus . Spi r i -
tus Sanélus dicitur í p i -
ritus' Dei , & fpiritus 
D o m i n i iuxta i l l ud 
Pfalmi 3 2 . 1 ^ . 6. Ver-
bo Domini Cceli firmati 
funt , fp irilu oris 
eius cmnis VÍrtus eo 
rttm 1 at Deús , 8¡t D o -
minus j cuius fpiritus 
cít ? non niinus eft F i -
Hns. quam Pater^ ergo 
non rninus eft fpiritus 
F i l i j , qnam Pañ i s . M i -
por conftat, quoniam 
ex oppofito íequeretur 
f i l i u m íeparandum ef-
fc a vera ratione D e i , 
& D o m i n i ; vel necef- • 
íarió dicendum eric 
ípir i tum D e i , &: D o -
mini bifariam accipi 
poííc : quod íi dicant, 
oportebit oftendere 
vndé duplicem illura 
feiiíum habeánt , quo 
dicunt Spiritum Sanc-
tura eííe fpinrúm Pa-




r i tum Sanclum dupí i -
ci t i tu lo elle ípiri tum 
Patris , vno. j quatcnüs 
procedit a Patre , alte-
ro , qjuatcnüs a Patre 
m i t t i i ur ; eft ergo Spi-
ritus Sanóhis tcodem 
modo fpiritus F i l i j , ac 
Patris • hoc fecundo 
modo , quia a Pari"c}& 
Fil io mitr i tur 3 non ta-
men primo vquaié nu-
quam probatur proce-
deré á Filio , íicut pro-
cedit á Patre. Sed ha:c 
io lu t io improbara éft 
fupra c. 8. camquein 
Jiraiíenti rerorquet in 
Advcrfarios.Ideo G i ^ -
3 iS^m cum d;citar. Spiritus Sane-
tus , fpiritus (Dei 3 & fp¿riLus iDonim, 
(i non inteíligirnus ihi fpirttum Filij $0 
fenfu , quo fpirttum Tatris ; aut fepurabi-
mus Vilium a. nomine S>t'i , Vel 'Dcwiniy 
aut bifariam intelligeretur fpiritus •Dti 3 / / -
Ve fpiritus Domini 3 fed vnde hmc ka-
bent fefífum ? Aut vbl legitur in Sacra 
Scriptüra 3 qmd 'fmillter non intelliga-
tur de (Patre , de Filio , cum hgi -
mus fyiritum Dei 3 aut fp'ultum Domi-
ni "i Aut quid invenitur Vnde hoc mn fe-
quatm } > ;. % • , . 
4 . T^tm [i dicunt, a im dicitur 
fpiritus (Patrix 3 dúo bus modis huclligi-
tur : e/l enim fpiritus Vatris s quia ejjt de 
Tatre ~3 qui<í dAtur a (Patre : Filij vero 
fpiritus non e ¡ } , nifi quia datur h F i l io . 
Hoc ejl 3 quítro * Vnde habeantl E t fidit 
cunt y quod in nulL* autkentica diclum e/l 
pagina ) nec fequitnr ex eo 3 quod ih í f er ip -
tumjit 3 cur nos reprehcndimt cum dici-
mus Spiritum Sitnclum procederé decuso3 
ideo y quia hac Verba noy) legunt "i Cum ex 
his} qua legunt, ^ credunt, hoc ex necef 
f t í i t e f equ i i.ntelligirrms'i 
y ludicent quoque ipfi , quid potirts 
fufeipiendum j l t , quamvis in Sacra Fagi-
na Vtrumque taceatur. An hoc 3 quod nos 
dicimus Spiritum Sancium procederé de F i -
lio (quod ofendimus ex his confequi , qua 
Veraciter credimus) an fuod ipfi dicwat Spi-
ritum Sanfíum aliter effe fpiritum Tatrh^ 
aliter ejfe Fi l i j 3 quod nec authoritate ¡v.ec 
ratione 3 neqüc ex his 3 qua certa fuut pof 
funt oftendere.*'!)ti¡UÍ: aut debent ccjfare 
ab hac fuá fententia s (¡tar,:en hoc dicunt3 
Vt audio , quod Spiritus Savcius . aliter 
e/i JEiñj fpiritus , qihim fpiritus íPatris3 
cum nufquam Jyrc legant , vel Vnde hoc 
probent : aut fa l tém nos rtpieheiidere 
non debent , qui duimus Spiritum Sane-
tum procederé de F i l i o , quamvis his Ver-
bis non legatnus 3 quoniam ex. his , qua 
pariier credimus , hoc confequi monfira-
mus. Sed j i cejfant ah hac f i a ¿Jfertione, 
eredant pariter nolifeum Spiri'um Sane-
ttim fimiliter effe Patris 3 & F i l i j fp i -
ritum j & intelligeni eum 4 Filio , j i -
eut a. (Patre procederé. E t Jl nos repre-
henderé defuunt 3 fateantur nobijlum 
hoc 3 Vnds eognofeunt 3 vos reprehendí nen 
dskreí 
ci cr íminantar Larinos 
dicentcü Spiritum Sác-
tum de Filio procede-
ré , quia id ex Saera 
Pagina exprefsc non 
conftac 5 ar illc dúplex 
modus, quo dicíw Spi-
r i tum Sáchim cíie í p -
r i tnm Patris , «SJ non 
Fil i j j non ex Scriprura) 
non ex Sypibüio , non 
ex Qonciíijs , non ex 
aliqna pagina auth^n-
tica conícac : ergo i m -
meritu criminaiiriu La -
tinos. 
j í ) cn iquc . Licec 
proccísio Spiritus Sác-
t i de Fil io inS.acris L i t -
teris exprefsis veibis 
non legatur \ ca ramea, 
íiííplické contincturj 
ex his , qus ctediinus, 
dC qua? rradnnrur in 
Symbolou£cdIar iü co-
fequentisE l i io deduci-
tur-, eam tándem aper-
tiísima ratione ex doc-
trina revelara deduóla 
probant Lat ini : at e 
contra Gneci i l ium d i -
verfum modum , qua 
adftruunt Spiricú Sanc-
tum elle de Patre , epo 
non eft de Filio,nec ex-
preísis verbis traditur 
in Sacris L i t t e r i s , nec 
jmplicite conrinetufj 
nec ex.alijs articulis 
Fidei deducunt i nec 
aliqua ratione p r o -
bant J iudicent ergo 
ip i l . quid 1 potius te -
nendumí Profccito i m -
merirc> cciminarvtuc 
Latinos , nullo iure 
in fuá contumacia per-
fjftnnt \ coníentiant: 
erao E eélefiae L a r i -
nae , & nobifenm, f a -
teantur proccís ionem 
SpiiJtUS Sancti a Fi'^ 





\ Qiianquam de 
argumeiuo hujus cnpi-
tis lutficicnitr aébim 
íic in íupertoribiiSjprie-
l e n i m c, 5 ^ oportet 
tur.dcre incutem ean-
dem, ciíin Gii-ci in ea-
dem coiiainvicia per-
i i iUnt . Ad piT¿dióíam 
ergo ~, & anuquam 
Gra:coruni criminatio -




bolam Nicxnum í r e -
centum decem ¿k octd 
Pairibas Spiutu Ranc-
i o dictante formamm 
íuícipimuo ümneSjGr^-
c i 3 & Lácini ; at in eo 
proccísio Spirirns Sác-
t i á Filio non traditiír; 
cr^o temeré , de im-
prudenter addita eít á 
Latinis j ac ideó noil 
credenda. Secüdó,qiiia 
articülus fidei ab ó m -
nibus credendus , de 
Symbolo addédLi55om-
niara confeníu adden-
dus crac , q-jia quod 
emues tmgit áb omni-
hus tomjjroband'nri e/i 
c. Accedentes i ti de 
Prsrcr iptÍGnibusJ.vlci 
C de autíiorit pr^f-
randa ; cum ergo hoc 
fachnn íic in Eccieíla 
L a t i n a , Orientali Ec-
clcfia inconfultá, vt te-
meré fadum reípuer i -
dum eft. 
Vlterius.Qaia m i l -
lo pa¿to corrumpi de-
huij. Syinbolum tanta 
aut horitate foi matum. 
4. Qaia hovaSym'ooii 
Nic^n i additio inter-
di<5la fdic i n geftis p r i -
m x Ephefinas Synodi; 
idque jjofteá Con-
ci l io Caicedonenh co-
fiematum. j . Quia vt 
Comment. in S. Anfelmum> 
cjprr xxn. 
Cur in Symhelo non fit exprejfit procefsio 
Spiritus Sattffi d Filio , & sur kdjU-
tinis fuerit adktta Gr¿~ 
cii imonfultis. 
A 2) kóc autem , quod nos repre-hendunt, in Symbolo illo 
[_qmd pjrite r }wsi illi 
fu f í lplmus, &• tenemus^ \ addidijfe Spiritum 
Santtum d Filio procederé , quarunt, cur 
hoefatium j : t , C-r quare hoc prius eorum 
Bfalefia ntovftratum non ej} ¿Vt communi-
ter ccnjíderaretür, tominuni confenfu ad-
deretur 3 quod addendum erat. 
1 l Ad hoc , inquam , refpovfumfuf-
ftcims habérms, 2\am ft queentur cierfac-
tuw fti\ Dicimus , quia necejje erat 'propte? 
quofdam minus mtelligentes , qui non ani-
rnacftertebmt in illis , qua Vniverfa credit 
Ecclefia , cbntineri, & ex his feqüi Spiri" 
tum Santtum de Filio procederé , iie fortí 
hoc credj¡re dubitdrent* Quod quam necejfa-
rium fuerit, per Utos s qüi hoc negantJ quid 
m illo Symbolo pofttum non eftycognofcimus. 
Quoniam igitur & necefsitas cogebat, CJ?* 
nulla ratio prokibebat, ©>* Vera fides hoc 
admltterat > fiducialiter afferuit Latini-
tas , quod credendum , C^ * conftendum ejfe 
cognofcebat. 
3 Scimus enim , quod non omnias 
q*a credere , confiteri debemus, ibi dic-
ta'funt: nec illi 3 qui Symbolum il ud ditia-
i>ere, Voluerunt Fidem Chrijhanam ejfe con~ 
tentam , ea tantummodo credere , & confi-
teri , qua ibi pofuerunt. U t enim alia ta-
cedm j non ibi dicitur Dominus ad infernum 
defcend'íjfe , quod tamen pariter te-nos 3 & 
Graci credimüs. 
4 Si autem diemt nullo modo de-
httiffe corrumpi fymbolum tanta aut horita-
te finüátum. ftfos non iudicamus ejfe cor-
ruptionem , vbi nihil addidimur , quod his, 
qua ibi dittafunt, adverfetur. Ft quambis 
defenderé poffemus hanc adietlionem non ejfe 
corruptionem j J l quis tamen hoc con-
tentiose Voluerint dfférereé %efponde-
mus nos illud non corrupiffe , fed aliud 
noVum edidijfe : illud enim fecundum pro-
prietatem Graci diftaminis tránslaturri 
cum illis integrum ferVamus , &• VC-
neramur. Illud autem , quo frequentius 
in fífptiU audientia l>timur. Latino mo>* 
re ditimum , cum ddditamento fupra ditto 
edidimus. 
Q B 4 
Sdem Anfelmus d o ¿ 
cuir fupra cap. 
Spiritus Sandus eft 
perfc¿te de Patre ; er-
go Pater cft fuff i--
ciens principium Spi-
ritüs Sahcti j non er-
go oportet íuperadde-
rc Fi l ium ad cüm fp i -
randum. 
z Solutio c o n t 
lat ex littera. A d d i -
t io namque illa d Fi* 
Hoque non t e m e r é , 
fed prüdcntcr fa¿U 
eft a nceefsitate v i -
gente , veritate du-
cente 3 & Fide prse-^  
lucente : nam v t i n -
quic Petrus epift. A. 
c. v l t . 9r<ú>erfi homi~ 
ms ApoJiolicam do&rs~ 
inam , O1 catéras ferip^ 
turas pravertunt ad fui 
ipfornm pérditionem, 
ac ideó contra nov i -
ter infurgentes erro-
res nova explicado nc-
ceíFaria cft. Necefsi-
tas autem palám eft 
Cx ipfis Adve'rfarijs 
hanc veritarem proter-
Ve negantibus, 
5 Ñ e c enim 
duntaxat fide d i v i -
na credenda í u n t , 
quae ex Sacris L i t t e -
ris verbis conftant, 
led etiam , quas fen-
íu . Non foluni quas 
exprefsé notaniür3 fed 
qux impiieite cont i -
nentur. Vndc in Sym-
bolo Conftantin. addi-
ta eft procefsio Spir i -
tus S. de Patre , qune i n 
Nic^no expreíía non 
erat. I b i n ih i l iegi-
mus de défeenfu ad 
inferos *, nihi l de m i -
rabili Euchariftiae Sa-
cramento , n ih i l de 
alijs pluribus , quae 
G t x c i , 3c Latí— 
ni certa fide credi-
mus. 
4 ^ 
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• A d i . Refpondec 
'Anfeímus Concil ium 
geí jerále , p r^c ipué ex 
Tam dífsicis Provin-
cijs íiepé congregad 
pon poítc , nec ad i d 
recelTariimi eíle Gra; • 
coirum aireníam ; ve 
erudite traddic Docfc. 
Ang . in Dirpac. q 10. 
de pL-occfs. Spiriru S. 
a ^.Sc i . á & q . i , a. 10. 
vbi coi|cludic id poífe 
Poncificerrl.QLiod enim 
ab ómnibus di i lus ar 
liculus credendus íic íolura probar úé* 
ccLfariam efle authóriratem i l l i u s ^ u i eft 
omniam capnit, de quo in perfona Petri 
dicfcam eft Luc . z i . Ego roga\ñpro te, l>f non 
Hcjiáat fides tua , & tu alonando converfus 
•confirma fratres tuos* 
4 A d 5. refpondec eam non cííe 
corruptionem, led exprefsionem, quia nihi l 
additum eft concrarium dictis in N icxno 
íymboio , fed manifefté confequens i l la , vel 
2. dici poteft Latinos fymbolum N i c ^ n i t m 
incocrupeum } &: omninó immucatnm fer-
iare , ac venetari; aliud tamen ad v lum 
Populi Latini edidifte cum ea additione 
vera , & neceiraria. Nec dici poteft Conci-
l i u m Couftantinopolitanum corrupilfc fym-
bolum NiesnUm , eo quod addideric pro-
cefsionem de Patre,qu£e in Nicasno exprelía 
non erat. 
A d 4.1ara conftat ex c. j . nam prohibi-
do illa fe extendebat duntaxat ad privaras 
j Q m d autem quxritur, quare hoc 
Gracorum Ecclejta confen/kfut'íuní non eji} 
^efpondemus , qu'u & uimis erat difficile 
Latinis eorum Epifcopos ad confulendum de 
hac ra colligere , nec er.it necejfe : Vnde non 
dubitabaut hoc i» quejlionem addutere. 
Q u a eji enim Ecclefia , qua Vel per amplitu-
dinem Vnius 'J^gni dilatatar , cui non liceat 
aliquíd Jecuadum reÜam filem conjlituere, 
quod in convenía 'Populi Vtiliter legatur, aut 
cantétur ? Qjunto ergo magis licuit Latinis 
hac conjÍAMcr proferre, inquo omnes gentes3 
omnia regna^uceLátinis Yiuntur litterfst 
puritér concordanfi 
perfonas , quibus non 
competir in rebus fidei 
aliquid dehuire ; non 
ramen l i gavie al tedas 
Synodi poteftarem , 
multoque minas Pon-
tiíiciam, nec ligare po- * 
terat, nec Eccicíiáft i ts 
providendee cougrue-
bac, qaia iiiíurgenténi 
HcEredcorum zizania 
opoaec filce veriracis 
reíecare: vnde hic op -
time addir A niel mus: 
T^eque tlli, qui fymbo-
lum illud diféaVere , Voluerunt tjntummoda ere-
dere,&- confiteri^ua ibipoffuerunt. Ad j , Ref-
pondet D . Thon iás citaco art. j . ex difpur, 
ad 9. & 10. Spirirum Sanctum eíTe pernée-
te á Parre,& Pacrem eftefufíicies principium 
Spiritus Sancli , nec alio indi.;cre piincip o 
Filius aucem aliud principium nun eft , fed 
vnunl cum Parre. 
j -Denique n. j . vberius oftendic 
quám iniufta íic Graecorum qucerela contra 
Latinos eorum confeníum non.cxpccLanres 
proprer dicla}quibus addirLacinos piaculum 
iudicaire rem hanc- in dubium verteré , ac 
Grxcorurrt definirionem expedare. Pra;cer-
quam quod íi Concilium Nadonale , íive-
Ecclefíá per vnicum Rcgnum dilacata conf-
tituerc poceft , vtaliquis ndei arciculus p u -
blicé legstur , Se canrerur ; cur non licebic 
Ecclefiam Latinae per tot Regna, Provincias, 
&¿ Nationes difFufa? 
Comment. in cap. 15 * 
1 D o d d n a m 
an ruperioribus iaco 
cálamo.propofiram i m -
prclentiaríim perftrin-
gi t Sanítifs. Do6tor4 
Conftat enim ex diéfcis 
ínexpugnabil ibus rá-
tionibus : 1. Spiritum 
Sanótum eire de Filioá 
ficut eft de Patre. z.No 
cííe de Parre , &c Fi l io , 
velad ex duplici pr in-
cipio , fed de vno tan-
tum, quia Pater, Se F i -
lias func vnus Deus; 
quaré Spiritus Sanótus 
uon eft de Pa t rc , & 
C J P . X X I I I . 
Summa doftrina , & probationum procefsio-
nis Spiritus Sanftt de Filio, 
c 
Olligamus brcVtter , quod 
fupra pluribus rationibus 
ejfe&um efi. Coiiftdt in~ 
éxpugnahili ratione Spiritum Sanchim ejfe 
de Filio , ficuti efh Patre : nec tamen ejfe 
quafide duobus diverfis 3 fed quafi de Vno. 
E x éo enim , quod Pater , & Filius Vnum 
fum3id e/i,ex 'Deo, eft Spiritus Santius 3 non 
ex eo3 Vnde alíj funt ab inVicem }fed quonikm 
ÍDeus , de quo é/l Spiritus SanEiUs , e/l Pater, 
& Filius ; Ucwfy Veré dicitur ejfe de Patre, 
tS* Filio , qui duo funt. 
¿ Et qmnúmPater non eft prior, 
mtpoflerhr Filio > autmaior, aut m'mr, 
«ff 
Fil io , vnde alij funt aS 
invicem ,n ¡mi rum fe-
cundum proprietates 
relácivá-jíed ex eo, vn -
de funt vnuín , n imi iü , 
divinitate , & vi rtute 
fpirativa. 
Ex quibus obiter 
notandum , quod licen 
Spiritus Sóríóhis fu de 
Paire, Se de F i l i o , non; 
fecundam , quod fnne 
alij ab invicem , quia 
non eft ab i l l is fecunda 
quod impon at in rec-
to proprierares relati-
vas parernivads, Se F i -
liarioyis , cum nec Pa-
reftcraiur ad Spi-
r i rum 
tsr 
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ritíí Sanétíí per pater- tice alter magis, attt minus eji fteus > quam 
nicatem, uec Fiiius per alternen ej? Spiritus Santius prius de (Patre, 
íiliationeicrt ramen eft quam de£ilio\nec de filio^quam dePai/gy.iec 
de Patre , & 0tt» , qui mtiorjiec minar eft exijiens de Piiíre^qttnm 
dúo funt , quacc clara exijiens de Filio ••¡neemagis , nec mjnus cji 
opera dixlc Spiritum de vm^quam altero. 2\am fiprius, aut pofl3 
Santflum non cífe de Vclmaior ,Vel rninor, ata magis, mt m'mus 
Patre, & Filio «^<Í/? de del no ejfct ,qukm de áliero, ex vecefsítate 
duobns , fed. jua/í de • fequeretur^Vt aut Spiritus SavBus non ejfet 
vno, vt íigniíicaret,ncc de hóc , in quo Ynufn ftint Pater , filins'f 
relaciones elle vationc áut ipfum Vnum non cjfct perf cfc3 fimpli-
agendi, nec de rhat e- citer vnum; fed ejjet i t i aliqua diverfttas, ds 
qua illa , quam dixi , in exijlendo de eodem 
Vno Spiritum Sanfíum ejfet Vat ietas ;jed dt-
ci non peteft , quod Spiritus Sanctus nonfit 
de hoc , in quo vnum funt Pater 3 FiliuSy 
dlioquin non efjet de (Deo: 2<iec credi debet, 
quod in ipfó Vno fit ¡Jicundum , quod efi ali-
qua diverfitas. Qu¿ res nec pnus , nec pofi, 
úec maicr , aut minor ; nec.ma?is , aut mi~ 
hns e/i Spiritus Sajelas de Patre , qnam de 
Filio,aut de Filio^ quam de Patre. IS^ on enim 
Vvus , idemqne Spiritus Sanffus , qui femel 
totus efi de 0eo toto , magis (int n.inus¡otefi 
effe de Vno, & fumwé fimplici (Deo. 
riali fe habere. Quod 
ampüus exponic dices 
S p i d í a m Sanctum eíle 
de Pátre , ve de roto 
D c o , & (imilircr de F i -
l io , vt de to'o Deo. 
Qu¿c omnia op t i -
m é expendit D . T h o -
ínas i n i . dift. i i . q . i . 
a, 2. 3. ^ 4 . vbi docet 
in Deo fuirariCe coníi 
derandam e/lc cOii-
ditionem opcrantisJ&: 
íllis in quantum funt 
vnum , quia vis rpi-. 
r a t iva , vna & ear 
dem eft. 
z Rurfns coll igi t 
ex dittisSpiritumSanc-
tnm non eíle prius <Íe 
Patre , quam ac Fi l io , 
nec magis de vno, qna 
de alio , nec diverfo 
modo ab vno , quam 
ab alio, quia nec Patee 
eft maior F i l i o , nec 
Filius minor Parrcjncc 
ille prior , & Kic po í -
tei ior , fed Parcr, Se 
Filius funt vnum per 
íummara íimplicira-
t e m , quod profeso 
eíle non poííet l i 
Spirirus Sanctus clíec 
prius , aut magis , 
auc diverfo modo nb 
vano, quam ab alio. 
Qiiam rationcm probac 
codinonem pnnap i j : 
íi coníidererur ratio agcnris,& operántis fíe 
Spiricus Sandus f ft de Patre , & Filio* 
Sil quantum funt piures , quia operatio-
nes funt fuppoíitorum ; cum crgo Pacer, 
& Filus fint fuppoíita diverfa fie procedic 
ab iliis in quantum diveríis. Si ramen con-
rerur ratio pi incipij f íic procedic ab 
Comment. ta cap. 14; 
1 Díc tum efi: 
ín praecedenribus Spiri-
tum Sanctum procede-
ré á Patre,&r Fil io, tan-
quam ab vno principio, 
ídeóque non magisjncc 
CAP. xxir . 
Qjip J Splriius Sanctus non fit prheipa-
liter de Patre. 
VOP> fidichur, juia Spi-
ritus Sanclus y prin-
cipditsr efi de Patre: 
plenius , nec prius effc fttÁff.m*gis fit de Tatre, quam de Filio, j^on 
de Patre , quam de Ff- ¿ta dicendum e/i i vt intelligdtur vllavrtdic-
tdtttfn Varietatiim in ej/c;fed quoniam Yilius 
hoc , quod e/l , de Taire h<i,btt; id circo hoc 
tpfum quod Spiritus Scüitfus c/l di Filie , kd-
bcre de Taire , d,e qm hahet ejfe, non incon-
Venieater afferitur. Quoniam tamen fie halet 
ejfe de Patre Filius , Vt omnino id ipfum fit, 
qtiod Pater, & Vnus idemqae 'Deus^fícut fo-
lus , & /implex 'Deus non pote/i ejfc maior, 
Vel mhfor fe i ' foy nec pru>ryncc pofi rior, nec 
í e ímus ¡ti pr^fenti do- aliquid in fe hahet di^ erfum : fie Filius , nec 
cer, quod eíle principa- prior , rice poQerior , nec maior , nec .minor 
Ufar de Paire duplicem eji Patre , uec habet aliquid h fe dherfum 
ab 
l i o . Sed quia nonnuliis 
ex Patribus ; immo &c 
Schohfticis cum D.Bo-
nav.MarhliOjDiirando, 
& alijs non difpliccc 
loqucudi modus alfe-
rencium SpiritumSanc-
tuin pfocedere a Patre 
priicipaliter ; ideó An 
D . Thomas loco cito 
dift. 11 q . 1 . a.2. vbi ait: ^fponden. (Dicendum 
qüod Spiritus SantHus, nec prins, nec pleniüs3 
Uec magis precedit a Patre , quam A Filio. J5*í 
ratio huius tota efi, quia Pater , & Filiut 
funt Vnum principinm Spiritus Santti; & 
Vbi e/i Vrñtas non pote/i ejfe diftinciio pUni-
tudiuis. . , . . , 
leníum haber e poreft. 
Si enim principaliter íig 
nificet piioritatcm,ma-
ioritatem , auc diverfí-
tatem in fpirando, o m -
nino negandum eft, 
quia Paret, nec prius^ 
nec magis , nec p r i n -




taxát Patrem habere 
v inutem fpirarivam a 
fe; Filium vero á Pa-
rre , ille loquendi mo-
dus permirti poteft: ar 
hoc non impedir , ve 
om ni moda a'qiíalitatc 
Parer , & Fiiius fpirene 
Spiricum San¿tum per 
modú vnius pfincipij. -
Quod elarifsime often-
dl t 
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mAgir procedertt k 'Tatre, 
quhn k Eiíiv, ftd Vna, Zs* 
eadem numero virtus/pi ' 
ratina eft in 'Patre , 
Y dio , i?- id¿o jeqtullter 
procedtt ab vtroque, l'icét 
alijüdvdo dicatur fecun -
du.m prfedicfaw hi'uitu-
dinem printipaUtér 
proprie procederé de Pá-
trepróoter hoci (¡md Fí-
lius JiAbet hmc ^irtutem 
k Pane. 
3 Propter h-ec 
concludíu S á d i f s . D o c -
tor cauce p'éi-aiiccndaín 
eíl^ caai parriculatn 
dít Aníclmu^ ex pari- ah eo ,/edficut habet ab HU perfetté efíe, i d ^irtute numero adfpiran-
ta teFi l i j . Nam Fiiius habet per omnia ab eodem (equtíLem i l u ^ fi- dum Spirituin Sautíum 
cft Deus deDeo Patre, milem\mmo id ipifum ejfe. (¿ua prapter/itui; fequeretur ) quod ejjet 
¿k genitús á PatrCjhoc 'Pacer non e/i magi/Deus^uar/íTilius, quam- J.cut cmfa. fecu.idt, ÜT* 
lamen non probat Pa- ^is Fílius habeat ejfs de Patre ^ ita. non ejh mjhumentalis * 6^ fe 
tcem eíie , prins , auc magis Spiritus Santtus de Patre, quamde 
magis , auc pcincipa- Filio ¡ licét Ftlius a, Patre habeat 3 \>t de ¿lio 
iius, Deum, quára F i - fit Spirihis Santtus. 
i i u m ¿íle Deum s áuc £ In eo enim , inquo ejl Vnus > idem-
aliquatn inrer verumq; que cum Patre > idejl s in eo quod P>eus e/t, 
elFe Uiveifícacerrí íeclu- nec eftAliús Ule > aiiusPater > nequedif-
oppdlicionc retaciva; fmiliter habet aliquid > qaia nm ejl aliur 
t r^Ó iiece Fiiius habeat 2>eus Pacer , & aíius Heuf Filias: ñeque dif. 
viaUrem rpirarivam a fimil'iiterfunt i d , quodfmt ijfed in eo3 quod 
IJatre, non ideó eft ma- Ule ejl Pater > i/ie' Fihus , alius ejt Ule ; 
g i s , prius , auc princi- alius ejl i/íe. Et ficut Fiiius non ejl alius 
palias , á Pacrc , quám <í)eus, quim Pater , itdfecundum yuodfrius 
á Filio nec ínter Pá- éft l non habet áliquid ab alio , quamafe ip~ 
lieífcz Fiüum quanturn fo. T a^m cum dicimus (Deúm de Deo , Filium 
« d v i a i Tpirandi admic- de Patre , nonalium intelligimus Ptsum de 
lenda cft vlla di veri l- <J)eo alio^fed eundem ipfum Piium dé eódem 
cas. I n codem fenfu ipfo peo y quimbis dicamiis alium de alio, 
loquicur D . Thomias Filiumfcilicet de Patre. Sicut enim fupra princtpMíter , eóquod 
pluribus iri loéis , & in dicium e f l , quemadmodum P>eus fecundüm in rebus crearis maxi-
i . d i f t . i z . q . i . a . i . a d i . ' ñamen fignficans Vnicitem^nullam recipec mam íignificac diverí í -
aic: Quamvis Yilius ha~ dherfitatem \ itá fi cundüm nomin.t fignifí- tacem , qualis eft incer 
heat a Patre hoc , quod cantia 'Deum ejfe de (&eo3yieceJfaríG admitth caufam principalem, & 
fpirat SpiritumSaytttttm- p/úralítatem* . . inftrumenralern: incer 
nihilomims tamen non $ Si ergo dicitur , quod Spiritus S. principale , Sí rubfticu-
ejl hoc diverfum inPa~ principaliter aPatre fit ,non aliud/ígni/ua- cum 3 prdBac é x e m -
tre, & Filio , quia eam~ tur}quam quia ipfe Vilius 3 de quo e/i Spiri- p ío Domini,ac D i í p c n -
Hem virtutem fpiratL tus Santtus , a. Patre habet hoc ipfum 3 íacoyis in ordine ad 
1ram3 quam Pater habet, Spiritus Sáncius fit de Ú&i quoñiam id3 quo¿ guberfíarionem domus. 
Filio commmicatjdrideo ejf3 habet a Vatre* K^n queinadmodum in ac res Familiares diftr i-
per ilUm (equaUterPater3 rebus creatis3cfim aliqmd ajferimus ejfe prin~ buendas:in his enim eft 
(3* Fiiius Spiritum Sane- cipaUters Vólumus fignijicare , quod magis fit aperta iii-EquaUtas3qiiia 
fumfpirant. hoc 3 quod dicitur ejfe principaliter 3 quam bona diftribuenda func 
£ N u m e r ó l e illtid 3 ad quod referturivt ctm dljpenfator p ropr ié ,& píuícipaliter 
cande confirmat doc- álicuius P>omini3 eiiis píeecepto pafeit fami- D o m i n i : ad Diípenfa-
tr inam , quia Fiiius eft liam domus^ Dominus principaliter^ & magis torem Vero , íiye ÍECO-. 
idem Deus cum Pacrc; eanipafcere rétté dicitur 3 quam difpen/lttor* nomum non . fpcclanc 
<5c Ucee fitDCus deDeo, JS^ amnon omnia, quafuyi fiomi i3 fmt dif- niíiiü'xca praEÍcriptum, 
nullacamen eft diver- penfateris aqualiter ••, ficut ea3 qua funt Pa- & dirpoíicionem D o -
íicas in divinitace , íed tr is^i l i j quoquefunt non inaqualiter, iTnÍB.i3attamen bonaPa-
ín perfona : ficut efgo" v tris font fímiliíér Fi l i j 
i n divinicatc milla •'permictituf diverfítas s omni iníqualicace rcclufa: ideoque emilsio. 
i tancc in vircuce fp i r ác iva jv t elegancee 
exponic D . T h o m á s iVp. q. 3<5. ar. 2. ad 
his verbis ',Si Fiiius acciperet k Patrialiam 
auc proceísio canci boni , nimirum Spiritus 
Sant\ia vtrique sequalirer convenit. 
CommenP'ht cap. i f* 
1 Cíim didlum 
íic cap.antccedcntiSpi 
rícumSanótum cíTc de 
Patrej& Filio oraniná; 
. CAPVT xxr. . m n: 
HProcefsio h<ec hit ra P>eum nullam prior itatem 
mducit3nifi originis. 
Varet ferfitan aliquis, C?" mi-
rabftnr diew. Quemod» 
petejt 
¿equaliter, quamqnam 
f i i i u s habeac elle , & 
virtuccm rpirativam á 
Patre;vidcri poteft ^ l i -
cui hjec dc^rin^p10^-
fus ímpciccpl ibi l is . 
Qwopjasj repignare 
i h 
4¿ Gomraenc. in S. Anfelmum, 
fidern, quam credtre nvik 
(¡HtdijiHtd non pefsts r«-
íionc attingen* 
Rotio difparirá-
tis eft3 cjuia licet Filius 
hubeat eflTe de Paire, fe 
Spiritus Santlus de 
tote/l intell/gi 3 Vt 4 i p H # ^ ali" erg0 «npenerra-
qtío y &~ r.un fit aliquo frodold, de quo b.lis^ell nega^da \ fed 
p r ; n ü p a l i » s ^ d^must t t hoc, quod ex to humiliter credenda , 
e/?:<¡uodjwm<!do mmus}& quaJifccMulnium^ Be veneranda 5 nam 
f répjittim. cum id , quod ejt de aliquo 3 )>fdea- { vt inejuie ík rnardus 
ÍH? ihdigcre^t ft>co de quo ejl^llud Veroje Epift. 1 S^J l>{ihúrr,¿~ 
qüo ejl nequáquam eg^t ee quod deje tfi) gis cotra rati&uemyqnans 
% Ad quod ref^ondendurri) quod ficut Velle ration* trmfcevdt-
ejfenttA 'Dei d'&erfa , & aliena e/i * re: nihil magis contri 
creatitejjmtia: ita cum dicimus íDeum de 
<l)co exifrcfe nafcevdo^'elfrocedende, ¿engé 
aliter ¡nielligenda efl ijla nuifritas , Jibe 
pro ffsto ; quám cum dicin.us in J i j s rebus 
diqtdd naf i iyVc ípmidcre . U i emm nihil 
<?/?, mt nátum, aut tetn¡we , *ut in aUquo, 
prius , aut pojlei ius-, magh y aut muyis i aut 
vil a Y alione aliquo tidígW 'fid to ium, quod Patrc, & Filia , non ta-
efision tkm Z q u é t i lwHeM* ^ veluti tranficns d« 
nHm3quam idem f u i ip/t y '& fe fibi ipft non clíc ad eífe , vcl de 
omninofuffiücns; nec vafeitur , vel procedít nihílo ad al i^uid , vt 
ibi aliquid qüafi de non ejfe proficiens ad effe, hic txaddic Anfelmus, 
3 Sícut 'igitur intelletius noftev & oprime exponk 
iionpotefl tyanJíre.vhraatemitatem3V[ quaft Thomas in i . <iiü. y. 
nullo alio indigen , qui dejrincipia efus iudicet: [ic mu pote/i de q .^ .a . i . rum cjuia q u o á 
aucem id haber ab alio, hac nathitate^elprocef tone > nec debe: eíl ex nihilo efl: v e n i -
siío indi^ere videtur; fimilitudíiiem creaturée fentireyVel iudicare, hile in n i h i l : tu.m quía 
c igo vericas ípirariva Sed quoniam & quod nafeitur-Zr quod pro- importar pofterioriu-
prcEÍlanriüs cft in Pa- cedit non ejl al iud, qtám id > de quo eft naf~ rcm rempor^s , ycl na-
rre , qni nullo indiger, cens, velprocedens , quod ejl folus , & Vnus rnre, quod rorum Filio 
quani in Filio ind i - (Deus:/teut idem Deus non efl fe tpfo maio r, Dei repugnar, cum fit 
gente, $$1 ivinor; ita M tribas, hoc ejl.in Fatre, V Deus , sternus j W 
1 HÍEC impug- Filio)¿r Spiritu Swatto , non e/} aliquid ma- dependenriam non Ca-
nario ( inquit noíler hryVcl m ñus; nec eft alius alio áoc, quod e/l bear, ííciu habere Opoc 
Anrhor) IOCLIÍU jiaberc mnius, \>cl minus : quamVts verum fn , qui* t e r , quod eíl porcrius 
poreft in creatis, noii ^eus efl deDeo naftendo,^ procedendo, narura , nam quod eft 
in péo jc rea tu ra naque narura pofterius , ex fe 
non aliter eH; ab alio, niíi per diftinólionem non haber,nií i non eífe. 
viderur aliquid habere 
elle de alio , & id non 
cífe principalius , & 
dignius in dante ,quáni 
in accipicate : in co 
quaíi primario ; & in 
. hbc quáli fecundariój 
ar yirruccm ípirarivam 
haber Paier á íe, Filius 
abeem á Pane k, crgo 
dignius , & pi incipa-
lius , quad primario 
ell in Parre ; in Filio 
vero quaíi (ecündariÓ, 
& niinns principalircq 
ergo Spirims Sanclus 
cíl de Parre ranquam 
de primo , ac digniori 
principio , ac ideó non 
c í l^qaaüre r de Farre, 
Se Fi l io . Er ra.io ma-
íoris eft , quia qui ha-
ber aliquod elle a fcj 
realem natura;, per dependenriam , caufa-
l i rarem, inf.nioriráiemjpoíleriorirarem da-
rarior.isi aur narura: , aliafque imper fe í l io -
nes, & iíKtquaiirates jqu-e iocum non ha-
bent in Dco , vbi nuila indigenria , depeu-
denria nuila , nec cauíaliras i nec pofteriori-
tas, aur prioriras remporis , aur narurx , fed 
omniaxrerna, omnia í i m u l , milla diftincHo 
in narura ,Ted omnes divina: perfonn: UmC 
vnas Oeus; quarc divina illa proccfsio cit 
a noílris procefsionibas proríus elevara , ¿ 
tumanis mei.tibus pror íus inaccíía j nen 
5 Denique eandem dodtrinam 
corroborar, nam íicur a^rerniras humanas 
menris aciem ira Fupergrcdirur, vr de eius 
principio iudicarc non pofsi t , vbi nullüni 
efe principium : ira humana mens neqniC 
digue concipere eminenriam illips narivira-
tis, (Sí procefsionis , vbi non nafeirur , aut 
procedir alius Deus a generanre, vcl fpiran-
t e , fed per communicarionem eiuldem 
prorfus diviniraris efl: Deus de D c o , v d ' 
nafcendojVci proccdcndo« 
m m 
C m m e n i . m c á p . i C : 
i Co l l i gk ex 
diélis , q u á m veré , & 
q u á m neceíTario con-
ícquentiae filio dedu-
catut Spiricum Sane-
tuna de Fil io procede-
re. Quapropter eam 
proceís ionem negan-
tes , ve l negare de-
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mí rum Spiritum Sánc-
Ver i tas procefsionis Spiritus Santtl a tum cíTe ípir i tum F i -
/ / ( j , ideo muximéfirmatur i (¡uia Fide 
certa.fmc , ex yuibas neceJfA-
r U fequitur. 
Graeci cum Latinis fa-
tentur. Secundam au-
rcm nec á Grsecis of-
tenditur , nec often-
<ái poceft i v t late 
ex íaper ior ibus conf-
CCE "toidimus quanra Vertía-
te qumtíi necefsitate 
Jeijuatur SpirkumSanttum 
de Filio procederé. Quod (i Verum non 
€¡l i aut aliqaid eorum ex quibus hoc 
bent principia, ex qu i - dixlmiis confequi falfum ejl; quod ejl con-
bus deduda eíl , ve l tra ChríjlUnam Videm 3 quetm cumOne-
aííerere coníequen- ds tenemus j aut non confequenter con-
tiam non eíTe op t i - clttfimus 3 quod ojiendi nequit. Quar¿ 
me iliaram : at p r i - vemm non ejl , Fedes Chriftiann def-
mura non dicent, quia truttur, 
dedada eft pr in- 2 ^alUm ethm e/i intelligenú 4 fi 
cipijs Fide Cathol i- falfum ejfc ponitur, qttiíí nulla inde ve-
cu certis &c quae rittisndjliíux. Confidercmus quoque quid 
eVeniat , cum pro Vero affiritur. Uítque 
J i verum e¡l Spiricum Santt/m procederé ¿ 
Filio , fícut ¿ (Patre j fiquítur , qusa Filij 
Spiritaseft 3 ficue (Patrií, &* mittitury 
& datur <i Frito , fícup a T.ttre 3 quod di-
vina, docet authorius., & nulla penicíh fe~ 
quitur falftUí. Cum autem procefsio Spi~ 
a Sed quia ex Vero yitus Sanííi h Filio mg.ita tantam inducat 
non nifi verum de- fjfitatem, Vt i\U> ex quibus confequi monf. 
duc ipo te f t i í ipr inc í^ travimus, defimat contra Fidem Chrijlu-
pía vera funt , con- mm i nec vllam generet Veritatcm ; & 
feqnentia opt imé i l l a - ajferc'am tantam probent veritatem [Jicut of-
ta vera elTc d e b e r v e l tendimuí'] nec aliquam vlla:en:h fecum 
íi faifa efl: conclafio, trahat falfitatem : cogitet cor ration.de, 
principia , ex quibus qm ratione illam excludat a Fide Cbrtf-
deducitur , vera cífe tiana. 
non poílunt , quod 5 Menique. S i error e¡l ha;ic ere-
Chriftiana Fides non dere de Filio Spiñtus Sanciipr cefsioaem\ 
permitcir.Eo vel raaxi- ¡pU divina autbaritas 710s in errrorem in-
me , quia pofuo Spi- ¿uc'tt ycum & illa ¡ e x quibus Lee qui-
r i tum Sandum á F i - tur procefsio ¡ ^ q u ^ illam feqíiunturtrios 
l i o procederé , c £ - ¿ocef . nec alie ubi saut illam nígai , a%c 
quod illi repugnet aliquo modo pronuntiat. 
Si ergo opponitur , quia nufjuam eam pro-
fert divina AUthoritas 3 ideo non ejfe dicen-
dam.Dlcatur ftmi'itér , quia nuf¡uam i l -
lam nsgat, nec aliquid dicit3 quod repúgnete 
non ejfe negandam. (Dicimus etiam , quia 
fatis illam affirmaí , cum illa ajferit \ Vndé 
prebatfir ; nulh modo aliquid fignifi' 
cet 3 Vndé nepetur» 
tera omnia confo-
nant , & inofFenfo pe-
de deceurrunt : íic 
enira facile percipi-
tur i d ipfum 3 quod 
Graefi fatentur j n i -
l i j , íicut & Patris, Se 
íic mi t t i á F i l i o , íicuc 
á Parre: Pacrcm íp i -
ranrem efle vnura 
Deura cum F i l i o , 5c 
íic de alijs , íi ergo 
ex afferca proccfsionc 
Spiritus Santbi de F i -
l io nulla deducitue 
faldeas; adftruitur ve -
ritas 3 alia Chrift ia-
na: Fidei dogmata 
óp t imo confequentias 
nexa federantur : t o -
tumque ex oppofito 
contingat ea procef* 
í ione negara , mi l la 
racione ncgir i poceft, 
ledomni iure adilruen-
da eft. 
3 Denique con-i 
fidencer aííerit cum 
Ricardo V i d o r i n o l i b , 
1. de Tcin i t . cap. z , 
(Domine J i error e j l , 
quem credimus , k te 
decepti fumas; íi er-
go Lat in i credentes 
SpiritumSandum áFi -
l io procederé decipi-
mur , á Deo quidem 
decipimur , cum ex 
d o d r i i u á Deo reve-
l i t a credamus. Quod 
íi opponan: divinas 
ícripturas nufquam 
eam pcocefsionem tra-
dídiííe- Ex íuper ío -
ribus patet (blucío ; 8c 
lúe addciidum , nec 
vnquam ncgaí íe , nec 
aliquid proferrCj quod 
repugnec 3 fed p lura , 
ex qnibus neceí lar io 
probetur. 
« ^ S S ^ í t S j f e 
Liber de rroceísionc Spirítus Sanüi , 
Comment. in cap. i j t 
i Properans Anfe l -
íhus nofter in opufculi 
finem Varias i l iaiionís 
ex toco diícuríu pro-
ponit . Í?rimó colli^íc 
Spiri tú Sañítú difF;rre 
I Filio j n ü n l b l ú quia 
Filius habet eíTe ríalc?-
do, Se Spir íms Sandus 
proccác&Oyfcd k¿ic quo-
que caufa> quia Spiritüs 
Sanólas eíl de Eil ioj éc 
fioc folo t i tulo Filius 
no eft de Spiri tu Sanfe-
to : altcrulru enim ne-
ceí lar ium eft ; aut Spí-
r i tum Sanélarti eílc de 
Filio-jaut Filiüm elFe de 
iSpiritu Sacto, aiioquin 
hon e í fe t , vnde Spiri-
tüs Sandus diftingue-
recur á Filio^íi alccrum 
non eiíreu ex alcero a ve 
ic. 4 . late oftendefato 
Ex quibus no tandú 
Spir i tum San í tú diffe-
rre á Filio , quia haBec 
cífe procedendo , ran-
iquam ex cauía inadáe-
qua tá , & i l iar iva, non 
í b r m a l i ; í^uaíi dicens: 
Spiritüs Sanctus difFcrt 
a F i l io , quia habet elle 
p r o c e d e n d ó , no v tcá-
que , fed hac quoque 
de caufa, ideft, a Fi l io . 
Et rátio eft in ptoptu, 
quoniam Spiritus Sac-
tus differt á F i l io , quia 
hábe t eíTe procededoj 
at in expreíía fententia 
ciufdem S. Dodor i s 
í o t o hoc opufcalo late 
próbata neceí lar iópro-
cedit á Patrc , & Fil ioj 
crgo ideó differt á Fi-. 
lio,quia á Filio,procc-
d i t^ rgo quo patbo rc-
pugnat aFilio non pro-
cederé , eo repugnar á 
Fil io d i í l ingui , íi ab 
eodem non procedac. 
2 Ex hiscolligit hanc 
eíTe differentiam ínter 
divinas pcefonas. N a m 
S i Sptritus SanBus a Filie mn proc'eds-
ret; non éjjst cur Filius non pro-
ceder et de Spirttu 
t J T Z T trgo {fcütfuprh pr¿~ 
j [ mifsi 3 prater hoc <¡uiá F i -
lius exijüt nafcetíeio 3 & 
Spiritus Sanixus procedendó > hac qu&que 
caufa^uia/cilicet Spiritus S, eft de Filio^ 
ios adinvicem no» pojfe dici 3 proptet 
hoc folum FiliUm non poffe ejfe de Spiritu 
Savtfo. iN^im (¡uoniam [)>t ditfum eji) aut 
fifms eft de Spiritu Saritfo ; aut Spiritus 
SanBus de Fiiioyfimn ejjet Spiritus Sanc~ 
tus de Filio ,fequeretur de Spiritu Saníí» 
Filium ejfe. 
i AppaYct itaqtie per fupradtBas 
mioües, quta Fater eji S)eusi de quo S>eus 
eft, non eft (Deuí de 0eo : & Filius eft 
(Deus de )^eo3 O- 0e'uss de quo eft <Deus:&' 
Spiritus San&us Deus de <Deo3nec eft íDeus 
de quo eft {Deus, Bt quamVis de Fatre fmt 
dúo, ideft3 F i l i n s ^ Spiritus Sanílus.nm 
tamen dúo (Dij funt'de faite ¡fed Vnus eft 
íDeus, qui eft Filius i & Spiritus Santtus, 
F t licet dúo fint, de quo efl Filius, qui 
eft de Filio , ideft Vafer , Spiritus Sane-
tus , non tamen funt dúo V>ij , fed ynus 
0eus , qui eft Tdter, Cr Spiritus Santfusi 
& quanquam Spiritus Santtus fn de duo-
hus, ideft, de (Paire , Filie , non tamen 
de duohus 'eft (Dijs , fed dt *no S)€Otqus eft 
Tater, e- Yilihs, 
3 Si autem fater, & Filiust& Spi-
ritus Santtus bini con/tderenthr, liquet ex 
bis , qua ditt 'a funt, quia necefje eft altt-
rum ex altero , aut effe , quia Ule non eft 
ex fe,, aut non ejfe,qu'u iüe eft ex fe. 2^ am 
fi conferamus Tatrem , Filium , Vede-
mus Filhm effe de fatre , quia 'Pater non 
éjl de illo-/?1 Tatrem non effe de FiltOjquh 
Filius eft de 'Patre.Ftffmiliter finan con-
ffderemus Patrem, & Spiritum Santtum, 
inVenierrius Spiritum Santtum effe de fa~ 
tre> quia non eft de illo Tater *, Patrem 
non ejfe de Spiritu Santto , quia Sp'rieus 
Santtus de illo e/i. Ita queque (iFilius, <&* 
Spiritus Santtas, quomódo fint adinvicem 
fpeculamur ? intelligimus Spiritum Sattc-
tum effe de Filio,qHÍa F.lius no eft de i/A?; 
Filium non effe de Spiritu Santto, quia 
Spiritus Santtus efl de Filio. Apparet igi-
tnr^uedfupra d ix i , quU rdatitnes pr £-
ditt* 
Pater eft Deus , de qmí 
eft beus ; iplc tamcu 
no eft Deas de Deo.Fi-.; 
lilis ell Deas de D é o ^ 
DeuSjdc quo eft Deas; 
quiá eft á Patrc ab 
ipío eft Spiritus Saclusv 
Spiritus Sanélus * eít 
Deus de Deo , non ra-
ihen Deus de quo eft 
Deus.Hanc autem dif-
feremiá allegai S.Doc^ 
t o r , v t apene dcmonC< 
tret hanc eííe conditio4 
nem divinarum perío^ 
narum , v t vna proccj» 
dat; & altera fu r<eceí¿ 
farió ptoceísionis pr in-
cipium , vnde íecluía 
procefsioneíalvari non 
poteft períonalis dif-
t i n d í o . 
PrcTtercá.Fada co l -
ht ione vtúus per íon^ 
ad alia procedit ad c ó -
parat ionévnius ad aliáis 
du'as , Zi p r imó P a ñ i s 
ad Fi l i l í , & Spirituni 
Sandurti, funt enim de 
Patrc düo , non tameíl * 
dúo Dij/fcd vnusDeus, 
qüi eft F i l i u s , 5c SpiH* 
tus Sanólas , Filius re-
fertur ad Patrem , Se 
Spiritum Saólum, quiá 
eft dé Patre , & dft 
ipfo eft Spiritus Sanc-
tusjnon tamen compa* 
ratur ad dúos Deosj 
íbd vnú Deum, qui eft 
Pater,&r Spiritus Sanc-
tus.Spiritus Sanólus eft 
^ duobas ,n imi rúm Pa-
rte,&r Filio',n6 tamen i 
duob'Dijs/cdvnoDeo, ' 
qa i eft Pater, Se Filius, 
Ig i tur . Si Pater, Fi^ 
lius a &: Spiritus Sanc-
tus coníiderentur . 
b in i , ideft, íl íiat colla-
t ío ínter duas perfa-i 
ñas , vnam ad alte-i 
ram comparado, neceíl 
fe eft altcrú ex altero 
procederé : y. g. fi fíat 
collatio inte: Patre, Se 
F i -
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- F i l i u m ; oportet F i - ditt* licec fine ¿nVno 3 non poj/uns vnitati ipfo Patre; ita Spíiíruy 
l iüm eííe Parte, tmmkters fUralitaíem Juam 3 ttec Vnitíts Saní lus non cílct alius i 
quiá Pater nOn eft ex nLttionibtts JmguUritatem fuam. Fil io , i i non efier de 
F i l io . Si inter Patremj 
Se Spiritum Sandum ; Spiritus Sandliis 
eft de Paire , quia PaTer non eft dé Spiritu 
Sanólo. Si tándem Ínter Filium , & Spici-
tum Sanclum ; Spiritus Sanótns eft de F i -
l io , quia Filius non eft de Spiritu Sanólo. 
Sicut ei^o Filius non eflet alius á Patre^ 
íi non ellet de Patre ; nec Spititns Sanólus 
clíet alus ab eodem Patre , íi non eílet de 
Fi l io . Denique co l l i -
git pluralitatem relationum s qux íbla fa-
cit diftinÓlionem in dívinis , in nulio ix-
dere í u m mam Dei vnitatem j quapropter 
licét plures relátiohes Tintín vno Deo non 
impedinnt vnitatem eífenrias nec vniras 
eílehme -reftringit nurocrum relationum, 
qnáe períbnás eonilituunc. 
Cammeüt. in cab.iS \ 
\ i Vlterius colU-
gi t ex fuperioribus fcx 
difterenrias , qua: 'ex 
norainibus Patris , & 
F U i j , ¿cSpiritus Sanc-
ü na ía in tn r 3 cafqüc 
pioponic fub t r ip l i c i 
C A T V T XXFin. 
CommmU, propia T a t r i , 
& SfiHtui SmUio* 
p 
Filius habet Spirituoi 
Sanctum de fe p re -
di1 Filio, cedentem , non ve-
ro Spiritus Sanólus.1 
Ruifus. Pater non ha-
bet Patrem ; in hoc 
difteirt á FJIÍO, & eon-
venit cum Spiritu 
Sanólo, 
Filius habet P á -
0 ^ ( 9 fex funt 'Sferent}* 
futris 3 Filij , í¡r Spi-
ritus Sancii ex his nafcentes 
nominihus j ideft hahere, & non habere Pa-
capite bimembri . P r i - trem. Habere Filium, & non hahere Filium* 
maeft Iiábere , Stnon Habere Spiritum Sancfum de fe proceden- t rem, & Spiritum Sac-
habere Patrem. Secun- tem, & ñon habere Spiritüm Sanfíüm de fe tum de • íc proceden-
da habere , ¿¿ non ha- procedeútem. Harum dijferentiarum /¡ngu- tem : PrimUm eft pro-
bcre Fi l ium. Tert ia lus fñf iue hahet^nam propriam>qua dijftñ piiura íoliuS F i l i j : fe-
habere , 6c non ha- ab alijs duobus duas ita communes , & ciindnm ita eft p ro-
bere Spir i tumSanólum proprias , Vt qua communicat w i , ea dlffe- prium F i l i j , vt in eo 
de fe procedentem. Ex rat ab altero. conveniae cum Patre, 
Kis difFerentijs vna ta- i ¡Fater namque habet F. liúm fo- & diíFerat á Spiri tu 
liter eft propriavnius lus, quo dijfert ab álijs duobus ; haíer SpL Sahéto. Rurfus. Filius 
perlonce , vt null i a l té- ritum Santtum procedentem de fe , quo¿ non habet Fil ium , in 
r i conveniat. A l ix duíE commnne eft illi cum Filio , quo dijf 'órt a quo convenir cum 
funt cOmmunes , 6c Spiritu Sántto, 'Patrem autem noñ habet^  Spiritu Sanólo , & dif-
proprise ; communes, ficut nec Spiritus Santtns 3 6?" in hoc dijfeyt fert á Patre, Denique 
quatcnus in eis vna ¿Filio. Filius folus habet Patrem , in quo Spiritus Sanólus babee 
perfona comnmnicat dijfert a Patre , Spiritu Sanífo. Bt illi eirc,deqno nníivi.s alius 
cUm altera ex alijsdua- cómmahe cum Patre , ficub diUum eft, ptbeedir, & non habee 
busperlonis : proprU, quia procedit de illó Spiritus Santtus ; Vn- Patrem. Primum eft 
cjuatenüs per cas dif- di ab eodem Spiritu Santto dfaerfuí eft: propriamToiius Spi r í -
fert ab altera. caret autem Filio , ficut Spiritus Santtüs, tüs Sanóti : Secundúm 
ferentias 
diftribuir. Pater habee ne eft illí cum Patre , vt dixi , non habere co eonveniat ciim Pa-
Fiüum , «Sc Spiritum Patrem, in qUo difsimilis eft Yllid. Cuni rrc , & díffcrat á F i l i o . 
Sanólum de fe proce- Filio quoque efl illi communc , Vt km Riúíi is . Spiritus Sanc-
dentem : primum eft monftratum eji j vndé Patri non con- rus non habet F i l i u m , 
propdum íblius Patris, cordata 
qtv.a nec Filius , nec 5 Stlus itaqas Pdter eft , qui 
Spiritus habet Fi l ium: eft de nullo , & de quo funt É j duó. 
fecundum ita eft pro- S<5/«,r I contra Spiritus Sancfns eft , qui 
de duobuT, de quo ñnllús. Soltis t i-
litis , qui de Vnó , & de quo vnus. 
Fft autem tribus corrimune ad dúos 
habere relathnem : Patw tnfm ad F i -
& Itu.n, 
«.v».^. carct aitt>um a n o , JICHI optriim oanuns, I U Í ^ Ü U V L I . otcuiju-uii.» 
Has autem dif- Vnde diferepat a (Patre. Spiritus Sancius fo- ita eft proprium fdlius 
ias ita fubrilirec lus eft , de quo alius nen procedit : commü- Spiritus Sahóli , vt ín 
prium Patris , vt eíiam 
«ompetat Filio , dif-
fc| t tamen a Spiritu 
Sanólo p i^uía etiam 
in quo Convenit cu F i -
l ió , & dfftert á Patre. 
3 Hanc doctr i -
na m amplias e^pen-
dit hoc moJo. So-
las Pater eft de nullo, 
& de i l lo íunt alij 
d ú o . 'Solas Spiritus 
5^ Cotmnetu. in S. Anfclmum, 
Sanduseft deduobus, l ium>&' Spiritum SanSium refertur, fi~ 
& de i l lo nu l l u i . So- cut ad ¿líos , qui de fe funt. ñ l iusadPa-
lus Films ell de vno, trem3(^ Spiritum Saiuium, qut.i efl de 
& de i l lo vnas. In lu - Futre , Spiritus Sanctus efl de illo. Spe~ 
per. Quselibct p c i í b - ritus. Santtus ad (Patrem , &• Filium , qu¿a 
na importar relatio- efl destroqué. 
nem ad alias duas, 4 (Pofsidet ergo Wufquifque fuas pro-
quia Pater refertur prletates } quarum colUtiio in alionan efl 
ad Filium 3 & Spiri- eaderr? ad¡tmilitudinem dfaerjarum ¿otni-
tum San¿tumxcúm Fi- num perjonarum. Fer hoc ením homínum 
lius , t3sr Spiritus Sane- perfen* diverftfmt abinviccm, quia imiuf-
tus ab ipío procedanr. cuiufjue preprietAlum colleciio non eji in 
Filius refertur ad Pu alio eadem. Interefl tamen aliquid. ISlam 
rrem , &í Spiricum in perfonis hominum, fi Vnaeft perfona, 
Sandtura , quia proce- Vnus e/i homo , &• Ji Vnus efl homo , Vna ejl 
dit a Patre , tk. de ip ío perfona. Item 3ftplures funt perfona ¡ p l u -
procedir Sp i r i rusSác- res quoque funt h o r n i n e s & ft ifli plu-
tus. Spiritus Sandus reí funt , HU & pluralitatem non ejfu-
refertur ad Pacretn , & giant, 
Fil ium , quia eft de j In'Deo Vero quamvis tres perfona 
veroque. vnus tamen ejl íDeus ; licet fit Vnus 
4 Sequicur ex dic- <Deus, nequáquam tamen perfona plurali-
tis in quaiibet perfona tatem amittmt. Inhoc itaque 3 quod reía-
lalem eííe collectio- tfaé, Deus ad <¿)eum dicitur , ficut plu-
nera proprietatumjqu^ res hornines , perfmarum admittit plura-
litatem 3 (¿r diverficatem. In hoc Vero, 
quod per fe , idefl , in Deo , infeparabilem ad fimilitudinem vnius hominis ferVat fíngularitatemi 
pluralitas namque humanarum perfonarum non efl, nifipluribus hominibus ; nec Vnus homo plura-
litatem accipit perfonarum. (Deus Vero Vnus ej} tres perfona ; & perfona tres Vnus (Deus. Flocita^. 
que modo , nec Vnius, nec diverfirum in'egréferVet aliarumperfonarum proprietatem. 
non eft in alia : íícut 
etiam cótingit in quo-
libet individuo natu-
ra; humana; > cum ca 
ra me difFerentia, quod 
iudividuum naturse 
humauce eft vna per-
lona , & vnus h o m o í 
Se pluralitas perfona-
rum eíle non poceft 
fiiíe pluralicate huma-
nitatum. Attamen i a 
Deo taliter vna perfo* 
na eft vnus Deus s vt 
fimui plures perfonas 
íint vnus Dcüs > $c 
vnus Deus plures per-
foru-e , cum tota perfo-
narum diftindioorcum 
ducat ab oppoí i t ionc 
relativa , non á l imita^ 
tionc , nroindeque na-
tura non dividitur i n 
perfonis. 
Comment.m cap. 29, 
1 Vnitatem in ef-
fentia , & pluralita-
tem in pertonis opuf-
culo de Incarn. cap S. 
Author nofter iam an-
te luculenrér exprelfe-
rat eodem excmplo 
puncti , quo i n pra:-
íenti vt i tur , & qui -
dem íaris opporruno, 
ícd inadcEquaco , vt 
ibidem notac Sandif-
íimus D o d o r , quo-
niam arcanum i l lud 
prorfus fine exemplo, 
& ab omni creacura 
infinite difsicum , a d « -
quatam íimilicudlncm 
non pacicur.ltaque do-
cet fepc coiKingcce, 
v t plura eiufdem ra-
tionis,(3¿: nominiSidum 
i n vnum coeunt vnum 
C A P W X X I X , 
ín (Deo per ea pvopria ejl perfonarum 
pluralitas: per co^munia vero 
ejjentia Vnitas. 
I autem ita f t , quamVts in 
prafata epi/lola de Incarna-
tione Ferhi,de hoc aliquan-
tulum dixerim^breVttér tamen hie repetam. 
Sapé fit Vt plura conveniant in vnum fub 
eodem nomine , ^ eadem qualitate, quam 
habebant fingida , ante quam Vnum Jierenr* 
Qttippé (ipmcium addimus puncie fine in-
terVaüo , aut aqualem leneam inaquali l i -
nea : aut fuperficiem aqualem in aquali fu-
p'erficie collocamus , non fit nifi Vnus punc-
tus, Vna linea , Vna fuperjicies. In mul-
tis (t quis Voluerit quarere inVeniét fi-
mile. 
1 Hoc itaque modo , quamvis 
non fint plures aternitates , (i tamen di-
citur aterhitas in atemitate , non efl 
fiiji Vna aternitas , & lumen ín lumine, 
Vnum tamen lumen ejl. Eodem modo qua-
tumque 
fiant , v t íi punftufu 
addaturimmediatc púc 
to , vnú duntaxar punc-
tum confurgic: idem 
contingir in linea addi-
taline^ j in íuperficic 
addita íuperficiei ,& i n 
alijs homog^neis; qua-
rl-ex aqwa addita aqu<e 
no pluresaquaSjíed vna 
aqua coníurgir . 
2 Hoc modo aecer-
nitas (cum indiv i f ib i i i -
ter omnia ambiar) d i -
vidí non poteft in p lu-
res aeterniratcs ; vn-
dc aeternitas in x terni -
tatc non eft n i l l vna 
íeternitas , lumen in 
lumine vnum tan— 
túm eft lumen , & 
íic de ómnibus , qus 
de divina eífentia di'» 
cunturilicct ergo qu?-
iibee divina perfona 
fit 
Liber de Proceísione Spiritus Snnfti. S i 
Íítc'EtcrnaJn6 ideS m u l -
típlicatür íeteniicas *, có 
ergo Deus íit ipfa ^cer-
nirás , quemadmodum 
extra stcrnitacem n i -
h i l eft, ica extra D e u m 
nihi l eñe poceft , fed 
quidquid Deus eft i n -
ira Deura necellario 
eft ; düm crgó certa fi-
de credimus Deum cf-
fc de Deo nafcendo, 5c 
procedendo, non íigiii-
ácam us cílb Deum ex-
tra Deum, fed iu Deo; 
ai DeuS in Dcó non eft 
t i i f i vnus Deus i ergo 
Deus procedens , &C 
Deus a quo procedicj 
Deusgenicus t & Deus 
a quo gignicur , vnus 
tantüm eft Deus , non7 
pluresDijjergo no obf-
táce pluralitate, qu<£ ex 
ñativitate,&: proceísio-
ne narciturjiiulla fie plu 
talitas in natura divina. 
5 Sequicuc inevita-
bilicér3quod cum Deus 
nullas habeat pacccs,no 
cftparrim Deus Pateri 
parcim Fiiius , & par-
t im ípiri tus ; nec alius 
Deus Pater; alius Deus 
í i l ius ja l iusDcus Spiri-
tus S.fcd qu^libet per-
fona cft tocus Deüs , Se 
omnes períoílae vnUSj 
idem Deus. Hoc td-
men non impedic dif-
cindionem realem per-
ionarú , quam caufant 
nomina relaciones (ig-
riificancia ; ideft , q a ¿ 
provénic a relacione, 
quia non obftance v n i -
tace divinicacis, adhuc 
cft Deus de Deo naíce-
uo,<S«: procededoiconf-
tat enim ex praeceden-
tíbus¡ idem efle non 
póííe á íe ipfo. 
4 NotandUm tamen 
(inquic S. Doólor ) nec 
perCona eire fine Deo, 
nec Deum fine perfonaj 
cumi¡tie de (Dei dicüntur ejfefttia , ft in fe 
repUcentur , nec quantitatem au'gent s nec 
plurálitatem admit'ttmt. Quoniam áutem 
0eus eft íeternitas 3J¡cut extra ¿ternitktetn 
nihil ejl omnino^th extra (Deum penitus ¿w 
ejl áliquid) atque fteüt áternitas in t^temita-
te non e/i , niftVna ¿eternitas , fe (Deus in 
§>eo , bnus folus ejl Deus. Bábemus aútem 
lex Veri Jide (Deum ejje de (Deo nafcendo 3 <9* 
tDeum de (Deo procedendo. Sed quoniam non 
ejl aliquid extra Deum , cum nafcititr (Deus 
de Deo j )>el cum procedtt Deus de Deo , nón 
erit nafceris , Velproceden * extra Deum3fed 
faunet in Deo- Quoniam ergo Deus tn Deó3 
noii ejl nifi Vftüs Deus 3 cum nafciim Deus 
de Deo 3 Vnus folus ejl Deus gigneus; O- gs-
nitus; cum procedit Deus de Deo, vnus tan-
tummedo Deus ejl 3 Gr procedens3 ts- de quó 
procedit. 
$ 'Vnde itt&habélfóér fe quitar yqtío-
niam Deus nullas habet partes, fed totus e/l3 
quidquid ejlpnum¡ettndemque3 O" non aliüm 
Deum 3 totum ejfe Datrem 3 tótum ejfe Ft-
lium3 totum ejfe Spirii-um Sancium. Quare 
'Pater,®' Fiiius^'Spintus SaHusper hoc, 
quia cu.n eft Deas de Deo , Deus m Deú 
noii ejl, nijivnus Deus ; f ibánS in D'eitate 
fld [imilitudiním Vnius homhús fngularita-
tém.Per hoc T>ero3qiii.i ctm Dctis ejl de Deo, 
ant nafcendo , aut procedendo , non potejl 
Vnús, ider/t'iue ejfe , qui ejl de aliquo 3 de 
quo ejí , fecundum nomina has relationes 
fgnificantia tenent > ficut diverfe hominam 
perfon* pluralitatem.. 
4 X^atandum tamen , quia nec Deus 
eft ftne perfonajicc perfona fine Deo; &• quia 
fingulis ferfonis attribuimus aliquandopro-
priafingularám ; áliqnandólni , quafipro-
prium; quod commúne ejl alijs: nam cum di-
cimus ,fó'us Páter eft in tribus Perfonls, 
qui } nullo ejl; folus Fiiius , qui eft de Vno, 
de quo "bnus \ folus Spiritus Sancius , de 
quo nullus ejl; fingulas perfonas nominantes, 
fingülis propria attribuimus. Cíim iero legi-
mus: Nemo novit Fi l ium , niíi Pacersne-
que Patrem quis novic , nifi Fiiius. JFt, 
quac funt D c i , nemo cognovic niíi fpí-
ritus De],quamvis lúdeatur fcriptura,qnód 
de Uno dicit perfona , negare de alijs ; com-
tntine tamen eft ómnibus, quédfinghUs quafi 
prbprium attribuit- T o^n enim ignorat Pa-
ter , aut Fiiius fe ipfum , Cs^  qtía Delfunf, 
ñeque Spiritus Sanffus Patrem, aut Filium. 
Cm autem, & quando, quod de quift de 
folo dicitur, de dijs intelligatur ,fatis f u -
pra diHum ejl, 
/ ' ' QPJi-
vnde cum nomen ©{•KJ-
íic ab ío lu rum. Sí com-
m ú n e : n o m é ver¿per-
fona, ielacivum,&; pro-
priun^orirur i'C inreidú 
actribuuíur decerminá-
l ^ perfonae , quod pro-
priú CÍt illius períon^J 
incerdú aute quod co-
mune cft ómnibus . Cu 
enim dicimus : íolús 
Pacer, qui de nullo eft, 
cft in t r ibus ' Peí íonis: 
íblus"Fiiius , qui cft de 
vnOjSc de quo vnus,eft 
in tribus Pt i íunis i ío lus 
Spiritus,de quo nülius, 
eft i n t i ibüs Períonis; 
íignificamus aliquid 
pacciculare ralis pciTo-
tí& alijs no conveniens. 
Attamcn c contra ctmí 
legimus : jS^ emo 'vovfa 
Fllium> niji Pate\\üi f ití 
Pátre quis no)>it niji Fi" 
l ius .^niú i . I 1. ^ ' . z y . 
I t é . Qua funt Dei nemo 
cognolit , nifi Spiritus 
Dei. 1. Cor. i . V . 1 1 . 
non íigniíicatur aliquiri 
piropriUm 9iJk ípeciale 
Patris,aut altevius per-
fonae, íed quod eft ó m -
nibus commune. ísb'ti 
enim iia cognoícic Pa-
cer Fiiiú, auc Fiiius Pa-
l i e , vt ab cade cogni-
rione exclüdendus íit 
Spiritus S. IKC ica Spi-
ricus S. cognofeir, quac 
Dc i funt, vt aliará per-
fonarCi cognitiq exclu-
datur.Qiiando ergo, Se 
quemodo verbn appli-
cata deteuninatíc per-
• fon^jde cali pe r íonade -
teiríiinacé incelligcnda 
fint,aut de omnibus,cx 
ínperioi ibus exploratú 
eftsnimiiu, quando d i -
citur de determinara 
períona aliquidei com-
pecens fecundú perfec-
cione abfoliná, cric co-
munc ; fi vc/6 fecundú 
propriccatc rclativam, 
erit fpccialr, la 
5 2 Commenc. in S. Anfelmum, 
lu operis claufulam* 
APVT v l t imum, 
ac lüt ius ope-
rjs fignacuium 
aurcuii) , non cxpoü-
tioiic indiect , íed i m i -
tatioiic. In co íatis oí -
teuditur , qnám alie-
nus clíec Anklmus ab 
claro íupcrcilio Gv%-
corum , ¿k i faltu co-
rum , c[ui d/Iatant phy-
la&erU fuá , C¡r magi i -
pcant fimbrias , amant 
primas cathedras in fy-
nagoiris i &• vocari ab 
horr.ínibus tfabbi. Maí th . 1 5 . ^ . 6 . Itaque 
accutirsimam difpurationcm concludit 
verbis modciliam , profundifsimamque 
humilitateiu Ipirantibus 3 íed quae in Con-
cUio Baieníi piotnlic [yz Edmcri in eius 
vica vrar eloquio^ ^egtnu cor eius Im-
guam Sphitu Sánelo j vnde in eadem Syno-
do diípucationi fincm faciens . in eius lau-
dibus íacro annuente Conci l io fincm non 
fecic Uibanus I I . q u i i n An íe lmum inren-
clens dlxií i <Beneditíum fit cor } & Jenfus 
tuits , & os y fermo oris tui fit benedic-
tus y zrc. Sed nec ego finem facerero , í ü n 
clariísimi Docloris , Aich iep i í cop i , Pi ima-
OTE%lS CLAVSVLA. 
ALC de (Procefsione Sphitus Santfi 
al/js cogentihuSy ni,n de me ¡fed de 
eodem Spiritu S. -onp'denSy pre L a -
tinis contra Gtuios JcriLere , &• ea occa-
fione de Vniiate (Dehatis y de Tritiita * 
te 'Perfonarum aliquid áddere prtefumpf; 
quar/iVis imumerabiles fint inter illos , qui 
Larinis Ituntur Utteris, qui hoc meliits, 
quam ego y faceré poj'sint. Quicquider^o 
dixi , quod fu/cipUndum ¡it , non mihi 
attriímatur 5 Jcd fpiritui ]>tritaí(j. Siau-
tem aliquid protuli, qued aliquatenits corrí-
gendum fit i whH ¿mputeiur, vtn fevfui 
Latinitatis. 
tis , íanéHtatc , i3c doc-
trina con íp icu i , fer t i -
l i elogiorum campo 
expatiari iicerec. Eius 
namque dogmata \_\t'cu 
Antonio Demochare, 
Doctore Soibonico , 
epift. ad Ang^ftcum, 
Comitem s & Epifco-
pum Novioduni l o -
epax^ivinitaten? quan-
dam fpirabanty hquutuf. 
que fuit dittantefpiritu 
Santto. Vel vt inquit in 
Prologo ad opera Sác-
t i Doctoris ab ipío 
prado dará Pari/ijs dará rani i j s 
anuo 1 / ; o . Ánfeínus ¿revibus opufeulispene * 
cmnia firmis ratienibus demonjlra^it , qn* 
'jPetrus Lombardas Magijiev Sententiarum 
in quatuor plenis Voluminibus multis SAnc-
torum Qottorum authoritatibus pojted coiu 
firma\>h. Inrerim Anfclmo dicam , quod 
Hiercnimo Auguftinus , epift. 5. mIngc~ 
nium tuum divino dono aureum. £ t cum 
Uincentio l y r i n c n í i - , common. r . ,ad-
veríus Haercfcs a cap. 27. concludam; 
Intelligitur te exponente illuflrius 3 quod 
finta ibfcuritis credebatur ; per íe pofterius 




C H I E P I 
CANTVARIENS1S, 
DE VOLVNTATE DEr 
Commeiit. hi cap, t''¿ 
i Adlums de vo -
lúntate Dei egicgius 
D o é l o r AnfelmuSi ín 
ipfo operis vcftibulo 
fupponic in amplifsi-
ma humana mentís 
aula non aliam dif-
pucationem dignnm 
locuon habere ^ niíi 
de Dco iuxta moni -
tum Apoí lo l i ad Phi- -
l i p . 3. V . 10. i^o/ha 
autem conVerfado in 
Cwlis e/i , quafi dicat 
Apoftolus i quz tctre-
na Tune , defpicimusj 
calcamus , 8c execra-
mus ; qu£E coeleftia funt 
folummodo curantes, 
<k fapientes ; Ccclo 
affixi íumus , i b i mane-
mus, agimus, Scverfa-
mur , cjuin alterius cu-
ra animum noftrum 
diílrahac > aut oceupet: 
vnáé o portuné nofter 
Grcg. l i b . 8. Mor . e. 
3 1. Corpore ámbnU— 
mu s in tena y fed cor" 
fie hahitamus in Calo; 
Jteut enim domas ex-
terior is co ;ÍV erfaúon is 
eft <edifíciíim , quod 
inhahita' corpas , ita io-
mus mj lrx congregatio-, 
C A f F T L 
Voluntas (Def, ¿¡Uíe dicatum 
1 Y J V M A 1 S I A ratioetmde&eofemper 
deiheat tiraBare , ad Uudem 
tius diquid conVenienter di-
cere , nomina , per quee proprié loquatur non 
hahet ifednomina hom'mibusdata im~ 
pofita accipit, & per ipfum ejfecitim onmi-
potentiam eius faltsm f Vel tcnui orutione 
aperire conatur 3 (sr hoc facit ex i/lis rebus 
colligens effeíium Voluntatis 'Dei Jecunákm 
oceultam iujlitiam , "bel fecandum w//erí-
cordiam^ Vel fecundúm ira ipjtus vindi¿tam\ 
M incomprebenjtbilem enim (Dettatis pro-
prietatem afpirarc non potejl. 
2 Bine nos quoque de Volmtiite (Dei 
aliqnid dicere cupbntcss acium rerum atteú-
dimus , quoniam ad ipjlus celjitudinis cuL 
men anhelare nm Valemus. Uoluntatem ÍPÍ-
tar Dei appeüamus quidquíd in n&bis ipfe 
mifericorditer operatur , rebocando nos ab 
errore , & pié conjirmmdo iuftitiie. 'VoltM-
tas quoque dicitur peana , & reprohAtio quo~ 
rnndav Dei oceulta dtJhUliené fntta iufli-
t í £ . "Voluntas Dei ejl {yt breV/ter dkam) 
quidquíd fit, aut fieri in)>enirur in creatm 
vis. Sed dicitur. S i omnia procedunt ex vo-
lúntate Dei} quam conjlatfemper botiam, Gp 
yettam ejje\ tune omnin hona , retía funt\ 
& fi hoc ejl j tune ft uftra iudicatur aíi-
quis in iquus , Vel damnatur impius , quod 
fateri , (ontrarium invenitur CatkoUc* 
i i i m 
ñís eft ñ s qnctlihet, qU.írü 
per dileciionem inhábi l 
tat animas , omne enim 
quód dilígimns , quaji 
in hoc quiefeentes hahi~ 
tamus. 
z Edoclus ergo 
Anfdmus á Sanclirsi-
mo Párente , ac Pa-
triarcha Benedido Qde 
quo idem dixerat Gre-
2or. D ia l . 1 . Sol íDev o 
placeré eupiens fantfce 
cOnVerfationis habii íiri% 
qu(e/ívit~} in prima pai-
te huius capitis inquit: 
Humana ratio cum deDeá 
femper tta&an debeat, 
ere. Sed quia divina i n 
hac mortali vita cer-
ní mus in enigmare» 
adhiic in via am-
bulantes ad perfec--
tam Dei t i t í s notiriant 
arpirarc non poíTu-^ 
mus , a Patre l u m i -
nnm prius implorsn-
dum cll; lumen ^ 8c 





rantibus i nam tef-
te Séneca l i b . 7. de 
nat. Deorurn , r . 3»,-
54 Comraenc. ¡n S, Anlclmum, 
Egregié Avijloteles ált nunquam nos tffe Apoftolus dum dixit ad Thef. 4 . BAC Í/2 
¿ebert Verecundiores , quam cum de fDfjs Voluntas G)ei fmüificAtio ve/ira : etenim 
¿gitur. Si mtramus templa com^ofiti 3 fi tyermo bft Vnum ex íignis diviiiíE volunra-
. ad Jacnfic'mm aíceffuti Vultum demiitmus, tis ¿ i^ua tradüíit communi tér Theologi 
t u m D . Thoma i» p . q . i p . a. 12. Quod 
vlterius bftendit Aníe lmus in fubrequenti-
bus. i b i . Uoluhtdtem igitur 0ei appellamus 
ijuidquid ín nolis ipfe miferieorditer cperatur, 
revocando ms ah trrore, & pfe confirmando 
iuJhtU. Revocar aurcm Deus ab etrbrc, 
Se inauít i t ia confirmar i prsEciplcndb bo-
num , confuleiido qptimnm , operando 
vrrumciue, & prbhibendo mala , ex quibus 
confíanr quatuor ligná Vbliimatis , y i infra 
expreí^ins demoní t iar . 
j - Proíequirur oftcndendo quintnm 
Hivina: voJunraiis fignum 3 qnod eít punitioi 
i b i . Uoluntás (¡uoque 0ei dicitur pana} & re-
frohatiO) & c . Ek quibus claré deducitür i n 
Deo eflb vblunrarein í i g n i , ac eíle qu inqué 
divinae voluntatis figna : priinnm circa bo-
hum , vr eft prkceptuto. Secúndum circa rnc^ 
lius , ideft, conftlium. Terrium circa v t rum-
q u e , vídelicer cperaiio. Er alia d ú o circa 
hiala 9 nimirum punitto 3 [6c prohtbith, 
6 Ex diólis colligir Voluntatem 0ei 
tjje j quidquid ft 9 atit fieri inVenitur in crea-
turis 9 ideft omnia , q u ¿ fiunr, ex volun-, 
tare Dei fiunr , de pioccdunt. Ex quo i n -
furgir gravifsima dubitandi ratio. Si enim 
quidquid í i r , aur íaéhifo efi:) voluntas De i 
eft, ncccííe cft omnia efle iufta , honefta, & 
recia , qnoniam voluntas Dei redifsima 
cft. i b i . ¿ i omnia procedmt ex Volúntate 
Q)ei , O-c. A d banc difficülrarem dirimen-
dam opere prerium duxir priús voluntatem 
Dei in íequent ibus dividere. 
tognm adxiucimüs 5 fi in tmne áVgurnentiim 
wnvdejiice jingimur ; quúnto hoc magis faceré 
debemus , cíom de 0eorum natura dtfputatnus, 
nequid temeré , nequid ¿mpudenter 3 aut ig~ 
ñor antes affirmemm > aut Je lentes men-
tiar/juri 
% Hice qbidchi verirsima í ü n r , íi« 
v e de natura Dei , íive de aliquo divinse na-
rtirae arrributo (ermo procedar aíed p r s c i -
buc íl divinas voluntatis arcana rimari ftu-
deamus : Eft i n m kac fapientia ahfcondita 
a l oculis 'emnium viVentium , Voluc'res queque 
Cali laiet. Job 28. "f". 21. qubd ergo vo-
lucrcs Cobli , inrelleiítuaies aquilas , n i m i -
rum Angeles l a t c t , humanis noí tu i s pene-
trare non pérmjr t i tur .Undé Hilatius l i b . ió 
de T r i n . Ego nefi&e , nec requiro 3 conjolabor 
íamen, Arcbangeli nefeiunt \ Angelí non audie-
Tunt, fácu la non tenentJProphelq non fentiunty 
Jpoftolus non interro¿at 3 Tflius ipfe non edi-
dit j quis dibinahifi 
4 Sed quia humanis mentibus peí* 
ea 3 q u ^ faóla lunt invifibilia Dei vrcum-
que pentrrare permitritur j ideircó per cf-
fe¿his crearos ad incomprehcnfibilero D e i -
taris proprieratem , divin^que volunraris 
ce l íuudihem Sanít i rs imüs Doctor aftur-
gere, eamqüe exponere , & explorare dif-
ponit : i b i . Hinc nos quoque de Volúntate 
0e¿ aliqutd dicere cupientes , attum rerum at-
tendimus y erenim quaecumque fa¿ta funt 
yolunratem Dei appcllamus, eftectum pro 
cauía víurpantes , quo fenfu loquebarur 
Comment. in cdp. i , 
Í A d conrrover-
jíiarn capire anrece— 
denri propoíiram d i r i -
mendam 5 viam parat 
5a prcefenri aperiendo 
varios fenfus, & mo-
dos , quibus volun-
tas Dei in Sacra Pasi-
na hgnincari foler. P r i -
m ó . Pro prarfeienria, 
qua omnia futura prae-
vider , íive pro or-
dinarione divina om-
nia fagaciccr difpo— 
n e n t i , de qua volún-
tate d ix i t Apoftolus 
C A T F T I L 
Voluntas 0ei multtylicith 
¿icitur. 
1 ^H^Icendum ejl igitur Voluntatem 
i. _ J (Dei rnultiplicith accipi, 
Vt quicquid poftea oppona-
tur ¡fine omni difficultate opulentius ape-
riatur. Uoluntás itaque <Dei accipitur ali-
quando in fcriptüris , aquipollens omnipo-
tenti fu$ prúfeientiee , ordinationi fa-
gacitér omnia difponenti.Vndé dicítur:Om-
nia q u ¿ c u m q u e vóluir Dominus fecir, 
¿>oc eft3 quicquid ah aterno fatfurum fe or-
dma'bie, nihil inexpletum reliquit. Accipi-
tur etiam (Dei Voluntas fecundüm quehetam 
ajfetfum mifericordU S>ei : Vt ibi. Vulc 
Peus 
4d Ephcf 2. Qui ope-
ratur omnia fecundhm 
confilium Voluntatis f u á . 
Er Pfalmo 105. Om-
nia in fapientia fe-
fi/li. Er Pfalmo 15^. 
Qui fecit Calos in in-
tellettu. Sumifur bsc 
Volunras pro prxfcien-
tia , non quia f rx -
feientia íir formalircr 
volunras , fed quaíí 
aquipollens cwnipoten-
ti fu<e pr¿fcient?a,ciuÍA 
quidquid íapienria fa-
ciendum,aur permirre-
dum didlar, id voluntas 
deceruit; & permittir, 
& 
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& nihil inexpletum r?" 
jifhjHtt.Vnác dicicur i n 
Pía lmo 113, Omnk 
qn:ectin'j[tit' W«íf 3 (Do-
minas-fe cic. Ec hcec cft 
voIiintas3qLiíE dici íolec 
/CÍhcax-j óc confequens, 
quaienüs vult pfíevilis 
oraiiibds circunffcan-
tijs, (\úx in execadone 
eont ingánr . 
1 Seciindo. Acc i -
pirur voluntas Dei pro 
affcclu mifericordiae, 
ll-CDiidLi nquem dicitur 
x. ad T h i m . 2. D u h 
ÍDeus omneí hommes fal-
lías fierí y id c l t , dlípo,-
lút 3 6c vuh Sandtos 
vfelfe , ve ornnes falvi 
íianr, & ad hunc aíFec-
tum excitar in Sanc-
tis diledionem D c i , & 
proximi , ac virt'ute huius diledionis finnt 
vtilicer á S inétis in Ecclefia orationes pro 
Schifcnaticis, Haereticisjud^is, atque Gen-
lil ibus; quam propofitionem: (Deus vult om-
anmes kominesfabos fierijnxta. alioramSanc-
torum Patrum doctrinam infra cap. j . d i -
veríimode exponk , 6c nos ibidem expen-
Deus omnesfalvos ñeá^uod e/i. dkere3fi. 
ch Santtos velle) vt omnssi fabi fiant 3 quod 
ipfe tamen vult, hoc efi, ipfe difpofuic: f d 
Sanths ficic velle fist, ^ proxime mfpi-
raudo dilettionem, dilettione non incon-
Venknter Jíunt in Ecclefia orationes a Santtií 
pro Schifmaticis3& B¿reticis3 ludáis qm-
que^ Gentilibüs. 
z Infiitutio divina, (Dei Volun-
tas non itnproprie appellatur , (Dei autem 
inftitutio in dúo dividí poteft; in pr<eccpia 
divimrum Scripturarum,®* in legem natura.' 
lem-.quxcumijue homini infita e/i lex natura-
lis^ute cjh Quod t ibi fieri nolueris, alreri 
ne feceris, SccCui quíciinque obviat 5 ©ci 
Voluntatem non ferVat, (PrJecepta etiam 
divinarum Scripturarum i £7- re ¿he ahferVa-
tiones Ecc'efiarum, Voluntas Dei non imme-
rito appúlhntur¡quibus quicumque obfervan-
dendam i'ellnquimus. 
3 . Terrio/umicuc 
voluntas Dei pro divi-
na inítitutione,!! ve pro 
ordinatione praicepti-
va. PrjEcepca aute alia 
funt uacuraiia , & alia 
poíitiva.íive áDeo po-
í i ta , & in Tacris litte-
ris revelata-.iníi: a ením 
íunt nacutíE radonali 
quaedam ptiecepta, ac 
generalia principia om 
nibus nota: vt patet ex 
illojob ¿¡.Quod tibi no', 
lueris , altert né feceris> 
CiT-f.Príecepua autem a 
divina volúntate im-
poíttá Conftaut ex Sa-
cra Pagina; quibus ac-ter non acqutefcit, a Dei volúntate deviare 
penitus dicitur, cum tamen ab ordine praf- cedunt qua;cumque 
cientite eius nullatemh Valeat éxorbitart,. conftant ex traditioni-
tionibusApoftoIicis^c 
verbo non feripto , qüa; parem cum í u p e r i o -
ribus auchoritacem Rabent,vt in T r i d . feíí.T, 
declaratum eft i qtiieumque ergo íimilia 
príEcepta non í e r v a t , á volúntate divina de-
viare probatur , ideoque non incongrué ea 
omnia Voluntas Dei appcllantur. 
Comment.tn cap. y CATVT . n i 
Quarundam amliguitatum elucidatia 
ex dUHs. 
Deus mover ,& infpirac 
Sanólis hominibus , ve 
t x chantare velinc o m -
nium falurfem , íive fi-
deliumjfive infidelium, 
íive iuftorum , íive in» 




vberiús expendendo 1 CCÉ Voluntas Dei quatuer mo-
jnquit volunratem D e i t ^ j dis accipitur a Dottoribus enim falutem ardenrec 
quatuor modis accipi: Magiftris.f rimo,pro feien defiderant, & poftulác. 
P r i m o , pro feientia. i iaDei . •Secundo, pro Volúntate SanSforum, T e r t i ó , pro ratione 
Secundo , pro volunta- quivolunt hnujlos charitativé falvari. humana, qua tenús hu-
le S30^01"11"1, r^er^o, T€rtie,pro ratione humana.Quarto,proprce- m ana radó cft quíe-
pro volúntate humana, ceptis divinis. Si quisVero vculo mentis hos dam lex iníita á natura, 
Quarto , pro prsceptis modos confiderat ,nonvlterius in Dei Volun- í v c ab Authoie natu-
divinis. Sumitur ergo tate determinanda impeditus laborabit: fed TÍE, cuique pralcribcns 
pro prsefeicntia , quia Vocis acceptione fdeli intendens ingenio , de \ei le bonum , ^¿ nolle 
omnia futura príEvidet, Verbis fucilé diiudicalit, malum iuxta i l l ud 
criam malajquce tamen 2, Itaque cum dicitur , adulterium, Píalmi j . Signatum ejl 
futura non funt nolen- Vel homifiáiumVult, Vel ton Vuh Deus fieri: fuper nos luv.en Vultus 
le Deo , fed permit- hapropofitiones non repugnant[di ,nec¿en- iui Domine ; qned íi 
tente , vt infra cap. j . iradiimt \ amba tnim Vcrqfunt indubi- bonum agant 3 & ma-
cx Auguí t ino docet; ca tahiles ,Jt quis huius Vccis tequivocationem l um firgiam vc lun-
tamen mala3ncc appro- multipliccm 3 qua eft vult fiáeltter atendat. tas Dei eft , v.t ita íir , 
barbee praecipit. Se- 2\c.mÍDeusVult adulteriun^hoc tj} prafeit) Dcnique volüutas l e i 
cundó , , pro v o l ú n t a t e prítVidet.'Vndé nullus clubitct, íjuia tmnid acc ipúur p ío divinis 
Sandlorum a q u a t e n ú s ,)>idit, (?• cfí.niapr(f/cit, Jlem nw Vuh hec piaccpiis , qii£e bora 
5* 
prxc ip iun t , prava an-
ee m piohibenr. Ex qui -
bus iterura habes iigna 
voiuntacis divina1. 
2. Ex his defecn-
dir Anícimus ad d i r i -
meiuiam contioverliani 
cap. i . propofitam. 
Nara licet qikiícumque 
facía lint ex volúntate prícvJdente , S¿ per-
nruftcnre facb? í m r , non ideó bona íunt , 
quia nec ca pia:cipit , nec approbst/nec 
iüíj)irat , nec movet , aut luadet hoiñí-
nibus , vt velint : Ncc irem homines ma-
la eiiganc ex lege mtu ra i i 3 íive rarieñis 
dictamine á-Üeo indito ¿ qñarc nuJloJU-
Comment. in S, Anfelmurn, 
e/l y non pr^ecipíp,v Vel" tnentihus fidelmm 
infpirando non fucit Velle. U d nou Vuls 
{Deus acitílterium, ide/l) ex vi ratlonis ani-
ma , ex naturali fcilicet lege data k (freo; 
non habewus quod quis in hoc a nec etfam 
in alio debeat ojfaukre proximum. luxta 
has auiem deieymin,itiones 3 pote/} 'cjuili-
bet has Dei loluntates determinare averté. 
Deo" impucandft 
íunt . Goníbnat hxc 
doctrina dieendis ab 
eodem Anlelmo i n -
fra cap. ^ . Et didlis 
Übi de concordia gra-
tiae cum libero arb. 
cap. 3. de caíu D iaK 
cap. 2.0. ac tándem ad 
Rom. 1. exponens ea verba A p d t o l i :!Prop~ 
ter quod Qjtus tradidit tilos in dejideria cor* 
dis eorurn ^ inquit : Tradidst 3 ideft i di* 
mifsit illas in deJider'tA 101 dis eorum , ira-
dere cnim dicitur {Deus , cum non retir et* 
Sed ha;c, & alia ex dieendis íacilius in-, 
noteícent* 
Comment. in-caj?. 4. 
1 Ex dictis infur-
git alia dubitandi ratio, 
quam in prd&lenri Ma-
giRer exponit , 5c bre-
yi tér d i r imi t . Etenim 
dubitathnes tollmitur. 
v e í l e , quae Deus vu i t 
volúntate pe rmi t t é te , 
aut vo lún ta t e íumpta 
pro prsfcieniia, q u » 
SEíD videndum eft ¿¡uoddamfatis non í'emper eft boni , fubtilius 3 quod oceurrit fed potiüs m a l i ; & ia 
•hüie de Volúntate dffputatio- hoc non meretur lau-
r«pé voluntas humana n i . TS^ am Volunrati (Dei Voluntas homi- dera, fed pcenami nam 
adhajrer divina ? Tuam- nis adharetplernmque, fedhde damnatur quae Deus ita v u l t , re 
que volirntatem homo homo -.voluntati (Dei quoque non adharet ipfa prohibet. Príete-i 
cum divina confórmate bominis Valmtds y & indé remuneratttr ho-
& tamen daranatur: mo. Item.Uult homo y quod nonVult (Deus, 
í s p é á volúntate d i v i - (s* habet indepríemium d Q)eo: non Vult ho-
na deviare videtur j & WP, quod Vult íDeus y & inde confequi-
tamen remuneratur. tur laudem : & multis alijs hanc Velunta-
Ideft j ra:p¿ homo vul t , temVariari medis fagAcium indujlria per 
quod non vult Deus: Jepoterit indagare, 
vel homo non vul t , i Sed nunc ad expoftionem fuprA-
quod Deu-s v u l t ; & ta- difiorum redeamus : Vult ÍDÍUS , quod 'vult 
raen pi^mium 3 ac lau- homo yf idamnosé , vt homicidium y Vel 
dem coíequitur á Deo, adulterium y quod Vult (Deus , hoc eft, praf-
Ss^pé homo vult i d i p - c ivh : fed homa etiam hac Volúntate dítm-
fum , quod vult Deusj natur , prohibitum e/i cnim ei. Uult (Deus, 
ex quo tamen non ha- bt Tater alicuius moriatur , Vel Vult alien-
bet pr^mium , fed pee- ius hominis mortem , quam homo non Vult 
nam ; vel ergo dicen- ajfeciíi naturali , Vel compafsione proxi-
dum divinara volunta- w i t & remuneratur ex hoc tali ajfec-
tcm non femper elfe í« , fi in ceteris rcgulam reUé Viven-
Sufbm 5 vel crcaturam ¿ i n&tf excejjerit: in ómnibus tamen, quie 
nulio iure compclli ad Vult , i r qtu fteit , divina Voluntati 
confoimandam fuam concordare mtendit, nihil contra eum 
volunratem cum vo- faceré difponit , quia tune tanturn ejí he-
luatate Cieatoris. na.Voluntas humana y qumdo Vult illudy pMfe vditViVere y quem 
-2 Rcípondet Sac- quod ÍDeus Vult illam Velle , fie í m * 'Deus bona Volúntate 
tíCsimus Dotloc homí- cordat divina, qux magijha ejt humana. Vult mori. Rationem 
ñera hepc velle , quae C A T f T reddir Author in lie-. 
Deus vult volúntate tera , quia ?d honefta^ 
piaccipicnte , aut apprpnanrc , & in hoc tem voluntatis humana íatis eft a íi humalia 
Rudera, ac premium meretur: íxpé ctiam v t i i t , & ampícetetur , quod divina vulc 
carii 
rea. Síepé. contingic 
Deum plura velle etiá 
volúntate approbantc, 
quar me velle abíblutá 
nonlicet. Ponitexcm-
plu m in volúntate D e i 
de morte Patris, á qua 
poí lum licité affe¿ta 
naturali diíl'entirCjquiA 
nulloiure compellituc 
homo ad conformandá 
voluntatcm fuara cura 
divina in voli to mate-
ti ali . 
3 Hanc dodbti-
nam eodem cxempla 
probat Auguftinus i a 
Enchir. cap. 101. ibí , 
Aliquando hona Volunta-
te Vult homo aliqttid, 
quod (Deus non Vultt 
tMcjuam f i Lonus filius-
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eam vcUeJ& ample¿H ; at plura vulc Deus, 
qiiíe ramen non vulc me veilc, & defiderare, 
ve patee exemplo allegacp , alijfque infra 
aliegandis ; coníequens ergo cll ve fa-pé 
homo alíentiens voluntati divinx i n v o l t o 
materiali íic dignus pcena , ac dilíeiírieus 
mcreacur laudcm , 6c p r^mium. Notar ta-
men Anlelmus in hac voluncate prúdenter 
piocedendum, quia modo 'di¿to erit honef-
lus diíleníns a voluntare D e i , ñ i n cateris 
yuguLm retfe if¿Vende mn excejferit, id efl , l i 
dilienfus in volito materiali confenfum in 
vol i to formali non impediar. 
4 Ex his infurgic non ieviscon-
trovcríia. An ha:c voluatas3qaa Deus aliquid 
praccipic, vel prohibec, fit v e r é , ^ í-ormalirer 
i n Dco , auc mecaphorice tanium?Ec pars 
negativa videcur evinci ex eo , quod pr^e-
cepium eft voluntas /^»i ,vc patee ex cap. i -
íed voluntas .íigni non eft vere,& propric in 
Deo ; per quod efiftinguítue a volúntate • 
fanepUcitl j Se patet exemplo allegaro , quo-
uiam mihi prsecipit deíiderare vitam Patris, 
q u n Deus non vult; ergo Deas nou habec 
voluutatem rci prsecepcu:; ergo voluntas í ig-
tá non cíl verc,&: propi ic iu Dco. Secundo, 
pcobatur alio exemplo Gen. zz. vbi Dcus 
pixeepie Abrahae vt immolaret filium íuum 
líaaci & tamen noluit Deus, ve eum immo-
iaretjVt paree ex f a c i o . G c n . ü . 
j Te r t ió , probari poteíl ex eodem 
Anfelmo cip.fequeneijvbi aitiSecundíi/n h¿nc 
y/olunt.icem eti tm Velle dicitur , quod ipfe non 
Vfilt,fed ipfj fuos id Voíentes facit . Quarcó . 
Stiadecipoteft ex D.Thoma i . p . q . i 9.a. 11 . 
vbi ait: Voluntas proprié dict.t Vocatur Voluntas 
hen;placiti: Voluntas autem metap'joricé diffd 
*¡i Voluntas figni; ergo voluntas íigui non eft 
propric , & veré in Dco , led metaphot icé 
lantúm \ íicuc dici folet de ira , qua: folum 
^ i rapropr ié dicitur de Deo ; & iea exponunc 
volunta em figni plurcs Tl ieologi . 
<J Sed inoppo í i tun i v r g c t j q u o d 
voluntas íigni praidicco modo cxpoíita eft 
voluntas íiruulata , & fida ; non vera, ¿¿ 
fmceca voluntas \ quod de Dco dici non 
poreft , nec illius bonitatc , & veracitaci eft 
1 icis conlcntaneum. Secundo. Prxcepeum, 
conulium j prolübitio fpectant advolun-
taceni figni; fed quis dicec Dcutn non verc, 
& íínceré pi'íeciperc bonum, coníulere op t i -
nulA' ' prohiberc malum ? Fft ergo voluntas 
« íigni v e r é , p r o p r i c in Dco, íicut volunns 
bsn'piaJiirquaproptcr Anfelmus eam í^pé 
vocaf aíFcélum voluntan's;,& afFedum mlfe-
ieicordiáe , qüos elle propric in Dco faciié 
conftat. 
7 Sed hxc difFcrencia ( ni failor ) 
verbalis eft. Unde diceudum voluntatem 
íigni poire referri ad obiectum l i g n i , vel ad 
finem , quem Deus haber in rali tigno: íi a i 
finem reícratur emper eft veré , & proprié 
in Deo: íi ad obiectum , non íémper . V. g . 
D u m Deus mihi prxcipit deíidcrarc vitam 
Patris , finis intentus a Deo eft defidcriuni 
meum, quod verc, pioprié , ac íínceré vuit j 
obicét.um eft vita, quam Deus proprié non 
vulc. íed m c t a p h ü n c e rániüyqüatehus ih eo • 
eft aliquod fignum, quod in nobis íigniíieac 
voluntatem, non in Dco , vt expreísé docct 
A n g . D o é t o r loco citato ad i.<Dicendum quod 
figna Volutatis dicutur Volutads iivina9noti quia 
fn t . / í gna , quod Deus Velit , fed quia ea , qu<e in 
nobis folent ejfe figna Volendijú Dea dlviitíe Vo- . 
luntates íii<:K»í»r.Explicari poteft harc d o ¿ h i 
na in Chrifto Dominoj in quo ráela eft c ir-
cunciíio , quÉE in CíCCeris homin bus eft fig-
num peccaci j & hoc modo dici poteft i n 
Chrifto eíte peccacum pc r 'modum íigni, 
qaaienus in eo eft fignum , quod in alijs í ig-
nificac peccacum. 
S Idem dicendura ad exemplum 
Abrahas, in quo Deus noluic i ínmolacionem 
Ifaac ,volui t ramen obedientiam eluídem 
Abrahas, qus fuit"finis praícepti. Per quod 
conftat ad alia. Nec ideó voluntas íi^ni er^a 
obiedum dicenda eft íimuiata , aut h£ta, 
quia Deus re i p í a v a k tale obicclum, non 
in fe , fed in dcíiderio creaturae, Guius reí 
' exemplum eft íads oppoitunum in prophe-
tia, qua; quandoque enunciar ve futura, quas 
re ipía non evenient , quin propterta pro-
pheeia fit faifa , ve docec D . Thomas u 
1. q. 1 7 1. a. 6. ad 2. quia Prophetíe quan-
doque imprimirur fpecics fucurorum iufe 
ipíis}&: hoc modo propheiia eft infal l ibi l¿j 
quandoque vero revelantur fiuura non in le 
iptis ,fed vr contenta in l'uiscauíis , hoc 
modo non femper eveniunt ; nec ideó pro-
pheria eft falla , quia lenfus ill ius eft rem 
eiEe furuiam fecandum difpoíitionem cau-
farum: íle Deus praéceph Abrah^ immola -
dónera hHj, cjuam re ipla nolcb \ l j non ideó 
camen prxceptum fuic fimulatum , nec vo-
luntas íigni ficta , quia - re ipi l volaic 
inmolacioncm i>i airv<Sl,a,& 
obedientia A b r a h ¿ , 
Comment. in S. Auíelmunii 
Comment. h cap, u 
i Capice 5. & v l -
t i m o íuppoui t Magií -
tecvoluuiuíc'm divinam 
iia elle nojbis incum-
pichenübj jcm 3 licúe 
pe ipía Dei cllcnria hu-
tnaríis menribus inac-
cclíá , ídeoqi;? hutna-
JKI v ohintas Ixpé d iv i -
na: íeíc opponcre ich-
tat , quia divina coníi-
11 j. humana vota non 
capiunc 3 Se in ícnua-
biüa eius decreta non 
penecrant , nam homi-
hes in hac morrali vita 
deoétes vider in enig-
mate , v i l u i i clarius 
in futuro , düm facic 
«d faciem videant i d -
eircó ?Beati veriratem 
incommurabilem , 1c-
g e m q ü c sternam fem-
per legunC}ÍMtclÍigunt, 
d i l i gun t ; vtqne omnia 
íigiilatim 4 divina vo-
lúnta te confHrura i h -
tuentur , ira invariabi-
litcr exequunrur: qua 
ratione d ix i t Auguft i-
nus l i b . 15. Confeíl', 
c.'i j . Faciem tuam férn-
per, ibi legunt fine 
Jj'ilabis temporum \ quid 
Veíít aterna tun Volun-
tas légunt , elrgunt , 
diligunt ,fcmper legunt, 
Cr nunqmm praterit, 
quod legunt \ eligendb 
enim , diligendo le-
gunt ipfam incommuta-
bilitatem con/ílij/ui. 
~ i Nihi lominüs 
aliquas affectiones d i -
viiia: voluntatis perci-
pimus , quatcnus ai i -
qúa percipiuntur , & 
piohibentur, vel alijs 
Ijgnisihdicaniur-, q u ó d 
fi homo iuxta pra:í-
ciipcum divina: volun-
tatis opeietur , obe-
diens eiit ; li veto d i -
vin? voiuntati íe oppo-
C J T F T r . 
0e divina Volúntate , efficiente 
v bante } & cwuedmte. O* 
permitiente. v 
appro-
AGK^A quidem voluntas 
(Dei incomprehenpbilis 
' ejl y ficut ipje (DeuSi con-
íra quam Vult homo s quia non plené eam 
cogvofdt s quod in futuro erit. Inprafenti 
Veio quofeiam íijjcüns eius percipit fecun-
düm perceptiontm , Vel prolikitionem 3 O1 
Ule obeait. In kis <sutcm fupradiHis non 
efi (Cquum iuieiligere aliquod falfiim, 
Vel fuperfiuum diHum fuijje 3 Vel centra 
Süníforum authoritatem. (Dicit enim AH-
gujtmus m Fucmr. cap. i c o . Propicreá 
maetia voluntas eiufdcm D c m i n i ex-
quiíua in onmes voluntares eius y v t & : 
m i r o , & ineflabili modo non fiat prae-
ter voluntatem eius , quod etiam con-
tra eius voluntatem fit, quod non fic-
r c t , fi non í i ne re t , nec vtique nolens l i -
nir j íed volens : nec íinerer bonum fie-
r i raalé , nifí omnipoténs j & de malo 
poííct faceré bené . 
2 Efi & alia voluntatis divifo. 
Alia enim potejl dici efficiens \ alia appro-
hans \ alia con£edens\ alia permittens. Effi-
ciens Voluntas j in(Deo facit quidquidVult\ 
efficiens in homine , $uod potejl homo 3 
Vult ipfo atfu. Approbans eji j qua approbae 
aliquid y hac ad hrominem pertinet y & ad 
ÍDeum. Approbañs in Deo ej l , qua Vult om-
nes falvos fieri y qnoniam nullum prohibet 
quantum ad fe falvum fieri: immo fi quis 
ad hoc labórate approbat. Tatens ejl quidem, 
qua fit approhans in homine. Concedáis ejl y 
qua concedit Vt fiat aliquid y concedente HH-
tem VoluntateVitlt (Deuf y Vt homOy qui me-
lius non propofuit, Vxorem ducat. Termit-
tens Voluntas ej l , qua fermittit aliquidfie-
ri y O- fi difpliceat quandoque , &• hoc mo-
do dicitur (Deus Velle mala 3 qua permittit 
fieri\ vndé dicitur. Quem vult indurar, & 
cui v uit mifere t u r. Augujlinus, de Civit . 
(Dei. Cum dicitur Deus mutarc volunra-
rem , vr quibus icnis c iar , v. g. rcdda-
tur afpcr, i l l i poriüs , quam ip fc , m u -
rantur , íicut muratur Sol oculis faucia-
tis i & afpcr quodam modo ex m i t i , & 
ex delecbibiii molcftus efficitur ^ cum. 
ipfo apud íc mancar idem , qui fuir. 
; Dicitur etiam voluntas $>ei3 
juamfaíit in cordibus gbgdicnt'mmmdnda-
ncre tentaverk a non 
ideó prazjcer divinara 
voluntatem operatur, 
quia düm ab vna vo-
luntare fe íubrrahic, 
relabiturin alia : quod 
probar authoiirare A u -
guftini dicentis autho-
ritate fupra relata, 
quod facía contra vo-
luntatem Dei a non 
ideo prster illius v o -
luniarem fiunt , quia 
non fierent , fi Deus 
nollct , aur non per-
mirterer j nam quac 
Deus permirtit , non 
peimitt ir nolens, fed 
volens ; ergo etiam 
opera prava fiunt vo-, 
lente , licer non ap-
probanre Deo j in qu i -
bus ómnibus j^ inqui t 
Aníclmus ^ nihi l fu-
pcifluum y n ih i l fal-
lum,nih i l contra Sane-* 
torum Patrum d o d r i -
nam. 
3 Div id i r vlreriús 
volunratcm in efficien-
rem , approbantem» 
concedentem a & per-
mirtentcm. Voluntas 
efficiens in Deo clUUa, 
qua facit quidquid 
vul r . iuxra i l lud Pial-
m i 113; Quacumque 
Voluit y fecit in Calo, ts* 
in térra. Uoluntás ap-
probativa eft illa , quá 
agenda probar, pla-
cenr, vt cum vult om-
ni,'s homines falvos fieri. 
l . ad T i m . 2. nemi-
ncm enim falvari pro-
luber, íc¿ poriús quan-
tum cft ex fe omnium 
falutem dcfidcrat,pro-
bat, & placer. V o l u n -
tas fflWfft/íw ^ eft i l la , 
qua liberaxn c led io -
nem minoris boni co-
ced i t , düm mclius 
non príecipi t , nec ho-
mo promifsi t , conce-
dit namqu« vxorem 
ducc-r 
Líber de Volancace Dei* 5 9 
cUicere, qui caftitatem tis emsjequa dicit Apo/íolusiDeuSyqm ope mirrens apiobans au-
fervare uop ftatuit.Uo- ratur in nobis5& velle: fecundum hanc i>o- cem ci}3 5c pcrmitrens: 
iunías permhtens ell Iunt ate etiaVelle dicltm ¡quod ipfe non Vult y pennirtcns ver6 , ncc 
i l l a , qua operaciones fedtpfe fuos idvolente< fac i t f t c erant pro appiobans , nec efíi-
ctiam pravas, ne liber- quibufdam pié , fantteque infpirati ab eo cicas recle dici poreit. 
í a tem crcatam evertat, fánctit volúntate , ÍT* quod orant, non facit . Secundüm elhcienrem 
permit tk *, 5c hac vo- Secmdkrh Vero Volmtatem fuam 3/ftice eius dlc i i iLÍhomiia quíecíique 
íuncace dicimus Deum prafeientía fempiterna eft-, orrinia q u í voluit , 'Dominas fecíf. 
velle etiam ea , qu£E cumque voluic fecie, JJÍ??»^/^'?» pretérita, íecundüm approban-
voluncate concedent-e, velpr.tfintia^fed etiam futum. Gregovius: rem vero diciciu- , qnia 
& approbance non Deas vulc omnes horniaes falvos fieri,^ Deusvnlt omnem ho-
v u l t , fed potius difpli- i d eíl, nnlli falvaacur^niii quos vult falva- mincm íalvum Ha-i; 
CCat i & prohibet, qao r¡ •, vel 4e omni genere hominum aliqui approbac euim Deus, 
Cenfu dicitur adRom. 3 faífáaTurj vel vulc omnes homines falvos & olacet i l l i de omni -
£hte Vult indurar, quoi fieti, i d eft a non cogic aliquem dam- bir; iuílis quia iufti 
confirmar authoritate uari. íunt , v t fa lv i hanc i 5c 
Aoguftini loco citato 4 Item. <De coniuge infideli di- mhilhominus placcrec 
i n lutera : eandemquc mittendo dici oportet, non dimittat t quia eis de iniuftis , h iufti 
doclrinam repetir A u - etfi licetynonexpedit. hem. In libro de par- elíent, vt falvi fi^rent. 
gullinus pluribus alijs vulprum baptifmo \ Sicut bono male v t i Tale eft enim , quod 
i n iocis , prxfert im malum eft, lie malo bené v t i , bonum eft, didtum eft , ac íi dica-
Epift. 10$. exponens rur: 0cus,ni i l lum fácit 
candem propoíi t ionem Apoftoli inquit: TS^ ec iniuftum, fed vnulquifque babee iniuftiriam. 
ebdurat (Deus impertiendo malittam , fed non 
impertiendo mifericordiam , quibus enim non 
impertitur , ne'c digni funt, nec merentur; aut 
potiüs Vt non impertiatur , hoc digni funt , hac 
merentur. Et l i b . 1. qq. q. i . Ergo cuius Vult 
rniferetur> & quem Vult indarat , vt otfduratjo 
ÍDei fit noSe mifreri^vt non ab illo irrogetur ali-
^iid3qíioJit homo deterior y fed tantum quo fit 
melior non erogetur. 
4 Rurfus docet voluntatem Dei 
etiam quoad ea , quae non v u l t , íed in Cor-
dábus piorura facit velle iuxcá expoí inoncm 
datam capite antecedenti ; íícpé enim vuje 
Deus nos velle, quae ipfc ficri non vulc, quo 
lenfu dixic Apoftolus ad í 'hil ip. 2 . ©ÍMJ, 
qui operatur in nobis , & Velle. &c. quoniam 
fepe Deus inípirac fan¿tis hominibus , vt 
veiint,poftulcnr,&- ardenter defiderent, quíc 
camen ticri non decrevit. Si tamen de vo-
lúntate efficienci; & efficaci, qux pra-feien-
tiam impottat, ferrao procedat, hxc femper 
imple tur , dequa d ié tum eft: Omnia qua-
cumque Dominas Voluit^fecit. 
5 T o r a n hanc doctrinam lucu-
lenter tradit ídem Anfelmus opuíc . de 
voluntare in communi loquens de vtra-
que volúntate crcata,1 & incicata: ibí : D i c i 
cciara poteft hcec voluntas,alia efíiciens, alia 
approbans, alia permittens : cffici^ntem 
dico^qu.t efhdc qux vu l t ;& qna: eíficeret, íi 
pollet. Approbantem veto , qure approbat, 
^ u o á eft ; & qua; approbaret, íi feffet: efíi-
ciens quidem eft etiam approbans, Se per-
vr damnetui-, 5c ideó non poteft dici d i ípl i -
cerc Deo, fi iuftus l i e , & falvetur. Nec po-
teft dicit Deum repugnare faluti alicuius,fed 
approbare, íi fit qui falvctur. Secundüm 
permittentem vero voluntatem dicirur,quia 
quem Vult indurat, quoniam permittit i ndu-
ran: quod enim príemiííum ell : cuivult mi~ 
feretur 3 íecundüm efficientem voluntatem 
diebum eft. Hucufque Anfelmus dicto 
loco. 
6 Denique prscíer expofitionem 
illius propoíicionis Apoftoli : Vult <Deus om-
nes homines f i h o fieri; fupra allegaum , pro-
ponic Aníelmus alias ex mente Grcgorij , v t 
aperte canftac ex texru ; fed credo incuria, 
aut Amanucnfis, aut Typogranlii loco 
Auguftini irtepíiífe Gregotium: prardictas 
namque interpreiationes exprcfse in Auguf-
tino locis referendis, non in Gregorio, Lec-
tor inveniet: Magnus namque Grcgorius 
duntaxat fecunda breviter allcgat in i Reg. 
c. i 4 . ib i : Scriptum e/}, qui Vult omnes homines 
fabws fierit, (&* ad agnitionem veritatis Venire\ 
ormnes quippi homines vult fulvos fieri 3 qui de 
omni homhmmgenere eiigity quos ad gaudium 
atern e fdut is trahit. Ft Aníe lmnm loqu i 
de AugulliUo , non de Gi"egorlo,adhuc cla-
rias col l igi tnr ex alijs duobns locis fuper-
additis deconiongio iandelium,ac de p j r v u -
lora n bapíifaiOjue qnibus agir Auguftlnus, 
non Grcgoi'ius. 
7 tu line capiiis, 5c tocius opufeuli 
inquit A n í c i m u s , quod ctíi liccac dimirreic 
con-
6 Q Comment. in S. Aníelmum, 
coniugem inFidelcnijiion tamen expcditrqu.-E 
doctrina diificilis apparec. Nam ex íbia con-
veríionc vnins coniungis ad (jdem , ma-
cr imonium non dilolvuur , quarc 1¡ coniux 
infidelis velíi cohabitare (ine iniuria Cfca-
t o n s , nec expedic , nec licet din ide -
te • «3<: ita dócet Apoílolus i . Cor. 7. Si quis 
autem injuiclcm Ijabet VxorL-tn^ hac covfentit 
habittire enm eo, no» dhnittat. Et ita dehnitur 
in cap. Gauciernus áe Divorr. i b i : Crimina in 
bapüj'mofiDmntur^non conntgia. 
S Si autem cohabitatio coniungis fide 
fis con coniunge infideli peccatum,^ in iu - -
riam Crcíitoris , aut fubveríioncm fidclisin-
ducac, nec expedir, nec iicec cohabitarcj 
, led dimitiere ó p o r t e t , vt conftat eX eoderh 
Apol ló lo docente : Qj¿od/í infidelis difredity 
difeedat }frater enim, velforor non efi feryitu-
ti fubiettus in huiufmod\ Et ita definir 
Innoc. I I I . \\i cap. Qjtanto de Divorr . in p r i -
mo ergo caíu , nec expedir , nec licct 
dimittere : in fecundo , nec expedir ; net 
licet cohabitare , ergo male aflerit Anfel-
mus , quod etjt liceat , non expedic \ arque 
adeó perperam probatur Deum velle o m -
nes falvos fieri3 quatenús neminem cogic 
damnarijfícut vult coniugcm fidelem nó d i -
rríittere infidelem, licet non cogat re t iñere . 
9 Sed ficile dicendum veram eífe 
do<51:nnam Anlelmi in primo cafa , in quo 
tamerfi ex folo bapt i fmo, vel fide vníus 
coniugis marrimonium non difolvatur, licet 
tamen coniungj fideli dimittere vxorem i n -
fidelem , vt pacer ex d i ó b authorirarc Apof-
t o l i i ibi enim inducimr confilium habirario-
n i s , non praeceptum j & ita ex voluntare 
Deiconcedentc(de quá hic loquirur Aufc l -
mus)licet dimittere jquamquam multotics 
non expediar, prasíertim dura fideli fupeft 
ípes convertendi infidelem. 
10 Dice*. Divifio propoíi ta ab 
Anfelmo voluntatis divinx non eft adá^UA-
t a , nec (ufficiens ad exponendam volunra-
tem crga íalutem omnium , ideoque a D . 
Thoma , & Theologis conSmunicci: poli: 
Damalccnumsdividitur in antecedentem, & 
confequenrem:abíolutam,& condirionatam. 
EfficaccmA inefficacem; ergo Anícimus in 
allegara dodi ina diminute piocedit. Sed 
prxdicVam divifioncm Anfelmi vel l evkc í 
medi tant i , é c i l e omnes if tx voluntates 
( quanquam íub alio nomine ) oceurrent; 
Unde cum res ipft intelligitur [ inqui t Auguf-
t inus l ib . í .contraCrcfconium c. 1 ¡^minni 
laborandumefl, quideam hominibus VocnrepU-. 
cuerit. Erenim nomine voluntatis approban-
tis, & concedentis, íaepe voluntarem, quam 
vocant, antecedentem fignificare pcrfpi-
cuum eft : inquit enim voluntatem appro-
banrem cíTe i l lam, qua Deus vult omnes ho-
mines falvos fie.d , quatenus omnium faJu^ 
tem approbat, & placer, quam cífc volun-:, 
tatem antecedentem facilé conftat.Rurfum, 
D u m inquit per voluntatem approbantcm 
Deo placeré de iuftis,quod iufti fint, & íalvi 
fiantjqnod placeret de iniuftis, fi iufti eíTent, 
^falvifierent^quid aliud fignificat, nifi vo^ 
luntatem confequenrem , abfoluram , &cfw 
ficacem erga iuftosj ac conditionaram , &C 
antecedentem erga iniuftos ? Quod adhuc; 
clarius oftendit , dum inquid per hanc vo* 
íunratem nemíni prohibere falutem/ed pó-í 
dus placeré , quod omnes falvi fiant, cuta 
tamen omnes íalutem non confequan-
tur, fed de hoc opcrofms agendun* 
2., p. tadt. 3. 







D B . S J C R O S J N C T Ó ^ R l N I T A I I S , 
m s T E % i o . , 
PARS ALTERA-
PROTEMIVM-
U A N Q V A M Naufragarl deCderat , quí in Aidfsimum Tríni tar is pela-
gus ingenij ratera commi^tit , nihilominus Anfelrao regente na-
v in i periculum facete p/asfomam , fcd praemittehdum Auguftini mo-' 
\ n i tum , l i b . 2. de T r i n i t . Cura Gemines ^inquit"] íDeum qu/trunt , e3r 
ad intelligeutidrrt Trimtdtis pro capta mfirmitátis humana (mimum x»-
íén4uÁt¿* Ciíni ad aliqmd certum difcuffít omni amliguitate perVetftrunt, 
fdcillime deben igmfcere ktfáhtibif in tatíia perVeíligation? fecretg. Sed dúo fuñí 3 qua 
in enore hemimm difjicillimé tolermtnr \ pr*fumptio , pritifqükm ytritas pateat 5 & cuín 
jpátuerh prafumpta defenfio' fal/Uatis. De vtrocjue crtore cbriftiana picrarc dolentcs 
Ot thodoxi Dodotes faifa dogmata cvérterc foelici curant labore 5 3c myCterinrii, 
qua inquám naturse viribus inícrutabile , vtcumque fcriuari ex docbtina reveíala v t í l k 
lé r fa tagünt , imitantes Augaftinunt 3 Anrelmúm ; Hilár ium , Doftorem Angelicum, 
& alios Sacrae Theblogia: Prineipcs , qn.i libros , tráctatus , opuícnla plurima , ad nof-
trara mentcm illaminandam fcripfcrunc, Eaque propicr nos eorum fcquentcs veftigia 
pro modulo n o í l r o , non quac volumus fed q u á poflumus explorare , 6c e x p í a n ^ 
te curabimus. 
T R A O 
Commcnt. ín S. Anfelmumi 
T R A C T A T U S P R I M U S , 
©i? coc^gsmiLiTATn \ r r VM^TATÉ M T S T E ^ I I T ^ I ^ I T A T I S . 
I París damni , parifque deliéH eft 3 nefcirc quodclebcas,^ vellcfcirCjí 
quod non pofsis, ad virumque malum virandum diiigcnter fatagerdum 
d í y c i r c qüod dcbemiis. Se humiiiter crederc3quod penetrare non poí lu-
rniis. Qiia ratione in alti ísimo Trinitatis Myfterio dúo vitada oceununt, 
ignórantía, videl icet , & prafumptio. In vtramque firtiír. íui ingenij s ani-i 
mar, & fidei, periculum feccre Graeci 3 quos ex pióleÜo in opufeulo de 
Proccísione Spíritus Sáncti impugnar Anícimus Parens3&: ad vtramque vitardaro h^c Com-, 
iirentaria dirponimus^ac p r imó i^ norantiee malo^pr^fixo de Cognoícibi i i ta tc tradatu occur-i 
m 
rere curabimusi 
D U B I V M 11 
JínTr hitas Terfonarum lümlm na tur te 
cognefei pofsit'i 
§ . h 
$ Vb ium elFe poteft de cogni tiene 
1 J evident i ; aut p r o b a b i l i : i n -
tui t iva, vel abftraeHva : idque 
revelatione feclufa , aut ea íuppoíi ta ; 3c 
l icct ex Sacra Pagina 3 facnfquc ScriptuiíE 
oraculis fatis compertum íit nos non polle 
fola natura duce in cognitionem Tr in i t a -
tis venire j nihilorainús plura proponi pof-
í'unt in óppo í i tum argumenta a qux difeu-
íione indigent. Ab hac tamen difíieultatc 
me breviter expediam s cum máxima ex 
parte evacuara manear ex tomo anreceden-
ci 3vbi de cognofeibilitate Incatnationis 
egimus tra¿b. 1. dub. 1 . 
í Nec immorandum cft in exami-
nanda opinione Raymundi L u l i j aííerentiá 
Trini tatem períonarum pofle demonflrari 
rarione naturali ipfos Gentiles , & Maho-
rrieunos aperté convincenti : túm quia ra-
dones í^ulio evidentes ^ nc quidem proba-
biles eseteris videntur: tum quia ca ícntcn-
tia damnata eft á Greg. X L vt refert Ey-
mcricusin Direélof io Inquifí torum, p. 2 . 
q . 9. a. «jo. quanquám ab hac calumnia 
defenderé conatur P. Vázquez , f. 2. in t ¿ 
p. difp. 5 3. quaíí id non affirmaverie, niíi 
ruppofuo lumine Fidei. Eandemcumhac 
limítationc fententiam (nimirüm fuppofita 
revclarione , & illuftrationc Fidei) docenc 
Ricardus á S. Vi6t . Henricus^erfon, M a -
yor, ali j . -Secunda tamenA' oppofita eíl: 
communisTheologorum fentemia, quam 
pluribus in locis docetS. Anfelraus^ 
D 
$<%1MÁ CO^CLVSIO. 
$* I L 
Iccndum prifr ó.Sola natura ducé 
T r i n i t a i t m períonariim de-
monftrari non poílc . Conílae 
e x d o ¿ t r i n á revelaraManh. 11 . T^mono-
y>it (Patrem nift Btius * & cui Voluerit Ulius 
revelare^ quiá vt inquit Apoft. 1. ad Cor. 2,! 
toquirr.ur fapientuh j J«<JÍW v m o {Printipurri 
huius facu l i c»gno)>it. 
3 Accedi tS . Anfelmus^quiin príE-
fenti opu íc . de Proccfl. Spiritus San¿U do-
cet c. 23. Nativirarem Fii i j . & proce ís io-
nem Spiritus San¿li elle lorge diísitam á 
nativitatc , 6c prccefsione rerum infe-
r iorum. i b i . Lcnge aliter intelUgenda ejl 
ijla nativitas , five pncefsio , (¡Ufim cum diti-
mus in álijs nhUs aliquid najti; Vel prece-
deré.'. jS^ec i n t e l l e í h s nojler poteft, nec debet 
adJimilítudinem creatura fentire^eliudzcare^ 
cum ergo lumine naturae íolum ad í ími l im-
dinem crearurae , five ex creaturis i u d i -
care pofsit , confequens eft vt lumine? 
naturíE vtraque proceísio , & confeqHcn-. 
ter Myfterium T r i n i tatis demonftrarí non 
poísir. 
4 Cla r ius inMonol . c. Í 2 . Dide^ 
tur mihi huius tam fullitnis rei fecrctum 
tranfeendere crnnem intellefíus aciem huma-
ni, & idcircQ conatum explicandl qualiter hoc 
fit continendum puto- Idem repetir opu íc . de 
Fidc T r i n . & Incarn. Ucrb i , c. 6. 
j Dices. luxta doéh inam A n -
iel mi datur eíFedus naturalis ducens i n 
cognitionem Trinitatis j nam anima ra-
tionalis eft quidam naturalis cíFcétus; 
fed anima rationalis ducic i n cognitio-, 
nem Triníraris^cum caque conneditur.Eft 
enim imago il l ius, vt inquir SS. Doó lo r i n 
M o n o l . c. ó j , i b i . í^o» Video cur nege-
turin illa efo u r a imago Hlfus ej/entU, 
T r a d . 1. De cognofcibil. & veric. Myfterij Trinitatis. 6 $ 
foj per fui memoriam, O1 intellígentUmi 6* 
Awertm in Trhitate imff¿bili conjljUt j ergo 
.anima rationalis dncic i n cognitioncm 
Trini tat is . 
6 Explicatur hace ratio. De ratione 
imaginís cft f imili tudo , non vtcumqnc, 
ícd cxpreíía fui exemplaiis, ve ptobai D . 
Tkomas i . p. q . 9 3. a. i . & íeqq fed ani-
ma racionalis eít imago Triniratis , vt tra-
dit ide D . T h o r a . i b i d . a. j . expreí'sc do-
cena animam rationalem faólam efle ad 
itaagincm Dei j non folum ve Dci s íed 
cjnoad Trinitatem per íonamm i iuque 
tolligunc Augnfr. Ambroí ius . Er a l i j í n -
lerpretes ex i l io Gen. l . Faciamus homi-
Ht/n ad imaginen/ 3 & Jimilitudinem nof-
tram, Qiioniam veibum fuiamus aperce 
denofac ea verba prolata eíTe ab ómnibus 
perlón s. Ec vkerins oltendi p o t e í l , quia 
iicut in viaa divina efl'cntia funt tres.pei-
íon^e , ita in vna anima ti.es porenrioe i ergo 
anima rationalis eíl vera imago , & f i m i i i -
tudo Trinitatis ; ergo ex cognitionc quid-
ditativa, & comprehení iva anima: rationa^-
iis deveniri poteí l in cognitioneni T r i -
nitatis. 
7 Occurrlt D . Ang . diclo a. j . ad 
Diccndum , quod ratio ÜU procedertt fi 
intage illa ejjet in bomine perfitté rcprcefai-
tans iDeum , fed (teut Augujiitms dick lib. 1 y. 
de Trin. máxima eft dijferentia huius Trini-
tatis s qu t eftin nohis ad Trinitatem dil'í-
nam , O- ideo vt ipfe ibidem dicit : Trinita-
tem , qua in no bis eji , V ide mus pottits, qtiam 
sredimus \ (Deum Vero ejje Trinitatem credi-
tniispotifis, quam videmus. Eíl: ergo anima 
rationalis imago Trinitatis , fed imper-
f-'tta , análoga , vmbratiliSj & inada:qaa-
ta i non pctfecl-a ¡ vniveca , & aá^quata j 
i ; coque nullateníis i d ó n e a , vt ducat in 
cognitinnera Triniratis. Nec potcntiaa 
anima: ílmc fimul dillinchx ínter fe > & dif-
tindl.e ab anima , fed porius diíliníta: s auc 
indiftinda: inter fe a ficut Se ab anima , vn-
dc h k porius reperitnr quarernit JS ¿ quaré 
xatio naturaiis ex cognitione animas, Se 
potenriarnm nullo paólo afcendere po-
teft in cognitiuntm Trinitatis. V t pater 
in imcllectu humano producentc verbum, 
quo excmplo vtcnmque explicad íolec 
proceísio Verbi Divin iab imcllcclu Pa-
ñ i s , fed eo exemplo non obftantc procef-
íío Uerbi D iv in i c l l viribus natura: pror-
íus inacccíla. 
8 Ratione probarur conclufio.iNa -
turalis cognitio D e i íuiúm ex natuiaii-
bus eíícctibus haberi potfÍL -; at ex illis 
cognoíc i non poiefí: Kdyílerium T i in i t a -
tis ; er«Jo naturaiis coanirio Triniraus 
repugnaf. Minor piooatur. Nnllus círec-
tus naturaiis habet neccílariam cennexio-
nem cum Dco vt Tr ino er^o ex il l is 
cognoíci non pereft Ttinitas per íona-
rnm. Antccedcnf» prob. Effcclus tamum 
haber necciíariam connexicnem cum cau-
fa per fe exacta ; at cauía per íc exada 
ad eíFccluiii non eft Deus Y t T r i n ü s 9 í c d 
vnns i ergo cneiTcus nsiuralis non habec 
connexionem cum Dco vt Tr ino , fed 
vno. Minor probarur. Virtus producti-
va efícelus ad extra cft rot i Tr in i ra t i cem-
munis , nempé Omnipotemia , 011^ cft 
prsedicacum abíolutum , quarc fi per pof-
í ib i l e , aut impofsibiie Deus Trinus non 
eíler , cum adhüc per locum ab in tv in-
Teco maneret omnipotcns , cíl'et íuffi-
ciens crcaturarum principium non e rgó 
crcatune connexiunem habent cum Dco 
vt Tr ino a ac proinde ex ii i is adhúc com-
prcheníivé cognitis naturali cognitio-
ne deveniri non pereft in cognitkmem 
Triniratis. 
9 Dices. Chriftus Dominus per 
ícienriam iníufam cognovir Myftcr ium 
Trinitatis per relationcm dependentiae, 
quam dicit qua:libet creatura ad D c u m , 
vt diximus tradt. de feienria anima: C h i i U 
t i ; ergo ex creatüiis deveniri poteft i u 
cognitioncm Trinitatis. Secimdo. L u m í -
ne glor ia cognofeimns Myfterinm T r i n i -
tatis ; íed lumen gloria: cft quid crcarum l 
'ergo per creaturas cog'.iofceie poirnmus 
Trinitatem perlonarum. Ter t io , Se vrgen-
tius. Creatura producía non entura con-
nedlitur cum Dco vt? vno , íed vt Tr ino ; 
ergo ex creatura cognoíci poteft Deus ve 
Trinus. Antecedcns prob. JJccrin Dco 
pi incipium quo fit abíolutum , Se com-
mune Tr ini tar i 3 non tamen principiinn 
quod ; ergo creatura producía non tamum 
connectitur cum Dco ve vno , fed vt T r i -
no. Prob. ameced. íupponendo in divinis 
nullam elle íubíiftcnriam a b í o l u t a m , quod 
íiuis probabilircr plurts tuen:ur. Principia 
quod produclivum ad extra deber d í c í u b -
(iftens ; a: Deus non eíl íiibíiftens per ab-
íolutum ^ fed re lañvum , cum íubn í -
tentia fí relativa ; ergo principium quod 
produ¿l ivuni ad extra cft quid r t l a t i v u m , 
non ab ío lu tum. 
10 . Q i u n ó . Licct i i i D c o admitta-
tur íubíiftciuia abibinta 3 éa tamen non 
E i confti-
6 4 Comment, ¡n S. Anfelmum, 
conftituit ruppoíirüm^ i ar actiones funt 
í u p p o í u o r u m j Cfgó aclio produdli-
Ta creaturatum non rantüm c i \ á Deo 
í ecuadum alkjuid abíolutiim , Ted á Deo 
djcente aliquid rt lat ivum ; cigo ex 
cffcclibus cicacis non íblüm cognoíci tur 
Cauía íecundüm aliquid abíoluinm 5 ícd 
ctian) íecundüm reIativum.'vDeniquc. L i -
cet e/ícétus creatus non exigac pr inci-
pium ve crinum s re vera ramen pi inoi -
pium iliud eít t r inum ; ergo comprehen-
dt-ns eífcóluiu crcatum cognoícic neceí-
lai ió Tr in i ta tcm. Conícquent ia probatur. 
Co:r.preliendcns cfteclum cognoícit cau-
íam ) quee re vera concurrit ad talera ef-
fcetum 3 ücct eíFe^qs eam neccílarió non 
exigarj vnde cognoícens calorem ptoduc-
tum á' Solé , necefíarió cognofeit Solem, 
q u a m q u á m calor ad íui cxillcnnam necef-
í a n ó non exigat Solem, cigo. 
11 Ad pr imum refpondeo ; eam 
cognitionem '¿íle fupernaturalem , & com-
prehení ivam dependenti^ creaturir á Deo , 
ideoque cognpíc i f talem crearuram non 
folüm fecundúm id , quod exigic , fed 
criara fecundúm quod re ipía haber, 6c 
confequenter cognoícic crearuram non í o -
lúrn vr dependencem á D e o vr p r inc ip ió 
j«o , nimirúm ve vno , fed ctiara vt p r i n -
c ip io quod , ideíl ve T r i n o . Pisfcns au-
rem controverfia procedic de cognitionc 
natural i , & crearura naturalieer c o g n i u 
duneaxac ducit in cognicionera caufae per 
(e a crcaeura exacl íe , quo íenfu non eft. 
Deus ve Trinus. A d fecundúm dico , cog-
nieionem illam procedentem á lumine g lo-
rian criam eííc íuper^aturaiem ; nec fie per 
m é d i u m aliquod crcacum iicec fíe á poeen-
tia , & íumine creato , íed artingic imme-
diaté Deum per eíTcneiam divinam vnieara 
per modum ípéciei , 
12 A d eerrium, diftinguo anecc. Sed 
vt T r ino , t anquám cum caufa per fe 
exacta ab efFeAu , negó anteó, non per fe 
exa£ta, concedo aneec. Licce enim re vera 
principium produ(5tivtim non rantúm ílt 
vnum , fed etiam trinum , id ramen non 
provenir ex indigentiaj vel exigencia efFec-
tns^ fed ex indigencia caufxj cognitio auce 
naturalis ex effedu raneumxognofcic cau-
fam íecundüm quod requiritur ad cíFed;ú. 
A d prob.dico:cognofcenté cífeótum naru-
raiucr folú cognoíccre principiumcíTc fub-
fiítes^quin propterea cognofcat',an fubíiftac 
íubíiftencia rchciva^vcl abfoluta jficuc ceia 
Angelus cognoícic humanitatera a l íump-
tam á verbo eiVc fubfiftentera , quin prop-
terea cognoícac , an fubfiftat fubfiftentia 
propria , vel aliena, auc alio modo ipíi oc-
culto. 
13 A d quartum. Concefsis p t « -
mifsis 3 negó coníeq. quia cognitio natu*. 
ralis folúm infere ex effedu cognicionem 
cauíae, íecundüm quod requiritur ad effec-
tum3vt dictum eít^ad effectum autem crca-
tum non requiricur concurfus fuppoíitl 
conít i tut i per relativum. A d v l t . conceír© 
antee, negó coníeq. quia i d , q u o d e í H n 
cauía non exadum ab effedu non reluece 
in effedu, quaré huius cognitio lioh infeit 
cognicionem i l l ius . Nec vrget patitas ca-
lo i i s .Nam ralis calor in individuo,vel pen-
der eírenrialicér á cali caufa, nempe á Solé, 
ve pluves opihanturivel non pendtc,vealijs 
placee. Si primum* N o n mi rum íí excog-
nieione calis caloris cognofeacur S o l , cuta 
í n e a o p i n i o n e fie eíTencialis connexio. S i . 
í e cundunr . Dico ex cognicione taiiscalo-
ris mi l lo pado inferri cognitioncm caula 
íolaris, vC pacer ín eodem So lé , in quo non 
tantum eft vircus produdiva caloris, fed 
eciam atui , de argenci , 8c eamen cognitio 
caloris non manuducir in cognitionem v i r -
turis produdivae auri , ^ e l ar¿enci,quia h^c 
Vircus non exigicur á calore. 
sEcruisgA coz^cirsio, 
$ I I I . 
14 p V I C E N D V M fecundó. Adhuc 
I J pofíca illuftrarione Fidei T r i -
nicaccm períbnarum rarione 
naturali dcmonftrari non poffe. Conílan 
ex d i d i s . Nam ideó fecluía revclarione 
Trinitas perfonarum racione nacurali de-
monftrari non potefi:, quia in creacis nuiiú 
cíl médium nacuralc per fe connexum cum 
Trinirace j fed reveiacione luppofica nulla 
eít connexio , quandoquidem rcvelacio 
nullam connexionem ponic in effedu 
creatocum Trinirace ; crgo adhúc poíua 
reveiacione, auc illuftracionc divina nul lum 
efl: médium nacurale ducens in cognicio-
nem Trinitatis . 
1 j Confirmatur. Suppoílcio reve-
lacionis omninó de materiali íe habet ad 
cognitionc naturalem i crgo nihi i prodeft. 
Probo antee, Nacuraliccr cognoícens non 
procedic ex v i revelacionis , fed ex v i r i -
bus nacuríE , alias cognicio , non nacuralis, 
fed íupcrnatural is e í lec ; ergo ea fuppo-
fitio 
Tfá¿l . I . D c c o g a o í c i b i l . 5 : vcrít. Mifterij Trinir. 
poficis fe habet de materiali^ Esplicatur. 
Rcvciatio eft omnino cxtrinícca refpcclu 
naturcE i at méd ium exrrinfecüm hon im-
mutac inrrinfeca'm rei natnram ; ergo 
adluic poñra revclationc nulla eft con-
nexio in natura cum Trinitacfe ; cum er-
go inuclleílus , poíira revelatione , eifdem 
medi js , fpeciebus , motivis 3 eadcm intc l -
lectiva virtute , omnibufquc comprinci-
pijs vcatur, quibus antea , ¿equc manee 
impotens ad cognitionem Tr in i t á t i s , íicut 
anceá. 
16 Oppones. Lumine íidci illuí-
uatnr niatura , íictu etiam doclriná Iv!agií-
t r i i lluminatur Diícipuius í &; potcntiíe 
íeníitivíe creaturae rationalis tendere pof-
funt in obiedum maceriaie heneftum ex 
coniundione ad intciiedlum , vt docec D . 
Tilomas 1 .2. q. 5 j . a. 4. quod non l^a-
bent potentiíe fenficivíe creaturap irrationa-
lisex defeéiu ralis* coniuncfcioms ergo 
natura ex coniunclionc ad fidem excita-
ri poteft ad inquirenda media , & ad cog-
nofeendum , quod antea cognofeere non 
•poterat. Refpondeo illuftratione Fidei i i -
ne dubio i l luminari naturam , & excirari 
ad inquirenda media vt cognofcat > quod 
antea non cognofcebat 3 fed media, qure 
re ipfa fint in effecbu na tu ia l j , namqux 
non fun t , invenid non po l lun t ; cum t rgo 
i n effcítii naturali nulla fit connexio cum 
Trini tate , illam ferutari non poteft adhuc 
poíita revelatione Fidei. 
17 Ex his ^icilé deducit Ang. 
D o d o r i . p . q . 52. a. 1. Myíleria noftroe 
Y'iáú non eííe Infidelibus períuadenda ra-
rione natural i : tüm quia fupernaturalibus 
myftcrijs irrogaret iniuriam : túm quiá^ea 
irr i í ioni exponerer,quatenus Gentiles Phi-
lofophi crederent nos fimili ratione ducti 
allcnfum prsftarc. Nihilominus Tr in i ta -
tem iam revclatam licer, & expedit e^em-
plis natur'alibus naturali imbecilirati ac-
commodatis vteumque exponerc , vr oprj-
me Aníclmus exeraplo fontis , r l v i , &Í la-
cus , opufeulo de Fide Triniratis i fk I n -
catnatione V e i b i , c. vlr. necnon in praí-
íenri c. \ 6. Et nos cum ipfo eifdem locis 
in fcholijs. Exemplum pariter Solis, calo-
ris , & fplendoris , eft quantum ad hoc fa-
tis oppOitunum i , quamquám co perpe-
lam vterentur Grsc i ad negandam pto-
ccfsiouem Spiritus Sanéli de Fi l io, 
vt probar idem 
AnfclmuSi 
T É $ r í 4 c o i s i c L r s i o , . 
$. I V . 
I Í C E N D U M t e n í o . Lumine 
natura tognolci non pof-
fe Myfterium Tiinicatis 
adhúc fub ratione poísibiiis. Conílar ex 
Aníe lmo ^ . 2. aliegato. Etvl.terius íuade-
tur. Y b i nullum ett méd ium cognhicnis 
cíl impofsibilis cogn'i io ; ac in tota natura 
ni i i lum eít médium cognit iónis raiiri Myf -
terij j cum nulla fit cum ipío connexio, VC 
in luperioribus d iduh i ell ^ ergo non eft 
poísibiiis talis cognitio. C o ñ n n a t u r . Q u i d -
quid eft in crearura potiüs íbadet í m p o í s i -
bilitarem , quam poísibiíitatém ranti Myf -
t e r i j , q u i a tota natura clamai: Qu,, f m í 
eadcm "bnt tertio ,junt eüdem ínter , quar'é 
nullam ell in iota natüta médium oppoc-
tunum , íaltim ada;qu'átiim , ad íüadeti-
dam polsibilem reaiem diftinclienem Ín-
ter enmates re ipfa identificaras cutñ 
te r t io . 
19 Oppon&s. Lumine Fidei no* 
tum eft Deum poíFe quidquid impofsibile 
non eft i at lumine naruríE mbnftvári po-
teft Triniratcm períonaiurii cum vnitate 
naturce non eífe impofsibiiem j crgo bonf* 
t rad poteft eííe pofs'bilcm. Mii ibr proba-
tur. T ü m ex D . Thoma diülo s. 1. p r o -
bante nos poíFe defenderé Trinitatis MyC-
terium non elle impoísibile j ergo l u m i ' 
ne naturali cognoíc i poteft non bife i m -
pofsibile : rüm etiam , quia ín rora natura 
nih i l elle poteft , quod' impofeibilitatem 
huius Myfterij evincafjcum nullum lit po í -
fibile méd ium convincens veruin eíle fal-
fum j a tMyfter ium Trinitatis verum eft*, 
crgo n ih i l eífe poteft in natura aliquid irt 
oppo í i tum convincens , ergo Angelus to-
tam naturam compreheníivé cognofeenfí, 
deprehendic in ea nuilártí ciíe rcpiignan-
tiam Myfterij Trinitatis 5 ergo coghofeic 
i l lud non cíFe impofsibile, 
10 Refpondeo, cdncelFa rnaibri,-,ne^ 
gando min. Quonian) íi fteñins folis i ia tu-
rae viribus ratiónes fuadentés MyCictrum 
Triniratis non eíTc impofsibile l i i h i l evin-
cunc in confpeítu Philoíophici dogmr.tis: 
Qjiifcum^uc fi-.ut exdsmVni ta tio ^fünt idem 
/mtf/•/2•. Racip eft , q u i a í o l o iuminc nat<T-« 
IÍE lola naruralia cognbfcbntür-, in materia: 
autem naturali repugnat Tí in i rás perfo-
narum ctim vnitate c í ícn t iá . A¿ primam 
prob. ex £) . Thoma, dico nos poílc derfen-
F j¡ der? 
6 6 Comment. in S. Anfclmura, 
dere myí ler ium Trinitat is non efle impof-
l i b i k íuppüfita iliullraiione F ide i , nou í o -
iis uaturae viribus. Nec adhuc illuftratjo-
nc íuppuíira demonílrari porcíl evideiucr, 
. ícd duncaxat argumenía oppolita p rob ib i -
Utcr dií íolvendo. 
z i A d recundam probationein, 
negó íupporuam maioris , quja hoc Myí -
terjum no*) eft de rebus , qux invenivi po í -
íínt in natura , nec eius poísibilrtas ^ auc 
impoísibilitas probanda cíl ex natura, vn_ 
de Angdus tutam naturam coniptchcn-
dens j nec vcftigium Summa: Trinitatis i n -
venict , fed in materia naturali oppoí i tum 
depiehendet. 
z i Dices. Er^o Angelus feclu-
la illufttatione íupernatuial i ntgabit po í -
íibiiitatem Trinitatis; ícd hoc dici non po-
t e í l , quia íicut Angelus cognolcit com-
prehenfivé nacuram , ka per íe t le cognof-
cit Authoreiv natura;; ergo de Authore 
naturae propohtionem falíarn j qualis eí-
íet ptopofuio negans elle Tr inum , sfíir-
niare non poteft. Refpondeo f imil i argu-
mento probari poííe Angclum cogno íce -
re leciufa i l luíhat ione fupernattffáli , non 
íolum pofsibilitacem , fed exiílentiam T r i -
nitatis , cadera v i & effícacia. Vnde d i -
co non mirum íí Angelus rclictus folis na-
turas viribus decipiatur in re fupernaturali, 
qnse indiget íapientia , quara nemo Princi-
pum huius fa^culi cognovit. 
Argumenta eppofita /olvuntur. 
*3 A 
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R G U I T V R Primo. Omnis 
effectus naturalis eft m é -
dium connexum curaTr i -
nitatc ; ergo ex il l ius cognitione poteft ra-
t io natuialis devenire in cognitione T r i n i -
tatis. Antecedens probo. Effeéhis naturalis 
connexionem haber ctirn omnipotent ia j íed 
omnipotentia conne<5titur eífentialiter cura 
Trinirare; ergo. Si refpondeas omnipoten-
tiam conneéti cura Trinitate matetialitcr 
per ordinera ad effecKim naturalem. Con-
tra eft. Effectus naturalis connedi tur cum 
bac omnipotentia , & díftinéla ab alia o m -
nipotentia impofs ibi l i ; fed haec omnipo-
tentia v i diílincta ab alia impofsibili con-
neécitur cum Trinitate ; ergo com-
prehendens cffectum natmaiem co^nof-
c k omnipotenciara connexam cum T r i -
nirare. 
24 Refpondeo ^optimam eíle 
folutionera datara 3 quia cognoícens effec-
tum íolum poteft devenire in cognitioncm 
cauía: íceundum quod exigitur ab eftcótu, 
v t d i d u m e f t . A d prob. ÜICO cognoícen-
tem effeelum cognoícere caulam produC« 
tivam t i le pofsjbiiem, ac diftinólam ab i m -
pofsibiii; vei umtaraén ad hoc non reqüif i -
tur cognitio aüaruro perfeótionum j n íml -
rum luftitia: , miíericordix , & íimiliums 
q u s íolíim de materiali > ^ idenricé í p c t -
tanr ad virrutem produí l ivam cfife^aS» 
queniam on nipotentia per í e ip lam s ^ 
per luam virtutera produttivam diftin-
guitur ab alia omnipotentia impbís ibi -
l i indepCLdeiuer á Trinitate perlona-
rum. . : 
2 j Argui tur fecundo. Lumine 
natutx notum clt Deum cíle fummun^bo-
nnm ; ergo lumine naturíe notum eft d í c -
íumme diftuñvum fufe quia hoc ípeólat ad 
fummam bonitatcm i ergo lumine naturíE 
notum eft Deum eífe communicariviim 
fui , non íolúm ad extrá 3 fed etiam ad in--
tra i quod eft cognofeere procelsionesdi-
vinarum per íbnarum , & conícquentéc 
Tr ini ra tem. Confequcntia vero probatur,, 
Commumicatio ad extra non e f t í u m m a . 
Se infinita ; ergo fi lumine naturas c o g . 
noíci tur Deum eífe fumme 3 & infinite 
communicativum , cognofckur eíle com-
municativum ad in t r á , 
26 Secundo naturali lumine 
notum eft in Deo cííe omnem perfeél io-
nera poísibilem i fed foecunditas i.d in-
h a eft perfectio poísibilis i ergo l u m i -
ne natura; cogno íckur . Tert io . L u m i -
ne naturas norum eft Deum eíle fummé 
foelicera ; at fumma foclicitas non falva-
tur in íoli tudine , ik fine confortio p e r í o -
narum; ergo. 
27 Refpondeo bíec omnia cx-
cefsivc probare. Mam Dcns non elíce 
fumme bonum s fi non eííet communica-
tivus fu£E bonitatis ómnibus creaturis pof-
fibilibus ; t á m in c o m m u n i , quám in par-
liculari •, ergo cognofeens aliquem cífec-
rum naturalem cognofeet Deum vt com-
municativum fus bonitatis ómnibus crea-
turis pofsibilibus-, fed hoc cíTe falfum conf-
tat ex ipfa vifionc beata 3 quse cum íit f u -
pernaruralis, 3c intuitiva Deia id non cog-
noícit ; ergo multo minus cognido natu-» 
ralis. Quare lumine naturas cognofeirur 
Deus fumme bonus, ac diífufivus íua; bo -
ni ta t is , fed in ordinc naturali duntaxar. 
M 
De Saeroíanílo Trinitatis Mvflcrio, 
.Ad fecundum concelía mal. diftingao min. 
cft pcrfeclio pofsibil s intra ordinem naru-
ta^ncgo min. longc excedens vires naturae 
concedo min. & negó coníecj. Ad tertium 
paricer dico notum eHe lumine naniTae 
Peam eíre fumme foelicem fcElicitate eiuf-
dera ordinis , quoniam altenus faeliciraris 
nullam habet veí l igium, nec habere poteft. 
28 Arg . j . E i í e c t u s creatus non 
tanturn manuducit in cogninonem caufae 
c í e í t i v ^ , verumetiam exemplaiis , quam 
etfedius imitarur ; fed cau'a exemplaris 
fíípc eft aliquid rclativum; ergo ex vi efFec-
tus cognoCcicur in prima cauía aj/íquid rela-
l i v u m , ac deinde Trinitas per íonarum. 
Probo min. fubíiftentia creara eft par t ic i -
parlo fubíiltcnrix divinas; fed íubílftenwa 
¿ivfnaeft relariva ^ vel quia in Deo nulla 
datur íubíiftentia abfoluta , vel quia fabuf 
lentia creata vt reddens naturam incorarau-
jnicabilem aheriranquam fuppoíiro non eft 
parüc ipa t io iubfiftentias ab íb lu t^ , fed rela-
t iva ; ergo. 
29 Secundó. Parcrniras creata eft 
participado parernicaris divina ; licut filia-
t io filiationis , & vniverllra relario creata 
eft parricipario relarionis divina?; «rgo ex 
haium cognitionc deveneri poteft in cogni-
tionem paterniraris , & filiationis divinas, 
, omniumque divinarum relar ionum, ac 
proinde triura per íonarum, 
30 Refpondeo , concelfa mal, 
ncgrtndo min. Nam Idxa, íive caufa exem-
plaris in Deo^iec eft paternitas , nec aliqua 
relario , íed ipfa elíentia divina vt diveríi-
mode imirabilis á. creaturis, vt docenc cuín 
D - T h o m . 1 .p.q. 1 c. communicer Theoiogi 
procer Scotum allerentem efle creaturam 
ípíaai ve obicétive cogniianT,in nulla camen 
Icntenria eft quid relativum. Ad prob. dif-
t i nguo antee, eft participatio rubfiftenri^ 
divina provr conrcntíE in eílentia concedo 
antee .Secundüm i d ^ u o d fuperaddir clíen-
tiíE,nego antee, nam períonaliras creata eft 
participatio períonalitatis divin? vt ptíceon» 
tenrae in eílentia; id eft parricipar cííentiam 
divinam vr ira imitabilem a creatura, n i m i -
rum, perfonalircr. Quaré ex eo3quod derur 
realis relario paternitatis in crcatis non í e -
quitur íequela Formali, immediata dad 
realera rclationem paternitacis in divinis: 
íicur ex reali relationc íimilitudinis in crea-
ris non probacur realis íimilirudo in Deo: 
nec CÍ ' formali diícutfu probatar, nifi dif-
curCus eminenter, per quod conftac ad 
fecundura. 
3r Arg .4 . In creatura datnr a l i -
quid naturale connexum enm Trinitatc; 
ergo Angelus comprehendens naturam po-
terir Cognofccre Triniracem. Antee, pro.-
barnr. Darui" in creatura pocenria obedien-
tialis ad videndam Trinitatem ; íed harc eft 
nacuralisj vrporé idenriñeata cum ipfa crea-
tura;ergo. Conñrma tu r . Uiíio beata con-
nedtitur neceííarió cum Deo vt trino tan-
quam cum proprio obieé lo ; íed poísibiiiras 
vifionis beat^ e demonftrari poteft lumine 
natULíe, vt plnres docent Theoiogi: ergOjóC 
poísibiiiras Triniraris. 
31 Refpondeo porenriam obe-
dientialcm raliter eífe entitativé fuperna-
turalerrí , vt fie terminarive í jperna tura l i s ; 
cura ergo ad cognitionem naturalem quan-
quám compreheníivam íatis íit cognolcere 
rem fecundura 3 quod e f t i n f e , q u i n eam 
cognofcat per ordinem ad omnia conno-
tara príefertim íupernaturaiia 3 confequens 
eft vt Angelus tantüra cognofcat poremiam 
creaturíE fecundura quod naturalis eft , non 
fecundura quod obedientialis. Ad cenhr-
mationem reípondeo eofdem Auihorcs 
adftruentes vifionis beatíe poísibilitera eílc 
dcmonftrabilemjid negrmt in myftero T r i -
nitatiSjan aurem debito conícquenrire filoj 
ípíi viderint , mjhi enim viderur eam opi -
nionera eftc eodem itulo impugnandam. 
FortaíTe dicent fed tantuni tueri políc l i u n i . 
ne naruras demonftiaii poísibiliratem vií io-
nis bearas, non vt fupernaruralis eft , fed 
tanrurn vt eft vifio clara lummi bo i r . que-
cumque illa fir. Ex quo non probatur poíle 
evidenter cognofei poisibilitaccm myftcrij 
Trinitat is , de quo nulium veftiginm in na-
tura j cum é conrra in natura íit inclinatio 
ad bcatitucUnera 3 & ad viíionem clarara 
fummi boni . 
55 Arguirur quinto. Myfteriura 
Trinitat is cft evidenter credibile, ergo eft 
evidenter pofsibile. Parer con equenr. nara 
quod iudicarur impofsibile , iudicatuc 
etiara incredibiic ; ergo c concia , quod ia -
dicatur credibile, iudicarur pariter pofsibi-
le. Hoc argumentum nihil convincit. P r i -
mo. Quia Myfterium Trinitatis non eft ev i -
denter credibile íoia natura duce , íed fidc 
divin a, &' ex motivis fupernarnrálibus. Se-
cundo. Quia credibilitas lumitur ex r t f t i -
monio dicenris; poísibiiiras ve 10 ficut, 
yeritaSjex intrinkea connexionc t c rmino iú 
cum ergo h;cc conizexio in re tam eJevata 
non cognoíca tur naturali lumine , ron m i -
rüm i íi racione naturali non atWngatur. 
" D e -
6 2 Comment. in S. Anícjmum, 
Deniquc , quia mi f l í da noftese fidei funt 
evidentec ciedibiiia in coramuai , non ra 
pan icubr i , ve ducent Tbeoiogi rracc. de 
Hdc : quin mimó infideles convicli argu-
metúis credlbiiiraíis nofrraí íidei , dum ad 
particularia dcíccndunc, fcfngjqnt, quaié 
dum in píificíi:íar¡ iproponitnr Dcus vnns, 
& ninus: Deus homo: Deura pati A ' mQii , 
¿k quod m.iiu6 ell áfuis fidelibus (úh ípecie 
pañis münducsii ,r í í ipiíciuir . 
DUBIVxM IX. 
'jn in íDss ftnt ir SÍ perfonf rediter ittjhntix} 
^efcrmttiT Vxrij Hanticorum errores. 
í s I . 
/ E R I T A S FideCaiholica 
cerra fub praeíixü t i tulo 
examinanda proponitur, 
non quafi dubi í sndo , fcd vt eorum ( inquic 
S. Aniel rnusiib. i . cur Deus homo , c . i . ) 
qu* credmt, a- ¿eleHentur contempla:tone , O* 
pjyaii ftnt , quíintum pojfmt ,/errjper ad fatsf-
fiullonems omni pofeentí r¿tienem de ea i qua 
in nvhis eji,fps. 
i Hx-rcfes in Eccle/ía hydrae f i m i l i -
fudinem genintj quoniam refecatis capiti-
bus, quotidie renaícuntur. Dixerunt "enim 
Sabelííani a Praxeani, di Hcrmogeniani 3 in 
Deo vnam tancum eífe períonam , quam 
j^opter diveríi tsrcm eiíe¿luum ab ipía 
picrcdcnrium divcríis nominibus appelia-
bani: vocabjnt Tutrem^uatcims efl; Aurhor 
creaturamm ; Filium y qmtcnus humanam 
aííurnpíit naturam : Spiritum Sanchm. qua-
tenus hemines íua gratia fandtificat i vnde 
compulfi funt concederé eandera períonara 
PatrisJ& Spiritus Sancti fuiiTc incarnacarn, 
&:moituara;qua propter praefati H x r e d c i á 
Beato Oprato Mi lev i t ano l ib . i . con t ra Par-
menianum ; & a Cypriano E p i ' l . y j . ad 
labaianum, Tatripafsiani appellati funr. 
Et quod pias aures oíFendir 3 veri t i non lunt 
nuperiSabclliani Sanélifsimtm Tr ini ta tcm 
appellare Cerberutn tr icipi tcm , &c t r icor-
poreum Gerionem teíle Becano i n prar-
íenti. 
5 Arrius e contra ex diftin^iione 
perfonarum intuli t diftinclion^m eííentiíe, 
& conlubílantialitatem negivit . Macedo-
nius Spir'tum Sanctum duntaxar M i n i l l r u m 
D e i , ücut & Angeles , non verum Deum, 
agnovir; propreréa Auguílinus i l ib. de ha--
refibus h x r c í i j z . Macedonianos appcllac 
Scmiarnanos. H^c & alia u l íua t i s moní l ra 
fe mutuo collidetia cruditcdepínxítVigilius 
Ep i í ccpus , Sé Mart i r . l ib . i .contra Euthich. 
Saleilij 5 6^ Jrrij 3 Manichai, ^ Ptotini, 
M^ttnu^sr Éutkickfth fententiarum dogmata 
conferamus , quiüus eos íta fibi mVwem exti-
tU]ü contrarios invenimus , Vt ¡¡md magis mi~ 
rum fit3 eorum error yeritati tí'JHmoniitm di" 
cat ; o- incenfonte perjiderum fententí* 3 in 
lnum ruta jidei modulum continant, iro~ 
phetumque m/ir* > 0 « r h eorum cafa, cm4~ 
minagignant. 
4 ' Sabellíj enim perfidia Jrrydámmi 
errorem : rurfus Arriani dogniatis error Satdlj 
impiftatcm excludit. Sijuidem SabeHius lanius 
tiatar* probahili quidem confefiione deceptus, 
Trinitatis Vnam putaVit eje perfonam \ vt ex 
hoc3 quod triühj Vna natura tjit Vna intellige-
re tur ejfe perfom. Cmtrk Arrius tres fubflm-r 
tías, atqtte dijiinttas 3 fatti Veré funt > perfo*. 
uas accipiens , tres eorum di/miles credidit e/fo 
naturas, Vc.Audiat Sabellius in tantu Tatris, 
&• Filij 3 &- Spiritus Sanfti tres ejje perfonas^  
W eos Arriust tr poteftate difsimilh, O- na* 
tura adverfos audeat profiteri. Audlat rurfus 
hic idem Arrius , in tantum 'Patrem 3 
lium , a- Spiritum Sanfíum Vnitis poteflatis^ 
Vninfjue ejfe natura, Vt Sabellius Vnam eorum 
dicat ejfe perfonam. Malum ergo tunm ¿ Arrij 
illius corrige maloí malum fuum de tno cor* 
rigat malo 3 Vt bonum 3 quod Vt erque ñobifcuw 
teneS^cómmune fit Vobis. 
5 Accedit Mahumeres, qui reílci 
Damafceno l i b . de ha?reíibus janno D o m i n l 
^30. ex Sabclllo , & Arr io venenum bibir , 
& evomuit. D ix i t enim vnum elle Deum, 
qui nec generans , nec genirus fit: negavii; 
F iüum De i ,qu ia Deus non habet vxorem: 
faííus cíl Chri í lura cííe verbum D e i , ciuf-
que Spiritum , íed creatum , ex Maria fine 
femine genitum , Prophctam , & íervum 
D e i , á ludasis in propria períona non cruci-
fu-ura 3 ícd vmbram i l l i u s , vndé Chriftws 
moriuusnon fuic , fcd a Deo in Coclum 
rranslarus^idcóque negabat Redemptionem 
Chrifti,S acramentorum efficaciam, aliaque 
figmenta difTeminavit in perditioncm raul-
torum. 
Catholicum dogma ex ftera pagim ojien ditur. 
f* 11. 
6 T Ndubitata fide tenendum contr i 
X Sabellium dari in Deo uc$ 
perfonas rcaliter, & perfonakter diftindtas, 
Patrcm, & Fi l ium , $c Spiritum Sandtum, 
T r a d . í. De cognoícibil. í¿ verit. Myflerij Tiinitads. € 9 
xloc emm fidei Catholicae dogma in vcreri 
t e íUmenro adumbracur , & innovo meri-
diana luce proponitur. Plürálitas namc|ae 
Jierfonatum oítenditur Genef. i . v. t 6 . 
FacU^ us hotoinem ad tmagmem , & (imilitu-
ditíem nofiram. Et c. 3 . v. 2 1 . Ecce 'Adam pia/i 
V m s e x nobisfatíus ejl. Et cap. 1 S . v . z . ^ ^ . 
tiumitp el tres Virt fiantes. Nec non Pfaim. 
6%'ViS.íBenedicdt nos <Deus} (Deus7ioJhr, bene-
dk.it nos 0 e u s , vb i obirer piaereimirtei-c 
non licet y t]iiod hic non indo¿i:i norarunt 
Interpretes, quod S)eus íecundo loco poíí-
tus ípecialiccr dicirur na/ier 3 quia Fiiius 
quafi medias Inter Patrem , ¿k Spiritum 
Sanclam noílram aííumpíic naturam , & 
homo fadlus eft. Trinitas ergo perfona-
rum in trina receptione proponitur. Ac no 
obíc iué colligitur ex i l l o Ifaiaí 6.^". 3. 
Santfus , Sritittus , Sanfftts , (Dominas (Deus 
(xerituum. 
7 Clariús conftac eadem veritas ex , 
p íur ibus loéis N o v i Teftamenri. Satis íic 
i l iud Mat th . ¿ 8 . Sí. 15). íBaptizutte omnes 
gentes in nomine Tatris , & ¿Hij , ür Spiri~ 
tus Santti. Et i l lud loan - 5 . 1 ^ . 7. Tresfunt, 
qut tsftirnonium dant in Calo , Pater , "Ver-
lum , <& Sftritus SanBus. Ex quíbus tefti-
inonijs , & alijs pluribus apertc laris dedu-
citur Fil ium , & Spiritum Sandum non 
convenire in eadem perlona cum Patre. 
8 Unum tamen ex IJUs íiib hac for-
ma proponitur. Si Spiritus Sandlus conve-
niret in eadem perfona cum Patre non d i -
ccretnr alius á Parre j íed propde dicitur, 
&: cft alius á Patre ergo non convenit in 
eadem perfona cum Patre. Maior conftat, 
qnía enim Spiritus Sanctus convenit in ea-
dem divinitate cum Patre , non eíl alius 
Dcus á Parre : &: quia Carolus ex gr. 
coincídit in eadem peilbna cum Rege 
Hifpani^ millo iure dici poteí l alia perfona 
á R e g e Hilpanine. M ñor autem prob. ex 
alio oan. 14. Sí. 16, Ego rog,ibo fPatrenjy 
aiium faraclitum Jabit i>oÍis fptritum 
"beritatis. En Parrem rogarum ; Filium ro-
gantem : 8c alium Paraclirum ípivitnm ve-
litatis miífum 3 Se datum ; eft ergo alius, 
qui rogat , nempe Filius ^ de alius rogatus, 
nempe Pater 5 & alius dnndus, Se mirren-
dus , nempé Spiritus Sandus •, ergo in d i -
vinis funr tres períonac realircr diítinclae, 
Pater, Fiiius, & Spiritus Saníbns. 
5) Hoc argumento vtitur S. Anie l -
mus, l ib . de Fidc, T : in. & Incain. Uer-
o i j C . 3. de confirmar in pjáífeutippufe* 
c» 5, vbi pafira vnirare elíenúai fie plurali-
tatcm perfonaruin oftend^: ' Supradi&aVe-
ro relatiouis oppojítio , qua ex eo najeitur 
{^nempe ex nanvhate , & piocefsione]] 
frobibet Patrem, Fihum , ^ Sphitum 
Sancíttm de inlücem dici. £ t iníiá ratipnem 
reddi t : Quia nec natura permittit, w^f in-
tellettus caph exijhntem de ali^ uo ejje de qut 
exifiit j exijiit autem Filius^ , Spiritus 
Savttus de fatre ; ¿juaré non potejl Vilius , & 
Spiritus SanÜiui ejfe Pater. 
10 Confirmar éandem veritatem 
Anfelmus ex plucibus alijs Sacr^ Pagi-
na: rciümonijs c.8 praííertim ex i l lo loan, 
i j . S ¡ . 26. Cum autem venerit IPataclituSy 
quem ego mittam Vohis a fatre ; íed perfona 
procedens diftinguitur á procedente, quia 
nemo procedit á fe ipfo \ ergo Filítts pro-
cedens á Patre diftinguitur realircr a 1 atre; 
&e Spiritus Sanótus ab vrroque prúcedenss 
diftinguitur ab vtroque. Alia plüra viueri 
pofíunt in 1. part. huius opens, quíe repe-
leré non licet. 
11 Hucufque contra Haereticos, 
& ludeeos aclum cít : non nihi l contra 
Mahometanos agendum. Mahometes (vt 
faepiuíí conftat ex Alcorano) fatetur C h r i í -
tum eífe Prophetam , 6¿: Nuncium De i ; at 
Nunc iusDei taifa annuciarc non poteft; 
ergo verum eft , & credendum , quod an-
nunciat enim Qeo non ere di mus , cui ere-
demust inquit Ambr . in Luc . l i b . 4. c. j , 
qua ratione emxé perfnoderc conabatur 
^iahumetes credenda elle omnia nb ip lo 
proiara , quia Piophetam , & Nuncinra 
Dei fe bife diecbat i at Chtiftus Dominus 
tripam perlonarura diftinílioneín fa-piiS 
annunciat , vt ex prarfads teftimonijs conf-
tar i ergo vt coníequentia: filo procedat ea 
realis peifonarum diftin€tio ab ipíis Maho-
mecanis renenda eft. 
l i Nec alicyius e f t m o m c n t i í i 
re ípondeat adulteratam eííe Scriprtiram, 
Nam ipfis incumbebar probandum vnde 
qnando, ¿k q u o m o d ó fif falfata , quod non 
piobanr, nec fpecie renus probare pofliiRT, 
vt late, & crudité piobat Suarcz in Regem 
Angliss i m m ó eadem Carbólica veritas 
ex Hitbraicis , Grcecis , Syriaci» , alijfqu^-
vcrííonibus per torum oibem difperfis, 
clariísime conftat ; ¿k vlterius demonftrari 
put eft ómnibus argumentis , quibus u af t . ' 
de Fidc convincirur Myfteria nofti*- Fidci1 
eííe evidenter credibilia.- Id eiiim Piophe-
tic prícdicaveriinr, Martyres innumeri rex-
tanrur j mirabilis puellarum conftantia i n 
tormentis ; Coufcílores Sancliívsimi, parí-
terque 
7o Comcnt. in S. Anlelmom. 
terque do¿ l i r s imi : figna , 6c míracula pene 
iuhnita 3 conhrmant, aliat|tje luadent ^rgu-
menra 3 cjua; ¿ i t i o ioco videri políunc.'^ 
i 3 Nec celara alicuius ponderis eft3 
^uod Mahomeces aic 3 videiieer Tr in i ra -
lem pttfonjpa non poíic íolida ratior.c 
m o n í b a n . Quoniam íinc probationc , linc 
miracuiis a line relie, omm^ae penifús def-
titutiis fundaincnco íuadere curaba: íe cífe 
verum l'rophctam 3 IpÜqxiQ in ómnibus To-
la iua amhoritace c r edcaáami crgo pot ior i 
niulo credendura c l l doctrinx Chní t i D o -
mini tcvelantis Trinirarem } enm tands lie 
üimata micacalis , teílibus , 3c argu-
mentis. 
SohuntHr tmpugmtiones nntrariífh. 
§. I I I , 
14 T T ^ R E T I C I nullum non mo-
j [ _ | vent lapideniiVtCatholic^ 
veritaris dogmata cver-
tant. Opponunc 1. i l lud Deuror. 31 . v . 35. 
Uidite , quod ego fim folus , non fti aliaí 
ÍDSHS pr¿ter ms. Ec l i á i s 4 / , v, j . Bgo <Domt~ 
ñus j & non tlius. Ex quibus formatr.r rario. 
Quicumque eíl aiius á Parre noo eíc Dcusj 
crgo vel Fi l ias , & Spirirus Sanfftus non 
íunc Deus 3 vei nullus eorum efl: aiius á Pa-
ire ; ergo oportec omnes in eandem con-
vinire períbnarn. z. opponunt i l l ud loann. 
1 o. v . 7. , e?- P-iter \>num fumus ; ergo 
milla eft diftinclo inrer Patrcm, & F i l i u i n . 
Er c. 14. v. 9 Qtii Vtdet me % videt , ÍP- íP^-
trem mettm \ fed hasc il lat io nuíla eiret , íi 
iiljtcr Parrcm , & Filiani darecur rcalis d i í -
rinclio j ergo non datur. 
I J His camen oamibus facile refpon-
detur ex dictis oprime probaii vmcatem ia 
cílenria divina , non ramen in perfonisi non 
enira Parer dixic : non cft aba perfona pra:-
ter me ; £cd non ejlalius $>eus. Ex quo Ver-
bum Div inum incarnatum optime deduce-
bar , quod qmcumque cognoíceier ex pa-
traris miracuiis eius divinirarem COflfcsmciit 
crat , vr cognofccrec divinirarem P a ñ i s , 
quia eadem c i t . Arcamen loquendo de per-
fora di xir Fiiius loann. 1 6. i^c» fum yW/ír, 
J»íá Tatsr mecum e/i.Eí c.S.Qui me mifit me 
cum tft, non reliquit me foliiw. Vel appli -
cari pocetl cxpoíicio Parcnris Anfclmi in 
Monol . c. j ó . v b i docer qualitér Parer fít 
folus íolitudinc gtneranris; Se Filias íb l i tn-
dinc geniri ; ac Spicicus Sauctus foiicadine 
procedenris , 6¿ non geniti. I b i : Pote/i itu-
¿He , imrn*debut dic'hfiltu i l h , cuhs <Uev~ 
lum ej l , Genitor) & ingénitas 3 quh folus t j l 
(Patcr , & Tarens , 6^ nnllo modo ab alio ejt, 
Solum dutem 'Verbtim genitum , quíafolum 
Fi lks , & proles efl. Solus Vero amor Wr'mfque, 
nec genkus y nec ingenitus, quu nteVilius, 
nec proles ejl. 
1 ó Diccs.Períbna eft individua fubftan-
tia natura: racionalis;at inDeo non fuñe, eres 
íubftanria;, íicut nec tres ellentisi ergo non 
íunr rres perfoníe.Reípondeo conccíiis prao 
miísis, negando conLequcntiam, quia quod 
faciunt plure^ fubftannx incieatis;operatuc 
vna , & cadem in Deo propter íuam i n -
finirarem , & eminentiam j diftinétio 
autem provenir , 11 on á íubftanria , ícd á 
xclationei, 
17 Repl ic , I d , á quo provenic 
d i í l ind io non eft accidenSj quod in Deo l o -
cura non habee ; ergo íubftantia ; ergo, vei 
concedenda: tres íubítaniia; diítin£lí£ , veí 
neganda diftinélio perfonarum. Refpondco 
dill inclioncm provenire á relacione, qua? 
non eft accidens, nec fubftantia formaíircr^ 
&c cxprefsé, fed rcaliter, Se identicé ; íubf-
tanria enim divina prepter íuam infinita-
tem , 6c eminentiam, elt íubftantia , 6c r e - ' 
lat ió ; primo modo eft ad Te , 6c imporrac 
vnirarem : fecundo modo dicirur ad al iud, 
6c importar diftindlioncm.Alia piara oppo-
ni p o í í u n r , de quibus commodius in fc^ 
quentibusj né cadem reperamus. 
D U B i U M I I I . 
Áu QntfUhet ex tribus Terfonis rcaliter difa 
Sinttisfit Verus ¿Dem} 
§ . h 
1 T ^ T ^ ^ debitando , |fcd errores 
J[ l j / impioband^o , veriratem-
que catholicam oftenden-
do , difpuratiouem teximus. Dubio eniin 
praecedenti lis erat cum Sabellianiü, alijf- ' 
que i-jaeiedeis j nec non Gcntilibus negan-
fibus pluraiiratem Perfonarum i in p rx ícn t i 
oportec manum inferere cum Arrianis , 6c 
Macedonianis , quoniam priores Fi l io ; 
pofteriores Spiricui Sancto divinirarem ne-
gabánc. Nec defuere teftc Auguftino de 
Haerefíbus hx ie í i 74. qui perlonae Patris 
per fe coníideraca: divinirarem negaverinr,, 
quia aíferebanr Deum elle vnum ex eollec-; 
tionc perfonarum , íicur ex colleélione fi. 
deiiam vna conftiruirur Eccleíia : F j l ali^ 
^ r e / í j £ i n q u i t Auguft.J qu¡€ triftrmem 
¿Jftírit tyetim, y>t fMddm ¡urs sius fit pAtet^ 
Tfac t . í . De cognofcibil; &>crit. Miftctij Trinir. 7» 
qtííedam l i l m ; quaedam SftrUns SanÜus. I n 
hac ergo concroveríia omniuni errores 
aggredimui: improbandos cum Aníelmo: 
tum in prajfenti opufculo : tum in Monolo-
gioplu i ibus i n lodsJ& D i v b T h ü m a i . p . 
ic[. 5 i . a. 2. 
D 
§. lí. 
J C E N D V M primo Patrem 
clTe veriira Deum, lea de-
finirum eft in Conc.Lacer. 
Sncap. (Damnamus de fumma Trini tat . Ec 
conftar ex i l lo loann. i . v, 6. FerburnerAt 
apttd3)eum-j fed erar apud Patrem; ergo Pa-
tee cl l Deus. Manifefta par if er rationc con-
cludítur . Períona Patris , aut haber candem 
naturam individuam cum cxteiis perí'onis, 
aur diftinótam ab illis ? Si pr imum, ergo íl-
cuc omnes tres períonae habent náctirara d i -
vinani , ita & Pater ; fed habens naturam 
divinam cft Deus; ergo Pater eft Deus. Si 
fecundum. Conciuditar etiám naturam Pa-
cris , ficuc & aliarum pcríbnaf um , eíTc 
divinam 3 quia ex naturis crcatis non 
confurgit natura divina j ergo íi ex t r i -
bus perfonis confticuitur Deus , confe-
«yiens eíl,vt quaelibet carum fit Deus j er^o 
& Pater. 
4 Rurfus. Si natura Patris efl: a na-
tura aliarum perfonarum diftinéta ; ergo 
v c l eft aequalis perfeótionis vel perfectior 
Siiiis? Si perteótior ; ergo potiori t i tulo erit 
Deus Si aequalis-, ergo quaelibet perfona 
cric Deus , ik conícqucriier etiam Pater. 
Practerquamquod in Deo nullas eífe partes, 
nec diviniratem ex partibus confurgerc 
traddit Anfelm. in príEfcnti opufculo c. 4 , 
v b i probar Filium , & Spiritura Sandum 
d í c totum Deum de toto Deo, proindéquc 
Patrem habere eandem limplicirsimam 
cíTentiam 3 quam casteris perfonis commu-
tiicat. 
4 Sed opponcs. Trinitas eft de cf-
fentia De i ; ac Pater non eft tota Trinitas; 
r rgo non eft Deus. Minor conftat.Et maior 
p rób .qn icqu id eft inDeo eft de cirentiaDci, 
cum" in Deo nihil íit accidentalejfed in Deo 
«ft fumma Trinitas;cr2oTrinitas eft de eíícn 
tia Dci . íed Ivtc prxdicari non poteft de lo -
l o Parre; ergoaliquid eft de eílentia Dcij, 
quod pra:dicari non poteft de Patre ; ergo 
« lePa t red ic i non po te f t , quod üz Deas. 
H z c impugnatio formari poteft de qua-
cumque alia perfona , eiufquc íblutio pen-. 
det ex dicendis.Interim djeo Tr in i ta rem, í i -
ve perfor.alirates relativas, quae Trinirarem 
conftituunt non eíTe de cllcntia Dei confti-
tutivé , & metaphiíicé , íed identicé , qua« 
tenus funl idem cum cílentia D e i , quod 
non obftatjVt qusl ibct períona l i t Deus, 
1 D 
$> I I I . 
I C £ N D V M i . Fi l ium eíTe 
verum Deum. Ita contra 
Arr ium fides carholicado 
cet .Etdefini turin íimboloAthanafij dicen-
tis^quod Tat' i s3^ Fií ij ,& SpiriíuSantti 1>na 
e/i dhinitas. Conftát etiam ex ifaia 3 6.V.4. 
tDvus ipfe veniet, fahabit nús fedvenic 
Uerbura , íive Filiiis ; ergo Filius eíl Deus. 
I t em. Ex loann. c. 10. v. 50. vbiFi i iusde 
fe ipfo ait: Égo, & 'Pater vmm fumus\ fed 
Pater eft Deus j vt d i¿ tum eft , & faretur 
Arrius; ergo Uerbum eft Deus.Quod aper-
té convincit Auguftinus t raél . 67.in lonnn. 
Síc ex eodem Evangelifta loquentc : Credi" 
fíj '(inquid)/» 0eum , & in me credite; cotife-
juens enim e/í, i»? fíin Ítem creditis a Cir in me 
f rediré deheafh ; quod non ejffet confequens, fi 
Chrijtus non ejfe S)eus. 
6 His , & alijs teñimonijs S tum ex 
facta pagina: tum ex Concilijs,&: PatribuSj, 
quíE cauía brevitatis omi t ió 3 nullo velap-
parenti fundamento occurere poí íuntArr ia-
ni j i i i f i velea. negando, quod eft novam 
híercfim inducere ; vel affirroando U e r b ü m 
Div inum appellari in lacra pagina Deum 
analogicé , aut quafi per excellentiorem 
participationcm divinitatis prse caeccris 
creaturis j n o n vero vnivocé , & per omni -
modam sequalítatem cum Patre, 
7 Sed hic error facile improbatur; 
1. ad hominem , nam iuxta Ardanos Pacer 
verus Deus ; fed Uerbum Divinum eft 
vnum cum Parre,vr de fe ipfo ait loann. 10. 
ergo Verbum Divinum eft verus Deus, í i -
cut & Pater. 2. Arriani colligunC veram d i -
vinltatem Patris ex praefatisScripcufaí tef t i -
niorri js ; ergo-ex cifdem colligcre debent 
veram diviniratem F i l i j , cum Scriptura eif-
dem terminis de vt roqúe lóquatur . 3. Inter 
Patrem / « Filiurh naturalem darur conve-
niencia vnlvoca i íed Uerbum Div inum eft 
íilius nacuralis Paciis, ve coilftac Marth. 1 i . 
Comment. ín S. Anfelmum, 
& alibi pafsim ; ergo non analogkc tan-
rúm , fed vr ivocé convenitin natura cura 
Pane ; cura cigo natura divira muiripiica-
H non po í s i t , coníequens cíl vt Filius con-
veniat m natura cuns Parre per í ü m m a m 
idénti íácem. 
8 Nihiloitiinus fuura crrorera íuá-
«lere conanrur Arriani ex varijs Scriptur* 
lods . Priír-.ó. Exi l íb ' íóani 14. z8. íPd-
Itr mátor r*e '0} Et Iban. 3. ^ . i 7. Mtptt 
ÍDcus FHÍHW fuutn. Sed inittcií's eft maior 
iñitíb'i ergo Pater eft raájor Fi l io; ergo f i -
lius cft minor; ergo non Deüs . Terció . Hx 
i l lo loan. 17. B<ectj}\>it¿ ¿etewa > vt cog-
mfcant te folum Qeum Verum , &• quem m f . 
fíjii Jtfuw-Chriftu^svp Pater d i íolusDcus 
teruSj CUÜ. in Tola cognitione Patiis vitam 
srernam conftit l iat , ergo non Filiu?. Er 
Mat th . 24. aC Matc i 1 3. á>e i lh hora tierno 
fe i t , He^ ue Angeli&ei , mque Filius , nififo-
hs+zter y Ted fi Filius e!let Dclis diem i u -
dicij non ignotarc t ; non ergo eíl Deus* 
5 í n horum omníum j & alic-
rum expofitionem facile allegari poiíent 
plura teflimonia Patrum . c^ax quia ó m -
nibus ohvia omitterc décrevi . A d p r i -
tnum breviter dico eam minoritareni 
Chr i í l i iutelligendam eíí'e fcciindúm hu-
maniratem , non fecundüm diviniratera, 
A d fecundüm dico , quod maior efi: qu í 
fnitti t ex imperio s & cogit quafi fupérioí , 
ñon taraen oportet eííe maiorcm i l lumjqui 
íni tnr volentemi 
10 A d te r t ínm dico eam parr í-
tu lam foliimitA pon í ad exeludendosfal-
los D é o s , non ad excludendas alias T r i n i -
tatis perfonas, V c l fecundo, dico cum 
Athanafío y Gypnano , Se Ambroí io , íbi 
^otiusmanifeftári diviniratcm F i l i j , q u á m 
negar i , qii ia dicittii: Patrem elle verura 
Deum , qttetn mfsifti Jefum-Chi/tunj-y 
ergo non folúm Pater, fed ctiam Jefuf-
.Chriftus irníTus eíl; verus Dcus. 
11 A d vk imum dico , cá verba ác* 
cipienda eííe de Chrifto vr hominc. Si pu-
tera oppones nec Chriftum vt hóminem 
ignoralfe diem i u d i c i j , cum Deus Chrifto 
ve homini diem i l ium revclaverir. Refpon-
dent frcquentjus Interpretes diKiííe Chrif* 
tum fe nefciííe , non quia.talem diem i g -
i ióráver i t , íed quia totum myfterium íub 
íecrctb null i revelando íciebar. Ue l dic 
cum Malucnda l ib . 2. de Anrc-Chrifto c. 
23. Chriftum i l iamdicm nefeire ícicntiá 
humana, quia finis mundi non cft att ingi-
bili» feientia humana, led foia revelatione 
divina. Deniquc.Si Chriftus Dominus nuhi 
lo modo diem iudicij ignoravit 3 ergo pra:a 
di6ta aurheritas nihi i favec Advetíaiijej er^ 
go ex ea perperam probatur Filium fiot^  
tÜe Deum. 
12 Opponunt íceundoi ExSacfSi 
Pagina teftimonijs, quibus Vcihum D i v i -
num dici t iu Deus, aut FililiS Dei3non pro-
batur eííe Deum. Mam ctiam varijs 111 lo* 
cis iuñi dicuntur D i j , & filij Dci y & ta*» 
ínen non probatur cífc Déos: etenim M o U 
fi dicitur Excd. Bgo cínfiinú te 0euta 
(Pkaraonis, Et Píalmo S. Ego díxííDlj efíis, 
& filij extelji cmnes.lmn. 4 . U t f l i j (Deititm 
írhivmu'r , fmus. A d R o m . 8. Ipfe SprU 
tus tefiirnemum teíldit ffiritui nejiro j , %^ÍO4 
fumus f ü j 3)eL 
13 Refpondeb, iuftcs appellarí qulfi 
dem Déos ,fed non veros Déos , íicut Ver^ 
bum : nen falvatores,& Redemptorcs/cd 
íalvatcs , 6c tcdcmptosrncn íilios Dei m-i 
turaics pereondem naturam communica^ 
t i a m á P a r r e s per q u a m i p í c Filius d ix i r i 
EgO; & f ater Vnum fumus, fed adoptivos^ 
nimiium per gratiam, quia non n e c c í í a r i ^ 
& naturalitcr^íed "beiuntarié ncsgmuit y>e1rlt 
l>mtath, jacobi 1, 
14 Opponunt tertio, Filius non eíl 
ab ¿eterno j ergo non cft Deus. Probatuc 
aptec. Quod habet principium fuinoneft 
ab aeterno; fed Filius habet principium fuip 
quia eft á Paire ; ergo non cft ab íEtcrno* 
Secundo. Quod habet finem , habet necef-
íar ió in i t i um, ac deinde non eft ab acteiroj 
íed generatio Fili j habet finems quiaiam 
eft abíoluta ergo habet in i t i um. Si dicas 
non efte hucu íque abfoluram. Contra,; 
Nam feqni tur , quod Filius non íit hucuf-
que perfedus ergo Deus eííe non poteft^ 
Confirmatur» Quando Filius genitus cft,; 
vel erat , vel non erat? Si erat, quarc geni-» 
tus cft? S i n c n c r a t ; ergo aliquandonba 
f u i t ; ergo non eft SEternus j ergo non eíl 
Deus. Denique. Filius pro pr ior i ad gene-
rationcro, vel erat aclu in Patre, vel l o lum 
sn porentia, vel nullo modo? Si a¿hj j etgo 
erat in actu ante quam generaretur , q u ü d 
dici non pottft. Si potentia tantúm ; ergo 
211 Deo datur pbrentia pafsiva , aut poten-< 
tialitas, qus neceflario argüir imperíeéHo^ 
ucm. Si nullo modo ; ergo faítus cft ex n i -
h i l o , & confequentcrcrcatus. 
i j Sed hece kviísiroa funt, A d p r i -
mum , negó antee, ad prob. dico Filiun^ 
habere principium produclionis , & gene* 
í a t i o n i s ; non taraen inchoationis, quia F i -
Tfac t . í . De cognoícifn!,de verit.MifletijTtinif. 7 3 
Sius Dei non inc^pit eífe , fed-femper fuir, 
&c ab aeterno genitus eft. N á m generatio 
Uerbi D iv in i contcmplaii poreft, vel fe-
cundum menfuram ¡sternitatis y de i\c 
femper gignitur , quia menfura ícternita-
tis eft indiviíibilis , &:omnia témpora i n -
diviíibiliccr comprchendens , vndé in PíaU 
mo dicitur : Ege hodiegenui te , & Auguft, 
epift. 174. ad Pafcentium ait : Semper gig~ 
a;V Tater a & femper nafiitur Iilius. Si vero 
coníiderecur per refpedlum ad noftrum 
sempus, Filius iam gcniius eft , quia in 
noftto tempore datur pia'ícns s p ix te r i -
Eum , & fururum. Per quod conftat ad 
alias impugnationes , nam generatio Ver-
b i D i v i n i , nec finem , nec inicium habeti 
íieut necjpfe Pater generans. Nec ante 
fjuam gigneretur crac j fed ab arterno ge-
nitus eft , íEternitas autem antedorica-
rcm non permiteit. Undé opt imé dixic 
Bafilius : Quod Filius non (pt ante quam 
gigneretur 3 fed erat cum gigneretar , fem~ 
ptr autem genitus efl 3femper ergo fuk, 
16 A d vlcimam impugnatio-
cem d i c o , i n Deo nullam cíFe priodca-
tem rcalem, quia in eo nihil prius, ©* 
foflsrius , fed folam prioritaiem o r ig i -
nis infra exponendam j pro co autem 
pdo r i originis Filius erat in potemia 
adliva Patris , quod nullam argüir i m -
pcrfedlioncm ; quje fol imo intelli.gen-
da eft de perfona F i l i j , non ver5 de ef-
fentia d iv ina , nam ha:c erat a¿lu in Pa-
cte , & ha:c non gencratur 9 fed eom-
municatur; 
17 í lepl icabis . Filius genitus 
«f tá Patre l í i bc rc , quia Deus cogi non 
poteft ad aliquid operandum ; ergo po-
luic non elíe ; ergo noii eft Deus. Se* 
cundo. Aliqua perfedio déficit Filio ; er-
go non eft Deus. Anteccdens probatur; 
Generatio eft perfeclio , ¿¿"ideó conve-
ni t Patri ? fed harc non convenir Filio} 
t r g o . A d primum d i c o ; Fi l ium eífe ge-
n i tum libere libetrate á coaótione , non 
l ibértate indifFcrentix j vt patet de cog-
nitione , amore fuae bonitatis , & alijs 
ad propriam petfcctioUem neceílari^ 
ípedtant ibus , qüia Deus non libere j fed 
necelfarió pciftft i ísimus eft. Ad fecun-
dum dico , quod generare in divinis non 
dicit aélioncm , led reiationem p e r í n o -
dum aélionis fignificatam , qux vel ípecia-
lem non importar pcrfeél onem ^ vel eft 
per cifeuminleísionem in Filio. Sed de his 
proprio loco fermo redibic. 
JsS£7(rÍ0 TB'ZTIA 
§. I V . 
•iS r - x l C E N D U V Í tertio. SlpíriJ 
'\_^Jr tura Sañctum eíle verum 
Dcun-f coníubftandalem 
Patri , & Fi l io . Hanc affertionem neganc 
Macedoniani , quam tamen definitam ha-
bemus ex Symbolo allegato Athanafij, vb i 
dicitur , quod (Patris 3 & Filij 3 & Spiritus 
Sav.Hi Wa efl diVmtas. Undc Macedonins 
aíierens Spiritum Saiictum íimul cum A n -
gelis elle Minií lrum De i , tefe Auguftino, 
l i b . de HsrefibuSj hereíi j - 1 , damnatus eft 
in Synodo Conftantinopüiitana3aclione i S 
á cen tumquinquag ín ta Parribns prcefente 
Sánelo Gregorio Nazianzeno fub Damafo 
Papa : Sic enim Nazianzci.us Maccdo-
níanos arguebat : Si Spiritus Sañctus non 
eft <Deus adorandus 3 quomodo me (Deum 
per íBaptifma efflcitl quafi.dicat : Invo-
cationc Spiritus Sanéli efficior per par-
ticipationvm Deus 3 í and i f i co r ; er-
go il le eft ve verus Deus adorandus; 
ergo folus verus Deus poteft fancHfica-
re , &: per folam participacióncm ver i 
De i effiici poí íumus Di j p e r p a r í i c i p a t i o -
ñera, 
T 5) Convincitur idem Fidel dog-
ma ex loco allegato Match, vbi p r s c i -
pitur miniftrari Baptimum in nomine 
etiám Spiritus San6d. Ec conftac ex i l i o 
Aóh j . "^r. 5. Cur tenta^it Satanás cor tuum 
mentiri Spiritui Sahciol non es mtntitus ko-
winihus 3 fed Peo i ergo Spiricus Sanctus 
eíl Deus. 
2.0 .Sed quia Macedonij error 
duplicem fenfum lubere poteft 3 quoad 
vrrumque improbandüs eft.- Primus fen-
fus eft , quod Spiritus Saneáis ín Sa-
cra Pagina fumacur pro chantare , & 
alijs donis gradas , ac demde non lie 
Deus 3 íed quid creatum. Sccundus 
fenfus eft , quod Spiritus Saní tus íic a l i -
qua inrclleíhialis períona , maior Auge-
lis , minor Parre 3 &c Fi l io . Pr imum 
fenfum improbar Apoftolus ad R o m . 3. 
dum d i c i t ; Charitas <Dei diffvfa efl in cor» 
dil-us nujiris per Spiritum Santtum , qui 
tíatus efl nolis ; ergo charitas diffa-
fa per Spiritum Sanclum non eft Spi-
ritus Saní lus , fed diftinguicur ab i l -
le , veluti eíFc(5lus a caufa. Improbac 
G fecHPi^ 
r 
7 4 Coinmenc. in S. Anfclmum, 
íccundum fcnfum ídem A p o í l o l u s . i . ad 
Cor. z. düm aic : Spiritus omnia fcrutdtur 
ctiam profunda Dci t, fed íctucari profunda 
De/ non potelt alius a Dco , quia qu* funt 
001 nerno novit nift fpiritus !Dei , VE ibideni 
docct Apoltolusi ergo Spiritus Sanclus eft 
vetos Deus. 
Í i Opponunt Maccddniani. Si 
Spiritus Sanélus feruratur profunda Dei j 
c>go profunda Dei ignorar 5 nema enim 
ferurarur , autfcite contendir, quíé non 
ignorar i íed profunda Dei ignorans non 
eft Dcus ; ergo Spiritus SanCtus non eft 
Delis. Refpondeo fcrut,ni in íenín Scrip-
turac non denotare ignornntiam , fed pene-
traiionem, Sf. comprehení ionem, eo íenfu , 
qno dicitur Pfalmo 7, ')lr. 10. Scrutans cor-
dt, O renes Dcus, 
2z Opponunt fecundó. I l l u d 
loann. í . V * 5 * Omnii per ipfumfatta funt y 
ergo per Vcrbum facta funt ómnia , ergo 
5c Spiritus Sanóius i ergo Spiritus Sanc-
tus cft fadus i ergo cft creatura. Agi r de 
hoc argumento Anfeimus, in prxfenti 
opufeulo, cap. 14. & aic : Quod Spiritus 
Suntius ftt inter omnia nimis fcrupulofum 
eft ajfereve, vnde reípondet , quod omnia 
fa¿ta í u n t , qucecumque faéla fun t , & funt 
extra Deum i at Spiritus Sanébús, nec 
faclus eft , neo eft extra Deum. Et rctor-
queri poteft argumenrnm quaíi probans 
pet Ucrbum fad:um elfe ctiam 1 atrem, 
quia omn'u per ipfum ftttd funt; ergo & 
Pater ; ergo etiam Pater eft creatura. 
U k c r i ú s probar etiam poísibilia efle fac-
ta , & creara , quia per ipfum omnia fac-
ta funt i ergo n ih i l faciendum rema-
net j ergo omnia pofsibiiia facia, 5: pro-
ducía funt. 
2 3 Opponunt tertio. Orare, p lo-
rare , & rriftari , aliena funt á natura D e i , 
at h « c conveniunt Spiritui Sánelo , iuxta 
i l l ud Pauli ad Rom. 8. Ipfe Spiritus pof-
tulat pro nobis gemitibus inetiarrabilibus. 
Et ad Epheí . 4 . N^lite cóntrijlare spiri-
tum Santtum (Dei. Ergo Spiritus Sanótus 
non cft Deas. Hscc tamen , 3c alia huiuf-
modi anilia íunt i dicitur namque Spiri-
tus Sandus orans , & poftulans a d i v é , 
quatenus nos oranres , &c poftuiantes fa-
cit . Item dici poteft gemens , & plorans 
etiam e f f e d i v e v e l d id is , ac fimilibus 
verbis fxpe fignificarur in Sacra Pagina 
noftrorum condirio peccatorum , qua: ra-
lia f u n t , vt quantum cft ex fe moveré poÜ-
fint Deum ad plandum , ficut ad poeni-
tenr iam, v td lc i t a r Gen. ^ C. 
tuie eum , (¡uod hominem fecijfet in térra» 
tacius dolore cordis intrinfecus , V e . 
Et 1. Regum 1 ; . ^ . 1 1 . Penitet me quod 
conjUtuerim Saúl ^egem. A d quae Ambr . 
l i b . de Noe s & A r c a , cap. 4. i n q u i a 
•\e(¡ue enim (Deus cogitat feut homines 
alíqua ei noVafuccedat fententia, ntque iraf-
citur quafi mutabílií i 
tur ) vt exprimatur peccatorum noflrorum 
acerbitas , <¡u¿ divimm tneruit ofenfam, 
tavqunm eoufque increVcrit culpa, Vi etiam 
(Deus.qui natnralith non mvetur ¡aut ira* 
aut odio , aut pajsione Vlla provocatus Vt-
deatur ad iracundiam. Alia plura videri pof-
funt apud Emin . Card. de Aguitrc , C. 2. 
d i íp . j - j - . v b i foiita eruditione catho-
l icum dogma expendi t , ac oppofitps e^-
pell i t errores. 
D V B I V M Q U A R T U M . 
Án tres frivina Terfona reaUtet 4iflinti# 
fint Vntts&eusl 
• y ' j . í 
1 • • V S T E N S A cft 5n fuperiori-! 
\ ^ / bus Trinitas perfonarum, 
carumque divinitas con-
tra Arr íanos ; Sabellianos , Maccdopia» 
nos , Se alios Ecclefiaí ínfeníos hoftes. 
Exponendum fupereft qualiter tres D i -
vince Períonae realircr d i f t inds í in tvnus 
Dcus , qus controverí ía íub alijs t e r m i -
nis pro}>oni íolet , n imirüm ^ quomodo 
rcalis d i f t ind io perfonarum , aut rela-
t i onum cohícrear cum vniratc in eílcn-
tia? In quo liberé debacíiahtur Trithei-
t a , irá d i d i , eo quod tres Déos , aut 
tres fubftanrias propugnabaíit , quem erro-
rem pr imó fuícitalle videtur U a l e n ñ -
nus Gentilis \ nec noftra rempeftate ckí i -
ciunt eiufdcra infaniae Sedatores, pra:fer-
l i m in Tranfylvania. Locum haber con-
trover í ía apud Anfelmum in príeícnti 
opufeulo pluribus in locis , praeíertim 
cap. 15. & 2 8 . & in Mono l . cap. J I . 
!k cap. 78. & Ang . Dodorem 1. p, q. 28. 
a. 3. q . 3 9. a. 2. 
1 Tr i t e i ras , five novae Tr in i t a -
tis inventores optimé>& erudite impugnar 
E m i n . Aguirre , t . 2. difp j-r». nobis ergo 
diflerendum erit cum C a t h o l i c i s , q u i í n 
modo exponendi máxime difsident. PIÍC-
cipua dubitandi r a t i o , i n qua potifsimunx 
r.au-i 
Traft. I . De ecgncír ib i l 5 ¿ verit. Míflerij Trínfr, 7 ^ 
nasfragantur H^ret ic í , defumitur e x i l -
io communi axibmate : Oncecumque fuñí 
eadem Vni tertio , funt sdem inter fe j ergo 
íi tres Divinas Perfonas Tune idem in ef-
fentia, íunt idem inter fe ; crgo vel d i -
cendum erit non cíTc in divinis tres per-
fonas diíliníbas , vel non etfe idem in 
cllentia , 5¿ confequenter noneíTe vnum 
Deum; 
3 fíac oppreífus ratione G i i -
berrus Porrcranus , terte noftro Bernardo, 
í c r m . 80. in Cántica. E t l i b . j . de conii-
derat. dixit relationes dittingui rcaliter 
ab eíTentk , eafciue ponebac cííentiíe rca-
liter affixas, & aísiílentes , vt tradit D , 
Thomas i . p. q. 28. a. 2. Eodem pari-
íér cpprcfl'us argumento Ruzelinus dixir, 
aut naturam divinam cíTc in perfonis di í-
t inótam , auc Incarnato Filio , carnem 
parit cr aflumpriíle Patrcm , 6c Spit i tum 
Sandlum. Sed eum late impugnar Anícl-
mus, opufculo de Fidc T r i n i i . & Incarn. 
Ucrb i j noíque eodem loco euiidcm ér ro-
rem improbavimtis. 
4 Gilbertum o p t i m é , & eftica-
citér impu^na t , ac expugnar Bernardas 
loco t ka to . Primo. Quia íi relatio d i v i -
na realltcr diítinguirur a natura divina^ er-
go Dcus non erit cutirás íimplex , fed 
compolita j quod Fidcs Catholica non , 
pat i tut i Secundo. Si relatio rcaliter dif-
t inguitur á narura divina non potell: elle 
divina , led creata ergo Dcüá 'eonf t i -
tuendus erit in íuo elle per aliqüid crea-
tum; Anreccdens probarur. Q u l d q u i d í n 
fuo elle non in'cludit divinirarem non eíl 
divinum i led li relatio realitec diftingui-
tur á úátüra divina non includit in fuo elle 
divinitatcm ; ergo non eft prsedicatum 
divinum \ fed crcarnm , nifi fortasc fin-
gat praefatus Aurhor aliquid m é d i u m ín-
ter Deum , & creamram. 
5 Reípondcr fecundo. D o d o r 
Eximias, l i b . 4 de Trinirarc, cap. 3 . n. 7 . 
Principium i l lud , in quo fundarur argu-
menrum non elle vniveríolircr verum, 
vnde locum non haber i n D e o , quia in 
rigorc fit argumentum ex puris part ícula-
ribus. Sed contra. Et ín primis axioma 
i l l u d , ex qno formarur prima argumení i 
piopofuio , vniveríalirer lumirur , vt i n -
tuenri couftabir ; non ergo fir illatio.ex 
pu: ís particulatibus. Secundo. S iea i l l a -
t ie eflci ex puris particularibus , nec in 
roatcria natutali conuinceren ; quod lá^ 
men ómnibus conílat circ falfum. Ter -
t io . Licct Myfterium Trinitatis íit iupra 
naturam , vtporc ÍLipernarutalc , non ra-
men contra naturam , vt communiter 
docent Theo log i i ar in naruralibus pro-
bar prsfatum argumentum , 6c pr inci-
pium ; ergo etiam in lupernaturalibus, 
6c confequenrer in Myfterio Triniraris. 
Quarto. Si diéla folutio vera e í l e t , rcéla 
argumentandi methodns docens ex i l l o 
principio per fe noro extremitares con-
iunclas cum medio in prsemiísis coniun-
gendas eife inter fe in concluíionc , non 
haberet locum in divinis ; quod dici non 
poteft. Quinto,\ Oporret áísignare r i r i o -
nem aliquam ciír non probee in divinis, 
cum prober in crearis , quoniam i l lud ne-
gare in divinis ex folo inconvenienrj,alie-
gato in argumenro eft difiicuirati fuccuai-
bcre , non cam íolvere. 
6 A d refoludonem prxmir ten-
dum eft dúplex elle principium diftinc-
tionis rcalis. Primum eft l imitarlo 6c hoc 
reperitiif in quacumque re creara , qus 
ex eo ipfo , quod finita, á r l im i t a t a eft, 
non poteft identificare naturam, i&per-
fe í t ionem alterius rei 3 ideoque ab alte-
ra necelíarió diftinguimr ; at cíTentia d i -
vina eft oraninó iilimirata , 6c infinita^ 
ideircó fibi identificat omnem per fe í t io -
nem ih drone genere entis. Secundum 
diftinclionis principium eft oppoíi t io re-
lativa , quia cum relatio fir ad ake-
rum , opus eft vt ab alio reaiircr dift iu-
í^uütur. 
7 HÍKC doctrina , qna tota argu-
menrorum acrimonia enervatur j tradi-
tur exprefsc a N . Anfclmo in pr^fenti 
opufculo de Proccfsione Spirirus Sanóti, 
cap. x. vbi ait : Sic evgo huius Vnitttií, 
& kuius relationis confequentU fe amcem-
peraut., H nec plurál i tAS , <¡a¿ fequitur re¿¡ 
lationem tranfcat ad ea , qu ':bus pr¿edic~ 
ta fimplicitAs fen.it witatis , nec Vnittf 
cohibeat pluralitátem , vbi relatio fignijí-
catur ; /¡uatstms nec Vnitas amittat Jiquan-
dó f:í¿m confequentiam Vbi non obviat ali~ 
oua rchtionis oppofitío , nec relatio per* 
dat, quod fv-um ejl , ñifivbi obftjils 
Vnitas hfeparahilis, 
His pofitis fit» 
7<? Cotnent. in S. Aníelmum. 
8 I C E N D Ü M p r x d i d u m axio-
ma queei um^ue f m t eadem 
tenia funt idem interfe, 
íocom habeic i t ám in cieatis, quam in d i -
vinis , quo non obftamé divina; reiarioness 
quamquám identificara cum ellentia , d i í -
lingunrur reaiitcr inter ÍCjideóque in d i v i -
nis funt tres divin^ perfone reaiiter diftinc-
iXy 3c vnus Dcus. 
9 Prima pars Gonclufíonis,nimi-
rum axiomá i l lud locum habere in divinis 
ex eo coi l í la t , quia principium i l l u d cít l u -
mine naturce noiam , ac in omni re natu-
rali evidentiísimé cenvincit at Myfte-
r ium Trinkatis licet fit fupra naturam, 
non tamen contra naturam , vt communi-
tér tradunt T h e o l o g i , & ex íuperioribus 
conftat j ergo etiam in íunima Trinitate 
convincit , nifi aliundé , íive ex alio ípe-
ciali t i tulo oppofitum prebetur. Confir-
níatur . Oprime probarur porentiam , Se 
a<5tionem in Deo identifican ínter fe , quia 
Identificantur cum fubftantia Dei j ergo 
c t k m in Deo qusecumque funt eadem 
vni í e r t io funt idem inter fe. Antcce-
dens conftat ex D ivo T h o m a j i . con-
tra Gentes, cap. cj. i b i . Qua !>»/, & eider», 
fmt eadem fibi invicem funt eadem ; dirimt 
autem potentia e/i eius fubflantia, eius etiam 
a^io ejl eius fubjfantia \ ergo in Peo non eft 
aliud potentia , aliud aHio. 
10 Secunda pars concluíionis 
fuadetur. EíTentia divina vtpoté infinita 
petit identitatem realcm cum ómnibus 
divinis attributis , & perfectionibus , alio-
quin eííct limitata ad ahquod genus cu-
tis , cum careret perfedione illa , á qua 
rcalitér diftinguererur; ergo eflentia d i v i -
na non íolum identificar perfediones ab-
folutas , verüm etiam relativas j at per-
fcétiones reiativse diftinguntur rcalitér 
inter fe , quia cum relatio íit ad alterum, 
diftinguitur ncceííarió ab altero , Se i m -
portat incomunicabiliratem cum altcroj 
ergo diftinclio realis ín ter divinas rela-
tíones oprime faederatur cum identita-
te in eflentia i at relationes conftituunt 
períonas ; ergo optime cOmponitur dif-
l inct io realis pedonarum cum vnitate i u 
cííencia. Et hasc eft exprega ¿ o d r i n a A n -
fe lmi loco citato dicentis, cph&mc M U 
tas amittit diquando futm confequentiarn 
Vbi non obvia aliqua relationis oppefítio; nec. 
velatio perdit, quod fuum e/i j ni/i vbi oh/ijlip 
Imitas infeparabilisi 
i i Goníírmatur . N o n i m -
plicar effentiam divinam identificare ex-
rrema ínter fe oppofita ; at exticma inter 
fe oppofita rcalitér diftinguntur j ergo 
non implicat eílentiam divinam identi-
ficare extrema rcalitér inter fe diftinc-
ta. -Maior probarur. N o n implicat a l i -
quod tertium virtualitcr muitiplex iden-
tificare relationes oppoiíras 3 nifi aliun-
dé ex parte materias, n imí tüm ex l i m i -
taiione , repugnet j at eflentia divina, 
quantumvis fimplex , & indivifibilis , eft 
virtualirér muitiplex , infinita , &: i l l i -
mitata j ergo identificare poteft rela-
tiones oppoí i tas , at vb i eft oppofitio , i b i 
& realis dif t indio jerga ponenda eft rea-
lis dif t indio inter divinas relationes, & 
perfonas 3 non obftánté \nitatc i n c í j 
ícntia. 
12 Sumí tur hxc ratio ex An-, 
gel íco Praeceptore in í , dift. 53. q. i . a . 
1 . ad 2. ita loquente : S i aliquando dua 
funt idem , feenndum id quod Junt idem, 
in quocumque fjl Imm 3 alterum ••)(Pa~ 
ternitas ¿utem s ter ejjentia divina fuñí 
idem fecundum ej]e , c¡9- ideo ftcut in F i -
lio eft ejje ej]entine , ita Gr in Filio ej} ejfe 
faternitaús , quia in divinis non eji , nifí 
Vnum ejje , fed paternitas habet altquidyin 
ipuo non Vnituy cum ejjemia , feilicét ra-
iione paternitatis , qua efl alia a ratione 
ejfentiee j Vndé JecunduYn illam rationem 
refpettus pote/l ejje in Patre ; O- non in 
Filio , feu dijim uere Patrem k F i l i o e r -
go iuxta D ; Thomam , quia paterni-
tas , & fíliátio talitér identificantur cum 
eífentia íecundum cífc , vt diftinguan-
tur fecundum rationem paternitatis, Se 
filiationis, diftinguntur inter fe non obf-
tante identitate cum cííentia j ergo ideó 
parernitas diftingüitur a filiationc 3 quia 
paternitas , & filiado non ídcnriíicantuc 
ndíequate cum'eífentia , fed potiús diftin-
guntur virtuali tcr , five adícquatc , fivc 
inada:quace-
1$ Non incongrué exponi po-
teft híeC dodrina in fimilibus argu-
menrationibus fadis in aliena materia; 
v. ' g. Omnis homo eft formalitér fen-
íibilis : Qrnnis homo eft formalitér 
ratior 
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yationaiis j crgo rationale- cft fcirmalircr 
feníibiie. En qualiter in hcc íylo'giíino 
prítmilsis veris confequcnna eft faifa, 
narn r a t ó n a l e , vtpote difFercntia infe-
rior , non includic forma liter fenfibi-
le , quod eíl diftercntia fup enor. Rur-
ÍÜS. Omne lac eíl formaliter dulce : om-
me lac eft formalhcc albüm : ergo al-
bura eft formalitct dulce. I t em. H o -
jno cl lcniialuér i n d u d i í corpns : hd-
ÍBO eílentiali tar indudi t animara : ergo 
anima el íennalirsr inchidk ebrpus. ho^-
mo cft formalirer r i í lbi l is : homo eftfor-
maiitcr admirativns •, ergo admirativnm 
«ft formaliter rifibile •, qux illadoncs 
fnnt falfe. Et rario cft , quia homo > q u t 
c f tmcdiura , íüve tertium in p r i m o í y i o -
g i f m o , eft virtualiter mukiplex a &: fe-
cundüm vnam virtualitatera cft idera 
formaliter cum fenfibili , & fecundüm 
alterara cum r a t i o n a i í , vnde non leqUi-
tur ratiouale efíe idem formíi l i t t r cura 
ícnGbili , quia rationale non eft idem cura 
hominc íecundúra omnem virtualita-
tera > five adffquaté , 5c fie de alijs 
e x e m p l i s c í l e n t i a ergo divina eft idem 
cum paternitate , & filiauone , non tar 
a^en íceandum eandem virtualitatera , ac 
ideó fupereft iocus ¿ ve diftin^uantut i t l -
ser fe» , 
14 Dices éx his convínci es-* 
trema diftingui inter fe f o r m a l i t e r » & v i r -
5»aliter , q u a m q u á m vniantur formali-
iwt cum medio , non tacnen probari ex-* 
uema identificara cum medio diftingui 
imer fe entitátive , <k. realiter. Rcfpon-
dco, doclr intm s cxcmpla allegara eíl'e 
^ nohis propoí i ta ad eftendendum e^ 
identirate extrcmoruin cum medio non 
inferri identitatem extremotum inter fe 
codera identitatis genere , qno identifU 
cantur cum medio quantum eft ex patte 
formae. Ex parte ergo materia; , íi fit 
res creara , non permirtet d i f t i n d i q -
ucra realera extremorum ftante identi-» 
tare cura medio propter íui ÜmitatíQ^ 
y r e m ; fi vero res, deq'ua ag i tu t , fit i n* 
creara eam dilhnclionem exrrcmorutn 
rermittec propter oppolitam rationcm, 
^ S l , ! / H.-EC doí t r ina alijs D o c l o -
tibus non placet , ideoque tefpondcnt 
ca tanrüm identifican inter fe, quse iden^ 
sificantur cum terrio re , & rationc 7non 
íamen quje identificantur cum tertio 
re , & diftinguntnr ratione , vt con-
ungic i n prslenti , qus íbludo tr^dicut: 
exprcfsc 1 T>. Thorna 1. p. q. 28. a. 
ad i . Sed ego ron video quo titulcíAu'-
thores huius íclutionis fupeiiorcm i m -
pugnent , cum ab ca fit te ipla indift inda, 
nám diftinciio rationis in diftinclionc v i r -
ruali fundatur > immo dift indio ratio-
n i s , vtporc ficVa , eíle; picrsus inuñlis,, 
nifi ad diftii.ctionem veram , & virtua-
lem , fíve fundrimentakm , a qua dc íumí -
mr, fiat iccurfus, 
16 Dices. Licet edentia d i v i -
na fit virrualircr multiplcx > & potent'a, 
bonitas , íapicnua , &.a|ía diflinauantur 
ratione , & virtualiter ab entJem eí lcn-
t i a , non ideo diftingunlur rerlirer inter 
fe , ergo non obftame niukipli t i rare v i r -
tuali tííentia: , & diíliniftiOne rationis 
relationum ab eíientia , non ideo rclatio-
iics diftirniíntur realiter inter fe. Ref-
pondeo , cor.ccííb antecedenti , pegan-
do conícquent iara , quóniam nos r o n 
probavimus diftinélionem reaiern rela*-
rionum inter fe ex infinitare , mukip l i c i* 
tate virruali eílentiac , atir diftiníTdone.ríi-
tionis relationum ab elícntia , tanqnán^ 
ex principio pofirive influente ,^ íed per-
mittenie-, itaque infinitas cííentiíe per-
mi t t i r diftinciionem realera extremo-
rum , qvx cum ipfa identificantur , íi 
al iundé probeiur , vü piobatur i r r r e i a -
tionibus propter of>poíirionem , & nou 
}n alijs abíolnris propter oppo íuam ra^. 
tionem , vt exprefsé nadir Anlelnuis loco 
cirato. Er confirmar D . Thomas loco c i -
tato. i b i . Ad /ecundum áiecntium s quod ¡'j^ 
tentia , &• bonitas r.on importánt in f u t í ra~ 
twúlms aliquam vppojiticnem , \nde non ejl 
Jirnil/s vatio, tk in 1, dift. 2, q . 1. a. j . ad, 
4. Licét Japiititia divina fccurMim jtinm YA-
tionem differat alijs Atiribü'tts, non tamen 
illis oppomtur , cum fafmiíia honiiülem , & 
¿lia attrihmA fecum tempatiatur ejje in eodem 
f u l i c í h ^ & ideo non fcaht rátionem dijlm^ 
gusndi fuppofítA divin* natura , Jfcut habmtí. 
SohtuntuY tMpfígiUth'ies contíá 
gradiftam (joffrínam, 
$. Jlh 
l? A ^ Argnmehtum §. r . propfira 
£ % . conítat ex dictís. Qua'cuque 
ér^m funt esdem vni tertio, 
funt idíítr . Sílter fi^ , vbi non obviat 
yelationis oppofuio , non caracn vbi 
Q 5 re ía -
T I Coment. lú S. Anlelmom, 
relationls obíiflit oppoluio3 vt ex D . A n -
feln^i© di¿ lum cft^ qtua ciim cilcntia divina 
e.x corc'epiu i if i iuiatis idtiirihcct pcríce-
t iont i , a b í o l u t a s , ^ relariva^ ¿k r u r í u spé r -
fcétio rclativacx tóccprü idaiiones impor-
tcc diPanííoncin ab aitcra^conícquéns cíl Ve 
á f c l vi iratc in eflcntia dj íunguámr inier íe . 
i 8 Opponcs. Eilcntia divina cíí 
Téólitcr paternitas ^ íed cilcntia divina cft 
rcalitcr filiarioj ergo filiatio cft tcalircr pa-
tenn'ras •, crgo íi paienntas, ék íiliatio iden-
lificanrur icalitér cum ill lüíti i , ñec t f l and 
jácncificaii debent inter íe s alias íylogil'-
nms expóíi torius eílet inutíl is. Re ípondeo 
lylogifrhym expoíicorium opt imum elle íi 
recle fotrhetur; áttamen íylcgilmus prafa-
tus i n multis dclick , narn n>cdiüm 9 n imi -
iá tn , élFentia non d i f l t ibui tur ccmpletc in 
J>níha propoí i t ioné 3 Vndc prócedi t á nen 
diftributo ad diiUibun nij nám efíemia d i -
t iha raticne fuinnix ciñincntiíE comprc-
hendi í parernitatcm j & filiatíonem i ve-
tumfarneh in míñori propolnione ffintia 
dcínTumítar prouc v t r a m q n é rqlationerar 
¿omprehcndéns a fed preut identificara 
raritúrn cum paternkare : qua raticne non 
coñclddit hic fyllooifniüs, Hoxr.o eft for-
fnalirér rationalis : homo eft formal i tér 
íenfibilis ; ergo feníibilc eft formal i tér ra-
tiotialc, Eííentia eft comrnunicabilis ; Pá -
ternitaS non cft communicábi l i s j ergo pa-
ternitas non cft cirentja. 
19 Inlupcr. M é d i u m fylogifmi eíe-
poíí tori j debebet efle i n c o m m u n i c a b i l í 
aiteri 5 vnde non valet : Pctrus cft homo: 
loannes cft homo: ergo loannes cft Pctrus, 
quia homo eft terminus alteri com-muni-
cabilis , ílcut & cfíentia divina, I n for í ra 
tamen tora arejuivocatio to l l i tur d i f t in -
guendo maiorem. Eílentia divina eft eí len-
tiali tcr parernitas adaequatc 3 & íecundum 
omnem virtualitatemsnego mai. inad^qua-
t é 9 fíve fccundíim vnam vir tual i ta tcm, 
concedo maic vel concefla mai» diftin^uo 
o 
xnin. Sed eíTentía eft íiliatio fecundúm can-
íiem virtualitem , qua eft parernitas, negó 
ffiin. fecundwm diverfai'a, concedo raino-
rcma ^ : negó confeq. 
xo Arguir iu íecundó. Implicar Ynú3 
& eundem ptutn c í l egcn i tum s & inge-
n i tum f quia genitum , ik ingenitum con-
rrádiiSlonc opponuncur; íed Pater eft inge-
nitus, Filius cft geiiirufc J iírgb implicar Pá-
t r é m , éc Fi l ium eftcvíibra Dcuínj non er-
go idenuficantur in cadém tilehtia divina. 
R t í p o n d e o hoc nomen ÍDÍ'KS quandoque 
íupj. enere pro eílentia, quádoque pro p é t -
ícna , vt oblervat D . Thoma;s 1. p. q. 5^. 
•a. 4 . & coll igi poteft ex termino adiuncto,, 
vt cum dico, Deus crear homincm, í u p p o -
iiir pro efienria , quiá créa te , & producerc 
¿d extra cft ccmn.une roti T r i n i i a t i : cuín 
ver^ dico, Dcusgcncra t j íupponi r proper-
íona , quia generare eíl p iopr ium folius 
pr ína: ferfoníe , nempé Patris. I n praefaro 
autem l'ylogiímo 0tus pcfuus in maior i , 
ínpponir perícnali ter 3 qu iae í lc genitum^ 
Vcl ingemtuíí i cft prepr ié tas . períonalise 
3h condurone fn^ponít pro efíemía 3quia 
fupponit pro divinirate, ih qua convéniunt ' 
I ater í r g e n i t u s , t i Filios g c n i t u s j v n d é 
í^on reélc cóncludi f , fed potiius preccdii á . 
r e f t i ido ad non reftt5élüm,(Ssf variatur fup" 
poíirio te iminoruin . Éadcm rationc non 
concludit hic íy lo^i ímus : QUi rec gene-
rar 3nee genirus ef t , nec procedens ,1100 
eft verus Deus: fed tres perfonée n«c genc«. 
raíir, nec genitfe funt, nec prOccdenresj er«j 
go non fum vcrüs Vtusi . 
i i Tora á o é h i n á allegara expo* 
ni poteft excmploscrernirans. Lieér enirn 
rempus príEÍcns , Se füturum coexiftant 
JEterñitat i , non coexi í lunt ínter íc , quia 
r o n coexiftunr arrernitari ad^quatc^ ¿cideó 
non opoitctjVt prajícns^aur furoruin, í c e x * 
tendat ad cmfteín meníuram^ííet í t atrerni* 
tas : ííc l i ír i l i tcr paíerhiias 3 & filiatioíunÉ 
idem enm eíTcntia inndxquatc tauivim , Se 
l de¿ non oportet vt íir idem in t í r í e , ne« 
fe exreniáant, ficuí «ííenria. Sed de h is íer* 
mo reddibir, dúfti d é diftin^Ucnc re la i ié* 
íiuxn ab cilcntia agamus. 
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^3 dupicitcr accipi póteft. 
i 2 A ^ Pr imo. Pro mora locali^ 
q u ó quis de vno loco 
procedit i n alium.Secun-
á o . Pro origine , iive emánat ione v^iiüs ab 
alio , vel tanquam á caufa , vel tanqoam a 
pr incipio . Riuíus .HaJc Cmanafio éft dúplex 
iuxrá d uplex aél ionum genus. Piima d i c i -
lu r inmmanens , 6c ex procefsio ad in t rá , 
cju o ícnfu Ucrbum proccdic ab i m d l e f t i i , 
manct in ipfo. Secunda dicitur trauíiens, 
& c f t próccfsio ad extra,qno fenfu calor pro 
ccdic ab ignc . Impic í cn t i a iüm no loquimur 
de moru locali-, aut procefsione formalitcrj 
v e l virmalitcr tranfcnntc , fed de i m -
mancnte. 
Ueritds (Sátholicd attthoritAte > & 
rAtiene ojlenditur. 
§. I I . 
1 G E N D V M eífc procefsio-
n^s i n D e o , cafqac cííc 
duas , r . imrum F i h j , & 
Spiritus Sandti, ¿ft fidci Carból ica dogma. 
Prima proeefsio coniUt ex i l lüEccle l ia l . r4 . 
ylw Sapiencia genita aic: ggo ÁltifíM 
D 
prodhi. Ex i l l o í oann .S . V.4Z. vbi Chiiftus 
de ic iplo ait : Ego ex (Dto procefsi, Ee loan. 
1 6. Exí]>¿ a Taire , & Veni in mundum. U n -
de Paterde Fil io aje Pía lmo i - Ego hodie 
¿enui te'. Et Ifaia; 6 6. jS^unquid ¡(ju altos 
pareré fació s ipfenon pariam 3 dicit 0ominusi 
S i Ego j qui geheratmiem caterís trihuo, 
jhri l is ero í Ait Póminus Qi-us iuus. En 
prima proecísio , nempe Fibj , expretse 
í radi ta . 
J , Secunda , nempé Spírirus Sanéi i , 
coiiftat ex iiío loann. i j . Spiritum verttaíis, 
qui a fatre procedity alijsque locis innuraeris 
allegatis a b A n í c l m o i n 1 .part.huiusppeiis, 
príelercim cap. 8. de 9. vndé in Conc. N i -
ca: no dicitur Filius ex fátre natus , Éens de 
0eo} limen de lurtt ne^eüs Verus de 'Deo Vero, 
Er in Gonftarin. de ^piric^i Sancto dicitur: 
Cred'imus in Spiritum Satitintn (DominUm , O* 
"pivijifantem 3 & ex f m e procede/ítem. 
4 Ratio conftht ex dtibi© pra-ceden-
« , , vb i dicirhus CÍÍe in Ded tres. divinas per-
íona« cum vnitáte etíenfiíe •, fed hoc tSk 
nonpoteft í ine.procelsionc vnius ab alia; 
crgo dantur ptoceísiónes i n Deo,. Minee 
p iob . íecluí'a procelsionc nulla dauu ©ri-
go , & confequemer nnllá oppoht-ío relati-
va ; ar reclufa oppofHioñe relativa non eft 
poísibibs diftinílio pé i íünarum cumvni ta -
ie cí lent i* i qua ratiuné Aníelmws c.z. ait: 
fíiec itáquefoU cattf* fltiralitatis eñ in <&ébí1>t 
fater filius, & Sfhitus Sw&us dkiTim 
pofsim de invicetn y fed alij fmt ab inViam^ 
(juta prádittis duobns rriedlí ejí Weüs de Qeo, 
^má. (9tmi pottjí difi relaté t uam <i*iwi¿m 
S o Comment. in S. Anfclmuns, 
JFllhs ext/rit de íDeo 7i¿fce\uk 9 Sfnitus 
SAIIEÍUS procedendo , jpfa dileyfttate procefsio-
ni's , ttíttíbítátis yefcrmtur adinvicem 3 \>t 
divcrji, & alij ahinlicem. Ergo ex íoia d i -
vciütace proceísionis provenit diftinclio 
pevícnaruinicrgo quo tiri i lo cred mus tres 
períonas diftinétás s eo pencuda cít dúplex 
p rocds iü .Qt i am rationcm confirniar D o t K 
^ n g . in Diípur. q. 10. a. j . ad i . Id , quod 
divh /infelmus , quod fiUus, & Spiriiüs 
hts fet koe folum adiv^iccm diftiv^nntur, 
qucá diVcrfó múdo pruedunt , eft onmn» 
5 Explitacur hcec ratio. Implicar 
diftindíio períonarum in vniute cíTenriíe í i -
he proceísione ; crgo vel ncianda cft dif-
tin«ílio pcrfonarufti , vel Concedénda pro-
cefsio. Aurecedens prob. fine piocefsionc 
difíinélio non tamüm erk in períona , fed 
ctiaín in natura , nam períbníe diílinftse fi-
ne proccfsioiic vnius ab alia , eííent innaf-
fcibiles, di improduíl íE 5 ar perfonae innaf-
cibiles , <3c improduébe diftinguntur noli 
tantüm in peifona , fed in natura; ergo i m -
plicar diftin¿lio períbnaryin in vnitare na-* 
turs íine pfoccfsione.Minorprobarur.Pcr-
fonae innafcibiles , 5c improduólce habent 
naruram non communicatam ab alia per-
fbna i fed habenres naturam non comnm-
mcatam ab alia péríbna funt alcerius natu-
ra:; ergo perfona: innafcibiles 5 6r i m p r t í -
dudse funt alterius natura:. 
6 Confirmatur p r imó. Pro pr ic-
tl ad proceisioncm nullum eft principiurñ 
diftindionis ergo implicot dif t indio per-
íonarum fine proceísione. Anteced. prob, 
N u l l u m eft pdncipiium diftindionis , niíi 
l imi tar io , vel relatio , nec hucufque aliud 
afsignatnm cft a philoíophis , nec afsigna-
r i pereft ; ar dif t indio in divinis non pro-
venir á Umkatipne , cum Deusfit infinitusí 
In omni genere perfedionis y ergo a rcla-
rionc;at relatio cíle non poteft feclufa pro-
ceísione ; ergo. probo min. Non enira efle 
po:-cft relatio Fundara in vnirate, de nume-
ro, quia íimiles relaticíncs non conftituunc 
cxtiema diftinda , fed íupponunr ; fúní 
cnim telationes fimilitudinis, & diísimilí-
tudin s: aequciitatiSj vel insequaliratiSjqux 
íupponum in extremis,aur diverí i tatem, v i 
cuius íint ina;qualia ; aut rationcm diftinc-
fam , vi cuius 5 vel in qua , finr aequaliaj 
jdeoque ratio fundandi, vr communiter 
tradur.t Philofophi , deber eíTe diftinda ex 
parre vtriufque extremi. 
7. fondui pcíTant jn raen-
fu ra s 3c tíicníurabili , nam menfura cft 
p e í f e d or meníurabili in divinis autem 
vna períona non eft peifcdior altera i ira^ 
m ó nuila eflet rario enr vna eíí'et mcníur3a 
&• alia meníurabilis ; ergo fnpercft vt d iv i -
n.-e rebiiones fubdari debeane in adione, 
& paísione a cura nullum aliud afagnerufi 
á Philofopho 5. Met. fundamcnti;m , nes 
á cceteris Philoíophis ognoícarur ; cigo í e -
t luía adione , five origine 9 & preceís io- . 
nc repugnar in Dco relatio , & con íc -
quenter dif t indio períonarum oi taarela-
tiobc ; ergo vel in Deo cft admitter.da 
p r o t e í s i o s vel negarda perícnarura du-
r i n d i o . 
8 Confirmatnr fecundo. Negara 
proteísíonC nulla fupereft rario , cur po-
rius vna períona ílt Pater; Filius , & Spiri-
rus Sandus 3 quám alia íi enim oiiiñes 
funr i m p r o d u d í e , & innafcibiles, nulla 
per íona crir Filius , cura á Parre non pro-t 
cedat nec P&rcr , Cura Filium no» gene-
r c r e r g o vel neganda cft in divinis vera 
rario Patris, F i l i j , de Spirirus Sahdi (quod' 
plané eft haereticura, 8c contra exprcíía 
Scripruríe reftiraonia) vel adraítrenda pro-
ce fsio. 
9 Denlquc. Omnis dif t indio facir aliw 
quam diviíioneiefgo íi in divinis eft diftinc-? 
rio ndorra á relatione , eric divifio i n abfo^ 
luto; fed divifio in abíoluto penitús cverti» 
infinirarem,& rationcm fumrai bcnijvr lar» 
probar Anfelm. in Monol . c. i . & íeqq.; 
nam infinirum , & fumraum bonura nu l -
lam divifioncra patirur , non enira eíTe po^ 
reft fnmmum bonum , & infinirum , quod 
carer perfedionc^quam haberer aliud fum-
mum bonura á íe diviíum , vr ipíá rarionfi 
narurali facile dcmonftratur 5 ergo repug-
nar in Deo dif t indio non orta i ielationc¿ 
five in abíoluto^ íed relatio eííe non poreft 
fine proceísioneí, vr didura eft ; c r g o i n 
Dco proccísiones admirtendac funr. 
10 His ómnibus oceurri poreft 
p r imó . Hanc vlrimam rarioncro parí d i t f i -
cultáte laborare in noftra íenrentia , nam 
quadiber perfena diftinda ab alia per rela-
rionem eit fumraum bonum , & infinirum 
fineprasdido inconvenicnrl; ergoquara-
q u á m diftingucrenrur in abíoluto q a í d i -
betearum fine aliquo praeiudicio fumrai 
boni cftct fnmmum bonum , & infinitum,, 
Secundó oceurri poteft ex Scoro docenre 
perfonas divinas re ipfa folis rclationibus 
d i f t ingu i , non ramen oppofitis , fed difna-j 
ratc fe habentibus 5 relationcs aurcm dif-
Trí t . I I . de divinis piocefsionibus- 8* 
pararé fe haberes non fundatur in procefsio 
nc;quaproptcr eríi Spirirus San&us non pro 
cederer a Filio adhuc diftinguerctur ab i l lo . 
Tci t iOjdici poreft períbnas divinas diílingui 
per rclariones óppofitas;actamcn Leláriónes 
oppolira: pi-ocefsione non indlgent,vc patee 
in re ladonibüs ílmilirudinis, 6¿ xqaalicatis, 
qux func oppofuae &c lamen vna non p io -
cedic ab alia j c rgó ex co quód períonaj 
divinae diftingiiantui: per rclationes oppoí i -
tas non probatur in Deo ponendas elle pro-
ceísiones. 
11 Sed milla ex bis foltuionibus 
fufficienter oceurrit. Er prima facilé i m -
probarur. Nam relacivum non negar ex fuo 
concepru eííentialem inclj l ionem alteíias 
<juoad elfc, & quod petíectioiicm, & boni-
Yarem , fed íolum importat elle ád alrerum, 
quarc dif t indio relativa componitnt cura 
famma vnirate eíTenüx, eo quod relatio ío -
iára facir diitin€lionem per ordinem ad 
terminum oppoí i ram , non per ordinem ad 
cííertriam , ik naruram, cui non oppOnirur^ 
polira 'ergo diftinctione rclariva pe r ío -
narum /adhuc Deus e ft vnicum 3 & fum-
i n u m b o n i i m : arramen abfolutum non eft 
'ad akeTum , fed ad fe i vndc diftinctio in 
abíoluto eft diftinétio in eí íc . idcbque negar 
«líe alrcrius , quod manifefte argüir l i m i t é 
ttonem , ac deftaiir rationcm lunimi boni; 
& infinid ; qua racione dixit D . Thomas i i 
tkd Annib. dift. IÓ. q . 2. a. 2. quod di/i¿nc~ 
t h orta % contravietate , negttione , tut pril>4 -
thne , imjjerfsctiónefn dicit. 
i i Secunda , & terria foíurib ex 
diébis impugnara manet, quia relatio non 
fundara in origine non faejt dUluvítioneni, 
•fedfupponit;tel.itio namque l i m i l i r u d i n i s ^ 
átqualiratís non facit dúo extrema , fed íup -
ponir ideó namqtic dúo extrema funt fimi-
lia » & «qual ia , quia lunt duo, quoniam i i l _ 
vno tantum non eft fíniilirudo, &; hac ratio-
nc Gmiles re anones reales iocum non ha-
benr in Deo. PiíEtercá. Relatio non d ic i t 
incomunicabi l t á t em, niíi refpedii termini 
correlativi- cum ergo relationcs difparacaí, 
nec reípiciant tenninum córrelar ivum, nec 
importenr onpoticionem , nuilam probanc 
diftinétioncm , niíi in creatis rationc 
l imhationis, fed de h ó t bpéfó'líuS 'f dum 
agam 3 de proccís ione Spnirus Sandi 4 
Filió. 
15 Probamr 1. conciuílo ex S. 
A n í c í m o i n Monol . c. 3 3. HaUt igiturwens 
t fátionalis , cum fe coirkariJa incelligit , fecum 
imapnem fimmexfe na[am,.,hoc ttafue moi* 
(füis neget fummant fapientUnt , cum fe dicen-
do intelUgit ygignere (onfu^/ianíi-jlem (¡bi fi" 
militudinem fuam , idejl Uerlnm fuum.Qaz* 
íi dicat Si creatura rationalis in t t lhgen-
do producit verbura 3 potiori tirulo lum-^ 
ma fapienria Patris dum fe dicendo in t e l l i -
gir Üerbum fuura produci t ; & eouíequen-
rer negari non poteft proceísio Uerbi, Ex 
quibus Doctor Angelic. hanc vniveríalem 
propoí inonem deducir '.Omite iinelligens ex 
hoc ipfo , quod intelligit¡producit Uerbum. 
1 4 Ex his ómnibus formarur hxc 
ratio.Deus eft naturse iniellecl:ivíc)& in fu-
prerao intellc¿tualitatis gradu; atomnis na-
tura intelleótiva exhoe ipfo quod incelligit , 
producir verbum: ergo Deus Parce ex hoc 
ip ío jqubd intelligit3piodxicitVcrbum;at no 
Verbum^accidentale , quod in Deo repug-
nar ; ergo Uerbum fibi COnfubftantiale. 
Quod idem argumentum fir de voluntare, 
nam íicut inteliectus intclligendo producir 
Ucrbum ita voluntas amando producir i m -
pul íum , iivé amorem ; ergo íicur ab in te l -
leétu prócedit Verbum , nempé Filius j i t a 
a volúntate araorsfive Spiritus Sanélusj funt 
ergo in divinis duae procefsiones, vna F i l i j , 




A Rguitur pr imo.Primum prin* 
l \ cipium nequit ab alio pro-
cederé 5 fed verbum diwnum eft pr imum 
pdncium ; ergo non prócedi t ab alioj ergo 
nec Spirirus Sandhis propter eahdea ratio-
nenr, ergo non dcnitur procefsiones in d i v i -
nis. Maior conftar , nam quod procedir ab 
alio aliiíd fupponir. Minor prob. Uerbuna 
Div iuum eft Deus 3fed Deus eft primura 
principiumjergo Uerbum Divinum eft p r i -
mum principium. Confirmatur. Ens á f e 
non poteft ab alio procederé , alioquin non 
eíícr a fe, & ideó prímá perióna ab alia non 
procedir; fed fecunda , &f retia perfona eíl 
ens á fe ; ergo nulla ex his ab alia procedir-, 
ergo nulla cft proceísio in divinis. 
1 6 K cfpondeo diftinguendomaiorem. 
Primum pi incipium ad intra concedo 
inaior. ací extra negó mai. namVcrbum d i -
vinum l icet í i t primum principium per orr 
dinem ád clfedlus a b extra, non eft tamen 
pr imum principium ab intra , cum fuppo-
nat .Parrem priodtatc originis. Et eodem 
mo-
Comment. in S. Anfelmuni, 
modo diftinda muí . negó confeq, vel ali-
ter diftinguo roai. priroum printipiura ne-
quk procederé ab alio alietare natura , Se 
lamquam á caula concedo mai.ab aiio aí ic-
tate luppoíit i ; & tanejuam a principió eiiif-
dem uutnero natura: nego maiorcm, ác 
codem fcn¿J diftiücla raináxi s nego coníe-
oucu t í am. Pe í quod patee ad confirma-
iioncm. 
17 Dices primo. Procederé ab 
Úio tamqnain a principio cft cíle pufteiius 
¿lío i ergo íi Filius piocedit á Paire tam-
quam á principio ¿tir pbí lcr ior iiió j ergo 
non Deus, antecedens probacur. ínter p r i n -
cipium, & priheipiatum dariir ordo prioris, 
é : pofterioris ; íed Pater cft principium, & 
Filius priftcipiatíisj ergo Filius eft pofterior 
Patre. Secundó. Filius pro cb p r i b r i , quo 
procedir á P a t r é , v e l habet cíle / vel non 
nabet? Si haber ; ergo non procedit; íi non 
habee, ergo cft pofterior, Te r t ió . Vel 
antequam producarur haber eíFe , vel noí i 
haber ? Si haber, ergo non produdrur , & 
coníequenrer non proccdii: á Parre. Si non 
haber, ergo producirur ex nihilo; ergo veré 
crearur;er^o UeibumDivinum eftcieatura. 
1 1 . . 
Quar tó .Procederc ab alio cft aballo pédere j 
crgp íi Verbum Divinum procedit ab alio 
peder ab alio;ergo datur depedenria inDeo. 
Antecedens probatur, procederé ab alio eft 
liabere fuum eíFe ab i l lo ; fed habere fiium 
eíFe ab alio eft ab i l lo penderé;ergo. Quin-
t ó . Habere fiiu.Ti eíTe ab alio eft i l lo i n d i -
gere ad íuum eííe ; fed indigenria dici t 
Smperfeclioncm ; ergo vel ponenda erir in 
Dco indigenria, veí neganda proccísio. 
18 Reípondeo aliam eíFe pr ior i -
tarcm inquo, íive temporis, aut durationis: 
aliam .Í ^«^five na tü ré : aliam vero origimf. 
Prima , & fecunda rncludünt imperfcclio-
ncm relegandára a Dco. Tertiam pariter 
aliqui neganr j folumque pcrraittunt o rd í -
ncm originis , non prioritatcm , quia ordo 
(inquiunr) oxcludít contufioDem y prioritas 
vero excludit squaliratem. Sed quia prio-
rirarc originis re ipía non nifi ordo fignifi-
catur , ideó a commúni modo loquendi 
admitiente eam prioritarem recedendum 
non eft ; vt rraddir Anfelmus in prasíenti 
opulc. c. 17. i b i : Quoniam Vertim tjl Filium 
€jfe áeVatrsw.dici nonincongrué poteft ¡Tdtcr 
principium iUij. QuibuS addir D . Thomas 
l .p.q.5 3.a.i.ad i .Licet hic mmen prmei-
híum i^dcatuY a prior tute fumptum , n»n ía-
wcn/igiiijicat pnofiüi'em^d origimm. 
.15) Ex his ad primam impugna-
tionem diftinguo anrecedens. Eíl eíTe pof-, 
terius pofterioritatc temporis, vei n a t u r á 
nego antecedens, originis, concedo antecs-
dens}ad probationem, dico, quod licet ad-. 
mittatur i n Patre rarioprimipij, attamen i n 
Fi l io , Se Spiritu Sando non eft conccdcnda 
ratio princiati , vr inquit D o d . Ang. loco 
citaro ád z.ibi : Apud Grtecos iaVmitur di 
folio> '& Spiritu SmHo dici quod principien-
tur.fed non eji in vfu nojtr&rum S)t/cíorur/ii&'i't 
A d íecúndum dico Filium pro priori o r i -
ginis habere círevr originatum , & qua/i 
in fieii; vel nego illius propofirionis i m p l i -
cauonem, quia tranfit a prioritate originis 
ad pofterioritatem in eft'e; ñeque cnim F i -
lius vnquam rranfijt de non elle ad efie , íed 
femper , 6c ab a:terno fu i r , & in fymboio 
Nica^no anathematizantur i l l i , q in de Spiri-
tu Sando dkunp , erat aiiqumdo, guando 
non erat, 
10 A d tertium' negandum eft 
fuppoíirum, quia cum produdio íir acrerna, 
r e í p e d u illius non eft ántetjuam, v r i n c a 
p ropo í i t ione^upponi tu r . A d quaitam d i t i 
r indinguo anrecedens. Procederé abalice 
tanquam a caufa eft penderé concedo ante-* 
cedens, tanquam á principio nego anrece-n 
dens, ad probarionem diftinguo maiorcm, 
eft habere fuum cíle ab i l l o íecundüm 
idenrirarcm naruríEjConcedo maiorcm. Se-
cundúm naruras div.eríuatem, nego maio-j 
rem. Stantc aurem identitate naturse nulla 
eftdependentia. A d quintum d i c o , quod; 
habere fuum cífe ab alio via fubordinario-
n i s , & cauíaliratis, importat indigentiam, 
non ramen fi fir cum fumma sequalitarc, v t 
contigit in prxfenti. Unde Divüs Tho.más 
q, 10. de potcntia a. 1. ad 13. a i t : í i i ius 
autem non fie accipit a Patre, qutfi prius non 
habens 3 pofie* accipiens, fed quia hoc ip^ 
fura y quod e/¿3 huhet k 1'atre } vndé non fequi-
tur, quod (¡t indigens. 
11 Ex his fcquitur duas rantum 
eíTe procefsionesin divinis. Ratio cft, quia 
procesiones in divinis fumuntur íecnndurn 
opefariones immanenres ; ar operationes 
funr tantura dua: 3 & non plures , nempé 
ínrelligerc , & velle ergo dua: rantüm pro-.. 
cefsionCs : dua:^inquam3proc cisiones ac-i 
tivíE, de quibus ioquimur in praefenti, nam 
íi pafsive loqiTamur,alia: dus proceísioncg 
refpondcnt ; ficut enim ex parre Patris da-
tur proccfsio activa in ordinc ad Filium ; & 
rursús ex parte vrriufqne in cííe Spiratoris 
datur alia proccísio adiva in otdiue ad 
S p i á t u m Sandumi ira c contra datur pro^ 
•^ •'••TI 
Traél . ! L de divinis procefsionibüs. J 5 
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cefsio pafsiva t x parre Fi l i j in ordine ad 
Patrcm , 3c Spiritus Sandi in ordine ad 
fpiratorcm. 
i i Dices. Licct proccfsio fit í e -
cundurn aciones immanentes intelligen-
áiy 6c volcndi , adhuc plures eííe poííunr in 
Dco proccísioneSjquia plures fnnc acciones 
in t c l l i gend i , volendi, ve paret in nobis; 
crgo plures funt proceísioues q u á m duac. 
R e í p o n d c o In Deo non elle , nec elle 
poílc , niíí vnicum adtum intc l l igendi , Se 
vo lend i , quo omnia cognofeit, attingir, 
& comprehendit , quia eft Infinitáe per-
fedrionis , & virtutis ; nos tamen qui vn i -
co acta omnia arringerc non poñ'uraus, 
pluribus indigemus; 
i 5 Dices fecundo. Sicur Filias 
p roced í t á Patrc , & Spiritus Sandns ab 
vtroque , ira paternitas manat ab cíTentia; 
crgo tres funt emanationes in divinis cr-
go tres fnnc procefsiones divina adlivc 
fumptac. Refpondeo hic fermonera non 
cííc de emanationc atrributorum , fed 
perfonarum , non de refultantia , aut fc-
«juela vuius ab alio , íed de vera procef-
í í o n c , five produét ione , qux folúm poteft 
cíTe dúplex propter didba. 
14 Probatur fecundo. I n Dco 
duas tantútn eíl'e procefsiones , cafque 
diverfas. I n Deo dua: tantum funt potcn-
íise p r o d u d i v ¿ , netnpe inrellectus, five 
memoria fecunda, & voluntas; crgo dusc 
tantúra funt prdce.sioneSjaut producciones 
aóliva?. Secundó. I n Deo funt tanrüm tres 
períonas diftinéta *, fed vna eft impro-
<du¿ta ; ergo duac tanrüm producen-
ics , aut p r o d u é t e i ergo ¿ a x ran tüm 
procefsiones., 
fcjf Praftereá. Memoria fcecun-
<ía , íive Snrelledus , Se voluntas fnnc 
potemia: diverfíe : termini pari tér , n e m -
p é Filius , & Spiritus Sanótus funt d i -
veríi •, ergo & aeliones , íive p rocc í -
fioncs 5 quarum vna eft gene-
rado i alia veró 
fpiratio. 
J a dhin* procefsiones fint immedUsZ 
a natura, 
§ . L 
1 r ~ > I V I N A S procefsiones eífs i ra-
&_Jr mediare a natura docaic 
Durandus in 1. d i l t . 6. q, 
1. inrelieclu , Se voluntare quau de mate-
rial i íc habente , non minus , ac vjrtus i n -
tclleíbiva de matenali íe haberet in calore 
• ignis ad calorcm fibi íimiiem producen-
dura , vt tradit exprefsé i b i n . 1 1. Qji¿e 
ofinio (inquit Mag . loonñ. a S. Thoina iu 
piíeíenti n. 1 7.) opponitur propi i * leyutioni, 
&" fenfui Scripturce in locis vbi explkat hoc 
myjlerium , (y per bonam tmfeíjmntiam op~ 
ponitur ipfs primrprjsJiciei , ynibus tradit Ve* 
ritatem huius myjterij. 
1 I n fubfidium ciufdero fenten-
tiíE citat Gonet P. Suarcz , ex l i b . i . d c 
Tr in i r . c. 8, fed ib i oppoí i tum doce t , v t 
aperec conftat ex eodem loco n. 2. Verof i -
railius citari poterat ex l ib . 6. c. 2. vbi ta- (, 
men non negat aftionem abíoiutc , fed fo-
lúm a¿lioncm mediara dift iuítám a prin- , 
cipio , Se termino , cum ipfe in divims fo-
lum cognofcat aél ionem identificatam 
curo principio , quia in (Deo ( inquit) non e/i 
lam intellecfus , quamjntelligere. Nec o b í -
tat , íi quandoque concedat emanationera, 
aut natraalem refultantiam , qu ia in i l l ius 
fentcntia (vt conftat ex t . 1. Met difp. i S . 
fect. 3.) datur dúplex refultantia, vna cau-
fativa, <3¿ alia illativa : prima dicit verura 
influxurn : fecunda , folam íequelam vnius 
ab alio fmc influxu ; de prima ergo fcful-
tanriá , & emanationc loquitur in pneien-
l i , qua: cft cum vero , tk reali ú.fíuxu , & 
5ra in fubftantia á communi fentcntia non 
di l ícr t . 
• ' : ' • . ^ I L % : ' * 
I C E N D V M prorefsienes d i -
vinas non elfc immediatc i 
natjura. Ec conflatex ó m -
nibus ScripturíE locis , quibun. Filius d i c i -
tur Verbum i ex i l lo loan. 1. In principio 
erjp "Verhíw, & Apoc. 19, Uecatw mmen 
D 
8 4 Ccír.cnt. in S. Aníclmum» 
eks Uerhum flel; at Ucibum cíl rerminus 
Sntcllcctus, non emanado á narura. Qua 
ratione ñnlc lmus illius pruduóliünem vo-
car ¡ccutionem in Monol.c 2 5>.& c. 48. do-
rctFi i ium eííc produdrum ex memoija fa»-
Cunda • crgo procefsio Verbi divini eft ab 
i n t e í l c áu } Se non iinmediate á natura. 
1 Oubd idem dicendura de Spiritu S. qui in 
Sacra Pagina fspé dicitur an.or , chantas, 
dii'-clio , & c . qux ad voiuntdtem fpcdknr, 
non vero acTnaturam nnde fumptam. 
4 Rcípondct Durandus Filiufn in 
Sacra Pagina dici Uetbuñi , Spiritum 
Sandum amorem 3 non propric s ícd raeta-
phot icé , íive peí appropriationcm, non per 
i^er proprictatcm. Sed hxc íolutio veiita-
. í cm myfteti] Triniratis funditus cvertir, 
quoniarn e¿ ScriptnrrE locis , iñ quibus vna 
perfona dicitur Parcr3alia Filius, alia Spiri-
tus Sanclus , necnon vna dicitur Ue ibum, 
- alia amor s colligunt D o l o r e s Catholici 
rcalem dif t iníüonem perfonarum 3 & ira 
cxprcfsc contlat ex i i l o loan. j . Tres-June, 
fñf teftimonitim dancin Cwlo^atcr.Uerbunr, 
Spiritus Sanctns ; fed hcec illatio nullius 
cííer momenri, íi dicíla veiba liceret in fca-
íum metaphoricum detorquere j «oh ergo 
liccr. 
j - Probatur conclufio ratione» 
Fidc Catholica certum efl: procefsiones d i -
Vinas cíTe divcrfse rationis, vnam eíTe gene-
rationem , & alrcram fpirationem i rermi-
mim vniuseífe F i l i u m , & altcrius Spiritnra 
S a n ñ u m ; fed huius diveíiratis nulla poííct 
«fsignari rátio , fi funt immediate á natura; 
é rgo noli fun t , nec eííc poííunr. Minor 
probatur qüoties nulla eft diveríi tasin pr in 
cipío i}U03tcn virtute produdiva , nulla eft 
divcríitas in produdtionc, nec t e rminó 
producto i-fed ft dida? procefsiones funt 
immediate á natura nudc fumpta nulla eft 
diyeríítas in principio ^ 5 , aut virtute pro-
du^liva , ergo nec in predu^ione , nec in 
íerfnino produelo ; ergo nulla eft ratio cur 
,vna í i tgenera t io , altera fpiratio ; curter-
niinus vnius íit Filius , 6c Verbum ; Se altc-
lius Spiritus, Sanélus, 8c amor ; oporter er-
go aísignare aliqnam divcríiratem virtua-
Icm in principio quo divinarúm procefsio-. 
num, vt vna difFerat ab aliajat liare alia dSz 
r>on peteft, niíi vna fit á natura VI inrellec-
t iya^c altera ab cadem naturajtVr voli t iva, 
quod eft efle a natura inreliectiva , Se v o l i -
tiva ranquam á principio radicali j Se ab 
Snreliccl:u , Se volúntate tanquam á pr inc i -
cipio p r ó x i m o , vt dubio íequemi expo^ 
aernus.. 
6 Refponderi poteft cxDuran,J 
do5 qüod licet proccfsionfes firít immedia té 
a natura, adlmc fupereft congrua difparita-í 
lis ratio inter vtramque procefsionem quo-, 
niam vna eíl prima communicatio natura?, 
& ita generatio j altera vero eft coramuni", 
catio fecunda^ ita fpiratio; quod fufficers 
ad diveditatem vtriufque procefsienis pa-
tet in ipíis potentijs intelleclus, Se volun-* 
taris, qu£E íunt ' inter fe diverfx, quamquarn 
íinr immediate á natura , eo quod ordinc 
quodam íecundúm ptiíis , Se poíterius á 
natura dimanant. Sed hoceífuginm opc-
IOÍIUS impugnabimus dum de diferimine 
vtriufque proccfsionis agamus infra dub.{>. 
In tc r im reijeitur ex eo, quod diviníe pro-
cefsiones non funt cmanariones limpliccs,, 
fed vene aéliones ; nec perfons proce-
dentes habent eííe per fimplicem craana-
rioncm, ticuc potentiae intelleclus , & vo-! 
luntatis, aliaque preprietates. Se attribura,-
quia perfona» divinie non funt proprictates 
naturae divina?, fed fuppoíita fubííftcjitia i n 
eadem natura , comparanturque inter fe 
permodum p r i n c i p i j , & terminí , procer 
dentisi 
7 Prstcrea. Protefslo'nes funt 
acliones vjtales narurae inrelieí lualis; ergo 
procedunt immediate ab aliqua potentia,' 
í icut omnes operationes cuiuJcnmqua 
n a t t a ; at non ab aiiaj piu ab intelieétu, 8c 
vo lún ta t e , cum nulla alia fit potentia natu-< 
ra: puré intellcdualis ; ergo ab bis poten* 
tijs, Se. non immedia té á natura procedunt: 
Se ita centingit in natura intelle&uáli crea-
ra-, a qua confurgerc poteft humana ratio 
ad procefsiones divinad vteumque cften-
dendas. Deniquein Conc Florenr. citato 
j n cap. dawnamus, de fumma Trini ta te j 
reprebarur ha-c propcí i t io effen fia generan 
ábi enim dic i tu i i i ' í ilía res{_ i d eft eíleníia]] 
non ejl rcnerünsyni f genita^ec procedens^  fed 
jn fenicntia Durandi vcic eft generaos, í i 
generatio eft immediate a natura nudc 
fumptajergo nec cftjnec cíFc poteft. 
üohnntur iwpugnaliones eeními*,: * 
$, I I I . 
A R G U I T t J R Primo. ExPaa' 
t¿j^ rente Anfclmus in pras* 
fenti opufe, ícEpc docente 
Spirjrnm Sanclum procediere ab eíícntia,&; 
¿ Divinitate , Se probar procederé á Patrc, 
Se Fil io , quia p roced i t« Patre vt Dco , i n 
quo convenit cum Filio a Se ab eo3 in quo 
T t a d . I I . de DivinisPrcceísionibus. 
P a t é r , 8c Fúlús Cmt v ú u t h , nempe ih 
¿ííentia ; quas propofitiones fepé repetit3 
p r x í e r r i m , cap. 14. 17.10 2,2.& alijs;crgc> 
Suxtá Anfeimum etnanai^c proccfsiones 
Smmcdiaré áb eirentia. Vemm ex 1.pauté 
huius opedá , & expoíit ione licceráe, ma-
nifefta ápparer foluriOo Procedit enirn 
Spintus Sanclus ficiat. Se FiÜUs ab eíTen-
tia Pauris , ve frequentias loqnimcur fanc-
t i iPátres, vr prúbenc non procederé k 
relacione j ab eirentia quidem taraquana 
á principio radicali-,& ab hac non ábíoluté 
íurapca, fed modificara relatione, vt comr 
ínodius dubio fequenti expendemus. 
0 Arguirur fecundo. D i v i -
na proccfsiones non confiílunc i n a l io-
qno communi ómnibus perfonis, alias 
Dranes períonv-e elíent principium gene-^ 
racionis , & procefsionis ; fed acias in te l -
leétus , &c voluntatis func a£tus eífen-. 
tiales ómnibus perfonis commuhes; ergo 
non func a¿lus ihcclle¿tus , & volunta-
lis , fed emanaciones immedia té á na-
tura. Secundo. Sandi Pacres frequen-» 
tifsimé dúcent Filiüm eíle de fubftan-
tia Pacris, 6¿ p rocederé per modum 
liacurs; ergo quia i l l ius proccfsio cíS 
ammediaré a natura ve pciiípicíó quo. Te r -
t io natura humana eft principium quo ge-
neracionisj ergo de divina, quia non minus 
feft fcecunda naturadivinajquám humana; 
10 Hoc argumenco for-
tius innodatur Durandus 3 quoniam n i -
. h i l magis comrhtine Otonibus perfonis^, 
q u á m nacura divina íl ergo proccfsio-* 
nes divinsc func immedia té á natura erunt 
communes ómnibus perfonis i actas an-
tera inteUedus, 8c voluntatis, in quibus 
divinas procefsiones collocamus , non 
íunc actus elícncialcs , & cümmunes , fed 
nocionales, & relacionibus modificaci, 
ve ex fcquehübus conflabic. A d fecan-
düm dico San¿tos Pactes d^cerc Filiurri 
procederé per modurn naruríe , i d eft 
neceíTano , ad impugnandos Hcerecicos 
alíerences procederé libere camquam al i -
quid creacum. A d tertium negó artte-
cedens j quia milla natura principium 
5mmediatum </aí? geuerationis j fed media 
quali táte fuperaddita , quac eít principium 
proximum. 
11 Arguicur tertio. Perfonss 
divince dimanant immediaté á natura; ergo 
proccfsiones perfonarum func immediacé 
dilatara» Autece4cnsprob^tiir. Perfo^». 
cónílitüncur per reíatioiíes ; fed r^lado-i 
nes func immedia té á nacura, nam re-i 
htiones func propriccates relacivs ; fed 
omnes proprietaces runt immediute a 
nacura 5 erge &c relaciones. Refpondeo 
proprietaces abfolutas eíle irnmediaté a. 
nacura, non relacivas , quia 'relaciones non, 
conveniunt natúrce nifí media racione fun-
dandi , Se h¿EC in divinis eíl ac t io , íive 
adtiva proeefsío 5 alias fecunda , 8c tercia, 
perfona , eíTenc ámproductas , íicut Pacer, 
qi iod Durandus non dieec. PríEter quam 
quod procederé non convenic relationibusi 
i n abflxaclOi fed perfonis i n concreto. 
Í D V S I V M TÉ<%flirtó. 
In filo divin* proccfsiones confijimP. 
§% h 
1 O N T A T ex dubio p n é -
cedenti procefsiones 
divinas non emanare 
immedia té á nacura 9 fed ab incellecbu , 3c 
voluncace tamquam á principio p r ó x i m o ; 
adusaucem vtriufque pocentis alij funt 
effenciales; Se alij nocionales : p r imi gene* 
ris func intellsgere, & belle: fecundi generis 
{untJcIicere3Sc fpirare* Qaos incer adtus ea 
efl; diíFerenda , quod intelligere eft eiren-
t íale , & comraune tr ibús perfoniF^dicicque 
habicudinem ad rem incelledam ; dicere 
auccm eft incelligendo producere, eftque 
fpeciale Pacris, & imporcac habicudinem 
ad Verbum ve d i d u m ; quod idem fuo 
á i o d o d icendúm de fpirationc : in hac au-
tcm adione dicendi frequentius confti-
tuune D o í t o r e s procefdonem U c i b i divi- , 
n i / i c u t & in adiva fpirationc procefsio--
hem Spiricus Sancli. 
i Silperefí; r imen cont ro l 
vcr í ia , eaquegravis in expoíitione e ó r u m 
aduum. Nam Scotus aic, quod intelligere 
eft pura conceraplatio , & rpeculatio , ad 
quam fequicu,r alius ¿¿tus cum prasceden-
t i o r á n i n o inconnexus , & dicicuc genera-
tio5& in hoc adiu ab íncel ledioi ie prorfus 
diverfo confticuic prócefsionem U e i b i d i - ! 
Vini.Eximias Suarez,quem fequuncur a l i j , 
tence díctionem importare in recto falrim 
indaequate relationem , & ica doeet p í o -
cefsionem Vcrb i non eíle adum & relá-! 
tionc adeequate diftindura. A l i j tándem 
Igfanxdfftmem inquaproceGionsra Vér -
S; 
Commcnt. in S. Anrermura, 
b i co«rtituunC, ab af lu íntclligendi ads-
quzié diftingunt ; A l i j frcqucntius in ipfo 
a d u eílemiaU intclligcndi modificato reia-
tione conftituunr* 
« g S e i ^ S ^ ( t ) ^ § 5 0 » ^ § e » 
§* 11* 
D k l C E N D V M Primo. Procefsiones divinas 
non coníifterc in rela-
tione producentis *, vnde procefsio 3 Iwe 
gcneratio Vcrb i D i v i n i íira non eft in rcla-
tione paternitatis; nec fpiratio a¿tiva in re-
larione Spiratoris. ^uadetui: p r i m o , ex 
Páren te Anfelmo i n M o h o l . c* J4 . \ibi de 
Spiricu San&o a i t : ISlon ex eo procedh > in 
quo plures funt fater , & Filius j fed ex eo^ 
tn quo Vnum ftmt *, non ex relationibus f u i s ¿ 
qtue plttres funt 3 & c . Scopufcdc procefs. 
SpiritusSandtijCa.j. late probar Spiritum 
Sanétum eíle dePatre , vt Deo , alias ejfet 
divina ejfentU in Spirit» Smtio, non 0eiíaté 
tPatris > fed de relatione , quod ftultifsimtítn 
tjldicere. Idem repetit cap. I J . Cüm cnini 
(Pater, Filius non differmt m Vnitate <De¡i~ 
tdtis j nec Spiritüs Santtus procedat de !Pa* 
tre i niji de (Deitátate, fi eadem (Deifds ejl 
l i l i ] , «e^ttít intelligi 3 quemado procedat de 
(Deitate tPatris per (Deitatem Vi l i j , & non 
de eiufdem FUy íDeitate, ni/i forté quis di~ 
CAÍ Spiritum Santfum non procederé de 
0€itate Patris 3 fed de patcrnitate ; nec 
fer ^Deitatem Filij , fed per filiationem 4 
qua opimo fun fe patenti fatuitAte f u f 
focati 
3 Confírmatur ex Angélico 
Do¿b. q. 5. de potentia a. j . vbi aic: 
Smil i tér ergo dicendum de attione, & pg-
tenti* , n m generatio jignificát aUionem 
cum aliquo refpetfu 3 & potentia generandi 
Jtgnificat potentiam cüm refpetfu; Vnd¿ ip-
fa generatio e/i S)ei attio , fed prout (Patris 
tantüm. Ergo procefsio U e r b i , fivc illius 
generatio non eft relatio ¿ fed af t io , 
cjuanquam modificara relatione , v t infra 
cUcemus^ 
4 Probatuc rationc. Proccf-
fio activa Vetbi originq praecedic iprurn 
Verbum D i v i n u m , tanquam pnnclpiuín ^ 
quo procedat j í id pro priori originis ad 
Verbum Div inum non datur relatio pro-
ducentis fecundum conceptum proprium, 
& v l t imum relationis ; ergo proceísio 
Uerbi D i v i n i non conííftit i n ea relatione; 
Min o r probatur: tum, quia relatio í ceun-
dum conceptum proprium , & x i t U 
mum requiri t i n codem fígno terminum^ 
ad quem refertur : tum quia relatio pro^ 
cedént is eft relatio fecundi generis, quaa 
fundatur i n aélione j ergo datur pro pr io-
r i originis a£Ho r fivé proceísio , aut ge-
iicratio Uerbi D i v i n i . Quod idem fuo 
m ó d ó dicendum de proccfsione Spirims 
$ Confí rmatur . Principiunl qtta 
generationis nequit clíle 3 id , in quo ge-* 
nerans diftinguirur á genito ; fed i n re-
latione generans diftinguitur á genitoj 
ergo principium quo generationis nequic 
elle relatio. Maior , in qua fola eft difficulr 
tas , probatur. Ó m n e agensinrenditpro«á 
duccrc ííbi fimile , proindeque Ci fuc-
ric infinitíe vir tut is aísimílac í e cun -
dúm identitatem naturas; ergo pr inci -
p i u m quo produtionis exigir identita-
t em in natura 5 at relatio potius pro^ 
bat dif t inél ioncm, & diverí iratem, q u á m 
Sdenritatem , & í imil i tudinem; ergo gene-
ratio,5¿" procefsio Uerb i non coníiític i p 
relacione. 
é Refpondet Durandus gene-' 
rationem Verbi divini non elle vnivocam, 
fed aequivocam, ideoque non tendere i n 
í imil i tudinem na tura , alias communica-
rec Fil io potentiam generativam alterius 
F i l i . Contra. Maior convenientia eft i n 
divinis ín ter generantem, 8c geni tum, 
q u á m in hunianis 5 Ted in humanis poten-
tentia generativa, 3c generatio eft vnivocaj 
ergo potiori t i tulo in divinis; Maior p ro -
batur, quoniam in divinis v t r iu íque natura 
eft eadem numero,cum in humanis tantum 
fir vna in fpecie. 
7 Dices. Identitas in natura^ 
Vel aliá f imi l i perfeélione potius deftruic 
procefsioncm , aut generationem Vcrb í , 
quam conftituat, nam procefsio debec 
conftitui per i d , per «juod generans dif-
t inguitur á gen i to , vel principium pto-J 
cefsionis a procedente ; at hoc folum po-í 
teft verificaride relatione , ergo procefsio 
per relationem conftituitur. Refpondeo 
cüftinguendo maiorem } per quoci geneW 
xans 
T r a í U L de DivinisPicceísionibus. ^7 
tans dlñingui tur a genit'o adcequatc , & 
ex parte r e d i , nego maiorcm.Inadccquaíé, 
' 8c ex parre connorati , concedo maio-
rem 3 nam licéc in crcatis principium ge-
nerans, vtpoce limicatura, diftinguatu;: 
ádaíquáte á geniro , & ira conftituarur per 
íiliquid dif t indum i attamen in divinis 
gsnerans non diftinguitar adaequate á ge-
niro , aiioqum ponenda eljct dift indio , de 
feverteretur myfterium Trinitads , qua-
' re Taris eñTmodiíicario fada per rela-
tionem , vt cadem a d i ó in Parre íit 
gencratio , i n Fil io autem generatio. 
ñon fíti 
D ^ I C E N D V M reenndd, pro-cefsiones divinas non 
cííe m o t u s d i í l i n d o s a b 
lutc l ledione , &C volirionc , ícd podas 
I» eadem inrelledione , & volkione m o d i - . 
ficaris relationibus confifteire. Deducicuc 
ex d id is claro confcquentUe filo , pr^fec-
t i m ex Anfelmo in Monol . cap. 3 3- fic 
loquente : B o c i tAjue modo quls n e g e t f u m -
tnam faptentiain , cum f e d icenáo ¿ n t e l l i -
g h , gignere fthi cortfuhflantialem J i m i l i t u -
dmem f u a m a idej l U e r b u m fuurnt ergo ex 
5nrel!edione , qaas dicitur d i d i ó proce-
dic Uerbum j ergo non ab adu j íive mo-
n i ab inrelledione di f t indo. Ec cap. 19. 
Jícec ipfa locutio n i h i l a l iud potejl inteOi-' 
g i j quAm e i ú f d e m S f t r i t u s Qideft Pacris] 
i v t e l l i g e n t i í i , qud c u n í t a intel l ig i t j quid enim 
t j l a l iud i l l i rem toqui á l i q u a m hoc U q t í m d i 
m o d o , quúm intelltgere} 
y Ex his formatut ratio¿ 
froccfsio Vcrbi Üivini eíl locurio s <S¿ 
d i d í o , ficüt de Spiritüs Sa í id i fpirarioi 
fed l ocu t i o , & d id ioef t intel ledio for-
malitcr talis ergo non adus ab inrel-
ledione áda:quaip diftindus. Minor 
piobarur. Ea locutio , & d id io j eft ac-
tus intclledus , ve Scotus, & alij A d -
- Verfarij fatentuc i fed omnis adus i n -
telledus eft formalitér intel ledio , vt 
tonftac ex Ahíel iho allegato ? & pro-
batuu , • quia omnis adus intelledus 
artlngic obiedum IUJD ratione cognolci-
bilis , cum rario cognofcibilitatis í i t f o u 
male ípecií icativum i l l i u s ; ícd adus at-
tingens obiedum ' í u b ratione coguofei-
bilis eft vera cogimio , & imellcc-
t io j ergo omnis adus imcl lcdus cífc 
Vera cognitio , Se in te l ledio . 
10 1 Confirmarur. Ea dic-
t io eíl locutio exprcísiva rei intcllec^ 
ta: , íive formativa Uerbi , in quo ex-
priraituc o b i e d u m , ac reddkur adu i n -
t e ü e d u m j ac obiedum redditur a d u 
intel ledum per inteliedionem j ergo 
ea locutio eft vera in te l ledio , &í non 
adus ab inteiledione diftindus. Secun-
do. Ea d i d i o formativa Uerbi eft v i ta -
lis ; non vitalitate voluntatis j ergo in-» 
telledus , cum ÍÍE vitaliras naturce i n -
t c l l e d i v x i ergo eft vitaliras , qua v i -
vir intelledus i fed vitaliras , qua v i -
vir intelledus eft vera intel ledio , nec 
facilé exponi poreric , quaznam fu il la 
vita , qua in adu fecundo vivi t in te l -
ledus , fi in te l ledio non eft : creo. 
T e r t i ó . Si d i d i o eífet adus ab in te i -
ledione diftindus , de inconnexus , v t 
ase Scotus , poííec intelledus dice-
re , q u a m q u á m non inteliigeret , ac 
i n adu fecundo dicerct , &: Uer -
bum produceret n ih i l co^i t ímdo , nec 
intelligendo , quod plañe eft abfur-
dura. 
1 i Explicatur hice ratio ex 
freqacntiori loquendi modo apud A n -
felmum , & alios Parres aíTerentesJ^er-
bum Diviiutrn elle iapienciara Parris, 
ideirco procederé medió adu fa-
picntiíe divinx ; íed adus íapientis: 
d iv inx eft vera cognitio , Se iníel lec-
t io Ó ergo procedic media inrclledio-i 
ne : qüu ratione dixir Auguftinüs l i b . 
i y \ de Tiinitac. cap. 7. U b i Hott e f l i ú ' , 
t e l l í g e n t u , nec f a f i e n t l i ejfs potejl • & 
xnfra : F i l i a s autem intell igentia (Patr i s 
de intelligcntiti genitus* ^Secundo. Exp l i -
catur ex commirni fenrentia , qua d i -
citur generationcm Uerbi D i y i n i effe 
afsimilativam i & ideo de linea i n -
te l l ig ibi l i \ qua ratione Aníe lmus l o -
co cirato dixic ; quod 'fumaria f a p i e n t u 
f u m fe dicendo intel l ig i t g ign i t confnbf tmtU* 
lem fibi fimilitudinem f u a m , idej l F e r b ú m 
f ü u m . T e r t i ó . Denique explicarur éx com-
muni cúara fenfentia docente Y e r b ú p r o c e -
H 2. dere 
8 8 Commenr. in S. Anfclmura, 
¿ e r e ex cognitionc fui 3 8c aliorum cog-
l iofcibil ium j ergo dicendum eít pioce-
derc ex aélu cognofeirivo ; ergo non ex 
ad'tw á cognicioue , vel incelleclione 
di í l inóto. 
12 R efpondebiSi Uerbum d i* 
vinum procederé ex aclu inrelleólus , co-
que vitali in cííe imel l ig ib i l i , diftinc-
to tamen ab i n t c l t ó i o n e , quia á i é l i o 
cít intellcéíione pofterior , & propter 
illam ; nam Pater prius intclligendo t l l c ñ i 
riam d iv inam, poílca d ic ic , 3c pro-
ducic Uerbvim; prosfertim cum in te l -
l e d i o fie adlus c í fcmial is , diél io vero no-
tionalis. 
15 Sed h x c folutio ex d id is 
prc-Eocupata manee , eamque impugnar 
Anfelmus in Mono l . c. 6 $ . ' \ h i poft alia 
inquir : i ^ i h i l autem al lud e j l f u m m o Spt~ 
r t t u i huiufinodt dicere 3 quiim quaji cogitanda 
i n t U e r í i Nec facile exponi poteric quali-
ter i l le achis fíe vitaüs vicalitate inre l -
l i g i b i l i , fí in te l ledio non eíl:. Nam , ve 
o p t i m é notar Parer Suarez Jib. 1. de 
Trinirar. c. 7. n. j . í ipoísibil is cílet du-. 
plex viraliras inrelleótus , parkerponenda 
eírer dúplex clíentia , dúplex omnipoten-
t i a ^ fie de alijs a t t r ibut is^um eadem fíe 
ratio de ómnibus ; fed hoc dici non po-
reft ; ergo ea dúplex viraliras intelledtus 
tidmirti non poreft. Quod antera dicl io 
fit actas notionalis non probar diftinc-.; 
aonem ab i n t e l l cd ioue , fed- modi f i -
t ionem per relationero } v t docec D,; 
Thomas n.j .allcgato d o c e n t e genera -
i i onem Verhi ejfs attioncm cum a l iqu» ref-
14 Rcfpondebis ab eadem 
potentia poííc procederé plures aétus 
a d x q u a í é diílinéVos. Sed contra. A¿tus 
divinas potentiae s v tpoté infinitus , adas-
quat vir tutem fuá? potentiae, alioquin 
infinitus non e f íe t , fed finitus , tk l i m i -
tatus , cum ei deficeret perfedlio alte-
rius actus ; ergo admittenda non eft irj 
divinis ca pluralitas acluum i n ea-
dem potentia. Secundo. Una a & eaderu 
potentia attingic obieóhira adasquatura, 
fpecificativum comprchenfívé j ergo 
íine periculo limitationis eiieere non po-
teft aótos adaequaté diftinctos; ergo di¿t io 
non eft adus adaequaté diftinótus ab in te l -
Jecliione eííentiali. 
i j - Dcniquc contra hanc fo -
|u t ioncm , ^ dodrio^m obftanc orania 
incommoda, propter q u « reijcitur coói-í 
muni té r fentcntia Durandi , cuius fen-j 
tentia potifsimum improbatur ex ^eo¿ 
quod in ic tam gravi opponitur modo 
loquendi Scripturíe , &c Parrum > quia 
licet íecundae perícnce concedat rationcm 
Fi l i j j neoat proptiaro rationem TJerbí, 
cum alíerat non procederé per intcllec-
tum ; íed eadem- ratione prsfati AUÍJIO-
res negare debehe propriam rationem 
Verbi aílci entes non procederé per ac-
tum intellcdionis i ergo cirdem ratio-: 
nibus reijeienda eft haec dodrina. ^ l i -
nor probatur 3 fícut Vcrbum eft rermijius 
íntel lecíus , i ta terroinus intel ledionis , 
v t conftat ex d ld is j etcnim fícut volun-
tas volendo producir amorenl , ita i n -
tclleclus intclligendo producit Uerbumj 
ergo negantes Vcrbum Div inum proce-
deré per a í l u m intcllcélionis, negari c i 
debent propriam rationem Vcrbi j pet-
an de enim eft non procederc pcrintcl lcc-
l ionsm a ac non procederé per in tc l ieduni 
¡quantum ad rationenv "Uerbi. 
1 * D I C E N D U M T c r t i c i Prr incipium quo re-
motum divinarum 
jproccfsionuín CÍTe divinara' cirentiara mo-< 
diíicatam relationibus ; proximum ver^ 
Sntelleélum , 8c voluwatera eifdem re-
lationibus connotatis. Sequitur ctiam c » 
diótis , & fpccialitcr ex Anfelmo i n 
'Mono!, e. 64. i b i : X^en etc re la t i e t i i lus 
f u i s 3 q u a plures f u n t y f e d ex ipfa f u á ejfen^ 
t i a , q u a p l u r a l i t a t e m non adtni t t i t 3 e m i t j 
tunt P a t e r , & í i l i u s tantum l o n u m s n í ^ 
tn i rum S p i r i t u m S a n t t u w . Idem repeti¿ 
pluribus i n locis. Príerertim in p t s ícn t f 
opufeulo c. 5).c. 17. 8c alijs ; at Patc^ 
& Filius non emittunc Spiritum Sanc-
l u m de eíTentia fuá abfolurc fumpta, & 
Vt coramuni tribus perfonis ; ergo , v ^ 
modificata re ía t ion ibus .Quod etxam often-
di t idem Aníe lmus citato c. 17. vbi air,1 
quod Vnus , & idem Q)eus i n P a t r e i n t e l l i g U 
t u r gignens , m f t l i e genitus 9 &* i n S p i r i c a 
T r a d . I I . de Divinis Prcceísíonibus. 8 5 
'SlnttitsfíriguUn po(hm} & h í f f i M t i modo 
pro ce dais ¡ ergo idemDcus ex hiodificatioiíe 
paterniraus rcddiiur generans, & in Filio 
t x modificationc filiationis genirus , ergo 
pariter eadem eílenda modificata paterni-
tate erit principium remotum genera-
tionis Uerbi / icut j&r modificata fpiratione 
principium qvó radicale procefsionis Spi-
r i tusSané l i . 
17 Conftat eriam ex locis cita-
l is Ang. D o d . aíí'crcntis gencracioneni 
Ucrbi divini eñe ipfam Del adiionem , fed 
provt Patris tantúm ; ergo principium 
radicale eft ipíi\ clíentia divina connotara 
paternitate y$C hóc modo in toro rigorc 
lalvatul'' modus loquendi Patrum airereri-
t inm Filium generari. de íubftamia Patris^ 
quo fenfu loqnitur Ailgaftinus locls cita-
tis. Damafcenus defide orthodoxa , c. 9. 
loannesTheologus i n C o n c i l . Florentino, 
fcd .8 & aíij, de quibus videnda d ida i . p . 
in Scholijs. 
18 Ratione probatur. P i inc i -
pium remotum eft id , in quo radicatur 
principium proximum j fed hoc radica-
cur in eilenti a , feu natura j ergo eííej^cüi 
íint natura eft principium remotum. M i -
no r probatur. Principium p r ó x i m a m eft 
In te l lcdus , & voluntas j íed intelleclusi 
Se voluntas radicantwr in natura \ ergo 
principium proximum radicatur in natu-
ra. Minor ex fapedoribus fatis conílat , 
quoniam Uerbum eft tecnliiius porentiíe 
Sntelledivx ; ergo principiara proximum 
procersiónis Uerbi eft intelleccas : ( imiü-
ler impulfus ^ amor y aut Spiritus Sandus 
eft terminus volunratis ; ergo principium 
proximum divinarum proccfbionuai eft 
antclledus,& voluntas. 
15) Denique. Si Fi l ius , 9c Spi-
ritus Sandus non procederent á natura 
medio intel íedi i j Se voluntatCj nitllus eííec 
o r áo intec divinas proccfsiones , npm o r -
do procefsionum fundatur in ordine re« 
peno in carura ptincipijs , nempe in tq l -
I c d u , &r. volúntate : i m m ó alitcr milla 
eflet ratio car vna fit gencratio , Se non 
alia : cuc vna períona fit F i l ius , 8c non 
alia , vt dubio antecedenti d i d u m eft, 
de in fequenti amplius expendemus-, 
ctgo dicendum eft vtramque perfo" 
nam procederé tanquam á . principio 
radicali á natura; Se ab i n t e i l e d u , 
Se volúntate tamquára á principio pro-
i i m o . 
i © Nec prodeft ÍI rerpondeaut 
falvari debitum ordineminrcr proCefsloj 
nes quamquam non lint ab intei ledu , Se 
voluntare ; v t . parct in eifdem potentijs 
in te l ledus , Se vüluntatis , cíeterifque 
ateributis, qui procedunt debito ordine 
fscandum prius,. Se potefterius imrae-
djate á natura. N o n j i n q u a m , prode.ft. 
Nam alia eft ratio p o t c n ü a r u m , «Se alia 
aduum , quia potentia , & attributa con-
V.eniunc natura: immedia té , Se ratione 
f u i ; adus autem ratione potentiarum; 
qua ratione natura radicar porentias fe-
cundúna ordinem earundem potentia-
rum , Se adus conveniune nátüfáe í c -
cundüm ordinem , quem habent p o -
tencia: intet fe ; fccluhs er^o potcncijs 
totus o r d o , Se procefsionum remove-
tur j podunt ergo potcntiíe , Se attiibuta : 
manare immediatc a natura cura debito 
ordine , non tamen adus, five procefslo-fc 
ñes divina;; 
?. 1 Secunda pars conclufionis,' 
mmirüra rationcm principij proximi non 
convenire i n t c l l c d u i , Se voluntad abfo-
lurc fumpris, fed mpaiñeat is relationibus 
conftat etiam cx'didis . Ec vlterius often-
d i t u r , nam potentia: illa: abfoluté fumpt£ 
func eommunes tor i T r i n i r a t i ; non ira 
poteiitia generativa , Se fpiratvia 5 vnde 
opt imé dixi t Anfelmus potendam gene-
radvara cóiavenire- cífemiaj vt in Patrcy 
ergo eftentia eft principium <JHO remotum. 
Se intclledus eft principiara proximum 
generadoras vt rnodificatus ^paternitate; 
Coní i rmatúr . Principium produdivuni 
debet determiñar i per aliquid , per quod 
á termino produdodiftinguaturj-fed pras-
didje potentia abrolute íumpta: á terrai-< 
no produdo non d i ñ i n g u n t u r , fed po^ 
tius fumme afsimilantur fecundum iden* 
titatem natura , vt f upcnus í t d idum eftj 
ergo did¿e potentíae non conftituunt pr in-
cipium proximum divinarum proccfsio-
nura abfofutc furaptx , fed modificata: re -
lationibus. t .. . : > 
z i Dices. O p t i m é cohacrcc 
potentiam generativam eífe in Fil io .,qidn 
couveniat generare; & ira non ímplicabic 
intelledum eííe coramunem tóti i r ini tat i , ' 
quin Tr in i tad conv'eniac generare ; ergo 
ex hac ratione non probatur in tc l iedur í i 
abfoluté fiíraptiim non cííc potentiam ge-
nerativam. Anteccdens probatur , po-
teft aliona forma convenire fubiedo, 
quin i l l i prieftet fuum cí fedura forraalcmy 
aut propter i ad i fpo í i t ionen i , aut propter 
" 11} inca-
$ 0 Comment. ¡n S. AnfelmunJi 
¡ncapacitatem fubleclí ; ergo pariter pote-
ric potentia genccativa convenire Fi i io , 
quia i i lura conílituac potentem gene-
rare. 
13 Sed contra.Nam polFc gene-
rare inxra hanc íblutioncm non importat 
aliquid relativunl; ergo milla cl l incapaci-
tas in Filio , nec in tota Trinitatc ad i l l ud ; 
quandoquidem in Filio , tocaque Trinitatc 
eií: potentia , & capacitas ad omne pnedi-
catLim abíblutum 3 cum abíoluta fint com-
thünia j ergo vel dicendum erit potentiam 
generativam importare aliquid relativum, 
ik notíonalé ,quod intendirnus ; vei con-
venire Fi l io, ac roti T r inka t i , quod repug-
nar :vnde íi qnandoque Aiígiiftinus, &: ali] 
Parres átlerimc potentiam generativam 
elle in Filio , i d intelí igendum eft in feníu 
materiali; ideftin Filio eííe poccntiamjquíe 
án Patrc eft potencia generativa ; ficut d i -
citurcíFe in Chrifto Domino eam poten-
t iam, quíe in alijs eft poceatia peccandi. 
Argumentortim foluth^ 
§. V . 
A Rgui íu^ primo , contra primani concluí ionem ex D . Thoma 
1. p . q. 41. a. 1. ad 2. I n 
aftione divina fecluíb motu non manee 
m ú Tola relatio ; fed in actione d i v i -
na non eft motus, quoniam motus , vtporc 
traníiens de potencia in aclum , argüir 
amperfeclionem; ergo manee fola relarioj 
ergo procefsio divinarum perfonarum in 
ifola relatione confiftit, inquit D . Tilomas; 
Remoto i g i t u r m o t u atiio n i h i l a l iud i m p e r -
tüt3 quam ordiriíem originis fecundum quod <í 
taufa a l i q u a , Vel potentia procedit i n idy 
¿¡uod ej l a principio j 1>nde cum i n divinis- non 
f t motus , a ü i o perfonalis producentis perfe-
n a m n i h i l a l iud ej l 3 quam habitudo p r i n c i p i j 
perfonam 3 qu¿e e/i k principio3 qua quidem 
habith d iñes f u n t ipfce re la t iones , Velnet iones , 
I temq.9 .de potent.a. 9. ad 3.ait: Generare 
7>ero , & gen erar i i n d iv in i s no7i /ignificane 
al iquid ñhfolntum3fed reldtiVum, 
15 "Varié cecurrunt Doctores j fed 
Tota authoiitas ve iacet mihi admittenda 
videtur, nimirum in divina adione nullam 
cíTe imperíedtjonem motus, ac leciufo 
motu manere duntaxat folam relationem, 
§i. ordincm Jad ordimm originis , vt inquit 
Sanéhis D o d o r , i d eft, non relationem Ce* 
cundum conceptum fed fecundúm con-i 
ceptum originis, quze veré poteft dici rela-
tio,quáteníis eft fundameucnm , íive ratio 
fnndandi eandem relationem fecundum 
vl t imum conceptum , nimirum ^ fecundütn 
conceptum oppofítionis. 
16 Arguitur fecundo. Ex Auguft l-
n o l i b . j . d e T r i n i t . c.ó.íic arguente : Blius 
eo F í l i u s 3 quo genitus j ergo fater eo Tater q u l 
generans , & e o generans quo fater \ ícd conf-
t i tui tur Paier in elle Patris per relationcmj 
ergo in eiTe generantis per relationem j er-
go generatio , fivé procefsio Verbi d iv in i 
lita eft in relatione. Refpondeo Patrcm; 
fivc in creatis , íive in divinis có elle Pa^ 
trem, quia generar , cnim non generarec 
Pacer non eííet: fimiliter hoc fubiedhim eft 
íimile aheri, quia eandem haber qualira-
tem, & xquale, quia eandem habet quan-
titarem 3 tk tamen nemo conftituitur for-
maliter in elle Patris , fimiiis , de arqualis, 
per genetacionem , qualitatem , & quanti-
ratem , fed conftituirur in elle Patris per 
relationem paternitatis j íimile , 3c a:quale 
formaliter , per relatitonem fmilitudiniSji 
3c aequalitatis : i l l ^ ergo propofitionea 
folum reduplicanc rationem fundandi; 
non fo rmam, vt mil lc cxemplis exponi 
poíTer. 
27 Argui tur tertio.Procef io pafl; 
íiva Fi l i j confilcic in fili a nene ; ergo pro-
cefsio aétiva Patris in paternitate. Parce 
coníeqnenria , qwia ita comparatur activa 
proceís io ad producentem, ficut paísiva ad 
productum. Antecedcns autem probatura 
N u l l u m aliud prcedicatum poteft confti-
tucre Fi i ium in eííe p r c d t i é ü , ni / i filiatioi 
ergo procefsio pafiva Filij in filiaticne con-
íiílir. Probatur antecedcns. Filius confti-
tu i tur in eííe p rodudl i , 3c geniti peridj; 
per quod diñinguituf á Parre generante^ 
f e d p e r í o l a m íiliationem diftinguitur; ergo 
per folam fiiiationem conftituitur in elle 
produ(Sii,(Sc geniti . 
28 R e í p o n d c o diftingnendo an-
tecedcns. Coníi íht in fíliationc per modum 
complcmcnt i , concedo anrcccdcns. Per 
modum forma:.nepo anrcccdcns. Ad proba 
lioncm dift indo codem modo anteceden-
li,nego coníecjuentiá, qued ideín dicedum 
ad vlrimam probationem ; nam íícut Patee 
eft generans per aliquid abío lu tum ve com 
plerum per relationem. ita geneiari in filio, 
eft al iquid abloluium , \ z completum , & 
3c determir.atum per rclaiioncm. 
Traí l . I L de divinis procefsionibus* 
19 ÍArguitur quar tó . Generatío 
'convenic Pacri, de non Filio j ergo conve-r 
j i i t Pacri per i d , per quod differt á Filio; 
é tenim quia diícurfüs convenic homini , 
& n ó n á q u o , convenir h o m i n i , per quod 
diíFertab ?quo ; fed i d , per quod Pacer 
difiere á Fil io eíl rclacio ; ergo genera-
l i o conveniE Pacri racione relacionis; ergo 
generado , íive procefsio Uerbi D i v i n i i n 
generacione confiíiic. 
30 Huic argumento refpondec 
D . Thomas q. 2. de pocent. a. z. ad j . his 
•verbis : Faternitanión eft in (Paire per mo-
dum formte /pecifide, ficut huwanitas in ho^ 
. mine , fie enim in eo ejl divina natura 3fed 
eft in eo , Vf itá dicam , ficut principium in-
¿ividuále y eft enim proprietas perfonalis, O* 
idea non oportet, quod fit generaúonis prin~ 
cipium, Ex his conceíFo ancecedenci, 
ñ e g o confequenciam , vel diftinguo con-
fequens claricacis gracia. Per quod difFerc 
comple t ivé , concedo confequenciam, for-
malircr , negó confequenriam , ad proba-
tionem inclufam dico máx imum eíle dif-
crimen , nam difeurfus convenir homin i 
racione forma;, llve difFerentiíE ellentia-
l i s , & fpecificíE ; paternitas vero non eít 
forma elTentialis , 8c fpecifica , íed quaíi 
individualis , 8c proprietas perfonalis, qua 
ratione forma fpecifica hominis eít pr in-
c ip ium difeurfus y pacérnicas veró non eít 
pr inc ip ium generacionis. 
31 Dices. Hcec propoí í -
t io : intelletíus generat eít faifa , ficuc 
& iíla : ejfentía generat, vt definicum eít 
5n cap. damnamus 3 de fumma Trinica-
te ; ergo nec incellectus eít principium 
proximum, nec dlencia remocum.Refpon-
deo no obítácc falfirace illius propoíicionis: 
ejfentia. generat, prócefsionem iuxcá D u -
randum eíTe imraediacc ab eílencia ; ergo 
ca non obítance elle poceric immediace ab 
áhcellcíStu, 8c mediacc ab eílencia ve á pr in-
cipio M^O. Rurfus. Sicuc fidfa eít illa pro-
poíicio ejfentia generat) ica 8c iíla : 'Paterni-
tas generat 3^ x. docee D . Thomas i . p . q . 
31 .a . 5. ficuc & iíla : Filiatio generatur: 
i i nmo alíerere Filium , auc Spiricum Sanc-
tum peocedere de relacione , vocae Anfel-
muslocls citaris ítultifsimum ; tamen 
juxea Adverfarios relacio eít pr incipium 
generacionis; ergo non obítance falíítacc 
Sllius propoíicionis incellectus eric pr inci-
pium generacionis. 
52 Refpondeo igitur cas propoí i -
tiones cííc faifas, qu iae í ten t ia , 8c inccllec-. 
tus folum fuñe principium quo , 8c non 
quod\\[[x aucem denominaciones non fpec-
tanr ad principium quo > k á quod} five ad 
per íonam, auc íuppofmim, Iníupcr . EíFen-
t i a , & incellectus ex modo fignificandi func 
abílracta ; iilx aucem denominaciones non 
conveniunc abílractis , fed conerteis , 3c 
íuppoíicis. N ih i lominús ea propoíir io dif-
t ingui pOteít: eílentia generar v i íígnificá-
ta in abñraóto , n e g ó ; vt íignificata in con««i 
creto, concedo ; qnodidem dicendum de 
alia : intellectus generar: voluntas fpirat. 
35 Arguicur quinto. Inter p r in -
cipium producens , 8c terminum produc-
tum neiceílaria eft realis dii t in¿tio; fed harc 
tantum poteí l eílb inter relationcs ; ergo 
non intellectus, 8c voluntas , íed fola re-
latio habet racionem principij product ivi , 
8c confequencer fola relacio eít principium 
procefsionis in divinis. Maior probatur. 
Quod rcalitér dií t indlum non eít , realiece 
productum non eí t , quia quod realiter difr-
t inclum non e í t , abíolutum eít, abfolutum 
autem non producirur , omnia namque 
abfohita reperiuntur in Pane , in quo n i -
h i l eít productum ; at ih divinis dacur ter-i 
minus rcalitér produétus , alias p r o d u é l i o -
nes , aut proceísiones in divinis non eílenc 
reales; ergo terminus deber eífe rcali tér 
diítin¿tus5cum ergo diítincti« folum pofsic 
elle in relatione; cofequens eít vt fola rela-
t io ílc principiú , 8c cerminus procefsionis, 
34 Hoc argumencum ab ó m n i -
bus folvendum e í l , niíi Myítcr ium T r i n i -
taris penicús deílruacur. Ccrtum namque 
eíl principium diít ingui rcalitér á cermi-
no, n tmirüm Pacrera á Fi l io; 8c eamen Pa-
cer imporcac non folum pacernicacem , fed 
cciám eí lcnciam, quae non eít diítindta i n 
Fi l io , vndé falvatur realis diftinélio , rea-
l i íque procefsio íinc diítiniftiarie in ó m n i -
bus , qua: conítiruunr principium produ-
cens , 8c terminum produc íam. Infor-»*1 
ma , diftinguo maiorem. NcceíFana eft 
realis diftinedo fecundúm totum , quod 
haber} nego maiorem, fecundúm aüquid» 
concedo maiorem , 8c liece íbla relacio lie 
ratio diítingucndi vt quo. Dcnominatio ea-
men dif t in&i ve quod , cadie in per fon as, 
principium, 8c eerminum. 
j $ Arguicur fecundo. Quodes 
principia funt adoiquacc diftinólíe , et-iam 
actus debene elFe ad^quatc dil t incti ; ica fe 
habene principia intelleclionis, & d i ¿ t i o -
nis ; crcro d i d i o , 8c in te l i cd io func adus 
ad.rquacé di í t indi i M í n o r probatur. Pr in-
c/piura 
$1 Cfcmment. in S. Anfellnum, 
€10111 .^ intel íedioniscft inrellipélus abfoíu-
x i íumpcus,& ve communis Trinitat i jprin-
ci'piura dictionis eíl idem intelledifs vr i j i 
Paae5¿^ ve ípeciaiis prime pcríon^.Pnrte . , 
rea. Termini vtriurque aólionis íilnt pad^. 
ter ad. tquaté d i í l in t t i , nam rerminus in - . 
tellecl-ionis eíl eflenriá divina per modum 
obieeli cognirr, terminus vbro didionis 
eft Uerbum divinum vr diclum \ & geni-
tum ; ergo d i í l io , & intelíeclio habent 
principia a & términos áda:quatc difr 
'fiuclps.i v . 
j l Secundó. Ideó diximus oic-; 
í ioncm non diftingui ab intelleclk)ne,quiia 
eft adus intelledus , proindeque inrellec-
l rio 5 Ied hoc nihi l probar ; nam poteft e(Ie 
adus intelledus duntaxat produdiviis 
iVeíbi , vr patee i i r a d u inreUedus agentisj 
qui non eft intel ledio a íed produdio ípe-
ciei impreíík:. T e r t i ó . Quia d i d i ó creara 
eft prior inrelledione , prius Lnim produ-
citur Uerbum j quam in Verbo cognofea-
íur obiedum. Q a a r t ó . Quia Yeibum pro-
cedir ex cognirione eiíentijpe^ &,püísibi-
í ium ; ergo ad procefisiónerri a Teu d i d i o -
íiem Uerbi prceíupponcnca eft cognitio^ 
¿^ in t e l l ed io . Qu in tó . Qiiia eífennaliaiii 
clivinis funr priora norionaJibus \ fed intel -
l e d i o eft adus eíTentialis, didio. vero no-
tionalis i ergo vna aiiam antecedic \ ergo 
¿iftinguneur. 
37 Ád argumenri7m conedfa ma-
$ori j negó minorem. Nam ratio intellec-
dvia & d i d i v i fpedae ad eundem ineellec-
eum per modum p i i m a t i j , & fecundan], 
oc 'd id io fequitur ad inielledionem per 
modum exercitij fecundan] ^ quarc non 
probar diftindioncm üda:quaram \ quod 
idem dicendum refpedu termini . A d f e -
cundum, concefla tnaíbri, nego minorem, 
<5UÍE non evincitur ex parirate intelledus 
agentis , quoniam in Deo non eft dúplex 
ántelleclus, íicut nec dúplex eftentia. Ra r -
íus . A d u s intelledus agentis non eft l o -
c u t i o . nec inte l ledio formaliter, nec príe-
fuppofuivé ; cum tamen d i d i o Uerbi D i -
TÍni fie vera locutio } i m m ó & inte l ledio 
faltim pnsfuppoíitivé adhuc in fententiaí 
oppofita \ vnde non eft l imilc. A d terrium 
dico ctiam eandem adionem creatam 
cffe didionem , & in te l i ed ionem, liece 
pnus í ccundúm conceptum inadsEquatum 
dicae, & producat Veibum , & fecundúm 
alium conceptum ciufdem adionis poftea 
cognofeac obiedum in Verbo. Ad quar-
fUm^ dico , qued Ucee cftemialia abfolute 
fumpta fint priora noticnalibus, eífcntia» 
Üa temen vt in tali pei íona non funr prio-* 
ra , ícd pprius é conná . Sed conccfsis ab-j 
ío lu te pia-mifsis^iftinguo cóíequcns;ergo 
Vna aliam antecedit exnoftro modo conci-i 
piendijCocedo confcquciinm : re ipfa , ne-
g ó cenfequenti^m, ex quo nihi l evincitur^ 
D U B I V M Q V A R T U M . 
Q n o t J i n t p r o c e f s m c s d i v i n a 
| I f T X P L O R A T A Divinarom pr©4 
JLJ^ cefsionum exiftentia, 8c na-
tu ra , ad earum numer«En 
oftendedum defeendimus , inquo nen le-
viüs innedamur , etenim ad fecundamex-
ponendam procelsionem humana raeio ca-
ligat 'non modo in fubftamia rei , fed 
ctiam invoc ibus , ideoque dixit D . T i l o -
mas 1. p. q. 37. a. 1. proccfs ionempeí ; 
í n rc l l edum eí lenobis magis notam, quárm 
fit procefsio per vplunrátcín. Tcreiani 
nam que perfonam S p i r i t u m S d v t i u m ap-
pcllamus , cum cerrum íit cceteras quoque 
perfonas e í í e S ^ h i í u m 3 8c Sant tum. Illius 
onginem frocefsionem dicimus , cum ex-j 
ploratum fit í jeneraí ionem Verbi effe pa-
riter ptocefsionem. Denique Spiri tuí 
Sandus Amoris íignifícatur vocabulo , cum 
nomenamoris magis proprium í i tadio»i 
n i s , q u á m termini. 
2 Vnde D . Thofhas 1. p . q . 37^ 
á. 1. i n q u i t : E x parte autem Voluntatis p r ¿ - i 
ter d i l i g e r e , & amare , qu<e ir/iportant h a b i * 
iud'mem a m a n ú s a d rem amatam 3 non f u n i 
üliqua Vocabula impo/tta , q u * tmportsnt ¿4-
hitudinem ipfius ajffecíionis , & imprefsionh, 
r e i a m a t a , qü<e proVenit i n amante e x hoc} 
quod a m a t ; ideo propter Vocabulorum i n o -
p i a m huiufmodi habitudinem J í g n i f i c á m u s V^-i 
cahulo amoris . S i c ig i tur i n quantum in amo~ 
re , "bel dileUione non importatur n i f i habitado 
amantis ad rem a m a t a m , amor , & diligere 
ejfentialiter d icuntur . JA quantum Vero h i s 
y>ocabuUs V t i m u r ad exprimendam habi tudi -
nem eitts r e i , q u a procedit per modum amo~ 
r i s ad p r i n c i p i u m f u u m , i t a quod per amorem 
inte l l ig i turftmor procedens , 7 ^ amor eflno* 
men perfonalj. 
3 Arrius , Sabellius , ac Mace-J 
¿ o n i u s , diyinam perturbantes Trinifatem, 
T r a d . I I . de Divinis Proceísionibus. 531 
divinas quoque cvcrterc procefsiones cu-
rabant. N á m Arrius non audens negare 
proedsiones in Deo , cas poíuic ad extra, 
¿k non ad intra, ideoque dixit Fi i ium pro-
cederé á Parre veliíti prima creacura : 8c 
Spiritum Sancbum , vt creatnra vrriuíque. 
Accedir Macedonius negans Spiritum 
Sanctum cíTc Deum , ideóque docens pro-
cederé per a í t ionem tranfeuntem ad extra. 
Suftragatur Sabellius ponens procefsiones 
in Deo fecundúm qnod caufa diciiur pro-
cederé in effedum quorum errores fupe-
rius improbaros ampiius improbandos ag-
gredimur. 
<Duj>kx tn d iv in i s procefsio J la tu i tur , . 
D' I C E N D V M m divinis duas tantúm elle proccís iones , 
eafque immanentcs. Conf-
t a t exhoc traób. dub. i . t úm authodtate, 
tum ratione , vbi probaium efl: eílc duas^ 
Vlteriús fuadetur non cííe plures. P r o c c í -
íiones in divinis fumuntur fecundúm aclio-
nesimmanentes i ac a í l i o n e s i m m a n e n t c s 
funt tantum ¿ n x , 8c non plures, nempe 
intelligcrc , & velie j ergo du.-c tantum 
procefsiones. Dusé , inquam, procefsiones 
adtivas, de quibus loquimur in prxfcnt i , 
nam íi pafsivé loquamur alia dure paísivas 
re ípondent j íicuc enim ex parte Patrisda-
lur proceísio a¿tiva in ordine ad Fi l ium: Se 
rurfus ex parte vtriufque datur proccfsio 
5n eííc Spiratoris in ordine ad Spiritum 
Sanélumi itá c contra datur proceísio paf-
ííva ex parce Pili) in ordine ad Patrem^ 
& Spiritus Sancli i n ordine ad Spirato-* 
rem. 
y Dices. Licct procefsio Tic fe-
cundúm operationcm immanentcm in ie l -
l i g e n d i , & volendi, adhuc plures eíFe pof-
func procefsiones i n Deo, quia plures func 
operationes intclligendi & vo lend i , ve 
patet in nobis j ergo, Refpondco. I n Deo 
non eííc, nec eíTe poíle, niíi vnicum aftum 
intelligendi , Se vo lend i , quo omniá cog-
nofc ic , attingic, & comprchcndic, cum 
íít infinitíE perfedionis , ¿c v i r ruds; nos 
lamen , qui vnico a£tu omnia attingere 
non poífumus , pluribus indigemus. 
6 Oppones ex Macedonio. Ex 
hoc probatur negandam eííc procefsioncm 
Spiritus Sancl i , quia natura adxquaic co-
municara non manee ampiius communica^ 
bilis ; fed natura divina adíequatc commu-, 
nicatur Fil io per generationem j ergo non 
manet ampiius communicabilis per aliam 
aclionem ; ergo natura divina non com-
municatur Spiritui S á n e l o , ac ideo cor-
ruit procefsio Spiritus Sancli. Hoc argu-
mentum op t imé convincic vnicam elíc 
procefsioncm per inteiieólum , vnicum 
eíle Fii ium , & vnicam eíTe gcueiationcm, 
quia communicata ad^quatc natura pet 
generationem non manet ampiius per ge-
nerationem , ílve per intelleclum commu-
nicabilis ; manee ramen communicabilis 
per alteram potentiiim , nimirum volnnta-
tera , quze non minus eft infinite fcec-iínda, 
ac inicUeélus. 
7 Dices fecundo. Sicut Filius 
procedit a Patre , Se Spiritus Santlus ab 
vtroque , ita paternitas procedit ab cí íen-
liaj ergo tres funt cmanationes in divinis, 
& confequenter rres procefsiones aclive 
fumptcC. Refpondco , hic fermoricm non 
eíle de emanatione attributorum , íed per-
fonarnñi non de rcfultantia , aut fequela 
Vnius ab alio , fed de vera procefsione, aut 
produdtione, qux folüm pote í l eíle dúplex 
propter dicla. 
8 Probatur fecundó concluíío. 
I n Deo du£E tantum func potentire pro-
dud iv íe , nimirum voluntas. Se intellectus, 
«[ui memoria facunda dicitur ; ergo duae 
tantum funt produéliones , aut adliva: p ro-
cefsiones. Secundo. In Deo tres funt per-
fonx diíl ihclas, Se non plures i íed vna eít 
improducla ; ergo dux tantúm proceden-
tes , Se produdlce i ergo ánx tantúm pro-
cefsiones,. 
SoÍHntur ohiettiones centrárU^ 
$. n i 




probara elt ex eo , quod 
/umma fapientsa , frt/w Je diecncío intelligit, 
gignií ftbi confuh¡}mnahm fmiíituáinem 
jmrri, ftveVerhnmfnum^i inquic Anfe l -
musdubio í .hu ius traclatus aliegatus, vel 
quia omm intclllgens QX hoc ipfo, quodintel~ 
ligit producit Uerbum , v t inquit D . T h o -
mas ibidem citatus i fed hasc^ratio non 
probaf. 
10 • P r i m ó . Quia Angelus fe i p -
fum cognofeit; fed in tali cogdtione non 
producic Verbum , quia cius fubílanria 
eft 
^4 coment. in S. Aníclmum. 
•eft per fe ipfafn Smimé comun¿ t a ; ergo 
t o n omnis intcllecHo cft produthva Ver-
h í i Secundo , 3c efficaciüs. Viíio beata cíl 
Vera iiueileéiio j & ramen non efl produc-
tiva V c r b i , cüm Dcus intime ccniunclüS 
gerat vibes ípec ie i , t á m i m p r e l l s , q u á m 
"exprcíía-. Tertio. Ipícbn Verbum Divinum 
t i l nariux inreiletliva: ] & lamen aliud 
Verbum non producit 5 qtiod idem diecn-
dum de Spiritu Sánéld ; ergo non omné; 
Snrelligcns intelligendb producir Uerburn^ 
ergo ex ea ratione perperam probatuf pro-
ceísio per intelleclum. S e d h i s ' i a á i conílsr 
t x hoc tradl. dub. i . n . n , 
i "í A d phm tim fácile rc íponde-
tur concelfa ma io r i , negando rninorení3 
quia ecíi íubíhnt ia Angeli gerat vices fpe-
de i impreíTíE in c'ognitione íui 9 non tainch 
c.xpre|& :3 í ive .Vérb i , alloquin efiet per fe 
ipíam in aclu fécuiido intelligcndi,&: aclds 
purus. Hanc eandem íolut ionem non re-
nuunt aliqui applicarc viíioni beata:, quam 
dicunt producere fpeciem expreilatn 3 íive 
XJcrbum mentis, quamquam Deus int imé 
eoniundlus gerat viess ípeciei impreíTíe., 
Qiias ram&n o'pinib álijs non arr idet j ?c 
mér i to : túm quia contradicic communi 
fententL-c negand ípeciem crcaram repra:-
íentat ivam Dei vt e,ft infe^tám imprcliam, 
q u á m expreííam : t^m quia parí laboran 
difficultate fpecies exprcíía , ac impreíla 
rcfpeclu Dei intuitive cogn i t i ; á qua fen-
téntia propter difhcultatem argumenti 
imprefentiarum recedere non licet. 
1 1 Unde reípondent ad fecun-
dam , & tertíám impiígnatidnem Godoy, 
Se Gonet propofitionem D . Thomas intel-
ligendam efle per d i íh ibut ionem comple-
tam ex parte intelligentium , & incomple-
tam ¿íi parte intelieclionum 5 videlicet, 
omne intelligens producere Ucrbumjnoa 
tamen per omnem intelleitionem , fed per 
á l iquam. Sed h^c folutio difficuitatem 
hon enervar 3 cjuoniam Verbum Divinum 
cíl intelligens a íicut & Spiritus Sanclusj 
t rgo faltim pér aliquam intelleclioneni 
aliud Uerbum producunr. Secundo. Dicta 
folutio l i t tera non congrui t , nam Doét . 
A n g . non ait prarcise omne intelligens 
producere U e í b u m , fed addit ex hoc ip íb , 
quod intclligíc; ergo non loquitür de d i í -
tributione completa precisé 'ex parte i n -
lelligentium , led ctiam ínte l lec l ionum. 
Te r t i ó . Si agens exlioc ipfo , quod in te l -
l ig i t producít Verbumiergo formarlo Ucr-
b i cónvcníí i i l i ex; ratione commaDi intei-: 
ledionis i fed IIÍEC eft eadcfn In ómnibus 
- in te l lcdionibüs ; crgb ei convenir formare 
XJcrbum per omnem intellcctioncm , v c l 
aliqua diíparitatis ratio aGignanda cris, 
¿[uarn pr^di¿li Do¿lores non afsignanr. 
1^ Reípondent alij peromncai 
inte l leáion&m produci Uerbum [ v t inquic 
D . Thomas] non tamen in omni in te l l i -
genti , fed in i l lo tantúm , qui primo per 
talem intellccftioncín intclligit j cum ergo 
tres Divinan Perfonx per eandem intellec-
cionem ihtelligant nún otoñes producunc 
Verbum , fed lolúñi prima períona , qua; 
exteras prioritate originis antecedit. Sed 
hxc folutio eft voluntaria , nec vllam ra-
tiotíém prxdiélíc do¿lrin£e afsignat. Secun-
dó . Contradicir l i t terx D . Thoni^ alíeren-
l is : Quicuwque intelliglty & c . ergo loqu i -
tur de omni in te l l igen t i , Se non folüm de 
brani intellcdione. 
i 4 Refpbndct Arauxo omni i n -
"telleclioni competeré 5 quod aliquid ex 
ípfo procedat ex conceptu genérico 3 re-* 
pugnare tamen ex conceptu differentiali;: 
y t patet in fenténtia conftitiienté petcatum 
cofhmifsionis i n aliquo p o í í t i v o , cui ex 
conceptu entis poíitivi competit cauíari á 
Deo ; cum tamen id repngnet ex conceptu 
diíFerentiali. Ec in Talpa , cui cómpet ic 
videre ex conceptu animalis, 6c repugnat 
ex conceptu particulari. Conrrá . Licct a l i -
cui fnbieélo repugnare pofsint ex concep-
t u difFerentiali , quas ex ratione genér ica 
t an túm permifsive , aut negativé conve-
n iun t ; attamen prorsus implicatorium cfk 
* repugnare ex conceptu diíferentiali a qua: 
ellentialitér a &" poíitive convéniunt ex ra-
tione genérica ,d3m differentia contrahac 
í a t ionem géner icam fecundúm omniafua 
prxd íca ta eíTentialia a 3c po í i t i va , alias 
Petro repugnare poííet difeurfus ex ra-
tione fpcciíica homini poíitivé conve-
íiiens. 
i j " Rcfpondet deníque Magi 
Ferré D . T h o m a m non allumere eam pro-
pofitionem ad probandam procefsionem 
divinacn , cüm loquatur de inrclle<5tione 
humana 3 fed proceísionis qualiratem , n i -
inirum , ad intra , nam procefsio divina, 
hbn ratione , fed authoritate probatur: yn -
de ea propofirio facit hunc fenfum : qui-i 
cumque intelligit i n t c lkd ionc , per quam 
aliquid ab ipfa procedlt , maner intra ip^ 
fum intcl l igentém, 
16 Sed contra. Inmili tcr pro^ 
foatur procefsionis modus, & qualitas/ no^ 
ptoa 
Tra£t. I I . deDivinis Proceísionibus. 
5 $ 
probaca pcoceísionc ; crgo. D . Thomas 
vtruraquc probar}&: procefsionem, &c mo-
dum. Nec obftac proceísionem divinara 
authoriratc probandam eíTe j vt racione i l -
luftrífa íidei lamine probetur, cum myí le-
ria Fidei non ílnc contra naturani , &c 
DocVor San6tus myfteria Fidei congruen-
tiísirnis rationibus fa:pé probat.Quod enitn 
loqpatur dé incelleótione humana nihi l 
o b í t a t , fcd potius ab humanis nos mana 
ducit é d divina , quia perfeclio fcscundi-
tans,qaaE eíl ininrel leólu luimanOineganda 
non eft in divinojalioquin íi ex hac procef-
iione verbi crcati ab inceileclu húraano 
non poíTet probad procefsio Uerbi D i v i n i , 
nec i l l ius qualitas j & modas probari pof-
feti fed hoc fecundum probacur á D . T h o -
cia iuxta ipfum 5 ergo i k p r i m ü m . 
17 Uerius ergo dicendnm pro-
pofitionem^ D . Thomíe d í c vniveríaiiter 
veram per^íe l ó q u e n d o , licet intciiectio 
beata defacto verbum non prodacac, eci 
quod verbum ab ipfa producibile non t i l 
íufficiens ad reprxfentandum Deam , ve eft 
i n fe , &C ideó eíFentia divina int imé con-
iundla fupplet illius defeóhim i hoc tamen 
non iropedit eam intelledionem eíTe pro-* 
duebivam v e r b i , nec veritatem illius pro-
pofitionis : Omnc intelligens -ex hoc ipfo, 
quod intelligit producit Verhum'. ficatvcra 
cí l ha;c propofitio : Áh omni natura dimanas 
froprU fubfiftenti* , quaraquam ab hu-
naana Chrif t i natura non dimanet, eo quod 
á fubíifteutia divina impeditur. 
18 Ád tertium , diftinguo ma-
iorem. Verbum Div inum eft virrutis i n -
tellcdivse foecundae , negó maiorem. N o n 
£crcunda.,, concedo maiorem, idque non ex 
defeda virtutis , five ex parte r c ¿ l i , fed 
ex defeólu connotati i vndé ea intellccbió 
ctiam i n Verbo eft productiva ü e r b i 
quán tum eft ex parte v i r tu t i s , licet non 
ptoducat ex defeclu conditionis , & ex rc-
pugnaií t ia alterius Uerbi i fi enim eííet d ú -
plex Verbum j ncurrum eííet infinitum¿ 
quoniarri ea pluralitas Uerbi non eíTct ex 
oppofitione, fed ex limitalione , quia duaí 
filiationes non oppónuntur inter fe i m m ó 
daretur proccífus i n infinitum íl Filius 
alium filium prodvicerec, cum de alio filio 
p r o d u í t o eííet eadem ratio. Rurfus. Filius 
clíct pater alterius F i l i j , v n d é cífeiirduoi 
Patrcs, non quidem cadera paternitate, 
quia paternkaseft incommunicabilis filioj 
fcd dúo patres paternitate diftinda non 
minus fu^t finiti, l i m i u í j i , ac e^ícwü 
D i j divinitatc diftinda , vt infuperioribus 
diólum eíl. Non ergo Vcibum , aut Spiri-
tus Sanclus aliud Uerbum producunr}quia 
ratiq próxima producendi Uerbum eft i n -
tclledtus, qui rerrainum adasquatum habee 
i n V e i b o produé lo j heut &: vo lunus in 
Spiritu Sancto. 
1-5? V c l tándem dici poteft D . T h o -
roam non aílerere , quod omne intelligens 
producit Uerbum , ícd quod procedit a l i -
quidint ra i p f u m , q u o d p o t d l eííe , vel 
Verbum, vel foia intel ledio : e r i tUerbuni 
vbi datur foecunditas , vt in Paire ^ vel vb i 
datur indigenria , vt in creatura \ vel cric 
í'ola in t e l í ed io , vbi nec eft feceunditas, nec 
indigentia, vt in Fil io , 6<r in Spiritu Sanc-
to ; non quidem indigentia , opiz eft a¿lus 
puras fine vlla potentialitate-, non fcecundi-
tas} quia hxc prcecedit in Parre. 
2.0 Arguitur fecundo contra fe-
cundam procefsionem. Ideo daretur in d i -
vinis íecunda procefsio , quia datur tenia 
perfona procedens per volútatem i íed hoc 
eft falíumi ergo ralis proccísio admittenda 
non eft. ¡Viinor probatur ex D . Tho roaq . 
4 . de ver. a.2. ad 7. vbi ponit differentiarn 
inter ihtellechim. Se voluntarem, quod i l l e 
producit terminum ad intra i hxc auteni 
non ira per harc verba : H<ec autem tfl dijfe-
rentia Inter intdlettum , & Volmtatem, quod 
eperatie boluntatis terminatur ad res , in qui-
bus ejl hnum¡ & walum \ftd operatio intel-
lettns terminatur in mente , in qua eji Verunt, 
(jrfalfam ] & idea v&luyitasnon bahet aliquid 
progrediens a fe ipfa , quod in ea fn , nift pet 
rriodum operationis,fed intelleBus habet infe 
ipfo diquid progrediens ab eo , non folum per 
rnedum operationis , fed etiam per modum reí 
operatté. 
i i Sed dé mente D . Thomas 
dubitare non l i c e t , qnoniam i . p . q. 57. 
a. 1. exprcfsé docet, quod íicut ab intellec-
tu procedit aliquid per modum rei in te l -
lecbu in intelligente , ita á volúntate pro-
cedit aliqüid per modum rei amata: in af-
fectu amancisi Ad au.doricatem autem a l -
legatam rel idis alijs dicendi modis vera 
folutio conftat ex eodem D . T h o m a loco 
fupra 1. allegato , ex quo refpondeo S. 
Do¿ t . non negare vüluntat i terminura ad 
intra productum , fed negare terminum, 
qui ex modo íügnificandi modum termini 
habeac, cum terminus voluntaris ob ino-! 
piara vocabulorum voccm ope-
rationis fervec^ 
$ 6 Comment.in S. Anfc!mum> 
D U B Í V M Q}r lNTUMe 
" V í r u m p o c t f s h V a l í f í t g m t & t ú 
D vtñufqiie prbccísiónis dif-
ería en in íequenri dubió 
faciliús exarninandumjpro-
poííram prsmkrimus controverí iam. Inter 
jmyítcna nofira: Fidci mouralibus prorfus 
snacceífa piimatum obtinec generatio Ver-
bi Y)Wm\\generatmiem enim ñus quis enar* 
y^V? inqnit ífaias e. j ? . "qnandoquidemi. 
TS^ emo no\>lt Fillum, nift fam^ ñeque Patrem 
quis noltr, n i f i Filius , O1 cut Vcluerit Filitis 
revelare'! Mat th . 11 . Eaque propcer nec ad 
eam evidenrer demonftrandam; nee ad ei i-
r i o í i u s , qoám par cft , inveft:gandam \ ac 
inul to minus ad impugnandam, pr^fentem 
aggredimur controveríiam 3 ne ferutato?-
Mnkjlíttir opprimatur ¿ gloria. Vrov. 2 / . 
Scdvcinqui t Anfelmus opufe. Oi r (Deus 
homo, c. 1. non í>í ¡ter raúonem ad fídem ac~ 
eedant ¡ fedvt eorum qua chduní intelleciui 
& delettentur contemplatione 9 & H paratt 
fnc 3 quantum pojfunt femper ad reddendam 
fatisfatiionem omnl pofeenti de ea , qu* in 
nolis eftfpe. 
i Dupiex eft generatíonis deíi-
ni t io: alia generationís communirer áidiz; 
& eft mutatio de non ejfe ad ejfe : hanc au« 
lem non competeré Verbo Divino explo-
ratum eft , quoniam tyud ipfum non efl. 
tranfmutatio , nec vicifitudmis éhvmbratio; 
'Alia eft origo viventis atíbente principio con~ 
iunSio in ftnilitudinem natura. Q a x deí ini-
l i o non raodó á Philofophis , fed Thcolo-, 
gis ómnibus probatur, éc tradic D . T i l o -
mas í, p. q. 27. a. 2, 
CatLolica yeritas ojlenditur* 
§• % 
$ T ^ V Í c e n d u m prbcersioncm Verbl 
JLJF DÍVÍDÍ eífe veréí&: proprié 
gencrationcm. Eft Fidei 
CatKolicte dogma , & conftat ex i l lo Pial-
m i 2. Ego hoáiegenui te* En ex ómnibus l o -
cis , in quibas Uerbum dicitur Filius , & 
genitus, ac Pater dicitur Pater, & genitor, 
y a d é Anreiraus hom. 4 . in Evang, Ma t th . 
ad ca verba : í*í tete \>ox de mhe dtcens¿ 
M a t h . 17. inquit. $>e pfidith Vero nuk 
Venit Hox íPatris dicens de Ckifio i hic ejl 
Mius meits 3 quia de immenfa ohfmitate di* 
Vina incowprehenfíbilitatis precedit ad nos 
ahanothia generationís fempiterni Hlij Ve i , 
mquanec genitor efi gcmto prior , nec geni-
tusgeniiore pojhrior, quia conftat> Or íPatrem 
fempiterni gehuijje , ^ fílinm fempiterné 
natum ejfe. 
4 . Ratio áutem conftat ex eo^ 
dem SS D o d o r e . i n Monol . cap. 39. & 
fequentibus. Qu^e fub hac forma propo-
nitur. Generatio eft drig'o viventis a biventa 
principio coniunHo m fmilbudmem mtk* 
ra 3 íed proceísio Verbi Div ih i eft huiuf-
ínodi , ergo eft vera generatio. Minor 
probatur. Eft enim origo vhentis a vívente, 
nempé Deusdc Veo :principio coníuntfo, 
videi ice t , ab cíTelitia divina coniunda i n -
ícl lcclui paterno , ipfumqus fercundante 
ad productioncm Vcrbi : in fimilitudinem 
Mdts^ , quoniam ipfa natura divina con-
iuncla cum intelleftu -paterno ipínm foe-
cundat ad eandem numero natnram corn-
municandam 9 qü£E eft fimilitudo natura-
lis , qua mai or eííe non poteft ; ergo eft 
origo viventis á vívente principio con-
lun t lo in íimilitudinem naturíE : vnde 
Anfelm. loco citato i n q u i t : Cum igitur pa~ 
teat Uerhum fummi Spiritus fie ejfe ex 
ipfo folo , Vt perfettam eius quafi proles te~. 
neat fimilitudinem.'. TrofeHo nullo moda 
conVenientius cogitári poteft ex illo efe, 
quam nafcendoé 
f Confirmar eandem rationetn 
cap. fequenti : vbi docet Ucrbum habe-
re eíte ex Patre : ?{on feut ea 3 qua facía 
funt 3 fed fecut creator de ere atore , fum~ 
ntum de fummó 3 quod i^uidem eííc habee 
fecundum perfectam fimilitudinem : ibi»; 
Si ergo "Verbum fummi Spiritus fie eft omni~ 
noexipfius fola effentia , fte fingulariter 
eft illi fmile , Vt nulla proles fie fit omnhil 
ex fola Farentis ejfcntia , aut fie fimilís T a -
renti 3 profe&o tíullis rebus tktoi cohVcnicnth 
bidetnr adaptar i habitudo farentis 5 prolis, 
quam fummo Spiritui , O- Uerbo eius , qua-
ü dicat. Qtiod liabet eííc ex a l io , noíi 
tanquam aliquid fliítum , fed fecundum, 
perfeclam íimíli tudinem natura veré 
íiafcitur , ciurque origo eft nativi'tas, & 
generat ioj í ta habet eííe V erbum Divinum 
de Patre vt patct j ergo veré ftáfdcüTJ 
eiufque origo eft vera nativitas, & gc-
ncratioc 
Tra¿b. I I . deDivinis Prócsísionibus» ^ 7 
'6 Confirfnat aíTumptum hoc cxem-
plo. Capill i dicuntur quodam modo naíci 
ex capire , poma ex arbore , .quia habene 
elle de arbore, 8c capise , quamquam nuU 
la íir íimilicudo in natura cum capice , &c 
arbore j ergo potiori t i tulo dicendum naf-
ci ex alio quienmque habet e(Tc ex i l lo fe-, 
cundúm perfeótam íimilitudinem uaturaf, 
at Verbum Divinum ira habec elle de Pa-
ire , vt ex v i íuce procfifsioríis perfe¿lam 
obtineat íiniilitudiuem naturx ^ ergo verc 
naícitur , eiufque procefsio efl: gencratio. 
7 Dices. Gencratio non eft per-
fedtio íimplicitcr fimplex i ergo ponenda 
non eft formalitér I n Deo. Antecedens 
probatur. PerfccHo fímplicitcr í implex 
cíl melior ipfa , quám non ipfa i "at genc-
ratio non eíl huiufraodi , alias ponenda e í -
fet pariter in Filio 3 &c Spiritu Sanclov 
ergo. Refpondeo negando antecedens , ad 
probationem , conccíFa maiori , negó m i -
norem. Ponenda eftenim generatio , five 
inteliectio , quae eft generatio in Filio , 6c 
Spiritu Sánelo fecundúm eíFe abío lu tura , 
ex quo habet perfectionem , non íecun-
dum eííe re la t ivum, ex quo intellcélio ab-
iblttta determinatur ad efle generationis, 
ex quo nullam fortitur pcrfeclioncm , ík 
denominationem generationis, quo fenfu 
non eft in Fil io , & Spiritu Sánelo , ve dic-
tnm eft dubl 3. hnius traól . 
Ohkttiones contYAUd fohmtur. 
$ A Rguitur p r imó. Piocefsionl 
j T j ^ Verbi D iv in i non comperit 
conceptirs generationis co-
tnuniter dié la : ; ergo nec conceptus gene-
rationis viventium , & confequenter non 
eft vera generatio, Antecedens conftac ex 
diétis §. 1. quia in Deo repugnat mura-
t io , de coníequenter generatio illa , quas 
eft mntatio de non ejfe adejfe , pra:terquam 
quod Deus nunquam tranGt de non elfe ad 
cífc , cum íemper fuerit , vt didlum eft 
dubio antecedenti. Confequcntia proba-
tur . C u i repugnat genus , 3c fpecism re-
pugnare necelle eft , nam á genere ad ípe-
ciem , á fuperiori ad inferius, eft ópt ima 
coníequentia negativé \ fed procefsioni 
Verbi D iv in i repugnar mutatio communi-
ter dióla , quaj eft genus ad gcncrationeíHi 
fpccialem viventium ; ergo illa repugnan-, 
te, ha:c eriam repugnat. 
5? Refpondeo, generationcm com-
muniter diclam non eiíe genus ad omnia 
generabilia in communi , íed fpecialem . 
corrupribilium , vt colligitur ex D . T h o -
maloco ciraro dicente : Sciendum , quod 
nomine generationis duplicirer Viimur, Vna 
ivodo cotnmuniter ád onmiá generabUiti * 
corruptibilia , fit generatio non eft aliud, 
quam mutatio de non ejj'e ad ejje ; eft ergo 
ópt ima definitio ad omnia generabilia co-
rrupribilia , non ad omnia abíoluté ; quaré 
genus generationis viventium eft or igo , 
aut produól io , non mutatio. 
10 Arguitur fecundó, Tdcó pro-
cefsio Uerbi D iv in i eíi'ec generatio , quia 
rendir in í imilitudinem nalúrae; at non ten-
dit j ergo generatio non eft. Minor proba-
tur. Pater p r imó communicac Verbo i d , 
per quod Uerbum in fuo elle conftituirur-, * 
fed hoc non eft í imili tudo in natura , íive 
eadem numero natura, quia natura divina, 
vel coníliruitur per eííe á fe , vel pe r in -
telligere radicale, aur aóluale; fed Verbum 
nec conftituitur per eííe á f e , c u m í i c a b 
alio , nec per intelligerc radicale , aut ac-
túale , fed per i n t e l l i g i , cum l i t exprefsio 
rei intellecb^ ergo. , 
11 Refpondeo , hoc argumentum 
omnf m prorfus generationcm etiam crea-
tam deftruere , quia gencratio creara ten-
dere deber i n fimilitudinem fpecificam 
natura;; ac nulla a¿lio tendere poteft in 
fimilitudinem naturx iuxta doclrinam ar*» 
gumen t i , quia natura in generante eíl ra-
dicalitér producens , & generans; in ter-
mino autem eft p rodu í l a , &: genira; íi er- ^ 
go hoc obftat ad veram í imil i tudinem, ve-
ramque generationcm , nulla prorfus cric 
generati©. Vndé refpondeo. conceíTa ma-
ior i^ negando minorem , ad probationem, • 
concefla maiori , negó minorem. 'Ad cuius 
probationem,diftinguo minorem, fed Ver -
bum conftituitur per intel l igi importans 
per íe pr imó naturam communicatam, 
concedo minorem , non jmporrans , negó 
minorem. Nam generatio tendit in com-
municationem naturíe , licét" in termino 
produ¿ to diverfam fort iátur denominatio-, 
nem , quod ad veram generationem non 
ób f t a t , alias ad veram generationem opus; 
cíFetvt Pater producerec Patrena, 
i n eíFe talis , Se non 
FUium, te . 
^ 8 Cotnent. inS. Aníelmum. 
D v B i u M . vr. 
Utrtm procefsio amoris Jít ¿meratiot 
h i-
i H p A N Q^U A M Fidci catholicac 
dogma íapponendum eft in 
príelenti idipíum j cuiusra-
lionem inquii imus. Nirnirum3proceísione 
Vcrbi muñas generationis ío r t in3 ve dubio 
antecedenci diclum eft , non vero procef-
íioncm SpintusSari£ti j eáque propcerim-
piefentiarum hón rám dil'pucamus. An hoc 
ita fie quám qualitér hoc intelligendum fir? 
Veritas ergo fidei cátholicíE conftac ex 
vtroque Symbolo Conftantin. Se Athana-
fij in i l lo dicitur : Credimús in Spiritum 
tx fatre procí-íientem. In hoc autem : Spiri' 
tus Sanctus a Tatre 3 & Filio 3 non fdius, 
nec creátus •, ñec genitüs ¡fed procedensi 
i Q u a m q u á m hcTC ita fínt laudabili-
tét infiidant Theologi in eiufdem veritatis 
cxpoí i t ione ,v t di íci imen inter vtramque 
procefsionem aperianc, ¿c Hícret icorum 
confundac errorem.Res ita mortalibus inac 
ccíTa vifa fuit fen ten t iaMagi í t ro in i . dift. 
i 5.vt humanoe menti impoísibi lem iudica-
verit 3 dum dixit: Inter generationem Vero Í 7 -
/Í/JCT4 procefsionem Spiritus Santíi dum hic Vi-
Vimus diftinguere nonfufficimus. Et Auguft. 
iib.5.contra Maximin.ita loquirur: ÍZ)//?/»-
guere inter illam general tone m ^  hunc procef-
ftonem nefeio, non Valeo , non fufficio* 
5 Eandem difficultatem agnovic 
Parens Bernardus Serm. 1. de Pentecoft. 
airerens procefsionem Spiritus Sanfft pofnijfs 
tenebras Utibulum. Nihilominus pro modu-
l o noftro oportet diíparitatem vtriufque 
procefsionis explorare , & exponere , non 
demonftrativa ratione procedendo , fed 
congruenti illatione ex dodtrina reve-
lara, AnfelraOjalijfquc Patribus dedufta. 
4 Tota dubitandi ratio oritur ex 
Jpfa definitione generationis , qua: eft origo 
Viventis a vivente principio coniunffo in fimi~ 
litudinem naturd , fed procefsio Spiritus 
Sancli eft origo viventis á vivente pr inci-
pio coniunclo in í ímili tudinem natura, í i-
cut procefsio Verbi D iv in i , ergo proceísio 
Spiritus Sanfti cric vera generatio , íicuc 
procefsio Verbi divini , cum argumentum 
procedat á definuione ad dcfíimum 3 ve 
dic i tur in lógica vela fimili , vt dicitur 
i n iure , eft enim vtrobique tatio , & vbi 
eft cadem ratio, cadem debet elíe iuris dif-
pofuio. Et íiírc eft ratio dubitandi, qnan; 
proponit Aníe lmus in Monoi . c. JJ. j¡¿n$4 
frgo ? Cum hic amor pariter habeat efíe h (Pa-
ire , Filio , fie Jjmilis Jit nn.i obús, Ve 
nallatenus difimlis fn illis , fed mnino ide,n 
fit, quod iíli , nunquid Filius torum a aut pro-
les (efimandits efl í 
| Hcc eft argumentum , tjood 
á rempore Concilij N k x n i Sanéto ium 
Patrnm torfit , , víque adeó Theo» 
logorum torquet ingenia , & vt facilins nos • 
expediré pofsimus, nonnullos dicenoi mo-
dos referre , Se rcfellerc oportet, Tr imó 
íg i tur reípondet Durandusin i . d i f t . ó . q . i , 
n . l y . 'Ue rbum ellegcnitum , quia eft ab 
vno principio , nempe afolo Patre : Spiri-
tum Sandum non eífe geniruhi , quia t i l a 
duplici principio , nimirum á Patre , Se F i -
lio-,quia quod eft ab vno piincipio,proccdic 
per modum naturseiquod autem proced ta. 
pluribns , procedit per modum Voluntatis 
moderando fuam virtutem. 
6 Urgeri poííct idem dicendi 
modus ex Anfelmo in Monol . c. 55. i b j . 
Amor aperté fe prolem negat , quia dum a 
íre , & Filio procederé intelligitur , «u» 
fiatim pcrfpictiam exhibet fe con.'empUnti 
eius , ex qúo efi , fimilitudinem. (Denique. Si 
proles eorum eft>aut alter coruw erit fattrjmt 
alter M a t e r ^ c Q U i m s adftipulaturAuguft. 
1 j . de Tr ini ta t . c. 26. &: 27. doems Spi-
r i tum Sandum non eíTe Fi l ium , co 
quod ex fuá charaderiftica proprietate 
exigit ex parte principij dúo fuppolira. 
7 Sed contra. Primo Quia Spi-
ritus Sandus etfi procedat a Patre j Se F i -
l io , non tamen tanquam á duplici princi-
pio , íed vno tantum ; vnde D . T h o m á s 
impugnans fententiam aiTerentium Spiri-
tum Sandnm non elle imaginemjquia tílce 
imago duorum i . p q . 3 5. a . i .ai t : i W / - ^ 
nihilejl ¡quia (Pater , &r Filius funt Vnum 
principium Spiritus Santti j ergo íi proceísio 
Vcrbi D i v i n i ea ratione eft generatio, 
ctiam procefsio Spiritus Sandi Secundo. 
Etfi Spiritus Sandus cílet á folo Patre per 
vo luñ ta tcm, non ideó procederet vt Filius, 
nec illius^rocefsio eílcr generatio ; Se ira 
re ipfa tuebantur Gra:ci;quosLatini Parres 
ex hoc t i tulo nui;quam impugnarunr, 
quodque a rgumentú non omií)líent3fi a l i -
cuius ponderis cííer. Ter t io . Quiaelfeab 
vno, vel pluribus de mattriali íc haber, ad 
gcnerationerhjquoniam vtroque modo po-
teft t i le origo viventis á vivente con-
iundo in íímilitudinem natura;. 
Anfel 1 
wa 
Tra£t, I I . de DivinisProaís íonibus . 
8 'Anfcímws ergo tam ionge abeft 
áb ea fententia, qnin potius i l lam diéto l o -
co impugnac hoc diícurfu : Filius íolum 
dicitur talis per ordinem adPatrem j vel 
niatrem ; ergo íí S'pidtus Sanctos procb-
dens á Patrc , Se Fil io eíTet eorum Filius, 
aut altcr eíTet pater a de altermater , auc 
vterque pater, Vel vterque marcr^quod 
rcplignat •, qüia non alitér procedit á Pa-
tre , qüam á Fi l io . Auguít inus autem ea 
ratione vtítur in cencione ad Populum ve-
luri populo accommodara , ac re ipfa fuf-
hcicnti ad eam veritatem pro modulo íuo 
íuadendam fed inadaequata , vndé al ibi 
eadem re operbíius agens longé alirec lo r 
qui tun 
9 Refpondet fccuiido D. Bcnav. ÍÍI 
; i . dift. 13. q. 2. Scotus. in i . dlft. i 5. q» 
vnic. & in 3. dift. 8. q.vn. a d a t é Maftrius 
difp. y .q. s. a. 3. alferentcs Uerbum D i v i -
num eífe genitum3 quia procedit per i n t c l -
ieClum* Se ideó naturalitcj:, fiveper m o d ü 
naturar. Spititum San€lum non eífe gemtu, 
quia procedit per voluntatem,& ideó l ibe-
re. Hic dicedi modus communiter i m p u g -
natur, quia Spiritus Sanólas non l ibere, íed 
neceílarió procedit. Sed ex principijs Sco-
t i hxc impugnatio facilé evane íc i t , fumit 
enim liberum ^ ro l ibértate e í lent ia l i , c^ uaé 
neceísi tatem non cxcludic, ideoque docet 
Deum fe liberé amare, ac Beatos liberé 
Deum dilig.ere,non libértate indifferentiíe, 
fed libertare , quam vocat cílentialem , 8c 
dominij , vt t r ad . 7. dub. 7. expendemiiSo 
1 o Nihilominus ex hoc ipfo re in-
tegratuc impugnatio , q u a m q u á m procef-
fio Spiritus Sandi fit per voluntatcm, 3c l i -
bera l ibértate d ida , eft tamen nfeceíTátláj 
& cum dererminatione ad viium^ ergo eft 
'^cr modum naturas non minus, aegenera-
IÍÜ Uerbi , qux etiam eft fpontanea. Sí non 
coadaj ergo ex hoc t i tulo non diftinguitur 
proccísio Uerbi á procefsione Spiritus 
Sandi. AUorum, quae in fubíidium prxdic-
zx íentcntiae proponit Maftrius , impugna-
- t ioncm habes infra d i d o t r a d . 7. dub. 7, 
11 Reípondct tertio Ricardus á 
S. V i d o r c , l i b . de Tr ini r . á cap. 18. v íque 
ad 21. Verbum clíe genitum , quia recipic 
naturam f^cundam ; non ita Spiritus Sane-
tus ex oppofita ratione. Urgeri poteft fes 
Conc. Florentino, feif. v l t . in litteris vnio-
nis : Credcntes Sfiritum SanBum nequáquam 
a Filio procederé, necejfe cjl Vt Spiritum Sane-
tum intelligmt a folo ftatre procederé, ac con' 
fequenth non ejje FíHum', crgo iuxta Conci-
l iúm negantes Spiritufti Sandufti a Fil io 
p rocederé negare debent Fi l ium in Deoy 
ergo qaia Filius conftituitur i n eííe talis 
per naturam f^cundam Tpirandi aliam per-
fonara. 
1 i Sed contra. Ex defedu praer-
dicari accidentalis non deftuuitur efíentia-
lis ratio F i l i j , geniti , fed fercunditas eft 
prnedicatum accidéntale filio fumpto pra:-
cisé in elfe filij; ergo ex hac ratione perpe* 
ram negatur Spiritui Sando ratio F i l i j , Se . 
genit i . Minor probatur. Ratio cífentialis 
Fil i j attenditur per ordinem ad Patrem, 
non per ordinem ad aliuni filium generan-
dum , nam five alium generet, íive non, 
femper dicit relationem Fil i j ad Patrem-, 
at .fecunditas naturae non attenditur per 
ordinem ad Patrem , fed per ordinem ad 
alium filium generandum ; ergo fxcundi-
tas natttrae eft extra coiíceptum efl'cntialcni 
fi l i j in eífe ralis*, ergo ex illius conceptu no 
deftruitur conceptus eiTentialis F i l i j . Et i ta 
docet Anf. de preceíf. Spiritus Sandi c. 
ib i . i^on quia alius Filium habet ¡alius non 
hahet, ideirco f i m t dhcrfi, t r c . 
13 Secundo. Conceptus eífen-
tialis Fi l i j eft de linea pafsiva, vrpotc geni-
t i ab alio 5 íed feceunditas eft de linea a d i -
va , cum íit propria generantis akerum; 
crgo hoc non eft de concepta illius. T e r -
t io . Per foecunditatem non conftituitur 
perfona facunda in eííe F i l i j , íed in elle Pa-
t r i s , vel Spi . ra to t i sergo fceenndiras de 
materiali íe habet ad elle F i l i j . Quarto; 
Sicut Pater conftituitur per paternitatem, 
irá Filius per filiationem ; er^o ficut ordo 
Patris ad Spiritum Sandum in eífe Spira-
toris de jmatedalife habet adeíTe Patris, 
ita ordo Fil i j ad eundem Spiritum Sanc-
tum , d i materiali fe habet ad eífe F i l i j , 
nam ordo Splratoris ortus á fcecunditare 
non habet maiorem coimexionem cura 
Fil io , quató enm Patre ; ergo ficut refpec-
t,u Patris eft accidentalis , itá rcfpedn 
Fil i j • 
14 Quinto. Filius conftituitur i n 
eíTe talis per filiationem diftingiicntcm i l -
lum á Patre ; fed 4 Patre non diftinguitur 
per foecunditatem .; ergo faecunditas non 
eft de conceptu F i l i j . Dcnique. Pater eft 
focenndas ad ípirandum ; íed Pater non eft 
, Filias j crgo í i rcundi tas ad fpirandum eft 
extra coheeptum Fil i j ergo GS hoc t i r u -
4 o non allegatiir fufficiens vtriafque pro-» 
ccfsionis diferimen. Sed c|uod laperad-
dituc 4Q Conc. Fiorent. infi'a tracl. 7» 
í 2 dub. 
ido Commcnc. ¡n S. Anfelmum» 
dub. 2. & fequentibus cohimbdins enodá-
b i m ü s . • 
5 5 . Dices ex Aúguft. tomo. 6. libs 
conti-a Maximin. Filius a f Atre procedie, 
quoniam (Pater eius Áuthor efh \ e¡ui talem F i~ 
liumgennit , & gignendo dedil ei 3 Vt etiam 
-de illo p':ocei!eret Spiritus SanSfusyCroo Filius 
iuxta Augullinura cónílituitur in eííc geni-
t i ex eo, qtiod accipit á Paire 3 vt ex ipfó 
procedat Spirit'üs Sandus ; ergo conftitui-
ru r in eífe ralis per í ixcundi ta tera . R e í p o n -
deo re, ipfa Patrem clediíle Fil io vir tutem 
produclivam Spiritus Sancli; quod ait A u -
guftinus j negó tamen per id conftitui for-
malitcr in eííe Fili j , quod Auguftinus non 
clicit, ' - . * . 
i 5 Refpondet quarto P, V á z q u e z , 
difp. 115. c. 7. Spiritum San¿him non elFe 
í latum , nec Fil ium , quia non procedit per 
modum imaginis ^ cui favere videtur Pa-
rens Aníelmus in Monol .c . j - j . ita loquens: 
Sed fíe ut Vcrhum mox Vt conjtderatur Je pro-
lem eius , k quo procedit \ evidentifsimé pro-
lat promptampraferendo íParetitis imaginemi 
ftc amor aperü fe prolem fiegat 3 quia dum <t 
(Patre ¡ Filioque prócedere intelligitur , noú 
Jfatim tam perfpicuam exhibetJe contemplan-
t i eius y ex quo ej}, fimilitudinef», 
17 . Hic dicendi modus ca parte, 
íqua diftinguit í imili tudinem fui principij 
ab imagine mih i arridere non potef t , i d 
enim evidentiísime contradicit Anfelmo, 
ad quod fuadendum non alia indigemus 
authoritate, quám relata , i n qua p r imó 
proponens Fil ium vt Parentis imaginern,, 
pofteá per fimilitudinem exprimit j f ed in 
íen tent ia P. Uazquez Ucrbum eft Filius, 
quia procedit vt imago ergo erit Fil ius, 
<juia ex v i f u ^ procefsionis procedit v t 
íimilisi 
18 , Confirmatur ex eodem AnfeL 
c. 5 3. i b i . Uerhum ficut non inconvenientér 
dicitur fimilitudo , ita imago , & figura, & 
characier eius dici potefl.ldem repetit c . j 3. 
c. 35;. 53. & aiijs f réquent i fs imé, quaré 
Sn fententiá Anfelmi Vcrbnm Divinumj 
quo t i tulo dici tut imago j eo dicii.ur fimi-
litudo j cui adftipulatur D o d ú r Ang , ve 
infra evidentiús oftendemus j ergo (i eft 
Fi l ius , quia procedit vt imago ¡ pcrpcYaná 
impugnar Vázquez fententiam d o c e h í c m 
d l e Filium ¿ quia procedit vt íimilis. R u r -
fas. N i l i i l excogitan poteft, quid fupérad-
dat imago ad perfectam, & formalcm fí-
mil i tudinem-fui principi) eft enim Filius 
In efeatis naturalis imago Pauis , quia t x 
v i fuíE genefationis afsjmilatur; ergo íimí^ 
l i tudo formalisin natura non diftertára-* 
cione imaginis j ergó fi primum , n imirúm 
fimilitudinem , habet Spiritus Sandusex 
v i fuae procefsionis i hahtt pariter fecun-
(duiü¿ > v . . > , . c 
t Dices imagineni fupcraddere 
ad f imil i tudinem, quod procedat ea inten-
'tionc , v t Patrem reprsíentef . Sed inqu i -
ro. Cü r Spiritus San¿ lus , fi procedit vt f i -
mil is fuo p't-iheipío ex v i íiiae procefsionis, 
v t inquit Uazquez, non procedet ea inten-
cione vt fuuiit principium reprazíentet? 
Eadem eft enim Vtfobiqtie ratío^cum idera 
íit procedendi modus. 
20 Dices difp'aritatcm 3n eo firara 
¡eíTc 3 quod ima^o altcri reprxfentat, quod 
habet Verbum, non Spiritus San«5tus , non 
enim rppraefentare poteft intellcétui c r é a -
l o 3 qui ab sEtcrno nen eft ; non Patri 3 8c 
Fi l io 9 quia i n Spiritu S n n á ó fe di l igúnr, 
non fe cognofeunt non ergo Spiritus 
Sanctus procedit vt imago. Sed contra. 
Nam ad rationem imaginis íatis eft vis rc-
prsfentativa i h a d ü primo , aut repnfen-
íenta t io in a6lu fignatb 3 non exeíci tb j er-
go ex di¿ta rat íone negari non poteft Spi-* 
r i t u i San¿to ratio imaginis. Sccundójquod 
Pater , & Filius in Spiritu Sandio f e d i i i -
gan t , non obftat ad rationem imaginis^ 
quoniam ad veram imaginern non requiri-i 
tur v t repraífcntet cidem p o t e n t i ¿ 3 per 
quam procedit , quandoquidem Filiusirt 
trreatis non reprsfentat potentis gencra-
r i v s 3 per quam jproducitur, fed intcllec-
t u i j c r g t í . . -
2 t Deniquc. Ratio imaginis, í i 
a l iquid fuperaddit ad fimilitudinem (ve 
putat Vázquez ) ¡nfufficiens eft ad expo-
wendam rationem formalem gehetationis, 
Se geioiti.Et probatur.Si imago aliquid f u -
peraddit erit coníequens ad paísivam gc-
nerationem , vt patet in filio crcato , q u i 
eft naturalis ifnago Patris ex co , quod eft 
¿eni tus fimilisih natura ; ergo i l lud fuper-
additum 3 fi qü íd eft, coufcqúitúr ad paf-
í ivam generatiohem j ergo non exponitur 
verusgeheratiohis coheeptus per rationem 
a p r i b r i i ergo vfcl dicehdum erit imagi-
nern non diftinguiá fimilitudine, quod VCJ 
rius iudicoyvel hanc expofidonem eííq 
ínfufficicntcm. His erg03& alijs 
opinandi modis re l id is . 
Traít.IL de Divitiis Prcceísionibns. tox 
^rohdUloY Aifiriminii ratioemid ex AnfeU 
mO) necnon AuguJIino, Angélico (Doffore, 
&1 alijs Tatr¿hs prohomtur* 
f. ÍIv 
Tcendum procefsioncfn Uer-
bi á procefsione Spiritus 
Sancti m á x i m e t l i l l ingui , 
vnamq.ue eííe geneiationcm, non altcram, 
e x e o q n ó d prima eíl ¿ prf.ídpio conihnffa 
in fimilítudinem natura , non^ira fecundai 
H x c concluíío aperte fequicui ex commu-
ni confenfu renence primam procefsionem 
elle per intelledurn , íecundam vero gc | 
voluntarem.Difcrimen auteni ínter v tram-
que porentiam in modo operandi oprime 
exponic D . Thomas 4. contra Genr. c. 19. 
l u m intelleclns ahtequam Uerbum media 
3ntclk¿l:ionc producat trahit res ad fe per 
fpeciem impreí íam , 'qnaj peu modum í c -
mínis foECiindat porentiam ad termini pro-
dnctionem , quia ex ohietto , & potentiaprf-
ritur mtith \ vodé per fpeciera in te l l ig ib i -
lem 3 quíe cíl hmilirudo obicclij coní l i tu i -
tur intelleclus potens in a£tu primo ad i n -
tcl le¿l ionera *, qua ratione dixit Arif t . ^ . 
Mee, rex. 8 quod Verum eji in mente 3 ho« 
num fn rebus. 
15 Voluntas vero non trahit res ad 
fe, fed fertur a rebus , quapropter in in tc l -
leótu prins rupponitur terminus producen-
dus feminaliter , non ita refpedtu volunra-
lis *, vnuc porentia inteliecliva nequit ter-
minum producere , nifi prius determinara 
per coniunét ionem fpéciei íntellígibilis; 
tk:voluntas hanc intr iníecam determina-
lionem non exig i r , íed fola exninfeca of-
teníionc obieeli concurrente per moduni 
conditionis ad amorem contenta eft ; vnde 
cum dicitur generarioncm eííe ü vidente 
principio contundo inJimilitudinem natura, 
n ih i l aliud íignificatur, quam eííe a pr inc i -
pio coniunólo cum viventeJ6¿: íimili in na-
tura cum rermino producendo, aur í imil i-
tudinc fpecifica , íi fucrit generatio creara, 
& limitata, aur numérica íi fueric d i v i n a ^ 
infinita, ex quibus facile deducitur genera-
tionem rende re ex narura fuá ad produ¿l io-
nem termini f imi l is in natura. 
24,- His pofitis probatui: concluíío. 
Generatio eft origo viventis á vivente 
principio coniunóto in í imili tudinem na-
m x Ted hoc íblüm competic p r imx 
procefsioni , non fecundai; fergo íbluití 
i l la , & non iíla eft vera generatio. Maioc 
eft deñijkio generarionis. Minor probarur. 
Sola procefsio prima , vrpoté per intellcc-: 
tum, eft a principio coniuncfo ; ergo dclíni-
t io generarionis folum convenir primas 
procefsioni. Anteccdens probatur. Modus 
producendi iiitcUe¿tus , & non voluntatis, 
ett per coniundiohem termini producendi 
vr cóntenti in femine , vel fpecie in t e l l i g i -
b i i i coniuncla cum ipro in te l l ech i , qua; i l -
lumfoscundac ad pro ju t t ionem ein ídem 
termini , vt ex diél'is apparcr ; ergo procef-
íio per inrclleélum eft á principio coniuiic-
to in íimilitudiné naturcCino per voluntare. 
z j Conñrmatu r . Sola operatio 
p roda í t iva termini ex natura fuá fimilis i n 
natura eft vera generatioj fed fola operatio 
procedens á vivóme coniunóto cum pr in-
cipio f imil i in natura eft producHva t e rmi -
ni íimilis in natura-, ergo fola i l la eft gene-
rado y fed hoc haber procefsio per i n t e l -
le6l'um,non proceísio per volúntateme er-
go hxc i Se non i l la eft vera generarlo. 
AíTumptum probar Anfelmus citato c. JJ. 
Mono l . i b i . Sed (¡cus 'Verhum mox Vt confi-
derúttír fe prolem eius , ií quo procedh , evi-
tkntifsimé prohet , promptam prcefeferendo 
Farentis imAginem , (¡cut amor ¿tperté fe pro-
lem negdt , quid diím a 'Tatre , & F¡ lio-pro ce* 
dere inteüigitar , non flatim tam perfpicuam 
exhibet fe contemplmtieius3 ex quo ej}}fimi~ 
litudlnem. 
16 Et cap. ?8. dixerat : Uerbum 
fummi Spiritus fie tjfe ex ipfo folo j^ideft Pa-
t r e j Vi perfetiam eius, quaft pjoJes 'Parenttsi 
teneat (ímiliiudine. I tem. Tanto cmgruentius 
dicipoteft Uerbum futnmi Spiritus ex illa 
exiftere nafcendo, quantoperfeffius, quáfipro* 
íes (Parentis , trahit eius fmilitudinem ex ip-
fo expendo. QUÍE cádem clarirate ía:pc re-
petir, pra;cipue c. 3 1 . 3 i» 3 4- 45?- Í]1^-
bus aperte colligitur Uerbum, & no amo-
rem ^ í l e F i l i u m i qnialicear etiamamoc 
procedat in íim'ilitudinem natura;, non t a -
men iírÁ pcr'ffíctuim \ ficut verbum, quod 
mox Vt confukraiurprocedit promptam prafs". 
rendo farentis imaginerri. 
27 Quod autem hoc orrum habea í 
ex co., quod Veibnm eft a principio con-
iunclo cum intelle¿ta Patris,& Uerbo per-
fc¿bc fímilc docet cap. 31 . per ha:c vetba: 
ffluJía ratione negari potejlyCiirn mens rationá-
lis fe i'^ fam cogitando intelligit firnagincm ip~ 
fus vafci.in fuá cogitatione imqtlürn ex 
€ÍÍÍS imprefsfone fo\''maiam : qumnimqus 
i ? m m 
1 0 2 . C o m c n c . ¡ n S. A n í e l m u n ^ 
enim rem mens 3 feu per curperis imaginat¡o~ 
uem ¡ f in per rationem cupit vemciter cogita-
re s eius etique fimilitudinem, quantum Valet^ 
in ipfa f u á cogitattone eonatur txprimere, 
quod quanto Veruis f a c i t , tanto rem ipfam Ve~ 
rius cogitat: íi»c itaque modo quis neget f u m -
mam fapientiam cum fe dicendo inteüigaty 
gignere confubflantialem Jtbi fimilitudinem 
fuam i idejt Ferbum fuwrn'i Ergo fumma 
lapientiá Patiis prodiícic Uerbi im cum fe 
dicsndo intelligit y quodnon fie niíi media 
imaginé ex obiedi imprefsione formata i n 
mente , auc in te l lcdu ; ideft, media fpe-
cie intelligibíii con iun í l a cum i n t e l l e ^ u , 
aut impreíla in mente. 
28 Acccdic Ang . Doct . 1 . p; 
q . 27. a. 4. vbi eifdem feré verbis ean-
dem difhcuhatcm exponit : J d eius e)>i~ 
dentiam feiendum e j l , quod hxec e/i differen~ 
tia inter intellettum 3 & Viíluntatem , qtíod 
intelleí ius fít iñ aHu ¡per hoc , qmd res inteL 
lecia ejl in inieUeftu fecmdum fuam fimilitu-
dinem ; Voluntas autem fit in attu , non per 
hoc 3 quod aliqua Jimilitudo ob ieü i fit in Vo-
lúntate , fed ex hoc quod Voluntas habet quan-
dam inclinationem in rem V o l i t a r . E t idea 
quodprocedit in dhin is per modum amoris^ 
non proceditVt genitum > & \>t Filius , fed 
rnagis proceditvt Spirittis j at res intclleéla 
i n inréílectu íecundum fuam íirailitudinerri 
non eft aliud , quám ellcntia coniuncia 
cum intelledlu per medum fpeciei inrel-
l igibi l is , ac íimilis in natura termino pro-
ducendo j íive Verbo ergo ideó procefsio 
V e r b i , & nonamotiseft generado , quia 
i l la eft á principio coniundto in fimilitudi-
nem naturíE, non iílá. 
i p Probatur f e c u n d ó , conclu-
íío alia ratione á prascedenri non di fs imi l i . 
Obieclum inteiiechis eíi verum a ficut vo" 
luntatis eft bonum j fed verum. , de non 
bonum petit í imili tudine in potentia j ergo 
procelsio per intelleclum petic f imi l i tud i -
nem coniunclam cum ipfa potenda, non 
ve tó procefsio per voluntatem. Minor 
probatur. Ueritas, & non bonitas , fita eft 
in conformitatc adus cum obic<5lo i fed 
elle non poteft conformitas ^ ¿ l u s cum 
obiecto nifi príEcedat f imil i tudo obiedli i n 
ípfa potencia , quia tota conformitas aéhis 
manat a potentia informata fpecie , vcl í i -
mili tudine obicdU quaré op t imé dixic 
Philofophu^ , quod Verum e/i in mente y bo-
num in rebus. Cui confonat Auguí l . l ib . 1 3. 
Confeíf. Utluntas magis ejl vbi amaf , yuam 
bbi anímat-, ergo. 
3 o Tradi t etiam hanc rationefii 
D o d , Ang. in 1. dift. 13. a. 3. Vicendum, 
quodSpiritus proceditvt amor ¡procefsio ati~ 
tem amoris in quantum huiufmodi non eft in 
conformitatc vaturx *, fie enim vbicumquee/i 
amoris procefsio inVíniretur natura covformi* 
tas , quodpatet in nobis ejfefalfum.-. Sic erg» 
procefsio Spiritus Santti ex ratime modi pro-
cedendi non dictt conformitatem natura i quam 
importatgeneratio Filij ex ratione geneutie-
nis. Ergo quia procefsio per intel leótum 
ex modo procedendi exigit conformita-
tem , non vero procefsio per voluntatem, 
i l la eft generado., & non ifta. 
31 Oppones. Licct Spiritus 
Sandusex modo procedendi per volunta-
tem non habeat cbnformitatem , «Se fimili-i 
t ud inem, re vera tamen eft í im i l i s i nna -
rura í'uo principio ; ergo Spiritus re vera 
eft Filius , fi ratio filij ex tali fimiliiudinc 
ortum habet. Refpordet D . Thomas 4 . 
contra Gent. cap. 23. per ha'C verba c ^ i 
duplici modo po/fet Vnus homo faceré alte-
rum hominem ¡feilicet ¡per geniluram , aut 
alio modo ¡fcilicet ¡modo artijiciali ex pro-
pria carne, Ule dicereíur Filius ¡non r/ie., l i -
cei Vterque ejfet fimilis in fub/lantia folum 
propter diVerfum modum procedendi. Ergo 
Spiritus Sandus licét fít íimilis in fubftan-
da 3 non eft filius , quia eam fimilitudinem 
r.on habet per genituram propter folum 
diverfum modum procedendi. 
( t ) «>§S«*> ^ 5 ® » 
Solvmtm argumenta oppofita. 
5* ARguitur pr imo. Secunda procefsio eft ¿ principia 
coniuntto in fimilitudinem 
natura , fícut prima ; ergo vtraque eft ge-
neratio , velnul la . Antccedcns probatur. 
Nulla maior coniunólio , q u á m coniunc-
t ioper idemitatem j fed haecdatur in fe -
cunda procefsionc j ergo fecunda p r o c e í . 
íío eft a principio coniuntto in fimilitudinem 
natura 3 ficut prima. Minor probatur. Per 
fecundam proccfsionem communicatur 
eadem natura principij ergo datur con-
iun<ftio per idemitatem , qua maior clfe 
non poteft. Et inílaurarur argumentum 
contra fecundam rationem fupra fadam, 
quoniam nulla conformitas perfeótior na-
tursc, quam idendtas in natura j ícd haec 
ideu-i 
Tra£t. 11. deDivinis Proceísionibus. 10 3 
idénticas ín natura datnr i n procefsíone 
Spiritus Sanót i ; ergo in proceísione Spiri-
tus Sanóti datar peifeétifsima conformitas; 
ergo fi hac rarione prima procefsio eft ge-
nerado, ira fecunda. 
^ 5 Refpondeo , hoc argumenturn 
procederé de coniundtione principij cum 
termino , cum ratio fada procedac de 
coniundione ex parte pr inc ip i j , nimirum 
de coniundionc elícntiae divina; permo-
dum fpcciei intel l igibil is fcecundantem 
in re l l cdürn Patris ad generationem, quae 
clícntia divina eft perfeclirsimé fimiiis in 
natura cum termino. Vndc in forma, negó 
antccede.ns , ad probationem , conceíla 
maiori , diftinguo rainorem. Sed tuec datur 
i n fecunda procefsionc ex parre principi , 
negó minorem , ex parre termini cura 
piincipio , fabdiftinguo, datur formalircr. 
Se ex vi procefsionis , negó minorem, ma-
lerialitcr, concedo minorem, & negó con-
Icquentiam. Nara cum procefsio per vo-
luntatem non exigac ex parte principij 
coniunctionem íimilitudinis in natura cura 
teemino, confequens eft vt eam íímil i tudi-
« c m naturalem non exigat in termino ex 
v i , & natura proceís ionis . Quod íi t e rmi-
nas eft eiufdem numero naturae aliundc 
piovcnic, n imirúm , ex t i tulo perfonae d i -
vina; , cuius natura mult ipi icari non p ó -
teft. 
54 Dices p r i m ó . Ideó prima pro-
cefsio eft á principio coniundo in f imi l i ru-
dincm naturae ex parte p r i n c i p i j , quia ef-
fentia divina coninnda cum intelleétu eft 
ratio producendi Uerbum i fed ctiam ef-
íentia divina in voluntare eft ratio produ-
cendi amorem ; ergo ctiam fecunda p r o -
cefsio cít á principió coniundo in f i m i l i -
tudiiiem natura;. Minor probatur , ficuc 
ex cffenria divina , Se in te l iedu conftitui-
tur ptincipium qao proximúm communica-
í ivucn naturie , ita etiam ex cíTentiá divina. 
Se volúntate , nam íicut ex eííentia divina 
fcecundarur in te l l edüs , ita etiam ex cadera 
edentia fcEcnndatur voluntas j quia etíi vo -
luntas creata fit caufa adasquata fuae opera-
nonis , de termini [cum c contra intellcc-
tus indigcat fpecie intell igibili3non ita vo-
luntas divina , quam dodrinam (inquic 
Maftrius) ampleduntur omnes T h é o l o g i , 
ac defumitnr ex conc. Florent. feíf. 18. 6c 
i 9. ac ex loanne Theologo , &e Mag. i n 
i . d i f t , 7. Confequentia autem opt imé 
deducitur. I d enim communicatur te rmi-
no ex v i p rodud ion i s , quod cíl in produ-
cente ratio producendi; fed eíTenna d i v i -
na eft in volúntate ratio producendi amo-! 
rem , íicuc in in te l iedu ratio producendi 
Ucrbam j ergo non minus ex vi p rodudio-
nis per intel iedum communicatur eften-
tia , íive natura , quám per voluntatem. 
3 j - Refp. conccíía m a i o r i , ne-
gando minorem , qua; nec ex Conc. Flo-
rear. cclUg,kur , nec Magifter eo loco de 
hac re verbum habet. Igi tur eííentia pee 
modum primíE radiéis concarrit cüra i n -
tel iedu , &c volúntate ; fed vheriusjncel-
ledus conftituitur proxirae potens per fi-
mili tudinem obieéli . qu£E in Deo eft ipfa 
eííentia divina hoc autem non habet vo-
luntas , vt conftat ex didis : vndc D . J h o -
mas in 1. dift. 1 3 . q, 1. a. 5. a i t : Ad¿¡ua*~ 
tum dicenáum , quod natura, non ejiprincí~ 
pium procefsionis Spiritus Sanffifub ratione 
natura tfcd fub ratione Voluntatis , a qua pro', 
cedit amor s O* ideo fita procefsio non dicitur 
nativkas. 
3 6 Infurges. Ideó prima procef. 
fio eft á principio coniundo , quia in t e l -
l e d ü s fit in aclu per í imil i tudinem o b i e d i 
intelligibilis i at etiam voluntas fit i n a d u 
per í imil i tudinem ob ied i amabilis } ergo 
etiam fecunda procefsio eft á principio 
coniundo. Minor probatur. Ideó primurn 
eft verum , quia iucelledus eft indifferens 
ad i roc , & i l lud intell igibile ^ fed etiara 
voluhtas eft indiíFerens ad hoc , & i l l u d 
amabile i ergo. R c í p o n d e o in te l i edum 
cíle indifterentem indifferentia inauferibili 
ab extrinfeca oftenfione o b i e d i , quia eft 
potcntia trahens res ad fe , ideóque totura 
elle ob ied i debet elVe in in te l iedu, vel per 
fe ipfum , fi lie í u m m e intelligibilc , vel 
per ípeciem dift indam afficientem in t r i n -
fecé ipíum inte l iedum : attamen voluntas 
lion eft attradiva rerum , vndé eius indif-
ferentia determinarur ab extrinfeca oftcn-J 
íione ob ied i amabilis , íive á bonitate ap-
prehenfa pra;cedente per modum condi -
tionis ex paite i n t e l l edüs . 
3 7 Arguitur fecundo. A d í o ten-
deas per fe primo in terminum fimilem na-
turalifcr eft vera generatio ; ita fe habee 
procefsio Spiritus Sandi ^ ergo eft vera 
generatio. Minor probatur. Omne agens 
intendit producere fthi fimile \ ergo etiara 
voluntas intendit producere fibi fimilei er-
go proceísio Spiritus S a n d i , quae eft per 
Voluntatem tendit in terminara fimilera 
naruraliter. Secundó. Omnis potcntia pro-
dudivaalicuius cftedus debet foecundari 
per 
Í Ü4 Commenc. in S. Anfcimura, 
per fímilírudinem talis t íFe í lus , íive per 
aliquani formam ^prxcontijieníem efícc-
tnm i at voluntas eít potencia productiva 
amoris ; ergó fa:cundatur per í imili tudi-
pem amoiis príEConrcntam ín ipla volnn^ 
tate. Maior prcbatür > nulia potenria pro-
dMcit ; quod in Te non pnecontinet, cjuia 
i nerab dát non habet; crgo deber praxon-
tinere tcrminum produccndum per a ' i -
qáátnS íimiliciidincm coniundam cum ipfa 
potcntiá . 
28 Adarg ' jmentürn conceira ma-
Soii , liego mino ié ad prabatione conceíío 
anrecedcnri, dillinguo coníqqaens i ergo 
voluntas intendk prodúcete fimile , vt quod 
concedo confequentiam , vt qtio negó con-, 
ícquenciam^nam licet agens intendat í ími-
le , arramen non omne ao-cus indi^et í i m i -
litudine coniuncta ex parte principij, ideo-
que non femper í imil i tudo in natura cft ra-
t io terminandi ex parte teirninij íed hoc 
tantum habet agens producens per poten'ia 
Ersin-iilátivamjid eft intel lectú.Secunda i m -
pngnatio laboral in equivoco : aHud enini 
c i l potentiam produclivam príeconrincrc 
ciFecl:um;& aliud farcundari per í imi l i tudi -
ticífi e í íedlus; preccontinentia namque vi r -
tualis femper nsceífaria e í t , de hoc modo 
voluntas ex natura íua eít prxcontcntiva 
amoris : attamen fecundan per-íimilitudi-
hem efFedus neccíTarium non eft in volún-
tate , íed fatís eft íi ea í imil i tudo prjcee-
dat per modum conditionis ex parte intel-
leólus. 
329 Arguitur tertio. Uoluntas 
téhdic per fe , & primario in comunicatio-
ncm natura? •, fed hac ratione intellectus 
t end i t i n íimile;ergo&: voluntas.Probo ma-
Sbrcm. Uoluntas tendit per fe , & primario 
i n i d , quod primario terminar procefsio-
nem ex parre Spiritus San ¿ti i fed hoc eíl 
natura •, ergo tendit per fe primo in natu-
ram. tV'íinor probatur , i d pr imó terminar 
ex parte Spiritns San6ti; quod pr imó ci 
convenit; fed quod pr imó ei convenit eíl 
natura divina^uoniam hxc eíl radix caete-
rorum; ergo. Secundo cuilibet rei p r imó 
cómmuuicatur natufaj & fecundó proprie-
tatcs eiufdem naturas i fed impulfus. Se . 
exteraattributa funr proprietares natura 
divinas ; ergo primo communicatut Spiri-
t u i Sánelo natara divina. Tert io fi Spiri tui / 
San<ílo primó conimunicaretar impulfus, 
& deindé natura demonftrari poíTec natura 
ex impulfu tanquam ex ratione a pr ionj 
íed hoc dici non poteft ¿ ergd., 
5b Si i'efpondcas ín ?xecuríone 
p r i m ó communicari naturam, verantamen 
in intentionc , five ex modo procedehdi 
poííe pr imó communicari atttibutum», 
Contra infurgunt Adveríari j . Quotics ea?. 
dem aclione commupicatur naturaj&attri-; 
butum , prius commmunicanda eíl natura, 
quam át t r ibutum tam in intentionc, quani 
in executionc, quaré omnis a¿lio tendens 
in naturam, & proprietates, priús tendit ia 
naturam , quam in proprietates ; fed Spiri* 
tu i Sanélo eadem aclione communicatut 
natura , & impulfus j ergo priüs comnm^ 
nicatar natura, quam impulfus tam in in-i 
tent ione, q a á m exceationc. 
3 1 A d argumentíí.m negó maioJ 
rem > t d dií l inguo claritatis gratia : tendic 
p r i m a r i ó i n communicationcm naturce fub 
ratione na turac .negomaioré jub ratione i m 
pulfuSjConcedomaiorcm.Undc ratio , quas 
pr imó terminar p rocefsionem ex parteSpi-
ritus Sancli eíl ratio amoris, & impulíl is: 
nec obftat , quod ratio amoris , impu l -
fus non íit primadas conceptus Spirirus 
Sanfti, nam licet primarius conceptúas pri-. 
jnar ió comftiunicetur in executionc , non 
tamen in intcntione , vt d i¿ tum eíl. Qnarc 
adlio augmetativa primario rerminatur ad 
quantiratcm,licet primus conceptus rei íin 
fubftantia: a¿lio folis p r imó rerminatur ad 
corpus,liccc in re corpórea ííf prior ratio 
entis: vifio p r imó terminacur ad colorem: 
licet in fubieólo albo priüs íit fiibílantia, 
quam albedo; ergo pariter in prasfenti. 
32. A d fecundum. Similirér dico 
cuilibet rei p r imó communicari naturam, 
quam proprietates in executionc, no in i i i ' 
tentione.aut ex v i aclionis,& potenria:. A d 
tert ium negó fequelam , nam ratio á p r i o -
r i j ex qua procedit demonílrat io , non 
eíl i l l a , quíe pr imó producitur ex v i a l i -
cuius aclionis, fed qux p r imó convenir rei 
i n fe ipía. Nec obllar , quod natura, &C 
.proprietates communiectur ex v i eiufdem 
aclionis, vr patet in alteratione, qua p r i -
m ó producitur qualitas , & fecundó fubf-
tantia •, & gcneraliter actib , vtpotc ac-
rus potentiac accidentalis immedia té ope-
rantis , p t imó rerminatur ad accidens, Se 
fecundó ad fubtlantiara , quod mille exem-
plis corroboran poí íe r . 
3 5» Argui turquar to . Ideó dixir 
musUerbum divinum efle F i l i a m , quia 
procedit per inrel ledum , cui propriurri 
eíl operari ex principio coniunólo in í i -
mili tudincra natura i fed hxc ratio milla 
Traí t . H, de divinis procefsionibus. 105) 
fcfl;; é rgo ex ea non probatur Verbum D i -
v ínum eíTc Fi l ium s nccil l ius proceísioném 
cÜe gencrationem. Minor probatür . Fiiius 
debet eífe fimiiis i i i eííe narural i ; ac de ra-
tione i n t e l l e d ü s ¿ quantümvis operetur ex 
principio coniundo 3 folüm eft ílmilicudo 
ántentionalis ; érgói Si rerpoiídeas eam 
fimilitudihem naturalem Competeré intel-
ledúi i , quiá divino» Contra ihíurgunt^quiá 
ietiam voluntas, ex qüa procedic Spiritus 
Sandus eft divina i ergo vel ctiam Spiritus 
Sandus procedic vt íimilis in nacura , de 
confequenter ve Filius ; vel ita non proce-
dic Verbunh 
3 4 Confirmatur. Ideo Verbum D i -
vinum procederec ve íímile in eíTe natura^ 
l i jquia procedic ve noticia perfeda diviníé 
cííentiaE j fed hoc non p r o b á t , nam etiam 
procedic vt jperfedá notitia pofsibiliumj 
& tamen noii procedic Verbum ve fimile 
jn nacura pofsibilibus. Rurfus. I^rocediPvt 
perfeda noticia non tan túm nacuríe divin^, 
l ed etiam perfonarum j 3c tamen non pro-
cedic v t fimile i n nacura perfonis, alias 
procederec vt Pacer a 6c ve Spiricus Sanc-
IUSÍ ergo. 
5^ A d argumemum refpondeo 
U c ^ u m crcatum , vepoté Smperfcduni 
gaudere fola fimilitudine in cíle intentio-
m l i y atearaen Uerbum Div inum perfec-
t i f s imum , & procedens a potcntia in te l -
l ed iva divina infinité afsimilativa j eft fi-
ín i le non tantum in eíTc intentionali j fed 
naturali . Quod autem voluacas fie divina 
n i h i l prodeft quoniam voluneas ex nacura 
fuá non eft afsimilaciva / nec operacur ex 
principio coniundo fimili i n nacura, vndé 
non poteft contrahi per divinicacem ád 
producendum fimile i n natura ex modo 
operaiidi. 
36 A d coníirmarioncm dico Vcrbií 
procederé vt notitiara pofsibilium , & a 
cognitione pofsibilium , non tamen ápof-
fibilibus, vndé non o portee, quod exeat fi-
mile pofsibilibus. A d aliam probationem 
dico Verbum non procederé ve fimile i a 
nacura perfonis,quia perfonalitates non c ó -
carrunc ex parte producét is per modum ra-
cionis formálís i fed cantúm per modum 
condidonisi hec opus eft¿ vt rerminus p ro -
d u d ü s fit fimiiis ómnibus concurrentibus 
ex parte p r i n c i p i j , vt patet in creatis , v b i 
Filius non egreditur fimiiis Patri in pacer-
n i ta tc /ed in natura; 
37 Dices. Etiam in t e l l edüs Ange-
licus conftituitur potens in adu primo ad 
óperandum ex principio coniundo fubf-
tantiali , & narurali , nimirum per íuara 
fubftantiám int imé coniundam ad cogni -
tionem fui . Ec carteen Uerbum p r o d u d u m 
non eft fimile fubftantialitér , &c narurali-
terj ergo nec in Deo. Rc ípondeo , intellec-
tum Angelicum determinár i ad cognitio-
hem per fuam fubftantiám ; hoc camen 
non impedic quominus i n t e l l edüs il lc fit 
accidensi ens finitum, & l imi ta tüm; ideo-
que i l l ius ineelledio eft accidentalis , quaa 
adaequare poceric fuum principium in eíTe 
ince l l ig ib i l i , non camen in eííc nacurali, 
ideircó U e r b ü m produdum tantum poteft 
eíTe fimile i n eííe-incelligibili ^ n o n i n e í f e 
naturali. Al ia argumenta frequentius i n -
geminanc Anchores , quíe velnoftrum d i -
cendi modum non impugnant 3 vel ex dic-
tis facílé evanífeurt t . 
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M?; <Deo ¡tni relattones ndesi 
'• h ti - . ' i 
fj. "O E L A T I O N E S alJíE funt ad 
<>£^( extra , r.crTipc Dei od crea-
turas aliae a d i n t r á a v t 
ípatermtas 3 & filiatio. Ptiiras non cííc 
peales ex communi confenfu fupponimns.» 
infr á latiüs cor.ílabit. De fecundís pro^ 
pofira controverfia procedit ,qua: vlterius 
lunt in duplici diíFcrcntia j q u í d a m íunt 
pcrfonalcs , vt paternitas , & filiatio 5 íp i -
ratio activa , &* paísiva proccfsio : alise 
commimes , vt (une relationes idemitatls) 
equalitatis, & fimilitudinis. Nam diVin* 
ferfon* coaternie fibi funt s & coaquales, 
v t a i t Athan. inSymbolo. De conimuni-
IDUS c o m m c d i ü s agemus dubio 3. deper-
íonal ibus agímus in prarfenti. 
P ^ I M A C O ^ C L F S I O , , 
D 
§. I I -
^ICENDVxM pr imó . Aliouns 
elíe relationes reales i n 
Deo . Coní la t ex Sacra Pa-
gina , ac locis ómnibus , quibus oítenditur 
anDco efíc peifonas dif t indas, Patrem, 
Fi l inm , & Spirirum Sanélum 5 quonhm 
á l f t índ io , raiioquc prcpvia Parris, F i l i j , 
§¿ Spirirus SanóU ex rclarione procedit. 
Cóní la t fecundo cíe Conc. Toler. X I . ífí 
Ccníeir. Fidei fie loqnente : In relativis per* 
foncrum nommilus , tPatcr.ad Filíum '¡Filim 
ód Pátrcm 1 Spiritus Savttus ad Wrofque re-* 
jfertur , quA cum vcUtivé tres perfona dtA 
car.tur 3 hn'd tíinttiñi natnraüs fuhjiantia c r ^ 
Stur, 
3 Corftat tertio ex Párente AnC 
^luribus 5n lócis , pracipucl ib . de Fid€ 
•Trinit. &: in p iá í en t i opufe. de proeef. 
Spii i tusSanébi, cap. i . v b i a i t : SoU caufá 
pluralitátis eft in tDeo , 1>t (Pater &- B M 
Cr Spirk'us SÚKBUS dici non po/sint de in)>i~ 
cem , fed alij fint adinvicetn , quia prad'üHs 
¿uoltis rnoditcjl (Deus de (Deo, quod totuin 
fotejl dici reUtio. Et infrá. Quavdejtdfr 
tantia hahet ej]'c de ftihft<mtia s duq funt ib% 
relationes infeciahiles. Accedir Bernardus 
epift. 190. ad Innor. Iiis veibis : Quoi 
alter ex altero ) le í alter ad alternm Verífi 
Jimé dicftur , perfonarum fane defigna-
tic eji, 
4 • Ex hls formatur ratio.TnDeo süt pet^ 
íonz realircr diftincl^jno per aliquid ratio-. 
nis,qiiia ab ente rationis no provenir rcalis 
diftindio-jiion per aliquid abfolutúm, quia 
Vt inquit Anfelmus: Fnitar no awittit confe* 
quentiam } nifilhi ohviat rclitionis oppofttio, 
Nam htc fola caufa flnralitatis efl in freoj 
nimirüm 3 relatio ; ergo perfonse divinas 
diftinguntur per relationes reales ; crgd 
dantur i n Deo relationes reales. Confir-' 
matur. Ex procefsione probatur realis rc-í 
lat ió ; fed ín Deo dantur procefsiones rea-' 
les 5 ergo & reales relationes. Minor ex 
diebis conftat , & maiorcm probar idenaí 
Sanclifsimus Doctor loco citato: QuoniarA 
film 
T r a í h IIÍ. de divinis relationibus. 107 
'0htí ext/iit de 0eo mfcendo, & Sfttitus , 
SanSÍHs procedendo 3 ipfa diverfiiace nativita-
tis 3 & procefsiónts refaruntur adinbicem, & 
Jiunt dua relationes info'ciabiks. 
j Si mi l i ratione eandem probat 
al íert ionem Ang. D o d , i . p . q. 28.a. 1. 
Deus eíl realicér Patee, & realitér Filius; 
ergo datur realis rclatio paterhí tá t is , & 
filiationis. P r ¿ t e r e á . U b i íunt fbudamen-
ta realia refultant relationcá reales ; at in 
Deo funt fundaménta realia fecundi genc-
ris \ j i itá loqiiar3 nempé procefsiones d i -
vinas ; ergo & relationes reales. 
C Dices. Ex proccfsione Fili j á 
Pátre non probatur éxiftentia relationi.s 
realis ergo. ex hac ratione non dantur re-
lationes reales in divininis. Antccedens 
probatur ex procefsione tantüm pro-
batur relatio producentis , & produfti ; 
íed hcec in Deo non eft realis , Ham etiam 
á Deo procedunt creaturas tanquám á p r i -
mo principio & caufá ; & tamen Dei 
ad creaturas non eft relatio realis:*crgo. 
7 Diverfimodé reípondent A u -
thorcs^fed verioreft folutio D . Thomne . 
citara q. 28. íic loquentis : Ad tertium di-
tendum , quod cum creatura procedat ú Deo.in 
dherftate natura, Q)eus e/i extra ordinem 
totius creatura , nec ex eius natura ejl eius 
'habitado ad creaturas ; non enim prdducit 
creaturas ex necefsitate fuá natura, fed per 
tntelletfum , 6¡r voluntatem , & idea in Í>eo 
non eft realis relatio ad creaturas, fedin crea-
taris e/i relatio realis ad Deum , quia creatura 
eontinentur fub ordiñe divino , &• in eorum 
natura e/i , quod dependeant a freo , fed pro-
cefsiones divina funt in eadem natura , Vndé 
non ejl Jimilis ratiói 
8 Ex his ad obiedioncm . need 
antecedens , ad probationcm a conceda 
m a i o r i , negó minorem , ad probationcm, 
conccfsis praemifsis , negó confequemiam, 
quia relatio pacernitatis eft ad Fil ium í u b -
•íiftentem in eadem natura ; attamen crea-
tura eft natura: diverfae , & ita diverfse , ve 
Deus infinité excedat, ideoque eft ab or-
dine ad creaturas omninó abfolutus , cum 
íit omninó in ordine ad fe^ quem exceirum, 
& independentiam probar D . Thomas ex 
co quod creaturas liberé» producic per i n -
te l l cdum , & voluntatem. Ex quibus 
criam deducit Deum dici Creatorem , & 
Dominum , non per relationem ipfius ad 
creaturas , fed per relationem creaturarum 
ad ip íum. Q a x dodrina defumi poteft ex 
Anfe lmo , Ub. 2. cur Veus homo y c. 17. 
vbi ait píura aliquando dici taliariN^cn quU 
fint in rebus , Vbi dictmtnr y fed quoniam funt 
in alio : quippe cum dicimus deberé pauperes 
a divitibus eleémcjyn'am accipere, non e/l aíiuci 
qaam divites deberé pauperibus eleém/Jynam 
impenderé. 'Deas queque dicitur deberé ómni-
bus pr.eejje , non quia Ule fit debitor ¡J'ed quia 
omnia debent iüifubejfe. 
y Et retorqnetnr impugnario. 
Q n a m q u á m ex produót ione creaturarum 
non probetur realis relatio in Deo, proba-
tur tamen in créattiris ad Deum ; ero;o 
; 1 ' o 
quamquam in Pane producentc non pro-
barerur realis relatio ad Filium , probare-
tur tamen in Filio ad Patrem ; ergo iam 
in Deo datur realis relatio filiationis ; hac 
autem pofita negari non poteft realis re-
latio patemiratis in Patre •, ergo negari non 
potelt realis relatio paternitatis. 
SECrXipA COlsrCLVSlO. 
§. I I I . 
10 " T ^ í c e n d u m fecundó. Solum 
| J elle quatuor relationes 
reales in Deo , videlicec 
paternitatem , filiarionem , fpirationem 
activara , & protefsionem pafsivam Spir i -
tus Sanéli. Conftat eriam exS. Anfeimo 
in praeíénti opufe. c. 28 i b i . Eft autem tri-
bus cómmune ád dúos habere relationem \ (Pa-
' io- enim ad Filium , & Spiritum SanHam re-
fertur yjtcut ad illos, qui'de fe funt; Filius ad 
Tatrem , & Spiritum Santlum, quia e/i de 
fratrey Z?1 Spiritus Sánelas e/i de tilo ••, Spiri-
tus Santíus ad -Patjem , & Fil 'um , quia ejh 
de Vtroque. Eii ergo paternicatem , qua 
Pater refercur ad Fi l ium : filiarionem qua 
Filius refertur ad Patrem : fpirationem ac-
tivam , qua Pacer , & Filius ordinantuc 
ad Spiritum Sandum ; & tándem procef-
fionera pafsivam , qua Spiritus Sanctuá 
ad vtrnraque refertur. 
i t Ex his edara deduciturra-
t io . I n divinis funt ánx procefsiones, 
prima , qua Filius procedic á Patrc: 
lecunda, qua Spiritus S. procedic ab vrro-
que ; ergo datur dúplex relacio ex par-
te principij i ac vbi datur dúplex rela-
t io ex parce principij , datur alia da-, 
plex relatio ex parte cerminorum proce-
dentium ; ergo quatuor fnne relationes 
reales in divinis. 
Ncc 
io8 Commenr. in S. Anfelmunv 
12 Nec proptereá inferas qua-
tuor efle perfonas 3 íicur quacnor funt reJa-
tioneSj qnia vna relario non cíl: incemmu-
nicabilis^cuc aiia: jíecT ípiraiio a¿liva cíl 
communis Pa t r i , & Füio, quare non conf-
t i t t l i t perfonam dilliinélam á Patre , & F i -
l i o j.fed vtramque perlonam conrtitnit i n 
etlc Spiratoris. Sed de hac dodrina ope-
roíiüs fermo redibit dubio lequenti. 
. 13 Opponcs. Relatio realis í e -
quitur ad poíltionem fundamenti , &: ter-
p i n i ; ergo fupponic extrema ; fed parerni-
tas , & filiatio in divinis non íupponunr 
Patrem , & Filium , cum potiús eos confti-
tuant; ergo non fuht reiationes reales. Ref-
pondeo id verum.eífe in rclaiionibus crea-
íiSjquaíjquia accidentia, fupponunt fubiec- ' 
tum 3 non ita in divinis , quia lunt íubílan-
tiá; , & coní t ' tuentes pcifonas , \ t fa te tur 
impugnatio ; qua ratione dixit Anfelmus 
Su prxfenti c. 2.5. Intelledüs nofter non potejl 
tíe hite natiyitafe , & procefshne , nec dehet^  
ad Jímilttudinem o etttirjfentire , "bel iudica-
re. Al ia , qux opponi poíllint, aut ex di¿lis 
facilé evanefeune, aut ex dicendis folut ib-
bem habebunt. 
D U B I V M Í I . 
•Jrt Spiratio aHhá dijlingudtur modalitei^  
ipatetnltate 3 filiatione. 
Commmis fententk áuthofitute, & ra* 
tkne fuadetur, 
D ^UBIO Pra:cedcnti d i d u m efif in divinis quatuor eíTe re-
lationes, quam dodrinam 
^cram eííe non poíTe 3 niíi re ipfa fpiratio 
á d i v a á paternitate, & filiatione diftingua-
tur j iudicat Durandus in l * dift. 13. q. .2, 
Sed cum diftinclionem entitativam ^ &: ab-
íbluté talem'Fides Catholica non permit-
rac, ponit dif t indioncm realem modalcm, 
quam pari t i tu lo generaliter ponit inter 
cíTentiá m , & relationes in 1. dift. 33. q. 1, 
n . dift. 3 ^ ^ . 2 . Haec fentcntia á 
CíEteris ómnibus deíferirur j ^ acriier 
Smpugnatur, quorum tamen impugnacio-
nes prsftantia ingeni j , qua prseditus erac, 
é ludere conamr. 
^ ^ J f ^ e ^§1^ 4 | § @ i 
<t*ES"eii& «sis* mm 
»SiSw mufc mis& 
^ 11. 
j C E N D U M Spiiarionem 
aftivam re ipfa diftinguí 
non poííe á paternitate, 
filiatione. Probatur ex Concil. Later. fub 
Innoc. I I I . relato in cap. íDú*rm<imus 
fumma TrinitatCjvbi harc ftatnitur propo-
fuio di re de oppofita Durando : In íDeofo* 
lurnmodoTriniias eft, non quatemitas. Qnod 
ídem docet Conc/Florenr. ícíí. 25. at íi 
re ipfa ípiratio aótiva diftingueretur á pa-
ternitate , & filiatione, re ipfa^clíct quater-
nitas •, ergo non diftinguitur. Minor proba-
tur , Fi de Catholica Sandum eft in Deo 
cflcTrinitatcm iuxta tres relationes inter fe 
diftindas3&: cppoíitas,paternitatis,filiatiq-
nis.&: Spirationis pafsivíejfi ergo íbperad-
di túr fpiíktio adiva ab his ómnibus realitet 
djftinda , confequens eft admittendam 
eííe quaternitarem. -, 
3 Refpcndet Durandus i M 
damnari quaternitatem perfoharum , not» 
relationum , & _probat, quia i b i damna-
tur fententia loachimi Abbaris(quam i m -
ponebac Magiftro Sent.)ponenris in Deo 
príEter tres perfonas diftindas , ellentiam 
quafi aliam perfonam , ab eifdem diftinc-
tam , cum ipfe c contra lolam d i f t ind io -
nem modalem tueatur , ideóque ípiratio 
adiva non'eft relátio infociabilis , nec 
quartam conftituens perfonam. Qiiarc c i -
tata q . 1 .n.3 6. i n q u i t : / ^ rten negatur (¡Uíe -
libet quaternitAi^cum omnes Catho.ici ponant 
quaternitatem relationum realium m dil>inís, 
fed folum negatur tal/s quaternitas , qualent 
impemhat loachim Magijlro Sententianim, úf* 
illa erat quaternitas Perfonarum ; &- hic eji 
clarus fenfus (Decretalis , qtt<e in nullo tangií 
quceftionem propofttam. Cuius expofuionis 
rationem deducit ex eo , quod ad eam fen-
tentiam loachimi reprobandam ConciÜa 
congregara fuere, non ad improbandatí i 
quaternitatem realem ralationum, 
4 Sed contra. Qüidquid re 
ip fa in Cbncilijs reprobarur , ve reproj 
batum habed .debet, quamquamad ic^ 
reprobandum Concilla congregara non 
fint , nec de co direde ageretur , vt f tpe 
in Concilijs contingit; at in pra:didis C ó n -
cilijs abfülutc , 6c fimpliciciter damnatur 
quaternitas r e rum, íive perfonas Conftij 
í u a n t , five non conf t i tüant , vt patet ex 
T r a í h I I L áe divinis relationibus; 
pfopoíitJone allegara; .vndc in Conc. Fio* 
rcilc. additur : . J^utfdam res fumma eji, 
(Pater , Filius , &* Spiritus Santtus 3 non 
quaternitas j at quísdam res ílimma ^ft, 
& vera quaternitas í¡ fpiratio activa á zx^ 
leris relationibus diftinguiíur ; ergo. 
5 Secundo, Giibcrrus Porrera-
nus poncns telát iones cxtriníecus aísif-
cemcs , 8c confequerírér quarerniratchi 
ccmpoí i tam esí relationibus , &L eílentiá 
ab eiídcm diftinóla, non ideó poncbau qua-
tuor pcríbnas ; & tamen ilfius fcntcntiá 
damnara eíl in Conc. Rhem. fub Eug. I V . 
ipfo canfcnticnrc Durando ; ergo q u l n -
quara proceísio adliva non conítituac per-
íonam diftinctam á Patre a tk Filio , íi ré 
ipfa diftinguitur , conftituet quat^rnitatenX 
damnacaili in di£:b Lárcro Cbnc. 
6 Refpondec damnari qnaterni-
tacem fmipliciter talero , & coníequentec 
o p ü m o iure reprobad Gilbertum ponen-
rero cílenriaro icálitcc entitative dif l indam 
a relacionibuó , cura tamen ipfe íolam di£-
t inét ioncm modalem adftrüat. Sed conctá, 
I n príedkXo Conc. damnatur bmnis d i í -
t inc í io , etiam modalis , inrer ellentiam, 
^clariones; etgo damnarur omnis di í t inc-
t io realis, etiam ríiodalis Ínter fpirationem 
aótivam , & paterhitatcm > confequentíá 
patee, pr^fertim in fenténtia Durandi vtro-
bique eandem diftinclionem modalem adf-
truentis. Antccedcns probarur ex eodem 
Conc. fie loquente : In Deo Jolummoda 
Trimtis e/l 3 non qttaternitas , quia quólibet 
írium perfonarum efl UU rss3 Vídelicet, fubf-
imtU , effinth y fia natura dhind ; at poí l -
t& diílinclione rcali modali Ínter paterni* 
ratcm , & cílenriam , in nullo vero fenfu 
dici poteft , quod í>4ter tft ejfentia } quia 
¿olla re« poteft pr.xdicari de alia , a qua 
realitcr modaliter dil í inguitur } vt per o m -
ir-s modos difturrendo conftabit : poná-
mus enim vnioncm diftingui modaliter i 
partibus \ íubíiftentiam , de exiftentiam 
á natura j figurara á re quanra , & fie de 
alijs , p rofe í tó dici non poterit vnio-
ncm cílc partehi , máter iam 3 vc l fprmam; 
figurara eíle quantitatera adhuc ín fenfa 
idenrico ; ergo in eo Conc. damnatur 
dlíliníbio etiam modalis j ínter ellentiam, 
Si paternitarcm 5 ergo & ínter paterní -
íacera , & ípirat ioncm adtivam , quia ficiíc 
i l la diftindtio veram quaterniratem coiíl-
poneret, etiam híec, 
7 Secundo. Durandus incidic 
i n icyllam duM cupit yi ta íc chgrybdiía^ 
quoniam ad declinandatn damnationetn 
Concilij docet ípirat ionem aótivam non 
eíle rcm íimplicicer talem , íed modumj 
at modus novo t i tulo repugnat in divinisj 
eo qupd modus eft emitas incompleta» 
imperfecta , ac dependens a re 3 cuius 
eftmtídus ; fed incompletio , impetfec-
t io , & dependentia , repugnar in divinis; 
fi ergo repugnat fpirationem activara dif-
tingui á paternitate , & filiadone , t a ñ í 
quám rem íimplicitér talem , novo titu*. 
lo repugnabic diftingui t a m q u á m mo-. 
dum¿ 
8 Ter t io . Ex paternitate , & 
fpiratione aéÜva non confurgunc dus res 
íimplicitér , nec íimplicitér abfolutc 
di íHncls i u x t i Dutandum , quia fpira-
t io activa eft modus j fed iuxta ipíum, 
rres divins relationes paternicatis , íilia-
tionis , ac fpirationis pafsiva^ funt m o -
di n er^o ex ipiis non coníurgunt tres 
res fimplicitér , & abfolutc dittinctee , ac 
ideó neaanda eric Trinitas fimplicitec 
tál is . 
9 Refptmdec denominationeni 
réálitatis defumi in divinis ab eífentia, 
quae eft res íimplicitér talis , quare etíi 
relationes diftinguentes í:nt modi , adhuc 
faivatur Trinitas íiriiplicieér talis. Sed 
regrcdi tür impugnado. Si realítas eíTen-
ria; faiis eft ad tealitatem quaternitas 
lis , q u a m q u á m telát iones diftinguen-
tes lint modi ; ergo cadera realítas ciren-
tice íufficiet ad realitatem quaterníta-. 
tis , q u a m q ú á m fp'irdtio adiva fuperadr 
dita tribus alijs relationibus íic mo-
dus ; eft eriim par vtrobique ratio. 
10 Secundo. To ta diftinctio 
Triniuatis ipfo confentiente Durando 
provenir a relationibuá ; ergo quales 
füerint relationes tális erir diftinctio^ 
át relationes diftinguentes iuxta ipfura. 
funt modi ergo diftinélio erit moda-
lis i &: ramén fatetur veram Tr in i t a -
tera íimplicitér talem j ergo quantumvis 
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•ationis activas: tüm ab 
cílcntia : túm a paterni-
tare ex Concilijs imptobata , viieriüs ex 
exprclía An í t lmi dochina reijciiur. Ete-
nim dpuíc . de proccíó Spiritus Sancli3 c. 
z. inquir : Fnitas non amittit JUarn confe-
quentiam , nifi ^bi olviat aliqua reUtiouis 
oppo/ítío. Ec rclatis varijs pcrfc¿l ionibus 
divinis ccncludit : In hi.fon.nibus nihil ob~ 
"biat confequentiai Vnius tdetttitat/s 3 nifi ali-
qua de fupradiííts e^ofitio. Ex quibus 
ali j íque locis in i .part . iclat isdcfi imptum 
ell communc axioma : In divinis on.túa 
funt Iwum y W'i non ehiat aliqu* relntionis 
oppofitio j íed inter paterniratcm , 8c ípi-
rationera adivam non obviar relationis 
ppppíitio ; crgo paternitas , de rpirario 
fiinr vnum pe r jdentitarem , cum ttlbil ob-
Vieí confiquentirt Vnius idmtitatis^; ergo 
nulla darur diílindljo adhuc modalis. 
12. Secundó. Omnis diíl inélio rea-
lis , vel provenir á limitatione , vel oppo-
íi t ione j vr í 'spius diclum e í l ; ar di í l inc-
t io ípiraiionis aclivce á parernirare , de fi-
liadonc provenire non poreft á l imirar io-
r c , quae in Dco locum non haber ; al iun-
dc non provenir ab oppoí i t ionc i crgo dif-
l ingui re ipía non poí íunr . T e r t i ó . Parer-
nitas , & ípirat io aéiiva coniunguntur 
in períona Patris ; fi ergo non coniun-
guntuc per íummam idenritarem , con-
íequens cít vt coniungantor per compoí l -
t ioncm , ac ideó Pacer erit perforia cora- . 
pofita , qued repugnar , & irapugnat 
Anfelmus in praefenti opuíc . cap* 4 . i b i . 
Sed íDeus nullam hnhet partent , (¿re. & in 
Prolol . c. 18. Quomodo ergo íDcmine es 
énmid hac} An funt partes tui ) an potius 
^unmquodqae earum totum e/i , quod ÍJ? 
7>¡¿m quod eftpártibw iunfthm non ejl om~ 
niño l>num , fed quodam modo plura ) <&• di' 
berfum a fe ipfo ; CT-Vf/ attu , Vel inteílecin 
dlljobi pote/} , qu* aliena funt a te , quo ni~ 
hil maius cogitari potejl j nulU ergo partes 
funt in te. 
13 Refpondecillud axioma cííe 
verum de idenritate fuppofiti ; ideft , o m -
nia íunc vnum fecundum fuppüíitum , vb i 
non obviar relationis oppoíi t io. Yndé i ux -
tá hanc doftnnam relationis oppoíuio ne-
celíaria eíl ad diftinctiorem í i i^poíucrum, 
non ad diftincHoncm aliarum peifcctio-
num , qua; in eodem íuppoíito f^derantur, 
quod probar cxcnplo paternitatis , fi-
iiationis , quae di í l inguntur á ípiratione 
pafsiva 9 cum tamen relate ad ípirat ionem 
pafsivam nullam importent oppohtionem. 
Sed contra hanc dodtrinam redeunr omnes 
impugnatienes íacta; }cum ponar realetn 
diftincl-ioncm indiviuis non ortam á rcla^ 
tlone Jquo pofuo non video cur negando, 
jfit diíl inclio rcalis inter eíl tntiam at-
uÜJUta etiam abfoluta : ínter attribura ab-
íoluta inter fe , & alia hu iufmodi , Ti rela-
tiva oppofirio neccííaiia non cft. Idquc cx-
preísc impugnar Áníe lmus , dum loco c i -
tato inquir : In his ómnibus nihil obviat con-
Jequeutice Vnins identftatis 3 nift aliqna dejit-
piadUiis oppcfitio. 
14 Contra fecundo , & á príori , 
In divinis nulla poicft elle reaiis dií l indlio, 
nifi inrer producens , de productiim ; i ive 
principium , de terminum , qua rarionc 
^fa^pé probar Aníe lmus , aut Spiritum 
Sandum procederé á Fil io , aut f i l i n m 
áSp i r i t u Sanélo ^ alioquin nulla poílet 
cííe d i r t indio inter illos , ideoque tra.¿t^ 
antecedenti probavimus ex comnumi 
Thcolcgorum feníu dif t iní t ionem per-
fonarum ex proceísione >; ar ípiratio ac-
tiva non comparatut ad paterniurem, Se 
filiationem permodum pr inc ip i j , & rcr-
m i n i ; produecntis , de producli ; ergo 
non diü inguntur rcalitcr. Ter t io . Spira-
rio adiva cft ens infinitum , de i l l imi ta -
tum ; at cns infinitum , i l l imita tum 
petit ncceííario idenritarem cum omni 
perfedione non oppofita, alioquin ex p ro -
pria natura cíTer definirá ad certani , de df i -
terminatam perfcélionem , cfTetque l i m i -
tara ; fi eigo Ipiratio a¿liva non oponitur 
paternirati, fíliationi , de eí ícnt ix ^ ab cis 
diftingui non poreft-
í $ Dcniqué .S i ípiratio adiva cííec 
realircr diftin¿]a á paternitateA' filiationc, 
Pater a de Filius non polícnt in eadem nu-
mero ípiratione convenire , quia non pof-
íunr convenire pc,r ídfimirateiDin co.á quo 
rcalitcr d iüinguntur j l cdhoc contradicic 
non folúm c^teris Theoiogis , de Patribas, 
fed rpccialirér Anfclmoin praefenti opufe. 
c. 15. dicenti: Con¡l«it inexptignahili ratione 
¿piritum S, fjfe de Tillo , ficuti eft de Tatre, 
nec tamen ejje quafi de dnolus diverfis ¡fed • 
quafideVu») de i n M o n o l cap. ait: 
Traát , I I L dívlnis relationíbus; I I x 
ex eo ptoceclit Spíritus Sandiis , 'in quo 
flures funt íPater 3 & Fillus 3fedin quo l/mm 
fmf) ergo Paterjóc Filius fnncvinim in fpi-
ratione activa crgo non diftinguntur á 
ípirat ione Activa. 
16 *. Re íponde t Durandus Pdtremj 
<5¿ F i l imn cffe vnam in'fpiratione, non ta-
men fpifatione á paternirate , & filiacione 
jtídif&héti , fcd d i í l inda . Sed ha?c fbliuio 
impugnara rnanct, cjuia non poílnnc ello 
vnum i n c o , á q u ó r e i p f a diftingúntur. 
Secundó , improbht eandern íolationent! 
Anfelmus doccns Patiem , Se Filium eílé 
vnum in ípirat ione , íicüt tres divins per-
fotié in c r e a t i ó n e , ^ p roduí l ione ad extra; 
fed tres divina perfon^ vnica aétióne pror-¡ 
fus indivifa a & ab ipíis ómninó indiftinctá 
producunt éíFeclus ad extra ; ergo Pater, 
oí Filius vnica prorlus ípirat ione ípiráííÉ 
Spiriturn Sanchim. 
Sohuntnr argumentá cottiYAYiá, 
117 ARguitur p r imó . Patermtas, íiiiatio di í l ingútur rea-
litér inter rcjeigo fpiratio 
á í l iva identificari non poteft cúm paterni-
catc, & íí l iatione. Patee conrequentia,qíi iá 
eadcríi énütás identificari non porefi: cura 
rebus rcalitér diftinctis. Conf í imatur . Re-
latio producemis diíl inguitur réaliter á re-
latione p r o d u í t i \ íed ípirario a¿fciva efl re-
lario prodneentis •, crgo diíl inguntur á re-
la t ioné produd:i j : fed hcec eft filiatio ; er-
go neepir identificari cum filiationc hac' 
enim ratione paternitas dií l inguitur á fil ia-
tionc. Secundo. Spiratio aétiva per nos: 
identificatur cum patetnitate ; crgo ne-
quit identificari cum filiationc , alias pa-
ternitas óííec ídem rcalitér cum filia» 
í ione . . 
18 Hoc argumentum tangir pre-
c ipúam difficultatem myfterij Tj in i ta t i s , 
quae ab ómnibus fuperanda cft , cum cer-
t u m íít eílé tres perfonas d iv inó l a s , Si -
vnum Deum ; vndé quemadmodum eí íen-
tio divina .cft idem cum paternirate , & fi-
liationc realiter diftindtis , irá fpiratio aóti-
vá cum paternirate , & filiationc. Ra'rio 
cft cadem , quia vt frpe repetit Anfelmus, 
ík docenr communiter Thcolo^i : i n d i -
yinis lola oppoíi t io relativa cft ratio d i í -
t ínguendi i cum ergo neo efTenriá , nec f p i , 
ratio aéliva comparata cum paternirate, 
& fiiiationé nullam oppoí i t ionem dicar,, 
ab eis diftingui non poteíL 
19 I n forma ad argumen-< 
tnm i conccíío ahtecedenti, negó con-
fequentiam. A d confírmarioncm , concef-
fa maiorí , diftingnp minorcra. Spiratio 
á d i v a efi? relatio j i róducer t i s relaté ad, 
filiaiionem, negó minorem. Rela té ad fpi-. 
rationem pafsivam , concedo minorem, 
quia terminus fpiuationis activa non efl: 
Filius ' I qui p íocedi t per generationem, 
í cdSpi r i tus San í lus ? ideoque á Spir i td 
S a n ¿ t o , non á Filio* di f t in ju i tur . Av. fe-
cundura , cohceflo antecedenti, negó con-
fequehtiam , ad probationem , d i í l inguo 
antecedens. Paternitas eífet idem cura fi-
Üatióne vatione fpírationis activa: , con-
cedo antecedens ; rarione paternitatis , & 
oppoíir ionis rélátivse, negó amecedenS} 
iicet enim paternitas a & filiatio diftín-. 
guanttir inter fe ratione oppoíu ionis re la-
t i va , identificailtur in tertio , nerapc i n 
ípi ra t ione aótiva , íícut & in eífentia prop-i 
tec oppóí i tam rationcra. Et q u a m q u á t u 
Dürandus pari rirulo diftinguat modal i té r 
ípirat ionem , omncfque rclariones ab ef-
íenfia ; i d tamen áeseteris ómnibus i m -
probatur» 
2.ú Oppones. Spiratio aét ivá 
eft realiter in Patrc ; fed filiatio non cft 
realiter in Patre i crgo fpiratio adiva 
diftingukur realiter a filiationc. Minoc 
probatur. Si filiado eífet rcalitér i n Patres' 
, Patrem denominaret F i l ium quia nam-
que cffentia divina eft in Patrc , Patrem 
denominar Deum *, é rgo íi filiatio eíícc 
in Patre , Patrem denominaret F i l ium: 
quod idem dicendum de paternirate, 
quos fi efíet realiter in Filio , F i l ium 
denominaret Parrem j fcd ípirario a¿ t i -
va eft realiter Sn Fil io 5 ergo ípirario ac-. 
t i va diftinguirur realiter : tum á paterni-
rate : tura á filiar ion c. Refpondeo , con-
ceíla maiori , diftinguendo minorem, 
Filiatio non cft in ,Pa t rc 've formalitéc 
ral is , & oppoíita P a t r i , concedo mino -
rem. Identicé , íive ratione identitatis 
enm ípirat ione aéliya , & cum efien-
tia, negó minorem. Hoc aurem non potcll; 
pra:ftare denominarionem Patris, ficut nec 
filiatio denwnminationcra Fiii j in Patre." 
z 1 Arguitur fecundo.Generare, & 
fpirare realiter diíFerúriergo generatio3íwe 
paternitas diftinguitur realiter á ípira" o-
I l X Comenc. ¡nS, Aníelmumi 
nc aótiva. Antcecdcns prcbatun Gcncrarfií 
Sra ditfert á fpiratc , vt fi per iraporsibilc 
Pater, & Filius non fpírarent, adhuc Patcr 
gencraret Filiumifedhoc ipíb realitér dif-
fcr»«x;~a:go. Coníirmatur . Ita fe haber ge-
necare ad ípírafcin principio , Cicut gene-
ran ad fpirad in ^ m i n o j íed generari 
r é a i t c c differc a fpií"ari, cum gencracio 
pafsiva üi propria í i l i j , fpiratio aurcm 
pafsiva Spirirus Sanóti ; crgo genera-
re , & ípirare i n principio realitct dif-» 
ferunt. 
i x Refpondeo negando antcec-
dcns. A d probanonemaneganda eft maior, 
quia paternitas , <5c filiado radicant forma-
lircr j & cííentialitér rpirationem adivam, 
vr íraét . 7. oftendemus. Sed permiíFa ma-
ibei , nego minorem. Fit cnim argumen-
tum á prxci ís ionc lógica ad realem fepa-
rationem, quod cft genus argumenti pror-
fus ínud le , alias íeparari pol ícn: in Dco 
príedicata abfolara á r e l a t i v i s , cum hxc 
quafi de materiali fe habeant ad i l l a , etíi 
per impofsibile Deus non cílcc Tr inus , 
adhuc eíFec vnus inípeck) folo divinit^ris 
conceprn iuxra formam argumenri. 
25 A d confífmationem, nego ma-
iorem propter manifeftam dirparitarem, 
nam generari , Se fpirari opponuntur rcla-
t ivé , quia gencratio pafsiva radicar ípiia-i 
t ionem aclivam oppoíátam fpirationi p a í l 
íivaa, vt d i¿ lum eft , vnde generari eít p ro -
pr ium F l i j , fpirari autem Spiritus Sancti: 
atramen generare , Se fpirarc nullam i m -
portant oppofuionem. Quod negari non 
poreft á Durando , in cuius fententia ge-
nerare. Se fpirarc cohaerent in eodem fupJ 
pofito , cum é contra generari , Se fpirar i 
i h eodem fuppofito coha:rere non pofsint, 
alias Filius non diftingucretur realiter á 
Spir i tu San¿to . 
24 Infurges. Relationes , quibus 
refpondent te rmini c o m p l c t i , Se adícqua-
t i , ac reali tér dift incti , debent real i tér dif-
t i n g u i ; at qui generatio, Se fpiratio func 
relationes a quibus refpondent rermini 
c o m p l e t i , Se adasquati, ac reali tér diftinc-
ú *, ergo realiter diftinguntur. Maior conf. 
tat, quoniam relationes habenr funm clfe 
perordinem ad terminum. Mino r autem 
probatur.Nam gencrationi adivae refpon-
det Filius •, aclivae autem f pirat ioni Spiri-
tus Sandusi fed Filius, Se Spiritus Sandus 
í u n t rermini complc t i , Se realiter diftinóU; 
crgo genararioni, Se fpirationi refpondent 
termini adiequati, Se realitér diíUn<fo'.: 
2 j ír lxc obiC¿l:ío facSIc tctor-. 
iquetur in Adverfarios. Nam generare , 3c 
ípirare funt relationes, quibus refpondent 
t e r m i n i , non vteumque comple t i , 6c d i f , 
t i n á i y fed perfonalitér d iver f i ; ergo ge-
nerare , Se ípirare funt relationes coníl i-
tuentes perfonas d íve r fas , Se inf«jdcrabi-
les in eodem fnppoííto , íi argumemum 
aliquid convincit. Refpondeo ergo nc-, 
gando antecedens, quia cum relationes 
iilíE ímt d iv ins , infinita; , Se illimitatac, 
ambire , Se identificare debent quidqui4 
realitér non opponitur cum ergo fpiratio 
aéHva non ílt relativc oppofita adivíe ge-
ncrationi , ab ea diílingui non poteft, 
q u a n q u á m termini propter oppofitam ra-
tionem real i tér diftinguantur. Et nota 
hanc impugnationcm,ficut Se precedentes, 
fi quid evincit , probare non modo diftínc-i 
tionem modalem, fed entitativam, & fiin-
plicitcr talem, vt facilé medi tá t i conftabiu; 
DVB1VM m. 
'An i» dhinh reUtiones /tmilitudms^ 
¿qualitatis fot redes} 
• D 
§. I . 
kVBIO prscedenti dictuftiéít ' 
folas relationes paternita-i 
t i s , filiationis, fpirationis 
aétívíe % Se pafsivas, elle reales, íed quia 
fupereft fpecialis dubitandi ratio circa pr^-
di¿la$ relationes í imil i tudinis , Se sequali-
tatis 3nccnon & identiratis, ideópra : ícn-
t e m controverfíam examinandam aggre-
dimur . Prima fententia tuetur eífe reales. 
I tá c o m m u n i t é r Scotiíhe cú Subti l i Doc -
tore i n U dift. 3 1. q. vnic. alijíque in l o -
éis . Secunda eíl oppof i ta , Se communis 
Theologorum confenfus. 
m s * * f ^ S ü (t) wsc» «^s* 
Cmmunis fententiaproponitwtp 
O1 probalur. 
I I . 
I cendüm relationes í imiln-
tud in i s , ícqualitatis, iden-
t i t a t i s , Se alias íimiles non 
cíT» reales , fed rationis. Conftat ex 
D 
T r s & . I H . dcDívinis recUcionibus. 
¿ l ib io a n t e c e j e n t í , vbí éx coíafñuni íenú 
tentia SS. PP. ac Theologorum d ix i -
mus quatuor dunraxác eífe relationes rea-
les in divinis , nimirum , paternitas, filiá-
t io , fpiratio 3 a d i v á , 8c pafsiva ; at íi prae-
' dictas eífent reales , l o n g é plures eífent 
relationes reales i n ^divinis j &c re ipfa 
Scotiftas cum Subtili D o d o r e ponlmí i l i 
qualibet per íona duas relationes reales fi«-
m i l i t u d í n i s , áqua l i t a t i s , & identitatis, 
ex quibus ter duólis dccem , & octo rela-
tiones reales confurgunt, quibus l i qua-
tuor prasdictas adiungas , vigint i duas 
efficiunt. P^urfus pari t i tu lo admirtenda 
cr i t relatio realis Uerbi , & imaginis i n 
Fi l io : relatio realis doni in Spiritu S á n e -
l o : relatio p r io r i s , & pofteriorisin ó m -
nibus perfonis. I tem. Mult ipl icando erurit 
relationes reales iuíita rtumerüra at t r ibuto-
rumjquaé quám aliena fint a d o d r i ñ a Sanc-
torum Patrum, ac Theologorum ex dubio 
fuperiori fatis l iquet. 
3 Refpondet Bartholomeus D u -
fand ex do¿tr ina Scoti , concedendb t i -
g in t i illas duas relationes reales , quod i h -
qu i t 3 nec opponitur Sandis Patribus, q u i 
lo lúm quatuor relationes reales prcedidas 
afsignarunr, co quod de relationibus o r ig i -
nis loquebantur 3 v tpoté agentes con t r i 
Hasreticos divinas negantes procefsionesi 
nec communi Theologorum fententias s eo 
quod in oppofí tum funt Síotiftaa cum Sub-
t i l i Doólore . A d i l l u d de multiplicatione 
relationum iuxta numerum attnbutorum 
negat fequelam , quia relationes reales fo -
lum refukant ex extremis realiter di íHnc-
t i s , cum tamen attributa nec inter f e , he¿ 
ab eífenti a realiter diftinguantur. 
4 Sed contra. Et fateor Saníbos Pa-
tees folum de ifelatiónibus originis eífe 1b-
cutos, fed hoc ideó , quia nullas alias rela-
tiones reales s nih fundatas in origine acti-
va , &c pafsiva agnoverunt. Idque exprefsé 
coll igi tur ex Anfelmo, qui c. i , de procéf. 
Spiritus Sanéli relatis divinis perfedioni-
bus, inquit: ínhis ómnibus nihiJehiat con-
fequentiai vnius idenütatis, ni/i aliqua de f u -
(radittts oppofitie , nimirüm , quae nafeirut? 
ex narivitatc, &: proccfsione 5 qUarc aliud 
dift indionis principium proter relationes 
fundaras in origine, Anfelmus cüm cíeteris 
Patribus fa;p¿ impugnar; ergo ea mul t ip l i -
catio realis relationis Patribus contradicit. 
$ Nec altera folutio fufficicntéc 
occurrrt;Nam divina attributa non eííe ex-
í i em^ realitér dift inda íoKtm pr&bat nóh 
inferre reaícm reíat ionem ínter fe prout 
5n eadem perfóna , non t amén i n diverfa, 
í i e n i m datuf relatio realis idemitátis in-i 
ter eífentiam divinam prout in Paire , 52 
eandem eífentiam prout in Fil io , cur non 
crí t realis relatio identitatis ínter ©mnípo* '¡ 
tcntiam prout in Parre , & eandem o m n i -
potentiam prout in F i l io , & fie de aljjs at-, 
tributis ? Quod idera dicendum de rea* 
ü r e l a t i o n é fimilitudinis , & cEqualitatis^' 
quaprepter relationes reales adfummum 
numerum excrefecre opus erit ; fed hoc 
contradicit communi Theologorum fen-
tcnti^e ; & íi Scotiftas includas; ergo ea 
mult ipl icai io relationum rcalium n u l l o 
pa¿to admittenda eft. 
6 Probatur fecundo concluíio. ' 
Rclá t iones reales p r imi generis (quidquid 
íít de de alijs) exigunt realem d i l l ind jone 
ex parte fundamenti invt roque extremo j 
at in Deo non eft fundaraentum , aut ratio 
fundandi dift inda ex parte vtriufque extre-
m i ad reiationem acqualitatis, &: relationes 
alias pr imi generis ; ergo non funt reales. 
Minor conftat , qaía relatio oequaliratis 
fundatur in quantitate vir tut is ,üve i n mag* 
nitudine perfcóHoniSr fed ha:c fft eadem i n 
v t roqüe extremo , alioquin vna per íona 
(eífet melior altera •, ergo. Maior aurem 
principalis probatur. Relationes p r imi ge-i 
neris , vt conftat ex Philofopho , fundan-; 
tur in Vnitdtv j (3- numero , ideft , i n vni ta-
te faciente numerum *, at ratio fisndandi; 
numerum faceré non poteft , fi d i í l i n d a 
non cft ex parte vtriufque ex t r emi ; ergo 
debec eííe dif t inda. Et ratio 'huius eft.! 
Nam relatio p r imi generis non folúm re-, 
fert fubiedum , fed ctiam fundamentumj,,1 
nempe qualitatem, qua ratione non folum, 
dici tur acquale alteri quanto fubicdnm 
quantum , fed etiam ipfa quancitas dicituc 
íequalis , quod é contra contingit in re-
lationibus p r imi generis , vbi generd-i 
th fundans reiationem paterniratis non 
á i c h m Pater ; nec paterniras c o m m ü n i -
cat fuum eftedum formalera gencratio-
ni , fed fubiedo duntaxat generanri , ac 
ad aliud referri non poteft , quod ab alio 
dif t indum non eft ; ergo ratio fundandi í i-
miles relationes debet eífe d i f t inda ex 
parte Vtriufque extremi. 
7 Rcfporídent Scotift^ neceíTariam-
no eííe realem dif t indionem ex parce f « n - . 
dameilti, fed fufficcre realem dift indione 
extremoru, alioquin i n Deo nulla elíet re-
latio rcaÜSjqutíniam paternitas fundatur i n 
K5 divi-
i 4 Coment. in S. Aníelmum¿ 
divina elíentia , aut divino i m d l c d u , 
cum tan7en itec eííentia 3 nec ín teHedus 
xeaürer mulciplicenrur. Et addic Bartho-
lomeus Durand. t. 1. difp. 11. q. vnic. 
relariones primi generis non rc/erre fun-
damentum , Tcd íolúrn íubiechim , vndé 
quanriras vnius laridis «on refertur v t 
<¡uod ad alium iapidem 3 fed eft ratio refe-
rcndi viquo. 
8 Sed ex diclis Conftat difparitas, 
qaam no enervar Durand* quia licet quan-
titas fií ratio rsferendi Iapidem relarionb 
a:qiialitatis ad alium Iapidem , eft'.etiara, 
id , quod refertur eadcm relationc a:qua-
l i taüs , & in toro rigorc \\xc quanri-
ras dicirur aequalis , vel inxqualis alteri 
quant i ra t i ; heut etiam albedo eft i d , (¡no 
paries aibus denominatur íimilis alteri al-
bo , & ipfa paritcr alb'edo eft alteri albe-
d in i fi milis. 
9 V e l fecundo refponderi poteift 
etiam relationes íecundi generis exigere 
realem diftinclionem in fundamento próxi -
mo ex parte vtriufque ex t remi ; «am re -
lado paternitatis , v. g. poteft coníiderari 
i n ratione originis , 5c fub rationc refe-
rentis ad terminum : in pr imo edneeptu 
eft fundamentum í'ui ipfius fub alio m u ñ e -
re , fub quo tantum índiget fundamento, 
ín vrroque tamen concepru diftinéta á fi-
liadone 3 vnde fundarur i n fundamenro 
próximo realitcr diftinélo ; & hac ratione 
elixir D . Thomas t . p. q . 40 , a 2. a d ^ . 
Quando rehtio efl accidens prtefupponií dif-
th&ionem fundawentorum;, Ví>¿ autem efl fub" 
Jíflcns non príefupponit diflinítionem , fed 
eam fecum ajfert, Hic autem dúplex con-
ceptus locum non habet in relationc ^qua-
l i ra t i s , &" fimilitudinis , vndé non pollunt 
eíle reales. 
20 Inffrges ex rract. anrecedenri 
dub. 3. vb id ix imus procefsiones divinas 
non coníiftere in relationc 3 fed in ipfa in-
tcl ledione , & volitiqne abfoluta ; ergo 
aclio generativa Verbi D i v i n i non eft quid 
relativum , fed abfolutum ; fed in ea ac-
tione generativa fundatur relatio parerni-
latis i ergo relatio paternitatis no;) funda-
tur in relativo , sed abfoluto ; at n ih i l ab-
folutum eft diftindlum in vtroque extre-
mo i ergo fundamentum. paternitatis , Se 
fiÜatioms non eft diftinctum in vtroque 
extremo. 
11 Refpondec ex doftrina data 
loco chato , concello antecedend , dif t in-
g u e n d ó confequens^crgo a d i ó generati-
va non cft quad i c l a t k u m ex pane rea!, 
concedo coufequentiam , complcrivé, five 
ex parre connorari 3 negó con ícquemiam. 
Iraque paternitatis r e k d o íunclatur in ac-
tfone modificata parernirare lub rarione 
originis | & hoc modo raiitér eft in Parre;: 
vt non. fit in Fil io , cjiiod fáris eft vt í undá -
mentnm proximum paternirads, & filiad 
« o n i s fit diftinítum» 
i z Replicabis. Sicut inrellecHó 
modifícarur ad fundandam re l¿doncm pa-^ 
ternitatis fub rarione refeiends , ira eílen-i 
t i a ad fundandam ^dar ionem ícqualiradsj 
ergo fi prima tnodiricarib íufficir ad diC 
t ind ionem fundamenti parerniraris 5 ira 
fecunda ad diftinélionem fundamenri ^qua-
litatis. Anreccdens probarur. Itieo in re l -
leél io modificatur á parernirare , quia fun-
dar relationem ad Fii ium prout in Parre, 
fed eriam cí íenda fnndar a'qualitatem cura 
Fi l io prout in Pa t ré jc rgo . 
1 5 Refpondeo negando anreces 
. dens, ad probationem, diftinguo maiorem, 
prout in Parre paternitate de formali fe ha-, 
bente i n ratione originis ad fundandum 
refpedlnm ad Fi l inm , concedo maioremj, 
de materiali fe habente , negó maiorem,; 
Itaque modifícatio inrel lcdionis p e r o r i -
ginem de formali fe habet ad parernitarent 
i n rarione referenris 3 quia compler inrc l^ 
lectionem in rarione generationis : a t t á -
men modifícatio cirenris per parernirareih 
prorfus de marcfriali fe haber ad jequali-
tarem j & fimil irudincm , quia parerniras 
non conducir , fed porius obftat a d í i m i l i -
tudinem 3 &c íequalirarem 9 cum Pater nori 
í i t íequalis 3 nec íimilis Fi l io i n pater-» 
nirare. 
14 Adhuc oppones. Relariones 
parerniraris, & filiadonis fundantur in ac-
done , & pafsionc , fed a d i ó , & pafsio irk 
creatis non diftingunrúr realitcr ; ergo dic-
rae relationes reales in creatis non indigent 
fundamenro dif t indo ; ergo nec in divinis. 
H á c impugnarione plures ex Thomiftis 
conv id i docent relariones fecundi generiis 
íion fundan in adione, & pafsionc , fed i n 
porenria a d i v a , & pafsiva concurrenre 
adione , & paísione per modum condido-, 
nis. Ratio eorum eft , quia implicar per-
manentia relationis nón permanente fun-i 
damenro > ar relariones parerniraris , & fi-
liadonis permanenr non permanenre adioa 
nc, &: pafsionc ; ergo non fundanrurin ac^ 
tione, & pafsicnie , fed i n pptentia adivaj" 
pafsiva. 
Traáb. I I I . de divinis relationibus. 
T 5 Verúm IICEC folutio efl: pror-
• fus infufficicns. Nam ficuc pv^didlíe rela-
í ioncs permanere poílunt non permanente 
a í t i o n e 3 &c paísione 3 ita non permanente 
potenria adiva , 6¿ pafsiva 3 nam perma-
nente (ola íubftantia generante , & genita 
proculdubio non manebit relatio paterni-
tatis 3 de filiationisj ergo íi diéla ratio con-
vincefet non fundariin actione , & pafsio-
nepari t i tulo convinceret non fundariin 
potentia activa , & pafsiva. 
16 Ideó P. Suarez, difp. 27. 
met. fect. 12. docet dictas relationes 
fundan in a í t ione , & pafsione per modum 
conditionis. Sed nec ida folutio fatis oc-
c m r i t , quia non minus repugnat manerc 
relationem non manetc fundamento proxi,-
«10 , quam non manente condicione ; crgo 
^ hoc non obftanté manet i'elatio fine con-
dicione , manebit paritér fine fundamento 
p r ó x i m o ; ergo ex hac ratione negari non 
poteft praídi&as relationes fum.ari ip ac-
tione , &c pafsione. 
17 Denique refpondent al i j , 
quibus confentit Godoy loco citato n . j S . 
& nurh. i 30. actionem, & pafsionem rea-
Fiter diftnigui inter fe , cum il la fitfubiec-
l i v c i n agente, híec autem in pailo. Et 
k z c folutio mih i videtur necei far ió , & 
coufequenter tenenda in relationibus crea-
I í l K d e q u i b u s procedebat impugnatio:in d i -
ylpis autem ex diólis conftat qualitcr adtio 
dillinguatur á pafsione ex paite connotati 
c imipkn t i s 3 de modificantis r e d u m . 
^ *&í$& (t) 4o§§cto «ogse» 
« 
Sohmtur argumentá ó¡>¡iofit£ 
fententia. 
§ . I I I . 
18 ARgui tur primó1. Perfontc d i -vina: funt cequales 3 & í i -
miles independenter a fic-
tione intcl leétus. Ergo rcali tér; ergo rela-
tiones ^qualitatis, & l imil i tudinis funt rea-
les. Antecedens probatur. Pcrfona: Divinas 
independenter a íidtionc intellcétus funt 
e inídem natura , vndé generarlo Fiii j cft 
ovigo vivenrís á vivenre principio coniunc-
to in fimilirudinem naturíe ergo eft f i m i -
lís ex v i (uae gcnersirioHis \ ergo & realiter. 
Secundó canit Ecclefia , quod inc{lentia 
vniras , & in períonis adoratur sequalitas*, 
crgo sequalicas cft digna adoratione i fed 
ob icé lum adorarionis non eft cns radonis}' 
ergo. T c r t i ó . vfiqualitas, de fimilitudo cft 
ab íEterno, vbi nulla erar fictio intel leétusj 
crgo illa: relationes non pendent á fictione 
noftri intelledus. 
ic) Huic argumento refpondcc 
D . Thomas in i . d i f t . 3 1. q. 1. a. 1. i b i . 
Adfeamdum dicendum 3 quod (¡uanfris ¿qutu 
litas fit fecundiím rationem relatia, tamen 
hd'et aliquid in re refpondens , raploue 
tutus dkitur htrefícm , qui. aquaUtatem 
negat 3 ficut \>t quinegaret 'Deum ejfe Q)onii~ 
num 3 quamvis UU relatio nihil fecundunt 
rem p i u t in fieo. 
zo Ex quibus refpondeo aliud 
c í í é loqu i de fundamento, ex quo í u m i -
tur aliqua formalis denominatio i & aliad 
de denominatione ipía fdrmali : itaque 
dum in perfonis adoratur sequalitas non 
adoratur ipfa denomvnatio relativa xqua-
litatis j fed eífentia divina , in qua funda-
tur denominatio. Nec in creatis düm ve-
neratur Dominus , aut fuperior , venera-
tur relatio dorpiñij ' j aut refpcctns í u p e r i o -
ris ad inferiorcm , fed perfonaipfa , qus: 
taiem fundar relationem : profc¿tó nemo 
ignorar fe cífe dominum fervorum fuo-
rum : fe eííe ta l i vxo r i coniunctum , cum 
tamen de mutuo confenfu , aut relationc 
dora in i j , aut aiijs formis metaphyí ic is pe-
nitus n ih i l cogitet. Príetercá Chriftus D o -
minus eft veré , de realirér Filius Ui rg in i s , 
& vt ralis adorarur , cum tamen relatio fi-
liationis ad Uirginem í?t rationis ; Filius 
er^o i n divinis eft fimilis fundamentalirér 
~<> , . . . . 
ex v i fuá: generanonis propter idcnti ta-
tem naturje , qua: eft ob iedum adora-
rionis ; quxque eft ab ¡Eterno , quod non 
obftat vt xqualitas relativa pendeat á fic-
tione in tc l lc t tus , per quod conftat i n f o r -
ma ad impugnariones fattas. 
21 Replicabis. Exiftentia fun-
damenri non fuff ici t , vt vna perfona dica~ 
tur altcri arqualis ; ergo ncceílaria eft rea-
lis relario. Anrccedens probatur, túm quia 
denominatio formalis eft e í í cdus fo rma l i s 
formíE, qui eííe non poreft fine forma: túm 
quia l i elle poííet fine forma , efict inuti l is 
forma : tüm quia exiftentia fundamenti 
non fufficit ad alias denominationes , qua-
ré homo ante oparationem inteíleétus non 
poteft-denominan fpecUs 3 nec Jhfae&üm 
nropofirionis , nec alias íorriri denomina-*^ 
tiones , quGE á fidione imelledus prove-
niúr, alias ficut in noftra fententia vna per-
fona divina d ic i tur rcali tér (^qualis prbptec 
rea-
11& Coaient.in S. Anfclmume 
rcalem exiftentiani fundatnenti > homo d i -
d p o í r e c rbálítér fpecies proptcr realcm 
exift'entiam funda mentí» 
zz Rcfpondeo negando antcce-
dens ad probát ioncm dicoj qnod ü c e t de-
nominatio relativa íit eíFedus formaiis re-
lationis j qui elfe non poteft pro pr ior i ab 
relationeni 3 ííctírgeneraliccr eíFcclus for-
maiis forma; non eít pro pr ior i ad formam: 
nihilominus fubieílum pro pr io r i ad for-
mam fxpépoteíl: íimilem fortiri denomina-
tionem proprcr cxiílentiara fundamcnti^ 
vx pater i n denominatione D o m i n i , & 
Creatoris in Deo ; ac denominatione filij 
Ui rg in i s in Chrifto, alijíque íimilibus. Nec 
propte rcá fequitur homincm denominad 
Jpecícm ante operationem inrellcdlus , quia 
homo á parre rei non eíl fundamenturti 
proxiraum fed remotura íirailis denomi-
nationis , i d í o q u e carens rarione fundan-
d i , cum tamen pr^dicla dodtrina locum 
habeac exiílente fundamento p róx imo. 
23 Contra infurgit Durand l o -
co citaro. Ea qua; conveniunr Deo ad intra 
lun t realia ; ica eíl: rclacio .Tqualitatis; ergo 
kík rcalis. Minor coní lar : rum quia divinas 
perfons funt in Deo ílne rcfpe¿tu ad ex-
tra : rum quia Filius ira dicitur aeqünlis Pa-
t r i , íicuc dicitur procederé á Parre; fed 
procedit á Parre realirér, fine reípeébu ad 
extra ; ergo & ícquaiis realirér, fine ref-
peftu ad exrra. Minoretn principalem pro-
bar. Qua» verificantur de divinis perfonís 
«ad intra funt eirentialia , aut notionalia ; at 
cífentialia , & notionalia funt realia ; ergo* 
Secundo. Quae conveniunt divinis perfonis 
ad intra neccílario conveniunt; ar ens ra,-
tionis non convenir neceirario ; ergo rela-
t i o íequalitatis non eft rationis , fed reaiis, 
Ter r io . Deus non dicererur Crearor , & 
Dominus íl mundus non eífet ; ar abíbluté;, 
Se independenrer á quacúque re creara vna 
perfona eíl: alreri íequalis ; ergo non eft fi-
mi le . Denique. Aut Filius eft á pane rei 
^qualis Patri s vel non ? Si p r imum ; ergo 
datur a pare rei a l i qu id , per qupd dicirur 
aequalis. Si fecundum ; ergo ira eft ícqualis 
Patri per refpectum ad crearuras^ficur D o -
minus 3 quod dici non poteft. 
^4 Sed his ómnibus conftat ex 
d¡¿Hs. Ad primum conceífa m a i o r i , negó 
minorem 3 quia ücet aequalitas defumpta á 
fundamento conveniat ad intra, non ramen 
aíqualitas defumpta á relatione rationis, 
Ad pr imam probationem minoris dico 
i-erfonas eííe ín Deo fine rcfpcíin ad ex-
tra , non tamen relame aeqüales, finé ref-
pecln ad intcllcd-um creatum in fenfn dic-| 
to . A d íecundam dico ita eífe Fiiium xqazi 
l e m Patri fundaraentaliter , ficut procedió 
á Patrc, non tamen formaliter reiativé,vft 
d ié lum e ft . • 
2 j Aá primam probationem raaio-í 
ris dico denominatione iilam relativa azquí 
liratis nec eífe pra:dicatú cílentiale, nec no-
t íonalc ,vt dicitur á Scoto de denominatio-
ne relativa Dominio Creatoriscpraeterqua 
quod ratio ingeniti eft pra:dicatum not io-
nálc Patris ; & tamen in fententia P. Uaá-í 
quez convenit Parri ratione relationis pti-^ 
m i principi j , A d fecündam conftat qualitei; 
asqualitas fundamentalis neceíTarió con-
veniat divinis perfonis, non vero formaiis^ 
& relativa. A?ti terriam fimiliter dicendunx 
Deum non dicendum Dominum non exif-
tente Mundo denominatione defumpta a 
relatione rationis , fernper tamen eííb D o -
minum Creatorem fnndamentaliter, y e l 
ctiam formaliter denominatione defumpt^. 
á virture produd:iva,& creativa, per quod,' 
conftat ad quartam impugnationem. 
i G Argui tur fecundo. In Deo da-} 
tur quidquid requirirur ¿ vt vna perfona fiq 
firailis a l rer i ; ergo rclatio fimilirudinis eíl 
realis.Antecedes probatur.Danrur extremaí 
reaiiter diftinéla ; aliande vnitas rcalis efn 
(cnúx [quas eft ratio xfundandl~| ex parré^ 
vtriufque extremi non obftar. Et probatura 
Ea.funr fimilia , quorum qualiras cftvnaj 
crgo quo magis vna, eó magis fimilis ; er-
go quod eíTenria divina fit vna numero inj 
vtroque extremo non obftat ad fimilitudij 
ncm , fed po t iús perfeóliorem fimilitudí- ; 
nem probar. Urgetur. Ideó Verbum D i v i -
num p r o c e d í t a b intell.edu paterno , vr Vu 
l i u s , quia procedir, vt fimile non folum iril 
eíle inrent ional i , fed naturali 3 ideft, quiat 
recipit candem numero naturam , quas efi; 
perfeétifsima fimilitudo. 
27 Confirmatur. Si éíTentia di--
vina eífet vna tantam fpecie, & numero 
diftinfea ex parre vtriufque extremi funda-* 
rct in omnium fententia rcalem fimilitu-
dinem ; ergo potiori t i tulo , íi eft vna noq 
folum fpecie , fed numero ; quia quo ma^ 
gis vna, eó magis fimilis. Explicatur in du-i 
pl ic i fubieclo albo eadem albedine ; coir t 
evenru vna eííet fimilis alteri propter dif^ 
t in¿tionera extremorum, quamquam albe-
do eíTer eadem in vtroque extremo; fecí 
ídem contingit in prxfenri;ergo,& in praeJ 
í ea t i rclatio íirailitudinis eft reaiis. 
. u 
Tradt. I I I . dcDívinís re latlonibus* 
" 7 
i S rAd atgumcntufti ncgo antc-
í í d e n s , ad probatíonem dico idenmatcm 
Sn racione fundandi obftarc ad relacione rea 
lem proprer dióbjqua: repecerc no oportec. 
Ciando aucem dicicur ca cíTc fimilia, quo-
rum qualicas eft vna , ícrrao eft de vnicatc 
per convenienciam duarum, non per idenci-
tacem &licccmaior idénticas probec ma-
Sorem íimilicudincm identieam, qualis pro-
bacur in procefsione Uerbi Div in i , non ca-
men relativam , quíe efl: vnius ad akerura, 
alioquin qucelibcc res poíTec referri ad fe ip-
fam relacione reali fímilicudinís, quod ad-
verfarij non dietnt i vndé íubiectum álbum 
nequic refera ad aliud reali relacione fimili-
tudinis, íi fie álbum cadem aibedine prop-
ter dicta.. 
2 5 Infurglt Durand , ;vnicas na-
tura? divinaz in tribus perfonis non obílat ad 
íirailitudinem , nam liccc re ipfa fie vna, 
fungicur afíicio trium, vnde in diverfis per-
fonis diverfas fufeipie dinominaciones i in 
Pacre dicicur Deus Pacer, & non Filius; in 
Filio dicicur Deus Filius , & non Pacer; cr-
go paricér in Parre denominad poteric firai-
lis fibi ipfi ve inFilio. Secundo. Vnicum eft 
fuppoficumin Chriftoj 8c tamen propcer 
dúo extrema, quee in ipfo vniuncur dicicur 
minorPacre per realem rclationem inaeqna-
litacis j ergo non implicat, quod natura di-
vina manens vna numero in tribus íuppofi-
tis diílinótis fundet reale rclationem íequa-
litatis. Tertio. Filius eft fimilis Patri recerno 
an racione Spirantis 3 quia funt veré, de rea-
licér dúo Spirantcs; & tamen fundamentum 
allius fimilitudinis non eft diftinchun, qnia 
eft cadera fpiratio communis Patri , Se F i -
liojergo ad realem relationem fimilitndinis 
non requiricur realis diftinélio ex parce fan-
damenti. 
3 0 Ad primum negó antecedens. 
Nam liccc nacura divina in cribus fnppoficis 
diverfas fufeipiac denominaciones, ad quns 
condiciones neceíFariíe concurrunc; acramen 
fufeipere non poceft eas denominaciones,ad 
quasnon concurrunc neceflarias condicio-
nes , vt in prxfcnci. Ad fecundum. Dico 
Chriftnm dici inxqualem , & minorem Pa-
cre ratione nacuras humanse, qure eft fnnda-
mentum inasqualicacis, & omnino diftinc-
ta a nacura Pacris , vnde hoc argumentum 
facile retorqueri poteftin cundem Ancho-
rem. Tercium cxemplum millo iurc addu-
cicur ab eodetn Auchore ao;noícence cum 
Subrili Doctore prcercr quatnor relaciones 
reales á nobis allegaras., dumcaxat in quali-
bet perfona duas relaciones reales ¡ E q u a l i -
tacis, fimilicudinis, & idencicatis in q u a i i -
bec perfona ; nunc aurem fupcraddir aliara 
relationem realem fimilicudinis i n eííe fpi-
rancis , & ¡ta alias plurimas facile poiíec íii-
peraddere i fed hanc eciam negamus, nam 
liccc Pacer, <Sc Filius fine dúo fuppoíica f p i -
rancia, func camen vnus , 8c ídem Spirator 
media vnica fpiracione, vndé nullum eft 
fundamentum ad calera relationem realem. 
31 Arguitur tcnio. Rclario 
imaginis in Uerbo Divino eft realis ; ergo 
& relatio fimilitudinis. Antecedens conilac 
ex fuperioribus, vbi ex Anfelmo diximus, 
quod Uerbum Divinum procedit vt Filius, 
quia procedit vt imago, ve Uerbum, vt pro* 
lcs,&: vt fimilis, quac omnia in idem coinci-
dere ex codera Anfelmo probavimus; fed 
rclacio filiationis eft realis •> ergo & relatio 
imaginis , auc fimilitudinis. Reípondco, 
Primo hoc argumencum nihil convinccrc, 
quia fi relacio imaginis coincidic cum rela-
cione fimilicudinis S¿ veraque cum relacio-
ne filiaciones , folum deducicur dari ín ver-
b o realem relacionem filiacionis, non aliara 
relationem fimilicudinis a fíiiacione dif-
rinílam , quod fenrentias oppofitac nihil 
prodeft. 
3 1 Refpondeo fecundo, conecífa 
antecedenti,negando coníequentiara , nana 
licsc ratío imaginis coincidat cum fimilicu-
dine fundamencali , ¿C idencica, n o n tamen 
cura fimilicudine rclaciva , de qua loqui-
mur, n a r a relatio imaginis , 8c filiationis eft 
o . . . 
relacio fecundi generis fundara in origine: 
relacio autem fimilitudinis , de qua loqui-
m n r , &C quam fencentia oppolira docec 
e l l e realem, eft relatio primi generis funda-
ra i n elfentia , & ideo eam ponunr n o n fo-
lum i n Ti l io , i n quo folo eft racio imaginis 
fed i n alijs paricér perfonis. 
D U B I U M I V . 
An dhina reUtíones addant perfettionem 4/i-
(¡íum reUtivam adejfentUm} 
$. I . 
' U L L l Dabium elfe poceft 
relaciones divinas el le íum-
m e perfeétas , gravis camen 
eft controverfia an ea pcifeétio lit relativa,' 
&: pvppria earundem relacionñ fub proprio 
relatiouis conccpcu ? Ncc dubium procedic 
de perfc¿tionc laté lumpta , & in genere 
cntis. 
C o t t i c n t . m S , A n f e l m u f e 
cntis , quíe coftipcrh cnilibet enti comple-
to, id enim eft perfectum, iuxiá Adíwx* 
lib. 5 . Mct. c. 1 6 . cuiiu íuo genere nihil 
defícic s qaoniam in hoc feafu nulium 
cíl cps'i quamnimvis imperfccliim , & pra-
vum , quod perfeclum non í ic , cura in íuo 
geneie coaipletum íic; fed íermo procedic 
de vera,& propria perfeelione fumprapro' 
magnitudine , bonicace , ¿k dignicate ; aut 
aliqua exceilentia , qux íic aj-Üimadoue 
digna. ,, _ , • 
2, Prima fencentia eft affirmativa; 
Eamque cuennu Eximius Suarez^Vazquez, 
Lugo , Z u m e l , Arriaga , loannes á Sand. 
Thoma 3 Bachpn , Ruiz , 8c alij plurcs. 
Secunda eft negaciva. Etica docenc Scotus; 
Durandus, Caiecanns, Salraanticsnfes, G o -
doy , Molina , Maítríus3 Se alij frequentius;" 
&aperté deducicur ex vtroque Doé loce 
Anfeímo, & Thoraa. 
SententU n:gath*¿t eligitur , & ¿utho* 
rítate probatur. 
$. n. 
J C E N D V M Relatloiieí vt 
formaliceL' diíl indas ab 
eirentia nuliam imporcare 
perfeéiionem reladvam, ideoque perfedtio-
nem non mulciplicare in divinis perfbnis. 
Probatur ex Athan in Symbolo:/» ¿ac Tri~ 
nitats nihil prius^ aut pojlerius^ ntbil ma¡us3 
tíut minus , fed totee tres perfonce coeeterníe fihi 
fimt , & cctequales. Undc Concil. Tolcta-
num V I , & Concil. Toletan. X I . inquit: 
T^ec m'morAtur mfingulis , nec augetur in tri*-
hus , C^r. Subfcribic Anfelmus pluribus in 
locis^praeíerrim in Prorol.c.23. Quod autem 
tji fingulis quífiue, hoc e/i tota Trinitas fimul, 
ÍPAter ) Films , C0 Spiritus Santfus. Ec in 
|k'Ior.ol.c. j p . lucundum eft intueri inTatre, 
& Fílto Vtriufque Spiritu , quomodo fint 
in fe iqVtcem tanta ¿qualitate , l>í nulltts alium 
excedat. Denique. Opufculo de procefsione 
Spiritus Sancti. Sepe ingeminac tricum i U 
lud: In ¿iinnis omniafunt \>ríum , V^i non ob-
}>iat reUtionis oppo/ttio, 
4 Ex quibus íic formatur ratio. Si 
divina rclationcs ex proprio conceptu rcla-
tivam perfectionera dicerenc) divinx per-
ibnx non eííent in perfedione xqualcsi hoc 
dici non p o t e í l ; ergo talem peifediohcm 
non dicimt. Mxnor conftat, & maior proba-
tur. E o i r i "éventa aíiqUa pérftdic cíTctjn 
Parre v. g. quae non ejÓTet in Filio , nam pí » 
ternitas eft formaliter in Parre , & non m 
Filio;,crgo fi pacérnicas propriam perfedio-
ncm dicerct 3 aliqua perfectio eíief in PÚ. 
tre , Se hon in Fi l io; ergo Filius non 
eíTec in peifeólione ítquslis Pacri. Contir-
matuc ex fecunda authoritate Aijíelmi í'u-
pra allegata.Si rcláíioncs propriam after; ce 
perfedionem felativam , eííeiic in Deo plu* 
res pe.rfcdionesdiftinda: 3 íed hoc repug-
nac s quia in Deo omnia íhnt vnum, vbt 
non obviar relationis oppoficio ; at in pern 
fedione milla dacur oppoíitio ; vt ex^.Te-
quenti conftabit; ergo relaciones divinac ex 
proprio concepru relativo ípecialem per-
fedionem non imporrant. 
j- Varijs Folutionibus oceurrere 
cpsanfur Adveifarij. Prima eft P. Suarcz, 
&: aliorum negantium fcquelam , co quod 
paternitas licct non íic in Filio formalicer; 
eft tamen in illo eminentcr5 cu in illo íit ef-. 
fentia, qux continet ^minenter pacernitatc.; 
Quod idem vice verfa dicendum de filiatio-
ne in Parre. Sed IIÍEC dodrina difficilis 
apparer. PrimOjquia etli perfedio relativa 
íiliacionis eífet eminencér in Parre, non ra-i 
men formaliccr j ac Filiadonenvcííe forma-
litcr in Filio aliquam perfedionem dicit, íi 
filiado ex proprio concepta perfedio-
nem imporcat i ergo aliqua perfedio cirec 
in Filio , quae non elíct in Patre ; ergo 
Parcr , 6c Filius non eífent in perfedione 
acqualis. 
6 Secundo.Haíc contínentia emi-; 
hentiaiis novo titulo probar injequalita-
tem quam vitare defiderac , quia eminen-
tercontinens aliquam perfedionem non eft 
csqualis conrento , íed podus excedit, ve, 
patee inDéo concinence eminecer perfedio-.' 
nes crearurarura. Tercio, quia condnendi 
eminencialis ad incra haud faciic percipi-
tur , quoniam concinencia cmincnciális es 
proprio conceptu importar exceílum per-
fedionis in continente refpedu contcnd; ac 
exceíTus perfedionis repugnar adincra;ergo 
8c concinencia eminencialis. Quarco, quia íí' 
filiado perfedionem dicir,ea cric fímpiici-. 
ter fimpíex ergo deber praxondneri in 
Parre, non íolum eminenter , fed etiam for-¡ 
malker. Denique.Quia eadenus Pacer con-: 
tinet eminenrer fíliadonem iuxea hanc docj 
trinam , qnareníis condnet cífenciara , in 
qua continecjr filiatio ; ergo exponicarqua-
litatem inter Parrcm , & Filiura , quacenus 
funt idem in e í íenda) fed hoc nihil prodeít 
a4 
Traft . III . de Divinis relationibus» 
•ad príefentcm controverfíaín , quíE non 
procedic de aequalitate períonarum, raiio-
ne eílcntise , fed de sequaliratc in perfec-
tionibus relarivis, prouc diftinctis ab cííen-" 
tia. Ex quibusfatis impugnata manee fo-
lutio aliorum docencium relarioncs impor-
tare propriam pcrfedtionem , fed compa-
rativé ad rubieclum 3 íive ad elícntiam, no 
vero imerfe ; cüm perfectio relativa con-
íideretur per ordinera ad rclationem op-
poíkara , &C de hac .dumaxiit dubinm 
procedat. 
7 Ideo candem íblutioncm Alij 
alijs veibis exponunc aíferences perfonas 
divinas cífe omninó aeqiules per a^quiva-
lenciam , quatcnüs perfeétio relativa vnius 
continetur ^quivalentcr in alia , cuna om-
nes ineludane 3 & includantur aqualitcr in 
cfl'entia , in qua sequivaléntia fundatur. 
Sed HIEC doctrina xquali vitio laborar, & 
pari titulo reicitur , quia nemo dubicat de 
sequalicate i^itione identitatis in naíiira, 
ícd de relationibns prout diftínclis á natu-
ra. Secundo. Quia hxc ¿equivalen ti a ad 
intr^, novo titnlo repugnatj ^quivalet enim 
vna perfedio alteri , quatcnüs íimilein 
prxftat efFedlum , vndé íubíiftentia divina 
in humanitate alíumpta reddit naturam 
humam fubfiftentem , non minus ac íubíif-
tentia humana j Se calor ignis cauíatur 
virtualiter á Solé , quatenús in illo ícqul^ 
valentcr continetur i fed hoc locum non 
haber in Dco , quia filiatio non prsftat ef-
fedum paternitatis , nec é contra ; ergo 
aequivalentia locum habtre non potefi: ad 
intra. 
8 Tcrtio , quia iuxta hanc d o d r í -
nam nulla perfona erit Tummé perfefta, eo 
quod non contincat formalitér perfedio-
nem altcrius, licct eam contincat squiva-
kntér , ac proinde non falvatur íumma 
aqualitas. Denique 9quia eaétenusin ali-
quo vero fenfu díci potcíl eílentiam con-
tincrc aequivalenter , aut eminenter per-
fcélioncs relativas , quatenús eas radicat; 
fed paternitas non radicar filiationem, 
quoniam filiado non eft proprictas , nec 
attributum paternitatis ; ergo paternitas 
non continci íequivalcnter, nec eminenter 
filiationem. 
5? Propter \\xc alij altera vtun-
turdiftindione, &J aíferunt vnam peifo-
xum elíe alteri jequalem intenfivé , licéc 
non cxtcnfive : ílcut enim tota Trinitas 
non eft quid intenfivé maius, quam Deus, 
nec aggcegatum ex D e © , Se cre^curis eft 
quid maius , quafn Deus folus 3 eo quod 
D e u s í o l u s contincat emincntéi' , & vir-
tualiter perfedionem alterius extiemi, 
nempé creaturarum ; ira quselibct pcríbna 
intenfivé continet perfe¿lionem alterius, 
liccr per alias relationes , aut perfonas ma« . 
gis extendatur. 
1 0 Ha'C folutio eafdem patitur 
difficuhates fupra relatas , quandoquidem 
nonexponir, nec cxpoi;ere poteíl aqua-
litatem inteníívam perfonarum , niíi per 
continentiam eminenti-alem , aut v inua-
lem vnius relationis ih alia 5 ergo quo pac-
to impugnata eft convenientia eminentia» 
lis 5 aut viimalis ad inua ^ eo impugnanda 
eft íEqualitas intenílva. Secundo , quia pa-
ternitas continere non poteft intenfivé per-
fedionem filiationis 3 m i ratione eí ícntix, 
nam ratione fui non continet filiationem, 
fed potius filiationi opponitur , vnde rela-
bitur in xqualitarx-m iatione cííentiíe , de 
qua nemo dubitat3non tamen falvat a'qua-
litatem relationum prout diftinguntur ab 
cííentia. 
11 Alij igitur aliter argumento 
fado oceurrunt docentes paternitatem eíTe 
in Filio , non tantúm xquivaicnter , aut 
eminenter , fed formalifsimé iuxta illud 
loann. 1 4 . Bgo in Fátrc , & (Pater in nie 
eft. Quam inexiftentiam Patrcs communí-
ter circuminfefsionem vocant : vcl vt loqui-
tur Lumbier in praefenti q. 8. a. 4 . Filius 
habet fotínaliter paternitatem quoad habe~ 
fei iket non ciuokA denomhiare : vel vt alij 
Iqquuntur : paternitas eft in Fiiios non vt 
Filio, fed vt Deo. 
ü Hsec folutio eifdem vicijs 
laborat, 5 ; in graviora relabitur abíui-da. 
£r primo. Circumfefsio^n^m Patres com-
munitér tradunc , eft inexiftentia vnius 
períonje in alia ratione divinitatis , quare-
nüs omnes funt vnu33 & icíem Deus, de ( 
quo non eft-dubium , vnde ad prcEÍentem 
contioveríiam nihil prodeft. Secundó.' 
quia ea propoírtio : fatertútits eft in F lio% 
contradicit Conc. Florent. aílerenti in lit-
tetis vnionis prope médium : Omnia , qu* 
íPatris funt iffe (pater vnigenito Filio fuo gig~ 
nendo dedií prater effe Patrem \ ex quib'us 
communker Theologi docent Patrem me^ . 
día generatione omnia communicare Filio 
prastcr paternitatem. Et ita docet C y r i l - ' 
í u s j n Conc. Ephehno , tom. j - . cap. 1. • 
anath. 4 . Damafcer., lib. 1. íid. cap. 9 . 
Kazianz. orar, in Penth. &r D . Thomas 
1, p. qua:ft|i4i. a 4 . ád 2 . vbi aic; Veré 
i z t t Ccmehc.in S. Anfclmurn. 
trgo dicítiir t.qHO¡i quUquid dignhatis hahet 
Pater , htbet Filius i ncc fequitur patermta~ 
tcm hcibet Tater ; ergo paternitatem háhep 
JiltHs. Ec Tepetit qaxíl . z. de potcntia 
are. 
i 5 Tercio. Habere paternitatem 
^uoad habere , & non quoad denominarij 
non eftalitid quám habere paternitatem 
materialiter , & vt identificatam cum ef-
fenria , non tornen formaliter , & vt excr-
cet niunus paterniratis, íed ve exerect mu-
nus paternitatis propriam afícrc pcifcdlio-
ncm ín fentencia oppoíitaj ergo íemper cft 
aliqua períedtio in Parre , qux non efl: jn 
Filio. Quarco. Licec paternitas ílt in Filio, 
FUiumnon denominat a ve inquk L u m -
bier; ergo üect perfecbio parernitatis íit 
in Filio } Filium* non peí ficiet j íed per-
ficit Patrem ; ergo Patcr efl: magis per-
feol i iSj quam Filias; ergo nunquam falva-
tur í E q ú a l i t a S . , 
14 Refpondebis hoc etíe difcrl-
íren ínter paternitatem , & cius perfec-
tionem 3 quod veroque modo eft in Filio, 
quem ramen non vtroque modo denomi-
nar , c.o quod Filius non poteft denominái-
yj Pater , poteíi tamen denominan perfec-
<tis. H..-EC dodrina .opppfitam íententiani 
cvertic. Si enim Filius capax efl: denomi-
pationis per feets, & non Patrú , ideó efl:, 
quia paternitas in eíle talis importar op-
|)ol»tioncm i non i u petfectio » ac proin-
dc perfeclio non cft de genere relativo, 
fed abfoluto , atque adeo non multipli-, 
catur. 
i j - Secundó. Ideó Filius no poteft dcA 
nominar! Patcr , q u i a paternitas eíl oppo-
íira relativa filiationi j at fi paternitas in 
eíle ralis importat perfeclionem , neceífc 
cft eam perfedionem cüe oppofitam rekr 
live perfeelioni filiadonis j ergo quo pacto 
Filius nequit denominad Pater, co nequic 
denominan pcrfc&us perfe<5lione paterni-
tatis. E o v e l mardmé , quia ex doítrina 
data fequitur Filium non eíle f^mmeper-
"ícdlum , i n i m ó eíle imperfedum., quia 
non eft fumme perfectus , cui aliqua défi-
cit perfcdlio , íed potius dicendus eft im-
perfcólus , quia cft incapax alicuius per-
feétionis , fi enim Deus incapax cííet ali-
c u i u s perfectionis , profectó dicendus c f -
fet , non fumme |)erfe¿his , fed imper-
feftus. 
Deniquc rcfpondcrí fporeft 
ex dodrina P. Suarcz nuliam íequi in-
squ^litatern imer divmas jerfonas c-x 
perfeóbione relativa j quia perfeélíoncsi 
relativa , íicut & ipfx relationes funt di-
verfíe rationis, ac proptereá ncc arqua-
les j ncc incequalcs , quia ad arqualitarcm, 
&C inícqualitatcm requirituí quántitas 
eiufdcm rauonis : alioquin divina: rela-
tiones eífent in^qualcs , quamquára nul-
iam dicerenc perfeclionem , qui a liece 
nuliam dicant perfedioncm , funt ramen 
eífentialircr diverfs j ergo fi ha-c eííen-
tialis diveríitas componi poteft íinc excef-
íu 5 & iijarqualitarc , edam falvari poteric 
cllentialis divcríitas perfedionum de ge^ 
ncre relativo.. 
, 1 7 Sed contra. ¿£qualitas, ani 
ínsequalitas falvatur in q u a n t i i a t C j fivc 
roclis, íive virrutis ; at in divinis rela-
tionibus } íl nuliam dicuht perfedioncm, 
nidia eft quántitas vimuis; ergo nullura 
cft fundam cntum ínsqnalitaris; ergo nil 
rnirúm í¡ nulla detur ^qualitas, aut inje-
qualitas. Sed é contra , í i propriam ad-
dunt perfedlioncm habent quantitatera 
virtutis ; ergo neceííaiió funt ina;qualcs„ 
quia fpecíes cífentialitcr diverfas necf (Fa-
rio funt ínaíquales i funt enim fpecics 
iuxra Philoíophum íicutnuraeri 3 q u i cum 
fmt elíentíalitcr diveríi , ncccí lanófuni 
insquales. 
'Sccmda rati» eruté ex eodsn 
<?mnle An/elmíf, 
$. I I I . 
;i B TV' A Agnus Pafcns Anfclmus \ú 
i V A IVlonel. c. r 4 . fie definit 
períeólioncm íimplici-
ter í ímplicem : Eft mdior ¿pfa , qntm ruw 
fp/ayCr quam omne huompofsibile cum :p~ 
fa . Eft (inquam) melidr ipfa , quám non 
ipfa, non pri)'ati)>¿e Se contradióloric, quia 
íic qu^libet perfedio poíitiva e í l c t pcf-
fedio fimpliciter firnplcx,fcd/)¿[//íiv?,ideft, 
melior ipía , quám omnis alia perfedio, 
ineompofsibilis cum ipfa, qua rationc nul-
la perfedio íimpiieiter íimpicx cft ineom-
pofsibilis cura alia. Quam definitioneni 
ccmmunitér probant Theologi. Ex qu* 
üc formatur ratió. 
j y Si divina relationes ex proprio 
conceptu relativam perfedionem dice-, 
rent, eífent , &C non eíTent perfecciones 
fimplicitér fimplices ; hoc cft abfurdutó;-
T n O : . III. de dívinis relacioaibuó, 
Refpondec ídem Eximius 'ergo no dicunt ex próprio coceptu perfec-
tionem. Maior probarur. Eílenc perfec-
ciones fimpliciter íimpliccs , quia funt iu 
Dco j nediim.erninenter , fed formalitér; 
nec elle poífunt perfe¿l;ionesximpcrfeC-
tionibus admixtae ; ergo eíTent necefla^ 
ricí» perfc&iones fimpiicitc'r fimpljccs, 
Aliundc non eí lenc, quia perfedio í inu 
plicitec Calis eft melior ipíá , quam alia 
incompofsibilis cum ipfa j fed paternitas 
non eft melior filiátione incomporsibilis 
cum ipfa , alioquin, Pater eílet melior 
Filio j ergo paternitas non eft raeliorfi-
üacione. Rurfus. Perfectio fimplicitér 
talis non eft incompofsibilis cum alia , fed 
pacérnicas eft incompofsibilis cum filiá-
tione, vepoce illi oppofira; ergo pacér-
nicas ex proprio conceptu non eft per-
fedio. j „ . i . . 
1 6 Refpondec Suarcz Ub. 3 . de 
Trinic. cap. 1 0 . num. 4 . relativam per-
feélionem non elfe fimpliciccr fimpli-
cem , ncc propcerca imperfedlione ad-
mixeam , quia non déficit a. concepcu 
perfedionis fimpliciccr calis ex imnerfec-
tione , auc limiraciéne , fed ex oppofl-
tione, vi cuius reddicur incompoísibilis 
cum alia. Sed concra. Ómnis perfedio 
reperca formalitcr in Deo eft perfédio 
íimpliciccr fimplex inxca communem 
Theologorum fenecnciam ; at pacerniras 
eft formaliccr in Deo ; ergo fi ex proprio 
conceptu perfedionem dicic 3 eric, petfe^^ 
tio íjmplkitér calis, , 
2 1 Secundé. Implicar pacerm-
tacem divinam clíe perfedionem , & non 
cííe infiwiram ; fed implicar elfe infinicams 
Se allam perfedioivcm excludere , aac ef-
fc cum aUaincompofsibilem ; ergo pacér-
nicas , vel non eft formalilcr perfetlio, 
vcl perfedionem filiationis non exclu-
dic. Probo minorem. Eaeft perfedio in-
fínica , cui nihil perfedionis d é f i c i t e c é -
iaim icl i cui aliqua perfeelio delicie, OÍTU 
ñera perfedionem non conciner, ac pró-
inde non eftinfinicúm ; ergo implicar pa-
terniraCera elfe perfedictnem infinicam^ 
& aliara perfedionem ex^udere. Terció^ 
Si relatibnes divinre eirenc perfediones 
infinirne, darencur plura infinita realirct 
diftinCta , quia relaciones divihae func piu-
les , & realiter diftindx •, hoc aucem dici 
non non poceft , & impeobae Anfelmus 
jpturibvs in loéis j prxfercim in Monol, 
cap. 4 . ergo dici non poceft elfe perfec-
tiones ex proprio conceptu relativo, 
2 2 
Dodor harc ira efie de infinico in genere 
encis , íive ín omni genere, ve elfencia di-
vina j non de infinico in determinato ge-^  
nere , nempe relativo , quod íuo mo-
do concingic in atrribucis abfoluris , nara 
incelledus eft infinicus in linca incellec-
íiva' , rice propcereá formalicér dicic 
perfedionem voíicivi. Concra. Siciu in-
finitura in genere entis debet prajeonci-
nere omnem perfedionem in loto ge-
nere entis . ira ínfinitum in penque re-
lativo (íi perfedionem importar) debee 
Vt mínimum pngeontinere omnem per-
fedionem generis relacivi; ac hoc non 
habec pacérnicas , quii non continet per-
fedionem filiacionis , quas eft de « e n e -
Iré relativo ; ergo. Et recorquetur cxem-
plum. Inrelledus divinus non cílec infi-
fikus , fi .aliud artribucum , aliamque 
perfedionem realicér cxcludercc , & in-
time non inclnderec fed pacérnicas rea-
Htcr excludit filiationem ; ergO non cííec 
infinita in sencrc relativo^ 
« n s * « s i s * 
A'-ghineHU cmtrürU dihiuttüT* 
Rguitur primó. Myfle» 
rium Trinitatis eft per-
fedifsimum \ ergo id, 
per quod in eíTe ralis conftituitur prO-
priam pferfcdionem ímporrat ^ ac conf-
titüicui: in elle calis per perfónaliraces* 
auc relariones fergo rclationes pro-
priam imporcanc perfedionem. Anre-
cedens eft cercum , illitdque oílendunc 
frequencifsimé Parres alícrentes T-rinira-
tem cite vnarn <DeUatem in trilnu per* 
fettis fihfifofltíjs ; vel vr inquir Epipha-
nius h^refi 65). trU perfe&a , vna (DeL 
iaí, Ec ira commUtóirct alia Ecclefu-e 
oráculo. Ccínfequeniia auCem opcimé 
deducicur , quia nulla res poceft eífc 
perfeda hifi illiñs confticucivum dicac 
perfedionem. 
>.4 Confirrfiatur primo. Quod 
nacura divina fit in tribus perfonis per 
identitacem exprimir fummám per-
fedionem ; non ablokuam ^1 ergo 
rélativam, Maioi conftat ; quia feífa 
f 2 4- Comencin S . Aiifelmuíri, 
in tribus txprimit feciinditíitemi fedhajc 
íumma perfectio efl: j ergo pcrfeclionenx 
exprimir i qua radonc frequenter docenc 
Parres naturam divinara fore imperfcdlam, 
íi communieationcj&flecunditate carercr. 
E t ita CyriUuslib.i.Thef.c. i . i b i . i ^ » p o -
teft effeperficLt íDeitasjnifi jilium habent 
zianz. orar. j . de Theol. perfetta (Deitar 
quomodo erit 3 h qua nd perfeftionem Aliquui 
Jefideyatur^ilidérattir enim/¡Sanftita'e careat 
hmc porro qHomódú habere queat y nlfi Spiri* 
tum habeat) M\\IQS aurem, nimirum per-
fcólionem illam non eífe abfolutam, often-
ditur. Omnis perfedio abfoluta convenic 
ó m n i b u s ^ lingulis pcríonis , vt patee in 
Omnipotentia, ímmeníitate, bonitaue , fa-
pieana,& alijs; at fiecunditas non ómnibus 
convenir períbnis j ergo non efl; perfedio 
abfoluta. 
i j Confirma tur fecundo. Si 
perfonalitates divinae non afferrenc pro-
priam perfonalitatem relativam , dicere 
non liceret : tres perftttos ; fed ira dici-
tur communitér á dandis Patribus , ve 
ex didis conftat; ergo propiam aíFerunc 
perfedionegi relativam. Sequela pro-
batur ex Symbolo Athan. dicere pro-
hibemur : tres ¿temos: tres omnipoten-
tes y Zrc. fed hoc ideó s quia reterni-
tas omnipotentia , & alia huiufmodi, 
ateributa funt abfoluta , &c non mul-
tiplicantur in Deo ergo íi perfedio 
in Deo eflet abfoluta , 3c immul-
tiplicabilis , dicere non liceret tresper~ 
feclos* 
16 Ad argumentum- con-
ceífo antecedenti, diílinguo confequensj 
ergo id , per quod in cííe talis confti-
tuitur, iSsTc. Ex parte naturíe , conce-
do confequentiam; ex vi perfonalitatis,ne-
go coníequentiamjitaque Myíterium Trini 
ratis non ex folis perfonalitatibus coníli-
tuicur, fed etiam natura,eft enim vna natu-
ra in tribusjad fummam ergo tanti myfte-
rij perfedionem fatis eftfumma perfedio 
vnius naturae in tribus , id eft vnius na-
turx commnnicabilis tribus perfonis , ad 
quod non requiritur , quod perfedio 
oriatur á tribus perfonalitatibus , fed 
quod perfedio abfoluta natura: exereca-
tur in illis. Quam dodrinam non 
impugnant ' Parres , ; fed confir-
mant a ñumqnam enim dixerunt re-
lationes, fabfiftcntiás , aut perfonalita-
tes eífc perfediones , quafi in abf-
trado , fed elle perfedas in concreto^ 
per quod fatis indícant nono""pc^^ 
tionem á conceptu proprio rclationum. 
xy Ad prim am confirmarioncm; 
concefla maiori, diftinguo minorem jirón 
abfolutam in abloluro concedo minorem3 
in relativo negó minorem , Se eodem mo-
do diftinguo confequens.Ergo relativam á 
relatione negó confequctiam,exercitam in 
relatione concedo confequentiam afat«-
mur enim cum Patribus ailegatls naturam 
divinam fore imperfedam íi non com» 
municaretur tribus perfonis, ad quod 
'non requiritur , quod perfedio oriatur 
á tribus perfonalitatibus , íed fatis e í l , 
íi fint perfedionis terminus^ Sicin pri-
ma perfona non eífet potcntia genera-
tiva , fine paternirate , quin paternitas 
íit porentia generativa , fedeonnotatum. 
Sic Deus eflet imperfedus fine libértate 
ad quod non requiritur , quod adus libe-
ri addant novam perfedionem diftinc-
tara ab adu neceffario. Sic non eílet íum-
me perfedus fine vifione futurorum 
quiii viíio futurorum addat perfedio-
nem diflindam k feientia neceírar:a. 
Sic eífentia divina non eíTet obiedum 
motivum ad fui vifionem fine relationibus, 
nec obiedum motivum viíionis beatae fine 
rclationibus ; & tamen relationes non funt 
obiedum motivum,fed terminativum tan-
tíim , vt frequentiüs traddunt Tlieologi. 
Sic tándem Deus non eílet perfedus fine 
relationibus oppofitis, íive fecúáum muñas 
tamen fatenturplures ex Adverfarijs 
relationes fecundúra munus ad non aíFcrrc 
perfedionem ^ & fie de alijs pluribus ; er-
go oprime cohseret eflentiam' divinam 
non fore perfedam, fi tribus non commu-
nicaretur períonis , quin prorcrcá per-
fonalitates relativae propriam afterant per-
fedionem. 
z6 Secunda confirmatiofa-
cilc retorquetur in Advcríarios , quo-
niam , Se ipfi pleno oredicunt : Tres di-
vinas perfonas \ & tamen diviniras, per 
quam confticuunrur divin.-e , • cft quid ab-
folutum , Se ifnmultipiicabile , ergo pa-
ri titulo dicerp poirumus tres perfeths, 
licct petfedio fit abfoluta , Se immul-
tiplicabilis Se hoc ideó , quia etiam 
nomina abfoluta in concreto poflünc 
dici pluralitér : quo aurem fenfu hece 
vera fint dubio fequenti examinabimus. 
29 Sed contra hanc doc-
trinam infurges. Si divina: relationes non 
íuiit perfediones , nulla Deo deficerec 
per-! 
T í a d . III. de divinis reknonlbus. ri.¿ $ 
^txfc&jo , qüanqnaüri relationes defK^ 
cerent J Fed hoc eft falfuni, vt diílutii 
eft ; ergo affiemare oporter efle pcvfcc-
siones. Secundo. Si paternitas nullatn 
aíFerret petfeébioncm propriam, & ie-
lativam, Patcr aeternus eflet quidem per-
fedus , quia Deus , fed non quia Patetj 
at hoc eft falfum, & improbar Cydllua 
lib. i . theí. cap. 6. his verbis: Perfefa 
tus ejl non folftm , quia. 'Deus , fed etkm 
qiiU (Pnter. Tertio. Si fumma perfeclio 
divinas iiaturs eft eííe communicábilem 
iribus perfonistres perfonalitates funt ci 
debitae j at debitoe non eíTcnt niíi perfec-
liones eífent, & perficeretur ab illis, quia 
divinas naturas debitum eft quidquid per-
fedionis eft, non tamen quod perfedió 
non eft, quia non fpedat ad perfedio-
nem Dei exigentia illius , quod petfeclia 
non eft; ergo, 
3 o Sed hítC non vrgent, & éx dic-
tis foluta manenr. Ad primum , negó ma-
iorem. Deficcret enim divinas naturas fum-
iga perfe6tio , fi deficerent relationes, noii 
quia relátiones perfedbiones lint, fed quia 
illis deficientibus natura non eíTetcomu-
nicabilis, quod fumma peifedlo eft. Ad 
fecundurh dico , quod Pater j£tcrnus eft 
perfe¿tüs, quia Deus , 8c quia Pater , non 
pe&fed:ione orta á paternitare , fed exerci-
ta in parernitáte, quatcnüs perfedio natü-
rse extenditur ad períona?, quod fatis of-
tendit Cyrillusloco allegato , vbi ita pro-
fequitur : Xfytio ergo ferfettionis fzcwt' 
últíis e/i , &- figillum j quod futrís ofteú-
¿tt perfnHmem\ eft ergo paternitas fumraé 
necelíaria ad oftendendam , & extenden-
dam perfedionem naturas, non ad aliath 
fuperaddendam. Ad tertium,concefl'a ma-
jori , negó minorém. Debitum namque 
eft divina: natura; non folum quod perfec-
t o eft intenfuc, aut fubiedive , fed ctiam 
qnodperfédib eft exteníivc, aut terminá-
t ve; qi.ix omnia ex allegatis exemplis ma-
liiícfta fiunt^ . . 
% i Árguitur fecundo. Proprietates 
^ela.ivac fnht ób iedum adorationis latrix 
canentc Eccleba : Vt inperfonis proprietas, 
in ejfenthtvnitas s O" in MaieJIate adoretuv 
& uaiitas i er^o ita adorationc di^na eíl 
pioprietas in perfonis/icut vnitasin eífen-
tia; Icd hsse adorabilis eft ratione propriíG 
pe í f ed ion i s ; ergo & illa. Sccundtí». Non 
folum adoramus Trinitatcm propter per-
fedionem natutíp, C$á propter ipíam T r i -
nitatem dicentc Athanf, in Syrabolo; ftrks 
CaP&olica hqc ejl^t Vntím (freum in Trhihate, 
& Trinitaterh in Vhitate Veneremur ; creo 
o 
non folil adorandus eft Vnus (D( is Jn Trini" 
tútCy íive adoratione direda terminara ad 
vnitaté Dei ratione fui , & ad Trinitaté in-
direde ratione vnitatis D e i , fed etiá ado-
ráda eft Trinitas in vnitate, íive adoratione 
diredé terminara adTrjnitarc ratione íni, 
& ad vnitatem Dei indiredé , tk ratione 
Trinitatis ; ergo Trinitas ratione fui per-
fedionem adoratione dignam importat. 
31 Ad argumentumjconceísis alijs," 
n^govltimam coníequentiam. Nam pro-
prietatcs relativos funt teiminus qui adora-
tionis, íive obiedum quod adoratur , non 
vero ratio adorandi, vnde fatis eft íi lint 
fummé petfed^ , nec requiritur afierre ex 
pvoprio coceptu perfedioné , vt ex íupra 
allegatis exemplis palám eft; immó adora-
do frpé terminatur ad concretum , cuius 
forma non eft adoratione digna. Patet ex 
eadem authorirare,in qua proponitur ado-
randa non folum proprietas in perfonis. Se 
vnitas in eílentia , íed in maieftate asqua-
litas j 6c tamen asqualitas formalitér 
fumpta eft relatio rationis, qux non eft 
adoratione digna. Adoramus paritec 
Chriftum ülium Virainis : Deurn ve 
Dominum , cum relatio filiationis , &C 
dominij non íint adoratiói-ie digna ; ter-
fhinatuá. ergo adorado «d fubiedum, 
3c fundamentum 5 non ad formas illas 
metaphificas, per quod patet ad aliam 
Stopugnationem. Adoramus namque 8c , 
vnitate in Trinitaté , & Trinitatcm in vni-
taté , fed vnitttem Dei ratione fui , T i i n i -
tátem relatiorfUm ratione divinitatis. Ve 
patee in Beato vidente media viíione bea-
ta, ¿c'vnitatem in Trinitaté, & Trinitarem 
in vnitate, fed vnitatem ctfentias ve obiec-
tum molivum , Trinitatcm relationum vt 
ó b i e d u m terminativum. 
33 Replicabiscx Epiphanio in 
Ancorató ^ag 6. Hworatur Tater fecun~ 
ffárn quod (Pater eft ; honoratur^ Filhis 
prout filius eft 5 honoratur Spiritus Sanc~ 
tus prout SpirUus Sanfíus e/l j íed hoc 
eífet falfum , fi paternitas i filiatio , tk 
fpiratio, non aírerrenr proprium adora-
rionis motivum , fi enim íola natura íífeE 
motivum adorationis, adorandus ellct Pa-
tei:, quia Den'?, non tamen , quia Pater cfti 
ero-o. Secundo. Si dida dodrina vera cf-
íct , relationes vr diftinda: , &c prascifíe 
ab cííentia non cftent adóranda" \ quando-
quidem in iüis nvdUtm ciíet adorationis 
L i, meti-
i ¿ 4 Comcnc.in 5. Anfelmum. 
motivum ; quia nulla res vt diftindta ab 
alia poteíl confticui adorabilis per id ip--
íum , á quo diftin^uicur 3 ac hoc dici non 
poteíl i quia quaelibec perfona vr diftinda 
ab alia veré adoratur, noílrafque oracio-
nes fepé ad determinacam perlonam diri-
gia»us, vr inLitanijs diciraus: (Pater de 
Calb íDeuf, Filij fJ{eHemptor mundi 
(Deus, Crc. Spiritus Santte Oeus. Ueni Crea-
ier Spiritus, zr. ergo in relacione diftin-
guence vnam perlonam ab alia aísignan-
dura eft motivum adorationis. 
3 4 Sed quod accinet ad Epipha-
nium , aliofque Patrcs eodem modo lo-
quenres feiendum eft eos ad veriratem ca-
tholicam edocendam collimaíle , vndé 
dixerunt cunera Sabeilium tres perfonís 
elfe adorandas , non vnam tantüm : nec 
vnam pr£E alijs conrra Arrium , Macc-
donium , negante illo divinitacem Filij, 
hoc veró Spiritus Sancli : nec denique 
adorandos elTe tres Déos contra Tritheitas 
qus omnia verifsima íunt in noftra fentcn-
tia allerence non íblam cíTentiam , íed T r i -
nicacem in vnicare elle adoracionis termi-
num ; quo íenlu honoracur ranquam ho-
noracionis obiedum Pacer vr pacer eft; F i -
lius vt filius eft , de ita'Spiricus Sandus, & 
hanc dodrinam inliciari non poííunt Ad-
verfarij aílercnces relaciones íecundüm 
conceptum ádmon afierre perfedionem, 
cum camen Pacer vt pacer eft dicac pater-
nitatem fecundám conceptum ad. 
Ad fecundum concédeme 
aliqui fequelam , in quo nullnm abfur-
dum inveniunt. Sed clarius "diftinguo ma-
iorem. llelationes vt diftinds ab cHencia 
diftindione includenris , & excluíí , con-
cedo maiorem. Includentis, »Sc incluíi, 
negó maiorem. Si enim relaciones ira 
pr^feindantur a. divinicatc , ve divinica-
tem prorfus exeludane, ccrcum eft non 
elle adorabilcs , fed ica praefeindi non pof-
fnnt 3 cum femper concipiancur vt rcla-
tioncs , Se períonalicates divinan, ideoque 
includentes divinicatem , ecfi cxprefsc non 
dicant. Etica coiiftat exemplo allegaco, 
quo proponicur íPuf^jnon vrccíque, íed de 
Calis ¡Z)e«j-,Filius vt Deus^Sc Spiticus Sanc-
dusí>e«i-, quibus íatis fignificarur folam 
divinicatem effe adoracionis motivum. 
3^ Argumencum ccrciura confti-
tucivum íuppofui perfedi peifcctio-
nem imporcat ; fed rclario divina eft conf-
titutiva íupppfiti perfedi j ergo perfec-
tionena importar. MJnor conftae , quia 
quslibet perfona divina eft fumfne pcis 
feda. Confirmatur primo. Cor.ftituti-
vum perfonae creatae dicit perfcdiowemj 
ergo pociori tirulo conftitutivum perfonae 
increatas, alioquin petíbna creara increa-
tam excederec. Secundo. Poííe termina-
re alienam naiuram eft fumm a perfedio, 
ideoque crearurac , vrpoté finirs , & l i -
mitatae , convenire non poreft ; ar divi-
na perlonaliras terminare poreft alienam 
naturam , vt patet in períonalirare Uerbi 
refpedu humanitacis S ergo perfedio-
nem imporrar. 
37 Ad argumentum jdiftinguo 
maiorem. Conftitutivum per modum per-
fícientis, concedo maiorem 3 per modum 
terminanris perfedionenijnego maiorem. 
Conftat ex didis perfonas divinas eífe su-
me perfedas , fed perfedione orra á natu-
ra, & exercita in perfonis, Ad primam co-
fírmationem , conecílo antecedenti, negó 
confeq. quia perfonalitas creara eft abío-
lura , increara vero rclariva ; illa perficic 
fubiedum propter íc , 6: in fe i hxc vero 
ordioae ad aliud : nec ideó perfonalieas 
crearaincreacam excedic,fed infiniic exce-
dirur , quia incrcata eft emitas, & no mo-
dus , identificara cum narura divina , Se 
infinita , perfedioncmque infinitam rcr-
minans , propter quíe , Se alia plura toro 
ccelo diftat á creatura. Ad lecundam, dico 
poíle terminare alienam naturam eíle per-
fedionem convenienrem períonaiitari di-
vincE,n6 ratione fui, fed ratione narura; in-
clulae , quia licet ratio terminandi natu-
ram humanara conveniar períonaiitari ra-
cione fui; artamen ratio petficiendi , íieuc 
Se fandificandi non convenir racione fui, 
íicuc perfonalicaces beatificanc per mo-
dum obiedi ; ratio tamen beacificandi eft: 
divina elfentia. 
38 Argníruc quarro. Relarioncs 
divin^ non dicunc imperfedione;ergo per-
fedione, quia incer perfedione. Se imner-
fedionem non eft médium. Si refpondeas 
id verum cíTe in rebus , quibus debita eft 
aliqua perfedio, non vero in rclarionibus, 
quibus nulla eft debira perfedio. Contra 
infurgit P. Suarez.Maxima imperfectio eft 
eílc tale ens , caí nulla debetur perfedio; 
ímmó incapax perfedionis eft;crgo fi tales 
íunt relarioncs divina erunr máxime im-
perfedar. 
2.9 Confirmatur. Illud dicirur 
perfedum , cui nihil déficit in proprio gc-
nerc^vc inquic A n f t . M e c e . 16. Se 
Ibi 
Traét de divinis rclarionibus.-
? b i D . Thoftastcxt. 21. U ü . i S . itafc 
hstbenc relationes diviníe , curo íint in fuo 
genere quid complerum j crgo. Secun-
dó. R,clationes divina non abítrahunc ab 
tnte y 6c non ente } fed funt deteuminate 
verum ens reale * e ígo hon abíirahunt á 
bomrate , & non bonirate, & conlequen-
ter nec a perfedione, d¿ iínperfedtione. 
40 Adargumcntum oprima eft 
folutio dará. Ad impugnationera dice ef-
fc máxime imperfcclum ens, cui milla dc-
betur perfedio 3 neq realirér, & identicé, 
non ramenillud, CiúCólum non debetuc 
ex conceptu expreífo , vt contingir in pr^-
íenti. Ad piimam confirmationem dico 
ibiíVrmonem efíe de perfedoin generé 
«ntis, íicut de completo , & integro^ quO 
fenfu peccatum a Se quodlibet ens , quán-
tumvis pravnm 9 dk i poteft perfedum, 
hoc eft complecum ; artamen in pra:ícnri 
ioquimur de perfedo ín digniratc^ ^fti-
mabilitate. Ad fecundum fiet íatis dubio 
íequenti. 
41 Árguítur quinto. EíTc prin-
dpium Filij eft perfedio Pauis j fed non 
febíbluta ; ergo relativa. Minor probarur» 
EíTe principium Filij non poteft conveni-
re Filio ; crgo non eft abfoiura , cum per-
fedlio abfoiura ómnibus períonis cohve-
niat. Secundo. Pcrfonalitas divina conti-
net eminenter períbnaliratcm crearam ; at 
tontinentia emineníialis dicit perfeclio-
riem ; ergo. Tertio. Exigere identiratem 
cumfumma perfectionc perfectio eft ; ac, 
relationes divina exigunt identiratem 
cum íummaperfeAiohe , íive cum elíen-
t i a í u m m c perfecta; ergo perfeclionem 
Smporrar. Qnarro. Attribura abfoiura ad-
dunt aliquanl perfeótionem efíentis vir-
cualiter diftinébm ; ergo 6c relativa , mil-
la enim afsignari poteft difparitatis ratiOi 
4 Í Ad argumentum dici poftec 
cíTe principium filij dicere perfcclioheilT 
convenienrem ctiam Filio , licct non íub 
tadem denominatione , fed fub diverfá^ 
nimirüm princípiati, five geniti. Sed c ía -
rius concefta maiori sdiftinguo minorem¿ 
Sed non abfoluta in abfoluío^oncedo mi-
ilorém ; iri relativo, hego minorcm. Nant 
tíTe principium impbrtát intelledioncm 
tx parte recti. Se relationem ex parte con-
notati^rota crgo perfeftio provenir ab ab-
íblnto , quamquám exerceatur in relativo 
Connorarc». 
45 Ad fecundufii 5áfn conftat 
qualiter perfónalitas divina contáncat crai-. 
nenter perfonaliratem creatam rationí; 
liaturre incluíÍE , non ratione fui, & prout; 
diftinda á natura. Ad tertium , diftinguo 
maiorem. Exigere identitarem per exige-
tiam poíitivam, concedo maiorem , nega-
tivam , negó maiorem. Itaque relationes 
non ram exigunc eílcntiam, quám exiglhi-í 
tur ab eiíentia, quia identiras rclativi cum 
abfoluto provenir ab infinítate : infinitas 
autem eft propria narúraé. Ad quartú^on* 
ceífo ahtecedenti, negó confeq . Nam at-
rributá abfoluta refpiciunt eiíentia ratio-
ne físi, 8c per modum fubicéli ibi ííftendo, 
ac ideó ponendo in ea aliquid 3 per qnod 
in fe perficiarur: attamen relatio, cum to-
tura íüum elle babear in ordine ad alíud, 
non refpcit fubiedum ibi íiftendo , íed r c -
ferendo ad terminum , inquo nulla cxpli-
catur perfectio : praeterquamquod ex per-
fedione abfolutorura non fequuntur inco-
moda allegara ex perfcélione relativa, 
cum illa íínr in ómnibus perfonisjnon ifta* 
Al ia , qua? opponi poííunt, dubio fcquemi 
propriam íedem habene, 
^ i i g e m m «ssis» « i § & 
D U B I V M V . 
Qu*enm pYíedicdtit AdmitHnt fhYulfa 
taterr. in (De o, 
. ' h i . 
Vahquám vbi de i'c ipfa corf-
tat non íit conrendendum 
in vocibus, nihilominus in 
tanto niyfterio non folúm dignum eft í c e -
te fenrire , íed feriam in vocibus caverc 
fcopulos , in quibus ííepe naufraginm pa-
liuntur Híeretici ^ ideoque ad pleniorem' 
fumm^ Triniuatis expofitionem inqniri-
mus, quxnam praídicaca pluralitatem adJ 
mittant, qua?qac recuíent? Nam aliqui in 
vno ; alij in alio vnitarcm j aut pluralita-
tem ftatuunt, vt ex difeurfu cenrtabit. EE 
notandum aliqua elle prjedicata in Dco , 
qux perfonis conveniunc ratione eiíentia; 
tanrúm : alia ranrúm rarionc perfonalita-r 
tum: alia vrroque modo; prima pra;dican-
tür fingularirér : fecunda pluralitcr : ter-
üa vtrOquc i modo : quas—regula apud 
omnes certa defumpta eft ex illo cora-
muni aJLiomáte áb Anfclmo fxpc tra-
dito : In ifatnií vmma funt Vn-um^  
"bH m i s h h t relationis épjpfith* Sed 
i z 6 Comcnt. in S. Aníclmum; 
aühuc fub dubio efi:, quamam ab eífentia: 
qniEvc á rclationibus : tk cjpx ab nroquc 
delurai poísint, 
Omnia tranfcendentU finguUriter s plura* 
liter fradtcari fuadetur» 
D 
I I . 
Icendam rem , fíre rcalira-
tem , enritatem , vnica-
tem , de alia tranícenden-
tia vtroque modo ptxdic&ú poírc indiv i -
i>is : cíctera autern prxdicata , fi abfoiuta 
íint s prxdicari cantum íinguiariter j f\ re-
lativa plaraliccr. Primam parí:em docet 
cxprefsé Parens Aníelmus , iib. de fide 
Trinitaris cap* 3. in cuius titulo demonf-
tirandnm ftatuic : Quod nen fuñe tres íDij, 
qtiiimquam tres res perfonales , yn* tdmen 
res cjfentidis--i crgo res dicitur eíTentialicér, 
& perfonalitcr ; ergo tres Divina? Períbnas 
funrtres m , & vna. Et in corpore ait: 
Omnes Chriftunos fentire perfems divinas 
fecmdum propria , & perfonalia ejje tres res, 
fed feenndum ejjentum Vnam rem ahfque 
feparatione al'tqua, bel dhifione : quarc ibi 
Rucelinum ímpugnaf, non ex eo , quod 
ponat in divinis' tres res , fed eic eo quod 
ponat tres res feparatas , fícut tres Angelí , 
vel tres animíE , vt larius diximus t. 1. 
in Scholijs. 
. 5 Ratio autetn defumi poreft: éx 
jpfa natura rei ••, nám res , íive realitas de-
nominatur ab eo ^quod re vera eft aliquid 
estra animam , ideft , non íolúm obiecli-
vé in inteliedu , fed re ipfa; at non foium 
eíícntia , fed etiam períonalirates divinne 
lunt aliquid extra animam , & non folam 
obiecbive in intelie¿tu i ergo denominatio 
rei deíumi peteft non folüm ab cíTentía, 
fed etiam á perfonalitatibus i ergo ficuc 
eílentia eft vna , & perfonalitates plures, 
Sta res defumpta ad eííentia cric vna , & 
defumpta' a perfonalitatibus plures. Et 
ita docct idem Anfelmus loco citato: ibi: 
Solemus vfu dtcere rem quidejuid aliquá 
modo dicimus ejje aliquid j qui autem dicit de 
fDeo Tatrem , &- Filsum , aliqnid de eo dicití 
& omnes feitmt íPmem non effc íi l ium , 
lilium non e/Je TAtrem. 
4 Eandem tradit doctnnam D o é i . 
Ang. in 1. dift. 2 ; . q. 1 . a. 4. ibi. Quid* 
ditas 9 frts fowtA , A qua fumitHr nmtn 
rei s in divinis conjíderdtur ¿uplicrter, aut 
VP forma ahfoluta , \>t effentia, Vel S)eitas¿ 
O* huiufmedi , qua non mukiplicAntur in di* 
Vinis : vndé & nomen rei 5 quod k tali for~ 
ma fumitm y plurdliternon pradicatar ¡ feé 
Jingularith •> prout dicitur quod Tateri&' 
í i l ius funt Vna res. EJí etiam in divinis 
quídam forma relativa. Ve paternitas,qu* 
fecundum rationem , non fol/im in inteüe&ti 
exijlentem s fed etiam extra 5 ejl alia a filia-
tione : vnd¿ fecundum quod ab hac relatione 
fumitur nomen rei 3 res pluralitsr pradi~ 
catnr , vt fine ibi plures tales f o m * re* 
lativa. 
S Ex his deducirur dari quidena 
tres perfonas in Deojnon tamen tres D é o s : 
nec item tres omnipotentes, nec tres bo-
nos , nec tres magnos fubftantivé , fed tan-¿ 
tum adie<flivé , quia perfonalitas cít ad 
aiiud , 5c multiplicatur j at divinitas , five 
eííentia divina eft ad fe, & nullo paélo ad 
aliud s nec relativa : caetetíe autem deno-; 
minationes dictas funt etiam ad fe , & fm 
muntur ab eííentia , ideóque non muid-
plicantur. Huius difTercndas rationem 
queerit Auguftinus in quasftiunculis do 
. Trinit. 8c rcfpondet '.jQuia 0eus , & Om¿ 
fiipotens, &• magnus, & bonus y/ubflan-m 
tialia nomina funt y Cr ad fe dicuntur* 
Idcmque docet S. Anfclmus3dc vita, iuce^ 
seternkatc , beatitudine , & fimilibus in 
Profol. c. i i . vbi itá Deum alloquitur: 
Sed Vita es yO- lux , & beatitudo , ¿eér~ 
niías y O* multa huiufmodi bona , tamert 
xión es, nifiVnum , ^ fummum bonum. E s 
quibus facilé colligitur nec peffeéUo-
nem 3 nec infinitatem poífe pluralitec 
prxdicari, nam perfeclio coincidir cum 
bonitatc ; ex bonitatc , & perfc&ione 
fumma fequitur infinitas , vndé hace om^ 
nia piuralitcr predicad non polfunt. 
6 Dicendum fecundó etiam 
VnitAtem fumi poíle ab eífentia , & r c -
latione ; vnde abfoluté eft vna a & rclarivc 
multiplcx. Primam partem oftendit Pa-
rens Anfelmus in Profo!. c. 230 vbi ait: 
Quod autem efifingultis quifqne , hoc ejl e»* 
ta Trinitas 3fimul fater y & Filius ,, &> Spi~ 
ritus Sancfus, quonidm fingulus quifquemn 
ejl aliud, quam fumme (¡mplex Vnitas, O*, 
fumme Vna fimplicitas, qu* nec multiplicarte 
nec aliud , aliud ej/e poteft. Secundami 
partem oftendit loco citato dicens : Ommt 
Chri/lianos fentire perfonas divinas fecun* 
dúm propria y & perfonalia effe tres res y SC , 
inMonoi. c. 78. ÍPeteJi ergo hoc ntcefsita* 
1h 
Traíb. III. de divinís rclationibus. 
tis uiione imprehenfihiliter illá fnmmá, & 
iftia Trmitas , Jíve trina vnitas, aicji ef-
fentU 3 O tres perfona ; ergo in períonis 
datur numerus ternarias; ícd numerus 
teinariüs confurgit ex triplici vnitate cr-
go dacur triplex vnitas relativé. Id ipfum 
fequitur de nomine diquid s quod etiam 
tft indiíFerens vtfuxnaair ab efi'emia , Se 
pfcrfonalirace , ficut di¿him elft de re \ er-
go eciam relativé predican poteft plu-
raliter. 
7 Ratio gcneralis omniura de-
íumpta eft ex D . Thoma plui'ibus in locis, 
quíE eíl traiifeendentia , nam ea, qiiíE for-
malitér tranícendunt abíoluta , fiunt ab-
íbluta, & quae tranfcendunt i «íativa, fiunt 
relativa j ergo ea a quse tranfcendunt prx-
¿icata 3 qnae dicuntur íingularitér , praedi-
cantur íingularitér •, & quas tranfcendunt 
predicara , quee dicuntur pluralitcr , pari-
icr pluralitcr príedieantur : quare i . p. q. 
39. a. j . a d 3. ait : 0icendum , quod hoc 
nomem res, ejl de tranfcendent'tbus , y>ndé 
fecmdkm quod pertinet ad relationem plura-
litcr pradicatur m dhinis , fecmdum verb 
qufid pertinet ad fubjiantiam 3 fmguUrith 
pradicatur, Idemquc dixerat q. 50. a. 3. 
ad í , 0iceridum> quod cum Vmrri (it de tranf-
€endeñtibus efl communius , quhm relatto, 
dmdé poteft fiare in divinis pro JtihjlantU, 
ia* pro relatione. 
8 Uerüm ex bis infurgit gravis 
dubirandi ratio ex mente D . Thomas, qui 
loco citato ex diíl. 25. docet ens fubftan-
tivcacceptnm non poíFe prayiieari plura-
E í é r i n D e o , f e d tantum adiedive. E t i a 
folut. a d i . redit difpaíitatem inter enr, 
&r rem : ibi. tbitendum , quód nomen enris 
nullo modo fumitur ab aliqua relatione , fed 
éb ejfe, quod eft ahfohtum fimpliciter in dhi* 
nis > & idea non pradicatur pluraliter exfor-
tna ftta 3fed ex fuppofno , prout eft adietti-
tumi y>el participium : fed nomen rei imponi-
tut h quidditate , \>e\ forma, qua poteft ejfe 
ébfohtAy & relativa y & idea potejl plura-
liter pradicari, 
9 Propter hafec opinatur Emin* 
Aguirrc, difp. 71. Ang. D o í l . in Sumraa ' 
Theologias mutaífe rencériam3cúm ibi ex-
preíse doccat tranícendétia uraedicari pof-
íe pluralitcr. Sed vtraque fententia conci-
liari poteft. Nam ens vt defumptum ab 
effe s quod efl: abfolutum 5 non poteft dici 
pluraliter, íicut nec ipfum efle , exquo 
denominatur s vt ¡nauit S. D . loco proxi-
mc citato : íumi etiam poteft vt importac 
puram entitatem oppoütam nihilo , & íí! 
hoc fenfu eft tranfeendens , ac in rclatio-
nibus rauhiplicatur. 
10 Supereft decidenda contro-
vcríia ÁQ^eritate. Nam Neritas non minus 
eft tranfeendens , quam ens ,81 res ta-
men vericas non multiplicatur in divinisj 
ergo non o'mnia tranfeendentia poli une 
prasdicari pluraliter in divinis. Maioc 
conftat. Nam veritas fequitur ad ensj fed 
ens eft tranfeendens ; ergo & veritas. M i -
ñor autem principalis probatur ex S. A n -
felmo in Monol. c, 38. vbi ait: Liceteriim 
fingulatim 3 & Ule perfecié fifummaVeri-' 
tas, creator\ & verbum elus fit famma Ve-
ritas 3 & Creator 5 non tamen ambo Jtmul 
funt duce Veritates 3 aut dúo creator es j fed 
ratio Creatoris taliter eft vna , vt plural j -
ter nullo moda prsdicari pofsit j erg o 
nec veritas. 
11 Nihilominus reípondeo ve-
ritatem aliam efle radicalem , & incom-
plcxam : aliam forraalem , & complexam: 
prima convertitur cum ente , ac de ca dif-
currendum eft , ficut de ente : fecunda, 
q u i abfoluté , & propric calis dicicur. nec 
eft tranfeendens ) nec fequitur ad ens ve 
cumque , fed ad ens vt immateriale , 8C 
vt importar ©irdinem ad intelleclum; 
ídeoque dennitür ab eodem Anfclmo, 
opulculo de veritate , per hoc , quod íit 
ad¿quatlo r e i i n t e l l e c i u s cum erg.o 
immaterialitas Dei íit vna3 & non pra;-
dicetur pluraliter , & importct vnarn 
adíEquationem cum inrelleCtu , ideircó 
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:TATVS IV. 
DE DIVINIS PERSONIS 
IN COMMVNL 
£Qí?'X,cX5íX-UÓD Attinet ad exiftentiam tdum pcrfonarum , carumque diílíiidiQ* 
§ nemin pecfíma , &vnitaxera in natura, diximus traét. i . Quod ve ió 
^ p pcninec ad gcnerationem Verbi , & procefsionem Spiritus SanAi, 
^ rraclat. i . variis dubijs explicatum cíl 5 & infrá opcroíius explorabi-
b C X J cX^cjf^ muS) (je peifonis in particulari fermo procedat. Qiíod tándem 
fpeclat adearum relationes rrad:. anrecedenri explanare curavimus. Impríeícntiarurti 
agendum íupereíl: de conceptu proprio perfonse , períbnarnm conftitutivo, ac de earun-, 
dera perfonarum vnitate , vcl pluralitate in exiftentia, & fubíiftentia. 
^SSa» (^) 5©i «ossa* 
D V B I V M í 
rá» ratio perfena lert ) & preprü 
reperiatur fndivintjl 
c 
U M Divina fínt humanls 
mentibus proríüs inaccef-
fa , atque adeó potius ve-
neranda , quam curiofiüs riraanda , prae-
tnittendum eft ob inopiam vocabnlorum 
pracvaluiíre non diííraulandam inEccleíia 
contentionerné Semper enim Ecclefía C a -
tholicaDcum Unnm , & Trinum adorá-
•Vit, non femper Trinitatem nomine per-
fonarum exprcfsit, nec femper perfonali-
tates ipfius fuhftinentit vocábuJo expli-
cavlt: orta támen Sabciiana hoerefi Sancli 
Parres ad catholicam veritarcm , auam • 
credebanti defenfandam, oportunas voces 
elegerunt , quibus inrernos animi concep-
tus i ac verae ñdei fenfum , clariüs exponc-
tent: primum crgo perfona^ánfnhjijien-
t í * nomen invedum eft. 
¿ Cum igitur pnm¿m Sabellianl 
ge'ftis orientales plagas invexit , recuíía 
íuot h^c dúo nomina frofopon^&c hypoflafis* 
Pofteá cadem pefte penes occidcntcm fe-i 
viente orta eft alia non levis controverfia 
ínter Latinos , & Grsecos circa nomina 
Grcecis vocj^us corrcfpondentia , nan» 
hypoflaftm Grsc i vocant \ f iám, cum ergo 
latiné dicatur fuhjimtU , tres rubí-
lantias nobis obtrudere fatagebant: qua, 
iratione inquit D . T h o m a s i . p. q. 29.a* 
3 . ad 5. HieronyrrJtis autem ¿icit fub hoc no-
mine Venenum Utere , quia ante qnam fignifi-* 
cáti» huius nominis ejfet pleué mta apud L a -
tinos } krtretici per hoc ñamen Jimplices de-^  
cipiebant i Vt confitercníur plures effen~ 
tias , Jicu! cmfitentur plures kypofl^ feSy 
propter hoc , (¡uod nomen fuk/hnti* (a/j 
correfpondet in Crteco mmeíi hypojld-* 
{ix) commmiih' áccipitur apud nos prg 
ejfentiíU 
5 t tec Omnia luCulcntcr ct-í 
prefsit Auguftinus l?b. S- ^ Trini t .c . 5?.; 
BJJentiam dico , quod víia gr¿cé dicituf, 
quam v/ttatius fuhjlánthm Cocamas. fDictmt 
quidetn & illi hypoftaíim 3 fed ne/lio quod 
•bolmt tntercjfe interyCizm y & hypoftafim,' 
¡ta VP pkrlqw nojlri, qüi htc graco íratfani 
Traft. I V . de DivinisPeronis ¡ncommuai 1 2 ^ 
alaquie dicere r¿>íí/í(ieVímf ínian vfiam, tris 
hypoftaíis, quod e/i Latiné Vnam ejfentiant, 
tres fubjiantias. Sed quia nojlra loquendi con-
fuetudo iam ohtinuit 3 l>f hoc intelligatur cum 
dicimus eíTcntiam , quod intelligitur eum di" 
cimus fubftantiam non audemus dicere vnam 
cJOTentiam , tres fubftandas a fedvr¡am ejfen-
tiam, Ve/fubjlantiam, tres autem perfonas, 
qucmadmodum multi Latini ifta tra£tantesi O* 
dignl authoritate dixeruní 3 cum al'mm mo~ 
dum aptiorem non mVenirent^uo enunciarett 
üerbis , quodfine Verbis intelligebant. Vera 
fum Tater non fit Fiilus, te- Filtus non ftt Pa-
ter, O* Spiritus SanHus ilíe , qui eíiam do-
num íDei Vocatur , nec (Pater fit , me Filias, 
tres Vtiquefmt: idetque pluralitér dicíum e/l: 
Ego 6c Pater vnum fumus ; non enim dixit 
xmimcft^quod Sahelliani dicunt, fed vnum 
íumus. Tdwí?» cüm qu^eritur quid tr^s ? M¿g-
na prorfus inopia humanum laborat üloqulum, 
íDiffum e/i tamen tresperfon^e, non Vt illuddi-
teretur , fed né Ucentur, , 
4 Prasdicba Gr^corum íocutio in 
caufa fait ve Anfelmus nofter in MonoL c, 
y 6. dixeric Trinitatem poíTe dici tres íubf-
lantias3quod advertcnsin Piologo noravir, 
Quod enim dixi fummam Trinitatem poffe di-
eitresfuh/iantias , Grecos fecutus f im ¡qui 
confitentur tres fubjiantias invna ejfentltea-
dem fide , qua nos tres perfonas in vna fttbjlan-
tia, Denique in ipíofubftantU nomine non 
nulia paritér poííet eífe concenrio , quia ve 
notat idem Anfelmus c. 78. Fubftantiadi-
citur á fubftando accidentibiis,quod in Deo 
nullumlbcum habet j ergo fubllantia non 
poteíl praédicari de Deo. Nihilhominus 
aitponiin Deo fubRanciam pro eííentia, 
quia etlentia divina inopia vocabulorum 
alio aptiori nomine íígnificari non poceft. 
E t i d e ó [ve optime notar D . Thomas 1. p. 
q. 29. a. 3. ad 2."] in Deo ponitur fubllan-
tiaiñon quantum ad id,cá quo nomen ialpo-
firum eft,id eft á fubftencarione accidentiu, 
íed quantum ad id , ad quod íignificandum 
Smponitur ; cum ergo nomen fub/iantie 
impofitum íic ad fignifícandam naturam 
per fe éxiftentem , ideo Deo proprie con-
venir ratio fubftantia;. 
j Igitur quarto fenefeente Eccle-
Cix fícenlo diferiminatum eft noraen hypnf-
tafís ab Ufia ; & hypotalls fignificara eft, 
primó nomine fub/Íanti(e, pofteá cxprefsius 
nomine fubft/lentU: Víia autem fignificata 
c(l nomine eJfentU. Et haje eft caufa cur l|j 
Nicíena Synodo hypo/iafis , & v/ía , fwc 
Jubflantia&fubfijientia, pro eodem vfuipa-
rentur,ciim co tempore difcriniinaño fadta 
non eífet (quamquam priüs , 6c poftcriua 
idem crederent, & interiüs conciperent. ) 
Etenim in fineSymboli inrorqnet anathema 
contra dicentes de Ucibo Divino : Erat ali~ 
quando quando non erat , & antequam nafcere-
tur non eraty&quia exnullis extan ibusfa&us 
e/i , aat ex a'iafub/tjientia, Vclfub/lantia. E n 
vbi fubíiftentia, & fubftantia : Uve hypofta-
í i s , &:Ulia indiferirainanm fumuntur. Ec 
ita Achinalius, cui nocifsima erat Niccen^i 
Synodi mens , in Epiftola ad Africanos ita 
fcrlbit : Hypo/iafis e/i vfia , uequefígni/icatio-
ncm hahet aliam , nifi hoc ipfum , quod e/i, 
quam leremias Vocat hyparxin, id c j l , extan~ 
tiam his Verbis : non audinunt o^cem ex-
tantitf* T a^m hypo/iafis, & 'Ufit idem e/i cum 
extmiia : e/i enim, & exi/tit. Cofundeban-
tur ergo co tempore nomina 'cJ/'í^, hy-
poftáfis, Se hyparxin. 
6 Haíc nocanda duxi , neqnis 
equivocationem patiacur in dodrina Pa-
trum orientis Eccieíixiaut ex eorum locu-
tione novos contra eorum mentcm, ^ fen-
fum , obtrudac errores* Nam Sabeilius 
vnam agnofeens naturnm, camque á perío-
na non diftinguens, vnam tamum induxic 
peLÍonam in Trinkate. E contra Arrius 
| [eandem diftinctionem natura á perfona, 
aut ignorans , aut difsimulans] tres confi-
tendo perfonas trinitarem pofnir in natu-
ra, vt crudite deferibit Uigilius Epifcopus, 
&:Ivíarr)ir lib.i.contra Eucichen. ibi: SabeU 
lij perfidia Arrij damnat errorem : rars/h Ar-
rijnido.(rm.itís error SabíHUj impletxtem ex-
ekdit, SíqftidemSabeliius Vnins natura? pro* 
hahlli quídam confefsione deceptus , Trinit^tis 
Vnamputavit effh perfonam: Vt ex hoc, quod 
trium vna nHura e/i , Vna intelligitHr e/Je per-
fona.. Contra. Arrius tres fub/iantias , at-
que di/imctasy ficutivere funtperfonas acci-
picns, tres eorum dlf imites credidit efe 
naturas» 
7 His ergo poíítií; ad prxnxum 
dubium exponendum notandum Perfonam 
ita communiter definirii Ffc rationalis naru-
ra individua fubftantia. Diciíiur rationdis 
natura ad escludéndam naturam non iritel • 
le¿tualem ^non quia ratio perfonx conve-
niat foli naciux vecnti dilcurfa , fed vtenti 
rationejfivé ir.rcllecta, qua ratione clarita-
tis etatiá loco xationaljts ponitur ab alijs i?í-
tellcHuills. Additur indhldcta fu '/iantia, vil-
de !:mnii hom? indh-'uhus perfoaa e/fe dignof-
citti)\ inqniL Anrclmus \ de fide Trinita:,JS 
c. ¿i vUi nomine f u Ü U a t U inceüigiciíc 
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ílibílantia complctri , quarc capüt, maní!?*, 
& alií¿ panes , quanquám fine individua 
fublhnna ¡ fioh íunc peiíbna : nec anima 
iarionalis in ib iü ícrparatibnis , quan-
quám íit individua "íubíkntia lubfiltens^ 
denomindri potcíl peiíona» Superaddirur 
étiam hdhiduá , vi inceliigatur fubftanciá 
briína , non fecunda , nam genera , 5c ípe-
cies , quanquám fine de genere íubítan-
tiní . non dieuntur períonae , í ed fola fubf-
íantia prima per fe íubfütcns incommü-
hicabiliier. 
8 Prireréá. CcmmunicabiÜras 
¿fl: dúplex : prima dicicur communicabili* 
ías vt quod , &: hoc modo fuperius com-. 
inunicatur Inferiori , vt ahimal homini; 
fecundá vt <juo , Si hoc modo communica-
tur anima corpori: qüo: communicantur 
primo modo prádicantur de fubiedo , vh-
de ha?c eft vera : homo ejl animali Qax ve-
t ó communicantur-fecundo modo non 
príedicantur de fubiedo , cni communi-
.Cantur ; vnde hcec eft faifa : corpus ejl ani-
tna. Porr5. Individua lubftantia, q ü s po-
kitirt in deñnicione perlonx , debet eííé 
vtroque modo incommunicabilis ; <3t hac 
ratione late dbcet Anfclmus, cap. 6. cita* 
to,quodlicct hnmánitas Chrifti Domins 
fit individua fubftantia , non ideó eft pcrr 
fona, quia eft communicabilis perfona; 
Vcrbi ; qua etiam ratione, fi in divinis 
ponatur íubílftentia abfüluta , non ideó 
conftituit perfonam , qnia adhiic eft com-
municabilis fubliftenUcE relativíe. Ex qui-
bus ómnibus deducitur perfonam cífe iñ~ 
ielleÜHalh natura individuam , ideft, nhom-
wunicahilem fulftantiam. His poíitis iri-
quirimus. An ratio perfon¿ veré j & pro-
^rlé repeiiatur in Deo? 
i£i5aC5» Jaií.aí2» j^SIf^e ¿l£3i¿8» s^rsiJtÜt *Pfe?í»* ^Stsetá* ^ ü t & * 
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T r V í c c n d i i m in Deb veré s 8z 
I J propric reperiri concep-
tum perlonre. Eft fide ca-
ÜlioBcá certa, & conftat ex Aihanaíio di-
centc in Symbolo : Alia ejl cnim perfonÁ 
Patris , alia Fil/j , & alia 3 $ itus S a 0 t , 
Rarionc convincitur. Pcrfona eft inrelu 
lectualis natutec individua , fine incom-
rnunicabilis íubftaniia ; íed Patee Jidem 
de Filio, 64 Spkitu Sanólo} eft intcile6lua-, 
lis nattirae individua, íívé incofnfiiusricatf 
bilis fubftantia j ergo eft proprié perfonaji 
ergo ratio peifonas veré , & proprié repe-í 
í i t ü r i h D e o . Minor probatur. Efteniia 
Pater intelledualis naturíé , nam (vt docet 
Anfelmus) in ratione intelieclivi fuperat 
homo carteras ereaturas , ergo hace per-i 
feólio ponenda eft in Deo , qui longeí í i -
J»crat omnes cieátürás: ac etiam racione: 
íiipernaturalitatis eft omninó incomniü'* 
nicabilis ; ergo Pater eft intelledualis na^ 
i í u x incommunicabilis fubftantia. 
1 0 Dices. Ratio perfonac eft 
propria náturce incommunicabilis , fed 
Dcus eft communicabilis, ac de fa¿to fac-* 
ta eft communicatio naturce humanas in 
Filio , ergo Filius non eft perfoná, Refr 
pondeo Filium eíFe perfonam , 8c omninó 
íncoramunicabilem perfona; extraneae, 
quod non impedir edmmunicabilitatem 
extrañen naturíe , quia híecnon eft com-
municatio advlteriorcm terminum, quó¿ 
íiiam Filius non fubfiftit per naturam hit-. 
manam } aut illius fubfiflentiam , fed po-i 
tius natura humana fubfiftit in Ucibo; vii-
de Verbum Divinum communicatum nár 
cune humanas non eft communicatum al? 
reri fnppofito , vel perfonas , fed alteram 
haruram fibi hypoftaticé coniungit, vt eam 
reddat fubíiftentcm in fe, 
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Jtn pafinalitas fit aliqttid dijlim¿ 
tum a natural 
¿ ficatione vocum , pradenim 
poft fopitam controvetfiarn 
inrer Latinos & Grcecos , inquirimus 
i^uid addat pcifonalita-s ad naturam , vbi 
nomine peiícnaiitatis fubfíftentiam intcl-i 
ligimus i conftat cnim ex prarcedenti d t H 
bío fubfiftentiam folum diíferre á perfo-
halitatc , pranerrim in creatis , in modó 
denominancli, nám denominatio fubíiftem 
tis convenire poteft fubftantia;, five com-
jjlctx, five incompletce : denominatio fup-
pofiti foli naturas completíe : denominatio 
veró perfonas foli naturae rationali. Undé 
ieo eft fuppofitufu , fed non perfonaí áni-
má 
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itia ratíonalis feparata eft íubíiftens, fed 
non perfona , nec fuppoíuum : homo eft 
fuppoíitum , fubftiftcns s Se perfona, Qii£e 
autem difterenria elle pofsit inter perfona-
liratem a de fubíiftentiam in divinis s ad 
pra£lcntem non fpe¿tat controveríiam, fed 
ínfra proprijs loéis examinabitur. 
i . Prima ergo opinio docet na-
turam , 3c fuppoíitum folíim diftingui ex 
modo íignificandi, quarcnüs eadem enti-
las fignificata in abftraólo i íive vr habita 
dicitur natura ; íignificata in concreto , Se 
vt habens dicitur íubfiftcns, Se períona. 
Ira Durandus, HenricusGandavenlis, Au-
reolus , Bachonius , Se alij. Secunda te-
ner fubfiftctiam addere negationem quarí-
dam infra exponenda. Ita Scotus3queni fe-
quuntur frequentius ex fuá Schola Docto-
res. Nihilominus Bartholoro^us Durand, 
difp. 4. q. 2. docer perfonam divinam 
non importare pro formali negarionem 
communicabilitatis , fed aliquid pofiti-
v u m ; in cuius fuffragium allegar fuum 
Subtilem Doctorcm in 1. dift. i ? , q. 
vnica. Tertia tándem docer fubíiftentiam 
fuperaddere naturas modum quendam , fi-
ve terminum realitér diftinctu m a fubf-
tantia creara , Se ratione tantüm á di-
k vina. Ita frequentior Theologorum con-
fenfus. 
$ l ~ X l c e n d u m perfonaliratem eífe 
L / quid diftiuclum á natura, 
aut rcalirer , ve contingir 
in creatis , aut virrualiter, vt contingit in 
divinis. Suadetui- ratione communi , Se 
efficaci. Pcrfonalitas feparari poteft ana-
tura creara j ergo realircr diftingunrur, 
quoniam feparatio rcalis eft manifeftum 
argumenrum diftindionis realis. Antece-
dens probatur. De faíto feparara eft á na-
tura humana Chrifti Domini; ergo eft fe-
parabilis a natura creara. Antecedens pro-
batur ex definitione Concilij Epheííni fta-
tuentis contra Neftorium in Chrifto vnU 
cam tantüm eíTc perfonam ; at dúplex cf-
fet perfona , fi pcrfonalitas creara feparara 
non clíer ; ergo feparara eft. Probo mino-
xem. Ex natura íubftanriali inrelleduali 
píopria terminara perfonalitate rcí«ltac 
perfona ; at in Chrifto eífet dúplex natural 
fubftantialis intelledluaiis propda termi-
nara peri'onalitate ; ergo dúplex eiíec 
perfona. 
4 Si forrase refpondeas perfo-
nalirarem non íeparari ab humanirare 
Chrifti Domini quoad entiratem , íed tan-
tüm quoad denominationem , vt diei fo-
lec de vnione indiftincta á partibu¿:'/Naíir 
relatióne indiftinéta a fundamenro,:ex.qno 
non í'equitur in Chrifto duplicem eífe per-
fonam j íicur dixit Nellorius , quia deficic 
naturáe humana: Chrifti denominatio per-
fonae , cüm perfónalitas divina impediar, 
ne creara fuam prsefter denominationem. 
Contra eft. Nam relatio , Se vnio in cis 
opinionibus deficír quoad denominatio-
nem ex defedu connoiati at in praefenri 
nullú facile excogirari poteft connoratum, 
vi cuius pcrfonalitas creara fuam non 
prasfter denominationem , fi manet in íub-
iedo quoad fuam entiratem , quoniam 
pcrfonalitas vt denominer perfonam mil-
lo alio indigee nifi narura intcllecluali, 
1 quam terminar , Se denominar •, eft enim 
cftecbus formalis perfonalitatis creatac om-
nino abfolutus, & ad fe , non ad aiiud, 
íicut relatio ¡ & vnio ; er i o licet^fFedus 
formalis vnionis poísit deficere deficiente 
alio, ad quod ordinantur, non cfFeéhis 
formalis fubfiftentiíE , Se perfonalitatis 
propter oppofitam racionem ; vnde fieuc 
manenrs in natuta humana Chrifti intel-
Icdu , volúntate , alijfque perfeelionibus 
propríjs ¡ ab ijs ómnibus denominatur, 
nonefteur parí titulo non denominetur 
perfona á propria perfonalirare , íi re 
ipfa , & quead fuam entitatcm manee 
in fubie£i:0. 
' j - Secundo, Si in humana Chrif-
ti natura propria maneret perfónalitas, & 
fubfillentia re ípfa , Se quoad fuam enrira-
tem , veré illám rerrainaret , Se comple^. 
ret; ergo ex illa natura ¡ S: fubíiflcutia 
Uerbi adveniente non poiVct fieri vnum 
per íe , nec eíle poííet eadem proprie-
ratum cülicctio D c i , Se hominis. Patee 
conlequentia : rúm quia ex diiplici ente 
in adu non poteft fieri vnum per fe : tüm 
quia vtrumque íuppofitum íuas haberec 
proprierares inc^fnmunicabiles, vr pro-
bar S.'Anfclmus lib, de fide Trin . cap. j , 
vbi aic: 'j>{on eji díiUi Deus , dUtti hbmo m 
Ckrifto i (¡uAmVis aliad jtt íDcus , aiiud ha- ' 
mo t f t d Ú w ipfe eft 0eus y & qui hemo-, 
Utrb ím enim car* fattmn ajjumffft nittu-
ram 
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ratn dliam , non aliam perfonam 3 nam diver-
farum perfonarum impojsilile eft eandtm effe 
proprietatum colletttonem 3 aut de tnvicem 
ftadieari •, at re ipía ;Uerbiim aílumerct 
aliam perfonam j ii re Í¡*H alia pcrfouali-
tas í'uam terminando naturam manerct; 
¿rgo cllet impOÍsibili's eadem proprieta-
tum cplicdio ; vt late diximus t. i i tract. 
6 ^ , Reípbndent Henricus , Se 
Dnrandu5 mancre quidem eandem rea-
litarem íubhftentiar in, natura humana, 
vtpote ab ipfa indiílindtara ^ non tamen 
íccundümf eundem tnodum íigniticandi, 
arque ade5 accedente .períona Uerbi non 
denominare íuppolitum , quia non manct 
vt habens , fed potius vt habita , idefl: non 
terminans, fed po'dus vt teiminata. Sed 
hoc multiplicitcr refelii poreft. Primó. 
Quod fubíiftcniia natura humanre rci^íc 
ad divinam dicatur habita j & terminara, 
non impedir vt relate ad naturam fit ha-
bens , &c terminans, nihii enim impedir, 
vt refpeétu diverfprum eadem peifeclío 
íit habens ¡ 6c habita j íicut nec íiipcrior, 
& inferior j crgo eadem fublillenria vt ha-
bita a Uerbo adhuc eílet habens refpcdlu 
humamtatis j ergo eam denominaret fup-
poíitüm; atque adeo dúplex elíet iu Chrif-
to fuppofitum. 
7 . Secundó. S'cut teneiidum dft 
contra Sabeliium perfonas divinas eíTe dif-
undas , ita contra Neftorium in Chtifto 
non effe períonas diftinítas j at conveniret 
eum Sabeilio quicumnuc airererct perfo-
nas eílc indiftiiidas quead emitatem licct 
< fateretur dillinélionem ex modo íígnifi-
candi > crgo conveniret cum Neftório qui-
cumque alíeteret perfonalitatem creatam 
manere in Chrifto quoad cntitatem , licét 
fatcátur feparád . ex modo figniftcandi. 
Tertio. Quod fubíiftentia creatr^ cOn-
cipiatur vt habita á perfona Uerbi non 
impedir vt cum natura humana conftituaf, 
de denominet íuppoíitum , nam etiam veí-
tisin homine dcnominatUr vt habita ; fed 
hoc non impedit vt fit verum fuppoíitum 
diftinclum ab homine j ergo pariter in 
ptaefehd. 
8 Quartó. In eo fita eft fubfu-
s tcntiaprOpiia humanirítis , quod fupplc-
tur a íabfiftentia Vcrbi i at non fuppletur 
á íubfiftcmia Uerbi modils aliquis íignifi-
pandi, fed vera realiras, quarc fi propria 
fubfiftentia manerét quoad rem fignifica-
lam , nihil re ipfíiupplendum Hipercílct a 
fubfiftentia Verbi , qnod Vevltati myft«r5J 
Incarnationis fatis prxiudicac. 
9 Refpondet Scotus fuppofi-
tum íuperaddere natura aliquid ho íolúttv 
ex modo íigmficandi, fed etiam ex par-
te rei íígnificata:, non tamen pofitivtjín, 
fed folam negationem vnicivs cum alte-
ro fuppoíito , five negationrv dependen-
dae ab alio tanquám á fuppthito , cumque 
humanitas Ghrifti Domíni non babear ne-
gationem vnionis cum altero íuppofird, 
íed potius.de fado coniungatur cum fup-
poíito Veibi D i v i n i , non eft fuppoíitum, 
nec humana perlona. Si contra hanc folü-
tione opponas anirra rationalern feparatá 
habere negatione vnionis cum fuppoíito, 
cum tamen in eo ftatu non íit fuppoíitum} 
crgo per talem negationem non coníliiui-
tut fuppoíitum. Rcfpondet Scotus ani-c 
.mam rationalem in ftatu feparationis be-
beré negationem vnionis adtualis cum 
fuppofito , non .tamen aptitudinalis , íed 
potius eft apta vt coniungatur corpori , de 
fiat fuppoíitum , ac períona» • 
1 0 Uerüm contra-hanc folutid-l 
nem pari efficacia vrgere videntur impug-
"ilaciones fadae. Nam iuxta hanc d o d d -
• nam vedficatur Vcrbum Divinum aflümp-
fiíle humanam náíüram fecundum rotafh 
perfedioncm , 3c integritatcm pofitivaíti 
fpedantcm ad lineara perfonae creatac fola 
feclufa negatione vnionis cum fuppoíi^b 
Uerbi •, fed hoc re vera , 5c non amplius 
aíferebae Neftodus;ergo follíHíá data íubf-
tinenda non eft. Probo minorem. Nefto-
riusnon aíleruit, nec alius fanae mentís 
aííerere poteft, Uerbum Divinum ailump-
filfe humanitatem fervata negatione Yhio-
nis cum ipfo Verbo Divino ; eft enim pee 
fe notum fola natura duce cntitatem de 
fado vnitam cum fuppoíito habere noá 
políe negationem vtiius Cum fuppofitoj 
íed in Myfterio Incarnationis de fado hu-
mana natura vniturcum fuppofito Verbi 
Divini.; ergo per fe notum eft fuppofitum 
Uefbi coniungi cum humanitate feclufa 
negatione vnionis ciim altero fuppofitoj 
nec ad hoc opus crat cbngregationc Con-
ci l i j , vt illius fententia damnarecur ; afic-
rebae ergo Neftorius Uerbutn Divinuni 
fibi coniunxiíTc hümanam naturam cum 
integdtare perfonali, & poíidva feclu-
fa negatione vnionis cum Verbo j athoc 
Ídem aíferere videtur pfxdida foludo^ 
Se fententia; ergo. 
x i Explicatur h^c ratio.Nefto-
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í ius aíTcirsbat á quod Alij , prifertini 
CiuhQÜci negubant ; fcd nemo vnquam 
negavit hamanam naturana coniunctáDi 
•cum fappoíico Ueibi habere nsgatióaeru 
coniuóbionis , alias íimul eircc coniuda 
cum negatione coniundiouisjergo proptei' 
lioc illuis opinio damnata non ell ; ergo 
c^ uia alíereba: Uetbum Divinum íibi af- ; 
íumpfiílc humanam naturara cum toca in-
icgritate perfonaii, Se pofitiva adhuc fe -
cluía negatione dida ; fed hoc ídem dici 
videtur in í'entenüa S.coti j ergo. 
l i . Vicerius. Si tota cnci-
tas perfonalicaris humaníe manere poteíi 
3n humanitate Chrifti Domini quin dc-
nominec períonam proptsr coniunctiOi-
nem cum perfona V c i b i , pari, tituló 
dici pbteiic totam entitatem filiationis 
adoptivas manere cum gratia habitualiiri 
Chriíto Domino propter cóniunítíonem 
cum filiatione naturali , quia Ticut per 
foiitas Verbi , co quod dignior , impe-
dit denominationem períonalitatis infs-
rions , nempé humana , ira filiado na-
turalis impediec dcnominatioivrm filia-
tionis adoptivee j 8c tamen Foelix , &: 
Elipandus id atlercntes damnati íunt ab 
Adriano Papa I . in Concilio Francofor-
dienfijVtiatc diximus tom. i . trad. 10,' 
dub. i . Erenim íicut perfona humana 
Smportac negadonem vnionis cum per-
fona extranca , ka filiatio adoptiva im-
pottat negationem vnionis cura perfona 
naturali y ergo fi hoc non obftante to-
cum clíe perfonae humanse manere 
poíTec in fenfa cofnpofiro cum perfona 
Yerbi i ica totum eíle filiationis adop-
tiva; in íenfu componto cum filiatione 
parurali. 
15 Denique. Si humani-
tas^efinit eíTe completa in ratione per-
fonos , co quod ei déficit negatio vnio-
nis cum altera 'p<*ffona ; ergo pari titu-
lo natura humana dcfinet elle comple-
ta in catione naturaé , co quód ci 
íicic negatio vilionis cum altera na-
tura j ergo ficut ex humanitate & 
petíona Uerbi vna tantám tefultat per** 
fona , ita ex hiirnanitatc , & divina na-
tura vna tantüm refultabit natura j hoc 
autem cladísimi illius Schol¿e Doc-. 
cores non dicent; ergo nec pfi-
mum dici poteíl. 
*®S m ^ ^ 5 5 ^ ^ * | S ^ » 
Solvuntar argamenia eppofica. 
^ I I I . 
P v G U I T V R Primo ex D i -
vo Thoma i . par. q. 3. 
arr. 3. ad 3. vbi, docec 
naturas "immateriales non diltingui afub-
fiücntia , fed reddi lubíillentes per fe 
ip.íaSjibi: Jila formt , qu<€ non e/i recep-
tibilis in materitt } fe per ftib/í/lens , ex 
hoc ipfo indivUuatur. Ergo natura Angc-, 
lorura , <|UÍE non eft receptibilis in ma-
teria non diftinguitur a fúbíiíVentia. Sed 
hoc nihil evincit. Primo. Quia humani-
tas Chrilti non eft immatenaUs. Secan-
do. Qnia natura immaterialis iuxta D i -
vum Thomam eft per fe fabíiftcns non 
excludendo lubhflentiam diftinclafq , fed 
materiam j quoniam eo art. inquirir: 
'ütrum in 0eo fit compofítio ex matería) 
ta* forma ? Et refpondet negativé , quia 
licct form^ reeeptibiles in materia in-
di viduentur per materiam , non tamen 
foyma irrecepribilis in materia , & pee 
íc fubíilícns independenter á mate-
ria. í.An autem íubfiftpntia fit diftinc-
ta? Nec ibi aíísrit , nec ad airuniptua^ 
fpecbat. 
' l 5 Arguitur fecundo. Sí 
natura redderctnr fubííftens ^ & perfona 
per perfonalitatem po.htivé ¡^íttín^áin, 
haberet naruralem inclinatíonem ad U-
lam , fidit quíclibet natura in íuas pro-
prietates , perfecciones , Se: cpmplemen-
tíim ; Ted eam non habec ; ergo noi\ 
dlitinguitur. P.robátur Minor. Si eart\ 
inclinationem haberes , natura humana 
Chrifti Domini eííet violenta , vt-
poté carens perfeclione propria ; fed in 
ftAtu violento non eft ; VE patet i ergo 
e.am inclinationem non haber. Nec pró-
delft , fi dicatac fnbíiftentiam propiiara 
íuppíen per aliam perfecHorcm , quia 
forma perfeclior fatiare pteft appcd-
rum elicitum , qui fuppónit cognitia^ 
hem boni , non tamen innatum \ qui 
caret tali cognidone , qua prsftandam 
illius forma: cognofcat 4 at Vicljfnatio na-
turas ad propriam perleírioncm c'\ natn-
ralis ergo per formam prasftantlorem non 
fatiatur talis appetitus. 
1 G Retorqueo argumentu ín oppofi-
ta femcntia.Nam <|i» libet natura incliua-
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ñ o n e m naturalem habetin propriam pcr-
fe¿tionem , ac vkimum fui complemen-
tumifed vltimum complementum naturíe 
fubftantiaiis íitum cft itixtá Adverfarios in 
negacione ; vel in eadcm fLibliftcnna ve 
habence ; ergo humanitas Chriftjkali nega-
tione j vel tali modo lignificandi ve haben-
ris , cric violenta. Vndc Rcípondeo appe-
rirum naturalem tendere in propriam per-
íedionem , auc forraalirér 5 aut ^qúivalen-
ter talem ; cum ergo humanitas termine-
rur íubíiftentia divina, qose squivalct ciea-
tce , eamquc eminenter continet ^non erit 
violenta. 
17 Eó vel máxime ? quía ap-
petirus pefeelionis p r o p r i a ; , quicumque 
ille lie, abundé compenlatur per formam 
p r a í f t a n t i o r c m quia eundem prarftat cfFec-
tum prceftantiori modo , vt patetin ma-
teria prima Beatorum , quee fine vlla vio-
lentia informatur anima rationali inamif-
ílbilircr a quamquam illius appetitus fie 
ad omnesformas. Denicjue. Appetitus na-
turalis ípoliarus perfedtionc propria non 
patirur violentiam , quoties ea carentia 
perfedlionis neceiraria eít ex ííne f u p e r i o -
r i , quia inclinatio in bonum particu-
larc imbibic eam conditionem , qua ra-
tionc aqua fine violcntia afcendic ad oc-
ciipandura vacuum propter bonum na-
t U t í E . 
i S Arguitur tercio. Natura ra-
• lionalis exifteré pocefl: in rerum natura finé 
aliquo modo poíitivo fuperaddíto fubftan-
tiz ; fed ea natura eíTet perfona ; ergo pci> 
íbna non conftituicur in efle calis per mo-
dnm fuperadditum, Maior patee. Qnia na-
tura rationalis redditur exiftens per exiC- . 
tcntiam; ergo terminata per exiftentiam, 
& fccluío alio modo íuperaddíto poterit 
exiftere in rerum natura. Minor probatur. 
Ea.natura fie exiftens eííet fubfiílens i ergo 
cíTec perfona. Ancecedens probatur. Sub-
fifterc eft per fe c-xifterc ; fed ea natu-
ra per fe exifteret i ve patee j ergo fub-
fifteree. 
15? Refpondeo negando maiorem, 
quia natura , quamquam individua depen-
der a fuppofito tamquam a fubrtentanre, 
quare clfe non poreft in rerum natura 
fine fubfifteatla , pe.r quam conftitui^ 
tur fuppofsicum. Ad .probationem di-
. c o , quod fi exiítentia n a t u r í E f u b f t a n t i a l i s 
non diftiuguitur á fubfif lentia [ de quo 
infra ] líihil evincitur, quia in ea fenten-
t ü ciieicur etiam exiftentiam eíTe moduta 
íuperadditum naturac. Si autem exiftens 
tia á íubhftemia naturae íubftantialis 
diftinguitur > \t alijs placer, achuc eft 
dúplex reípondendi modus. Primus eft 
opinantium exiftentiam tile aíhim vlti-
xnum natura; fubííanrialis, & in hac ícnten-
tia exiftentia fupponitíubfifiemiam.Sccun-
dus eft alíerentiura actum vldmurn nacuríe 
fubftátialis efle íubfiftcntiam, in qua fente-
lia dicendum fubfiftere elíe idem ac exifte-
re per fe períonaliter , five indepencu 
ab alio ramquam á lubftentante , q^od 
pr^ftat fubliítcntiai non vero elle iderr ac 
exiftere per fe participialiter, five indepci-
denter ab alio in exiftendo , quod pra;{lat 
exiftentia; cum ergo vtrunque necellaiium 
í íe , ve natura íubftantialis exiliar in rerum 
na.rura , numquam probatur elle políe 
in rerum natura fine íubíiftentia , de 
multo minus'fubfiftentiam non elíealiquid 
pofsitivum. 
10 Arguitur quarto. Subfiften- • 
tia nequit modificare naturam poíicivcj 
ergo non eft modus pofitive difiindus. An-
tecedens probatur. Si modificaree pofiti-
ve naturam , eam informaree, & recipe-
retur in illa , fed hoc elíe ncm poreft , nam 
íí de natura fubfiftenti^ eífee recipi , Se 
informare, fuppleri non políet a Verbo D i -
vino, cui repugnar recipi, & informare; 
ergo. De hoc argumento late egimus 
trad.i .de Incarnar. dub. 1. 3 , Brevitcr 
dico fubfijftcntiam divinam habere non 
poífe munus form¿e prima: partialis. Se 
conftitutiva? natura i poííc ramen gerere 
munus formae totalis , perfectivas , Se ter-
minativa: natura:; quia fiaiilis forma non 
conftiruic per modum forma: naturam, 
fed conftitucam fupponie , eamque ele~ 
vac , perficit , & fubftentac; de con-
ceptu autem formee fubílantiali in com-
muni eft eííe formam hoc fecundo modo, 
non primo. 
2 i Arguitur quintó. Si per-
íbnalitas eííet aliquid diftindum á na-
tura , eífet illius perfedio ; fed hoc cf-
íe non poteft , nam iuxra communeni 
dodrinam Conciliorum , & Pacrum, 
Uerbum Divinum alfumpfu humanara na-
turam cum ómnibus fuis perfeclioni-
bus; at non aíTumpfic perfonaliratem ; er-
go , quia perfonaliias non eft aliqua per-
fectio nacurx ab ipía diftincta. Aífumptum 
autem probari poteft ex Conc.Calcedonc-
fi aftion.j. definiente Chiiftum fuijfe per-
fdium in !Dei[atePperfifíum in hummtare.Tít 
ex 
Traft. I V . de Di vinis rfonis í í i coramüní 
V I . SynocÍD a£lr. 8 definiente m Chrifto 
paturam ¿iyinam hábere omnia, Í¡UA dhinA 
funt, CT* hámmúm emnU, qu¿ humAítú furti. 
Quod multiplici alia, crudirione Concilio-
rum , Se Patcum fuaderi poteft, 
x i Confirmatur ex ÍDivo Tho-
ína in 3. dift. q. i . a. 2, ad j . vbi z\v, 
íDUendum , qued boc , quod facit csniunMutn 
tx corport, & anima ejfc hominem , non ejl 
firater mimam , corpus, Vnionem 3 ali-
quid po/itivé : /f^ ex hoc ip/o j ipfuní 
rompofitum ex anima , Cr corpore non adiun-
gantur alteri fulfiftenti in naPmra compo-r 
fita s fequitur quod conim&Hm ¡it homo\ í e d 
homo eft fuppoíitum ; ergo fuppofítum 
non addit aliqnid pofitivura a d an imani i , 
Corpus , & vnionem , fed í o l u m negado^ 
ncm coniunébionis alteri íubrirtenti. 
25 A'rgumentum , íi q u i d pro-
bar , non in noftr^m, fed in oppoíícain 
probat fenrenriam. Nam fi Vecbum Div i -
num aíTurapfic naturam humanam perfec-
tam , & perfonalitas a natura perfecta non 
diftinguitutjergo aíTumpfit perfonaliratcm, 
cuius oppoíitnm in prsdiélis definitur 
Concilijs.Secundó.Perfonalitatem eíTe per-
f e d i o n c m naturx negad non poteft; immó 
perfona figniíicat i d , quod peifeétifsimum 
cftin tota natura , ve docet pivus T h o ; 
mas i * p- q. 15. a. 3. Tivc i n hoc , í í v é in 
íllo conllitnatur; ergo íí argumenrum con-
\Íuci t ,e t iaFQiin pppofíta fententia dicedum 
cft Vcrbum aííumpfüíe perfonalitarem, 
Rcfpondco igitur Verbum Divinum af-
furapfiíle naturam humanara cum ómni-
bus perfeftionibus de linca naturas , n o n 
cum ómnibus perfe&tiohibus hypoftafis/i-
ye pérfonalibus, 
24 , Ad confirraationem dico re 
yera coniunctum ex corpore , .& ani-
ma eííe hominem j nec ad rationem ho-
minis aliquid aliud requiri pofuivé diftinc-
tum , fed ficut hic homo j vt fie exiftens 
injáígct e^iílentia diftinóla 5 ita vt fit fub-
fiftens , & perfona indiget diftin^a fjbíif-
tentia, & perfonalitate : Dodlor autem 
Angclicus folum intendie prímum dido 
loco , vr aperté cohíiat ex argu-
mento fa¿lo ex Authoritarc 
Damafceni, cui 
refpondct. 
D V B I V M - Ú L 
& tres reUtiv*» 
V A M Q V A M Propofífá 
controveríia fatis dfñcilis 
«¿•.•..•^ tv 
apparcat propter vanos 
opinandi modos 3 ac multiplicia te í l imo-
i?ia Conciliorum, & Patrum vtrinque pro-
duda , nihilominus máxima ex paire in 
vocibus difsidium mihi ficum elfe videtur. 
Prima fententia ponit in Deo ynam tantüra 
íubíiftentiam abíolutam , nullas relativas» 
Jta Card. de Aguirre difp. 77. num. 8. al • 
lesans Scotum . Durandum , Alberrura 
Magnum , Se Maríílium ; nec non Capreo-
lum , Ferraram , & alios. Secunda negac 
fubíiftcntiam abfoluram , & ponit tres re-
lativas. Ita Vázquez difp. 1 2 / . cap. 3. a l -
legans D . Bonaventuram , Alexandcum, 
Mdrüliüm ? noílrumque Genebrandum, 
Accedit eruditus P. Ruiz , Alarcon , Arni-
cas j Zuniga 1 Petavius j Aniaga cura 
aíijspludbus. Tcrtia ponit tres íubfiften-
tias relativas , 3c vnam abfolLitara. Ita Exi -
mias Suarez iib. 4. de Trinit. cap. 11 .Sal-
rnanticenfes , loannesá S. Thoma , & eíl 
frequentior inter Thomiílas , quos fcqui-
tur , & allegar Godoy difp. 84. eiqac 
fufFi-agatur ex doderina Scoti Bartholo-; 
o • 
roeus Durand , 
x . Et Vt ,'qnanrura poíTumus, 
yocum excufemus difsidium , fi.inponen-
dum ex communi ícmentia e/fe per Je^ 
ntiod máxime cpnvenit Deo ,miütipÍici-
ler íuraj poííe. Primó , vt dicit, negado-
netn elfendi in alio inliKÍivc íive ram-
quara in fa'oieclo ; & hoc, convenir Deo 
ratione fubíhnthe. Secundó. Ut dicir in-
iáependendam ab alio in eífendo, íive exií-
icendo ; & hoc compecit Dto rationc exif-
tentix. Tertio. Vt dicir independentiam ab 
alio tamquam. a fubílentante ; & hoc con-
VCIAÍIDCO racione íubíiftciiaG.Quxi-co.Ut cíi-
cit indepedenciá ab alio tunquá á fuppoíita 
iSvc vt cft per fe omnino incwmJU'iicabiiircr; 
1 3 * Comen t. in S. Aníelmunii 
& hoc habcc Deus rat'ionc períbnalirarisi 
H i s poíitis aüqui opinanrur íecundum. Se 
tetrium raunus pr^ftari ab vnica fubíiften-
tia abíbluca. Aüj cenícnt tertium, & quar-
tum prxftari á íubíiftentijs relativis negan-
tes abíoluraip. Mi] iudicanc íecundum 
príeftari ab exiftenda vircualiter difdnda á 
lutííítentia:tertium á íubfiftcntia abfoluraí 
quartuni á relativis > ve conftabic ex pro-
greíTu» 
P ^ I M A c ó f y c i h r d . 
$ T T ^ Í c c n d u m primó dari in D e ó 
| J t fubüRentiam abfolutam, 
quíe importat ejffe per fe in-
dependenter ab alio tanquam a íubften-
tante , five quae conftituic naturam divi-
uam per fe , & iri fe fubíiftentern indepen-
denter ab alio termino, vcl complemento, 
propter quod íiibíiftac. Probatur ex Pá-
rente Aníelrao in Monoí .c . 44, vbi de Pa-
rre ziv.Iíagignedo dat Filio ejfentiam hahere^  
O1 fafientiam & Vrtnmy Vt per fuam fapien-
tiam30* vitam fuhfiftat.fapiat^ V/V^/jergo 
Deus per (uam eíTcndam fubííftit; íed 
quod convenit ratione eílentice eft abfolu-
tiim ; ergo datur in Deo fubíiftcnna ab-
foluta. 
4 Auguftinus lib. 7. de Trin . c# 
4. candem docet fententiam , ibi enirn 
loquens de rebus Tubílantialibus inquití 
Omií res ad fe ipfam fulfijlie , qumto ma-
gis G)eus} Ang. Doétor pluribus in locis 
candem firmat fentendam. Nam in ié 
dift. 21. qusft. 2. a. i . ait: jSfatura divi-
HA eftinfe habens ejfe fuhftftens nulla in-
tellecfd perfotiarum difiinfítone. Et in 5i 
díít. 6. q* 1. a. 2. ad 2. ait : /« {Deo ¿pfa 
eJfentU fubfiftens eft \ Vnde ei /ecitndum fe 
debetur ejfe , immo ipfa eft fuum effe fub-
fiftens. Et in 4. contra Gentes cap. 14. 
ln<l>eo funt plures resfubf/lentes, f relatio-
toes confideremus , & Vva res fubf/iens , fi 
conftmetut ejfentU. Qüod idem , & ea-
dem clavitate repetir pluribus alijs iií 
locis. , 
5 Reípondet P. Vázquez in 
prxdiít is locis vfurpari íubfiftendam pro 
exiftenda : qu.íe dodrina máxime arri-
4cc Cardinali de Aguirrc, difp. y í . v b i 
late probar ex eodcfn í ) . Thoesa exiñtn-; 
tiam reí íubftahdalis hOn diílirgui á íub-
fiftentia, nec in Deo s nec in cteaturis, eo 
quod lubfíílete tibil eft aliud , quarr per íc 
exií letc. Er confirmáii potéfí ex S. Aníel-
m ó í n Adonol. c. 25?. ÁitQnvt Quemad-
fnddUm enirn fe habent adinUcet» lux, lucere* 
& lucens ; fie funt admicem e/fentia 3 efje^  
Cr fummt ens \ tdefl Jumnie extfiem ,fi\>e 
fubfiftens ; ergo íublifíentia, 5¿ exiften-
da rei íubftandalis non diftinguntur, 
6 HÍEC fatis probabiliter dic-
ta funt , & ex hoc clare detegitiir arqui-
Vocatio num. 1. hotata ih pr.tfenti con-
troverfía : quoniam Cardinalis Agiiirre 
fubfiftentiam abíblutam concétíit j Parcr 
Üazqucz abíblutam íubíiftendam negatj 
fed prior ait non diftingui ab exiftennai 
poílerior fubfiftentiam diftiiiiSlam ab c> if-
tenda non negar > vr ex íolurione data 
conftat : <Sc ita alij loquuntur ; vnde facilc 
feedari poílunr depofita contcntioné 
Vocum; 
7 Nihilominus verius indico exif-
tcntiam diftingui realirer a fubíiftcnda in 
creat i s^ vittualircr in divinisrpnmOjquia 
éxiftetia correfpodct end^rubíiftcntia v i ró 
íubftand^. Secundo. C^uia éxiftetia in D e ó 
nullopadomuitiplicaturimultiplicatur u -
me íubíiftetia.Tertio.Qiiiacertum eft íub-
fiftentiam creatam fuppleri in humanitate 
alíumpta á divina i non ramen certum eft 
fuppleri exiftentiam , íed probabiliter nc-
gant omnes identificantes exiftétiam cum 
eííentia rei creara: non ergo oporret con-
fundere exiftentiam rei íubftantiaíis cum 
fubfiftenda. Anfelmus autem loco allcga-
to folum afterit adinvicem fe habere, íi-
cut lux , lucere , & lucens , non ramen ef-
fe formalirer idem ; alias eííentia , & tile, 
íive exiftenda eflent idem formnlitci^quod, 
pr^didus Card. non admittet. Ad ratio-
hem in oppoíitum , dico per fe exifteic 
independenter ab alio tanquam á íub-
íiftcntc efle idem ac íubííftere ; non 
tamen per fe exiftere abfoluré , quam .^ 
quám re ipfa per fe exiftens 'fit lub-
fiftens. 
8 Ratione probatur Con-
clufio, Deus habet eíTe per fe fubfif-
tens in linea abfoluta ; ergo per ab-
foluram fubfiftcndam. Aureccdens pro-
barur. Deus in linea abíoluta eft prin-
cinium inrclligendi , & amandi eflen-
tialirér ; ar nequit eífc prijicipium in-
Ull i¿endi , *c amandi cffentialiter, 
niíl 
T r a d . IV8 de Divmis P^ríonis m communJ. « 3 7 , 
i-nü ííc ftibíifteBS^, tvgo ín linea abfoluta 
habet eííe fnbíiftens. Minor conftat. Natn 
licet natura pro piiori ad fubíiftcntiam íít 
principium quo operationum, non tamen 
principiiím quod operans, amans, 5: imel-
ligcns. Maior autem probatur. Operadó-
ncs intciligcndi.. Se amandi 'efiTentialitcí 
funt eíTentiales; fed operationes eílencia-
les conveniunt Deo in linea abfoluta, cum 
íínt de linea abfoluta , ideoque toci Trini -
tat! communes; ergo &C illarum ptinci-
pium, quod: & hac ratione eíTenda , e x t é -
raque atrribcita abfoluta conveniunt Deo 
pro priori ad relationes. 
S Coníirmatur.'Quodiihet ptín-
cipium prius debet eífe cómpletum in fe, 
quam quod operetur ; fed Deus conílitui-
uir in elle principij compíeti ad operan-
dum ptr fubíiftentiam propter dí¿l-a; crgú> 
Deus non eft principium amans , Se inrel-
ligens , nifi íir fubfiílens s f ed eft princi-
pium amans, 8e intelÜgens eííentialiter in 
linea abfoluta , & pro priori ad relaciones 
eft exiftensjergo & fubfiftens. Anreccdííns 
efteertum. Se coñlcquentia eíl legitima 
5n fententia aíferentium exiftentiam efie 
vitimam adlualitatcm in tota l i n e a entiSa 
q uae proptereá fupponie fubfiílentiam. 
E t in íententia aflerentium exiftentiani 
rei íubftantialis á fubfiftencia non dif-
tingui. 
\ ó ÜDices. Ex hoc argumentó 
evinci, fi quid probatur , Dcum pro prio-
ri ad relationes elíe fubfiílens o m n i n ó i n -
communicabilitcr , Se fuppofituni ; quia 
eíl principium epenans in l intá abfoluta, 
& aciones fünt fuppófitorum. Secundó. 
Ex hoc ipfo , c^ uod adiones intelligcndi 
S¿ amandi eííentialiter , funt cllentialer, 
communes toti Trinicad , non poííunc 
convenire Deo pró priori ad relatones, íed 
Jebent fnpponerc Trinicarem , cui funt 
communes. 
11 Sed contra. Kám licet iñ 
creatis aclioiies fint fuppófitorum , qnaíe-
nus idem eft í'uppofitum ,ac fubfiftens: ac-
tamen vbi fübfiftenda diftinguitur á fup-
pofitalitátc , five pccfoníilitatc , fatis eft Ci 
principiurti fit íubíiílcns, quare Deus per 
relationes fuperadditas non cDnftifukur 
opcrativufn cíTentidlitér : vndé D . TliO-
mas i ; p. q..73•, a. i . dixit : T\ik$í polefi 
eperari , 'n¡fi (¡Híid per fs fuhfrftít. Secunda 
autem impugnado nímís probar.Qiioniam 
íi quid probaret, fanc evinceret ipfam ef-
feruiam eífe poftefiorem Tdnicatc j quia 
eft T n n í t a n c o m m u n í s , ideoque deberec 
fupponere Trinicarem iuxra formam argu« 
menti; concipitur ergo eíTenda pro priora 
ad períonas , & pro illo priori dicirur co-
mún i s , non quaíi cowveniens ómnibus 
perfonls'pro illo priori,fed pro p o f t e r i o t i . 
Se in figno períonarum e x i f t c n t i í E ; quod 
idem dicendum de principio operativo, 
bmnibufque perfeélionibus abfolutis. 
i z Protiatut alia vatione conclufio.' 
Efientía d i v i n a pro priori ad r e l a t i o n e s eft: 
i n f i n i t é pcrfe£ta ; ergo haber in fuá linea . 
vkimum compíemencú, perfeólionem , Se 
t e r t n i n u r a j at fubf i f tent ia; perq'üam conf-
tituicur independens ab alio t a n q u a m á 
fitbftentanrc, eft vltimum complementum 
in linea fubíland^, perfeclio,. Se terminus;' 
ergo covenit eftenti^ i n f u a linea pío prio-
ri ad reiaxiones quapropter relaTÍones fu-, 
pervenietes no ponuncur^ec íuperaddú.tur 
eft'entiíe ex necefsitate eífendi ¡Sí operan-
d i , fed ex feterunditate , qua foceunditate 
feclufa adhuc mañeree Deus fufíiciens 
óperadonum principium. 
T ^ í c e n d u ' m fecundo prscret 
I j f • fivbfiftentiam afcfolutam 
pone'ndas cfté in-Deó tres 
fubfiftentiaí: pe'rfcnaie's, Se relativas. Ad 
hanc concluíionem rbriu's percipiendam 
feiendum eft Authores oppofux-fc^tcntias 
non negare tres relationes , tres períona-
Ikates , quibus conftiruiíntur tres perfó-
n^ , niaque fuppofita, fed afterune ro-
tam raiionc'm formálcm fñbfiilendi pro-
venire á fubfiftenda abfoluta i vnd¿ relá-
t Ío , f ive perfonalicas íbKim reddic natu-
ram incommunicabiiem fuppofito extra-
neo, tS: natura ira incommunirabiii's de-
nominaturfuppoficom , vel perfona. Nos 
v^ró é contri fieiie mirltipiicarntó p'erfo-
nalitates ita Se fubfiítcmias relátivas. 
Ex quo fatis ápparet qualiter diftMiuni 
máxima ex parce fuum fit in modo io-
qUendi ; at in modo loqUe'ndi fatítis cíb 
cum Sanélis Patribus , Sacrifquc Concilijs 
vtrba haberé comú-iunia , pr^ferdíB in 
ahifsimo Trinitátis Myftcrío , in quo teí-
te Hicronymo ex verbis iivordinacc prok-
cii incüeritui hsrchfi 
1 3 S Comcnc.in S. Anfelmum. 
14 Probatur ergo conclufio. In 
divinis dantur tres perfonalitates tres conf-
tituenres peifonas; fed iíhe perfonalitatcs 
re ipfa funt, 6c nominandar funt fubíiftcn-
tia:;ergo ponedaí funt tres fubíiftenci^ per-
fonales in divinis. Minor , ín qua íola eft 
djfhcultas probatur : primó ex 6. Synodo 
gencrali, aóh i ti vbidicitur : Santti/sima 
'Zrhútas numerabilis faHá ejl perfonalibus 
fuhfi(lem]s\ Et Aét. 18. Credimns Vnam 
fub/hntiam in tribus fuh/ifientijs : bniíatem 
quidem propter natnralem vnionem , ac domi~ 
tiatíónem] Trirítatem i>eropropter trútmfub-
fiftentiarum perfetiionem* Vnde in Conc. 
Conftaniin. j . collar. 8. Anathemarifmo r* 
damnanrur3qui non cohfitentur vnam Dei-
tarem cum tribus fubliftenrijs. 
i j- InNic^no i . lib. 2. Unaej í 
di\>in:tas S.in£Hfsiyn<e Trinitatis 3 qtice in tri-
lusfuli/í/ieiit'ijs perfeiiis , aqualibns covfi-
deratnr. In Nic^no z. in excroplari littera-
rum Theodoíij Párriarchx Hierofol. quas 
Synodus-approbac }dicjrur: Trinitatemin 
tribusfubfiftentijs. Et infla. íDibija e/i enirn 
numerarijs fubfijíentijs , & numerata, perfo-
iia'ibus alter/tatibus. In Larerancníi parti-
culari 2. approbaro á Marrino Papa I . 
confuir. 3. can. 1. dicirur : Si quisnón con* 
Jitetur/ecmtdum Sánttos Tairespróptie^Gr >e-
re Tatiem 3 ÍHium -a & Spiritum Sdntfum, 
Trinitatem in Vnitate3 Vnitaiem in Trinitate, 
hoc ejl Vnum {Dettm in tribus/iibfijientijs con~ 
fubjiantialibus3 mathema jit. Eadem clari-
tate alia plura loquuntur Concilia. 
16 Similircr Sanóli Parres eif-
dem vruntur vocibus. Arhanaíius t. 3 . in 
quíEftionibus q.7. inqnireri quid eft Deus? 
Rcfponder. Tres perfonas confíteor 3 tres 
fubfjientias > triapropria. Et ferm. de D c i -
para, ait: Unum {Deum in tribusfubfífleotijs 
predicantes , in quibus Vna fit fubftantia.' 
Gregorius NiÜeniiSj orat. cathecherica, 
cap. 5. ait: Ejfe diferetum 3 ac dijlinttnm 
confiftentia, & hypoftaft. Alexander Alexa-
drinus 5 in epift. relata in Conc. Alexandr, 
í . fub Silvellro Papa 3 dé loanne Evange-
lifta ait: {Propriam Filijfubfiflentiam declara-
VÍÍ his \>erbis : Iri principio erat Verbnm, Da-
mafcenus , lib. 1. Fidei, cap. 5». íriauui 
Filius propriam habet fubftftentiAm pratet 
eam , qu* Patris eft. Théodoretus ad Hae-
br. 1. fropriam eius ftgniftcans hypoflafim, 
feu perfmam 3 aut fubfiflentiam. Cyrillus 
AJexandr. Dialogo de Trinir. lib. j . a i r : 
Omnis Fidei noftra firmo huc tendit3 l>í \nam 
quidem'i'ideamus $>eitatis naturarn 3 qua in 
tribusproprijs fubfftentysfit. ítem. {Deita-
tem in tribus fubfftentijs explmari a Sacrt 
Scriptntai 
17 Angelicus Doétor CíEteros 
imkatur Parres, & Doébores. Nam q. 5. 
<de potentia , a. i . ád 8. ait: Sed quia no-
menfubftantia refertur etiam *pud Latinos 
ad fignijicatioriem ejfentiá 3 ideo ad vitaridum 
errorem non dicimus tres fubftaritias $ fi(Ut 
tres fubfiftentias. Et 4. contra Gcnt. c . i 4, 
inquit: Sunt igitur plures résfubftftentes3fi 
reUtiones confderentur s eft autem Wa res 
fubfiftens3 fi confideretur effentia. Si 1.^. q», 
40. a. 3. air: T o^n tnimproprietatesperfona-, 
les fie intelligmtur adVcnire hypoftaj.bus di-
vinis ficutforma fubie&o praexiftenti 3fed 
ferunt j'ecnm fuá fuppofita, in quantum funt 
ipfa perfona fubfiftentes 3 ficut Patemitas 
éjt ipfe Pater, ergo iuxta Sandos Docto-
res, Sacraque Concilia negari non poíTunt 
tres fubfiftentiíE relativ^.in Deo. Si autem 
rcfpondeanc Adverfarij in prxdidis tefti-
monijs vfurpari fubfiftenriam pro perfona-
lirare. I r a & ego. Sed ficur pleno orea. 
Concilijs, 8c Patribus perfonalttates dicun-
rur fubftftentice , cürira ab Adverrarijs no-
minari non poterunt? 
18 Refpondent C o n c i l i a ^ Patres 
loqui de fubíiftenria in concrero , íive de 
ipfa re fubíiftenre , aut perfona , quo ícnftt 
admirri poíTunr tres fubííftentiíe , hoc eft, 
tres fubfiftehtes, & tres perfona:: ícholaf-
ticos autem loqui de fubíiftcria in abftrac-
to, videlicet, pro forma aliqua cOnftiruen-
te fuppoíirum ; quofenfu mulriplicari no 
porefti &c hac rarione fíepc repetit Cardi-
nalis Aguirrc in fenfupiorfus diverío lo-
qui de fabfiftentia , Concilia , Parres , ac 
Scholafticos. 
19' Sed ha;c folutio facilc in fuos rd-
torquerur Aurhores. Nam íi Concilia , & 
Parres loquunrur in diverfo fenfu de fub-
íiftenria, ac Scholaftici; quo iure ipfí^ cum 
fcholaftici fin r, probanr ex doctrina Con-
ciliyrüm , Se Parrum fubíiftenriam abfolu-
tam? Facilc namque rcfponderi poreric 
Conciba, & Parres loqui in diverfo fenfu, 
arque adeo nomine fubfiftenrix abfolutíe 
non aliud inrclligcrc , quám fubftanriam. 
Secundó. Quiá iuxta hanc cxpoíiíionem 
plura reftimonia allegara fenfum prorfus 
negarorium facerenr: dum cnim in 6. Sy-
nodo dicirur : Trinitas numeralis fifia eft 
tribusfubfiftentíjs : nihil aliud íignifícaret, 
quám quod rres perfona 3 íiguificarse no-
mine Tnnicatis,componimt numerum tri-
bus 
Traft. I V . de DivimsPeríonisincommuni 1 3 ^ 
bus perfoms, vnde emnt tres perfona^quia 
funt rres períonae.Ec dum Damafeenus ait: 
• JFilhí habet propriam fubjíftentUm : fignifi-
carec j quod Filius haber propriam perfo-
nam, íl n o m i n e y T í ^ ^ ^ i ^ h i t e l l i g i t ^ y o -
íwwíin concreto. Et í iede alijs. 
i o Vlterius. Si Concilia ; & Pa-
ires admittentes tres fubfiftentias folum 
íignificant tres fubíiftentes , íivé tres per-
fonas; ergo ficüt ex ipíis agnofeentibus-
ires perfonas déducitur in Deo eífe tres 
períbnalitatcs diftinctas, ita ex ipíis agnof-
centibus tres íubíiílentes deduci debet eífe 
tres fubfiftentias diftinctas. Patet confe-
quentia. Ideó ex tribus perfonis probantuu 
tres perfónalitates , quia perfona cft Cori-
cretum íubftantivum, quod multipiicari 
non poteft non multiplicata perfonalitate, 
quoniam concreta fubftantiva non multi-
plicanrur, nifi multiplicara forma ; at fub~ 
yf/í«aj eft paritér concretum fubftantivum; 
ergo multiplican non poteft non multipli-
cata fubíiftentiá.MinOr probanírrtum quia 
fubjtflens iuxta Adverfarios idem eft, ac 
perfona in fenfu Confiliorura , & Patrura; 
íed perfona eft concretum fubftantivum; 
«rgo &c fubfiftens : tum quia fubjijlens fig-
nificat per modum íubftantiie , quae eft 
quid fubftantivum ; ergo eft concretum 
fubftantivuín» 
a i Refpondct Laudatus Cardi-
nalis difparem elle rationem , quia per-
fona eft concretum íubftantivum , quod I 
multipiicari non poteft non multiplicata 
perfonalitate , quee eft illius forma : & hac 
ratione h o c concretum Vteus n o n mukipli-
catar,qaiaDeitas}quae eft illius forrea, n on 
mulciplicatur : attamen fubfijhns eft c o n -
cretum adiecüvum , q u i a licct fignificec 
fubftantiam , eam íignificat per modiim 
concrcti adicciivi, atque a d e ó multiplicad 
poteft concretum non mul t ip l i ca forma, 
nvé fubfiftentia. Probar alfumptum á hmili 
in h o c concreto exiftens , q u o d etiam íigni-
ficat fubftantiam ; &C tamen eft cOncreium 
adiedtivnm , qüodproptéreá multiplicatuc 
non multiplicara exiílentia : íimiliter ad-
'mirtuntur in divinis rres omnipotentes: 
tres íeterni, S>Cc. quin proptereá multipli • 
ectur omnipotentia , a:ternitas j &c. 
2 i Sed contra, & primó fuhfif-
ífMí cfte concretum íubftantivum convin-
ci videtur ex dicbiS , pivxfertim ex doétri-
na Adverfariorum. Vlterius ex doctrina fó-
Inrionis.inftauratur argumenrum, quia om-
mpotens}<eíer»Uí 3 8cc. funt concreta adiec-
tiva, lice'c dici pofsinc tres astcrni, tres om-
nipotens , nullo,iurc dici poífunt tres 
omnipotentias , tres íeternirates, &c. at 
pleno ore Concilia , & Parres , di-
cunc in Deo eííe tres fubfiftentias; er-
go, quia multiplicatur fubfiftentia, liece 
non multiplicetur omnipotentia , seter-
nitas , &c. ergo , quia fubfi/lens non eft 
concretum adie&ivum, fed fubftantivum. 
Quod autem concretum exjflens íit adicc-
tivum non probarur fuhfiftons eífe adie¿d«-
vum , quia exiftens dicitur ab ente parti-
cipíálitcr , quod eft adieclivum : attamen 
fnbjiftens fignificara fubftantiam , quae fo-
lum dicitur fubftantivé. fecundo. Quia 
exíftentia non haber conftituere períonas 
diftlndas , íicut fubfiftentia , atque adeó 
exíftentia dicitur vno tantum modo , fub-
fiftentia vero duplici modo , nempe abfo-
luté 3 Se relativc. 
^tlone faadetur. 
§. I V . . 
^3 ' X doélr ina data fie poteft 
f o r m a r i ratio. Subfiftenda 
relativa non eft aliud, 
q u á m modus exiftendi incomunicabilitcrj 
fed in divinis dantur t res modi exiftendi i n -
cpmmunicabilitcri e r g o danrur tres í i l b í i f -
t c n t i x relativa,Maior conílat ex communi 
fententia alícrcnte fabfiftentiam t i le mo-
dum , íivé terminum , p e r quem fubftan-
t i a habet elTe per fe independentér ab alio, 
tamquam á fübllcntante vel tamquam á 
fuppofuo , a,tque adeó incomraunicahili-
t c r . Minor ptobatur , in divinis dantur.tres 
modi exiftendi per modum füppofid > cum 
dentut tria íüpj>oí¡ta.;;féÜ fnppofitum i m -
portar eífe , íive exiftere per fe incommu-
cabiiitcr i ergo dantur tres modi exiftendi 
p e í fe incompinmicabilitcr. 
24 Refpondebis perfonas d i v i -
nas cohftitui incommunicábiles á relatio-
ne , Se per fe exiílentes á íubfiftentia 
abfoluta, vnde non oportet multiplicare 
fubfiftentias.Sed contra. Dum dicitur rcla-
tione in reddcre natura incorrlühicábilcra, 
non figniíicatur ieíat ioncm aHdere ad na-
turam negationcm dumtaxat c o n m m U n i -
cabilitatis, alias refaii® folám negarjonem, 
importaretsquod dubio primo contra Sco-
tum iáiprobacum eft j fed fpecialem mo-
dum 
I 4-0 Coment.ih S. Anfelmutn, 
dom exjftcndi per fe incommunicabiliref. 
fivé per modum vltimi compiemenn} ergo 
jcelationesfuntformíe.veiquaíi forrtií: itn* 
portantes modura pofirnm exiílrendi per fe 
incommunicabilitér fed foimíe importan-
Ees modum exiílendi per fe incommunica-
biiitcr íunt fubfiftentia;; ergo íicut in divi-
nis dantur tres rclationes diltindagj, ita tres 
fubíiftentiae relativa 
z j Probatur fecundo concluíío 
ex ccnimimi ftilo Thcologorum docen* 
tium fubfiftcntiam Uerbi fupplere in hu* 
roanitate allumpta defectum fubíiílentiae 
creara^, arque adeó fubíifteñtiam pro-
Í>nam XJerbi reddere humanara naturam ubfiítentem ^ ergo quia datur propriat 
6: ípecialis fubfiítentia Verbi Divini dif-
tindla á íubliflentia Parris , 6c Spirirus 
Santli. Explicatur hxc ratio. Verbum D i -
vinum re~ddit naturam humanam fubíiften-
tem per aliquid immediaté vnitum hu-
manirati; at non per íubrulcntiam abfolu-
tam, alias iucárnatio vérificarerur de tota 
Triuitate, cum fubfiftentia immediaté vni-
ía humanitati eílet communis roti T r i -
nitati;ergo per fubíifteñtiam reladvaro, ¿C 
propriam Uerbi. 
%6 ^Refpondcnt vnicncm fac-
tam eíFe immediaté in perfonalÍ!:a'te relati-
va , Se propria Uerbi , mediare vero in 
fubíiftcntia appropriata Uerbo.Sed contra. 
S i perfonalitas diftinguitur á fubíiftcntia, 
& vnio facta eft i m m e d i a t c in perfonalita-
te , mediare autem in fubíiftentía , Huma-
n i t a s p r i ú s elTet perfona , quám f u b í i f t e n S i 
quod repugnar. Secundó. Si perfonalitas 
Verbi non.eft fubfiftentia , nec habet fup-
póíitare naturam , erit pura relatio , per 
quam Filius tefeitur adPatrem 5 at huius 
e í íedus non eft capax humanitas, quia ha* 
manitasnon prscedit á Patre'tamquam k 
generante , íed tamquam á Creatore , &c k 
tota Trinitate tamquam ab vnico , 8c pri-
mo principio ; ergo hoc modo vniri non 
poteft immediatc humanitati. 
17 Vltiraó probatur concluíío, 
Sicut Deus indiget fubíiftcntia abfolura, vt 
íit principium operationum eíTentialium, 
ita indiget fubíiftentia notionali , vt Í:E 
principium operationum notionahum j ac 
principium operationum ivotionalium 
mulriplicatur in Deo , íicut multiplicantur 
procefsioncs ; ergo 8c fubíiftcntia notiona-
íis j ac relativa. Nec prodeft fi opponas 
ex hac ratione probavi duas tantum cífe 
fubítftcntias, nimirum in Patre per ordi-
ncm ad Filium s & in Parre, S¿ Fili® péf 
ordinem ad Spiiitum San«ftiirr! i non veró 
ín Spiritu San¿to , qui non eft principium 
notionaic. Non (inquam) prodeft > nam l i -
cct non ptobetur íubfiftentia relativa in 
Spiritu San£to titulo principijjprobatur ti-
tulo tcrmini3quia ficut deber elíc ftibíiftens 
principium qtiod 3 ita terminus qui, qua ra-i. 
tione Spiritus Sanclus debet propria fub-i 
íiftentia fubfiftere incoramunicabil¿ tér . 
^ i l S * 
Oppojita argnmwtá d i l ü m t m 
A R G V I T V R Primó. Contrá 
primsm concluíionenu 
Subfiftentia eft conftituti-
va perfoníe; at in Deo nu.Ua eft perfona ab-
foluta , alioquin efíet quarta períona; ergo 
nulla eft fubíiftentia abfoiuta. Maior pro-
batur : turo quia ex frequentiori modo loi 
quendi ConciIiorum3 & Patrum, fubíiften-
tia j perfonalitas , hypoílaí is , 8c fuppo-, 
íiralitas, pro eodem vfurpantür } fed per-i 
íonalitas eft conftítutivaperíona:; ergo, 8z 
fubíiftentia : tum quia ílíbíiftcntia eft vlti-
mus terminus naturs fubftantialis \ fed vi-
tiraus terminus naturae fubftantialis coníti-
tuir perfonam ; ergo fubfiftentia confticuís 
perfonam. Minor probatur. Ultimus ter-
minus in linea fubftantia: conftitnit fuppo-
fuu m ; fed fuppoíitum in natura rationali 
eft perfonai ergo vltimus terminus fubftan-
tiní rationalis conftituir perfonam. Deni" 
que.Perfona efr rationalis natura imlividua 
fubftantia vlfimo terminatajfed poíita fub-
íitentia abfoiuta datar in Deo rationalis 
naturae individua fubftantia vltimo termi' 
nata i ergo & vera perfona. 
.^9 Ad argumentum dico fubíiftcntiant 
^elati^  am elfe conftitutivam perfonx , non 
abíblurara 1 perfonalitas autem , 8c fubíif-
tentia faipc pro eodem vfurpantür , quia íit 
cieatisnullo pado diftinpuntur , cum in-
creatis non fit, niíi vnica fubnftentiai, caque 
abfoiuta, quia perfona creara ex fuá l i -
raítationc eft diftinda ab alia , & incom* 
municabilis altcri: iíi divinis autem 
tes alitcr fe haber, quia in divinis tota dif-
tinécio, Síincommunicabilicas provenir \ 
relatione : vndé fubíiftentia abfolura folum 
redit naturam independentem ab alio' 
tamquam a fubfccntancc: perfonalitas vero. 
Traft. I V . ^cDivinisPfTÍonis incoromuni 
Üve fubfiftenna relativa tribuit eíTe per fe 
jpetíbnalc incDinmunicabilitcr ; vndé ani-
ma rationalis feparata eft íubíirtens 3 non 
perfonaj nec íuppoíitum : hxc autein íub-
íiíbentia abíbluta cft vlniiius ternainüs in 
linea fubftantiaE 5 & abfoluta i non i n linea 
relativa *, atqne adeó non hábet diftingüe-
re j nec dicit omnimódam incommunica-
bilitatem , nec habec ómnia rcquifita ad 
conftituciónem ruppofiti ^  vel períón^* 
30 Árguitur íceundó. Quid-
quid praeftatur l fubliftentiá abfoluta pr^f-
tari poteft á relativa ; ergo vel neceífaria 
non eft abfoluta , vel nulla datur relativa. 
Antccedens probatura Üna rubfifteñtia 
creata praiílat vtramquc perfeitatem fupra 
explícatam j ergo potióri iure vna Tubfif-
tentia divina a qure períectior eft Tubfiftcn-
da crcáta. Refpondeo negando paritatem, 
quia natura creata diftinguitur á quocum-
que alio fet íuátrt cntitacem abfolntanii 
quaré eadem íubfiftentia abíoluta poteft 
communicare naturas cfte per fe indepeñ-
denter ab alio tanquam á fubftcntante , Se 
vlterius incommunicabilitatem) hoc a ü -
tem fecundum munus prseftari non poteft 
a fubfiftcntia divina abfoluta, co quod tota 
incomraunicabilicas,&: diftinütio in divinis 
provenit á relationé j vt fupra didum cft. 
Arguitur tertio. Pofitafub-
fiftemia abfoluta repugnar relativa j ergo 
vel prima neganda eft, vel fecunda con-
cedcuda non cft. Antccedens ptobarur. 
^íullafubfiftentia poteft terminan ab aliá, 
eft cnim fubfiftcntia vkimus íerminüs in 
linea fubftantiíe , ¿¿ vltimus terminus ter-
minari non poteft ab alio in eadem linea, 
qUarc exiftentia terminan non poteft ab 
alia exiftentia * ideoque pofitá exiftentia 
abfoluta negatur relativa j at fubfillentia 
abfoiiua tetminarctur afubfíftcntia rclati-
v a / i vicia abfolucam daretur relativajergo 
non datur* 
3 1 Rcfpondeo negando antéced. 
Ad probationcm dico nullam fubíiftétiam 
poííc terminan ab alia in cadera linea fpjB-
cifica, poíTc tam¿n terminad ab alia in ea-
dem linca^ genérica, vnde ctfi fubfiftcn-
tia fie vltimus termihus vltedus inter-. 
roinabilis in eadem linea , abfoluta 5 Vel 
relativa nihilominus fubfiftcntia irt linea 
abfoluta terminari poteft aballa in linea 
rclanva : vnde individuado cfto fie vlti-
mus terminus in linca metaphifica,cft\'Ítc-
rius terminabilis ab exiftecia phifica.Rado 
©mnium cft , quia fecunda fubfiftentia 
prseftat cffeélum prorfus díverfura ápri-j 
ma. Nec cft íimile in exiftentia proptec 
difpari lates íupra ailegatas , & quia cxif-
tcnciáfolum habec Vnicum efFcci:um3ncm-
pe ej/e , quod in divinis eft abfolutum, 
fubfiftentiá Veró tribuit cííe per fe inde-
pendenter ab alio , quod eft dúplex, nimi-
lüm , tanquám á fubftcntante , vel tan-
iquám á fuppoíito , nam iñ divinis aliud 
cft ejfe abfoiuté , de aliud diftinclum , 8c 
incommunicabiiejprimum provenir á fub-
íiftentia abfoluca : fecundum á relariva. 
3 5 Argukur quarco fpecialitec 
contra fecundara conclulionem , ex D . 
Thoma q. 9. de potentia, a. j . ad 13. vbi 
cum dixiílet principia individuantia ira 
crearis eíle radonem fubfiftendi, & diíl 
tinguendi , íta profequitur : 7n dbhth 
ñutem propriétates perfotiales hoc folum ha-
hent 3 quod fuppojiía divina natura adin-
bieem díjlingumt, mn auteM funt princi* 
pitím fubfiflendi natuYiC divina , ipfa enim 
natura divina ejlfscmdtan fe fubfijiens: fid 
e contra propfieíatesperfonales habent , quod 
fubftjhnt ab €¡Jmtia\ ergo iuxta D . T h o -
mam relaíiones divina non íunt ratio fub-
íiítendi , fed duntaxác diftinguendi: i m m ó 
ápfce relaciones fubííftunc ab eífentia ; er* 
go darur duncaxat vna fubíiftentia abfoluta 
propria cííentise , á qua fubíiftunt relacio-
nes , non vero tres fubfiftentix relativíe, 
per quas fubfiftat eírcntla. 
34 Rcfpondeo ex Jidds pee 
fubfiftenciam abfolutam fubfiftcrc nacu-
fám independenrer: per relarivam vero 
incoramuñicabiliter , rclationes ergo in 
divinis non funt raciones fubíiftcnd1 inde-
péndencer , fed hoc habenc ab eílentia, íí-
ve á fubíiftentiá abfoluca e í íencJíE : & hoc 
eft , quod aic D . Thomas , á fubíiftentia 
vero reiaciva hábet natura fubíiftere in-
cómmunicabiliccr , quod D . Thomas non 
negar , nec negare poílunc Adverfadj, 
quippc qai non neganc incommunicabiíi-
tatera provenire á r e lac ione ; c u m ergo 
incommunicabilicas illa non fu pura ne-
gado , fed m o d u s exifteníi per fe incom-
municabilicer , confequens cft vr habeanc 
veram racionera f i i b í i í l e n d a E . 
3j- Dices nulla rchdo in divi-
nis réddic nacuram inComunmicabiicm, 
qiióniam natura divina ceiminata per pa-
ternicatcm adhúc eft coCnmunicabilis per 
filiadonem, & fpirationcm paísivaraj ergo 
nulla relacio haber piopdam rarionern 
l\lbhll;enn¿e. HSÍC obiedio impugnat ora-
nena 
143 . Correncin S . Anfelmutri. 
ncm rubfiílcntiam conftitutivam fupponti 
jn Dco , quia natura tcrminata per lublií7 
tentiani a quíecumque iiia /ic ., adhuc eík 
terminabilis per alias períonalitares. Ref-
pondco igitur r^lationcm divinam , v. g. 
paternitatem non reddere jnc6mmiinicar 
bilem naturcm abíolutc fnmptam , quia 
natura divina propter íuimmam foecundi-
tareni hoc fpccialc babee, quód fit com-
inunicabilís tribus ; reddit ramen naruraní 
sncommunicabilcm prout in Patrc , quia 
prout eft in vno fnppofuo non eft commu-
lucabilis alreri 3 & ira in Patrc eft genera-
t iva, n o n i n alijs perfonis. Uel dic rela-
lionem comrnunicarc natur^ eíFechiHijCn-
Sus eft capax, fcjlicet eíTc rubriftcntem , ¿c 
yltimo terminatam : n o n tamen incom-
municabilitatem propter dicla. 
36 . Arguitur qu iwó . Subííílen~ 
da cft pcrfcüio fimplicitér íimplex ; feíi 
hscc nequit convenire relationibus *, ergo 
hulía datur fubfiftemia relativa. Minoc 
Conílat , quia relationes ex proprio ton-
ceptu nullam importanr perfeébionem , ve 
yraéb. antecedenti diiftüm eft. Maior pro-
barur. Subíiftentia eft; perfeélio fine im-
perfe^tione , íive melior ipfa i quam non ip* 
f a y yt áocet Anfeimus i n ÍVÍonoI. cap. 1 4. 
ergo eft perfectio íiimpliciter íimplex. Se-
cundo , qwia íubílftemia ex rermínis v: 
príEfcindit á creara, & increata,; relativa, 
& abfolura , cft de genere perfedionis^ 
^rgo contrata per íubíiftentiam relativam 
jDei deber elle íumme perfcél^. Antcce^ 
dcn$ conílat , quia fubfiftcre importar efle 
per fe , & indepeudéntiam ab alio , quod 
rotum eft de genere perfedionis. Confc-
^uentia probatur, Quodliber przdicatum 
contradlivurn aiterius perficit íllud intra 
propriam lineam; qua ratione intelledusj 
quia cft afsimilativus ¿ contraélus per di-
Ifinum cft afsimilativus in efle naturali; at 
íubíífteniia centrahibilis eft de genere 
pcrfc&ionjs j ergo contrata per divinam 
érit infinita perfcélio; cum ergo relationes 
div insE ex genere íuo nullam impdrtenc 
perfedionem3hdi)£re non poíTunt concep-
jtumfubfiftcntiíE 
37 , Refpondeo argumentum 
rcot»^inccre in rubfiftentia abfoluta , non 
5n relativa , quia hzc eft melior ipfa^quánt 
non ipfa dumaxat terminative /non per^ 
fcétive ideft, non per modura formas 
p-rf ic iemís , fed potius terminantis per-
fcélionem natur?si} quia melius eft naturíE 
áiv in« íe diíFunderc per relationes , te 
tcrminsri per i l lss, qnám hon fermírafL 
Á^d íceundum dico íubííftcntiaim ex termi-i 
ms. folúra finportare perfedlionchi per^ 
miísive , non po.fit?vc , vhdc cenrratta 
per abíolutain impbaat pcrfeéíicncm;' 
Gpntrada vero per rdatjvam nullam di-
cit perftcripncm ex genere rclarivp. Pcü 
quod conftat dirparitas ad inteikiftum, qui 
íua barüra eft pofitiv'e aísim]lativus3 vn-
dc contraélus per ílfinitnm deber afsími-
l'are infinite; . 
38 . _ Dices, Relótio vttalispugJ 
par cum íubriftcnda ; ergo non cft poísibi-
lis fubíiftentia relativa.Antecécens pioba-
.tur. Subíiftentia eft <»<//(•, quoniam vt di-
cif Auguftinus loco citato : Qutdivtt rts dd 
fe ¡pfamfuhfijíit; at relatio eft ad aliud^ er-
go relatio repugnar cum íiibíiftcntia. Re í -
pondeo ea dúo non pugnare ; nam de ra-
tione fubfiftentia: in ccrr.muni non cft cílc 
ad fe , í e d per fe s vr.de fi fuerit abíolutá 
crit per fe , in í e , & ad fe') Ti autem relati-
va , erit quidem per fe incommunicabili-
ter , non tamen ad fe ex porte rei ílgnifi-
cats , íed potius fuppoTitum per fe lubfif- ' 
tens refert ad aliud : immó ipía incommu-
nicabiiitas alteri fuppoíito neccílai idimr 
portat babitudinem quandam ad aliud 
íbppoíitum i licct ex modo íignificandi-
explicetur per modum abíoluti qua ra-
pone oprime dixit D . Thc)maS 1. p. q, 
f^. a. 4. ferfon.t ig tur 4h>ina Jtgnifcaf 
relationem Vt fuLfifieníim 3 & hoc eft fig-
nificare reUttonem per modum fulflj^úte^ 
<¡UA efl hy^efafis fuhfftens in naturi 
¿ii'ha. Sed hoc operolius dubio fe-
quenti. 
D V B I V M W . 




Í ^rjErfonas cííe in peo  
1 faníUim cft, &*.conftat 
íllo Athanaíij Symbolo: 
tj} enim petfona (Patris , MU Filij $ alia Spi* 
vitus Sandti. UndcinConc. Latcranenfi^ 
vt rcfcitur in cap. firmlteY , de íumma 
Trinitarc dicitur ; fater ) Fílitts , & Sfi* 
vitas SanÜus , tres quidem perfon* >. & 
M i 
T r a d . I V . deDivinisPeríónisiiicommuni ' I 4 5 
Vba ejfeüttd. Ét íh confefsiiDne fidei, quatn 
pr^ícripfit Damafccnus ad PaUlhium : St 
yuis tres perfonas non dheric betai 3 ÍPatriSy 
& Filij } & Spiritus Santtt, amthema fit. 
Idquc cradunc communiter Sandi Parres, 
rationcmquc rcddic A n g . Doctor i . p. q . 
3 i . a. 3. quia pcríbna denotar perfedifsi-
miiro i n natura, n imirüm , rubTifterc i n 
natura intelleótuali 5 crgo hoc maximé po-
nendum in Deo , vb i cumulus onTinium 
per feé t ionum eft. 
z SupponCndum fecundó eífe 
i n Deo formam aliquam conñi tut ivam 
perfona:, quae dicitur proprletas per íona-
í i s , quia cft í*orma propria talis perfonae: 
quarc nullius eft momenti í'ententia Pra:-
poíi t ivi rclati á D . Thoma K p . q. 32 .a . 
%, aíferentis perfonas fe totis conftimi 9 & 
diftingui fine vlla prorfus p.roprietate pcr-
fona l i , cum rateen i n oppofitum canac 
Eccleííá : In per/snis preprietas 3 in eJfsntU 
i>nitas , in maiejiate adoretur (equalitas. Ec 
5n Conc. Larer. fub Innoccnt. 1IÍ. dici tur , 
quod Quod Santfa TrinitUi'fecundítm pr»-
prietates perfonales e/i difcreta. Sunc cr-
go ia divinis proprietates q u í d a m per-
fonales. 
3 Adhuc tamen fopcfcft con-
tfoverfia , caque gravis , an pcrfon^x con í -
cituantur proprietatibus relativis , an po-
lútis fuppenant perfonas iam conílicutas 
per aliquid abfolutum? Conftitiri per ab-
folurum affirmát loannes efe Ripa. Theo-
dorus Smifmg. Michacl Palacios^ Salme-
r ó n , Guillclmus Parifienfis Epifcopus , ac 
probabile iudicat Scotus in 1. dift. 26. q» 
1. ^. tertia o¡>inio. N o v k e r accedunt S i l -
va , &: Moneda , i l le Aíluriccnfis , Hic A l -
merienfis Antiftcs , quanquám in diverfo 
fenfu infra exponendo.- Sententia lamen 
affirmativa eft communis Theologorum 
confenfns, quos longunv eílec recenfere, 
primaque fententia varijs improbatur cen-
furis , quanquam Eximíus Suarez, l i b . 7. 
de T r i n i t . cap, 5. n. j . ínodeftius aíferac 
fatis elle , fi notetur vt improbabil is , & 
Gontraria fenfui Theologorum , qui o m -
nes conftitutivum perfonatum agnofeune 
5n aliquo notionali. 
4 Sed quia inter proprietates 
notionalcs numeran p o l í u n t : tura inna í -
cibilitas i n Patre: inípirabilitas in Fi l io : 
Infqcunditas in Spiritu Sandio: túm origo, 
& relatio , fupereft inter Authores eiuf-
dem fententiíc fpecialis controveríia , p¿c 
quid ex príedicUs conftituantur perfon^, 
¿Cquomodo? Nam V á z q u e z ftatnit cenf-
t i tu t ivum piimai períoníe in prima pro-
piietate. D . Bcnavcntura , Ritardus , &c 
alij in fecunda, S. Anfclmus ] D . Thcmas, 
P. Suarez, Salmanticenfcs , & frequen-
t iusTheologi , i n t en ia , inter quos eriam 
íion eft vnus difeurrendi modus , vt conf-
tábit ex progre l íu . 
j A d clariorem expofitionem 
prsemittendum eíi originem íumi pcífe 
dupliciter : adlivc, & paísivC': primo mo-
do dici poteft o i igo originans , & eft ge-
neratio ; íive fpirario íe tenens ex paite 
p r inc ip i j . Secundo modo dici poteft o r i -
go originara , lk eft nativitas , íive cíic ge-
ni tum in Filio ; & fpiratio paísiva in Spi r i -
tu Sánelo. Secundó , prsmittendum a l i -
quos opinari oi iginem non diftingwi á re-
latione duóli tüm authoritate D . Thom'se: 
tüm ratione á nobís relata ' traól . i . dub. 3. 
Idc i rcó in pejefenti facilius componunc 
per íonas per originem conftinü. Nos ra-
men ib i diximus originem cííe abfoluram 
ex parte r e d i , &,relativam vt modifica-
ram reiationc. Nihi lominus in omnium, 
fententia origo diíferr á relatione : p r i -
m ó , quia origo eft ad terminum , i / l u m 
prodneendo : relatio eft ad terminu m , 
í l lum rcfpiciendo. "Secundó , origo eft; 
aél io , & via : relatio eft forma per í c 
ftans. Ter r ió , origo confidcratur qua-
f i in f icri : relatio m fació e l í e . H i s 
pofuis. 
(Prima conclufio proponttur , ac authoritate, 
p¡<efertim S. Afífihnh , d¿i>er/i~, 
rríodc fuadetur. 
^cendum pr imó perfonas d i -
vinas mil lo pació coní l i -
t u i , nec diftingui per a!i-
quid aSfú lu tua i , fed proprietatibus rela-
tivis. Probatur, Fide íanótum eft in d i v i -
nis plures elle perfonas j at harc pkualiias 
provenirc non poteft ab abíbluto , fed á 
fola ratione ; ergo perfonce divina: con'fli-
tuuHtur , . & diftinguntur per relatior.cs. 
Maior conftat e:v num. 1. Minorcm t ra-
dit Anfélmus s l ib . de proceísione Spiri-
tus , quem prima parte huius ope r i s l a t í 
expendimus , pfa:fertim cap. 2. his ver-
b i s : fac fiUcaufapítíralitath ep in^eo, 
Vf 
\ i 4 4 Cctrent.in S. Aníelmum. 
W 9 u t a ; ^ BUus , & SphituXSmfíusdki 
mn pofsht dehmcem Jeda/tj/tní attnvu em, 
quiaprcedittis rñodis ejl 0£us He Pto , cjuod 
totum poteji dkí relatio. Et infra. 2$¿c l>m~ 
Us amittat fiUqumdo fuam ccnfsqumthm, 
\yhi non obUat diqua nlaíioms eppo/ttio. I d 
ipfum dixerat l ib . de fide Trinic. cap, j . 
vb i doccr Patrern ^ & Fii inm ej/e duas pey-
¡forjas , quía alij fmt al'invkem. Et cap. 4, 
iSi ahinVtcem non ejfent alUypltires non tffa\$. 
Quodibidem í s p c repetir , & nos etiam 
cum ipfo in fcholijs t . i . p » r . obferr 
ívavimus , & infra tradtac. de períbna 
Spintus Sancli operoíius oí lenderaus. 
7 - t á n d e m do¿Vrinam tra~ 
idunc communiter Pacres, Se Scholafti-
Ci , quos erudité cong'eric P., Ruiz:, 
difp. -S). ícét. & difp. 87. íeét. 2. &" 
fatis conftac ex Conc.^ r lorentino , fedh 
.18. § * (Dtxt qnldem^ vbi- loannes Theolor 
ous nomine Concilij ica loquicur : So}$ 
relatio apud enrnes Gra os 5 Latinos 
WeHores divina procefsione.perfonas multir 
plicas , i taVt non aña ratione ^ quamVire^ 
iacionis )>na perfona ab alia dijferat. Suf-
fragarur ConCi Toler. X I , quod in con-
feíl'. fídei, cap. rJ ínter alia i n q u i r : Hcc 
foto numefurto infínuanc. i quod admbicent 
fuñí , & in hoc numero carent 5 quod in 
fe f m t \ crgo de primo ad vl t imum p lu -
ralitas per íonarum in divinis provenir; 
non poteft ab abíbluío , fed á fola rclatio-
ne-, ergo Tola relatio porcít divinas c o n ñ i -
tuere perfonas. 
8 Sed' q i ianquám . hace ita 
'ünanifefta fint, nihilominus laudatus M o -
neda. I l iu íh i ls imum Siivam ¡mi t a tuscon-
tendic períonas conftirui per sbrolutum, 
5n quem dicendi modum , vel invi tum 
frahic Anfelmum in Mpnol . cap. 76. 
v b i ait : TSlm enifn putmdte fnnt tres per-
fona , quU omnes plures perfona fie Jub-
ftfimt feparatim adinvicem 3 Vt necejfe fi% 
tot ej]e fuhftantias , c¡uot fnnt perfona, 
qu ed in pluribus hominibus , ¿jui quot per-
fona y tot individua fint fulf lmti*, tog* 
nofeitur : qUart in fumma ejfentia s JÍCUP 
üon funt plures fuhjlwtia , ita nec plti-
res perfona \ fi quis itaque inde Velita'i-
cui loqui , quod tres , dicat s ejfe f fa 
Ttem , & Filium , & Vtriufque SpiritUM, 
Ergo Patcr , Pilius i Se Spirirus Sanc-
tus iuxta Anfelmum fun: plures per^, 
(onx ratione parernitatfs , filiationis ^ & . 
jpirationis paisivae , non lationc perfo-
fialitatis , vel fubfulentiae. 
$ StA m priedi^a atnbor!-
íarc nec verbum inven l r í , quod vel le-
Viier indicct peilonas. coníutüi per ab-
io iu t i im 3 íegenti con íbb i t . Co rk^üen - i 
¡tía antcm sb cedem Auihore deduc-
í a conuad.icit Saudo D o ¿ i a i i . ^ÍJÍI 
enini; eft perforas diílingui pternitak-
te i filiarione ,3 & fpiratione , ni l i ¿ íL 
í ingu i perlonalitatibus teiativis ? Rur-
•fus. Peifons divina; diftirguntuv paterni-
tate , nec non íiliaticne & Ipiratione paC, 
fiva ¡ íed paternitas 3 ac filiario , & íp í -
j a t io p a í s i v a j í u n t relationes ; ergo aif, 
l inguntur rclationibns j crgo & in ra-
vtione perfona* per relationes conílituun-í 
l u r , cum di í l inóhvum , tk conl l i tu t i -
vum idem f i n t , vt ex Phi loíophoj & l u -
mine natutse conftar, 
10 Refpondec idem Author 
i i l ud axioma Philclüj.hi : coníl iruti-
vum 3 & diñin¿bivum , idem funt : c[-
fc verum in creatis , non in divinis, 
quia Phi lo íbphus non agnovií akifsi-
m u m Triniratis M y ñ e r i u m . Et ratio 
cft. Nam in creatis tota dif t indio , Se 
conftitutio provenir ex liraitarionc, in 
divinis autem conftitutio provenir ex 
infinítate j diíliftio ex oppoí inone rc-
Jariva : perfona: ergo divina: coníiljf 
tuuntur per abfolutum , ¡Se diftigun-. 
tur per relativum. H x c dod i ina co-
rroborar! vteumque poírec ex códem 
Sánelo Anfel^ io , Üb. -de .procefsionc 
Spiritus, Sanéli , c?.p. j . vbi ait : Con-
tiagit enim aliquem ejfe 3 quod ej l , priuf. 
qttam ftt alius.-. J^amque primus ho* 
mo priufquam de filo ejfet homo aliquis, 
trat ipfe homo , fed non erat alius 3 cum 
í>erb primum extitit de iSo aliquis s fa.c-
tus eft alius j ergo aliud eíl id , pee 
quod primus homo conftirui tur j & 
aliud , per quod eíl alius j í íve di í l inc-
tus ab alio. 
11 Sed hax doctrina faci-
íc ímprobatur ex Concil io Florcnrino, 
cap. 6. fie loquente : Ideo Vtroqrie qui-
dem modo dijfingur.tar divin* perfonaj 
prius tamen , & principaliter fecundum 
modum iníelligendi per relationes ,perquas 
ttiam cr.n/liíuuntur divina Per/onJjLj cr-
eo diviníe perfonre ncdúm dií t ingun-
cur , fed eriam per relarioncs confti-
tuuntur. í d e m docct Ang. D o d . in i . " 
dift. i<J' quaíft. 2. a. 2 / v b i ínter alia 
ait : E t eadem ratione nihil 3 quod dicí~ 
tm dfoítite 4t $ p > poteft intelligi vt 
¿¡ftjnei 
Tradb. IV. d e Divinis Perfonis i n c o f T i m u n i 
'¿ifilnSihum 1 & conjlituthum hy¡ioJla(ís 
in pcrfonis ^ cum ea 3 (¡ua abfoiuté dicuntur 
de (Deo , fígnificentur per modum ejfentia. 
Eodem modo loquitur i b i d . dilunct:. 2,7^  
qua'íl . i . a. 2. v b i cxprefse aic relacio-
ncm coufticucre pcrfonam. Ec qua:ft. 8. 
de poccncia 3arc. 3, ita concludii; : Opor* 
tet ergo , quod filiatio fit formal'ttér ¿onjlí-
tuens 3 & dijHngnens hypojhfim Filij . 
Eft ergo i n fencencia D i v i Thoma: re-
lacio non folum dift indiva 3 fed p a r i , i r a -
tnc/ eodem ciculo coníticuciva. 
12, I d , quod addicur ex A n -
felmo pocins oppo íuum convincit , nam 
liece primus homo exercicé non deno-
minecur alins 3 alio non pofico eo ca-
:men pofuo eft alius ab i i lo per íuam-
met encitatem , per quam confticuicur, 
& . per eandem encicatem erar alias l íg-
^acé , alias nec in creacis cííec verum 
prcediótum axioma Philofophi. Sed nci: 
hoc lecum habec i n divinis perfonis, 
divinilque procefsionibus [_ docec dicto 
loco idem Anfelmus 3 qnae cocum íuum 
cíle habenc per íuam proccfsioncm ab 
ipfo primo íceemicatis, ñ i c T q u e exiften-
tiae inftanci, 
15 Deniqne, Eftó Myftc-
rintn Trinicacis fit fupra naturam , non 
tamen contra nacuram , ideoque Deo 
neganda non funt principia lamine n a -
tura; noca , prneferrim nullo contradi-
cente Fidei articulo j fed quodlibec 
ens clíe dif t indum ab alio , per quod 
eft vnum i n í s , eft principium l u m i -
n e nacurae notum / nullufqac cont rá -
dicit Fidei arücnlus ereo eciam d i -
onae per i d ipfum , per quod 
funt vnum i n fe , ac in fuo e l le confti-
tuuntiu*, funt diflincta:. 
14 Dices. Divus Thomas 
dida quxft. 8. de potencia , are. 5. a d 7. 
aperec docec aliud eíle confticutivum 
hypoíb l i s 3 five perfonic $ 8c aliud dif-
tinctivurn per IIÍEC verba : l^ elatxoncs 
autem in divinis , etjí con/iituant hypof-
tafes , &• fie faciant eas fuhfilhntes y 
hoc tamen faciunt , in quantum funt ef-
fentia divina ; di/iingunt autem rela-
íiones in quantum relationes funt , fie 
enim eppofttionem habent. Sed conrea. 
Nam iuxea D i v u m Thomam , idem 
elle confticutivum , & di f t inc t ivum, 
ex fupra d i í l i s apercifsime conftac. Se-
cundó. Ellencia i n nulla fencencia conf-
ticuit pet íonam j ergo ea prop«!uÍQ; 
ífylation&s conftituunt hypoftajtm in quan~ 
tum funt ejfentiít : ab ómnibus expo-| 
nenda eft. Undé reli¿lis alijs íolucio-
nibus rc ípondeo hypoftaíim 3 five pcr-
fonam in concreto includere e l íen t iam, 
live cíTe fubfiftens } quod habec ab ef-
fencia , eiufque fubíiftcncia abfoluca ; & 
elle proprium períonale 3 quod prove-
nic a. relacione , á qua provenir oppoíicioi 
quapropcer cífe perfonale eft á relacione3 
íicut dift inclio. 
1 j Ve l dic j íí placee, re-
haiones conftituere períonas in quan-
rum fuñe eíícncia ex modo í igniñeandi , 
íiive quacenüs íignificancur per modum 
abfoluci •, non ex parte rei íignificatíc, 
Q u ^ folutio tradicur ab eodem S á n e l o 
Doctore in 1, diftinít. z 5. quíeft. 1. a. 5. 
per haje verba : ¡nvenimus enim in di-
vinis quMuor modos [í^nijlcmdi : aliquid 
mim ¡ignificat abfolutum per modum ab-
foluti , Vt Deus. Aliquid rdationem per 
modum relationis , Vb Pater* Aliquid ab-
folutum per modum reUtimis 3 Vt potentia 
generandi. Aliquid relativum per medum 
aufoluti , vt perfona. j conlíieuie ergo re-
lacio perfonafn per modum abíoiut i ex 
modo figuificandi ; & ica dici poceft 
relacione m conftituere hypoftaíim vt; 
eft clTencia, 
m f c * s í i s * ^ s s * 
Suádetur ratione cenclufio. 
$. IIT. 
16 P |RvETER racionem ex fa-perioribas ceftimonijs 
formacam fie vlccrius 
probad poceft concluiio. Períona; d i v i -
na; confticui debent per aliquid fpecia-
le cuiufeumque perfona: j íed Tola re-
lacio eft quid proprium , & ípeciale 
cuiufcunique perfona; ; ergo per fo-
lam relathxnem conftituuncur. Minor 
facis conftac ex prardiélo axiomate A n -
fclmi : ín divinis omniá funt Vnum 3 vbi 
non obvUt relationis oppofíti$ > vndé 
omnia abfoluta fanc tribus perfo--
nis edmmunia. Maior autem proba-
tur . Pecfona; multiplicancnr in Deo, 
alias vna rantum cliec perfona , quud 
Sabcl jani ím eft j íed mult ipl icad non 
políimt 3 nifi eonftituancur per aliquid 
N fpc-
1 4 ^ Commencin S. Anfelmon). 
fpeciale , tk proprium , quia id tanturo, 
quod eft ípeciale , & proprium poteft 
mul t ip l ican ia divinis , non quod eft com-
raune j e r g ó conftitui debent per aliquid 
ípeciale^ <í¿ propriuhi. . ^ . . 
Í 7 Confírmatur pr imó. Pater 
non conftiruirur in cíle prima; períonae 
p e r a l i q u i d abíbluturn j ergo nulla per-
íona conftiruitur perabfolucum. Antccc-
dens p r o b a t u r . I d s per quod Pater conf-
r i t u i t u r in elíe prima; perfonas non eft 
communc alijs perfonis, alias Filius ef-
fet p r i m a pet íona ; led omne abíolu-
tum eft alijs perfonis coramune j ergo 
Pater non conftituitur in elTe p r ims p e r -
lonas p e r aliquid abfolutum. Secundó. 
T o t u m 3 q u o d convenir Patri , conve-
nit Filio praetcr elle Patrem 's vt docet 
Conci l ium Florentinum in litteris vnio-
nis. i b i . OmnU y qu* (Patris funt , ipfe 
(Pater Vnigetiito Filie foo gignendo dedit 
f ióter ejje 'Patrem \ fed hoc ita non elleti 
fi Pater conftituitur in elfe p r i m r E p e r -
íbnae p e r aliquid abfolutum > ergo non 
conftituitur. Probo minorem. I d , per 
quod conftituitur in eíTe primas perfo-
nas non convenir Filio 3 vt diótum eft, 
quia Filius non eft prima perfona j er-
go ft hóc eft aliquid diftinchim á relatio-
ne pater nitatis , aliquid convenir Patri, 
quod non conrenit Fi l io praster elfe Pa-
trem. Deniquc. Ratio formalis conftitu-
fiva p e r f o n í E eft i d , per quod petfona red-
ditur incommunicabilis alteri tanquam 
fnppofitó , eft enim perfona : d^ationalis iia~ 
tura indhidua fubfiantia incommunicabilis 
ter , vt dubio i . diélum eft ; at perfona eft 
incommunicabilis alteri tanquam fuppoft-
to per relationem, vt ómnibus certum cftj 
t r g o non per abfolutum , f ed p e r rc tót io-
nem conftituuntur perfonse. 
18 Refpondet Moneda. Perfo-
nas divinas elfe diftinéías adieclivé , non 
fubftantivc , quare' eadem ratio confticu-
t i v a perfona eft iri ómnibus pet íonis , qus 
per íelat iones fuperadditas multiplican-
tur , & diftinguntur. Sed contra. I m p l i , 
cat mult ipl ican conftitutum non mul t i -
plicáto conftitutivo ; fed conftitutivum 
perfonae i n Deo non multiplicatur i ux -
ta proedidtum Dodtorem ; ergo nec per-
fona conftituta , vwdc vna tantüra eric 
perfona in Deo , quod Sabellianum eft. 
Secundo. Licéc concrctum a d i e d m K n 
pínrali ter d i c i pofsit non multiplicata for-
ma , attamea in concreto fubftantivo i d 
repugnar 5 fed perfona eft concretuiñ fub£. 
tantivura , non adiectivum , non minus, 
q u á m (í)euss quaré íicut non funt plures 
D i j , quia non multiplicatur divinitas, i ta . 
non erunt plures perfona, ü forma conftü 
tut iva períona; non multiplicatur. 
i p Denique adiedive loquendo 
eriam admittiintur in Deo tres asterni, tres 
omnipotentes, &Cc. efgo f i in divinis folúm 
funt rres perfonas adieftivé , non magis 
multiplicatur perfona , quám ¿eternitas, 
omnipotent ia , & alia abfoluta j at in m i l -
lo vero , de carbólico fchfu adtriitti polfunc 
tre's omnipotentia , nec tres immení i ta tes , 
nec alia huiufmodii ergo hcC tres períon^, 
quod dici non poteft. Eo vc l máxime, quia 
Concilla , &c Patres corrímuhitér neganc 
tres omnipotente^ , tres artcmos, &:c. & 
concedunt tres perfonas: vnde in Symbolo 
Athanafius i n q u i t : 2 ^ » tres omnipotentes, 
fed VKUS omnipotens , cum tamen ibidem 
aíferar : Jl ia eft enim perfona (Patris , aJU 
Filij , alia Spiritus Santti; ergO in aliquo 
vero fenfu funt tres perfonas , quo non funt 
tres omnipotentes \ fed adic¿livé etiam 
tres omnipotentes fréquentius admittun-
rur j crgo tres perfoníe concedendas funt 
etiam fubftantivc ; atque adeó tresperfo-
nalitates diftindae : qua ratione optime 
dixi t Ang . Dof to r 1. p. q. 39. a. 3. ad 4, 
Forma ftgnijicataper hoc nomen perfona , non 
ejl ejfentia , Vel tíatura ¡ fedperfona1 itas ; )>»-
d¿ cum fint tres perfonalitates , non/ingula-
riter , fedpluraliter pradicatur de tribusi 
10 Occurri poteft ex dodrina 
Subtilis Doétor i s dotcntis perfonas conf-
t i t u i proprietatibus, quae eftó non fint re-
lationes , funt tamen referibiles , vnde 
mul t ip l ican pollunt in perfonis, qüod non 
contingit in cíTentia , omnipotentia, & 
alijs , quas nec func relationes , nec referi-
biles. Harc do¿lrina penitus evertit dodlr i -
nam ab ómnibus Theologis receptam i n " 
Myfterio Trinitatis, n imirúm, omnia abfo-
luta cííe communia. Se non multiplicari 
in perfonis, folafque relationes elfe pro-
prietates pcrfonales , & multiplicabiles; 
at hoec folutio ponit perfonalitatem confti-
tutivam perfonae elle abfolutam , & m u l -
t ipl icari in perfonis 5 ergo-nullo pació ad-
mittenda eft. 
2.1 Secundó. EíTe referibi leín 
hac fenrentia nihi l aliud eft, quám haberc 
relationem adiunclam ; ar e í íent ia , o m -
niaque attribura abfoluta habent relatio-
nem adiundam j ergo omnia funt refe-
l i b i -
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pibUia, ottiniaque fimitipíicantur. Ter t ió , 
Si d íent ia non eO; refer íbi l is , quia cft yná 
In ómnibus perfonis ; ergo nec pcrfonali-
fas crir referibilis , quia ctam f } ^ ábfoluca 
íüxta hanc dodrinam debct cííe vna i i i 
ómnibus . 
21 Dices. Refcribiliras fatis 
Cft ad diftinéUoncm realem ; efgo non De-
^uiricur relatio 3 fed pro pr ior i ad relat ío-
íicm poterit concipi vna perfona confti-
tuta , & realitet diftinéla ab alia per ál i-
qu id rcferibilc, Antecedens probatur. Pa-
t c r , de Filius pro pr ior i ad fpirationem 
á d i v a m foluni func rcferibiles ad Spiri-
tum Sandtura j, nam pro i l lo priori radi^ 
cant rpirationcm activam , per quam ac-
tualiter , 8c formalitei referuntur j Se 
tamen piro i l lo pf ior i realiter diftingnntur 
á Spiritu Sancto j ergo fatis cft refenbi l í -
Sas ad diftindtioncmu 
i $ Huic obie¿lioni commodlus 
oceurremus infra t raé l .y . de Spiritu Sanc-
co. In t c r im , negó antecedens. Nam Patcr, 
Fiüus p ró pr ior i ad íp i ranonem acti-
vam ficut folum radicant rclationem f p i -
rationis adivae, ita folúm radicalirer dif-
t ingun tü r : nec i d proyenit ex r^fcribil.?-
i tatc , fed ex proprijs conceptibus reíativis 
txigentibus , & radicantibus determinaté 
íp i ra t ionem adivam , per qilam referun-
t u r ad Spirititm Sandum 3 6c ab co real i -
ter, & formaliter diftingnntur. Sed de hoc 
• bperofius agendum loco citato, 
24 Ideo Al i ] veroíimilins ref-
pondene perfonás divinas confticui pee 
ílibíiftentiam abfolutam , non ab^blutc 
fumptam j fed modificatata relarione; 
é o fané m o d o , quo diximus principium 
divinarum procefsionürn conftitui pee 
ábfolutum. ñvodiíicatum relarione. Uc -
l ú m nec h i Authores fufficicnter occa-
rrunt rationibus fadis. Primo. Quia dic-
to tradac, de procefsionibus divinis 
quíeftio procedebat de principio qw, 
non de principio quod s nam hoc ficuc 
mulr ipl ícatur in divinis , ira debct conf-
t i t u i per rclationem , qua rationc du -
b io antecedenti diximns confticuendumi 
cftc per fubfiftentiam relativam. Secun-
do. Licct principium, qho divinarurii 
procefsionürn importet ex parte r e d i 
aliquid abfolutum , d i redum tamen' f ig -
nificatum perfoníe cft aliquid fpedaiea 
& perfonale , atque adeó relativum , v n -
de <debct conftitui per rclationem^: qua 
í a t idac dixic D . Thoraas 1 . f . ^ 49. ti, } . 
ad i . jpAtermtaíe'Paíeynen foítim efi Pater, 
fed etkm perfrtá , quis , fot hy^ojlafis, 
Quaproprer id , quod fe habet vt connora-
tum modificaos pl incipium u^o divincrum, 
procefsionum fe haber ve ratio lormalis 
conftitutiva perfonas, íicut fe habet vt ratio 
formalis principij quod carundem procef-* 
í ionum ; fedeonnatum raodificans-princi-
p ium quo eft relatio ; ergo ratio formalis 
coiiftitutiva perfonc debet eífe relatio. 
i j Refpondet HenricusGanda-
yelífis ', cui acceduiic Q u i r ó s , Francifcus 
de Lugo , & A l i | , conftitui quidem per-
fonas per relationem , non tamen praedi-
camenraíem , fed t-ranfcendcnralem á p r ^ -
dicamentali virtuaiiter d i f t indam, qux ta-
|is dicitur , eó quod radicaliter , & virtua-
iiter continet telationem praedicamentale^ 
Sed hcec fententia in mil lo differt a fenten-'. 
tia conftituente perfonas per abíolutum,! 
quoniara relatio tranfeendentális i nec i u 
creatis, cft de geneie relativo , fed abfo-
luto , ideoque dicitur in Metaphifica tela-
do fecmdum dici : nec vliura praedicatum 
excogitad poterit in crcatis ita abfolutum, 
quod in fuo conceptu relationem tranfeen-
dentalem, non includat ; ergo idera pror-
fus eft conftituére pérfonas divinas pee 
relationem tranfcendentaleth , ac pee 
abfolutum ; vnde eifdem fubiacet cen-
furis , S¿ pbtiori t i tu lo . Nam ea, quaá 
ín ci'eatis important rclationem tranf-
cendentalem , i n Dco «ultó pado re-j 
feruntürí vt patet in potentia, quse in crea-* 
tis , refettur relarione tranfcendentali ac| 
í u u m obiedum , non i n d iv in is ; ergo ÍIU 
relatio tranfeendentalis conftitutiva pcifo-
narum eft relatio nomine tenusjergo re i m 
fa hice fententia conftitult pecfonas per atn 
folutum. 
xÓ • • Secundó. Si relatid 
ttanfcendentaUs locum hábet in Dco > 
negari non poterit ínter predicara ab-
foluta ; at relatio tranfcenoentalis iux r 
ta hanc fententiam fatis cft ad dlft inc-
tioncm realem pérfonarum j ergo fatis 
cri t ad diftiudionein realem ínter pr¿- . 
dicata abfoluta. Denique. Ea forma conf-
ti tutiva perfonse dicitur relatio tranf-
eendentalis j quia radicar , &c cpntin:c 
virtuaiiter relationes prasdicamcntaífs ^ 
at hoc etiam habee eííentia j , ergo foU 
eírentia poterit conftituei'c perfonas , fo -
laque eííentia crit principiam diftinc-
t íonis rcalis , quod ca t l io íké dici non 
pQteft. 
" N i Pa-: 
1 4 8 Comment. ¡n S. Aníelmümí 
27 Patcr Vázquez refpondeí: 
pr lmam perfonám confticui per ánnafcibir 
l i tatem , non qüarenus innaícibiliras % -
nificát negacioném , íed formara p o í í d -
vam , quam vocat rationem fontalis p r i r i -
cipij i & hánc formara póficivara docec ef-
fe relati vam ilion rclatione realijfed ratio-
nis , quia cum conftitmio divinarum per-
fonarum non fit realis , fed ratibnis prop-t 
ter índiftinétionem realera exttemorUm, 
jficri poteft per rclationera racionis. 
2 8 Sed hac dodhina íegrc falva-
r i poteft cíTe JH divinis tres perfonas reales 
írealhér diftin£}:as3fi formaj per quam conf-
ti tuuntur , 8c diftinguntur realis non eft. 
Secundó. Vel hace íententia procedit de 
formali relatione rationis , &c hxc eft fiíla 
á noftro intelleél:u,quae nihi l ponit in Deb, 
vel de fundaraentali, 8c ita coincidit i n 
fententiara conftituemera perfonas per ab-
folutum. Tercio. Iraraecico dicitur confti-
tutionera divinarum perfonarum non cíTe 
realera , nam talis eft conftitutio , qualé 
eft conftitutura ; at perfona confticuta eft 
realis , cum fine in Deo tres perfons rea-
les , rcál i terque diftindrx ; ergo 8c confti-
tu t io debec elle realis. Q u a r t ó . Quidquid 
íic an conftitutio dicenda fit realis 3 necnc, 
jpropter indiftindionem realera extremo-
rura a negari non poteft extrema elle rea-
lia j q u a m q u á m realíter indift inóla, aliás 
perfona conftituta non eíTét realis; ergo 
forma cónftitutiva deben eífe realis. 
29 Quinto. Iramdtito dicitur 
Conftitutionem non eíTe realera propter 
indift indionem realem extreraorum íi 
forraa cónftitutiva eft relatio rationis3quo-. 
hiara n ih i l magis diftinítú áfubieé lo reali , 
q ü á m relatio rationis. Sexto. Et fi extre-
rna conftituentia non fint realiter diftindta 
ádlual i tc^funt tamen diftinéla realiter vir--
tuali tér ; fed hoc fatis eft ad conftitutio-
nem realera, quoniarn nec aniraal , 8c ra-
tionalc diftinguntur realitérj 8c tamen rea-
iitér horainera confticuunt 5 ergo ex hoc 
negari non poteft conftitutionem divina-
r u m perfonarum elle realem., Denique. 
Sicut extrema, per quae Pater conftituitur 
inelfe primse perfonas non íunt reali tét 
diftin&ia , i t a nec ea, per quas conftituitur 
i n cíTe Patris j fed non ideó Pater confti-
tui tur in eíTe Patris per rclationera ra t io -
nis, fed per realera rélarioncra pater-
BÍtatis; crgo pariter in elíe p f l \ 
mx perfonx 
M 
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$. iv. 
¿ o l ' S k í S c n d u m fecundó} períohá$ 
W' J divin?.s, non origine, neí; 
alia proprietatc no t iohá-
l i , fed folis relationibus conf t i tu i , & Üiíi 
t ingui . >. Conftat ex Concil io Florentina 
loco citato, vbi cum díxerlt períonas conf-
t i t u i per relationes, addit ; ÍN(fl» enim gt* 
ñerare , & genitum éjfe, quod quidém ortgi" 
his eft , conjlituit príncipainer pegonas 3 fed 
paternitas , &fíliatio. Acccdit Thomas 
citara quseft. de potentia per hxc verbal 
Oportet ergo , quodfiliatiofít firmaliter cúnf* 
tituens , & diftinguens ¿ypojiafim filij ,W0HI 
autem origo , ñeque rtlatio intelleBa in ori~ 
gine ^ quiá relatio intelltíÍA in origine , ficub 
dr ípfa origo , non fgnificat aiiqttid adhnc 
fuhfijhns in natura , fed in úatMám ten-
dens, 
31 Éx his deducitur ratio. Pcr-
íbna eft quid conftitutum in faéto cíTe s 
Sn etíe perraanenti; at origo non ita fe ha-f 
bc r , fed in fieri, per modum viac, 8c ten-
dénti.-e , ficut qusclibet alia aétio produc-
tfva alicuius termini ; ergo non eft fe r -
ina cónftitutiva p e r f o n ¿ . Secundó . For-
ma conftiruens perfonam eft conf t i tu t iv i 
fuppofiti i fed HÍEC deber in te l l ig i qua í i 
i n adu primo , non per modum aélus 
Tecundi, qualis eft origo ; nam. aétus í c -
cundus fupponit fuppofitum conftit i i-
cum veluti p r inc ip ium, a quo dimanat^; 
crgo non conftituitur per o r i g í n c m . 
T e r t i ó . Generado , quae éft origo i n Pa-
ire , nec conftirtiit Pat rem, nec F i l i u m ; 
crgo milla perfona conftituitur per o n -
ginem. Probo aotecedens. Gen ¿vatio non 
ordinatur nec tendit ad cíTe Patris , fed 
potius ad elíe F i l i j ; ergo non conftituic 
Patrem : fed nec Fi l ium , quia eft vía 
tendens ad Fi l ium j ergo nullam perfei-
nam conftituit. 
31 Q u a r t ó . Secunda pefJ 
fena conftirui non poteft origine pafsi-
va , qu;E dicitur natívíras , vt luculen-
téc exponir Divus Thomas loco ciraco 
aílerens conftirurivura pofte intel l igi , ve í 
formaliter, vr in horaine humaniras, v e l i n 
v í a , vrinSocrate generatio, mediaqua 
Éndudtur humanitaj> , Se fie profe-
(quitúr: 
tTraíl. IV. de Divinis Períonis m communl 
¿í í tür . Si viiin generatmc non indUcén* 
tur hnmanitás , hanqukm generaticne corif* 
t'rueretur homo ; impofsibile eji ergo ¿I-
ci ) qttod kypoflajis fílij conftituatur fuá 
nativitate 5 nijt in ¿¡iuntum intelUgitur], 
(juocl nuthitAs cius ierminatur ad aUqüid3 
quod formaliter conjtttuit 3 ipfk dutcm re~ 
lat ió , ¿id quam terminatur mtivitas ciusí, 
tfl Jíl/attOo Oportet ergo s quod filiatio (¡t 
formalher cohjiítumí 3 diflinguens hj~ 
¡>oj}afm plij. 
33 Dices. Relátid filiaíioijiS 
jiequic conftiruere recundam pcrfonam: 
pr imo. Quiarelat io filiationis reíulrat ex 
lecunda pcrfona iam produéla j ergo n t -
qui t Ulam cóníl i tueré. Secundo. A d re-
lationcm non <íatur per í s motas , fed 
refultat ex pofitionc fundamenci, & rer-
l ü i n i ; ergo pro pr ior i ad felationem íiiia-
lionis fupponituc Filius veluti rcrmimis 
paternitatis , & fundamenrum filiatio-
n i s ; fed hoc niodo eft fecunda peiTonaj 
ergo í^ppani tuc vt fecunda períona p ró 
pr io r i ad filiationem. 
, 3 4 Refpondeo larum cííe d i í -
¿r imen intet relationem crearam a & d i -
vinam , quia creara 3 vtpotc accidenta-
lis fecundum totum í unm cííe reíultat 
Jex fundamento , & termino , quem fap-
p o n i t : divina vero , vtpotc íubthnt ia i i s 
jioteft fecundum vnum conceptum í u p -
pofitum conftitucre , enrn fit vera íub-
íiftentia , vt dubio antecedenti d i a u m eí!i 
^ : fecundum alium fubfequi ad t e rminüm, 
vel std fuppofitum iam conHicutum , vt í . 
fequenti látíuá oftcndemus.Ex quibus o n -
, nibusfaeilededucitur, quo ferife i n t e t i ^ 
gendus lít D . Thomas • necnon alij Sancli 
Patrcs 3 fi quandoque coní l i tut ionum per-
fonarum. per origines exponnñc , nímfc 
i^ rh per modum fundamenti , & via% 
non per modum conílitutivi formalir. 
per relationcs [ v t ú i Conc. F lorent . ] tan-
quam per prius , & principalius \ per 
origines veró confcqiicntér. Sed quia to -
í u m opus , & labor íituscft in foluiione 
impugnationum , quíE difficili argu-
jmentorum pondere formar^ 
tm*, ideo fit^ 
« e ? § ^ ^ 1 % ^ ( ^ ) « o s ^ 
'Árgumentorum fohtia, 
% V . 
'Vs Rgui t í i r pr imo. Prima pef-
íona non cení l i tu i tur pee 
relationem ; ergo nulla 
pcrfona per relationem boriftitnitur 5 cutn 
in ómnibus íit eadem raiio. Antecedens 
probatur. Prima perfoná fuppünitur conf-
ritüta pro priori ad relationem, nam prima 
períona antecedic generat ióncm , cum fie 
pHncipium iliiüs ; íed géncia t io antecedic, 
relationem paternitatis, cum relacio pa-( 
rernitatis in generaticne fündetnr ; ergo 
prima pcrfona antécedit relationem pa-
ternitatis ergo per iilam non coníliiui-i 
tur. Secundo. Prius eft fundamentutn 
proximnm , qiiam relatio fundara ; at o r ñ -
nis relatio in divinis fundatur in prcceD 
fione a£liva , vel pafsiva , quaré Spiritus 
Sandus mulo pa¿Vo dií l ingüerctur á F i l io , 
fí ab i l lo non procederet, vt tuo loco dicen 
tniis ; crgó ^lius eft prbccfsio , quám re-
l a j o j fed proceftiio fupponir peiíonam3 
a qua dimanar , iam coníl i turam i ergo 
relatio fupponit perfonatn iam conftitu-
tam, & potióri t i tulo. 
^ 6 T e r t i ó . Priiís efi: clíe, quani 
épcrár i ; ergo prius eft períona operativa, 
quam operario j fed rclatro fequiturad 
ó^eracionem , cum m illius fundatdcntum 
^roxirnum , ergo prius eft períona , quam 
rcJnrio. Qi iar tó . Si paternitas antecede-
ret generationefii veluti conftitutiva Pa-
t r i s , ac pr i rn^ períonai generando, Paree 
confticutns eííet in eííe Patris qúanquám 
per impoísibi le non generhret , quia pee 
iocum ab intriníeco nonde íc i t prius etiam 
per impoísibile ablatp pofterieri , atque 
áde5 eíTet Patér etiam fi nnllus cíTct filias,' 
quod dici non poteft. Denique. Filius 
íri divin'fs non hí.berct eíít per gerieratio^ 
ñém , ffcá gcnerat iünem antecederer, 
¡ham Pater antecederet generationem iam 
conftitutus inefte Patrié ' , v t dictum eft i 
fed pro i l lo pr ior i , quo intel l igi tuf Pa-
tee in ¿(Te Pártis iam intcl l igi tur filias, 
v todté córrelativurn il l ius , ac deinde 
f imul natura , & cognkionc ; ergo iam 
ín te lügere ta r Filias pro priori ad genera-
tioneTtvj ergo i;on habéie í effc pergeñe-! 
1 5 0 Coment. ¡n Aníelirium; 
3 7 Hoc eft argumeníum, quod 
5JI varios dicendi modos diviíit ThcoJo-
gbs j nam prster modos Tupia relatos, 3c 
impugnatos } adhuc P. Siurcz lib. 7. de 
Trinic. cap. 7. ak 3 parerniraícm, y. g. 
polle concipi vr eíl relatio concepru con-
íu íb , non concepra vt reiata ad rerminum, 
cui l\ addator negatio prioris relationis 
concipiriir ve perlohaiiras prima.Secundó. 
Poreít , concipi conceptli diftinclo 3 & vt 
relata ad terminum. Alij dicunr relario-
nem concipi poíle íecundum conceprum 
¿•¿ proprium , & reiarivum ••> & vlterius fe-
cundüm concepium ad. Caietanus diftin-
guit relationem adhuc recundúm concep-
rum adin relarionem íignaté x & e.xercitc: 
primo modo (air) eíl forma relativa , non 
lamen refpicir terminum yt quod, fed tan-
túm eíl id (¡uo h a forma s qua fubieí lum 
refertuu ad terminum : íecundo modo 
cxerccc ipfum rcípedum tanquara id2 
•quod refpicic cerminum. Aírenme ergo 
omnes príefati Doclores relarionem pri-
mo modo fumptam antecederé generatio» 
nem, t3cita conllituere perfonam : recunr 
do mododicunt fupponerc perfonam iam 
conílitutam , &"generarionera veluti ra-
tioncm fundandi, quia folüm ín hoc fe-
cundo íenfu, non in primo ) exigit relatio 
divina fundamentum. 
; 38, Máxime (vt video) infudanc 
Dodores , vt jiraeiadlos , alienofque di-
Cendi modos impugnenr, á quibus tándem 
foío nomine difsident; etenim modi rela-
t i , vel vix a commuiii fententia infra pro-
pugnandadiílinguntur }velfaltim cum ea 
in fubílantia conveniunt, vndé ab eorum 
impugnaticnibus abflineo. Veriorem er-
go , & chriocemfolutionem iradit Ang. 
Mag. cum 1. p. q, 40 a. 4. ad 1. túm q. 
10. de potencia, a. l o . a d r . t u m i n i.dift. 
A y . q . 1. a. 2. alijfque pluribus in locis, 
cuius doclriná máxime, congruit locis ex 
Anfclmo noílro produdis : 8c ex illa no-
tandum relationem divinam habere íimili-
tudinem quandara cum creara , quatenüs 
vtraque eft ad aiiud: diííerre ramen á créa-
la, quatenus divina eíl fubftantia, & per 
fe fubfiflens ; non ita creata: ex quo dedu-
ckur, quod licet creata, quia accidenraliss 
&nou per fe fubfiílens exignt rationera 
fundandi fecundum conceptum adítqua-
tum; divina taraen non itaa fed folúm exi-
git ratlonem fundandi in eo conceptu, in 
quo convenir cum creata , nempé fecun-
dum conceptum ad, non fecundúm con-
ceptum formíe fubííílenus ? quam do&rl-
nam probat3& ampleílitur En^in.Aguinc, 
fed quia in fuá fententia relatio non habee 
conceptum fubíiílentia: haud faciic perci-, 
pitur confequentiae nexus. 
3 p Ex his ad argnmentumdi-
cendum perfonas divinas confíitui per re , 
Jationem inadíequate , & fecündüm fatip-i 
nem forma; íubííílentis , quo fenfu ante-
cedit generationcm, non vero leuncum 
conceptum dd 3 quo fenfu generatíonem 
fupponit: & hac ratione dixit Doél . Ang. 
1. p. q. 2.9. a. 4 .ad 1. íPerfona jigniji.ai 
relationem , non fer modum relatioms , /ed 
)er modum fuhflantU , <¡u<€ eft hypoftajis, 
11 oborari poteíl h^c dodrina ex co, quod 
jelatio divina non tantíim eíl relatio , íed 
.etiam ínbfiftenda s quo paélo rontantúm 
continet relationem creatam , íed etiam 
creatam fubíiílentiam j cum erg© fubfif-
tentia creata conftituat fubíiílens , & per-i t 
fonam ; & relatio creata fit ad aliud , po-
terit relatio divina ex parte, qua fubfiílen-
tia eft conílituere íubfiílens, & perfonam 
lanquam principium generationis: ex par-
te tamen , qua eíl relatio Uve quarenús 
exercet vltimum munus relationis fundad 
poteric in gencratione , íícur relatio crea-
ra fecundi generis. Explicari eíisrri po-
teíl eadem do¿lrina in fententia Salmanti-
ceníium diílinguentium intelle¿lionem iri 
aclioncra per modum vltimíe aclualitatis 
& in actionem per modum cggreísionis: 
primo modo dicunt conílituere metaphi-
íicé naturam divinam : fecundo modo do-
cent prcefupponere naturam divinam tan-
quam principium , a quo egreditur i ergo 
íimiliter in prsíenti . 
40 ^x quibus in forma ad arguN 
mentum, negó ántecedens. Ad probario-
nem diílinguo ántecedens. Pro priori ad 
relationem vt fubííílentem , negó ante, c-
dens; vt referentem, concedo ántecedens, 
& confequentiam in eodem fenfu. Per 
quod conílat ad fecundam impugnatio-
nem. Necexeo , quod Spiritus San¿lus 
non diftingueretur á Filio , í l a b i l l o n o n 
procederet, oppoíitum convincitur, quia 
in co eventu nec daretur vltimus concep-
tus relationis ad Spiritum Sanéhim fun-
datusin proccfsione ; nec confequenter 
primus , cum quo vltimus necelíarió, & 
eílentialitcr conneólitur. Per quod patet 
ad tertiam. Ad quarramdico, quod pa-
terniras nunquam antecedit generationetn 
adítquatc, ac proinde Pater nou eft confti-
tutai 
Tra6t. I V . deDivinisPeríonis incommuni ^ 5 
t»jEus in eíTePatds pro pr ior i ad gcneratio-
fem. Ex quo advl t imum impugnationcm 
jicgo fequclam , nam Parce fpro priori ad 
generationem folíim fupponitur conílicu-
tus in eííe primíE perfona; s non tamen iu 
cíle Patris , i m m ó parernitasve vltirnó 
conftiruciva parris ílipponic generationem, 
taqae propter millo pacto fequicur Fi i ium 
non habere eíle per generarionera. 
41 Dices. Ergo iam Pacer pro 
jfr ior i ad generarionera fupponirur con f t i -
intus in elle pdmae perfoníé ; crgo m a n e -
fet Pacer in eíle primas p e r í o n s , quam-
c|uam per impofsibile non gencrá rec , qnia 
p r i u s í e m p e r manet adlluc per impoísibile 
ablato poí ler ior i . Secundó. Pro priori ad 
generacionem non conftituitur prima per-
lona per relationem in eífe relacionis ; er-
go folum per aliquid indentificatum cum 
n-latione \ fed hoceft aliquid abfolu-
t u m ; ergo confticuitur prima perfona per 
abfolucum. 
42 Ad pr imum conceíía prima 
confequentia , negó fecundara , quia nulla 
«ncitas exiftit fecundum vnam formalica-
tera non exiftente alia fibi indencificaca, 
«juamquam vna préincell igatur ad aliara, 
v t paree in exeraplis allegacis : Se in eíFen-
tia divina , quje quamquara pras intelliga-
tur accribacisabfolucis, & relaciviá , non 
ideo exiftere poteft í ine i l l i s ; nec ponen-
tes graciam in eífe auxiliantis in íubieé to 
pro priori ad erte iuf t iñcant is , ve princi> 
p ium contri t ionis, ponünt exiftere políe 
In elfe auxiliantis fine fe ipfa in eíle iuft i f i -
cantis. A d fecundum dico non confticui 
Patrem per abfolucum indentificaciirn cura 
relacione ,fed per ipfam relationem í i^ni-
catara modo abíoluto , i d efl: per m o d u r a 
fubíiftenti^.qua reddic fubfiílcncem eílen-
tiara incommunicabiliter , non in ordinc 
ad terminura , quod efe conticui per rela-
f i o n c m , vr íubfiftentia 3 non ve o p p o í j -
l i o efe. . 
43 Replicabis. Re la t io , vt dif-
tináfca ab abfoluco non poceft c o n c i p i fine 
ordine ad terminura ; ergo vcl illa forma 
fubfiftens eftabfoluca, vcl djcic o r d i n e m 
ad cerminum. Secundó. Toeum elle re ía -
tionis efl: ordo ad rermirium*, ergo íi ea 
forma fubfiftcns prsEfcindicur ab hoc o r d i -
ne , prasfeindicur á conccpcu relacivo. Sed 
Sara conftae ex D . Thoma a l legaco dubio 
ancecedcnci n.37. quálieer relaeio fumi p o -
'teft per modura abfoluci: quaré refpondeo 
relationem per modum formac fubfíften-
tis concipi per ordinem ad fubieclum,non 
in t ran í i t ivé jed craní i t ivéj i d e f t , n o n i b i 
íiftendo 3 fed ve cendat ad cerminum, quod 
cft imporcare ordinem ad cerminum con-
nexivé , & quaíi radicaliccr , non formaii-
tér exprefse.Per quod conftae ad fecundara 
obiectionem. Nam cotum eíFe relacionis 
eft ad aliud , velfocmarircr expreíse , vel 
radicaliccr , & connexive ; vt contingic i n 
cÓriccpcu ht relacionis crcacas. Prccc'erquan-
quód dici poffec, quod licec cocum elle re*-
lacioiiis creata; íic ad alíud , eo quod íic í o -
lum accidens refpeótivura : attamen rela-
t io divina , cara eciam fie fubftancialis fub-
íiftencia , vtraraque haber, & eífe ad aliud, 
de efle per fe fubíiftens. 
44 Si opponanc. Eciam prcedica-
ta abfoluta fuñe ad aliud radicalicér , S¿ 
connexive cum radicenc relationem , d>C 
conneclantur cumplía; ergo íi amplius non 
habet forma conftituciva perfonaí non eric 
relaciva, fed abfoluta. Refpondeo abfoluta 
radicare ordinem ad aliud per prasdicamra 
alterius line:e : accaraen forma confticuciva 
perfoníé radicar oppoí ic ioncm, & re ípec-
eura per fe ipfam íceundúra aliara con-
cepeum. 
4 j Adhuc opponunr. Pe r ío tu 
eít natura fubftantialis incommunicabilis 
akeri, d i f t i n ó t o ^ oppoííco j fed tocum hoc 
praíftat relatio fecundum concepeum ad', 
ergo conftituir períonara fecundum con-
cepeum ad. Refpondeo non cocurn prasífcari 
a reheione fecundum concepeum ad > í e d 
cocum referri ad cerminum á rcladane fe-
cundum concepeum ad, quia relaeio ve for-
ma lubíiftcns confticuic perfonam incora-
municabilem , poftea vero concepeum ad 
incommunicabilicatem iam pra;ftjtam or-
dinat ad terminura. 
4Ó Dices. Pacer neqult coníl i-
tui in racione perfonae per id , quod in ra-
tione perfonx per aólionem propriam fibi 
poteft acquirire ; fed Pacer ve prima perfo-
na per aclidnem propriam fibi poceft ac-
quirire relacionem pacerniracis; ergo conf-
ticui non poteft in racione primae perfoníé 
per relátionem pacernicacis. Maior conftae, 
quia Pacer in racione prinue perfonae eft 
piincipium operans ; fed ¡piincipium ope-
ráns deber fupponi iam confeieutum pro 
pridrí ad-adionem ; ergo 3¿ pociori citulo 
pro priori ád id , quod per adionem acqui-
rieur. Minot principalis probarur. Relaeio 
pacernicacis refultac ex a í t ione gencrarivaj 
erg® Pacer per fciara adionem generati-
vara 
Corament.in S. Anfelmum. 
vam poteft f ib i acqmrcre rehdoncm p a -
tcrni ta t is .Reípondeo ex diólis conccíla ma 
icrijdiftinguendo minoiem. Poreít per ac-
tioncm pvopdam ííbi acquirere relationcní 
patcrnitacis íecundam conceprum a d í E q u a -
t ñ m negó minorein :fcGun.dúm inada?qtíá-¡ 
t ú m j & vlcimum, concedo minorera. N a m 
iieer prima períbna pbísk f ib i acquirere 
rfelacionem paternitatis fub muñere oppo-
firionis , & exprefsé referat ad fcerní!-
iiüm j non tamen ínb rhunere perfonaU-
ráris , Se íubñCísmx íed in hoc con-
ceptu conuituir períonam 3 & pr incipiará 
dberativuiri, 
47 Argiúntr fecundo. Relarib 
o - j 
fiíiarionis non coiliruic íecundam Trinitaris 
pe-Tonam i ergo nulla reiacio in divinis 
cOnftit'iic períonam. Anteccdens probatur, 
Relario filiadonis ítipponic fecundam T r i -
mratis perronam , nam relatio filiationis 
íupponi t cerminuíB rebtionis paternitatis; 
cum relado refulccc poiito termhao j fed 
térmimis rcladonis pacernkatis eft fecunda 
perfona ergo filiado fuppo'úr fecun-
dam perfonam; ergo eam noh confti-
tmt. Secundó. Filiario fuiidarur in elfc ge-
n i r o ; . ergo fupponir eífe genitum j fed 
eíFe genitum in divinis efi: fecunda perfona ; 
ergo filiado fupponir fecUndam perfonara; 
ergo e a m non conftituir. Tercio. Secunda 
perfona efl cerminus rela^ionls pacernitacisi 
f ed terminus reíanoniá parernitans eíl a i i -
quid abfolurum, cura ih fentenda fatis pro-
babili rclado terminetur ad abfolumm; er-
go fecunda perfona conítkuicur in eíTe ralis 
p e r aliquid abfolutum. 
48 Refpondeo omnes perfonas 
á i v i n á s conditíii per rclaiionem , quiq ve 
op t imé inquit D . Thomas q . 8. de poren-i 
t i a art. 3. Ormium hypoflafurn eiufdemnt* 
tur*, eft eadem ratia íonjHtutionls , <&* 
diftinttionis , Undc ad argumentum d i -
co reladonem filiationis inadeequare conf-
ticuere fecundam Trinirads perfonam;; 
non adzqua ié conceptam ; v n d ¿ fecundum 
conceprum dd fupponir fecundara perfo-
ñam iám conftituram per ipfara filiatio-
ncra fecundura conceptum forras íubfif. 
tentis, vt dicíum eft de parernirate refpec-
tü Patris. A d fecundum dico filiationem 
inadaequaré , & fub muñere oppüfitionis 
íundari in elfe genito *3¿ hoc modo fuppo-
$íere cíTe genitum , ac fecundam Trinicadá 
pcrfbnám. A d teftiufn conteíTá másori, ne-
g ó minorem. Nam éa opihio perroirti po-
teft in rcl^donc creara , non ih divina. Ra--
t io difparitatis eft 3 quia ire^tio deber eíl» 
ad tcrhiinum diílinólumj itt creatis auierci 
terráinus abfolutus diftinguitur a rclatio-i 
nc , & á perfona relata : atramen in d iv i r . 
rátione abfüluti nulla poteft eífe diftin¿Hc^ 
quaré neceílario terminatur ad r c l a t i 
y i t i t i . 
49 Arguitur tertio. Prima per^ 
fona in eífe tális eft diftinda at fecundai er 
go conftiruitur in elle primse perfona: pe3 
formam dií l ingnenrem á fecunda j fed hoc. 
tancüra prasftat relatio fecundura concep-
rum ; ergo folüra fecundum hunc coM 
ceptum poteft primara perfonara. confti-
tuere. Minor probatur. Diftinétio.in d i v N 
n's provenit ab oppoíir ionc, quia vt inquitl 
Anlcimus : In dhinh fímnia fuñí tmumvbl 
itm ob]>iat relíttfonis oppofitio ; ergo íola re-i 
lat ió fub c o n c e p t u é imporrat oppofitioW 
ncm ; ergo folum fub hoc conceptu poteft 
conftitucre perfonara.Refpondeo concefsiá 
alijs diftinguendo minorem. SeCunduai 
conceprum ad expteísé , & exercicé conec-í 
do minorem:iimplicité>&: in eífe fubfiften-? 
tia: hego minorem. Itaquc relatio vr for.-i 
ma fubfiftens conftituitJ&diftinguit.iverLim 
quia fub eo conceptu non refertur ad rerr 
minum,non diftinguit exprefsc,& rcfpedi* 
ve , fed hoc praeftat fecundum conceptun\ 
4d: quaré relatio fecundum conceptum ád 
non tam dif t ingui t , quaití perfonam dif-
t in í la in refert ad terminura. 
j o . Infurges. Si re ládo fub p r l f 
fno conceptu tonfti tucreí perfonam, 8¿ 
fub fecundo referret, ínter ipfam vt conf-
riruenrem , & referenrera media etorigo,, 
fed hoc implicar j nam inter re la t ivumí 
Se relativum mediare non poteft ábfolu-
tdra ; fed origo eft quid abMutum ; ergo 
mediare non pereft inter cenceptus cifderrt 
rclationis. Refpondeo , quod íicuc in fre-
quentiori Thomiftarum fententia inter 
gradara , cfficientem y & ipfam ve iu f j 
dfícantcm raediat contritio realiter di í-
tincta , pot iori t i tulo inter relativum,; 
$c relativum, mediare poteft origo 
realiter indif t inda. 
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ínpraeccdennbus a<Sí;uni íic de perfonis in communi, carumqne 
procefsienibus, relarionibuSj alijfque pluribusin fuperiocibus exami-
natis , ad earundem perfonarum difputatioiaem in particulari defccndi-
irius a de quibus AnCcimus : tum libro de procefsione Spiricus Sanóti: 
tüfq in Monolog. á cap. j í . & Angélicas Doolor i . p. q. 33, &: 
fcqucntibus. Sed ve debica clarirace procedamus aliqaa premie-
iciída fant de divinis nertioriibus, in quibus non tám difputacio > quam expofuio 
HCceíIariá eft. 
D V B I V M . í 
'An fita , & qúot fint m t i m s 
N 
$. I . 
O T I O Eft nota illa fpeciaíw, 
fivé fígnum , vi cuius no-
bis perfona innotefeic, & 
•qua vnam perfonam fecernimus ab alia; no 
quia notio neceíTarió debeat cífe exprefsc 
relatio a quae fola cft ratio diftinguendi in 
divinis , fed eft ratio , vi cuius ipfa diftinc-
tio vnius perfonae ab alia manifeftarur: 
quarc cadera forma per ordinem ad corre-
lativum dicitur relatio : per ordinem ad 
perfonam dicitur proprietasipet ordinem ad 
Sntellcdum dicitur MAÍIÍ? : vndé á D , T h o -
itoai.p. q . 3 i . a. 5. fíe definitur : notio c/Z 
propria ratio cognofiendi perfonds in ahflraUo 
Jignificata* 
2 Porro conditiones ad ratio-
nern notionís neceífariae funt tres : prim3a 
quod fignificetur in abftrado, vndé Tater, 
f i l ius , <¡r Spiriíus Santfttf non funt notio-
ftes, quia úotie non cft perfena «iaríi¿ftai 
ta,fed fdrrtia qua'manifeftatur. Secunda, 
quod non íit communis tribus , nam com-
munia tribus perfonis funt atributa , non 
notiones, fed debet cfte fpecialis vnius per-< 
fanx , vel faltím duarum , quia vna perfo-
na per id ipfum , per quod convenir cura 
alia , diífcrre poteft a tertia, ve patet in íp i -
ratione activa. Tertia , quod pertineat ad 
originem , quia cum omnis relatio , aue ra-
tio diftináiva fundecur in origine , necefsé 
cft ve ád originem fpedee. Alij alias fuper-
addune , fed ad prádiótas facile reduci 
políunc. 
^ § 5"0fe «®S ( Í O ^ ^ B * 
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^ C E N D V M Primo ponen* 
das eíle notiones in D co. 
Conclufio eft manifefta, 
qma ficut perfonse divins in pluribus con-
veniuntjita in pluribus diícriminantur; íed 
ca , in quibus differtmr oportec aliquibus 
íignis s & nocionibus manifeftari*, crgo po-
nendse funt notiones ín DeoeRurfus. Sicuc 
non obftantQ farn^á fímplicitacc Dei vri-
Comment. ín S. Aníelcuum, 
mur abftra£lis ad figmficanda cpñcrera aB-
íbliua , ita ad íignificanda concrcra nodo-
nalia oportet norioncs poneré t íunt enim 
ncceílaria íigna,^: vocabula^uibus noftros 
explicemusconeeptus, de interrogátioni-
bus / a c cavillis tó^rctíeortím faciie , $c 
prompté beenrramus i vndé inquirenti, 
quotres pSrfons funr vnus Deus? Reípon-
demtis ,Deitare ; ego inquirenri cur íunt 
tres, Pacer, Filias , & Spiritas Sánelas ? 
Rcípondcndum erit abftradis notioni-
bus, nimirum 3 paternicats , fiiiadone , tk 
ipirationfi. v. • 
4 Nee momenti eíl; s qaod op» 
ponit Príspofitivus impagnatus a D . T h o -
ma i . p. q - i j . a . i . negansin Dco nocio-
nes , eo quod Deus eft íumme íimplex, ar-
que adeó nulla eft diftindio inter praedica-
ra communia , & propria. Non (inquam) 
xnomend eft, quia non pradudicac íummíE 
Dei fimplicicad , quod vtamur nominibus 
concreds , & abftradis , ram in Jabíolucis, 
quam reladvís , non enim poííumus divina 
comprehendere vt íunt in fe , ideirco in-
digernus nominibus noftrae imbecillitaíi 
accommodatis. 
( t ) 
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f 1 ~ " \ I C E N D V M Secundo quín-
1 J que cíFe ponendas notio-
nes in Deo , v idel icéc , 
WtídfcIhHitaíem, 6c paíernitatem in Patre: 
JiUatienem in Filio i.fpirationsm in vrro-
que : & procefstanem in $.pintu Sanóbo. 
Probarur. Nodo eft ratio, qua dignofcitur, 
Se fecernitur vna perfona ab alia ar prima 
perfona fecernitur ab alijs per paternira-
tem; ergo ponenda aft paterniras : fed quia 
Pater aeternus per folam patemitatcm non 
perfcífH dignofcitur 3 cum poííer eífe Pa-
ter diftinchis á Filio , qrjamquam , Se ipfe 
ab alio á Patre e í lec , vt ait Aníelmus de 
precefsiüne Spiritus Sancli, c. j , ihv.Films 
mn ideo ejl alíus k Patr? ^ quU (Patrem 
hahet , & Tater mn hibet fatrem ) ft enim 
Paper haheret Tatrem 3 alius (amen ejfet k F i -
lio , igicur ad íignificandum p e t f e á c , quid 
fit Pater non folüm in» eífe Patris, fed in 
ciíc primi, ac fontalis ptintipij á nullo alio 
procedentis , ideo fuperadditur in Patre 
notio j de dicit^r m t f c M i w , Secui^-
do. Fillus jniiorcfcir per -filiatvHW. TCSM 
t ío . Lx Patre, Ce Filio confurgit -yhus Spi-' 
tator , qui maniftftatnr per J'pirationem^ 
Et tándem Spidtus . Sanétus dignofeicují 
per fpiradbnem pafsivam , qua: dicitui; 
pafsiva prccefsio j funt ergo in Deo quiiu 
que nodohés : irnafcibiíiias : paternitasi. 
íiliatio : fpiratio aclivs : 6e paísiví 
procefsio. 
6 Dices. Notiones funt radoneí 
i l la: , per quas vna perfona difíert ab aliav 
fed iuxra Aníelmuhi lib., de procefsiono 
Spiritus San¿li s c» i S . funt íex , vtn'os 
ciiam diximus in Scholijs ? inquit enim: 
íPorri Jex ftmt díjfereMiá fat'is , & Filfa &1 
Spiritus San&i ex his nafcentes nominibus, 
•quas ita diftnbt'ír. Parrem non habee 
Patrem , Se hsec eft innafeibHitas , quac 
eft prima nodo : ireni Pátrr habet filium^ 
Se haec eft^áfíyw/^íjfecunda notio. Fílius 
haber Patrem 5 Se hxc eft filiatio , ter-
tia notio: í tem Pater,& Filius habent Spi-
ritum Sanftum de fe procedentem, Se 
\ \xc eft fpiratio atfiva , quarra notio Spi-
,ritus Sandus non habet alium de fe prqce-
dentem, Scdiaec eft infiecunditas, quinta no-
tio.Denique Spiritus Sanéhis non hábecPa-( 
.tremJ& haec fpiratiopafsiva,qux eft fex-
ta nodojdantur ergo fex radones diíFeren-
tialeSjac proindé fex notiones in Deo. 
7 Refpondeo dad quidém in di* 
.vinis perfonis fex differendas x ab Aníelmo 
enumeraras, penúltima támen nempé, 
infecunditas Spiritus Sandi non numera-
tur inter notiones, eo quod notio pertine-. 
re deber ad dignitatem perfona: quia m 
communi feníu Theologoruni, (fe Párrum 
notio tendit ad defignandam peife í l ioncm 
alicuius peirons ,,cu.ra ergo infa:cunditas 
Spiritii1; Sanéli puram negatiowem impor* 
tet , nullamquc dignitatem exprimac, ideo 
inter notiones ñon computatur , quani-
quam fígniíiccc differentiam Spiritus Saúc-< 
ti a casteris perfonis. Et in hoc diftinguituc 
ab innaícibiiitatc Patris , qu<E licct fir ne-
gado, nihilominus pertiuet ad dignitatem, 
qutenus flgnat perfectionem.fontalis prin-
cipij 3 <k radicem totius faióiindatis, 
g Ex his deducitur diífercnti^ 
ínter proptictates pcrfonales : felationes: 
& notiones. Nam proprietates perfonale? 
funt.tres,quia cum %* conft'tudvas perfo-!1 
narüm , debenr ada!quárc perfonarum nu '^ 
nicrum. Relaciones autem funtquatuors 
paterniras: filiatio : fpiratio adiva : Se paf-
fiva, quia rcladoi^cs fttníantur in o r i g i n é 
H 
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&: procefsione cum ergo in Deo íinr dúo 
principia procefsionum oporccc eífe duas 
rektiones ex parte principij j & duas ex 
parte termini. Noriones tándem funt qú in -
que íupra afsignatas, quas opt imé dici pof-
funt notiones perfonamm, non períónales, 
quia notio. perfoiialis eíl fola pcríbna-
Jiras coníli tuiiva pe r íbnx , quae tantum 
poteí l eífc triplex iuxta numerum pec-
fonarum. 
Alfyu/e ohiettiones folvuntur. 
O ^ P O N E S P r i m ó . Plures ponendae funt nodones 
i n Deo , quam qu inqué 
afsignarx. & probatur. In Patre vltra no-
tiones prsedidas eíl ratio Genitoris , fdnta-
iis principij ¿ & radix rotius fecunditatis. 
I n Fil io eíl ratio Ü e r b i , imaginis , 6c c h á -
raóter is . I n Spiritu Sanólo eíl ratio amoris, 
d o n i , & m á t u i nexusj haec omnia funt í i g -
na difcrctiva vnius perfonse a b aliaj e rgó 
íun t veré notioilcs j ergo funt plures notio-
ncs , q u á m afsignatae. Secundó. Gencrat ió 
eft nota propria Patris, íicut «Se nadviras 
Su Fil io i ergo funt aliíc dus: nociones prse-
ter dictas, 
i o A d p r i m u m d i c o ea oñmia 
tífe conceptus inadaequatos , &: partíales 
ad nodones príediélas tanquam ad pro-
prietates adaequatas, & totales pertinentes: 
quapropter A l i q u i aliam conditioliem ad 
propriam notionera afsignant, nimirum^ 
quod fint formalitates totales , & adaequa-
tae. A d f e c i l n d ü n i dico geherationem in 
Pa t re , &! nativitateni i n Filio elle f igna 
ípecialia per modum vía: , t e n d e n U í B 
i n fieri, non permodum formíe permanen-
tis qualiter ad notionem requiritur , vnde 
potius notant , & íignanc a í lus notionales, 
quam perfonas , cum tamen notio debeat 
manifeílare perfonas in fe ipíis. 
1 i Oppones fecundó. No t io cíi 
aliquid reale in Deo •, ergo fi fiint qu inqué 
nodones . erunt quinqué res \ fed hoc dic í 
non pote í l ,& improbatuc á ConcilioLatcr. 
í ub Innoc. I I I . excludente contra Abbarem 
loachimum quaternitatcm \ ergo pot ior i 
t i tu lo exeludenda eíl quinitas r e r u m . Se-
cundó . Spiratio aóliva non cílípccialis no-
ta alicuius determinatíe perfonac , cum fo; 
communis Pa t r i , & Filio ; ergo numerau-
da non eft inter notiones. 
12 A d primura dico non obílan-
te defrnidone Concili j Lateran. Carliolicé 
fateri Adverfarios quatuor relaciones i n 
Deo ; ergo ea non obllante fateri políunc 
quinqué notiones. Ratio eíl , quia innaíci-
bilitas n ihi l pofuivum addit ad paternira-
tem : nec fpiratio aóliva difdnguitur reali-
tér á pacernitáte, & filiadone, quaré folum 
poriuiitur tres res realiter diílinólaj iuxta 
definidonem C o n c i l i j , quod non impedic 
quatuor relaciones, &c qu inqué notiones. 
Nec es eo quod fpiratio activa lie commu-
nis duobus déficit á propria racionis no t io -
nis , quia non eíl communis ómnibus per-, 
íonis , fed eíl rátio diffcrentialis. 
15 Oppones tertio.Potentia ge-
nerativa in Patre eft propria Patris, perci-
nct ad ordincm óriginis , & fpeclat ad d ig-
nitatem perfonse ; ergo habet quidquid re-
quiri tur ad veram nodonem. Secundó. Si-
cut innafcibilitas eíl propria Patris , i t a i n -
fpirabilicas in Fil io íicut illa eft nega-
t io , ira & illa : ac tándem íicut i l la impor-
tar digni tátem racione pacernírads conno-
taras , ita & illa ratione filiadonis ; ergo 
quopado il la computacur inter notiones, 
eo iíia computanda eíl. 
14 A d p r i m u m d i c o potentiam 
generativam non elfe propriam Patris fe-
cundum id j quod inlportat ex parte r e d i , 
fedvt módificacatri per paternitacem con-
notatam, vt diximus t r ad . 2. dub. 3. vndé 
hon ponic id numero cum paternitate. A d 
fecundum dico latum eífe diferimen , quia 
innafcibilitas denotar racione fui j & non 
ratione patefnitatis authoritatem ,pnmi 
principi), Se fontis dmnium p e t f é d i o n u m 
divinarumjquod í p e d a t ad dignitatcm pee 
fonas: attamen inípirabilitas ex genere fuo 
non impdrtat dignicátem . vt patet in crea-
tu r i s , quibus competit non fpirari , quin 
proptercá denotetur aliqua ratio dignira-
tis , quod idem dici poteíl de ingeneia-
bilicate ia Spiríru Sando, de qua 






I >6 Comrocncin 5. Anfelmum. 
D V B 1 V M I I . 
Qualiter ínihiffibilkds fit mtio 'pra~. 
pria ffo'yis ? 
§. h 
•j í " ^ X DUBJO antecedenti conílat 
j T j innafcibilitatcm c i l* pro-
priam notionein Patds, 
fidhnc tamen examinandurn íupercftjCjiio 
feníu propriam notionem conftituat : ete-
nicn imuifcíbiHííisSwe ingen/tum raultiplici-
tér vfarpad p o t e í l : primo quatenus exclu-
ÁU creationem, aut efrormationem ab alio, 
quia hoc modo omnes divince pcríbníe íuric 
ingén i ta : , cum nulld fit creata , vel facta 
dicente Athanafio . in Símbolo : Increatas 
fpater, increAtus Filius , increatus Spiritus 
Suncíus. I tem de Filio ait : ÍN(O?Í faHus s 
nec creaius : quod idem repetit de Spiritu 
Sanólo. • . . i 
w z Secundó ingenitum fumi poteft? 
quatenüs excludit propriam generationem, 
hoc modo competir etiam SpirituiSancf 
l o , qui veré genitus non efl^dicente eodem 
Simbolo:6,/'ií7í«J Sanffus aTatre^FHiojion 
fac ías , úec crestas , nec genitus. Ter t io . V t 
excludit omnem procersionern ab alio , 6C 
hoc modo convenir etiam eíFentiae divinas5 
qua! licet íit in Filio á Parre per communi-
cationem , non tamen per procefsionem» 
Qua r tó . Vt penitus excludit omnem mo-
tium elFendi ab alio , fivé via creationis, fi-
végenera t i cn i s , íivé procefsionis, fivé 
communicationis , ífivé alio quocum-
que modo. Et in hoc fenfa. elle pro-
priam notionem folius períouss infra of-
tendemus. . 
5 UItcrius notandnra irmafcihi-
lititem , fivé ingenitum dicere pro formalij 
& exprefsc negationem , fed quia omnía 
negacio in aliquo pofítivo fundatur, fuper-
eft dirimendum an/??»ewíV«ffa íit notio Pa-
tris ratione negationis , aut ratione pofui-
v i . Prima fententia docet elle notionem 
Patris,ratione poíítivi. Ira D. Bonavcntu-
ra,*P. Uaiquez, Alarcon, & Al i j nonnulli: 
hoc autem pofitivum Vázquez conílituic 
i n relatione rationis. Alarcon in relationc 
teali tranfcedentali. Et tanderti Al i j i n rc-
larione pi"a:dicamentaU á paternitate in-, 
diftincba. 
g^IMA C01SICIVS10. 
§. I I . 
'4 | - ^ k I C E N D V M Pr imó imd/ch 
j ^ J bilitatem eífe notionerri 
propriam perfonre Patris, 
quatenus importar omnem prorfus nega-
tionem ab alio. Probatur ex Sanélo Aníc l -
rbo de prdceísione Spiritus Sandi,cap. 27. 
vbi loqnens de notionibus a i t : Solus itaqua 
Water eft , ^«i ejl áe nullo. Et in Monolog. 
cap. $6.(P»teÁ itaque , immo dehet dici fo" 
lus Ule [ i d eft Pater] Genitor 3 & i»genitus¿ 
quia folus eft Tater , úr Tarens , & nullomoú 
do aí> dio t/?. 
5 Ratione probatur. Ea eft no-, 
t io propria Patris, quee eft ratio diferetiva 
Patris á exteris ómnibus j (ed ita fe habee 
innafeibilitas dióta 5 ergo eft notio propria 
Patris. Minor probatur .Ea eft ratio difere-
tiva Patris á CíEtcris ómnibus , quae ita coh-
venit Patri , vt caeteris non conveniatjat i n -
nafciblitas di¿ta , íivé exeludeñs omnem 
prorfus jprocefsionem , & commuriieatio-
nera ab alio ita convenir Parri, vt alijs noii 
Conveniat, quoniam Pater taliter eft ings-
ni rus , vt non íit ab alio per communica-
l icnem , ficut eft eííentia divina i n F i l io : 
nec per generat ionem,fícut eft Filius á Pa-
rre: nec per procefsioneln , íicut eft Spir i -
tus Sandtus ab v t rdqüe : nec tándem per 
creationem , aut álterius generis produc-
tionem , íicut funt crcatura: j ergo. 
6 Opponit Scotus in 1 . d i f t . i S . 
q. 3. Prima períona eft per dimanationem 
ab eífentia j ergo innafeibilitas , vt impor-
tat negationem eíTendi ab alio omnímodo, ; 
erit ndtio propria eirentice divinac, non p r i -
rns perfonx. Sed contra. Prirfu perfona 
incíudit necesario eíFentiam j ergonequit 
eílc ab eífentia adhuc dimanat ivé. Secun-
do. Si Perfona Patris effet dimanativé ab 
eífentia diftinguerctur reaiitér ab eífentia, 
vt patet in proprieratibus natura creatr , 
quac propter reaiem diftinctionem a natura 
propric dimanare polfurtr ab i i l a j í i enim 
períona eftét ab eífentia in aliquo vero 
fenfu producererur ab i l la , arque adeó 
diftingurecur realitér , cum ínter ptódri-, 
ceris j ,6c productum fit neccífaria realiá 
dif t incl io . 
7 Refpondct Scotus diílin6i:ioJ 
nem reaiem elle neceífariara ¿ vt ál íquid 
Ge 
Tra&. IV. deDivinisPeríonisincommuni 1 5 7 
íít ab alio tanqnam a fuppofico , non 
vero vt líe ab alio tanquam ab ciren-
tia. Sed hoc non conícquenter dicilur, 
nec veré. Nam in fententia Seoti eflen-
tia in linea abíbluta 5 Se pro priori ad 
pcríonalitares eft verum fuppoficum, in-
quic enim Subtilis Doétor , ve refere 
Capreolus in i . dift. 16. quccft. 5. 
Secunde loco. S i alfolutum fufflofitufn re* 
fugnaret in dhinis , hoc ejfet > quia pon A 
eporteret quatuor fuppojtu , aut quaínor 
perfonas ; fed hoc non impedic , qnit i l -
lud fnppeficum non ponit in numerum cuni 
tribus. Ec infra coneludie: P'ndé non ap" 
f&ret y cur non poni pofsit aliqmd fitppo-
jitum ahfolutum j ergo iuxta Scotum ef-
íentia cíl verum íiippóíituni abrolntumi 
cr.go íi prima perfona eft ab cííenria , eft 
ab illa tanquam á íuppofito fed qnod 
eíl áb alio ranquara á fuppofito cíl rea-
litcc dií l indum , ve inquit idem Sotnsi 
crgo prima perfona cric ab eíícntia rea-
liter diftinfta. Practereá. Qaod proce-
dens ab alio debeae ab illo realiter dif-
tingui non oritur ex condicione fup-
pofiti, fed ex eo , quod vnum s & ideni 
tion poteíl realiter influecc in fe ipfum; 
qaarc fi prima perfona procedeiet ab 
cirentia femper diftingui deberec rea-
liter y fivé eirentia fie fuppoficumj &• 
ve non. 
$. Ú L 
J C E N D U M fecundo iñ-
nafcibilitatcm eííe prp-
priam notionem Pacns¿ 
non racione allcüius poíicivi , fed racio-
ne negarionis ab alio; Conílae ex An-
fclmo allegato docente Patrem cííe in-i 
genitum a non recurrendo ad aliquid po-
íuivnm , fed qtiit millo modo ah alio e/i. 
Idem docct Divus Thomas in í . diíh 
z8 . qua;fl:. i . a . 1. vbi ait: Licét inge-
vitam nibil ponat , quod ft de mtellettu 
cius cen/iitutivi , ntn taxnen fequ'mr, qmd 
non pefsit effe notio y quia ülnd y cuius 
erAtio cwfi/lit in remftiene , epttwé per 
n^atimem mii/fíAtnr ijieup f(testas^ 
p Rarione probatur. Noc ió 
eft i l l a , q ü » nocifícac aliquid propiium 
perfona: ad dignicacem fpeclans; fed no-
mine ingeniti, ve negationem dicit í ig-
nificatur aliquid proprium Pacris ad dig-
nicacem fpeótans *, ergo in racione nega-
tionis eíl notio propria Patris. Minor 
probatur. Nomine ingeniti ve dicentis 
negationem notificacur primaras origi-
nis, & auchoncas fontalis principij j íed 
hoc eft propiium Pacris , & ad dignica-
cem fpectac s ergo nocineac aliquid pro-
prium Pacris ad dignicacem fpc¿hins. 
10 Confirmacur. Si muif^ 
cibilitAs eíTet notio Patris racione ali-
cuius poíicivi , máxime racione pacer-
nícatis , in qua fundatur j fed hoc mo-
do eíle non poceft , quia innafcibiíiras' 
cíl noció Pacris diílindla á paternicace; 
crgo non racione paternicatis. IVlinoe 
probata manee ex Aníelmo dubio ance-
cedenci , n- j , docence , quod Parer 
políet eííe Pacer , ecíi cíícc ab alio, vt 
patee in creatis : & é concra polFec eíle 
ingenitus , ecíi non eííec Pacer , ve do-
cst Anguílinus j . de Trinie. cap. (5. per 
hoec verba : X^b'n prohibet Qátrem fuijfe 
ingenitum , ttfi Filinm non ge»nilTet\ ergo 
noció ingéniti eílproríus divctfa á n o í i o -
ne pacernicatis, 
, 1 Í Refpondtbis ex P. V á z -
quez íllud poíitivum non eííe parerni-
rarem , íed rclacioncm ralionis inccl-
leclam in Parre pro íigno , quo confti-
cuicuc in cíTc primee perfona; pro priori 
ad generacionem Filij . Sed hajc íolacio 
impngnaca manee crac^. antecedenri dub. 
vlc. á n. 17. nec ibi dióia oportec rc-
pecere ; eíl enim negacio innafeibilicacis 
realis } &: ab aeterno, á fidione noftra 
profus independens. 
11 Rcfpondct Alarcon non 
cífe relationéfti racionis , fed realcm 
tranfccndcntalem , qna Patcr ve priJ 
mum , & foncale principium refpicic 
andivisc Filinm , & Spirirum Sanclum: 
Sed hrec etiam relatio tranfcendcntalis 
zbidem impugnara manee a n. i $ . E t 
Vleerius reijeicue , quoniam Pacer ref-
picete non poteíl Filium » 6c SpiricumS, 
per modum vnins rermini , íic enim Patee 
nullum exerece itifluxum iu Filium,i?C Spi-
ritnm Sanclilm , quia Pater ada'quaié 
refpicie Fjlinm per Patetnicátem funda-
ram in gencraeione per inteUeclum ; & 
Q Spiri-i 
Comment.mS. Anfelmum. 
Spí r i tum San£tum per relationem fiin-
darara i n proccfsione per voluntatern, 
ncc alia eft origo , & procefsio in d i -
vlnis ; non crgo eft polsibilis talis teU 
pechis tranfccndentalis. PiíEtereá. Re ía -
no tianfcendentalis cfl de linca abíoiuia , 
nec ad origincm ípc¿lar s at notio ad 
originera lpe<ítflre deber; crgo n o t i o i n -
naícibilitatis i n rali relatione íira cííc 
non poteft. 
13 Dices. No t io pertinec 
ad dignitacem pe r íon» ; ícd pura ne-
gatio „ad dignkatem non fpeítat ; ergo 
innafcibilitas ve puram negationem i m -
portar nequit eílc notio Patris ; ergo 
c[\ nono fecundüm aliquid pofitivuni. 
Secundó . Dignitas fontalis principi j , 
quam innafcibilitas íígnificat , aliquid 
po íu ivum eíl ; at hoc pofitivurn í i tum 
non eft i n paternitate , qua Parcr ref-
.picic F i i ium j nec i n rpiratione , qua 
refpicit S p i ñ t u m Sanftum ; ergo í i t* 
eft 9 vel i n aliqua relatione rationis, ye | 
i n relatione rranícendentali , qua i n -
divifivé refpicit Filiuro Se Spiri tum 
Sané lum. 
14 A d primura 3 conceíla 
m a i o r i , negó minorem. A l i u d namque 
ef t , quod negatio non íit dignitas 5 Se 
aliud 3 quod dignitatem non notificer, 
nam eftó dignitas non íit ? dignitatem 
nianifeftat, ícilicet , authoriratem fon-
ralis principij , vt fíepé diétum eft. A d 
lecundum, dico notionem innafcibilita-
tis notificare dignitatem fontalis pr inc i -
pi j j non ramen eííe ipfam digniratem 
fontalis principij i qux dignitas aliquid 
pofít ivum eft , & provenir ab ipía re-
latione paternitatis vt conftitutiva p r i -
ma: perfonas per modum forms fub-
liftentis. 
a. 
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D E P E R S O N A F I L I I . 
a ^ O T ' L U R A , quae ad pcrfonam 
& ^ T ) w Filij,ac fecundara T r i -
( Í X . 3 nitatis perfonatn a t t í -
ZX^ÍÍXJ J nene, in proprijslocis 
repoíita, ac prsceden-
libus difputationibus examinara, Leclor 
Snvenier. Filij namque diviniratem 5 traót; 
| i . dub. 3. contra Ar r ium , eiuíque Sccla-
tores oftendimus. Eiufdera divini Verbi 
procefsio , generado , tk á Spiritus Sanc-
t i procefsione dií l inétio ? ex toro ria£t. z , 
prasferrim dub. j . Se 6. Taris conftar. Al ia 
t ándem acuraro examine digna , eaque 
tam propria F i l i j , q u á m caereris períonis 
communiajin fupenoribus examinara ma-
nenr. V t ergo ad graviora defeendamus 
prius faciliora pr^mirrenda funr. 
i Prsmitrendum igi tur primo 
fecundara Trinitatis perfonam pluribus 
nominibus in Sacra Pagina fignificari : ía:-
pé enim nuncuparur Filius Dei , Ver-
bum , imago , charadler ^ fapienria Parris^ 
candor lucis íerernx , figura fubíranrise 
cius , alijfque fimilibus : dicirur namque 
BltUi- <Dei y quarbnus eft Deus de Deo naf-
cendo : Uerbum quatenüs ex ore Al r i f s imi 
procedit, five ex raenre , aut memoria Pa-
ñ i s : ImdgOy qnarenus Patrem , á quo pro-
cedit 3 perfedifs imé repríerenrat : P ia-
ra ex di6Hs nominibus íunt períonalia, 
vt F i l ius , Uerbum , Imago , piara com-
munia ipíi tamen appropriara , vt lux, 
veriras, idaca , p i incipium , & alia h u -
iufmodi. 
3 Prxmittcndum rccundo,quod 
Uerbum , five crcarum 3 íívc increatum 
cft fímilitudo , & imago rci 9 cuius eft 
Verbum s vt tradit Aníelrans in M o n o l . 
cap. 29, vb i ait : OmnU hmfmodi 
há j quihus res quítdihet mente dteimus; 
idejl cogitamus , fimilitudiaes , (s* imagi-
nes funt remm ¡quarum verba /K»Í. Secun-
dó . Verbum eft eiufdem ordinis cura prin-i 
cipio , imporrarque fimilitudinem , aut ia 
fola reprselenrauone 3 íi fir crearum , aut 
etiam per idenrirarem naruras, íi fir increa-
tum i vnde increatum eft confubftantiale 
principio , á quo procedi t ; crearum vero, 
vrporé accidens , eft i n narura realitec 
dif t iní lum. 
4 A n autem verbum crcatatii 
íír re ipfa realirér dif t indum ab intellec-
t ionc, veluti terminus ab ipfa r e a l i t e r p ro -
d u d u s , an realiter ab inrelleólione i n -
diíl inclas í N o n eft omnium vna mens, 
nam piares, p r í E f e t t i m ex Thomiftis af-
fjrmativam tenenr íenrenriam, arque adeo 
in braefenti docent Verbum d i v i n u m firurai 
non eiíe in ipfa intel lc¿l ione cirentiali , 6C 
communi tribus petfonis , fed in termino 
per intellcclionem p r o d u d o . V e r ú m Card. 
Aguirrc purat Aní. in Monol . c, 3 5. oppo-
íiram te acre fentenriam : i b i . 2S¿ll¿ utione 
7iegart poteft , cum rrtvns rationalis fe ip-
fdm intelligk $ imágtmm ipftus nafci in 
fu<t cogitatione , immo ip/am csgltationern 
fui effe imaginem , &c infra, Htbet igitur 
tnens rationalis , cum fe cogitando intelli-
git ^ fe cum imaginem fuam ex fe natatrí^ 
idejl cogitttionem fui ad fit.im fímilitu* 
dmem eft ergo iuxra Anfelmura i m a -
go , five Uerbum ipfa nieutis cogica-
t io . Quod etiam probabile iudicat D . 
Thomas in i v dift . 27. a. 1. bis verbis: 
In nohis nlhll aliud cll Perbum , r¡!iam fpe* 
cies intellccii , Vel fortt ipfa operatio ht* 
teUigendi. Sed de hoc operoírus tr?.6t. fc-
qnenti de Vi i ionc. 
Q > ? ! « - < 
l 6 o Comment. ¡n S. Aníelmum.1 
5 Prsfmttendum terrio Vcrfcum 
pcrfonaliter dici in divinis, quoá lingula-
ritcr negavic Durandus in i.dift. 27. q. 
3. vbi docet Vcrbum in divinis nullo mo-
do perfonalirer dic i , niCi per appropria-
tionem , co íane modo j quo appropria-
tiir íapientia Filio 3 8c amor Spiiicui Sane-
to , CJÜÍÉ rentcntia gravi inuritur cenfura á 
cxiens ómnibus Theologis 3 inter qnos 
non eft adhuc omnium vña mens ; nam 
plurcs corum docent Verbum in divinis 
cciam eííentialirer ; alijs c contra docen-i 
tibns ita dici perfonalirer de fecunda T r i -
nitaris perfoná , vt in nullo vero íenfu , & 
proprio dici püfsit de casteris } ideoque 
negant omne verBum. eíTcnciale. £c ita 
docet Anfelmus plutibus in locis, prx-
cipuc iñ Monol. cap» 38» vbi ait: Uerbum 
hoc ipfum j quod Verhum ejl , aut imago ad 
¿Iterum ejl , quU n»n ntfi alicuins e/i Uer-
bum , aut imago , & ftc propria fuñí haec 
alterités , Vt nequáquam alteri coaptentur, 
nam tile , cuius Uerhum ej l , aut imago } nec 
fmdgo.mc Verhum ejl, Quod alibiííepé 
repetit. 
6 Hac ratione Ang. D o í t o r 
quaeft. 4. de ver. a. 3. optimé notavk, 
quod ScriptürK Vtx , aut mmquam Uerbum, 
}el imaginem penit y nifi pro Filio , Se qui-
dem mérito , vt conflat ex illo loan. 1. 
Uerbum caro fattum ejl \ & cap. j . Tres 
funt, qui teflimonium dant in Cosío , Tater], 
Verhum , Spiritus Sántfus , alijíque lo-
cis innumeris, vbi femper Uerbum Tumi-
tur pro Filio ; cuni ergo Fiiius uullo pac-
to dici pofsit communiter , & eirentiali-
ter in Deo , nec Uerbum communiter dici 
poteft in fenfu vero \ Se proprio. Quac 
omnia luculencer expendit Anfelmus de 
proceísione Spiritus SancU cap. 10. expo-
nens illa verba Pfa lmi^i . Uerbo (Domhi 
Cceli jjrmati funt fpiritu eris eius. Ec 
iliud ííaiae 1 1 . ^ . 4. Spjritu labiorumfuo~ 
rum interfitiet impium. Ubi docet per 
ípiritum orisdicends , & fpititum labio-
rum loquentium proculdubio raanifeftari 
Uerbum divinum , de quibus videnda dic-
tain Scholijs. His ergo breviter no-
tatis, primó examinandum 
fupercíte 
*¿§§«» 
D V B I V M I . 
]Án fartum divinum procedat per fe ex 
tognitme omnium, quafuní for-, 
rnaliter in VÜeo} 
Erbum Divinum procederé 
ex coguitione lolius eflen-• y . 
tise 9 & attributornm do-
cent antiquiores Scotiftaeex Subtili Doc-
tore , quibus noviter accedit ex eadem 
Schola Carricre, t. 1. trad.dc Deo Trino, 
q. 31. Bartholomeus Durand. diíp. j . q . 
1 . Alij fuperaddunt cognitioneni Pauis. 
Ita Becanus. Alij cognitioncm Filij exclu-
dendo Spiritum Sanélum. Ita P. Uazquez. 
Sed freqnentior Thcclogorlim íentemia 
tuetur procederé ex cognitione omnium 
perfonarum , quibus ex Scoriílis accedunt 
Maftrius , Uulpes , & alij, qui tamen om-
nes non conveniunt ih genere cognitionis, 
quoniam aliqui docent procederé ex cog-
nitione fui , & Spiritus Sanóli dun-
taxat abftradliva , fed alij frequentius do-
cent procederé ex cognitione omnium 
intuitiva, 
i Nota 5n fentcntia Scoti 
Uerbum divinum procederé per a£hiin 
dichvum j five per diétionem , quao ex 
proprio , Se formali concepru non cft 
cognlrio eííentias , nec alterius obieí t i j 
nihilominus eadem difficultaic iunoda-
t u r , quia ad illam diélionem praefuppo-
nitur cognitio , de qua eadem eft contro-
veríia , nimimm , an ca cognitio prac-
fuppofita ad diéHonem fit cognitio folius 
circntias , & attributorum , vt tuentue 
anriquiores Scotiftac , vel etiam omnium 
petfonarura , vt noviter docent Alij ex ea-
dem Schola Doé lores . Porro hxc om-
nia pari conícquentiae filo procederé de 
amore Spiritus Sanéti omnes communi-
ter fupponunt 3 procedit enim Spiri-
tus ex amore illorum , ex quorum 
cognitione procedie 
Ucrburai 
¿ m i 
Traít. VI. De Perfona Filíj. 
$- n . 
Jcendum UerBum diviimm 
per fe procederé ex c o g n i -
lionc intuit iva , & com-
prehenfíva éíTenti^ , acrdbu^rum, & per-
íonarum , atque adeo omnium , qu^ funt 
fosraalitér in Deo. _Hánt aíTerticmcm Pa-
rens Aufelmus non tám prcbác , q i ú m 
fupponit i etenirti in Monol . á c a p . 28. vf-
que ad 34; laté tradit fummain rapientiarh 
diccrc in Uetbo fe ipíam , o m n e m q u e 
creaturam, ciufque doctrina eó collimat, 
y t probcc procederé ex cognitione ctiam 
creaturarum , ve dubio fcquenti o f t ende-
mus ; ergo potiori t i tulo procedit ex cog-
nitione o m n i u m , qu.x funt f o r m a l i t e r i ü 
Deo : vnde cap. 25). p r o b a t fummum Spi-
r i t um , nempe Patrem próducere Uerbum 
mediaJocutione : Sedhrtclocuth [in<\mf\ 
ftihil aliud poteji intelligt, qukm eiufdem Spi-
ritus intelligentia , qua cuntía intelligUj quid 
*ním aliud e/i illi loqui rem aliquAm hoc lo-
quendt modo , quúm intelligere ; ergo Uer-
bum procedit a locu t ione , fívé in te lkc-
tionc j qua Pater cuhéla i n t e l l i g i n ergo 
icXjCOgnit ione omnium , qiue funt forma-
liter i n Deo , edm omnia Patsr i n t e l l i g a r . 
4 Idem d i x e r á t Auguftinüs 
l i b . i j . d e Triníie cap. 14. vb i p r o b a t 
Verbum p r o c e d e r é a Patre vt i l l i omninó 
aequale , atque adeo n ihi l elle in feienda. 
Patris , quod non e x p r i m a t u r in FiÜOj 
nec a l i q u i d repraríenrsíri in Yerbo s quod 
non fit in feientia Patris. Quod c o n f i r m a t 
D . Thomas 1. p. quceft. 34. a. 1. ad5< 
vb i ait : (Pater intelligend» fe , & F i -
iium s & Spiritum Sancium concipitUer* 
lum> Vt fie tota Triiiitas Uerho dicatur. 
$ Ex his c o l l i g i t u r ratio. Ver -
bum divinum procedit per fe ex cogni-
tione corum , q u í c a b ipfo r e p r a í f e n t a r i - ' 
tur ; fed a Uerbo repiMefentantur omniáj; 
qua: funt formaliter in Deo ; ergo proce-
dit ex c o g n i t i o n e omnium , qua: íunt for-
maliter i n Deo. Minor conftat, nam vt i n -
qui t Anfclmus , U in Verbo divino non 
omnia Patri reprzfentantur , in quo alio 
verbo repríefentantur ? Maior prob-attír. 
Quidquid habet Uerbum , hnbct ex fuá 
proccfsione , five ex cognitione paternas 
ergo quidquid reprjefentatur in Vcrbgr 
exiftit ¡n cognitione Patris , alioquin ali-j 
quid eííet in termino pioducto , quod non 
clfet in principio producente , atque adeo 
non procederet vt omnino (^quale Patri. 
6 Explicarur hxc ratio ex eo-: 
dem Aníe l raod ic to c. 5 3. novifsimas edi -
tionis j vb i docct Uerbum procederé ve 
perfeclifsimam imaginen! , & confubftan-,-
tialcm íimili tudinem Patris. i b i . Hoc staquo 
modo quis mget fummam fapieütiam cum fe 
Úicendo intelligit gignere confuíiftantialem 
fmilttudhemy ideji, Uerbum fuum : ar Ver-^ 
bum nequit procederé vt perfeéfca fimili-
tudo Patris , niíi procedat ex cognitione 
omnium , quae funt formaliter i n Deo; 
crgo ira procedit. Minor probatur. In Pa-
t r i : eft notitia omnium , q u ^ func formali-
ter in Deo adhuc p r o ^ o primo figno o r i -
ginis J ergo Uerbum procederé non po-
teft vt perfeélá íimilirudo Patris , niíi pro-
cedat ex cognitiohe omnium , quíe func 
formaliter in Deo. Antecedcns probatur. 
I h Pátrc pro eo primo figno eft notitia 
comprehenfiva fuíe fecünditatis tám re-
tnoxx, quám próxima! nimiríí elTenfia!, ac 
Shrellecl:us>&: volúrátisifed coprehenfio fu9 
f^.cúditatiSjtám remot^jqua proxim^ pror-
lüs repugnar no cognita vtriufque f^cündi-: 
tatis termino ÍCÍlicecJFiliój& Spiritu Sanc-
to ; ergo pro eo primo figno originis 
exiftit in Patre notitia , non fólum ef-
fentiíe , fteunditatis , intelicchis , & vo-
vutítátis j fed etiam F i l i j , ¿V Spintns Sanc-
t i ; ergo notitia omnium, quas íunt forma-
liter in Deo. 
7 Dices. Chriftus per feien-
tiara infufam cognovit comprehenfivé 
Vlíiontm iion cognito comprehcníivé 
termino viíicnis riempe Deo : Itera 
cognovit comprehéní ivc vnionem hy-
poíbatícam non cognito comprehend-
vé Uerbo vnito ; ergo &c poterit Pa-
tee pro .eo fígno originis cogno íce re 
compreheníivc fuam fajeunditatem no¡i 
coemito intuitivé , &c comprehcní ivé ter-
mino , ideft , Verbo , & Spiritu Sanc-
tOi H x c impugnatio n ih i l convincir. 
Primo , quia compreheniio per feientiara; 
ihfufam eft creata , finita , & limirata ad ' 
propr íum obieclum ipi l proportionatum, 
cum tamen compre í ienfo Patris i\t i d -
creata , infinita , Se i llirnitata. Secundo, 
quia ex üomprehcní ione vifonis , & 
vnionis hvpoftaticíG non progreditnr 
feicntia infnía ad comprehení ióncm Dei , 
«o t^uod, Decís d i incomprehenííbilis á. 
O ^ feien-
Comment. ¡n S, Aníelmums 
ícienria creara , quoniam infinité excedit; 
at U e r b u m , & Spiritus Sandhis compre-
J hcndi políunt á ícientia infinita Patris. 
T e r t i ó . Quia etiam ícientia infufa com-
prehcndens vifionem beatam cognofcic 
Deum , quamquám non comprehení ivé 
propter jnfínitum exccllum a vt d i d u m 
eíl j ergo Patri comprehendenti (uam fx-
cunditatem negari non poteft aliqua cog-
nirio t c r m i n i , íicut non negatur fcientia: 
infüfx comprehendemi vií ionem. Quar-
to. Qiiia viliQ beata , &c vnio hypoftatica 
nullara liabent idcntitatem cum Deo 5 at 
eííentia facunda , eiufque potentix ha-
bent i4entitatem cum termino ; ergo non 
eíl í ímiie. -
8 Confirmatur conclufío. Vc r -
bum divinum procedit ex cognitione bea-
tifica Patris , quoniam Pater pro i l lo pr io-
r i originis c l l veré beatus 5 fed haec eft i n -
tuit iva totius Triniratis ^ ergo procedit 
Uerbum ex cognitione intuitiva totius 
Trini ta t is . E ó vel máxime , quia Uerbum 
nequir procedf re ex cognitione abftradi-
va F i l i j , &c Spiritus Santí l i , nam hxc pr^f-
cindir ab exiftenria , Uerbum autem a b 
exiftentia pra'fcindere non poteft, cum ííc 
e í f e n t i a l i t e r exiftensa q u a r é Deus i n nullo 
figno poteft cognofeere Fi l ium , aut Spi-
r i tum Sancfcum per feienriam íimplicis i n -
t e l l i g c n t i í E ; vndeoptime dixic An íc lmus 
ín M o n o l . cap. 28. Idem fummns Spiritus 
popter incommutahikm aternitatem fuam 
nullo modo fecundtim ídiquem motum dici 
poteft, quia fu i t , aut erit, fedfímpliciter 
eJi . ' ,Et quidquid e j l , femel, Cr ftmul, <3* 
interminahiliter e¡l. 
<) Refpondcc Carricre loco c i -
ta to ex doélrina Scoti duplicem eíTe cog-
nitionem intuitivam ,vnaformalisrerum, 
!deft i n fe ipfis j & hoc modo Parer pro 
p r io r i originis poteft cognofeere elíen-
t i a m , quae i n fe ex i f t i t , non perfonas, 
quoe nondum exíf tunt : altera eft eminen-
tialis , & hoc modo folúm poteft cognof. 
cere crcaturas , quas continentur eminen-
t e r in efíentia divina , non tamen perfona-
litates relativas , quae i n cíTemia eminen-
ternon continentur; ergo Pater pro i l l o 
priori originis nulla cognitione intuit iva 
poteft cognofeere perfonas. 
10 Si fortafsé dicas vtroque 
modo poffe cognofei perfonas i n eífentia: 
t ü m quia in ea continentur formalitec 3 eo 
quod diftinílio eirenriae á relationibus n o n 
eft excludentis ab exclufo , fed includentis 
abinclufo : lüm quia etiam continentut 
virtualiter , cum ab ipfa tanquam á prima 
radice dimanent. Contra infurgit. Perfo-i 
funt relativas \ eííentia vete quid abfo-
lu tum ; at relativum non continecur for-
malitcr i n abfoluto; ergo perfonas non 
continentur formaliter in eflentia. Rur-
fus. Cognit io vittualis , aut eminenria-
lis perfonarum in eííentia non fuíficit ad 
noftram fentejptiam propugnandam , quia 
non falvatur Verbum procederé ex cog-
nitione íui in fe ipío formaliter 3 qualitec 
requiritur ad cognitioneni veré in ru id-
vam \ nec ex cognirione Verbi eo modo, 
quo continetur in Tr in í t a t e : nec fimiiis 
cognirio fatis eft , vt re vera , Se fimpli-
citer dicatur Uerbum procederé ex cogni-
tione Pctfonarum , fed ex cognitione l o -
lius eílentiae radicantis relativa. Nec de-. 
ñ ique hoc negaretur á Scoto , quia Seo-
tus negat procederé ex cognitione perfo-
narum , eo quod funr obieé lum fecunda-
r i u m , & pofterius cognitione cíTentia^ 
fed hoc habent' perfonse fecundum fuum 
eífe fórmale , non quatenus continentur 
formaliter in eflentia; ergo. 
11 j Quaré hac omiíía doólrina 
refpondeo Uerbum divinum p recede ré ex 
cognitione perfonarum in fe ipfis : tum ra-
tione fac ía , quíe prcediéla folutionc non» 
cnervatur : tüm quia negari non poteft Pa-
trem cognofeere intuitivé 3 & compre-
henfive perfonas i n fe ipf i s ; ergo etiam 
pro i l lo pr ior i originis ita cogno(cit. An-
tecedens eft manifeftum 3 & coniequen-
tia probatur. Si pro priori originis inrui 
t ivé , & eomprehcnfivc non cognofee-
r e t , cognofeeret autem poftcá , tranfi-. 
ret Pater á, non cogwofcente in cognof-
centem intuit ivé perfonas ; fed hoc re-
pugnar, quoniam impofsibilis cft tranfi-
tus á cot tadiólorio in cont rad i¿ tor iüm fi-
ne mutatione,vel ex parte eognolcetis3vel 
ex parte c o g n i t i ; at in pra;fenti non minus 
repugnat mutatio ex parre Parris cognof-
cetis, q u á m ex parte F i l i j , & Spiritus Sácti 
cognitijCÚ omnes fint perfon? divin^ pror-« 
fusimmutabiles ; ergo implicar i l le rran-
fitus; ergo vel Parer nunquam intuetuc 
perfonas , vel intuetur pro i l l o figno ori--
ginis. 
11 Refpondent aliquí Patrerrt 
pro eo figno cognofeere Fi l ium , & Spi-
r i tum Sanclum , non tamen intuitivé, ' 
cum non dum exiftanr in fe ipfis , fed abf-
í ra i l ivé . Sed contra reddic argumentuftt 
T r aíh V/ . de Petfona Filij, l é T í 
príEiaftuiííj quia quo paóto ímplicat tran-
Jiens á no cognofcente in cognofccntCjíive 
aliqua mucationc3 eo repugnar á non cog-
noícere intuitivc ad intuicivé cognofcente 
íine rautatione aliqua, vel ex parce princi-
pij,vei ex parte termini.SeGimdóiCognicio 
ab íka í l iva , aut eíl per fpeciem alienara,, 
auc rei abfencis [ in hoc enim iuxta diver-
íos opínandi modos diílinguicur abílracli-
va cognicio ab intuitiva"] íed verumquein 
prajfenci repugnar , , quia nec Pacer ¿Lcer-
nus cognofecre poteí l per fpeciem alie-
nara, nec perfonáí divinan ppílunc vilo mo-
do , aut in aliq[uo fígno coníiderari abfen-
tes , nec vnquam dici p o r e í l , quia fue-
runrsauc erunc, ve inquit An.íelmús fu-
pra allegatus propter fuam incomrautabi-
l i t a t cm, 3c coaecernitatera cura Patre i er-
go nunquam cognofei poííunr á Parre, vel 
per fpeciem alienara , vel ve abfentes j er-
go nec abílraólivd. 
i 5 Réípondee cicacus Garrie-
re Paerem cpgnofcere pro i l l o pr ior i F i -
l i u m , 8c iSpiricum Sanólum incuieivé, 
non tamen per f e , & ex exigentia V e r b i , 
fed ex condicione cognitionis paterna, 
quar eft infinita , Se comprtíheníiva , ve 
dici fülcc de concurfu eocius Trinitatis 
ad produdlioncm creaturarum ; ac de 
proceffiione Spiritus Sanól iá Fil io , nam 
ecíi Deus non eíTec Trini is , xqué crea-
turas producerec ^ eefi Spiricus Sanólus 
non procederce á Filio , asqué á folo Pa-
tre procederec. Sed fi hxc doólrina vera 
eft penicus corruunc omnia Scociftarum 
argumenca , quibus contendunt repug-
nare Patrem pro eo priori originis incue-
l i perfonas , vel quia nondüm exiftunt, 
vel quia fuñe obiedum fecundarium, 
v t infra conílabie. Rurfiis. Si cognicio i n -
tuiciva perfonarum pro eo pr ior i non re-
pugnar, fed pocíus re ipfa exiíl ie; ergo 
Uerbura per fe ^ & ncceirarió ex cali 
cognieione procedie, nam Uerbum per 
fe , &: ex fui exigencia procedie ex cog-
nieione pcrfcdifsmla , ac ira perfecta, 
qua perfeólior eífe non pofsie pro i l l o 
p r i o r i ; ae haec cíl cognitio intuitiva , 8c 
comprehenfiva ; ergo per f e , 8c ex fui 
exigentia ex eali cognicionú procedie: 
5mmo codera ciculo , ideo namque cog-
nicio Pacris deber eííe intuiciva , Se 
comprehenfiva, quia infinica j fed per-
fonae fuñe pari eitulo iufinicas; ergo pari 
t i tu lo Uecbum pecic procederé á cog-
nitionc intuitiva , Se comprcheRfiya, fic^ 
Se Spiritus Sanclus a comprehefivo amorc; 
14 Denique Uerbum petie per 
fe , Se eíTencialirer procederé á cognieione 
fibi adíequata ; ae íola cognicio compre-
henfiva cuiuslibet veritacis neceífariae ad^-
quare poceft Uerbum , quod omnem veri -
tacem neccíranam neceílario repríefeneac; 
ergo ex tali cognieione pecit p rocede ré . 
Eó vel máxime , quia in Verbo divino cx-
primicur ha:c veritas: Pacer exiftic : Filius 
exiftie: Spiricus Sandus exiílie; ergo exií-
tentia oranium perfonarura fupponenda eft 
innoricia Pacris, per quam Veibum tan 
iern exprefsionem h a b e t v 
Altera conclufionií rAtio. 
§. IIT. 
I J ^ E c u n d a racio fub hac for tn í 
v3 proponi poceft.Vcrbum d i -
vinum procedie ve perfeéla 
fimilieudo , Se imago Pacris, ve ex S. A n -
fclmo diclum eft ; ae non eft imago Pacris 
feclufa pacernicaee , alias Uerbum eíTec 
imago Pacris proue indi f t indum á Pacre, 
quod eft concra racionera imaginis, quas á 
procoeypo diftingui debec; ergo eft imago 
Pacris inclufa pacernicaee j 8c confequen-
ter procedie ex cognieione pacernicatis; 
fed implicar cognicio paeernicacis no cog-
nico Filio , quia relativa fuñe fimul natura. 
Se cognieione ; ergo procedie ex cogni-
tione fui . 
i ó R3fpondenc ex hac racione 
potius oppoficum deduci , nam Uerbum 
non eft imago Pacris racione Pacernicatis, 
quia eft imago Patris in eo , in quo afsi-
milacur Facr i , íed aísimiiacur in ei íen-
tia non in paecrnicare ; ergo procedie 
ex cognitione eííencia:, Se non Paccrni-
tacis. Sed concra redic argumeneum fac-
c lum. Veibum eft' imago Pacris , quarc-
ñus Pater eft principium V e r b i , 8e á Uer-
bo d i í l i ndum , hoc enim neceífarium eft 
ad rationem imaginis 5 ae Pacer cíl dift inc-
tus á Uerbo ratione paternieacis ; ergo 
Verbum eft imago Pacris inclufa parerni-
racei Secundó tedie argumenrum jíupra 
faclüm ex S. Aníelmo d i d o cap. 3 5. Pacer 
veíc , propric , &t perfedifsime íc ipfum, 
fuamque paternieatem cognofeie; non i n 
alio 
Cotrmenc.m 5. Anfelmutn 
alio V e r b o , 'ífgo i n Verbo á fe d ido 3 de 
produdo i ergo Verbum , yt diélum , de 
produclum á Parre repraefenrat parernira-
tem y ergo & filiationem . & íjjirationera 
paísivam , «Síomnia, qux func formalircr 
i n ¿ e o . Ratio omnium eft , quia ad ratior 
nem imaginis requintar í imiii tudo, 6¿ o r i -
go ab alio , & eonícquenrér diftinclio: p r i -
niara haber rationc e í l c m i x : fecundara 
ratione rclationis , arque -adeó vtrumque 
repríefenrar, quia deber repraefenrare non 
rpiúm principiara quo > fed criara póndM 
piura quod » & hoc haber Parer rationc 
relacionis, 
'Jrgumsnta o^ojlta enerVantur* 
§. I V . 
;Í7 • ^ l ^ T E R V M Contra príedic-
tara doctrinara grave i n -
furgit argumentura. Cog-
hl t lb intuitiva fupponir obicéhm.i exiftens^ 
ín hoc enim didinguirur cognirio inruitiva 
ab abftradiva ; at cognitio ex qua procedic 
Verbum , non fupponit ipfum Uerbum 
exiftens, nec Spiritura Sandum j.ergo non 
procedir ex cognirione inruiriva U e r b i , 3c 
Spiritus Sancti,Minor probatur. Cogni t io , 
ex qua procedir Verbum eft prior origine 
Ucrbo.^c potiori t i tulo prior Sp i r i tuSádoj 
vnde Pater improdudus ab alio eft in p r i -
ino íígno originis: Filius produclus á Pa-
i re in íecundo:.Spiritus Sandus ab vtroque 
ípiratus in rerrio i ergo cognitio , ex qua 
procedit Verbum , non fupponit ipfum 
Uerbum exiftens , nec Spiritum Sandura. 
Anrecedens probatur. Exiftentia cuiufeum-
que rei.producid fupponit pto aliquo í ígno 
produclionem fa i , quia res producta fe ha-
ber ex parte t e r m i n i , vcl e í fedus , product 
t io vero ex parte p r i n c i p i j , vel caufíe ; at 
principium in aliquo íígno originis ante-
cedir cíFedtura; ergo cognitio, ex qua pro-
cedit Uerbum , anrecedít in aliquo íígnd 
exiftentiam Uerbi . Eó vel máxime , quia 
Vcrbura accipit exiftentiara ex vi cognitio-
nís i ergo non fupponirur exiftens ants 
cogniti oncm, fed porius é contra. 
18 Hoc eft pra:cipuum fentcn-
tlae oppofitas fundamentura , cui refpon-
dent aliqui concedendo maiorem , nempe 
cognitionera intukivam fupponerc obie.c-
«tuni exiftens, u cognitio fit puré fpeculati-, 
v a , negant yero fi fit pra¿lícá 9 8¿ produ5-5 
tiva r e i , qualis cft cognitio, ex qua procer 
d i tVe rbumi Cardinalis Agairre cdnccdii; 
maiorem dé cognirione intuitiva rei dif-
tindae á cognitioííe, negat vero d t ob i e í t o 
indift indo aB ipfa cognitione , vt cont ingí t 
ín praerenti. Ali) docent cognitionera i n t u i -
civam íuppbnere obiedum exiftens quarh 
tura ad connfexionem , & exigentiam , noii 
é^uantura ad funm eífe fórmale jquia ad cog 
nirionem iútüit ivam íaris eft , íi í uppona -
lur aliquid neceflarió connexum cum r ¿ 
exiftenripro pofteriori íigno , aur eriatn 
cunare ex t i tu ra ín pofterüm temporc furur 
r ó . A l i j tandera concedunt maiorem de 
©bicéto motivo á negant veró ¿ c tcr«« 
minativO, 
19 •Omnésiftas folütioncs argiu 
menti diiEcultatem fatis alidunt. C la r iü í 
tamen,diftinguo maiorem. Cognitio i n t u i -
tiva fupponit obieólum exiftens pro pr io r i 
ad cognitionerajiiego maiorem. In inftan-
t i cogniriortis concedo maiorem.Et eodem 
modo diftinéta minor i n tgo confequeh-* 
tiara. Ratio eft,quia ad cognitionera intuí-
tivara fatis eft pnefentia o b i e d i , c u m i n -
.tuitio íit cognitio rei praefentis; ad pr^fen-
tiara antera fuffícit exiftentia in eodem inf-
tanti . A d probationem diftinguo antecc-
dens. Eft prior priorirate ordinis, concedo 
anrecedens, priorirate durationis , tempd-í 
po t i s , aut naturje, negó anrecedens , éc 
confequentiam. Nec ea íígna originis in 
divinis inducunt aliquam prioriratem tera-
poris , aut naturae , fed lolum fignificant 
i b i omnia coexiftere cum debito órdine , iSf 
íine confuíione ; omnia tamen íimul4rára 
tempore , quám cognirione, praefertira d i -
vina: perfonx , quse funt relarivae , & ideo 
í imul natura , & cognitione. Quaproptcr 
íicut fententia oppoíita [[ quamquam Ver-
bum procedat á Patre] Calhol icé fatetuc 
ihin'hil ejje prius , & pojhrifts, /ícutnec 
maius , nec minus , fed omnes perfonas fibi 
effe cottíernas , CT* cotequdles > ita fateri po-
t é f t , & deber , Verbera cognofei poííc 
intuitive á cognitione Paterna, quanquam 
ex i l la procedat. 
10 Et vt moleftas impugthatio-i 
n c s f a c i l i u s e v e r t a s , í c i c n d u m e f t ad cog^ 
nitionem intuitivam íatis cííe, quod obicc-í 
tura fu pra:fens negative , 5c i l l ud obiec-; 
tura eft praeferis negative,quod néc eft fim 
turura , nec abícns , quod linC dubio veri-: 
ficarur de Verbo divino , & Spiritu Sandí j 
refpedu Patris adhuc in primo fignó o d -
Traca. V/ . de PeríonaFilff, 1 ^ 5 
gnus, nec vllufii éfi: fundamentufn , vt ali-
qua perfona divina pofsit confiderari vC 
fatura^el abfens refpectu akcriuSiqua ra-
cione di^ic Anfelmus fupra allegatus, de 
Uerbo Div ino niüio modo dici poteft, 
quod fuiijVel eric/ed quod ímiplicitéc eft. 
Quo circá licéc pro eo íigno pr ior i o r i g i -
nis Uerbutn Div inum non concipiatac a 
noftra cognilionc prasciíiva v t exiftens, 
atamen a cognicione Patris exiftente pro 
' alio pdor i attingkur ipfum U e i b u m , ve 
exiftens pro poíleriori originis : nec ca 
cognitio pro i l l o priori originis afíirmac 
Verbum exiftere pro eodempdori originis, 
fed pro poíleriori , quod nnílatenüs impe-
dir veram , & propriam naturam in tu i t io-
nis. Oftendi poteft haec dodlrina in decre-
tis liberis D e i , quaé íproducunt c íea turas , 
&C tamen conftituuntur in clfc l iberi per 
connotationem eiufdem creaturas produc-
t o j ergo 6c cognitio poteft conftimi i n ef-
fe intuitivas per ordinem ad ipfum Ver-
bum , quod producit . 
i i Diecs. I n comrauni fenten-
daxThomiftarum futura exiftunt ab asteino 
Sn menfura aeternitatis j & hoc modo cog-
nofeuntur á Deo feientia vifionis i ergo, 
quia ad notit iam intui t ivam requirkur 
' exiftentia obieéli pro eodem figno. Secun-
do. Si ad cognitionem intuitivam fatis e í -
fet prxfentia ob ie í t i pro inftanti rcali pof-
fec admitti in Deo prioritas na turx j& cau-
falitatis , ac vera dependentia, quod nulla-
t e n ú s i m p e d i r e t veram cognitionem i n t u i -
livam„ Te r t i ó Si exiftentia pro inftanti rea-
l i íufhceret ad notitiam intuitivam neceíla-
r ió p rocederé : Vetbum ex coanitione f u -
turornm , ac decretorum liberorum D e i , 
quoniam hasc omnia in primo inftanti « t e r -
nitatis exiftunt^ 
12. Sed excmplum fcientiíE vjíio-
nis fententioe oppoíicae magis obeft, q u á m 
prodeft. Nam feientia viíionis in cadem 
íententia eft praótica , & fadliva creatura-
r u m , quas intuetüc; ergo, &c ¿cognitio Pa-
tris poterit elíe intuitiva V e r b i , quod pro-
ducir. A d fecundum dico prioritatem na-
turae, & caufalítatis non impediré in tu i t io -
ncm , excluditur lamen a Deo propter i m -
perfeétionemidcpendentiíEíquas i n Deojlo-
cum non habet : praeterquamquod in cafu 
pi\Tfenti nec eft prioritas naturas, nec cog-
n i t ion i s , ve fupra d i d u m eft. Ad rertium 
infra dubio 3. commodijsrefpondcbimus. 
2 5 Tota hoc dodhina corrobora-
tur ex Párente Anfclmo in piaíícnci opufe. 
de proccfsionc Spirims SanéH cap. 14. vb¡ 
non difsimili argumento propoíí to íic ref-
pondet: Adquod refpondmdum , c¡Hod , Jícut 
e/fentia Q)ei vddé diverfa , & aliena e/l a crea* 
ta ejfentia , ita aun dícimus (Deam de tbeo 
exi/hre nafcendo yvelprocedendo Ungt aliter 
intellígenda eji ifia nat¿vitas, JtVe frocefsio^ 
quam cüm d'sci^us in alijs rehus nafci aliquid, 
Velprocsdere:ibt enim mlril efl}aut natura, aut 
tempore , attt in aít^ufi prius , aut pojlerias, 
magis, aut tn'mus, aut vlla ratione alijuo in-* 
digens ; fed totum, quod e¡} , non tam ¿quale, 
Vel fir/iile fibi, coatermini 3 quam ídem Jihi 
ipfi, &- ipfe ftbi ipfi omnirtf fufficiens ; nee 
nafeitur , Velprocedtt ibi aliquid, (¡nafi de non 
ejfe proficiens adejje i & c . 1 
24 Dices fecundo. Ideó Patee 
pro priori originis poteft cognofeere i n t u i -
tivé filium , v t i n fe exíftentem > quia efto 
ü ü u s non fupponatur produdlus, i l lum tar 
men producir; fed pro i l l o pr ior i originis, 
quo prodacit Fil ium , non producit Spir i -
tum Sanclumj ergo faldm Spiritus San6tns 
nequit cognofei , vt in fe ipío exiftens, 
quippe qui nec fupponitur produdus , nec 
producitur, cum procedat per voluntatera, 
cuius operado eft pofterior operatione i n -
ccll'cctus. Secundó. Cognitio Patris exiftir 
in primo hgno originis i at Filias non exif. 
t i t in primo íigno originis, fed fecundo; er-
go non poteft in primo íigno intuitive cog-
nofei. Ter t io . Aut Filius in primo fíg-
no originis exiftir , aut non exiftit ? 
Si exif t i t , ergo non producitur. Si non 
exif t i t , ergo non poteft cognolci exif-
tens ; ergo non procedit ex cognitione fui , 
vt exiftentis ; ergo nec á cognitione i n -
tuitiva fui . 
zy Sed hxc ex di¿tis foluta ma-
nenr.Ad pr imum concefsis prsmifsis.nego 
confequentiim, quia quo pa¿lo Verbum 
éft cox-cernum Patri, ica & Spiritus Sanc-
tus, «5¿: ficut Pater in primo íigno cognoícic 
comprehení lvc fuafn cífentiará , íuaroqpc 
fíEcunditatem proximam per i n r c ü e c i u m , 
ita & per voluntarem , arque adeó in eo 
pvimo íigno cognofeit vtrumque terminum 
exiftentem , non quidera esirtentrm pro 
primo figno , fed poíleriori : etením ea 
prioritas, & poftedoritasoriginis, qualif-
cumque illa íit, fe habet ex parte principi j , 
Se termini procedentis , non ex parte cog-
nitionis in ciíc talis •, vnde in ciearis , ctíi 
lux procedat á Solé , arque adeó fit pofte-
rior natura S o l é , nihilominus codem indi -
yiGbili a¿tu cognofei poteft S o l , ^ lux. 
1 6 $ CctrmcDt. in S. Aníclmum; 
Si cgo v!dercm iñ tabula depié^um ¡hbm!-
hem , puerum, adultum , & íenem , priüs 
q^uidem eííet homo puer j?.pofteá adultus, 
¿C CQUCX y eodem tamen indiviíibili adu 
t o t u m viderem. lea etiam Bens ínrucrur 
ín mcnfuraíErerniratis Adam elle prioreni 
A n t i - C h r i f t b , non tamen intuetur priiís 
Adamum , q u á m . Anr i -Chr i f t i i ra . T^ z 
<quod magis v rge t ) íicut Parer eft priol* 
origine Fil io , ira 8c paternitas re fpe í la 
üliatioiiis ; fed HÍEC prioriras non impe-
dic ve vt raqüc rclatio íit í imul natura 3 de 
cognitionej ergo nec impedir ve Parer pro 
eo priori pofsit in iucr i exiftentem Fi l i i im^ 
&• Spiritum Sancftum. 
i 6 Aá í ecundum 3 conceféls 
p r í E m i f s i s , riego confequentiam propter 
dicta. Vel diftinguo minorem ciar.gr. F i -
lias non e x i í l i c in primo íigüo originis tan-
qnam principium , concedo minorem. l a 
ratione r e r m i n i , negó minorem j etcnim 
Fi i ium non exiftere in primo í igno non 
fignificat Fi l ium abíolutc non exiftere, fed 
íignificac Fi l ium non ciTe in i l l o í igno prinr« 
cipum , vt f iEpius d i¿ lum eft. Uel alicer 
non exiftic príEcifivc a concedo minorem^ 
negacivé , negó minorem, Nam etíi ratio-
ne noílra non concipiatur exiftens , ita ta-
men exiftir, ve verifican nequeat non e x i f -
tere , cum fie e o í E t e r n u s Patri , nec vn-
quam dici pofsit , qnod fu i : , vel erít¿ 
y t ex Anfelmo diótiim eft3 per quod patee 
ad rertium. 
27 Argui tur feenndó ex D u r a n -
do nobili Scotifta, Uerbum procederé ex 
cognitione perfonarum f ft c í í ecogn i rum 
ab i n t e l l e c t u Patris antecedenter ad gene-
ra t ioncmfui , fed hoc repugnar j ergo 
non procedic ex cognkione omnium per-
fonarum , probar minorem. Si Filius an-
tecedenter ad generationcm fui haberec 
eíTe cognitum , prius haberet eíTc cogni-
tum , q u a m reaie , & p r o d u í t u m , fed 
hoc in rebus , qux ncccííarió cxiftunr, 
repugnar nam in i l lo fígno , quo habe-
ret e l l e cognitum , eííet in potentia ad ef. 
fe rcale , arque cum aliqua contingentia 
ad fui exiftenciam , quod i n Ucrbo divino, 
rebufque neceíTarió exiftentibus repugnat. 
í -^ve l máxime j quia Verbüm cxcludíc 
omnem potentialiratem ; ergo impl icat , 
quod in a l iquo íigno concipiatur in po-
tentia ad e l le . Denique tranfirct de non 
eíTe ad eíTc , quia tranfiret de eífe cogni-
t o , in c u i u s fígno eífe non habet s ad 
^ITe rcale in alio figno , vt yidere cíl ÍÍ; 
Ant i -Chr i í l o , alijfqut ereaturís , quaí 
tranfeunt ab elle pofsibile ad elle ac-^  
tuale. 
z8 Vlterins. Parer non poteft 
concipi in aliquo fignó perfe<ítior F i l io j 
fcdconcipcretur perfeétior Fi l io 3 fi hic 
procedetet ex cognitione omnium perfo-
harum j ergo non procedir. Minorcmi 
probar. I n i l l o primo íigno Parer cog-
nofeeret > de amaret , Filius nec cog-
n o f c e r é t , nec amaret; fed cognofeere,1 
& amare eft aliqua perfedio ; ergo Parer 
concipererur perfedibr Fi l io . Maior 
quoad fecundam partetri j in qua poteft 
clfe difficultas 3 probatur. Implicar cog-
iiofcere, &: amare fine iRtellcdlu , vo-
lúnta te 'y fed Filius pro pr ior i ad fui ge-) 
nerationcm non habet in te l lectum, Se 
voluntatcm 5 ergo nequit cognofeere, 
de amare. 
Haec s & alia , quae hic 
Author proponit , noftram confirmanc 
fententiam , fuamque penitus evertunt. 
P r imó . Quia in fuá fententia Verbum pro-
cedir ex cognitione e í f e n t i í E , & attriburo»» 
rum ; iergo pro i l l o priori Patcr cognoíci t , 
& Filius non Cognoícit , quia nondura 
habet intel leélum , nec feífc , vt ipíe aitj, 
ergo Parer concipirür vt perfedlior F i l io . 
Secundó. Patcr pro i l lo p r i o r i , quo cog-
nofeit fuam eílentiam habet eíTe , de Filius 
non habet eíTc j ergo Parer eft prior F i l i o , 
quod non minus repugnar, quám eííe per-
fectiorem. Ter t io . Si Filius pro i l lo pr ior i 
non exiftit j ergo eft in potentia ad eíTe, 
& cum aliqua conringentia , ac p a r í , 8C 
pot ior i t i tulo fequuntur omnia incommoi 
da ab ipfo relata. 
30 A d argumentnm , nego ma-
iorem. Quia vt Verbum proeedat ex cog-; 
nitione omnium perfonarum non oporrec 
Parrem cognofeere divinas perfonasanre 
quam generet, fed qüod pet ipfam cog-
nirioncm generet j íi enim potentia noftra 
vifíva eííet productiva coloris , non opor-^ 
teret colorem precede ré vifionem , fed 
per ipfam vifionem intuitivam coloris, 
color ipfe procedercr. Qua dodeina poííra 
¿ íEtera omnia fuá fpontc corruunt. N o n 
cnim fcquitur Uetburh concipi in poten-
tia , nec tranfire de non eíTe ad eífe , quiá 
nunquám fuic fub non eífe , fed fempec 
h a b u i t eífe. Nec Parer concipitur perfec-
tior FiliOiquia dum cognofeit FilíumjCOg-
noícit ipíum intelligentem 3 & amantem, 
cum cognitio fit intuitiva 3 ac reí prout eít 
| n fe. (Argüís 
Traél. V/.de Períona Filij, i 6 y 
Argui tur t e r t ió . Poí í to ob-
icélo p r imar io , & fpicíficativo, edam fe-
eluío fecundario , íalvatur tola perfeélio 
cognitionis , quon iám ab obiedlofecunda-
r i o , ncc pender, nec rpecificatur j fed ob-
ieéium primarium ípecificadvum^Sd raoti-
vum diviníe voluntads cft fola eíícnda , ve 
diceniustraób. i . de volunr. D c i , d u b . 4. 
«rgo per ordinem ad cíTcntiam falvatnr 
perfeda cognitio i n Parre ; ergo notitia 
pcr íona lka tum dumtaxat fecundado a 8c 
concomitantéi: concurrere poterir ad pro-
cersionsm Vcrb i , non vero pee fe. Coníir-
ínarur .Obicé tum primarium prius cognof-
d t u r , quam recundarium; ergo pdas cog-
nofeitur eírentia , quám cognoícantur re-
ladoncs 5 fed ab illa pr ior i cognidone pro-
cedic Uerbum, cum üc fumme fíEcunda-,er-
go Verbura profcdic ex cognitione eiren-
tiae , non per íbnarurh. 
31 Hoc argumenrum Scotiftis 
favere. non poreft, q u i p p é , quod pari efh-
cacia probar Uerbum non procederé ex 
cognitione atcributorum,quod ipfi neganr. 
A d argumenrum dico 3 primam propoí l -
t ionem plurcs paci exceptiones, cft enini 
vera quando obicdtum primarium eft per-
feetc cognorcibilc fine recundarió:& quan-
do primarium , ac fecundarium non con-
ncótuntur neceffario , ac randem efl: vera 
i n cognitione abíolute fumpta , non vfcro 
íu cognitione intuitiva , ac comprehenhva 
ob i e¿ t i primariji cum ramen omnia ex op-
pofuo contingant in praefcnd , vbi atrribu-
ta , & rcladoncs conncdumtur cum eíren-
t ia; vbi eíTenda eft perfecté incognofclbilis 
fine attribuds , perfónis ; 6c vb i cogni-
t io eft inruitiva , ¿c comprehcnfiva, 6c fpe-
cialirér ^n.praefemi , vb i relationes func 
complcmentum in t r in íceum , 6c cíTentiale 
obietU primarij , n imirum eíTcitria:. 
3 5 A d con í i rmadonem commu-
niter refpondcnt obiectum primarium 
pr i i s cognofei q u á m fecundarium p r i o r i -
tate << quo , non vero prioritate in qa9 , qua: 
Ibl iuio íatis oceurrit impugnadoni. Sed 
vedüs indico, nec prioritatcm i quo admit-
íendam clfe in Deo , quippé qua2 importar 
cauíaliratem , 6c dependentiam : vndé ref-
pondeo obic¿bum primarium prius cog-
nofei , quam fecundarium cognitione prae-
cihva , non in tu i t i va , 6c comprcheníiva: 
i m m ó ctiam in crcatis, vb i obiedum p r i -
mariurn prxccdic fecundarium vera pr io-
titarc narune , adhuc indiviíibili adlu 
vttumque cogaoíci tur ,vc f^piüs didlum cíe. 
54 Argui tur quarro. I d per fe 
concurrit ad proceís ioncm Verbi , quod 
per fe neceílarium cft ad illius gencratione; / 
fed fola eftentia prout in Patre eft necelía-
r iaad generationem Fi l i j , ; ergo ex cogni-
tione ío l iusParr i s , non F i l i j , 6c Spiritas • 
Sandi per fe procedit Uerbum.Minor pro-
batur. Sola eílentia prout in Patre eft f x -
cunda, quia generado eft intelieCtiu nodo-
nalis prour in Parre , non prout in F i l io , 6c 
Spidtu Sanélo ; ergo íbla eírentia prour i n 
Paire eft necel íada ad generationcm F i l i j ; 
i m m ó eílentia prout in Filio , 6c Spirita 
Santlo nullo modo eft facunda,nec potens 
ad generandura •, ergo ad generanoneni 
non concnrnt eírentia prout in Fi l io , 6c 
Spiritn lancto , arque ex co , quod Patcr 
cognofcat íuam flecunditatctem non pro-
baCur cognofeere F i l ium, 6c SpiritumSanC" 
tum , cum in illis fecunda non íit. 
3 j Refpondeo conceífa ma-
i o r i , negando rainorem. Ad probationem, 
diftin^uo anrecedens. Prout i n Patre, 6c ad 
Patrsm , negó antecedens. Preur in Patre, 
6c ad Fil ium , ac Spiritum Sandum , con-
cedo anrecedens. Itaque eílentia prout i n / 
Patre eft fásctrtidá , non ramen fascunditarc 
terminara ad Patrcm, fed ad rerminum, n i -
mirum Fil ium , 6c Spiritum Sanchim , 8c 
hzc ratione diximus non polfe Patrcm 
fuam fecundiratem compi 'eheníivé cog-
nofeere non cognito Fi l io , 6c Spiri ta 
Sánelo . 
5 ¿í Dices. Omnia predicara cf-
fentialia , 6c communia i n divinis func 
priora nor ionaübus ; fed cognitio intuit iva 
Patris eft eirentialis , 6c rot i Tr in i ta t i com-
munis ; ergo eft prior Uerbo ; 6c Spiritn 
San¿to i ergo pro i l lo pr ior i non intuetur 
Fi l ium , 6c Spiritum Sanctum , atque ade5 
Vcrbum non procedit per fe ex cognitione 
fui 3 6c SpiritusSancti. Refpondeo p r i m ó . 
Uerbum non procederé ex cognitione , ve 
c l í en t i a l i , fed vr n o t i o n a l í , 6c propria Pa-
t r i s . Uel fecundó, diícinguo maiorem. SnnC 
priora prioritate lógica , five íubíiftendi 
confequentia , cocedo maiorem, Priorirare 
durationis , 6c cognitionis, negó maiorem, 
6c conceífa m i n o r i , diftinguo confequens 
codem modo. Nam edam hoc modo pre -
dicara vniverfalia funt priora particnlavi-
bus, quod non cbftat,vt lint o m n i n ó fimul, 
ale í imul cognbfcantur. 
0 Arguitur qu in tó . I d eft per 
fe exa¿feím ad procefsionera Verbi ,41x0 
pofuo poBicuc, quo ablato non ponitur; 
fcá 
I 6i> Comment. in S. Aníelmuín. 
fed abla t íprocefs ione Spiritus Sanífli noa 
ideo aufcrcur proceísio Uerb i} ergo Vcr-
bum non proccdit ex cogniuione ¿ipiricus 
San¿bi. Minor probarur. Non cognico Spi-
r i t u Sánelo adluic cogooíckuc iota , & 
adaequara ratio Fiüj in elle í i l i j . Ucee non 
cognoícarur in eíle Spiratoris , quas racio 
d e mareriali fe habec ad cúncepeum Fi* 
l i j ; ergo. 
3g . Confirraatar ex Parre V á z -
q u e z . Si Verbuin procederer ex cognirionfi 
Snirirus Sancti cífer iliiusirriago ; í e d h o c 
dici non poreíl; ergo non prpeedir. Seque-
lam probar. Ad i m a g i n e m dno reqnirun-
tur , & quod repr^íentec ob i e í l um , cuius 
cft imago, & quod ab i l lo pr.ocedar ; fed 
.Veibnm r epr íEfenrac Spirirum Sanéluraj 
e r g o fi ab i l lo procedit, haber quidquid rc-
^uirirur , ve fie iilius imago. Si opponas 
"Uerbum p r o c e d e r é ex cognirionc íni. i n 
Tententia ciufdem Authoris , quin propre-
rea l i : íui imago. Refponde: non eíle imar 
ginem f n i , quia á fe ipíb non diftinguirnr; 
artarnen á Spiritu San¿to re ipfa diíb'ngui-
t u r i ergo í¡ alia haber exaéla .ad imaginem, 
crir vera imago Spiritijs Sanóli. 
35) A d argnmenriinl conceífa 
m a i o r i , negó rainorem. A d probarioncm, 
negó antecedens , quia Parer non poreft 
cognofeere adaequaré 3 6¿ perfeclé .filiiim¿ 
nec fe i p f u m , non cognita f íECundi tace pee 
vóluntarcm , & confequenrer non cogniro 
Spiritu SancVo. Nec Filius poreft compre-
hendi , íi n o n cognofeicur, ve Spirator, nec 
ipfa filiatio p e r f e é l e cognoíci poreft non 
cognita in eíTc radicis fpirationis adivae4 
A d confirFnarionem refpondet S. Anfelmu? 
an Monol . c. 6 3. ibhCcw/fof Atxiem ipfum ejfe 
imáginem , filium eins, cuius e/i 'Verbum: 
&- patet, quianec imAgo , nec filius fuimet^ 
mt a fe prúcedentis Spiritus Santti congrué 
dicipoteft mm ne: ex fe ipfo , nec ex proce-
dente <í fe nafchur ; nec fe ipfum } nec proce-
dentem kfe y exi/}endo imitatúr. Itaque Ver-
bum illius ell: imago^ a qüonafc i tu r 3 6c 
oritur j licct autem ortum habeat ex cog-
nitione f u i , Be Spiritus S a n d i , non ramen 
a íc ipíOjiS: Spiritu Saélo.Sed de hoc argu-
mento redibit femodubio fequenri , cum 
cadem íit ratio de creaturis, ex qnarum 
• cognitione parircr procederé Uer 
burn oftendemus. 
D V B I V M I L 
Verbum &mmm proceht ex cognii 
(íWt creturarum pafsi-* 
biliuml 
P 
¡RIMA Sententía cft ncgátiya^ 
eamque tuctur Maítrius^ 
Bartholomeus Durand^ 
Garriere , & alij Scotiftie cum fubtil i Doc-i 
t ó r e i n 3.dift . ,27. q. 3. Sub íc r ibun tUaz^ 
quez, Alarcon, Tunianus, & alij conten-» 
denres eam eiFe AT^^Í Sententiam. Se-
cunda fententia cft affirmativa , camque 
docent non íolum Thomii ta ; ; fed etiam ex 
Societatc primas norae Dodores . Eximius 
Suarez , Molina » Ruiz , Granados aalij-í 
que plures.. 
SO» ^^SCr ( í < ) ^?5©* ^ S ® » 
Sentmtiá affirmdthá authoritate prohtUY^ 
. I C E N D V M Uerbum DivLs 
num per fe p rocederá 
ex cognitione creaturacn 
pofsibilíum. Aperté tradit hanc aíTerrió-i 
nem Anfelmus nofter in Monol . cap. 35.,, 
novifsime-c editionis , vbi late docet Sum-
mum Spiritum, nempé Patrem eodemVcr-i 
bo dicere fe , & crearuras3 ac Verbum Diw 
v i n u m eíFc Uerbum Parris , & . creatura-i 
rum , cum ea differentia , quod Parris d i -
citur i m a g o r , figura, & charader, non ve-
ro creaturarum. Ec probar , quia Parer 
q u í E C u m q u e dicit i in Uerbo d i c i r ; at non 
in Verbo crearo ; er^o in Uerbo Divino * 
íc produéto ; vnde concludit : Uno igitur, 
eodemque Uerbo dicit fe ipfum , <]u<ecum~ 
quefecit: qua: verba íi procedartr de crea-
turis pofsibilibiís aperré fcquitur Uerburri 
p rocederé ex cognirione pofsibi l ium, íi 
Vero de futuris fuppofito decretó , f t alijs 
placet, potiori ritulo, vetificantur de pof-
íibilibus ante decrctumjergo t x mente An-< 
felmi Verbum Di^inum procedit ex Cogni - i 
tione f u i , & pofsibilium. 
3 Clariuscap. 35-. Uerum cuM 
cmflet! i quod Verbum cius cwfKbfianthk efl 
Trad . VI. De Pctfona Filij. 1 6 9 
t l l i , & perfetie Jtmtk , wcffirti cmfeqm-
tar , Vt onmh , fuá fimt in ido , eademt &* 
eodem modo fint in Uerho eius \ ac in VCT-
ho eiiis eft expreísio omnium pofsibi-
Üurn , ve ómnibus palám eft j ergo ítme 
in i l lo , nempe in Pacrc , alias non dare-
n i r p e t f e í l a fimilicudo. Undé profequi-
tur ; QuUijuid igitur facium e(i, fii>evi~ 
yat yfoe non v h á t , aut juomodécurnque ftC 
in fe , in illo ejl ip/a Vita, & Ve fitas ; quo-
ntam autem idem ejl Sumirte Spiritui fei-
re , quod intelligere , five dicere } necejje ejl 
Vt eodem modo feiat cmnia , qu* feit , quo 
éadem dicit 3 intelligit : quemadmodum 
igitur omnia funt in Uerho eiue vita , 
Veritas i ita funt in feientia eius ; funt er-
go omnes creacura: in feiencia Patcis , lícut 
lunc in Ucrbo eius; ergo Verbüm procedic 
ex feientia. five cognitiortc omnium; 
4 Idem dixerat cap. anteceden-
t i : i b i . Cum Summur Sftritus dicit fe ipfam, 
Aiíit omnia . qua fatfa funt. T^am ante 
quam fierent, cum iam faüa funt > O* 
cum ctrrumptmtur yfek alrquomodo Variantur, 
femper in ipfo funt, non quod funt in fe ip-
fis , fed quod eft idem ipfe : etenim in fe ip-
fis funt effentia mutahilis fecundum rnutabi-
lem rationem creata : in fe ipfo Vero funt 
prima ejfentia , & prima exifiendi veritas.*. 
Hoc itaque modo non irrationdiliter affe-
ti poteft, quia cum fe ipfttm dicit Sum-
mus Ule Spiritus , dicit etiam quidquid 
fattum ejl Vno , eodemqke Ucrbo, 
5 Dices ex P. Vazqnez. Ex his 
tan túm deduci Verbum procederé á cog-
nitione creaturarum prout funt in t f l en -
tia divina , quod eft procederé á cogni-
tione ipfms cíícntl^e divinas, quia creatu-
ra: in Dco funt ipfa crcatrix eírenriá , v t 
inquic Anfclmus ; non ramen prebari 
Verbum divinura procederé ex cognicio-
^nc creaturarum prout funt i n fe ipfis, . 
ve in noftra fenecneia aílericur. Sed con-
tra. A l iud eftDeum cognofeere crcaru-
rasin fe ipfis , & aliud eas cognofeere 
prouc fuñe in fe ipfis ; nam eftó Deus non 
cognofese creaturasin fe ipíís tanquam i n 
medio , fed in fuá eílentia , n ih i íomi-
nns cas in fuá eíTentia petfe<áifsimc 
cognofeit prout funt infe ip f i s , & qui -
dem perfectius ac fi eas cognofeeret i i i 
' íc i^Gs. 
^ Eandem fententiam clatifsi-
mc docct Ang. D o é t o r 1. p. quajft. 34. 
a. i . a d 3. icaloquens: Pater intelligen* 
¿9 fe y o- Filium^ & Sjpiritam Sanéum^ 
( r omnia alia , qua in eius feientia can* 
tinentur 9 conclpit 'Uerbum , Vt fie tuta 
Trinítas Uerbo dicatur , O* etiam omiis 
creatura, Ibidem docec Deum vnico a d u 
í c , & omnia intelligere , ac ide6 Uer-
bum eius eífe exprefsivum non tantuen 
Patris , fed ct^iam creaturarum ; ergo 
Verbum divinura procedic ex cognitione 
creaturarum. 
7 Refpondebis Uerbum proce-
deré ex cognitione creaturaiuai, non ra-
men p e r í e , ílve per locura ab in t r in íe -
co,fcd tancum concomiranrer,quoniam D , 
Thomas loquirur de cognitione oniniunt 
creaturarum abíoluté, five fine pofsibiles, 
íive exiftentes i íed cognitio exiftentium 
concurrir tantüm concomitanter ; éís.9 
& poísibil ium. Et ita docere videtur 
Anfelmus exprcfsc diéto cap. 55. i b i . 
Sive ergo Ule cegitetur nullo alio exiftente, 
five alijs exijlentibus , neceffe eft Uerbum 
illi coíeternum ejfe ; ergo cognitio crea-
turarum exiítrenrium per fe neceiraria noa 
eft ad procefsionem Uerbi . 
S Contra eft. Divus T h o -
mas in eodem fenfu requirit cognit io-
nem creaturarum, ac cognirioncm T r í -
nicacis , quia quo íínfu Verbo dicitur 
toca Tdnitas , co omnis creatura ; fed 
cognitio Triniratis concurrir per fe j er-
go & cognitio cieaturarura. Secundó . 
D i c i podet loqui Sanólum D o d o r e m de 
crearuris pofsibiiibiis , non de exiften-
tibus , quatenús loquirur de crearuris 
v t contentis in feientia nece í lana , ve 
patet ex contéxtu. Sed clariüs dici po-
teft cognirioncm omnium creaturarum 
concurrere per fe ad generationcm Ver-
b i , cum ea tamen differenria , quod 
cognitio pofsibilium , vepceé ob ieó t inc -
celfarij % concurrir ad generationem Uer-
b i fecundum eífe neceífarium ; cogni-
t io ve tó exiftentium ad generationem 
Verb i , quatenüs eft exprefsivum ea-
rundem creaturarum exiftentium ex l i -
bera fuppofitione decreti , vt du-r-, 
bio feqiienti often-
demus. 
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ríj | ISftauratür rátío dubío antecc-
denii allcgata. Verbum d i v i -
num procedit per fe ex'cogv 
nirione omniüm , qua; in ipfo rcpr^fcn-
tantur ; Rd in Verbo repraercntantur o m -
hia poísibilia i ergo per fe procedit ex 
cbgnitione dmniura poísibil ium. Minor 
t o n í l a t , quia Deus poísibilia cognoícifj 
hon quidcm in Ú e r b o creatura: , vt i n -
quk Anfcimus j e rgo in Uerbo á íe gc-
iñ to . Maior probarur. Omncm cxprcl-
í ionem , & rcpraerenrationcm , quam ha-
ber Uerbum s haber ex v i íua; genera-
tionis , & procefsionis , alias aliquid 
iiliundé haberet, atque adeo non cllet om-
ninó xquale Patri generanti , cum aliquid 
haberet, quod non elTct in ícientia Parrisj 
ergo procedit ex cognitione omnium, 
quae in ipfo repra^fcnrantur , quae ra rio 
vrgeri poííec alijs dubio antecedcnd al-
legatis. \. 
i b Confirmatuí" rat lóne com-
í n n n i , & efficaci. Verbum divinum pro-
cedir ex cognitione perfe¿lifsima ellcn-
tias , 5¿ attributbrum , vt fatentur Adver-
farij ; fed hrec cognitio in Deo repugnat 
hon cognitis poísibilibus ; ergo proce-
dit ex cognitione pófsibiliurtl. Probo m i -
tiorcm. Ha cognitio deber eíTe talis, ve 
íit digna Deo , atque adeó comprehenfi-
va , ac talis vt n ih i l lateat cognoícen-» 
^ i , quoniam omnis 9 &: illa fola cogni-
t io cft digna Deo , cui n ih i l la te t , ac ob-
íc f tum pcrfecHfsimc comprchendit \ ac 
cognitio comprchcnliva eíiirtitife , & at-
t r iburorum repugnat non cognitis pofsi-
bilibus , queniam cíTcntia divina pofsi-
bilia repraefentat: ©mnipotentia prascon-
t lne t : iuflida , oc mifericordiá circa crea-
tiiras duntaxac ex t reé r i peteft ; ergo í m -
plicat comprehendere cííeniiam , a¿ f i l -
pra diéla attr íbuta non cognitis creaturis 
pofsibiljbus. Patet confequentia , qu iá 
eis non cognitis non cognolceretur eíFcn--
t h TI reprs ícnta t iva creaturaruñi , ñec 
omtüpotentia vt contentiva : nec iuftitia, 
nec mifericordiá , vt potcns fe exercere, 
v r l puniendo, veí cdnfcrcndo pr^mium, 
v t l fublevando miferiara , quaí omnia 
duntaxac circa creaturas excrceri pof». 
funt 5 ergo non renfftraretur perfcólé e'fw 
fentia, nec atrributa , fed aliquid late-; 
ret cognofecnti , atqué adeó ca cogni-: 
ñ o non elíet comprchenfiva , nce digna 
Deo. 
i i Explicatur hasc ratio. C o g -
nitio , ex qua procedit Uerbum , nqn eft 
comprehenfiYa vteumque j fed, infinite, 
cum fie cognofeentis infiniti; at infinita 
cognitio elíentiae eííe non poteft non 
cognitis creaturis j nam eíl^ntia divina 
eíc ideea , & canfa cxemplaris creatu-
rarum ; fed caufa exemplaris creatura-
rum , &: i d i a 3 cognoíci infinite , <3¿ 
comprchenfivé non poteft non cognitQ 
idacato ergo infinita comprehenfio elíen-
tia: divinae repugnat non cognitis crea-
turis. Confirmatur. Ád infíniram com-
prehenfionem non fufficic cognofeere 
quidquid eft in cbicCto formalircr, ni-
ii etiam cognofearur quidquid eftinip-j 
fo cgiinenter : vnde Beati quamquam 
cognofeant quidquid cft in Deo forma-
liter , nen ideo Deum comprehendunr, 
iquia non cognofeunt quidquid eft in eo 
eminenter : nec Angeli inferiores com-
prehendunt fuperiores , quamquam omw 
nia eorum praídicara íormalia cognor-< 
cant ; ergo comprchendi perfeóle no ni 
poteft omnipotentia non cognitis crea-
turis , quae in ea eminenter eontH 
hehtun 
12 Refpondet Garriere r. IJ 
traíft. de Deo Trino , q. 3 i . ex doéhina 
ScorijVerbum Divinum non procederé ex 
cognitione perfeélifsima extcníivG , nec 
quatenus ea cognitio fe extendit ad crea-
turas , alioqnin non íolum procederet 
ex cognitione pofsibilium , fed etiarrx 
futurorum j quod nec noftra fententia 
concedet. Verúm híec folutio fatis p n -
oceupata manet impugnationibus faclis. 
Qnoniam repugnat cognitio infinita , &c 
perfectifsima omniporcntiíE , five virru-
tis produdlivas , quin eadem cognitio 
íc extendat ad cífeóbus produeibilcs , fi-
cut repugnar cognitio comprchenfiva 
ídese , ac fpccici reprxfentativíE 3 non 
cognito obieclo idxare , & reprefenratoj 
nec Deus alircr cognoíbit creaturas nifi in 
fuá cílentia, & iu fuá caufa productiva. 
13 Rurfus. Repugnat cognitio-? 
nem ex vna parte circ infinkam , & com-
p'rehenfivam, & ex alia non elle perfcclarn 
éxrcnfivc , quia cognitio s quae fe non ex-
icdit adterminúncceiraíiócóncxúcu per-
fe ¿lio-J 
Traót. V L De Pcrfona Fiilj. 
f t d í o n e cognica, non efl: perfefté com-
picheníjvíi eiufdcm perfectionis , quo-
n'uun aliquis niodus eiurdcm perfedbio-
lús latercc cognofcemem. Denique, I t n -
plicac aüquam vii'tutem produí l ivam eífc 
infíniram , & adaliquid producibile non 
e?tendere,j ergo & implicaj: cognició-
nem , ex qua procedit Uerbum , eííc inf i -
nicam', ¿c ad aliquid cognofcibíie non fe 
extendere. 
14 Dices ex d o í h i n a prazfati 
Dodor i s Uerbum divinnm non, procede-
ré ex cognitipne perfedifsima D e i , q u i -
temis S>tus fupponit eífentialiter pro i n -
dividuo Tr in i t a t i s ; fed quateuus fuppo-
nit peifonaliccr pro perfona Patris : vn-
dc cognitio creaturarum non eít aliquid 
notionale ad intra , fed eílentiale ad ex-
tra i quapropter licét cognitio clíencialis 
/It compreheníiva creaturarum , cognitio 
paterna , Se ^notionalis non eft opus, 
quod fe extendat ad creaturas ; qua rat io-
ne in noftra fenrenria íit tránfitiüs a co^-
nitionc cífentiali De l ad cognitioncm 
notionalem Patris , & ideo non con-
vincir. % . 
i f Sed nec ifta folurio aliquid 
evinci f , quia non tantüm cognitio elfen- ~ 
tíalis D e i , íed edam notionalis Patris 
debet eífe perfedifsima 3 infinita , de com-
pccheniiva, eífentiae divinae , Se attriha-
torum , cum debeat eífe digna Dei Pa-
tris i at talis eífe non poteft non cogni-
tis c rea tur í s ^ v t ex didis fatis conílar, 
6c dícla folutio concedit; ergo etiam cog-
ni t io notionalis Patris deber eííe cognof-
cidva creaturarum i vnde in ratione noftía 
nullus fit traníitus. 
16 Probabilius refpondec Maí^-
t r iu s t . i . d i f p . y . qnxft, 1.3.7. num. i 52. 
Omnipotcntiam vt artdbutum Dei s & 
perfeólionem abfolutam , nullum impor-
tare r c í p e d u m ad créaturas , ac ideo com^ 
prehendi pqí fenon cognitis creaturis. Sed 
contra. Pr imó , quia ratio noftra non n i -
tltuc in relationc omnipotentiae ad crertu-
ras, íed in creaturá tum pr£Écontincntia5, 
at omnipotentia pofsibilia neceífarió p rx -
coniinet ; ergo neceífarió cognofeunruí 
ab illa Comprehendcnti. Secundó. Ratio 
r o l b á non nit i tur Jin reladone , fed con-
Dcxione; at omnipotentia in omni íigno 
conneclitur cum poísibilibus , quippc 
quar in omni íigno cft potcntia p rodud i -
*<i creaturarum , vnde conneditur cum 
illis , Iki í t virsus produdiva' cum prd-
ducibi l i , caufa cum efFedu , idaca cum 
idsato , fpecies repriefíntativa cum ob-
iedlo repneíentato , iuftitia cum puni-
b i i i , aut remunerabili s ac mifcricor-
dia cum fublevabili , ergo omnipoten-
tia vt attributiim Dei nequie cOiTipre-
hendi non cognitis pofsibiiibus. Den i -
que. Omnipotentia vr porénfia executi-
va ad extra eft attriburum Dei , cum 
íic proprium Dei eííe Crcatorem ; fed 
hoc modo importat aliquam habitudi-
n.em ad creaturas a aut connexionem 
cum ill is ; ergo vt attributum Dei ne-
quit comprehendi non cognitis crea-
tü,ris. 
17 Rcrpondet idem Amhor i b i -
dem. Omnipotcntiam non imputtarc per-
fe^ionem á volúntate diftindam , quo 
fenfu comprehendi poteft fine vila habi-
tudine ad poísibíiia. Et ratio huius D o c -
toris eft , quia habitudo ad poísibilia 
eft per prdinem ad extra , arque adeó 
fupponit Omnem pe r f ed ioném , omnef-
que proc^fsion^s ad ihtrá : qua d o d r i -
na occui t i poteft ad alia exempla eífen-
tice , ideas , Se attributorum , quia re-
príEÍiíntatio creaturarum in eíTenda, iáxa., 
ornniíqne habiendo attributorum ad crea-
turas , cum fie ordo ad extra , íupponic 
Uerbum divinúm iarri exiftens. 
18 , ¿ed h^c íolut io príBocca-
pata raaner impugnationibus fadis , quia 
eílentia divina in quocumque íigno confi-
detetur eft repnéíeniat ivá creaturarum, 
éa rumque i ^ a , &z cania exempia-
tis , íicut & omnipotentia pt-rconten* 
tiva earum , .vt ex íupra didis conf-
tat quod efficacius vrget in fenten-
tia Scotiftarum íaipé opponentium ef-
fentialia in Deo elle priora nodo.nali-
bus ; at repr^fenratio in e í lent ia , ac 
virtus produdiva in omnipotentia func 
quid eireiidale ; ergo priora r .ot io-
halibus. 
19 . Secundó. Iuftitia puni t i - , 
^-a, aut remunerativa , & mifericor-' 
dia , in húlld figno , 8c in nullo í'en-
fu comprehendi peflunt fine aliqua con-
nexione , aut habitudine ad creatu-
ras , quia fe iplura , ncc p u n i r é , nec 
Remunerare , nec fibi ipíi poteft m i -
íereri j ergo hxc arrributa coghof-
c i non polí'unt , praeferrim compre-
heníivc non cognitis creaturis , circa 
quas prcedida attributa exerctri pof-
fünt. Tercio. EiC\ cennejeio cum creaturis 
P z m 
1 7 A Commcnc. in S. Aníelmum. 
¡n principio qued ílipponat pcrfonas íam 
exiítentes , non tamen in principio juo, 
nimirüm in virture productiva, íive o m -
nipotentia : immó quod connexio , qua-
l i í e r c u m q u e coníidercrur fit pofterior 
per íonis permodum pr inc ip i j ' , non ta-
men per roodum obieéíi c o g n i t i , nami 
eiiam proceísio Spiritus Sanóti eft pofte-
rior Vcrbo;& tameni Spiritus S. i n íenten-
tia eiuídcm M a f t r i j , prajcedit in eííe ob-
¡ecli ad proceísionem U e r b i , cum V e r -
bum ex il l ius cognitione procedat ; ergo 
paritcr o m n í p o t e n t i a v t virtus produót i -
va creaturarum, 
20 Quarto. Demus o m n i -
potenriam eífe peifeólionem indiftimftansi 
á v o l ú n t a t e , & hoc tan tám modo p r e -
cederé ad proceís ionem Verbi , adhuc 
ín hoc fenfu comprehendi non poteft 
non cógnitis creaturis , nam voluntas D e i 
eft cl ícntiali ter libera , ac pr imum l ibe-
rum , & indifferens ad volendam,vel non 
volendam exiftentiam m u n d i , nam hace 
libertas eft perfecUo neceírariá divine vo-
luntatis', ergo comprehendi non poteft 
non cognita pofsibilitate mundi, 
21 Reípondec omniporentiam 
eíTc fummé neceflariam s ac omninó i n -
dependentcm a creaturis j non ergo i m -
portar diéíam connexionem , & habitu-
dinem ad creaturas, íed creaturis etiam 
tepugnantibus codem modo rubíifterer. 
Sed contra. Nam connexio í u m m a m i n -
dependentiam non impedi r , nam etiarri 
feientia fimplicis intelligentiaí eft fumma 
perfe&io D e i ; & tamen neceífarió con-
neél i tur cum creaturis pcfsibilibus , ve-
l u t i obiedum neceíTarium ill ius : Irem 
feientia viíionis conneéütur cum futuris; 
decretum creationis mundi cum exiften-
tia m u n d i v n a relatio divina cum alia,, 
quin p rop te reá probetur dependentia a l i -
qua ergo nec i n p íxfcnt i . Ratio o m -
n ium eft , quia non eft connexio cum 
aliquo , á quo accipiat perfedionem a l i -
quam , íed p o t i u s , c u i communicct , ve 
latiús expendemus infra tracl. 1. de volun-i 
tate De i , dub. 
21 Adhuc refpondet caa-
fam cum alio abfolutc connexam c o m -
prehendi non poílé ñon cognito alio: 
attamen omnipotentiarri non conneéti ab-
folure cum poísibilibus , fed tanrüm 
conditionatc , videlicer ex íuppofi t io-
nc , quod ca fint pofsibilia ; ficut ipfa 
©mnipotentia conneótitue cum futuris 
non abfo lu té , fed ex fuppoímonc, qiio<i 
fuu futura i quod t. men non probat om-. 
nipotentiam comprehendi non pofie non 
cognitis futurisí 
23 Sed nec sfta folmío a l i -
quid evincit. P r imó . Quia ea conditio 
polsibilitatis non tol l i t connexionem ab-
íolutam , fed probat , cüm fit condi-
t i o neceííaria ; etenim pofsibílitas pen-
dens á conditione neccííarió púrificanda 
eft abfoluta ; at conditio necellarió pu -
ti í icatur , cum pofsibilitas creaturatum 
íic neceííaria , tk cííentialis ; per quod 
patet difparitas ad conditionem futur i -
tionis , & exiftentire , q u é eft contin-
gens , & libera. Secundó. Si propter 
i l lam conditionem ea connexio non eft 
abfoluta , fed conditionata , pariier con-
tinemia Fi l i j in potentia generativa Pa-
tris eííet conditionata^ & non abfolu-
ta , n imirüm ex fuppoíi t ionc , quod 
ipfe fit gencrabilis. Deniquc. Si ex v i 
i l l ius conditionis connexio cum pofsi-
bilibus , 6c prcEContinentia poísibil ium 
Sn omnipotentia non eft abfoluta , fed 
conditionata , pari ratione repugnantia 
irt Patrc ad producendum alterum F i -
l i u m non erit repugnantia abfoluta , fed 
conditionata , fe i l icet , ex fuppofuione, 
quod alter filius repugnet: fimiliter re-
pugnantia ad chymeram , ad pecca-
tum , 6c alia hu iufmodi , non eílet ab-
foluta , fed conditionata , quod dici non 
poteft. Nec omnipotentia eodem modo 
perfecta manerct , íi pofsibilia repugna-
r e n t , quia in eo eventu ea non precon-
t inere t , cum tamen prazcontinentia crea-
turarum , ac virtus carurai preduól iva , 
fit i l l ius perfedio. 
24 Deniquc refpondcnc 
omniporentiam vt prcTcontentivam pof-
fibilium connedü eífentialitcr cum i l -
lis , veruraramen hxc prarcontiner.tia 
eft formaliras quedam fecundaria i n 
omnipotentia , 6c fub hac formalita-
tc eft pofterior períonis , eftó vt a t t r i -
bucum abfolutum íic prius. Sed hxc 
folutio impugnara manee dubio anrecc-
denti ; Se ex praecedeíitibiis. Nam 
contincntiarti poísibilium eííe forma-
litatem fecundañam noii probat pof. 
feí comprehendi omniporentiam ea for-
maíirate non cognita , qoia ea forma-
lí tate non cognita aliquíd latet cog-
nofeenti; ergo non crir cognitio compre-
henfiva , 6c mul tó minus infinita , ac 
¡digna 
Tnfl:. V/ . de Petíona Filiji 
digna Deo , Se ka redeunt impugnat íoncs 
htkx : Verura haec orania ex (olutione ar-
gumencorum lucem accipient, 
ffimum árgumentum autktritate 
defumptum, 
h IV-
2 f A Rguicur primo ex Párente 
/ \ Anfelmo ín Monol . cap. 
52. vbi docee neccira-
riam , Se cemernaril Patri eííe exiílentiam 
V e r b i , edam fi n ihi l per i l l i i d fiar, vndé 
concludir : Sive igitur Ule cogitetur nulla 
alia exí/iente e/ftntia , foe alijs exijicntihus 
ncceffe ejl Uerbum iliius coteternum e(fe cum 
ipfo. Et cap. fequenti 53. S i nihil Vnquam 
aliudcjftt , nifiSummus Ule Spiritus , ratia 
tamm cogit Uerbüm illud s qno fe dich ex 
mcefsitate ejjé ; ergo independencet' ab 
omni creatura neceífe eft Uetbum eííe. 
Rui-rtls. Ibidem docee Ucrbam divimtni 
non eííe vetbum treáruí-arum : ínqnic 
cnim : Uerbum autim , quo futrnna Sit-
fkntU creaturam dicit , nequáquam Jiniili-
ter efl \>erk\rn creíitur* , quta non ejl eius 
fmilitudo ; fed íi procederet ex eognitid-
necreaturarum étrec eiu3 Verbum , & íi-
milirudo j ergo non procedit. Id .ipfum 
docer cap. j 3. de Spiricu Sandio , .vbi ait: 
S i JÍUIU Vnptam creaturA s ide[i , fi nihil 
Wjuain aliud e f a , quam Summus Spírt-
fus , (Putey y & rUlus , nihilominus fe lú~ 
Yicem Tater, íilitis diligersnt, &c* ; 
2^ Si refpondeas Anfelrriimi 
loqui de creatüris exiílentibus non de póf-
íibilibus. Occurrit Maftrius loco citato 
num. 84. Anfclmurít loqui fpecialiter d ¿ 
exiftentibus , Se de futuris tanquam de 
l iot ior ibus; negad támen non pocefl: í o -
qni etiam de pofsibilibns , quoniam á 
cap. 35 . vfque ad 3 ; . docee crcáruras 
contincri in D e o , ác 6(íe ip íum Deum3 
quod dici folet de pofsibilibus, non ac-
malibiis , qnia creatitrac iarii exiftentes 
£unr extra Dcum , k d i í l i n d ^ á Dco^ 
quod tamen non probar procederé V c r -
bura divinum á cognit ióne pofsibiliüni 
fecundum proprias radones , fed folum 
quatenus íunt i n Deo , 8c clTcnúa D c i ; 
ergo in fententia S. Dodor i s nec procedit 
Uerbum divinum á cognit ióne Creatnra-
rum exi í tendum , nec poísibií ium ieguiv, 
dúm propri-''c «•*»-'r»ties. 
i j I d íp íum docere videtur 
A n g . Do6tor quceft. 4 ,de ver. a. j . ita ló-, 
quens : Uerbum principaliter s & quafi per 
fe refertur Ad Patrem 3 fed ex confequenti, 
& quafi per accidens refertur ad creaturam; 
iíccidit encm Verbo > quod per ipfum crea* 
tura dicatur ; ergo cognitio creatura-
rum per accidens fe haber ad procefsio-. 
nem Verbi . 
18 His ómnibus conftat ex 
di¿tis , Se clarius conftabir ex dicendis 
dubio fequenri. Interim dico Anfelmum 
hoftrum ioqui de ómnibus creaturisj t á m 
eXiftcntibüs , q u á m poísibiiibus , cuth 
differentia ex contextu Taris cxpreíla: 
fepe enim loquitur de Verbo 3 quo fs 
dicif Summus Spiritus , nempé Patcr, 8c 
tune excludit crearnras exiftenres , quia 
loqMiciir de'Uerbo íceundúm perfeftio-. 
nem necefladam , fecundum quam opor-
tec Uerbum illius co^temum ejfc cum tpfs, 
Cum vero loquitur de Uerbo ; in quo 
Pater dicic fe , Se creaturas , tune i n -
clúdir i n di¿t ione , íive cogni t ióne Pa-
t r i s , oiimcs creahlras pofsibilcs , ^ exif-
tentes : pofibiler , quantum ad produc-
nonera Verbi fecundúm reprarfentado-
nem neccífadam : exijlentes quantum ad 
reprcclentaiionem iiberam. 
zej A d fecundum dico , Anfel -
raum negare Verbum divinum éííc Ücr-i' 
bum , Se í imili tudinem creaturarum pe-
modum afsimilad , non vero negare Ver-
bum eííe íimilitudinem per modum exem-
plaris afsimilantis , vt expreísc conílac ex 
lictera : inquic enira : Quia non ejl creatu* 
rx ftmilitudo 3 fed principalis effentia. Ec 
ira interpreratur Anrelmum Doólor Ang. 
dicta quaeft. 4. de ver, a. 5. i b i . Adfecun~ 
dum dicendam . qüod Ánfel'mus accepitJiric-* 
te nomen fmilhudinis , feut; & {Dionifius 
cap. 9. de divinís tiominibus , j»7»* dicit¿ 
quod in ¿qué ordiaatis adinvicem recipimus 
Jlmilitudinis recipi ecatione.rPt , \>t fcilket 
1>num dl-aíur atsert (imile , & ¿ conVersh 
fed h his s qtice fe habent per modiirh cau* 
f%y O1 caufati, non invénitur proprié loquen-
do reciprocatio ¡tmilitudhns \ dicwius enim¿ 
quod imago Hercitlis afsmiUtur Hcrcult, 
fed non é csnVerse : Vndé quia Uerbum aiVí-
num non e/i fáSlum ad fimilítudínem evíatu-
r&^Vt Verbum no/hum 3fcd potitis é converso, 
ideo AnfelmusVuh 3 quodUerbtjm nmfst ft* 
mllitudo H 0 ü r a , fed é convino* Si autem 
largo modo firtiilitndlucrh hcttpidMtii , fe 
pojfímus dif ere ¿ qutd Uerbum ej^fmflituda 
P 1 fteéi 
Commenc. ¡n S. Aníelmum; 
creáturte } non qmfi imago eius 3 fed quafi 
exempiar , Jícut eñam Augujlinus dicit 
idícas effe rerum/¡militudines. 
30 A d i d , quod additur ex D . 
Thoma conftac foliuio ex eadem authori-
tacc : nam Verbum rcfercur ad crcauiras 
qmfiper accidens, i d e í l , ex confequenti 3 ve 
ibidem aic S. D o d o r , 6¿ hoc modo acci-
di tUerbo } vr per ip ínm caeatura dica-
t u r , quia per Verbum non dicitur creatu-
ra p r i m ó , (k. racione f u i , fed ex confe-
quen t i , n imir i im ex v i e í lenris prius cog-
nitíe , fepc enim apud D . Thomam d ic i -
tur per accidens s quod eíl per a l iud , 
quamquam per fe conveniac. 
^05 3^» ^ § Su» Sé» ifts ^ ^ § ^ 
Sicmdum árgumentum defampttm'ex 
independentU ómnipotenttrf 
Á pofsibilibüs. 
§, V . 
j 1 A Rguirur fecundó. Etíí crea-
X \ , tura > nempe lapis , v. g. 
reddererur impofsibilis 
Usrbum divinnm fubfifterct; ergo cogni-
t io lapidis non eft per fe exacta ad cogni-
t ionem V e i b i . Anrecedens colligiftir ex 
Anfe lmo,o¿ ; vlcerins probacur. V e r b u m 
divinum eft omninó independens á pofsi-
bilitate s vel impofsibilirarelapidis , alio-
quin perfona divina penderec á crcacura, 
& illius poísibilitate indigerec, quod dici 
non poreíl. Sequela probatur. I d indigec 
alio , fine quo elíe non poteftj fed Verbum 
divinum fine crcamris eífe non poíTec ; er-
go indigerec creacuris^b eifque penderet» 
3 z Confirmacur primo. Quan-
quam lapis fie neceíTario pofsibiiis, non 
camen pofsibilicace fumraá ; ac Verbum 
divinum eft furámé neccíTarium.; erso 
j i l ius exiílencia non p*endct á pofsibilicare 
lapidis ., quia quod fummé neccllarium 
eíl . non pender ab eo , quod fumme ne-. 
ceííarium non, eft. Patee confequentia a 
paricate*, ideó enim exiftencia Del non 
pender ab exiftentia creacuríE , quia i l la 
eflncccíTaria , & hséc íibera , ac proinde 
Sntcr veramque dacur infinita diftanciaj 
fed cciam incer fummam necefsitatcra 
D e i , &: nectfsitatem pofsibilium datur 
infinita diftantia •, ergo. 
3 3 _ 'Confirmacur fecundo. Crea-
tur<r pofsibilcs non func ica nece í í a r i ^ , 
ficut Ucrbum divinum , nec lea connexce 
cura clíentia divina 5 íicut ipfum Uerbufiij 
quia hoc cil ncceilaVium permodum pri-
mi cntis y & primae caufa:: ÍIIÍE vero per 
raodum cntis creari, & creabilis; ergo 
pofsibiii adhuc reddito impolsibili non 
ideo deficerct Verbum divinum. Confe-
quentia probatur. Licéc deftrudo prio-
i i deíhuatur pofterius , attamen e con-
tra fublato pofteriori non tollitur priusj 
ergo fublato ente finito , & fecundo, 
non ideo tollcndum eft ens priraum , & 
infinicum. 
3 4 Confirmacur tertió. Si Ver-
bum per fe procederec ex cognitione pof-
íibilium , prius cognofeerencur pofsibi-
lia , quám exifterec Uerbum ; ergo crca-
tur« poísibiles ellent primum ens , 6c 
Ucrbum divinum c(Iec ens fecundum, 
cum illíe crearuroi prius haberent fuum 
eífe s quám Uerbum. Deniqüe . Creacu-
rÉ pendent á Deo , non Deus á creaturisj 
trgb licet crcatursc elle non poísinc. fine 
Deo, Deus cíTe poceft fine creacurisj alias 
cadera eíTcc necefsitas D e i , ac neccísi-
tas creacurarura pofsibilium , qui fermo 
[_ait Maftrius num. 5)1.3 ita durus eft, 
vt pia: aures id audire exhorrefeant, 
3 j Sed his facis conftac ex allegata 
doóbrina.Ací argumeniiíjncgó ancecedens. 
Nec ex co probacur áliqua dependencia^ 
indigencia , vt conftat excmplisfupra fup-
pofitis , qux non oportec repeccre. Nec 
deftrudio Uerbi fequerecur ex deftruólio-
nc pofsibilium al piioriJ& canqitara a cau-
fa, fed a pofteriori, & canqüam á lígno, eo 
quod dcftrudtís pofsibilibus deficerct in 
Deo fqcunditas ad extra, vircute creati-
va^ qua deftrudta neccllarió mutarctur, ac 
deftruerecur Deus. Vndc .id probacionem 
fequcla:, diftinguo maiorem. Id indigec 
íiiio , fine quo cíle non poceft vi cauíalita-
t is , & fubordinationis, concedo maiorem. 
V i connexionis, te figni , negó maiorem, 
& codera modo diftiníta minori^nego co-
fcquentiara. Recolenda funt cxempla alie-
gata, qua: velint nolinc negare non poílunc 
Adverfarij. 
5^ Ad primara confirmacidilc, cocef-
fis prcmiísis}nego cofeq. ncc ex co proba-
tur depedetia^t certio iam verbo d idú eft: 
i m ó n c e piobarctur quaqua necefsitas lapi-
dis clfec íumma,quia in fentctiaMaftnj Ver 
bu procedie ex cognitione ef^eti^, accribu-
toiü,2<: perfonaiüjquo: omnia suma necef-
íitace exillú^quin propcereá vlla probetuc 
depédcntia/edconexio.Paricas aute necef-
T r a d . VI. De Períbna Fillj. 175' 
&n] refpcétu Ube t i , 5c contingentis nihi l 
C(5vincir3c[uiajquod neceíTarió cxiftit nulla' 
neceírariam connexionem habere poceft 
cum eo , quod poceft adeííc , 8c abell'e íinc 
í u b i e d i ncceírarij corruptionc. 
37 A d fecundam confirmationcm 
diftinguo an&ccedens. N o n íunc ita nc-
c e í í a i i í E quoad neccrsicacem cílentialem, 
& obíeétivaro, negó antecedcns. Quoad 
necefsiratcm íubiecíUvara, & quoad alia, 
concedo antecedcns. Itaquc necefsiias 
poís ibi l ium cft ícqualis cum necefsita-
ce Vcirbi 3 & í imul fummc inxqualis; 
sequalis quatenus vtraque cft eíTentialis, 
qua maior cíTe non poreft , n c c in cííen-
t i a dacur m a g í s , 8c minus. Summé i n -
S 'qualis , quatenus i l la eft quoad pofsi-
bi l í ta tem : híec quoad actualicatem : i l la 
quoad connexionem tantúm negativara 
praedicatorum cíTcntialium : haec autem 
quoad exií ientiam: i l la dumtaxát obiec-
tiva : haec Cubicóliva í i l la in primo e n -
t e , & jnfinico , ac neceílauió exiftenti: 
h.TC i n ente fecundo » finito , 8c l iberé 
producibi l i . Et mi rum eft Maftrium i n 
hoc pati ícandalum , cúm ip fe doccac 
t o m . 1 .difput . 1. q . 6. art. 4. pofsibilem 
dTe creaturam eíTentialiter indeftructi-
bi lem a Dco 3 8c exigentera eírentialiter 
permanemiam i n exiftendo, i n q u a f a n c 
creatura eííct ca asqualitas cum Deo ia 
cxi'ftcntia[quod maius cft j quam nos po-
nimus in pura pofsibiliratc f quod longe 
minus eft. ] Qi iod fi refpondeat eam 
creaturam eíFc liberé produclam : nos 
criam dicimus crcaturas poísibiles d í e 
libere producibiles. 
38 Undc i n forma ad fecun-
dam confirmationcm , diftinguo antece-
dcns modo di¿to , 3c negó confequen-
t í am. A d probationcm dico ex deftruc-
fione pofterioris non fequi deftruclio-
ncm pr ior i s , fi .milla eft connexio , non 
taraen in rebus, vbi eft neceílaria con-
nexio , vt fxpiüs d ic ium cft. Et aperté 
fequitur ex doólrina Maf t r i ) , in cuiusfen-
tentia Verbum procedit propric ex pro-
ccfsione Spiritus Sancli, cum in eádem 
fentcntiá Spiritus Sanclus fie pofterior^ 
8c in .tertio figno. 
39 A d tertiam confirmationcm 
diftinguo, antecedcns : prius prioritatc 
originis , concedo antecedcns. Prioritatc 
aliqua durationis , 8c exiftentis , negó 
antecedcns, quia pdoritas originis non 
deftruic fumn^am firaultatem, ve «ii¿lum 
cft dubio antecedenti: Prastcrquam quod 
ctiam concelFo abíolucé .antecedenti, 
non fequitur» inconveniens i l latum , fed 
potius oppofitum , quia in eo figno,, quo 
cognofeuntur pofsibilia pro pr ior i ad 
exiftentiam Verbi , etiam cognolcitur 
Verbum per modum pr imi obicóli , p r i -
oai entis, & primae cauf^. A d vlt imura 
íatis conftat ex fupradiclis, 
40 Opponit idem A u t h o r . Hcc 
connexio , quam poniraus in Deo cum 
crcaturis , depurari non poceft ab i m -
peifc¿l ione : ergó ponenda non cft i n 
Deo, Probar antecedens. Connexio i l la 
ralis cft , ve fi creacnr^ non ellcnt p o í -
fibiles , Deus non elTet j ergo Deas i n -
digec crcaturis ad fui exiflemiam j íed 
indigencia cft imperfecbio ; ergo. Sccun-
d6é Si Deus operarecur ex nccelsicate 
narure ellec máxime imperfectus ; & ta-
men non haberec dependentiam a crca-
turis , fed folam connexionem, quia con-
nederctur cum crcaturis veluti caufa 
cum a í F e ó h i í e d cauf^i non depéndee ab 
cffe¿tu , licét conne¿la tur cum i l lo j er-
gó fola connexio probat imperfedrioncm. 
41 Rcfpondeo negando ante-
cedens. A4 prob. diftinguo antecedens. 
Deus non e l í e t , ex impoísibili tace crea-
tura: a pr ior i , negó antecedens. A pof-
ter iod , concedo antecedens, nam rat io 
inrriníeca , 8c propria cur Deus non cf-
f e t , íi repugnarent creatur^, eft quia c i 
deficeret intrinfeca fcecunditas , 8c v i r -
tus produdiva , qui defedus probatur 
ex repugnantia creaturs tanqnam á fig-
no. Et vrgetur non íblum exemplis fu-
prá allcgatis , fed ex doótrina c iuídem 
Aulhoris num. 95. vbi docec omnipo-
tenciam confiderari políc fundamencalicer, 
& formaliccr: & quamquam primo mo-
do afterat eíTe omninó inconnexam cum 
creacuris : Secundo modo docec cífe ne-
cciíarió connexam 5 fed omnipocencia, 
ncc fundament^liter , nec formaliccr i n -
digec creacuris , nec iñ omnipotencia 
formaliccr fumpta ponenda cft a l i q iu 
imper fed io i ergó connexio imperfedio-
nem non probat. A d í ecundum dico , 
Denm operanrem ex necefsitate iiacuiíe 
efle ímpecfeóhim , non ex v i tonnexio-
n i s j f ed ex dcfedii liberraiis. 
42. Dices. Eftó omniporontia 
modo non comineat , quod antea con-
tiuebac, non ideó mi i racur ,vc l deftrui-
tur 1. e rgó omnipotcntu nullam i m -
• . por-
7 7 * C c r r m c n t J n S . A n f c l m u t a . 
porrat nccel íanam connexionem cum pof-
íibilibus , atque adeo potefl: opcimé cora-
prehcndi non cognitis poísibilibus. A n -
recedens probnrar. Anrcá conrinebat hunc 
diem , qin pofsibüis erar s pofteá co eran, 
faóto non continer, quippe qui rediré non 
poteíl jcum praeterirum non decur reg-
greíFns ; cr2;ó poteft non condnerc, quod 
antea conr lnebaí , ac poísibilc pqreft red-
di impoísibile fine variacionc omnipo-
rentiiE. Secundó. Ex defeélu termini ma-
reriaiis non variatur , nec dcftrukur po-
tentia ; fed creanux funt terminus mate-
rialis omnip.prenria: ; c rgó erfi aliquod 
pofsibile reddatur impoísibi le non varia-
tur divina omnipotenna. 
4"5 Ad p r i m u m ^ e g o antece-
d«ns. A d probadonem , negó antecedens 
quoad fecandam parten , nam dies prce-
fens íecundíim fe íemper cft poísibilis^ 
& íemper in omniporentia cóntentus: 
attamen quoad fui exiftentiam nunquam 
fuit pofsibilis, nifi pro terapore praeíenti. 
Se fie il l ius exiftemia pro tempore praí-
fenci íemper fuit , íemper erit pras-
contenja in omniporentia : quod antera 
dies praeíer^ íeroel tranfaólus non pof-
íít rediré , nec reproduci , hoc nunquam 
fuit pofsibile , nez é r i t , nec i n omnipo-
rentia continetur. Et norandum hoc ar-
gumentum folvendum cííe ab Adverfa-
rijs. Quidquid enim íit de argumento 
fado ex hypothcíi impo í s ib i l i , certum eít 
apud Adverfatios prorfus repugnare a l i -
quod pofsibile te ipfa reddi impoís ib i -
le , cum t í fent ix rerum variari non pof-
í i n t ; &: tamen dies prarfens femel tran-
faólus redditur impofsibiiis , vt ait ar-
gumentum ; ergó contra ipfos procedir, 
Rurfus. Si dies prcéfens pofsibilis poteí t 
reddi impofsibiiis ; ergo ctiam tranfac-
t u s , ^ : impofsibii is , porerir iterura red-
d i pofsibilis , & i ta redi ré . 
44 A d fecundara dico ¿ r ea t a -
ras cífe quidem termimírn materialem 
omniporentia , fed nccelfarió connexum; 
nec cnira neceílkria connexio eft contra 
conditioncm termini materíalis a vt patee 
in omniporentia forraalirer fumpta , quo 
íenfu apud cundem Maftrium connee* 
t i tut cura' pofsibiiibus : in feientia yifíoh 
nis connexa cum futuds , & cxiílenti-
bus , alijfqnc excmplis fuprá allegatis; 
quapropter faspé contin^it terminum ma-
terialem habere neccllariam connexio-
incm cum termino fornWi , & coníc-. 
qutínter cufh porentia, v t contingic 5n p r ^ 
f é n t i , vb i pofsibiiia cbnneí tuht i i r cura 
eífemia divina repra:fcntatíva pdísibiliura^ 
& confequenter cum omniporentia. 
4 j Dices. Si daretor d ida con"* 
nexio o m n i p o t e n t i í E cum pofsibiiibus,; 
pofsibiiia eífent ratio á prrori ipíius o m -
nipotencia j t r g o & ratio á pritíri exiften-
ti.e Verbi . Antecedens probatur. HÍEC 
eííet ópt ima probatio á p r i o r i : ideó Deas 
^oreí t producerc pofsibile , quia non re-
p u g n a t : hxc autem a pofteriori : ide& 
non repugnar, quia Dcns nonpoteft pro-
ducere. Et probatur. Hace eft á ptiorh, 
ideó Deus non poteíl producere chy-
meram , quia ipfa repugnar; ergó 5c hxc: 
ideó potefl: p o í s i b i l e , quia non repugnar j ' 
patct confequentia , quia íícut negado 
eft caufa negationis, ita affirmatio affir-
mationis. 
4í5 P^efponderi potefl: negando 
antecedens. A d probadonem , negó ante-
cedens , quia r a t i o , quare Deus poteíl; 
producerc pofsibiiia non eft áfía; nifi quia 
eft Deus , & Omnipocens , ac propterci 
poteft quidquid cadic fub ra done p'o^ 
tentiae : de ita docere videtur Parens A n " 
felmus in Profol . cap; 7. vbi inquir i t : 
Quomodo fDeus e/i Omnipoteñf, cutn ornmü 
ñon pofsit ? N i m i r u m , m e n t i d , faceré 
verum eííe falfum , & c . Et refpondetí 
flCíf pcjfe non tft potentia , /eíl injpotentia¿ 
ttiim <jui hoc ¡>ottjl y qued fihi non expedita 
quanü magis pote/i , tanto wagis adverfi* 
tas 3 & perVerfítas poffunt in illum. R a t i ó 
e rgó á pr ior i pofsibiliura eft potent i i 
Dei,. E contra ratio á priori impotei i -
tiac ad impofsibilia eft ipfa impofsibili-i 
tas rerum , quse cum íit de genere de-í 
feótus refunditur in c í ca tu ram: pofsibilis 
tas ve tó cum íit de genere perfeelionis 
refunditur in Deum tanquám in primara 
caufam.Sed quamquam haec fatis'probabi-
liter dicla íint. Clatiiís re ípdndco non 
repiignatíí¡amLogicara)(S<: radicalem com^ 
pcrcic pofsibiiibus á fe ipCis35c ex con-
dicione fuíe natura: , vt edam# coi^cedic 
Maftrius. Ex quo millo paélo infercur cf-
fe rationem á pr ior i Omuipotchtias^fcd 
condidonem prau'fuppoífcám ex parte :cr-í 
mini , vt ab Omnipocenda pofsint produ-
ci 5 nam in ftáru pofsibilitatis fu^it purura 
n i h i l , torumque eorum eííc eft condi-
tionatum , id eft, fi ab Omniporentia tan-* 
q u á m a prima cáufa producenda íint, pro-
¡duci debent cum tali ¿ífeuda , <juod non 
T r a ^ V í . de Perfona 
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Sfnpugn»c, fed fup^ouíc Anfclmus loco d -
caco. 
Cteterá extriemtur argumenta» 
$. vr. 
47 AR G U I T U R Tertió. Ver-bum divinum procedit 
ex cognitione beataj fed 
beatitudo Patris non pender á creaturisi ' 
crgó Verbum procedit ex cognitione om-
ninó independenri á creaturis.Maior conl-
tac, Quiá procedit á cognicioné perfedif-
fíma, qualis eft beata. Minor aucem pro-
batur. Obieélum beatitudinis eft fola cf-
ííentia, cüm Deus íit beatus per fola cói i -
tempIationCm fui ¡píius i ergo. Secundó. 
Probabilis eft íententiam Scoti aíTerentis 
.videti poíré dírentiam fine attribucisi crgó, 
& pótidfi iiflüo fine creaturis; crgó pofsi-
bílis eft vifio beata fine créaturis. Tert ió . 
Videri pdteft non folum cífentia, fed ctiam 
Omnipotcntiá nulla cognita crcarura ift 
patticularij contra Vázquez tuetur Go-
nce de V i l . difp. j - , a. 6. & tamen ca vifió 
eft beatifica ; ergo pofsibilis eft vifio cla-
ra Dei finevifione alicuius crcatüiíc fal-
tim in parciculari. Dcnique. Cognofci 
poteft obieétulm primarium fine íeciinda-
í iojcrgó ad vifíonem fufficic cognicio ciará 
D e i , qui eft obiedtam priraariura , fine 
cognitione creatune , quae eft obiedum 
íecúndarium crgó pacicer ad prócefsüo-
fiCm Verbi. 
4S Ad árgumentum dico Ver -
bum divinum procederé á cognitione, non 
Vtcumque beata , fed infinité , &: compre-
henfive ; talis autem cognitio ríeceftarió fe 
extendere debet ad obiedum fecundariurri 
connexum cum primario, vt faspius diélum 
eft. Ad fecundum data illa fententia dico 
vífioncm illam eíTehtiae fine attributis non 
eífe infinitam,nec comprchenfivam,ncc ca 
cognifio eft pofsibilis, D e ó quidquid fie 
de creaturis. Ad tertium pariter dico vi-
fíonemOmnipotentise fine creaturis in par-
ticulari non eífe coraprehcnfivam, qualis 
eft. Se elle deber cognitio , ex qua proce-
dit verbum. Ad vitimum fimiliter dico 
febiedum píimarium non pol í scompre-
hendi fine fecundado connexo cum . pri-
mario , prasfertim ex vi cognicionis pró-
dudliva: Vcrbi , in quo reprxfentatur 
tara primatiiim , quám fecundarlum. 
45? Replicabis. Eftó cognitio 
comprehenfiva verúmque obiectum attinr 
gat, nihilorainus prius terminacur ad ob-, 
iedum priraariura , quám fecundariura, 
praefertira quando fecundarium eft fini-
tum, 3c priraariura infinitum , quod rna-
gis movet, quám finitura ; fed cognitio 
pro illó priori terminara ad obieétum pri-
raariura eft fecunda \ crgó produéiiva 
Verbi , arque adeó Verbum non procedie 
ex cognitione obiceli fecündarij, & írnití. 
Prcctercá. Angelas comprehendens cau-
fara creatam non ideó comprchendit ora -
nes éíFeótas á cali caufa producibiles; ergo 
Deus poteft comprehendere Omnipoten-
tiara quin cognofcat omnes creaturas pof-
fibiles. 
j-o Ad pdmura dico cara prio-
ritacera folura eífe virtualem , & obiedi-
uam, non formalem, & ex parté cognitio^. 
nis compreheniivs , qux firaul totum ac-
tingir. Ad fecundum concelío anteceden^ 
n , negó confequentiam, quia comprchen-
fio Angcli eft finirá, Dei veró infinita.Prae-
terquára quod Angelus comprehendens 
Caúfám cognofeic eí íedus faltira abftraéti-
vé •, ergó Deus comprehendens Omnipo-
tentiami deber etiam aliquomodó cognof-
ccre efFeclus, hoii quidem cognitione ab -^-
traótiva , quae eft imperfeta i ergó cora -
prehenfiva. 
Árguitür quartó. Si Verbum 
procederec ex cognitione creacuraruni 
pofsibiliura, pariter Spiritus Sandus pro-
cederec ex carura amore ; at hic non pro-
Cedit ex araore pofsibilium j ergó nec Ver-
bura ex eorum cognitione. Maior conftat,' 
quia ficut cognitio eft comprehenfiva , ira 
& amor; Se ficut Verbum fe habet ad cog-
nitionem, ira Spiritus San¿tus ad amorem. 
Minor probatur. Crcacura poísibiles non 
funt amabiles, cura nullara habeant boni-
tarera,vt dicemus infra Tra<9t. 1 .dcVolunt^ 
Dei,dub.5. cr^ó Spiritus Sandus nequit; 
procederé ex amore pofsibilium. 
j i Refpondeo , quod fi creatu-
r s non funt amabiles iuxta dicenda loco 
citaco, non róirum íl amor Dei fit com-
prehenfivus finé amóre pofsibilium , Se 
quod Spiritus Sandus ex eorum amore 
non ptocedat. Si autera fupponantur ama-
biles, dico ex éarum amore procedere , l i -
cúe Verbum ex eorum cognitione. Si au-
tem opponas piares probabiliter aíferere 
cteáturas poísibiles cíe; ámabilcs , fed l i -
r be-
17^ C o m m e n t . i n S . Anfeltr»í3ni, 
berc ; ergó Spíritus Sanélus nequit ex ea-i 
rum a m o r e p r o G e d e r é , cum iliius proceí-
fio Cit í umme necelTaria; ergo hec Verbunii 
ex cognkionc poísibj l .um. Refpondeoid 
prorfus repugnare , vt citato loco dice-
mus. Sed dato eas e í f e amabiles l iberé, d i -
co earum amorcra nuliam connexionem 
neceiiariam habere cum amóte d i v i n x E í -
fenti^,afque adeó poccrit elle comprehen-
íSvus et iara non amatis creaturis. 
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Tiéi Vertum db'mum procedaí ex (ogní-
tlone futurorumí 
i T 7 X A M I N A T A Procersione 
Verbi divini ex cognitlone 
per íonarum, creaturarum-
ijue pofsibilium non levis fupereft dubi -
tandi ratio circa futurcrura cognitioncm,' 
an nimirum procedar, non folura ex feien-
p'a neceflaria, fed etiam libera, & viííonis. 
Prima íententia eft affiimativa , quám do-
cent Dodlifs. Silva tí 3. in i . p . q. 51. a. 4. 
dub. vnico. Zuniga. Valcntia,& a l i j , cita-
rique folet P. Ruiz , fed immer i t ó , cura 
íbiiim loquatur in fenfu quart^ fentenri i 
^nfrá allegandie. Secunda abfoluté negac, 
Jta frequentius Thomifta: cum ómnibus 
^cotiftis , al jfquc pluribus ex Societá te 
Dodot ibus . Tertia affirmat de futuris 
conditionans,negat de abfolutis.Et in eara 
Snclinarc Molina tradit Gonet difp.9. a. 3,: 
Quarta tándem diftinguit in Verbo perfec-
f ionem neceftariara , 6c contingentem ; i i l 
p r imo fenfn affirrajat. In fecundo ncgat.Ita 
«Card.de Aguirre t . z . i n S.Aníelmum difp, 
Godoy. Arriaga. Nccnon Ruiz 
pro prima fententia ab alijs 
allegatus. 
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/ §. lí. 
i " T ^ I C E N D U M P r i m ó Vcr^ 
bum divinum abfoluté,&: 
íimplicirérjíivé fecundum 
perfedionem hectí lariám , eífcntialem , & 
pecíonalem, non procederé ex cogniticne 
futurorum. l i a exprefse S. Anfelmus i n 
Mono!, c. 32. novifsimé editionis, v b i 
poft alia concludit : Stie igitur tile cogite-
tur milla alU extflente efjentia>jhe al js exif-
tentibus i naejje eft Ver bum illius cDéeternum 
illiejjt cumipfo Et cap. fequenti: Si nihil 
bntjuam aliud cjfet^  nifi fummus Ule Spirituss 
ratio tamen cogit Verbum illud , quo fe dicit; 
ix necefsitate ejfe. Et ita repetit in fequen-r 
tibus. 
3 Ra i io videtur manifefta. Qu'a 
feientia futurorum in Parre,& reprarfenta-
t io eorum in Verbo, eft libcra,&: crintin-
gens, poteftqué adeífe, & abeíle fine ÍQ-
trinfeca mutationc Verb^ i eft enim Ver-
bum o m n i n ó immutabile, eiufque exiften-
tia eft í ímplici tér ,& fumme necelfaria j ers 
gó non procedit hoc modo per íe ex cog-i 
nitione futurorum.Patet cofequentia Quia 
quod eftfummé neceííarium , & immura-
b i l é , procederé non poteft ex principio 
contingenti, & variabili , &• quod taliteE 
eft, vt poísit non eífe. 
4 Explicat.ur hfec ratio. Dic lum eft 
in praccedendbus Uerbnm divinum proce-i 
dere ex cognitione comprehcnfíva divinai 
eífentiae , &• confequenter ex cognitione 
omnium , quae neceiiariam connexionem 
iraportant cum divina ipíT ntia,qujbus non 
cognitis cílentia , & Omnipotentia com-
prehendi non poteft ; fed futura, vtpotc l i -
bera , nullam connexionem ncceífaiíam 
habenr cum divina cííentia ; e rgó cora-
prehendi poteft npn cognitis futuris ; at 
i l la cognitio compreheníiva eííentias. efií 
foccunda,& prodnétiva V e r b i ; ergó Ver-/ 
bum non procedit abfoluté ex cognirionc 
futurorum. Denique. Verbum fecundum 
perfedioncm neceíTariam folúm poteí l 
procederé ex cognitione neccíTaria. Item,: 
,Nequit procederé per fe ex principio, quo 
fublaro eodem modo Ucrbum maneretj 
át fublata feientia libera futurorum Ver-/ 
bunj 
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bum divinum ftiancret ideríi coacrernum 
Patri, vt inquic Anfclmus allcgatus ; ergó 
ex feientiafuturorum non poteft abíblute 
proeederc. 
j HÍEC ratío , quae multiplicicer 
vrgerilpollet, non placet, dodifs. Silva 
loco citato, §. 5. eoquod libera Dei de-
creta íunt proríus indefedtibilia , ncc ideó 
dicuntur libera j quia contingentia^aut de-
fectibilia, cum omnis condngcntia , & de-
fc¿libilitas Deo repugnet, fed quia non 
neccísitatus ab obieólo.íed pot üs ex fpon-
tanca eleclione decrevic producere id 
vnum , quod m e l i ü s , ^ : conycnientius»a. 
divina fapicntia proponitur fine vila indif-
ferentia, contingentia , auc defeítibilitatc. 
6 Sedhic dicendi modas impug-
natus manet t. 1* in S. Aniel, traób.i. dub. 
i . ¡ í .5 .& tra¿t.8, dub. 7. §. 1. Hic ctianl 
brevitér reijeitur» eo quod pr.Tiens liberta-
tis genus eft tantúm a coáHione^mwn. in vo-
luntario , ae fpontanco voluntatis motUi 
cjuod fummam neeeísitatem non cxcludir¿ 
immó quo motus cft magis ncceílarius, S¿ 
obicétum meliüs a cft magis voluntarius, 
magifque fpontan^é voluntas tendit ín i l -
ludj caque propter in hoc feníu ita libera 
crit proccfsio Verbi divini , ficuc creatio 
mundi,. cum vtraque fie fpontanea , 8c vo-
luntaria. 
7 Ideó alíter rcfpondct Zuniga cíí 
didis fequi Ucrbum divinum per fe non 
procederé ex cognicione futurorum deter-
roinaté, non tamen fequi non procederé ex 
corum feientia disijundivc,quia eftó fit l i -
bera feientia mundi determinaté extituri^ 
non ellramen libera feientia exiftenti», vcl 
non exiílcmia: mundi.Sed hsec folutio fuím 
fencenciam cvettit : quoniam feientia exif-
tcntiíe , vel non exiftentias mundi indeter-
minatc, & vage eft neccííaria , & non libe-* 
raj ergó quamquam Uerbum divinum pro-
cedat ex tali feientia, proceder ex feientia 
neceiraria,& non liberá¿ 
8 Secundó. Uerbum divinum pro-i 
cedit ex cognitione illius obiedi , quoá 
repr.xfentat i at Üerbilm divinum non rc-
pra:fcntat exiftentiam , vel non exiftentiam 
creaturíB indeterrainaté , 8c vage , fed de-
terminaté exiftentiamj aut determinare ca-
rentiam cxiftcniiífe ; ergó fi Uerbum divi-
num procedit ex cognitione futurorum^ 
deber procederá ex cognitione determina-
ta corum exiftenria:, vcl determinara co-
rum carentia; ár iuxtá folutionem datam 
uon procedir ex cognitig^c aliqua 4et«.íi 
minara cxiftent'ia:, aut caréntia \ ergó non 
procedit ex cognitione futurorum. 
5? Propter liase alij racioni fadas 
oceurtunt alTercntes Uerbum divinum per 
fe procederé ex cognitione futurorum,non 
abfolutc, ícd ex fuppofitione,squod futura 
íinr, quia fuppoíita eorum fnturicione ne-
ccíració reprarícntantur in Uerbo, vnde nc-
ceírarió procedit ex corum feientia. Uerum 
fi ita refpondentes folüm deliderent Uer-
bum divinum procederé ex cogniíione la-
tnrorum quatenus cadem futura rebraefen-
rat, fseile eis fuífragium piíEÍlabimus. Sed 
quia contendere videnturUcrbum divinum 
íecundum cífe elTentíale 8c pcríonale á ta-
li feientia procederé ; in oppofitum vrgec 
ratio facía, nam Uerbum divinum fecun-
düra fuum elle elícntiale , 8c pcríonale eft 
prorfüs indefectibile , & necelíarium ; non 
ergó procedit á feientia libera , 8c defedi-
bili. Quare liccr ex fuppófitione futuritio-
nis Uerbum futura neccíTaiió tcpríeíentet: 
attamen fuppofitió eft contingens ; vndé 
per fe,&: ablolúte concurrere non poteft ad 
proceísioncm Uerifi. 
10 Ratio omnium eft. Nam Uer-
bum divinum fecundúm cífe eíícntiale , 8c 
perfonale, tantúm importat príEdicata,qui-
bus conftítúitur in eíic Dei,& F i l i j ; f&d ad 
hoc nihil prodeft reprsefentatio futurorum; 
caque predicata Dei , & Füij hulla conne-
xionem habenteum repra:fentatione futu-
rorum, nec cum decreto libero, ex quo ta.; 
lis reprsfentatio dimanati ergó táii íéptaSi, 
íenrano ex parte verbi, quam eognitio fu ,^ 
turOrum éx parte Patris eft prorfus cohtin-
gens, nulloque pado neceílaria ad ptgcef^ 
íionem Uerbii 
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Uerbum divinum vt re-
prxfcntans futura per 
fe procederé ex eorumdem futurorum 
cognitione. Conílat etiam ex Párente An-
felmo citato cap.5 5. vbi poft alia conclu-
di?: Erg* /¡feip/nm , & quá factí ,fté/}an^ 
tiítH fibi Verh di i í i manife/ium eft , p m 
VerH , qzo fe dicit, & Verhi, quo creaturani 
dicit, vnd fab/ldniea eft. Et in fine: Uno igi~ 
W i eodem f^ie ^ grkf dicip fs tyfum, & 
Commeot. in S. Aníelmum; 
cumquefAcit. Et cap. fcqucnti : Idcirce cum 
ipfefummus Spiritus dicií fe ipfum y dieit om-
nia, quéfattafunt\ ac íummus Spiritus, íivc 
Pater, non poteft fe ipfum diccre , & qua; 
facía funt , nifi fuá didionc , vel cognitio-
ne, attingat fe ipfuro.^ quas fada funt; er-
g ó Uerbum divinum procedit ex cognitio-
ne non folura Patris, fed eorum , quae fada 
func; ergó ex cognitione fucurorum ; fed 
Verbum ve ieprxíenrac Patrera per fe pro-
cedie ex cognitione Patris; ergó ve repra:-
lentac futura per fe procedit ex cognitione 
futurorum. 
i % Contra lianc racionera opponk 
Maftrius loco cirato n. 109. Scquitur ex 
hac dodrina dari dúplex Verbura in Deo , 
quorum vnura íit e l íent ia le , & alterum 
contingens ; fed hoc hucufque inauditum 
cfticrgo,ea dodrina adraittenda non eft. 
Probar íequelara .Qaia dacur in Deo feien-
tia obiedi neccíracij,& contingentis, dacur 
in Deo dúplex feicncia , vna neceílária , & 
alccra contingens ; ergó fi Uerbum proce-
dit : tura ex feicntia ncceííaria fecundum 
perfedionera ncceirariam : cum ex feiencia 
libera fecundum reprzefencationera l ibe-
rara , ponenda erunc dúo verba, quorum 
vnura ííc eírenriale,& ncccííarium: alterum 
liberum,&: contingens. 
1 5 Verúra hanc difheulratera non 
oraifit Anfelraus : quandoquidera poft ver-
ba relata immediacé inquir i t : Quomodú erga 
fiviufubflantitejl 3duo Vería funt} Ez ZQC-
pondet Verbum divinum oprime dici Ver-
bum Pacris , ficut & illius íirailitudo , non 
tamen verbum crcaturas, quia non eft fi-
railicudo crcatura:, fed principalis eííentia; 
de quo videnda d ida dubio antecedenti 
14 Secundó. Si ex noftra fenten-
tia ponente in Vctbo divino repraefentatio-
ncai neccirariam,& contiugentera, ponen-
da funt dúo verba , quorum vnura fie ne-
ccíTarium , Se alterum contingens , pariece 
i n fuá , omniuraque fententia dúo verba 
ponenda erunt , quoniam in fuá, omniura-
que fententia Verbura divinum vtrumque 
obiedura, neccí lar ium. Se contingens, re-
pr^fentat. Terc ió . Summum ípirieum, 
Bcmpé Pacrcra dicere omnia , qua3 fada 
ítintjin Verbo divino , exprefsc tradit A n -
íclmus loco citato, fie enira d i í cun i t .Pa tc r 
rrcaturas dicit 5 ergó in aliquo verbo di> 
eit ; at non in verbo creaturie ; ergó in ver-
, bo fuo ; ergó fi propcer hoc Patrera d ú o 
verba haberc evincitur, p r o f t d ó ab orani-
bus dúo verba ponenda funt. Dcnique iü¿ 
quiro. Quid per dúo v e r b a i n t c l l i g a t ? A » 
dúo realiter diftinda ? An dúplex tancurn 
reprxfencatio in codera Verbo? Si priraura; 
Oraninó negandura ef t , nec i d probacur 
cxcmplo feicntiac. Si fecundum. Certum. 
eft Verbum divinum rcprsfentarc neccíTa-
r i a ,& contingentia, ficut i n c r c a t a . Se c r e a -
ra. Sed quantum ad modura loqn«ndi ftan-
dura eft dodrinác An íe lmi ; vndc n e g ó ex 
illius fententia fequi ponenda eííc dúo ver-
ba in Deo, cura potius allerat Patrera Vno, 
eedemque Verbo dicere fe , & criaturas , quia 
li<:éc reprc-efentet c r e a t u r a S j non eft verbura 
creaturse, íicut hec illius í imili tudo ,cura 
.potius fie exemplar.cui creaturíc afsimilan-
tur ; vndé n o n eft locas ad dúo verba, De i , 
& crcarurarum, vbi non eft verbum crea-
turarumt Nec prodeft exemplum f c i c m i í E , 
quia feienda diftingüitur ex diftindionc 
ob ied i , finiti, feilicét, creaturae pofsibilis. 
Se exiftentis,aut e x t i t u n e , c ü m crgó d ú -
plex fit obiedura finitura, necelíariura , Se 
contingens, diftingüitur ratione noftra d ú -
plex feicntia, neceflária,& libera : attamen 
Verbura eft folius Patris, á quo proceditj 
non crcaturarum, á quibus non procedit. 
1 j Probatur i tc ium conclufio rein-
tegrando rationera dubijs príecedentibus 
projpofitam. Verbura divinura per fe pro* 
cedit ex cognitione eorum, qua: per fe rc -
prxfenrar; íed ex fuppofitione decreti per 
fe reprsefentat futura ; ergó ex fuppofitione 
decreti procedit per fe ex cognitione futu-
rorum iat non fupponit decrerum abfolu-
té , fed folura vt rcpicxícntativura foturo-
rurai ergó non procedit ex cognitione fu-
turorura abfolutc , fed folura vt repr^fen-
tativum futurottira. Maior probatur: qu id-
quid habet Verbum,á Patre haber; non niíi 
media didionc , aut cognitione; ergó ex 
v i cognitionis patern.T;ícd habet repra-fen-
lationcra futurorum ; e rgó qua ratione 
dixit Chriftus Dominus , Marc. 11. Omni* 
mihi traditafunt k Tatre meo. Ec loann. 17. 
Omnia mea , tua funt. Ergó omnis reptíc-
fentatio, 00$ eft in Ucrbo, eft á Patre ; er-
g ó , vt repraefencans fucura eft a Patre cog-
noícente futura, fivé ex cognitione fut iuo-
rum. Confirmatur ex Concil . Florenr. de-
finiente Pairem dediífc Filio quarcumque 
haber excepta pafernjra:c ; at Pater habet 
noririan-i futurorum ; e rgó dedit Filio no-
liíiam fururorum. , 
1 o Refpondet Maftrius dcdiílc q u i -
dem Patrera Filio nochium futurorum , fed 
co 
T r a ^ , V/.dc Períona FÜij, 
eo crd;nc35e fiiocio , quo éfl: in Parre ; ar h\ 
Parre nóridafi i rurórum non efl: pro priori 
onginis,quo producir Fi l ium/í ícur nec de-
creram alitjuod liberum , quia cum fir per 
órdinem ad exrra,rupponir compleras pro^-
ceísiones ad inrra •, nam decrcra libera func 
toci Trinirat i communia , ac proindé roram 
Trinirarcm íupponunr , aüás decreta liber* 
prius cílent in Parre , quám in ^ i l i o , vndé 
operaciones ad extra non elfent immediatc 
ab ómnibus PerfoniSiquod dici non poteft. 
Sed KJEC doí tcina dúo íibi mu-
tuo cóllidenria coniungit 1 primo cnim dó-
cec Patrem communicarc Filio noritiam fu-
rnrorum: fecundo in i l lo íigno originis, qub 
Parcr producir Fil ium non eíle in Parre no-
ritiam fururorum , quia non eft in i l l o riifi 
compleris procefsionibus , fícur nec decrcra 
libera : nam Pater pro priori or iginis , quo 
producir Fil ium non communicat nOtitiam 
í"uturorum,cum eam non habearjat pro pof-
teriori n ihi l c o m m u n i c á t , quia comple té 
procefsione Filij complerur communicatiQj, 
c rgó vel Parer non coinmunicat Filio no t i -
tiam fururorum , vel eám commünica t in 
primo figno originis,quo eum producir. 
i 8 Secundó . Quod decreta libera 
ünt pro pofteriori ad proccísiones , fuppo-
naneque Tr in í ra tem, non imped i r , vt cog-
noícantur incuirivé pro primo figno oiigU 
nis á Parre ; nam procefsio Spirkua San¿ti 
cfl; poílcrior origine Filio 2c ramen in fen-
teuria eiufdem Doóloris Filius procedít ex. 
cognitione intuitiva Spiritus S a n d i ; vndé 
Spiritus Sandtus pofterior origine in eííe 
príceedir per raüdum obiedi cogniri in 
menre Patria ; ergo pariter decreta libera. 
Ratio ómnium eft, quia prioricas, 5c pofte-
rioriras originis non impedit fummam Cu 
multátem,potcfi:quc Pater in primo figno 
cognofeere intuitive , 8c comprehcnfivé 
quidquid eft in eo inftanti reali. 
i 9 Infurgcs ex doclrina eiufdem Aü-
thoris. Decreta libera funt fimu^cSi imme-
diatc á rota Trinirare; ergó non prarcedunc 
in Patre pro priori originis; ergó Filius nori 
haber decrcra liberá cómmUnicata á Parre; 
non ergó omnia,qux funt in Filio,íunt a Pa-
n e; e rgó nec áctualis repra:fentario fu turó-
rum: vnde reftimonia allegara Scripturae, &c 
Conc.Florentini intelligenda funt de com-
municatione omnium in virtute, quatenüs 
Pater communicá t Fil io círenriam,&: v i r t i i -
temjvi cuius poútis procefsionibus , Se de-
creris, poterit in aotn fecundo Qmnh t e p r ^ 
fentarc. 
20 Refpondeo concéfsis alijs , Tic-
gando vltimam illatíonera, nam licét feien-
tia libei,a>íicur & libera decrcra, íint imme-
diaré á rora Tr in i tare ,& Parer non commu-
nicec Filio decreta libera , niíi m o d o diótoj 
adhuc non fequirur , nec probatur Parrcm 
non cornmunicarc Filio adualcm reprasfen-
.tátioncm fururorum,nam eadem feienria l i -
bera, qu¿e ef t immediaté atora T r i n i t a t c i n 
Patre eft foceunda ad producendam repr.-e-
fenrarionem líberam in Filiój-quo fenfu non 
eft in Fil io; ficútetiarrt amor líber fururo-
rum, qui eft immedia té ab ó m n i b u s perfo* 
nis, in Patre,& Filio eft fcecundus ad p ro -
ducendam rerminationcm liberam,quo fen-
fu non eft in Spiritu Sandto, eo íanc modo, 
quo dicitur de eílentia,qu2e eft foecunda i n 
Patre ad Q-enerandUmaio n in F i l i o . 
11 Ideó alij ex Thcmiftis oceurrunt 
^(lerendo Ucrbum habere á Pane rcprse-i 
fenratíonefti fururorum, non ramen per fe, 
í ed concomitanter; non enim h a b e c eam 
reprsefcnrarionem ex vi procefslonis , qu ia 
í u b l a t a cognitione f u t u r o m m eodem modo 
procederer, fed dumraxát per proccfsio-
ncm, & concomitanter,quarenus cognirio, 
ex qua procedít eft infihita , & futurorum 
comprehení íva. Verúm Cx hac doíílHra re-
inregratur ratio facía. Quamquam íublata 
cognitione futurorum Verbum codera rao-
do procederet quoad elleBtialiaj&C perfona-
lia , non ramea cuoad repra:fcntationern 
contingentium; ergó quoad reprnefenratio^ 
nem contingentium procedir per fe , ex 
v i fuae proceísionis ex cognitione futuroru, 
2.2 Secundó. Eodem m o d o refpon-
deri pofler quoad cognirionem pofsibiliura; 
imraó,<5¿ Perfonarum , ac re ipfa ira plures 
oceurrunr airerentes eam cognitioncm con-i 
eurrere ad produdioncm ranrúm conco-
miranrur ,& non per fe ; Se ramen ILEC doc-; 
crina eis Dodoribus non arridet, ergó nec 
in przfenti árridere poteft. Te r t ió . I deó 
cognirio pofsibilium concurrir per fe, q u i a 
cennedunrur C u m Omniporenria cofnprc-
{icnfivc cognir*, Se quia repr^fenrantur ín 
Verbo ; fed candem connexionem habenc 
furura poííro decreto , coque pofito re-* 
prarfentanror in Verbo ; ergó hoc modoí 
Ucrbum procedir per fe ex cogni-
tione futurorum. 
j 2 z Comment. h S. Ahíelmum¿ 
Propomtur filutio árgumentorum. 
$. I V . 
2'3 P P O N I T Primó DoñiCs. 
Silva contra primam con-
cluíionerh D . Thomam 
i , parr.quxft. 34. artic. i . a d j . vbi ait: 
fpater iníelligendp fe j & Fiiium , Q* Spiri-
tum Smtttim , & omnia alia , <ju¿ in eius 
fcientia centinentttr , concipit Verbum , Vt fie 
tota Trmitas Perh dicatur, sñam om-
nis crtátura 5 ergó per fe proecdk cr 
cognicione omnium creaturarum. Necea 
verba omms creátrn* limitari polTiíat ad 
crearuras pofsibilcs, feiebat enira D . T h o -
mas dari crearuras polsibiles , ^ futurasi 
& ramen pronunciar abfoluté cmnis crett-
tura i ergó. 
2.4 Secundó. Cognitío ex qua 
per fe procedir Verbum ell comprehen-
siva 3 & infinita j ac compreheníiya, & in-
finita non e í í e t , íí futura" non cognofec-
retjaliquid enim-láterec cognofeendum; 
ergÓ cft cbmpréheníiva futurorum ; ergó 
Uerbúm per fe procedie ex oogmtionc 
Gompréheníívafururorum. Rurfus. Ver-
bum divinum per fe exigir repnrfentare 
futura } cúm etiam ciu-. pepríEÍentatio íít 
cdmprcheníiva , .& infinita, alias non ef-
fer debita aequalitas Ínter Patrem, &c F i -
iium , nec ínter repraefentationem Ucrbi , 
& cognitiónem Patris \ ergó. 
¿j- Ad argumentum conccffh 
authorirate vt iacet. Diftiwguo confe-
quens. Ergó per fe peocedit ex cogni-
tiónem creaturarum iuxtá conditionem 
cognit íonís , concedo confequentiam. Al i -
ter , negó confequentiám* Nam cogni-
tio creaturarum poísibilium eft abfoiuta,.' 
Se neceílatia , ideóque Verbum per fe 
procedit ejt earum cognitione fecundúnii 
fuam perfe¿tionem abíolutam , 8c necef-
fariarh : cognitío vero fatucarum, íive exif-
tcntiam , clí cont íngens , 8C libera , ideó-
qUe Uerbum per íe procetn? ex earum 
cognitione íecundúm reprasícntationern l i -
bcram , 8c coutingentem. Ad fecundum 
conccíTa maiori , di.ftinguo minorem. Si 
futura non cognofeeret fuppoíito decre-
to , concedo minorem. Eo fublato , negó 
minorem* Et codem modo oceurteúdum 
«ífi ad aliam impugiíationciti. Nafh f* 
clufo detreto cognitio in Parre s 8c réprae-i 
íentatio in Ucrbo d\et infíhita, & com-
prehciiifivá , quia & Pater cognOÍceret om-
nc cognoícibüe ex vi eiíentia? 3 8c Omni-
potentiac 3 Uerbumque repraefentárgt omne 
réprxfentabilc 9 nam fünn a/ublato decreto 
nuliam connexionem haberenc cum Om-
nipotentia. 
16 Dices. I d e ó c o g d n o Omnipo-
tentix non eft comprehenliv» non cogniris 
poísibilibus, quia habehe rié^tíTáriálti con-
nexionem cum Omnipotenna ; fed ean-
dem connexionem habent futura poíito 
decretoj ergó íicur Uerbum procedit per fe 
ex cognitione pofsibilium, ita re ipfa, & de 
fa¿lo: exilíente decrero procedit per fe ex 
cognitione futurorum. Refpondeo concef-
ÍÍ5 prsmifsis, diftinguendo confeíjuens. S i -
cuc procedit per fe ex cognitione poísibi-
lium abfoluté, ita ex cognitione futuroruni 
fecundúm repraefentationera contingentrm, 
concedo confequentiam. Alitcr, negó con-
fequentiam. Itaquc fuppofirio decrcti fo-
lúm ponit de novo in Verbo repraefentario-
ntm contingentcm creaturarum , qusc tic-
terminantur per decretum, quarc íbium 
probatur procederé per fe ex cognitione 
futurorum fecundúm reprsefcritationeia 
cGntingentem. 
27 Arguitur fecundó. Ih Parre pro 
prióri originis ad Filium nulla íupponitür 
fcientia futurorum ; ergó Uerbum nequi í 
procederé ex fcientia futurorum. Anrecc-
dens probatur. Prior eft generatio Fílij, 
quám futurorum fcientia, quoníam in Dco 
ómne liberura fupponit omnia príedicata 
neccíTaria iam exiftentiajfed genetario Vcc-
bi eft fumme neceífariá, fcientia aurcm fu-
turorum libera ; ergó prior eft generatio 
Uerbi, quám fururorúm fcientia. Confír-
itíátür primó. Scientia libera inníiitdr de-
creto ; at in Patrc pro prróri ad gencratio-
nem Uerbi nulkim fupponitur decretum; 
ergó nec fcientia libera. Minor probatuf. 
Decreta libera funt immediare ab o d n í b a s 
pcrfonisjficut ¿¿ omnis operario ad extra; 
qiiff: eft communis totiTrinitatí,átquc ádeó 
Trinirarem íupponit ; ergó in Pátre pro 
priori oiigínis ad alias pcrfoiias ríulhtm fup-í 
ponitur decretum liberum. 
¿8 Confírmatnr tertíó. Si líl Patre pro 
primo figno originis íuppoíierCntur decrc-
i^}5c operationes ad extra, niail decernen-
duín , Si operandum fiipsicíFct c^teris 
pC£4 
T r a d , V I A P e l o n a F ü i j , 1 ^ 3 
pafoms prá po f té t lon originls •, imfnó de-
creta libera iam clicira á íolo Patre nonef-
ícn't libera caicens perfonis, cnm fuppOne* 
i c n r u r iam exiftcnria, neo á Filio , & Spir i-
tu Sancto poííent irnpedin ; ergó de pd"" 
RIO ad vldmum nullura fuppcmi poteít dc-
gretum libcram in í ac re ; crgó nec fcien-
tia l ibera , quce in decreto fandatur j er-
go Vsrbum divinum procederé non po-
left ex feientia libera íu tu ro rum. . 
2,9 Eminent. Aguirrc difput. 
67. f ed . 6. cónatuc oftendere decreta 
libera p recede ré in Patre pro p r i o r i o r i -
ginis ad V'erbam. Sed oppoííirum p r ^ d i c -
tis impugnationibus meó indicio demonf-
trarur. Undé ad argümentilrh éx d i d i s , 
negó aiitecedens. A d probationem , dif-
tinguo maiorem. Prior efl: generatio F i -
l i j quoad eíTentialia j 8c períonalia , con-
cedo maiorem. Qaoad reprnefeutádoncm 
liberam , & conringentem , negó m a i o -
rem. Quaré ex h o c argumento tan túm 
probatur prius inteUigendam eQe ratione 
noftra generationena Fiii j aólivámi & paí-
livam j q u á m repraefentationem liberam 
futurorum ^x parte Vcrb i , quod Uben-
ter concedimus , enm quo cohísrec ve 
praecedat in Patre feientia libera ad p r o -
dudlionem Verbi quoad rcpnufentátionemi 
liberam futurorum. 
30 A d primam Confirmado-
ncm concefla maiori . Di í l ingno mino-
rem. I n Patre pro pr ior i originis nu l -
l um fupponitur decretum a d i v é , conce-
do m í n o r e m . Obiedivc j . negó raino-
rcm , «Sí confequerídam. Nam iicéc de-
creta libera non fine clicita á Patre pro 
primo fígno originis propter d i d * in ar-» 
gumento , nihi lominüs iam Patcr eá iíi-
ruetur ve elicita pro poíleriori á torá 
Trinitate : vt patet iri procefsionc Spi-
rítu Sandi , quas cft pofterior s 8c rá-
men Pater pro co p r ior i originis cam 
intuetur , & Filins procedic ex cogni-
tionc intuitiva Spiiittrá Sandi confen-
tientibns Advcrfarijs : ád fciehíiam crgo 
liberam Patris pro primo fígno originis 
opus non cft , qubd fupponartur decreta 
iam elicita pro codem fignó , fed quod 
cognofeac futura pendentia á decrctis li-. 
bcris exiftentibus pro poílcriori , & in 
toto inftanti. Contra quam dodrinam 
non vrgent aliac i m p ü g n a t i o n e s , quia fa-
temur decreta libera eííc iramediatc a 
tora Trini tate . 
j i, Dices. Scicntia libera 
Patre iuxtá d ida fiipponíc generationcrti 
Verbi quoad eirencialia , & perfonalia, 
éc con ícquente r proceís ioncm Spiritus 
S a n d í ín codem fenfu ; e rgó fupponit 
perfonas iam exiftenres ; c rgó non cft a 
íblo Patre , fed ab ómnibus perfonis; íed 
feientia , ex qua procedit Vecbum eft ¿ 
folo Pacte crgó Ucrbum non procedic 
ex feientia libera futurorum. Refpondeo 
feiendam liberam rnpponere ratione nof-« 
tra omnes perfonas quoad neccílaria , Se 
EÍÍentiáliáj atque ádeo eííc im.nediatc ab» 
ómnibus , cum quo ramen coha^rct , vC 
eadem feientia , vel cognicio 3 qux cft 
immediaré ab ómnibus períonis , proúc 
in Patre íic foecunda ad producendam re-
presfentadonem á d u a l e m in l ' i i io , vt $4 
antecedend d i d u m eft, 
3 i. Ex quibus fecundo ad i m -
^ugnadones fadas rffponderi poceft i n 
Paire pro pr ior i originis ad Vc ibam fe-
cundüm repraefentationem liberam , &c 
conringentem fupponi decreta libera, non 
fíjlüm ob ied ive . , fed a d i v é , quia cum 
faoponac pe r íon i s alias iam produdas 
fecundüm eííentialia , de neceífana , p o -
terunt c l ic i immedia íé ab ómnibus per-' 
fonis , &c ita á Patre cognoíci futura cog-
iiirione fdscunda , 8c produecnte in Filia; 
reprxlcntationem liberam ; numquam ra-
men cft concedendum decreta libera fup-í 
poni in Pátre iám elicita pro pr ior i oxi-i 
ginis ad Fi l ium abfolute , ve ita Patee, 
pofsit ea communicare Fi l io , vt contendit, 
Cardinalis' Aguirre . 
\ .3 Dices, Ergó iam decreta 11-' 
bera non príceedunt i n Patre pro pdo-' 
r i originis ad abfolutam procefsionem FÍJ 
l i j ; e rgó decreta liberá fuñe in Filio , 8$ 
non communicata a Parre j crgó non om-
ne , quod eft in Fi l io cft communicatuni 
i Patre, atque adeó corruit ratio pro^ 
badva conclulionis fada ex Conc. Flo^. 
t en t inó . Refpondeo rationem fadant 
íubfiíicrc , propofidonemque Concili j cf-
fe veram in ó m n i b u s , non carne», eodent 
modo ; omnia namque , qux fuñe in F i l i o 
formaliter fünt communicata in adu fe-
cundo a Parre , -& ita communicatur re-
praefencatio formalis, 8c adualis futuro-; 
rum : ca tamen , qüíe fuñe in Fi l io adi-.; 
ve , communicantur á Parre i n vir tute. Se 
quafi in adu primo , quatenus commu-
nicatur elTcntia , 8c voluntas , media 
qua Filius í imul cum alijs perfonis c l i -
cíc decreta libera 5 & quantum ad hoc 
1 8 4 Comment. in S. Anícltnum. 
mihi máxime arridet dodrina Patris 
Suarez , ^uam probar, & í'equirur Maf-
trias. 
3 4 Arguitur rertió. Si Verbum di-
vinucn fecundúm exprcfsionem liberara 
procederer ex cognitione futurornrn, pari-
ter Spirirus Sanctus íecundüm terminatio-
ncm liberam procederer ex eorura amorei 
íed hoc repugnar; ergó , & quod Verbum 
procedar excognirione futurorum. Minor 
probarur. Si Spirirus Sandias in aliqao fen-
íu procederer ex amore fatarorum 3 prior 
cííer proceísio Spirirus Sandli, qaam pro-
celsio Ucibi in codem fenfu i íed hoc dici 
non poreíl:; ergó. Sequela probatur. Ideó 
.proceísio Uerbi qaoad ellcnrialia eft prior 
procefsione Spirirus Sancti, quia illa eft 
peraótum inrellc¿lus3 h.ec aurem per ac-
lum voluntaris illa quidem per cognirio-
ncm, quee eft prior voiidonc ; fed in liberis 
res alirer fe haber, quia in his priuseft vo-
iirio, quám cognirio, qaoniam volunras eft 
prima radix liberratis, ideóque furura cog-
nofcunrur furura, quia íunr furura ex vi dc-
creri, 8c actus volunraxis ; ergó íí Spirirus 
Sanctus quoad rerminarionem liberam 
procedir ex volirionc libera fururorum ; 6c 
Verbum ex eorum libera cognirione, priús 
Crir in hoc fenfu proceísio Spirirus Saní l i , 
quám proceísio Fiiij; ar in KUIIO vero fenfu 
dici poreft procefsionem Spirirus Sanóti 
precederé procefsionem Fi l i j ; nam íi in 
aiiquo vero feníu Spirirus Sanétus prxce-
derer Filium , in eo íenfu Spirirus Sanclus 
non procederer á Filio. & confequenrer f i -
lias ptocederet á Spiriru Sando , v i f ipc 
argumentatur S. Anfelmm libro de pro-
ceisione Spirirus SanéH ; ergó dicendum 
eftin nulio íeníu Spirirum Sandum pro-
cederé ex amore libero futurorum; & con-, 
fequenrer nec Verbum ex eorum cognitio-
ne libera. 
3 j Refpondeo conceíTa maiorijiic-
gando minorcm. Ad probarionem , negó 
fequclam[quam alij concederé in dicto ftn-
íu non renuunt."] Ad probationcm dico vo-
litionem liberam tribus períonis commu-
nem anrecedere cosnirionem liberam 
proprer diéta in argumento : attamen ea 
volirio communis rori Trinitati non eft 
fcecunda ad inrra , nam terminario libera 
Spirirus Sanéti produckur ab amore, vcl 
volirione folius Pañis ,& Filij •, hxc aurem 
eft poftedoprarione noftra cognitione libe-
ra , ex qua praccedit Uerbum lecundúrn 
expreísioncm liberam futurorum.Undc to-
ta feries proceísionum íic fe haber. Parer 
ex cognitione eífentiaE: , perfonarum , 8c 
creaturarum pofsibilium producir Verbum: 
Parer, & Filius iam produétus muruó fe 
amantes producunt Spiritum Sanctum fe-
cundúm fuum eíTe fubftanriale, 8c necefta-
rium. Tres divina: Perfonae iam exiftentes 
decernunr libere furura. Undé Parer cogni-
tis fururis producir in Filio exprefsionem., 
8c reprsfentationem liberam. Parer tán-
dem 8c Filius amore norionali fecundúm 
exprcfsionem liberam producunt termina-) 
tionem liberam in Spiritu Sandro; quarc 
in nullo fenfu Spiritus Sanélus 
prascedit Filium; 
T R A C -
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T R A 
D e P e r f o n a S p i r i t u s S a n ó l i . 
D 
I I V I N I T A T E M Spiritus 
a Sancti contra Macedonia-
á nos , ciufque realera dif-
K tinclioncm contra SabeU / 
| , l i u m , & Atícelas, rradl. n 
^ tiara authoritate : túm ra-
tiohe ofteníura eft. Cur antera illius pro-
cefsio non íit generatio ? T r a d . z. dub. ¿ . 
laro cálamo exponere curaviraus. An an-
tera procedat ex amore poísibilium ex 
Tra¿b. anrecedenti íatis conftat. Vndc iu 
prarfenti ad alia, aut gra^iora , aur vriliora 
defeendimus, de quibus Aníelraus ParenS 
toro Opufculo de Procefsione Spiritus San-
tfi. Etenim Sandi ís imus D o d o r quantu iú 
pro Eccleíia laboraverit , quanra eloqueu-
t ia ,^ : rati jnura pondere fidera Cathol icauí 
crga Procefsionem Spiritus Sanóti, Se pro-
moveré , 8c ftabilire curaverir eíc Concilio 
Barenfi, in quo acriter contra Gra:cos pug-
nav i t , 8c illuftrera yicloriara reportavit,, 
aperrifsime conftar; de quibus yidendus eft 
lidmerus occularus reftis in Hi f t . N o v o -
rum.Uvillelraus Malracsburieníis l i b . i . 
deGeftis Anglorum Ponrificum. Odericns 
Vi ta l i s l ib . i o. Hif t . adannum 1098.UVÍÍ-
lelmusGemmeticenfis l i b . 6. Hift^ Ñ o r -
mannorum. Th«ophilns Raynaudus r. x i . 
i n Syntaxi, & alij plures. Sed 8c praícipucí 
legendura Opufculam , íivc liber ciiífdeas 
SanctifsimiDodtor'j de Prúcefiimt Spin-
tít' Smtfi , quem ftipra Scholijs s'iuftrafc 
curavimus, 8c in quo ícripto e d i d í t , qua: 
ore icims (v t ipfc fatetur) in Concilio dif-
p - erar; i b i epim Ledlor inveniet : l úm 
i uthoutatíjna pender?,: tüai tatiomAra ma-
menta , quibns Grarcorum petulantia re-^  
prefta, fides firmara , ac veriras Catholica 
tune defihita fuit ipfis Gr^cis confentienti-
bus; quamquam i» pofterum iterúra á rec-
ta fide defecerint. 
D V B I V N ' 
Cíir nom'ms Sp i r i tusSan¿ t i , é - amoris pfflfa 
fic'stHY tertiain Trhitateperfontf 
$• t . -
i I R C A Pcrfonam,procefsio-í 
hemque Spirirus Sanít i ra-t 
liter humana ratio1 caligat, 
vt non modó in fubftantia , (cd etiam i n 
vocibus difficultate laboret : nominatuc 
énim tertia perfona Spirttús Sánttus , quod 
ífomen eft cíeteris perfonis commune : eius 
origo dicitiir Trocefsh , cura etiam genera-
t ío V c r b i , proceísio dicatur,^ íit: tándem 
appellatur amor, cura nomen amarís mzgis 
propriura íir adionis, quám teemini: Qua-
proptet bperc prerium duxi priús exponerc 
vocabukjvr rcra ipfam commodiüs explo^ 
rare valeamüs. 
1 Etenira Spiritus San£li nomen 
fumi poteft complexo , vcl incomplexc: 
primo modo eft nomen commune , & 
hoc ÍCfiíjj dixit Anfclmus de fiae T r h i ~ 
f j r i j ' . Cap. .^IS^omen Spiritus SÁIHÍ non eft 
állenum i\ Ta're , O- Hlio , *to~ 
que eji 3 & Sítritus 3 & SM&HS :Sccun-
Comment.ínS. Anfclmutn. 
do modo eft nofncn ptrfona: : quo íen-
fa dixic ídem Aníclmus Üb. de Procefs. 
Spiritus S, cap,> i . Quando Spiñíus nomind-
tury quia nw abfolutéy fed Spiritum Dei intel-
ligimus, monftratur ejfe , qui de aíiquo proce-
dit. Item. Primo modo Spiritus dicirur á 
fpiritualitate, qua; ómnibus convenit per-
fonis : fecundo modo á fp-irari, & eft no-
meii perfonas procedcntis per modum 
anloí is: vndé in Sacra pagina nomine Spi-
ritus [ \ z oprime notar Hilatius lib. 8. de 
Trinir. ] aliquando íignificatur Pater: ve 
cúm dic; tur Ifaice 61.&: L u c . 14. Spiritm 
¡Dooíini fitper me: aliquando de Fiiid3vt cura 
dicitur Math.i 2.V.28./«ypiriítt (Dei eijcio 
d¿monU : aiiquando de Spiritu Sanélo , vt 
cum dicitur A d . i . v . 17. Fffundamdefpiri-
tu meo fuper omnem caruem. Quaproprer fo-
lúm de tertia perfona intelligitur , quando 
pro relatbo nomine ponitur, ve inquir Anfel-
raus didocap. 1. de procefsione Spiritus 
San d i . 
3 Nomini Spiritus additur San&us, 
quia licct faaditas íit etiam eseteris perío-
nis communis, nihilominús fpeciali titulo 
applicarur terti^ Trinitatis Pcrfoníc , quia 
vt docet D . Thomas in 1 .dift. 1 o.q. 1. a. 4. 
ad 4. Verbum procedit per modum naru-
t z , quae íemper eodem modo operatur; at 
Spiritus Sariétus procedit per voluntatem, 
q u í E non femper eodem modo operatur. O* 
idea comenienterfanftitas , qu* rettitudinem 
^oluntatis impon at , adiungitur procefioní 
amoTÍsi& nongenerationiy qu<e e/i opus natu-
r¿e. Ex quibus Facilé cO^igitur tertiam T r i -
nitatis Perfonam oprime nuncupari Spiri-
tum Sancium incomplexé, & nomine rela-
tivo. Rationem autem , cur tertia perfona 
prac alijs appellctur nomine communi, tra-
dit fatis congruam Anfclmus in Monol. c. 
j 7 . ibi: Spiritus Sanctus ex eo , quod e/i com-
wunio Patris, & Fiüj^on ahfque ratione <¡ua-* 
Jiproprium affumere poffe Vtdetur ali~ 
quod nomen,(fuod Patri , Filio quo 
commune Jit. 
35« 
(DA mmine antorii'* 
§. l í . 
4' ^ T O M E N Jmor dici etiafti 
^ 1 poteft eíftntiali^er, & no-
tionaliter , nam íicut in 
humanis nomine Amoris , non folüm íigni-
ficatur adus voluntatis , fed etiam termi-
ñus á volúntate produdlusific in divinis da-
tur a'mor,quo tres diviníE Perícn^ íe invi-
cem amant; Se vlteriüs datur terminus 4 
Patre, & Filio amando p r o d u d ü s , qui eft 
Spirirus Sandus, tertia in Trinitátc Perfo-
na, quare amor íumptus pro adu volunta-
tis dici tur cüentialirer: íumptus pro ter-
mino dicitur notionaliter, & perfonalitcr: 
nam íicut per adum intelledus intelligen-
tis, & dicemis producitur Verbum manens 
5n inrelligente , & ,dicente ; ita per adum 
voluntatis producitur amor manens in ipfo 
amante : ac tándem íicut Vetbum in divi-
his non eft accidens , fed perfona fubfifteni 
fubftantialis Patri , ita amor eft per fe fubf-
íiftens , 3c confubftahtialis Patri, & Filio? 
ctenim docente Anfclmo in Proíoi. c. 25. 
De'us non poreft prodüccrc amorem fibi 
imparem , fed omnínó cuqualem , nam de 
principio fumme fimplici procederé non 
poteft aliud, quám terminus , qui fir idem 
Sn fubftantia cum principio. Ibi: r?oc ijfum 
ejl amor & communis t ii'i, <&• Filio tue, 
quia tantum amas te^ Gr i l l u m ^ Ule te, &• fe 
ipfum, quantum es tu, & Ule : nec aliud a te, 
ts- ah illoi quod difpar non ftt tibi, (sr illi ; nec 
de fumma fimplicitate potefí procederé aUu(J3 
qukm quod éfl hoc^e qm procedit; 
j Dices. Iuxtá hanc Anfelmi doc-
trinara SpiritusSandus cequali amorc amac 
Patremj&r Filium,ficut & ipíi amant Spiri-
tura Sandura íed Pater, & Filius amando 
producunt amorem , qui dicitur Spiritus 
Sandus ; ergó Spiritus Sandus parirer 
amando pati titulo producir alium amo-
rem; vndé etiam Spiritus Sandus erit foe-
cundus, aliumque Spiritum Sandura pro-
ducer. Refpondeo, qnod íicut Pater intel-
ligendo producir Verbum , quod dicitur 
Filius , non tamen Filius,qnamquám intcl-
ligar,alium Filium, vel aliud Verbum pro-
ducit; ira Pater, <?cr Filius amando produ-
cunt amorem, qui dicitut.Spiritus Sandus; 
artamen Spiritus Sandus , quamquam 
amet, non ideo alium amorem producir. 
Ra-
T r a d . VII . DcPerfona Splrícas Sandí. 
Ratio vtnufque cadcm cfl:, quia Uctbum 
SntcUigic eíTcntialiter i non notionalí-
tér ; non tanquám i d , á quo procedit Ucr -
bum , fed tanquam Verbum procedens: 
&í tándem non producir Verbucp , non ex 
d e f e d ü virruris ex parre r e d i , íed ex de-
f edu connotat i ; & ex repugnantia alte-
rius verbi , cum Ucrbum procedens íic 
ínfinirum : fie íimilirer refpcdu Spiri-
tus. Sandi. 
D V B I V M I I . 
An Spiritus Santtus de Filio 
procedat, 
§. í. 
, l A D Propoí i ram controver í lam 
j f j ^ dirimendam fpecialiter col -
limar rorus l iberS. Aníe l -
i t i l de Procefsione Spiritus Sandi contra 
Grecos , qui quanquám primis Eccleí ix 
ÍÍECUIÍS in eadem cirenr íententia cum La-
tinis , quatuor tamen elapíis fjeculis Thco -
doretum eam negaffe conftat, qui támen 
anno 451. in Ghalcedoneníi Concilio re-
conciliatus eft. Thcodoreti errorem , non 
pecnicentiám , ab orco revocavir Phorius 
Romana; Eccleñse infeníus hoftis anno 
8(^ 4. qui cum in Eccleíia Oricnrali p r i -
mas parre¿ agerer maximam Orienralium 
partem in íuam perduxit íentenriarn , ac 
an pofterum inter Lat inos , & Graecos acri 
contcntionc pcraélum eft vfque ad rera-
p u s V r b a n i l l . ex ordinc S. Benedidi ad 
Pontificatum aflTumpti, qui ad hanc ver i -
tarem ftabiliendam , & Orienralem Eccle-
íiam reconciliandam Conci l ium indixi t 
Earenfe , cui interfuir Anfclmus , primaf-
^ u e i n eo partes habuir , vr fupra d i d u m 
eft. Quaproprer in prjefehri nonnulla ran-
l ü m perftringere curabimus reftimonia, 
ac rationum momenra , quibus morus 
lu i r Anfclmus ad hanc verirarem often-
dendam, & de quibus operoíuis 
i n Scholijs adum 
eft. 
tyrocefsio Spiritus SanHi k Filio dher-* 
fimodi ojiendiíur, 
$. I I . 
^Icendura Spirirum Sandum 
de Fil io , íícur de Parre 
procederé . Eft Fidei Ca-
tholicíE dogma, quod probar Anfclmus 
varijs Scripturaj reftimonijs , pr.TÍerrini 
cap. 9. ex loanne 1 5 .^ .2 6 . vb iChr i i l u s 
ait : Cum autem benertt {Paradttus , quem 
ego mittam iobis a Patre ; ergo Spirirus 
Sandus ira eft mi í iusá Patre , vr etiam 
Filius m i t t a t ; ergo mifsio adiva eft Pa-
tris , & Fi l i j ; ergo & procefsio. Parer c o n -
fequenria, quia Spirirus Sandus ab eo pro^ 
cedir , a quo mit t i tur , fed mit tkur a Pa-
tre 3 & Filio ; ergo ab vtiroque procedit. 
Confirmac eandem rationcm ex i l lo loan. 
í ^ % r ' 2.6. Paraclitus Spiritus Sanffus, 
quem mittct Pater in nomine meo ; ergo 
Spiritus Sandus mir t i tur á Parre in n o m i -
ne F i l i j ; ergo & mirt i tur á F i l i o . 
3 Reípondenr Grícci hic ran-
tum íignifícan Spíricura Sandum eífe m i r -
fum a Patre fub nomine F i l i j , quia Sp i r i -
tus Sandus vr milíus ad crearuras denomi-
narur Filius. Sed hoc eftugium reijeir A n -
fclmus vr prorfus volunrarium , quia nun-
qüam in Sacra Pagina legirur Spir i tum 
Sandum denominan f i l inm. Secundó. 
Quia hasc folurió nec ípecie renus appl i -
Cari poteft prioribus verbis : Quem ega 
mittam )¡>ohis i Patre , vbi cxprefsé í lgni-
íicarur Fi l ium mittere Spirirum Sandum. 
T e r t i ó . Quia íi Spiritüs Sandus miííus á 
Patre denominatur Filius ; ergo miíTus 
a Filio , vt cxprefsé fignificarur per ea 
verba : J^uem ego tnittAm 3 denominare-
tur filius Fil i j 1 quod nec Gríecí dicerc au-.; 
debunt. 
4 Confirmac aíTumprum ibí-
dem. S^pé legirur in Sacris lirreris F i -
l i u m daré , &: mirrere Spiritum Sane-» 
tum : null ibi legirur Spiritum Sandum 
dareFilium.N Saspe legitur Spiritum Sañc-
t u m elle fpífirum Fil i j : nul l ibi legitur F i -
l i um elle fpiritum Spiritus S a n d i ; at hoc 
non aliter ira foliciré docere poteft Scrip-
curá Sacra, niíi vr oftendat Spirirum Sanc-
tum eílé de Filio ; ergo ex Sacris Lirreris 
íaris conftar Spirirum Sandum eífe de F i -
lio. Deniquc. Si Spiriciis Saudus non cf-
fcE 
Comment. in S. Anfelmum; 
fec de F i l i o , non magis Spiritus S-andas 
edee fpintus F i l i j , quám Filius circt ípi-
rirus ' piritus Sancli i neemagis mitrere-
tur Spiritus Saiidus a Filio , quám Filius á 
Spiritu Sando ; at lioc dici non poteft, 
aiioquin toe Scripturoí ceftimonia íuper-
vacauea eílent ; crgo didendum Spiiirum 
^Sandum eííe de Filio, 
j Reípondcnt fecundó Graeci 
eriam Fiiium micteie Spiritum Sanclum, 
iuxtá iiiad Ifaias 61. Spiritus íDemlnt fuplv 
TKe}eo quod \mxerit Dom¡ñus me-yád mnuncián* 
diim mavfuetis mifsit me ; at non ideó Filius 
procedit á Spiritu San¿ro ; crgo ex eo, 
quod Filius mittat Spiriuim Sancfüm noti 
probarur procederé de Filio. Sed contra. 
Quoniam Ánfelmus non probar proceísio-
ncm Spiritus Sanéti , co quod Spiritus 
Sanclus vteumque mitcatur á Filio , fed 
q u i a m i n i t u t á Filio </e fuá í//c»íiá; quod 
probar exilio loan, 10. Omni A y qtacurH-
que bdbtt tpiiter mea funt : praptereH dixi. 
yobb , quh de meo úctyUti . Quas verba 
ira expendit Doélor Ang. opufe. i . con-
tra errores Grxcorum, cap. 32. E x huí 
Oomini expofitione de necefsitítte comludltur, 
quod Spiritus Sanffus ¿ Filio accipiat. Si tnim 
cmnia , qua JurK íPatris , fuñí eti¿m Filij , 
eportet 3 quod áutkoritas Patris, fecundúm 
quam ejl principUm Spiritus Sjnfti,//( ettam 
Fiiij. Sicut ergo Spiritus Sanflus accepit de 
eo , quod efl Patris , a Patre : ita accipit di 
eo , quod efl Filij , a Filio. H¡nc eft , quod 
Mhanafius dicit in epifioU ad Serapio-
nem : <De fuá prepria ejfentia Spiriíurn 
Santtum cxijlentem ÍDeum de fe effentialitér 
fuis Apojlolis , & f u á fponfe Fcclefia 
demonflrando Cbriflus affirmavit, f e dicenJ: 
0s meo accipit , ideft, de mea ejfentia ha-
le t , \>1¡ ftt S)€Us 3 fie a me habet ejfe , O* 
loqui. 
6 Rurfus eandem rationfem im-
pugnar Anfelmus , eo quod in prredida 
miísione Filij ícrmo procedic de mifsione 
temporali in ordine ad cffeclus ad extra, 
quce mif?io eft eíTennalis,& Trinitati com-
munis j attamen in locis ab ipfo allegatis 
íignificatur authoritas non in cffccrlus , fed 
inSfiritum Sanótum miílum : vt optime 
expedir D.Thomas in 1. ad Annib.dift. 1 j¿ 
qusft, vh. a. 3. ita lo quens: Mifsio in di-
thns dúo importat , ftcut iam dUium efl, 
feilicet , exltüm mifsi a mittente ; & fie 
fignifcat, quodnotionale t'fl ¡ cennotat €tiam 
voltum ejfeclum in crcatwa; & fe fguificaP, 
qmd ej/cntiah ejlt 
7 Refpondcnr üterum Gr^cí Sp!-i 
ritum Sandum optimé dici fpirimm Filij^ 
quanquám ab illo non procedat , quate-
nus Pater dedit Filio- virtutem fpirativam 
Spiritus Sandi. Sed ex hac doterina con-
eludir Anfelmus int imó n i , quia ¡(i Pater 
dedit Filio virtutem fpirativam Spiritus 
Sandi ; ergo in Filio eft virtus ípirati^ 
va Spiricus Sandi ergo fpirac Spi-
ritum Sandum ; ergo Spiritus Sandus 
eftá Filio tanquam á Spiratote , ücut á 
Pacre¿ 
8 Probat vlferius Anfelmus l é 
ipfum ca^). 16. ex loan. 20. í^. i x . vbi 
Chriftus antequám tranfiret ex hoc mun-
do a d Par rem , infuffla^it, & dixit: Acci-
pite Spiritum SanHum \ íed flarus ille fen^ 
íibilis ex penetrabilibus corporis procc-
dens quo dedit Spiritum Sandum , non 
aliad fignificare poruit , quám Spiritum 
Sandum ex Filio procedenrem : harc cnim 
expofuio , prseterquamquod lirter^ aper-
tc congruit, ex ipfa analogía , Sí fimilitu^ 
diñe halirus fenfibilis cum Spiritu Sando 
clare colligitur. Et ita interpretatur A u -
guí l inus , Mellifluaíque Bernardus aliegá-i 
ti in ScholijSo 
9 Si Grccci refpondeant non fe* 
qui Spiritum Sandum procederé de fubf-
tantia F i l i j , Cent nec flatus fenfibilis eraK 
ciufdcm fubftantia: cum fubftantia huma-
na Chrifti Domini. Contra infurgir Aniel.* 
musexeo, quod hnce folutio Cvcrtir pri-
ma principia Fidei ChriftianíE , quam & 
ipíi Grxci profitentur, nimiiüm Spiritum 
Sandum non eíTe eiufdem íubftantix cuna 
Filio , quod idem cft , ác divinitatem Spi-
ritus Sandi cum Macedonio negare , aus 
plures Déos introducere." Secundó infur-
git ex Pfalmo 5 z. 6. ibi. Derho Domi-
ni Cali firmati fttnt , & fpíritu oris eius 
ómnis virtus eorum y vbi per fpiritum oris 
ab ipíls ^Graséis intelligitur Spirieus Sane-
cus ; crgo per hilitum ab ore Chrifti 
cmiífum oportet Spiritum Sandum intel-. 
ligere. Parce confequentia, quoniam íí 
verba pnedida matcrialitcr accipiantur^ 
non minus diftat á Spiritu Sando y/'iri-
tus aris i quam haiieus fenfibilis. Terció. 
Impugnar car.dem folutioncm ex iiio 
IfaiíE 11. ^Z. 4. Spiritu labiorum fuorunt 
interficict impiunt s vbi prr fpiritum labio-
rum omnes Spiritum Sandum intcHi-
gunt j ergo pari titulo per fpiritus oris 
Spiricus Saudus intelligcndus eft : non 
enira afsignari poteft vei apparens difpa-
tita-
T r a d . VI . De Pcrfona Spiricus Sandi. t i s > 
panratis ratio iiater fpintum labiorum, 
& íp i r í tum orís . 
10 Refpondenr GIÍECÍ pee 
fpir i tum l á b i e r u m , non Spiricum Sanc-
t u m , fed fpiricuni acreum » quo vetba 
príedicadonis formantur , fore accipien-
d u m , cjuibns verbis incerfecic i m p i u m , 
& impietatem avertit á corde hominum. 
Sed facile hoc etiam cfFugium praecludit 
Sanóbiísimus Doó to r , quoniam non ha-
litus fenfibilis , fed Spidtus Sandusin-
tus operans impietatem avert i t , ve conf-
cac ex i l i o Ezcch. $6, 6' Auferam cor 
hpideum de carne Ve/ira , CT- dab» Vobis cor 
tarneum i & fpiritum meum ponam in me-
dio Ve/iri. PrrEterquamquod nomine i m -
pi j frequentius inteli igitur Anti-Chriftusi 
í ed íive Anii-Chrif tus , five generalirer 
peccatum intelligatur , nemo ica infanae 
m e n t í s erit (inquir Sanélus Do¿ lo r ) vt v i r -
tucem i l lam interficiendi Ant i -Chr i í lu ra , 
vel expeliendi peccatum attiibuat halitui 
f en í ib i l i , fed Spir i tui Sanólo intus agen-
t i , &: opeiranti humana voce concurren-
te duntaxat per raodum inftrumenti j cr-
go per fp i rkum o r i s , & per fpiricum la-
b io rum accipiendus eft Spiricus Sanótus; 
í icut etiam Uerbo 0omini , non verbum, 
aucvox fenílbilis , fed Uerbum divinum 
Inte l i ig i tur 3 quo Coeli firraati f u n t , & 
faóta quaecumque faéta funt. Et ita in t o -
l o eo l ibro de procefsione Spirhus San¿bi 
ex varijs Sacrx Paginía locis fatis expref-
íis oftendit Aníclmus Spiri tum Sanélum 
a Fil io p r o c e d e r é , fed \\xc indicaíTe fatis 
leliótis alijs videndis i n Scholijs. 
i < H ^ § « © 5 § € * ^ S g ^ *®<¡ i ® * 
frocefiio SpiritUf Smtti karíjs rath^ 
nibus tjienditur. 
$. I I I . 
D " 
vEf!ionftrata ex Sactis L i trc -
ris procefsione Spiritus 
Sanéti a F i l io , vl teriüs 
ratione fuadétur ab eodem Anfelmo, c. 4 . 
ferc fub hac diíTerendi formula Spiritus 
San£tus diftinguitur realiter á Filio crgo 
vel Spiritus Sanóhis procedit á Filio , ve l 
Filius procedit á Spiritu Sanéto. Antece-
dens concedunt Graeci fatentes Trinitatem 
perfonarum. Confequentia probatur. O m -
r i s diftinclio i n divinis fundatnr in procef-
f ioue , fwc origine ynius p e r í o n x ab aliaj 
fed Spiritus Sanélus reaJiter dif t ingui-
tur a Filio ; ergo veí Filius procedit 
á Spiritu Sando ; vel Spiritus Sanc-
tus procedit á Fi l io . Maiorem proba-
verat cap. antecedenti ex eo , quod 
Su divinis omnia funt vnum vbi non 
obviat reiationis oppoí i t io j at relationis 
oppo í ldo c í f c non porcíl ííne proceís ione , 
& origine vnins perfonse ab alia , vt i b i -
dem tradit Sand i í s imus Doólrot 3 «Senos 
late expendemus in ícquentibusj ergo nu l -
la poceft e l le diftinélio in divinis 3 pifi fun-
dara in proceísione 3 & origine ; vel Filius 
procedit á Spiritu Sau¿lo ; vel Spiritus 
Sanóbus á Filio ; fed Filius non procedic 
a Spiritu Sanó lo ; ergo Spirhus San6lus 
procedit neceífarió á F i l io . Antecedens 
prsBterquamquod á Giíecis conceditur, 
vlteriüs probar Aníe lmus . I n divinis non 
funt niíi duae proceísiones •, nimirum gc-
neratio , Se fpiratio ; at Filius non cft geni-
tus á Spiritu Sánelo , alioquin eífet Filius 
illius ; nec i tem fpirarur , aiiás cífet fp i r i -
tus eiufdem Spiritus Sanóli ; crgo Filius 
nullo m o d o procedit a Spiritu Sando ; fu-
pereft ergo vt Spiritus Sanctus procedac 
a Fi l io . 
12 Confirmar id ip fum ibidem 
hoc difeurfu. Negantes Spiritum Sandum 
elle de Filio , n e c c í í a r i ó afhrmare debenr, 
aut Spiritum Sandum non eífe D e u m , 
aut habere diviní ta tem d i í l i n d a m , .quod 
vtrumque eft hxreticurn. A l íumptum 
probar. Eadcnus perfonÉE divinas (une 
vnum in divinitatc , quatenús vna habec 
divinitatem communicatam ab altera pee 
idendtatem 3 vel alteri per idencita-
tem communicat ; at fi Spiritus Sanc-
tus non eííet de Fil io , nec haberet 
divinitatem communicatam á Filio 3 nec 
Fi l io divinitatem c o m r a u n i c A r e t ; crgo 
non cíFent vnum in divinitate , atque adeo 
vel Spiritus Sandus non eííet Deus , vel 
haberet diviuitatem d i í l indam á divini ta-
te F i l i j : etenim fi Spiritus Sandus babee 
divinitatem non communicatam á F i l i o , 
nec commuircatam Filio , neccíTe eft:, ve 
¡uter vtrumque nulla fíe communicatio i n 
divinitate , ac proindé divinitatem eífa; 
d i f t indam, 
1 5 Confirmar fecundó fada 
acata collatione ínter divinas perfonas. 
Si Pater referatur adFi l ium 5 opor te tF i -
l i u m c í í e c x Patrc, cum Pater non fit ex 
F i l io . Si fíat collatio Ínter Patrem , & 
Spiri tum Sandum , oportec Spiritum 
Sane-: 
i 9 0 CommencinS. Aofclmum. 
Sanclnm eííe ex Parre , quia Pater non eft 
de Spiritu Sanífco > fergb pari titulo íifiac 
collatio inter Fi l ium, de Spidrum Sanc-
itum oportet Spiricum Sancium dle de 
Filio, "cum Fiiius non fie cié Spiritu Sandto: 
quarc licu: Filias non ciret vliílinótus a Pa-
tre, íí non eflet de Patre ; Spiritas Sanclus 
non eílcc diftindus i Fil!o , íi non eííe de 
Fiiio. Ratio omnium eft, quiain divínis 
non eít niu Deus de Dco 5 aut Deus, de 
quo eíl Deus; cum crgo Spiricus Sanclus 
relaté ad Filium non iit Deus, de quo eft 
Deus Fil ius, conícquens eft 3 vt lit Deus 
de Deo Fiiio. 
14 Ómnia pneia&á confirmat 
AníelmUs ex illo loan., 1 6. lile me clarifica-
hit , quia de weo accipi'tt; at non accipiet á 
Fiiio ,quaíi prius non habens , alias elíec 
andigens , mutabilis , & nonaternus ; cr-
go ab ¿Eterno accepit á Fuio , quod habetj 
ergo ab ¿eterno habet Spiritus Sandius ean-
dem cilentiam cura Filio communicatam a 
Filio. Quam rationcm luculenter expen-
dit Á n g . D o í l o r qusft. 10. de potcntiai 
a. 4. per hxc verba : Expej sius autem eji, 
quod habetur lo.w. 16. E x perfona Filij de 
Spiritu SctnSh dicentis : lile me clarifica-
bit , quia de meo accipiet: Confluí autem 
quod non accipit a Filio Spiriüus SanEtus , (¡HA 
ft priüs non háhens s quU fie ejjeí mutabilis, 
¿r indigentis natura ; cojifiat ergo , quod ab 
teterno accepit a Filio i nec potuit accipere ali* 
quid , quod non fit eius ejjentia &h ¿temo \ er-
g» accepit Spiritus Santíus A Filio ejfenttam 
ab aterno. 
1 j Alia ratione deducía ex piin-
cipijs Grxcorum probar eandem verita-
tem Anfelmus cap. x i . Etcnim iuxta Grac-
cos Spiritus Sanflus eft fpiritus Filij-, ac 
cíle non poteft fpiritus F i i i j , niíi ab ipíb 
procedat; ergo procedir. Minor proba-
tur duplici titulo potcfl aliquis dici alte-
rius , vclpoffefsione a vel procefsiene\ at Spi-
ritus Sanclus nequit elTe ípiritus Filij pof. 
fefsione •, hec enim importar maioritatem 
in pofsidente, & minoritatem in re poífef-
fa , vt patet in domir^ pofsidente íérvurn, 
domum , aut rcm aliam ; cum ergo Spiri-
tus Sandios non íit mincr f i i io , non po-
t«ft dici fpiritus Filij poíreísíone ; crgo íb -
lum fuperefl:, vt fit fpiritus Filij proccfsio-
ne. Secundo. Spiritus Sanclus dicitur fpi-
ritus Filij , íicuc áicitur fpiritus Dei ; at 
non dicitur fpiritus Dei , nifí qnatenüs 
cíl Deus de Deo ergo non dicitur fpiritus 
F i l i j , nifi quatenüs e[l de Filio. Tcrtió. 
Spiritus ^an^us dlcitür S p í í l p » ^ ÍNP 
Filius , fed quá Deus , quoniam Filias ví 
filius non rcfcríUL* ad Spiritum Sanélum;; 
crgo non aliter dicitur ípiritus Filij, nifi VÉ 
fpiritus Dei j at nert aliter eft fpiritus D e i ; 
niíi vt Deus de Deo i fergo non aliter eft 
rpirirus F i l i j , nifi vt procedens á Filio tan-* 
quam a Deo. Denique. Spiritus Sanóluí 
cíl fpiritus Patris, non quá Pater,quia 
Pater media paternitate non refertur ad 
Spiritum Sanftum \ crgo quá Deus; fe^ 
Vt Deus eft ídem cum Filio i ergo eft pari-í 
ter á Filio i ficut a Parre. 
iG Eadem ratione vtitur D.; 
Thcmas quasíi. J O. de potentia, a. 4. ibij 
^eftat ofiendereper Authoritatem Sacr$ Scrip* 
tur a 3 quod Spiritus Santius fit k Filio* Hale->. 
tur enim in pluribus Sacra Scripttíra 
fix , quod Spiritus SanStus fit fpiritus FÍA 
lij : ficut tfymátt. 8. J^ui fpiritum Chriftl 
non habet , bic non eft eius. Ét dd Galat, 4.' 
MifsitíDeus fpiritum filij fui i» cordavefi 
tra. Ec A&. 16. Tentabant tre m$ithiniaM¿ 
tion permifsit eos fpiritus Jefu ^ Gres 
Aut ergo dicítfir efi'e alfoluté eius \ aut dici-, 
tur ejfe eins s yt fpiritus eius} Si autem abl 
foluté. Tune oportet i quod fit aliqua authil 
ritas Fil ij refpettu Spiritus SííhtfL Ápud nof, 
ttiam poteji aliquis dici ejfe álterius fecun-i 
dum quid . qui non habet authoritatem tefi 
jeffuipfitis , ficut cum dicitur Tetrus eft fa-i 
cíus loannis ; fed non poteft dici Tetrus e/fie 
loannis abfoluté , nifi fit quídam pofiefsi^ 
eius; ficut ferVut 3 loe ipfurrífquod eft di~ 
ci:ur ejje íDomini. In dlvinis antem non po~ 
tefi ejfe aliquid fervieris , Vel fubiettum 3fe(Í 
intelligitur ibi authoritas fecundum folarrt 
eriginem : oportehit ergo quod Spiritus Sanc-
tus hubeat originem a Fiiio. Et ídem fequitur^ 
fi dicAtar Spiritus Sanftus tfje Fil'/j t Vi fpirtA 
tus eius \ qúia fpiritus fecundum quod e/i no-i, 
men perfonale , importat relationem origi* 
nis ad fpirantem > ficut Filius ad gene-, 
rantem. 
¿7 Refpcndcnt Grarcí Spirí-; 
tum ^ancium dici fpiritum Fil j , non pofw 
fefsione , nec procefsione , fed mifsionCjí 
quia Spiritus S. mitiitur a Filio,íicut k Pa-. 
trc. Sed hanc folutionem Gríccorum &J 
cilc in Graecos rctorqueí: Anfclmus. U c ó 
Gracci criminantur Latinos «ííerentes Spjj 
riruih Sanélum procederé 4 Filio , quia 
id non legitur cxprcfsc in Scriptura j fed 
modus ilíc , quo adftruunt Spiritum Sanc-í 
tum cífc fpiritum Patris , & non Filij, fei^ 
Uctt ^rocefsicne t nec m Scriptura icgn 
Traft-VII DePerfona SpiricusSana:!. 1.9 % 
rur , nrc í m p l k i t é cont inetur , nec id al i-
ena racione probant; cum é contra pro-
cefsio Spiritus Sancti á Fil io fxpijísimc 
.jignificatur j crgo di$:a íolucionc fusim 
¿ ü ^ r i n a m evertunc. 
18 Vkerius. D u m dicunt Fi l ium 
iüi í tcre Spiritum S.andum , vcl fignificanc 
Fi l ium mitcere SpiricumSandum de fu* ef-
fentia ranquam il l ius principium j vcl tan-
líim v tcumque mitcere mifsione tempora-
l i prec isé in ordinc ad aliques efifcdus ad 
extra? Si pr imum. Aperte deduciturSpi-
r í tum Sanctum procederé á Filio , vt í u -
j>ran. 4. d i d u m eft; Si fecnndum. N o n 
ininus diccndus eíl Filius fpiritus eiuídem 
Spiritus Sanóti , quám Spiritus Sanótus 
d ic imr ípirirus Fiiij , quandoquidcm i n 
hoc fenfu fícut Filius mittic Spirkutn 
Sand:um, ira Spiritus Sanclus mittic F i -
l i u m , vt 8c ipíi Gl 'zci argumentaban-
tur fupran . 5. Cum igi tur inSacris Litcc-
ris fjepifsimé dicacur Spiricus Sanclus fp i -
tkus F i l i j , 8c non é contra \ aperté fígni-
ficatur Spiritum Sanélum eñe ípiritLim 
Fi l i j non folúm mifsione vreumque , fivc 
t empora l i , 8c i n ordine ad efFeétus créa-
los , fed mifsione df f m ejfentia , qua: ve-
ram proccfsionem probar. 
19 Adhuc oceurrunt Gra^ci af-
ferentes Spiricum Sanólum dici rp i r i rum 
F i l i j , quacenüs in Filio fecundúm huma-
nitatcm inhabitat , ac Chriftum plenifsi-
mc repiec, vt in Sacra Pagina fzpe legicur. 
Sed hanc etiam folutionem improbat A n -
íe lmus;caquc rclara clariisimc reijeic Ang. 
D o ó t o r qusft. 10. de potencia, a. 4. per 
hsc verba : 2^ on eniin pote/l intelligi , qmi 
Spiritus Santtus fit fpiritus Chrijii folúm 
fecundim humAnitAtem 3 qmfi ipfum repicas', 
quia Spiritus Sanftns tjl aücuius homims , 
jhabentis , non autem vi dantis. FiHj autem ejl 
Spiritus Smttus, \>t dmtis ipfum fecnndum 
Hlud 1. lom. 4. I n hoc cognofeimus, 
quoñiam in co manemus, 8c ipíe in nobis, 
quia de Spiritu Sanéto dedit nobis. E t 
Att. j . -dicitur, quod dedit Spiritum Sanc-
tum obedtentihs fihi, Oporíet ergo 3 quod 
dicatur Spiritus Santtus filij , mqumtum 
tji divina Terfona. 
xo Vkimí) occurruuc Gr^c i af-
ferentes Spiritum Sandum dici fpiri tum 
fiiij, non quia fie de Filio , fed quia eíl a 
Parre per Fi l ium , vt c o n í h t ex i l lo R o -
m á n . f*' Wi $6. Quid ex ipfo, per ip* 
fum 3 in ipfo funt omnia t nimirum 
ex Parre pej: Vcrbu ín , & ip Spiriti^ Santl 
to : quod exponunt exemplo lacus, qü! 
cft de fonce per r ivum. Sed hanc eva-
íionem acuté , &c eleganrer impugnar An-
felmus, cap. 10, & 11, vbi inrer alia i n -
q u i t ; Qu*e faffa funt a ^Atre per "Verbum, 
fotfa funt ab fpf» Verlo : iffum iumque 
Uerbum dki t : qua'cumque Patcr fece-
r i t , ha:c & Filius fimili tcr facic loan, f . 
19. fDicamus igitur 3 quu Spiritus SanSttiSy 
cum procedit k fatre per Blium , procedit 
& A Éilio ftmiliter , (icut qute fácta funt k 
tpatre per Derhum , fatta funt fimiliter 
ab ipfo Verbo. Oprime ergo cohaerct Spi-i 
r i tum San£tum cííe á Pacre per F i l i um, 
8c eííe de Filio : ficut oprime coh^rec 
omnia creara eííe á P a t r e per "Uerbum, & 
elle á Uerbo : quarc Grxcis fatentibus 
Spiritum Sandum elle de Paire per F i -
l i u m tota controverfia devolvitur ad m o -
dum loquendii vt tándem ihgcnuc pro-
feísi funt in Concilio Florentino fefl'. v k . 
in l i t te r is vnionisfic loquentes : i s ^ j G r ^ -
ci dcclaramus illud , qued nos afferimus Spi-
ritum SanHum i ¡Prfírí procederé 3 non e¿t 
mente k nobis proferri, Vt Vmu's exclude^e-
tur y ¿ quo. non mganius Spiritum Satitium 
teternum procefsijfe 3 fuamque "¡fenttam de-
riVd/fe , «f^ttí , ac ¿ Tatre ',fed quia fufpi á-
lamur Latinos áffirmájje Spiritum Sanftum 
a fa tr i , & Fitt» promanajfe , tanquam Á 
duobus fontibus ? duabus SaírofmtéeTri-
nitatis fpirationibus \ ideo ab hoc loqueni 
modo y Ks* in eo fenfu Spiritum Sanflum^ 
Tatre 3 Cf Filio procedentem diaere cavimus, 
Quas máxime notanda , vr appaieat cum 
quanta cautela adhuc in vocibus proce-
dendum fie in altifsimo Tdnkat is Myfte-
r i o , quoniam Gracci i n modo loquendi 
duntaxac á Latinis difsidences tándem á 
reda fide turpí tér defeccrunt. 
z i Quod autem add í tu r , 
fo 3 n imi rúm, in Spiritu Sanélo , faBa funt 
omnia , folita modeftia fCiupulofum vo-
cat Anfclmus , nam fí Spiritus Sandus n u -
meratur inter omnia , quae fada funt i 
Pacre per Verbum exeluditue Spiricus 
Sandus i principio facientc cum Pacre, 8c 
Verbo , arque adeo Spiritus Sandus n u -
merandus eric incec fada , 8c creara. Al ia 
píura videnda in Scholijs hic brevicatis 
caufa libencer omiteimus , ne adum oga-
mus; i b i etiam conftat aperta difpari-
tas ad exemplum lacus proce-
¿cutís a fonce per r i v u m . 
QrtÁ 
Comment, in S. AbWüium; 
XartcorHm impagnatiems eñeryuntnr, 
% IV, 
fci / ^ P P O N U N T Grjcci p r i m ó . 
Si re ipfa Spirírus Sane-
tus proccdcrct á Fi l io , 
Scriptura de e"a proceísionc loquens i d 
affírmarcc ; íed id non affitmat j ergo non 
procedir. Paree conrequentia , quia de di-
vinis perfonis non licer alirér aílercre , n i -
íi fecundúm i d , quod in Sacris Litteris eXr 
primicur. Minor autem probatur. N u U 
Jum tcílimoniiim produ'citur , nec pro-
duci potefl:, quo id cxprefsé dicatur. I m -
m ó o ppoíi tum fcepé exprimitur , vt pa-
tee ex i l l o l o a n . i j . 16. Cum Vencrit Pa* 
raclitus fpiritus teriutif , y n i ^ Patre pró-
tedit, Confirraarur, quia i n p t i m i s C o n -
cilijs generalibus duntaxár defínitur Spir i -
tnm Sandlum a Parre procederé : i m m o i n 
priríia Synodo Ephcíínaj can. 7. prohibe-
tu r aliam fidem profitcH , príerer eam, 
quíe in Synodo Nic^na cradirum erar, vbi 
ío lum dicirur : Credimus.'. E t in Spirttunt 
Santfum k 'Patre proce'dentem ; ergo cre-
denda non cft proceísio Spintus Sandi 
a Fi l io , 
2 5 En argnmenmm 3 quod Pho-
dus Romana: Ecclcíice infenfus hoílis vo-
car arutum , &- inevltAhile telunt. Sed A n -
íe lmus acure rcrorquet in Emilianos.Nam 
plura certa fide credunrur , 8c ab ipfis Grq-
c i s joux Sacra Pagina exprefse non tradir^ 
Vt parct de defeeníu Chrifti ad Infcros , & 
"alijs relátis in expofitione Lirteras, quae 
hic repetere non oporter, íed duntaxat no-
tandum plura doceri in Sacris Litteris non 
verbis , íed ícnfu : plura parircr, non cX-
pliciré , íed implici té . Plura etiam in Sá-
cra Pagina attribuuntur determinara per-
lor¡x y qus ei conveniunt ex proprierate 
perfonali s & hsec de alijs perfonis p red i -
can non poíTunf : plura dicüntur d c a l i -
^ua perfona determinata , qua: ci conve-
niuncex ratione c o m m ü n i , & IIÍEC de alijá 
í d a m príedicantur s' quánquám ponacur 
partícula aliqua exclufiva : quam dod:ri-
n^m confiimat Anfelmus roto libro de pro-
caísionc Spiritus Sanéli piuribus cxcmplis 
apudipfos Grecos notií l irais. 
14 Prefecrlm cap. 19. e x i l i o 
Ma t th . 16. Status ejl Simón ¡Sarjond, ^ uU 
- m f , & fanguis mn relmlavit tibi, fed f t -
íer me*s. En qualíter reVclatió attr;bffí|, 
tur fol i Patri , cum cettum fie caeteris; 
tonvenirc perfonis , vtpoté opus i d extra^ 
Secundo ex i l lo Mat th . 10. Tierno nóVÍP B.J 
Uum nífi (Pater. En qualitér cognitio filij 
attribuitnr foli patri cum paricula excluir^ 
Va ; fed non ideó Gra^ í negant Spiri tum 
Sanélum Filiura cognofeere. I tem. 2 ^ -
f «í Patrem , (¡uh , nifi Filiusl At hdc 
non obftante fatemur etiam Spuirurn 
Sandum cognofeere Fi l ium. Dcniquc* 
E t cui bolutrit Ñlius reVeUre, vbi revelan 
l i o , qtiíe de íolo Filio d i c i t u r , ceteris 
convenirc perfonis cereifsimum cft. T c r -
t ió confirmar ex i l lo loan. 14. Qui TfideS 
me 3 "bidet tsr Pátrem \ vbi uulla fit mén t io 
Splritus San¿ti j cum tamen Spiritus Sanc-
tus excludendus non íít ab obieclo v i f io -
nisbeatifican. Denique. E x i l i o loan. \6¿, 
Cum autem Venerit Ule fpirisus Veritatis, 
docehit vos ownem veritaiem. A t Spiritus 
Sandus non docet veritatem fine Patre, 8c 
Fil io , quanquam de folo Spiritu Sanólo 
snentio faóta fit. 
2 j I d ip fum docucrát cap. 1 ^ 
ex i l l o Toan. 17. ,¿r. 5. Htc eftWa ¿terna* 
Ift cogHofcmt tefolum lerum (Deum, & quem 
m/sij ít lefum-ChriJlum , vbi Chri í lus a'llo-
quens Patri ponit viram sternam in cog-i 
nitione Patris , cui fol i atttibtdt miísio-: 
nem ad extra ; at cerním cft viram eter-i 
nam firam eíTe in cognitione torius Trini- i 
taris , ficuc & to t i Trinirar i conveniunq 
operariones ad exrra 5 hoec omnia , tk alia 
plura , quanquam de vna perfona dican-i 
tttr,c2ercris convenire ¿cerrum eft j ergo 
ictfi rantum diccrerur exprefse in Sacris 
Lit ter is Spirirum Saniílum á Parre proce-
deré , non ideó negandum eíícr procede-
re á Fil io. Patet confcquentla, ideo enira 
pr imum eft verum , quia id , quod de per-
íona determinara d ic i ru r , non covenit ei 
ex proprierate perfonali , fed communí j 
aeSpiritus Sandus non procedit ex rela-
tione paternitatis , vt omnibas cértunt 
cft ; ergo non convenir ei fpirarc Spir i -
tum Sanétum ex propria conditione per-
fonali Patris. . . 
1.6 Denique retorquer argu-
fnentum Anfelmus ex eodem Symbolo 
Nicaeno ; quod (v t i par cft} Gra:cis i n 
í u m m a veneratione cft. ín co namque 
Concilio creatio viíibilium , «St invifibr-
l ium attribuitur foli Pat r i : i b i . Credimus 
in Vnum (Deum f atrem Ommpoteutem 
HHtm Í O' in\4J¡biliiim fact^rem, & c , h \ 
Traít. V I L de Petfona Spiritas S a n & l 
jffdh ideó Graéci ditünc folum Pacrem cíTc 
fadoiem , & creatorcra omnium vifibi-
limn , & invifibilium ; ergo eifi in eo 
Conci l io , auc alijs s folúm dicatur Spi-
titum Sandum á Patre procederé , non 
ideó aííerere debenc non procederé á 
Filio. 
27 Sed & L c d o r i moleílum 
íion erir audire confirraadonem cxpreííam 
totius dodrinae ex Ang. Mag. 4. contra 
Gcnt. cap. 2 j . vbi de j rxdicto argumen-
to Grrecorum hanc pronuncia! fenrentiami 
Sed hoc omnmb fnVolum cjl^ ?^am prop-
ter ynitatem ejfentia , qúod in Scr/pturtí 
de Vna perfona dicitur , &• de alta oportet 
tntelligi i nifi repugnet'proprieíati perfona~ 
H ip/ius , etiam fi dittio exclufha addere-
tur. Licet tnim dicatur Matth. 11. Qgod 
nemo novit Filium nifi Pater M^OM tamen 
kcogmtione Filij > ID elipft Filius, Vel Spiri-
tus Sanftiií exduditur. Undt etiam fi di-
eeretur in Evangelio , quod Spiritus Sancíus 
nm procedit nifi d (Fatre , non per, koc re-
tiioVeretur , (¡uin procederet a Filio 3 cum 
hoc proprtetati Filij non repugnet, Vt often-
fum eji. *jS{ec efi mirum , fi Dominus Spi-
ritum Santtum ^ Patre precederé dixit, de 
fe mentione non faHa , qttiá émnia ad Pá-
trem refare folet , k quo h.tbet 3 tjtí.U/¡uid 
hebetficut cum dixit lonn. 7, Alea doc-
trina non efl: mea , fed eius , qui mifsit 
tae (Patris j O" multa huinfmodi in Verbis 
<Domtnl inVe7iiuvtíir ad cernmendandam in 
Patre atíthoritatcm 'principij. ?^ec tamen 
in authoritate pretmijfa omn'mo obticuit f é 
tjfe Spiritus SmHi principium , cum dixit 
1 tunt fpiritum Veritatis yfe autem prins dfxe~ 
ntt veritatem. 
2S Refpohdent Grxci omíiiá 
-prxdida verificari de ómnibus períb-
nis , quia licet jn vno loco legantur dei 
fblo Patre , in alijs de carreris perfonis 
quoqlic legunrur : c contra vero precef-
íio Spiritus Sandi ita foli Patri attri-
buitur , vt nUfquam legatur procederé 
de Filio. Sed pra;rerquamquod procef-
fio Spiritus Snndi de Filio pluribusSa-
críE Pagínaí teftimonijs probata manct, 
do tamen dato praccludit didum eífu-
cium Anfelmus cap. 10. ex dido loco 
Toan, vbi Chriftns de Patre aic : Use e/i 
Vrta ífíema vt cogmfeant te folum Verum 
ÚfétfíÉi & nüfquam legitur : Htc ejlvi-
td ¿terna vt cognofcjHt te Spiritum Sane 
in*». Nunquid propterea exeludenduá 
erit Spiritus Sandus a vita eterna, f^f 
ab obiedo vifionis beata:? Item. In Sa-
cra Pagina mmquám legitur V>:um Vnum 
efj'e tres perfonas, {J>eum Vnum ej]e Trini* 
tatert. (Deum efj'e de 'Deo. Immó nec in 
Symbolo Nic^no legitur nomen perfo-
ti* : nec nomen Triniiatis , qux tañ en 
omnia catholicc confítemur , fed confi--
tentur & Grseci ; ergo pariter in prx-
fenti. 
19 Opponunt fecundó. Pater 
aut eft fuíficiens principium Spiritus 
S a n d i , aut infufficiens ? Sccuindum dici 
non potfft ; ergo dicendum eft primum;: 
ergo íolus Pacer, Se non Filius producir 
Spiritum Sandum, qmafruílra fiunt per 
plura , qua; fieri poílunt per pauciora, 
prasfertim in Deo vbi nihil cft fruftrá. 
Secundó, Pater non minus potens cft ad 
fpirandum , quám ad gencrandum ; fed 
Pater fe folo concurrir ad generadonem 
Filij ; ergo & ad ípirationcm Spiritus 
Sandi. Tert ió . Spiritus Sandus eft vnus, 
¿?r fumme fímplex ; ergo habere deber 
v;r.im principium , non dúo. Qi)arfó. 
Spiritus Sandus vna fpirationc procedit, 
non duabus j ergo ab vno prine pió , non 
duobu.s. 
30 Rcfpohdeo Parrcm elle ftif-
ficifcnsprincipium Spiritus S a n d i , fed per 
volunrarem, quae eft vnica in Patre, & 
Filio , & in vttoque facunda , atque adeó 
ab vtroque neceflario proceJjt. Ad íecun-
dum conccfsis prxnñísis, negó confequen-» 
tiam , quid procefsio per modum amo-
rJs exigit dúo , tamctft non vt d ú o , fed 
vt vnum principium fpirativum ípirans 
éodem influxu , atque adeó non fui» dúo 
principia , nec duas fpirationes , íicut nec 
dliplcx virtusfpirativai íicut etiam in ope-
rátibniBns ad extra ¿ quanqium tres diví-
IIÍE perfoníc concurrant, nOn tamen funt 
tres crcatores , led vnus Crcator. Verum 
de hoc operofius dubio fequenri per 
quod conftat ad tertiam , & 
quartam impugna-
tionem. 
1^4 ComracRt.in Si Aní^t^um. 
D V B í V M l í l . 
'An Spiritus SanSías proctdát ¿ Patre s ó»* 
JFtUo ian^uam ab )?na principio^ 
Uperiori dubio diclum eft Spi-
ritum San¿tum procederé á 
Parre , & Filio : c^aminan-
dum fupereft, an Parcr, &: Filius concur-
ranr ad procefsioncm Spiritus San¿ti per 
modum vhius principij, &: qualircr hoc 
vnum principium conftlhiatui? In cuius 
cxpofitione iciendum eft vnam , & ean-
dem efte rpirativám virtutcm Patris, & 
Filij , in quo omnes Carhblici vno ore 
conveniunr. An autem bxc vnitas vir-
tutis ípirarivse fatis íit ad vnum confti-
ruendum principium ? Non omnes con-
veniunt , vel faltim non eodem modo lo-
cjuunrur. 
i _ Ratio dubitandi eft , qijiia eríl 
•virrus fpirátiva íit vna , íuppoíira per fe 
ípirantia funr dúo; ergo potius dicenda ef-
íc vidcntur dúo principia , quám vnum, 
quia denominátio vnitacis , vel pluralitaris 
principij ípirantis potius dcfumenda cft ex 
fuppoíito , quam ex virtiue fpirátiva : vel 
íaírim non apparet potior ratio , enr ex 
vnitaie virtutisfpirativ^ dlccdum íit vnum 
principium Spiritus Sancli J quám ex plu-
ralitarc fuppolitorum fpiranrium dicenda 
fint plura principia fpirantia. Rnrfus.Po-
íiro Parrem , & Filium eííc vnnmprinci- ' 
pium adhuc fupereft gravior dubitandi ra-
ijo circa modum , £c ícnfum , quo hoc 
vnum principium conftituitur i quse om-
nia brevkcr elucidare curabimus. 
Ct] ^ | $ S # ^ Í Í Í 
SenientU Durándi jjroponitnr , Q* 
exponitur. 
I % 
iVrandasin r. dift. i p . qnxft. 
2. & dift. 11, qu^ft. 5. do-
cer principium fumi poífc 
pro agente ^ vel pro eo , quo agens agir: 
primo modo ait efíe plura prmeipia : fe-
cundo modo nTe v m t \ , Sed qüía 5UXÍ 
ta ccmrrujn'm IbqneífeU modlíip ratio 
principij deíuaiitar ab feo , quo agens 
agit , & non abagtfetjt quod porj^ di-
citur .prvuipims , qwam pripi \pium , sde^ 
abíbluté dicenüum cíí Vn(útr) elíjc ptínqi-
pium Spiritus Sandi > non dúo. t\ ddit ta-
men propriüt loqueado dicenda cí.^ dúo 
principia , qnám vnum , propcer pinul i -
tatem fiippoíiti operantisi 
4 Hic dicch¿i modiís gravi no-
tarur cenfura frequentiüs á Thcoiügis , í ed 
prorfus immérito : primó , quia eodem 
modo loquirur Ang. Doétor i . ad A n -
nib. dift. t i . quíeft. vnic. a. i . vbi hanc 
conrroverfiam ita rcfolvit : tyfpcndeo. 
Aftus tft alicuius M agentis ; & aUcuiusvs 
principij aftionis ; fiergo ly in quantum /•«?-
plicet conditionerri agentis ^ fic Pater, & F i -
lius in quantum funt plures fpir/mt Spiritum 
SanEium : J i autem replicet anditionem prin-
cipij a&ignis , fie in quaticum funt ynum in 
Vtrttkte fptratíta fpirant Spiritum San&um. 
E n qualirer Durandus ab Ang. Mag. non 
tám fenfum , quam yerba ipfa muralle vi-
detur. 
j Et ibid. a. 4. referí duas opinío-» 
res. Prima eft aíl'erentium ,,quod Pacer, 5c 
Filius funt dúo fpitantes , & Vnus Ipiraror, 
quia fpirans dicitur adiedive , de rauitipli-
carur propter multiplicatióném fuppofiti: 
fpirator áutem eft nomen fubftantiviiniji 
quod numerum non permittit proprcr vni-
ratem formac , videlicer, virtutis fpirati-
y;r. Secunda opinio cft aflerenrium P a -
trem , 6c Filium cíTe dúo fpirátores , quia 
aftus fpirationis cft Patris , 6c Filij vt funt 
plures: vtramque ópinionem probar Ang. 
Doctor : immó 1. p. quxft. 3 G. 3. 4. ad 7. 
retradtans fecuhdam , primam confirmar; 
ergo prima opinio , in quart» inclinar D u -
randus , improban non poteft. Denique 
quaeíl:. 10. de potenr. a. 1. ad i j . air: 
{Dicendum , quod Spiritus Soncius procedit i 
Patre) Filio in quantum funt plures , fi ha~ 
heatur refpettus ad fuppojita fpirdnttd.'. Sed 
f i habeatar rcfpcíiui ad id , quo fpíyant es fpi-
rant , fe pr$ci:dít ab eis in quantum funt 
Vnum i at hoc ídem affirmac Dnrándusj 
ergo iliiüs fencentia nulla cenfura dig-
na cft. 
6 llices. In Concilio Lngduneníi, 
& Florentino infra refeiendo definitum eft 
Parro,&: Filiilm cíle vnú principiumjatDu-
iadus ait propriusdiceda cíTe duoprincipia, 
quá vnü j ergo oporcebic in h.ic ícntenria 
ver-
T f V i l . De friona Spiricus Sanátu 
verba Concllíórilm íú fenfum irtipropri«ni 
dérorqueíc , quod gravi ccníura dignuni 
eft. Sed contra. In expreíía Durandi Cen-
tenria Pater 5 & Filius dicendi íunt abfo-
lutc viium principium , non dúo ^ eo quod 
íecundúni eommunera vfura ratio princi-
pjj potius dcíümitur á virture fpirativa^ 
quam á íüppofito Tpirantc ergo in ícn-
tentia Durandi definido Couciiiorum c(i 
abíoluté vera. SecuncJo. Quod in rigore 
ícholaftico Pater, & Fililvs proprius d i -
cantur dúo principia j quam vnum , nod 
impedit quominüs proprié fint vnum prin-
cipium i i m m o i d exprcfsc afhrmat D i i -
rauduS i crgo non detorquet definido-
hem Conciliorum ad fenfum improprium. 
. 1 erdo. Quia ratio Conciliorum , vt Pa-
t e r / & : Fiiiüs íinc vnum pr inc ip ium, eft 
quia Spiritus Sanótus procedit vnica fp i -
í-ationc ; fed hoc idem afficmat Durandus> 
crgo difóhitioni Conciliorum aperte con-
fentit; Denique. Et íí i l lud íüperadd i -
tumde maiori proprictate duorum pr in-
cipiorum admittendum non f i t , non ide¿!> 
il l ius fententia notanda eft. 
7 Uerius ergo impróbanda 
videtur fententia Gregorij Arimenfisdo-
centis in i . dift, 12. qua:ft. 1. Parrcm , 
Fi l ium non eííe proprié vnum principium 
Spiritus Sandia eo quod Concilla , & Pa-
ires non aílcruncabfolute Spiritum Sanc-
tum procederé á Patre > Se Filio vt vnó 
principio i fed taníjmm&b vnó principio, 
vbi pardeula ianqñam minuit conditionemj 
Se proprictatera vnitatis. Sed hoc nihi l eft, 
quia illa partícula tanquam inducía non eft 
á Concilijs ad minuendam ^ fed «xponen» 
dam vnitatem principij , vt nobis edam 
conringit in pr^fixo ti tulo cüm eidem-par-
ticula propofitO : vndé Apoílolus 1. ad 
Cor. 7. aic : TátiquAm wifericerdiam etn-
/eíuttts. Ec ad Híebr. t . Chrijius Vero tan-
quam Filius , in quibus , & alijs pluribus 
Vox tanqudm indufta non eft ad diminuen-
dam proprietatem íignificationis , fed cx-
ponendam.Eo vel maximc,qüia fátis i nu t i -
lis cÜct definitio Concii iorum , tantifquc 
Patribus prorfus indigna , t i tantum ad a l i -
quam propriam ílmilitudincm vnitatis co l -
limarec; crgo de vera, Se propria 
vnitatc principij lo-t 
quuntur^ 
^átlHi Anfelmt fentema fláiuiíHff 
ty* fuadetur. 
§. ik 
.Icendum primo Spiritum Sác-
rua^ procederé á Patre , Se 
. Fi l io tanquam ab vno p r in -
cipio. Probar hanc veritarem S. Anfc lmui 
toro libro de procefsione Spiritus Sancd, 
pra:fcrdm c. 7. ex co , quod Spiritus Sáne-
las eft de Patre , non qua Parcr , fed qiia 
Deus eft vnüm cura Filio ; ergo Pater, SC 
Filius funt vnum principium Spiritus Sanc-
t i : vndé concludit : (¿jiaprofter fi Spirkus 
SinCÍus efl de Tátre , quia eli de f>eti 
qui ejl 'Pater , negiri nequit ejfs quoqus 
de Filio y cum fit de f)eo , ¡jai e/I Filfas, 
9 C h r i ú s cap. 18. vbi ait; 
Quod fi dicRüt non eum ejfe pa/Je de dúa* 
bus cattfisyfive tx duobus p)rinclpijs :'I(ef* 
pondenms qn&nUm ficut non credimus Spiri* 
tum San tíum ejje de hoc , Vndt dutftiHt T i ~ 
ter , Filius , fed dé hoc , in qm Vnum 
funt: ita non d'icimus dus ejfs ekús princi-
pié , fed Vnftm principium. ^edppe cum dl~ 
cimus $)cüm prhtcipiu** creasura , Inielll-. 
gimus Tatrem ; &- Fíliu*» \ <&r SphUuM 
San£tum Vnumpriiicipltim , K*« trít prmci" 
pia, ficut Vnum Createrem i twn tres crea-
tores , quamVis tres fnt f ater , *jr Filius,, 
Spiritus Sanítus ; quoniam pelr hec , *¿ 
que Vnum funt , »m per hoc , quoá tref 
funt , eft Pater j Ct Filius , SpirUttí 
Saníius , principium , {¡ve CreAtór. Si igitm 
quamvis Tatcr fit principium , & Filius fit 
principium , Spiritus StnStus fie prwct-
pium , úon lamen fmis trU principia , fed 
Vnum : ita cum Spiritus Santtus dicitur ejfe-
de Patre , de Filio , non efi de daobu* 
principias \ fed de Vno , quod eft Pater , 0^ 
Filius , ficut é/i de Vno fies, qui ejl Taíer , íf, 
Filius; fi tamen dici debet Detis habere priiH 
cipittm 3 & caufam, 
1 o , í dem dixcrát in Mono!, capí 
"54. ibí : Intnendam efb diligenter Vtrdifi 
fint dúo amores , Vnñs ¡í Paire procedens , aU 
ter a Filioi.Ah vnás no totus ab vno prscedms^ 
f id partim aPatre, partim k Filio} An me übt* 
fes: nec V««x, partim procedens k fingulis, &*• 
Ídem totus a duobus fimah Sed hniufmsdí dü" 
hitationif certitud^ hinc irsdubitantcr cvgnof 
pitHi, ¡f«Í4 nsf ex 0 procedit 5 iri qké flures 
I 9 6 Gcmment in S.Aníclmuffl, 
funt Tatcr, O íí / t j í í , fed ex eo , m ano 
Inum funt 'I\am non ex relationibuj fnh, 
piares fuñí [alia eji 'enm relativ Ta-
tris.y alia filij} fed ex ipfi fuá ijfentia, 
qn* pluj'aliuptm non adminit , emit-
tunt Pater , Filius tM¡(um pariter bo~ 
num 3 &t , ' , l 
i i Defumpta eft HÍEC doétr ina, 
íicur Sá excmplu'm crearionis, ex Auguít . 
l ib . 5. de Trinir . cap, 1 y. vbi aic: Sed fí-
cut fater , & Filius , Vnus 0eu.s, Ci?' ad 
creaturam re'LÜivé Vnus Creator , fie relati-
Ve ad SpiritUr» Sanctum Vmm principium^ 
Toramcjue tandeni dirirrii t conrrovcríiara 
ConciUum Luíjdun. lub Grca. X í . c. 
vn.cd de íumma Tr in i r . l i b . 6. i b i : Spiri-
tus Santfus ex (Patre , O* Filio aternJi-
ter , non tanquam ex duolus principijs y fed 
t tanquárt ex \>no principio , non duobus fpi-
rationibus , fed Vnd fpiratione procedit» 
I t e m . Concil iam Fiorcntinum íefT. vkí 
In Ikteris vnionis ira loquitur : Spiritus 
Santtus fuum ejje fubfijieiis habet *x fa -
tre ¡Imul, Filio 3. £?• ex Vtroque ater-
nalith , tanquam ab Vno principio y & Vnicd 
fpiratione procedit. 
i z Ex his deducitur ratio prn?-
fertim ex communi axiomate ab AnfcJmó 
defumpro. In dü>mis omnia funt imum yVbt 
non ohviat relattenis oppofitio ; íed in ratio-
nc principij ípirativi milla eft oopofitio 
inter Patrem , & Fil ium ; ergo in raüo- . 
he principij ípirativi íunc vnum. Confe-
quenria opt imé deducitur. Ec m i n e r j i n 
qua fola polTer eííe difhcultas , probatur. 
Pater, & Filius non conftituuntur in ra-
rione principij fpkativi per relationes pa-
rernitatis , & filiatídnis noii enim proce-
dit Spiritus Sanctús á relatione paternita-
tis , & filiaíionis ? vt exprefsé docer ideni 
Aníe lmus j fed ab eírentia divina tanquarn 
á principio radical i , & volúntate vt p r in -
cipio p róx imo ; ac in eírentia , & volunta-
. te nulla ell oppoí í t io relativa \ crgo inter 
Patrem , & Filium in racione principij íp i -
rativi milla eíl: oppoí i t io relativa. 
13 Vticur eaclem racione Doc-
tor Aíig. i . p. qüíeft. a. 4. per ha:c 
verba : Qic^ndum y quod fater y Filius y 
in ofonibus Vnum funt, in qmibus non dif-
iinguit inter eos relationis eppcfitio : Vndé 
cum in hoc y quod efi ejfe privipium Spiritus 
Santti , non opponantur relativt, fequitáry 
quod Pater , zsr Bilius funtVnUm principium 
Spiritus Satífti. Explicacur ex diíferentia 
íb idem tradica a Sandio Dodorc , <k com-
•munirer recepta á P h i l o f o p h i s , & T h c t í J 
logis ,, incer nomen adieClivum , & íubfr 
tfeihtiyüfti, quod adicí l ivum íignificat for-4 
mam in íubit ' t lo , ideoque exigir ad fui 
mulriplícationern pluralitatcm íubieóli; 
íubíbnt ' ivum vero fígnificar formam per 
fnodum per fe ílancis , ideoque exigir ad 
íui muiciplicationcm pluralitatcm formar, 
at principium eft nomen íubftantivumj er-
go fotüm poceft mulciplicari mulriplicata 
forma , qux in príefenti eft virtus fpirativaj 
fed h « c non multiplícauir ; crgo nec m u l -
tiplicati»r prhtcipium. Et hac rarione docc-C 
ídem Ang. Doctor loco charo , qued Pa-
cer , & Filius políunc dici únú ípirantesj 
non camen dúo fpiratores 3 quia /'piranscü, 
nomen adiedivurti : fpiratorvcio íubíian-
tivurn* 
14 Opponcs. Si fola vnitas for-
mas íacis eííct ad vnicaccm íimplicircr no-
minis fubftancivi non obftante pluraliratc 
fubiadi ita piuralitas forma: íaris eíFet 
ad pluralitatem íimpliciter non obílantc 
vnitace fubicéti ; íed hoc eft falfum , nam 
in Patre dacur piuralitasfocmx , n imirúm, 
virtus gencraciva , & ípiraciva j & ramea 
Pacer non eft plura principia 5 ergo piura-
litas fermac fatrs non eft ad plütal iratcm 
p r i n c i p i j , nec nominis fubítantiTíi. Seque-» 
la aurcm probatur. Qiiia íí vniras formaí 
íatis cífer ad vnitatem principijj&r non p iu-
ralitas ad pluralitatcm, magis requirerctur 
ad plural i ta tem,quám ad vniratcmjíca hoc 
dici non poteft ; quia vnitas r c í p e d u p l u -
ralitatis eft de genere boni, ficuc piuralitas 
de genere malij malum aucem ex quocum-
que defcélu , Se bonum ex íntegra caufa; 
crgo. 
1 j Refere hoc árgumencum 
Doctor Angclicus loco cirato , & ica ref-
pondec : J d fecundum dicendum , q'/od cüm 
Hicitur Tater, O4 Filias funt Vnam p ri)ici~ 
pium Spiritus Sancii , defignatur vna pro-
prietas y qua efl forma dtfignata per ñamen: / 
non tamen fequitur , quod propter plores 
proprietatos pefsit dici fater plura princi-
pia y quia inrpdicaretur piuralitas fupfi/fito-
mm. Rario difpaiiratis quoad prasfens inf-
ticutum eííe poceft, qnod virtUs fniraci-
va eíl vna rcalicer in Parre , & Filio ; ac 
virtus generativa , &: fpiraciva in Patrc, 
non eft rcalicer duplct ^ ideoque iníiiffi-
ciensad denominando plura principia , niíi 
inciudat rcalcm diílijKftionem fuppoíito* 
rum , quo in cvencu 3 & ipía forma di í l in-
gueretur rcaliter. 
Ex 
TractVII . De Pcrfona Spírítus Sm&l 
t r his ómnibus colligitut 
Patrem, & Fil ium eíTe vnum principium 
Spiritus S a n é t i , quatehus conveniunt in 
eadem virtuce fpirativa, qüas vinus fpi-
.rativa cft principium f«o : fed adhuc 
gravius fupereft difsidium circa p i inc i -
pium quod. An n imi iúm ípitaná vt quod 
fie principium vt quod fübííftens Viicua-
liter dif t indum á Patre, & Filio a quia 
íícut ex eflentia , omnipotentia , 6c fub-
fiftentia abfolutá reíultat vnum princi-
^pium (¡tiod crcaturárum j itá opinánrur 
áliqiii ex cíTcnria divina ve virrüce radica-
l i i Se voluntare ve virtute próxima , ac 
íubíiftcntia relativa rpiratoris ^ refukars: 
Vnum fpiracorem, íive vnum principium 
fuod commune Patri , & Filio commu-
jíitacc re í . E conrra támen doceiit fre¿ 
quentius Thcoiogi principium quod fpí-
rai ivum fupponere iramediaté pro Parre, 
& Fi l io . 
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17 l""%Icendum fecundo non cfTe in 
| L / Deo principium aliqaod 
fpirativum ve (¡tiod raiione 
difl:in¿lüm á Patre, & F i l i o , & vtrique 
commune communitaic rei , fed pr inci-
pium quod fpirativüm fupponere imme-
diatc pro Patre, ¿ ¿ F i l i o . Probant hanc 
conclufioncm Sálmímticenícs tra£l. 
dub. 4. ex eo , q uod Patee non fólum cft 
pr incipium í p i r a n d i , fed primum , ideo-
que dicitur fonPale principium íDeetatts j a£ 
l i darfetur fpirator )>f communis com-
munirate rei Pa t r i , & Filio , conílitutuá 
ex clfcntia , v o l ú n t a t e , rclatióne fpi-
ratoris , Patcr non eífet pr imum princi-
pium ípirandi ^ crgo non datur. Probant 
minorcm. Qiiia calis fpirator efrec pr imum 
principium ípirandij ergó non Pater.' 
18 Confirmane eandem ratio-
ncm pr imó. Si Pater cíTct primum pr inci -
pium fpi randi , & í imuli l le fpirator com-
munis P a t r i , & Filio , clFeUt in Deo dud 
prima principia •, fed dúo prima principia 
ímit pintes Di j ; crgo talis fpifator, p r i -
mumqne principium fpirandi Cohxrerc 
non poteft cum vnítate Dcí . SecundíS. 
Not io ingeniti non eííct propria noció fd-
Ü ' J sPá t r i s , nametiam ille-rpiratoe com-
manís Pa t r i , & FJÍ¿O4 eflciingeiytvis. T c j ^ 
d'6. Tnnafcibilitas non cíTct ratio propru 
Patris , quoniam ilie ípirator t{icT pariter 
innaícibiüs j crgo admictendus ñor. cíí ia-
lis fpirator , five principium (¡uod ípitsici-
vum diílinólum á Parre , & Fi l io . 
10 Ueri im nulla ex his rationi-» 
bus fufíicienter convincic , & uc i l é ©c-
curri poreíl: ad primum conceíla maiop» 
negando minorcm. A d probationem, dif-
cingno antecedens. Talis fpirator eííec p r i -
mum principium fpirandi diffcinchim rea-
liter á Patre habente virtutem fpirativam 
á fe , &: a Filio habente virtutem fpirat i-
vam ab alio , negó anrecedens : indl t l inc-
tum rcalitér , concedo antecedens. Nam 
fofa (Deus eíl primum principium ad extra, 
quod non impedir , vcetiam eres divinío 
pei fonie íinc,primum principium ad e x t r a , 
quia tres divinas perfonce non diilinguncuc 
realiter ab hoc numero Deo j crgo patitec 
ad intra , quod ilie fpirator fie pr imum 
principium fpirandi non obftabil quod Pa-( 
ter fíe primum fpirandi principium prop-
ter eandem rationem. Per quod conftat 
primam cenfirmationem. 
i b A d fecundam coní i rniat ioncm, 
negó fcquelam , quia íicnt cífentia divina 
(vt diximus eraíb. dub. i . non eft inge-
nita3quia eft in Fil io, Se Spiii tu Sanélo per 
cbmmunicationem ab a l i o , Jtn etiaro li le 
fpirator non poíTce ciici mgenitus> quia v i t -
tus fpirativa eílce in Filio per commnnica-
tioncm á Patre, Qi iodidem dicendum de 
ratione innaícibiiis , eo quod rario fpirato-
ris prout in Filio riequic denominan inndf-
ñ b i l U , cura ea virtus fíe per communica-* 
tioncm ab alio. 
3.2, Probad crgo poteft concluíío 
argumento negativo, íed efiieaci defumpto 
ex Concilio Lugdonenfi, & Florentino; ex 
Augnftino¿ Anfelmo, & Ang. Doctore aU 
legatis antecedenti, qui omnes , & alij 
Pactes communiter ad oílendendam vnita-
tcm principij fpirativi recurrnnt ad vnita-
tem virrutis fpirativ¿ , ve Cxprcfsé conílat 
ex tcftimonijsalicgatis 5 crgo Pater , & F i -
lius duntaxat funt vnum principium ífifáw 
t ivum in principio (¡us. five in virtute f p i -
rativa ; crgo adlTcui non poteft aliud pr in-
cipium (¡uod diftinébum á Patre, & Fi l io)&: 
quod íit vnum per fe fubíiftcns á relacione 
fpiratoris. U c l faltim fateri debent Adver-. 
faríj i l lud rnum principium (¡uod áb ipíls> 
aCsignatum non conftare ex ConeilijS , 6 £ 
Patribus. 
% ^ Ratione fi^acktur. Sí darctuc ali^ 
i 5>S Commenc.inS. Atifelmom. 
quod pr íncípium quod fpiraúvum per fe 
lubtlliens a l iquomodó diftinélum á Patrc, 
& Fil io 3 conitiiuerciur in cílc ralis per rc-
laconem Tpirationis i ícd ira conü i ru i 
non potefti ergo non datur. Maior cft doc-
rrina Adver íanorum. Minór probatur. Rc-
latio rpiracionis non cft vera á & propr iá 
íiibíiftenria ; ergo ncquit conftitnere pr in-
c i p i i i m f « ^ per fe íubhftens. Probo ante-
cedens. Relacio fpiraroris cft communis 
doorum , eifque acccdic iam conftitudsj 
de vlcimó dererminatis in elle perfonsi 
ergo necjuit habere conceptum rubfiften-
tix , nec qnatenüs fubliftentia p r a í l a t i n -
dependenriam ab alio tanquam á íubí len-
tonre; nec quatenüs prxftat incommuni-
cabilitarem ^cum vtrumque íbpponat ; p r i -
mura p rx l l i tum á íubíiftenna abfolura: 
fecundam á proprijs íübfiftentijs rclat i-
vis , & períonali tanbus paterniiaris , 5c 
filiaiionis 3 alias relatio fpiraiionis cííet ve-
ra períonalltas conftituriva alterius pe r ío -
nx diftinélíE á Parre , & Fil io. 
24 Dices. Parer j & Fílius 
per paterniratcm , 8c filiationem , íunr i n -
communicabiles Spiritui Sanéto rantum 
radicalircr 5 ergo-redduntur i n c o m m u ñ i -
cabiles formaliter per relationcm ípira-
toris j ergo relatio fpirarOrís praíftat i n -
communicabilicatem ; ergo eft vera, Se 
propria rubliílentia. Re ípondeo re vera 
principium ípirarivum reddi incommuni-
cabile formaliter Spiritui Sánelo per re-
lationcm fpiraroris , ipfa tarnen relatio 
cíl communicabilis per ideiítitatém Patri, 
ík. Filio , cum íit realiter indiftinda á 
paternitate. Se filiationc ; hoc aütem ever-
tic conceptum, proprium (ubfiftentis re-
la t iva , ciuae debet elle incommunicabi-
lis cuiliber alteri fuppcfuo , alias í cm-
per fequeretür i l latum abfurdum, quod 
ralis relatio quartam conftitucrec per-
fonam. 
2 y Probatur fecundó conclu-
íío fcx D . Thoma 1. p . quaeft. 36. a. 4. ad 
4. & vbl docet , quod Vmmprincipium 
non habet determinatam íuppcf i t ionem, 
fed fupponit ind i í l indc pro düabus per-
fonis i at hoc cft omninó falfum in fenten-
tia oppofita , in qua 1>mm principium fup-
ponit determinate , & diítinclc pro i l lo 
fpiratorc , quem adftruunt virruaiiter 
diílinclura a Parre , 5c Filio > ergo hxc 
do^r ina íubftinenda non ell . Confirma-
tur ex codera Sánelo Dodore 1. ad Annib, 
diíl. 11. quaeft, vnie. a. 4. vbi docet í p i -
tationcm cífe M o n e f í i perfonalefii, peí 
quod ípiratio diíliwguitur á creadone^ 
quae eft aciio naiuise ; atqui aélio per-
íonalis debet procederé á pérfona , fícuc 
adlio naturas procedk ab hoc Deo fub-
ílftentc íubííftcntia communi tribus per-
fonis ; ergo vel relatio i l la fpirátoris coní^. 
ntuic fpecialem períonam , vel conftituit 
principium quod per fe íubíiftens ad í p i -
randum. Deniquc , quia (vt dicemus d ü -
bio íequent i cum ipfís Adverfarijs) Spir i -
tus Sandus exigir ex parte principij Pa-
t i em , de Fil ium , vt plures , quia exigir 
p rocede ré á duobus ; fed hoc ajgrc cohse-
rcre poteft , fi Pater a Se FiJius funt vnum, 
t ám ex parte principij <¡uo, ílve virtutis 
fpiracivae, quám ex parte principij quod'y 
ergo hoc fecundum admittendum non eft. 
Sed de hoc operofius dubió fequend. 
Oppofitá argumenta diluuntur. 
$. V . 
16 Ontra primam conclu í io-
nem opponunt p r i m ó . 
Ideó Spiritus Sandus 
procederet a Parre , &c Filio ranquam ab 
vno principio , quia procedit á Parre v t 
Deo , in quo convenir cum Filio , vt fuptít 
ex Patente Anfelmo d i d u m eft ; íed hoc, 
íi aliqüid probar, evincit Spiritum Sanc-
tum procederé pariter á fe ipfo , quia pa-
ter ve Deus non minus eft vnum cum Spi-
ritus , qnam cum Filio ; ergo quo paólo 
probatur procederé á F i l i o - , probatur 
procederé á fe ipío. Hoc argumentum 
proponit Anfeímus loco citato cap. 1/. 
& aít : J d hoc iam fupra me fufficienter 
rriémini refpondijje , quia nulla ptrfona eX 
fe ipfa ejfe poteji^  Grc. quia vt íacpc repé-
r i r , ínter producens , & ptbdíiótüm ne-
ccll'ariaeft realis d i f t i n d i o , qua; prove-
nir á relacione i vnde Spiritus Sandus fal i -
ter provenir a Deitatc Patris, & Fil i j ra-
dicalircr , Se á volúntate proxime , vt mo-
difícentur relatione fundata in fpirationc 
adiva , á qua relatione provenir di f t indio 
ínter principium fpiratíYum ¿ Ze Spint i im 
Sa í i dum. 
2.7 Oppones fecundé. Si Spir i-
tus Sandus procederet á Pat tc , Se Fi l io 
Tra£t. VH. De Pcrfona Spirícus Sandí. 1 9 9 
wnqiúm ab vno principio, non poíTct afsig-
liari aliquid, pro quo Vmm pr'mctyium í up-
póneret , non cnim poteft íupponere pro í o -
]ó Patre,qiiia criam prccdicacur de Fiiio:non 
de fólo Fi l io , quia eciam prsdicatur de Pa-
rre : non de vtroque í i m u l , alias de nullo 
torum diviíivc polfet enuncian : non de 
vrroque diviíivé , quia dicimus procederé 
SpirirumSandbura ab iüis per modum vninsj 
crgo dum dicimus y>mm primiptum > n ih i i 
cnunciaretur. Refpondeo vmm pr'mcipium 
fupponere pro Parre, 3c Filio colledlivé, 
quatenus conveniunt per idencicatem rca-
iem in vna virture fpirariva , quod non i m -
pedir, vt de folo Patrc dici pofsit : fater efl 
principium Spiritüs Sanfít; non (inquam) de 
folo Parre excludendo Fi l iumjed potius i n -
cludendo proprer didba: fícur in Simbolo 
dicimus Parrem e0c fa í torem Coel i , & ter-
ree, in quo non excludimus Filiurn , & Spi-
r irum Sanétum. Quod non incongruc ex-
plicari poteft in hac propoíi t ione: Fater , O" 
Maíer funt caufa Filij^ vbi ly csufd pro vrrO-
ype Pá ren te fupponir. 
28 Contra fecundam concluí ionem 
ínfurgit poíl Mol inam. Nazarium, & Beca-
num, doélifsimus Moneda.q.52. a. 2. dub. 
vnico, vbi oppoí i tum íuadere conatur ex 
Párente Anfclrao: nara iuxtá Anfelmum: In 
dhinis omnU funt Vmm , vbi non obvut reU* 
ttonis oppofitio fed Pater, & Filius , nec i n 
ratione fpirandi vt qm&ec in principio quod, 
vllam habenc oppofirionem j crgó rtinr 
vnum, nedum in virrute fpirat íva, fed i r i 
fuppoluo fpirante, quod in fuá fententia ne-
gante fubíiftentias relativas conftitnitur ex 
fubhftentia abfoluta,^ virrute fplrativa ra-
d í c a l i , & próxima. 
7.9 Eandcm rationem confirmat ex 
Ang . Magiflro loco allegaro docente , quod 
{Facer ,FHius in ómnibus funt Wum, in qüi-
íus non diflin&uit Ínter eos relationis oppoficio'y 
fed bulla relationis oppofitio diftinguit Pa-
trem á Filio in eíle principij quod ípirat ivi , 
quoniam Pater folum diftinguitur á Filio i n 
cífe Patris per rclationem paternitatis, ficuc 
Filius á Patre per relationem filiationis ; er-
g ó non oppommtur, nec diftinguntur in effe 
principi j , & fuppofiti fpirantis ; e rgó func 
vnum. 
50 Sed hiec doctrina ex fnperiori-
bus impugnata manct, &c opcrofíus impug-
nabitur dubio fequenti, vbi cum eodenx 
D o d o r e dicemus Spiritnm Sandlum procc-
deuc per íe á P a t r e , F i l i o , vt funt plures: 
quarc ad argumentara eoncella maior i , ne-, 
go minorem quoad fecundam partem, quia 
Pater,&r Filius, vt principium quod ímpor -
tant plural í tatem, & ita radicant vnam , Se 
candem fpirationem, ac rclationem fpirato-
ris, ín qua conveniunt. Per quod confiar ad 
confirmarionem, quie non ampliüs evincit; 
Sdque tradit D.Thomas citata q. 10.de po-
tentia a.2. ad 1 j . vbi a i t : (Dicendum 3quod 
Spiritüs Santtus procedit a Vatrefir í i l ié , in 
quantum funt plures , fi habeatur refpeíhs ad 
ftippoftta fpirantut: cum enim Spiritüs SanÜus 
fit amor mutuus , 6^  nexus duorum , dportet% 
quod k duobus fpiretur. Sed fi habeatur refpec" 
tus ad id, quo fpirantes fpirant, fie procedit ab 
eis, in quantum funt Vnum in natura divina', 
non enim potejl Deus procederé ab aliquo , nifi 
de tDeo, 
3 1 Opponit fecundé idf m Author , 
'Principium abíoluEe fumptum non ftac pro 
virture produétiva vr quo , íed pro fuppoíi-
ro vt quod p rodúceme , quia analogum per fe 
fumptum Jtat pro famofi«ri fignificato \ íed 
Concilia fupra allegata ablolutc, & í impli -
citer afferunt Tatrem , CÍ^  í i l ium effe Vnunt 
principium Spiritüs SanBi j e rgó ly Vnum 
principium íigniíicat non folúm principium 
quO} fed quod. 
3 2 Sed contra. Nam Concilia alle-
gara expreísé affirroant Spiritum Sanélutn 
procederé á Patre, & FiliOjtanquám ab vno 
principio, quia procedic ab illis , non duabus 
fpirasionibusyfedvnica; e rgó ponunt vnita-
rem in ípirat ione, &c coníequenter i n v i r t u -
re fpirativa, non in fuppofito fpirante. Se-
cundó. Si Concilia loquerentur de pr inc i -
pio quod fanquám ex famofiori analogaroy 
perperam probarec idem Aurhor ex eiídern 
Concilijs vnitarem principij quo. Undé reí^-
poudco pnedida Concilia loqui expreísc de 
principio quo , cüm loquanrur de fpiratio-
ne, ac virrute fpirativa, quidquid fit de fa-
mofiori analogato: prarrer quam quod dum 
loquirur de principio fpirativo, principaíius 
analogarum eft principium quo^uh hoc 
impotrar vi i tutem proximam fpirativam, 
pro qua principium fpirativum fupponir. 
5 5 Opponit i terüm. In communi 
fententia Thomiftarum ponirurin Deofub-
firtentia a b l o l u t a e r g ó eííentia divina per 
voluntatem foceunda erir media hác fubíif* 
tenriá fubfiftcns , arque adeó principium 
quod, príefertim connotata relatione fpira-
toris, á qua modificatur , &c dererminatur. 
Hule argumento iam conftat ex d id is n . 
2 24- Ex ib i d id is refpondeo eirentiam 
per íubíiftentiam abfolutam reddi quidem 
z o o Commeot. in S, Aníelwum. 
fubfiílenrcrtí, non tamen incommanicabili-
tcr *, nec taíis inconami:D3Cab*i»cas provcni-
í e p o t c f t á reiatione ípiraiori^ connotata¿ 
quia hxc etiam rclacio eft comrr.nnicabiiis 
per identitarem Pacr iA Filio ; vndé per ü -
iam non cónftituitar períona , nec pr inci -
piqtco <jnod fpirans, fed folum dil l inguitur á 
fpiiaco , Se confticuirur voluntas i n eífe 
amantis notionaliccr. 
34 Ooponic 4cifno, Quamquana 
fubriílenria uta ex le non confticuac 
principium noi^nale qttod gci)erationis 
íercrnx , i l iud t^m;n confticuit cosnotata 
paternitate; crgo licct fubfiftentia abfolura 
ex fe conftituere non pofsit principium no-
tionale fuod fpiradonis 3 i l lnd conñi tuet 
connorata reiatione Tplratoris. Sed contrae 
Nam principium notionale generatio-
nis non conflituitur, nec cohflitui poteft pee 
fubhílentiam abíolutaniiVt d i¿ lum eft tracV. 
4. dub. 4. Ergb nec conílituere poterit 
principium quod fpirationis. Et ratio ca-
de m c l l . N a m principium «^oW generatio-
nis debet diftingui realiter á termino geni-
ro, ficur principium f^l<?¿ ípirationis á íp i -
ratoj atTubíiftens fubñftcnria abfoluta non 
diftinguirur realiter á termino geniro , nec 
fpirato , alias hic numero Deus íubííílens 
íubíiftentia abfoluta dií l ingucretur realiter 
a FÍ1Í0J& Spiritu Sanfto, arque adeo m u l t i -
plicaretur divinitásj ergó per fubíillentiam 
abíolutam nec conít i tui tür principium ge^ 
nerans, nec fpirans. 
35- Et re torquetür argumentum. Si 
dárs tur talis fpirator communis » fivé pr in-
cipium quod medians inrer Patrem , &: F l -
l i u m ex vna parte}£¿ Spiritum |Sanétum ex 
alia, Pa te^óc Filius non di í l insucrentur á 
Spiritu Sanfto realiter-, quoniam Pater , 8c 
Fiiius nullam importarent oppofitionem re-
k t i v a m in ordine ad Spiritum San¿tum, fed 
tota oppolitio crat in i l l o fpiratore comma-
n i , íive principio ^/Wfpirante; ergó non ef-
fer vndcParer)&: Filius dirtinguerentur rea-
liter a Spiritu Sinf to. 
36 Nec íatis eft íi réfpondeant dif-
t íngui realiter mediaré , quaíenus idc i i t i f i -
cantur cum tali fpirarorejaut principio quod 
fpirante.Non (inquam) fatis. Nam licct m é -
diatio íblius virtutis non obílec ad diftinc-
lionem realcm:aitamen mediatio f i t ppo l i t i , 
aut principij quod realem diftindtionem 
cvertit , nec íatis eft identifieatio cum í u p -
pofito dvftindlo : nam bic numero Deus 
fubílftens rubfiftentia abfoluta refertur me-
díate ad F i i m u ^ quatcnus identifieatar cutn 
Patre imtocdiatc telat&jíf diftiníto , i8í fá^ 
menhoc non á u r - J r , VE lil< numero Dcui 
diftinguatur á Fi l io, nec Spiritu 5an€to; cr-
gc n^ediatio principij qté;d ímp:dii diftin-i 
Sionetr., &. id^ntificatio cumíuppo í i to d i t 
t iné to non iuñvJx ad diftin¿Uonem realem^, 
hec mediata. 
37 Deniqne. SÍ raediarctille FpiraJ 
tor vt principium quod viíttíatyér^ind-ttflp 
á Patre}& Filio 3 íolus ilie ípivarec imme-
diatc, non P a t c r ^ Films y feo hoc dic i non 
poteft ; nam Pater , & Filins immédia tc 
amant, ac fe mutuo iraroediatc dibgumiat^ 
qui medio hoc mutuo amóte Ip iurur Spití 
rirus Sandus; ergó Pater , Se Filius imme-í 
diate fpitant tanquám principium qnod f p i -
rationis, 
D V B I V M I V . 
fÁnSpiritusS.exig(it per fe tx parte píncij)} 
duas Ter/ouas>(Patrisi&' lil ij , 
i , I ^ V U P L I C I T E R Poteft a l ]q«í . 
I J virtus concurrere per ffl 
ex parte ptincipij ad efíce-
tum, vel terminum : p r imó per fe perfeita-
te cauHc : Secundó per fe perfeitate efFtc-
tus. Primo modo concurrir per í e , quando 
principium exigir ralem virtutem , non ta-
men exigitur ab efFeétu ; & ita omnes per-
fonae divince concurrunt ad omnes opera-
tiones ad extra , quia vna perfona nequit 
concurrere non concurrente alia , cum ta-
men creaturac non exigant Deum tr inum¿ 
fed vnum. Secundo modo concurrir virtus 
per fe ad cíFedum}qnando exigitur non íb-í 
l um ex parce caufr , fed etiam ab cíFcóltij 
& ita diximus Vcrbum divinurn procederé 
per fe ex ¿ognit ionc omnium,quíc íunt for-
maliter,&: eminenter in Deo,quia Vcrbum 
divinurn procedit ex cognitione omnium^ 
non folúm ex eo, quod taüs cognirio in fe 
coraprehcnliva eft, fed ex eojqaod Veibum 
ex fe exigie ralem cognitioncm vt comprc-
henfivam omnium, cum exigat procederé 
t x cognitione omnium, quae in ipfo repre-
renrancur : Se in hoc fecundó fenfü praifensf 
procedit controvcrí ia , Se inquirimus* -An 
Spirirus Sanctus re ipla procedens á diíabus 
petfonis, Patre , & Fil io j i d .exigat ex fuá 
cori-l 
Trad. VII.de Perfona Spiritus San£tí. 2 0 1 
conditíone peiTonali, ira vt fí non prccede-
rer, non mañeree eíufdem perfeél ionis , ac 
modo eft. 
i Notandum fecundo conrrover-
fiam procedere, non de Patre3& Fi l io} vt 
íunr pr indpium proximümj ííve fecundum 
virtutem fpirativam , quia in hoc niilla eft 
oppbfino , & conftat ex dubio príecedenti 
edneurrere per modum vnius, fed procedit 
de Pa t r« , & Filio pra»fuppoíidvé, eo fenfu, 
quo Scocifta; áirerentes Verbum divinum 
protedere q^ c didione diftinóla á cognirio-
nc, adhúc inquirunt, An Uetbuni divinum 
procedar ex cognitione omnium, quie func 
formaliter, & eminenter in Deo ? Quod eft 
ídem, ac inquirere. A n di¿tio illa , ex qua 
procedit Verbum per fe fupponat cogni-
rionem orahium, quae funt formaliter , aur 
eminenter i n Dco?Similiter inquirimus.An 
virtus illa fpiratlva, ex qua procedit Spiri-
tus Sandus per fe exigar eífe in duabus 
perfonis diftinétis? 
5 Prima fententia eft negativa,eam-
quedocent cómínuhi ter ScotiftíE cumSub-
t i l i Dodorc in i . dift. i 2. q . 1. Durandús 
dift. 11, q. 3. Barrholomeus Durand de 
Deo Tr ino difp. 1 o. q. 3. Gabriel , & ali j . 
AfHrmariva vero , tk. oppofira fententia eft 
fcequentior Theologorum conícníus, quos 
longum eífet recenícre. 
SententU afprwAthá ex S. JnfehnOy &* Áng¿ 
(Doffore fuadetur, 
$. í í . 
4 | - X I C E N D U M Spirituni 
Sandum per fe, & ex fuá 
perfonali condírionCjpro* 
cederé Cx P a t r e ^ Filio , vr duabus perío-
nis diftindis. Docet hanc conclufionem 
Anfelmustoto libró de Procefsiorie Spi r i -
tus Sandi : neenón inMonol . c . 49 . vbi ait: 
Sed ecce dum hutas fdtrist Filijque proprteta-
tesy comwmionemque delettabiliter intueor, 
Hthíl delettabilius in iílis contempUndum m~ 
"benioy quatn mutui ¿moris ajfcftUM j íed m u -
luí amoris afFcdus exigir pluralitatém per-
fonarum mutuo fe amantes ergó Spiritus 
Sandus per fe procedit ex duabus períonis 
mutuo feamantibus. 
5 Ec capitc yo . ita coneludie; Pa-
tet igitur amoremfummi Spiritus ex eo pra* 
cederé, quia fui men t^r eft 3 (sr wtelligiti 
Qmd in memoria fummi Spiritus intelli-
gitur tpater \ in intelligentu FiUtt f, mm 'tfrf. 
tum e/£s quia k 'Patrepariter k Fili» Jtun-
mi Spiritus amor procedit. Et cap. j 1. !?rff-
culduHo fe amat Pater, amat fe Ftlius.xs- aher 
alterum. .. (sr qmniam id ipfum ?/S,quod ama£y 
Vel amasur in P a t r e ^ quod in Filio , mcejf* 
ejl, Vt pari amore bterque diligat fe , C5" ¿Ite* 
rum. Neceí íe cft e rgó , vt Spiritus Sandus 
procedat ex amor^, quo Paters& FiliuSjdi-
ligunt íe, Sí alrerum i fed amor , quo alrer 
aherum d i l i g i l , cft amor mutuus exígens 
plural i tatém períonarara i ergó Spiritus 
Sanóhis per le exigir ex parte principij p lu -
rali tatém perfonacum.'' 
6 Idem repetir c a p . j 7 . & probat 
éx co.quod Spiritus Sandus efi; communio 
Patns,^: F i l i j , & cónftar ex ipfo nomine 
^ÍV/Í«J-, quod eft nomen coá imune Patri, 
& Fi l io . Et in Pro ío l . c. 2 3. i nqu i t : Boc 
ipfúm eft amor ^nus 5 ^ communis tibí , 0* 
Filio tuo, ide¡l ¡Spiritus Savttus db Mroque 
procedens : 3c hac ratione in Concilio T o -
lerano XI . i i i confcfsíone fidei dicirur: T^Í-
que Pdtris tantum , ñeque Filij tantum sfed 
fimul tpatris, & Filij Spiritus dicitur : Si er-
g ó Spiritus Sandus cx propria condi t ion¿ 
Spiricus'eft Spiritus Patris , & Filij confe-
quens eft, vt ex propria conditionc exigac 
á Pa t reA Filio procederé. 
7 Sed claríús»^ cfHcacíús id ipfutn 
probat toto libro de Proccl&ione Spiritus S. 
vbi late oftendir Spidtum Sandum non 
poííe diftingui á Patrc,&: Fil io , ni(i á Pa-
uc3Sc Filio procedat; íed Spiritus Sandus 
ex fuá conditionc perfonali eft perfona dif-
t inda á Parre,& Filio ; ergó ex fuá condi-
tionc perfonali praerequitir cx parre prin-
cipij perfonas diftindas Patris , & F i l i j : 
quám radonem late expendemus dubio fe-
quenti, ideóque in praefehti ab ea duxímus 
abftincndurn, he eadem pluries rcperamusfc 
8 Accedamus ad Angelicum Doc-
íorera eandem véritatcm clarifsimc often-
dentem 1. p . q. 5 -^ á- 4- ad 1. per ha:c 
verba : {Dicendám , quodJí áttmUíitur l\;rtus 
fpirativa; Spiritus Sanctus prócedk i í P ^ í r e ^ 
Filhy in quantum fmt Vfiaw in Virtutt fpira-
thd.... Si >era conjideretrnurfuppojtta fphatio-
nisyfic Spiritus procedit a Fatre, tsr Filio , vs 
funt plures i procedit enim ab eis >í ejl amor 
Vnitivus duorum* Er in i . d i f t . 1 i . q . i . a . 4 . 
ad i . aísignans difer imenínter crcationem, 
&c fpirationem inquit:Creáí;» e/i aHus trium 
perfanarum, non fecundúo? quod dtjlinttíe fmt y 
fedfecmdkm qmd vniuntur in ejfentia j qv-U • 
Hidtá 
tfUvaper kitélUttüm Yctett*. dt[lk*B'one per-
fm»i um} AÚbtic remwei'k crerih -.[edf^iraih 
g/i aíius (onVenicns plurU>usfuppofttis pW**^ 
fGedo ffecunánru f»*<i áijtmgmíür. 
fyfione prohdtur Cmclufit, 
$, í l l . 
p 
iRIIvIA Rano Anfclmi fuí> 
hac forma proponi poteft. 
Spiritüs Sanitus ex fuá 
conditionc perfonali. eft aaior mutuus per 
modum rcrmiuij ergcS exigir ex fuá condi-
cione perfonali procederé ex amore mu-
.'íuoiíed aajor mutuus eft inter perforas dif-
yinctas-, ergo exigir procederé ex períonis 
«diftin¿lis Pa t r i s^ Fil i j . Prima coníeqnen-
¡ria conftat , quia ouílibci terminus exigic 
p rocederé ex aótionc adórquante ipfum i & 
hac ratione diximusVerbum divinum per 
le procederé ex cognitionc omnium , quse 
xeprxfenranrur in iplo. Ántecedens autem 
probatur ex Anfclaio aliegatp , ib i : fium 
(Patris, & Filij prsprietafes , communionem-
que deleÜabiliter intucsr, tiiáii deleftalilius in 
illis c ontem plan dum. invenh , quam mutui 
itmoris affeffunj' Ergó Spiritüs Sandlus eft 
Communio Patrís, &" F i l i j , «c mutui a mo-
rís afFcclus *, ergó Spiritüs Sanébus ex fuá 
conditione perfonali eft teiminus amcris 
murui . Jt . . . ; . ^ .. 
i o Nec Taris eftjíi rcfpondeant id clfe 
;<le fa¿lo , non tamen id exigere Spiritum 
Sandum ex fuá proprierare perfonali. Nam 
Aníe imus inquit Spiritum Sandum efle 
mutu i amoris aíFcdum, quatenus iutuetur 
proprierares P a t r i s ^ F i l i j , & cpramunio-
nis vrriufque, n imir i im, Spirirus Sandi; er-
g ó eft rerminus amoris murui ex fuá pro-
prierare perfonali. Secundó. Si id non ha-
beret ex fuá proprietate perfonali, nccclle 
íion cftjVtSpirirusSandus procedat ex amo-
rc,quo Parer,^ FilluSjíivc alrer alterum d i -
ligit-,at iuxtá Anfelmum neceíTc eft proce-
deré ex amore,quo alter aiterum d i l i g i r j b i : 
2^ eceJJe éji Vt p4ri amore Vterque diligat fe/s* 
aittrum. , 
11 Dices. Licct de fado Spirirus 
Sandus prncedat vt. terminus amoris mu-
t u i , fivc aír.iciripe , xque tátnen perfedus 
cOct, fi procederer ex folo amore benevo-
leufiír,quo Pater fe ipíum amarcr,vel ama-
; l l t Filiurn non amatus á Fi l ie , eo quod 
amor benevólentise eft ín Dco seqüalis pef^ 
fedionis cum amore amiciti^, quia in Dco-
Oiñncs pirícctioncs funt íequales , quarn-^ 
quam in creaiuris smor nmiciriíc fit perJ 
fedior amore bcucvolentias; arque adcS 
Spiritüs Sandus eíTct eiufdcm perfedioíns^ 
; & conditionis, fi procederer ex folo a m ü r c 
benevolcnti^ , ac de fado procedens 
•morcamici t i íe ' , _ ^ , . 
i i Sed contra, Nara quidquid 
de a:qualitare , aut inarqualitatc pe i led io-
num divinatum, Spiritüs Sandus exigit es 
fuá proprictare perfonali procederé vr ter-
minus iraoris amiciriac, Vt ex Anfclmo j & 
. D . Thoroa dcmonftratum eft; ergó non ef-
fer idem Spirirus Sandus, qui modo eft , íl 
ex amore amicitiaE non procederer. Sccuu-, 
d ó . Eo in cventu non eflet acqué perfedus, 
ac modo eftj & probatura Nam amor ami-
citiíj eft perfedio íimpicx , & pura , que 
proptercá Dco ne^ari non poteft , vtpotc 
rrtelior ipfa, qukm non tpféj^i inquit Anfc l -
mus in Monol . c, i r . c rgó eíTe céímíñum 
amoris ,amiciti^c• eít perfedio fimplicirer 
íimplcx ; fed HÍCC í,n eo cventu Spiri tui 
rSando deficcretj «rgó ei deficcrer máxima 
perfeclio,*: cpnrequenter non cífet xque 
perfedus, ac 'modó eft-
, 4 i 5 . , Nec íatís oceurfesi fi aíícras cov 
in cvtntu cam per fed íoncm compenfari 
ex perfedionc a m ó r k bencvolcnti^ : Quo-
niam hoc d tu lo poni pollct defedus cuiuf-
l i b í t per rédionis in D e o , nam defedus 
perfedionis iuftitiít comptnfarctur Cx per-
fedionc mifericordiíe : defedus -Triniratis 
compenfaretur cx perfedione vnitatís , & 
fie de alijs, quod dici non poseft de perfec-
tionibus necefl'arip, quidquid fit de liberis; 
<;rgó nulla perfedio neccíraria compenfari 
poceft per aliam^ at amor mutuus, & ami-
ci t iní , in Dco non eft rainus ncccíTanus, 
quám perfediones alia: ; crgó fi ca perfec-
t io denceret,Spiritus Sandus non mañeree 
arque perfedus , «>; modó eft i ergó exigic 
elíenrialitcr, & ex fuá proprierare perfona-
l i procederé vr terminus amoris murui, 6c 
confequenrer á duabus per,fonis. 
14 Secunda r i t ió Aufcimi fub hac 
forma proponi poteft. P/íuS eft cogroitio^ 
quám amor,ficut prior eft inrcllcduSjqucvm 
vo lun tasquam própofuionem probar ex 
co , quod bonum,,.npn ideó^coguoíci tur , 
quia araátur, fed potius c contra ideó ama-
UR-, quia c o g n o í c i r u r a t ex cognitionc 
precedir Uerbum ; cvgó prior eft origine 
proccfsio Verbi , qi.am procefsic Spiri tüs 
San* 
T r a c L V I L De Pctfona Spiritus Sandí, 
Sandi s fed hic ordo incer intel lectüm 3 & 
voluntatem , ínter cognidonera , & amo-
rcm, eft e í íent ial is ; e rgó Spiritus Sandtus, 
qui ex fuá pioprierate pcrfonali eft araorj^: 
rerminus volunratis, necelTarió ^ & ex ea-
dem ptoprictate pérfonali fupponit Vcr-
burri procedens per cognitionem á Parrcj 
e r g ó ex fuá condirióhe períonali füppónit 
PacremJ&: Fil íum, arque adeó prxrequiric 
ex parte principij duas Pcrfonás P a t r e m ^ 
Fi l iu r i i . 
Argumenu Senlentite obpofitít emrVantur. 
$. i V . 
i f A R G U I T U R Pr imó . Etfi 
/ j ^ effeótus creati procedant 
á Deo Tr ino , i d tamen 
de materíali fe hábet j eodemque modo 
procederent á Deo vt vno , qúatc Trinitas 
ad creátioncm non rcqüir i tur per Fe perfei-
tate efFcílus , fed folúm períei tate cauía!», 
e rgó etfi Spiritus Sanéfcus procedat á Patrcj 
& Fl i io , i d de materialHe habet^^: codem 
modo procederet á fold" Patre , quarc dú-
plex perfona dumtaxát concurret per fe 
perfeitate principij , non perfeitate termini . 
Antecedens eft certum , & conlequentia 
probatUr. Ideó eífectus creati non exigunt 
ín caufa Trinitatem perfonarom , quia iü 
Deo vno falvatur virtus fufhcicns ad i l l o -
rum produdioncm; a t i n vno tantúm fup-
f o f i t o , v. gr. i n Patrc falvatur virtus fuf-
áciens ad produétioncra Spiritus Sanéli; 
e rgó de materiali fe babee concurfus alce-
rius fuppoíiti. Minor probatur.Ad produc-
tioncm Spiritus Sancti folúm r tquir i tu i : 
per fe virtus perfeetc fpirativa ; at i n íolo 
Patre eft virtus perfeélc fpirativa , cum in 
co íit voluntas fcecunda ; ergó in folo Patr¿ 
falvatur virtus perfecta j 6c fufhcicns ad 
produ¿Honém Spiritus Sanfti. 
16 Confirmátur p r imó . Amor no-
tiohális dumtaxát exigit pbtentiam , quíe 
pofsit amarejác obieclum capax amoris ; ac 
voluntas in fólo Patre eft potcns amare , 6c 
clíentia divina eft cdpax amoris j ergó i n 
íolo Patre datur quidquid tequiritur ad 
amorcm not ionaíem. Secundó, Si volun-
tas ágcrci priufquám intel ledüs procul du-
bió produ<;cret fuum terminUm,fivc Spir i -
tum San¿tum, intellcchis aiitcm produce-
ret fuum terminum , fivé Verbum, in íig-
no fequenti; ergó í ignum cftj quod volun-
cas fa:cundata ab eíTemía divina in folo Pa-
t r c ^ fine confortio V c r b i , habet quidquid 
requiritur ad produdtionem fui rermini, f i -
ve Spiritus Saní t i : quate etfi de fa¿to ope-
ratio intellaélus pratcedat operationcm 
voluntatis, non tamen procedi t , vt per i l -
iam' reddatur Voluntas fcecunda^ produc-
tiva. T e r t i ó . Uel virtus fpirativa exiftens 
i i i folo Patre pCrfeéle fpirat^vel non?Si p r i -
í n u m . Ergó non xequiritur concurfus F i -
l i j adfpirationem. Si lecundum. Ergó fpi-
racio in Patre non eft p e r f e é t a , ^ toraiiSjíed 
imperfeda, & partiaiis, a íque ad^ó Spir i-
tus Santtus partim eii t á Parre, & partim á 
Fi l io , quod prorfus repugnar. 
17 Ad argumentum , & paritatcm 
creaiionis iam conftat difparitas ex D i v . 
Thoma fupra num.8. Ex quibus , conceífo 
antecedenti, negó confequemiam. A d p io -
bationem, concefta maiodjdiftinguo mino-
rem, Salvatur virtus iufficicns fpirativa i n 
folo Patrc indiftin¿ta á virrute ípirativa Fi* 
Üj, concedo minorera : diftincla s negó m i -
norem,&; confequentiam.Ad probationcm, 
diftinguo maiorcm. Soiúm requiritur v i r -
tus pe r f edé ípirativa í n d u p l i c i íuppoí í ro , 
concedo maiorcm. ín vno tantúm , negó 
maiorcm. Et diftinguo minorem. In folo 
Patrc eft virtus pcrfeélc fpirativa fpirarionc 
íhuruainegó minorem; non miuna, conce-
do minorem i Et negó confequendam in 
codem fenfu. 
1S Dices. Etiam virtus creativa eft 
indiftinda in ómnibus perfonís ; & tamen 
concurfus t r i um perfonarum de materiali 
fe habet ád creationem ; e rgó , quod virtus 
fpirativa íit indiftindtain Patre,& Filio,non 
probar concurfum vrdufqñe petfonre non 
fe habere de materiali ad fpirationcm , 3c 
confequenter aliegata difparitas iion fub-
íiftit. Refpondeo conccfsis príemifsis ^ne-
gando confequentiam propter di¿la , quia 
Spiritus Sanctus ex natura fuá eft terminus 
amoris mutu i ,& ideó pcir fe éxigit vir tutem " 
fpirativam in duplici fuppoíito muruó fe 
amante, quod non contingit in cfteétibus 
cre<:isi vnde eífeótus creati fupponunt i n 
qualibet perfona totam virtutem producti-
vam cum ómnibus requifitis ad crcandum 
quantum eft ex fe : attamen Spiritus San-
ftus quámquam íupponat i n Paire totam 
Virtutem fpirativam,non tamen cum ó m -
nibus requihds ad fpirandum amorem m u -
tuum •, 6c ideó creatio ( vt dié tum eft ) eft 
bpüs natura;; fpiratio veró eft operado per-
foualis. 
¿04 Commenr. íh SvAileimuéÉíi 
i 9 Tora doíSlrina deíumpta efl: ex 
'Ang. D ó d o r c i n i . d i f t . 29. q. i . ^. ad 
2. vbi aic: $ t fij^áfipwmm eji fimiUs ratio, 
O* fplratíonr: quU fyirvh pritextgit díftht -
tionem ín fuppoJitis\yná¿ efl alh/uomoM .í pin-
tlbus fuppofitis in qti.mtii?n difimcitfmt) cum 
fit opeíAtU perfondis : fed creath e/i opus ef • 
f í n t U divin*, Vnde non e/i epus fuppo/tti m-
aiftm^h prout eJfentiZ fignifictiur id3juod ejls 
be hoc nomine Dcus. 
20 A d pr imaái confirmationem'j 
diftinguo maiorem. Exigit pot"cnriam,qn:c 
poísic amare"ainore niUUÍO , concedo ma-
ío rem : vrcumque , negó maiorem , quia 
potenria produitiva deber eíTe ralis, quali^ 
bxigirur ab eftectu, vei icrmino ; cum ergo 
Spiritus Sanchis ex íua proprierate per ío-
nali fir amor mutuus per modum rermini , 
exigir potentiam, quar poísk amare amo-
te nmiuo , & conrequenter in duplici í u p -
poli to. 
21 A d fecUiidám ctmfirmationern 
conftar ex num. 14. vbi ex oppoGca ratio-
n e , probara cft-notlr.: conclulio : ctenim 
ex cognirione beni conílituitur in aClu p r i -
mo ad amandum, quonipra igiwti nulU cu-
jpíde.Vel daro, quod voluntas divina opc-
irarctur pro priori ad intelicdlum , dico, 
quod eo in eveníu non producerec Spiri-
tum San¿lum adafquaté, vt re ipfa cft; quia 
fctíi ipfum produceret in eíTe amoris, non 
tamen in eíTe amoris mutui , nexus , vincu-
] i , v n i o n i s , & chariratis , vt communiter 
vocatnr a Patribus,&: 'cft. 
22 A d tertium refpondet Anlclmus 
In Monol . c, 54. vbi a i t : Sicñt ergo fingu~ 
lus fattr eji fummus Spiritus, & finguUs B h 
lius ej} fummus Spiritus; fmul (Pater , Cr 
í i l ius non diio,fed VTJHJ Spiritus : ita a Jtngu-
jo Patre matótt totus amor fummi Spiritas 
a finguli Filio totus : fmul a Vatr; , CT* 
í t lhf non dúo toti 3fed)>nus , idetnque totus, 
Quod ídem repetir de Procefs. Spiritus 
Sandi c. 4.& 25. Unde dico virtutem fp i -
rativam pcrfeClé fpirare perfeccione fpira-
t ion i s , non ramen perfc¿lionc fpirationis 
amicabilis, quia ad hoc requiritnr du^iex 
fuppofitum fpiranS, vtroque tamen perfec-
tc , & rotaliter vtpotc ípirantia eadem 
fpitatione, & virtute. (^iiod etiam contln-
git in produelione ad dxtra , de q i u peteft 
ídem formari argumentum, Vel Parce per-
fcdlc prodt íc i t : vel non ? Si pr imum : crgo 
non requiritue concurfus aliarum perfona-
i ' j m . Sifccundúm : crgoprodacl ioin Pa-
tre non cftpeife¿la , & totalis , ícd imper-
fe ta .^-pr t r t i^ l í s .Ad quodAdvcrfaííj dicnnl 
c á J .1 ..c-i-.•.».t n ad extra iñ foloPatrc cf-s 
í.e pcffc¿fcaiti,1& v:i¡dom,quia Paier,& quae-i 
Ijbc-t ¿ I b pc i f . i , -, c . iríoií per eandem vir-i 
tiíteíi|^eáñ/jlem<iuc tílp^^íotiein ad 'cx-í 
era ; ita ik. E g w >;Í :o Patrieir.í»& Fil ium f p i -
rurc per e a n d e m vinurerb fpirarivam, ideó^ 
que non datur dúplex ípiratící . alia Patris¿ 
alia Fil i j j íed vna j & ead:m eíl Patris , 6c 
23 Dices. Voluntas iñ Parre eíl 
virrus fpiiat iva; ergo Se in Patre funt om-
nia requifua ad fpirandum \ ergo non re-
quiri tnr confortium Fihj ad íp i randum 
Spá'rkum Sintlum.Antecedens efe cer tum, 
& conícquentia probai;ur* S i i n Patre non 
cllcnr omnía requiñ ía ad fpirandum , vo-
luntas in Parre denominan non poíícc vir^ 
tus fpirativa . nec ellet porens ad íp i ran-
dum i ficur ineelieébus in Filio non cft po-
tcntía generativa, eo quod in Fil io non cft 
paternitas,quac cft requiluum ad potentiam 
gencrativam. Sed his iam ronítat qualiter 
in folo Paire divifivc a Filio , l iciu cft po-
tcntia fpitativa abloiutc , ita in eo funt re-
quiíi ta ad fpirandum abíolute ; non t 'fucn 
ad fpirandum amrcabiiittr : attamen de 
faélo , ficut Pater non ípirat fine con íbn io 
F i l i j , i tade faéloin P?trc fpirantc in con-
foreio Filij funt bmnia requifiea ad íph AU-
dum amicabiliecr,ciim in eo íif caderrí v i r -
tus exiftensin duplici fuppoíicc. Er nota 
hanc impugnat!onem,&r alias iinr.iics pro-
bare non requiri dúplex íuppofuum ad 
fpirandum per fe , nec perfeitate te rmini , 
nec perfeitárc principij , quia íi Parer per-
fede ípirat fine confottio Fui}; ergo nec ex 
parte Patris fpirantis reqnirirur confor-
t ium «Itcriús fuppo l i t i , nempe F i i i j , quotj 
Advcrfarij non dlcenc. 
24 Dices fecundo. Ex cO , quod 
Spiritus Saní tus fit vnio , & nexus duorum 
non ptobatue exigete duas perfonas i n 
principio ex íua proprierate pcrfbnali;ergó 
millo t i tulo ptobatur Spirieum SanCkum ex 
íua proprierate-poílnlarc procefsionem ex 
duobus fuppofitis. Anrecedens probatar. 
Spiritus d i nCxus, & vnio ctTentialic^rjnon 
pctfonaI¡ccr,qiiia perfonaliras , fiv¿ relatio 
fpirationis paísiva: non eft vnio dudrum; 
crgo quod lir vnio , nexus non probac 
exigentiam ex proprierate perfonalí p lu -
r ium perfonarum in principio. Secun-
do. Eífc terminiim amoris niutui n ih i l 
pcrfeccicnis addit , quia rario rnutui eft 
rcíatio í:ationis,quíEperfcélioncm non i m -
por-i 
Traík V I L de Pcríona Spíritüs Sanai. 
í í f tporrat; é rgo tam perfeftas cri t Spirítus 
Saní lus ve terminas amoris benevolencia 
q u á m a m o r i s rautui. 
i j - A d p r i m u m , nCgo antecc-
dens. A d probationem > negó ancecedens* 
cíl enira Spiricus Sanótus ex íua pro-
prictatc nexus , non quia proprietas pec-
íonalis ííc nexus % (zá quía proprietas per-
fonalis exigir eífe terrainutn per modum 
nexus i fícut proprietas Verbi non eíl rc-
pra:féntativa oranium , exigir taraen e d 
fentiam divinam omniurn repr^fentati-
vam , ideóque Verbutn ex fuá proprie-
tatc períbnali eíl reprasfencativura ora-
n i u m : vndé D. Thomas in 1. dift. 10. 
quaeft. 1. arde. 5 . d i x i t : Quid Spiritus S&nC" 
tus pracedh Vi amor , ex modo procefsionis 
hAhet \)t fit \>nh fatr is , O* Filij. A d í e -
cundum dico rationem mutui formalicer, 
íivé quacenus pro formali ímpoi tac rela-
tioneni rationis non addcrc peifccbionem, 
addere tamen pro maceriali , & ex parte 
fundamenti, qaia mutua vicifsirudo amo-
ris , five realis foceundatis influxus , auc 
mutuum amoris exercitium , in quo rc-
latio rationis fundatuc , máxima perfec-
l i o cft. 
16 Arguitur fecundo. I n Patre eft: 
tora virtus neceíTaria ad produ¿ l ioncm 
Spiritus San¿ti independenter a conforrio 
F i l i j ; ergo Spiritus Sandus per fe non pof-
tulat Patrem , & Fi l ium. Antcccdens pro-
bacur. Virtus íp i ra r iva , qua: efl: in Filio» 
dimanar á Patre ; quidquid enira habec 
.Films , habet á Patre , &c Pater a fe ipfo; 
ergó virtus fpkativá , quse eft in Fil io , eft 
| n Patre;erg6 in Patre cft tota virtus pro-
dudiva Spiritus Sandi. 
27 Hoc argumentum probar crea-
turas n ih i l produccre, fed ad omnes ef* 
fedus, opsra t ioncíquc crearas de materia-
l i fe haberc , quia rota virtus , qu^e eft i n 
caufis creatis, cft a Dco. Undc argumen-
to refpondeo totam quidem v imirem fp i -
rativam Spiritus Sandi clTe in Patre , non 
tamen independenter a conforcio F i l i j : 
tura quia virtus fpirariva i n Patre cft i n , 
dif t inda á virtute fpirativa i n Filio í ti ím 
quia cft virtus fpirativa amorc m u t u o ^ d e ó -
que exigens perfonas mutuo fe amantes. 
18 Dices. Spiritus Sandus pro* 
cederé poteft ex amorc mu tuo , Se Ci non 
procedat ex Patre , & Fil io mutuó fe 
araantibus; erg6 per íc non poftulat pro-
cederé á Patre , Se F i l io . Antecedens pro-
batur. Etfi Spiritus Sandus non proccdercc 
ex amorc 3 quo Pater,^ Filius mutuo fe 
amane, procederec ex amore , quo fe mu-í 
t u ó amarene Pater s Se idera Spiritus Sane-, 
t u s , quia íicut Verbum ;proccdir ex cog-i 
nitione f u i , poteft Spiritus Sandus p ro -
cederé ex amore fui j ergó falvatur rado 
mutui amoris independenter a concurfa 
F i l i j . Refpondeo , negando antecedens., 
A d probationem, negó fuppofuura anre-
cedentis, quia non eft mutuus amor in-: 
rer Patrem, Se Spiritum Sandum , i l l e , 
quo Pater araac eundera Spiri tum Sanc-
tura , quia in hoc feníu Spiritus Sandus, 
íblüra concurrir per moda ra ob i ed i , cura 
ad araocem rautuura opus fie vt alcer al-, 
terura amer, ac vicifsim amettir ab altero 
per modura principij a d i v i diligentis , SC 
amands : nec Verbum cft principiura p ro -
dudivura fui , tanturaque o b i e d i v é con-j 
curric ad fui produdionem. 
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Aft fatá y O4 ddtecluatA rath difiinguendl 
Spiritum Smttant a Filio ortum babffa , 
f tx prsccfstone ai tile, 
*. i 
i R O P O S I T A M , Subtilem-
que controvcrfiam íub alio 
t i tu lo examinandam p i o -
ponunr cura Angclic. D o d o r e frequenrius 
Theologi , nimirura. A n íi Spiritus Sandui 
á Filio non procederet, diftingueretur rea' 
liccr ab i l lo ? Qu:c conrroveríía fíe propofí-, 
ta,cLira procedat ex hyporheíi impofsibil i , 
inutilis vifa cft nonnullis : thm Ant iqu io r i -
bus: tura Necthericis, ex co j quod ex i m -
pofsibili fequirur quodliber. Sed quam^ 
quara ha:c ratio mih i nullius fit momenti , 
nihilominus nc in primo liminc impinga^ 
mus, fat iúsiudicavi i l l is in hac parte m»^ 
rcm gerere,^ fub Epigraphe nullara i n -
cludentcliyporhcfira controvcrfiam diri-i 
mendam proponcrc. 
1 NLilí ius(inquam)raomcnri: quod 
pluribus coraprobari poteft exemplis. Eft 
enira impofsibile Dcum non eífe críname 
nihilorninús vtil i ter d i ípu tamus . A n manc-
ret fufticieos crcarurarum principiura i u 
Dco.ctiamfi trinura non eíiet? Secundó . Sí 
Deus non efla imraurabilis non cífet ^rcr-
nus j nihilominus hanc fpfam quxí l icncra 
z o 6 Commcnt. ín S, AnWmunw I 
vtilircr cxaminant Theologi. Máxima pa-
riíec vtilitate difputanr. An Ci Deus 
operarcrur ex necefsicare naturas íalvare-
tur noftra libertas ? Ac re ipía Auguíl i-
nus lib. j . d e Trinit. cap. 6. inquirir. An 
íi Pa:ct non eíícc innaícibilis genuiílet 
-Fiünrn ? Ec Anfelmus noftcr in prarícnti 
probar s cjuod fi Pacer -<€rcmus ab alio 
Patre procedercr, adhúc haberet Filium 
de fe procedentem. ScociftíE pariter af-
íerunc , quod fi Spirkus Sanctus cílcc á 
íolo F i l i o , adhüc diftingueretur á Parre: 
quae omnes,^' íimiles conrroverfía;: tüm 
ta phificis i tum in theo log íc i s , pafsim 
cxaminantur , non folúrn v n l i t c t i í c d & 
neccííarió , á Theologis ad terum naturas 
invcíligandas. 
3 Racio omniuni cfi:, qiíia du-
pliciter potefl: coatingcrej ve ex princi-
pio impolsibili aliqaid fequatnr : primó 
immediarc , íive fcquela forraaii, & per 
locum ab intrinfeco , ve cütn dedneitur 
confequencia precise ex racione forma-
li principi] irnpofsibilis : Secundó. Me-
díate , íive feqneia mateciaíi , aut per 
locum ab extrinfeco , ve cunl deduci-
tur aíiquid , non pnreisé ex impofsibi-
lítate principij, Ted ex alio materialitec 
connexo cum ipío principio. Exemplí 
gratia. Impoísibile eft Deum non eííc 
trinum , nihilominüs ex hac hy^othcíi 
non fequeretur fequela formali vtrnm-. 
que contradiélionis excremura , fed de- ' 
termínate íequerecar adhúc poífe crea-
taras producere , quia per locum ab 
íncriníeco adhüc manerct vnus, & O m -
nipotens , quod íatis eft ad produélio-
nem creaturarura : attamen fequela raa-
teriali fequeretur vtrumque , nempé pof-
fe , non polFe creacucas producere: 
¡>oJf9¿ qnia fupponitur Deas , & Omnipo-
tens : ']S{Qnpo]fe3 quia ex eo , quod tri-
nus non eííet , nec cirec Deus, nec O m -
nipotcns. In prxfcnti crgó fermo non 
procedit de fequela materiali , fed for-
mali. An , nimirum , ex carencia procef-
fionis Spiritus Sancli á Filio fequacur im-
mediate , 6r fequela formali carencia dif-
tindionis ab illo? 
4 Ad cocius controverfue in-
telligcntiam fapponcndura eft cum vtriuf-
que fententiai Dofloribus in ea hypo-
thcfi manfurum Spiricum Sancbum , nec 
prprfus cundem, nec prorfus diverfam á 
Spiritu vSanclo ce veía exiftence : nam 
íi fupponatur cundem oranino Spiritara 
Sanchim manerc, neceflario dicendum eí6 
roanere diftinélum, ac procederé á Fi l io , 
quia Spiritus Sandus ve de faólo exiítii; 
neceífatió procedit, & diftinguitur : Non 
prorfus diverfuni, quia diíUndtio aherius 
Spiritus Sanóti á nobis conficti nihil pro-
deft ad procefsionem Spiritus Sanéti de 
faólo exiftentis: quod idem dicendum eít 
de Filio. Supponenda eft igitur exiften-
tia huius numero Filij in elle F i l i j , non 
tamen in eííe Spiratoris & exiíientia hu-
ius numeró Spiritus San&iiií elle fpira-f 
ti per voluntatem á Patre , non tamen 
á Filio , quod eft fupponerc vtriufquc 
exiftentiam , non ad^quaté , fed inadac-
quaté tantúm , in quo fenfu implcxam 
difficulcatera aggredimur dirimendam. 
/ Prima fententiá negar totam, 
& ad^quatam rationcm diftinguendi Spi-
ritum Sanótum perfonaliter á Filio íitam 
efle in relacione originis , f ivé ortumha-
bere ex procefsionc ab illo , quoniam 
adhúc feclufa procefsione á Filio adhúc 
diftingucrctur ab illo. Ita Scocus, quem 
fequuncur frequentius Scotiftae , quos 
aliegac , & fequitur SoíTa lib. i . d i f t . i u 
quxft. i . diffieulr. y ! mira. Eandem-_ 
que fentcntiam novitér illuftrat Maftrius 
felicite ftudens ex noftro Anfelmo}queni 
veluti Cynofuram in hac parte aípiccrc 
deíiderac; multipliciter confirmare , fed 
improbo ftudio , vt infrá oftendemns. Se-
cunda , & oppoíita fententiá eft affirma-
tiva : eamquc docec clarifsime S. Anfcl-
mus toto libro de procefsione Spiritus. 
SanéH : & in Monol. locis referendis. An-
gelicus Dodor pluribus in locis. Eximius 
Suarcz. Vázquez. Caíctanus 5¿ frequen-
tius Theologi.Necnon ex Scraphica Fami^ 
liá D . Bonaventura.Fcrchius,^; alij. 
Senteníh Anfilmi enuckátur , Cr mal ti-
plictPer demr n/iratur. 
^ I I . 
ó O Anfelmum in ea fuiííc fen-
tcnciá , ve tota , & sdac-
quata racio diftinóHonls 
ííc relacio fundara in origine 3 8c proceí-
fione , ideóque nullo pado diftingui pof-
fc Spiricum Sandlum 5 Ci ab illo non 
procederec , apercifsime conftac ex toto 
libro de Tfocefsiouo Spiritus SanMi. Ete-
»im cap. i . nam. 4. inquit : Hat; 
Trad, VIL De Perfona Spiricus Sandf. 
&A(¡í4e foh Cítufo pluralitatíf cft in tDca^p 
futer y Filias , & Spiriíus SMUÍUS dici 
mn pofsint de hvicem 3fed al;j fine ab in" 
l 'uem , quia prtfdictis dmbtis modis eft 'J}eus 
(te (Dco^uod totum pote/i di: i reUtío^-c. 
Ergo fofa rclatio oura ex co , quod dao-
b a s modis e í l D e u s de ü c o nempe nif-
cendo 5 &: procedendo , cft caufa plucali-
latis in Deo : qua: verba ira manifefta ap-
jpárent, vr ea foía fafhciant nd pra;occu-
panda Adverfariorura efti 
7 Qaod cnim iuquiúnt Advería-
rij S. Doélorcm nomine rcldtiónis reía-
tioncm diíparatam iótelligcrc , ex ipfa lic-
tera claviísimé ciífpcllftur. Piimó , quia 
fi loqUfrcfüt: de reiarione difparau falso 
aílcreret: Hxc JoU cmfA pUraikatis e/i in 
Ves, Quandoquidccn criam Advcríarijs 
eonfenticntibus relatio difparaca n o n ell 
fola caufa pliinliraris, c u m eiiam oppo-
íiíio relativa fundaca in procclsionc í\i 
rC ipfa ratio diftinguendi , q u a r a q a a ^ a 
apud ipfos n o n Tola , nec vnica , crgó 
Anfclmus de relacione diíparata n o n i o -
quirur. Secundó. Exprefse ioquitur de 
relacione infociabili, qua; fie , aac oriun: 
ex co , quod vna fubltancia cft de fübU 
(antia , ibi : E t quandh Vn¿ fuúftimtU h<t~ 
bec ejfe de. falfírntia ' , d»¿e fiunt ibi rtli-
tiones ivfociabiles; at cclatio , quae oriniL* 
ex cOj.^qtiod vnum cft ab a l i o cft vera 
rclario originis ; etgó ioquitur de vera, 
&: propria relac'onc originis, n o n de re-
lacione diíparata , quac ad originen! non 
fpeclar. 
8 Tc i tíó. Loqukur Anfclmus c ó -
dem m o d o de rclatione diftinguente Spi-
jcitnm Sanctum a Filio , ac de rcladong 
diílinguente Filium , ^ SpirKum Sanc-
tum á Parre , ib i : Hac fila caufa Üur4* 
Utátis eft in (Deo , H Tater ^ tír fi l ias, &* 
Spiritíts SfáciAS diel non pefshtt de h^i-
cim j at Fil ias , & Spirims S. millo pado 
diílinguerentur á Parr%, fi á Parre n o n 
procederá , ve ex codem Anfeimo ex-
prefsis verbis infi'i oftendemus ; ergó nec 
Spiriuis San£tus á Filio , íi á Filio non 
procedit. Quarto. Quia loquir'ur de re-
iarione , qune in creatis refulrar ex eo¿ 
quod vnus c l t ab alio • ibi: ÍTHW njijw/é»-
ma e/l gi¿nfndff de Jjomhie \ e i g ó loquítui: 
di' relacione Filij fundara in generationei 
ye dilcinguac Fi.lium á Parre j ergó paritec 
loquirur de rclatione fpirationis pafsivíú 
Wndata in procefsione , ve diftinguat Spi-
Uíara í a n d u m a Filie*. 
9 Ádhuc ebrius cap. i . mim. z; 
vbi ú i \ SupradiíéA Vera reiuionis $pp»fít¡9^ 
(¡urt ex eo mfeitur, quin /kpt^di/Hs dfíobus 
r/iodis (Deas de í>to~e¡i ,prob'tbet fatrem , ÍR* 
Filium , & Splritum SimUíum de pi^icem di* 
c i , ta- propria fiugtilorHm alljs attrttui* Sig 
ergo huius Vnitatis , huius relátlonis cw* 
feqawttrt'/e eontewperar.t ¡"btme pltüdlsáSy 
jflrf fequiíur rehitionem , tranfeaP ad eá , in 
quibus -pTíedicfie fímglicitas foMt vuitathi 
ftec Viiiias c&bibeat plurditatsm , ybi eddcn» 
raUtia /¡gnijíatur: quatenus nec l>'úiías 4tn¿(* 
taP aljftiendo fuám confeqiicnti.ttn , ybi nen 
obviti aliijHn relatienií tppQfith : nsc rtlá-
fio per dtS ¡quod faum e¡l , nífi "íthi ohfijTrt 
Vniíts infepardbilis i ergo rota raiio,cur Pa-
ter , Filius, Se Spiritus Sandus non pof^inc 
adinviexm d ic i , íivé tota ratio diftindio-í 
nis cll relarionís oppoíitio, que nafeicur ex 
diverío modo procedendi i ergó rota ratio 
dillindionis Spiricus Sandi á Filio cft re-
larionis oppoíitio , quee nafeirur ex procef-
fione ab iiió ; ergo non relatio difnaraca, 
quam adítruir opnoíita íciucntia. 
10 Sed opponic Maftrius di{p¿ 
7. quxfb, 4. arde 3. iuxrá Anfelmum 
dap"l:x cft caufa plunditaris ín Deoj non 
etgó (ola cppoíitio relativa , fed relatio 
paricer diíparata cft caufa pluralitatisj 
ergó ctíi Spirirui, Sando deficeret op-
poücio relativa cafu , quo ab ¡lio non 
procederct , adime mañeree fuífíciens dif-
^lindionis ratio in rclitione diíparata. 
Antecedens probar ex cap. i . num. j . 
vbi ira Anfclmus loquirur : Filius ¿nttm 
( Vi intarim aliam cmfom dicam , quon'mm 
nondarv conft¿6 , quod Spiritus SanStns de 
Hk f i t , procedat) ideo nmi eft Spiritus 
Smcítis , nec Spiricus S&Has é¡t Filius, 
qn:.í Films nafcendo labet eje de f dtfti 
Spiritus Smftus Vero . non nafcmdOyffdpro-
cedendo ; ergó. S. Anfclmus exprefse do-
cet dupiieem efle cauíam diftindionisr 
nimirum oppofitioncm relarivam ; £< re-
lationcm diíparatam fitam in ipfa natu-
ra nadvitatis , & ptoceísionis pafsl-j 
var. 
11 Hxc eft prsEcipua AdvcrfaJ 
tiorum ex Anfclmo ratio , qtine fácilcr 
6c mukiplicittT rerorqueri poreft in Ad-
verfarios. Primó. Quia ibi Anfclmus aic 
Spiritum Sandum eiTc alium a Filio,; 
quia hie habet eífe naícendo , illc pro-
Ccdendo ergó fi Spiritus Sandus non 
pvocederet a Filio ,xnon eflét alhis ab 
jilo j quia non haberet eíle proceden-
*o8 Commcnt» in S. AnMmum. 
do ab illo : vbi norandnm , quod cum 
Anfclmus ioquicur de Filio , addil d§ 
Patre ; cí\m tamen loqnitur de Spiri-
tu Sanao non addit de fatré > íed íoiúm 
aic haberc cílc prucedendo , vt tacitc iíi-
nucrec iuxcá dicta , Se dicenda Fiiium de 
folo Parre nafci i Spiritura Sanótura veró 
de vrroqxic , quamquam hanc divcríiracem 
5n primo capitc diísimulandam iudicave-
iir , vt cum ipfis Grxcis rcalcm dilHnc-
tioncm omnium perlonarura , quám ipil 
reclufa proccfsionc Spirims Sanóii á Filid 
credebant , prícmitícrcc. 
12 Secundó. Demus gratis An-
fclmum diélo loco affirmare Fiiium dií-
ttngui á Spiritu Sando , quia iile habee 
efle ¿c TiUre nafcendo , hic habet cííc 
de Fntre procedendo-, ac iuxtá Aníclmum 
ve infra late , & fxprcfsc probar]] pror-
íus implicac Spiritum Sandum elle de 
Patre , ¿i non de Fi l io , id exigente Spi-
ritu Sanólo ex propria natura Spiritus, 
ex vi fax proceísionis , & ex conditionc 
virtutis fpirariv^^vf clare dcmonÜrabimus; 
crgó iuxtá Anfelmum Spiritus Sánelas non 
cíiet alius á F i l io , nih k Patre , & Filio 
procederet, 
15 Tcrtió. Hanc rationem non 
íblúm Infta. , fed in cadem authoritatc 
fiiprá relata exprefsc oftendit : ííc cnim 
jmmediaté proíequitur: X e^tjnt Filias ¡)o~ 
tejí ejfe fuus Spiritus \ nequt Spiritus Sane-
tus Valel ejfe illé s cuius Spiritus e/i. Eri 
luce meridiana clarius qualirer Spiritus 
Sanchas ell alius a Filio , quia eft Spiri-
tus Filij , atque adeo nequít cííe Filius, 
quia nequie clíe ille , cuius Spiritus eft; 
fed ex -o , quod Spiritus Sín¿his eft 
Spiritus Filij late oftendit contra G r e -
cos procederé á Filio i ergo ideó eft alius 
á Filio , quia procedk ab illo ; ergó tám 
ionge abeft , vt fuprá allegara verba íufFra-
gium prarftenc rentencix oppofirae , quin 
potius noftram elariísime confirmahr. 
i 4 Quartó. Si íllatio deduda 
ex Anfelmo ab Advcríarjjs vera clIct, 
ccrum fentcntiam penitus everteret; quod 
fie oftendo, Deducunt ex Anfelmo du-
püci titulo Spiritum Sandum diftingui a 
Filio 5 Se ex oppofuione relativa ; & ex 
natura nativitatis , & proceísionis páísi-
vx á folo Parre ; fed hoc eorurri fenten-
tiam evertit. Ec probo. Nam iuxrá Ad-
verfarios: quamquam Spiritus Sandus non 
proccdcrcr a Parre adhüc diftinguerctur 
ft filio i ergó probari non poteft diftinc-
tío á Filio ex natura procersionis pafsívaí 
á ioio Patre. 
i y Ad id , quod additur de duplí-
ci raiionc diftiíidionis, quám Anfclnius 
Indtcal , féfpohdeo dupliccín quidcmci íc , 
íed vnam tunualem , alieram fundaroen-
talera , rota- nanque foimalis diftindio-
nis ratio dr lobóoíit-i'ó relativa \ íed quia 
hzc náfeirur ( vtiriquíi idem S.Düdor) ex 
nativitatc , & prpecísione , ideo hiásc ratio 
diftindionis , qua: ro ipfa funda.mentalis 
eft , appcllatur dfta, Et mcriio , quia iuxtá 
Grxcos íaris eft ad veram díltindionem 
realeraj ideóque óptimo iurc aic Spiritum 
Sandum clfc alium a Filio , quia hic ha-
bet eftc nafcendo , ille procedendo ; hciít 
oprime dicerec quicumque diccret An-
tot^ium cílc fiiium Pctri , quia á Perro 
habet cííe nafcendo , non quia per nati-
viratem conftituatur forraaliter in eíTe fi-
lij, ctim hic lir eftedus formalis filiwtiunis, 
íed quia rclatib filiationis in nativitatc 
fundarur; 
i ó Tota hcec dodrina traddirur at» 
Ang. Mag. in Difp. q. i o. a. j . ad i . vbi 
• i r : Id y <¡uod dicft Anfelmus , quod £iUm9 
Cr Spiritus Sancius per hoc folum ddivbicent 
di/Tenguntitr , quod diverfo moco pTóceduuft 
tjl omnml \erum -.fedficut effenfunt eft di . 
Ittr/b mode procederé no)) poj/ent, nifi Spiritus 
SAUSÍUS k Filio ejjet. E / i antem intenti An~ 
felmi in libro de Troce/skne Spiritus Sdn&i 
prius poneré ed , in <¡uibus nos con\>emmus 
cum negantibus Spiritum SAnHum k Filio ef-
fe, qui tamen Spiritum Santtum a. Filio dUunt 
dij}ingtii\ -i>nd¿ yerba pr<ediéf<í Anfelmi indura 
funt magis ,y>t difpHtattVd fuppejíth , quam 
teritatis definitio. 
17 Sed nc h^c expofitio D. Tho-
mx, 3c noftra , fortafsc voluntaría videa-
tur , oportet cam vberius confi-mare ex 
codem Anfelmo. Nam cap. 2. Idipíum 
aperté oftendic fere fub hac diíTerendí 
formula. Implica^ Spiritum Sandum á 
Patrc procederé , &• non á Filk> ; ergó 
implicat Spiritum Sandum eftc alium á 
Filio , quia á Patrc- procedit quin pro-
cedat á Filio. Antcccdcns prübat ex eo, 
quod Spiritus Sandus non procedit á Pa-
trc , vt Pater eft, quia non procedir á rela-
tione parerníraris , fed a Parre vt Deus eft; 
at Pater vt Dcus eft ípirans Spirirum Sanc-
tum eft idem cum Filio; crgó implicar pro-
cederé á Patre, quin procedat á Filio. Pro-
bat confequentiam. Quxcumquc dicun-
tur de Patrc, neceífc eft ve de caeteris 
quo-
T r a a . V l L De Petfona Spírlcas Sanéli; 
queque pérfónis dicantur niíi obílec a l i -
qua ríilationis oppofitio ; ac in Parre v : 
fpiratorc nulla eft oppofitio cum Hl io , 
fed potius per eandem voluntatem , SC 
viitLitem fpirativam fpirant j ergó fpira-
rio dici non poceft de Patre , nifi eciam 
dicarur de Filio ; e rgó Spiritus San¿tus 
ivequk procederé de Patre , nifi proce-
dat de Filio j ergó Spiritus Sandlus ne-
quit eííe alias á Filio , quia proeedit á Pa-
rre, niíi pariter procedat á Fil io. 
18 Si focrafsc dicant hxc ita cíTe 
de f a d o , non tamen i n daca hypotheíu 
Contra eft. Nam in pra:fenti non tám i n -
ílftimus in veritacc rei , quám in doclrin.a 
A o f e l m i , & dicimas, ex co jquod Anfei-
tnus dixcrrit Spiritum Sanélam eííe aliam 
á Filio , quia bdet ejje pYocehndó , n u ü o 
pado pode deduci eíTe alium á Filio», íi 
ab i l lo non procedit , eo quod ex dodnU 
na eiufdem Anfelmi implicac Spicicam 
Sandum hdbert ejfe procedindo ^ Q^úw^to-
cedat á Fi l io. Rucfús. Quia hoc verum 
eft , non folüm de fado , fed formali tcr i 
de ex condicione eiufdem Spiricas Sanc-
t i , qui ex propcio , & formali concepta 
eft Spiricas F i l i j , ve d i d u m eft , &: infrá. 
la t ías oftendemus: quia ex propria con-
dicione petic vircutem fpiracivam in da-
pi ie i fappoluo : & tándem , quia ex na-
tura rei poftulat non diftingui , nifi per 
conceptam relacivum , 8c oppofitum. De-
ñique. Vel i n fupradidis Anfelraus l o -
quicur folüm de fado : vel ctiani in da-
ta hypoihefi ? Si íblum de fado \ crgó 
nallam nrgumeneam deduci poceft i n 
fub(idiam oppoíicx fententiá:. Si eciarri 
ín daca hypocheh 5 e rgó cum Anfelmus 
doceac Spiri tum Sandum eífe alium a 
Filio , quia habet eííe proesdando , 3c hoc 
elle precedendo habere non pofsit quin 
procedat á Fi l io , fequitur apeetc } quod 
íi á Filio non procederet, non ellec alius aH 
i l l o . J 
«i$ 3^ » *&% «®§Se^  «•SSSJI ^3 
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VLtcriüs cap. 5. probat diftindíoríem omnium pcefonarum, non alio t i -
tu lo , niu quia vna eft ab alia: 6¿ 
primó probat FUii^tn 4jiftingni á P*tre| 
quia eft de Parre: Q v u mturd mu per-i 
mittit, nec ¿ntelíeffnf c*plt exr/lentem di 
di^uo ejfe i l íum , de qao exifik : Secundó 
probat dift indioncm Spiritus Sandi á Pa*. 
tre codera t í tu lo : ac tándem fada com-
paratione Spiritus Sandi ad Filium inquic 
u.i.Cam iiutcm appArehit^uia SpiritusSmHus 
fft de Filio June qmque paüm erit,qusa propter 
'hoc,ne(¡íisP effe FÜÍHS Spiritus S á n f f u s ^ Spi-* 
ritas Santfus Filias', cum ergó tota , i3< adae-
quata racio cognica ab Anícimo3vt F¡lius,í3c 
Spiritus Sandus diftinguantur á Patre , íic 
proccfsio á Parre , confequens eft, YC tota, 
de adxquata ratio diftinguendi Spiri tum 
Sandum á Fil io íit proccfsio ab i l l o : al io-
quin ratio Anfelmi nuilius cí&t momen-
Ú ; fed faciic rcfpondcrent Gra:ci adhüc 
negara procefsione non íolüra Spiritus San-
d i á Fi l io , íed ctiaro F i l i j , ^ ' Spintus Sanc-
t i á Patee, manere dift indioncm : ac ita 
haec principia prasmilía ad inferendam pro-
cefsionem Spiritus Sandi a Fil io , qux l ina 
jiluftrem merucrc t r iumphum ia Concil io 
Barenfi, penitus corrucrent. 
10 Itera cap. 4. probar in D c o 
n ih i l eííc , niíi Deus de Deo , vel Deus, 
de quo eft Deus; ex quo deducir pror-( 
fus necefTarium cífc , aue Spiritum Sanc-
tum eííe de Fil io , aat Filiara de Spi-
r i tu Sando [, ratio aucem , qua a í l ump-
tum probat , videri poteft ex 1. parr. 
huías operis', nec repefere oportct^} cum 
ergó ia omnium feíitcntia fide Cathol i -
ca praeluccntc certum fit Filiuai non ef-
fe de Spiritu Sando, confequens cftjVt Spi-
ritus Sandus fit de Fi l io : fed har-c ra-
t io nuilius eft moroenti fi vera eft fen-
tentiá oppoíica , quoniam faciic rcfpon-< 
ded pólice Spiritum Sandum clfe Deum, 
ac tertiam in Trini tatc perfonam diftinc-
tam ab alijs , quin proptercá íic de Fi-i 
l i o , nec Filius fit de ^ p i r i t a Sando, fecí 
ex eo tanrüm , quod Filias , Se Spiritus 
Sandus fine de Patre nafcendo, &• pro* 
cedendo ; c r g ó ' h o c in fententiá A n i e l -
m i omninó falfum eft. 
z i Príetercá ex cap, 5. formaruf 
alia ratio i n hunc modum. Si fola rc la i 
t io djfpaeata fatis eíícr v ve Spiticus Sanc^ 
tus diftinguerctür a Filio , quaraquani 
ab ípfo non procederet, etiam facis/eín 
fet i ve diftinguerexur á Patre , quam-: 
quam k Patre non procederet-, at hoc to* 
to cap. 5 .impugnat Anfclmus > crgó i n 
cins fententiá Spiritus Sandus diftingui 
¿QU poteft a Filio , niíi ab ipfo pro-, 
2 I O Coramctu.inS. Anfelamm: 
ccdar. Maior cft apud Advcdarios cerra, 
i deóque d icunt , quod íi Spiritus Sanctus 
a folo Fi l io procedercr adhüc diftingue-
retur á Patre. Minorerri autem oftendic 
Aníelmus i b i nura. 6. vbi poftquana dixe-
rat Filium non aliter diftiogui á Patre , uiíi 
quia eft de Parre , ita prolcquirur : Videtnr 
itaqu e, quod Spiritíts Sanftus non fit per almd 
k 'Tatye alias > nifi quit al> illo habet €jfe,<¡md 
ejl. Si ergó wn per aliud, hoc eft, nuiia alia 
eft ratio , vt Spiritus Sanélus diftinguatur 
a Patre, niíl quia cft de Patre, profeétó 
milla alia cft ratio , vt Spiritus Sandus dif-
tinguatur á Filio , nifi quia cft de F i -
l i o . 
i í * OpponiE Maftrius ex eoderri 
Anfelmo cap. 27. Patet ergo ficut fuprb 
prsmifsi , prater hoc, quod Filius exijlit 
ttafíendo , Spiritus Sauttus procedtndoj 
hac quoque de caufa, ¿juia feilicét , Spiri-
tus Sártcfus e/i de Filio j eos de m^icerñ 
non pojfé dici. ínferc autem Maftr iul 
na m. 214. E x ¡¡uibus Ver bis evidentifsimé 
claret Jírifelntum Vtramqué caafam diflinc 
tiouH agno^ iffe inter Filium , &• Spiritum 
Sanffum , quaré ablata per impofsibile pro-
ccfsione Spiriíus Sandi á Fi l io adhuc 
raaneret fuffíciens caufa dift indionis. 
25 Sed ad hanc impiignationcm 
cíFormandam opportuit ex induftría ver-
ba immediaré fcquentia príctermirtere, 
íic enim profequirur : F t propter hoc fo-
Ikm Filium non pojfe ejfe de Spiritu Sane-
to ; nam quontam , Vi dicíum ejl , aut F i -
lius eji de Spiritu Saniio , aut Spiritus Sanc-
tus cji de Filio \ e rgó propter hoc folum 
Filius , & Spiritus S. neíi poílunt dici ad-
invicem , quia vc l Filius cft de Spiritu 
Sando , aut Spiritus Sandus de F i l i o ; 
e rgó cum Filius non fit de Spiritu Sáne -
te , propter hoc folum , ideft , non alia de 
caula Filius , & Spiritus Sandus diftin* 
guntur¿ 
24 HÍCC , & alia $. fequenti am-
plias enucleabimus alia^omittcndo , i n -
íinitus namque cífem , fi* per omnia ex-
patiari l i ce rc t , quoniam ex ómnibus fe-
re cápitibus irrefragabiic defumi pof-
fet argumentum ad eandem veritatem 
confirmandam ; vndé híec í'entcníia ita 
cxprefsé tradditur ab Anfelmo , pr inci -
pijíque ab ipfo piaraifsis ita evidenter 
conícqlntnr , vt mirári non po tuc r im 
Cardinalem Aguirrc fibi perfuadere po-
tuiífe S. D o d o r c m á Scoriftis in íuae 
©pinionis fubfidium probabiliter allegad 
poíTe , cum n ih i l tn tanto Dodore inveU 
ñi re po tuc r im, quod oppofitac fentcntiaB 
fuffragium prasfter, quidquid in o p p o í i -
tura nonnulli fentianr , pr^fertim V áz -
quez , qui alias iri Sahélis Panibus m á x i -
me verlatus , non modo Anfciraum i u d i -
cac -in contrariara declinare fentcntiam, 
Verum etiam cfFatum i l l ud , totiufquc con-
troverfiac bafim : ln dhinis omnia funt 
Itnum , >¿i non ehiat relátionis oppofitio, i n 
fandi í s imo D o d o r e nullum haberc fun-
damentum affirmat, cum fit ab ipfo evi-
dentiísiraé r raddi tum, vt conftat ex au-
thoritatc relata hum. 9. qui proptereá 
carpitur ab alijs , prjcfertim á Pctavio 
eiuldera Societatis Dodore clarifsimo 
l i b . y i de T r i n i t . cap. 5?. i b i : Quare quod 
yttlgittum hoe axioma pafsim illi tribuitun 
I n diviniíí ortinia íühf vnum i vbi non 
obviat relátionis oppoí i t io , falsé id d:cit 
vec yllum in eius authoriíate fundamentum 
habere fmttutiam tjlam. Verifm nihil e>i-
dentius e/i j qudm Cr Anfelmum ita iudi-
lajje folam non modo relationem , fed rela~ 
tionum etiam tppofitionem perfonarum dif-
crimen faceré, quod i»de fequitur com^ 
muñe illud dittum ex eius' authoritate ma* 
najfe yVt mirum fit ab eo TheoUgo iP.V&z* 
quez) qui quidem Anftlmi legijfet Epi/lol4mt 
ájfirmari hoc álterum potuijfe. 
i 5 Sed & axioma il íud á c^ ter i -
bns ómnibus Thcologis probatura , quod 
in Anfelmo non vidir aecurifsimus Váz-
quez , vidir D o d o r Ang. qui in Difpur. q . 
10. a. j . air : Anfelmus in libro de Trocef-
Jíone Spiritus Santti dicit; quod Tater , O* 
Filius in ómnibus funt Vnum , nifi in his% 
in quibfts dijiingnit inter eos relátionis »p-
pofitÍ9\ 
í(atione ex Anfelmo dedtdia fuádetur 
ConcluJiO' 
i . i v . 
2<5 T > R O B A t U R Igirur pr imo 
concluíio rati-onc deduc-
ta ex codem S. Anfelmo; 
In di))!nis omnia funt Vnum , vbi non obviat 
relátionis oppofitió •, fed inter Filium , & 
Spiritum Sandurá nulla obviat re lá t io-
nis oppofirio , fi hic ab i l lo non proce-
dit 5 e rgó Filius , & Spiritus Sandus 
íunt vnura , fi hic ab i l lo non proce-
dir. , 
\ 
Tra6t V i l . De Pcrfona Spiritus Sandí, % i w 
d r . Maior eft cxpreífa propofítio A n -
felmi, ve cohftac ex d i d i s , probata ab Ang. 
D c d o r e , & comnauniter Theologis : & 
colligitur éx Cohc. Toletano X L itade 
divinis perfonis i n confeísione Fidci i o -
ejuente : Hbf folo numerum infinmnt, quod 
adinVícérto funt) & in hoc numero carent, 
quod in fe funt. Quod ídem repetit loan, 
Theologas in Conc, Florentino íeíl; 18. 
A'iinor auteni facile oftenditur; Omnis 
relatio fundamr in proceísione , & or ig i -
ne vnids períbnáí ab alia i ve ex Tuperiori-. 
bus fatiís conftat i negara enim procefsio-
ne vhius perfonx ab alia non eífee vnde 
probarctur Triniras perfonarnm contra 
Sabclliuminec diviniras Fili j conrra Arriíí; 
nec eadem divinitas Spiritus SancH contra 
Macedoniura ^ íi vna pcrfona non haberec 
candem náturam divinam communicatam 
ab alia : quo argumento vritur Anfélmus 
cap. 3. & feqq. Et ratio eft , quia relativa 
oppoíi t io non eft alia i n Deo , q u á m rela-
t io producenris ad p r o d u í h i m , & c con-
tra ; at fi Spirirus Sancbus non procederet 
á Filio , non cfTct relatio producenris ad 
p rodudum ; crgo nec relativa oppo-
íi t io. 
27 Occurrit Maftrius difp. 7. q. 4. 
n . 218 . dillinguens duplicem oppoí i t io -
nera : aliam relativam : aliam relationis. 
Prima elle non pOtcft ftnc piocefsiónc 
vnius perfonae ab alia , quee tamen f impl i -
citer neceflaria non eft ad diftinétionem 
perfonarum: fecunda fit per relationes dif-
paratas, & haéc eft prima s ac fufHciens 
diftindionis ra t io .Porró Anfclraus (inquit) 
nunquam dixit in divinis omnia cííe vnum, 
vbi non obviar relaciva oppofuio , fed re-
lationis oppofitio , quod eft longc diver-
fum ; quoniara Anfelmus per cppo/fth~ 
mm relation-is non inteíligic oppofuio-
nem exprcfsé' fumptam , fed late , prout 
oppofirio íígnificat repugnátiam,&: incom-
poísibilitatem i n cadem pcrfona , ad quod 
taris eft relatio, íive oppofitio difparata : 8C 
hac etiam dodrina occurrit ad áuehori ta-
tcs Concil iorum. 
28 Verum oprime dixit Fcrckius 
ex cadem Familia , & Schola , quxft. 6, 
cap. 7. b . 79. oppofitioncm hanc difpari-
tam vanam eíTe,arque fiditiam , fo lúmquc 
cxcogiratam cílc ad cludenda argumenta 
a d v c i f a , & ' D . Anfelmi a u t h o r i t A í c m : & 
quidem mer l tó , n a m Aníclmus exponen» 
hanc oppofitioncra relarioniscap. 3. n. 1. 
inquit rolationis oppofuioncm impedir? 
•nitatcm , quid ndturd non permitítt , nec 
htellettus capit exi[lentem ds áliquo eJfeiU 
lum , de quo exijlit, & cap. 2. n . 2. Snprá 
dUia reUtionis oppofitio , qua ex eo nafeitur, 
quia duobus modis ejit S)eus de Dio. Ac v b i -
cumque de rali oppofuionc loqui tur , fem-
per loquitur de oppofilione rcLtionis,qua 
fundatur in proceísione , tk nativitatc , 6c 
ab illa nafeitur , qux proculdubío eft rela-
t io originis , five oppoíi t io relativa ; nullo 
ergo iurc vera , & propria relatio , íive re-
lativa oppofitio , de qua loquitur Anfel-
mus , ad relationem latam, fenfumque ina-
proprium detorquetur. 
25) Secundó. Quia Anfelmus 
hsec omnia proponic in cum feopum co l l i -
nians ve probarct contra Grxcos Spir i tum 
Sandum á Filio p rocederé , ve re ipfa pro-
bavir , viéloriam obtinuit , approbante 
Concilio , laudante Pontífice , ipfiíquo 
Gríccis annuentibus ; at fi loqueretur de 
oppofitione difparata tám longe abclfcc 
ad id probandum , quin potius principia 
proponcret ad oppoí i tum fuadendum, 
nam oppofitio diíparata non probar pro-
cefsionem vniüs pcrfona; ab alia , fed íi-, 
he rali proccfsionc darur, vt fentenria op-
pofita docet; ergo dici non poreft Anfel-
miim de oppüfitione diíparata eííc locu^ 
tum. Qriis cnim credac ad probandam 
proccfsionem Spirirus á Filio Anfelmum 
praímifsille principia , & media , quac cum 
tali proceísione niillam connexioncm 
habent? 
30 Eadem -Anfelmi dodrina i n 
Concilio Barcnfi propofita vtebatur loan-
nes Theologus in Conc. Florentino feíT. 
18. per hxc verba : SeU reUtie apudonmes» 
Gr tecos , & Latinos {Do&ores dhhu protef. 
ftons perfottás multiplicat, isa Vt non alia ra-
tione 3 quhm reUtionis , perfottd ab 
alia dijferdt; fola ergo relatio ; qua: ex d i -
vina procefsioue o r i t u r , perfonas mulr i -
p i lca r , quar non eft relatio difparara , fecf 
oppofira : at in fenrenria contraria non fo-» 
ía relatio , quas ex divina proccfsionc o r i -
tur , fed vlrerius relatio difpyata , quae fc-
clufa proccfsionc manct, pprfonas multi- . 
p l ica t ; ergo fententia contraria contradic-
toriam propofitionem propofitioni Conci-» 
l i j tuetur, 
31 Nec fatis oceurrunt, íi aí íc-
rant ca verba non eíTe Conci l i j , íed loannis 
Theologi . Nam ctfi Concilij non íint, func 
tamen Thcologi nomine Concil i j ioquen-
tis. Secundó. Quia pralata func tacita ap^ 
^probante C o n c i l i o . T e n l ó , Q n í a f r o ñ a n -
ciaraj , non ex í en íu proptio , icá ranquam 
;ccrta apud omnes Gracos > «3c la t inos . 
Q u a r t ó . Quia dicla incauía gravifsima a 
v i ro quidem dócilísimo parres Lat inorum 
ogenre 3 «Scad hoc munus á Concilio elec* 
to , arque adeó máxima authoritatc 
digna. 
32 XJlteriús impugnatur folutio 
yarione. Oppoí i t io difparata fe fola non 
íufficir, ve ¿píricus Sandus diftinguamr 
rcaliter a Filio ; crgo feclufa oppofitione 
relativa ,quaE ex procef»ionc nafeitur, non 
di í l ingumur rsaliter. Antcccdcns proba-
tur . Inter filiationem j fpitarioncm a d i -
vam darur oppofuio diíparara ; fed hxc 
non fufhcit ad dift indioncm perfonarum; 
crgo nec oppoíi t io difprttara inter eandem 
ül ia t ioncm , & ípirat ioncm paísivam fatis 
erir ad dif t indioncm rcalcm Spiritus Sac-
t i a Filio : quod idem dicendum de pater-
h í t a t e , de fpiiañone adiva i n Parre , cuius 
oppoí i t io diíparata fatis non eft ad diftinc-
tionem realem* 
5 3 Refpondenr dupiieem eíTc op-
pofirionem diípararam: vnam tantúm for-
jnalcm , qualis eft ínter íi l iationem , 8c 
jfpirationem adivam , Hcuc ínter eandem 
ípi ra t ioncm adivam , Se parernifatem > Se 
hxc non fufíkic ad realqm dif t indioncm 
perfonarum : alteram eííe realem qualis 
eft inter filiationem., & ípirat ioncm pafsi-
vam j Se hxc fatis eft ad realem d i í l i n d i o -
nem perfonarum. Sed luxc folutio fuppo-
ni t id ipfum , quod difputamus, nam prse-
fata impugnatio contendic nullara oppoíi^ 
tibnem difparatam in divinis ex natura rei 
dFe realem ; crgo folutio oceurrens ex eo, 
quod in divinis datur oppofitio difparaia 
rcalis , fupponit id ipfum , quod difputa-
jtuis. Et ratio eft, quia tune oppoíit io dif-
parata eft rcalis , quando eft inter extrema 
uifparis rationis l imi ta t í c , quorum vnum 
proprer íuam limitatam perfedionem non 
eft perfedio alterius ; íed in divinis aliter 
contingit , quia quodiibet prardicarum, 
<juantumYÍs dj^patis rationis, eft inñtammj, 
adeoque o m n e ^ perfedionem fecum iden-
tificans , niíi oSviet oppofitio relativa , vt 
Anfclmus fepc reperit, crgo in divinis n u l -
la oppofitio difparata ex natura rei feclufa 
o*)pohtione relativa pdtcft cftc real/s. 
Í 4 Refpondcnt oppo/itioncm 
difparatam , aliam eííc inrer e x r r e m a i n í b -
ciabilia in eadem perfona aliam intsc cx~ 
pierna in eadem perfona foéiabília : prima 
eft t & i k i i c datar ínter líilíatfonem, & rpi? 
rationcm paísii^am : fecunda eft formaláí 
tantum , Se datur inter filíationcm , & fpi-, 
rationem adivam. Sed regredhur impug-í 
natio fada ; quoniam centendit ñullanj 
Joppoíitionem dilparaíarc-. feclufa oppoíí-i 
tione relativa in divinis cífc inter extrema 
Sníociabilia , proprer d ida , crgo illius fo -
lut io ex co , quod oppofuio difparata eft 
Sntcr extrema iníociabüia lupponit i d ip* 
í u m , q u o d diíputantus. 
3 j Refpondcnt de fado intec 
fHíatií nena , Se ípirat ioncm paísivam dari 
oppoíi t ionera difparatam , realcmque dif-i 
t indionem ; cum crgo in cvemu, quo Spi-
ritus Sandus non procederet a Fildo ma-
ncret eadem filiatio , & fpiratio pafsiva, 
adhuc in eo cventu hoc íolo t i tu lo Filius, 
<3c Spititus Sandus díf t inguerentur rcal i-
ter. Sed contra. Ét p r imó, quod de fado 
filiatio , Se fpiratio paísiva diftinguantuc 
rcaliter , non oritur ex oppofitionc difpa-
rata , fed relativa, ve íajpius d i d u m eft* 
Sed demus de fado rcaliter diftingui fi l ia-
tioncm á fpiraüone paísiva ex oppofitione 
difparata, adhuc non probatur realircr d i f -
t ingui in data hyporhcíi , Ecprobarur. Etíi 
de fado oppoíi t io diíparara inter filíatio-
ncm, 6c ípirationcm paísivam ílt rcalis, i n 
data hypothefi eflet tantúm formalis , 8c 
non rcalis; crgo etíi de fado diftingúatud 
rcaliter filiatio a ípiratione paísiva cxop-i 
pofitionc difparata , non tamen in data hyw 
pothe í í . Antecedcns probatur. Etfi de fac-
to oppoíi t io diíparata inter filíationcm , Se 
fpirationem adivam fit tantúm formalis^ 
iníufhciens ad diftindioncm rcalcm, ín da-
la hypothch cífet rca}is,<5c fufficicns ad álC 
t ind ionem rcalcm ; 'quoniam de fado F i -
lius fpi rár , & in co eventu non ípiraretj ' 
crgo etíi de fado oppofitio difparata inter 
filiationem , Sí fpiratíonen» paísivam fíe 
realis , in data hypothefi efiét rantum for-
malis , & infufficicns ad diftindioncm rea-
lem. Patet confequenria , quia non minu« 
repugnat extrema de fado indiftinda rca-
liter eííc in data hyporheíi rcaliter diftinc-
ta ; ac extrema de fado .rcaliter diftinda 
eííe in data hypothefi realircr mdif t¡nda; í¡ 
ergo ex data hyporheíi fequitur primüra^ 
negari non pereft íceundum. 
3 6 Rur íus . E-ídcm fequela pro-
batur. Ideó de fado fiüatio eft fealiter i n -
diftinda á ípirarione adiva , Se in dará 
hynothcfi diftingucrctur , quia de fado F j , 
lius fpirac 3 6c in data hypothefi non 
f p l -
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fpirarec ; fed Spiritus San ¿tus de fac-
to cíl fpiratus á Fil io , & in data hy-
potheíl non eírec ípiratus á Filio ; ergo 
críí de faélo filiado diftínguatur realiiér á 
{pkiúénc .pafsiva , in data hypothefi non 
tiiftinguerctur. Praetcreá. Ideó filiatio , 8c 
fpiratio a£liva de fa¿í:o non diílinguncur 
realker , quía irá opponuntur diíparaté, 
ve fine fccderabilcs in cadem per fon a fed 
boc non obílante cáfu , quo Spirirns Sanc-
tns non procederec á Filio , jta opponercn-
tur disparaté i vt eircnt ínfícdcrabiles in 
eadem períona ; ergo etíi filiatio 3 Se fpira-
t io pafsiva de fado fint infixderabiles in 
cadem pcribna in data hypüihcíi eílent 
firderabiles. 
37 Denique. Si fola oppoíu io 
diíparara ínrer extrema telativc non oppo-
ííta fatis eíl: ad diftinélionem rcalem , n id-
ia fupereft rano , ne perfonae divina: conf-
tituantur per prsedicata oráninó abfoluta, 
ícd hoc Scotus non dicet j ergo nec p r i -
mijra dici poreft. Sequcla probatnr. Qiú~ 
cumque dicerct perfonas divinas con(H-
tuí per pnedicata abfoluta , p r o f e d ó dice-
rer ea eífe oppoíí tá oppofitione difparara, 
& ¡ñ eadem pcrfona ínfeederabilia j fed 
hoc fatis eft iuxta Scotum ad diíl indlio-
ncm perfonalem , ergo non crit cur perfo-
tix divina: non conftituantur per pííedicata 
abfoluta. 
38 Confirmatur. Ideó Scotus 
ait proprietates perfonalcs conftituere per-
fonas , quia funt in eadem peifona incom-
pofsibilcs ; fed qui coníli tuerct perfonas 
per abíblutas perfediones, aífereret eífe 
in cadem perfona incompofsibilcs ; ergo 
cadeni ptobabilitate ,qua Scotus pr imum 
afnrmat, poterit affirmari fecundum , f i 
vera cfl illius d o d r i n á . Si Scotus rcfpón-
dcat omnia abfoluta i n divinis eífe com-
munia. Rcfpondcbunc conftituentes per-
fonas per abfolutum ca tantüm eífe com-
munia , qua: non opponuntur difparaté. Si 
ircrum dicat íolam oppofitionem difpara-
tam ínter proprietates perfon'ales fuffice-
re ad diftindionem rcalem , 6c conftiru-
rionem perfonarum. Iterum oceurrent af-
ferendo perfediones illas abfolutas eífe 
proprietates perfonales •, & itá in quod-
enmque larus fe vertat , nullará pote-
r i t áfsignare rationem , cur aliqua praedi-
catá in divinis fint communia , & alia pcr-
fona lia , &: incommunícabil ia , fi fola op-
pofttio difparara fufficit ad incommunica-i 
bi l i ra tem, nifi fiat reciufus adoppofuio-
ncm rclativarat 
3 5? Tandcm.Opimo Durandi affír~ 
niantis fpirationcm adivam cííe realitcc 
modaliter d i í i i ndam á paternitate, nec t i -
men fpeciaLcm conftiruetc perfonam , cric 
omninó vera. Quoniam fe protegeré pote-
r i t eadem Scoti dodrina aíferendo pacer-
nitatem , & fpirationem adivam , quan-
tumvis realiter modaliter diftindas a 6c 
dií'paratc oppoíítas , eífe in eadem pcrfo-
na fociabiles. N i h i l enim opponi poteri t , 
cui Durandus ex praedida Scoti dodrina 
non oceurrat; & tamen ea Durandi fen-
tentia eft Scotiftis , cxtciifquc, Theolo-
gis exoílaj ergo. 
Secunda Ánfelmi ratio proponitttr, 
expendilur* 
40 S' Ecunda ratío fupra iníínuata ex Aníelmo proponi poteft 
fub hac diírerendi formula. 
U t Spiritus Sandus dií l inguatur pcrfonali-
t e r á Filio neee í ree f t , vc l quod Spiritus 
Sandus procedar á Filio , vel quod Filius 
procedat de Spiritu Sando ; at dici non 
poteft Filiüm procederé de Spiritu Sanc-
to ; ergo dici non poteft Spirirum Sanc-
tum dil l ingui perfonaliter a Fil io , nííi 
procedat á Filio. Maior p róba tur , Spir i-
tus Sandus ita diftinguitur perfonalicer i 
Fi l io j tám de fado , quám in data hypo-
theíi , vt fit ídem in natura cum i l l o , ve 
ipíi Advcrfatij fupponunt, alioquin mu l -
tiplicaretur natura divina; at implicat per-
fonalis dif t indio cura vnitate in natura Ín -
ter Filium , Sí Spiritum Sandi ím , nifi F i -
lius procedat a Spiritu Sando , vel Spiri-
tus Sandus procedat a Filio ; ergo vt Spi-
ritus Sandus diftínguatur períonalitet a 
Fil io necelFc eft , vcl quod Filius proce-
dat de Spiritu Sando j v e l Spiritus Sanc-
tus de Fil io. Probo minorem. Implicac 
visitas in natura Ínter duas perfonas dif-
tindas 5 nifi vna habeac candem naturam 
communicatam aba l la , fi enim vna pcr-
fona fuam canderp naturam alteri no c o m -
municat , noi} eft vnde fubfiftar vniras i n 
natura , qúarc neceífc cri t negare vnita-
tCm in natura d i v i i u s plureíque D é o s 
conftituere , aut negare aliquam ex perfo-
r i s e l í c D e n r a . Quod etiam evincitur ex 
co, quod fi Spiritus procedie a folo Parre, 
Se 
2 I 4 CommentanS. Anfrlmom. 
& ron á Filió 3 5n Filio non eíl cadcm vi r -
tus ípirariv ? , qu^ eft i uPa t re i & coníc-
íjuenrer i:cc cacicm vclunras , IKC c a d c m 
natura : & cadcrti rarione in Spirira Sanc-
fo non erir cadcm nfttura cum Filio , quU 
SpiririTS S. habcrct baturá ccnimunkatarn 
á í o l o Parre j c u m er^o Patcr haberct d i -
Veríam na turam á Filio \ tonrequens cft, vi 
Sútñvtís Saíiélus non pofsit hab í r c candem 
naruram cum Filio , íi sfo Ülo prccccir ; ad 
hxc crgo e v i t a n d a ¡ t } C O m m c d a neccílc cft 
affirmatc nu l l im eílc dií l inclioncm realera 
^c i íona l fm inrer F i l ium}& Spiritum Sanc-
tum 3 íi v n u s ab alio non procedit. Undé 
Aníc lmus d i í l o cap.4. n. 1. ak : 4ut Filius 
tfl de Spiritu Súhcto , aus Spiriíus Sancfus de 
Filio : quod qui negat, ne^tt ethm necejjum 
ej} \>num Jolum tffe Víum 3 aur Ftltum íDturii 
ejje j mt Sphkum SAuttum Weum (JJe j aut 
(Deum ejffi de íDeo , ¿juia ex hisfeqkitur y qued 
dico. 
41 Eadcm rationc \tebanrur L a t i -
ni Parres contra Gra:cosiii Concilio Flo-
rentino íclV. vlr. his ve ibh : Cadentes Spi-
ritum Sar.tinm ex fUio nc.jsiájUdm procede-
ré , necelfe eji Vt intelligimt Spiritum Smc-
inm afolo Tatre procederé y & confequenter 
fian ejfe Filium. Qui ¿itítcm proferunt Spiri-
tum Sancínri* A fda Tatris po'fona procederé., 
hi procuUubiorefuhjtAntiamab hypo¡}afi fe-
farait» O" partitioncm imaghantftr dh h a 
/«¿/fowfírf , quod a rtflotie , fidequebalde alie-
rum pié credituy. Hucufque Concii ium 
fciídem verbis , quibus iegendura putat 
Maftrins : i n quo abftit.cndum p u t o á 
ponderationc corum veiborum : confe-
quenter non ejje Filium. Nara aiij legunt: 
confequenter eum ejje Filium. QuaO 
Concii ium dicat : credentes Spiritum 
vSanctum nequáquam á Filio procederé^ 
coníequenrer afiirmcrc debent cura cíFa 
Fi l ium , hoc cft á Fi l io non dií l ingui. 
4 1 Alij lcgcntcs cum Maílr io: 
& covfequsnter non e/fé Filium: íimile dedu-
cunt abíurdurh. Quafi Conciiium dicat: 
crecentes Spiritum S a n í i u m á Filio non 
procederé , confequenter affírmare debent 
ih divinisnon cíFc Fil ium , í k e Filium non 
exiftet». Ucrúm pr^diftus Autbor cum 
ali]scenfct ícníum Concüi j ctíc prorfus d i -
ifciTnm , videlicec : credentes Spiritum 
Sanctum a Filio procederé , & coniequen-
ter , livc ísmul credentes cum non cíTc 
F i l i i m , pommt partiiiótiem in fabílantia, 
^uod cft á Fidc Catholica alienum. 
43 Hanc expofitionem libenter 
admitto : fed ex ea nóftra ratio cfficacitef 
c o n ñ r m a t u t , quod íic oftendo. Credcntts 
Spiritum Sanélum á Filio non' procedcrCji 
'éc i lmui afhrmantes cum dif i ingui perfo-
naliter á Filio , ponunc pan i t í onem i n 
íubüant ia 3 crgo nc ponant pan i t íonem ín 
lubííantia , íive diviíioncm in natura d i v i -
na afHr'marc debent, vel Spiritum Sanc-i 
tum procederé á Filio 3 vel i Fi l io perfo-
nalirer non diftingui crgo iuxta Conci-
i ium diílinéHo perionalis ínter F i l ium , &C 
Spiritum Sanéhím cum vnitate nacuraa 
prorfus repugnat, fi Spiritus Sanílus a F i -
l io non procedit 3 vt íupra ex Anfeimo 
dictum efr. 
44 í l e fpondet ívUftriusn. ÍO/Í; 
ex his pot íus fuam probad fentcntiam, 
qnandoquidem Conciiium af í i rmat , quod 
íi Spiritus Sanélus á Fi l io non procederet, 
difh'ngueretur , non tantüm perfonaliter, 
fed etiam in natura ; crgo quia Sudicavit 
ad diftindioneifi'i pcr íonalem Spiritus Sac-
l i a Fil io nccclTariam non cíle proccfsio-
ncm ab i l lo , cum potíus in ca hypotheí i 
maiorem ponat diílinótioncm , nimirumj 
fubftantialcm , & naturalem. Sed^xc f o -
lut io evenit totum quañ ion i s íuppoíitum,' 
quia con trove tíifi non procedit de alio Spi-
l i t u Sanéío chymcrico 3 ac diflin¿lx natu^ 
rae á crteris perfonis , fed de Spiritu Sane-
to re ipíá exiílente , ciufdemquc naturx, 
cum Parre , & Fil io in feníu didro n. 4. 
ac ira fupponit idem Maftr iusnum. 189» 
& fcquentibus 5 *t dlllinélio perfonaiie-
cum vnitate natura: inter Filium 3 & Spir i-
tum SancUim cft prorfus implicatoria , ü 
Spiritus Saní lus a Filio non procedit , ve 
probar Conci i ium , & concedit Waftriusj 
crgo vt Spititus San¿tus (it diftindus per-
íbnaliter á Filio , 5c non in natura d i v i -
na , n tcc l íar io deber procederé á F i -
l io , nec fufficit , quod procedat á íolo 
Patrc. 
4 5" Explkatur ILTC ratio. D « -
bium iton procedit de alio Sp r i iu Skn&é 
ficlo, qualb cllct Spiritus Sanctus diftinc-
tus íubftantialitcr a F i l i o , fed de Spirita 
Sanólo vero Dco , re ipía exiftente , fc-
clufa fola proceísione á F i l i o , & ponto, 
quod á íolo Patrc procedaret i crgo proce-
dit de Spiritu SancVo non divifo in Cubilan-
lia á Filio , fed tantum perfonaliter á Filio 
di í l inclo. Inquirimus crgo , an hoc fir pof-
'íjbüc? A'Iaftiius cum alijs Scoti Diícipuli» 
affinnar. Aníclmus, &: Conciiium neganr, 
co quod credentes Spiritum Sm&um ne* 
Tra£hVlI. De Pcrfona Spiritus S&ndcl 215 
fudifUdm «x Félif procederé s procul duhiopár-
íittonem imaginantur </il»iW fubjlAntia , at-
q«c adcó ponúc Spidtum San6tum fidum, 
6: chymericumj ergo hasc fenccntia Anfel-
mOi á¿ Concil io contradicic, 
46* Confirmatui: hace doctrina 
ratione alia. Si Spiritus Sanélus non pro-
cederec a F i l i o , eadem pcrfona Fi l i j cílet 
realircc genita , & fpirata ; ergo cííct íimul 
Filius 3 & Spiritus Sanélus reali ter , nuU 
laque eíFet inter vtrumque diftinótio rea-
lis , fed tantum formalis , 6c virtualis. A n -
tecedens probatur. Eo i n evchtu per íbna 
Fili j oppoheretur Patti non íolüm vt Gcni-
t o r i , íed ctiam vt Spiratori , ergo cllec 
genita, &: fpirata. Antecedens probatur. 
Eo in eventu Patcr non comraunicarct F i -
l io virrutem ípirativarn ; ergo opponcretur 
l i l i vt Spiratori. Antecedens eft certum, &: 
confequentia p r o b a t ü h Pater omnia com-
raunicat Fi l io exceptis ijs , in quibus rclá-
rive opponuntur , quapropter docet idem 
Conci l ium Patrcm omnia communicarc 
Fil io praster cííe Patrem , nimirum excepta 
paternitate j fed Pater i n ca hypothefi non 
coraraunicaret Fi l io v i r tu t em^íp i r a t ivám; 
ergo quia Filius opponeretur Patri , vt fp i -
r a t o r i , íicut de faéto opponitur Patri yt 
Genitori i íed opponi non poteft Filius Pa-
t r i vt fp i ra tor i , niíi íit Tpiratus •, ergo idem 
realiter Filius «eíTet genitus , Se íp i ra-
tus. Et ita vrgeri poíFunt orania argu-
menta fada; 
Oppofi((< fententue argumentá 
enerbantur. 
$. V I . 
47 vYx ex S. Anfelmo opponi 
políunc ex í upeno r ibus 
'cnodata raanenr. A r g u i -
tn r ergo pr imó ratione. De fado datur in 
Dco diftindtio rcalis fine oppoíi t ione rela-
tiva ; ergo ctíi Spiritus Sanélus non proce-
derct á Fil io , nec ideó Haberct oppo í i t io -
fíctíi rclativam , adhuc diftingueretur ab 
l i to . Asiteccdcns probatur. Paternitas , ÓC 
filbrio diftinguntur realiter a fpiratione 
pafsiva; &c tamen non opponuntur rclativci 
ergo de faélo datur diftinctio realis íínc 
oppoíi t ione relativa. 
48 Confirmatur pr imó. Adhuc 
in faóca hypothcíl raanerct in Filio ratio 
formalis diftinébionis •, ergo adhuc Filius 
diftingueretur á Spiritu Sanéto , & Spiri-
tus Sanclus ab ipfo. Antecedens probatur^ 
Ratio formalis diílinélionis in Filio eft fi-
l iado at filiatio manerct, vt fupponimusv 
ergo maneret ratio formalis diftinedonis. 
Maior probatur. Filius per filiarionem 
conftituitur in cííe talis j ergo per i l l am 
formaiiter diftinguitur , cum ratio confti-
tutiva fit diftinchv^ ab omni alio. Confir-
matur fecundó. I d , per quod Filius eft 
natus , & Spiritus Sandus -non eft natus 
diftinguit Spidtum Sand-nrp á Fil io ; íe » 
hoc maneret in data hypotheíí j ergo i n ea^ 
liypothcíi Spiritus Sandtus diftiDgi&rctuC 
a Fi l io . Probatur minor. I d e ó Filius eft 
natus, & Spiritus Sanótus non eft natus, 
quia ille procedit per intelleftum , hic au-
tem per voluntatcm ; fed hoc maneret in 
• -eá hypothefi , cum fempesr Filius elfet ter-
minus intclleétionis paterna:; & Spiritus 
Santtus te rmínus voiitionis eiufdcm Pa-
tas j ergo. 
49 Huic argumento diveifimo-
dc oceurrunt noftr^e fententiae Doctores, 
vel (vt veriusopinor) divirfisrerm nis,qui 
propterea íe mutuo impugnantes, tándem 
Sn eundem feopum , eandemquc dedri- . 
dam coltiraare videnturj ideircó ab impor-
tuna corum impugnationc abftinco.Ad ar-
gumentum , negó antecedens. Ad proba-
tionem , conccíía m a i o r i , diftinguo mino--
íetru Non opponuntur relative vt quo, 
concedo minorem : vi quod, negó mino-
rem. Uc l ali ter: non opponuntur re ládvc 
in abftrado , concedo minorem, In con-
creto , negó minorem , & confequendam. 
Nam licet paternitas 3 & filiatio non íint 
i d , qno Pater, & Filius opponuntur Spi-
n t u i San£to \ dttamen Pater conftitutus 
per paternitatem , & Filius conftirutus per 
filiationcm opponuntur Spiritui Sando 
media rclatione fpirationis , vndé ipfa pa-
ternitas , & filiarlo vt (¡í4od , & in concre-
to opponuntur. Rano huins eft , quia op-
pofitio relativa non íblúm eft inter formas 
relativas, fed ctiam inter relativa fuppo-
íita , qua ratione non folúm paíemitas op-
ponitur filiadoni, íed ctiam Pacer oppo-
nitur Fil io , & é contra ; fie fimilitcr non 
fola relatio fpirationis adivee opponituc 
pafsiva;, fed ipfe Pater , & Filius racione 
eiufdem rcladonis fpiratods oppünunrur 
Spiritui Sando , quaré nunqunni proba-
tur di f t indio realis indivinis íine oppoí i -
tione relativa. 
Ad 
2 1 6 Cowmcnr, m S.Aníchmjm; 
j o Ad primam confirmationem, 
negó antecedens. Ad probationcm, diftin-
guo miu'orem. Ratio formalis diftinótionis 
á Spiriru Sandio eíl filiado ve quo , negó 
maiorcm , vt <moi, & in concreto , con-
cedo maiorem , & diáínguo minorcm. F i -
iiatio mancret inadxquaté, & íecundura 
expreífum fíliationis j concedo minorem. 
Adsquatc , & vt fundans, ac radicans fpi-
ratiouem aélivam , nego minorem, & 
coníequentiam. Ad feenndam confirma-
tionem; conceflí» maiori, diftinguo mino-
rem. Sed hoemaneret in diéta hypothcíi 
ánadsejuaté , concedo minorem. Adacqua-i 
té, nego minorem, &: confequentiam. 
$\ Itaquc in hyporhefi mane-
rer in Filio filiarlo inadjequatc , & fecun-
dum expreffura filiationis : attímen de 
fació ipíafiiiatro \ ííciu & paternitas , ha-
ber ex proprio , & peculiari concepta ra-
dicare fpirationem aétivam , quia Pater, 
& Filius funt princípiam fpiranonis amo-
ris murui, atque adeó tanquám dúo üip-
poíita diverfa , vt diftum eíl dubio antece-
demi, quanquam vr quo , & infpcfta vir-
tute ípirativa concurrant per modutn 
vnius : caíu autem , quod Filius non fpira-
rer, fiiiatio non radicaret fpirationem, fub-
Sndcquc non mancret ia Filio fiiiatio ad±-
quaté fumpta Cecundúm totum , quod ha-
betiu eíTe filiationis. 
j i Et notandum HSEC & alia ar-
gumenta dedu¿la ex eo , quod contingit 
de faélo ad id , quod efiet in ea hypothcíi, 
nihil convinecre : nam etiam de fado vir-
tus fpiradva Patris ell vna a & eadem cuni 
virtme fpirativa F i l i j , cum tamen in ea 
hypothcfi aliter contingerct, vt diétum cft 
n. 5 3: fequentibus i ergo ctíi de fació 
fiiiatio diftinguat fiiíum a Spiritu Sanftoj 
non ita in ea hyporhefi, 
J3 Sed vrgent Adverfarij. Pró 
priori ad fpirationem adivam j immó (Se 
pro priori ad radicationem fpirationis ac-
tivx , intclligitur Filius conftitutus in cíTe 
F i l i j ; ergo diftinélus ab omni alio ; er-
go & dillindus a Spiritu Sandio,quia qu^-
libet res per id ipfum j per quod cunftitui-
tu r in fuo eíle , diílinguirur ab omni alio; 
at in data hypothefi mancret fiiiatio coníli-
tucnsFilium in eííe filij i ergo & illum 
difiingnens á Spiritu Sanélo. Secundo, 
Licct rclatio fpiratoris afficiat Patrcm , & 
Filium , eofque referat ad Spiritum Sanc-
tum , artamen nec Parer conftituitur in c í -
fe Patris, ne\: Filius in clíe F i l i j , per tu* 
lem relatióncm fpíratotis, fed per p a t í ^ 
nitatem , & filiarionem pro priori ad rela^ 
tioncm fpiratoris j at Pater conftitutus iq 
íuo «ííc Patris, & Filius in fuo efle filijy 
diftinguitur á Spiritu S a n é l o , quia coníli-* 
tut ivurn^ diítinélivum idem funt crga 
Pater, & Filius p e í íolam paternítatem, 
filiadenem diftinguntur á Spiritu Sanélo; 
j 4 Ad primum , nego antcce-( 
dens quoad fecundam partem , quia ipfa 
fiiiatio vi fotmalitér conílitutiva Filij radi-i 
cat fpirationem aélivam , atque adeó con-
cipinonpotcft fil ado vt conílitutiva F i -
lij non concepta radicationc fpirationis^ 
per quaiti vt > & íormalitcr dií l inguU 
tur á Spiritu Sanélo i vndé in cafu quaíf-i 
tionis mancret fiiiatio duntaxat inadaequa-
té , exprefsc conílirudva F i l i j , fed quia 
non radicaret fpirationem aélivaiu non 
maneret cum fufficienti diílinélivo á Spi-i 
ritu Sanélo. Ad probationcm dico, quod 
conílitutivum diftinguit ab omni alio, fi 
fit adaequatum i hoc c í l , diftinguit ab om-
ni alio , non tamen per eandem cxprefsio-
nem , quia conftiturio eft per ordinem ad 
fe , diílinélio per ordinem ad aliud ,quo-( 
niam ex noílro modo concipiendi quqlibct 
tes prius eft: in ordine ad fe , quám in or-
dine ad aliud , vnde íi hcTC exprefsio , five 
radicatio fpirationis feparetur iw data hyw 
pothefi á filiatione , non mirum fi filiado 
conftituat filium a & eum non diftingnat á 
Spiritu Sanélo. Ad fecundum fimiliter di-
to relatióncm fpirationis formaliter fump-
tam non conílitucre Filium in efTc filij, fed 
tantum radicalitcr accepta , quia hoc mo-
do non diftinguitur á filiatione adeequate 
fumpta in cífc filiationis» 
5 j Oppones. Filiado vt talis nul-í 
lo modo radicar fpirationem aélivam ; & 
tamen conílituit filium i ergo independen-
ter á radicationc fpirationis diftinguit F i -
lium á Spiritu Sanélo. Maior probatura 
Radicatio fpirationis eft communis Patri, 
& Filio , fed fiiiatio vt talis non ¡eft cómu-
nis Patri , & Filio; ergo filiado vt ralis non 
radicar. Maior prob. Spiratio radicara eft 
communis Patri,& Filiojcrgo & radicado. 
Secúdó. Relatio fpiratoris qqualitcr afficit 
Patrcm , & Filium ; ergo aequaliter refert; 
ergo in Patre, & Filio milla eft insqualitas 
in ordine ad Spiritum Sanélum. Tcrtió, 
Qiiod fiiiatio radicer fpirationem aélivam, 
reladonemquc fpiratoris, non probar vilo 
modo opponi Spiritui Sanélo , nam ctiarn 
circutia radica:, & millo modo opponitur. 
(Juac^ 
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^uarto. Síciit rclatio rpiraroris afíicst fília-
t lJneín , ita paternitas cíTcntiam; & tamen 
paternitas non refert eflentiam ad Filium; 
ergo nec rela t ioípirat ionis refert filiado-
iiem ad Spiritum Sanclum. Patet confe-
quentia', ideo namque paternitas non conf-
ti tuit cíTcntiam relatam ad Fi l ium, quia ef-
fentia non opponitur Filio ; fed nec fiiiatio 
opponitur Spiri tui Sánelo; ergo. 
j 6 A d primum refpondeo ne* 
gando fnaiorem , ad probaricnem , dift in-
guo maiorem. Eft communis quafi gene-
rice , concedo maiorem : fpecificé , negb 
maiorem. Nam licét fpirario radicara íic 
cadem,eam taracii diverfo modo radicanr, 
quia vt í^pé diélum eft Parer, 8c Filius ra-
dicant vt dúo fuppoíita diílinéla , quoniarü 
radicant fpirationem produélivarn amori^ 
A i u t u i , quíE diverfitas non eft alia , quam 
quae datur ínter Patrem , & Fi l ium, quo-
ífiam Parer radicar fpirationem per virtüU 
tcm fpirativam á fe ; Filius v t r ó per v i r tü -
tem fpirativim á Patre. A d fecundum con-
cefsis alijs , diftinguo confequens. Nul la 
eft ina:qualiras vt ^«Í; , Se infpécla virtute 
fpirativa, concedo: vt ^«OÍ/. SÍ atrenta con-
ditione fuppofici íp i ran t i s , «Se j^adicantis, 
nego propter diéla, 
3-7 Ad certium , nego antecedens, 
^\od no probatnr ex paritatecífentie prop-
ter manifeftam difparitaiS ab ómnibus ad-
mitrendum, nam clféntia non eft capax vt 
re fe rá rur , cum ílt omhinó abíoluta : atta-
rilen paternitas,& fiiiatio funt de genere re-
lativo; cerium namque cft,quod eftemia iíi 
Pane non refertur ad Filium j certum i te-
rnm eft , quod Pater,»^' Filiuáper rclatione 
fpiratoris referuntur ad Spirirum Sanclum; 
quai é eirentia radicar per modum predica*-
t i abfoluti, communis, & irrcferibilis : pa-
ternitas , & fiiiatio per modum piaedicari 
rclativi , de referibilis. Per quod conftat ad 
vltimam impUgnationem; 
58 Arguitur fecündó. ímpl ica t 
5dem haberc efte per duas emanationes to -
tales , & adxquatas ; fed íi Spiiitus Sanc-
tus procederet á lolo Patre, adhuc genera-
t io , Se fpiratio cífent emanationes totales, 
& ada:quarae ; ergo adhuc perfona genita 
clfct diverfa á fpirata. Maior conftat, qu id -
quid cnim fit de quarftione illa philofophí-
ca. An idem cífeélus pofsit proVenire fe-
cundum potentiam De iab íb lu t am adupl i -
ci caufa t o u l i eiufdem ordinis ? I d faltim 
íepugnat ex natura r c i , quod probar abfo-
iutam ucccfsicatem in proccfsionibus ad 
Sntra. Minor probatur. Uera generatio , 8¿ 
fpiratio , funt ex natura fuá emanationes 
adíequaiaj, totales , & d iverñr / í ;cu t ¿k d i -
verfa funt earum principia, n imirüm in te l -
leélus , & voluntas; at etiam cafu, quo Spi-í 
ritus Saólus procederet á folo Patre, eraa-
natio per intclleélum eílet vera generado, 
emanado per voluntatem vera fpiratio; er-
go elfent emanationes ad^quata:,& totales. 
59 . Confirmatur. In hypoteí i 
quneftionis adhuc Filius cííet per i n t e i i e d á , 
& Spiritus Sanclus per volú ta tem; at ema-^ 
nadones per intelleclum, 8c volúta tem ha-
bent ex proprio conceptu producerc re ía-
dones per fe íubfiftentes, 8c incommunica-
bilesin eadem períona ; ergo haberent ex 
proprio conceptu p rodúce te períonas o m -
ninó diverías, ac ita eodem titulo de faélo 
producunr; fed i n data hypothefi íempec 
Filius eífec per intel leélum , & Spiritus 
Sanclus produélus per voluntatem ; ergo 
F i l i u s , 8c Spiritus San£lus eflent perfonas 
diverfe. Confirmatur fecundó. Adhuc i n 
co cventu proceí i io per voluntatem eífec 
origine - pofterior generatione Fi l i j , fi-
cut voluntas eft , eílet pofterior i n -
te l leó lu ; ergo procefsio per voluntatem 
fupponeret gene.rationemfilij ; ergo pro-
cclsio per voluntatem eífet ad aliam perlo-
nam diftindlam á Filio» 
60 Hoc argumentum retorque-
tur, ficut Se pnecedens in Adverfarios. De 
fa¿lo procefsio per voluntatem vt diftinéla 
¿b cmanatione per intelle¿lum}eft á dup l i -
ci fuppofito ; fedin ea hipothcí i non eífec 
cmanatio á duplici fuppofito ; ergo ex eo', 
quod de faéto producat terminum diftinc-
tUm a termino produélo per intelleclum, 
non probatur ita contigere inca hypothe-< 
fi. Refpondeo igitur diftinguendo maio-
rem. Per duas emanationes totales realitec 
diftinclas , concedo maiorem. Uirtualircc 
tantum diverfas, nego maiorcm ; 8c codem 
modo diftinéla m i n o r i , nego confequen-
tiam. Etenim de faélo. proceisiones aélivcs 
funt totales , 8c adaequats , 8c tamen non 
diftinguntur rcalitér ; ita contingerer i n 
proceís ionibus pafsivis cafu , quo Spiritus 
Sanélus á Fil io non procederet, licct de 
faélo diftinguantur rcalitér , quia de faélo 
procefsiopalsivaSpiritus Saéli inciudit o r i -
giné aFi l io ,& oppofitioné relativa produc-
t i ad produceic,qu^ eft rdtalis;& ad^quara, 
ratio diftinélionis ; fed cum hxc oppofitio 
8c origo non eílet in ea hypotheí i , remove~ 
rctur to tum diftinélionis rcalis principium^ 
X íblünx 
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foluniquc v í r tua íkcr diftingucrcnrur. 
61 E i ita cxprcísc D o d o r Ang, 
cxponens Aní t imi dodrinam i . p. q» $6: 
a i . i b i . Jd feptimum dií endum , quod Spi-
riius .Smtths diftmguitur perfonaliter a F i -
lio in hoc 3 quod origo "bnius difttnguitut 
ab origine alterius'j fed ipfa dtfferentia cr i -
ginis e[b per hóc , quod filius e/i folfim ¿ 
(Patre ; Spiritus Santtus Vero a Tatre > & 
Filio : non enim aliter procefsiones difiin-
guercntur , ficút íupra eftenfum e/i. V n á é 
prima confirmatio non vrget. Nam pro-
cefsio per voluntatem habet ex proprio 
concepta prodúce te relaticnem per fe 
íubíiftentem , ík incóranmnicab i lem in 
cadem perfona cüm termino p r o d u é l o p e r 
in te l lednm , fed eadem procefsio per vo-
luntatem fimul habet ex proprio concep-
tu p rodúce te terminum cum ordine o r i -
ginis ad terminum produdum per in te l -
l e d u m , quod íi hoc fecundum removeaSi 
lemoves totam rationem diftindionis, 
61 A d lecundam confirmationeni 
diftinguo maiorem. EíFet origine pofterior 
ordine reali, negó maiorem^ordinc virrua-
l i , concedo maiorem. Nam co in eventu 
antcr proceísiones pafsivas non eíTec alius 
ordo, quám i l i e , qui de fado eíl: inter o t i -
gines adivas, & carutñ principia, n imirúm 
antelledum, & voluntatem, qui eíl tantüm 
v i r tua l i s , & ita cadem emitas fecundúcn 
virtualitatem fpirati fupponerec . íe ipfam 
fecundum virtualitatem geniti . 
65 Vel fecundo occurri poteíl: ar-
gumento negando cas procefsiones eífe v i -
lo modo adarquatas , &: perfedas in ea hy-
pothe í i adhuc ex parte pdnc ip i j : non q u i -
dem generado, quia Pater per talem gene-
rationem non communicaret to tum, quod 
haber, & communicare poteft , ni mi tüm 
vi t tu tem fpirarivam. N o n fpira t io , quia 
non eílet á duplici fuppofito , nec v t rum-
que cenftitueret indivifibil i ter fpirans, nec 
tenderet ad amorem mutuum. Per quod 
facile conftat ad confirmationes. 
64 Arguitur ter t ió.Si Spiritus Sanc-
tus á folo Fil io procederet adhuc dif t in-
gucrctur á Patreiergo ctfi á folo Parre pro-
cederet adhuc diftincrucrcrur á Fil io.Ante-
cedens conftat, quia l i Spiritus S á d u s pro'-
cedens á folo Filio no diftingueretur á Pa-
rre, elfct idem cum Patre ; cum ergo Pa-
cer non pofsit procederé á Filio , nec Spi-
ritus Sandus , qui cl lct idem cum Parre, 
pol íc t procederé á Filio contra ipfam fup-
pofí t ioncm fadam de Spiritu Sando pro-
cedente a folo Filio. Conrequéí táa afeteifíi 
probatur: tüm á parirste rationisnum qui» 
co in eventu Spkitfs S a n d ü s non dif t in* 
g u e r e t u r á Patré vi ojppofidonis relativas 
tundata: in origine , cum nulla cffet origo^ 
arque adeo vi lo l iusoppot i t ibn i sd i ípa ta t^ j 
fed hsc etiam efffet i n t h Spiri tum Sanc^ 
tum, & Fil ium , qiianquam Spiritus Sanc-i 
tus non procederet á Filió j ergo» 
¿S Refpor.deo dupliciter fingí 
poífe Spirítiim S a n d u í n non procederé * 
Parre. P r i m ó . I ta vt ñec procedat á Patrc^ 
nec á Fil io , & in hoc feníu docet Anfe l -
mus exprofclTo t. <¡. 6. ¿k 7- contra quen-i 
dam Gr^corum Andftitera oppofítum o p i -
fiantcm nullo pado diftingui pofle á Pa t r c í 
vnde c. j . n . 6 . .a i t : Uidetuir itaque, quoí 
Spiritus Santtus non fn pef aliad a Patre 
alius , ni/i quia ah illo habet effe , quod tfl¿ 
Et cap. 6. ergo patens eum per procef* 
Jtonern habere ejft k (Patre , per hoc aliun» 
offe a (Patre ficnt Filius non per hoc eft ¿ 
Tatre alius , quam per hoc , quod de illo exif* 
tit. Er id manifefté dedüci tur ex d id is t o -
to q u s ñ i o n i s difeurfu , qua: tepetere non 
licer. Quapropter mirum eft Maftrium l o -
co citato n. 224. aílererc potuiífe jinfek 
mum nec per itnbrdm idvrtqudm infinüajfei 
66 Secundó íingi poteft Spiri-f 
tum Sandum non procederé á Patre , irá 
vt procedat á F i l i o , vr in argumento d i -
citur. Et hoc modo hypothefis ineludie 
contradidiones immediatas , fibique ipíi 
repugnantes. Sequitur enim per locum ab 
inrrinfeco procederé , Se non procederé^ 
Sequitur non procederé , quia fupponi-J 
tur. Sequitur .procederé : quia procedir á 
FiliO eiufdem volúntatiá , e íufdcmque fec-
cunditatis cum Patre, nam Filiü'S á Patre 
habet quidquid habet, n i dicas Pattem 
communicare Filio foceunditatem , quam 
non habet. Itaque in hypothcíi ptíEÍcntis 
qureftionis Pater habet faecunditatem, 
quam Filio non communicaret , quod 
ex terminis non repugnar , quia ex ter-
minis non repugnat pr íncipium cont i -
nens aliquam virtutem alteri non com-
municare : attamen ex tetminis repug-
nat aliquem habere virtutem communi-
catam ab alio , &: non contineri in com-
municante, cum fit lurnine naturac notum: 
Tierno dat; quod non habet : oportet er-
go vt virtus fpirativa communicata F i -
l io íit in Parre ; repugnat ergo Fi l ium 
fpirare per candem voluntatem, candenn-
que virtutem fpitativam Patris, & Patrem 
non fpirare. . p i ce^ 
X n á . Vi l . De Pcrfona Spitítas S m á u 
G ¿ Dices arguftientum faftufti 
•procederé de Parre habente quidem virru-
tem fpirat ivam, quam Fil io communicat, 
j jon tamen aébu fpirare ¿ quo in cventu 
Spiritus Sanélus diftingueretur á Parre, & 
r o n reladone, aut oppoí i t ione originisj 
ergo íbla oppofitione difparata. Re ípon-
áeo hanc íuppofitionem alio t i tulo fibi ipíi 
contradicere. Sequitur enim ¡mmedia te . 
Se per locura ab Sntrinfeco Patrcm eíFc^ 
& non cííe Deum. EíTe Deum , quia fup-
ponitur : non cífe Deum , quia cílet i n 
potentia reali ad fpiradonera , ac ita eíTet 
i n potentia reali > &c non adtus purus. U n -
dé Gracci aíTerentcs Spidtum Sandam non 
í t ocede re á F i l i o , confequentet aftere-
Dant non pode procederé 5 nec Patrem 
communicarc Fil io vir tutem fpirativam^ 
íicut de fado non communicat generati-
vam. Ex quibus folutum manet íimile ar-
gumentum , quod fieri folet de Fi l io non 
íp i rantc Spidtum San&um , curapoíTet: 
i n quo eventu Spiritns Sandus non proce-
deret a Fi l io , &c tamen diftingueretur ab 
i l l o , quia íi eflet indiftindus , nec proce-
deret , nec poífet p rocede ré , Nam fimi-
les fuppofitiones funt prorfus inút i les , & 
ad prcefentem controverí iam admitt i non 
jTolíunt i quia cónttoverí ia non procedie 
ex aliqua hypotheí í evertente immedia té 
5ura divinitads in aliqua pcrfona i at hy-
pothcfis fada de Parre , aut de Fil io p o -
tente fpirare , de non fpirante , iura d i v i -
nitatis in Patre , aut Fil io immedia té ever-
t i t , eo quod eura ponat cum potcntialita-
te reali, dif t indumque ab adu puro.Evcr-
l i t ctiam divinitatem Spititus S a n d i , q u i í 
fi Patcr poteft fingí v t potcns fpirare , 8c 
non fpirans; idem procul dubio dici po-
t c r í t t l e Filió 5 fi amera Patcr , & Filius 
goflunt fpirare , 6c non fp i rant , Spiritus 
Sandns neceftarió non exi f t i t , fed libere^ 
&• contingenter , arque adcó Deus non 
erit : qux omnia funt plena contradidio-
nibus f ibi mut i ló pugnantibus , ideoque 
non admittenda quod aliter contingie 
i n hypotheíí qureftionis , VE 
conftat ex ^ . 1 . 
*** 
D V B I V M V L 
4n Spiritus Sántfíís preceda* XfiátJt 
ptr Filfumi 
r • í . t • ;, i 
jR(jfcntem di íputat ionem exa« 
mínat S. Anfelmus l i b . de 
proceíf. Spiritus Sandi cap, 
i j - . & operofius cap. 16. & fequentibus, 
inqua non t ám oportec veritaiem definirc¿ 
q u á m ioqucudi modum exponere. Etc-
nim Anfelmus i n Concilio Barcnfi tali cffi-. 
cacia vrgebae Graecos negantes Spir i tunl 
SandUm elle de Fil io , vt ab eis obtinuede 
cífe de fatreper Filium^nc videretur á pro-í 
cefsÍQnc Spiritus Sandi Fi l ium omnino 
exeludere contra aperta Scriptur^ teftimo-i 
nia ab codera Aníe lmo produda , & argU-< 
menta inde deduda. Sed cum iterum eos 
Anfelmus vrgeret prorfus repugnare Spir í -
tum Sandum cííe á Parre per filium non 
concurrente Filio , in alium dicendi m o d á 
deelinarunt aíTerentcs Spidtum Sandum 
efle á Patre pér Fiiifím, 8c de Filio , non q u i -
dem de Fi l io , veluti principio fpirante, fed 
quaíi vehicuío deferente fpiradonera in 
Spidtum Sandum procedérem de íblo Pa-
tre tanquam ab vnico fonte , 8c principio 
fpirationis : íicut lacus procedit de fonte 
per r ivum, cura tota aqua íit de fonte, qug 
pee r ivum tanquam per vchicuíum ^ &; 
aquaedudum colligitur in lacu; 
1 Sed cum iterara Ánfcímus vrgerc í 
Graecos retorquensidem exeplum in Gra:-i 
eos modo infra referendo, tot* controver--
fia ad folum loquedi modum devoluta cífy 
Quod notansAng, D o d o r in difp. q. 10^ 
de proceíf. Spiritus Sandi a. f. d ixic : !%eji. 
pondeo dicendam ^ quod ¡i quls rette confidereS 
ditia Gracsrum , ivüeniet quod a nobis mAgís 
differunt ^erbisí quhmfenfu.'Nzc mirú D o c -
torem Angclicum hanc protuliífe fenten-J 
Ciara, quoniam 8c ipfi Gr^c i candem aper-í 
te íignificarunt ín Concilio Florentino 
ita lo quemes : T^os Graci decUrmue 
illüd , qnod nos afferimus , Spirium 
SmAnm 4 fatre procederé , non en men* 
te ¿ nobis preferri , TPÍ Filius exckdert* 
$Hr, ¿. H^O nsn negmns SptritHm Smfíum 
TA. m t -
%J, r-: 
aterníim procefsljfe , fuaniqu* ejffmUm de-
ti-vajje aqué 3 ac ¿ T a l t e ; fed quU fafpica-
hamur latinos affirmajje Spiritum Sanftum 
¿ Tatre , £f Filio promanaffe s taiiijuama 
duohus fsntibus , dnahus SacrofanSi* 
Trinitatis fpiratimihus ; idee ab hoc lo-
quendi modo , O- in eo fevfu , Spiritum 
Savttum ¿ Tatre 3 & Filio procedentem di-
cere cayimusi 
5 - I t aqué aíícrcbanr Spiri tum 
Sanélum cíVc de Patre per Filium negantes 
cíle de Filio y quia iudicabaiK efle de Filio 
lignificare Fibum eíFe primum divinitatis 
fontem , & principium , ficut Pater , 8c 
fpirare Spiritum Sanctum per ípi ra t ionem 
diveríam» Sed alij in íua contumacia per-
fifterites ita aíFcrebant Spiri tum Sandum 
efle de Patr« per Filium , vt Filius nullo 
paé lo ípiraret , quos propterea impugnat 
Anfelmus locis citatis. Et Ang. Doólor i . 
p . quícft. 5 6. a, 3 . Et in i • dift. xa. a. 3. 
opu íc . 2. cap» 4 1 . &: opu íc . 5?. cap. 17^; 
aiijíquc in locis. 
Precipua argumenta Grgcoruni 
referuntur. 
§ . I I . 
'4 / ^^Pponcban t p r imó Graeci i l l u d 
ad R o m , 1 1. Quia ex ipfo, 
O* per ipfum s &• in ipfo funt 
úmnU, quafi dicat Apoftolus: ex ipfo3 idcíl 
Patre: <k. per ipfum, hoc cft per Fil ium « 8c 
in ipfo , nempe Spiritu Sanólo ¡funt omnia-y 
crgo Apoí lolus inter omnia , quee Tunta 
Patre per Fi l ium , numerar Spiritum Sanc-
t u m ; crgo iuxta Apoftolum Spiritus Sanc-
tus non ci\ d« Fi l io, fed a Patre per F i l ium. 
Secundó Ex i l lo loan, j - , Omnid 
per ipfum falta funt ; crgo per Vcrbum fac-
ta íunt omnia ; ergo &: Spirirus efi: de Pa-
tre per Verbum ; crgo efi: de Patre per F i -
l ium , & non de Fi l io . T e r t i ó . Vtebantur 
íupra dicto excmplo lacus,qui procedit de 
fonteper rivum ; ergo £: Spiritus Sanétus 
de Patre per Fi l ium. Antecedens confiar. 
Et confequentia probatur. Ideó iacus pro-
cedit de fontc per rivum , quiá tota aqua, 
quae cft in rivo, & communicatur lacuí^eft ' 
defonce ; íed etiam tota yutas fpirariva, 
quaí cf t in Fi l io, communicata cft á Patre; 
crgo Spiritus Sanclus cít á Patre per F i -
iiura> íicut lacus cft de fonte per r ivumi ac 
lacus propric non cft d c ' ñ v o s fed deíolw 
fonte, ncm rivos dunraxat concunit peí 
snodum vehiculi deferentis aquam raai 
hantem á fonte; ergo Spiritus Sanftus pro. 
pric non cft de Filio 3 íed de Patrc pc| 
F i l ium. 
6 Q u a r t ó . Si Spiritus 'Sanótus 
cíTet de Patre per Fil ium fimul concurren-
re Fil io , ita cilct de Fil io , íicut de Patrc? 
h o c a u t e m d í c i non poteft, quia íic eftec 
de Patrc , & Fil io , arque adeo ex duobu« 
p r ínc ip i j s , duabufque fpiiationibus, qux 
omnia ex dubio 3. improbata manent; & 
improbantur di6to excmplo lacus , qu i 
non cft ex duobus í o n t i b y s , fed dcvno 
fontc per r ivum 5 crgo Spiritus San¿lus 
non procedit a Patrc , & Filio , fed a Pa-
trc per F i l ium. Sed his ómnibus infra oc-> 
curremus, nam esteta argumenta direc-
ic probantia Spiritum S. á Fi l io non p rocc i 
derc ex loco citato cnodata manent, 
StnÜi Anfelmi fententU eligitur) 
6^ fuádetur. 
D 
§. I I I . 
Jcendum Spiritum SanSluftí 
circ á Patrc per Fil ium , i ta 
vt íít de Fil io habente v i r -
tutem fpirativam á Patrc. Probar Anfcl -
mus hanc veritatem ex ipfo teftimonio 
allegato á Grxcis : Omnia per ipfum , ideft, 
per Uerbum , facía funi ; fed ita facía 
funt omnia á Patre per Uerbum , vt fac-
ta ílnt á U e r b o , c u m operationes ad ex-
tra fint Tr in í ta t i communes i ergo Sp i r i -
tus Sanátus ita cft á Patrc per Fil ium , ve 
etiam fit de Fil io : de in hoc fenfu dic-
ta propofitio Grcccorum i Spiritus Sanc-
tus efi de (Patre per Filium , verifsima 
cft* Et confirmat Anfclmus ex i l l o loan-
nis j . Qttacumque fater fecerie, h<ec &• 
Filius [militer facit \ ergo qua:cumque 
facía funt á Paire per Uerbum , fada func 
ab ipfo Uerbo ; l i ergo ex his deduecn-
dum cft argumentum ad proccfsioncni 
Spiritus SanÓi , dicendum eft ita cíTc a Pa-
trc per F i l ium, vr eriam fit a Fil io. 
8 Spiritum Sanclum procedentem 
á Patre per Filium procederé etiam á Fil io 
fatis coullat ex d u b . i . & 3. quarc né tertio 
quoq; verbo cade repetamus ab hoc abfti>* 
nendú putoi foMquc probandú fupereft ve-
ía cííe in dióto scíu eam propofuione: ^ i -
Traa.VII . De Petfona Spíncus Sanaí, 
ñtusSaEhs efl k Qátrcper Filiu.Ec probatur» 
Füiüs habet á Parre virtutem fpitadvam, 
adumque fpirandi ; fed hoc ipío eíl: á Pa-
rre per Fi l ium; ergo ira eft. Maior conftar, 
quia q ü i d q u i d haber Filitis haber commiii-; 
Dicarum á Parre. Minór probarur. Hoc j p -
fo , quod Fiiius hábeac á. Parre virrurerh 
ípirar ivam , & a¿ tum fpirandi Parcr non 
ípirar nifí rpiradone communicara Fi l io; 
fed hoc ipfo fpirar per Fi l ium ; ergo. Pro-
bo minorern. Hoc ipfo Filius eíl rario eut 
Spirirus Sanclus procedat á Parte ; ergo 
hoc ipfo Spirirus Sanébus eíl: á "Parre per 
F i l ium. Parcr ccíníequenria in caufa fecun-
da prodücenre effeclum per virrurem , <5£ 
acium parriciparum á caufa prima , tune 
cnim cauía fecunda eíl rarío , cur ralis ef-
fectus procedar á caufa prima, & ira eífec-
tus eíl á caufa prima per feenndam ; erge 
& Spirirus Sancbus á Parre per F i l i u m . U n -
dc D . Thorais i . p. q. 56. a. 3. air : Quta 
igltur Félius habet a Qatre , qúod ¿ib eo proce~ 
¿tt Spiritus Sdnféus pote/i dici , quod Patér 
per Filium fpireí Spiritum Sancíum , quod 
¿piritus Sanflusprocedas ¿ Pafre per FiUüms 
quod idem eft* 
5) Confirmar eandem rát ioncni 
'Anfelrnus rerorquendo idem exemplum 
Gr;ecorum in ipfos. Sicur lacus eíl de r ivo 
per fonrem , ira Spirirus Sanclus efl de Pa« 
rre per Filium iuxra ipíos , fed lacus irá e í l 
de fonre per rivum , vr eriam íir de rivo"; 
ergo Spicirus Sanclus ira efl de Parre per 
Fi lmm , vr ctiam íir de Fi l io . Nec prodeí l 
folntio GiíÉcorüm afTerentiUm lacum n ü l -
lo rriodcJ éiffc de rivo ^ quia rivus.prius eft 
de fonre , ac rora aqua , quee colligitur in 
lácil . defeendir de fonre, vnde lacus eft 
de folo fonre. N o n ( inqüam) prbdeíl s fed 
improbar Anfeímus , eb quod ira aíferen-
tes parí rirulo aíTerere porerunr fe non eíTc 
de Parre filó s cjuia Parcr fuus prius fuir de 
Adam. Chri í lum Fi l ium Uirginis non eííé 
de María , nec de David , nec de Abraham¿ 
quia omnes i f l i prius fuéranr de Adam : & 
fie de alijs exemplis videndis 1. p. huius 
opet is , & in Scholijs ad cap* 16, 
i d Dices. Si Spitirüá Saiic-
tus cíícr \ Parre per Fi l ium , ira ve 
ctiam cííer á Filio , darerur ordo originis 
inter Parrcm , Fi l ium in ipfo a¿lu ípi-
fánd i ; fed hoc díci non pore í l ; ergo non 
ira procedir. Maior videtar c^rra , quia fi 
Filius fpirar ^ profeélo fpjrat per fpiratio-
nem habiram á Parre ; fed inrer fpirario-
nem hVciitám ab alio y j k á jíc , datar orda 
o r i g i n í s ; ergo darétur ordo oríglnís. Míw 
nor autem principalis probatur. Si datuc 
ordo origínis non asqualirer fpirant: ete-^ 
n im ad opera ad extra o'mnes perfonas 
sequalirer concurrunt , qu ia in eisopera-í 
tionibus nulius cft ordo origínis inrer per-( 
fonas divinas; ergo dicendum cft vel Spi-
rirum Sanclum no eíTe á Parre per F i l ium^ 
Vel talirer eíTe, vr Filius non fpirer. 
11 Refpondenr Salmanticenfeá 
tracb. difp. r 5. dub. 2. n. 4 , conceden-
do fequelam. Sed eam oprime irapugnac 
Uazquez 1. p . q. 36.a. 3. n. 10. quia v b i 
(eíl ordo originis}ibi §C prioritas; at in aélii 
fpirandi nulla eíl prioriras origSnis inrer 
Parrem, 6¿ Fi l ium , fed omnímoda fimul-
tare , eodemqUe a¿bu ípirant ; ergo in a t l u 
fpirandi nüllus eííb poreí l ordo origtnis.' 
Maior probarur. I deó darerur ordo o r ig í -
nis in a¿lu fpi randi , quia Pater i l lom ha-
bet á fe , & Filius á Parre ; fed hoc probac 
priorirarem in Parre 3 & poí le r ior i ta -
tem or iginis in F i l i o ; etcnim non alirec 
Filius eíl poílcrior origine Patre , nifi quia 
Pacer habet fuum elle á fe ; Fiiius vero á 
Parre; e rgo . 
12. Re ípohdeo igirur impugna-
tioni negando fcquclam. A d probacioncm, 
diflinguo maiorem. Per fpirationem habita 
á Patre in modo habendi vir tutem, conce-
do maiore : in fpiratione habita, hego m a -
iorem. Ac eodem modo diílincba minor i , 
neeo cOnfequentiam, í^irur rotus ordo eft 
in 'modo habendi virratem fpirarivam,t]uia 
Parer haber eam á fe; Filius á Parre;atramc 
virrure femel habira xquali ier fpirant.Ncc; 
ordo Ule in modo habendi virrurem fads 
eíl ad crdinem óriginis in ipfa virrure,quia 
non eíl in Fil io á Parre per produélionem^ 
fed per communicat ioncm» 
Sohmtm éblelihnes Gracorum, 
13 K D pr imám ob i ed io í i em f u -
j f j ^ prá faólam ex num. 4»; 
refpondet Anfelmus cap^ 
I J . re vera omnia cííe ex ipfo , idefl: 
Patre : per ipfunt, ideft Fi l ium : in ipfa, 
hoc eíl Spiritu Sandio , non quia Sp i r i -
tiis mimerctiir inrer bmnia , qii?E fa¿U 
fiint á Parre per Verbum , quia Spirirus 
Sandus f if tus non eft ; fed inter omnes 
pcríbnas facienres s quia omnes concu-
nun t aequaliter ad bmnia , quíe faéla funr. 
1 1 Z Coroment.mS. Anfelmum, 
A d recundam obie í l ioncm refpondet ve-
ram elle eam propoí inoncm , íed f í rváta 
proporrione : ideft , iiicut omnia per U é r -
bum faéta funt faciente Ucrbo , ira Spiri-
tusSandus efi: á Paire per Fil ium con-
currente Filio : aliundé tamen cíl í u m m a 
diverlitas , quia q u a fada Itinc á Parre per 
Vcrbum íunt extra Deurn3 & creara : atta-
men Spinrus Sanctus manet in ip lo , velut i 
Ídem Dcus Cum ip lo . 
14 Ad tertiam obiectiohem iám 
conílac ex diclis qualiter cxemplú i l lud íit 
oppoctunam ad divinas proceísiones v t -
cumque exponcudas ; «Se ita eodem exem-
pío vutuf idem Anfelnuis l ib . de fí4e T r i -
nis, ad exponendum m y í i c n u m Tr in i r á -
tis i féd quia \ixc myíleria func íinc exerh-
g tó , niillum latis idoneum habed porcíl e¿ 
¿reaturis , quod plures non patiatur excep-
tioacs: ideóque refpondet Idem S.Dodor , 
nvurri prius elle de fonte , qnam lacus íít 
de rivo : itera rivus procedit extra fonfem: 
& tándem aquadefeendens de fonte medio 
cjuodam incérvallo cdíllgititr í n l a c u m : q u ^ 
omnia e corñra contingunt in procefsionc 
-Spiritus Sand:], qnia nec procedit ©xtra 
Dcnm; nec prius cft Fiíi'.is de Parre, qu^rñ 
Spiritus Sanclus , cum omnes divinas pef-
(Cfiia: Bnc coxrcrn .t, di co^qualcs; nec t á n -
dem vllum cíl: intervaliam ínter v t r iu íquc 
perloníE procersioilcm, -
15 Ad quár tam impugnationc ref-
pondet Anfetmus procederé Spiritum Sac-
tum á Parre, & Filio,fed no á duobus prin-
cipijs , nec a duobuS fontibns , quia non 
procedit á Parre, & f i l i o , vnde diíFcrunt, 
íed vnde conVeniunr, qnia taliter procedit 
á duabus perfonis diftinctis , yt convenianc 
i n eadem virtute ípirativa , &: fpiratione. 
Ex hac Aníelmi dué ldna h^c veritas poftcá 
in Concil io Lugdunenfi ílib Greg. X . defi-
nirá fn i r : i b i enim habetur hoc eiufdem 
Gfeci. ázcrci\im:Gre?oYÍiis 'Deiimut inConc, 
Gen. LugHun. Fideli, ac deVeta pyocefsiohg 
fatemur , <fíiod Spirttíis Sanftus ceternaliter ex 
Patre, &• Filio> non tMiquam ex duodu'sprin-
cíbiji yftdtAntjuám ex Vnoprincipio, non duA~ 
bus fpirátion'üus, fed )>na/pirafione procedit, 
Hoc profejja efí haffems , pr¿dicavit, úr do-
cuit \ hoc firmiter tenety pradicat ¡prsptetur, 
dócct fAcro /antfa Romana Ecclefia, Muter 
omnium fidelittm , M¿gifirA\ hsc habet or~ 
thodoxomm Tatrum , atqüe tDqttorum, Ldti ' 
fiorum pdriter, ac Gnecorum tncowmutabiUf, 
acvera fententia. Sed quia nonnulli propter 
irrefiagibilisprámijp; ignormtiAm ^erítacis 
in error es Varhs prolapp/uni: 2^ os einftnddi 
err orti us i-ctn pracludere cupieniés.facrit ap~ 
probánte Concilio damnámus , & reprobamus 
fmnfj, qm negare pr<e/umpferint, ceternaliter 
SHtiium ú~*fiurr! expatrié 3 & Filio procede* 
re\ ficut etiaw témerarió ütffu ajjerere) quod. 
¿piritHS Santtus ex fatre , Filio , tanquarn 
ex díiobus prtncipijs , non fanquam ex 1»»* 
principio pr^cedat. 
D V B I V i V I V I L 
Án prpcefsh Spkitus Santttfit liberd, 
bel naturalis} 
f\ I . 
i O C o t n s í n i .d i í l . i .q .y .a l i j fquc i n 
locis tuetur procefsionem 
Spiritus Sanfti cíFc ellentia-
liter liberara , & mil lo pafto naturalcro: 
lequuntur Sübt i lem D o é l o r e m frequentius 
ScotiftíE. C^ter i tamen omnes Thco log i 
docent cíTe omnino neccí lai iam , narurá-» 
lem a 8c nuilo pa^lo diberam. Sed ó n a n -
quam hxc fecunda ícntcnt ia pr imo a ípec-
tu videatur primíe fententi^ ex d i á m e t r o 
oppoííta , in re ipfa vix, aut ne vix quidemi 
diííerunt inter íe , eo quod Scotus aíTerác 
Jibertatcm foederari cura í u m m a . Se abfo-
luta neceísi tatc , qüá ratione ó p t i m o iürc 
notavit Uazqucz quxftionem eííc verbo-
rum,noh rerum ; nihilominus cum carpii 
Sofá r. x, difficult 7 1 . affirmans hanc eífc 
eclebrem quaeftioncm, tSc acurato examine 
dignara , quod íi Vázquez ve<ba Scotica 
pehctrallcr ,nonverbis t an tümmodó , f e i 
in rebus controverfiam ínvemífe t ; íed Pa-
t r i Uazquez confentit Maí l r ius difp. 7. q. -
5.11. 1/9. nofquc totam divcrfitatcrh dií-t 
curfu qua;ílionis aperiemus. 
1 
T^ulUm e/fe Ubertatem in procefsioúe 
Spiritus STintii ofienditur. 
t } I I . 
i T ^ V Í c e n d u m procersionem Spiritus 
Sanéi:i e'fe oranino neccííaria, 
naturalera , nec vilo modo polte dici l i -
berara,Prima pars conclufionís cíl fide Ca-
thoiich cena , eámque Scotüs tion negar, 
íed 
Traít VII. De Pcifona Splrítus Sanfiti. 
cd affirmar. Ec ratio cfl: manifefta , nana 
Spkicus Sandus cft Deus non minus, q u á m 
Filiusj crgó neccíTarió exif t i t ; crgó neccf-
íarió proccdit non minus, q u á m Filius.Sc-
Cundó. Quia procederé non neccíTarió i n -
ciudic imperfcébionem prorfusá Oco rclc-
gandam ; icá enim procederé cft procederé 
cum potclUte non procedendi, fivi non 
é^iftencTi; at poteftas non exiftendi inclu-
dic imperfectionem á divinicate prorfus 
al icnamjergó. Deniquc3qu¡a Spiritus Sanc-
tus procedic ex amore Patris , Se Fi l i j ; at 
hic fummé neccíTarius efl:, fícuc eíi necef-
farió fummum b o n u m , quod amatiir , do-
cente Anfelmoin Monol .cáp . j i .Qgomam 
bmnino id ipfum efl, (¡uod amat, Ve/ atnatur 
in Vatre , O* ^«o^ in Filio , necejft ejl VP par i 
amore Merqué diligat fe , & alísrum \ crgo 
Spirirus Sanétus ex rali amore procedens^ 
íicccííarió procedic. 
j Secunda pars conciiiíioniSjquam 
Scotus negar , fie ofi:endinir0 Operaci© ab « 
foiuré , Se í impiieiter neccíl'aria,non ex a l i -
qua fDppoficione contingenti^fed ab inm'n-
íccoj eíl naturalis j á tqui ira efl: procefsio 
Spirirus íancH 5 crgó eíl omninó naturalisj 
c rgó Spiritus Tan^us naturaliter procedit. 
Maior probatur. Quia ve docet idem Scd-
tus loco citato , i l lud agehs operarur natd, 
raliter, qaod ex fe, & ab intrinfeco cft de-
rerminatum ad vnum J fed dperat ió ab i n -
trinfeco neceLlaria eí loperacio potentias ex 
íe determináis; ad vnum ; ergo cft operado 
naturalis. Minor probarur. Si potentia non 
determinara ad vnum.operatio caliter 
c.'Il't á potentia, vr poííen non eíTc , atque 
aidtó non eftet ab intr iníeco neceftaria. 
4 Ex his evincitur tertia pars con-
clufionis. Nam agere cum abíbiuta deter-
xninatione ad vnum, non eft Operari libere; 
at voluntas divina dum fpirac Spíricum 
Sandum agit cum abfoluca decerminatio-
ne ad vnum; ergó no libere. Confequentia 
op r imí deducicur. Minpr conftat ex n ü m . 
antcccdcnti. Et maior ira cerra viía eft A u -
guftino, ve libro de duabus animabus c. 1 r . 
d ixer i r : TS^ onne i/ia cantant , & in moyitibus 
(Pa/hreSy & m tbe¿tris (Poeía , Cr indotti in 
iirculi.t, & <Doíii in <&lbliotbecis)&' Mugifiri 
in ScholtSy & AntijlUes in Sacris lods , &- in 
hrhe terrarumgenus htimanutn ? Confirmatur. 
Ea potencia operarur per modum naturce3 
ik non libere , q u « operarur ex neccfsitatc 
impoíira á natura ; fed ita operatur divina 
voluntas in fpirátionc Spirirus Sand i ; crgó 
eperatuc per modum natur^ , 6¿ non lib^-, 
t é . Probo minorcm. Voluntas divina opc^ 
ratur ex foecundicate orra á natura divina^ 
t anquám a prima radice , & cum fumm» 
neccfsitacc producendi amorcm, n imirum, 
Spi i i tum fanétum fine vlla poteftace ad op-
poí i tum ; ergó operatur ex neccfsitatc i m -
pofita á natura. Deniquc. Voluntas divina 
ex fe ipfa habet fummam inclinationcm, 
camque fummé neceflariam ad talcm amo-
rcm ípirandum ; c rgó operatur ex neccfsi-
tate fibi impofíra ex condicione íuae nacui-
rae ; ergó operatur per modum na tur í t . 
j Scotiftae ve fummam neceísiratera 
cu libertare faederarentur in varios opinan-
d i modos dividuotur. Dixerunt aliqui» 
quos referr Bafolis , voluncacem divinara 
in procefsione Spiritus fancti dici l ibc ram, 
qüarcnus complacenter operacur. Sed hace 
cvaíio nec ipíis placee Scociftis , Se mcr icó , 
quia operacio folura poceft dici hoc modo 
liberijquacenus liberum opponicur violen-
to , non quatcnus opponicur necellatio , 6c 
natura l i , nam etiam bruta in raoribusiux-
tá fuam inclinationem liberé operanturjid-
cft, non codda, cum tamen neccíTarió , 8c 
naturaliter operenrur; hoc etiam pado cft 
libera procefsio V c r b i , cum nullomodo fit 
coacta , cum ramen fie naturalis. Eaque 
propcer íuré meriro improbara cft acri cen-
ílira á Pió V . & Greg. XÍ I I . propofitio i l la 
Baij : Quodyélmtúriéfit , etfineceJJ'ario fiát, 
liber? tamen fit, I rcm. Sola t>ioltntiarepug~ 
nat lihertati homhis naturali* Si fortafsc 
refpondeant Ponrifices loqui de l ibér ta te 
íufíicicnti ad m e r i t u m j & dsmerirum. Ref-
pondeo ita elíe ; fed hoc non obftanre ab-
folucc damnant afterenres folúm volunta-
r ium fufficerc ad libertacem; folamquo 
violcnriam repugnare l ibe r ta t i ; e rgó quia 
nullam agnoverunc liberrarem , qux fir» 
fie in Tolo motu volunrar io, vcl qus fo*? 
lam excludat violentiam. 
6 Undé alirer refpondcc Guillclw 
mus Rubionis , nimir i im Spirirum Sanc-
tnm libere procederé 3 quarenus procedic 
per vc^anrarem , q ü x ex fe eft operativa 
contingenter, & ita operaretur in produc-
tione Spiritus SanéU, niíi obftaree idenritas 
effentialis incer producens, &: p roduébum. 
Sed hoc modo infinita patrocinad pocc-
íUnrabfurda. Nam fi volunras divina , es 
quo volunras eft,eft produdliva coneingen-
t e r , ita eciara ex quo voluntas cft . cric 
prodüéliva amoris accidenralis, & diftínóii 
Iri ü a r i u a ; e r g 6 quo páóío probatur amo-
rem divinum, m i Sflút^m, íanéfcum l iberá 
£ 2 4 
p rocede ré , deduél jíoterir procederé per 
modum accidenris , Si díftincH in narura. 
l u etiánii>.omó, ex quo animal, dici poce-
r i t irrarionalis-, ex quo corpus, infeníibiiisi 
ex ^uo íubílantia , increatus j quia nec re-
pugnar efle irracionálem, quia animal anec 
Shíeníibi le^uia cofpiís.ncG increatumjquu 
ílibftanria. • , - - ^ • ; . 
7 Si fortafsc rcfnbndear volunratcih 
ídivinam. ex quo volnmas eft, elíe produc-
í ivam coiUÍngenLer,non íolum permifsivé, 
per non repiignantiam , vt contingic i n 
"cxcmplis allegaris, íed poíitivé , & ex fui 
exigemia. Contra eíl. Quoniam íi ex con-
cepcu voluntatis eft produétiva contingen-
ter p o f i t i v c ^ cxaétiVcJd eciam habere de-
ber vr conrracta per divinara, quia quod 
convenit natura íecundíim fe exadive , & 
poí i t ivé , in qiiocuraquc ftatu debee ei con-
venirej vnde voluntas conrrahi non poteí l 
per divinam , njfi cwtrahamr cum fuo 
conceptu pofitívo , & eíícndali . Denique, 
X ^ i o d volunras divina operaretur contin-
genter , nifi obílaret idénticas cílenrialis 
ancer producens , & produclum.nihil aliud 
eft, q a á m voluncarerh operacuram l iberé , 
f\ non operarctur neccííario ; fed quia ra-
í ionc ralis identicatis, quám neceflarió ex i -
gir , operatur cum fumma neGefsiratc 3 non 
poreft operad l iberé. 
8 . A l i j e rgó ScodftíE frequenrius af-
í irmant SpÍLituai Sandlum procederé libe-
re : nóíi liberzarc a feivituce : nec á coac-
tione : nec a peccaro : nec libertare indif-
ferentiíe , íive cónrrarietatis , íívé contra-
dif t ionis , fed libertare, quam vocanc, do-í 
tn in i j , & c í ^ n t i a l i , qua: opponicur modo 
eperandi naturaiiter ,qu3e libertas eft i n -
t r iníeca voiuntaci.j omnibufque voluntatis 
actibus quantumvis neceílarijs; eamque ita 
exponunr. Principium naturale t r u inc lu -
d i c : primtrm, quod ab inrrinfeco fir deter-
minatum ad vnum i non habens in fuá po-
teftare fe determinare, fed dererminatur ab 
Aathore narurs. Secundum eft, quod agat 
fine proevia determinatione aiccrius poten-
ti&, T e r t i ú í n , quod ex fuo modo operandi 
fibi efFeétum áfsimiler. QUJS omnia ex op-
^ofito contingunr in principio libero, quod 
tiec eft ab inrrinfeco detertilinarum ad 
ynura , cum fe dccerrñinet ; nec agir íine 
previa aétione alteriüs porenti.x , quia i n -
diget apprehcnfionc obiec t i ; nec ex fuo 
modo Operandi fibi effeétum afsimilar. 
9 Sed contra. Quod voluntas fe 
'd^mminztg Ci taliter fe determinat ^ vr non 
pofsit non fe determinare éjf v i fuá; SatS-
rae, vt íuprá dié lura eft, operatur ex im-
pulfu natura?, arque a d e ó nacuraliter j al 
voluntas divina non poteft non fe determi-
nare ad amorem , 6c ad fpiradonem amo-i 
r i s e x i m p u l f u ÍUÍE natoraé ,,yt conftat ex 
d i¿t i s ; eigo fe determinar neceírarió , 8C 
naturalicer operaiur. Secundo. Q u o d vo-( 
luntasexfuo modo operandi fibi termi-< 
num non afsimilet non impedir operatio-
nem naturalem , nec vilam probat libertad 
tcm , quoniam nec inte l lcdus creatus fib? 
cffedum afsimilat in natura j, nec omnia 
agentia naturalia in o í n n i b u s motibus na-i 
turalibus rendunt in tfFeclum fímilem in 
natura ; quee rameñ non operantur liberCij 
alioquin gravia dum rendunr deor lúmjj 
operarentur libere; e r g ó ex hoc ritulo n u l -
la probatur libertas, Dcnique . Q u o d vo-
luntas indigeat p r ó p o f i t i o n e o b i e d i , SC 
operatione altedus potentu-e , de mater ia l í 
fe haber ad operationem nece l íar iam , v e l 
l i b e r a m , fi ralis p r ó p o í í t i o non eft cum in-. 
differentia , iquia íi propofitio ex parte i n -
t e l l e é l u s eft fumme necc í íar ia , obiedutr; 
propofitum propter fuam infinitam b'phiH 
catem eft neceíTarió amabile , volunras 
pondere natune rendir íil i l iud , prasfertim 
í i lit r e d i f s i m á , quod torum condngit iti 
'prxfent i ; e r g ó ex nullo titulo probaruí li* 
berras : f o l ú m q u e convincitur volunrarem 
operanrem natural icer , non i d e ó operari 
per modum naturae. , 
IO Refpondet Maftrius num. l í í y . ! 
Voluntatem divinam operari ex cognido-i 
ne boni , &: media c l ed ione , quod non h a -
ber inre l ledus , i d e ó q u e inte l ledus , & nom 
volunras operatur naruraiiter. Sed hccC 
e v a í i o non enervat impugnationes fadas^ 
y i c e r i ú s , quia nulla poteft e í íe e l e é l i o , v b í 
datur fumma hecefsitas ad vnum, quoniam^ 
c l e d i o eft ad vnum eligendum , & aliud 
refpuendum , quod r'cpugnat in volrtnrarc? 
determinara ad vnum. Refpondec edatn 
voluntatem divinam cí le indeterminatari^ 
ex conceptu voluntaríí; , quare tota nccefsi-
ras provenir ex infinitare potent i íe colicur--
rente í ímul infinita bonitate ob ied i . Sed 
Contra. Quon iam volunrarem divinam eííc; 
infinitam, ac tendere in bonnm infinitun\ 
non eft quid e x t r i n í e c u m , í e d ipfi conve-t 
nic ab inrrinfeco ; crgo ab intrinfeco pof-
tular impedimcr.mm operationis liberas; 
e r g ó ex nullo capite poteft libere operaru 
1 1 Refpondec cam determinatio-
» c m ad amorem boni íní init i n o n . o r i r i 
iTrad. VIL de Períona Spiritus Sandu £ 1 % 
jpraecisc fcx inf iní tate potennae, fed ex po-
tenria, infinita bonitate o b i e é H j V n d c , 
voluntas divina ex fola natura voluntatis eít 
indeterniinata. Sed hice folutio praroecu-
pata manet ex d i é t i s , quoniam voluntas 
í u m m e r e & a infinitam inclinationcm ha-
bet ad amorem o b i e d i f u m m é bonij Se ex 
fuá infinita fcecundicate infinita pollet in-, 
clinaiione ad fpirandum amorem infíni-
tum; crgo ex pondere fuaenatiira^&: amat 
cHcntiam d i v i n a m ^ fpirac Spirirutn Sane-
tum; e r g ó nec in amore eíTentla;, nec in 
íp l ra t ionc Spiiitus S. vl la pollet liberrate, 
í ed potius ex omni capite e íWi iá imé deter-
minata. 
i i Denique. Voluntas divina non 
minorem nece í s i ra tem babee ad fpiratio-
' n e m i q u á m intc l lcdus ad generationem, 
quia non minus neceíTarió exiftit Spiritus 
Sanclus, q u á m Fil ius ; ergb non minus de-
terminara eft voluntas divina ad vnum, 
q u á n i inte i leébus; hec poteft afsignari i d ó -
nea difparitas, cur operario inteliectus íic 
naturalis, & o p e r a t i ó voluntatis l ibera , íi 
h x c non minus neceífaria eft 3 q u á m i l la . 
Refpondec iVhftrius num. 168. Scotum 
quodlib. 16. litr, U . non aliam afsignarc 
difparitatcm, nifi quia hoc eft hoc, & i l lud 
efi. i ih id . Qi iam f o l u t i o n é m prábac So l ía 
tom. 1 . in Scotum diffieulr. 7 1 . n. j i . vbi 
air : Fnde fi AL eo ^Scoto) qutfrdmus , quaré 
VolunUii folúm competit libere agere , non Ve-
ÍO ctiicumquc dtevi ¡¡otentue t nut aliíer ref-
fondet <£>OCÍÜY3 nijl quia btc eft HU ejí 
illt. ' , : ; 
15 Sed íi hazc doctrina vera efi: 
fíuftra fntigacur ingeniura in controverfijs 
pene infinitis dii imendis. Si cnim queera-
tur cur piocefsio V c r b i fir generatio , SC 
non aracris ? Faci ié , refponderi pctcfts 
quia h^c eft hxc.Sc illa eft i l la. Si qtiqrarur 
cur rclationes crearas addant peifcctionem 
fubftanriíB,' non divina: ? C u r re ía t i ones 
a'qinlitriris, & í imi l i t i id inis in creatis lint 
reales, non in D e o ? C ú r crcatíc d i í l i n g u a n -
t i l r r c a U t c r á natura , notí d iv ina! , & alia' 
íu i iu fmódi ? Facilc oceurri poteft,quia hoc 
eft l\oc, Se i l l ud eft i l lud . In propofito au-
fcm. N o n dubitamus voluntatem e í l c po-
rc í i t iam l i b c r a m , í e d quia hoc non oblrante 
poreft operari necc l íar ió , inquirimus , cüc 
hoc non obftante non poterit operari na-; 
lura l i t cr íCui qnr í i to pra.'di¿l:a foluclf' 
non oceurrito 
Ofáofifft fmtentiú ArgüwínU mdMPnri, 
^ 4 
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R G U I T U R P r i m ó . Ide3 
p r o c e í s i o Sp ir i rus l iber» 
non e l í e t , quia eft í h m -
ñié neceí íar ia; fed fumma n e c e í s i t a s libcr-i 
tatem non i m p e d i r ; e r g ó eft cirentialitcc 
l ibera. M i n o r , in qua folá eft difficultas 
probatur ex Auguftino in E n c h i r , c . 1 0 / . 
vbi aic : Metlto quippé íiberitis erit arhií rlumx 
quód omn'mo non poterit fer^ire peccAto: E n l i -
bertatem c o n i u n d a m c u m necefsitate noni 
peccandi : i f n m ó quo maior eft hxc necef^ 
í i t a s , eo m a í o r eft libertas. 
15 ; S e c u n d ó probat Scotus ex nof-
tro A n í c l m o l ib . de libero arbitrio , c a p . i . 
vb i air : OuiJic hahet, quod decet, & expe-
d i t a s hoc .admitiere nequeat y lihrior eji¿ 
qtúm Ule, qui fie hábet hoc ipfum , J?í pofsit 
perderé : E t pofteá concludi t : Liherior ¿ta-
que Voluntas ejt, quis a reHitudine non peccan-. 
di declinare ttequit^  quam qua illam poteft de* 
ferere. N e c valec (inquit Maftrius) dicere 
"cum V á z q u e z d i fp . 61 . cap . 4 . hos Patres 
loqui , non de l ibér ta te agend i , í e d de l i -
berrate á fetvitute peccati , qua; non eft ad 
rem; quoniam dil lcrds verbis loquuntur." 
de l ibértate ad peccandum , & non pee-
c a n d u m , 
i(? , Confirmatur ex D . T h o m a q ; 
10. de potcnt. a. i . a d vbi úv.Dicendum, 
quod naturalis necefsitds,fecundúm quam \>o~ 
tuntas aliquid* ex neccfsitate Velle dicitur, VP 
fcelicitatem , Ittertati Voluntatis non repagó 
nat , > í Áuguft. docct in lib Je Civit. (Dei¿ 
libertas enim Voluntatis VtclentU, Vel coaSHo^  
ni opponitur.,. Vndé voluntas liberé appeti6 
falicitatemt licet necejfari^  dppetat illam. S i t 
autem (s1 (Deus fuá voliintate libere amat fe i¡>* 
fum t l ich de necefsítate amet fe tpjfumi & neA 
cejfarlum eft 0 quod tanttm dmet fe ipfum¿ 
quantum hdnus eft, futít tantum melligit fes 
ipfum, quantum eft y libere ergo Spiritus Sane-
tus procedit a Tatre , non tamen pofsébUiterj-
fed ex necefsítate, 
17 Refpondeo ad argumenti lm; 
concclFa maiori , negando minorem. D o c -
trina autem alleeata ex Auín i f t ino , 3c An-
o p > f 
fclmo vcnfsima eft, quia vt ibidem Anfel-
hms docet poteftas peccandi ad libcrtatem 
non fpedlatj vnde ¿blata poteftate ad pec-
candum integra manst arbirrij l ib£rtas ,non 
q u i . 
CommfncinS. Anfclmi^ m. 
íjnidcrm ad pecandnfti, quia \ h i nulla, cft 
poidlas ad peccandum, libertas ad pecca-
tnni elle non poreft , fed inregrajmaneF l i -
bertas ad bonum, & non bonum 5 ad hoc 
bonum. Se i l lud bonum^ $i hoc modo af-
íerunt prxdic l i barres líberius cíie arbi-
í r i u m , quod in malum declinare non po-
tefl: 5 íicut perfedior efl p&tentia divina, 
quam humana s quamquam humana pec-
care pofsit , de non divinajquia poífe pes-
care potlus eíl impcifcelio potentiar,quáni 
períe¿lio-, fed fieuí ex hoc pérperam de-
duceretur manere in Dco perfecíiifsimam 
porentiam ad pecCatum 3 ira perperam de-
ducitur manere libertatcm.Sed de his opc-
rofius ínfra de Volunt . Dei tra<%. i . dub. 
z . $, 4 . 
18 A d confirmationcm ¿\co ihl 
«xprefsc loqui S. Doclorem de liberrate 
¿ coAttieney quo fenfu procelsionem Spir l -
lus Sanéii clfe liberam , fed Ha:c libertas 
Scotp nihií prodeí i , nec impedir Spiritum 
San¿lum naturaliter procederé : nec aliud 
libcrratis genus conceidit Ahg . D o ¿ l o r in 
Voluntare ad foelicirarcm, v i nadir 1. p .q . 
.15?. a. 10. vbr ait: Óicen/nni > quod Uberuin 
árbhrtum non kahemus fefpeftu eorum , qu* 
necesario YoluwuSy Vet ñaturali inflinttu y non 
«nim ad liberum arbitrium pertinet, qu«d Vo-
lumus ejfe felices y fed ád naturakm ivfthic-
tum ; cum igitur -Deas ex necefsitate fuarh 
h oni: til em^tlit^ alia Lennon ex necefsitate, 
refpeclu eorum, qu*, "non ex necefsitate Vultt 
liberum arbitrium habet. E rgó nec in notfis 
adfcEÜcitatem víla eíl: libertas, í e d natura-
lis ínílincius, qui naturaliter operatur, nee 
ín Deo ad íuam bonitatera. 
15> Arguirur fecundó.Spirirus SancJ 
Cds precedir per volunrarem ; ergó libere^ 
'Se non naruraliter. Anreccdens eíl cerrum* 
Confcqucnna probarur. Implicar volunra-
t cm operari naruraUrcr,&r non liberé; e rgó 
Spirirus San¿lus procedens per volunratem 
non procedir naruraí i ter , fed libere. Ante-
cedens probatur. ímpi ica t naruram opera-
r i íibere ; e r g ó , 6c volunrarem operari na-, 
turaliter. Pater confequenría , quia t ám 
ímrinfcGum eíl: volunrati operari l iberCjíi-
t u t nacur^ > au,: principio ñaturali operari 
naturaliter. 
ÍO Coníirmatui ' p r i m ó . Operari 
hatucaliter, & l i t e ré funt modi oppoí i r i , 
p r imo, & per fe diflinguentes porenrias na-
t u r a l e s ^ liberas; vr rradir Arií l . 1. Phií ic . 
texru 49. ar m o i i oppofiti per fe p r imó 
diflinguentes potencias non poírunt cidem 
potenti^ ccnvcnirc; é rgo fí Voluntas eS. 
potentia operativa liberé , neqnit opera^ 
naruraíi ter . Secundó. Porentia naruralis^ 
&c libera difterunt fpecíe; ergó eadem po-
tentia nequit eífe naturalis, Se libera ; í c 4 
Voluntas cft porénria libera ergó nequ í t 
«íle naturalis, fivé operativa naturaliter. 
21 - Adargumentum eonceíTo arn 
tecedenri, negó confequemiam. A d pro-; 
bationcm, negó anttcedens,qina licér na :^ 
tura, quac folúro eíl principium naturaífil 
nequcat operari l iberé ,a l ta í r icn princí-. 
p i u m , quod ímu.1 cft naturale,&: liberum,' 
vtroque modo poteft operari; voluntas au-
tem poreíl confidcrari per modum ratura'V 
& per modum porgnria: l ibela:: nam í icut 
porentia intcllc¿liva eíl cognofeitiva í i m -
pl ic i rer ,& dicitur intellettus : Se difcurfiva; 
quo fenfu dicirur ratie : ira volunras eíl ap-
peririvaboni neecf ia r ió , fvé necclsiraté 
quoad fpeciüicationcm , qualiter viatores 
áppetunt foclicitatem , vel ctiam quoael 
excrcit ium, qualiter Deus,& beati amaní 
divinam boniratcm ; & hoc modo diciruc 
tiatura : vel quatcnu? tendir in bonum cum 
indif íerent ia ; de hoc modo dicitur Voluntas 
¡ibera. Ratio huius cft, quia libertas fup j 
ponit naturam, in qua fundatur, íícut om^ 
ne mobile fupponit movens i m m o b i l e , 4 
quo motus defeendit, quarc voluntas pro 
pr ior i ací opefa t íonem liberam femper ha-* 
bet aliquam operationcfn neccílariaro faU 
t i m quoad fpecificationem : ex quibus fá^ 
cilé conftac qualiter voluntas poísit operan 
r i l i be rc ,& per modum naturac. 
11 A d primam confirmationeni 
n e g ó maiorem: nam íicur in fenrenria Scon 
t i modi oprrandi necclíario,& libere , nor» 
dividunt per fe p r imó porenrias, fed fuñí 
m o d i , qui cónvenire poíTunr eidem po-
rénria;, ira operan l ibere ,& naturaliter.Ad 
íccündam diftinguo antecedens. Potentiai 
naturalis eperans per modum naturac , dif* 
ícr t fpecie á potentia libera , concedo an^í 
tecedens : operans naturaliter , negó ante,. 
ceHcns : etcnim aííud eft operari per m ó -
cíum. narurae: aliud naruraíiter.: cuiua 
rei difTerenria Confiar ex doí l r ina eorun-
dem Scorií larum rradira num. 8. quje liece 
infufficiens íir ad probandara liberrarcm, 
fufiieiens ramen ad probandum voluntar 
tcm non operari per modum natura , ficue 
principium puré naturale ; vnde Spiritus 
Sanólus eríí procedat naruraíi ter , non pro^j 
cedit per modum narura:. 
i } Sed contra hanc doélr inam op-
jponit 
Tfací.VII. De Perfona ¡Spiricus SanélL 
^0n!t Sectas. S i Spiritus Sané lus proceded 
rct naturaliter» procederet vt F i l ius , nui la-
que e í le t diíFerentia ínter p r o c e í s i ó n e m 
F i l i j , & Spiritus S a n d i ; fed hoc eft falfum; 
<rg6 non procedit natuiraliter. Scquela 
probatur. P r i m ó . Q u i a i d e ó Filiu§ proce-
dic vt Fi l ius , quia procedit naturaliter; c r -
g ó íí Spiritus Sandus procedic naturali-
terjprocedit vt Fi l ius . S e c u n d ó . Q u i a p r o -
cedens naturaliter procedit ve í imi l i s in 
nauira fuo principio ; fed procedens ve fí-
milis in natura fuo principio eft Fil ius ; er-
g ó . Maior probatur. N a t u r á femper tendic 
in produdioncm í imi l i s ; e r g ó procedens 
naturaliter , fivé a principio operante per 
m o d u m n a t u r a , procedic vt f imi le in n a -
tura , . 
24 Rcfpondeo diftinguendo maio-
r c m . S i procederet naturaliter per modum 
natune, concedo maiorem : naturalircr, í i -
v é ex inclinatione fuae natura precise , ne -
g ó m a i o r e r a . N á m l i c c t voluntas dum ope-
ratur ex in ipú l íu fuae natura operetur n á -
tura l i t er , ideft , c u m determinatione ad 
v n u m ; non i d e ó operatur per modum n a -
turas , í ivé ptincipij pUrc naturalis, vt d i c -
tum eftnum.8.(Sc «>. vnde Spiritus Sanótus 
ex fuo modo procedendi, nec procedit vt 
í i m i l i s , nec vt Fi l ius , fed per modum amo-
r i s ,& impulfus. Per quod conftat ad fe-
cundum. 
zj¡ Arguitur t er t ió . N o n implicat 
volunta té to operar! necc í tar íS , & libcrc¿ 
c r g ó tamet í í procefsio Spirirus Sanfti fie 
fumme neceftariaíporeft e í íe l ibera. Ant«- . 
cedens probatur. Voluntatcm operari ne-
ceíTarió eft operari firmiter; ac operari fir-
miter non oppbnitur cum operatione l ibe-
ra; e r g ó poteft operari n e c e í l a r i ó , & libere.1 
M i n o r probatur. Operari firmicer eft per-
fed io voluntatis; at p e r f e ó l i o non circe í i 
cverteret libertatem3nam libertas eft m á x i -
ma p e t f e ó l i o voluntaris^na autem perfec-
tio non everrie aliam fpedancem ad can-í 
dem lineam voluncacis; e r g ó . 
• í 6 Rcfpondeo , negaiado ancece^-J 
dens. A d probaeionem, diftinguo maio-k 
rero. Operari necc í far ió neceís icate abfo-
luca eft operári firmiter , n e g ó maiorem. 
Necefsitace immucabilicatis, concedo m a -
iorem. N a m operari neccíTarió imporrac 
d e r e r m i n a t i ó n e m ad vnum , quae cum l i -
bertare fociari non poteft : operari auccm 
firmiter fo lúm dicit perfiftentiam in opera-
tione libere e l i c i ra^uod fo lúm probar i m -
mutabilitatem 3 non necefsirarem, A d i d , 
quod additur de pér fe¿ l ione libertatis, rcf-
pondeo cíTe perfectionem voluncacis ope-
rari l iberé ergá o b i e ¿ t u m l iberum,non c i r -
ta o b i c é l u m neceíTariumT6<: f u m m é bonun* 
claré cognirum : i m m ó perfeelio 
cft volunratis amare i l lud 
neccíTarió . 
T R A C : 
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T R A C T A T U S V I I I . 
D e M i f s í o n e D í v i n a r u m P e r f o n a r u m . 
U C U S Q U E A á n m cí l de 
Divinis Per íon i s ad intrá3 
five de bis , qux ad Myf-
terium furnma; Trinirat is 
fpectantiagehdum fuper-
eft de e i ídem p e r í o n i s ad 
extra , í ivé c o m p a r a t i v é ad crearuras , ad 
quas mirtuntur , in qtia re dirputationem 
aggredinur dulc í potius cordis afFedu 
guftandam , q u á m fubtiii c á l a m o exaran-
dam; íi enim Deus ita dilexit mundum , vt 
F i l i u m í u u m vnigenitum daret. l o a n . 3 . i r a 
p r o f e s o qnotidie dil igir, vt Spiritum San-
¿bum í u u m , veluti in amoris pignus, nobis 
d o ñ e e , & mirrat. Mira íanc divinae pietatis 
dignatio, foelix humani cordis conditio, in 
quo Spiritus San£tus veluti in t e m p l ó í l io 
habitare dignatnr, quoniam charitits dijfufd 
sjl in cordibus no/Iris, qtii datus eft nobis. A d 
R o m . j . S i c r g ó divini Pairis F i l ias á rega-
l ibus fedibus venicns coniungendo divini-
tatem humanitati manifeftavit potentiam, 
divitias amoris fui iterato manifeftat Sp ir i -
tn Sancto in corda íu í torum d e í c e n d e n t ^ 
vt eleganter expendit Melliflnus Bernardas 
í lp i f t . 107.O geminunjyipfumque firmifsimum 
0ei ergá nos amoris argumentumlChriflus mo-
Ti[ur,& meretur amari : Spiritus afficit, 
jac i t amari : Ule facit^cur ameturj/ie Vf ame-
tur. Ule juam rnultam dlkctionem in nobis 
cómmenda', i/le & dat. In tilo cernimus^quod 
amemus; ab i/lofumimus , l>nde Amemus.Cka* 
rilatis igitur ab tilo occafio\ e?. i/lo ajfeítio. 
Porro difticaltatem infcrutabilem.con-
troverfiam inexpl icabi léra , -expl icare v t -
Cnmqne difpQhirousi Quis e n í m mirabilem 
i l lam vnionem Verbi divini ad humanira-
t c n digne valeat penctrarc?cum tefte G r e g , 
noftro íít Jecretum mjfabile¡quod ipjos ttiáni 
Volucres (¡wli latet jiácft Angeles ? QuaVé 
eloquentia fatis exponi poterit c o n i u n í H o 
i l la , qua idem D e i filius, homo fa£tus, fab 
Sacramenti v e l á m i n e delitefeens s fuavifsi-» 
mus animarum cibus,non rám coniungitur 
animabus, qaam animas ipías in fe i p í u í n 
convertir, aut in ipfas convertitur? Profec-
to haec omnia potius fidem , ac v é n c r á t i ó -
nem expofeunt, q n á m difputationem i at 
non minus mirabil is eft, nec minus moftai 
l ium mentibus inacceffa, quotidiana Spid-. 
tus S a n d i efFuíio in cotda iuftotum, impe-
netrabilifque modas ille fpecialis , q ü o i n 
31iis v é l u t i in templo fuo inhabitare digna-
tur ipfa veritate textantc l o a n . 5. Spiritus 
1>¿¿ Vultfpiraty & Vocem eius audis, &• nefeis 
Vnde Veniat3 aut quo y>adat \ ipfe c r g ó divinas 
Spiritus il luminet í e n í a s , & corda nofl:ra,vt 
de ranro amore digna fentiat > ac digna lo^ 
qaamur. 
•^SSí fe ^ ' S ^ ^ § ^ 5 o » 
D V B I V M % 
Vtrum Phims Perfonis conteniat mittii 
$. I . • 
'l 71 / T 1 ^ 1 ^ Tn genere í ic def ín i -
± y X r'> aut de ícr ib i poteft:: F J l 
procefsio ab aliqüo in aliquetf» 
terminum. $i autem de creara loquamur; 
F/lprocefih Vniusrei ad alium locum. E t i ta 
mijfus t/l Gabriel Angelus ad Mariam Virgi* 
nem. L n c . 1 .ac ita íag i t ta raitticur a fagit-
tario 
Trach VIH. De mifsionc divinarum Petfonarnmt ¿ 2 
^arlo ín tcrmftuim ) vc l í i g n u m fibi pr^fi-
¿éu'itn Si v e t ó de divina. Lft origo xrerna a 
p c i í o n a mietcnte ad crcariiram,in qua tem-
pnriliiCL" noviiai modum círendi habct¿ 
non quidem murando locum , aut novum 
acquircndoj fed novo modo inhabitafido; 
Qnij^omnia luculcntcc expendie Angcl ic . 
.Dü¿tor i , p. q. 43 . arr. i . i b i : (Dtcendum, 
útiod h ranane mifsionis ¿uo importantur, 
morum "¡mum sjl habitudo mi/si dd eum , k quú 
rriiHkur : alinde/i halitndo mifsi ad mwi~ 
num, ad (¡uem mitt'ttur. f«r báf autem 4 quod 
^Unnia miltitur ^ oftendifur prgcefsi» quadam 
tnifs'i k mittente , fecundum impirium,fi~ 
cus Duminus wittit Jer^um ; Vf/ fecütidÚM 
(ortftUum ¡"Vt (i Conftihr'iñs (nUttte dicatnr 
fftegcm ad bdhmdum j "uelfecmdüm orÍgmtms 
J¡ dicAtur , quod flos emittíSur ah ¿rbeye, 
i OJhudttur eílam habitudo ad m -
rrhvim, ad ijitem mittttur , Vt alf(¡HOf*">da ibt 
cJJ'e incípiat y >Í/ qttta prins ibi omnhú ÍJÍ» 
í rá í , quo mittitUY\ Vel quU inctyit ibi aliqué 
rrsodt ejfe , quo prius von ertt. Mifsh igitur 
tUph* perfóna cttfrenire pote/i fecmdum quod' 
importat cxvntpartt Qrocefsionem tftigtmsÁ 
tnittenie trfecHndhrn qued imiortat ex. 
*fart¿ no\\iim mgdtm ex í /hndi in alío:Jfc*$ F:* 
tiusdícttHt effe mi/fus a Tatre in m(¡ttdum,fe-
cmidhm quod hteipit h mundo ejfe per cdrnem 
¿Jfurnpiam/S' tamen ante in rmmds era , t>9 
4icitur loan. | . 
5 E x q m b n s claré colligicur mif-
fiancm importare duplicem ferpeelumi 
pr imum. Mi í s i ad mitrenrem , qaia oui 
m i s t a r ab aliqao miteirur. Sccandum: 
mi í s i ad terminum, ad quem mittirur,qriia 
qui mjj t l tür , ad aliquem rerroinum mitti-
tur. Qáat i fum ad ptimuRi fcfpedum , tr i -
p l i# tcr p o t c í l aliquis mitti : p r i m ó , p e í 
ímper l t im : feenndó^^cr confiliara : terr ió , 
per originem. P r i m u s , ^ fecundus Vñifsicf-
nis modas incladit impcrfcclioncm á d iv i -
nis per íon i s rclcgandam , i tque adeo co 
modo mitti non competir., Tert ius autem 
nullam iraperfeót ionem includir. Q i u n t u m 
ad pofteriorem rcfpcctuai , p o t é í l ctiatn 
dupucitct aliquis mitri in tetminum , ih 
quo prias non crat, & hic mifsionis modus 
repugnar D é o , qui efl: in omni loco psr 
cil'eutiam, prrerentiam, &: potentiam : val 
vt novum modum cllendi babear, & de 
hoc dilputacio procedit. Unde Mifsio d i -
vina non efl: aliad , q u á m vnans perfonam 
*b alia procede re, (5c in mundo vifibi-
bilitcr «pparere,ai ir invüii», 
biljtcr operar^ 
^ S § ® 9 * ® % l m ( t ) ^ l i h ^ S S i i » 
0i)>inAsTerfsms mktt aut/borttaie,®* ratiwk 
tjtsnditur.. 
§. I L 
T ^ ^ ^ N ^ ^ M Mifsipncm dw 
vinis convenire per íonis» 
E l l conclulio F idc CathoT 
^ca certa, eaniquc probar Anfcimus cap.8* 
& 9, de procefs. Spiritus Sanéi i varijs 
Scripturas rcílimonij's. Prxferrim ex i l l a 
loann. 17» Bise eji IDÍÍA ¿iernA s cogA 
nefcanl te folnm ^erum íDeum. , <& quera 
mifijli hfum-Ckri/íum, E x i l l a í o a n n . 14. 
iParadítus Spiritus San&tts , quem mlitsS 
Tateí mmini rufo. Etcap". 15-. Cumau* 
ism tencrh Taraclitíis , quem Égo tvíttarn 
whis d(Pa r s , «lijfquc locis ibi rclatis. E c 
rarionc íuadetur . Q.uoniam mifsio c l lpro- . 
cefsio eterna perfonse miíFafea mitrente , & 
In mundo vifibuiter apparere, aut invifibi-
lírcr operan; fed hoc divinis Perfonis Fi-^ 
l i j ,& Spiritus S á n d i apertifsime convenir? 
nam Filius procedit a:rerijaliter á Parren 
Spirirus Sandus ab vtroque , de in mundo 
vifibiliter apparuerunr, pluraque qnotidic 
invifibilirer operantui:; crgo mifsio divinis 
cbnvénir perfonis. 
j - Dices . S i mifsio efler p r o c e í s i o 
s rerna k mitrente, mifsio eflct ícrerna ; as 
hoc cll: falfum, quia mifsio efl ad creatu^ 
r3S3&: ab ¿ t e m o nulla efl: crcarurá,ad quam 
miftaruri ergo procTfsio aírerna non efe d« 
concepru m i í s i o n i s . Rcfpondec D . Tico-
mas 1 p.q .43. a rc . i . ad 3 .Mifs ioncm i m -
portare non fo lüm procefsioncm íerernam,' 
í ed criam eí fe^ium remporalem, quare de-
feftu effedus remporalis ab .trerno, mifsio 
- non efl: cererna, fed remporalis: qua ratione 
dixir Auguftinus lib .4 .de T r i n . c a p . z o . i ^ » 
f> i¡)fe,qasd de fa tn nat*< efl, mijfus dicituT 
$UÍHs, ftd eo ipf», quod apparuit huic ntunds 
ferbum car» facíum, Vtl ex e»}qu»d ia tempt-í 
re mente culúfqug percipitur, ficut dlcínm efi9 
mitti illam. Vi ruecum fit, W mscum Ub»* 
US. 
é ínfurges . Sicut mifsio imporraa 
t í r m i n u r a in remporc , ira importar prin-i 
c ipium ab xrerno ; ergo íi ratione f ecund í 
dicitur remporalis , racione primi dicenda 
efl: aterna. Rcfoondco conccíTo anreceden-
lijUegando c o n í c c u c n t i a m , quia vt deficiat 
| b ijtftno denerainatio m i í s i o n i s íatis efl: S 
¿ 3 Coíflmcnc.mS. Anfclmum, 
¿cf i : ía t pars c o n í l i t u n v a , aut aliqaod con-
rio/atam vndc quía ctcacio connorat cftcc-
tum in rcmporc, quancjuam aé l i o crcariva 
q aoad ímm cnmaicm IÚ ab ¿tCfáÓ ,whiIaÜ 
mtnus c íxa t iü cíe in tempore , quo pon i tür 
í ni. 
7 A R G U I T U R P r i m ó . D í v l -
ÍWB pertonx mirci non pof-
funt per imptr ium , de 
t o n í i l i u m ; í cd nec per origtncnii crgo n u l -
lo mocio. Maror conftac. E l minor proba-
tur. Per o n g i n e r á vna perfona habec fhum 
c í í e ab alia; ted per m i l s í o R c m vna per ídna 
iton habet c í í e ab alia ,<fcd m i í s i o fuppoiiic 
perfonam raiíTam iam exiftentem , & pro-
ductam; crgo divinispetfonis non conve-
nir micci per e r f g í n e m . S e c u n d ó . Per mif-
í i o a c m per íona mi í la acquiric novum i o -
c u m , áuc novum modgm e í r e n d i ; fed pcif-
fonac divinae; aequircre non poíTunt novum 
l o c u m , & ad dc^u ircnd i ím novum eí fendi 
modum tempoialircr in crcarura de mare-
riali fe haber procefsio áb xcerno á m í t t e n -
te-, í lvc cnim procedaCjfivé non, habere po-
teric novum í n o d u m ellcndi remporalirer 
i n crcarura. T e r c i ó . P e r í o n a míí ía in crca-
tis non habet faum efíe per mirsionem,vn-
de D . T h o m a s in i . a d Anníb.dift .x j - .q .vn. 
art. z . a i t : Mifsio non pinit de ft exitum vüif-
fi * mhtente fecmdum cjft, ficut {natit H* 
Jet>t> mijjo k {Dominoy at perfona: divinas per 
o n g i n e m , & p r o c e í s i o n c m habene ñ i u m ef-
fc; crgo cis non convenir mirti per or ig i -
ncra . 
8 A d argumentum conceíTá m a i o -
í ¡ , n c g o minorem. A d probarionem , con-
ceír* m a i o r i , n e g ó minorera de mifsionc 
divinajquia cum raifsio requirar aurhorita-
tcm in per íbnam mi í lam,¿v hxc in D e o cf-
fc non pofsin per i m p c r i u m , aut c o n í i i i u m , 
vt in creatis , l a l ü m elfc poceft per origi-
ncra,& proccfsioncm. A d fecundum con-
cclTa maiori, n e g ó minorem q u o á d í c e u n -
darrí partcm,nain F i ü u s ) & Spiricu's Sanétus 
nequeunt habere no^um modum cí ícndi in 
tcmporc,nin per virtutem acceptam ^ter-
nalirer á Parre, dicenre ipfo Fil io loan, i 6 . 
E x i* i a Patre, & \>eni in múndum , quafi d i -
catjVeni ín m u n d ü m p í e virtutem , q u á m 
accepi exiens á Parre, quarc^xifus ab a l i é 
per procclsionem cft in rtiifsionc d i v i n é 
luT»plieircr neccHkrius, crfi n e c c í í a n u s non 
fit ni crcara.Pcr quod conftar ad tert ium. 
9 D i c c s . Q u ó c í Fi l ius in crcatis pro^ 
ceda á P a r r e , & ab eo habeat naturam, 
p ó r e n r i a m q u e deambulativam , fatis poi\ 
elt vt mittatur; ergo quod acrerníis D H F i -
l ias procedat a Parre, ab coque babear po-
tennam opetativam , ac rorum , quod ha-
ber, fatis non cft, vt dicatur mirti a Parre, 
quod idem dicendum de Spiriru S a n d o , 
R e í p o n d e o c o n c c í í o anrecedenti , n e g a n d » 
contcquenriam. R a r i o diípariraris crt,quia 
críi í i l ius in crcaris babear í u u m e í í t á P a -
rre , non tamen eandem numero volunta-
tcm , Se í a p i e m i a m : vnde Fi l ius in crca-
tis faepc ignorar volunrarcm Patris, c a m -
que cognitam non í e m p e r exequirur prop-
ter d i l t m é l i o n c m voluntaris , & arbirríj , 
cuius o p p o f í t u m contingit in d iv in í s , 8C 
i d e ó non cft fimile. 
10 Arguirur f e c u n d ó . Secundum 
D i o n i í n i m ;vt referr D . Thoraas loco cira-
to ad Annib. a. i . )Angclis fupcrioiibus ra-* 
ü o n c íiiac digniratis non convenir mitr i ; 
crgo m u l r ó minus perfonis divinis. R c f -
pondet A n g . D o é l o r non c í íe í i m i l e , e o 
quod A n g e ü fuperiores non operanrur i n u 
mediare in crcatüríS, ficur perfonac divinae,. 
qua: f u n t i n l o c o , í c d medijs Angelis i n * 
ferioribus. E x quo í equ i tur alia difparira-
tis rario. N a m Angel i fuperiores mirti non 
poí í i inr ad nos í lnc murtrione l o c i , quod 
in cis cíTet i m p e r f e é l i o , c ú m ttmen mífsic» 
divinarum p c r í b n a r u m non fit per mura-
t ioncm l o c í . 
11 Sed conrra infurges. Idem A n -
gelicus D o é l . i . p . q . 11 i . a . z . a d i.exprSfsc 
docet Angclos fuperiores mirri>ficuc d i v i -
nac perfonar,quatcnus iliuminant Angclos 
ShfcnorcSipcr qnos immediarc i l lumina-
mur. Q u a m dod:rinam confirmar in Epift. 
ad H x b r . c . i . l e d . í - . p e r hace terba : (Dúplex 
tjl mifstoi ima, qua thotum Ucalem impartítty 
Gr ¡DAC centenit hferierttíií Angelis: dlia^u* 
fit per appluatioritm, direciionem ucl'i ef-
fetius in creatnrd, & fie mitiitur Filias , V 
Spirstus Sántiut,*? hoc méd» mitttmur fu -
perioYesyqHÍA\iytas etrum immUtitur in in-
feriores immittend* in dlios. E r g ó iuxra D i v . 
T h o m a m eodem modo mirrunrur divinas 
pcrfonae.quo Angeli fuperiores ; at A n g e l í 
fuperiores iuxra d i í l a ad Annib. propr ié 
non mitrüntur j ergo nec perfonae divin 
nac. 
i z R c f -
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Ti~ RefpondcoD .Thomaminprl-
tho loco íblúm negare Angelos Tupenorcs 
mi t t i ad nos mifaiond importante mutatio" 
hem loci , idcíl3 ad operandum aliquid cir-
hos immedia té , quia ad hoc crat necef-
íaria rautatió l o c i , in quo diftinguntur á 
divinis períoriis, qu¿ m i t t i poírunc ad ope-
randum immediatc in creaturis fine mma-
tione loc i . N o n tamennegat Angelos f i i -
periores rtmti ad illuminandos hominss 
per Angelos inferiores, fed podus docec 
ÍOcis proximé citacis, q.uaré torá dofbdná 
óp t imo confequentisc filo procedir. 
15 Arguitur ter t ió . Filias per ^teir-
nam procefsioncm non feparatur á Patre, 
uec exit extra Patrem i ergo non ml t t i tu r . 
Antecedcns efl; certum. En confequentia 
probatur. Mifsio importat ordinat ióncm 
ad alium locum, vbi non efl: mittens ; fed 
hoc importat reparationcm *, ergo. Si dicas 
perfonas divinas non m i t t i ad aliüm locum, 
fed ad cceaturas, vt in ill is novo modo í int , 
8¿ novum cfFeftum operentur. Corttra efl:. 
Nam faltim mifsio importar novum mo-
dum cíTcndi perfonas milla: , novamque 
operationcm ja tF i l ius v¿ gr. habere non 
potefl: novum ellendi modum, nec novatn 
operationcm in creatura , quod torum P á -
t r i íimilitcr non conveniat, cum fit aliqaidi 
ad extrae ergo Filius á Patre m i t t i non po-
tsft. 
14 Rcfptíndeo op'timafri cffe folii-» 
tloncmdatam* x^d impugnatioaera infr* 
fermo redibit. Intccicn dico omnes perfo-
nas divinas operari ad exti'a indivifibil iccr, 
cam. ea tamen diíFc-i'entia,quod Pacer opvl-
r.irur authori tai ivé , Se taaqnam primas 
fons divinitatis , ac virtutis-, extere vero 
perfonje per vírrurcm & naturam aceep* 
tam á Patre , idecjque mifsio creteris con-
trenit perfonis, non Patri. Explicatur i n 
proccísipnc Spicitus Sanóci , qnx cft in^. 
divifibilitcr a Patee , Se Filio , cum ca ta-
men difterentia , qudd vircus fpirativa efl; 
ín Patre á fe , in Filio vero á Patre; 
vt dabio ícquenti expen-
de mus. 
«¿3}®» * * S «®§S©» ^^Sé» í é » 
m w * ^ s i * e i i * m m 
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I ISSIO Eíl duplsx , v«a 
aét iv^, , altera pafsiva: 
prima fignificatur pee 
mitt&t , & hoc modo procul dubi5 
Patri convenit mifsio : fecunda íignifica-
tur per mitti , & de hac inquirimus an 
ét iam Patri conveniat ? Nam catreris cOn-
vtnire perfonis ex dubio prsecedenti conC 
tat. RutfúSi Controverí ia duplicem ícñ-
fum habere poteft : primus. A n Pacer m k -
tatnr ab alia perfóna i Sccundiis. An m i t t i 
pofsit i fe ipfo j & in hoc fecutado fenfu 
quíeftio commimis efl alijs etiam perfonis,, 
Anquselibet pofsit fe ipfam mittcre?At-i 
que adeó m i t t i ómnibus conveniat perfo* 
fatrem nuiio batfg mitti ofanditnf». 
$. I L 
k I C E N D U M Prim6 Patr! 
mil lo patflo compe te ré 
raifsioncm pafsivam., five 
fnk t i . Suaderi potcíl hice concluíio ex Sa-
cras Pafúnac teftimoniis dubio antecedenti 
n^.al lcgatis , ex quibus conftat Spiricum 
Sahctum mi t t i a Fi l io , & ex illis Anfelmus 
contra Gríccoá deducir, Spiritum Sánclum 
a Filio procederé; ergo quia mifsio inclu-
dic procefsioncm a mictenre; fed Pater^nec 
a fe , nec ab alia perfona procedit; ergo. 
micti non poteft. Confirma'cur ex codeni 
Anfelmo cap. | .vbi contra quendam G t x -
có rum Antiftitem aircrentem Spiátumi 
San¿i:um non proccdcre 'á Parre , & tamen 
díftingni ab ilíojquia ab eo mict'icur, docet 
Sandlifsimus Doctor hanc miísionem , &C. 
dlftincHonem Spítitiis Saiifti á Parre i n -
telfigi non poíle fine proccfsionc ab i l l o . 
E l cap.6. itá concludit : hác pyecffsioné 
diei ¡)«teft><¡ué(i iácm illi eji prtceBere , <jucd 
j»¡itj,cuta ergo Pater,nec a fe ipfo, nec ab 
alio proccdatincc á fe ipibjncc ab alio m i H 
<; poteft. 
1 .Gor^firiáatur ex Augufi;.Iib. í'f 
1 » ¿* 
¿ 3 ^ 
Commcot, in $• Anfclmuniá 
de T r i n í c . c . j . v b í ait: Pótcr numquam legitur 
miJ/u- .Et probac lib .4 .c.*o.cadem rationc, 
«^ua viicur A n í e l m u s : Pater (ñmin tenfore 
a juoí¡u/tm c&gnofciturjun dicitnr ntljfns, non 
tnim habet, de quojt > aut ÍX prwtdac. 
Sufítagacur A n g . D o é l o r 1^.4.45.3.4.^^ 
h«fc verba: tff/ponde* dkendum ¿quod mifsia 
in fui rttione imporUt prqcedtn ah alio, Cr m 
dhmsftcundkm wigimm t^inde cum faíer 
non fip Ah alio, nuil» rnadó ctrfremt fibi nitti; 
folia» Filio (^¿r Spiritui Sanífe , fuibus fenlft* 
nit ejfe al? alhc 
4 R a t i o A n f c l m í fub hac f o r m » 
proponitur. Mítci non eft aliud.. q u á m ex i -
rc á mittentc; crgo m i í s i o períoníe divinas 
imporrat in í u o conceptu el ícnt ial i exicuraí 
a mittentc; at in divinis. non cft alius exi -
tusjnifi per or íg inera; ergo mifsio e l í cn t ia -
I k c r ineludie origincm á mit icntcj at Patee 
á nullo cxitjnee áb vilo origincm habetj 
ergo á nullo mitt iuir .Eadem rationc vtitur 
H í l a r i n s l ib .^ .dcTrini t . l i c dcFil io loquens. 
J (Patre euim in hunc mundum Vcait, quia i 
(Deo exierat: nam >/ nafil>:tíiteff7 fu¿m ¿n exi-
tione figu'tficajje htelligere^fuhiccittfc k Pa-
tre Venijfe, & cumper ida Taire \>encrit3 fx í i 
tic eius a tyeo, ahfoliita nativitits eji. 
j Diccs,; N o n implicar esndem 
perfonam tñiiti á fe ipfajCjuia niitti ,^: dariy 
aut donar i jdem cíljfed Patcr fe ipfum dar, 
d¿ donar crearnris , quoniam ipfum habere 
non poflumusj nili ex dono í u o j ergo fjcuc 
Patri convenir d a r i , ita & rnitt i : ac ideo 
dicitur loan. 1 ^.Ad etrni veniemus^ man/ío~ 
ntm apud eum fademus. 
6 C i r c a hanc difncultatem inquic 
D . Bonavcmura in í . dift. 1/. q. 4. In has 
quctftione fapimies opinantur centraría fapíen~ 
tibus, nam Aíagifter dicis exprefsé, O- nititur 
probar* authoritaté^ Cjr ratione , quod Spiritus 
Santtus mittat f t j ? dat fe. iS(gc oportet fe-
cundr.m ipfutn) quod itUir mistenttm, mif-
fum cadat ptrfonjílis dijlincihjftd folim <¡um-
ium ad rationtm inttlligendi, > í ipfe ¡ii wüi-
tcns in quantum 3)eus , Cir* ipfe ftt mijfus in 
quMMum denuw, AlUrttm Magijhorua», fir* 
antiquoruw fuít pofitié, quod s*itttre,*r müíS 
de ratione fui uominis impar tat [uhauskorita-
tem^zr Aulhoritattm^dr difiincíUmm,!*- Ue* 
nullo modepottji diii , cjuod Itna pfrfona mit-
tdtfe^elmiítatur afe Qliare Scotusjb idcm 
q.vn.a. i.docer mirsionem fumi poífc pro 
maaifeftitione tcaiporali perfon.'E proce-
d e ñ t i s ab íererno,cum crgo in Deo fint duser 
pedonce procedentes, quaellbet carum po-
teíl: micti á fe ipfa , liece' Patri nunquanr 
c o n v e n i r mitti, quu néc próccdit á fcjñSi^ 
ab alio. Scotuna fcquimtiu' frcqucutius 
íua Scbola D o l o r e s ; 
N « / / 4 w p/rfonm pejftfe ipfáta tnitterQ 
fuAdttufi 
^ H i i 
7 | ^ I C E N D U M S e c u n d ó m U 
1 J lo modo vnam perfonam 
divinara pofle í e ipfam 
m í t t e r e , & c o n f e q ü e n t e r nulli competic 
mitti i í c ipfai Conftat ex antecedentibus, 
ex quibus compertum eft mifsionem tem-» 
pora leminc ludcrc cíTentialiter p t o c e l s i » -
ncm scternam,cum ergo nulla per íona pro-
cedat á fe ipfajnulla poteft á fe ipfa mit t i , 
alias infringerentur argumenta A n f c l m í , 
aliorumque Patrum probantium contra 
Grascos Spiritum S a n é l u m á Fi l io procede*, 
re , quia ab ipfo mittitur. 
8 C o n í i r m a t u r p r i m ó . Mifsio d u -
plicem importat re fpcéh im : vnum ad mic-
tcntcm. Se alium ad icrminum j ac nü l la 
peifona importar r c f p e é l u m ad fe ipfamj 
ergo nulla perfona a fe ipfa mirti potc íh i 
S e c u n d ó . Si vna pe t íbna pofl'ct mitti á fe 
Spía, non cft cur Patcr non eLlct pariter 4 
fe ipfo miftus-j at hoc nec Scotus concedir , 
Ted potius apertc negat ; eigo impl ic jq 
vnam perfenam mitti á íe ip ía ; 
9 Rcfpondet vl t imaí impugnationi 
Scotus mifsionem pafsivam efle manifefta-
tioncm períonac procedentis ab í c t c r n o , v n -
dc Pacer poteft manifeftare aliam perfonam 
p r o c e d e r é , ac proinde aét ive mittere ; ac-
tamen non poteft manifeftare fe i p í u m pro-
c e d e r é , cum re ipfa ab alia períona non 
procedar, vnde non poteft mitti . Sed con-
tra. E x hac d o é h i n á , qunm veram indico , 
noftra ratio confirmacur. I d e ó Patcr nequie 
teraporaliter manifeftare fe ab alio xcerna-
liter p r o c e d e r é , quia rcipTa ab alio non 
procedir,ac i d e ó Patri non convenir m i r -
ti ; ícd nulía perfona procedit á íe ipfaj crgo 
nulla perfona poteft manifeftare procederé ' 
á íe ipía^ergo nnlli perfonx convenic 
mitti á fe ipfa. V c r u m de 
hoc operofius dubio 
í c q u e m i . 
Sol-
Traít VIII. De Mifsiotic Dívlnarura Pcrfonarum, 
Üolyuntur impugnattones c4ntrárU^ 
$- I V . • 
:ÍC5 A R G V I T U R P r i m ó ex 
j [ X , di&is. Patr i convenic 
í c i p í u m daré \ ergo fe 
Spfam fnitterc j erg6,&; mitti á fe ipfo .An-
lecedens efl: certum, 8c confequentia pro-
batur. Mi t t i ad creaturas non cft aliud^ 
q u á m fe ipfum d a r i , vei donan creaturisi 
S i eum D . T h o m a re ípondeas í/<iri non i m -
portare neceíTarió authoriratcm in dante¿ 
nec exigere necef larió d i f t in í t ioncrá incec 
í l o n a n t e m , & d o n ü m a fed folam ü b e r a l e m 
communicat ionem, q u á m quis fui ip í ius 
faceré poteft, c ú m t á m e n in, fe ipfum a i i -
thoritatcm habere non pofsit , & c o n f é -
quenter nec fe ipfum mittere. 
i i . Contra e í l p r i m ó . N o n eft m a -
5or ratio, cur necefraria íit dí f t inét io intec-
mittentcm,&: milfum , quam inter donan-
tera ,& donum , five ínter dajum x & dan-
l e m ; fed hoc feCundura reáli d i f t in¿Uone 
non indiget; ergo nec pr imum. Secundoa 
Sicut mifsio exigit authoritatem mit tent iá 
i n milfum , ita donatio exigit dominium 
donantis in donatum , fine d ó n u m ; fed fc-
clufo hoc dominio Pater poteft fe ipfum 
donare^ ergo feclufa ca authorirdte poteric 
fe ipfum mítreré . Tercio . Sicut eX autho-
rirace mictenris probatur di f t inél io realis á 
milfo, ita ex imperio probatur diftindio 
imperantis ab imperatoj at n i h i l ó m i n u s in 
Deodantuc adus imperantes ^.Sc imperad 
írne d i f t i n í l i o n c reali \ c r o ó de auchoiitas 
mittentis in m i í í u m fine diftinftione realij 
ergo in i p f u m , <?í confequtntcL' Paren: 
poterit fe ipfum mictere.' 
11 Refpondeo opnmam efle folu-
tioncm datam, A d primam impugnatio-
nem n e g ó m a í o r e m . N a m mifsio importas 
authorirarcm in mitcente j &, exitum , ac 
p í o c e f s í o n c m ab illo . q'ucd cfte non poteft 
linc diftindlionc : attamen donatio folum 
Jndigct iure libercatis ad donanduná , quod' 
quis habere poteft in fe ipfum, 6c habet fc-
elnfo alio accidencali impedimento : hoc 
autem ius eft dominium dumtaxát í m p r o -
prium,&: latum, quod non probat diftinc-
tionem. Per quod conftat ad fecundam i m -
pugnationem.Ad tertiam pariter n e g ó pa-
l i tatem.Nam imperium piopriuro,5¿ ftric-
í um locum non habet in'Dco ad intrá ¡ 5¿ 
ideo non datur ihifsio per modufh impenfj 
vnde imperium il lud nihi l aliud cft > q u á m 
d i r e d i o efficax, quíe infert infalibiliter a c -
tura imperarum, 8c executioncm reí imw 
peratx; poteft autem aliquis fe ipfum cffU 
caciter dirigere in finera infr.libilitcr c o n -
fequendum.quod D e ó non repugnar, f é 4 
potius eius dignitatem, p o t é n t i a m , & c f ñ -
taciam m a x i m é commehdat, Q u x omnia , 
de alia ex dubio fequenti clarius ihnbtefees* 
D V B I V M I I I . 
Íéi TerfonA ÍDbina mitUSur ilumtdxaí skt 
álUy a qua procedit} 
f, I . 
I T J R O P O S I T A Controvcr í íü 
examinacur fpecialiter de 
F i l i e . A n mitei pofsit a 
Sp ir í tu Sandio , á quo non procedit. E c 
quanquam pars negativa apparcat íatis m a -
nifefta ex prxcedentibus. N i h i l ó m i n u s fa-
tis dífficiUs tedditur ex authoritate C o n c i -
l i j Toietdni 11. in Confefiione Fidei fie l o -
quentis. Blius mijfüs nonf ilim k &4Pr e,/ed 
etiam a Spiritu Santto credendus cft , eo <]uo¿ 
perTrapbetm dickur'.& ntfíic focas mifsit 
tne fir Spiritus eius \ ergo ex C o n c i l i o , &S 
teftimonio Ifaix allegaco dicendum cft rU, 
l i ü m mitti á SpiritfJ S a n d o . 
i Confirmatur ex L u c . 4 . v . 18* 
tylritüs Dommifuper mt> eo qKcdVnxerh me? 
ad €\>mgeli^ Andum pauperibus mifsit me* 
E t Ifaix 8.ís(ttWf {bominus mifsit me , Qr* 
Spiritus eius. Confirmatur f e c u n d ó éx 
Auguft inol ib. i . de T r i h i t . cap, j . f i lm, 
'mittitur & Í f e , & - í Spiritu $ 4 0 0 } ®* 
ópiritus etiam mittitur & kfe k Filh'i 
ergo 6c Fi l ius mittitur a Spiritu San6lo, 8c 
veerque mittitur á fe ; ergo ad mifsionern 
ñ o n requiritur,vt perfóna milfa procedat ^ 
mictente. . . . 
3 . Probatur é a d e m fententia ratío-a 
nc . M i t t é r e F i l ium in mundum nihi l a l iud 
c f t ^ u á m i l lum faceré hominem , vt patee 
ex Apoft.ad Calatas 4. Mifsit (Deas Fdiuni 
fuum faHum ex mulierCi fed F i l i u m D c i h o -
minem faceré é f t o p e r a t i o comraunis lo t i 
Tr in irar i , cum íit operado ad extra ; ergá. 
toti Tr in i ta t i , convenir; ergo 8c Fi l io , 8c 
Spiritui Sancto-,ergo Fi l ius fe ipfum mittir^ 
&:Spiritns S a n í l u s mittit F i l i u m . C^uoJ 
ptobat Auguftinus ex illo M a t c h » i . ^ / ' / í i f / í 
ÍMÍUSfaperxnitt in t í , 0 t * 
¿ 3 4 Cbromeñt, in S. Aníeítnií'm; 
4 - ' 'Probatúr f e c u n d ó . Mifsio Fi l i j c í l 
fhánifertatib temporaiis procefsionis alter-
na' ipfms Fltfj in aliquo efFedü ipíi appfo-
p r i a o 5 fedh^c manifeftatio elí p^tratio' 
i -Spii irus S a n é l i , cum íic totius Tr inkac i s , 
v m o t é operado ad extra;ergo m i í s i o t em-
poraiis Fiíij D e i totius eftTrinicatis A con-
í e q u c n t c r Spiritus SanéH.-Ac ita docee M a -
giífer in i . dift i j . Scotus ibid.q.vn.a. i» 
qui hanc fententiatn propter authorirarem 
Auguftini patroc^nandam arbitrantur^ 
quanquam oppoí i ta ipíís rationabilior ap-
paréat . Adftipulántur a l i j , quanquaro ftib 
d ivcr í i s Fnodifica[ionibus,(S¿: e x p o í i t i o n i b u s 
Sufra referendis. 
j Nihi lominus oppofiram innume-
r i tuentur Theo log i (inquit Mag . Ferré in 
órácfenti c.) quibus addo Se Adverfarios 
i p í o s , quibus rationabilior apparet/vt^patec 
t x num. antecedenti. E a m q u é cxprefsé do-
.cet Parens 'Anfc lraus . Hi lar ius . Bafilius. 
A m b r o í i u s . Suarez. Durandus , & alij fre-
quentiusj ac t á n d e m vtramque fentent ianí 
faciic conciliar A n g . D o d h i . p . q .43. a. 8/ 
modo referendo.-
Jnjvlnri fententia eligitur 3 ^ 
fuadetur, 
4. n. 
J C E N D U M Perfonas d i -
vinas propric loquenda 
d u m t a x á t mitti rempora-
lirer ab i l l i s , a quibus a'rernalirer proce-
dunr. Ha:c conclufio mihi videtur. non 
í o l ü m vera , fed principia ipfis Advcríarijs 
certa ita evidenter confequens , vt ex il l is 
claro c o n í e q u c m i a e filo probernr. E r e n i m 
Anfclmus fsepjfsímé probar Spirirum San-
. é l u m a Fi l io p r o c e d e r é , quia ex Sacra 
Pagina conrtar ab co m i r c i , vr paret ex 
loann. 14. vbi Fi l ius d i c i r : (Paraclitus au~ 
tem Spiritus , quem (Pater mittet in nomine 
aneo. E r ex illo loann. 1 / . Cum autem Ve-
nene 'pAYíiclltus , quem Ego n,Í!t¿m , &c , 
Ali j íqúc teftimonijs ab eodem Anfclmo 
allcgarís cap. 9. 6¿" 10. Sed hace rario nul -
lius elíct momenci, íi Filius m k r i p o í í e t a 
Spiricu Sai)¿l :o ,4 qnonon procedir ; fa-
ci ic cnim refpondcrenc Gra-ci Spir irum 
Sanclum á Filio mirti , non tamen ab i l -
jo p r o c e d e r é ; e r g ó Filius mitri n o n p o -
tc í l á Spiricu Sancto j nec a fe ipfo propter 
candem ratiorem, nec g é n c r a l k e r pofs i t í - t 
l is cft m i í s i o ímc p r o c c í s i o n e á mittente^ 
8 Ukcnús^ Mifsio ex D . T h u m a ^ 
ac communi Theologorum penu , eft exi-j 
tus, 6c proce í s io ab alio in aiiquem t e r m i -
n u m i at in divinis nuí lus alius cft exitus. Se 
p r o c c í s i ó . ñ i í i á pr inc ip io ,á quo í u u m eíTc 
haber p e r í o n a mil la j ergó perfonne divinas 
í o l ú m mirti poí lunr in tciminum á p e r í o -
na 3 v c l principio , á quo procedunt. S e -
c u n d ó . P e r í o n a mií ía dupl ictm importac 
refpcc lum, ad micrenrcm,&: ad termmum, 
vt ex fuperionbus fatis , íuperque conftatj 
crgo deficiente r c í p e é l u ad mitíenreft i d é -
ficit m i í s i o ; at in divinis repugnar refpcc-
tus vnins perfonae ad aliam tanquam ad-
mirrenrem, nifi ab illa procedati alias S p i -
r i r u s S a n é t u s p o l í c r m i r r i a P a r r e ^ aí> eo 
d i f t i n g u i , q ü a n q u a m ab eo non procederer, 
quod late impugnar Anfelmus cap. j . d a -
returque aliud di f t inól ionis principiutn 
non fundarum ín p t o c é í s i o n e , quod ex fn-f 
perioribus improbaruírí c í í . 
8 Denique . Mir tere ,& mitti fuñé 
óppof íra , ac fibi m u r u ó correfpondenri fed 
mitri imporrar originem pafsivam ; ergo 
mitrere importat originem activam ; ergo 
fola perfona mittere porelt aliam , quac ab 
apfa procedit. Minor probarur ex A u g u f . 
. t ino l ib.4.de T r i n i r . c a p . 2 0 . & z i . vbi pro -
bar, quod Parri non convenit mitti ,quia ab 
alio non procedir, vt cum Advcriarijs n o -
tarumef t in pi íECcdenribus; ergo» nec i i l i 
convenir m i r r e r c , nifi p e r í o n a m , quac ab 
51io procedit . E t k a de alijs perfonis. 
9 Proprerhacc aliqui ex ó p p o í í r á 
fentenriá docent p n t d i ¿ b árgümenra con-
vincere de mifsionc p r o p í i c diéka , non ve» 
xó de mifsione large accepta , &" hoc fe-
cundo modo dici poteft Spirirum San¿tun i 
mirrere F i l ium. Ca íeranus diftinguir mif-
fionem in primariam,&: í ecundar iam : per 
primam { j i i f ] í ignificatur procefsio miís i a 
mirrence; Se novus modus c í í cndi in crea-
tura : per fecundam figniíícaüur procefsio 
m i í s i , n o n quidem á mirrenre , í cd ab a i i -
qua perfona, q u í c e u m q u e illa fit: vndé r a -
tiones factas contra primam p f o c é f s i o n c m 
evincunr, non improbanr í e c u n d a m , & hoc 
modo poreftSpirirus Sanclus mirrere F i -
l ium. 
i d Sed vtramque folurioncm fatis 
vo lunrar íam eíTe quis non videat ? N e c 
cnim eam cxSacra Pagina,aut Sacris Scr ip -
rnr^ oraculis probanr, íed nec probare pof-
lunc. S e c u n d ó . Urraque folurio inurilis 
cft 
Tfaiíh VIH. De miísíone dívínarum Pcifonatum-
eí l 'ad t e í l i m o m a $. i . a l legata , quae farra 
tc¿ta íaivare conrendunt s quoniam fie rc-
curfus ad mifsionem prorfus m e t á p h o r i -
cam i <Bc impropr iam , in qua conceptas 
propr ius , &. intrinfecus m i í s i o n i s pehitus 
d é f i c i t ; eft enim de conceptu intrinfeco 
raifsionrs perfonarum divinarum , ve ab 
ipí is definicur , habitudo originis admit-» 
tentem j qua: nec i n mifsione largé accep-
ta prima: folutionis; nec i n m i í s i o n e fecun^ 
daria Caietani sreperituc. 
'i i N e c t á n d e m verius occürric 
Magifter Ferré ^. 6. num. 485?. docens 
mifsionem pofle confiderari ada:qüatc fc -
condum omnia ad mifsionem requi í i ta :ve l 
lnada:qi iaté pirouc dicit principium effec-
tus ad extra , v i cuiuá petfona miflaJiabec 
r.ovum modum eí lendi iri creaturá : v n d é 
inquit argumenra faéia probare de pr ima , 
non de fecunda mifsione. N o n ( inquam) 
Venus oceurric í nam íi ad mifsionem al í -
feras omnia fimplicicer neceí faria ad c o n -
ceptuni intrinfecum mifsionis , mifsio 
corru ic ; ü c u i t ó ab homine auferas ratio-
nalitatem , q u a n t u m v í s r e m á n e a t a n i m a l , 
tota ratio hominis penitusevertitur , pne-
fertim in fententia eiufdcm D o í t o r i s , irí 
q u a o t i g o á mittentc eft de conceptu i n -
trinfeco. Se primario mifsionis. 
«fcSSite «®§ < ® § § € » m ^ 
Argumeniis $. i , propoptis 
oceurntw, 
}< I I L 
i i A ^ impuguatjoncs §. 1 . pro*' 
/ \ pofitas oceurric A n i e l -
mus cap,5. de procefsio-
nc Spiritus Sancli per h í c verba : Siautem 
diemt y quhí Spiritus Santius mitttt etiám 
Filium y ftcut ideni dicit per (Prophetami 
E t nunc Dominus Deus rniísic me , Se 
Spiritus eius i Hoc fccmdum hominem; 
quem gerebat intelligéndum , quU (Patris, & 
Spiritus SanHi V»4 Volúntate , O* difpofitio' 
ne mundum redempiurus iri mundo /tppa-
ruit. Eandem tradic folutionem A m b r o -
fias l ib , 3 . de Spiritu S a n é t o , cap. 4. 
5. vbi d o c c t , quod perfona Spiritus Sane-
ti mictic F i l i u m , non quidem fecundüm, 
divinara naturam jfed humanam, E t p r o -
bac ex iliis verbis : Mifsit me ad e^ ange-
lizandum pauperibus \ Chriftus autem E v a n -
ge l i zavkpaupcr ibus in natura aflumpra^ 
loquitur ergo Scriptura de m i r s í o n c F i l i | 
I n natura af lümpta , ac proinde fecundúra, 
naturam humanara. 
15 Sed rotara diffícultatern eva-: 
cuat A n g . D o é t o r 1. p. quíeft. 43. a. 8» 
Ebi, (t^ e/pondeo dicendum s quod circa hoc iti" 
yenirntur aliqui diverfimode locuti. Secundíím 
quófdam enitn perfona divina mn mittitur> ni-
ft ab eo 3a qm ¿ternaliter procedit, Et fecun-
düm hoc 3 enm dicitur fiUuí 0ei mijfus k 
Spiritu SanSío y referendum eft hoc ad huma-
nám naturam yfecmdum quam mijfus eji ad 
p Tfedicandum a Spiritu Santto. Augufiinus 
autem dicit de Trmitate , quod Filius mitti-
tur & afe y & ¿ Spiritu Santto 3 & Spiri-
tus Santtus etiam mittit fe , O3 a Filio , 
fie mitti in divinis non cenVeniat cuilibet 
perfona y fedfolüm perfona ab alio exijlentfy 
mittere autem conVeniat cuilibet perfona* E n 
v t r a m q ú e fententiamade qua hoc í u d i c i u m 
formar S . Dodtor . 
14 , Utrúmque autem habet aliquB-i 
wodo )>eritatem ¡quia cum dicitur aliquaper-i, 
for.a misíi y deftgnatur & ipfa perfona ab alÍ0 
exifiens , O effeBus Viftbilis y aut in i i f bilis> 
fecundürh quem mifsio divina perfona atten-
ditur. Si ijritur mittens defignetur, V¿ prin-
bipium perfona , qua mittitur, fie non qua-
lib. tperfona mittit yfed folumilla , cus con-
cerní ejje principium illius perfona; O* fie 
Filius mittitur tantum k Patre Spiritus 
a%t€m SanBus a Patve y & Filio. Si Vero per-
fona mittens intelligatur ejfe principium ef-
fecius fecundüm quem attenditur mifsio , fa 
tota Trinitas mittit perfonam mijfdm. E r - , 
go iuxta . Anfe lmum , A m b r o í i u m , Sc^  
A n g . Dodtoremj mifsio verifican non po-
teft fine p r o c e f s í o n e s Se or ig ine , nifi pee 
ordinem ad e f í e d u m , q u o f e n í u mifsio eíT: 
p r o d u é t i o e í í e c t u s , qu^e cft communis t o t í 
T r i n i t a t i . 
: 1 y E x his facilé oceurri poteft; 
ad impugnationes fa<9:as ex ^. 1 . A d au-í 
thoritaces ibi propoí í tas dico , quod Filiusí 
Veré mittitur á Spiri tu i a n é l o , non tan-
quam perfona divina , fecí tanquam h o m a 
ad E v a n g e l i z á n d u m , prxdicandura y Se 
alios effecius opefandos, A d rationem e s 
num, 3. n e g ó maiorera 3 nam aliud eft F i - i 
l ium p r o c e d e r é á Parre cum ordine ad hu-; 
manitatem i fíve vt fie homo in temporc^ 
í n quo confiftit vera mifsio : &: aliud i p * 
fa temporalis incarnát io 3 q u i eft o p e r a t í o 
ad e x t r a , & aclivc 4 tora T i i n k a t e , A n 
aliam probationem ex num. 4. nego pár i -
ter maiorera. N a m mamfeftatio cft fig-
m m 
Cctrrr.cnt.mS.. AnfelmuiRir 
nutn mí&íotas 4 non mifsio ; í ignt im sucem 
cíFe pdtcít , & ell á tota T r i n í r a i c , qi iaí i -
quau'tr-JÍsio non ira ht. 
16 Sed contra hanc do¿innatTÍ 
S^furgit Godoy ex Aoguft. ¡íh. i . de T f i -
nir , cap. y. vbi exponens ea verba P a ü l i 
ad Calaras 4. Mtfjít $>cus Filium fmm ftc-
tttw ^ mfilitrs , ait : Cumitaqut oh , nti/sh 
$)eus Ftirum fuum fa8um ex multerc fatis 
Bj'tendit o ipfo miffum í i l i u m , quo fafttíf 
ejl ex muliere : quod erg» de íDeo natas ejt^  
in hoc mmdo eraf 5 quod áuftrm de Mariá 
mtus efi , iñ himc mtaúium mijjus adbe-
hit; proinde mitti £ fatre fíite ¿ pititu fuo 
tion potttit ¡non folum tum bttelligitur&é* 
ter cum eutn mifsit, idefi, fecit ex fáemi-* 
« 4 , non etique fine fpiritu fuo ficijje. E x 
quibus í d e m Author deducir non f o l ú m 
Chriftum vr horhinem mííTum dfe ad pvae-
tíicandum , fed í p f u m F i l i u m D e i m i í l u m 
e í fe j vt etTet homo •, cum crgo millus non 
í i t a Patre fine Spiritu fuo , Vt ínquir A n -
guftinus , dicendum eft i p í a m perfo-
nam Fi l i j miíTam c(Te á Spiritu S a n ^ o . 
17 U e r í i m haec 3 & alia, quac 
Sdem D o c t o r é x A u g u í l í n o addic nos á 
praedifta fenrenria difcederc non cogont. 
N a m cum Paulus ait : Mifsit (Deus F i -
lium Juutrt , ptofe<^ó de. D e o Patre lo -
^uirur , non de Spír ira Sancto , quia F i -
l ius non efl filius Spirirus San&i . Q u o d 
aurem A u g u í l i n u s addit non eíTe mifllim á 
Parre fine Spiriru fuo , verifsimum e í l , 
•quia ad mi f s ione ín F i l i j D e i in mundum 
plura c o n c u r m n t , & exitus á P a t r e , & 
operario ipfius Incarnanonis : pr imum 
c í l propríura foHus Patris : fecundum efi: 
communc T r i n i t a t i , & ad i l lud Spiritus 
S . concurrir . E t norandum Auguftinum 
non dixiíFe F i l i u m miíTum éKc á Parre, 
6c Spiriru S á n e l o ; fed non e l í e milFum 
* Parre fine Spiritu fuo , ad quod faris e í l 
fi Spirirus S a n é l u s concurrat adi 
a l iqu íd mifsionem 
á d i m p l e n s . 




D V B I V M I V ; 
An tnifsio dhm4fum ptrfcnarum reS^ 
dfridaiur h li/ihilem , & 
invifihiliml 
. f. % 
É T J E M p a u c í s esrpediam ; cufH 
vtraque m i í s i o , vifibilis, & 
i n v i í i b i í h , F ü i j , & Sp ir i -
tus S a n ¿ l i , ex pluribus Sacra: Paginae tc^, 
t í m o n i j s clarifsime con í l cr . Mifsio vifibi-* 
lis eíl i l la , «juac fit per fignnm aliquod 
fenfibile perfondm miíTam rcprxfentansi 
vt probat A n í e l m u s cap. 10, de p r o c e f s i ó -
hc Spiritus Sanéfci ex l o a n . 20 S ' . 1 1 . vb i 
C h r i í h i s ant? quam tranfiret ex hoc m u n -
do ad Patrem , infuffia^it, d i x h , acct* 
pite Spiritum San&um : vb i per haliruitii 
cr is fignificarur Spirirus San¿lü$ procc-< 
^lens a F i l i o , & ín A p o l l ó l o s millus. Ircm^ 
E x i l i o Ifaiae n . ^ , 4 . Spiritu Jahier urñ 
fuorüm interficiet irrpium 5 alijfque locis , 8C 
exemplis ibiderii allegaris. Rur í i i s . Fa¿ la 
«ft mifsio vifibilis Spirirus S a n í l i , dnm rn 
í p e c í e c o l u m b a a p p a r u í r , de qua Luc*? 
c a p . 3. dixir : ¡Defcendit Spiritus SanBm 
corporali fpecie , quaji columba in ipfum* 
D u m ctiam in die P e n t e c ó í l e s apparuit iní 
l i n g u í s í g n e s s . Denique . Fi l ius vifibilirec 
milfus e í l ; dum media Incarnatione f a í l u a 
c í l homo, nobis datus, nobis natus. 
TL M i í s i o invifibiiis e í l i l l a , qua? 
fit medio aHquo fpirituali effeclii , vt paret 
i ñ i ü í l i f i c a t i o n e i m p i j , d ú m invifibiiis gra-i 
liae donum Snfunditur. E t iicct vtraqua 
mifsio ordinetur ad fanóhf ica t ionem an i -
TÚ-X. i ad manifeftationem, & p r o c c f s i ó -
nem perfonas miílaj ó f t e n d e n d a m ; ac ad 
fpccialem habitaricucm in crearura , ad 
quam mirrinír ; nihilominus prima di l l in-
guirur á fecunda , quod in prima , five v i -
í i b i l i j V n a perfona m i t r i , &í manife í larj 
p o t e í l fine alia : fecunda vero ad omnej 
perfonas pertinec , non quidem ad o m -
nes perfonas vr m i í í u s , quia Patcr nun-
quam mittitur , fed ad duas procedenres 
vt mi í ías , ad omnes vr venientes , & def-
cendcñrcs ad c r c a t u r a m / v t d i c i t u r loanj 
1.4. Si quis diligit mé , fermonem meuhé 
fer\>Abít, & Taier méus diliget eum , & 4d 
¿un- Vememus , i r tnanponem apud eum / ^ - i 
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liémut. Qi ianquám hsec ira fint, non dcfi-
c i c , qu i mifsioni invi f ib i l i j nccnon , quí 
vífibil í , propriam miísioniSiraiionem ne-
gare contendat : pars lamen affirmadv» 
cít communis Thcologoirum fententia. 
Verá , ^ pYopYk ntifsionls ratit 
in atraque mifsioni 
ejienditur. 
¡e íí. 
3 l ' ^ I c e n d a m v t r a f n q u c mirsíoncm 
eííe proprié talem , arque 
adeo oprime dividí i n vi í l -
bictft , & inviíibilcm. Confiar ex reftimo-
ni js íupra allcgaris. Ec rarionc probarur. 
Mifs io imporrar exitum á mirrenre cum 
novo modo habirandi in crearuris ; fed i n 
vrraqnc mifsione fignificarur exirus á mi t -
tcntc cnm novo modo habirandi in crcarii-
ris j crgo vriaqac mifsio propriam roifsio-
nís naruram íorrirur. Minorcm quoad 
mifsionem vifibilcm probar Anfelmus l o -
co ailegaro i vbi per íenfibilcm oris ha i i -
tum procedentem ab ore Chrif t i in Apof-
tolos doccr íigráficari proccfsioiKrm Spir i-
tos San¿ti ab codem F i l i o , qui quiderrí 
Spiritus Sandus in Apoftolos miííus eft, 
cui confonar Au¿uftinus , & Bernardas c i -
tari in Scholijs, vbi videri poíífmr ; ergo-
i b i fignifffcarur procefsio Spirirns Sanéti a 
Fi l io cum novo modo habirandi in Apof-
toiis 5 ergo ea cft Vcra miísioi 
4 Idem argnmentum formad 
poteft de miísione Fil i j Dei inlncarnario-
ne faf ta , vbi íigníficatur proccfsio ^Pa-
rre , 5c nova habitário i n narura aíriimpras 
íuxra i l lud , exivi a Parre j 6c veni in mun-
dum. Idem ctíam de Spiritu San«51:o , dum 
appamir In linguis igneis corda Difcipulo-
rum rcplcns , 9c menres eorum fpeciali 
^uodam modo infra exponendo ínhab i -
tans; in mifsione crgo vif ib i i i reperirur 
conceptus proprius, &C inrrinfecus mif-
í í o n i s . Quod idem dicendum de mifsione 
invifibili . D u m cnim homo invil ibil i ter 
fandificacuc , fignificatur parirer ípecia-
lis inhabirario perfons mi í l^ , novoque t i -
IHIO , ac fpeciali modo Filium , & Sphi-
tum Sanéhim in crearuris haWitare perhi-
fecrur. H x c tamen mifsio , quanquacn 
eomunis íir Parri,& Filio,vt ex fupra didis 
• p n í t a c , ( « p e t a r a e n appropriatur Filio:' 
fepc Sp iñ tu i Sanéto iuxr* diverfícateni 
donorum » quse grada fandificans radicar, 
v t tradit D . Thomas i . p . quxft . 45, ». 5, 
ad 5 í ira loquens : Ctm mifsh impertet •r i~ 
ginem perfonte miU*, 6- mhábiUtUnem per 
gvaHém, Si loquAmur 4e mifsiow ^umtum 
ád «ríginem > fie mifsi» Filij diftmguitur ¿ 
mifsitne Spiritus Santti s ficut ¿enerafia ¡t 
procepione* Si autem <¡umtut» Ad tffei'inm 
grati* , fie communiant du* mi/síoues m 
radicggrAtU > fed dijlinguntur inejfettibu» 
grAtU 3 qui funt UluminAtM iñtilhcéits 3 # ¡ 
ivflAmmat: 9 affettus, 
j - Hanc autem diverfitatem 
mifsionnm vtriufqnc perfona; procedentie 
defumpta ex cffe¿Hbus cruditc expendie 
i n 1. ad Annib. dift. l y. quaefi:. vn . a. 5* 
per hasc verba : habens fimilitti-
dinem cum prepri» í i l i j , 1» quantum preee* 
dií Vt TJerhum | ficut UU 3 f peñment dd 
ctgnksomm | >f donum fapienthe , «ir f i en-
t i* *, fif ifí kuiufmodi donis dkitur mitti 
Filius. Qñf'dAm y>cr« dsn* hAhent fimiiitfi-
d'tnem cumproprt» Spiritus SAnfti , qui pro-
¿•edil >t Amar ; ficnt illá , pertmeui Ad 
¿Jfefiumt >t chAritás ; m huiufmodi dwis 
diettmproprié mitti Spiritus Soníhs, 
OhisMiones cmtrma emdmtm 
f. I I I . 
¿ / " X P p o n * poteft primo contrá 
\ L M mifsionem inviíibilcm. N o 
falvatur propria mifsionis 
í a t io , quoties mittchs convenir cum miíío 
in rermino mifsionis ; fed in mifsione i n v i -
íibili mitrens convenir cum miíTo i n ter-
mino mifsionis ; ergo in mifsione inviíübi-i 
l i non falvatur propria mifsionis ratio. 
Maior conílat . Nam in crcatis dúm homo 
hominem mi t t i t 3 homo mitrens non ten-
dit ad eundem locUm , in quem tendit ho-
mo miííus. Minor autem probatur. í a 
mifsione invif ibi l i Pater mittens convenic 
cum Filio , Se Spiritu Sando mido ; quarc 
de mifsione invifibil i per gratiam fandtifi-
canrem inquit Filios loan. 14 , pAter meas 
diligit eum > & ád tum Veniemns t &* 
mÁnfiwem apad attm fteiemus ; crgo ii» 
mifsione inviíibili mittens convenir cura 
mifío. 
7 Hís tamen conftat ex pr^ce* 
4,eníibus, qüibiits di<^«ro eíl plura repe-
r i& 
i 3 ^ Commene, ¡n Si Anfelmum; 
i l r i tü mirsióne crcatiirárnm, quir iocnnt 
n c n hsbcnc ii i m i í s i o n e divina , nam in illá 
dacur í eparat ió p e d c n s miílar á u;if icucej 
ni arado loci , S¿ alia plura , qux Dco non 
convcniunc , fed porius rcpugnant : vndc 
m i í s i o perfonx divinae non c í l adlocum 
acquircndnm , fed ad novo modo habitan" 
dum , vbi antea erat per íüam imoaepjíifa-
Tcm. Quarc ad impngn3tionem3 ncgo ma-
iorem , q u s non i m p u g n a t ü c ex paritatc 
hDTsionis creara; , vt d i ch im cír, 
8 Oppohi p o t e í l lecundo. Sí a l i -
q i u darecur propria m i í s i o ínv i í íb i l i s dhi-i 
narum perfonáruñi , m á x i m e i l l a , qux fie 
per gratiam it i í l i f ícantcm medio S a c r á -
menro i fed haec non ; crgo milla. Mlnor 
probatur. T a l i s mifsio non cft m i n ú s v i í i -
b i l i s , quahi i l l a , cjax fafta eft Spir i ins 
Sancti in ípCcie columbre . áüt linenis iz-
n e i s , quia q u e m a d m o d ü m hxc faéta cft 
í i g n o v i f ib i l i , ita illa ligno feníibil i , n i m i -
rüm medio Sacramento , quod cft í i g n u m 
fenhbilc ; at i l la nnmeratur per nos inter 
mifsioncs vifibiles ; crgo & illa numeran-
daeíljíSc: cemíequenrer aísignári non porerit 
propria m i í s i o invihbil is . 
5/ Refpondco m l í s i o n c m éx na-
tura fuá cíTe rranfeuntem , Se fortíri deno-
ín inar ioncm mifsionis v i í ib i l i s ex figne a l i -
quo rranfeunti , ac voluntaric a í l b m p t o , 
non ordinato ad í ignihcandaí í i períonait í 
miíTam permanenter » vt patee in co lum-
ba vo luntarié airumpta ad í igui f icandam 
invifibilem mifsioncm Spiritus Sanét í 
íjuaa ia ttanlitu : attamen Sactamcnta 
íunt ordinatá permanenter ad í igni f ican-
dam gradam ; vndc non cft í i m i l c , quam 
tíiísimilicudincm refert D . T h o m a s i n x . 
dift. 16. qujcft. i . a . 1. ad 3. Dicíñdum, 
quod per Sacramenta íignificatur prafentia 
divmie inhabitatienis, fictit in fignis injli^ 
íutis , nw *d tempus >/id ad ftmper ¡ftd 
U U crcaturrt V.fibiles non fuerunt m/ikut^i 
i t fignifictrtnt grátiarh ¿IVÍW^ itíhubitatió-
nh ftmper yfidjolunt inillo tempore deícr* 
rninato. S e c u n d ó addit aliam folutionem^ 
quam mcl iorcm iudicat, videliect , Sacra-
menta non í o l ü m fignificare, fed caufara 
guaciam ; eamquc ex natura fuá ÍCmpcr 
c a u í a n t : attamen Hgna illa voluntaric af-
fumpta , columba! , í gn i s , &C alia huiuf-
ínodi , non' cauíant grátiarti , nec esm í i g -
nificant femper, vt noviter caufatam , ícd 
vt prxcxjftemcm , vt infia oftende-
rnus n. 1 z . Undé mi í s io per ligna i l la vo-
íuntaria 3c tranfeuntia numerari' poteft 
inter vií lbileS s bonita ñjifsio h & i ín g ^ i 
t i i íacramcntal í . 
10 Opponi poteft tertio contr i 
íft irsioncm v i i í b i k m i S i aliqua darctur mi í^ 
í i o vií¡bíl is propric ralis alicuius p e r f o n » 
divinar, m á x i m e quac fada cft in fpeci® 
columbac, vel alijs fignis íupra rclatisj feci 
hace propric m i í s i o pcríbna: divina: e f í e 
non p o t e í l ; ergo m i í s i o rifibilis non c í l 
propric talis. Minor probatur. U t cíTet; 
propr ié mifsio 5- í i g n u m aflumptum d c J 
bérct c í l e manifeftadvura perlonsc mi íTxj 
at columba non eft manifeftativa Spiritus 
S a n d i , nam fecluí'a rcvclatione creden-í 
d u m n e n cíícr in i l l ias í p e c i e apparujír* 
Spiritum S a n d u m crgo. S e c u n d ó . O m -
nis m i í s i o pci íonae d iv ina oidinatur ací 
fanc l i f í ca t ioncm animac 5 at ibi nulla fanc* 
cificatio fada eft i non quidem Chrifti,' 
qui a primo conceptionis momento fuiE 
plcnus grada , & veritate *, non s l t c -
r i u s , vr patct ; crgo ibi propria mifsio 
Spiritus San€fci non fuit í 
j 1 . Tcrtioc Sicut F i l i u i D e l 
¿niíTus eft ad c í í c h o m í n c m , ita mitti poJ 
luit ad crcaturam irrationalcm a quam 
potuit aíTumcre*, & tamen ibi nondare-i 
tur propria mifsio , cum ibi nulla cíTet 
fané t i í i cado , ad quam femper mifsio di-! 
vinarum perfonaram ordínatíTr, crgo mifj 
fío i l la fada media incarnarionc , propricí 
""""Tniísio perfonx divinae putanda non cft.-
11 A d p r i m u m conccíTa maio-J 
ri , n e g ó m í n o r c m . A d probatiorftm, con*' 
ec í l a fimiliter m a i o r i , n e g ó minorcm. A t i 
cuius probationem dico aliud c í lc S p i r i -
tum S a n £ t u m re ipfa apparcrc in fpecie 
columbíE ^ & aliud á nobis cognofei ^ 6 í 
ered i : ad hoc fecundum ncccí laria cft re-i 
vclatio , non ad primum ; Se ira pofira re -
velationc certo cognofeimus, & cred i -
mus Spiritum Sanchim apparuifte. A d 
fecundum. dico cam c í íc dífterentiam í n -
ter mifsioncm v i f íb i l cm , Se invillbi* 
lem , quod invif íbi l i s nunquam conl in-
o\t fine nova fanct i f ícat ionc i í cd ad mi£* 
í i o n c m vifibiicm fatis cft nova ma'-; 
nifeftatio fandtitatis prxhabi ta i , & ad hoc 
fignificandurn , & manifcft í índum mitti 
poten: v i l ib iüter perfona divina j quaptop-
ter l icct Spiritus Sanétus dum apparuit in 
í p e c i e Columbas Jion habitaret noviter in 
Chrifto , habitavit tamen vt noviter ma-i 
nifcftatns $ ideft noviter habitavit , notí 
novitatc habitadonis , í cd no-yitatc mani-
f e í h d o n i s v 
Á 4 
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15 A d tcr t ium, concefsis p r « -
«oifsis i negó coníequenúam , dúm enim 
dicítur miís ioncm importare cxitura i 
inictcntc cum novo modo exiftcndi ia 
crcacuris , hic novus modas includir fanc-
tiratcm , vt dubio fcquenti oí lcndemus, 
auc novirér caufatam , auc falcim novitet 
manifcftatam ; hace aurcm fandificatio 
dacur in incarnationc 3 non in áfifumptionis 
crsatura: irrationalis •, vndé i l l a , ¿c non 
l i l a > cft propric mifsio , quid mifsio or-
dinatür ad h o c , ve crcatura perfeéte pof-
íideat perfonam milfam 3 6¿ haecperfeéla 
pofiefsio fie per arsimilationem, qus l o -
cum habet in creatura raríonali per gra-
t iam , non in i r ra t iona l í , qu^ gratia: ca-* 
fax non cft. 
D V B I V M V . 
¡ífo perfina dívin* fer ml/stonem ad crtÁ* 
fítram ratiomlem fint in illa duntaxat per 
dona An «tiam realíter¿ 
& pnfonáUter. 
f i h 
m Q P É C I A L I S modns, quo Spi r i -
^3 rus Sanétus rangit penetra-
iia cordis , animabufque iuf-
Ibrum amicabili TcEdére- copulacur , ira 
m i h i apparct ad expofitionem difficiliá, 
í c u t árnanti cér tus . Sunt aiiqui ( inqui t 
Magiftcr Scntcndarurain i . d i f t . 14.) qai 
dicunr Spicituni Sanéfcum ipíum D c u m 
x ionda r i , ícd dona eius , quae n6n funt 
Spfc Spiritas S. Er Magifter Zumel in prq-
ícnti difp. 1. ait : Piur imi Theologi do-
cent , quod cam homo fanélificatur, dan-
tu r i l l i dona creara , non tamen perfoná 
Spirirus Sanéli , & confequemer affirmant, 
<juod tune non mit t i tur períema Spirirus 
Sanfti . Communis támen Thcologorum 
fententia afñrmat vi mifsionis perfona-
lüfn divinarumnon folum darí d o n a g r á -
tiéc , verum & Oáfdcra períonas ad nos ve-
nir c , ac fpeciali qoodam modo in ánima-
bus iuftis tañquam in templo íuo inhabita-
tc . Ira docet Eximius Suarez l ib . 12.de 
T r i n i t . cap» f. Salmanticcnfes traét». ¿ . 
difp. 19. Granados t r a d . 15. difp. 4 . 
Magifter- loannes á S. Thoma difp. 17. a. 
^ . Se alij frequemius. Sed l U u j ^ eado j 
t raé t . 14. difp. 100. media vía inccdcn« 
affirmat cum Authoribus íceundíe fenteu-
tix divinas perfonas vi mifsionis conftitui 
quidem rpecialiter pra:fentes j fed prafen-, 
tia duntaxat obiediva , non tamen phiíi-
t a , 6c reali. allegar pro cadem fententia 
alios Authores , ícd co folo t i tulo , quia 
de prcefentia reali mentioncm non faciunr, 
vcrüm nec eam negant, i m m ó parsaffir-
mativa ex corum doótrina facile co l i i g i -
t u r , ve ex dicendis coní iabi t . 
SentcntU af/jrmatiVíi eUgipur, AC dfrer* 
jírnvdé fnade tur, 
§, I I . 
jeendum in ítaifsionc inviííbl-
l i divinarum perfonarum 
dbnari nobis , non íolúm 
dona gratix , verüm 5¿ ipfas perfonas mif-. 
fas nobis dari , ác nobis praefenres realiter, 
& perfonalitér conftitui. Clariísimé fua-
deri potci l ex Sacra Pagina. P r i m ó ex i l -
l o A p o f to l i ad R o m . 5. CharitAs S)ei díf-
fufa e/l in ardibus no/iris per -Spíntun» 
Santium , qm datus eft nobis j vbi a p e n é 
diftinguit Paulus Spiritum SanCtum á d o -
no c h a t i t á a s e r g o practeí: charitatis do-
num datur ctiam perfona Spiritus San¿l i . 
5 Secundó, Ex i l lo 1. ad Cor. 3* 
jS(efcítis y fMi tsrhpíum íDsi ejHs , é* Spi* 
riíus íDei habitdt in vobist Ec ad Galatíjs 4 , 
MifAt (Deuífpiriíuni Fil'/j fui in corda nof* 
tra. E t ldan . 14. £go rogaba Tatrem 3 & 
¿Hurh íPiiráclitwn dábiP Vóbis. I t em. Jpud 
>os mantbit yO* in "bobiserb* Rurfus. A i 
tam yeniemüs , O4 MAtifimem ¿pud eam fa* 
ciemus. Et 1. loan. 4 . Qaimamí mcbari~ 
iáts y m 0ev mánet, Cr é tus in eo. Ac tán-
dem A c l . 8. !?fr impofitionent tnanuw Apof* 
tolorúm datur Sphitus Sántías. Ex qnibus, 
& alijs pluribus ita aperté conftat dari no-
bis non folúm dona gratíac, fed eandem 
divinam per ícnam s vt oppofítum iudiece 
erroneum Ang . Doctor 1. p / quxft. 45 , 
att . 5 • 
4 Sufíragstur Anfelmus cap . i o» 
de procefsionc Spirirus S a n é l i , vbi per i n -
fuflationem Chrifti dicentis Apoftolis: Ac~ 
tipite Sftritum Sdn&mm : per íonam Spi r i -
, tus Sanébi in tc l l ig i t . Et probat Auguft. l i b . 
4.de T r i n i t . cap. 20, poft alia dicens: 
J^uis enim dementísimas ¿ixerit alinm/ttif-
f i Spirittit» y f«fiw fufiáns dedit , dlj**** 
fHfmpofi Afrsnfimtyfutjr} pii/Ht i & p0& 
m 
^2 4o Ccmment. in S. AníelnsDm¿ 
'Arccní ioncm in Ijnguis igncis mifsi í íe per-
fonarn Spintus SanCti nemo dubitat j Cí* 
e j & p c i í o n a Spiritus SkixOa fu ic , quam 
Chr i í lu s per halitum iigniHcavic, ac in 
Difc ipulcs rniísic. Sr.á clarius idcra A u -
%ífft. ferm. 4?. devcibis D o m i n i ca Apof-
-toli verba : Cbariíái fon Áíjfuf¿ eft in eorcii^  
Juste/tris, expehens a i t : Ss í r r i t a s 0ei 
fjffíi/a cft hi cerdlbus nojiris per Spiritíim 
^¿nttfiw , (¡ui dáitis eji nobis , *i (¡uo ciatur} 
J¿ ilh 3 fftJ dedit tlon¿ homivibti!. Q u * do-
vn} S'firítum Santffím , ^«i ttle dáí donuniy 
amtf¡t eft ipfe : rna r^.a e/í- m.tjericordh eÍKSi 
fiil donum dAt aqu.ils fibi, <¡nh domm eius 
Spiriíus Smj&us e/f. Ira edam A m b r . Beda, 
L Í O Primos , «Se aüj commiinifer. 
•ft Ai l l ipu larur D o t l o r Ang. 
pluribusin locis, q u x l o n g u i t » edet recen, 
lere. I d cxprdsc afhrmtt i , p . quxík. 4 5. 
a. 34 pee hste. verba : In spfo dona grdiU 
Éiátmn fiükníis jSfjütiWt Sontíus habeturi, 
4r fahahittí kosiÍntm\ >nde ipftmet Spiritns 
Santius dAtWy & wíf f í?»r»Qubd ibide fxpe 
r e p e á c , E c in í . diíL 14. quxft. i . a . 1. 
ai É : Qicsndnm qued tpfttntí Spiritas SAnBas 
prtcedit ttmporali prottfsiont, >#j ¿Atur, 
•non foU&i doru «íus; 
6 Rar io deduda ex A n f c l í r o 
í y b h á c forma proponimr. E x raifsione 
temporal i Splritus San¿bi in A p o f t o l o » 
probauir proccfsio Spíri tus San<fti % Pa-
-tre^S: Fi l io .vc SS . D o d o r íaipé probatifed 
ip ía paríona Spirirus S. eft, qu(j qtcrmlircr 
procedit á P*rrc ,& F i l i o i crgo & ipfa per-
íona Spíritus S. cí l q ü s mitritur tcpouali-
tsr inApof to lo s .Conf í rmatur . Per mifsione 
Splritus S a n d i in D i l c i p u l o s , v. g. in l in -
guis igncis alicer fu't Spír i tus Sanchas ín 
ilWs , se antea erar at hic rpcciaiis exif-
tendi modus non cli per fola dona gratiac, 
c á m per d o n i grati-e. ctiam antea fui í í* 
credendum íit j crgo darh de ícendi t in l i n -
gais igncis novo titulo ad eos venillc , ac 
novo modo ínhabi ta í íe credendum tftj c r -
go 8c ad cos 'pcr íonal i tcr venir. 
7 Denique. Prardifta Scr5f>-
tura? verba in fenfu proprio , &: l i trcrt l i d« 
perfofi^ Spir í tus S a n d i cemmuniter expo-
nuntur á Patribus , 6c in te l l í gu tur a T h e o -
log i s , crgo ita exponenda , 5c i n t e l l í g e n -
da íunt ^ nec in re g r a v i , ac in Scriptura 
í i t i s exprelía licct alicer opínari , quam 
communiter l Sandis Patribus traditar; 
nec ad íenfom improprium d e t o r q u c r « i 
ü d ad í c n l a m pforíi ij improprium detor-
^acc q'iicnrr.qao alícrit í o l á m micti S p i i j -
tnm Sandufn per dona f u á , & n o ñ ' p é í í o ^ 
nal i ter , quoniara tune intelligerctur effec^ 
tus pro cauía , nimirum , grana pro Spirj^ 
tu S á n e l o j crgo. 1 > 
8 Ex his faci lé deducitar mffn 
dia m i í s i o n c invi í ibüi non l o l ü m nobis do;-i 
nari Spiritnm S a r d u m , í ed cabreras quo^ 
que perfonas nobis d a r i , vt conftat ex aU: 
legato textu loan. 14- diceme Fi l io in noH 
mine totius Trinitatis : enm V€ni$j 
mus y &! mán/fonem apud eum facienmsi 
cr^b omnes perlcnac ad animas iultorum 
d e í c e n d u n t , Patcr quidem vt vcniens 9 Si 
c.TtcríE duac procedentes vt miíl íc iuxta 
d i d a ?n fuperioribus. Ratione padter con-* 
vincitvr. P r x í e n t i a divinarufli p e r í c n a r u m 
in iuftis (quocumque modo exponatur fc^ 
c u n d ú m diverfos epinandi modos ) im-r 
porrat aliqnid ó m n i b u s perfonis commit-^ 
m u ñ e j crgo omnes perfoníc ad nos v e -
niunc. A n t c c c d c n á probatur. Éa ptarfen-
tia vc l fundatur in perfeda amicicia , yc\ 
in ípcc ia i i coniundionc per cognitionem^ 
de amorem , v c l i n v n í o n c enm ipíoE>c<3 
tanquam cum ob iedo frui t ionis , vc l iu 
alio í i m i l i Sufra e x p ó n e n d o ; í ed h^c c m ^ 
nia ó m n i b u s pcrfoDis indivifibiliter con-
ven iunt ; crgo prxfcntia fada per mifskw 
nem non cí l rpcciaiis Spiritas S a n d i , a iu 
aitcrlus períona; , í ed comfnttnis ó m n i b u s 
perfonis , quanquim í e c u n d u m diveríira-? 
tcm donorum , 5c c í t e d u u m í x p c appro-
priernr vni.-, fjepé a l t c r i , vt erií.rn ex fupe^ 
rioribus í a t i s , í i>pcrqae c c n f L : . 
9 H i s ó m n i b u s confentit I l iuf -
tr i fs imusGodoyiVCium ait ex his non pro-
bad praeíentiam realcm , & phi í i cam , fc4 
tantum obied ivam : nam aliud eft nobi^ 
dari practer dona grat is pcrlonam mi/íamá,; 
& aliud candem peifonam conftitni in no-; 
bis phific^ prxfenrem , in q ü o dcccptosi 
judicat Authores Contrariós. D i ñ c r c n t i a 
autera c c n í h t ex co , quod primum cer-
tum eft , ^r o p p o í i t u m ludicat P . Suarez 
cum D . T h o m a erroneum ; ac fecuñdun-s 
tuctur idpm Suarez tanquam probabiic, 6C 
pium rrgo ínter vt iumque c í l aperta dif-
paritas i vnd¿ ad mifsionem ciufdcm per-
í o n x divinx propugnandam nccc l i j t ia 
r o n cfr prx entia plní ica , í e d íufficit c b -
i e d i v a . P r x t c r c á . Qu ia D . Thomas hunc 
í p e c i a i e m otirtcndl modnm divinarum 
perfonaram flí anima iiifti femper cxpli-i 
cuit per obiedivam p r x í c n t i a m nullafac-
ta menrionc de prx íent ia real;, & phifica, 
c i n i íüiknft alícrat cííd ín iuuo tanquanx 
ó b i c e -
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StMC^uíV» cognkü íh , árnatum, quod fo-
lum probat prscfcutiám obiedivam , af-
fcdivam 5 ergo contra D. Thoraam fie rc-
cu r íu sad prícfcntiani reálemJ&' peifonale. 
i b Sed contra. Ñaiti éftó in mirsionc 
Snvifibili nobis dari pr^terdona grati^ ^et-
íonam Spiritus Sánéli ita certum ÍÍCjVt op-
pofitum putandum fie erroneumi& phiíica 
praefentia ñon ira certa fit,vt oppofitum íl-
fcnilí cenfura dignum fít,nihilominus vnurlt 
iab alio haud facilé íepárari poteft, Qaod 
fie bftertdo. Príerentia puré obiediva nulla 
conneidone habet cu fpeciali raírsione per-
fonx Spiritus Sanífei, qiíoniá ea feclúfa po-
teft eíle pnefens obieébivé , Se ita de factó 
eft refpeótu iniufti Deum cognofeeptis; er-
go ad mifsionem, ac fpecialerii£xiftentiaiil 
ciúfdem perfona: Spiritus San¿ti in anima-
bus íu f t i snoh fufficit obiediva pr^fentiá, 
íed viterius requírirur rcalis, & perfonalis. 
11 Secundó. Obiediva praífentia f i -
ta eft in fola repneftntatione , vel per i p -
fam cognitione^el in verbo peripfam pro-
dudo ; fed ad hunc exiftendi modum nihi l 
aliud requiritur, nifi donu ipíum cognido-
tús , & ámorisj ergo ad hanc obiediva pr^-
fentiam íufficiuht don? gratis:vndc Autho-
res primas feiítcniise allerentes nobis donad 
duntaxat dopa gratia:, hanc obiediva prse-
fentiam no negant,fcd hec negare poííuntj 
ynde negantes prasfendatri íreálem , ¿5c per-
fonalem in primam fentedam incidéré ne* 
CeíTe eft. Dcnique. Deum eííe o b i e d i v é 
cognitum, & amatum eft denominado ex-
Krinfcca defumpíaex cognitione3<??: amorcj 
« rgo hoc ipfo , quod Deus mittac donurft 
cbgnit ionísj Se amoris , erit Deus pr^fens 
o b i e d i v é ; érgo prísfentia puré obiediva 
bp t imé falvatut fine fpetiali exiftentia , & 
habitadohc Spirirus S. in animabas iuftisi 
11 A d id i quod additur ex D . T h o -
Itia rcfpondeo Angelicum D o d o r é m non 
tantii dixifl'e Deum eííc in anima iufti tan-
quam obietlum cogn i tum,& amatum/ed 
tanquaríi cognitUm in cógnofiente,^* amatum 
^/íwártfc ^qdafi d icat : deber eJe cogni-
fum tanquam prxfentialitéf cxín.cns i d 
Cognoícente, tk te ipfa per fuam fubftan-; 
darti in amante & ita ííepé docet. Nam i d 
1. dift. 37. q. !• *« 2. relato primo exif-
tendi modo in creatuns fimilitudlneMi 
& non per fiihílantUrn , i nqu i t : Ifiá cmknc-
iio inyenitur in omnikis neaturis dhinám 
lonitatem afsimilanúhus, & fie erh modtís 
iirrtmunh 9 J«Í» (Dem e/i ir» om\}¡his r ehspw, 
e/fentUm, prtefwtU/n s & potentUm : Secmu 
de creatura attíngit ad ipfum {Deum fecunátim 
fubftantiamfuam confideratum , & fecundúr* 
¡¡mUitudiñem tántum. Et 4. contra Gent. 
c . i 8 . ait: Spiritus Santinsfscundunt^hftan" 
tiam faam inhahítat memem \ Sí hac ra-
tione VoCát eám cognidonem experimen* 
talem, 
i ^ Refpondet Godoy fine reali, 
& phificá prxfcntia dift índa á communi 
pra;fentia per imraenfirárcm divinas perfo-
nás e í í e fpecialker iii nobis,quia dnm Deus 
conferc dona fuá , non folñra V n i m n r c u m 
ipfa grada; Se donis, fed per grariam vt ra-
dicem opcrat ibnüm vnimut cum Deo ipfo 
feciindum fubftandam \ quátcnüs per adus 
cognidonis. Se amoris in Deum fecundúm. 
fuam íubftántiam tend imüs . Sed contra 
hanc folutiónem rcgredi tür impUgnatio 
f a d a : nam vnio i l la cam Deo mcdijs a d i -
bus fidei, <S¿ charitatis radicaris ih gratia 
eft vnio iuxtá' hunc Aiuhorcm cum Deo 
tanquam cum obiedlo extriníecb cognito, 
& amaro; fed hrec vhio nbn indi^et íuecia-
. . . 0 1 
l i prHentia diviiiárum perfonarum in ani-
ma ftsftíi nec ab Authoribus pr ima fenten-
tia: talis vnio ne^atur . folaoue dona crea-
ta adus fidei, Se cliaritáris ad talfcm vnio-
ncmfufficiunt ; ergo re ipfa hic Authon 
non ponit fpecialcm prterendam divina-^ 
rum perfonárum dift indam á prsfentia 
fada per fola dona gi 'at iaí , atque p r ime 
fententia: fuífragari neceííe eft. 
i 4 Refpondent fecundo Sal-
rnanticenfes , quod Deus infundensgra-
tiam , donaqite fiipernaturali^ eft in crea-n 
tura tanquam caufa cum fuo eftcdu, ncm-
pe cum ipfa gratia , &: donis ; ex quo fe-
quirur , quod creatura referatuc non fo-
lum ad gratiarh , & doná ^ íed etiárri a4 
perfonas divinas per modum habends i l -
las j St vicifim perfdna; diviníe per eari-
dem reladonem referanrur ad eándem 
cieaturam vt habira?, Se pbííéíhe ab i l la i 
Uemm hcec dodrina nbn exponit ípecia-
l em exiftendi modüm in creaturis ; feci 
fupponit: nam relatip , per quam Creatu-
ra refertür ad perfonas divinas miílas v t 
íiaber.s illas fupponif eáfdera perfofiast 
íam habitas j ideoque, fupponit fpecia-
lem modum , quo habentur , Se pofsi-
dencur : quarc pra:fara dodrina d e f e r v í -
r'e pore-rit ad quandam expofidonem a pof-
teriori non tamen ve ratio á p r í o r i , c i é 
«jua dubium procedir, . 
Ú Fíe^ 
2 4 i Comment. ¡n S. Aníelmum; 
i j Frequentior c r g ó exponcndi 
modus eft i i l c , qucm tradif ^ Thomas lo-
co citato ex i i pi a. 5. v idc l ice t , pcr íonas 
divinas micri ad nos , Se cífc ípcc ia l i l er in 
r.oiiis, quaccnus media grauia , & donis 
í m n in anima iufti tanqium o b i e é t u m cog-
nirum in cocfno(centeJ& amamm in aman-
te. Sed hzc í o l a t i o fuá etiam diificuhatc 
Jaborac, quoniam non aliam videturre-
quiri prarféntiam, niíi o b i e c ü v a m / S c aíFcc-* 
tivam^ vt patee ex fuprá di¿lis¿ 
16 Undc P . Süarcz , Sá lmant i -
éenfes , Se alij ad eandem í o l u t i o n e m faei-
lius expendendam notant per gratiam , Se 
chariratem conftitui veram amic idam 
cum D e o , ideoque pcr íonas millas elfe in 
anima iufti vt o b i c ¿ l u m cognitum cogni-
tionc fufficienti ad veram , Se perfedam 
amicitiam , Se fimul amatum amore a m i -
cabili ; í cd amicitia exigic vnionem non 
rolúm inrencionalem , í'ed ph i í i cam eft 
ergo Deuspraefcns non í o l ú m intcniiona-
l i r e r , Se obieclive , í c d phi í i cc . M i n o r c m 
probant , eo quod exigir quantum poreft 
prcEÍentiam rcalcm a m i c i , nec Tola inten-
tionali contentus cft ; Se ira doccre vide-
tur D . T h o m a s 1. z . q. z S . a. z . ex D i o -
nifio, de divinis nominibus cap, 4 . D í f t i n -
guic enim D . T h o m a s duplicem vnio-
nem , quam facit amor 3 vnam rcalcm: 
aliam a ñ e é l i v a m , ac de prima a i t : Hanc 
fadt amor ejffettbé , ¿¡uta moVeí ad dejtde-
randum y <$• /juitrendum prrffentiam amatif 
quaft [ibi coVeñhnlh. E t Auguftinus l i b . i o . 
de T r i n i t , c. 1 o. a i t : Amor e[t y>ílut iunttu* 
ra dúo alíqua copulans, Vel copulan áppetens^ 
nempe amatum 3 & amánteme 
17 Sedfi aliud non additurs 
harc doctrina fufíiciens non apparer. (^uia 
e í l ó vera amicitia ardenter dcüdcre t per-
í b n a l e m amici prsefentiam 5 non tamen 
cam ner d í a r ió exigir j ve aperte col l ig i -
tur ex ipfis ailegads authoritatibus ; i n -
quit cnim D . T h o m a s : Qma meVet adde-
fiderandum, qu<tYendmm prafentiam antatL 
E t Auguftinus' ait : $)uo aliqua copulansf 
"bel copularé appetens ; ex Tola charirate, Se 
amieitra inter DeumA & homines proba-
bicur quidem animam iufti ardenter ,de í i -
derare phi í icam prafentiam D c i amati , 
non tamen eam haberc. Ulterius. Q u i a 
c f tóamki t i s t exigeict prasíentiam amati , 
non tamen pro omni ftatu , aut pto 
omni tempore ^ ac ita in viatore falvari 
porerit veraamicit ia cum exigentiaprae-
fentiíe p h i í í c » D e i amati í n patr ia ; éíy 
go ex fold titulo chantatis , Se zmU 
ci t ix , niíi aliud addatur , non expo-
nituc íuffícicntcr modus , quo Spiritu? 
Sandus ad animas iuftorum mi t t i tur , ac 
in cis inhabitar; 
18 Quatc r e l i á i s alijs dicendl 
modis. R c f p ó n d e o rationcm D . T h o m ^ 
optimam c í l c ¿ nimir í im hanc f p é c i a l e m 
praefentiam í i tam c í í c ín co , quod Deus 
tír in anima iufti vt cognitus in cognof-
centc j &: amatusin amante ; non tamen 
qualienmque cognitione , & amore , fed 
experiracnta l í 5 miftico s Se afFeéiivo,; 
ideoque exigente prcefentiam ph i í i ca tn 
reí cognitae , Se amata*. I n cuius reí expo-
í i t i one notandum cft gratiam non folum 
radicare virtutes , v e r ü m etiam dona S p i -
í i t u s S a n c i i ; dona autem Spiritus S a n ¿ t i 
fpcdtantia ad partcm intcUcdivam habene 
ex proprio concepru c o g n o í c c r e , Se i u d i -
care de divinis j non q u a l i c u m q u é cogni -
tione, fed exper ímenta l i afteótiva , Se mif-
tica , í i v e c u m delcdat ione. Se perquan-
ázjn c o n n a t u r a l í t a t e m ad divina : ex quo 
ortum habe t , vt animas iuftorum maxim^ 
chantare flagrantes farpe e&periantur d i v i -
nam pr.-efentiara in fe ipí is , Deumque iiU 
time c ó n i u n d u m , veluti R c é l o r e m , D u -
cem, Magiftrum , mentem i l íuminantcmí) 
afFeélum i n í l a m m a n t e m , Se ad heroica a g , 
gredienda i m p e l í c n t c m : & Hcct hxc o m -
nia non femper, nec in ó m n i b u s Suftis ope-
retur,fcmpcr tamen ibi afsiftit cum gratia. 
Se donis vt o b i e é t u m cxpcrimentaliicr' 
cognofcibilc. Se fruibilco 
3 5) Sumírur hice dodr ina ex D ; 
T h o m a i n 1. dift. 14. quxft. z . a. z . ad 5. 
ibi» I^on qualifcum^w: cognitio fvfficit ad 
rationem mifsionis , fedfolum illa , qu* ac~ 
tipitur ex aliquo dono appropriato perfon*,-
per quod efficitur nobis coniunciio ad íDeum 
fecundum wodum proprium illius ptrfon*, 
fci l iceí , per amortm 3 quando Spiritus Sane-
tus datur , vnde cognitio ifta ejl qudft cx~ 
perimentalis. Clat ius z . z . q^ 4S* ^ 2« 
vbi diftinguens duplicem cognidoncm, 
aliaha per vfum rationis; aliam per conna-
turalitatcm , ita profequitnr : Sic ergo circ4 
res divinas ex rationis inqtúfítione rettum iu-* 
dicium habere pertinet adfapientiam , qu* efl 
VirtUi intelleí/ualis 3 fed rettam iudicium 
hahere de eis fvcundkm qaandam connatu* 
ralitatem ad ipfis pertinet ad fapientiam, 
qua e/l donnm Spiritus Smcíi *. huiufmodi 
Atitcnt 
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'nntem cMvaturaltttis ád res divi/ms fit pey 
fharitatem , qu* »»if nos tyeo. S u ergo fó-
pknlU, fu<e eji donum , caufdm quidm b a h í 
in volúntate ffcslicet , iharitatem ¡ f e i ejjm-
tiam háhet in intellefta 3 cuius attus e[h 
rette iudicare. Quíe orania cruditc confir* 
mar 1 . p. qu^f t . 4 3. a. j . ad 2. Et ideofig-
mnter dicit Augujiinus, quod Filius mittitur, 
cum a íjuequam cognofcituf} at<¡ue pereipitur\ 
perceptio-autem experimentdem qmbdam ni>-
iitiam/ígnifícat. Ft htc proprié dicitur f&» 
pientU , qna/i fapidd feimtia , Vn-. 
zo Sira ergo cft h x c fpccialis 
príefentia in i p í b D e o vr cognito p£r do-
num rapicnri« , euius Cognitio eí l experi-
mentalis , 6c affeóHva , ac per quandam 
connaturalitatem , 6c d c l e é t a d o n e m , quai 
proinde exigir vnioncm non rantum ob-> 
ícc l ivara , fed ph i í i cam , 6c realem j qux 
quidem cognitio ^ vr inquir D . T h o m a s ¿ 
caufam habet in v o l ú n t a t e , quia chai i ta« 
applicativc concurrir , quia iuxta quanti-
tarcm amoris divinis- aitcndimus , accref-
cente charitate at tcnt iús divina confidcra-
m u s , facilius perc ip imus , 6c ardeiitius in 
« i s d e l e c b r o n r , vt docet Auguftinus l ib .8 . 
de T r i n i t . ' c a p . 9. ibi *. Quantl flugranfms 
fDeum diligimus , t m ¿ certius , fereniufqus 
l;¿¿fr*íií: qux dodr ina defumpta viderur 
ex i l lo loan. 1. quis yolusrit Vélunta-
t m eius faceré , cogaofeet de dottrinA, l>trum 
¿ P ío fit. 
11 N c c huius r e i , quanquam dif-
ficilis, deficiunt cxempla fatis oportuna. 
H a m homo fuam animara rationalcm cog-
nofeir , non qualicuraque cognitione , fed 
^experimcntali ; quatcnus cognofeit ab ea 
vivif ican, informan,- ab caque habere cíTc, 
& motum •, q u í p r o p t e r experimentaliter 
percipit cognofdi cam cí le prxfcntera 
phihee & realitcr. Angelus cognofek 
fuam fubftantiam fibi prxfcnrem, non prx -
fentem dunraxat obiedtivc , fed realiter, 6c 
phificc. Q u o d idem contingir in Beatia 
re ípee tu D e i j crgó' Hoc edara fuo modo 
Contingcie poterit in anima iufti, ac proin-
de prxlcntia i l la, qua v i mifsionis Dcu$ e í l 
Jn iufto vt cognitus in c o g n ü f c c u t c , & a r a í -
tus in amante [v t inquit D . T h o m a s ] non 
cft puré o b i c ¿ H v a , fed rcalis, peifonalis, 6C 
phi í ica : quaré media mifsione invifibili 
perfona miífa non fo lüm conftiruitur p r x -
Tcns animan per dona fuá, ncc duntaxat ob-
Sc¿l:ivc,fcd realiter. p c r í b n a l i t c r ^ ph i í í cc . 
2 i . E x his formatur fecunda ratio'. 
Perfonac miíTx per mifsionem taliter funt 
i n anima i u í l i , in eaque habitant vcluri in 
templo fuo, vt fi per impofsibile non clíeuc 
i n i l la realiter per immcní i tatemjCÍÍent ÜU 
prxfentes per mifsionem^ ergo per mifsio-
nem conftituuntur prxfentes prxfentia r c a -
11. Anteccdens probatur. V i m i í s i o n i s i u 
conftituuntur prxfentes vt cognofcantur^&r 
amentur, cognitione,& amere experimen-
tali , affccl;ivo,<5<: miftíCo', fed ralis cognitio, 
6c amor exigir p r x í e n t i a m p h i í i c a m ; quo-i 
niam prxfcntia o b i e é H exadira a i p r x d i ¿ l i s 
aót ibus nequit elle puré obiciStiva , quia 
p r x í e n t i a puré obiefbiva n ü l l a m experi-
mcnrum,guftum,& connarnrí>\jtatcm cau-, 
fatj ergo cft ptxfentia r c a l i s , 6c ph i í i ca . 
ContrurU árgáment* enervmtw, 
§. m. 
25 R G U í T U R primo. Si per-
fonx m i í l x conftitueren-
tur phif icé p i x í c n t e s ani-
mtt iuftbrum prxfcntia diftinda á p r x f c n -
tia per i m m e n í i t a r c m , d a r e t u r in graria ali-f 
quod prxdicatum talem prxfentiam exi-
gens-, at nondatur ; crgo nec ralis p r x f e n -
'tia. Minor p tob^n ír . G r a d a viatorum fo-
l í im e í l radix cognirionis obfeurx per f i -
dem, & amoris per charitatem, 6c a d u u m 
aliarum virturum ; í c d gratia vt radicans 
tales aclus non exigir p h i í i c a m p r x í e n -
d a m divinarum perfonarum ; ergo i n 
gratia nullum eft prxdicarum e x í g e n s r a -
le m prcefentiam. M i n ó r probatur. N u l í i 
Cx prxdicds acl ibus debetur phií ica p r x -
fcntia d í v i n a r u m per íonarum \ ergo nec 
gratix vt e í l radix eorum a d u u m , quo-
niam deberi non poteft radici , quod n o n -
debetur adibus radicads. Antecedcns pro-i 
batur. N o n debetur phi í ica prxfcntia cog -
nidoni per ftdem , qux cft obícura , ac ref- . 
picir obiedi im , non vr habitum , (cd ha-i ^ 
bendum in fpc : non amori , n a m amor v c l 
cft a d u s d e í i d e r i j , vc l amoris proprié d i c -
t i , vc l dc l cda t i en i s ; fed defuierium exigie 
abfentiam : amor proprié d i d u s p r x í c i n -
dir i prxfcntia , vc l abfenda : d c l e d a d o 
autem viatori pofsibilis non eft de re h a -
bita , í c d h'abcnda , quoniam ceninngitur 
cu foc ; er^o nullns ex ad ibns radicads in 
gratia viaroris exigir rcalé D e i pi^ícnti;jm. 
24 RefpOndco cocella maiori negado 
X 2 m i -
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jminorcm.Ad prbbatlone íimiliter conceifá 
m^iorjjUCgomíneré.Nam ücet graria abíb-
Juté íumpta , & ve tadicans precise virrares 
rtür. cxigat rcalcrri divinarum períonarum 
prísícntiam, arcamén vt radicans dona Spi-
ricus Sandti talé praifentiara exigit propter 
d i t l a^dy repetere non licec; ex quo ontur , 
ve cria fklei, Ü<: charirari ralis pra!Íentia de-
bearifr,non quidem ratione ía i , íed ratione 
donorum fidei príEÍ"iippolitivc , Se charirati 
applícativc ; prias namque fupponenda eíl 
veriras revelara, & credita per fidem, ar^te-
quamdonum lapientia; einldem veritátis 
creditae eorivenientumi, amabiiitatejaliafqy 
conditiones per experimenrú j g ü r t u m . Se 
conaruraiitacc actinga^quare lidei Yt regu-
lanti talé cognidoncm experimentalem in 
via debetur realis per íonarum divinarumi 
pr^íentia j íicut etiam charicati modo di¿h> 
num. 20. 
i j Sed contra Hanc dodrinam op-
poriit Godoy. Primó. Quia perfoni; divinas 
mitruntur nobis dantur ratione gratiac 
iuftiñcantis , quatenús vnit nos Deo vt ob-
iceto cogniro per fidem, & amato per cha-
rirat.em; fed gratia vt íic nos vniens no exi-
g i t rcalem prs íenr iam; er^'o raiísío divina-
rum perfonafum Talvacur íiue reali carunde 
per íonarum prxfcntia. Maior conílac ex D . 
Thoma in i .d i f t . ^y .q . i . a . i vbi itaexponic 
tniísionem, ac fpeciale praefentiam divina-
rum períonarum in San&is : Secundo , aeá-
tura aítingit ad ipfum (Deum fecmdum fuani 
Jubftmtiam confiderÁtum, & nenfecmtdüm Ji~ 
mtlitudinem tayitHm,& hoc ejl per $peratione, 
falicetj guando, alijáis fide adharet primee Ve-
rhátiy &* charitate ipfifttmmg bonitati\ ¡ió 
el} alias modas , quo íDeus e/i fpecialiter in 
Smftis i ergo hice fpecialis praefentia con* 
íiftit in coniunédone cum Deo per fidem^ 
& chariratemj íed fides rcalem praefentiatn 
non ex ig i t , quia cognicio fidei experimen-
u l i s non c í l : nec eatn exigit Tola charitas, 
vt fupra num. 17. d ié íum cft ; ergo ad ve-
rana rnifsionem, fpccialemquc Dei pr^ícn-
tiam , non requiricur przfentia realis, Se 
phiíica. 
i (5 S? fiat recurfus ad cognitioncra 
experimentalem per donum fapienri?.Con-
tra eft.Quoniam in mifsione divinaríi per-
fonarúm prius cíl miísio appropriata F i l io , 
q a á m appropriata Spiritui Sanélo; fed hoc 
eíl faifum fi ratio miísionis eft cognitio ex-
perimentalis per donum fapicntiae, quia 
donum fapienti* fcquitur ad charitatcm? 
at ratione charitatis mitt irur S p i n r u s S a n í ^ 
tus , ve fuora ex D . Thoma conílac j ergo 
prior erit miísio appropriata Spiricui Sáne-
lo , quám acpropr'ata Fil io, 
i j U rúm hxc i m p u g n a t í o c x 
diélis píaeoecupaca manee. Ñ a m mifsio d i -
vinarum per íonarum debetur gracia: radi-
canri fidem,& charicatemjVt o p d m é docec 
Ang . Magilter , fed fidei vt regulanri , & 
charirati ve applicand donum fapiehtis ad 
cognirionem cxpenmentalem modo fu^ 
pra diclo : vndé non probacui' mifsioncra 
apprupriatam Spiritui Sanélo praecedere 
rnilsiónem apprópda tam Filio , cum prioc 
íit regulado per fidem j quátri applicacic? 
per charicacem. 
a 8 Arguitur fecundó. N o t i t í á 
txperimentalis de Deo habita in hac vita 
realcm obieél ívam praefentiam non exigir; 
ergo nec gratia talem nocitiam radicails; 
é rgo ratione gracias radicantis taícm cog-
nidoncm experimentalem non coníl i tui tur 
Deus realíter obicélive praefens. Probatur 
antecedens. Noth ia experimentalis habita 
in hac vita non eíl certa , fed conic¿hiralisv 
at nodtia conic¿luralis , SL non certa, rea-
lcm obicél ivam praefentiani non exigir; 
ergo notida expcrimcnralis realera obiec-
tivam Deipricfentiara non exigit. Maioc 
conílat ex D . Thoma in Í\ dií l . 1 j . q . 4 . 
á. 1. ad 1. vbi ait : Me habere áttuale do-
num , in quo perfonÁ dhina datur , non pojfurrí 
feire certiudinaliter in aEiu propter fimili~ 
tudinem afénum moralium ad a£ías merito-
rios , et(i pofsiní ex aliquibus fignis conij~ 
cere. Minor antera probatur. Eo i p -
f o , quod cognitio ííc tantum conicé lu-
ralis poteíl cxiílcre obieclo non exil íen-
le ; ergo noticia experirrtcntalis non pede 
cíTentialiccr realera obiedivam Del prse-
fentiam. 
25? Secundó. Nocida expen-
mcncalis habicá per donura íapieneix eft 
iudiciura de divinis ex connacuralitate ad 
divina , qux per charitatcm fie, vcl ap-
plícative ve didura e í l , vc l confiaturali-
late fada per charitatem t'ranfeunte i n 
condidoncm ob ied i , ve opinatur M a -
giíler loaiines á S á n d o Thoma 5 fed cha-
ricas vt communicata in hac vita non 
pecit realcm De i prazíendam o b i e d i -
vam , qnia non terminaCur ad Deum vt cíl 
in íe cxiílentcra realiter i n amanee ; crgo 
nodtia experimentalis , Se iudiciura for-
macumde Deo per donum fapienda; rea-
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l e m o b i c a i v i m D e l pr?fcmiam no exigir. 
50 T e r c i ó . N o t i t i a h - b i r a i n h a c 
vita per donum fapienrix dicírur experi-
rncnralis , quia nititur expericntis de d i -
yiriis per a ó h i m eharitatis ; & ex g a í h i . a c 
dulccdinc ex aétu chaiitatis r e l i á i s for-
matur i fed AOÍUS chariratis elicicus a v ia-
torc non terimnatur in D e u m vt realitec 
©bic¿Uvé praEfentem , & c o n í e q u e n t e r 
guft i is , &" dulcedo non funt de D e o rca -
litet o b i e é t i v c praefenti; crgo ralis nocida 
txperiracntal is non cftdc Deo realicér 
ó b i e é t i v c pr^fenti. 
$ 1 Q i iar tó . F r u i d o ^ d e l e ^ a t í p , 
flua D e o in hac vica fruímur , coque de-
l c ¿ l a m u r j non eft D e i ve habiri in re, fed 
Jt habiti in inecncione, in fpe, vc l in iurcj 
í c d dulcedo, & guftus, quem iufti in hac 
vica percipiunc , vc l in ipfa fruitionc 3 &c 
dcciaracionc confiftunt, vel ad i l í a m . c o n -
fcquunturi crgo non funt de D e o vt habi -
to in re , fed vr habito in inrentionc, ¿k. in 
í p c ; crgo nec nocida d o » i fapientix , neo 
guftus , nec dc lcdat io . terminantur ad 
jDeum ve realiceu o b i e é l i v é prajíencem. 
Q u a m doftrinam corroborar idem G o -
^oy ex D . T h o m a loco citato. 
3 z A d argumentum n e g ó antecc-
'dens, ad probadone, conceíTa maiorijdiC-
cinguo minóreme Cognit io coniecturalis 
non exigir tealcm p r x í e n t i a m , vt coniec-
lural is , concedo m i n ó r e m : vt experiraen-
lal is , nego m i n ó r e m , , &: c o n f e q u é n t i a m . 
A d p r o b a r í o n e m d i f t in í to eodem modo 
« n t e c e d e n d , n e g ó confequentiam. A l i u d 
namque eft nos non cognofeere cerró in 
jhac vita Dcum cHc realkcr o b i e é l i v c prc -
fentem ex v i mifsionis, quanquam cogni-
wo íit clicita a. dono {apientiae , ficut nec 
é e r t ó cognofeimus cognitionem ipfam 
nífe cxpcrimcntalcm, clicitamque á dono 
fapicndac: & aliud candem cognitionem 
cxperimenralcm non exigere re ipfa rea-
l e m D e i praefentiam, Priraum eft verum; 
fecundum autem falfum : vnde fi revcla-
tione divina cognofeerecur talcm noci-
tiam elFc vere cxper írae ta l em, cerró infe-
t e n d á c í íct D c u m cíTc rcaliter pr^fenrem, 
35 A d fecundum concc í ía raaiori; 
diftinguo minore. Charitasnon t e r m i n á -
tur ad D e u m vt ex i í l en tem in amante,ab-
folutc,concedo minórem-, vt applicans ad 
nodtiam cxpedmentalem , nego minorca 
& confequentiam propter d ié ta .Per quod 
-e¿ña: ad terdura. ^ d qaartí ip3, diftÍB^uo 
maiore. N o n eft D e i n hahiti in re i n t u ^ 
tive , concedo maiorem. Abftradivc , 3 ^ 
bb íburc cogniti^icgo maiorc .Etcnim n o -
ticia viatoram regulacür fide, quanqua 5 | 
á dono fapientix, a t q ü c a d é ó remánct lo-^ 
cus ad fpem , & dcfiderinm habendi , 8¿ 
pofsidendi D e u m intuid ve per vifioncm 
bearam-, v n d c f a ü d o de legado huiu» 
vitíe no eft de D e o claré cognito, í cd o b í -
curc . C c r r u m namque eft D e u m cífc no-
bisphificc prarfentem per i m m e n í u a c e r a , 
qua: tamen prarfencia non cb í l tu ad fpem, 
8c d e í i d e r i u m ipí íus D e i clare v i í i ; ergo 
nec realis praefentia per cognitionem ex-
petimcncalem obffcabir, 
J 4 Arguitur terc ió . D i v i n s perfo-
n s mictuncur,^ dantur infantibus v írente 
grari? bapcifmalisj fed in infantibus nullus 
eft g u í l u s , nec deledtatio de d iv ín i s , nec 
D c u s elle pótcíl: in i l l is veluti cognitum 
in cognofeente. & n m a c ú í n amante^ c tgo 
in hoc non confiftit mifsio divinarum per-; 
fonarum , nec fpedalis earum praeíentí* 
ín i u í l i s . S e c u n d ó . I n via cognofeimus 
D c u m in verbo creato ; í c d cognitio D e i 
in verbo crcaro non probar r e a í e m D e i 
praífentiam, fed rantíí inrentionalcra;ergq 
nuila datur pr^íenda obicébiva realis. 
$ 5 R e f p ó n d c o ad argumemnm c o u -
ccíTa maibri'dift^nguendo m i n o r é ; I n i n -
fantibus nullus eft guftus adual i ter , c o n -
cedo m i n o r é , radicalircr, nego m i n ó r e m ^ 
5c c o n f e q u é n d a m 5 quoniam ex i f l í re g r a -
d a , chantare, cícteníq-, virtutibus, &: do-
fíh, datür quidquid requirituf ad fruició-i 
nem , licct per accidens infantes non pro^ 
rumpát in a ¿ i n m ex dcfc$:u difpoficionis, 
quod ctiam comingit in adultis , qu! non 
femper di6bam cognitionem experimcn-í 
talcm habent^ A d íecundura ,conce(Ia roa-; 
?on,diftinguo rainorem. Cognicio in,ver-
bo creato non probar pnefendam rcaíenaj 
íi experimentatis í it , nego minore. Si non 
fit experimentalis , fed purc fpeculativa, 
concedo m i n ó r e m , 6c nego c o n í c q u e n -
tiam. Cectum namque eft nos in via nou: 
cognofeere D&um per fpeciem propriam^ 
five per fe ipfum geretem munus í p c c i e i , 
fed in verbo creato , quod ramen non i m -
pedir vr exper íamur divinam prsfentiam: 
í icut « d a m animam noftram non cognof-
eimus per í p e c i e m propriam, nec alia fpi-
rimalia pro hoc ftatu ; nihilominus í a l i t e í 
« a m cognofeimus per alienam fpcc:cm,vc 
cxpcrianlur rcaliter pra;fencera8 
2 4 Q Commem; in S . Aníclniuin. 
: D V B í V i V Í V I 
^ » /íZ/í^r r^í»«(? ^r«<f/> fantttficaníis ani* 
mám fiat mifsia dhinarum 
perfinanimi 
h í 
x T ^ I c h i m cft in prarcedínt lbus 
j JP mirsioncn^ importare pro-
c c í s i o ñ e m ^rernsni á rcic-
tente , & c f t eéh im remporalem ad extra, 
v i cuias perfona mi í la ni n o v ó x i tu lo in 
crearnra j modo inquirimus qninam fie 
hic cfFeéiiis? A n fola graiia habitualis? U t 
frequentius docent T h c o l o g i . A n etiant 
dona naturalia? U t colligi v ídetur ex D u -
rando in i .d i f t . i y. c p x ñ . 3. & docec 
Arriaga de T r i n i t . difp. j -y . f c d . 4. & 
j . An criam ratione aiiorum donornm 
íupernatura l ium , vt Al i j iudicant íalt inr 
in mifsione f e c u n d ú m quid . 
Commtmis fententU Auth$YttAte 
D ' 
J C E N D U M perfonas d i -
vinas mitri duntaxac 
ratione grat i s íandif i - . 
cantis animam. E t probatur. Spiritus 
S a n c a s mictitur ad nos habicandum i a 
nobis tanquam in templo fuo \ fed S p i r i -
tus Santhis habitare non po tc í l in no-
bis tanquam in templo fuo , niíi ratione 
gratiae í a n ^ i f i c a n t i s animam j crgo Spir i -
tus Sanéhis non miitirur ad nos,nifi ratio-
ne grati^ íanéci í icantís anima.Confequen-
l i a oprime d c d u c i ú i c . Ht prasmilFs conf-
tant exprc í sé ex Sacra Pagina, Maior 
conftat ex i l lo loan. 14. Ad eum yenie-
mus , C^ * ntcmfionem apu 'd eum fociemus, 
í t e m dicit Fi l ias : Ego roguba Patrem, 
Qr alium ParacUtum dábit Vobis 3 Vt ma-
neas VoHfcum in aPernum, E t A p o í l o -
í u ? i . ad C o r . 6. ' í M t M f j quid tem~ 
píumfDet e/lit 3 Gr Spiritus Santtus bfafc 
tan in Vobts,-
5 Mlnor aurem facile oC-
tcndkur ex codem Apoftolo ex d i é l i s 
inferenre : Templwn (Det ftnttum e{i, qmi 
eftis Quaí i htinc fbimans d i í c u r -
fum. Sbirkus Sani¿tüs venit ad habitan-
dum in nobis tanquam in templo fuoi fed 
tcmplum í u u m debet ede í a n d u m j c'rgo 
venir durtaxat ratione fotma: fanótifi-
canris. Secunde cOnCcat ex i l l o S a p . 1, 
In maleVolam an maw non tntreibit/¿tpiírí-
tía y nec hdtiabít m corpore fabdito pec~ 
catis. Item t x i l l o Provcrb . 1 ; . Lon~ 
g i e¡l 0fimsnus ab impij}. D c n í q u e . E x 
A p o l l ó l o ad Romane s <. Claritás íDei 
díjfufla e(t in eeydibus Veflris per Spirituni 
Smitium J &• (¡ni datus éjl mbisi 
4 Adftipularur Auguftinus lib.^ 
3. de T i i n i t . vbi ait : Spiritus Sanlius 
procedit temporaliter ad fmHificandam crea-
turam. E x qaibus Divus T h o m a s 1. 
quacft.43 . a . ¿ , deducir:^ttw igitur fantfiji~ 
cario creátur* mn fit nifi per gratUm grá-
tur» faeiéntem , Jequitur quid wifsio itír-
Vijibilis dhin* perfotue nen fie nifi per 
graíiam gratum facientem. Q u o d a l i j s in 
í o c i s tanta claritate repet i r , v t í u p e r v a -
caneum iudicera alia t e í l i m o n i a pro-
duccrc. 
j H i s ó m n i b u s r c í p o n d e n po-
cefl: p r i m ó ^ x pracdíélis teftimonijs S c r i p -
turx • & A u g u í l i n i fatis convinci S p i r i -
tum S a n é t u m mitti ratione gratiae fanc-
tificantis animam , non tamen proba-
ri non mitti fine il la ex v i altcrius doni . 
Ü c í dici pptcft ibi fermoncm cíTe de mif-
í i o n e completa , vc l vt Al i j loquuntur de 
mifsione fimpliciter r a l i ; non tamen de 
mifsione incompleta , aut de m i í s i o n c 
fecundum c(uid. 
6 U e r ü m prima fo lü t io nulio pac-
to fubí l inenda cft. E t ex locis allegatis fa-
c i lé improbatur , quoniam er eis vetum-
que coní ta t , & perfonas divinas mitti r a -
tione gratiae , & non mitti fcclnfa gratia, 
quia in malelteUm animam non introibit fa~ 
pientia , ntc habitahit in cerpor* fubdi* 
topeccatis. Sap. 1. E t quia CDominus ion-
gtejl vít impijs, Prov . 1 j . E t quia tyi, 
titui Sanfíus difciplin* efagium fihm, 
Sap. 1. Quicumqu* enim edret gratia pro 
filio habetury inquit D . Thomas in 1. dift. 
14. qurefe. z . a. 2.. SufFragatur Auguf* 
t inüs l ib. Ík\ de T r i n i t . cap. i8r vbi 
docct alia dona fine chantare nihil pro-
d e í l c i & addi t : '¿^eqae, Spiritus Sancfus 
pro-
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pyopytf dkitur dtmtn y infipropter diUftU-
ftírn. Undé optirae intulic D . Thomas ex 
ainhoritaEC A u g a í l i n i : Mifsiá invi/tHUs 
diVíM fcrf&Híe non fie i mfi pergratiam grá-
tumfocíentern, 
7 Rui-fus i d ipíutn rationc con-
vincimr. Nam Apoftolus poftquam d i -
xcrac nos cílc ccmplum Deij in quo habi-
tat Spiricus Sandus, ve quid a d d i d i t ^ w -
plum !DeifanHum eft. Si íancbicas n e e d í a c u 
non cft, vt i n nobis habitet Spiritüs Sane-
cus? U t quid charitatcm diíFufam in cor-
dibus noftris proponic ad donationeni 
Spiritus San¿ti rignificandam , íi dari po-
teft íinc charicace ? Ergo dicendum eíl 
SpiricumSandum dari racione gutiac 
j lon dari, riec mitei fine gracia. 
8 Neo fecunda íolucio admitecri-
da eft. Quia mifsio i l lajVcl dicitur incom-
pleca> auc íecundüm quid, co quod re ve., 
ra non miccatur períona aliqua divina, fed 
íolum per modurri c a u í i operecur a l i -
quid irí nobis í Vcl ca mifsione quantum-
vis incompleta , & ftcundúm quid veré 
datur perfona miífa ? Si pr imum. Ad pio:-
ícntera quxftionem non actinct, fed id h i -
cilé concedimus. Si fecundum. Contra 
cft. Nam íi miísione illa incompleta, auc 
fecundum quid veré m i a k u i ' Spiritus 
Sanctus fine gratia fanctificance ; ergo pa-
riter peccator in aliquo vero feníb cric 
lemplum Spiritus Sáné l i : &c in maievo-
. lam aniraani verc intrabit fapícntia, neai-
pc Filius, qui eft fapientia Patris j ac ha-
bitabit in corpore fubdito peccatís ; nec 
D e u s l o n g é erir ab i m p i ] s , c u m a d eos 
verc raittatur , &: veniár. Quod fi femeí 
admiícatur beneficio diftinélionis d a r ^ 
facile i i lud i potetunc omnia Scripcuríj 
teftimonia. 
9 Dices. Poteft Deus per nos alí-
quíd operan in creacura fine mifsione 
Spiritus San¿fcí; e rgo ,& produccrc gra-
t iam fine mifsione Spiritus Sanébi j er-
go , & fandificarc aninum fine rálj 
m i í s i o n e ; ergo perperam probarur rnif-
fio Spiritus Satidus ratione grati^ Se-
cundó . D ié lum eft Spiritum Sanétuni 
m i t t i racione gratia, quia mit t i tur adfan-
cíificandam attimára; fed hoc eífe non po-
ceft. Nam mil'sicí Spiritus fie per fpecia-
lem prxfenriam in anima ; at ha:c fpecia-
lis príefencia fanélitaccm non caufac, fed 
íupponi t ; ergo mifsio Spiritus Sancli non 
fh ad fanálificandam animam, A ^ t c c c t o í 
probatur. Ha:c fpecialis praefentia cft pee 
dc l r í t a t i oncm , cognitionem experi-
mcnta lc tn , ac amorcm vnit ivum cuta 
Deo', fed hace omnia charicatcm,& fanc-
titarcm fupponunr, qua ratione doceic 
videtur Ang D o d o r Deum per gratian» 
fandificantcm difponcre animam ve fie; 
d ignúm cemplum Spiritu Sancti; ergo. 
I O A d primum conecílo ancecc-* 
denti, nego confequentiam , quia de fac-
to,6c fecundum praefentem providentiam 
[[quidquid fie de abfoluta,qu.T ad rem noa 
attinct) Deus non producit gratiam , nec 
ánímam fandliíicat, nifi vt in ea habitet,iS¿ 
in ipfa permaneat, vt ex didlis conftac. A d 
íceunuam conecíla m a i o r i , nc^o mino-
rem. Ad probationcm conccíía maior i , 
diftinguo minotera •, fed fupponit canfa-
tam ab ipfa perfona divína^quíc eft obiec-
tive prasíens, concedo minorsm; non cau-
fata, nego minorcm , & coRfequentiam. 
Itaque perfona miíTa duplici modo fe ha-
bet in fant t i f ícat ionc: primo modo ve 
eaufa gratix adiva cum casteris per íonis , 
quo feníb non fupponit gratiam , ícd cau-
fa t : fecundo modo , vt obiedum cogni-
t u m , & amatum , quo fenfu ipfa p:rfona 
ó b i c á i v e prxfens íupponit fanditatem 
Cauíatam a fe ipía in ipfa miísione : 6c 
hoc modofaci lé percipitur, qualicer gi'a-
ria caufata á tota Trinirare diiponat ani-
mam ,vc fie dignuni cemplum perfonas 
mí í íx . 
$. I I I . 
í i A T I O Precipua conftae 
J ] \ . ex dubio antecedent í . 
Perídn^ divina; dumta-
xat mitruntur ad crcaunas ratione i i i ius , 
v i cuius funt in íííis vt obiectum cognitu 
in cognofccnce, &" amatum in amante^ ac 
hoc tantum cífc poteft v i g ra r i» lancti t i-
cantis cüm casterisdoiiis irí ipfa radica-
lis; ergofolum ratione gratiae , & dono-
rum fit mifsio di vinar üm per íonarum ad 
crcaturas .Mínor probatur ex d i í ü s . D c u s 
eadenus cft ípccialitcr in creatina,quarc-
ñus cft in iüa vt cognitus in cognoíccnte , 
6c amaius in amanic5 coguirions experi-
menf 
1 % Í Cotrsment. in S. AnfeVrtmid 
m c B f á l i , 8c amorc v n í t i v o ; fcd vrcrcjue 
aclus füapofi ít g r a r a m , íicut & clt>fiv:m 
í a p j e n n ^ o í chariras^á cjüibus proccdnnt; 
crgo ea íprcial i s prcefcntia íoluíii elle p ó -
tele vi graiirc íaiíclífícantiv, 
i x CónHrmaíuc prifí .ó. P e r í o n ^ 
blindé vi mirsíonis habenc í p c c i a l e m pr?E-
Cériihíú in crcatura 3 quam mitrunípr; 
•ir^o^tk rpecialcm Tniorcm :fec} hirc fpc-
cialis vnio cíTc non pdreli: !¿ne gratia fanc-
tificanre i ergo eft jucdia grana fancVifi-
c-ínre. Minor probatur : rínn quia ca fpc-
ciaiis vnio non eíi: per d í c n n a m , p r ^ f m -
tiam>&: potenriam : túm & maximej 
quia fpecialis vhio D c i ad cr^aruras 
c í le non potcíl: ftanre averhone á Dco9 
quia Deus nen cí l ípéciai ircr vnitus pec-
catoribus, Ted petius longé e/i ab impijsi 
crgo ea fpecialis vnio d í c non p o t c í l i iná 
gvatiíi . 
i 3 Confirmatut f ecundó . Q u a n -
^uam í o m n e s divines perfonx ad nos v c -
iiianr, nikilominus mi(sio f«pe appropria-
Tur F i l io , fa-pc Spirjti/i S á n e l o j fed appro-
ptlstñ non poteft, niíi rarioñe a l í cu ius do-
Di, in quo perfciflc a í s imi lcruí vni porius, 
qnam alrerii ergo mirsio F i i i j , & Spiritus 
6and:i c í íc non p o t c í l : , n ín radone ralis 
doni; fed d o n u n , in qnf) per fec té afsimi-
Jatut divina: íajpientiae, nempe Fi l io , cít 
donum fapicntiíe j Se d o n u n i j í n quo per-
néete afsimilarr.ur.diTino arnorí , idcf t ,Spi -
l i tui S á n e l o , e í l chariras ; crgo ficri UOQ 
poteft m i í s i o d i v i n a m m p e r í o n a r u m fine 
í i i s donis; ar HÍEC dona radicanrur in gra-
tia fanclificanre, eamqne fupponnnt; ergo 
i n i í s i o divinarum perfonarum ficri non 
poteft fine gratia fanélif icantc. 
14 Dices ,Et iam mittuntur d i v i n a 
perfoníe per fidem , vr c i dubio antecc-
denri ^ o n í l a t , prarfertim ex D . T h o m a 
í i c c e n t c mifsionem fíed 3 quarenus con-
Sungimur D e o tanquam pr imx veritati 
jper fidem ; ar fides non exigir nccc í íar ió 
g r á t i a m , cum manrat in peccatore; crg6 
jScri poteft mifsio divinarum perfonarum 
í i n e gratia. SccUndóo "Specialis exiftentia 
D c i in crearuris cxa<3:a ad mifsionem c í l 
t íTein illis vr cognirum ia cognoicentc, 
6c amatum in amantevfed itít exiftir, dum 
cognofeitur , amatur cognidone , & 
á m o r c naturaii vr finís vldmus in codem 
ordinc natura ; ergo v i ralis c o g n i t í o n i s . 
Se amor:shnbet Deus eam fpccialem pr^'-
f¿n í iam ín crcarura , qüalis ad m i í s i o n e r a 
requirírnir crgo f i tál ís cogn'tiOmsa ^ 
t i r cris ímtiübtüf divina: perfonx ad 
fcreatui as T c i n C i S i c o t Deus darur crea-
tu; is;vt & uthpi fupernaruralis, itá vt A u * 
Útot naturae; crgo licut fit milsio divina-
r t ó í períoíjaítím per dona gratia: 3 ficri 
pÓtcft jpci dona.Baruraliá. 
1 $ Ád primum dice , divinas pew 
fonas miltJ dumtaxát rarionc fidei forman 
tq, & regLlantis cognidoncm eiiperimen-
ta í cm deni fapicntiac ; quia h^c c o g n i t i » 
é x p t r i m e n t a l i s non c í l , n i í i de vcritat«í 
prius credita per fidem , vt d ú b i o antece^ 
denri diélurr. d i . A d fecundurh fímilítet 
dico , eam fpecialem prnefentiam fitara 
non c í íc in qUalicnmquc cognitionc , í c d 
c x p e i i m e n t a l í per donum íapicntisc , eúra 
tamen cognitio naturalis fit puré fpccula-i 
tiva attingens D c u m d u m t a x á t vt obiec-i 
tum exrrinfecum, non tanquam fponfum. 
Se amicum e x i í l e n t e m intime in animan 
que frui pofsit. A d tcrtitim di to , D e u m 
ctiam vt Authcrem n^turaiem exiftere i n 
crearuris, fed modo c o m m n n i , vidcliccc, 
per efientiam , prxfemiam & potcntiana 
caiiíando,«3¿: c e n í c r v a n d o c í lc naturale, ac 
dando dona naiuralia , ad quod non re^ 
quiritur fpecialis pr^fentia^nce mifsiOo-
A 
R G U I T U R P n m ¿ . SÍE* 
pe datur mifsio Spirin?^ 
Sanél i fine collation* 
g r a t i s ; ergo non femper mírt i tur Spiritus 
S a n é l u s rarioñe gratia: , nec femper venk 
ád fancl i í icandam animam. Amccedcns 
^robatnr p r i m ó . Q u i a Spiritus Sandia* 
tniifus eíl ad V i r g i n c m Deiparam , vt 
Corpus Chri í l i ín clauftro virginal] f or -
marct; at ibi nulla fuir collado grati^; c r -
gn frpe fit mifsio Spiritus S a n í l i fine co l -
iationc gratia:. Minor protrarur. E x ea 
formatione corporis in claUÍlro virginali 
fo lúm probari poreft maternitas Uirginisj 
ar maternitas gratiam f inól i f icantem ne-
ce í íar ió non exigir, potíet cnim V e r b n m 
divinum carnem afl'uracre ex Matre i n -
feé la peccaro ; crgo. 
17 S e c u n d ó probarur idem anreJ 
cedena. Chnftus ínínfiiaYit ÍH Apofiolo? 
d i -
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dicens: Accipite Spiritum Sánttum, querum 
temijferithpeccata, (Fe. loan, i ^ ; vbi in-
tercefsk veta Spiiitns Sandi mirsió; fed 
íbi hulla inrerceísit collado gratis s quia 
poteftas remittendi peccaca , nec eft for-
ma fanélificans , nec formam íandifican-
tem ncceííarió exigir ergo iam datuc 
mifsió Spiritus S.fine fandiHcatione crea-
tarx. Ter i i¿) .Dum Chriftus dedit potefta-
tcm eijeiendi Dsemonia , curandi infir-
mes, &:c. Veré etiam miírus :ft Spiritus 
Sandus in i l los, vt dócene Interpreresiíed 
hec talis poteftas connexa eft cum g ra t i l 
fandificantei ergó Quár tó . Chriftus aritc 
Afcénfiónem dixit Apoftolis: Mittánn ad 
tos Spiritum SantfUm Ver/tdtis fáraclitum, 
illé docebit Vos omnem veritatem , G ^ . Ac 
pbfteá in die Penthecoftes miííus eft ; at 
i b i milla fuit collatio gratiae, cüm iam an-
tea Apoftolos , cactcrofquc Difcipuios 
fuilTe iuftos dubitarc non liceat ergo 
fada fuit mifsio fine collatione grat is i u -
ftificantis.Deniqué. Quoties augetur gra-
tia fit nova mifsio Spiritus S.cum novo t i -
tu ló exiftat in homine ; & tamen abfolutc 
non confertur gratia ; ergo de primo ad 
v l t imutn , fine collatione gcatiae verificá-
tuc mifsio divinarüni perfonarum. 
18 Refpondeo , hace omnia nof-
t rám non impugnare aílercionem. Nam 
íicuc Sacramenta NOVÍE Legis ,qa3mquara 
gratiam í u p p o n a n t , funt caufativa gratiae 
íecundüm fpccialcs eíFedus , & proprios 
cuiuslibet Sacramenti j ita mifsio divina-
rum perfonarum tendit ad fandificandam 
ánirnam, fi gratiam non fitpponac , fí au-
tem fupponat, femper caufac fpeciales ef-
fedus, ad quos órdinatuí talis mifsioivn* 
de etfi faspe non conferatur gratia fecun-
dum entitatem, femper tamen fit innova-
tio feciindúni gratiam j vt ait D . Thomas 
i .p.q.45 . a . ó . i b i : Ineo , ad qUem fie mifsid 
eportet dt^ o confiderare ffcilic¿ts inkabitAtio-
fiemgratityO* imoVathnem (¡uandam per 
gratiam\ adomnes ergd fit ni'fsio m\>ifibilisy 
in quibits h¿c düé con/íderdntur ; at in Beata 
Virginc defeendente Spiritu Sando ad 
formandum Corpus Chrifti erat inhabita-
rio gratiae,&: fada eft innovado per gra-
t iam; ergo fada eft vera mifsio Spiricus 
Sandi . 
19 Ex his in forma. A d pr imum, 
nego antecedens, quia licet i n d i d o cafa 
coílata non fit gratia fecundum entira-
¿em, collata eft fecundum innovationenv 
& ftacum, cum elevata fucric gratia Dcí-i 
parre quodaramodó ad ordinem hypofta-
t icum. Quod fi íeclufa omni gratia Dcu» 
cáni i n Matrem elcgi l lc t , v t i potui t ,nul-
la eífet mifsio Spiritus Sandi , íed folúm 
á d i v a formatio corporis fine mifsione: 
veruntamen in prxfenti providentiá res 
bmnino alicer fe habuit. Ex quibusconf-
taf ad alia a d d ü d a ^ x Sacra Pagina in ar-
gumehto^ qua: non ampíius vrgenr. 
10 A d vicimum dico cum Ange-
lice) D o d . loco citato dari novam miís io-
ncm, quodes anima fufeipit augmentum 
grat is , quia verc datur innovado íecun-
düm gratiam fed qniá quoties augmen-
tum eft regulare,& fadum per adus me-
ritorios virtucum fecilndúm communem 
dperandi m ó d u m , ca innovatio per gra-
tiam non dicitur ábfolüté j & fimpiieitec 
talis, fed íolüm quando innovatio gradas 
cft fecundum augmentum irregulare , aut 
gratia novum ftatum acqu i r i t , ideó a b í o -
lutc , vt fimpiieiter loquendo tantum i n 
hoc fecundo cafu dicendum eft fien mif-
fioneni fimplicicer,& abfoluté. Quac o m -
nia opiirhé,&: enidi té docet Ang. Mag. 1 • 
| j.q.43 .a. 6.ad 2. pci: hxc verba : iDiVen-
dum, (¡uocí etiam fecundum profefíúm Vtrtu-
ttSy aut augmentum grati € fit mifsio víbifi-
bilis : vnde Auguftinus dicit 4 de Trinitat, 
qusd tune itmcuique mittitur F lias, cum ¿ 
quoqmm cógtiojcifur^ atque percipituri quan-
tum cognofcíy& percipi pote/i pro capcuyVel 
proficientis in (Deum, vel perfett* in Deo ani* 
m¿ rationalis.Sed tamen fecundum illud mg-
mentum gratia pracipué mifsio ittoffijUí 
attenditur, quando aliquis proficit in aliquem 
nobum aSíum3 Vel noVum Jlatum gratia : 1>C 
puta cum aliquis proficit in gratiam miracu-» 
lórum, aut prophetia , Vel in hoc , quod eji 
fervore cháritáús exponit fe martirio , aut 
quodeumque opus arduum aggreditur. 
i í Ar¿u iú i r fecundó. Quoties 
nobis conferuntur illuftrationcs , míp i ra -
tiones, aliaque auxilia , & dona ordinis 
fupernaturalis , fpeciaíi modo in nobis 
exiftunt perfona: divince ; ergo tune fit 
rnifsio divinarufn perfonarum i fed p r x -
d ida dona faepe fünt fine gratia ; ergo fie-
pe íjt mifsio divinarum perfonarum finci 
gratia. Antecedens probatur. Eo in even-
tu perfonas divince exiftunt in creatura í a -
donali modo, quo non exiftunt in irraitio-
n a l i : i m m ó per" ea dona fupcrnataralia 
cíift imt i n creatura rationali modo' ,• quo 
non 
Commeru, Ín S.Ánfeteuftt2 
non cxillunt in cadcm crcarura per dona 
naturaíia; ergo cxiftunt fpcciali modojfcd 
poGtu ípeciaii cxiftentia darnr miísioi 
t r g o . 
' ' z i Confírmatnr. Quotics crea» 
tura parricipat de novo aliquod donuro, 
per quod ípcciaíitcr aísimilatur alicux 
per íonx divinxi fie mifsio ralis períonar; 
jed creariira rationalis í s p e parncipac 
plüra dónajper qua: aísimilarur Filio v .g , 
imc gracia iuftifícancc , ve cum parricipat 
virmeem íapienciac 5 nam liece fapiencii», 
^aae eft donum Spiritus San¿li cenneda-
tnr cum gracia, non eamen fapientia v i r -
tus-, fed íicue crcacura racionalis afsimila-
tur divinas íapiencia;, ncrapc Filio per ía-
pienciam donum , ica per lapienciam v k -
eucem j ergo eciam in parcicipacione ía -
piencix, qua; eft vircuSj fie mifsio F i l i j . 
1 ^ A d argumcncumjnego ancece-
dens. A d peobacionem ex fuperioribus 
conftsr, qualicer ille modus exiftendi i n 
Crcacura racionali íte queedam excenfio 
communis exiftentias per eílenciam , prac-
fenciara3& poceneiam, non vetó inhabica-
cio per madura obic¿ti fruibiJis , Se expe-
rimencaJircr cognofeibiiis. A d confíiraa-
tionem diftinguo malorcm. Per quod aí-
fímilarur períonae divinas vccumqiie,nego 
maiorem. Perfcété, íive coniungenre cum 
Deo ve amico, fponfo, obieótoque f ruibi -
l i , concedo raaiorem-Hoc aucem non ba-
bee fapiencia viceus, fed fapienci^ donum, 
qnee proprerea (Ücirur fapiencia 3 quaíí fa-
pida-lcienúa [_ inquie D . Thomas di¿la q^ 
43 .a.6. ad 1.3 & ibidem aie: hoc^ued 
aliquit perfora dftinA mittatur Ad aliquem 
fergratiam, eptrtet, qmá fiát áfñmíUúo il~ 
¡tus ad dfrsnam perfcfnám) qu* mittitur , per 
aliquod gratis donum... Filins dutem ejl 
Vtrhum^mn qnaUcumque ¡fedfpiraas nme-
vtm. Vnde Augujiinus dícit in 9. Itb, de T ú -
vit. ^erbum autem y quod injinuars intendi-
mus^um anfere notitia eft. 2S[en igitur fe-* 
eundum quamlíbtt perfefiionem intellecius 
mittitur TtliuSyfed fecundum talem injlm£~ 
timem intelleffus, qua prorrumpat 
gn ¿Jfeftkm amnis. 
D V B I V M V I L 
¿in mifsio iDhimnm ferfonarum di(mdítf{ 
1 ^ " v U A N Q U A M Dubi j proc 
\ J r pofiei refolueio ex fu-
^ ^ t e perioribus íacis confr 
íe r , nihilominus adhuc in aliquas incidid 
mus diffículeaees in pr(jfeneiarüm enodaiv-
das. Ecenim miís ionem imporearc duplir 
Cem proccfsionem, a:ecrnam,&: rempora-
IcmjCx toco Trada tu compereum eft. I n -
quirimus crgo an racione pr imx dicenda 
iic pecina ?aue raiione fecundas tempora-
lis ? aue veroque m o d ü , tcniporalis , 6C 
íeeerna? Ex quo infurgic alia dnbieandi ra-
t i o . An proceísio eterna fie principaU ^g,-
rjificacum in miísione ; 5c proceís io eiuf-
dem perfonse ad fanófcificandam creacurant 
in cempore folúm de connotaro : auc ¿ 
conrra; aue veraque ín redo , & principa-
lircr? in quo diílencientes invenjo D.Tho-» 
mas Interpreres, 
z Ecenim mifsionem importare eíTcn-
tialiter proccfsioncm remporalcm perfon^ 
miíías ad crcacuramjiequc adeó dicendam 
efle cempoealcm}&: non aecernam , probar 
.cxprofeíío A n g . D o d o r i . p . q . 43 . are. u 
vbi poft alia inquie: Quídam Vero cum hA~ 
litudine ¿d prmeipium ímportant terminunt 
iemporalem, ficut mifsio, Cr datio: mittitw 
tnim dliquid ad hoc, ))t fit in aliquo, Cr datur 
ad hoc, quod kabeatur. (Perfonam autem di-
Vinam haheri ab aliqua creatura, Vel efe noVo 
modo exijhndi in ea, ejlqwddam temporale: 
l/nde mifsio,& datio in dftinis dieitur tém* 
poraliter t&ntim-
3 Quod aueem mifsio imporret 
principalicer proccfsioncm cempofalcni 
ad fandificandam crcaeuram3qiiae eft quid 
eífenciale, & commune toci Tiinicaci : &c 
folüm ex eonfequemi, quod nocionale eft, 
ícilicce,proCefsionem areernam , oftendit 
i n 1. ad Annib. dift. 1 / .q .vnic . ait, ». per 
hsrc verba : Quídam dietmt ¿ quod m i f U 
frincipalius fignificat, quod notionale cfl. Alij 
autem dicunt, quod principal tus fignijicat, 
quod e/entiale ej};*r hoc Videtur Veriiis, quia 
mifsia 
Trad* V I I I . De Mifsione Divinarum Perfonarum, 2 5 1 
ihifsh »m ponit de fe exitum mlfsi a. mit* 
tentefecundíim fe 9J(cut fiatet de fer^o mijf» 
a Domino ¡fed im^ortat foltim quantum ad 
dliquem ejfettum authoritacem mittentis ref-
pettú mifsi\fed quia in divinL non patefl aa-
thoritas ejfe in mittente jn i f quatenus mijfus 
procedit ab eo, ideo ex cónfequenti fgntficat, 
quodmúwale eji. E x quibus deducic M a g . 
F c r r c mifsionem a d s q u a t é conftkui pee 
proceíTum ccrapóralcm ad fanétificaiidani 
crcaturamj cftó indcfpcnrabiiiter fnppo-
nat tanquara pracámbuliini pracefsioneni 
srernam a fuo principio, & ita m i í s i o d i -
cenda e í l remporalis , noil ¿eterna : quod 
aliter contingeret, íi jeque p r i m ó impor-
tarct vrramque procé f s ionera , 
4 Dcnique . Q a o d vtroque modo 
dic i pofsir, n ira irum, temporalis, «Se jerer-
na ,co l l ig iv idetur ex eodem D . T h o m a 
art iceitato ex i . p. ad 5 . vbi a i t : MifsU 
incladit procefshnem aternam,®1 aliquid ad-
dit tfcilioh i temporaíem effeftum : Vade ge-
mina dteitur procefsio , (eterna ¡ fc i l icét , &* 
temporalisy non propter hoc , quod habitudo 
ádprincipium gemine tur ,fed geminatio ejí 
tx parte termini^ ¿terni. O* temporalis. E x 
quibus tanti D o é l o r i s raens fatis ancepá 
fortafsc aliquibus apparebit. 
(o ) 
t^efobitur Í)uhium* 
i . ir. 
/ I ^ V I C E N D U M Mifsioncru 
& _ J divinarum perfonarum 
d i c e n d a m c í í e tempora-
l e m } & non acternamá Conftar ex^reísc ex 
A n g . D o í l o r e loco citato num.z .vb i hanc 
c o n c l u í i o n e m tradit>&: probar , quia miC-
f iocum habitudine ad principium , quns 
seternaefl:,importar efteclum rempora-
lem ; fed effcólus temporalis ab cerernó 
non e í l ; non ergo dici poteft íeterna , fed 
temporalis. E t ita coní lare videtur ex il lo 
l o a n . ó . í x ñ ' í a fatré , & )>eni m mundum: 
vbi mifsio Fi l i j explicatur per vtramque 
habitudincm, nimirum, per exitum á P a -
ire ab xterno; 8c per adventura in muti-
dum temporaliter; ergo ex d e f e é i u h u -
ius procefsionis in mundum ab íeterna, 
dici non p o t c í l seterna. 
6 Explicatur h x c ratio. Q u o d 
¿bnfúrgic ex duobus , déficit quoiibet de-; 
ficicnte ; fed mifsio confgrgit ex; duobus; 
nimirum,ex procefsione eterna a mitren-» 
te; &" novo modo ex i í l end i in crearuris, 
crgo quoiibet deficiente mifsio deificity 
í e d ab ¿eterno deficir novus ille modus 
ex i í l end i in crearuris ; crgo déficit deno-
minatio mifsionis ab ¿terf lbi 
7 Opponcs. C h r i í l u s confurgíc 
ex perfona divina, q u x e í l azterna; 6c h u -
manitate, qux asterna non c í l j & tamsi i 
dicitur perfona íererna j crgo licct mifsio 
confurgat ex nova príefentia in crcaiuía> 
quee acterna non e í l , c ú m ramcñ importee 
proccfsionem sternam á fuo principio , 
íEtcrná dici poteft, de debet. S imi l i tcr . 
Chr i í lu s cít perfona infinita9quaraquá h u -
manirás , ex qua confurgit fit finita.Homo 
dicitur rationalis , quamquam materia,ex 
qua cornponitur, rationalis non fit. M e r i -
ta Chr i í l i Dornini fünt infinita j eiufque 
fat i s faé l io , quamquam operario metito-
t i a , ^ fatisfa¿loria íit finita,limirata« 
8 Refpondet Goddy, compofitio-
iiem Chr i í l i ex perfona Verbi,&: humani-
tare non e í í e compofidonem ex his , fed 
cum his : compofitioncm vero m i í s i o n i s 
exprocefsiohe,6¿ novo modo e í íendi i n 
crearuris e(Te comparationcm ? non cum 
his, fed ex his ; quaie non eí l fimile , fed 
ha:cfoliuio non minus voluntaria appa-
ret, q u á m íubt i l iá , i d e ó q u e fuá fubtilirate 
decidit. Vcr iüs dici porell dsnominatio-
nem régulariter non fummi ex parte m á -
teriali, fed formal!,cum ergo perfonalitas 
?terna,& infinita de fermai i concúrrar ad 
denominationem perfonq srerna!,^: infi-
n i t c e . i d e ó C h r i í l u s propter perfonalira-
cem ± t c r n a m , & infiniram,dicitur perfona 
a í t e r n a , ^ infinita, quamquam humaní ta s , 
qu^ eíl pars qúáí i materialis,n6 fit íeterna, 
nec infinita.Qiiod idem d i e é n d u m de alijs 
cxemplis. S i c fimiiirer in mifsionc , pro-t 
ccfsid,qu^ xt erna gerit munus partis m a -
terialis,& remporalis ad creaturam, fe ha-
ber per modum formas , & quod determi-
hat p r o c c í s i o n c m n:rernam,ídeüque d icen-
da eí l temporalisA' non seíernaiqub ctiani 
íenfu creatio mundi eí l temporalis^ 
quamquam a d i ó creativa 
íit ¿ t e r n a . 
Cotrment . ¡nS. Anfelmum. 
^ g i ^ ^ ^ r ( t ) m $ & * ^ f a * 
Hüíbárifaiis $. i • ^r^o/iia tx¡?Uunt&r, 
D AuthoritatEfn D . ThcJ-
mx ex num. 3. quae pro-
po.fitam íiociriiiam i m -
j*t»gr:are viderñr, feípondeo^quod habitu-
éo ad eftecl-uin tenfporaiem, qns eft quid 
eí ícndale, íe haber per modum formíE de-
Teirninantis procelsioncm acternam ad 
íanílificaiidam ánirnam in tempere : Se 
exirus á principio , fivc ¿eterna ^roceísio^ 
r t pars matciiaJis cum ergo in quálibee 
re prarcipué á t tendamr ad partem ío rma-
l e m , ideó dixít D.Thomas mifsioncm i m -
portare principalius, quod cíl cÜcntiaJe, 
& ex conrequenti, quod cft notionale^ 
Cnamquam v t rumqúc cllentialiter mifsio-
nem conftituat. 
1 o V c l fecundo dici poteft iuxta D . 
Thom.mifsionem pfincppalius importare^ 
^uod cft ellcntiale , loqacndo de natura 
communi mifsionis, quod íatis conftat ex 
Jlíis verbisficundiim fe 1 vcl vt loquicur in 
j , dift. 1 / • q. 1. atr. 2. vbi eadem habec 
vetba : Conf derata, virtute Vocahuli 5 Vndc 
tx cdnfequentí, ideft , confequenter i m -
porrac,quod notionale eft. Vel tert ió d i -
c a , quocumquf modo exponatur n ih i l 
obftare, vt miísio fit teraporalis , & non 
^tcrna,quia procefsio temporalis ad fanc-
tlficandam creaturam femper eft de con-
írfeptu mifsioiús,fiYc fe habeat seque pr in^ 
íripaliter, í íve minns |>imcípál í te? . 
11 A d aliam a t u h o r i t a t é m c'J! 
- i ium .4 .dico optiiLe a í í c terc D . Thotnaril 
in mi í s ionc duplicem inrcrccdcre procef-
í l o n e m , aitérnam , & remporalem , 'C'nde 
piocclsio dieitut afteina , temporalis; 
attamen mifsio l'ol6m d íc i tur tempofa l i sá 
' q u i a licet importet proc'eís ionem aeter-
riam,eam tamen includit vt determinatam 
per temporaiem. 
i z E t híaíc de divinamfls férftjJ 
narum h g í s i o n e j a c de teto e x e c l í o , 5¿ 
afcano fummee TrinitatisMyftcrio vteuni-
que díóla fuFHciantJn quibus íi quid v i -
dentes in enigmare, aut fpceulo dcnfis ig-> 
norantia; nebulis deturpato, erravimusi 
áut t e d a m catholica; veriratis femitam, 
vel ad v n g u é m d c c l i n á v í m u s , toto animo 
retradramüs í Sanfta: Rómance E c c l e í i x 
iudicio íubijcimus,<5c ad L y d i u m A n f e l m í 
lapidem omnia probanda,aut reprobandá 
deferimus docente fpiritu verí tarisEcclef . 
3 . v . 22 . Alt i ra te ne qute^íeris, & fortiori 
te »e ferutatus füeris i eft enim Trinitat is 
Sacrarium ad h u m á n o iMgcnio prorfus 
i n f e r u t a b i l é , quod cum Auguftinus l i b . 
3. contra M á x i m i n ü m expofuerit , p r u - -
dentifsime addidit i QUl potejl capen ca* 
piat, (¡ui autem non pote/i , credat» Cr oreti 
W quód credit yíntelUgAt ; quia vt inquit 
rerra.20.de verbis Apoftoli: Sifcrutariin-
fcrutahilia Verii/ii, crede rfüia pet ijfir, talee/í 
enim Velle ferutari inferu'. abtlia , 6^ inveftlí 
¿abilía Veftigare^  quale eft Velle inViJí' 
VtUa >idere,(ír inejfabillti 
fari. 
^ f t ^ ' - í ^ * j39?«r-^aL ^wat-^te - ¿ K S S — . - w ^ t r s * * , ^ 
>Sgi!l7>ryy ? í í 3 ¡ B ^ « r l ^ ^ s ^ r '^BÍ-Ís¡?^' « ^ ¿ ^ « ¿ s ^ D V7> 
D E V Ó L U N T A f 1 D E L 
V A N Q j f J M O p u f c u k m , ^«o¿J J n f e l m u s T a r e n s , ^ P o c ^ o ^ 
egregias 3 fcripf i t de Voluntate T ) e i 9 f i t breV'fs imum > a c 
q i ú n q a e d u r n t a x a t capituHs a h f o í a t t m proponat > nihflot 
m n í i s p r á c i p u a m h á i u s re i doc lr inam hreVi flyío c o m p U B i t u r r e l i e * 
tis a l i j s difficultatibas a d eundem i r a c l a t í m f p e B a n r i b n s , qiids O p u f -
culo de Concordia g r a t i e , CP" p r ú d e f t i n a t i o m s cum libero arb i t r io 
h c i d e n t e r t r a c i a V e r a t . J g i t dé eadem V o k n t a t e V e i D o c l o r A n g . 
i . f>.q. 19* V ¿ i duodecim art icults p r a á p u a s diff icultates h a d e n t e r 
expendit \ l t e m in D i j p n t a t i s í d e m e x a m e n a g g r e d i t n r oEio a r t i * 
cul is rem totatn e x p l o r a t ) <sr a l i j s in locis 1*berrime expendit . N o s 
igitur more folito Wriufcjne D o B o r i s fequentes V e f t i g i a r e m i p f a m 
ex p la na re , & exp lorare curab'mms* 
T c 
D e E x l f t e n t i a , & n a t u r a v o ^ u n c a t i s D i v i n c e . 
• D U B I U M P R I M U M ^ 
r T \ V M \ [ 2 ^ í r > ¿ 0 S I T F O L V ^ J T A S , 
Í : F F I R M A T I V E R e f -
pondetvtcrquc M a -
gifter Anfelmus , St 
T h o m a s , ac medro3' 
cara fu res Fide C a -
tholica cetta : a t tá -
íftch rationem probativam non omnes ed-» 
dem modo exponunt: quápropter notan-
dum alium e í íc á p p é t i t u m innacura>&: 
alium e l i c imm. Primus cft p r o p e n í i o , & 
Snclinatio indica ab Aiuhore namrx irj 
bonum ühi c o n v e n i e ñ s , de (pie ve^eiiciú* 
ín rébus etiam inanimát i s . Sccundus , 52 
qui rlumtaxár proprié appctitus d ic irur , 
c í l propení íó ,6c inc l inát ío in boniim ap-
prehenfum, five media cognitione pro-
pofitum: quod íi bonuí i í íit ápprchenfnni 
per fenfum , áppct í tüs ede ( e n í l t i t a s , S¿ 
hic reperitur etiam in brucis ; íi vero fae-
r k apprchcní'um per i n t e í i c c l a m , appcti-
Cüs eiic rationaiis, qui -pvopdc dicitur vo-1 
íuritas, de qua agimus, 
i D icendum igitur in Deo ttíe 
^ ó h n U t c m ¡ íic«£ 3c in eo cíi; ÍtUéiU&tí& 
Z é o n Q 
C o m m c n t . i n S . A n t e ^ n m . 
Cocftal ex i l lo adThcfal. 4 . Bxc ifl Vo-
luntas fiei fanHificath y>ejha>Ez a á K o m . 
11. U t probetis, qua fit toltinus S)ei, Et 
Marth. 6, Fiat voluntAs tuii, Confirmarur 
ex Aeaihoiic Papa in V I . Synodo gene-
riJi3 vbi contra Apollinariftas, & Mono-
thclirás deccrnitiir in d i r i j o duas elíe 
voluntares , f«í4 reddsre necejfe ejl y qu4 
divina fmt eidem )>t 0so , & qua huma-
na funt eidem W homtni. Et probar 3 cjuia 
ñeque diviniratem eius , quantum ad na-
tuiie rationem pé r t i ne t , humanam ha-
bulíTe voiuníatcra dícendur» e í l , neque 
hnmaní ta tcm eius divinam habuille na-
turaü te r voluntatem efedendüm cft; ñ e -
que rurfus aliquam ex duabus C b r i i l i 
lubftantijs abfque naturali voluntárecxr 
titiííc fatendum eft. Ac tándem concia- -
di t : 2\ecejft ejí duas naturales in eo /ate-
ri Voluntates , divinam ¡fei l icet , O- kuma-
thwi. Et hanc doftrinam íerc eifdem ter-
minis traüdic Anfelmus i ib . 2. Cnr 0eus 
/jomo) cap.7» 
5 Confirmatur ex codem Sanél ; 
D o d o r e Opuícu lo de Pide Tfinir . cap.jv 
vbi alt: (Divinam naturam fine Vátuntae, 
O* potefldíe e/fi nullatetius intelligipoteji. 
Rationem reddit in Monolog. cap. 45?. 
i b i : (Palam cerfe eji rationem -habenti, 
neC eum ideitco fui meniorem tjfe , aut fe 
intclligere , quia fe amai yfed idea fe ama-
ré , qmA fui nteminit, & fe intelligit; nes 
eum fe pojfe amare 3 fi fui non fit memory 
A%t fe non intslligit. Ex quibus forma" 
tur ratio. Ex intelíeóía fequitur vo lun-
tas ; at in Dco eft intelleclus 5 ergo ve 
voluntas. Maior , & minor conftat ex 
Anfelmo allegato docente Deum poííe 
íe amare fi fe intelligit ; at poííe fe 
amare eft -habere potentiam amandi^ 
nimirum voíunta tcm 5 ergo ex in te l lcdu 
fequitur voluntas. 
4 Ratio huius eft. Nam medio 
jn te l lcdu co^nofeitur obie t lum j eiuf-
que bonitas proponí tur , & rcpraeíenta-
t u r i ac non proponi tur , nec repr^fen-
ratur, n i i l vt cognofeens media aliqua 
porentia feratnr i n ipfum , eft enim irt 
qu.icumque natura inclinatio , & pro-
pendo in bonum ílbi conveniens , ve 
d i t i um í í i ; ergo cognira bonicate ob-
iedii afsignanda eft aliqua potencia, qua 
cognofeens feratur i t i ipfara j fed híec 
t i l voluntas; ergo ex imelleélu fcqui-
CUE voluntas, Ec hac racione dixic An-;-
gelicus HocTor t, contra Gentes cap; 
j x , Giiillhet evti ccwpeth appetere fuam 
pe.'feciionew, & < onfetvatienemfm ej]ey tni-
cttijue tama,¡. ftc* nfuum modumyintelUc-
tuJibus qUidem par voiuntatem j animalibus 
fer fmjtrtlem ¿¡'Petitum ; cartntihm Vera 
fenfu per appetiium naturalen^aliter tamtn 
qu* kahent , & fite non hahent, nam ea, 
qa* mu hahent per appetiíivam y>irtmem 
fui generis de/iderio tmdnnt ad dcquinn~ 
dum squod eis deeji \ qua auiem hahent> 
quietantur in ipfo. Boc igitur prime enti, 
quod efi íDeus s deejje non potefe. Cum igi-
tur ipfe fit inteíligens , wefl fibi Voluntas, 
quia plactt fibi fuum eJJ'c , e- fuá bonitas. 
f P roba tü r fecundó. Ex alia ra-
tione S. Anfelmi in Monol . cap. i / . v b i 
pcrfeéVionem fímpliciter íím'plicem, i d -
cft , nulla admixtam impeifcdione 3 lie 
definit : E f l melior ipfa qudm non ipfa , i d -
eft, melior ipfa , quám omnis ali» incom-
pofsibilis cum ipfa , quam definitionem 
communi calculo probanr Thcologi . 
Ex qua formatur ratio. In Dco ponen-
da eft formaliter omnis perfeélio í im-
pliciter firaplcx ; fed voluntas eft per-
feétio fimpliciter íimpiex ; ergo ponen-
da eft formaliter in Deo. Maior conf-
tat , quia Deus eft inlinicus in omni ge-
nere s omnem ambiens perfeél ionem. 
Minor probatur. Voluntas eft melior 
ipfa 5 q u á m non ipfá in omni habenti 
ipfam , cum íu propcní ío in bonum fi- , 
b i conveaiens , quod deííderat' l i non 
habec, 3c gaudet de eo , fi habet; gau-
dere autem de fummo bono fumma 
perfectio eft. R.urfu3. Imporrat liberta-
tem erga bona libera 3qux eft melior, 
q u á m necefsitas incompofsibilis cum 
Spfa. Dcniquc. Nullam ineludie in fuo 
conceptu imperfedioncm , quia facul-
tas inclinansin bonum fibi conveniens, 
non imperfediionem , fed perfeét ioncm 
¡ rapor tac ; ergo eft perfedio fimplicirer 
fimplexj ergo ponenda in Deo. 
6 Dices. Voluntas inclúdit i m -
pCrfeétioncm, nimirum potent ia l í ta tcm, 
cum fie indiíferens ad aclum , & non ae-
tumi ergo in Deo ponenda non eft. Se-
cundo. Si ponenda efter in Dco vo lun-
tas parí t i tu lo ponendus eífec appetitus 
nacuralis quia hic prnefupponitur ad 
áppe t i tum e l id tum , qni in fubieci'o 
rationali dicitnr voluntas; ac appet'itus 
naturalis imperfcótioncm iraportac, n i -
mi-
Traft. I . De Exiftenda^ natura vcluotatis D i v i n a z $ f 
, curn rc-< 
periatuc iu rebns cognicione carenti-
bns ; ergo , de voluntas imperfedio-
ncm impoitat , T e r t i ó . Voluntas eft fa-
cultas inclinans i n bonuna fibi conve-
ni^ns; fed ralis inclinado importa t inl -
perfeétidneni j nimirum , carentiam i l -
lius boni s ín quod inclinat; ergo. 
7 Harc tamen faeillime enodan^ 
tur. A d primum dico > vt fummum 
probare non efl'c in Deo voluntatem pet 
modum adus p r i m i , íed nec id ip íum 
probar; vt dubio fcquenti o/lendemijis; 
Ad íecundum concedo fequelam a nam 
appctitiis innatus, etíi ex proprio , ac 
gencrali concepta appetitus innaticog-
nitionetn non exigat, eam tamen n o á 
excludit : quod autem reperiatur i n 
creaturis fentientibus , alit etiam inani-
matis n ih i l probar , nam etiam rarid 
enris , fubftanriae , &c alise íimilcs in cif-
dem creaturis locum habent, cum ta-
men nullatn imporrent imperfeét ionem, 
8c rcperiahttir formaliter in Deo. A d 
tertium dico» eam rationem procederé 
de appetitií defiderij j cum tamen i n -
clinado 5 & propenfio D c i íit fruitionis3 
gaudij; ' 
« f c s § & > « $ § & 8 * ( t ) ^ s & m s m 
AH^Uie ebicciiones enodmtur*. 
, f . Ifí 
j P P O N U N T p r i m ó . N o a 
implicar íubieclum i n -
tellectivum, non v o l i t i -
vum j ergo ex intelledlu non probarur 
per conrequentiam neccííariam exiften-
da voluntatis , ergo ctíi in Deo fit intel-
lc£tus non probatur in co eííe voliMiri^ 
tem. Antccedens* probatur. In te l l ed i -
vum prxcedit vol idvum ,ideoqiie íup-
ponititr in fuó cííe coníl i tutum pro 
pr ior i ad volirivum ; at prius non pen-
der a pofteriori ergo intelle¿Hvum non 
pender a volidvo-,ergo cííe poteft fine illo^ 
9 Confirmatur. Non implicar 
perfeíta cognitio , cui repugnet excita-
re aliquem volunraris afteétum ; at í l ib-
i edum ira cognoícens cííet in te l l cd i -
v ^ m , & non volirivum ; ergo non repug-
nar inrelleíUvum fine voli t ivo. Maior, 
iü qua foU eft difficnitas, probatmi Po* 
tefl: Deus efHcacircr decernerc non con-
cutrerc cum fubieóto coguoíccnrc ací 
aliquem voluntatis a ñ e d u m , 5c hoc de-i 
crerum tali fubieclo revelare , hoc cnin* 
non repugnatjcum totum íir Deo l ibe-
tura > íed talis cognitio nec excitaret, 
nec poíí'et excitare aliquem vohintadsf 
affeclum i ergo non repugnar cognitio, 
cui repugnet excitare aliquem volunta-
tis aftsetum. Minor probarur. Implican 
affectus voluntatis, ad qaem Deus non 
concurrat \ fed poíno tali decreto Deus 
nullo pado concurreret; ergo ralis cog-* 
nit iojnullo pado excitaret voluntatis af-
f e d u m : i m m ó talis affedus elíet chy-
mericus, & repugnans , quia chymericus 
cíl affedus independens á divino COCK 
curfu. 
10 Roboratur haec vatio. Ea cog-f 
nit io prxftaret allenfum decreto revcia-
to , íive revclationi divina: d id in t i , nu l l um 
cííe excitandum voluntatis aftedum ; cr-
o ó talis cognitio ab intrinfeco, & ex m o -
tivo íupernaturaii pugnaret cum excita-* 
tione affedus volunraris ; erao talis affee-
tus eííet omnino repugnans^ ergo poísíbi-
le eft inrel lcdivum repugnante acia vo-
luntatisi ergo poísibile clt: in re l lcd ivum, 
quod non inferat, íed potius pugnet cum 
volúntate» 
11 A d impugnationcm |nego an-
tccedens. A d probar, diftingiso maio-* 
íemu Praeccdit vol i r ivum formalirer^ 
concedo maiorerii. Vo l invum radicali^ 
ter, negó maiórem , vc l alircr. P r a x e d i í 
vol i r ivum íine ordinc tranfcendcntali. ad 
vol idvum , negomaiotem ,'cum tali or-
dine , concedo maiorem. Dato auterai 
poííe Deum pónete incellcdam crcarum 
fmc voluntare, non probatur poffe po-
n t í c in tc l l cdum non radicante volunra-
tem y o rd incmqüe tránfcendcntalcm ad 
l i lam non dicentei poíito autem inreUcc-
tnm radicare voluntatem , Deus übi vo -
luntatem negare non poteftjCUm nequeat 
Hbi violentiam inferre, fuarnq; (\h\ negara 
perfedionem 5 i m m ó íi i d efficcrct, ex 
volúntate efficcrct, ac ideó íapnonerc». 
tur voluntas , cuius exiftentia impug-
ri^tur. Sed nec ¡n cceatis probatur pof-
fe Deum p o n e r é ' i n t e ü e d u m íine vo-
lúntate , quia etfi i i i íc l lcdus preceda: 
voluntatem porefi: habere neceffsriam 
connexionem cum illa propter dida j vn-
(s[e vifio beata pr^cedic « m m e m , fi-s 
Y x «s -
i s 6 Commcnc.m S.Anfclmum. 
fine quo eíTe non poteft. D c í i d c r i u m 
boni priecedie gaudium j & ramen r c -
pugnat í u b i c c l u m porens dclldcrarc , & 
non porens gaudere de tali bono iam 
p o í í e í l b . Víxmiñx conc íur ioncm pra:cc-
dunc j & tamen implicar poíTc eiieertí 
pra-mitías íinc porentsa inferendi concJu-
í l o n c m . Omnis caufa criam acl-nalitcr 
cauíans pr^cedir c í í cé tum ; & tamen í i c 
c í le non poreft íine c f í e í i u y 5c gcneraliter 
plura funr priora, q u s elle non poíTunt í i -
ne po í l er ior ibus . 
l i Confirmatio aliqulbiis diffíci-
lis apparer, fed mihi vidctóE fibi ipli con-
tradicere , & t á n d e m í u p p o n e r c id i p -
í i im , quod impugnar. Si cnim D c u s 
per Überum decrernm decernit non' 
concurrere ad afteelum voluntans ; c r -
go tara in Deo , q u á m in creatura í i ip -
p o n i t ú i voluntas ; i n D e o quidem, quiá 
dfcereram liberum , aciuseft voluntaris-
I n crearura , quia prorfus o l i o í u m cft 
decrecum non concurrendi ad afrecliim 
volujitatis 3 fí non ínpponirur voluntas; 
quis esira poner in D c o decrctum non 
concurrendi cura lapide a d a l i q u e r a v o -
luntatis a f i cé lum ? Igitur ex d o í l n n a i m -
p u g n a t i o n í s d u m t a x á t ínfefri poteft non 
cxtitirrum vo luntat í s a f f e d í u n i , non quia 
íit impofsibilis , fed quia decrevk ad i i -
^lum-non concurrere , cura fit il l i liberunt 
praebere , vei non pf íebcre concur-* 
l u r a , 
13 Sed ita refpondenres [ i n q u í c 
P . Aldrc ie^ íatis oftendunc fe non pene-
tralle íufficicnter vico argumtnt i : nara 
liece exterminls affechis vo luntat í s non 
ík irapofsibills , nec repugnans , atta-
inen in t»ii fub ieé to clleC impoí s ib i l i sy 
& chyrocrjcus; ergo talis a fkdus non 
íbrum peraccidens ex defFeílu concur-
fus non exifterec, í e d per fe 5 Se ab i n -
trinfeco c í í c t ímpofsibiÜSc Probar af-
fumptum ; m m cognirio il la revelatio-
nis , í ive decrcti revelad non concur-
rendi ad aliquem amovem o b i e é l i cog-« 
lüti c í l c t ab í n t r i n f e c o í Se eíTenríaliter 
infairilicabilis, f iqu ídem eíTct alí'enfus-ruJ 
pernaturalis verkaris revcUtíE ; ac íi pof. 
fet excitad aDquis a í f t é tus , cognirio i l 'a 
po l í c t fi lftficarí, qooniam p o í k o vo lun-
tat i í afte^lu re ipfa falfificaicturjergo per 
í e , & ab intriníceo repugnat rtí tali cog-< 
no(ccnre attus voiuntatis ; fed repug-
nante aéfeu voluntat í s non dacur vo lun-
tas ergo pofsibilis cft i n t c l l c í l u s ílncf 
v o l ú n t a t e . 
14 Sed ío lut io data ó p t i m a cft, 
& impugnatio nihil evincir. N a m c o g -
nitioni ab intrinleco infalíificabili í a t i j 
c í l íí repiigr>ct atlcctus voiuntatis co 
modo 3 quo ab ipía cognitione afflr-
toatur j fed á t^.li cognitione nonaffir-
matur afTectum eífe repugnantem ab-
í b í u t c f & antecedenter , í ed íolúro con-
í e q u e n t e r , ex ruppoiHionc decre t i , Se 
ex dcffcé lu c o n c u r í u S j quod non pug-
nar cum p o i c í l a t e e í i c i cnd í a í f eó tum 
vo luntat í s ¿ í e d p o t í u s rupponitur , Se 
hoc fatis cft ad exiftentiam voiuntatisj 
quapropter l icéc ea f i ^ p o í i n o decreti 
í i t eifcnrialis refpe^u cognitionis, & 
reddat i m p o í s i b i l e m aó lum araoris3eft 
tamen accidentalis reípc6tu intelligen-
tis , amantis , vnde non impugnatuc 
exiftenti» voiuntatis. 
D V B I V M Í L 
ytvum tktur in fleo 'bclmtás 
per modum díus 
primil 
§. í. 
ff "Yy E M Faci lem reddunr dif-
J / ^ , í i c i l e m vari] opinaudi 
modi. A d expofitio-
ncm notandum voluntatem po í í c c o n -
íiderari per ordincm ad terminnm , í i -
vc ad intrá 3 í ivc ad extra s & per o r -
dinem ad a d u m , í ive e l í en t ia l em , í i -
v¿ nodonalem. Voluntas eft potcntia 
per ordinem ad terminum ad intrá , cura 
concipirur vt potentia fpirativa Spiri -
r^s Sandti ; & per ordinem ad termi-
num ad extra , quando concipirur vt 
produdiva crcaturarum , quo fenfu vo-
luntatem divinara habere propric ratio-
nera potcntiac nemo dubirat,6<: oftendic 
A n í c l m u s , cum o p u í c u l o de Proccfsionc 
Spiritus S a n d i íarpé doccr voluntatera 
e í í c potcntiara ípirarivam Spirirus S.í icuc 
8c intel ledus cft potcntia generativa F i l i j ; 
ac 
TraA. L De E^lftencía^ natura voluntatís Divina?/ ¿ 5 7 
le dútti oftendic $n Deo eífe potentiam 
produél ivam crearurarum. Quacc t o u 
dubitandi ratio devoluituí: ad volunta-
íem , non refpeéhi t e r m i n i , íed r e ípedu 
ad ion i s , TiVc in ordinc ad adum. A n 
pofsic comparan ad iUnm per modum 
potentias, non quidem realitcr dil t inc-
, quia Sn Deo nuila eft realis dif-
l i n d i o 3 nili in his , in quibus obviat 
relationis oppoíí t io , fed per rationem 
t u m fundamento in r« ipía í 
2 Vñtivx fententia concedic i n 
Deo Vo luntá tem per modum poteníi^i 
tcfpeiStu termini , non vero rcfpeélu 
Volitionis , íive adus fecuudi ex 'parte 
rc i íignificatae, nifi dumtaxác ex mo-
do íignifteándi. Ita Salmanticenf. He-
r i z e , «3c alij piures ex v t raqüe Schola 
Dodores . Secunda concedit in Dco 
vo lun tá t em per modum potentia; i n o p 
sdine ad a£lu^ nocionales , & negar i n 
ordine ad adus effentidles. Ita loan-
nes á Sancto Thoma. Pater Suarei l i b ; 
de Trinitate , cap. y. num. i . Tercia 
concedit voluntatem per modum po-
centia: , 8c adus pr imi t á m - i a ordinc 
4id actus cíTentiales , q u á m nocionales!. 
I t a Ruiz . Goncalez. Arauxú , o: ali) c i -
tantes pro eadem fententia Caietanum. 
Ferrara. Durandum. Scotum , &c alios, 
Ínter quos aliqui ponunc voluncatem 
per modum potencia; formaliter , alij 
tancum virtualiteri 
Ssnfentiiá affirMAtiif*. eligituf 
& fiudettir. 
§. I í . 
| T R I C E N D U M I n Dco da-
| J r i voluntacera per mo-
dum pocentia; activar, 
adus pr imi 3 non folum relaté ad 
terminum , fed cciam relaté ad v o l i -
tionem > aut adum fecundúm , íive cf-
fentiálem , live notionalem. N o n obfeu-
fé docet l ime concluíionem S. Aníelmus 
Opufculo de Voiunr. in communi , vb i 
docet voluntatem efte poteftatem quan-
dam ; & pote/Utem effe dptííudmem ad fd~ 
eieudum; ergo voluntas eft apticudoad 
5»1CHÍ1^U , de amandum , quat apcitudd 
impor ta^ aduri i p r imum. Et clariusde 
proceís ionc Spiritus S; fxpé docet ia 
üe^» cííe potcntiam per ordinem ad ac-
tus notionales 5 quatcnus ponic potcntiam 
generandi, & ípirandi , íive in ordine ad 
generationem, & íp i i adoncm : nec enim 
Pater poteft elle principium Fi l i j geni t i , 
niíi pati t i tu lo íit principium generado-, 
nis , media qua eft principium Fi l i j . Qua--
proptec D.Thomas i .p.q. 4 1 . act. 4 . i n -
quiric : An m il>eo fit potentia refpcttu ac-*. 
tuur» notsomliam ? Ec refpondec affirma-
tive. I b i : Ife/pondea dicendum , quod ficut 
pom¿ilur atíus mtiomles in dhims, ita ne-
cejfe ejl tbi poneré pottntiam refpeHu huiuf-
tr.odi atf'Mm , cum potentia nihil alíud fig* 
nificet , quam principium alicuius aSius^ 
Vndé cum 'Pütrem intell/gimus vt principium 
generationis, & Tatrem , & Filium Vt prín~ 
clpium fpiratianif, necejfe eji , quod Tatri 
ñttnbuamus potentiamgensrandí s ©- fatr i , 
& Filio potcntiam fpirandi, quia f'otmtiast-i 
nerandi fgni/i.ap id y quo gencrans gemrat, 
4 ínfurges ex eodem S. D o d o r c 
t . p .q . 2 j . are. i .ad 3. (Dicendum¡quodpa* 
tentia in rel>as creatis, non folum- e/i p> i/a-
cipium aHiomssfed etiam effi:íius\ (te igitur 
m&eofalvatur ratio p9tent i¿ qum um *ad 
Iwc, quod ejl principium effeHusy non autem 
quantum ad hec 3 quod e/i principium atiít • 
m¡ i quee ejl d.Vina ejfentia , «i/7 forttl fe' 
tundiim modum mttíUigendi s prsut diVinOi 
ejfentia, quá infe /¡mpliciter pr<thabet quid-
quid perfeft'onis ejl in rebus creatis p ote/i 
ititcllígi , fub ratiom' aftionis , O- fuh 
ratione potentia ^ ficut etiam intelligitur) 
fub ratmiefuppofti habentis ejfentiam , O* 
fub ratione naturte; Jlc igitar in 'Deófalv^tur 
ratiff potentict quantum ad/jóc, qúod ejl prin" 
gipium ejfeftus. 
j Rcfpondeo D i v . Thomam i n 
corpore eiufdcm arde, peñere cxprefsé ' 
potcntiam adivam } non paísivam, cciam 
refpcdu adionis. Solutione autem ad 
tercium ponic dumtaxát pocendam, ref-
pcdu adionis fecundum modum i n t e l -
lipendi fada comparacione ad poten-
«O l i o » * 
nam creaturar, qure cft ab adione rea-
licer diftinda , quo íeníu non eft i n 
Deo . niíi fecundum modum intcll/tren* 
d i , quatcnus intei l igi iur ad modum, 
quo pocentia creata ab adu realitcr dif-
t inda: abfolucé tamen hanc po íendam eí^ 
fe veram poteudam, verumque p r j n d p í á 
X j . 
Comment. ¡n S. AnWmum. 
probat codeen art. patct hxc d o é t n n a ex 
cddcm exemplo allcgaco divinas eirentiar, 
quas poce í l inteliigi per modum naturac, 
& per modum íuppoiTri habentis natu-
' lam ; at ratio / 'uppoíiri ,& naturas íunr ve-
re in Deo,non fo lúm ex modo concinicn-
d i , fed ex parte rei conceptas ; ergo nec 
d i é l o loco negat D . T h o m a s veram po-
tcntiam r e í p c t t u a é l i o n i s . 
ó Confirmatur ex eodem S . D o é b 
quceft.i.de Potentia art. i . vbi proponic 
hoc argumentum : Totentia efi operatio* 
ms priiu'iplum ; fed operatie (Dei ¡ qHíS ej} 
eius ejjentia 3 non habet principíum 3 quU 
nec ej} genita , nec procedens ; ergo nec in 
$)eo e/} potentU. R c í p o n d e t p r i m ó , ne-
gando in D e o potentiam rcfpeclu a é t i o -
nis. Sed f e c u n d ó ait : Vel dicendum 
meliní^tjwdindhfinis inlpenitur dúplex re-
Utio> *na rralis 3fi$lfcet illa , qua Terfen^ 
adinvicem dtjl'mguntur , tire, alia rationis 
tantúm, qü¿ fignificatnr , cum dlcitur , quod 
opet.itid divina eji ab ejjentin divinare. E j i 
emjtm de raíione operationis habere princi~ 
piumy »on de ratftne ejímtia \ Vndé lictt ef~ 
fratia. divina non habeat aliquod principturn, 
v.eqr.e re, nec rationey tamen operatio divina 
hubef aliquod principium fecmdíim ratU-* 
f¡em. 
7 Probatur c o n c l u í i o ratione. V o J 
luntas per medum potentia: rcfpecflu ac-» 
tionis nullam includit impcrfecHoncm-, 
ergo ponenda eft in D e o . Antccedens 
probatur. Voluntas per modum poten-
tia: nihil aliud importar s quara c í í e 
principium proximura v o l í t i o n i s i fed 
hoc nullam dicit imper fc¿b ioncm ; er -
go voluntan per modum potcntiac n u l -
lam includit imperfedlionem. Probo m i -
r o r e m . Eí lbnt iam divinam elfe pr inc i -
pium radicale operationum nullam d i -
cit impetfcctionem , & ita concedituf 
ab Adverlarijs ; ergo voluntatem efle 
principium proximum volitionis nul -
la.n irnporrat imperfedionem , non enira 
eft maicr ratio vnius , q u á m a l t cr ius , í i 
namqile vatio radiéis non importar per-
feót ib i l i ta tem refpcdtu r a d i c a l i , non eít 
env principium proximum eam p e r f e ó l i -
bilir^;cm includat refpectu aétus.-
8 Refpondcc Magift:r loanncs á 
S. rhoma non repugnare naturam e í í c 
principium radicale attriburorum , & 
operationum , repugnare tamen in vo -
lúnta te rationem principij tefpcdu vo-
l i t ionis. Ratio dirparltatis eft , quia ñzA 
tu ra . at tr ibuta, & operadones , fuñe 
petfcéliones diverfa? lineae, quia nam-? 
ra eft in genere fubftantiae , a t t r i b u u 
v e r ó concipiantur ad modum acciden-
t i s : natura fpcdat ad genus enti tat i -
vum j attributá , & operadones ad ge-
nus operadvum vnde natura , & quod-
lifeer attributum eft a6tus purus i n fuá 
linea : attamen íi voluntas eiret poten-
tia rcfpcélu vo l idon i s , non eíTct aé lus 
purus in fuá linea , cum ei defficeiet; 
v o l i d o , quje ad eandem lineam v o l i t i -
v i fpe£tat j poreft vna perfectio , quae 
eft acTtus purus in fuá linea, d í e radicem 
refpeclu altcrius , non tamen poteft vna 
perfedio eííe potentia > & radix adus 
v l d m i eiufdem i i ne í c 
5> Sed contra p r i m ó . Quia m 
oppofitum eft communis Theologorum 
fententia conftituens naturam divinam 
per intclligcre radicale , & natura d i v i -
n a fie conftituta eft radix , & radicale 
principium intelledionis adual i s , q u « 
eft adus vltimus eiufdem lineg fin» 
vlia imperfedionc. Secundó^ I n fen-
tentia eiufdem Authods datur i n D e o 
potentia notionalis ad adus notiona-
les , qui tamen funt eiufdem linese, non 
minus quam adus cíícndalcs potentiaa 
cíTentialis. T e r t i ó . Quia eadem eft ra-
t io vt vna perfedio íir p r inc ip ium, & 
radix peifcdionis alterius lineae , ac ac-í 
tus fecundi eiufdem linea: 3 ideó nam-
qnc prirnum non repugnar j quia ra-
dix non comparatur ad radicatum , í í -
cut perfedibile ad petficicns, fed íicuc 
perfedio ad perfedionem ; fed ita con-
ringit in potentia r e í p e d u adus fecun-
di eiufdem l inca: ; ergo qua ratione con-
ceditur primum 3 concedendum eft fc-
cundum^ 
i o Dices, ía tum efle diferimen, 
quandoquidetp vna perfedio eft adus 
purifsimus in íua l inea^amet í i vteumque 
príEÍcindat á pci /cdionc alterius l inca: , 
quia carenda alterius perfedionis non 
eft privativa , fed negativa , cum perfec-
t io vnius linca: non íir debita perfedio-
ni alterius linea:, quare in hoc nuila cí l 
repugnanda : vcrumtarncn íii voluntas 
concipercrur per modum potcntiae , ref-
pedu velir ioais , conciperctur vt impec-
feda p t ivar ive , quia ei defficcret per-
fed io vltima proptiac linese, 
.i i, Sec| 
Traét . I . De Exiñentia, 6c natura voluntaos divínx» 1 5 9 
11 Sed contra. A l iud eft conr 
clpere voluncatern per modum poten-
f i x y non concepta vit ima a¿líialitate ac -
tas fecundi: & aliad eft concipere volun-
t-ítem per m o d a m potentiae íine vitima 
adualicate y í i vc vt privatae vit ima aó lua-
l i t a t c , aut i l iam exeludentis. Pr imum 
éft v e r u m t a m in potentia refpeólu a€tus 
jfecundi, q u á m in vno atmbuto refpe¿tu 
alterius: fecundum eft falfum v t r ó b i q ü e , 
vnde quo pacfco poteft conc ipr vnum at-
ir ibutum í ine exprefsione alterius 3 eo 
potentia í ine e x p r e í s i o n c acias fecundi. 
i i S e c u n d ó . Deas non í o l ü m 
eft aéhia purus in vna l i n e a , í e d in omni i 
ergo í i cu t repugnat pe i fe í t ib i l i cas in vná 
l i n c a , í i c in omni j he tamch in í e n t e n -
tia oppo í l ca poteft concipi cum perfec-
l ionc vnius lincee í ine p c r í c & i o n c alte-
rius lineas; ergo pari titulo 3 & in eo-
d e m í e n f u , poterit concipi cum perfec-
l ione potentise í ine p e t f e c l í o n é a¿tus fe-
cundi ciufdem linean E o vel m á x i m e , 
qnia naturx divina: ( quomodocumque 
conftituatur) non folum eft debita per-
í c é t i o lineas intel leól ivae 3 fed eriam v o -
litivse ; & tamen í ine i m p e r f e é H o n e po-
teft in fententia oppofita concipi fine per-
feftione lineac voliriva; ? ergo quan-
quam potentiac fie debita p e r f e é t i o v o -
litionis poterit cencipi non concepta vo-
l i t ione. 
1 5 Denique . Q u i a í icut fen-
tentia o p p o í i t a diftingnic diverfas per-
f e é t i o n e s in lineas d i v e r í a s , ira Se nos 
p e r f e í l i o n e m potentia a perfedione ac -
cus , quoniam in eadem linca quaí i ge -
nér ica non rcpuglianc diverf-e linea; qua-
á fpecificasi E t ita fententia o p p o í i t a dif-
tinguit lineam elfendi á linea inrelligen-
d i , q u a n q ü a m e í í ent iam divinam conf-
lituat per intelligcre radicale , vel ac lua-
1c. I tem diftinguunt in codem genere 
ín te l l ecb ivo l ineam intelligendi c o m m u -
niter , fíve el íentíal ircr á linea inte l l i -
gendi notionaliter R u i - í u s . X i n e a m feieri-
t i í e v i í i o n i s a linea CeíttitM fimplicisin-
tel l igenti íE : & lineam prudentia: á linea 
íapientia; : ac tándem in eadem linea 
c í l e n d i diftinguunt e í íent iam ab exiften-
t i a , q u a n ^ u a m exiftentia íit a í t u s vlc i -
mus in eadem linea el lendi; ergo pári t i -
tulo in eadem linca genér ica vol idvi dif-
l ingui poterit linea potentia a l inca aéh i s 
íceundi^ 
14 Probatur fecundo conc lu -
fío. N o n repugna: in p e o potentia per 
ordinem ad a¿lus nodonales; ergo nec 
i n ordine ad adías e l í ent ia les . Antecc -
dens conftac ex pre í l e ex D . T h o m a c i ta-
to , Se concedunt plures fententi íe oppo-
fítaj D o ¿ t o r e s . Confcquentia probatur. 
Ideo non repugnat potentia in ordine ad 
a¿ lus nodonales , quia comparatur ad i í -
los vt potentia a é t i v a , Se non p a í s i v a ; 
fed pari titulo c o m p a r a t ü r ad acVus eilen-
liales vt potentia activa , Se non pafsiva, 
eft enim eadem verobique ratio; ergo. 
i j" S e c u n d ó . Sicut aéh i s no-
tionalis aóluat potcntiam notionalem, ita 
cirentialis e í í en t ia l cm ; ergo íi prima a c -
tuado eft fine i m p e r f e ¿ U ó n c , ita fecun-
da. T e r t i o . Sicut a¿his e l í ent ia les funt 
immanentes i, i tá & nodonales, cum pro-
d-ucant terminum ad intra , n imiium F i -
liitm , Se Spiritum Sañélum*, í e d hoe non 
obftante datur potencia ad actus n o d o -
nales j ergo Se ponenda eft ad achis e í í c n -
tiales. 
i 6 Refpondet M a g i f t c r l o a n -
íies á S a n é l o T h o m a t. 2. in 1 . p. quaeft. 
19. difp. 4 . a. 1 . num. 30. actus « o l i o -
nales p o í l e confidcrari e n d t a r i v é , &" r e -
ladvc. Pr imo modo íunt idem cum e í f e n -
tialibus , Se hoc modo non datur in D e o 
potencia ad il los. Secundo modo tan-
gunt t é r m i n o s , í ive perfonas proceden-
tes 3 Se hoc fénfu^íunt veré nodonales, 
daturque potentia ad il los. Rnt io d i í p a -
ritstisconftat ex eodem Amhore n. 23. 
quia íi daretur potencia ad actus clTentia-
les , compararctur ad illos tanquam ad 
terminum vlt imum , á quo perficitar , Se 
acluatur ,quod arguit perfeclibilitatcm. 
Se imperfed-ionem in potentia , vel p r i n -
c i p i ó ; attamen ad a¿tus notionalcs « o n 
comparatur vt principium ad terminum, 
a quo petficitur , í ed tanquam ad a A u m , 
medio quo perficit terminum , í ive m e -
dio quo dat elfe , 8t p e r f e ¿ t i o n c m termi -
no , quem producir , q u a í c potentia ad 
adlum notionalem importar per fed io -
nem adtivam , qiiam altcri communicat , 
quod D e o noli repugnar , í e d m á x i m e 
convenir: potenda vero ad a ¿ l u m eflen-
tialem imporrac perfedlicncra paf i v a m , 
quam ab alio accipit , quod D e o re-
pugnat. 
17 Sed contra. í n D e o non 
fülum datur p o r é n d á ad terminum adus 
nodo-
z e a Commerx in S* Anfeltiinm. 
no t íona l i s , fed ad spfum aftum , vt do-
cet D . Thomas > Sz prxfaras Auihcr 
irum ipfo ; ramcn non perncirur ab 
adtu notionaÜ , ncc ponirur pcrfcélibiii-
tas in potencia ; ergoncc in potencia ac-
tus eílentialis. Confeíjuenda probatur. 
Ideó non ponitur perfedribiliras in po-
tcnria aélus notionsii^ , quia calis po-
ccntia non exclu-dir realern , Í U m r a a m -
que idcníiratem. cum aélu j ac t á n d e m 
idendtac&m habec potcntia cum aclu ef-
íenciali; ergo. 
18 Secundo. Sicüt a(5hts nd-
t^onalis petic procederé a í u o principio 
Inotionali , ita eífentialis ab eílential?. 
Terr io . Sicut in Patic eft ocrfeélio elíe 
yfrincipium intellectionis , ica in tota 
Trini tate ; fed inteileccio rerpcí lu T r i -
niratis eft aclus eílentialis v ergo in Deb 
eft peiic¿Uo efte ptincipium aótus eíTcn-
tiaiis. Qiiacto. Ideo D . Thomas ponk 
potentiam ad aclus nocionales , quia po-
tentia n ih i l aliud íigmíicac ^ qup.m pr in-
cipiura alicuius adtus j fed idem contin-
|¿h rerpeélu aétus eí lential is ; ergo. -
Solvunlur argHwemá, 
§. I I I . 
1.9 E L I C T I S X¡m]% aí i t l iorí-
tatibus D . Thomie, q u i -
bus ex d i¿l is fatis conf-
tat, [Arguitur fecundó. Uolnntas pe í 
modum pctcnñae importar impetfeclio-
nem á Deo regulandam s ergo admitri 
non poceft. Ancccedens probatur. I m -
portar conceptum potentiae pafsivae ^ fed 
ha:c eft imperfeélio a Deo rclegandaj 
ergo. Probatur maior. Voluntas per mo-
dum potemiaj diftinguitur virtualiter ab 
achí i fed hoc ipfo depurari non poteft ab 
imperfechone potencise paísivac, quia de 
ratione aclus immanentis , vt eft vo l ido , 
eft eggredi, & recipi in potentia , á qua 
dimanat j ergo l i voluntas concipirur 
per modum potentia? refpeílu aclus , ne-
cfTanó concipitur vt potentia recep-
tiva il i ius. 
i o Secundó. Potentia activa 
, rcaliter diftiníla ab at lu eft realiter re-
ceptiva i iüus ; ergo potentia vi r tual i -
ter diftinéla eft viítualiiec receptiva j fed 
r u toalis rcctpdt í dicic íitiperfciKfoneiK 
potchri.T bafsiva: á Deo relegandíej ergo* 
T e r t i ó . Conceptus potentia:, & aclus 
p r imi eft conccjjtus aéluj. non v l t imi j fed 
conceptus aclus non v l t i m i maxi ínam i n -
clúdit imperfeólioncm , nimirum imper-
fecticncm a<5lus potcntialis perfedlibilia 
per t i i u m aélum vltifeute; ergo. Quar tó* 
Omnis potcntia eft determinabilis per ac-
tunr, ergo ü voluntas concipitur per m o -
dum potentiae rc lpe í lu adlus , concipitur 
Vt deccríbinabilis per aé lum. 
i i Propter hxc ^ater Suarcs 
5 n M e í h difp. 30. f t é l i 15. fi. 8. negac-
eífe in Deo potentiam ad incciligendura, 
Et íecl . i&i xú 8. negat potentiam ad vo^ 
lendum. Ecn. 114 eiuídcm l é í l . negar 
potentiam ad a^us nocionales , camque 
folüm concedit refpeólu tern-ini ad i n -
tra, &: eífeélus ad extra j eo quod il la po-
tcntia eft neceflarió palsiva , haec autenx 
adiva , vt inquic left . 17. n; 1 . N i h i l o -
Iminus l ib. 6. de Tr inic . cap. j . concedit 
5n Deo potentiam ad aclus notionalesJ 
qua pqííta facile retorquentur impugna-
ciones faíloe , vt ex diclis fatis liquec. 
Retorquentur paiiter in eífentia refpec-
tn exillentiíE 1: in natura per ordinem 
ed attributa > & alijs cxemplis fupra 
ídlc^atis. 
.12 A d argumentnm igitur ref-
pondeo negando fequclam ; nimirum 
fi'qui volunratem efte potentiam paísi-
V i m , quia de conceptu aClionís immá-í 
nentís non eft recipi deterrninaté in po-
tentia , fed mancre in illa , aut per re -
ceptionem , aut per identitatem. M a -
nee pee receptioncm , & ánformacionem 
fi realitcr diftinguitur : per identitatem 
íi non diftinguitur , ve contingit in p r s -
fenti i non enim ponimus potentiam dií* 
t inftam ab aélionc realitcr , i m m ó nec 
virtualiter adiequate , fed inad^quatc, 
ídeft vnam perfedionem cum duplici 
cxprcfsionc , quod non probat receptio-
ncm , fed exeludie ccnfuíionem ; & hac 
ratione attributa quanquam diftiníla á 
natura non rscipiuntur ín i l la ^ nec natu-s 
.ra eft eorum potentia pafsiva. 
2 j A d fecundum conceífo 
antcccdcnti, negó conícquent iam, quia 
diftinclio Snadíequata , quam admit t i -
mus non excludit fivnmam ihclufío-
nem pro implicito , nec fummam iden-
titatem , quam excludit dif t indio realis, 
& 
Traft . I . De ExlRenm,&nsnm voluntacis divina. i ? r 
' ¿ r i d e ó n o n e f t f imi lc j vt e t í a m patet ín 
natura r e í p e c h i attributorum. A d ter-
t i u m , diftinguo raaiorem; Efl: concep-
tas aé lus non vlti ini includehiis v i d -
mu ni , concedo maioirem. Ult imara ex* 
c lüdent i s j n e g ó m a i o r é m , Se codera mo-
do diftindta rainoti , n e g ó confeqaen-
tiarn. A d quaucum, diftinguo antecedcns. 
O m n í s potentia efl: determinabilis per 
a d u m hon incime i n c í a f u r a , concedo an-
tecedcns. I n t i m é inclufura, n e g ó antece* 
dens , 8c confequentiami 
¿ 4 Á r g u i t u c primo ex P á r e n t e Ári-
felrao. I n D e o nec coní idcrat ione nolira 
admittenda eft vlla d i í l i n c t i o : vndc iü\ , 
Profol . cap. 18. inquic : Quid^uid eji 
fArtibus iunttum non e/i onmino Vnurn, 
fed quodtmmodo plura , & divifum a fe 
iffo , Vel aíiu y Vel intelkttH dijjbbi 
foceft j (¡UA alietht funü ¿ te , nihil 
matus cogitar* pote/l.x E t in M o n o l . cap. 
i j t Quemadmodtm ítaque Vnítm eft quid* 
quid ejfentialiter de fummafnM/lmtU dicl-
tur i itá i[)fa jmo modo , IWÍÍ cov/íderatió-
ne eft quidqttid ejjwtulher eft* E t optifc. 
d e f i d e T r i n i t . cap. 3. i m p u a u a n s R u z c -
l inum docct naturam D e i eíTe í u m m e 
í i m p l i c e m , ita ve nec a £ h i , nec intel-
Icétu dilfolvi pofs i t , quia íi in te l l cé t i i 
a l i q u o m o d ó d i í ío lv i poíVet aliqtúd ma-
ihs intelltgi pojjet tidtura íDei j éc hac r a -
Tionc f^pc docct Deo c í íe conCedendanl 
cam vni tatenl , qua maior excogitaci noii 
potefl:; ergo neganda eft etiam diftinc-
tio virtuslis inrer potentiam & a ¿ t u m ; 
fed hoc i p í o milla eft vera potentia ex 
parte reí concepta: refpe¿lu a£l-üs j ergo. 
í / . H o c argumentura q u a l í -
ter d i í l o i v c n d u m fit á íentent ia o p p o í i t a 
in e í lent iá , & attributis , in ipfifque at-
tributis inter fe , n ó n eportet expende-
i d . Pro ó m n i b u s dico Deo attribuendanl 
cífe maiorem vnitatefn excogitabilem i n 
i l la ratione i 3c linea , qua concipitur^ 
non vero íi concipiaturvna per feé l i o re -
late ad alterara , hoc enim potius con-' 
fufionem 3 quám perfeé l ionera induce-
r e t , vt erüditc oftendit D . Thomas q. 
1. de potCnt. a. i . ad z. Licet emne per* 
fetHfsimurrt fit Deo attril/uendum , non ta" 
nten oportet, quod omne íllud, quad De& 
attribuitttr fit perfettifsimum 9 fed opor-
tet , quod ftt conVeniens ad deftgnátionent 
perfectifsimi. Oportet ergo Deo tr ibuc-
í« vni;atem illam j qua: conYcnicnsei\ a4 
d e í i g n a d a m fummam perfectioncfn D e l ; 
qua; eft vnitas cura diftineiione V i r t u d 
inadeequata. E t quod attinct ad Anfcl-
m u m , palám eft ex ci ídera locis al lega-
tis fo lúm exeludere á Deo d i f t inéHoneni , 
¿k c o m p o í i t i o n e m p a r t i u m , quam nos 
iure m é r i t o cxcludimii^, non tamen ex-» v 
eludie muñera diverfa in il la fumma per-
f e c l i o n e D e i , nec diftinctionem expecf-
í w a m j qux ad claritatera , 6c b í d m e r á 
divinarum perfeátionura ncce í lar ia eft; 
16 , Dices . S i í c m e i ponitur 
di f t inét io virtualis in re , S¿ fofmalis per 
i n t e l l c ó l u m inter potentiam , & actiim 
fecundum , negari non poceft compofi-
t i o , Se potcniiaiitas i ergo vc l i l la ne-
ganda , ve l hxc admittenda. Antece-
dcns probatur. Conceprus genesicus noil 
ni í i virtualiter diftinguitur á diftcienrijs; 
fed conceprus g e n é r i c a s eft potentialis, 
¿c facit compofuionem metaphiíiciara 
tura differcntijs j ergo &c potentia cura 
a<5tu i CÍ ab i l lo virtualiter diftinguitur. 
C o n f í e m a t u t . N i h i l roagis i n c l u í u m in 
di í ícrenti js j nec illas magis i n c í u d e n s , 
q u á m conceptus cntis ; & tamen conc i -
pitur vt p o t c m i a ü s per ordmem ad d i f í c -
rentias ) per quas d e r e r m í n d t u r ; ergo l i -
cet voluntas per modum porentix inc lu -
dat a d u m fecunduín v.th veré poícnt ia l i s^ 
Se determinabilis per difterentias. 
27 Á d primum , n e g ó antece-
dcns. Q u o d non evincit exemplumgra-
dus generici , qui ptarícindit adetquate 
i diff'erentijs , eafquc a d u i m p l i c i t é non 
includit 3 í ed potius excludit a fuo con-
cepru forfnali , vt docení: cominuniter 
Ph i lo foph i , qu ía genuá non eft de con-
cepta diíFerentiarnm , quod c contra 
contingit in v o l ú n t a t e divina r e f p e é t u v o -
litionis 3 vt d i d u m eft. A d c o n f í r m a t i o -
hera r c f p ó n d e o ens includere differen- ^ 
tias 3 non tamen ratione ÍÜÍC adual ira-
tis 3 fed porentialitatis f quia in creatis 
conceprus magis vniverfalis eft magis 
p o t e n t í a l í s : c contra in D e o , vt docec 
A n g . D06I. 1 . p. quíeft. 13 . a . 1 h Quan-
t9 iíliqua nomina funt minus deterwmata, 
& mugís commwiia , & . ahfoltita , tííntü 
magis propri¿ dicuntur de (Deo a nohis. 
z 8 Arguitur tertio. Ide¿> cíixi-
rnns admictendam e í f e i a D e o vo lunta- / 
tem per modam p o t c n u í e , quia potentia 
non eft aliud i q u á m principiem ; at vo-
jtuni;asUce5 fu pi- incípi^m tcrmin iad in- : 
¿ra| 
Coirmcnt, in S. AnWmum, 
tra , cfFcftus ad extra , hon tafncn vb-
l i i i o n l s , quia t o ü t i o ncc eft produdii , 
ncc procedens ; crgo non cft porcnriarcf-
f c¿hi volitionis. S e c u n d ó . Diver lb m o -
do comparatur poteuria ad t c iminum, 
ac comparatnr ad ad ioncm , quia ad ter-
niinum comparatur vt ad aliquid , quod 
accipif eí le á potencia ; ad a^ioncm v e t ó 
vr aliqnid, quod aduat ipram porentiamj 
íed daré c í íe termino eft pcrfc¿l:io, aéhia-
ñ vero imperfeclio ; ergoliece porenri* 
admitrenda fu in D c o r d p e d u rermini , 
non r e í p e í l u aií l ionis; 
29 H o c argumcnrnm proponitut 
exprerse a D . T h o m a quaft. 1. de po-
tenr. a. 1. $. antecedemi a l l é g a l o , ex 
q n o ibidem conftat í o l u t i o ex codem S. 
D o clore a í l ereme potenriara cí íe princi-
pium non ío lúm t e r m i n i , í cd ctiam ope-
rationis. U n d é diver íb modo compara-
tur ad terminum , ac ajd actioncm , quia 
terminus cft ^«i producitur , aftio v e r ó 
quo producitur ícrrbinus , ve! attingituf 
cbiet tum ; ad vrrumque ramen per mo-
dum potentiíE í íne I ñ i p e i f e é l i o n c , VE ex 
íuper ior ibus conftat. 
D V B I V M I I L 
^étrum Veile , aut Voluntas ad come^ 
tum metiipLyficum divtnte n i ' 
tura pertiueat} 
k U A N Q \ T A M A d propdfi-
ram controverfiam d ir i -
'mendam fatis e f la ex-
plorare , an aliqua perfc&io de linea vo-
l i t iva nacnram divinam conftituat ? Arta-
inen ne cadem alibi repetamus contro-
.veríiam abío luté examinabimus. Et l i ce i 
jívix, aut nc vix quidera pofsít reperir í 
í i o m e n , v s l verbum , Ayaoá digne dica-
tur de creátrúe rerum fu¡/(imtÍA , tentarte 
áum tamOt ej} éd quid kanc indAvatignem 
ratio ferduut, inquic Aufclmus ín M o -
j i o l . cap. 1 . ccr íu ín enim cft c í íe infalli-
Ipilem perfedioncra aliqnam D e i , qua 
dií l inótc , &: quidditative illius expri-
| | á t p f natura iuxta illud Pr^v. 50. J^uod 
i k s , Jt r cftíi Vndc Gen. 5 1 . didtup, 
Cur quaris nomm eias ? Qua rationc AMH 
guft. in P í a l i n o S / . d i x i t : Rtcilms # é i 
irus , fuod íDetis nm fit, f«<í*a qmd / í j 
terrAm e»gi(as y nen tft hoc S)«fts. OtmU 
fogitás s qua funt ir* térra 3 iu t m i , in 
Calo 3 non ejikéc 0eus. Hee feluto pofum 
¿ictre quid non fit 0eus , w«» quid fit* 
Níhi lomínus pro modulo noftro tentai>-
dum a quo nomine aptiori Dcus , v c l 
divina exptimatur natura, quodvc fit pr^-
d íca tum , per quod mciaphíf icc , vclfor-j 
ínali ter conftitüatur? 
2 Ti tulus propofons denatiiM 
ra divina pariter intclligendus eft de d i -
vina cirentia , quia in divinis non dift in-
guimus obieftive naturara ab eírcntia3 
í c d idem formaliter prxdica tum, quod 
perordinem ad exiftentiara dicítur cíTcj 
Uve eíícnúa ; per ordincm ad auributay 
& optrationes dicitur natura , nam licét 
p lu t a , qua: Cunt prorfut indiftinéta in di- ' 
Y i n i s , diftinguantur in crcatis; ea tamen 
q u z in creatis nullo paéto diftinguniuc 
multo rainus in divinis ; at eíTentia , & 
natura, vtfrequentior tener opinio,nec 
ín creatis virtualircr diftingunrur j erga 
Aiulto m i n ü s in divinis. 
3 Prima igitur ícntentia doccé 
Voluntaccra ad conceptum formalksi-
mum ciícntiae pertincrc. lea P. Suarcz 
t , 2 . Mc th . difp. 3. k d . 6. n . 4. & 
n. 15. Zumel 1, p .quaft . 28 . 
a. 2. d i íp . 6. dub. 2. vbi docct attributar 
cííe de conceptu quidditativo divinita-
tis. Secunda tenet conftitui divinara na-í 
furam per exíftentíam. Ita Lczana trac-
ca t .2 .d i rp . i . q u x f t . 3. Smiíing. Felix^ 
&:plures Scotiftac. Tenia docec confti-
t u i per inrcllcétionem «Aualem. lea 
SaJmantkcnícsrrací:. 5. de Scicmia D e í , 
difp. 4. dub. 1. & 2. loannes i Sanfto 
Thoma , Her íze , Fafolis , k alij . Qiiar-
ta conftitnit naturam divinara pcrinccl^ 
leclioncm radicalem , íive per fubftan-
tiam ípiritualcm radicaliter in t e l l ed i -
vara. Ita Caktanus > & frequcntiiis 
.Tiiomifta?. 
4 Qu in ta , & vltima rnemt 
cónftitui per rarionem cutis á fe. Ita 
Emin. Card. de Aguirre r. 1. in Monol . 
S. Anfelmi , difp. 24. vbi plures allcgat 
ex vtraque Schola D o l o r e s ; cui fenten-
iix meo íudicio accedunt Aiuhores conf-
tituen-
T r a c t l . De Exiílentia>(S(: natura voluncacísdivinr. 
t i tuentt ís d i v í n a m nanirafn perpelagum 
omnium p e r f c é t i o n u m ex i f tént ium for-
malicer in D e o , q u i opinandi raodus non 
e í l exponendns de ó m n i b u s per feé l ion i -
bus in í u o concepta formali 3 quafi 6m-
nes f c c u n d ü m proprium ; & fbcraalem 
conceptum conftituanc naturam divinam, 
üd enim verum e í l in fenfu r e a l i , & p h i -
í i c o j de quo non loquimur j fed e x p ó -
n e n d u s e í t d e praedicato ó m n e s perfec-
tiones ambiente, & radicante s qu od pe-
lagum p e r f e c l i o n ü m appellant. E t licec 
loannes á S. T h o m a dift íngaat vnam fen-
tentiam ab alia , eam tamen ind i f t íné lam 
SudicatSS.Magiftei: C u n e l i . 2 , qu2efl:. 
i i 10. á. 5. dubo t i 
j - Á d c í a r i o r t m expofuionerri 
fupponcndum eft controver í iara non pro-
c e d e r é de conftkutivo divinas círentiae i n 
fenfn reali , & p h i í I c o s r c d formali , & 
m e t a p h i í i c o , nam in í e n í u p h i í í c o , &: 
reali Omniá attributa eífjp de conceptu éf-
fentiali naturas fíepe docet Parens A n f e í -
mus , quoniam in D e o nulia eft compofi-
d o m e t a p h i í i c a a nec v n i perfeelio ex-
cludit aliam á fud conceptu f o r m a l i , & 
cf lent ial i , fed i n t i m é ineludie , vt ó f t e n -
dit San^ifsimus D o ó b o r plnribus in l o -
c i s . Praeferdm in M o n o h cap. I J . vb i 
late docet naturam divinam cite e í í c n -
tialiteriuftit iam, ib i . Quid magis confpl' 
tuum y quid magis necejffarium , quam qu&d 
tademnaturá ejl ipfa fummaittJiiríAi Cum 
iufta per fe dicitur ejfe s non aliud intel-
ligitur 3 ^Hkm ip/a iujiitk ; quaprepter fi 
giiterattir quid (it tpft ftmma natura , de 
qua agitur. Quid Ver tus fefpondebitury qukni 
ipfa iuftitíal 
6 Ib idem late oftendit iufti-
í i a m prasdicari de natura divina non fo-
lum adieébivc , fed fubftantivé , quia i tá 
5ufta eft , vt fit ipfa iuftitia. E t hoc docet 
Sntelligendum eífc de alijs d í v i n i s p e r f e c -
lionibus. I b i . Quod vero ejemplo iuftiti-
t U ratum efje con/piciíur , h e de ómnibus, 
qu<* fimiUter de ípfd fumma natura dicun-
tur s htellcHus fentiré per rationem conf-
iringitur ; quidquid igitur eorum de illa di" 
catur y non qualis 3 vel qmntd , fed magis 
juid ftt monjlratur. Illa igitur efl fumma 
tjfentia y <r fumma vita , fumma ratio, 
fumma falus, fummd iuflitiá , fumma fa -
pientia s fummd Veritas , fumma honi~ 
é a s y & c . E o d e m modo í o q u i m r c. 
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7 I d i p f u m docucrat Augufti-
nus 7. de T r i n i r . cap. 6. vbi a i t : Bsc illi » 
ejíejfe , quod íDeum ej/e , qmd magnum, 
quod honum y (ye, E t 1 j . de T r i n i r . c . 6. 
(Deus ejl fun fapientia s quia non ejl aliud 
fapientia eius 3 aliud ejjmtia, cui hoc eft 
ejfe y quod fapientem ejfe. E t ita alij P a -
rres frequencius. Noftra ergo contro-
ver í ia in a ü o {enfu s n e m p é meraphifico^ 
ac de prima omnium ateributorum ra-? 
dice jprocedi t . 
« » § § f & . 
^ M A CO^CLFSIO. 
§ . I I . 
. Í C E N D U M P i l m ó . N e c 
intelligere , nec velle a c -
t ú a l e , auc radicale elle 
conftitntivum f ó r m a l e , &c mccaphificum 
natura divinas. Piures continer partes 
c o n c l u f i ó , 5c quoad p r i m á m probacur ex 
D . T h o m á 1. p. q i i í d l . 16. a. 2. vbi ait: 
In íDeo ejfe , intelligere , ejl ídem f y,cun~ 
ditm rem , fed non feímdum rationem-y 
crgo intelligere diftinguitur ratione ab 
efle D e i } ergo,illias eífentia non confti-
tuirur per intelligere. E t quceft. i 4 . d e 
í c i en t ia in principio inquit : (Po/i confide-
derationem eorum y qua ad dibínam fubf. 
taníiam pettinet 3 reftat confiderandum ds 
his } qua pertinent ad operattonem }pftus\ 
ergo intelliqere ,qnodef t operario í u p -
ponit fubftantiam D e i conftitutara. 
5) Q n o d vero non conftituat 
naturam divinam ipfum intel ledionis 
pr inc ip ium, niai irum intellecturfi proba-
tur ex codem S a n ó l o D o ¿ l o r e d i¿ la 
qüasft. 26. a. 2. ib i . (Dicendum, quod^eur 
fit beatus fecmdum fuam ejfentiam , non 
dVtem quod beatitudo ei conVeniat fecun-
dnm rationem ejfentiá y fed magis fecun-
dum rationem intelleffüs ; ergo beatitu-
do convenit Deo fecuudüm rationem in-í 
telleclus y & non fecbndnm rationem cf-
fentis ; ergo intelledtus non pertinet ad 
conceptum eííentiac, , 
10 E x his facili confeqnentias 
filo dedneitur non conftitni naturam d i -
vinam per perfeelionem linec-e v o l i t i v í e , 
í i v e per medum aclus , five per m o d u m 
|) i incipi] . N a m iatcl leclus praxedit v o -
Í ü i ^ u t e m , q u i a n ihi l volicum q u i n p r ^ -
cogni-
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cogrúrum ; ergo 5n tínfca i h t c í l r ^ i r a í u p -
ponk namram conftirutara , potioii lirti-
lo l inea volitiva , í ivc fumatur per mo-
dum a c l u s , fwe per modum princioij . 
Vnác i . ád ^nnib. di íh 35; cjüícít. Í. 
a. 2. ad í . ait : Sicut infellfgcft eji idem rs 
tum ejfenth , feá difftrtns ration? 3 ¿td 
1 i Probatur cónc lu f io g c n é -
raliter de ó m n i inre-iicélivo , 5c v o i i d -
yo , í ivc aéhia l i , five radicali. N i í l k 
d í c i i t i a coní l i tuirur per aiiquem g r a -
dura , auc peffeelionem deterininatam 
« i u f d e m eíTencicc , cum eilentia íit r a -
dix o m n i ü m , qux ipfi cdiive??íunt; í c d 
linea í n t e l l e é ü v a c í l gradas d e t e r m í -
hacus , ac detertsiinafa p c i f e ¿ l i o eilen-
t i a dívinae •, crgo non c o n í b t u i m r natu-
i a diviña p e í id , quod fpeftat decermi-
u a t é a d l i n e a m i n t e l k ^ i v a m *, qux ratio 
p a r i , de p o c i ó n titulo v.rget m linea vo-
l it iva. C o n ñ r m a t u r . Nul la eíTentia éft 
demonftrabiiis á p r i ó r i , cum fit pr ima 
tadix in quocumque ente ; at linea intei-
l e é l i v a , & volitiva cft demonftrabiiis á 
p r i o r i , a c r c i p í a demonftratur abang. 
D o c l . i n D c o elle voluntatem , quia i a 
.^ o eít inte l ledus , vt conftat ex dubio 1. 
'Rurfus. Dcmonftrat perfe&ionem iqtcl -
lec l iv i ex immaterialitate u p. quxfi:. 14. 
a. 1. T á n d e m immaterialitas d e m o n f t r á -
tur ex ratione entis á fe , ve $. fequens í 
o ü e n d e m u s ; ergo nec ratio vol i t iv i , nec 
Sntciledtivi e í l c o n í l í t m i v a mecaphi í i ce 
i iá tune divines 
s n c r i s ^ A CO^LVSIO. , 
i * wii 
%X I p U C E N D U M S e c u n d a 
S^jp C o n í l i t a t i v u m f ó r m a l e 
divinae cíTentiíe 3 v e l n a -
í u r x y eíTe ens a fe , five cns per cíTcn* 
tiam , & imparticipatum a b a l l o , quod 
propr ié í ignifieatnr per nomen qui tfí, 
Conftat p r i m ó ex Sacra Pag in i Exodi j - , 
Trbi Moi í i inquirenti Deo s quod eft no-
inen cius? R c í p o n d i t . í ígo ftim qui f u K \ 
htc dices filtjs Ifrael, qid e/l WÍ/JSP r*t 
¿d bos. Idcft. E g o fum ens habens eífe 
per e í íent iam , á me ipfo, 8c non ab alio; 
©r^o cns á íe s five eí íe per c í í cnt iam , | ¿ 
S m p a h i c i p í t u m ab alio e í l conft1tat!njf& 
foimale divirí? cíTentiae. 
15 Confrat fecundo ex A n f e i í 
í n o i o M o e o l , cap. 5. inquirenti: Quó* 
ínódí in telUgi pofih, quod HU fummaná* 
tura po/Ut tjje per J e , O1 tx fe $ &C to-
fo capitc repetit , quod fumma natura 
cft per fe , ¿c ex fe , five ens á í c eft for-i 
ínaie conftitutivum natune divina:. In 
cundem dicendi modum confpicant com--
m u n í t e r alij Patres , qitos cau ía brevita-j 
tis omitto, 
14 Accedit Ü o é c o r A n g . i . p » 
qüícft. 15 . a . 11. vbi eandera dottrinam 
clarifsimc trádir¿ Ibi¿. foicendum quod hsd 
mmen , eji , triplici raüons tjt máX»~ 
t7i¿ proprium (Dei. (Brimo qtiidem propter 
fui fígnificatiemm , non enim flgnlficAt fof* 
mam aliquam , fed ipjum ejje ; "bndé cum 
ijje Dei fie ipfd eins tjjentia , Cr quod nulli 
álfj coríbeniat, manife/íum eft , quod inter 
alia nemiua hoc maxir>'é proprié mminat 
(Deum. E l infta. Unde &• lahkaj'cenus atiy 
quod pTint ipalius orr'niíus 3 qn* de íDeo di-
cJntur neminihus eft , Qui eji; totum enim 
infe ipfo comprehendtm hsíiet ipfum efft 
belut quoddam peUgus fulfíanti* hfinitum, 
& indeterntiñatum ; quolitet enim ali» n&~ 
mine determinatur aliquis modus fubflantiít 
rei. E x quibus apercifsime con í la t ens a 
fe conftitucre e í í ent iam divinara , non 
v e l í e , nec intelligere , nec p e r f c ó U o n e n i 
aliara, quia oranes determinant aliquera 
modum íubftantiie D e i . 
1 5 Rarioi ie cff ieací fnadetuf»' 
Pct id aliqua res m e t a p h i í i c c conftituiJ 
tur , per quod primo d i í l ingui tur ab om-í 
ni afio ; at per ens á fe primo diftingus-
tuc e l ícnt ia divina ab omni alio ; ergo 
per. ens á fe metaphificc conftituitiírr 
Probo minorem. Per cns á fe dinftingui^ 
tur p r i m ó eíTentia divina ab omni crcatu-
ra , cum omnis crsatura ílr ens ab alioi 
Secundo. A b omni a ü a p e r f c é i i o n e divinií 
tanquara prsedicatura fecundario con*-
cepeum , cum cns á fe íit ó m n i b u s alijs 
vnivcrfaiius , & ab ente per cíTcntiani 
fubftquantur omnia D e i attributa ; ergo 
ens per cífentiara eft ratio á priori om--
niura perfedlionum div ínarum , por 
quod eilentia divina primario d i í l i n g u i -
tur : tura ab attributis: turn lá creaturisj' 
crgo ens per cirentiam efi: primum pra:-
dicatum , per quod ractaphiíicé coufti^ 
tuitur eíTentia divina. 
Kobo-I 
Xfaít» I . De Exiftenciaífe nacisra voluntatís divina. ¿^5 
'{6 R o b o r a m r hxc ra t io , 6c 
jpríeoccupatur A d v e i f a r i ü r u m foliino. L i -
ccc otnnia atiribuna íint ens á fe rcalitcr, 
non tamen virtual i tér , quia iicct íint cns 
á fe pee exclufionem principij realís cea-
licer di f t iné l i , non funt ens á fe per exclil-
í i o n e m principij virmalis , aut virtuali-
tér d i f t i n í t i ; ergo ens á f e , t á m realiteri 
quam virtualircr eft primum praedica-
l ü m , per quod eíTentia d i v i n a , & con-
venit cum cíeteris perfedionibus > 3c ab 
i l l is diftinguituri at primum pra:dicatiim¿ 
per quod aliqua res pardm convenir , & 
p r i m ó diftinguirur ab omni aliajCÍl coní-, 
t itutivum m e c a p h i í i c u m illius; ergo. 
17 Conlirmatur. Ens per e í t e n -
tiam carer omni cauía , á qua l imiteturj 
Irem : fubfe comprehendit omnesper-
f e ¿ l i o n c s , quse cottiprehcndunrur in tes-
ta ladtudinc entis ; ergo eft prima, v n i -
verfalis , 8c perfedti ís ima ratio, per quani 
divina natura poteft conftitui. PríEterea, 
H a n c perfe¿l:ionem non habec, neC intei-
l e é t i v u m , nec vo l idvum, ncc aliud quod-
cumque praedicatum d e r e t m i n a t ü m , fi-
ve aóbualiter , í ive radicaliter conliderc-
t u r , cum fub i.Uo duntaxát compreherl-
di pofsit quidquid pertinct ad eandem 
lineam , five intel ledivam , í ive vo i i t i -
vam i ergo non per i n t e l l e f t i v ü m , a ú t 
vo l idvum , fed p c r e n s á fe coní l icui tuc 
natura divina. 
1 8 Rcfponder Mag . Ferré cri§ 
a fe eíTe quidem pr i ínum , & radicale 
principium pertinens ad conftitutioncm 
naturas, non tamen per m ú d u m diffe-
rentia? , fed radonis genér ica: , ficut 
animal ipedat ad e í l e n t i a m hominis, 
non per modnm difterentise, fed generis. 
Uerum hasc folutio impugnara rlianet c t 
¿ i d l s . Narti ens k fe tara p o í i t i v é , quártx 
negative ; t á m r e a l i t é r , q u á m virtual i -
tér i non convenir a t tdbmis , quia func 
ab alio virtualircr ; ergo ens a. fe abfo-
lutc , 8c omni modo eft ratio differen-
tialis i Se diftinctiva natura: ab attri-
butis. 
19 Irifurglt p r s d i d u s Author» 
Natura eft radix attdbutorura ; fed ensí 
a fe non eft radix át tr ibutorum , cum 
tranfeendat omnia attdbuta ; ratio a u -
tern tranfeendens attdbuta nequic elfe 
radix attributorura ; ergo. Refpondco 
cns á fe real i ter , ideft exeludens prin-
cipium realiter d i f t i n d u r á tranfeendere 
omnia aciribura : vcrumtamen e n s á f e ^ 
t á m realiter, q u á m virrualitér, non tranf, 
cendit ateributa , ncc de eis f o r m a l i i é t 
prxdicatur ; 6c hoc n odo ¿pnftituit na-
turam. Patee ex dedhina Salmanti len-
fuira docentium naturam divinara i r^n l -
cendere relationcs , quod ramen non 
obftat, vt fit radix attribi. torum , quia 
non tranícendi t in v i i m m x , fed in 
v i eflendae ; ergo p a r i , & potioii t iru-
lo cns a fe poterit conltitucre naruram, 
Se c í í e radicem attributorura , quia non 
tranfeendit ve conftiiutivum naiura- , ni~ 
mirum vt exeludens principium v i i tua í e3 
fed realeo 
i o Adhuc opponic idem Aiv-
thor. Si hoc ita c í f e c , ratio fubftantia;, 
fpiritus , vivends , & aliíe eHent pro -
prietates D e i ; at propriccates e í íe non 
poirunt j c u m proprietares non fmt in 
tebus creatis ; ergo ncc in D e o . Paree 
confequenda , nam creaturae funt par-
ticipariones imperfectas naturíE divina:;' 
ergo íi in creatis non func proprieta-
tes , fed ípeé lanr ad e í l ent iam , pariter 
in divinis. R e í p o n d e o primo nullum cen-
fendura elle abfurdura , íi ea príedicata 
dicantur proprietates , í icut ¿k ccetera 
attributa. Refpondeo f e c ü n d o , non cíTc 
proprietates , quia iicct ea predicara 
non explicenrur in conceptu cíí'entiali , i i i 
Co taracn cí fcnt ial i ter includuntur , q u a -
t é potius fuht prardicata eíTentialia i m -
p l i c i t a , quara proprietates. Refpondco 
tertio fe habere rarionem proprietatis in 
divinis , quod correfpondec accidend-
bus in crearuris ; í icut fapicntia 3 boni-
tas , potentia , Se í i ra i l i a ; ratio autera. 
fubftantia; , fpiritus , Se vivends non 
t o r t e í p b n d e n t accidciitibus creatis , v n -
dc propric loquendo non funt proprie-
tates ; quapropter íubíiftentia , Se exif; 
tentia , q u a n q u á m diftinguantur realiter 
ab eifentia creatura; non dicuntur pro -
prietates , ncc accidencia ill ius , fed 
terminus , Se complementum í n t r i n f e -
cura entis , vel fubftantia:; crgo f imil i-
ter ea pra:dicata non íunt appcllanda 
p r o p d e t a t e á , fed pra:dicara formaliter 
i n c l u í a , Se implicica in ente á fe , í i ve 
in natura. 
i i Probamr f e c u n d é conc lu -
í i o . E a eft ratio conftirutiva eifentia: D e i , 
á qua omnia originantur , Se ipfa non 
criginatur ab «lia ^ fed harc eft ratio 
Z entis 
i ó ó" Comment, ¡n S. Aníelmums 
cntis per eíTentiam ; ergo ratio cntis 
per eílentiam eft conñitutivaiiaturae , & 
eílf mire De i . Minor probatur. Ea eft ra-
l i o oiiginans, & non originata, á qtia va-
ler coní'equentia á polteriori ad cíEtera 
omnia in toca iaíhüdirie tdiisí eiitis j - í e d 
hüiufmddi ratio eft en3 per eífenriam , ná 
ab eure per eílentiam vaiet confequenti^ 
ad íurrimam rapientiam , bonitate , x ter-
njrarcmí& alia, cum ens per eíEentiam íac 
prorfus i i l imi t a tu ra , & omnia comprc-
henden< , quac quidem. i l lat io non valec 
ex intelligere , nam licet fumme intellcc-
tivum íic paritei bonum, infinitum, ^ter-
num, & alia, hoc tamen non eft per con-
feqüemiam formalem , íed identicé íicuc 
cciam famme voltrivum eft fumme bonú,' 
&: recernum. Rurfus. Ex intelledlivo ad 
cns per le non fie confequentia a pofte-
r i o r i , fed á prior i , vt patet 5 ergo de p r i -
mo ád v l t imum , non intelledtivum , nec 
voli t ivurn ¡ nec aliud pr^dicatum deter-
minatuin , Ted ens per eílcnriam eft conf-
tku t ivum divina natnríe. Et hcec eft ra-
tio D . Thomac citato a. 1 1 . vbi ait: 
Qílolibet alia nomme determinatur aliquií 
niodus fiibflantltf rei \ fed hoc númen, Q u i 
eft , nullum modum ejjendi determinas, 
fed fe habet indijferenter ad omnes , &' 
ideo nompiat ipfum pelagus fub/lantia in-
fnitunio i 
. i i Defümpta eft eádem ratio 
ex Párente noftro Bernardo íerm. S. in 
Cánt ica , ita loquente : IS^ eque enim aliun~ 
de bonus , qukm Vndé magr.us j ñeque 
almulé iuftus , aut ftpiens , quam Vnde 
magnus , & bonus, ñeque alimde denique 
fimtilhcec omnia eft., quhnVndé Deus , 
hoc e/i , quia non ejl afcalio , quapi a fe ipfo'j 
ergo ens á le cft'ratio á pr ior i CíEtcrorum' 
omnium. 
c * r ^ ^ s s é i 
Sohuntur argumenta contrariac 
$. I V . 
25 ' F J L U R A Congerunt Advcr-' 
H íarijreftimonia D . T h o -
ma; pe docenris, quod 
intelligere ®ei eft ejfe Dei. Rurfus eciam 
docet , quod velle eft fuum ejfe. v n d é 
1. p. quarft^ 19 .a . 1 inquit i Ét fie opor-
tet in Deo ejfe Volmtatem y cüm jitineo 
inttlle8usi& fuut fuum intelligere ejl fuum 
ejfe , ita & fuum Velle.. Et U contra 
Cent . cap. 73 . Deus Vult in quantum inM 
telligit, fed intelfigit per fuam ejfentiamt 
ergo Vult per illani , & confequenter fuá 
ejjentia eji fuum "Velle. Ergo per vellc, 
de intelligere , & confequenter per pc-
lagum omnium perfeé l ionum conñ i tu i -
tur eflentia divina. Uerum loqui Ang . 
D o d o r e m , ficut 6c An íe lmum locis i ; , 
allegatis, in fenfu r ea l i , non f o r m a l i , & 
m e t a p h i í i c o , clarifsimé probar Godo y . 
r. 4 . in i . p . d i f p . j 7 . §. 7. apertc conf. 
t'at ex x . p . quasft. 19. a. 2. ád i b i . 
Dicendum quod licet divinum Vellé jit eius 
ejfe fecundum rem dijfert tamen ratione, 
24 Argui tur fecundó. E n s á í c 
iiequit conftitnCre naturam divinam, nec 
ratione cnt is , nec ratione aíleitatis j ergo 
nullo modo. Anteccdens probatur. N o n 
ratione cntis , quia ens eft gradus com-
munis nullam eíTentiam conftituens: non 
ratione aífei tat is , quia afteitas efteon-
ceptus negativus importahs carentiam ef-
fendi ab alio; at ex conceptu poíit ivo , & 
negativo non poteft natura pofítiva conf-
t i tu i i ergo ex ente á fe conftítuitur natu-
ra divina. Secundó . Sicut Deo conve-
nir eífc á f e , ita creaturas eíTe ab a l io ; 
fed effe ab 3Íio nequit naturam aliquam 
dererminatara conftituerc ; ergo nec efte 
á fe. T c r d ó , Licüt aífeitas lie propria 
diíFerentia D e i , lamen debet applicari 
praedicato ,a) tcn magis d e t e r m í n a l o , 
quam ens; vndé quemadmodum inepté 
exponeretur eílentia homihis per ens 
rationale, ita effentia De i per ens á fe. 
2 ; Refpondeo negando ante-
ccdens. A d probationem , diftinguo 
maiorem. Nul lam elfentiam creatam 
conftituens, concedo maiorem , increa-
tam , negó maiorem , quia ens d i v i d i -
tur immedia té in ens creatum, & i n -
creatum , & fub hoc fecundo divi í io-
nis membro non continctur , nifi Deus, 
vndé poteft opt imé ens ingredi in conf-
titutionem divinas naturas. Nec aíTeitas 
eft aliquid negativum , licet exponatuc 
per carentiam 'principij , tám realis, 
q u á m vir tual is , fed eft quid poí i t ivum 
veré importans necefsiíatem efl'endi á 
í e i p f o . 
16 Ad fecundu concefsis pr^mifsis, 
diftinguo cüfcquens;crgo nec eífc á fe po-
teft conftituere natura determinatá creará, 
c o n . 
Traft. í. De Ex i íbn t í aA natura vobnmis D iv ina t s j 
'eonccdo confcquéntiaft i : incrcatatn, ' 
oo confequentiara : ímxnó ex hoc retor-
qüerctui: argumentiim. Sicur Deo conve-
uic e i íe á fe , ira creamríE eífc ab alio } fed 
crearura conflituitur formal icér per eirc 
ab alio ecgo ¿¿ Deus per c í íe á fe. Q u o d 
enira per elle ab alio non conftituatur na-
tura dererminaté i d e ó eft , quia grados 
cntis creati non eft indiv idual i s , fed 
c^mmunis , quod ¿ contra contingit in 
enrc increato, quod eft f u m m é vnum , 6¿ 
individuurai 
17 E x quibus conftat ad v id ' , 
mam impugnationern , nam eírentia di-: 
vina hon debcc conftitui per conceptum 
CorrefpondentCrñ naturx humancE, vei 
alteti naturas d e t e r m i n a r a í , fed per con-
ceptum o p p o í i t ú naturas creara; in com* 
ftutniiquia ve dictum eft, ens no dividituc. 
immediate in humanum , & incrcatum> 
fed in creatum , & in increaturn. 
z8 Arguitur tert ió e x j D . T h o r m 
1 . p. q . 513. á. i . & 5. docente ^Üqua af-
fimilari D e o in quantum funt , h imi i i im 
¡n ratione cntis. Al iqua in quantum v i -
Vunt , v i d e l i c é t in gradu vitec, A l i a i i l 
quantum intelligunt j fie ergo patet, quod 
foi(S inteüetíuales creatura probrie loqnen-
do funt ad imaginem (Dei, quia (vt prae-
mi l í era t ) W imaginem requiritur afsimiU-
tio in gradu fpecifico. E x quibus forma-
tur ratio. Creatufc-c intelleduaies fun: 
fpccialirér imago D e i , quia a ís imi lantur 
D e o in gradu intcllccHvo >fcd propria 
ratio imaginis exigir afsimilanoncm in 
gradu fpecifico ; ergo gradus intc i lec l i -
vus eft fpecifíca ratio conftitutiva cíTen-
tidí D e i . Pra^miíTx funt D . Thomae , & 
confequentia l e g i t i m é deducitur , nam 
íi gradus intelle&ivus non cí let fpecificus 
in D e o , creaturas intellcduales nec eftent 
propria imago s nec afsimilarentur in 
gradu fpecifico , quanquam afsimilaren-
tur in gradu intellcdlivo. 
29 ConfírmatUfi S i c u t h o m o i 
&C Angelus fpecialius participanr natura 
divinam in ord iné natural!, ita gratia h a -
bi tüal i s in ordinc fupernaturali , quaré 
per gratiam efficimnr divina confrtes na~ 
tur<e i . V c i i i 1. Ar gratia habitualis non 
participar ens a fe , fed folam rationein 
emis , ficut alia; creaturae; ergo íi natu-
ra divina conftituitur per ens á fe , gra-
tia habitualis dici non poteft fpecialis 
participatio naturas divinas in ordinq 
fupernaturali ; ac re ipfa gratia habi^ 
tualis eí l ípec ia i i s .pardeipatio n a t u r » 
divinas , quatenus eft prima radix v i -
d e n d i , 8c arnandi D e u m fupernatura-í 
Üter ; ergo conceptus proprius naturíe 
diviníE eíl c í íe primam radicem videndi , 
6c amandi íc ipfum per cHentiamjfed hoc 
efteontlicui per inteiledlivum r a d i c á i s ; 
ergo ita conftituitur. 
50 H o c árgument i í eaiide continep 
difficultatem in íentent ia a í íercnte natu-
ram divinam conftitui per exiftentiara, 
nam creatura i n r e l l e c ü v a p r ^ ca'tcris 
creaturisfafta eftad imaginera D e i , 6c 
tamen non participar exiftentiara pr^ cas-
reris creaturis ergo iicct non participec 
ens divinum , niíi co modo , quo part ic i -
patur ab alijs poterit e í íe f^ecialiter ad 
imaginera D e i , E a d c m pariter laborar 
difticuitate in f e n t c n ü a altcrenre confti-
tui naturam divinam per ince lkcHonem, 
& voiitionem aó lua lem , quoniam nec 
creatura intellecliva in linea naturali, nec 
gratia habitualis !*n Ünea fupernaturali, 
participat intei ledionem , aut volitio^. 
nem at lualem , fed fo lüm eí íe i n t e l Í c ¿ U -
v u r a , &c volit ivum ; íi ergo hoc non 
obftante in prordidis fententijs c o m p o -
nitur fpecialis participatio , t ám in or -
dine naturali ab Angelo , & homine, 
qviám in fupernaturali á gratia ^ pariter 
in noftrao 
31 Refpondco igitur na tn-
ratn divinam e í í e primara radicem exif-
t e n d i , 6c operandi , quo íenfu d iver-
f i m o d é p^rticipatur á creaturis : aliquaa 
enira participant naturam , five eíFen-
tiara divinam vt eft ratib exiftendi; v i -
^entia ¡Vt eft ratio operandi vitaliterr 
creatura i n t c l l e í l u a l i s vt eft ratio opc--
randi intelli^ibilitcr , & hoc d i v c i í i -
modc iuxta diverhtatera gradus in tc l -
i e d i v i hominum , Se Angelorum ; 8s 
hoc modo etcatura intellecllialis eft 
fpecialiter imago D e i , ac naturam 'di-
vinara fpecialiter participar , n imhum^ 
éns á. le , flvc naturam divinam vt efl; 
prima radix operationum intel leclua-
liura , quod fatis eft ad veram racio-
nera imaginis , cura ira a í s imi lerur 
D e o iíi gradu fpecifico , nimirura , in 
natura vt iadicante gtadum entcllec-
t ivi im. 
32 Similiter gratia habicualiseft ípc -
d a l i s p a r ü c i p a t i o natur^ divii c / j u i a í i c u c 
i ó 8 Coromcnc, in S.Anfelrauni. 
natura divina eft prima radix operatio-
num , 8^c perfectionum divinarum , ira 
gratia eft prima radix donorum, & opera-
tionum fupernacuralium : natura divina 
eft cns cá fe radícans perfcdhlsimas opera-
tiones videndi, & amandi fuam bonita-
tem ; & gracia ¡eft Cns per participatio-
nem rádicans íimiies operadones in crea-
tis. 
3 j Dices. Gratia habitualis nori 
eft ens á fé, íed ab alio; ergo íi natura d i -
vina confticilitur per ens á íe , gratia habí • 
tualis non patticipat formaliter naturam 
divinam. RefpondeO , dubitari non pofle 
naturam divinam efte ens á íe , livé id ííc 
ratio genér ica , íivé fpecifica ; quare i m -
pugnado in omnium lententia dii íolvcn-
da eft. Praecereá. Nec patticipat intel-
leét ivum á íe , nec volitivunr, quaré etiam 
ab Authoribus huius ícntentiae enodanda 
eft. Refpondeo , ergo gratiara habitualcm 
par t ic ípate ens á Ce analogicé , & irriper-
feclé, non per fedé , & vnivocé ; vel alijs 
terminis, diftinguo antecedens.Gratia ha-
bitualis non eft ens á íe logicé , & forma-
l i ter , negó antecedensiphi í icc,^: realircr, 
concedo antecedens. Eft enim prima ra-
t i o , aüt prima radix donorum íupernacu-
ral ium, quod tamen non obftat ve realiter 
producarur ab alio,vtpote creaíura. 
54 Arguitur quarcó'. Eífentia d i -
vina deber conftitui per gradum perfec-
tifsimum at gradus omnium perfeftifsi-
mus eft gradus vicae intellcílivae ; crgo 
hic. Se non gradus cutis á íc eft conftitu-
tivus efieiitias divina:. Minor probatur,1 
Gradus vitas intclleótivoe continet per-
fectionem entis , &c vlterius fuperaddic 
propriam perfcélionem ; ergo eft i l l o 
perfeelior. Refpondeo, pari ratione pof-
fe probari conftitui per intellecHonem 
adlualem, per voli t ionem, &: exiftentiam^ 
íapicntiam , aliaquc attributa a quia i m -
poitant perfcclioncm entis, & vlterius' 
fnperaddatit ptopriam perfe í t ionem. V n -
de dico eííentiam divinam conftituendans 
clíe per ptíedicatum perfedliísimum per' 
modum radicis, quod eft cns á íe,non per 
modum radicad, vt eft gradus viese in te í -
IcdWé-, ¡k. íicec eá parte , qua vita in te l -
lecfciva exprimit perfeclioncm v n x exce-
deré videatur gradum entis á fe, quia ta-» 
nicn ea perfe^id eft iniinc^ determinara, 
8c cns per eííentiam contineat cum fum-
ma adualicatc omnes pcifeóliones d i v i -
nas, longé cxcédít gradum v!ta i n t e l l e ^ 
3 y Ratio omnium eft, quia praedí-i 
cata in creatis , quanto magis vniveríalia^ 
funt tanto magis i m p e r f e t a , quia funp 
magis potendalia : é contra irt divinis^ 
q u ó magis coivmunia , funt magis pcr-i 
feéla, qu a i b i n ih i l eft potcntialitatis, fed 
quodlibet prsdicatum eft aólus purus , 8C 
ex alia parte continet * & radicat caucras 
per feéhones , vt docet D . Thomas i .p.q. , 
13 . á. 11. dicente: Quantó aliqua nommá 
fmt mintis Áetefmimta , mágis commít", 
may Cr abfoluta , tdnti magis proprié dicutH 
tur de (Deo d nobis, & c . 
3(3 Argui tur Si eilentia d iv iné 
conftitueretur per cns á fe , eíTentia m u l -
tiplicaretur in divinis ad mult ipl icat io-
ncm relationum, & Per íonarum ; fed hoc 
dici non poteft; ergo per cns á íe non 
conftituitur. Sequella probatur. Omnia 
tranfeenctemia muitiplicantur ad rnul t i -
plicationem P e r f o n á r d m ; fed ens á fe 
conftituit cíTentiam divinam; ergo eíTen-
tia divina mul t ip l ica tur í cum muit ipl ica-
to conftitudvo neccífaria muítfplicetuc / 
conftitutum.Explicatur h^c ratio in crea-
tura , qus quia conftituitur per efle ab' 
alio , hoc multiplicato creatura pariter 
muIdpiicatur;ergo íí eíTentia divina con í l 
t i tui tur per elTe á fe , hoc mult ipl icato 
cífentia divina neceífari^ mult ipl ica-
tur.-
3 7 Refpondeó ex d i íb i s , qqod \ U 
cet ens prout opponitur nihilo íit tranf. 
cendens ; attamen ens á fe excludens 
principium reale, & virtuale mil lo pac-t 
10 tranfeendit. Patct exemplo allegato 
ex doctrina Salmanticcnfíum natura d ¡ -
vinae , qua: tranfeendit i n v i cífenda: , 
non in v i natura. Patct ctiam in i m -
materialitate , quae licét fit communis 
ómnibus attribuds , attamen vt con-
t r a t a per fubftantiam per íc , non cíl / 
communis , fed fpecialiter conveniens 
cíTendas divin.-e , eamque conftituens, ve 
docet Ferré i n pra»fenti num. 377, 
3 8 Arguitur fextó. Ideó procef-
fio Vcrbi Diviní dicitur generatio , <Sc 
non procefsio Spiritus Sancd , quia i l -
la eft per intcl lechim, ac proíndé ex fuji 
ratione forrtiali aísimilativa fuo pr inci -
p io in natura , vt frequendus docene 
Theolcgi ; íed procefsio ex íua ratio 
nc formali afsimilat in gradu in t e l -
Trach L De Éxiñentía, & natura voluncatís divina. ' l 6 6 
tólvójeí'go tintura divina coiiftitinturper 
gradu in te l l e¿ l ivum.Minorpr 'obatur ,pco^ 
c e í s i o i l l a eft produé t iva V e r b i Divinij 
at Verbum D i v i n u m eft de linea inteU 
lectiva ; ergo. Confirmacur. Quod U e r -
bum D i v i n u m íit etiam cns á fe habet 
praeíuppofitivé , quaí i máceriai i ter , 
attamen ex v i p r o c e í s i o n i s habet c í l e 
U e r b u m t &c quid de linea intell igibil ij 
crgo pdncip ium 3 cui afsimilatui*, de-
bet eífc de linea intelledtuali i fed afsimi-
lat terminum fuo principio in naturaj 
crgo natura eft cbnfticuta p c r a l i q u i d d e 
linea in te l l eó tua l i . 
39 Rcrpondeb priraarh pro-
tcfsionem prse fecunda cífe afsimilativam 
5n natura, quia prima eft á principio con-
iun6lb , nbn ita fecunda , quoniam prima 
eft ab in te l l e é tü prdducentb medio prin-
cipio a nimirum í p e c i e coniuncta c ü m i p -
f o i n t e l i e ó t n , vt traét. de T r i n i t . dub. j0 
diximus. N e c ex príEdiélo d i c é n d i modo 
aliquid evindtur. N a m concefsis p r ^ -
nii ís is , diftinguo confequens. Per intel -
lecVivum radicalirer , five per ens á f era -
dicans gradurh in te l l ec l ivum, concedo 
c o h í e q u e n t i a m . Formaliter-, nego con-
fequeri í iam ; ctenim natura divina cum 
lit iilimitata in tora l inca eniis exprimie 
an í u o conceptu radicem omnium per-
fc<S:ionum divinarum ; c u m ergo natura 
Slla conftituta metaphi f i cé per ens a fe 
communicetur Uerbo per i n í t U e ó l u m , 
qni eft potencia afsimilativa infinite, afsi-
rnilac nedum principio p r ó x i m o , fed ra-. 
dicali *, non taiuum imentionaliter, fed 
etiaitl phificc. 
40 A d c o n f i r m á t i o n e m , n e g ó 
anteceden^. N a m Uerbum habec e l í c 
cns á fe , non p n e f u p p o í i d v c duntaxat, 
í e d f o r m a l i t c r ex v i fase procefsionis ten-
dentis ad afsimilandum terminum nori 
í o l ú m in efle intcntidnali , fed etiam 
phifice in eadem numero natura : c con-
tra íc habet p r o c e í s i o Spirilns S a n é l i , 
ríám voluntas licec cOmmuniccf e í í e á f é 
per ellenriam > id habet tantum ident icé¿ 
& qnia divina ; non formalirer , quia eX 
faa natura non eft afsimiíariva principio, 
vndé producic per modum i m p u l í u s . 
4 1 Dices.Procefsio Uerb i teu-
dít ad afsimilandum in natura; fed tendi: 
ad a í s imi landum in gradu i n t e l l e é t i v o j 
quia producir U e r b u m ; ergo gtadus i n -
te lkófc ivuí eft confticntivus naturx. 
í l é f p o n d e o concefsis prsemifsis, negando 
confequendam , quia vt procefsio V c r b i 
afsimiiet in na tura , & in gradu intel lec-
tivo , non requiritur, quod natura confti-t' 
tuacur m e t a p h i í i c é per gradum intellcc-, 
t ivum, fed quod in te lkddvum communi -
catum ex vi procefsionis fir communica-i 
tnm per p ó t e n r i a m a í s imi la t ivam infinite, 
q u s proinde afsimilat etiam in natura. 
re 
D V B I V M I V . 
Quodnám ftt obiettum fórmale , ^ 
ád(e^HAtum voluntatis 
divm¿* -
| . Q U P P O N E N D V M p r i n ^ . D e í í 
ver^ y propr ié non í o l u m 
amare fe ipfum , fed edam 
creaturasjtcfte Sacra Pagina Pfalmo 134., 
Omniá qucecumqus Voluh íDominus feckm¡ 
Ét Sap. X I - (DfUgis mim omnia s qu<€ funt¿ 
nihil odlfli eorutn , qua fecifti. E t loan.' 
3. Sic íDeus diiexit mundum , F i -
lium ftmm Ünigemtum darct. E t 1. ad 
Thefa l . 4 . H¿c ejl volánt/ú $)é fancíifi^ 
cntio ifellrd, 
i Confirmar e á m d e m v e r i í a ' c m 
Anfelmus in M o l . c. 69. G)ubii4ri nullate-
»«x debet, quod ipfe omnem nAtunm fe i>er¿ 
amantem amet. E t Medir. 1 t . a l t : S i diliga 
tñultíim te , tu cerlé ante me dilexijli, CP, 
ptus , in hoc enim chamas fiei ajiptret, ¿it£ 
Apojhlus 3 non quafi dilexerimús S)eum , fed 
quia prior diiexit nos. Ratio eft , quia q u í 
vult finem , vult ca , qua; funt ad finem; at 
Deus vult bonitatcm fudra , qiia; éft finís 
creaturarum,qiiia ómniapropter femetrpftim 
operaius ejl íDeus. Prov , 16'.ergo vulr crea -
t ü r a s . S e c u n d o . Amans aiiquam boniratem 
amatjCtiam quafenmque talem bonitatcm 
participante fed Deus amar fuam boni -
tarem ; ergo,6c creatu ías bonkacem d i t . L 
nam participantes., 
5 Oppones. Si D e u s c r e a t u r a s d í * 
ligeret aiiquam perfedHonem accipcreC 
v. crearuris 1 fed hoc rcmicrúflr; eruo , ÜC 
Gaod, i lhs di l igat .Sequch probac.qu^libcc 
jpoífutia recipit p e r f e í t í o n e m ab obiecto.» 
2 7 O Comment. in S.Anlelmum. 
Se commenfuratur cum i l lo ; cantó 
cnim perfeótior cft potentia 3 quanto ad 
plura fe extendíc obic¿ta , ve patee i n 
ícicntia , qua nobilior eft, quanco plura 
obieda ateingit; ergo fi Deus diligercc 
crcaturas, cum illis corDmenfuraretur, 3c 
ab illis perfcélionem acciperet. Secundó . 
Poíica crcatura ponenda eflec nova habi-
tudo in volúntate divina ad i i l am, fi i l lam 
d i i i e i t ; at hsec nova habltudo eftnova 
peifedtio j ergo ex di leél ione crearura-
rum advenirct nova perfeclio Dco. Ter-
r ió . Sola bonitas divina eft obiectum 
adasquatum voluntaris divinx ; ergo ne-
quic amare crcaturas , alias excederec 
fphsEram fui o b i e d i adeequati, quod re-
pugnar. 
4 A d primurn dieo amorcm 
D e i erga bonitatem fuam eíTe afFedi-
vurn, & curo ea commenfurabilcm: atta-
men refpedtu bonitatis créate non eft pu-
ré a£Fe¿í:ivus, fed effectivus quaré perfec-
tione tribuic creaturac , non accipk ab ea, 
ve docet S.Anfelmus in prsfenti opufc.de 
Volúnta te De i , c. i . i b i . Uolnntatem *Dei 
appellamus quidquid h nobis ipfe miferícor-
diter operatur revocando nes al? errore, & bié 
tenfei mando iufiitice , \>ndé Voluntas 0ei eft 
(W hreVíter dicam ) quidquid fit s fieri 
invemtur in creataris. Quod etiam docet 
Beinardus Paiens in Soiiioq, n . 12. i^aa-
quatn accidente , vel incidente amoris ajfee-
tu ames , quod amas , aut aUquo affeeris^ 
qui omnes , C?" ortmia facis j abjtt a obfur-
dum e/i 3procxl eft a fide.s aiienum ah om~ 
niura Creatore : quonwdo ergo nos amas , fi 
nos amore non amart Sed amor tuus benitas 
tua eft ; amas itaque in quantum nos efficis 
ÍUÍ amattres.', ¿^os ajfetfu , tu ejfetta 
í>num nos in te efficiens. Secunda impug-
natio tangic gencralem difhcultatem de 
coní l i tut ivo aduum iiberorum D e i , 
quam infra tract. 1 . dcmonftrabimus. 
A d tertiam progreí íu difputationis conf-
tabic. 
5 Suppofito ergo amore fttwfg 
ad creaturas infurgic dubitandi radíjSj 
An obieólum adaíqoatum voiumatls d¿--
vina: fit b o n u m , t á m crearuen , qivájTi^nir 
cicatum. An fola bonitas in'crcata?ltc|p 
A n íola bonitas cíícntia? , aut etiam áiftri-
burorum? Nec dubium procedir d^ 'ob-
iecto extení ívo diviníie voluritatisV%¿o-
niam fub obiefto extenf íyo conrineri 
etiam creaturas c e í i i G i m u m eft , alias 
«as non amarct; fed procedit de obie¿l:o¿ 
aut bonitate , qua: ratione fui m o v e t , 8C 
terminat divinam voluntatem , & c u i u í 
ratione estera amantur. 
6 In hac re. Prima fentcn-
tia docet obieétum fórmale mot ivum 
d iv ins volunratis eífe bonitatem abf. 
trahentem á creara, & incrcata. AUc-
gantur Scotus , Durandus, A l b i z , H e -
rize , Caprcolu- , Feriara , Pt Suarez^ 
& al i j . Sed plures oppofituro docentj 
p lure íque eorum non íe latís exponunt. 
Secunda diftinguic intei obiedum m o t i -
vum , &r terminativum': pr imum aí íc-
r i t eíTe folam bonitatem divinam : fub 
fecundo contineri etiam creaturas. I ta 
P. Arrubal in pnefenti difput. ^4. cap. 4, 
& difp. 57. cap. 3. Ten ia docet folam 
bonitatem divinam elfe obicétum fór-
male motivum , & terminativum d i v i -
HÍE voluntaris. Ita communiter Sanéli 
Thomae Interpretes; qnibus acceditP. 
Suarcz l i b . 5. de attribups pofitivis, cap. 
é4 n . 3. V á z q u e z , M o l i n a , Granados, 
Bartholom^us Durand. & alij commu-
niter ; inter quos aliqui includunc bo-
nitatem cirentiae, & arrriburorum : al i j 
ad folam cííentiae bonitatem rcf t rm-
gunr. 
f ^ I M Á C O n g L V S I O . 
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k l C E N D U M Pr imó folam 
bonitatem divinam eífe 
o b i e í h i m fórmale m o r i -
vum , 8c adícquatum divinaí voluntatis, 
Probatur ex Párente Aníelmo in M o n o l . 
cap. 1. Quis autem dubitet tlluel ipfum , per 
quod cuntf'i funt bona ej]e magnum bonuni% 
¿llud. igitur eft bonum per fe ipfum, quoniam 
.tj&nne bonum eft per ipfum ; ergo confequitur, 
y>t omnia alia bona fint per aliud3 quam quod 
ipfa funt, & ipfum folum per fe ipfum. Ergo 
fola bonitas divina poteft moveré d i v i -
nam voluntatem ad amorern, caetera aute 
terminare poterunr divinum amorem per 
bonitate divinam. Patet confeq.Quia vo -
luntas divina , v tpoté rectifsima, folúm 
movei i porefr á bonitate í'ecundum cdd i -
t ioné Loniiatjs: fed fola bonitas divina eft 
bona per íe ipsa, cutera veró per bonitate 
divi-i 
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divínarn ; crgo Tola bonitas divina racio-
ne fui, creata vero ratione divinas termi-
nare poterit divinam voiuntatem. 
8 H a c rarione dixit D . T h o m a s 
j.Tp.q.iy. a i ú c . l . Sic igitur íDetis )>nh f i 
tffey & alkyfedfeVtfinem , AIU bero Vi ni 
jinem. E c ío luc .ad i . In hh , qua Volumus 
propter finem 3 tota ratio moVendi ejl fínis, 
€?- ¿oc ejly qmd mobet Voiuntatem (ir hoc 
maximé apparet in his, qux Volumus tantitm 
prepter finem. Qui enim Vult fumere potio* 
ntm amararrij nihil in ea vultjiififanltatem^ 
& hoc foiim eji , qmd movet eius voluntA-
tem :fecus autem e/i in €0) quifumit poth' 
nem dulcera, qukm non folum propter fmita-' 
temifed etiampnpter fe aliquis velíe poteft, 
Vndé cum (Detts allí ¿ fe non vslit nift prop-
ter finem , qui eflfm bonitas , non fequitur, 
quod aliquid aliud moVeat Voiuntatem eius, 
vifi bonitas fuá ; & fie ficut alia a fe intelli' 
git intelllgendo ejfenúam fuam , ita alia a fe 
W í volendo bonitatem fuam. Idem repetic 
pluribus alijs in locis, prxfertim in i .dift. 
41 .artic. 3. E t 1 . contra Genr. cap. 87. 6c 
q . 15 . de v e r . a r t . i . a d j.&c ait ic .4 .ad 1 3. 
9 Suadetur racione. O b i c c t u m 
f ó r m a l e primariu[nJ&: adísquatum a l i cu-
ius potencia: debet c o m m c n í u r a r i c u m 
potencia, cft enim obiectum menfura po-
icnciae , e i u í q u e fpccjficacivum excrinfe-
c u m ; fed fola bonitas divina poreft c o m -
menfurari cum ill ius v o l ú n t a t e , quia fo-
lum infinitum potc í l importare commen-
furationem cum potcntia infinita , quo-
niam deber pra;cúntinere tantam perfec-
tionem in ratione menfuríe , qwantam 
coniinct potcntia in ratione menfurabi-
l i í¡>crgo fola bonitas divina poteft cíTe 
obiet lum adxquatum primarium vo lun-
latis divina?. 
10 Confirmatur. Obiec tum m o -
t i v u r n A fpecificativum volnntatis cft fi-
nis,vt communiter docent Pliilofophiifed 
/ola bonitas divina poteft finalizare v o -
luncacem divinam ; ergo fola bonicas d i -
vina poteíl: eífe obieéíriim fpecificativum 
i l l ius . Minor probatur. Finis alicuius po-
tencia: a ü q u a m caufalitatem faltim v i r -
tualcm exeicet in potentiam ; at fola bo -
nitas divina , non cieata , poteft aliquarn 
exercece caufalitatem virtualem in divi -
nar^ voiuntatem, quod enim exercet c a u -
faiicacem dumcaxác virtualem , calis con-
ditionis eft, vt exerccrcc rea lem, í i rcalitec 
d i l l ingucrctuc; at nulla bonicas cresra. 
quamquam rcaliter di f t in¿la , poteft exer-
cere caufalitatem realem in divinam vo-
luntatem : qua ratione dixit D . T h o m a s 
X .p .q . 23. art . l^ulius futt ita infante 
mentisy qui diceret merita ejje caufam noflra 
pr^dejiinationis ex parte affus pradefiinan-
tls.Et i n C o m m c n t . E p i f t . z . a d E p h e í . l e d ; . 
1.0íVÍna voluntas nullam habet caufamyvnde 
ex parte Voluntatis nulla efi ratio , nifi eius 
bonitas, crgo nulla bonitas creara poteft 
fpecificarc, finalizare, aut terminare p r i -
mario voiuntatem divinam. 
11 Confirmatur f e c u n d ó . V o l u n -
tas D e i eadtenus terminatur ad creaturas, 
quatenus in illis aliquid mifericordirer 
operatur, vt inquit A n f e í m u s loco citato; 
ccenim Deus amans creatura^s nihii al iud 
Sntendit, quam o í l e n d e r e divinas bonita-
tis fuas ; crgo t a n t u m m o d ó racione f u s 
benhatis amat creacuras-, ergo fola boni -
tas divina eft ratio terminandi amorem 
creaturarum. E t hac ratione dixit B e r -
nardus loco allegato , quod amor D e l 
erga fe ipfum eft affeclivus, quia íola bo-
nitas divina alllcit a£fed:um divínse v o -
luntatis i erga cieamras vero eíFe<3;ivus9 
quia creatura non a l l i c ic , nec attrahit d i -
yinam voiuntatem in íui amoicm.fed po-
tias bonum caufatum ab amoi:c divino in 
fe recipit ; ergo D e u s n p n amat creaturas 
primario attraélus , & illeclus á bonitate 
crea ta , fed a fola bonitate divina,& infi-
nita i ergo fola bonitas divina eft ratio 
motiva divina? voluntatis. 
i * HÍEC ratio non placet l l luf -
trifsimo Silva 1.1 . in i .p .q . i5 ) .ar t . 2. j j . / . 
quia exea tantum convincitur bonitatem 
elle finem , & obiectum primarium v o -
luntacis, non vero adxquatum , quoniam 
o b i e ¿ t u m adíEquatum comprehendit p r i -
marium , & fccundaiium. N e c oprime 
confunditur obie-dtum fórmale cum p r i -
m a r i o , quandoquidem obiedum fecua-
darium etiara eft fórmale , & in fe conti-
nec rationem formalem terminandi po-
tentiam , vndé non fo lúm in D e o , fed 
ctiam in creaturis reperitur intrinfeca bo-
nicas, quíE eft ratio formalisfté qua divini 
amoris. Rurfus. E x p r s d i é t i s f o l ü m de-
ducitur D e u m amare creaturas propter 
fe ipfum, quod concedit > non vero infer-
tur creaturas non amare > quaré c ú m D i v . 
T h o m a s aílerii; D e u m velle fe vt finem, 
& : a l i a v t a d finem , apertc docec D e u m 
vclle «rcaturasi ergo etiaro bonicas creara 
cft 
Commenc. in S. Anfelmum. 
f eft: ratio formalis terminandi divinum 
on.orcm. 
i 3 Refpondco ex przindis fatis 
apertc dcdtici ío lam boaitaccm divinam 
elle ob iedam ádsqua^i im fpecificativuni 
divihíE volunratis, ücéc non fie o b i e í t u m 
ada:quarum cxrení ivum , eum etiani ex-
t'endarur ad crearuras j í e d qüia raticí 
amandi crcaturas eft feia bonitas divina^ 
i d e ó dicimns folam bonitatera divinam 
cí íe obiechim ad¿.quatüín fpecificati-
vum div inx vbluntaps. N e c oportec 
examinare án Coftceptus proprius ob-
aecti formaiis reperiatur in obiedro fe-
cundado Qde quo agitar in L ó g i c a ] ] nam 
' l icct in crearura rrperiauir inrriníeca bo-
nitas, media quapolsit tcrniinare, & fpe-
ci í icare volnnratem ccéátám ¡ non tamen 
divinam propter á'itka. N c c negamus 
D e u m di l igeré crcaturas , fed aíTeritntJíJ 
í b r m a i e m rationcm diligendi cí íe bonita-
tera divinam , íicuc bonitas fanitatis cft 
racio terminandi amorem infirroi in po* 
tione amara. 
14 Dices . I d e ó ratio amandi pd-
tionem amsí am eft bonitas fanítatiSjquiá 
Sn potione amara non eft ratio terminan-
di amorcm inf irmi , ncc alliciens ad amo-
rem ; attamen c contra potioncm dulccnt 
ítmat infirmas , & proprer fanitarcm , 8c 
propter fe; í e d i n c r e a t i i r a ¿ft vera boni-
tas conducens in D e u m rl t inuim finera? 
ern;o amari poteft á Deo propter fe i p -
fum>& propter bonitatem creatura;. R c f -
pondeo, crcaturas non minus carere bo-
nitate nllicience D e u m ad amorem prop-
ter fe ipfas, quam potio amara carct bo-* 
nitate alliciente infirmnm sd amorem 
propter le iplam , quia Creatura; funt in 
c o n í p e ¿ h i D c i quaíi non í int , Se tanquam 
ríihi lum reputata: ínnt c i ; vndé D . T h o m * 
vtitur exempio potionis amars ad p r s -
fentem exponendam d i í f i c u k a t c m . 
1 y Expí icatur IIÍEC racio. Etíi amor 
~ charitaris terminetur ad D e u m , ¿k ad pro-
x i m u m , attamen ad D e u m t c í m i n a t u r v t 
ad obiedum primarinm, & proximum3vt 
obiectum fecundariuín-, ad Deum ratione 
luij ad proximum ratiouc bonitatis d i v i -
r,x, aliíts tali.s amor non efíet aclns v i r t u -
t isThcologica: , q u i p p é q u i ñ ó n refpice-
ret immediatc Deum i led hoc i d e ó eft, 
quia Deum diligimus propter fe , & pro-
ximum propter Denm i cuín ergo D c u s 
í ju i iam crcaturam pofsir d i l i g e r é túCi 
prep té r fe ipfum , confeqnens eft vt tots 
ratio diligendi crcaturas íic boniraá d i -
vina. 
16 Infurges. Amor tendens i i i 
Círcaturatn propter Deum eft amor cha-
litaris; at in Deo non fbíúm eft habitusr 
ch'aritatis , fed virtutes pariter morales, 
ve mifericordia , iuílitía , liberalitas, 3c 
alia; virtualiter diftinclaí a charirate i er-u. 
go aftus harum virtutum tendere non 
poteft in crcaturas ratione bonitatis din 
vinee, alias eíícnt omnes virtutes theo-» 
lógicas , nec haberent obicótufn fórma-
le diftindhim ab obie£to charitafiSjquod 
couftat elfc falfum : Undé obiectum m i -
í e r i co rd i s eft íublevat io aliena mifcriaei 
obieótum iuftitiaB eft debirum vnicuique 
reddendum : & liberaliratis eft benefi-
cium íioe fpe lucri conferendum ; crgo 
dantur in voluntare divina virtutes ten-
dentes in obieéhim formaliter d iver íum 
ab obie¿to charitatis ; at voluntas media 
charitate tendit in bonitatem incrcatam^ 
ergo voluntas divina determinara per 
alias virtutes tendit irí bonitatem crea-
tam; alioquin in Deo non eflet nifi yirtus 
charitatis. 
17 Al iqu i opinanrur eas virtutes 
hullo modo diftingui á voluntare , fed 
folum ex hac , vel il la tendentia for t i r i 
diverías denominationes. A l i j opinantes 
nnllam cíFc diftinctionem ex parre aclus 
pr imi ponunc formalem diftindioneta 
ex parte a í tus fecundi. Al i j ponunt dif-
t inél ioncm virtualcm íám ex parre aclus 
primi , q u á m ex parre aétus fecundi, 
qux opinio loquendo de diftindtionc 
íaltim inadaequata mihi verifsima eft , & 
hoc íatis eft ad efíicaciam argumenti.Cui 
tamen refpondeo concefsis prremifsis, 
diftinguendo confequens. Ratione, bo-
nitatis divinas in redo , negó confequen-
ciam. In obliquo , concedo confequen-
tiam. ItaqUc nullus aétus divinas volun-
tatis reípicere poreft ex parte rec t i , niíi 
divinam bonitatem : attamen bonitas d i -
vina ex parte recH connotare poteft al i-
quid ex parte crear^rcE , per quod diver-
féüs terminet virtutes: fie aóhis divinx m i -
fericordi^ refpicit divinam bonitatem vr 
jneludentem ex parte connotan alienam 
miferiam fublcvandam , rcípicir cnim d i -
vinam bonitatem vt eft ratio fublevandi 
alienara miferiam : fie aóhis iuftiria; ref-
picic divinam bonitatem, vt eft ratio con-
fe . 
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fcréndi vnicuique Jus fuum ; v. gr. vt e í l 
ratio confcrendi prseniium propter m e d -
ra. Ec íic de alijs. U c dixi i . Tract . de 
M é r i t o Chri f t i , $. i . 
18 Oppones. Sequitur CJÍ hac 
doctrina nul lam eíTe in D e o charitatis a c -
tum erga crcaturas , quia amor tendens 
i í i amatum propter amantem non eft 
amor charitatis, fed concupifeentias j fed 
calis eft amor D e i á nobis po í i tus erga 
crcaturas ; ergo non eft amor charitatis. 
Refpondeo negando fequelam. A d prob. 
diftinguo mai .Propter amantem ve fincm 
Í«'Í n e g ó maiorem. U t finem cui , conce-
do m a i o r e m j & c o n c c í T a minór i in eodem 
fenfu, n e g ó eonfeq. Eten im D e u s amans 
crcaturas propter fe , non refpicit fe i p -
fum vt finem,ciii fequatur aliqua vtiiitas, 
quia Deus bonorum noftrorum non ind i -
g e t , fed tota vtiiitas eft refpeóbu creatu-
rae : attamen refpicit fe ipfum vt finem 
cuius grada omnia faéla funr, quia Vniver-
fo propter femetipfum operaíuí efl S)eus, 
P r o v e r b . i ^.ncc alitcr eíTc poteft : v n d é 
alia eft ratio in D e o , & alia in creatura , 
quia efeatura amans o b i e é l u m proprer fe 
ipfam quasrit vtilitatera f u i , i d e ó q u e eft 
amor concupi feent i í e : c contra condngic 
in D e o proptet o p p o f í t a m rationem. 
^ § © » ^ s § c r . ( t ) m s ® * * ® ^ ® * 
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% 3 Solam bonitatem d i v i -
nam c í í e ob iedum pr i -
mariam terminativurn d iv ina voluntatis. 
Conftat ex ^. prsecedenti. N a m obieclum 
primatium terminadvum eft illud , quod 
rationefui terminar potcntiara, Uve quod 
ratione fui proportioncm , aut rationem 
formalem haber, v i cuius terminare pof-
í u potentiami fed hoc tancúm habee b o -
nitas divina , non creara ^ ergo fola boni-
tas divina,non crcata eíTe poteft ó b i e d u n i 
terminativum primatium divina: vo lun-
tatis. Minor probatur ex dió l i s . N i h i í 
amare poteft Deus nifi ratione fuá; boni -
tatis, quia nihil amare poteft niíi ratione 
í inis , eft cnim Deus redifsimum fperans, 
& amans, ac i d e ó amare deber ratione fi-
nisi at Iinis vo lun ía t i s divina; non alius 
fe poteft, q u á m bonitas divina •, ergo ni-» 
h i l amare poteft, nií i ratione bonitatis d i -
viníE ; quarc refpedu voluntatis diviníB 
eegre feparari poteft o b i e ó b u m motivum 
ab o b i e ¿ l o terminativo. 
2.0 Confirmatur. Q u o d haber r a -
tionem medijj&c non í inis , í o lüm termina-
re poteft divinam voluntatem ratione fi-
n í s , 5c non ratione íu i , ita fe habent crea-
tur^ •, ergo fo lúm terminare pollunc d iv i -
nam voluntatem ratione finís ^ & non r a -
tione fuij fed finís eft fola bonitas divina; 
ergo dumtaxat ratione bonitatis divinac 
terminare poí íunc divinam voluntatem. 
i r Dices . Id eft m é d i u m , quod 
deferuit ad confecutionem finís , vei i l -
lius confervadonem ; í c d creatura: defer-
vire non poíTunr Deo ad confecutionem 
í u x bonitatis, ncc ad fui confervadonem, 
quoniam independenter a creaturis D e u s 
pofsidet , &: in s t ernum pcís idebic fuam 
bonitatem ; e r g ó crcaturas non habent r a -
tionem medij ; ergo non atdnguntur a 
divina voluntare vt mediumiergo vel mi l -
lo modo amantur , ve l amancur ratione 
íu i .Haec impugnado probat, fi quid ev iu-
c i t , D e u m nec amare , nec amare p o í í e , 
crcaturas vt m é d i u m , q u i a nec deferviunt, 
nec deíervire pollunt D e o ranquam m é -
dium ad fuam bonitatem confequendam, 
vel confervandam \ quod dici non poteft, 
U n d c rcípondeOj crcaturas non elle m é -
d ium refpcdtu D e i ad fuam boniratem 
Cühfequcndam, aut confervandam, fed ad 
divinam bonitatem vt manifeftandam, 
¿ c m i m i i n i c a n d a m , &: part ic ipándam ,of -
teudic enim Deus divitias bonitatis fuas 
in creaturis, i d e ^ q ü c creaturce funt m é -
dium aptum adhanc manifeftationem. 
21 D ices irem. Wxz manifeftatio 
non eft quid infinitum, fed finirum , quo-
niam finitc manifeftatur divina bonitas m 
creaturis; ergo ob iedum divin^ volunta-
tis non eft quid infinihim, led finitum , & 
confequenter allquid creatum poterit c í í e 
o b i e d u m terminativum diviníe volunta-
tis, Refpondeo, manifeftationem a d i v a m 
ex parte D e i . f i v é bonitatem divinam paf-
í ive manifeftandam cí íe quid infinitum, 
iicer terminative ex parre creaturac 
pardeipantis fit finita l i -
mitara. 
^ 7 4 Commcnt, in S.sAníelmurn; 
I V . 
I C E N D U M T e r t i o . S o -
lam boliirarem cíTcn-
tire , &" non arcributo-
r'im c í T e o b i e d n m primariumJ& fpecifi-
cai ivum divinas voluntatis. Col í ig i tm* 
fetiam ex Párente Anfcimoi'n Monol .cap , 
66. ibi : jS^thil enim aptiñs , <¡UAm ratione-
lem creaturam ad hoc cJJ:'fiH<itoi Vtfumwam 
offcntiam amet/uper ownia bonn $ ftcnt ipfa 
ejl fufr.mum honum \ immo Vt nihil amctjiifi 
iZ/dw, aut prepter iiiamy quia illa efi bona fer 
fey & nikilaliud eft bonumyni/iper ilUm\t¿z-
•gó nihil mover divinam volnntarem ad 
amorem, niíi eiientin, aut propter c í í e n -
tiamj ergo eílencía cft. vlt ima , & primá 
ratio motiva, ^ fpeclficativa divinas vo-
luntatis. 
24 Reintegratur ratio facía. I l lud 
eftobieclum primo ípccif icativurn d i v i -
n a voluntatis, quod rarione fui amatur, 
& vi cuius cíEtera amantnr; fed ira fe h a -
ber bonitas cíTentiac eft enim prima ra -
ni . t ,á qua bonitas ad omnia attributa def-
rcndif , ergo fola bonitas eifentije fpeci í i -
cat divinam v o l u n t a t í m . Confirmatur. 
Ita fe habet voluntas ad bonum , ficut i n -
t e l l e é l u s ad verum 5 fed fola veriras ef-
fentias Ipecifieat divinum i n t c l l e é l u m , d o -
cente A n g . D o é t . loco citato , quod ficut 
'alia a fe (Deus intelltgit intclligendo e/fentiani 
fuam, ita aíU a fe Vu't Volendo bonicatem 
fn.ayn\ crgo fola bonicas elfcntire fpecificac 
d iv inam vojuntatem. 
25 Dices .Obiedtum fpec'ficativum 
rolantatis divine eft bonum divinum 
proút eft in fe ; fed bonum divinum proúc 
éft in fe nece l íar io importat bonitatem 
eí íent ia; , & attributorum *, ergo ex boni-
tate e í l c iu i^ , &: attributorum conforgic 
ob iedum fpecificatrvum div ina volunta-
tis. Rcrorqueo argumentum. Obie6him 
fpecificativum divini in t c l l eóh i s eft ve-
.rum proút eft in í c : í e d verum p t o ú t cft in 
fe importat vericatcm cllentiarjíc ¿c'.tribu-
torumjcrgo ex vrraque veri táte confurgic 
o b i é é t u s í ípec ihcat ivum divini inteileCíS 
tus; at Hoc non o b í b u t e docent folam v c -
ricatem c í í e n t i s clTcobiecí ium prifuariiim 
divini intcllectus ; c r g ó pariter !n Voíuíí^ 
eate. 
2.6^  P r s t c r c á . O b i e í b u m fpecifí-J 
cativum voluntatis eft bonum proüt eft 
in fe; fed bonum proür eft in fe eft boni-
tas eíTentia? per modum radiéis virtuali-* 
ter , attributorum per modum radicatij 
ergo ita fpecificac di \ inam v o l ú n t a t e m e 
fed hoc ipfo fola bonitas eífentia: eft fpe-v 
cificativum divinae voluntatis, quia í a d n 
catum amatur ratione radiéis , á qua bo-* 
nitas defeendit in radicatum 5 & ita v i í i a 
beata, i i cé t íit intuitiva D e i , n imirúm cf-
fentiae, & attributorum proút func in íe¿ 
n ih i lominusad folam ellentiam vt ad pri-« 
marium obied;um terminatur , ergo ío la 
bonitas eíTentiée eft ob ieéh ira pr imarium 
divina? voluntatis. 
27 D i c e s , Quodl ibet attribututn 
cft bontim infinkum ; crgo fufficicns acl 
fpecificandam voiuntatem infinitam. Se-; 
cundo. Bonitas cuiuslibet attributi eft fi-
nis vltimus, cum fie bonitas Dei;ergo non 
ordinatur ad aliam bonicacem; ergo a m a -
tur propcer fc ,& non propter al iud. R e f j 
pondeo , quodlibec attributum eífe bo-
num infinitum, non tamen radié is , fed ra-| 
d ica t i : non ordinatum ad aliud bonum 
realiter, fed vmuali ter ,quarc non eft ora-i 
nibus modis finis vltimus voluntatis. 
¿S Probatur f e c u n d ó conclufio, 
E a eft bonitas fpeclficativa divina volun-
tatisjquae conftituit D e u m obiectum con-
grauoi diviKae d i l e é t i o n i s ; fed hoc f o l ú m 
haber nactira,non attribuca-, vndé in crea-
cis fola gracia , qua: eft parcicipacio for* 
ilialis divinas naturx , eft vera fanditas, 
folaque conftituit creaturam rationa-
lem o b i e í t u m congruum divinas dilec-. 
tionis ; ergo fola natura divina conftituit 
ipfum Deum c b i e é t u m con-
gruum divinas di lec-
tionis. 
( U 'íf 
M i 
Traft . í. De Exiftenris, & nacura voluncacis divinx. 2.7^ 
Sohmttur ¿YgúmentA íonsrarfa. 
2.9 A R G U í T U R - p"mo con-
\ t rapr imam c o n c l u í i o -
nem. Si bonicas creata 
non poí ícc c í le motivum divinan voluntatis 
í n v t i l e s reddcrencur plures in tota theo-
logia q u s í l i o n e s . í i v é dum inquiritur. A n 
e l e g i ó efficax ad g lodam íic ex pnev i í i s 
meritis? A n reprobatio fit mota á deme-
ritis ? A n í n c a r h a t i o fie propter noftram 
ialutem? 8c aliac fimilcs in tota Theolog ia 
controverfia: i fed hoc dici non poteft; 
ergo in his ó m n i b u s fiipponunc Theo log i 
voluntatem divinam moveri polfe á boni-
tate creata , alias invtiliter iaquirerent an 
m o v c á í u r , fi m o v é r i non potefl. 
30 S e c u n d ó . C o l l a d o glorias per 
modum corona? eft adus iiifticLt r e m u -
nerativas; í ed hic movetur á meritis ; er -
go iam datur in divina v o l ú n t a t e aliquiS' 
a ó l u s m o t u s á meritis. Minor probatur. 
Mer i ta non alíter íunt caufa prasrnij nifi 
movendo voluntate,m prxmiantis ad c o n -
feiendum pr íemium ergo aftus iile D e i 
collativus glorias movetur á meritis. 
Q u o d idem dicendum dum Deus confere 
gratiara, gloriam , 2c alia dona ex meritis 
Chri f t i , tune enim merita Chrifti movenc 
D c u m ad dona conferenda. ' I tem. P l u -
res ex Theologis diftinguentes in ferie 
prxdeftinationis a ó l u m intentivum ab 
cxccucivo, Se adftruentesintentivum o m -
r i n ó gratuitum } adhuc^poiuinc exeouti-
v u m mocum á meritis ; fed decrecum i l -
lud eft a í t u s d iv ina voluntaris j ergo non 
implicat a d u m aliqucm div ina volunta-
ris moveri á bonirate creata raeritorum. 
Denique. Reprobatio eftaébus divinus;& 
tamen movetur á demeritis, cum fit a d u s 
inftitia: fupponcns c a u í a m , ¿c mot ivum 
ad panendum ; ergo. 
5 1 R e f p ó n d e t Mag .Ferre in prac-
fenti, q. j . í n his ó m n i b u s non fignificari 
caufilitatem aliquam crcaturíE in divinam 
voluntatem, íed meriti in prxmium ; vn-
d c c n m dicitur D e u m conferre gloriam 
propter merita , non fignificacur merita 
m o v e r é D e u m ad aclum voluntatis c o l -
iativce gloriae, í ed fignificatur fola caufa-
liras metitoria meriti in gloriam per mo-
dum prasmij, quia ve docet D . T h o m a s , 
Deus non vuit v n u o í propter aliud , fed 
vulc vnum eífe propter aliud ; non ergo 
vult gloriam propter mer i ta j í cd vulc glo-
riam eífe propter merita, five merita or-
dinari ad gloriam per modum prasmij, de 
coronas. 
31 Ver í im h s c í b l u t i o diffícil is 
apparee, 8c prsoecupata manet ex dicHs. 
N a m merita nullam c a u í a i i t i t e m habent 
in gloriam,nifi movendo voluntatem D e i 
prasmiancis ad conferendam gloriam ; er-
go vel merita nullam prorfus cau ía l i ra tem 
habent in glotiam, vel aliquam caulal ita-
tcm exercent mcricoriara in voluntatem 
prxmiands . S e c u n d ó . Et iam decretum 
intentivum gloriíE praccedens merita vulc 
gloriam eí le propter merita ; &c ramen 
non movetur á meritis; ergo íi nihii aliud 
habec decretum intentivum , fatis invt i l i -
ter vnum ab alio diftinguitur , & falso 
adftruunt primum non moveri á merit is , 
moveri famen fecundum : primum c i í c 
a ó l u m liberalitatis , fecundum iufti-
t i x . 
3 5 Verius ergo ex d o é l n n a data 
rcfpoudeo cas qusftiones non rcddi i n -
vtiles, íed í e m p e r e í le necc í íar ias , &c dif-
ficilcs, & ab hac quaeftione prorfus inde-
pendentes. N a m licet fola bonitas divina 
fie racio formalis motiva divinae volunta-
tis ex parte t cé l i ^ f e p é tamen n e c c l l a d ó 
c o n n ó t a t merita , ve l demerita creaturac 
ve moveae divinam voluntatem ad a l i -
qucm actura , ve l decretum panendum; 
vnde merita coheurrunt de connotato , Se 
per modum conditionis necelTariíe ad 
aclum iuftitKE remunerativa ; quaré me-
rita Íunt vera caufa moralis in ordine ad 
gloriam per modum p r e m i j , Se conditio 
n e c e í l a r i a v c bonitas divina moveat d iv i -
nam voluntatem ad collanonem e iu ídem, 
gloriíE. Per quod conftat in forma ad o m -
nes fmpugnationes facías . D u m aucem 
pr¿di¿l;^ examinanrur controverf i íe non 
oporcec e x p e n d e r é . A n merita fint vera 
caufa moralis movens in refto volunta-
tem D e i , an í o l u m concurtant de conno-
t á t o , & pee modum conditionis , cum i d 
ad eas c o m r o v e r í í a s dinmendas invtile 
appareat. 
34 Arguitur f e c u n d ó contra fe-
cundan! conclufionem. I n creaturis re -
peritur quidquid requiritur ad terminan-
dum a ó i u m voluntatis divince i ergo fie 
terminane. Anrecedens p r o b á r u r . C r e a t a -
ÉSE non f o l ú m íunt amabiles ratione boni-
ta-
Comment.inS.Anfcltnuw. 
sajls divinse , fed etiam ratione bonitatis 
íntrinfecce, <3¿ propria?; ergo habenc qmd-
cjuid rcquidrur ad rcrminandam voíunta-
tem divinam.Confequentia conilat, Quia 
íl ratione fui funt amabiies , ira, debent 
ámari á Deo , cuius amor eft infinitus 
^mans obicchim ómnibus raodis , quibus 
eft amahile. Ancecedéns autem probacuí . 
Bonitas eft rano terminandi aniorem ; at 
crcarurx non folura denominaiitur bon* 
á bonitate Dei,fed funt bonce propria bo-
nic'atc inrrinfeca; ergo no folum ÍUnt ama-
hiles ratione boniratis divina , fed etiarti 
ratione proprix bonitaris inrrinfecx, 
31 Secundó. Ita fe habet bonicas 
ad volunratem, íicut veritas ad intellec-
.tum ; fed creaturre cognoícnntnr á divino 
inteileCbu non folum in Dcb , & ratione 
ver i taús divinje, íed etiam in fe ipíis , & 
racione cogncícibilitacis propriac j ergo & 
ita amantur á divina volunrare ; quaré fí 
nul ium eft inconveniens créacuras rarions 
propr ix veritatis rerminare divinam cog-
nidonem, nulium poreft eííe in eo , quod 
ratione bonitacis propria cerminelic d i v i -
hum amorem. 
3 6 A d argumentum , ne;£o an té -
cedens. A d probationcm diftinguo ante-
«edens.R.adonc bonitatis propr ix á crea-
tura, concedo ancecedéns. A Deo , nego 
antecedens. Quia et(i bonitas propria 
crcaturaí fit proporcionara rsfpe&u vo-
luntaris creatne, non refpcdiu Dei,vr dic-
tum eft.Vel alirer. Sed edam ratione bo-
nicatis propria',vt ratio qu* amata,conce* 
do a ntecedens.Vt racio fub qua terminan-
jdi amorem. Nego ancecedéns , nara liccí 
Deus re ipfa amet crcaturas , ratio ramen 
motivaj 8c terminativa divini amoris de-
ber efte bonicas divina.Quod autem amor: 
D e i fie infinitus non probar amandas effe 
crearuras modo ál iquo imperfecbo, & 
Peo non conveniend , qualis eílec amof 
bonitacis crearas ratione f u i ; ficur quod 
cognicio Dei fie infinita non probar,quod 
íic cognofeitiva per diícurfum. A d fecun-
dum iam conftat idem cíTe dicendum de 
antellectu, ac vo lun t í t e . 
3 7 Infurges. Non implicar volurí-
tatem divinam terminari primo, & per íc 
ád bonitacera crcaram ; er^o Deo conce-
dendum eft. Ancecedéns probacur. Si 
ftliqua ratione implicarer, máxime quia 
voiuncas divina ati'qnaliter dependeret á 
bonitaífi creata j fed hoc non implicar. 
nam hxc dcpcndchtiá nón eHet in t m í t i i 
te , fed in terminadone ; ar depcndentiai 
i n terminadone non impl icar , née impera 
fedionem probat; ergo nec dependentia 
tanquam ab obiedo terminativo. Minofi 
probatur. Dependentia i l la confiftit i n 
eoj quod aótus divinas voluntatis deffice-
.tet defficiente creatura ; hoc autem non 
implicar, quoad terminationem , vt patet. 
in aétu remunerativo , qui defficeret def-
finientibus meritis j ergo defíedus i l l c 
quoad rerminationem non impl icar , nec 
3mperfe¿Uonem probar. 
3 8 Urgetur in Omnipotentia,quae 
haber pro obiedo primario rerminadvo 
creaturas pofsibilesi&: tamen hoc non i n -
eludir imperfeéi ionem Deo repugnan-
tem ; ergo nec , quod bonitas creara íit 
obie¿him primario terminativum divinae 
yolunracis. Maior probacur. Omniporen-i 
tia eft potencia efFediva ; ar potcntia cf-
feftiva nulium obieólum poteft refpiceré 
pr imado nifi fadibile ; ergo habec pro 
obiecto primariocreaturas fad:ibilcss<aai; 
pofsibiles. 
3 5? A d primam impugnationeníi ; 
hego anteesdens. Ad probadonem , con* 
eeíTa m a i o r i , nego minorem. A d cuiuá 
probationem, nego antccedenSj quia def-j 
fícienre obíeclo Ipecificadvo primario 
defficit entitas potendx , quoniam ab ob-
iecto primario ípecificatur, ac in rali fpe-
cie conftituirur. Rurfus. Omnis potentit 
eft per fe p r imó ordinata ad obie íbum 
pdmadum, quam ordinacionem ad crea-
turam arguit maximam imperfeódonem 
in Deo. Quod aurem actio non poísic eíífi 
remunerativa fine meritis probat impo-^ 
tenciam confequencem,quat^nus ita l iberé 
dererminavir, vr gloria confequerctur ex 
mericis, praererquam quod , hxc non eíl 
dependentia tanquam ab obiedto fpecifi" 
cante, fed tanquam á condidone, & con-
notato, vt fuprá dichim eft* 
40 A d fecundunr, nego maiorem, 
A d probadonem , conceíTa maiori s nego 
fuppofitum minods. Nam potencia cífec-
tiva vt calis non refpicir obiedum, fed cf-
fc<5tum prodneendum ; cania autem nort 
pender ab effcótu 3 fed eíFedius á caufa. 
Etenim Omnipotencia poreft confiderari 
ve potentia ípecificabilis in ordine ad ob-
i e d u m fpecificadvum , tk hoc modo n®n 
diftinguirnr ab intclledu , & volúnta te , 
nec refpícic eíFedum creatum 3 aut cceafc 
Trad . I . De Exiftenda,& namra Toluntacis diviar. 277 
t i l e , fcd vfetumj & bonum divínufii cari-
i^uam o b i c ¿ l u m primarium r 8c vt p ó t c n -
tia purc cfFcd:iva3quo íenfu rcfpieic effce-
tum produccndum,non o b í e é t u m fpecifi-
e á t i v u m . 
41 Arguicur terrió cóntirá tcrtiatn 
c o n c l u í i o n c m . In Deo omnia funt vnura 
vbi non obviat reladonis o p p o í i n o ^ ve fac-
pc repecic N.Anfe lmus Opufc.de Proccf-
Tionc Spidcus Sanéfcijfed in racione obicc-
lifpecificativi d i v i n ¿ voluntaris nul ía efl: 
ó p p o f i t i o ín ter eflennara ¿ & attribntaj 
cum fine quid abfolucum , & non rclat i -
v u m j ergo quo paéko ea pcrfe(5tio conve* 
nic elfenti íc convcnicc debet attriburisi 
Refpondeo concefsis prasmifsis, diftin-
guendo confequens. Convcnire debet at-
iributis realitei-,concedo confequentiamj 
^irtualitcr , n e g ó confequenriam. Narar 
allud axioma Anfelmi procedir in íenfu 
real i , al iás fícut eíTentia efl: p i ima radix 
© m n i u m a t c d b a t o r ü m , i u q u o d ü b c c ac-
iribucum eíFet pritfia radix omnium ac-
tnbutorum. 
41 Arguitur q u a r t ó . I n D c o co^n-
cidit ratio primi principij c ü m vlcimo fi-
nes at non íblá eirentiá, fed c t i á m O m n i -
potcntia ed primum principium j ergo 
non fo lúm bonitas e ircat is , fcd etiara 
Omnipotentia? cft vltimus finis ; fed v l -
timus finis ccrtninat» divinam volunra-
tera primo , per fe , & racione f u i ; ergo 
bonitas Omnipotenr i s eít o b i j í l u m pr i -
marium terminacivura, & motivum d i -
vina: voluntitis. 
4 5 Refpondeo Dcuit i eíTe pr i -
m u m principiura , & í inem vltimum,-
non ramen f e c u n d ü m candem rationem; 
éH: enim primum principium ratioue v ir -
tiitis cfTedivac , & vltimus finis racione 
Slifinira: bonitatis , quarc etrrOmnipotcn-
tia fit virtus p r ó x i m a c í f e d i v a in Deo^ 
non ideo illius bonitas cft formalitet v U 
timus finis, fed fola bonitas cirencias , iri 
qua radieatur bonitas Cuiuslibet attri-
b m i . 
4 4 Árgui tur v l t i m ó . I d cft obiec-
tum motivum , Se fpecificativum divinre 
volunratis, quod e f t o b i e é t u m chariratis; 
at KOU fola bonitas eflentiae cft o b i e d u m 
charicatis; ergo non fola bonitas eften-
tiac, fcd omnium ctiam attributorum eft 
ob i edum fpecificativum divine volunta-
tis. Minor probatur. O b i e d u m chanta-1 
^ debee ede fum/num boni^ m y fam. 
ma bonicas fita non eft in fola b o n í t a t e 
c í lent i^ j cft enim D c u s magis bonus ex 
bonitate eífcntiíej & at tr ibütorumj q a á m 
Cx ío la b o n í t a t e cílentiáe ; ergo. Cónf ir -
matur. E a cft ratio ípeci f icat iva divinas 
voluntatis , quae poteft beare appc í i cuni 
creaturs rationalis i at h ¿ c non cft í o la 
bonitas eífentia; , nam fi ío la bonitas eP-
fentia: cíFet fummum bonum potens bea-
re appetitum creatursc rationalisi fi v ide-
recur e í f enda divina non vifis atrributis, 
vt pofsibile tuetur ScocuSjhomo c í í e t v e -
ré beacusj fed hoc non admitrunt A d v e r -
larij j ergo dicendum eft non folum b o « 
nltatem eirentisE , fcd vtranque bonitatent 
éíTcnciae , & a t t r ibutorüm cí íe o b i e d u m 
fpecificativum divinx voluntati^. 
4 j A d argumentum concet tá rhá-
i o r i , n e g ó minorerri. A d probarionemi 
diftinguo maiorcm. Debet cífc í u m m i n n 
bonum radicale ,concedo maiorcm; A c -
tributalc, n e g ó maiorcm. N a m fola bo -
nitas de linca natura: eft vera fanftitas 
conftituens obiechirn congruum divina; 
d i ledionis i ¿k ita gfnua habirualis parti-
cipans formalicer divinam naruram cbnf-
ticuic homincm ob iedum congruum d i -
ledionis divina:. A d probationem hego 
aiitcccdens ^ quia non cft magis bonus 
D c u s addita bonitarc attr ibutorumjquárrt 
cx ío la eíTcntiaE bonitate, c ú m omi t í s b o -
nitas attributorum contineatur in bonita-
te cÜcmiíc . 
4 ¿ A d c o n f í r m á t i o n c m r e í p o n -
dent aliqui, negando maiorcm , quia non 
eft cadem ratio de ob i edo fpecificativo, 
ae de o b i e d o v i í i on i s beatái , quoniant 
v i í i o beata terminatur ad D e u m vt eft iii 
í c realiter , c ú m fit Cognitio intuitiva, ac 
ideo atringere debet quidquid eft in Ú c ó 
formalitct. Sed clarius, diftinguo maio-
r e m . Q u a poteft beare per mddum ot>-
i e d i primarij ,& p r i m * r a d i é i s , concedo 
m a i o r c m ; a b f o l u t é & í impl ic i t er , n e g ó 
maiorcm; N a m í icct fola eífentia fit f u m -
tóum bonum , non tamen fine attiibutis, 
hedum abfolutis, fed nec rclativis, quan-* 
quam hscc nullam fupcraddauB 
perfedioncm cíTenciic, 
l i l i 
Oí 
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D V B I V M V . 
Jn 8)etts dillgat creAturAs pofsihUes'i 
p 
P R O P O S I T A Controvcrfia 
p r o c e d í : de crcacuris pof-
í ib i l ibus , í ivé in illo í tatu 
manentibus , nam íí extrahantur á ftatu 
pofsibilicatis amantnc amorc cfficaci dan-
ce i l l i s éx i f t en t iam. Prima ergo fentemia 
docee" amari amore quodam incfficaci, 
quem vócanc Timplicis complaccnt ia í . 
A l l egan í o l e t Scotus , & Caictanus , fed 
de eorum mente non fatis conftac. E a m 
docenc V á z q u e z . iCuiz. Alarcon . H e r i -
ze. Arrubai , &c a l t | , quos citar 3 & fequi-
tur P . Aldrcte t. i . in i . p . q . IÜ. Inter 
quos aliqui d i d u m amorem adftruunc 
neccllarium : Al i j vero l ibcrum,vt dubio 
fequenti expendemus. Secunda v e r ó j & 
frequentior omnero amorem negar. 
«H^fó» ^ 5 5 ^ 
SeutentU negathá ellgitur , & 
probattír, 
$. I I . 
J C E N D U M Creatnras 
p u r é pofsibiles n u í l o 
p a d o amari a D e o . P r o -
barar ex S. A n í c i m o l ib .dc cafu D i a b o -
l i i cap. i . ibi : Sjcut <srnne bonum efl 4 
fummo hriOyi ta omnts tJJmtiA eflh fum" 
n>a ejfentia 3^ nd< quoniam fummum bsnum 
tji fumma ejjenti* , fenfequms e/l, Vi om-
fie bonum fit ejfentid , Cr omnis ejfentia 
lona\nikil ergo , €?- non ejfe, ficut non ejl 
e/jfentta y ita non e/i bonum j at crcaturae 
pofsibiles fum n i h i l , nullum cí íc habenr, 
nihi l participant in illo ftatu a fummo 
bono ; ergo nnllam bonitatem habent 
amabiiem á D e o . 
C o n í i r m a t u r ex D . Thoma fxpc 
faepius eandem tradentc dodlr inam, & 
re l id i s alijs locis 3 quac expendunt D o c -
tores in prsfenti. Ita doce: i .p .q . J . arr. 
i . - a d 5. vbi a i t : íDicendum , quod non ejji 
none/i/eeundum fe a^etibiU.fed per acci~ 
dens3ín quantum fcUicét abUtio alicuius mali 
tji appetibilis; illud igitur , quod ejl per 
Je appetibile eji ejfe. E t ad 4. a i t : íDicev 
dum\ quod \itd , fapientia , CT- aliahu-
iu/modi fie appetuntur s Vt funt in ¿tfu, 
)>nde in ómnibus appetitur quoddcim ejfe, 
Quai 'é arr. fequenti docens, quod omne 
ens, in quantum cns , eft bonum. Id aíTe-
ric ; quia omve ens , in quantum eji ens^  
e/i in attu ; at crcaturas pofsibiles «noii 
funt cns in aólu , non habent al iquodef-
í c , fed funt purum nihilj ergo non aman-
tur á D e o , 
3 E x his formatur ratio. Pofsibi-
l i a v t t a l i a nullum habent effe amabile; 
ergo amari non poí íunt á D e o . Antece-
dens probatur. Pofsibilia vt talia nullarn 
habent bonitatem , cum nullam habeant 
entitatem. N e c fatis eft, íi dicatur habere 
entitatem, & bonitatem in potentia.Nam 
bonitas poís ib i l i s a í icut eftin potentia ad 
cíVe, ita eft in potentia ad terminandum 
amorem3& cum nullam bonitatem ha-
beant actu, a d u terminare amorem non 
poífunr. 
4 . S i vlterius oceurrant bonitatem 
in potentia c í le fufficientem adterminan-
dam a¿fcu voluntatcm, í ícut veritas in po-
tentia eft fufficiens ad tefminandum a¿ lu 
i n t e l l e ó h u n . Contra eft. N a m íntc l l c¿ tus 
trahic res ad fe, i d e ó q u e poteft cognofee-
re obieftum proür eft in cognofccntc, 
quanquam non íit in fe jyfo : attamen v o -
luntas fertur ?d res prout funt in fe ipfis, 
vnde tes , qux non habent eí le a d u , v c l 
faliim ordincm determinatum ad adlum, 
amari non p o l í u n t , quanquam eog-
nofci, poís int . U t patet in impofsibili-
bus, q u í e n o n habent cíTe a d u , nec in po-
tentia , quíe tamen cognofeuntur, & non 
amantar. 
j T o t a h x c d o í l r i n a defumpta 
cftex D . T h o m a i . p . q . i ^ - 3 ^ 6'ad 7-
Picendum^quodaítus cogmfíitiva v ir íu t i s 
eftfecundiim quod cognitum e/i in cognofeen-
t€\AHus autem virtutis appetithee eji ordina-
tus ad res fecudum quod in fe ipfis funt; quid-
quid autem pote/i kabere rAtionem cn~ 
tis , Veri , totum eji virtUAliter i * 
Deo, 
T r a £ t I . De Exiftencia^ natura volwtusns Divina. ¿ 7 ^ 
tis & idee (Deus cognofcic omne Verum, 
tion tarñen vult omne bonum ^ ni/i in(¡íian!unt 
bult fe, in quo totum bonüm viríudiíer son-
tinetur, 
6 H a n c dirpanratero non a d m í t -
rit Moneda eo quod pofsibilia nec ba-
benc aóbn veritatera , nec bonicarcm, 
í i cut nec endcarem 3 quia vericas non 
minus cñ ppoprietas entis , q u á m boni-
í a s } q u a r é vbi m i l l a e í l encicas s milla 
pocefl: c í íe veritas: nec prodeít , quod 
intellectus ex proprio cognofcendi mo-
do trabar res ad fe , nám prius eí l rem 
elle , q u á m quod rrahi poísic ab i n -
te l l edu . V c r ú m hice d o í l r i n a difiicilis 
apparec , nam pofsibilia elle cognofci-
bii ia non íblurn irt cauGi , led in íc iplis 
communker fupponunc T h c o l o g i j d u n i 
Snquirunt. A n Chriftus Dominus peí" 
fcientiam infufam cognoverk omnia 
pofsibilia ; conftar autcra fcienriani i n -
fufam cire cognofcidvam reram in fs 
ip í i s 5 & per ^propriam í p e c i c m , per 
hoc enim d i í i ingu i tur á beata , qnre cfl: 
cognofcidva i n V e c b o , a c media c l lcn-
tia divina, gerente munus fpeciei. U n -
dé o p t i m é dixic D o t t . Angel ic . q u ^ í l . 
2. de ver. ár t ic . 3. ad I Í . Ouamvb 
gogniti» nm fít niji cntis , non titmeú 
eportet, qtiod illud , quod cognsfcicur 3 
tmc ens in fui natura, tjumdo cognofci-
tur , ficüZ eúim cogmfciiT.ás di/lmüa lo* 
co , ka cognofcimus ci/jlantia tefnpQ* 
7 Pretereá . Lat ius patee veritas', 
c[narH bonitas , e í l Cnim bonitas proprie-
tas entis , non ramen abíolure Ucuz ver i -
tas, fed in ftatu determinato f, 8c capaci 
ad terminandum amorem. N a m etiam 
virtutesfunt proprietates g tadx , non ta-
men oranes codem m o d o ^ in omni 
ftatu , nam charitas e í l proprieras abfo-
h i ú fempercam concomitans. Fides v e -
to & fpeis, folum in via , 8c non ín patria. 
Caft i tas in h o m i n e , n o n i n Angelis . L u -
men glori íe in patria j non in via ; poeni-
icntia , fides , & fpes, in creteris homini -
bus , non inChri f to . Deniquc . U n i v e r -
f i l ia cognofenntur , de non amantur3qu¡a 
5ri co ftatu non poí lunt finalizare volun-
tatem , vt doce: exprefsé D . T h o m . q ; 
1 1 . de ver. arde. j . Ipfa formalis mal í -
da peccati cognofeitur, & non amatur» 
^ J i d q i ú d noícivun^ cft nacerse in y w ñ i 
rum tale cfl: cognofc ib i lc , Se non ap^ 
pstibile ; ergo á cognofeibilitare ad bo-
n i ta tem, 5c amorem non ó p t i m a fie i i -
l a t i ó . 
o D ice s . Bonitas poGibilis a l i -
qua bonicas e í l , de fufficiens vt diftin-
g n a r u r ^ b u á bonirate impofsibili ; ergo 
¡fufficiens eft ad terminandam aclu c ó m -
ala centiam D e i . Sed contra. Bonitas puré 
jirofsibilis adru nulla bonitas e í l , nec di£-
rndla aclu pofsitivc á bonitate impofsibi-
i f e d tantúra n e g a t i v é , in quantum c a -
.^ax ¿ft, vt ponatur in aclu , &c diftingua-
tur pofs i t ivé . U u d é bonitas p o í s i b i i i s in 
eo ílaru erit quidem í n t e i l i g í b i l i s , non r a -
men aruabilis heut albedo h feparecur á 
quantitate erit quidem inccliigibilis , noa 
tamen vifibilis. 
9 Occurrunt Adverfarij a l í cren-
teá creaturas pofsibiks habere in í tatu 
pofsibiiitatis aliquod eíTe adlualt; a c l u a ü -
tate eílentia? , proindeque fu í f i c ientem 
bonitatcm ad terminandum amorem í i m -
plicis complacencia; ; quarc de homine 
pofsibili verificacur a¿lu , quod ík animal 
raciónale , nam kovo efe animal rationale^íh 
propó í í c io fempiterna; vericatis prrefein-
dens k tempore determinato; quam enti-
tatem, & bonitatcm approbat »Godoy iti 
p r s í e n t i , quanquam aílerat eífe infufñ-' 
cienrem ád terminandum amorem. 
10 Sed e í l ó nonnuili antiquiorsa 
Fhllofophi docucrint creaturas pofsibiles 
habere aliquod elle acluale elientio: , id 
tamen communirer improbatur, & mer i -
tb, q ü o n i a m fatisnon congruit dodrinas 
revclar^i ex qua coní la t omnia eí íe fa¿la 
in tempore ex hihilo, vt d ó c e t D , T h o m . 
i . p . q. 6 1 . artic. 1. ibi : ^ icendam } quod 
folus á)cus Tater, Filius , Sftritu í Sane-
tur 3 e/i ab (eterno, hoc c/l, quod fides doces, 
& omne contrárium^t h¿reticum refutan-' 
dum éft % fie enim <DÍUS creaturas prodttxiej 
qtiód eas ex nihjlo fecit, pe/íquam nihil fue-
ráwf. Defumpta eíl h x c dodr ina ex A n -
fclmo no í lro in Monol . cap. 8. dicente: 
tprrttcrfummam ejfenúam, cunffa } qtiáfunt 
db eaciem, ex nihilo fatta fuvt: 
11 N c c v i d e o , q u o i u r c dici pof-
íít creaturam produci ex nihilo , qualitec 
requiritur ad creadonem , íl fupponitur 
c í lent ia in ad'u ; nec quo iure poís i t an i -
h i l a r i , li á D e o eíTcnda huius creaturas 
dc í lrn i non p o t e í l . N e c vllius e í l m o -
menti , quod addirur ds p r o p o í i d o n c 
2 8 o Comrrent. in S.Anfelmum, 
Tefripirérn^ ventar ís , nam verbam tft 
in piopofuione elícmiali non íigblficát 
aiiquam adualirarem , fcd convcnicn-
' t iam pracdicari cum íubieolo conditio^a-
ic^id cft, quod l i pon.uuf in elle bohi non 
poteíl nifi cum rali piesdica o : Mjdc ha'c 
propoíirid homo eft animal noivTigniHcat 
.hominem poíjibilem elle aiíla ariinjaljcd 
iígnificac , quod h ponatuf íub exiftemi^ 
-fteceílárjo ponendus cft animaL 
i 2 Probarur vlcerius concluíicr. 
Si Deus amarec crearuras poísibiles , aut 
eíl'ec neceírarió 5 aut libere i led néuteam 
dici poteft; er^o non amar. Probatur m í -
ñor . Non necdlar lójquia nuila bonitas n -
nica poreft necefsitare Deum ad nmorem. 
N o n l ibere , quia eactenus cas amarec, 
'quatcnusenm bbnitate, & Omnipo tcn t i á 
Del conneftunrur ; íed hxc connexio ell: 
neccílaria ; erga necelíario amarer. Sc<i 
de hoc argumento latius dubio í'equen-
tío 
« © s S © » t ® ^ ® * 
¿üohmtur argumentA* 
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Aguírre r. i . d i f p . j ^ . o p -
pohcam fententiam {fua-
dere conatur ex N . Anfelmo in Mono l . 
cap. 14. docente, quod perfeélio fimpli-
cicer fimplex eft melior ipfa , q u á m noii 
ipfa, ideft, perfeí l io pura nulli alceri per-
feólíoni repug'nans j ira cíí amor pofsibi-
l i u m , non cnim pugnar cura nolidonc, 
quia cohsres íimplex complacenria cum 
nolitione cfHcaci cas producendi ; ergo 
arnor pofsibiiium cft p e r í e d i o íimplcx, & 
pura; fed omnis perfeéíio í implex, & pu-
ta D20 conccdcnda cft 5 c r § o & taiis 
amor. Vcrutá hsc ratio amorem pofsibi-
i i um fupponic s non probar; non enira 
poteft cite perfeétio , nee íimplex , nec 
mixea, amare non amabilc. Soiüra crgo 
procedit IIÍEC racio ex fuppoíitione amo- , 
ns pofsibiiium, ex quo optirae deducirur 
pebete eílc neceírarium, vt nos edam du-
Bio fequenti dicemus» 
14 Arguitur fecundo ex D . T h o -
ma 1 o contra Gene. cap. 84. vbi inquit de 
D'eo; Qui Vttlf ea, pi(e/mf3 itel pojjunt ejffe 
bono. \ crgo Dcus vult pofsibiira, R e f p o í M 
d< o. Sólutionem clíc claritsimam ex con-i 
rextUj mi enim loquitur de araore pofsi-
bi i ium compaiarhe ad impolsibilia , qu£D 
Deus non vule, nec velle poteft, vnde non 
loquitur de volitione aduali terminataad 
polsibiliajled de porentia volendi eá,qua-i 
-tenus poteft ea pioducere 5 ex quo aper-
te deducitar non loqui de fimplici com-
placen; u , quan. adlttuunt Adveifari j , íed 
de amorc cíficaci dante rebus exiiienliaro, 
quam daré poteft po ís ib i i ibus , non ira-: 
po ís ib i fbus . 
i s Arguitur t e r t ió . Creaturae pof-
ííbiies in eo ftatu manentes habenr a i i -
quam bonitatem 3 habent enim abqunm 
entiratem ; crgo & bonitatem , quia bo-
nitas eft pafsio tranlccndcntalis entis , SC 
ideó habent vei itatcm attingibilem ab i n -
t e l l e é l u ; crso 8¿ bonitatem amabilem á 
' O i, 1 . 
Voinnrate; Secundó. Bonitas nihi l aliud 
eft, q u á m peifcélio,& integriras entisjed 
homo in ftatu poísibiljtatis haber totana 
íuam petfe¿t ionem, & inregritarem ctfn-
venienrem in eo ftaru, eft enim animal ra-
dónale cum ómnibus íuis proprieraiibus,» 
&C paísionibus modo convenienfi in eo 
ftatu ; ergo in eo ftatu haber bonitatem 
íufíícientem ad amorem. Ter t ió . Dcus 
% ult omnes homines íalvos ficri; fed hace 
volif io terminatur ad laíurera dumtaxác 
pofsibiicm,nam ex vi illius vo íun tads fa-
lus omnium , nec redditur exiftens , nec 
futura; ergo aélus ille voluntad; termina-
tur ad falutem puré poís ibi lemicigo Dcus 
amar puré pofsibilia. 
16 A d argumentum negó antecc-
dens. Quia in eo ftatu pofsibilitatis nec 
habent entitatem , nec bonitatem , & l i -
céc aliqua concederecur emitas non eííec 
in ftatu apto ad terminandum amorem, 
A d i d , quod addítur de veritate ex í u p e -
doribus conftat. A d fecundum concclfa 
inaioii,diftinguo minorcm.Habet perfec-
t joneni ,& integdcatcm in a¿tu}nego m i -
riorem. In potcntia , concedo minorem; 
i m m ó abíoiutc non haber, fed habere po-
teft,ííciu íuum cííc, vnde non eft capax 
terminandi amorem. A d tertium refpon-
dent aliqui, conceífa maiori^negando m i -
norem,nam voluntas illa gencialis D e ¡ 
rcfpicit faíutem exiftentem in íuis caufís 
fuffícicntibus,nam ex vi illius voluntatis 
conferuncur homini auxilia fufficientia^ 
p e r q u é poteft homo confequi falutem. 
S e d 
Traa.LDe Exiílentia, & natura voíunutís divinas. 2 8 1 
"t ó Sed contra h á n c folntion&m vrgec 
Irgiirtientum.Infurgcs. Deusnon í o l ú m 
vult homincm polle confequi í a l u r e m , 
í cd vult qüántum eft ex fe oranilim fa iü -
tem; fergo non fol í im viilt potent iám con-
fequcndi falutera , fed c o m p í a c e t in ipfi 
faliite omnium hominumj at hxc falus eít 
p u r é p o í s i b i l i s i ergo datur in D c ó í i m -
plex complaccntia erga pofsibilia. P r s r e -
rea. I l la voluntas D d eft gcneralis, & iri-
eíHcax j ergo Vt taiis non terminatur ad 
áuxil ia fufficientia , per quae homo í a l u -
cem confequi poteft , quoniam in ordinft 
ad auxilia fufficientia eft voluntas efficax, 
ac íort i tur e í fedum-, ergo vt ineílicaJt or-
dinatur ad ipfám falütetti o m n i u m ú t hxc 
eft dumtaxát po í s ib i l i s j ergo tcrminatui: 
a l i q u i s a é l u s D e i ad pofs ibi í iá . 
17 Refpondco igitur ad tertiarri 
impugnationera, conce í la maiori, negan-
do midorem. A d probarionem , diftinguo 
ánrecedei is . N o n redditut futiírá á b f o l u -
té ,8c fimpliciter, c ó i l c e d o aorecedensi 
AfTcctivé, & conditionatc , n e g ó antece-
dens.Narh Deus nDn vult h o m i n i b ü s pbf-
fibilitatem falutis , fed vult liomines re 
ipra confequi falütecn ex mota proprio, 8c 
ex f u ¿ mifericordia: aífeciu , alitiquih r a -
lis adus non el íet liber , q u á m i j u á m rt 
ipfa falutem non confequentur ; tüm ex 
Stiefficacia ex parte adlus : tüm ex impe-
dimento ex parte creaturíe , quarc falus 
omnium reípicitur vt futura conditiona-
tc.Sed de Hoc í i r¿umento bperdí ius agen-
dum í d t b Trádracu T e r t i b . 
18 ínfiirgit Card.de A g ü i r r e . H x c 
falos vt condi t iunacé futura , nec eft exif-
tcr .s , nec vnquam extirurá ; ergo Deus 
ámare poteft, quod nec exirtit '* nec v n -
tjnam ex t i türum eft; ergo & purc pof-
ftbilia. S e c u n d ó . D c u § c t iám amat fali í-
tttn c o r u m , q u i in vreró matris obig-
tum ; & eorum, qui nati funt iñter Bar-
baros , vbí riulla eft copia baprifmi, n u l -
laquc auxilia í l i ff i 'Bentiain infantili arta-
te. A d primum d i c o , D é u m amare ,quod 
nec exiftit, nec vnquam exri turüm eft ab^ 
fo lu té , fed a{ fc í t i vé ,& conditionatc.quod 
fatis cí l vt amor non terminemr ad pur¿ 
pofsibilia, quae dodrina meo iudicio ríé-
gari non poteft i f entenüa bpp'ófitá , in 
qua amor pofsibilium eft neceliarius ; & 
tamen roluntas illa , qua Deus: vult o m -
n'ium írtlutcm ¿ft D e o libera 5 ?rgo non 
t t n d i u n pt-ram poísübi l irat ím , fed esif-
tentiam falt ím conditionaram. A d fecun-
dum dico , Dcura ó m n i b u s conferre au-
xilia íufficienria íalrim rereoca , vt farctuc 
ide Gard. Aguirrc loco citato á difp. 134. 
1 <? Dices .Salus tantüm poís ib i l i s po-
tenseftad terminandum aliquem a d u m 
VoluntatiSjhcmpc de í ider i j i ergo & ad ter-
minandum a d ü m fimplicis c o m p l a c e n t i í e 
in Deo .Anteced . prob. ex communi opi -
hione trad.de Spe,vbi dicitur h o m i n e m , 
c u í f a d a e l íe t reveiatio de fuá reproba-
t ionej ion poí fe fperare falutem, eo quod 
refpicit ob iedum fatdrum , poder tamen 
feam deí iderarc ,quja defiderium ferrur in 
falutem d u m t a x á t vt (pcculanvc p o í s i b i -
lemj ergo falus vt pofsibilis poteft termi-5 
nare á d u m de í ider i j . 
20 Refpondebjdiftinguendo anteced. 
Sá lus p o í s i b i l i s materialicer, fivé ex parte 
o b i e d i materialis , concedo antecedens. 
Fbrmaliter , fiv'c ex paite mo[ivi defideri), 
nego ancecedens.Aliud namque eft, quod 
o b i e d u m de í idcra tum fit tanrüm pbís ib i -
le , vt d i e c b a m ú s de lalute omnium h o m i -
hum; & aliud quod m o t í v u m dcfiJerijt ííc 
poís ibi l i tas;f lvc quod dcfidcrium t e r m i -
netur in rem vt p o í s i b i l c m : o b i e d u m d e -
íideratUm p o t e f t , e l í e po í s ib i l e vattaraen 
bou deí lderátur vt pbf s ibüe , fed vt exif-
tens,fivc vt exiftat , quia ncrtio ddiderac 
po ís ib i l i ra tem ía lut is , í e d exiltentiam; 
q u a i é iicet falus illius hominis f a d a reve-
láHóne non fit cxtitura,nihilcminus ex af-
f c d u , & defiderio refpicitur vt extitura. 
i 1 Repl icabis .S i hoc ita eli'ct, f a d a 
revclatione reprbbatibnis homo lile pof-
fctLÍalutem fperare.Et prbbarür .Quamquá 
dc í ider ium téndat in rem extituram, falus 
bullo p á d o extiulra poteft de í idetaf i , ve 
d i d u m eftjergo quanquam fpes rendar in 
tem futürámjía lus millo paólo futura po-
teft pari titulo fperári. Sed nego í e q u e l a , 
Rat io difparkatis eft , quod ad fpem r c -
quiritur fiuuriuio,vel in re, vel faltini in 
apprehenfione.qux fada rfcvelatione r e -
pugnar : ad dcíídet'iÚHi vero nec rCquiri -
tur exiftentia in re,nec in apprehen(ionc3 
féd in a íFcdu ,qu i a í í e d u s m a n é r e poteft^ 
quanquam falus ex fuppbhtione fu i m -
pof5Íbil is;quare ea falus poreft d c í i u c i a r i , 
non í p c r á r u D e n s aurem non haber a í fec -
tum vt puré pofsibilia exiftant, alias non 
refpictrct ea vt mere pofsibilia; ergo nc-
qnit tendere fimplici complaccntia in pu-
ré porsioilin, 
Aa 3 . Ac-
Comment. in S. Aníeltnuni, 
2,z Argnirur quarto. N o n inapli-
cat voluntatem amare impofsibilia ; ergo 
m a l l o minus pofsibilia. Anreccdens pro-
batur. H o m o í'xpc deledlatur de re ficta, 
impofsibiii; v.gr. de fabuiis , & fiétio-
nibus; farpc appeuc le e í íe immoi ta iem, 
e í le A n g e l u m ^ alia h u i u í m o d i pror íus 
impoísibi i ia- , ac Luc i f er íippetijr JÍimiiiru-
dincra Dei^ ergo i m p o í s i b i i i a a m a d pof-
funr. Rclpondet Anfelmus , de cafa 
Diaboi i c ^ X u c i f e r u m non ira fuilFe ob-
iuÍ£ mencis , ve appetcrcc e í íe D e u m , 
cum id cognofeerec prorfus i m p o í s i b i l e : 
Rui fus . T a l i s appemus non efi: í i m p l e x 
complacCntia, fcd d c í i d e i i u m efficax, v n -
dc fencentiíe oppofic^ non favec.Denique. 
Si arriad poíTunc i m p o í s i b i i i a ^ ergo i n -
vtilis elí: recurfiis fenteririaí contrad íc ad 
bonicatem porsibilem3vt í i m p l i c e m c o m -
placenciara probenL 
i 5 Undc refpondeo , quod iri 
rem abfoliicc , & í impl ic i t er impofsibi-
ICFG non ferrur a m o r ; dum autem de-
ledlarur homo de re impofsibiii , & 
fícba , deiecíatmr fub ea qualicumque 
é x i í l e n d a , qua ápprehendi tur , & propo-
íiirur , quare res impofsibilis fe habec 
tanquam obieóbum maredale , non ran-
quam motivum deledationis : i m ó fíepe 
dekcbatur homo , non de re impofsibii i , 
&: ficta , fed de artificiofá fidione , q u e 
cft exiftensi 
2 4 Á r g u i t u r q u i n t ó . Deus amar 
fuam Omnipotentiam j ergo & pofsibilia 
c u m Omnipotentia connexa. Anteccdens 
eft certum , & confequentia probatur. 
Impl í cac amor O m n i p o t e n t i í e fine amo-
re i l l iüs í , quod requiritur ad eius exif-
rentiam ; at pols ibi l iá requiruntur ad 
exiftentiam Omnipotcntize j ergo impl i -
car amor O m n i p o t e n d a í fine araore pof-
fibil ium. Secundo. A m o r D e i cft c o m -
prehenfivus ; ergo non íoliím amat O m -
nipotentiam , fed quidquid cum ipfá 
conrieduur . Patet confequentia á pari -
tatc fcientiiE D e i , qua: quia comprc-
hchfiva , non folum c o g n o í c i c verum d i -
vinam , fed quidquid cum veritate d i -
vina connedi tur . 
z $ Refpondeo hoc a i g u m c i í t u m , 
in quo máx ime fidit fentenria o p p o í i -
ta , folvendum elíc ab ó m n i b u s adftruen-
tibas amorem liberam . cum arrumen-
tnm probct amorem necc í íar ium. U l t e -
riús dico ex amore comprehenfivo O m n i -
potcntias probad amorefia ob ieé t i con-» 
nexi 3 Ci fit bonum , 6c amabile , non ta-. 
men fi nec bonum , nec amabile fit, ve 
patet exemplis $. antecedenti allegatis: 
vnde nihi l vrget exempium íc i emi i j , quia 
quidquid conneditur cum veritate divina 
eft cognofcibilcjnon tamen omne conne-
xum cum Omnipotentia eft amabile. 
2(5 Contra hanc folutionem op-
ponit C a r d . Aguirre . Po ís ib i l i tas creatu-
rarum cft Omnipotentia: convcniens,nam 
carum impofsibilitas cft difeonveniens, 
cum cx carum impofsibilitate fequeretur 
á pofteriod deftrudio Omnipotentiae; er-
go pofsibilitas creaturarum eft O m n i p o -
tentias bona ; ergo amabilis. Refpondeo, 
ctiam pofsibilitatem peccati e í íe c u m 
Omnipotent ia connexam. Se cx ill ius r c -
pugrianda fequeretur deftrudio O m n i p o -
tenti.TjCÚm tamen D c u s p e c c a t ú p o í s i b i l e 
no dmct.Si peccatum permitdtur cx pra£-
intenta pGeniientia,pocnitentia fie praein-
tcnta conneditur necelTarió cum peccaro, 
c ü m tamen cx intentione pcenitendar non 
probetur amor peccati. Urger i eriá;poíren 
in Incarnatione connexa cum peccato 
A d x . In matedale peccati connexo cum 
malina. In ipfa Omnipotenda ve permif , 
í i v a , ^ vr punitiva peccati,quo fenfu con-
nedi tur cum peccato.' 
27 Refpondet idem Author pee-
carura pofsibile conned i cum O m n i p o -
tentia tantum r e m ó t e , creaturas vero i m -
m e d i a t é , & proxime: Omnipotentiam a u -
tem permifsivam peccati non conned i 
cum peccato veluti caufam cum e í f c d u , 
í e d veluti cum malo ipfi repugnante, c u -
ius vitationem amat. Sed hoc nihil p r o -
deft, nam five connexio fit roed ata , fivé 
immediata, fivé caufas cum cíFedu , five 
quocumque alio modo, femper verifica-
tur ralis connexio, \ t ex repugnantia ta-
lis termini fequeretur á pofteriod deftru-
d i o OmnipotentÍ£e- ,ergo pofsibilitas pec-
cati eft conveniens O m n i p o t e n t i a í j & ra-
men non eft bor,a,nec amabilis : H o c a u -
fem i d e ó eft.quia tion connedicur vt b o -
num,&: amabi lc /ed vr permifsibile; ficut 
conneditur cum pcenitcntia , cum incar-
narione,í<: alijs,non vt vrile , & amatum, 
vc l amandum , í ed vt materia deftruen-
da. 
2.8 Replicabis . E í ló ex duobus 
c ó n n e x i s poís i t Deus vnum a m a r e , ¿5c 
aliud non amare , attamen implicat 
D e u m 
T r a ¿ t I . De Exiftencia^ natura voluntatis D i v i n a 18 3 
Deum vnum araarc, & aliud no velle a l i -
quo a¿tu íuae volutatis íalcim permiísivo, 
vt patee in exemplis allegatis j crgo i m -
plicat Deum amare fuam omnipoten-
tiam, & non velle aliquo aélu íuae volun-
tatis pofsibilia ; at hic eíTe non poteft, 
nift fimplex complacentia ; jCrgo. Se-
cundó . N o n cohíerec Deum af&are o m -
niporendara connexam cum poísibil ibus, 
& non velle pofsibilia eííc pofsibilia , í i -
ve non cite impofsibilia i vuir ergo Dcus 
pofsibilia eflfe pofsibilia. T e r t i ó . Pofsi-
bilia terminant actus nolicionis d i v i n é , 
quia Deus VUÍE ca non efle j crgo & ac-
tum volidonis *, patee confequentia, quia 
noÜe pofsibilia exiftere eft velle exiftere. 
Q u a r t ó . O b i e d u m voluntatis eft bonum 
í n comrauni \ fed bonum in communi 
nonconcernit exiftentiam j ergo ve bo-
num terminet voluntatcm D c i non re-
quitie exiftendam } ergo etfi pofsibilia 
nullam impdriene aólualitaeem te rmi-
nare póterunc a€fcum voluneaeis divina; 
29 A d pr imum dico ex amo-
rc omnipotenciae íequi amorem pof-
fibi l ium in ipfa omnipotentia , non in fe 
Splis, quia p r i m o , Se non fecundo m o -
do habene elle , & bonitatem terminati-
vam voluntatis divina:. Ad fecundunij; 
diftinguo antecedens : & non velle pof-
íibilia elle poísibilia negativé , concedo 
antecedens. Pofsitivé , negó antecedensj 
hoc cft , velle non poteft pofsibilia eílc 
impofsibilia , nequie famen habere ac-
tum pofsitivum , quo velit pofsibilia ef-
fc poísibilia , i d enim non pendet ex 
volúntate D e i , fed habent ex fuá in t r in -
feca natura. A d terdum , diftinguo ante-
cedens. Terminant adum nolidonis ve 
pofsibilia, negó antecedens. U t impor-
lant carentiam exiftentiae , concedo ante-
cedens \ viidé adus il lc non terminatur 
ad pofsibilitatem , fed ad exiftentiam 
non futuram. A d quartum , diftinguo 
maioterrí . Eft bonum in communi com-
munitatc concurrente per modum con-
ditionis ad amorem , concedo maio-
rem; per módum obiecti a m á t i , aut m o -
t i v i ad amandum , negó maiorem ; nam 
voluntas non amat bonüm in commu-
n i , fed bonum particulare , licét non 
iub rationc part icular i , fed vt prsefein-
dibilc , aut praecifum á conditionibus 
individualibus. Quae ratio magisvrgec 
i n volúntate d iv ina , cuius intclictlíus non 
format eas praccifsiones obieódvas, eiuf-
que voluntas amat creaturas determínate 
fub rationc bonitatis divinte , ve dubio 
antecedenci d i d u m cft. 
D V B I V M V I . 
Án pofito amore creaturarum fofsibilidm 
in Deo amor iüe effet necejfa-
r 'ws, ant liker'i 
$- I . 
1 | - X Í C T U M Eft dubio antc-
i . - Jr cedenei Deum non amare 
creaturas pofsibiles , quia 
amor i l le nec poiTct eílc neccífar ius , nec 
liber. Sed quia Authores adftruentes i n 
Dco amorem íimplicis complacentiae 
dividuntur inter fe , ideó examinandum 
fupereft , quidquid probabilius dicen-
dum cafu , quo crearura; pofsibiles fup-
ponantur amabiles, ac re ipfa terminene 
amorem íimplicis complacentia? Amor 
poteft cfte neceftarius quoad ípecifica-
tionem , & quad exercirium ; Deus amac 
neceftarió quoad fpecificationem g u a n -
do ita amac, vt non poísit odio habere, íí 
velit operad .Ámar vero neceftarió quoad 
exercirium , quatenús ipfum amorem 
exercitum ómi t t c re non poteft. 
i Prima igirür fententia affir-
mat Deum amare creaturas pofsibiles 
affedu fimplicis complacentiae, non ra-
men neceftarió , fed liberé íaltim quoad 
exercitium. Ira M o l i n a , B a ñ e z , V a l e n -
c i a , Z u m e l , apudMaftrium ín praefenti 
difp. 4 . quaeft. i . «Se adde González, Fran-
cifeura de Lugo , Aldcretc , Izquierdo, 
Se alios. Secunda diftinguit inter crea-
turas pofsibiles vt connexas cum o m n i -
potentia , Se pofsibilia iri fe ipíis feclufa 
connexione cum omnipotcn t iá : pr imo 
modo docet amad neccíradó : fecundo 
libere. Ita Lezana , tract. 4.' difp. 4 , 
quaeft. 6. Tertia docet amari neceftarió 
aftedhi íimplicis complacentia í implici-
ter calis , Se liberé afteítu complacentise 
fecundum quid. Ita A l i q u i , quós íupref-
lo nomine citat Herize in pr^fenti r rad . 
2. difp. 18 . n . 7. Quarta docet amorem 
i i l um 
2 8 4 Comment* in S. Aníelmutn; 
iHum e í í e necciTarium , tam quoad fpe-
cjhcar icncm , q u á m q u o á d e x e r c i t i ü m . 
I r a frcqucntius c.Ttcrj T h e ó l o g i . Sed 
quanquam prcecipuc rribnatur Scoro , n¿-
hilominus Mailrius loco citato de illiits 
tnepte dnb.tat, & allegat nunnul laSub-
v.hs Doctoris t c í l i m o m a , in quibus ex-
prcísc o p p o í i t u m afhrmar j vnde hic 
Author necc í s i ra tcm íe tueri affirmat, 
non quia íit exprcíTa Scoti fententk , Ted 
quia eíl communis ouinio. 
^ S f i i 
Sententts á fñmáth* eligitui> 
& prtbutur, 
$. I I . 
$ T T ^ I c e n d u m . Si crcaturce pofsi-
g ^ J I biles íunt in Te ipiis ücha-
biles , amalicur á D e o 
amore n e c e l í a r i o , &í noú libero. Probac 
hanc c o n c l u f í o n e m ratio íupra f a d a ex 
Sandio Anfclmo docente, quod perfedio 
/implex, pura, ac nulla impcrfecHonc ad-
m i x t a e í l meiior ipí;i ,quá no ipfajideíi- qiíá 
á l iud incompofsile cum ipfa ; fed amor 
treaturarmn pofsibilium (íí f é m e l ftíp-
ponancur amabiles) eft melior ipre,qnám 
rson ipfe , q u á m aliud incompofsibile 
cura ipfo ergo ralis amor eí l perfedio 
fimplcx , & puia , ac nulla imperfe<5l¡onc 
admixta; at í imi l i s perfedlio necc í lar ió 
ponenda cil in Deo ; ergo fuppoíita ama-
bilitate polsibilium amor i l lorum necef-
íar ió |>onendus eíl in D e o . 
4 Dices amorem nece í far ium 
treamrarum pófs ib i l ium eí íé incompoi-
í i b i í e m cum altiori perfeót ione , n imi -
t ú m cum l ibértate . Sed contra. Libertas 
D e i non explicatur in ordine ad pofsibi-
liratcm , fed in ordinc ad cx i í l enr iam, 
iiam eorum pofsibiíira's e í l necclfaria ac 
poí i ta necefsitatc amoris erga poísibil iaa 
adhuc manct integra libertas De i ad exif-
O t 
í e n t i a m ; ergo amor ilie necc í íar ius non 
eíl incompofsibilis cum altera perfeclio-
he. S e c u n d ó . Sine prseiudicio divinac 
pe i fcó l ionis Verbnm Div inum prOccdk 
necelTarió ex cognitione pofsibilium, 
quia fupponuntur c o g n o í c i b i l i a ergo Ci-
te praeiudicio divina: p e r f e í l i o n i s S p i r i -
í u s Sanclus proceder ex amore omniura 
Jjofsibilitrm , íi ipfa íur.t amabilia ; fed íl 
Spiritus Sanélus procedit necsíTati^ as 
amore ó m n h i m pofsibilium , taiis amos 
e í l necellarnu; ergo. 
j T e r t i ó . I n fententia, quam 
fupponimus crcatur^ pofsibilcs ita funt 
amabiles , í icut c o g n o í c i b i i e s ; í ed 
funt c o g n o í c i b j l e s necc l lar ió , t a i i íque 
cognitio e í l per feé l io fimplex , & necef-
faria in Deo ; ergo funt necc í lar io ama-
biles , ta i i íque amor eíl per feé l io fim-
plex , & necellaria in D e o . Q u a r t ó , 
A m o r í l le antecedit omne decretum l i -
berum voluntatis; ergo eíl neceflarius¿ 
& non l ibcr. Antcccdens probatur. E o -
i u m afñabil i tas antecedit omne decre-
tum liberuin voiuntatis ; ergo eorum 
amor antecedit omne decretum l iberum 
voiuntatis ; vt patet in cognitione , q u a 
á m e c e d i t omne decretum liberum voiun-
tatis j eo quod eorum e o g n o í c i b i l i t a s ita 
antecedit •, &: in amore cx i í l cn t ium 3 qui 
fubfequitür ad decretum l ibernm voiun-
tatis, eo quod eorum amabilitas s í icut 8c 
c í í j f tent ia , ad decretum liberum div ina 
voiuntatis íub íequ i tnr . 
6 Roboratur haec ratio. Si amaw 
rentup l iberé poí íec D c u s traníire de 
amante in non amantem pofsibilium ; fed 
hoc repugnar. E t probatur. Implicat 
tranfitus de amante in non amantem fine 
aliqua muiatione , vel ex parte D e i t ve l 
ex parte o b i e é l i , vt patet in traníitu de 
non creante in creantem , vb i datur mu* 
tado ex parte creatura: : in traníitu de 
non diligente peccaterem in diligentem 
illius infundendo gratiara , a c i d e ó cuni 
iliius matatione fed in prasfemi repug-
nar mdtario ex parte D e i ) quia Deus eft 
immutabi l i s : i tem. E x parte pofsibi-
l ium , quia pofsibilitas creaturarum eft 
immutabilis , indefeé l íb i l i s , & n e c e í f a -
ria j ergo repugnar ille tranfitus , 6c cony 
fequenter amotcm cíTe l iberum. 
7 Confirmatur. Dens necef-
farió amac fuam omnipotcntiam ; ci-go 
& quidqurd neceíTari^) cum illa con-
nedlitur fi aliunde eft amabile ; ergo 
íi pofsibilia funt amabilia implicat amor 
Omnipotcntia fine amore pofsibilium, 
E t ita reintegran poí lunt omnia argu-
menta dubij antecedemis, quae l'icét non 
fuppoíita eorum amabilitate non vrgeanr, 
ea tamen fuppoí i ta cfficacjter convin-
cunt-
8 Ha'c vlt ima vatio nen placee 
MaA 
Tfa£t L De Exiftentia^ix: natura voluntatis divina. z S ^ 
ttlóy coquod omniporentia n o n í t a con-
iiedicur cum po í s ib i l ibus , vt iliis repug-
nandbus tepugnacet omnipotencia , abas 
omnipbcentia D e i pCndercc á creatuiis, 
q ü o d dici non poceft. Secundói. Maior d i 
nccefsitas D c i y q u á m creaturacum pofsi-
bi l ium ; ac maior necefsitas non péndec k 
ininbri ; ergo ex amorc omnipotentiac 
non infertur neceflarius amor pofsibi-
l ium : etenitn fi r e p u g n a n í i b u s pofsibi-
l ibus repugnarec paritcr omnipotentia, 
. pofsibilia eííenc a:qué neceirauia , ac o m -
nipotentia j quod dici non potcft , c u m 
r nece ís iras omnipotentia ut í u m m a i non 
hece í s i t a s creatürarum; 
^ U e r ü m h « c nihil vrgento 
N o n p r i m u m . í N a m connexio non probar 
dependentiam , quoniam in fententia 
e iu íc iem Authoris datur neceiraiia con-
nexio , quanquam non ííc í u m m a ; Se t i -
men nulla dacur dependentia. S e c u n d ó . 
N u l l a maior connexio , q u á m qux datur 
jnter relativa s fíve incer Patrem , 6c F i -
l ium Se tamen Pater non pender á F i l i o i 
nec é contra. Scientia í i m p l i c i s intel l i -
gentice c o n n e ¿ t h u r cum ipí ls pofsibili-
busj ficuc & íc ient ia vifionis cum futuns¿ 
cpiod nullam probat dependentiam ; er -
go nec connexio omnipotentia: cum pof-
í ib i l ibus , praereidm cum hxc connexio 
non fit ad recipiendam p e c f e é l i o n e m , 
fed ad p e r f e ó ü o n e m communicandam, 
vnde eft ad terminum s qui pendee ab 
omnipotentia vtfit , non ad terminum, 
á quo pendeac omnipotentia } vt ab i p í o 
aliqUam perfedlionem mutuetur. U e l í¡ 
placee s dic omnipotcntiara penderé a 
crcaturis tanquam á recipiencibus s non 
t a n q u á m á dantibus ; ficut dives pender 
a paupere , vt ei elccmofynam largiatur, 
q u x eí l dependentia grammatical is , non 
phi lo íbphicac 
i b A d recundum dico tám ne-i 
ceíTariam elle pofsibilitatem pofsibilium, 
q u á m exiftentiam D e i , logice , & obiec-
t ivé , quia eft eirentialis , eíTentia autem 
non íuícipic magis , Se minus ; licéc m a -
terial i ter , & ex parte fubieóH tantum 
diftet, quantum diftat creafura á Deo: 
non cnim minus componunt nuraerum 
tres lapilli , q u á m * tres A n g e l í , ' quan-
quam ex parte íubiedt i cantüm diftec 
primus numerus á fecundo , quantum 
diftant lapilli ab Angelis» N e c i d e ó ñ e -
éefsitas eft í u m m a in po í s ib i l ibus ^ quia 
efl: necefsitas prascise quoad connexio-
nem o b i e é l i v a m prxdicatorum elTenria-
i ium , non phiheam , quoad exiften-
tiam , quod é contra in omnipotentia 
c o n t í n g i r . v 
^ k ^ ^ § S ^ ( t ) « § § ® B ^ 5 
Selvuntur oppofítce feníentia 
Argumenta. 
i . I I L 
I I R G V I T U R P r i m ó . N u l -
la bonitas finita, Se l i m í -
tata poteft nece í s i tare 
Deurh ad ambrem ac bonitas creatura-
tum p o í s i b i l i u m eft finita , Sí iimirata; 
é r g o necefsitare non potcft D e u m ad 
amorcm ergo non amantur n e c e í í a r i ó , 
fed l iberé, Maior piobatur. N a m volun-
tas D e i á í o l o bbno infinito poteft fatiarí; 
ergo á Tolo bono infinito potcft h e c e í s i t a -
r i . Confirmacur. Creaturx po í s ib i l e s non 
minus íunt p r o d u c i b i l e s , q u á m amabilesi 
at non i d e ó producuntur neceíFarioi ergo 
non amantar nece irar ió . 
í i A d a r g ü m e n t u m , diftin-. 
guo maiorem. A d amorcm efficacem. 
Se produtlivum j concedo maiorem. A d 
amorem fimplicis complacencia.', n e g ó 
maiorem , Se concc í ía minoii , n e g ó c o n -
Tequentiam , cuius ratio conftat ex d ic l i s . 
Uel.aliter, diftinguo maiorern. Nul la bo-
nitas finita ex titulo bonitatis finita?, c o n -
cedo maibrem. E x connexionc #um bo-
no infinito, n e g ó maiorem, nam licet b o -
num finitum ex íe nece í s i tare non pofsic 
D e u m ad amorcm s íi tamen necc í íar ió 
connectatur cum bono infinito implican 
a m a r r primario bonum infínirum , Se 
amorem comprchenfivum D e i non ex-
tendí í cenndar ió sd bonum finitum , c u -
ius etiam racio ex fupeiioribus conícar. 
15 Á d cOnfirmationem con-
cefsis prxmifs i s , diftinguo con^equens;, 
ergo non amantur necc í íar ió amore effi-
caci dance illis exiftenciam j concedo 
cbnfequentiam. A m o r é í impl i c i s c o m -
placencia: , n e g ó confequenciam , quia 
ficuc in pbCsibilibus nihil eft, quod exigat 
n c c e l l a n ó p r b d u ó l i o n e m , parirer ñ ih i i 
eft ; quod exigat neceíTarió amorem , vel 
aclum voiuntatis decernentem produc-
ú o n e r a i a t u m e u cuiii rupponantur i n -
triri-* 
- 8 6 Commenc» sn S. Anfeltnum. 
trinfecc bona , -Se a l inndé conned:antur 
enm o m n i p o r e n t í a j neceíFAtio terminanC 
í í m p l i c e m cdmplacenriam. 
14 Arguitur fecundD. E x t o n -
nexione enm omnipotencia non probatar 
neccfsitas amoris ; ergo nullo ritulo p o í -
íibil ia amantur á D c o . Antccedcns p r ó -
barur. Si ex connexione enm cmniporen-
tia probaretur amor pofsibilium , proba-
t'crur non íb lum arr^or í impl ic i s c b m p l a - " 
centix , fed amor cfíicax , & efFeclivus; 
nam fi connexio cum pofsibilibus probar 
amar! po ís ib i l ia nece i lar ió , prbbat ama-
r i quanrnm amabilia íiVnt , qu iá Deus 
amar omriporennam quantum amabil iá 
c í i ; fed poís ibi l ia fuiVt amabilia amore 
efhcaci , & elFeclivcí danre e x i í l e n t i a m j 
ergo fie amari debent , íi ex connexio-
ne cum omnipotemia probaaic neccíTa-
r iusamor . 
1 / Refpondco negando anré-
c e d é n s , A d probationem , n e g ó antece-
dens. A d cuins probationem , d i í l i n g u o 
rnaiorem } quantum amabilia funr in co 
ftatu j & ordine a concedo m a í o r e m . Iri 
alio ftatu , «Se ord iné , n e g ó maibrem. 
U e l aliter. Quantum amabilia amore af-
fe¿í:ivo s n e g ó rnaiorem. Simplicis cora-
blacent is , concedo rnaiorem. N a m ex 
.connexione porsibilium cum omnipoteiva 
d a fo lüm probamr amor coíUfft^quaoTiíffii 
necciraria funt ad cxittendatn , & perma* 
nenriam omnipoteat i í e 3 ad quam non» 
requiritur exiftenda p o í s i b i l i u r i i , fed ía-j 
tis eft poís ibi l i tas . 
\6 Aiguicür tertio. Uoluntaj? 
divina per ordinem ad obiedlum adex-< 
trá eft omnino libera ; fed po í s ib i l ia func 
obiectum ad extra j ergo per ordinem ad 
i l la eft o m n i n ó libera ; ergo non amat; 
i l la nece i lar ió . Conlirmatur. Noftra vo-i 
lunfas non amar ncce í íar ió poís ibi l ia^ 
quanquam fupponantnr bona i & amabin 
lia ; ergo m u l t ó minus voluntas divinajj 
qux eít magis l i b e r a , q u á m creara. 
17 ?, A d argumentum iam confj 
tat 5 nimirum voluntatem d í v i n a m c í í t 
omnino liberam quoad amorem cffica-
cem , nonxamen quoad araorcm íjmplii' 
cis complacent i íE , fi po í s ib i l i a fuppo-* 
iiantur bona amabilia. U c l alicer. Éftr 
ü m n i n ó libera titulo boni ad extra , con-
cedo. T i t u l o connexionis cura bono a<i 
ántra, n e g ó . A d confirmationem dico v o -
luntatem creatam amare achí realire'c 
diftind:o, ac i d e ó pofle omnem adlnm 
furpendere ; i m m ó & odio haberc bow 
num , qucE omnia c contra ccntingimt 1$ 
D e o j vnde non eft í imi l e . 
T R A C " 
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T R A C T A T U S I I 
D E 
D I U 1 N A L I B E R T A T E . 
I H l L Div ina libértate c l a ñ u s , nih'd expofmone ehfcur'ws i 5* 
bertas indifferentiam e x f o f a t , ac mutabilttacem p'*c fe f e r r é 
cotiVinci Videtur , fed immutahilitas V e i mutabilitiitcm non 
patitnr > Vnde Vtramque perfeclionem amico foedere copulare 3 hic opuu 
hic labor ej l ; in eo infudant Theologi , fed impuguatts alijs dicendi 
modis , tándem in eadem imp'mgunt f a l e h r a , ac nihil certi definiri 
pojfe piares interne fatentur. 
•jv* f^Ot* *NJ)*" í^** r*0'* r^u* '&* 'vjv» •'A^  •NO^  ¿-J>* -^a^  •N&F* '•^ ar 'vy* «^v* ^ 
:J^}'jXJ'JJ ^XJ "JO - j t j -jr • - j ^ , -XJ rjj» - AJ cX> -JV5 * ^ ! i 
6^1- í^k» '•Sí"..'^, 
AJ O J^ --•V ClX*CX5 
D V B Í V M Í . 
V t r u m in Veo pouenda f¡t libertas , eaque non foltm ad pro-
ducendum, fed etiam advolenduml 
• c 
l O N T R O V E R S Í A M Aggre-
dimni: , in qua ncn minus 
facilis apparec impugna-
t io , quam dífficilis dcfinitio : immutabi-
ü u t c m D c i ctedimus , libcitatcra D c i 
cónftanter fatcmur , vtrumquc facile 
cvincicui" , fed cohxrendam vtriufquc 
pcrfcdionis niorcalium mcntibus i r a i u -
acceíTa probatur , vt eam aliqui ccnfeanc 
prorfus incomprehenfibilem ; alij infal l i-
bilem , ac Trinkatis arcano íímill íraam; 
alij rayfterium noftnj Religionis folis Bea-
torum raentibus manifcftum iudiccnc, 
i Difficultate prcísi antiquio-
res Philofophi Deo libcrtatcm ncgarunr, 
AQdixctuntDcumomnu opcrari cxnc-
ccfsitate naturar. Subfcribunt Novatores 
R-Erecici, Vbicleph , Abailardus, Buce-
rus , & C a l v i n u s , ve refert Belarminus 
l i b . 5. de gracia, & l ib . arbirtio , cap.i 
& 16. Sed-Vorílius G a l v i n i í U ¡ta liberta--
tem adftruic , vt immtuabiü ta tem def-
.truat aflerens decreta libera De i etfe ac-* 
cidentia a fubílantia D c i diftinda , ve cra-
dit' Becano de volúntate De i , qiiasíh 
4 . & 6. 
5 ExCatholicis Aurcolus op i -
natur nullam voluntatem t'fHcacem l ibc-
ram efíe in Dcow nec in ordine ad fe, nec 
in ordinc ad creaíaras , ío lamque fimpli-
cem coraplaccntiam agnolcit; actamen 
non ideo ucgat bbertatcm , ícd «it firam 
non 
2 8 8 C o c n m c n t . ¡ n S . A n í c l m u m ; 
non efTe in volendo , aut nolendo , fed in 
prodaccndo , auc non produccndo j qua-
ré ponit produdlionem manare imme-
diütc á voluntaré , cjüin praecedar aliquis 
ciufdem voiunuris adus , qoo dccernat, 
v'el non deccrnar prodnélionem > vndé 
voluntas denominatuk" libera ex dominio, 
indiíFerenria , non ad volcndurn , vcl 
iiolcndum , ícd ad operandum , vcl non 
ppcrandum ad extra j hanc autem opera-
tioncm ad extra doccr non eífe perftdlio-
nem inrrinfecam , fed extriuíceam DCOJÍ 
ac proinde íive adíit , íive abí i t , nulUni 
probac mutabilicárcm in D'co. 
« ^ S l ^ ^ S © » 
p p M Á c o l i m o , 
j C E N D U M P r i n i ó inDeo 
ponendam elle libcrta-
tem j tám ex paite po-
tentiíE , quam ex parte aí lus . Ell fídc Cá-
thoiica certa, camque pluribus firmavi 
íi i . I n S. Anfelmum tracl. 2. dub. i . & 
apértiisiriic conftat ex Sacra Pagina, pr^-
fertim ex Apoft. ad Ephef. 1. vbi de D e ó 
ale; Qui operatur omnia fecundüm confi-
Rum Veluntads fax , vbi antem adclt 
conriliuñi, ibi 2¿ libertas. Er ad Cor. 12, 
JJtec omnia operatur ynus , aPque ídem fpiri* 
tus dividíns fingulh prout lult. Ex illo 
Matth. 5.6. Xfijutas , quuncm pejum rg" 
gdre Tatrem , ( f exhihsbit mihi plu/quara 
duodecim legiones Áiigeloium \ Poterac er-
go Pater mitterc duodecim legiones An-
gclorum , quas non rnifsit. Ex Píalmo 
13 4. OmnU (¡uteumpe voluit, 2>Qminus 
feitt.Exod. 35. Miferebor 4 cui Volueto, 
ér clemens ero ¡ in quem mihiplacuerit, 
j Ec ratio ipfa íuadet. Nam 
operari cum libertare eíí máxima per-
feótio"; haec autem Dco negari non de-
be c i ergo illi concedenda; Maior con í , 
rae : tum ex didUs craci, anreeedenti, 
dab . i . ex noftro Anfclmo definiente per-
íeí l ioncm íimplicem , Se purarn per hoc 
quod fit melm ipfa , quam non ip/a, ac 
jproptetea Dco concedenda ; hasc autem 
definitio ptcpric convenir libertan, ve 
jBi oftcníum cíl : tum qTiia operari e:^  
libértate ideó conceditur intellcduali-
bus etcatuns , quia exteras crcaturas 
excedunt in perfeéfcionc ; perfcéUuá 
namque eft operari cum dominio fui a c -
tus , .quám ex impulfu hatüríE 'j & íine 
dominio. Minor probatur. Negánda non 
efi: Deo perfedio, qua: fcrcaturis conce-
ditur; fed libertas conceditur crcaturas 
Sntelle&uali; crgo & Dco : qüa ratiorre 
dixit Parens Bernardus, ferm. 8 i ih Can-
tica : Arbitrij libertas bac eft phni diy>t-
mm quoddam prtefulgtns in arjma, tinquám 
gemmtt in anro, 
6 Secundó. Agens ex fit^c íibi 
práífixo non operarur ex neceísitate na-
tura: , fed cum poteftare agendi, &c non 
agendi ; at Deus operarur ex fine fibi 
p'rasfixo , cum íit agens íumme intellec-
tuale , & primum ; crgo non operatur ex 
necersirate j f tá cum potedate agendi^ 
& non agendi L o e , veí aliud. 1 crtió. 
Poteft Deus faceré alia , qaám quac fe-
cit , eft enim Oranipotcns , nec f a d t 
funt omnia, qüÉC pbieíl faceré, immo 
plura nunqulm faciet, nam Jf in $etb~ 
Jaida , & Cerofain fatta fuijjent , qué 
faSU funt in Tyro, Sydone , pitniteñ*. 
Üam egiffent 3 Cr credidijftnt. Mátth. 1 i ¿ 
X I . quar poenitcntia nec faota eft, nec 
futura eft. Qiiarto. Etfi voluntas Dei 
rendar in bohitattm fuam tanqüarh iii 
finem , non tamen tendit neccirarió in 
media , fine iquibus finís haberi poteftj 
"at bonitatcm fuam habere poteft, & ha-
b e t , ac pcrfé€lifsimé pofsidet quin a l i -
quid ad cxrra producat ; ergo nullo 
iure coftipellitur ad producendura ali-
<|uid ad extra. Alia vide loco citato 
ex t. 11 
y • p V I C E N D U M fecundó í ) cum 
I J non folüm cíFc liberum in 
produccndo, vel non pro-
duccndo , fed praecipuc in volendo , &c 
nolendo , fívc creaturarum produdio-
nem dcccrncndo. Clarifsimc conftat ex 
pluribus Sacnc Paginae teftimi)nijs. Ec 
primó ex ilío Pfalmi 154. Omnia juié* 
cumque lnoluit (Dominus fecit in Ccelo , Cb* 
in tsrra , . in mar i , Cr in ómnibus abyjts'f 
íceit crgo quia voluit; crgo eft liber in 
JrQ-s 
Tra¿í;c I L De DivíaaLibsrtatec 2 8 > 
^btendó. Tx Apodólo ad Fph. i . Qus 
üperatur omnia ftcundiim cmfüitm wlun-
Utis fíice : qu;E omnia exponens Anfcl -
mus m pra-fenti opufc. de volunr. Dei^ 
c. i . inquic: Uoluntas íDet accipicur ali-
enando in Scripturis (equlpollens omnipoten* 
ti fu£ prrffcientiá , ©- ordinaltoni fagaci~ 
ter omnia difpomnti j IWÉ? dicitur l'jaímo 
H 3 4. Omnia qtiiecumque Volnií (Dominus 
fsc i í : JÜoc eft, quid^uid 3)eus al/ ¿cern» 
fatfurum fe ordinavit 3 nihil mexpkíum 
rvlipth ; ergo in tempore Deus opera 
cxplevk quaecumque ab setenio fuá vo -
luntare facienda decrevic j non ergo fola 
operario temporalis eft libera , fed etiam 
& potiori ri tulo decrejum sterhum talia 
operandi in tempore : eaque propcet' 
íenrentiam Aureoli improbanc CcEteri 
Auchotesjalij vt temerariam: aüj ve erro-
«eam : alij YC íidei principijs parum coa-
fon am i 
8 Confírmacur. Qua:cum-
que fiunt in tempore , vel Deus ab ¿éter-
110 voluic ea in tempore í i c r i , vei no-
luit i Si noluic j ergo fafta Tunt nolen-
te Deo , ac proinde nec concurren-
t é , vndé non cric liber in tempóra l i 
produdione. Si voluic. Ergo cum ab 
aecerno crcacuras non produxeric, con-
íequens eft, ve fie liber non folüm in pro-
«iuClione cemporali, fed in actu volunta-
tispofito ab ^ternoi 
9 Rdpondet Deum deno-
íDinari l iberé voiehvem , quatcnüs libere 
producir pocens non producere , quirt 
proptercá necclfarius fu alius aótus vo-
luntatis antecedens produebionem : vndé 
teftimonia Scripturx interpretatue de 
adlu externo, & exerciro , non de inter-
no voluntatis. Hanc doótrinam proba-
re videtur Parens Anfeimus in hoc libro 
de volunt. Dei 3 c. l . vbi aic: Humam 
ratio ex nbñs colligit effettum Volu 
S>ei fecundhm otetiltam iufiiiUm , ^el fe-
timdtm mlferlcordiam 3 >f/ fecmdum irá 
fu* y>ind'iEUm. Uoluntatem igitur <Dei ap-
pellamuí quidt¡AÍd in nobis ipfts mifericor-
dicer {fperatür ntoando no.t ab ervorcj, 
Vel f ié conformando iuJUti^. 'Vúfontas 
©ri eft (ve bYeviter dicam ) quidqnid fitj 
Vel fieri inVenitur in crcattwis \ ergo ac-
tus denominans voluntatem Dei eft idj 
^uod fie in crcaturis ergo aótio ope-
rativa ad extra eft adtus voluntatis d i -
vinse ipfam diea'Jminafis opera^ivam l 
i ó Sed harc folutlo vetba Sa^ 
eras Scriptune , & authoritatem Aniel-, 
m i in feníum prorfus alienum , & v i o -
lenrum dctorqüet ; eamque iraprobac 
Apoft. ad Eph. 1. i b i . Elegit nos ante 
ir/undi conftitutionem ; eirgo electio p r^ -
deftinatorum ad gloi iam íuic ab íEter-
no ; at non fuic ab eterno prsEdeftina-
cio externa i 3c cxerdta ; erso fujt ab 
a;terno aliquis adlus internus volunta-
t i s , quo voluic gloviam conlequendam 
in tempore. Secundo. Obftat contra príE-
d idam íoiucionem' i l iud íoann . 3, Sic 
S)e(ts dilexit mundum , vt Filhim funm 
Vnigenitum daret, ac d i led io eft aclus 
internus voluntatis , &c chaiitatis j er-
go Deus. denominandus eft liberé dili-* 
gens ab actu interno fuae voluntatis.; 
Te r t i ó obftat i l iud Píalmi 17. Sahum 
me fecit , quoniam Volu.it me \ ergo non 
folúm inoperatione fahuis, fed inac iu 
voluntatis , quofaiutem voluic , eft Deus 
máxime liber. 
11 Den iqúe . Nuila pbteft eíTc 
libertas in pocentia operativa íine liber-
tare voluncaris ; ergo vel hite admira 
tenda , vei illa rc ípuenda. Anrecedens 
probarur. Uoluntas eft prima radix rp«: 
tius libertatis , & vbi voluntas , ibi i i -
bercas 5 nec alia petentis crearuiíe ra-
t ionaüs denominantur liberan , n i l i l i -
bertare voluntatis', e r g ó íi voluntas D e i 
non eftin propria linea , & ih proprijs 
aélibus libera , nüila poteft elle liber-
tas in pecenda operativa. Ad i d , quod 
additur ex Ánfelm dico re vera volun-
tatem Dei eüe quidquid in nobis mi-, 
fericorditer operatur i tion quia ope-j 
racio fít exercitium immediatum vo-
lunratis j fed quia á voluntare Dei ma-i-
nat quidquid increaturis fíe , aut íieci 
' Snveniturí 
i 2 Ádhuc rcfpbndec AuJ 
reolus omnia prcdacla convincere i n 
l ibértate pronria , 6c ftricta , nori in l i -
bertaré impropria , & mctapliorica , de 
qua libértate j j i n q u i t l exponenda funt 
teftimonia Scripturs , fícüt expbnua-
tur alia , quíc Deo auilbiiunc iiram, 
od ium, penitentiam, & fimilia. Sed ha:c 
folutio > 8¿ fententia plañe incidir i n 
errorem fuprá improbatum Hsreeico-. 
rum negamium Deo Hbertatemjnam h^c 
libertas impropria , ¿k rnetaphorica op-
Ójiit c e b ó t e : cum abfoluta neccisisatejíi*' 
Commcnt, ¡n S. Aníclmumi 
cut odium , pocnítcnt ia , Se alia dida de 
Dco metaphor icé , oprime eoh^rent cum 
corum caientia. 
13 Secundo. Immeri to detor-
quec raanifefta Scriptura; teftimonia i n 
fenfum ¡mpróprium nulia vrgente evide-
t i tarione in oppoíicum , Ted pocius re-
clamante littera , contradicence ipía na-
tura D c i , ac dodtriná Patrum. Siautem 
Deo perfeftionem propríce iibertatisne-
g a t , eo quod componere non porsic 
enm immutabilitatc , pariter negare po-
teric irhmuubiiicatem , cd quod compo-
nere non pofsic cum libértate : nega-
re poterit Triuitatem , eo quod faejie 
non percipiet cohsrendam cum vnitatCj, 
¿5c fie de alijá. 
¿4 Den iqué , Aut libertas i l la 
potentiae operativx eft propriá a aut i m -
propria? Si impropria ; ergo non lolúm 
négat libertatem propriam in volúntate, ' 
íed etiam in potentia operativa; eft ergo 
inutilis reciuíiis ad libertatem ín operan-
do , vt Deum iiberum adftruat. Si pro-
priá . Reddunt impugnationes faciíe, 
quia libertas operationis temporáneas pe-
der á determinationc ceterna , cum n ih i i 
faciat in tcmpore,quod ab ascerno facien-
dum non deerevito 
1 j HÍEC omnia luculenter ex-
pendit A n g . D o ¿ t , q . z 3 . d e ver.a.4.ad 1 
IDicendum quod Voluntas ad Volitum habet 
duplicem re/peffum : primuni quidem habee 
ad ipfum , ht quantum ejl VolitUm : fecuru 
dum habet ad ipfum in quantum e/h produc-
tUm in nciu per Voluntatem , Ce hic refpec-
tus prtffupponit primttm, (Primo eniminteL 
ligimus Vtííuntíítem iteÜe aliquid ; deinde ex 
hoc ipfo , quod tult illud 3 intelUgimus¿ 
quod producaé ¿liad in rerum natura ^fi^o» 
tuntas ftt effícAxi 
ArgummH contraria merlrántuf* 
§. IV . 
\té A Rguitur contra primarrt 
/ 3 t concluí ioncm. Deum l i -
beré producere crearu-
ras efi: libere eisfnam bonitatem commu-
nicare at Deus non poteft fuam boni -
tatem creaturis non communicare j ergo 
i n Dconul la eft libertas- Minor ptoba^ 
tur . Summum bonum ncquit fuambo^ 
nitatcm non communicare : túm quia bo-i 
nura eft difFuíivum fu i} ergo fummun^ 
bonum fummé diíFufivum ; ergo ín Deo 
eft íummá ^ de infinita inclinatío ad fe 
communicandum s íed Deus contra í u m -
mam , & infinitam inclinationem nequic 
operan 5 ergo vel negandá eft Deo í u m -
ma bonitas, vel neganda libertas. T u m 
quia vbi eft maior bonitas eft ma io r inc l i -
fiátio ad fe cOmmunicandiimíeigo vbi bo-
nitas eft infinitá, inclinatio ad fe commn-
nicandüm debet eileinfinitaj fed inclina-
t io infinita necefsitat, & impelli t ad com-
municarioncm-.erso in Deo eft neceísitas. 
Se non libertas ad fe communicandum: 
túm quia Deus nequit operari contra 
fuam naruralem inclinationem j fedope-
raretur, fi fuam bonitatem non diíFundc-
rct j ergo-
17 Hoc argamentum ctíi vtcunl-
queprodeíTe pofifet Phi lo íopho ponenti 
mundum ab aeterno ; nullo iure fuffragari 
poteft CalvinOj & Aílecl is , quibus indu-
bium eft mundii cíTe produclum in tepo-
re. Sed nec Phiíofopho favet}& facile re-
rorquetur in qualibet creí/tura modo pro-
duéla , qu^ proculdubio deberer cíTe pro-
dufta ab aeterno, l i i n Deo eftfurama, i n -
finita, & neceftaria inclinatio ad fe cora-
municandumivel afsignet ritulíí, q u ó po-
tius vn i , q u á m alterifuam bonitate com-
municaverit ab a£icrno,íi nulla eft libertas 
in communicatione, Undé r e ípondeo in 
Deo elle naturalem inclinationem adfc 
communicandú fecundüm confiiiurfí vo-
luntatis fuas, non al i ter , quia ómne bonu 
creatum eft inf in i tum,& limitatum,atque 
adeó necefsitare non poteft divinam vo -
luntatem ad i l lud amandü , 3c volendum, 
quapropter diximus loco cicato ex t . 1. in 
S. Anfelmum, omnem Dei inclinationem 
eífe quafi conditionatam,tS<r pendentem á 
beneplácito voiuntatis fuá*. Nec ea i n c l i -
natio eft fumma ,' & infinita, non propter 
de fe í lum fummi b o n i , fed propter re-
pugnantiam termini , in quo non efl: 
capacitas ad communica í ionem inf ini -
tam< 
i S Arguí tu r fecundo contra 
fécundam conclulionem. Voluntas De i 
nequit eífe libera, niíi per íiliquid fibi ex-
trinfecnm ; fed hoc eííe non poteft , n i -
fi externa operario j ergo íolüm poteft 
denominan liber per externa opetarione. 
Tra&. Ií. De Divina Libertare. 
fyhioít probatür. Cjuídquíd divínae volmi-
taü cíl inrrinfecum eíl abfoluté neceíTa-
riumiquia quidquid eft intrinfecum Deo¿ 
Peus eft, ac ideó eft indefe(Stibile ; a t l i -
berum eft defedibilej ergo íi divina voli-
láo cííer libera. Se inrriníeca Deo , poílet 
deficere aliqua perfeétio inrriníeca , & 
Deus non eílec > ícd aiiquid diftindtum 
a Deo, 
19 Refpondeo negando maid-
rcm. Qnia. voluntas Dci eft intriníecé l i -
bera, ac libertas eft perfeólio convcniciiF 
Peo ab intrinfeco j Sí id haberer, quan-
quam eífet libera per aclionem operati-
vam ad extra,falsó enim íupponic AureO-
lus adtionem potcntia: operarivae cílc 
Deb extrinfecam 4 id enim improbar An-
felmus in Monol. c. 9. vbi docet omniá-
fecifte Deum per fus íubftantix locutio-
nem iuxta illud Gen. ¡pfi dixit, fáU 
funt, ipfe wandavic, & creata Janí ; de hac 
autem locutionc 5 aut adHone crcativá 
inquit c. 11. Quid magis neceffarium vi -
deri pste/it <jaam hanc fummee ejfentia locú-
tlonem non ej/e aliud, qukm fummam ejfen~ 
tiam, Qualiter áütem cohf¿rere poísir¿ 
quod íli indiftin¿ta a íumma eíTentia , Se 
fimul libera , ac defedibilis dub. 5. eild-
darc curabimus. 
10 Arguitur tertió. Sacpé in Sacra 
Pagina attribuuntur Deo áííeótus posni-
tintice, doloris, iiíe , indignationis , furo-
risialijfque perturbati animi motus ; vri-
dc Gen. 6. 6. dicitur : Ptettituit cum, 
quod hominem fcciJJ'eP in tsrr¿ , taffas 
dolare coráis intrinfecus , deleh (infuit) ho~ 
rnh.err), fjnem creavi Xfacis ten*-, Sí tamen 
hxc de vcro dolore , veraque pcenitcntiá 
non intellignntur , íed impropria, &c mc-
taphoriea j ergo verba Scnptnrx liberta-
ecm fignificafítia de impropria libértate 
exponi poíTunr. 
11 Sed íu oppofítum eft regíiíg 
ÍAuguftini, quam omnia Scriptura: oracu-
ía probant, omheíque Interpretes reci-
piunt: ideftj verba Sacrae Paginae in Cenia 
proptio eílc intelligendá ¿ quoriesfenfus 
proprius bonis riioribusnon contradicir¿-
nec ex illo fcquitur abfurdum, aut aliqua 
evidens ratio non fuadee oppoíitum , ve 
contingitin fupradiclis motibus, Se ani-
mi perturbationibus , qux his ómnibus 
titulis Deo aperté repugnant. Und* Am-
br. lib. de Noc , & arca , cap. 4. inquic: 
Wgiue m m frm cogita ffiC{ll kpmfalh H. 
*li<¡nd es nova fuccedti fententiá \ m^ui 
irafeitur qmfi mutdhilis: fed ideé hác legun* 
tur . Vi exprimatttr peccatorum uoflrorum 
tícerbitas, qua divinam mernerh cffenfum, 
tanquam e»>fqué increVerit culpa , Vi etiant 
(Deus , qui naturadter ton meVetur , aut ira^ 
mt odio , autpafsione VÜa praVocatns vÜtéi 
tnr Ad irasundiam. 
D V B I V M Í E 
'Añ libertas a&uam Uherorum t>ei fuá fíi. 
in perfettiofiü aliqua /pontanea-j & inde-
fe&ibiíi ; an Vero addaí aftui necejfarfa 
(¡liftiam entiíátem , aut perfc~ 
t&nm re ipfa defee-
ffltíteml 
.Üpíícem p'rópohimus ÍTuB 
prajfixo ritiilD examinart-4 
Ham íen ten l iáro . Prima; 
tradirur ab ílluft. Silva r. 2., in i .p. q .19. 
a. 3. d ü b . / . docente liberrátem divino-
rum a^uum cííe perfetlionem incr in íe -
cam Dei íinc víia contingehtia, aut indifi 
feirentiá 5 íalvarique in ípontaríea delibe-í 
ratione potentis ad melius príEcedénre 
cóníilio íapientiíC regulantis voluntateni 
ad vnicum ihedium cligendum, quem 
ópinandi moclú probat Doéliísimüs T h o -
niafinus, de Incarnat. lib. j- , c. 13.. cuni 
£a tamen difícrentia s qüod Thomafinus 
omnem rele¿ai á Deo indiícrentiam: Sil-
va tamen ponic indiítcrenaam remotam, 
Se in adu primo , quarenüs pro priori ad 
Coní l l ium omnipotentia reípicit plura 
po í s ib i l ia , ícd quia voluntas divina nüU 
lum mediurá eíigere potcft ^nifl price-J". 
dente fapientia: conidio 3 quód ncccííariáf 
di¿l i t eligcndutii melius , ideó fuppofito 
c ó n í i l i o nulla riiánet in divina volunta-o 
te indifTerentia ad vtrumque , fed V o -
luntaria ; Se fpontánGa índifferentia a<5 
melius , in qua libertatení a é t n s , aut dc-
creti cbíiftituit. 
2. Secunda fententid dócet decre* 
ta libera Dci (ira cííe in perfeccione ali-
enare ipfa i c í ^ í B i l i : Tíibuitttr Caí<?-
2^1 Comment, ¡n S. Aníclmutnií 
taño i , ^p. q . 15). a. 2. & 3* & 3«p« 
q. i . a. ad i.duhium. Hanc fen-
tcntiam plurcs Dolores acri cenfura 
refpuunt > fed fiínül vtraquc mahu re-
cipiunt y conftituunc énim libertarem 
dccrejorum in rcalitate quadam mo-
dáli , íívé in modo reaii extehíiohis, 
qui potuit non elle in Dco realicer i l i -
cet íemel peliro , deeíle non poísir. 
Ira Salas i . z . q. ó . • . i . Foiifeca 3. Mer; 
lib. 7 .C; 4 8 . Alij'docent decrerumli-
beiüm D c i cííe aclum defeótibiiem . &: 
perfe^um pecfeétione indefcél ibi l i , 
qaaterius perfedlio vnius ílibrogari, po-
teft per oppoíitum , ideoque deficienre 
voliriónc creandi mundum , mañeree 
Deus ¿que perfeclus per nolitionem. 
Ira P. Aldrcte , de volunc^ D e i , diíp.5). 
fe¿i:. 4 . ac diCp. 13. de Incarn. fcdL 1. 
Alij alicer íententiam Caietani exponunc, 
l In fentemiam Caietani vir-
garii ferunc ceníoriam frequeníius Au. 
thores, ac nifallor immerico, fínguné 
chim hoftem , quem ferianr. Qijoxjiam 
ex Caierano folüm conftat perfecb'oncm 
illam aélus iiberi cile duntaxar exceníí-
ram ad creaturas , non inceníívam De í ; 
Sdeoque poííc deficcre. An autem quoad 
cnticacem , formnlitatem , rérminatio-
nem, aut alio modo , nec affirmat,nec 
ex illius poteft deduci fententia. Eré-
nim loco citato a. §. ad hoc pote/i, 
diftinguens duplicem modum divinam 
amandi bonitatcm , vnum intenfívurii, 
ac neceftarium : alium cxtenfivum , & 
liberum, inquic : Inter hos tantitm dif-
f e r t , quod primus graduat perfettionem 
¿mo ris , fecmdus auterri non, fed exten-
dit tpfum t O* fi quandoque ¿nvematur 
feriptum , quod fecundas pertinet ad per-
fettionem , intelltgendum eji de perfeftio-
ne extenfiva 3 (s* non fimpíiciter ; Vndé in 
prapojito divin* bonitas necejjario e¡lper~ 
feüifsime Volita k (Deo perfettione intenfi-
Vdy quia e/Í infinité amata. , ftcut eji injí~ 
nité amabilis , fed non necejjario eft per* 
fettifsimé Volita perfettione extenfiva . fed 
Iiberi \ amari autem fíe ,fcilicet f^ecundurrt 
deemtiam ad extra , non ad perfeffionerfi 
iníenfivam, fed extenJiVam pertinet, & 
confequenter non eum necefiario , fed eum 
liberé con Venienúbus Deo computanda e/i\ 
at decrctum liberum Dei importare 
pcrfeéUonem cxtenfivam , di in aliquo 
íenfa defeclibiiem nuiia cenfura dignum 
eft, id enim eft castens ópínlonibus cofli4 
m ü n e ; ergo. 
4 Nec ex defedu cxrcnfíonís 
ad creatu ras prbbari poteft defedus enci-» 
tarivus i quia cuín inomnium fententia 
certum fie poíTe Dcum Tuum amorem ad 
crcatyras non excendere in branium fen-^  
tentia fequerecur defedus enticatis.Si au-
tem opponas caeteros Dodores aíTerentes 
perfcélioncm liberara eífe dcfcétibilcni 
dunraxac quoad denominacioncm , vcl 
terminationcm , vel alio modo , doccrc 
cam perfeiftioncm fefle propric, & fim4 
pliciter talem ; at Caictanus ait eífe per-
í e d i o n c m folüm condeíentU , & congrui~ 
tatis ; crgo quia fentic elle defedibilem 
quoad entitatem. Rcfpondeo apud Caic -
tanum cam perfedionem eífe duntaxat 
condecentits , quatchus oppofitum non eft 
Sndecens j nec magis decens , quia aeque 
perfedus cíTcc Deus nolens mündum , ae 
modo volens. í>ed in hoc immoránduni 
non eft, quoniarri ca fententia cuiufeum-
que íir, aut quocumque modo exponatur> 
arriderenon poteft* 
^SD©» «OSS©» «OSSl* 
f f i l M A C O ^ C L V S I O , 
Jcendum primo decrctuítt 
liberum Dei íítum non 
cíle in fpontanca, & pror-
fus indefedibili deliberatione potenti^. 
HÍEC conclufio duplicem fénfum habere 
poteft. Primus eft contra P. Rofende (uo 
Magíftro janíenio fubferibentem, folam-
que agnofeenrem libertatcmjfivc in D e a , 
íive in nobis a coa¿Hone fecluía omhi indif-
ferentia ad vtrumque , quae in Deo íatis 
fir ad honeftatem, & laudem; in creatura 
ad mcritum, &" deracritum. Quem erro* 
rcm á Pontificibusimprobatum, a Theo-t 
logis cffícaciter impugnatum , noftrurai 
non cftimproefentiarum refpuere. Plura 
diximus t. i* in S. Anfelmum traéi. 2 . 
dub. 1. ^.3 . & traét. 8. dub. 7. §. 2. Sc-
cundus eonclufionis fenfus eft contra pri-
mám fentemiam fupra allegatam, de quo 
¿n prasfentL 
6 His poíítis fuadetür concíu-
íio. Si fola voluntaria, & fponranea deter-
minatio potcntiae facis eíícc ad libér-
tateme 
T n & . 11. De divina libmac; * 9 y 
titéfü , CoKaerefei: pedTedta liBerras cufti 
íiecefsítace ad vnum ; fcd hoc oraninó re-
pugilacj crgo fatis non cft, Maior eft fen-
tentia prsefaci Doóboris. Minor probatur, 
Si perfeda libertas coh^rcret cum nccef-
íicate ad vnam ex foia voluntaria deter-
minatione potenti íE v e r a c í í e t hxc p r ó -
pofitio : Qued volmtá.rie fit i tttAmfi « Í -
'cejfarU fot , líhexe tamsn fíe \ fed ÍIEEC ell 
vna ex propoíí t ionibus Michaelis Baiji 
i n quam Po t/tifices cenforiam virgam t u -
Ic rúnc , ac reprobarunt j ergo pror íus re-
jiugnac libertas cum neceísicate ad vnura 
l ion ob í lán te fpontanea, ac voluntaria d é -
terminationCo 
7 Cónfirmatur ex N . Anfelmo,, 
l i b . de Concord. pr^feicntiíe cum libero 
arb. c. 3. vbi inter alia i n q n í t : X^cfándutn 
juodJícüt necejfe non e/i <Deum Velle , qaod 
Vulí 5 ita neceffe nm ejl in mukis hominerA' 
\>elle 3 qmd )>u!t i ac homo ica vuk vt pof-
í í cnonvc l l e cum indifFerentia ad v t rum-
que ; crgo & Deus a ac pot ior i t i tu lo . Ec 
l i b . a. Car tieus hbmo 3 c. 18. aic: Um 
dixitnñs , quh Deus improprié dicitur d i ' 
quidnoñ pájje s dut rísc'ifítí'Áte faceré \ om* 
msqtitfpé necefsft,is} aut impofsibilitAs eius 
fuhitcet Voluntati •, illius aütem Volunta 
búllifíihditHr necefsitatfi, aue impefsthiita-
f ¿ ; mhil enim e(i ne^AYíum ^ attt impof -
fibile > nift $HU haVulf: irfum vero vel~ 
le , aut •nolle aliciuid propter impofsihilita-
tem , aut necefsitatem, alienum eJiÁVeri" 
iate, & c . 
8 Eund^hi dicehdi modum f ¿ -
pé reijeit D . Thomas. Undc q. 6. de ma-
l o , arr. vn. aic: Qnidm pefuerünt, quod 
WlmtAí hominls ex necefsítate mo^eturdd 
diquid ¿gehduw 5 net tamen ponebant, quod 
Voluntas- cogeretuf ; hác autem cphlo efh 
híeretica, tollit enim tdtienem nnriti , &, 
demeriti in humanis aiiibns \ non enim ífídi-
tur ejfe meritormn , & demgritorium , quod 
diquisfic ex necefsitóte agit, vt vitare uó*i 
pofsit: E / i etiam mmerandá inter extrañen 
^hilofophid opiñiones , qmd non folüm con-
trariatur fidei, fed fubvertlt emnia princl* 
pia fhilofophia Moralis. Ec licéc haec cen-
fura direcié íit contra P. Rofsndc, qnate-
hús procedie de libenace creara , n ih i ld -
tninus eadem ratio militare videcur i d 
teo. 
5> Dev t r áq i l e libértate loqui -
íur i . p. q. 19. a. 10. <Dicendnm I qmd ii~ 
rssm , necejfarto Volnmus, l>f/ naturdt 
in/linttti-y non enim ad liberum arbitriunt 
perthtet, quodVolumHs e/fe fsslices 3 fcd ad 
naturalem infíinHíim ; cum igitur \Deus ex 
lneccfsítace fuam bénitatem Veíit s aliaVtr'é 
non ex mcefsitüíe, refpeíiu eortun, qu£ 
non ex necefslt&te Vult > liberum arbitrium 
habet. Quam dotlr inam repetit ib id . ^ 
8 5 . 3 . 3 . & q. 2 4 . de ver. a. 3. piuría 
buíque alijs in locis. 
10 Probatur ratione. Libertas 
IndifFeEentis eíl i l la , qua agens potefl: e l i -
gere vnum alio non electo } fed ita efl: 
libertas D d ad creaturas ; er^o efl: liber-i 
tas indiñeréntias, Minor probatur. I ta 
Deus voluit productionem mundi, quod 
il lam poííet non velie : ita prEedcílinavit; 
Petrum , quod poílet prxdeftinarc l u ^ 
dam reliólo Perro : ita noluic immitte«i 
re duodecím legiones Angelorum ChriC-
to Domino , quod immiccere poífec, ve 
teílarur ipfe Chrithis. .Macth, 26. & i t ^ 
reproduci políunt omnia Scripmrae tefti-í 
m e n i á , q u i b u s í u p r a probaviraus l ibcr^ 
tá tem in Deo, qna: apcrt i í í imé, ac diíTer* 
tis verbis evincunt indiíferentiam aci 
vtrumque 5 & ká j, qugciíwjus Voluit fecif., 
PíaUn. 134^ 
í 1 Refpondebis ex docbiina 
pr.-Efari Dó í lb r i s h^c omnia procederé de 
inditFerencia remota , & ex parte obiceli 
creati j quod cum fu finicum , & l im i i a^ 
tum nequit attrahere ncceíTario vohin-
taccm in Tiji amtírem 5 non tamen de i n -
differentia próxima , ñec ex parte i iue í -
ledi iá p r o p o n e n ú s , nec volüntatis e l i -
gentis, qnia nec intclleólas divinas potefl: 
proponere, nih melías j nec voluntas po-
teíl eligere, tiiií qn{)d ex confilio íapieu-
íiit vt meliuá eligendum proponittir. 
1 2 Sed hanc dodrinam,qi ia te-¡ 
ñus impohit Deo neccísitatem cligendí 
nielius, late impügnavimus 1.1. in S. A n -
felmum trací:. 2. diip* 1. & 2. nec opor -
téci tecum reciprocare ferram. Rur íus . Si 
falvatur in Deo pcrfl 'dá libertas fine vlla 
índifferentia ex parre i u d i c i j , crgO & in 
creafura falvaú poteric , quia libertas 
creara quo magis accedit ad d2vinam,eó 
cft pccfeCUor i fed divina perfeóbifsimé 
falvatur fine viia indiñercniía i ud i c i j ; er-
g o ' & creara. Conrequcns autem eftab-* 
f a r d u m , & contra communcm Iheo lo -
gorum confeníumiergo nec h} Deo faíva-
ú posc^ Tií^ v iudiíFcrentia iudicij . 
2 ^ 4 Coraraenc. ¡n S. Aníelmunié 
i 5 Secundo. luxta hunc Au-
thorcra milla eft libertas in Deo , nifi in 
ordine ad obic¿la creara 3 non m ordine 
ad í'uam boríiraremj atlibcrtarem squam 
adftruic in ordine ad obicéta creara , pari 
rítalo adílruere poteft s & deber in ordi-
ne üd íuam bonirarem ; ergo iilud liber-
raris genus fubftinendum non eíli Minor 
probamr. Libertas , quarn adftruit in or-
dine ad crcaturas , eft fine indifferentiá 
iudicij proponentis, & voluntatis eligen-
tis ; fed libertas fine indiírerentia iudici] 
proponentis, nee ex parte voluntatis eli-
gehtis, optimc conllitui poteft, & deber, 
in Deo relpcclu íui ; & probatur, Nam 
libertas ex genere fuo importar perfec-
tiohcm, aliundé adhuc in ordine ad íuam 
boniratem oullam importa: imperfedio-
•'hem , quia nullam dicic contingentiara, 
hec defectibilitatcm. Iníoper. Non mi-
nas eíl fpontancus amoí fui , quám crea-
turaruni , imm6 multó roagis ; ergo íi 
amor creaturarum cft libcr , ctiam Se 
ámor íui iuxta hunc dicendi modurru 
i 4 Tert ió . Uel carentia iudi-
cij indifíerentis ex parte intclleclus pro-
ponentis, ac defedlus poteftatis iri vo-
lúntate ad refpuendura tale obiedrum 
probat ncceísiratem , vel non probat? Si 
probat. Ergo non íalvatur divina libertas 
per ordinem ad creaturas fine indifferen-
tia,& poteftatc ad vtrumque. Si non pro-
bat. Hrgo nec probabit in Deo refpedu 
ínx bonitatis, ac ideó liberé amabir fuam 
boniratem , ficut liberé amar creaturas. 
i j Reípondebis ex eodem Autho-
re máximum eííe difcrimen, quia bonitas 
divina effc infinita ; crcata veró finita , Se 
limitata ; vndé illa. Se non ifta neccísitac 
ad amorem. Sed contrá, Licét bonitas 
creata, eoquod finita, non atrrahat necef-
faiió divindim vo!untafem in fui amorem, 
attamen fuppofito confiiio divinae íapicn-
tiae ad obiechim melius neceirarió eíigen-
dum efi: fine vlla indifFerentia (vt ipfe ait) 
nec poteft oppofitum eligere j ergo quo 
pació boniiás divina necefsitaccm inducic 
ad amorem , ita bonitas crcata fuppofito 
confiiio; fed hasc fuppofitio eft neceíFaria, 
antecedens , & millo modo libera divinas 
voluntan, quia agere non poteft , nifi ex; 
dírectione fapientia:, & ad oppofitum cft 
omnino impocens-,crgo.Príetereá. Sapien-
tia dirigens nuilo modo poteft propone-. 
iCj nifi obiedum melius, vt docet iderti 
Author,alker confilium non cííet fapiens; 
fed infipiens j vt verbis ipfius vtar ; ergo 
neccísitas adillud obiedum melius eii-
gendum eft omninó antccedcns,& volun-
tas nulló paéto libera ; ergo eá c l e ñ i o e í l 
abfoluté, & fimpliciter neceflaria, &' mil-
lo padlo libera. Undé ea fola crir diíferc-
tia inter amorem D e i , & amorem crea-
turarum, quod illc eft neceíTarius duplici 
titulo , & titulo bonitatis infinita; ¿ & ex 
direéHonc confilij j hic vero ex íb ladj 
redione confilij. 
16 Dcnique.'Quid magís fpontá-
neum, quám amor fui; quám proceísio-í 
nes divina; quám amor beatificus ; & ta-
men ibi non falvarur libertas; ergo nec in 
amore creaturarum íi milla eft: indifíferen-j 
tia. Quod fi his ómnibus libertatem con-
cedas , vt aliqui concederé non rcnuunr, 
profedó crit libertas nomine tenus curu 
fumma nccéfsitate coiunda, quse ad pro-
pofitum nihil atrinet, nec de vocibus co-
tendendú. Nec cuique permittendum de^ 
finitiones rerum cveríere,fibi lomni. fin-
g e r e , i m m u r a r e vocabula^hoc enim p-c 
miífo rota Theologia, immo & Naturalis 
Philofophia corruer,& á veritate aberra-
tea faeilé nobis fijos errores obtrudent. 
«es§®» ^ , 3 < ^ ^ ¿ i ^ « a s á t o 
J E C V J S p A COT^CLVSIÓ 
§. ni: 
17 T ^ V Icendnm fecundó adum l i -
St^Jr berum Dei nullam adde-
rc actui neceífario exte-
ííonem 3 perfedionem , aut modum , qui 
pofsit , aut potuerit quoad fuam cntitatc 
non elle in Deo.Probatur.Libertas adua-
lis divin^ voluntatis fummam Dei fimpli* 
citatem non evertir; at everteret, fi addc-
ret aliquam perfedioncm rcipfa diftinc-i 
tam; ergo non addit. Minor probatur. E a 
perfc¿tio realiter fuperaddita veram face-, 
rct compofitionem;ergo 6c fummam fim-
plicitatem everteret. Ut probat Anfclmus 
in Profol. c. i 8. Quomodo ergo íDomine es 
omnia h¿c ? An fnnt partes tui , an potius 
bnumcjuodque horum totum eji^ quod es:I^4n» 
quidquid eft pnrtibus iiMtfum^on efl omninü 
Vnum , fed (¡uodawmode plura , O1 d i -
•berfum k fe ipfo , & Vel attu s yel inteU» 
lettu dijfoht pote/i , qua diena funt h te% 
yno nihil mílifis fogitari petefi j nulU 
T r a £ t íí. De Divina Libértate, 2 5 ^ 
fyttur pArtesintefmt'yüí tSXzñX. partes i i i 
P eo , íi conftitueretur liber per aliquid 
d i f t induni j a(5tu diííblvi poíí'et, fí peifec-
t i o illa ádua i i s iibertaris eirec re ipfa de-
f ed ib i i i s , quas omnia aliena func á Dcoj 
é rgo . Idem repetir in Monol . cap. 17, &: 
probar, quia qaod compóni tu r ex alijs, 
l i l i s indiger, quibus componicui^quia per 
i l la eíl i d , quod cft; quod autem alio i n -
diger, í u m m u m non eíl j ergo Ci Deus in 
elle libere volenris mundutn conftkuitur 
per aliquid á fe diítin^tutn , i l l o indiger; 
é rgo non eíl í u m m u m ens, nec Tummé 
í implex; 
i 8 Confírmatur . Ennras}aur m ó -
dus re ipfa defedtibilis l^dic divinam ira-
mutabilirarem, quam fartam reotaFn íal-
varc contendunr ; ergo repugnar.Antece-
dens probatur, Ablara , auc pofita ea cnt i -
tare¿ aun modo alirer fe haberec Deus, ac 
antea fe habebar, quod plañe murationeni 
•probar, &; improbar Aníelmus in M o n o l . 
cap. 2 j . Igitur fumma natura accidentihui 
fhntationem efficientibus nunjuiim in fn¿ 
JimplicttAte locum tribuit w: Fndé hoc ¡¡uo-i-
que concludí pote/i > quia mllíur accidentis 
fufcejftihiUs cji ; quippé quemadmodum HU 
Accidmtu , qua mutatioaem aliquam acce-
diendo. Vil ncedende faciunt, ipfo fno ejfcttii 
Veré accederé rei3 quÁm mutant, perpendun-
tur* 
, ,í ^ HÍEC rarío defumpra QX i m m ü -
tabilicare Dei non placer Pontio difp. j , 
| q . 3 . num. 24. vbi diílinguir duplicern 
mutabilitarem, vnani , qua; imperfedlio-
nem a r g ü i r : aliam> quas imperfe£fcionetxi 
non imporrár , certum namque eft Dcuni 
plures de novo íufeipere denominationes 
fine imperfedionc ; poííerque Verbum 
divinum recipere in fe ipfo vnionem cum 
humanirare fine imperfectionis n^vo ; ac 
re ipfa Deus fufeipir relationcs í imil i tu-
dinis, aur difsimilirudinis ad creaturas d« 
novo produdlas. Idcóquc difp.(S.q.2.n. 7. 
docet ex hoc rkulo inefíicacker impugna-
r i fentcntiam Caierani. 
20 Sed Hanc doébriríam iam anteá 
Smprobaverar Anfelmus locis allegarisi 
irapr&batur i n cap. Firmiter de í u m m á 
T r i n i r . vbi definirur Deum efíTc í u m m é 
fimplicem, qnx fumma fimplicitas peni-
tus corruit quacumque compofitionc po-
fíta, przeferrim real i : eandcmque d o d r i -
nam reprobaverar D .Ang . 1.contra Genr. 
cap, 15. impugnans errorem ec rum, qi^i 
ponebant in Deo intcntiones accidentales 
íuperaddiras eífentiíe , eo quod facerenc 
compoíicionerri accidentalem cum divina 
cííentia. 
21 Reijcit etiam eandem folutio-
ncm Ánfelmus ex capite iníinitaris , quas 
penitus corruit pcíira aliqua compo í l t i o -
ne partium, nam qu^libet pars eílet fini-
ta, cüm ei defhceret alteríús partis per-
fedlio \ at nnitiím ádditum finito non fa-
cit infinitum ; ergo Deus ita compofitus 
non elíet infinitas. Denique. Ea doctrina 
fuppoíita necellario ponenda cft in D e ü 
pótential i tás ad i l lud fuperadditum reci-í 
piendum; ideóque non eiit a ¿tus purus^ 
ac ponenda eiit perfc¿libilitas in eí íen-
t ia , cum peificeretur per i l lam p'erfc¿lio-í 
nem diíl inctam, idcóqüe non cric í u m m e 
Refpondec Pontius non ré-^ 
pugnare Deam recipere novas denomi-
nationes j ergo nec recipefe formas, a 
quibus denomihatio provenit : vnde íí 
Verbum divinum potuic in tempbre re-
cipere relationem vnionis ad humanira-
rem,poterir íimiiiter recipere ipfam vnio-
nem. Sed h^c íatis invtilia íunt . N a m 
Deum recipere denominationes , quee m -
h i l fuperaddunr intriufecc , fed funt vc l 
relationés rarionis j vel quid extririíecum 
Deo, niilla ratione repugnar: Nec Ver-
bum divinum denominarur vnkum hu-
mánitati per relationem aliquam reáleni 
realiter fuperadditam ; hoc enim imrhu-
tabilitatcm , í implicicatem , infinitatcm^ 
aliaíquc Dei perfe¿i:iones penitus everts-
rec, vt fupra dié tum eft. 
2 * Propterea alij refpondenr cara 
pcrfe í l íonem a¿tus liberi potuilíe quideni 
Deo defhcere-, fed femel pofita identifica-
rur cum Ded , nec vlteriüs poceft ab c d 
íeparari . Sed m a l ¿ cauíie peius patroci-
niura. Si enim illa perfeclip potuic non 
efle in Deo •, ergo etat díftiiiwá á Deo> 
ergo nunquam poteft eífe Deus. Profedo 
mirabilis éíTct rranfmutatio perfe<fl¡onií 
í ion diviníE in divinam-, ñ o n De i inDeum; 
& quod perfeótio, qua: antea níhil erar, 
craníircE in DeUm. 
Z4 Secundo. HÍEC folntio evertic 
divinam immutabilltatem , quam prote-
g e r é curar. Narn íi ea pcrfedlio libera í o -
lúm identificatur cum D é o ex íuppoíí t io-
ne , quod eft , cum non cííe poís i t ; erg<? 
ixm d&tQ\\$é)$c iKCeffartó i Ted ex í u p p o -
Gomracnc. in S.Anfelmani» 
íirione libera Uentificitur cum t)ct); ac 
hoc áBfdlatám immiuabilitaccm non pro-
bar [ ve patee in prábácfíitíationc Pctri, 
v. gr. qu» licct ex íuppolítione quod til 
in Deo, a Dco kparaii non poísiu, cum 
timen non Cli ncceílarió ablblutam necef-
fitaccai non probar i ergo pariter Wch ix 
ea íuppoíiEioné Deas non cílec mtirabiÍjs3 
cum raraen ea fuppofuio non íir neceíla-
ria, non eííer abíoluré, &c limpiicitér im-
mutaisilis. Eó , vcl máxime , quia licc: 
Dcus identificec illam perFeftionem libe-
rara íemel pofuam, arramen eam poruit 
hon identificare; ac íubiéclum porens noit 
identificare pcifectionem , quam re ipía 
identificatj mutabile ell; ; ergo nunquam 
protegitur immutabiliras Dei. 
i j Ideó aíij rcfpondent prsfatá 
árganaenta convinceré in diílinctione reá-
li acluali, non vero in dií l indione reaíi 
virtnali, qium folam ponunr inter per-
feclionem liberara, 3c nccciradam , qus 
.diftindio íufficic vr.perfedio necciíariá 
j ion pofsit rcaiiter deñeere ; & libera pof-
íit realiter defitere : licut íimilis diftinc-
tio ínter reiationem..& eflentiam íliris cítj 
vt 'eírenda realiter cdmnvnnicetur , & re-
lario realiter non communícetur. Sed nec 
j l h íolutiofubílinenda cíl. Primó. Quia 
diftinctio illa virtuális fufficicnSj vr eircn-
tia comraunicetur, & non relatio, infuffi-
.ciens eft cflcnija repaférur á relationc, 
vel yna períona ab alia Tepárabilás íic j ac 
diftinclio virtuális poíira a fuis Authori-
bus inter perfeclionem liberárri, & necef-
. íarum, fatis eft, vt libera íeparecur reali-
ter á neceílaria, & vr in Deo realirer non 
'fit3 cum poruerir realiter non elTe , vt ipíi 
,*docenf, ergo mirabilior eft , ponitque in 
Deo miiterium altiús mifterío Trinicatis. 
16 Secundó. Diftinétio illa vir-
jualis inter círenriam, & r«latiohem non 
rponitur, nec fufficic r vt Pater non fit in 
Filio per circum infefsionems vr aiunt, ca-
liente Ecclefia : In (Patre totus Jt'dius , 
totus in ferio H'/iter \ vel vé inquit Aniel-
mus lib.de Fide Trinit.cap. 5?. Sicúí j>mc~ 
tnm inptmtto non e/i nijipunctum 3 ita. Deus 
fn QeOy & de (freo non eft nifi <Deus ; at dif-
l indiq illa virtuális inrer peiíeótionení 
«eceíradam,& liberara talis efl: apud Ad^ 
verfariosve vna poídc éííc realiter fine 
íilia; ergo admktenda non eíí. 
2 7 Tertió. Diílinctio virtuális 111-
| U c í r e n t k r a ^ íelationcs talis cft3 vt re-i 
lationes fínt idefn curtí eírentÍ3j&; rcaliteí» 
diftinctaj inter íe > ergo ir proportio háA 
verfariorum íervanda eft , diftindio vír-í 
tualis ínter perfeclionem neceíTariam , 5^ 
perfeóliones liberas talis cr i t , vt idcntiii-i 
centnr cum perfectione nec«írariaJ& dif*. 
tinCTuantur realiter inter fe i ac hace illa* 
tio3 quanquam ex paritate ó p t i m o confe-í 
quemiae filo deducía , ve abíurda imprcM 
banda eft ; i d e ó namqüc primum verum 
eft, ve poft Ánfelmum coramuniter do-i 
cent Theo log í , qüia ínter rclationcs da-í 
tur oppofirio relariva , qure fola facit diQ 
tinélionem in dívinis ; at inter perfeclio*. 
nes liberas ntílla eft oppoíítio relativa; 
cum vna originem non trahat ex alia ; clH 
go exemplura deduólum ex díftinólione 
vinuali inter eirentiam, & relationcs ni-i 
hil probat; . 
i 8 Efficaciám praedidi difeurfus 
fe faris declinare opinantur alij docentes, 
volitioneín iiberam virtualiter intrinfecí 
diftinclara ab aólú neceííario nullam ad-
dere perfeélionem ^ vt plores opinantur 
de relationibus divinis , ideóque parum 
intereft íi Deo deficiac , quia ex illius 
defeélu nulla adimitur D c ó perfedio , & 
ita periculum rautabilitatís cxcufarur.Sed 
conrra. Nam forroálitas illa acias iiberí 
íi íít realiter feparabilis ncceííarió pro^ 
bat mutabilitatcm in Deo,fivc perfedio-
ncm importet diftinélam ab délu neceftar 
rió, fivé non. Nam traníitus de privada-; 
ne forma: ad formara, aut é contrajeft ve-
ra matado ; ac in Deo eíTcc traníitus de! 
privatione forrase ad formara , íive ad i i -
lam formalitatem liberara , qnse iuxtá ip-
fos potuit realiter non eííe in Dco, poteft-: 
que ab ípío realiter feparari \ ergó necef-
farió rautabilitatem probar: vndé fi Deo 
defícerent relationes aperte mutaretur, 
totaque natura^ perfedio Dc i evcríío-
nera pateretur , quanquam relationcs 
proprio concepta nullam afferant perfec-
Cionem; ergo hoc exemplura potius ever-j 
tir,quám confirmet cum opinandi mon 
<dum, 
Praeteréá. Formaíitasillavir-t 
tualiter diflincla ab adu ncccíTario conf-
titiíit Deura in eííe agentislibed , quod 
conftat maximara imporrare perfedio-* 
ncm Deo dignara : máxime dura incarna-* 
í ionem decernit, dum beneficia confetr,» 
dum largirur gratiam, dura eligit adglo* 
xjama dum honacur a4 virtutes,dum alia 
Traét lí. De Dívma Libertare, ^ 7 
iharífátís, mifcncordis, libcrálitatis , ac 
csEterarum vircucum exercícia decernip, 
qux omnia probanc makimam hontfta-
cem, 6c laudabilitatem ín Deo, 
• 50 Ideó alij praedidára diíHcul-
tatcm fe potíe emoliré opinantur a l íeren-
do volicionem liberam importare perfec-
donem propriam, íed Deo indefedibüert i 
adhüc deficiente volitione , iquia perfec-
r io illa fita non eft ih Tola volitione deter-
minare, fed in disiundo vólitibnis, & ho-
litioniis, quáre deficiente volitione íubfti-
íu i tur neceífario holit io i eadeñiqüe ma-
het perfeólio, ham Deus ytroque aclu ca-
l e ré non po tü i t , quia hón ¡>otuit manere 
furpenfus. Ratio eorüm eft , quia vol i t io 
mündi non cft melior npliuonc, nec Peüs 
cft magte perfedus volehdo , q u á m no-
iendo aliquod pofsibiíe. Vtüntur exetii-
plo D e i ; nam hic numero De üs confiftit 
5n hac numero Deitate decerfnináte i 6¿ 
Ín disiunéto huius , ve l i l l ius perfónalitá-. 
tis, ac vna perfonalitate deficiente manc-
rct lúe numero D e ü s . Pcrfedio vifiva 
confiftit in hac numero potentia c ó n c u t -
rente hbc, vel i l l o o c u l o A alterutto de-
ficiente eadem numero perfeótio pbceii-
SÍÍC vifivq mañeree. , 
3 t Sed hxc folutio prcediéla non 
cxcüfat incommoda, fed alia plura prae 
íe ferré convincitur. Et p r imo .Omninó 
falfum aíTumituf hunc numero Deimi fi-
t u m eíTe in hac Deitate , Se perfonalitate 
vaga, nam hie numero E)eüs eft neceí la-
r io trinas in perfonis, ac trinam jperlona-
l i ta tcm determinaré , Se neceíTarió exigir, 
vhde qualibet deficiente non fubfifterct 
tiatura l iu iusDei . Et ratio cft, qüia natura 
Dei cft neceíTarió feceunda per intellec-
tum,S¿ vo lün tá tem^deóque exiftentia F i -
l i j per inrel le&um, &¿ Spiritus Sán¿ti pfcr 
Volúntatem eft fummé necelíaria. Nec 
cadem jpótentia vifiva aeque perfeda ma-
liciret in vno bculc», qiidm ín vtrbque; v n -
dé cxempla facilé tetorqueri poíTunt i t i 
Authores eis vtentés. Secundó. Si eáderil 
n ü m e r b perfefiio cft iñ voli t ione, 6c rió-
l i t ionc defeftibíli-, ergo voíitio,&: noíi t io 
ex fe defe£libiles identificantur cum ea-
dem numero perfedioneindefedibili, ae-
que adeó ponCnda crit realis d i f t in^ io 
extremorum cuín idchtitáte iri tertib fine 
oppofitione relativa j Se itá teddent iriii 
pugnát iones faftze. 
¿ 2 . Rurfus, Peifc&iop^ ^clca 
¿ica ín aislüi iwb vol ínonis , alit nolitionis, 
íive in vtroque aclü vagé í u m p t o , prorfus 
implicatoria apparet. Nam 'qu idqu íd eít 
Su rerum nátura vere dcterminátüm eft, 
fcrgb implicat perFeCLioriem deterrniná-
tam re ipía eXifterttcm in Deo ton'fifterc 
in aétu Va^b, & índererminato . Nec fa-i 
cile percipitur qualner perFe£tio identifi-
catá cum volitione pb'ísit eadem numero 
ídentificati cum ribiitione 5c in no l i t io -
hem tranfire. Quod aütem dicirur D e ü m 
clíe sequé perfeclútri per voli t ionem , ac 
per nolitioncm rnuhdi vcri ísimüm ertjfecl 
hinc refultat hic Gordianus nodus i m m u -
cabilitatis De i , fi vol i t io libera poteft de -
ficere, qui nodus prasdiéla íolut ione hoa 
excricátür j fed ribvis difficuitatibus i tu^ 
pl icatun 
^ S é » ^ S é » ^ í h é * « ^ S é l 
jrgtimsnía sonírmd diíauiitur, 
f. I V . 
3J T N Subfidium p r í m ^ fen-i 
X tenrix oppbhit pr imó eru-
dicus Thomafinus l i b . j . 
de Incarn. cap. i z . Non licét omnia a i 
noftrum modulum revocare j ergo eifi l i -
bertas creáta fit flexibilis, & verfacilis ad 
m u h ^ u e , non ita divina i id énim non 
habuic creatüra á natura, nec ab Authore 
na tu tó , fed á vi t io adulterante h a t ü r a m ; 
ergo hanc bicipitbm ^ veifatilem , ác de-
fuitoríam libfertatCm in t)eo reponere 
non íicér. Sed ida í íumi t hic A u i h o r , nou 
probar, fed rice probare poteft. Nam po-
tentiam peccahdi haber creátura rationa-i 
lis ab ipío coheeptñ naturse Faíts; ex n i h i -
l o , vride antequám peccaret, habüit pb -
tentiam pisccandi ¿ ác íibercátem flexibi-
lem ad vtrühque ; ergo indifferentia ád 
pecCandüm, oc non peccandum non eift a 
peccatbi 
34 5ed quls mentís compos [ ] i n -
q u i t ] Deb vel libertatem detraxcri t , vel 
peccaridi poreftatem ámnxcrlc ? Sed quis 
non detrahet Deo libertatem ád jpeccan-
durri, fi nullá eft in co ad peccandum pb-
teftas ? Prorcctó ñovurn íibertatis genüs 
cft ad bpus i ad quod' nulla cft: in agente 
pbceftas. Nec fimilis libertas fpedrac ad 
perfeciiohem D e i ; néc enim minus per-, 
fedla cft Q m n i p b t e n ú a p d > q u a m Dei vb-
iun»; 
1 t / d Cotnnvent, ¡n S.ADfelmiifn. 
lunrar fed perfcítlo Omnípotentíae efí: 
álne porentia peccandi; ergo, & pcrfedlio 
volanratis fine libértate ad peccandum. 
3 s líifurgir ex Augaftino in ex-
tremo opere contra lulianum fie ipfunt 
ícdar^nenre : Likrum non ejl , nifi quod 
¿••10 pott/ivelle, ide/i hnum, )>el matum) L i ~ 
£er é e u s non eft, quimdum 'nsn potej} ^ellé\ 
fie quo etiem ipfe dixi/ii , íDeuf effc mn nifi 
¿uftus mn potejh Siccine (Deum laudas \ W di 
aufsras HbertatemiV^o iuxtá Anguftiniifn 
íalvatur libertas íine indifforcntiá t> 
ytrunque. Sed conccíTa authoritate-/dií-
í ineuo confeauens. Sinc 'indifFcferisia aa 
7triinqiie,quod lit bonum,vtl maiam; r ' -
Cedo confequcnriam.Q^Jod íir bonürñ', v d 
non bonum, anr hoc bonum.?vclillLid bet-
num, n e g ó conlequentiam. Itaque luijl^ 
rus componeré non poterat libertatemu-, 
nc indiíferentia ad bonumí& m alura; hék 
áfcem impugnar Áuguftinus , &c optirnc. 
cjuia in Dea , & in Chrifto%lv^íut ipéf-
fedta libertas íine indifFerenria ad WriürOj. 
^: malum , nunquam ramen fine indiíFc-
rentia ad d ú o extrema , vt millies tradít 
Augufl:.& nos cum ipío rom. x, traft. 8. 
¿ n b . 7 . , . . i r . , _ •. 
36 Er ve alia omítram audienáus 
ie(| í d e m Auguftinus l ib. de Duabus Ani-
xnabus, cap. 11 . vbi definito peccato per 
"Voluntatem retinendi , vcl confeqúendi, 
«quod prohibet iuftitia, fie profequitun 
3>(ec hi librt oifeuri mihi fcrulandi efknt, 
•%>vde Álfcevem neminem vit upe ratione í fup-
•plicioVe digmirr^ quid id Velit , quod tuflitia 
l'elle non prohibet, ¿ut idfaciat ^quod faceré 
92on poteft. 2\eimé i/ía cantant, <& m rnonti' 
tus Ta/íores, & in theatris Tostte.ér indotti 
in circuliSy & dottiin bih¡iothecis\ é1, Ma~ 
giftri infcholis,!? Antifiites in Sacris iocÍTt 
€ír in orbe terrarumgenus kumanum J E r c a -
pite fcquenti: feccati reum teneri aliquem, 
quia non fecit, quod faceré ñon potuit ifum* 
Wee iniquitatis eftyGr infanicf. 
5 7 Arguitur fecundó ex ¿oftiísi" 
"sno Silva. Quidquid recipirurad modum 
tecipientis recipitur ; fed liberras ín D c ó 
tecipitur in fubiecto immutabili; ergo fíi 
ine contingentia , & indifferentia j jiam 
condngentia mutabilitarem 'ncceíTario 
probar. Secundó. Liberras Dei eft máxi-
ma Dei perfectio fine imperfeaionc ; fed 
liberras cura indifíerenria,^: contingentia 
t i l perfedio imperfeclione adrrdxra, qu'ia 
"omnis contingttitia , . ^ dcfeótibilius cft 
| 
imperfe¿lió ; efgo eft in t)eo íme cóntrn'1 
gentia, & defeólibilitatc. Terrió. Líber-
tas Dei regulafur confilio j fed implicat 
tonfilium propenere volunrati divinas 
phira media indifFerenter eligibilia j ergQ 
implicat in Deo libertas cüm. indifferen-
tia ad plura media. Minór probatur. I m -
plicar confiliura non proponere volunrati 
determinare obieélum meliús5convenicn^ 
íius , Deumque magis decens , alioquirs 
confilium non cí íettapiens, fed infipiens: 
nec divina fapiehtia ignorar quid conven 
n-entius cligendura lie propter radones 
{\h\ ñoras; ergo hoc determinaré eligenñ 
dura proponir; ergo in ípontanea3& vo"; 
iunraria huius medij cleélione fita eft l i -
bertas divina, & non in indiíferenda ad 
plura. 
38 Quartó. Si voluntas divina ef-
fél indiíFerens ad plura media, vel id ha-
fcerer ex fe, vel ex propofitione inrellcc-i 
tus, vel ex conditione obiedi; ar ex nulloí 
capite eíl indiííerens ; ergo eft libera fine 
indiíFerenria ; probat rninorem. Non ex 
fe, quia voluntas Dei eft immobilis , nam 
voluntas Dei eíl Deus; fed Deus eft im-
mobilis, & iramutabilis ; ergo & volun-
^ tas; ergo voluntas ex fe non haber indif-i 
ferentiam, quaié indifferentia erit imper-
fe í l io voluntatis creatae, qu^ iraperfcélio 
In Deo locum non haber. Non ex propo-. 
firionc íntelleélus, quia propofitio íntel-' 
l¿£lus eft cognltio comprchenfiva perfee^. 
té cognofeens quid convenicntius, & cli-
-gibilius fit , ideóque hoc dcicrminaté 
proponir. Non denique ex condirioue 
obieéli . Nam licét obieda creara fine 
plura, vrporé l imirata^ á Deo atdngan-
tur ve fpeculatívc pofsibilia , attamen ni-
hil proponi poteft vt pradlicé eligibile, 
' mil quod conveníentius cft ad fincra in-
tenrura ex divina difpoíítíone,'Sc confilio;. 
ergo ex^nullo capite afsignari poteft in-' 
diíícrentia. 
5p Sed íí nulía eft ¡ndifferentía; 
nec ex parre inteliedus proponentis, nec 
ex parte voluncaris eligentis , nec ex con-
ditione cbicdli, non video quid fup;reíí^ 
pofsit libertatis , nifi nomen , níhil cnirn 
déficit ad abíoluram necefsitatem , narn 
quod ciedlo fie fpontanea , non coaéia 
impediré non poreft fumjjnam necefsira-
tera", vt fatetur idem Auehor in excmplis 
5. ¡L. allegaris. Quod enim refpondct l i -
berta tcm íolum cffs circa media ? quo- 1 
rana 
1—•—^  
Traít. ILDe divina libértate. i $ 9 
fUfalcU&ló procedlt ex confiíio rationisj 
íion in ordine ad fincm , vt efl: amor fu» 
bonitatis;quia ad hoc nec dacur eledioj 
pee requiricur cOníiüum , in eádéro inci-
dit íaiebra. Qua: enim eledio,vbi vnicuni 
tantunl eíl médium? qusc eledio, vbi nul-
la diferetio vnius ab alio ? vndé commen-
dari poteft diledio Dei , quam filiüm 
(uum vnigenítum dedit, fi nulla fuit po-
teftás, nec ad falutem íiominum omicteil-
dam, nec ad aliud mediura redemptioriis 
cligendum? 
40 Árguméntum aufeni tahgit 
communem difíieulratem infrá exponen-
dam, cui praedida dodrina non oceurrir, 
Ted fuecumbir, íícut fuccümbunt hégan-
ces Deo libertatem, cum prsedida liber-
tas íít nomine tehus , quod paris delidi, 
parifque periculí eft. Nec idem eft coii-
cingcntia,ac indifferentia i ham córitin-
gentia eíl: ineo, quod áccidentaliter eve-
r.ic non pr^vifum, quod in Dco locurn 
iionhabccj indifferehtia eft potéftas ad • 
vtrumqüc extremüm, quz eft de concep-
tu potentiíe libera:. Per quod conftat ad 
fecundum» 
4 1 Ad tertium conceffa maiorij 
negó minorcm. Nam íi obieda funt Dco 
poísibilia, cur non á Deo cligibilia ; 6c íi 
funt á Deo eligibilia, cur ita ab intelledii 
propoiñ non poterunt ? Quod atitem re 
jpía confilium proponat eligendüm hoc 
ñiedium prje alio pender ex confdio v ó -
luntatisfuae ^ ideóque propofuio intellec-
tus eft qBafi conditionata. Se pendens á 
beneplácito voluntatis fuaí. Ad quatturrt 
dico. Indiftcrentiam illam ortum haberc: 
tüm ex parté intclledus proponentis ob-
áedum limitatum: tura ex natura volun-
tatis, quae ex fuo cOnceptil eft indifferens: 
tum ex conditionc obiedi propter fúani 
limitationem. Quod addituí de Voluntaté 
divina, quae eft immobilís j folum ptobat 
ílón pofte mntare decretúra,quiaDeo huí-, 
la nova fuccedit fententiai 
4 1 Ultcriús opponi poteft e¿ Pá-
rente AnfeímO, qui lib.de libero aib. late 
probat Deum5& Aiigeíos beatos,qui pee-
cate non poíTunc perfediori libértate gaii-
dcrc.quám nos, qui peccare poítumusi 
Undé óoncludit: LiberUr igitur e/i Volun-
tas y qua ¿ rettitudim non pecedndi declinaré 
non potefl, qukm illa , qua pote/i deferen. Ec 
Sbid. cap.14. I ^ r í r f í G)ei mnltiím diferí 
ni/ filis, <¡ti¿ r&Umulis (mfHr* fwt . Nata 
iü D c ó eft l fe,& cum reditudine infepaj 
rabilij in hortiihc ab alio, &r cum reditu-
dine íeparabilij in beatis ab alio,íed infe-
parabilitcrj ergo ex eOjqüod libertas nof-
tra importet indifFcrentiam \ non i d e ó l i -
bertas Dei. Dehique lib. i . Cur (Deus ho-
»íí>,docet qüod omnisnecefsitas e/l coafíioy 
ant ¡irohsbnio; ergo vbi milla coadio, auc 
prohibitio, ibi nulla neccísitás 5 ergo ibi 
plena libertas i ergo vt Deus fu perfede 
í iber fatis erir fpoatanéa e l e d í o huius 
raedij fihe vllá coadione, ant prohibido-
nt j ergo hulla rcq'üiritur indiííerentia. 
"Urgetur ex D . Thoma q. 1 o. de Potentia 
artic. i . ad j . vbi ait : Folantás liberé ap» 
petit fcelisitatem, licét nece/JarU appetat i l ' 
lam ; fteus f m Volúntate Hberé Ámat f& 
45 Sed ex vtrbqne S. D ó d o r e 1U-Í 
ce meridiana conftat locis fuprá allcgatj^ 
heteflariam elle indiíferendam ad liberta-
tem. Éc prima, ac fecunda, authoritas 
Anfelmi folúm probat potentiam peccan-
di hon pertinere ad liberratcm, qtiod ve-
rifsimum eft 3 non tamen probat liberta-
tena ad peceátura fine indilíferchtiá ad 
peccandura, vel non peccahduroi vt füprá 
ád Auguftihum didum eft. Ad vlrimüni 
dicO, ex codem libro,& cápite fupra 
¿. allegato clariísimé cohftare pichana 
Dei indiííércndara. Dum autem inquiu 
necersiratem eííe coadiohem loqukur 
hón folúm de coadione ftridá ínferente 
violehdam, fed de Omni coadione deter-
íninahte ad vnuíh. Ad id , (|uod additüc 
ex D . Tlioraaj rcfpondéo j ex ebdem S, 
Dodoire fuprá állegato aperré coí)ftare 
iion pertinefe ad libsrtim di bitrium , quod. 
í>oltimus ejfifalues^dl&ozuicm loco fo-
lurti loqüitur de libeltacé á coadiohé , 
qiiíE ad liberum non fpedat arbitrium, 
fed ád naturalem inftindum. 
44 Dices. Idem D . T h ó m a s i n 5.' 
díft. i S . a i r . i . ad f. Chrifto conccdic 
rheritum per folam libertatem a coadio-
ne; ergo Se Deus per folam cíedioneru 
fpontaneam erit liber, & laudabilis. Ibi 
enim inquit: IJel/ecwidt) dicendum , quod 
étiamJi ejftt determitutus ¿d Vnum 7iumeTo» 
jicut ad diligíndüm <¡Detim , qúod non fácere 
iion poíeft, tamen eje hoc non admitíit liber-
tátem, aüt tationem laudíss/tVe mcriti , qui* 
in illtídnon coatt^fed fpmte tévdit, & 
ejí atftisfiiiíDornirius. Sed his iam conftac 
ex s m l twd.S.de Impecca^Ghrifíi i Üj 
m 
3 0 O Commcnt in S. Aníelmum.' 
vlrerlasdico ibi loqui D.Thomam de de-
teiminadone, non ad vnum actum } fed 
vnum obiedum , in quod pluribus adi -
bus ÍCITÍ poteft, &• ira eíl aólus fui Domi-
nus potens vnum eligere , & alium omit-
tc.LC, ve docec i . contra Gcaú enn, 4 J . ni 
2. Uoluntas ideo diciinr 0omina fui aftas, 
auiít in ipfa eft agen } & non ngere, Et i , 
contra Genf. cap. 68. &ofninium, quod hd* 
hst Voluntasfuprafuos aBus 5 per quod eias 
poreflitr ejl velle/s- non Velle exchdis deter-t 
tfrinacíonem Jd Vnum virtatis aiíum. 
4y Oppones. Si inditFerentia fpc¿iá-
ret ad perfeélionem libertatis non eva-
cuaretur per beacitudinem, fcd perficerc-
tur ; ac evacuaturj ergo non pertinet ; er-
go non ell ponenda iu Deo. Refpóndcd 
non evacuaii, quia Viator habec indifte--
rsnriam ad amorem D'ei obícurc cognití^ 
non ad amandum Dcum cognitum intui-i 
livej Se b.oc ídem centingie in patria. 
D V B I V M 1 I Í . 
'¡An aftas liher íD;i conflituatur in ejfe lihrr; 
per terminationem aliquam intrinfecamj 
aut ¡¡er recttrjum ad eon-
no tata} 
§. t 
íl L1IS Dicendi tnóáh iri 
h:.c falcbrofa difputario^ 
ne impugnatis , adhúc 
fiipereíl difciirrendi via^usc faciliorem 
exitum prsftat ad hanc difíicultatem 
mortalium mentíbus inacCeííam vtcüm-
que exponendam.Primus itaque, Se fatis 
communis , efe aíTerenrium ddus libetos 
í)c-i importare terminationem quandara 
aclivam ad volitum , qujeita efl: in Ded, 
vt potuerit non eífe: ponunt enim eun-
dem a6lum volüntatis terminari ad boní-
tatem divinam neccíTarió , & libere ad 
crcacuras , fecúndúm quam terminatio» 
nem tiberafn potuit dencere non defi-
ciente entiute, aur perfeéxione inrriníeca 
De i j quod divérfimode á füis Patfóníá 
exponitur, vt conílabit ex progrcüb. 
Í Secundas cft aííerentium a c l u á 
liberum Dei nihii aliad importare, quam 
aclum neceílariliíh Vt tonnotantefífl c teál 
turas j non quodereatura connotata íi-s 
forma conílitutiva decreti divini in eífd 
liberiáfed folnm per modum coraplemeti^ 
8c in obliquo. Et hxe éft dííFerentia inteK 
vrranquefentenliam 3quod prima docefi 
deficiente a6lu libero deficere Deo. ter-: 
minationem aliquam intrinfecam ex parte 
reóli quoad terminationem aílivam. SCM 
cunda vero nullum agnofeit defeótum ex 
parte reéli, tocufque defe¿lus ponicur 
parte conhotati* 
«©§S®» «^fS©» * ® r j ¿ m 
I C E N D U M Primo. 
creta libera Dei non 
pofle conílitui per ter-
minationem aliquam intrinfecam dcfeíii^ 
Bilem -, nec fie conftitura cohasrere curft 
divina immutabilitate. Communi>&: cffi-
caci ratione oftenditur. Qiiidquid efl in-# 
trinfecum Deo eíl fummé neccífaríum \n 
exiílendo, vtpbtc indiftindlum á Deo i er-
gó implieac efle defeélibile. Rurfus. Si 
terminatio illa eft Deo intrinfeca , & de-
fcdlibilis •, ergo aliquid Deo intrinfecum 
cft defedibile j fed aliquo intrinfeco Dei 
deficiente Deus mutatür ; ergo Deus noi^  
erit iramutabilis. 
4 Refpondént illud intrinfecutn 
efle defeólibile quoad rerminationeraj, 
non quoad entiratemj& perfedlionem; 
Sed contra. Illa terminatio in eo íenfu, in 
qno ponitur defeólibilis cft quid Deoin-
trinfecum, cum Deum conítituat in elfe 
liberé volentis rmindum, v.gr.ergo aclus 
ÜberDei fecundum aliquid intrinfecura 
eft defedlibiiis \ ergo eo deficiente in eo 
fenfu, in quo ponitur á fententia oppofita 
defedlibilis, Deus aliter fe haberet intrinn 
fecc3& confeqnenter mutaretur. Secun-
do. Quidqaid íit an terminatio illa aíf^iva 
importct,auc non importec perfeélio-
nem eft aliquid identificatum cum Deo¿ 
ergo aliquid identificatum cum Deo efl: 
defeclibile j quod immutabiliratem , & 
perfedionem aélus puri penitüs evertit. 
j Tertio. Terminatio illa fumpra 
quoad determinationcm non eft aliquid 
ficlurajucc aliquid cxtnníecum Dcojalio-
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i^uin Deas conílicucretur ¡n eííe libere 
volentis mundum per aliquid fiólum, auc 
per aliqui¿ extiinfecum , quód prsdicli 
Authores non permiteune; crgo cft ali-
quid reale , & intrinfecum ü e o ; ergo 
poiTtndum eíl aliquod reale Deo intriníc-
enrw defcdibilc , quod fine murabilitatc 
eíTe non poteít. Quart6. Reíationes di-
vina non Tune aliquid re ipía diílinctum 
ab eíTéhna j imm6 nec func alii res i ve 
plures corum opinantur , cuni in diviniá 
non ponant rres res ; nec in íuo conceptu 
formaíi, & expreíFo imporcant pcrFcdio-
ncm; S¿ tamen probarenc fumrham rna-
tationcm in Deo íi cíTcnc defedibiles; 
ergo quod terminatio i l i i non addac cn-
ritacern , vel perfeótionem aftai neccíTa-
rio non impedir,fed ponit niutabiiita-
tem, fi eft defedibilis. Eáquc propter eá 
terminario qualkercumque, aur quomo-
4ocumque exponatur , aut qualicumque 
tcrgivcrlatione effícaciam argumenti de-
cline^tmuabilicatem excufare non poreft, 
Sdeftqj ab alijs impugnatiúnibus abllineo. 
6 Adhuc tamen aliqui íe fatiá oceur-
rere opinantur ponendo inter a6Uira ne* 
ceílarium,& cerminationerá liberam, dif-
tindionem virtualcm intrinfecam , fiv^ 
cminentialcm, vi cuius re ipfa fiirclpsirc 
poís i t prardicata concradictoria : ve patee 
in e l í enr ia^ relacione , qu^ beneficio íi-
itiilis diltinétionis íubeunt praedicata con-
cradi¿loria,á: ica tíícnna realirer commu-
nícanir, paternitas re ipft non commií,ni-
catur filio-, cr^o ctiam inrer aclum libe-
rnm>& ncccfl'árium poni poterit diftinc-
lio vinTiulis intrinfeca , vi cuius vt necef-
farius in indcfcdibilis , &c vt liber fie de-
. feclibilis. Prsttrca. Ponunt Cvólum libe-
rum volitionís divinse e l í e ^quiválentcí 
nolitionem , íolnmque ab ca virtualirer 
diftinguijficuv &c volitio huius creaturce t 
volitione altcriiís^ vnde de faéto exiftit in 
Deo formaliter nolítio mundi quoad r o -
tam fuam cntitatem3& perfeclionem.notí 
tamen virtualicer}& xquivalcnter , idéó-
que non denominar Dcum nolentem : c 
contravquia ejeiftirin Üeo volido mundi 
non fólum c|Uoad Tuam entitatem. & per-
feól ionemjcd erkm acquivalenterJ& vir-
malitcr denominar Deufn volentem. Nd-
tínt tamen hanc diftinébioncm virtualcm 
cíFe prorfus diverfam á diftindione vir-
íuali ísipra contra alios impugnataro^quO-
nlam ill i ponebunt diíl indionem virtua-; 
lem^vi cuius volirió diílingucrecur rcali-í 
ter * noücic tte»& ab illa realicer fepaiare-. 
tur j quod repugnar : accamen dillindio 
virtualis hic atsignata folum probar dif-
tinclioncm virrualem volirionis á ncl tio-
ne^  árque ádeó folam íeparabilitacem , ac 
defedibiiitacem virrualem, 
7 Sed híec doctrina mihi diffici-
lis appárer t ac tem dífticiiem replitacis 
terminis difEciliorern reddic. Eccnim 
iUxra dida Dcus non eíl formalicer vo-
lens exifténtiam mundi , nec formalicec 
nolens exiílcntlam aiceriüs mundi \ ergo 
non eft formaliter liber. , ¡Pacer conic-
quentia. In eo ííeníu Dcus dici porcíl ac-
ta , ^ formaliter líber circa exiftentiarri 
mundi , quatenus adus voütionis mun-
di efl; defedibilis ; at ín eorum íeiuencía 
eft defedifeilis tantüm vikcualiccc , dC 
eqúívalenter •, ergo eft liber tancijm vir-
tualitcr, & ísquivalenrer. Urgetur. A c -
tus liber conllituitiir in eííe calis per de-
fedibiliratem, nam idem efi: adüm eñe 
libcrum,ac defedibilem i fed ci\ defecli-
bilis dumtaxat virrualiter^ergo liber dum-
taxác virtualicer.Maidr eft ectraj procedic 
enifti á conftirucivo í.d conftitiicum. M U 
ñor eíl dbdriná Adveríarioirum ; confe-
quentia autem legitimé infercur5& ramea 
tnihi abíurda videtur. 
8 Njhilominus rcfpondenr id eííe 
rerum in creácis^non in Deo j vnde vpii-
t.io creara non eíl formaliter libera, niíi íit 
formaliter contingens , oC defedibiiis 
píropter íuám limitationem : non ica á i -
vina propter fuam infinitatem,& eminenJ 
tiam, quaré ad libertatem forraalem fatis 
eíl defedibilitas virtualis: líam formalis 
imporcat impérfedionem Deo repugnan-
tem, non rarheu virtualis. Ex quibus ref-
pondent conílituriyum fórmale libertatís 
non eííe dcfedibilitdtera formalera , fei 
virrualem. , 
i? Sed fimili fubcerfugio protegeré 
Ciirarant fuum opinandi mcclnm Silva,- Se 
Thotnafinus'dubio ancecedenti impiigna-
tj,alTereutes alfter difeurrendum de liber-
tare Dei, ac ác liberrare creatars , ide6-
que divinam propter fuam immurab^lita-
cem folúrn exigere eledionem fponta-
neamA voluntariam , quíTmquam creara 
propter fuam limicataoncm ex?gar defec-» 
u^bUicasem ? & camen b^c diífcrcntí¿a 
3 0 a Coramenc. ín S. Aníeltnum, 
cacteris ómnibus TheoIog;is non arridec; 
crgo nec prxdida arriciere poreft. Nec 
dubiro libertatem divjnam diftarc á créa-
la, quantum dillar Deus á creaturis , non 
tanv.n in his, quee ípe&taur ad conceptum 
libcrtacis , quare vcl neganda erit D ¿ ó 
foin)ális libertas, vel ponenda erit formá-
lis dcfc<^ibiliÍas. 
10 .Secundó. Ea¿lcnus (volirio 
niundi denominat Deum liberé volenrem 
münduni)6¿ non nolenterá , quarenus eíl 
vo'irio, & non ndíitió ; ac iuxea ipíos efb 
voíi:io , & non nólitio virtualicer, Se non 
fonnalicerj crgo denominar Deum liberé 
volemem vimwlircr , & non formaliter. 
Tertió. Ex cerminis ídem eít liberum, ac 
d¿fc¿]:ib¡le-,ergo ídem erit liberum forma-
lirei-jac dcfectibilc formaliter;patct confe-
quctia in exteris ómnibus príedicatiSjquia 
idem efe neceíTarium , ac non liberum, in 
eo feníu , qvio aliquid eft neceflariuro, eft 
non liberum : quia idem eíl ínrellecli» 
vum, ác porens inrclligerc , quo íenfu 
aliqnodell imelledivum , eíl potens in-
telligerc, ¿ te . 
i r Ulteriús. Permiíla rorá eá 
doclriná adhúc eádem innodantur dif-
ficulrare. Nam Deus conílirukur for-
maliccr liber per defeclibilitatem vir-
ruálem iuxrá dicla ; ergo hxc virtualitas 
eíl deíeélibilis ; fed hxc eíl aliquid Deo 
intrinrecúm ; crgo fempér aliquid Deo 
intriníecum eíl defcólibile. Si proptereá 
refpondeant illam virtualitatem elFe de-
feclibilero vircualicer , & non formali-
ter i profetlo incidunt in modum íuprá 
ab ipfls, <3c a riobis impugnatum alio-
rum a t o cntium terminacionem liberam 
eííe defcélibilem quoad terminatidnera, 
Se non quoad fármalitatem ; vnde ar-
gLimenta ab ipfis eíforraatá contra ter-
niinanonem formalem defedlibilem 
quoad terminationcm , & non formali-
rer, pari efficacia retorqueri poílunt con-
tra virrualiratcm defectibilem virtuali-
ter, íivé quoad virtualitatem,& non 
formaliíer. 
I P 3 
OPr'ébdiliórfententia elioiturtfé 
authoritate faadeiur* 
§. l l t 
t i T ^ l C E K D U M Igitur ÍCJ 
cundo aólum liberuni 
Dei nihil íntrinfecum 
addere adui neceílano , íed eífe ipfam 
enricatem a¿lus necéüadj conhbtantis cx-
trinfccüm , fivé impórtantis habitudinenl 
ad obieélum volitum. Hanc íeíltentiam 
indico pne casteris eligendam , non foiurrt 
quia niagis apta ad conciliandam Dei l i -
bertatem cilm eius immutabilitatc , fed 
quia á Párente Aníclmo chriísimé tradi-
t á ^ & a b A n g . Doctore pluribus confir-
mara. Ñam Aníelmus in Monol. cap. 2 j . 
5, ait: Sed quid repugnant quorundam, 
3, quíB accidentia dicuntur^uíccptibilitas 
j , & naturalis incommutabilitas, fi éx eo-« 
si rum aíTumptione nulla fubllantisE coil-
as fequatur variabilitas *, omnium quippe, 
)s qus accidentia dicuntur , alia non 
3> nifí cum aliqua participantis variatione 
3, adefife, & ab eííe poíTe inteiliguntur, ve 
3, omnes colores ; alia omninó nullam 
3i vel accedendo , vel recedendo mutatio-
nem circa id , d¿ quo disuntur , cfficc-
„ re noícuntur , vtquíedam relaciones..i 
„ Palarri ítaque íit j quia corum , quac 
3) accidentia dicuntur , quaedam aliqua-
, é^nus attrahant commutabilharem, 
3,qusEdam vero nullatenus rubtiahanc 
3) incommutabilitatem. Sicut igitur fum-
s3 má narura accidentibus mutationem 
3, efEcientibus nunquam in fuá fimplici-
tatelocum tribuir ; fie íceundúm ea, 
>3 quae nullatenus fumm.-e incommutabi-
3} litati tepugnant, aliquando dici aliquid 
non refpuit, & tamen aliquid eius ef-
fenrix , vnde ipfa variabilis intelligi 
33 poísir, non accidic. En qualiter expref-
sé docer aliquid dici poífe contingenter 
de Deo, quod eius imrautabilirarcm non 
detrahit, (1 íit rcfpcólivum , quod ibidem 
doceí políe dici accidens impioprié jquia 
non phiííce , fed logicé advenir divinác 
fubrtantiaii hoc autem non eíl aliud,qiiám 
habitudo ad crcaturasícrgo actus Iiber,& 
contingens nihil addít licccííario nifi ha-
bitudincm ad crcataras. 
13 Ang.Docto';.* non tara cadera doc-
rnná; qazm ciídem tcnijinis' vtitur. Wtúei 
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fíeri intporcac,í]Uod aliquid praedicetur 
de novo de a l t ero ivndé quandocumquc 
^, aliqaidpracdicatur de novo de altee© 
„ cum mutatione ciuá3de quo dicicur^úc 
„ fieri eft mutar í i & hoc contingit in ora-
j j h i b u S j q u s abíoluté dicuntur, non enim 
potcftalbedojauc magnicudo advenitre 
„ alicui,nifi per hoc,quod de iVovo rliutá-
9i tur ad albed¡ncm3vcl magnitudinetruea 
„ verójquíe rclativc dicuntur, poíTunt de 
j , novo prcedicari de aliquo abíque eius 
>^ ínurat ionc: fícut homo de novo ñ.r dex-
n ter abíl]üe fui muratione j^er mócum 
>> altcriusjquí fit íiniíler. Undé in talibus 
33 non oporcet omne , quod dicitur fieri, 
3, efle mutatum,quia hoc poteft accidere 
per mucauonem ^Iterius j & perhnnc 
j , modum diciraus, Deus refuginm íactuá 
3, eLl: nobis. Efle autem hominem conve- ' 
„ nic Deo racione vnionis , quse ell: relatio 
a> quíEdams6¿; ideó cíTe hominem praedi-
catur de novo de Deo abíque eius m n -
j , tatione per mutationem humans n á t u -
„ ra;,qu3e aí lumicurin divinam per íbnam. 
9j Et ideo cum dícitur^Deus fadus efe ho-
mOjiion intelligicur aliqua mutatio es 
„ pacte D c i , fed jfolúm ex parte natu-
14 í t em q.5 ^.de ver.art. 4, ad í . 
9) Vcllc Dei eft neceíraiium , & xccrnum 
5, ex parte voiitionis,qu3e eft divina eííen-
9i t i a ; & ex parte eius , quod eft ratio vo-
„ lendijquod eft divina voluntas; nOn á ü -
aa tem quantum ad reípeelum volicionis 
^ a d t o l i t u m . Ft ad 1 $ . Cum dicitur 
5) Denm ve lh aliouid, non fignificatur i l -
^ l u d i n e í T e D e o ; Ted tanrummodo i m ' 
j ^ p o r t a t u r o rdo ip f íusad illias effectio-
^ n e m i n propria natura 3 & ideó ex hac 
, paite déficit conditio abfolutx necefsi-
3i ratis. Et i.contraGem.cap.Sz. Voluntas 
¿, Del vno5& codem adtu víilc í e ^ alia, 
„ fed habitudo eius ad fe eft neceíTariaA' 
V, natüralis; habitudo autem eius ad alia 
eft íecundnm convenientiam quandam, 
3, non quidfcm neccírariam>& naturalcm, 
j , fed veluntariam. Idem repetit 1. p. q . 
19. a;c. i .ad 1 .Idem , eademque claritare 
pluribas alifs in lofcis. Conftat ergo ex 
vtroque S.Doí locc habitudinem ad aliud 
predican de Deo contingenter, de libere; 
& miliafn efficcre mutationem in Deo: $C 
hoc fnodo Dei filias fatTais eft homo fine 
mutatione; acD ;ns refugium f a ^ s eft 
noíÜs;fa(5í:us eft autem refugiufti nobis per 
aékim liberi^m IUÍC voluntatis; ergo a el us 
líber voluncatis divina: folúm importa^ 
Aipia endtatem aótus neceftarij habitudia 
nem ad volicum. 
^ S®i ( t ) ^ § S®» «^S S^r 
^atione ¡¡rólatur, 
§. I V . 
i y / - ^ U A M Q I J A M í n h i s , ^ 
\ J r fimilibus controver-
fíjs precipua racio 
pendeat ex folutione argumentorum. N i -
hiiominus racione oftenditur concluí io ; 
Per id conftituendus eft a¿tus liber D e i , 
quod importet defeífübiUcatem cum i m -
mutabilicate coniunétam ; fed hoc habet 
adus ncceílaiius cum habitudinc ad crea-. 
turas;ergo in h o c ^ non alio conftituen-
dus eft aélus liber Dei . M i n o r a n qua fola 
poreft eífe difs idiumjptobatur .Dcfeót ibi-
litas habitudinis, connotationis, auc con-i 
nexionis cum cieatutls non probar defee-1 
tibilitatem in adu libcrojcui ñmil in t r in -
fecum ea deficiente detrahitur, nec poíita 
ponitur,red tota defedtibilitas fe haber es 
parte obiedi vo l i t i . Ec probatur. Ut de-
fitiat in á¿lu liábicudo ad aliud Tatis eft 
defeelus alccrius,qnemadmodum ve de-
fi'ciat connexio Inter dúo extrema non re-
quintar defcdtus vtr iuíque ext remi , fed 
íüfficit defecbus vnias , vt connexio in a l -
tero deficiat nulla faéta mutatione in i l l o ; 
ergo ve deficiat habitudo aélus liberi ad 
creaturas fátis eric defedus creacurarum 
nulla fa¿ta mucacioae in adu libero 
De i . 
i S Explicari poteft dodrina , <?¿. 
Cxemplis fuprá ab Anrclmo5& Thoma a l -
legatis; & vlterius cxponkur in feientia 
rcj,quar tendeles ad óbiectum pofsibile 
eft ícielitia nccelTariá limplicis intcl l igen-
tia:, & pofita exiftentia ob ied i reddituc 
feientia libera viíionis , quin propterei 
exiftentia,\el non exiftentia ob ied i po-
nat aliqnid, vel demac in feientia, nec v l -
lam mutationem in eá efíiciat; ergo pa-
riter adus necelíarius voluntatis tt aníirc * 
poterit de neccííario in iiberurn ex í b l i 
connotatione ob ied i l iberi nulla fada 
mutatione in adu . 
3 0 4 Commcnt. ín S. Aníelmum^ 
17 Rcfpondec erudidone folita 
Card. de Aguirrc r. 1. in S. Anfelmuíti 
difp. 37. fed.' Zv num. 1 z. Nullum afsig-
nad poííe inter fcientiam íiberam s & vo-
litionem difcrimen idonctim 3 curtí eciatn 
fcientiá per í'e ipfam independenter ab 
obicclo extrinfeco ctanfeac á neeeííaria in 
Iiberam. Et aliundc cO: apeirta inter vtran-
que difparitas. Nani fcientiá libera í i ip-
ponit decrecum , vi cuius creaturae ha-
bent exiílcntiam , qaam ícientia fpecula-
rur : arrarnen decretum liberum eñ pri-
ma caufa exiftentiae rerum, vnde non po-
teft conftitui in eííe ralis dependehier i 
creáturis, íed cohllitutum íiipponitur, fi-
cut omnis cauía fupponirur ad eíFeélum^ 
1 8 Sed. contra. Qi:anquam ícien-
tia libera ve piire rpeculativa fupponac 
decietiiro5& coníeqüenter creaturas exis-
tentes saut extituras pro fuá differentia 
temporis, non tamen vt pradlicajquo fen-
íu^vt docet D.Thomas s & cura eo fre-
qnenrius Theoiogi ]} cft caufa rcrum , ve 
ánfra operoíms coníirraabimus;ergo fcien-
tiá libera vt praílica tranfit de necelfaria 
in Iiberam per ordinera ad cífe¿i:um3 
qaem caufat; ergo parirer decretum l i -
berum Dei. Quo tamen fenfu ííve feien-
ti?: , fivé aclus voluntatis conftituatur in 
elfe iiberi per connotationem. Se habitu-
dinem ad effedum , quem caufat , infrá 
exponemus. Príerereá. Licec exiftenria 
crearuiíE ponatur ex vi decreti, fcientiá 
traníic de needíaria in Iiberam pofíta tali 
exiílentia nulla fuperaddita ícientiae for-
malirarCj aut peifedione intrinfeca , fed 
íola habitudine ad crcaruram exiftentemj 
ergo fola fuperaddita habitudine ad ter-
ininum actus voluntatis traníire peterit a 
neceíTarío in liberum. 
1 0 Dices ex doctrina laudati 
Doctoris non fufficere ad libertatem ac-
tus cohasrentiam defeétibilitatis cum im-
mutabilitate/ed vkerius requiri fummam 
Sndependentiam á creáturis , hoc enim ell: 
ncceííaiiumJ& dignum Deo j at conftitu-
tivum aclus Iiberi afsignatum importar 
dependentiam á creáturis faldm tanquam 
a connotato j ergo eíl infufhciens. Ref-
pondeo eam non eíle dependentiam ) fed 
connexionem , & habitudinem ; quod Ci 
dependentiam importaret negad non pof-
fet dependentia in Omnipotentia , nec in 
fcientiá neeeííaria connexa cum pofsibili-
businec in libera connexa cum futmisince 
j n eíTcntia in ratione ideal connexa cufti 
rebusideatisjnec in ipfo fupremo Dei do-, 
minio, quod íntelligi non poteft fine ha^ 
bitndine ad inferiores 
^ § 0 » «955®» ^ S ® * « ^ S S ^ 
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bitudo libera adus ne-
cefíarij ad creaturas eít 
quid intrinfecum Deo ; fed illa habitudo 
efl: defeelibilis, ac te ipfa deficeret defi-
ciente creatura ; ergo aliquid imtiníecuni 
Dei cft defeéübile. Maior probatur. Ha-r 
bitudo illa eíl id , per quod Deus confti-
tnitur in effe liberé volentis crcaturara; 
fed id, per quod Deus conílituitur in elle 
libere volentis crcaturara eíl aliquid in-
trinfecum, alias divina libertas conftituc-
retur per aliquid extrinfecum,atqiie adeó 
per aliquid creatum 5 ergo habitudo illa 
eft aliquid intrinfecum ó 
Í I Uiteriüs. Decreta libera De i 
funt intrinfeca Deojat decreta libera poí« 
funt deíícere, alioquin libera non cílcnr, 
fed neceiraria; ergo conftituenda funt per 
aliquid intrinfecum defectibile ; ergo íí 
deficiente habitudine nihil intrinfecum 
déficit, per talcm habitudinem ad crea-
turas conílitui non poílunt j fi autem ea 
deficiente déficit aliquid intrinfecum, 
corruunt omnia argumenta fadla contra 
terminationem intrinfecam. 
21 Ad argumentum diílinguo 
maiorem. Eíl quid intrinfecum refpedi-
vé, connotative, aut connexivé , conceda 
maiorem abfoluté , negó maiorem , 6c 
conceíía minori,diílinguo confcquens.Eít 
defedibile refpedivc,aut connexivc,con-i 
cedo confequentiam. AbfolutCjnego con-J 
fequentiam. ¡taque deficiente creatura 
nihil intrinfecum déficit Deo , fed j' i-
lud intrinfecum Dei deíinit cíTe con-
nexum cum extrinfeco , quod nn'ilam 
probat defedibilitatem , aut mutatio-
nem in Deo, vt ex dodrina Anfelmi, & 
Thomce allegara elarifsime conílat. Ec 
eodem modo oceurrendum eílalteri im-
pugnarioni. Et conceífa maiori , d/iílin-
guo minorem. Decreta Dei p<jflunt 
def, 
f n ú ; . I L De divina libértate.' 
ffeíicéré qwoaá p é r f e d i o n e m inEríiifc-
cami negó minorem, quoad habitudinem 
ad extnnfecurn, concedo minotem}5i: ne-
gó confequentíatn in eodem íenfu» 
23 . Iníurges. Implicat decreta í i -
bera deíícere .quoad Connexionem cum 
cxcrinfcco^. non deficerc quoad petfec-
cionera incrinrecarojergo foiutio data nul-
la eft.AnteeedeUs prpba tu r . ímpl ica tOm- ' 
nipotentiam. déficerc ve cóiincxám cuni 
poísibilibus j &: non deficere quoád v i r -
tutem intriníecam j ergo implicat decre-
ta libera deíícere vt connexa cum exií-
tcr.tibus, & non deficere quoád perfec-
tionem intr iníecam. Harc impugna t ió 
facilé regredituc in Adverfarioá. I m p l i -
cat enim terminationem aliquam O m n i -
potcntíae ad pofsibilia deficere non defi-
ciente virtute, iram6& tota entitate i n -
trinfeca Ommpotcnri íE;ergo implicat ter-
nisnationem áliquara Iiberam ad creatu-
raá exiftentes deficere non deficiente pee- . 
fedionej i m m ó &c tota entitate ÍNtriníe>v 
ca adus l ibed quarc pari t i t u lo ab ipíis. 
refpondcndum eíl» 
14 Refpondeo igi tur ,conceíío^tvr 
cecedendinegando confequentiam. Bracio 
difparitati seft , quia prima connexia; eft 
neeeííaria, fecunda autem libera', pr ima 
cennexio fita eftin ipfa victute produé t i -
va Omnipotenti íe , vndé ea connexione 
deficiente neceíTarió deficeret virtus. pro-
tiu¿liva Omni^o ten t i a í : attamen fecunda 
coilnexio non confiftic in aliqua virtute 
libera De i , nam fivé crearnra producatur, 
Tivé non , (emper in Deo eíl eadem virtus 
2ibera ad produdionem 3 vhdé ex il l ius 
tkfe£lu nulla virtns déficit in Deo s íed 
fola habitudo ad obiedhicn l iberumjquod 
íolum probar defeóbum obiedli Iiberi.Pa-
CCt IIÍCC doctrina in fcientiá neeeííaria, 
quap patererur intrinfecum defeelum , íi 
c i deficeret habitudo ad aliquam verita-
Vem pofsibilem : attamen fcientiá libera 
nu l lum patitui' intrinfecum defectum, 
qlianquam deficiat habitudo , vel vt A d -
verfarij locunturjterminatiOíad obiecluhii 
Eibetum. 
i y Arguitur fecundó. Si a6buslí-
ber confiílcrcc in entitate adus necef-
¡Carij connotantis teraporaneam exiften-" 
)ti,am crcaturíé , Deus non eíTct liber ab 
Kterno ; fed hoc eíl incidere in fentcn-
tiam Aureoli ca;tcris ómnibus exofam, 8c 
i8.nobis improbatarai ergo in eo non con-
fíftit. Maior probatur. Deus non e í l a¿t i | 
liber, nifi ponens aliquid, qüod pofsit non 
ponerej fed fi adus liber confiílir in cn^ 
dtate adus neccííarij connotantis tempo^ 
raneam exificntiam creatura: , D c u í ab 
seterno nihil ponerct, quod poíTet nen 
poneré-, «rgo non cílct liber ab eterno, 
Minor probatur. Entiras adus neGeífadj 
connotantis exiftentiam t empóraneam 
creatura confurgit ex entitate a é lu s i Se 
exiílentia temporánea creaturas *, at ab 
a;tcrno nec ponit endtatem a d u s necef-
íarij potcns non poneré , nec re ipfa ponit 
fexiílentiam tempóraneam crpátüráB j ergo 
hihil ponit ab xcerno porensnon poneré.. 
16 Explicatar. Deus non eft l ibef 
In a l i q u ó Complexo i nifi pro l ibíro po-
nat, aut totum. s aut faltim p a r t e é iUÍusv< 
ergo non ell liber in hoc complexo yoli 
creareMundütn , rúCi ponái ipío libito to<i 
cum, aut partem j at fi libertas illius ac-
tus Gonfi.llic sn entitate adus heceíTarij 
Connorann^ exiftentiam t empóraneam 
m u n d i , nec' ponit cotum nec pattent 
pro l ib i to ab alterno ergo Deus in Ülo 
complexo non cft liber. Probatur mU 
ñ o r . Non ponit pro l ibi to ab ¿Etérnb en-í 
titatem volitionis , qu^ cft neceílariai 
non exiftentiam m u n d i , qure eft in t em-
pore > ergo nih i l ponit ab s terno pto" l i - : 
bi to ; -ergo folum Deus e í l liber circa 
exiftentiam mundi { dum in tempore 
miindum prb^ libinó p roduc i t , quod eft 
incidere in fententiam Aureol i . 
2,7 Refpondeo , quod íicüt m 
í e n t e n t i á oppofita terminstia adiva vo-
l i t ionis liUerjc ad creaturas cft ab eter-
no , quin fit ad creaturas exiftentes ab 
acterno ¿ í e d ad creaturas extituras pro 
fuá diñerent ia temporis , & iam ab-
acuerno futuras ita in noftra íententia 
connotado , & habitudo. In forma, ne-
eo maiorem, A d probaídonem , con-
celia maiori , negó minorem. Ad cuius 
1 ^barionem diilihguo maiorem, Ec 
exiltóntia terriporanea exercira ab ¿ t e r -
no , negó maiórem, Exetrcenda pro íua 
diífercntia temporis , iam áb ¿ t e r n o 
futura , concedo raaiórcm.Et eodem m o -
do diftinda mír iod , negó confequen-
dam .Etenim in nnlla fententia negari po-
teft decretum sternum importare habitu-
dinem,& connotare exiftentiam tempóra -
neam rci determinara:, fi ve á tali re tanquá 
áconnpCAto psndcat ad f i i i exiftendam. 
fivé 
3 0 6 C o n s m e n ü n S.AnfcImum. 
fivé non pendcac; vnde controvcríía cíTd 
non poteft in co,quod decrecura aecernura 
(connotec exiftentiam cemporaneam rei, 
fed in cOj,quod ral: connorarum pofsicy 
vel non polsit concurrere adhuc per mo-
dum cónnorari ad confticutionem decreti 
Übcri , quod akerius eft argumenti: per 
quod conftat ad confirmationem. 
28 Árguitur tertio. Nulla can-
ia conftirnitur per íuum effe¿tum , quia 
pro priori deber íupponi conftitura á fed 
volitio divina eft caufa 'omnis efFeélus 
creacij ergo nequic conftitni per illosj at-
qUeadeó per aliquid íntrinfecum indepe-
dens ab eífeótu conftituitur talis volitio 
libera. Secundo^ Deus nequic intelligi 
volens creaturam a niíi creatura íuppona-
tar exiftens , quia gencralitér nulla denü-
minatio coníiftens in coexifteníiá duorunx 
intelligi póteft,niíi vtroque extremo exif-
tente j fed volitio libera Dei nequit fup-
ponere creaturam exiftentem j crgo de-
nominado liberé volentis non confurgit 
ex entitate adus necdlarij , & exiftentia--
creatura. 
25? Tertió. Cotnplexum coalef-
cens ex duobus non eíl caufa alicuius ex-
tremi, ex quibus idem complexum coa-
l e í c i t ; fed in noílrá fententia comple-
xum Volttiovis liberd coalefcit ex ac* 
tu neceíTario, & creaturá exil íente; er-
go volitio libera non eft caufa creatur^ 
exiftentis; íed hoc dici non poceftj er-
go dicendum voiitionem liberam non 
coalefeere ex aélu neceíTario , 5¿ exif-
tentia creaturas. Quarró. Ideó feientia 
viíionis non eft caufa creiturae exiften-
tis , ad quam terminatuf , quia illam 
fupponit exiílentem ex vi decreti prs -
efedemis ; ergo íi volitio libera dicic or-
dinem , &c habitudincm ad creaturam 
ex i í l entem, deber cam fupponere iam 
exiftentem , & confequcntei: non eric 
caufa i l l ius . 
30 Quinto. Ideó rcientia vi í io-
nis non eft caufa exiftentis creaturarum, 
eo quod per illam videntur , quia exif-
tunt , non vero ¿ contra exiftunt , quia 
videntur at etiam volitio libera dicit 
habitudincm ad creaturam exiílentem, 
quia cxiílit; ergo non eft caufa exiftentiae 
¡llius \ quod eft abfurdum illatum. Deni-
que. Si volit io creandi mundum inclu-
dit exiftentiam ipfius mundi, nulla poteft 
afsignari idónea r a t i o , cur hic mundus 
potius, quattt aliüs exiftát :non enfíHf 
exiftic ex libera volitione D e i , quia íp i 
fa libera volitio Dei includit ipfam exií^ 
tcntiam mundi 5 crgó inquirenti curhic 
mundus exiílit potius, quam alius? Ref-i 
ponderi non poterit , nifi quia exiííir, 
quod eft inepta rcfponíio. Vlteriús. Ne-
ceílarió committendus críe circnlus. E t 
iliquirenti cur hic mundus cxiílit ? Ref-
pondebimus j quia Deus liberé voluit: 5¿ 
íi inqüiratur , cur Deus libere voluit? 
Refpondendum crir ¿quid eft a Deo l i -
beré volltus j vndéprobamus libertatem 
a¿lus ex libértate obieéll 5 & liberta-, 
tem obiecli per libertatem aótus; qua-
piopter Vázquez noftrae fententix Pa-
tronus ingenué fatecur circuíum non 
poiTe excuíari , cíTeque nodum viato-
ribus prorfus infolubilem 3 quod plané 
eft difficultati fuecumbere. 
3 i Sed haec á príediéla conclu-
íione nos difeedere non cogunt. Et ad 
primum ¿ corieeditur totus difeurfus,, 
noftram cnini concluíioncm non im-
pugnat , quia non aíTerimus aélum l i ' 
bcrum Dei conftitui per creaturam, fed 
cam connotare : nec creatura eft con-
notatum a¿lus liben per modum cf-
fcdlus i quia in hoc feníu fupponit ac-
tum liberum veluti fuam cauiam iam 
conftitutam , fed in elle obieAl voliti, 
& connotad , quo fenfu eft in eodem 
figno cum volitione libera , quoniam 
intelligi non poteft volitio libera Pe-
tri non connocato Perro ve termino vo-
3 ! Ad fecundum negó maio-
rem , quia ad connexionem duorum 
non requiritur prajexiftentia , fedeoexif-
tentia, vt patee in relativisjin Omni-
potentia reípedu pofsibilium, alijíquc 
pluribus exeroplis. Ad tenium diftin-
guo maiorem. Non eft caufa alicuiuj 
extremi in eíTe extremi , concedo ma-
iorem j in eííe efFcclus, negó maiorem. 
Saspé cnim contingic in complexo o i 
duobus vnum eííe caufam aherius, 1//4-
patct in Sacramento Euchariftise , vb i 
per verba ponítur Corpus Chrifti fub 
ípccicbusj & ex ipíís verbis , ac Ccrpo-
re Chrifti fub fpeciebus confurgit Sacra-
mentum; & generaliter Sacramenta conn 
ficiuntur per verba3 & per verba formali-
ter conftituuntur : anima rationalis eft 
califa principalis nurritionis , Se íimuj 
for? • 
T r á é t 1L De Divina Libértate. 507 
forma u i i j rmar . j partem aggeHeratam: 
Si anima rarionalis aíTumeretur, ve inf-
trumentuíh ad creahdam materiath, ad-
huc cum ipfá materia fotum cónftitueret; 
non ergo repugnat partem alicuius cora-
plexi aliam prodúcete ¿ & eura ca toturu 
conftitüerci 
3 5 Sed nec repugnat eandem partetn 
complexi eííe fimul cum alia in vno íen-
fu , ¿c in alio eífe pofteriorem , ve patee 
cxemplis allegatis. Et vlterius in Üerbo 
Divino , quod procedir éx cognicionc in-
tuitiva fui ; vnds vt prócedens ab iílo eft 
pofterius origine, 8c vt obieótum illius 
eft íimul cum illa. Secundó. In rebus exif-
tentibus , quae funt obieótum ícientice v i -
íionis i & íimul cum illa, cum tamen ea-
dern rciehtia vt piraética íic caufa produc-
tiva rerum. Si Sol etíet vifivus , lumen, 
quod á fe ipíb eííundit i incuerefcur. íntel-
leótus nofter cognofeendo entia rationis, 
cfFormat , & eít eorum caufa ; ergo pari-
ter creaturac ín efte effectus pollunt eftc 
pofteriores adtu libero Dei, & in eííe ob-
iedti voliti fimul cum illó; 
54 Ad quartum dico cam cau-
falem eft» fufficientero , fed non adsequa-
ú m , nam Ucee feientia viíionis non íup-
ponerec decretum , fed creaturas p r ó d u -
ceret , íicut re ipfa producir vt pra¿tica, 
cafdem creaturas intuérecür. Per quod 
cohftat ad quintum¿ Sed nec hac dochrí-
na indigerrius ad hanc controverfiam dí-
rímendam , & ad 4. ac j . impugñatio-
licím diírolvendam. Vnde ad4. concclfo 
antecedenti, negó cohfequentiam. Ad jo 
conceíía maiori , diftihguo minorem. Sed 
ctiám volitio libera dicit habitudinem ad 
crcaturam exiftehrem , quia exiftit per 
exifténtiam habitam ab eadem volitíone, 
concedo minorem. Per exifténtiam pne-
ruppofitatn ex vi alterius volitionis , vel 
4ccreti , negó minorem. Nam feientia 
libera ÍUpponit decretum liberum , quod 
tribuir exifténtiam rebus , quaré fuppo-
nit res exiftentes : non ita decretum, fed 
eft prima radíx libertatis, & prima cau-
fa rerum. 
5 j Ad vltimum , hego antecc-
dens. Potifsima enim ratio cur exífta: hic 
nhundus prjB alio eft divina voluntas, ni-
ínirum quiá Deus ita vuk. Si autem vlte-
rius inquíratur cur irá velit? Ñ o n éft ref-
pondendum , quia eft liberé volitus , fed 
,^ uia illius volitio non eft ncccffari« corta 
nexa cum illius boni^ate: 5r ita excufa^ 
íür circulüs: immó non oportct aliam ra-
tionem redderc, niíí*quia vult. Quod 
commune eft fententiíe oppofitse. Nam 
inquirenti cur hic mundus exiftat ptíc 
aJio? Rcfpondebunt, quia ad hunc ter* 
íhinatur per terminationem liberam. Si 
vlterius inquiratur cur detur in Deo hxc 
terminado pra? alia? Non aliud reíponde-
büne, nifi quia iea vule, vel quia ralis ter-
minado non eft neceíTarió connexa cum 
fuá bbnitate. 
5 6 Sed contra hanc doólrinam 
infurges. Divina volitio pro priori ad 
hunc mundum vbíitum príE alio erar in-
differehs ad hunc prse alio ; at determina-
rinonpotüic ab exiftentia hnius mundi 
ádhuc per modüm connotad; ergo deter-
minacur á fe ipfa ; ergo á íe ipla eft de-
terminata volitio huius prse alio ; ergo 
libera deterroinario Dei non confurgic es 
aciu néceííarió j & exiftentia mundi. M i -
nor probatur. Si libera Dei voiiiio huius 
mundi determinaretuc ab exiftentia eiuf-
dem mundi, hic mundus eííet determi-
•náte exiftens pro priori ad decerminatio-
hem volitionis divinaí , quod eft abfur-
durri ;ergo. Urgetur. Amor neccííarius 
Dei eft indifferens ád amórcm , & omif-
íionem amOris, ad amandam hanc creatu-
ram pra? alia ; ad amandam hoc , vel illo 
tempere , íub hac vel illa circumftantiaj 
ergo pónendum eft in Deo aliquid, á quo 
determinetur; ácreatura enim derermina-
ri non poteft , quoniam pro priori ad de-
terminationem Dei nullara determinado-
nem habec , fed omnes creaturaí íunc 
sque pofsibiles; ergo datur aliquid in-
triníecum inDeo,per quod determinetur, 
atque adeó conftieuaeur in eííe liberé vo-
lencis independenter ácreatura. 
37 Ad primum, diftdnguo ma-
Sorem. Érat indifFcrens indiíferentia orra 
á potentialitate , aut ácfeÜu adualitatis, 
negó maiorérii , quia divina volitio eft 
íümmc aólualís, ¿c ácftualiter pófsiden? 
omnes aéhialitates. Ihdiíferencia orra á 
íummaindependéndá , & infiniraté, con-
cedo maiorem ; indifferentia autem orta 
ab independentia, determinatur á conno-s 
tatione reí depéndenris. Undc conceíía 
minori, diftinguo confequens. Ergo de-
terminatur á fe ipfa per ordinem ad aliwd, 
concedo confequenunm, fine rali ordi-
ñe»négQ confequeníiatr.. Traque ipfs divi-
na 
5 0 » 
m vol i t io t f t | fe ipfe 'deterííiiñatio huitw 
crcatmse prx alia ; quod non impedi tvt 
ipfT detcrminatio %)duar per modi-M» tef* 
mvk connOrati'Crearuram.Per quod conf-
tar nd aliacán impagnarionem. • Ponendürrt 
ettím cft in Deo aliquid intrinfecum 5 peí: 
quod dererminetur, quod cft ip^la. voiuip 
connocafa creatara, 
-58 ; Argui íur tertiÓK'PoCsibilis 
cft variario decr^ri nulla faólia varintioneí 
ih obiedo cxti inícco ; crgo decreta libe-. 
ra nulio pado pendent ab obiedo extrm-
íbeo connotuto, Anrecedens probatur. 
.Quoties creatura eft vtilis ad plures fines; 
íicur eligit.ur per hoc decrerum ad hunc 
finem , polTet eügi pe? aiiud<lecretum ad 
álium finem fed hoc in eventu variare-
rur decretum nulla facía variatione ex 
parre creaturse 5 crgo invariata creatura 
poteft variad decretum. 
39 K.cfpóndeo diftinguenddf 
íñaiorem. Nul la fada variatione in ob^ 
iceto cxrrinfecbfubicélive , concedo ma-
ió rem ; terminative, ne^o maiorcm. I ta -
que Incarnatio v. g. licét matcrialitcr , & 
íubiecHvé eadem , íit volita propter ho-
mines , ac volita proprer Angelos 3 n i -
hilominus volita propter redemptio* 
nem hominum eft formaliter , Se ter-
minative diverfa á íe ipfa volira prop-
rer redemptionem Angelorum per aliud 
decrerum. .. ^ , * 
4 0 Diccs¿ Crca tu rám ef íe vor-
liram hoc , vel i l lo modo , ad hunc , vei 
allum finem cft denominarlo extrinfecá 
defumpta á volirione Dei : ergo nih i l po-
túz intrinfecum in creatura ; ergo i m -
ír.ntara creatura variatur aclus liber D e i j 
crgo vel dicenduro creaturam nulio pac-
íto i ng red i , nec de connotato ad confti-
taendum adurn libernm De i , vel pow 
íicndus crit novus adus in Deo fine mu-
Cárione fui ,nec creaturz j quod in com¿ 
rrUini Theologorum fententia prorfus rc^ 
|nignat. Secundó. A d u s liber Dei poteft 
eííe de obiedo cóndi t ionato fub condi-
tione nunquam putificanda , ve voló con-
verfionem íudse fub hac circnnftanria 
nunquam ponenda ; fed in rali obiedo 
ñtilla- fie mutatio j ergo pofsibilis cft 
adus libér nulla fada mutatione i n 
ércaójra •, crgo dicendum adum l ibe-
rum nulio pado penderé á connotato 
creatura1. ' , 
41 Ha:e Se alia i m i l l a arg'4-
menta eandem patí- difficultatéfti ift fens 
tentia oppofua perfpicuum cft , naca 
rcrminatio-.,adiva ., per quam conftituunli 
adum übcrum D e i , ordinari poteft ad 
creaturam ülb hoc ^ vel i l lo fine. Inquiro. 
i^irur i vel adus líber Dei terminaru ^ ad. 
Incarnationera propter falutem Angelo-i 
rum i vei propter falutem hominom, im-i', 
muiat Incátnat ionem , vel non iminií-.; 
tat? Si j m m u t a t , nihi l evincit argumeiu 
rum. Si non immutat j ergo vel mutatur 
phificc Deus , vel datur novus adus 
?n Deo fine, mutatione Dei , nec crea-
tura. Et ita letorquetur altera impug-: 
natio. 
42, Unde refpondeo negindo ante^ 
cedens, quia licét vol i t io noftra, quse noni 
eft caufa rei volirae, fed rantüm affediva, 
pofsit denominare obiedum puré extr in-
fecé voli tum > attamen voli t io Dei cft ef-
fediva , & caufa rei volita: , quarc dúm 
vulrefFcdum in ordine ad hunc finem, 
re ipfa fino temp'ore ponit cfFcdum i t i 
ordine ad talem finem , quo femel poíi to 
non poteft iterum velle enndem cfFcc-
íum in ordine ad alium finem , vt íaepc 
propter oppoíí tara rationem ¿ont ingic 
Sn creaturis , ideoqne puré extrinfecc de-i 
nominant. Ad. fccuhdum , conceíTa rna-r 
í o t i , diftinguo minorcm. Nul la fit m u -
tatio in obiedo abfoluté , concedo mino-
rcm , condit ionaté , negó minorem , d¿ 
confequentiam in codem fenfu. Si au-
tem vrgeant. Vol i t io eft abfoluté in Deo , 
& creatura non exiftit abfoluté , fed tan-
tüm condit ionaté j ergo nequit confti-
tui per habitndinem ad crearuras. Ref-
pondeo conceíTo antecedenti , negando 
confequentiam ; vt patet in cognitione 
ob ied i condit ionat i , qua; neceífarió i n -
volvir obiedum , cum tamen ob iedum 
exiftat tantúm condiciónate , Se cognitio 
fit abfoluté in Deo. 
45 Argoitur quarcó. H a b í t u -
do ad creaturas nequir eííe relatio realis; 
quaein Dep locum non habet perord i -
nem ad creaturas j fed nec rationis, alio-í 
qniu noftra fentcntia inciderct in opinio-
nem conftituentium adus liberos per re-
lationem rationis 3 qux ab^.liquibus non 
tkm impugnatur , quám defpicitur ; er-
go contitui non poteft adus liber Dei i n 
la l i habitudine. Refpondeo D . T h o -
mam $. 5. allegatum exprcíFe poneré 
babitudinem non neccííariam ad crcatn^ 
T r a d . IL De Divina Libertare. 309 
ras , & habíruu ^cfh neeeHariam ad fuani 
bonifarcm. Inquiro. Habicudo iila ne-
ccííaría 9 vel eft reaíis , vel ratióhis? Si 
reaÜs j ergo datur rcíatio realisinter ac-
rum voluntads, & bonitatem fuanijaC' 
que adeó realis diftínólio, ¡qüod cft haere-
cicum. Si rationis; ergo aí lus necella-
rius Dei conílituitur in cífe taiis per re-
iationem rationis , quod nemo diccc. 
44 RurfuSi Habitudo in vo-
luntare , ficut & in fcientia ÍDei ad crea-
IÜCSÍS ncgari non poteft , íive eam im-
portet in fuo concepta aótus líber , íive 
non. Exponanc ergo Adverfarij quid íit? 
Dico igitur eíTc endratem aétus abíolu-
íam „ ücéc á nobis fígnificetui' nomine re-
lativo , eo quod importac connexionem 
voluntariam cum creaturis , 6c habitudi-
nctn vocamus, quae etiam dici poteíl: re-
latio rationis, non formalircr 3 íed funda-
inentaiiter, nec amplias (ve opinor) de-
íiderat allégala fententia. 
D V B I V M I V . 
J a in volúntate dmná repugnes dacrC' 
íum n^um i » terngore'i 
l h 
^ A R S Negativa forrase vide-
bitur primo afpeóta ex 
diótis dubio antecedenri fa-
cilc coufequentise filo deducta , aut de-
ducenda* Si enim decrecum liberum 
l^quocumquc modo confbiruarnr ^  nihii 
addit aótui necelíario , quod intrinreeam 
mutationera probet 1 nullum apparec re-
pugnantiíe motivum 3 vt Deus nova eli-
ciat decreta, aut antiqua deponát. N i -
bilominus Illufi:¿ Godoy , difp. 55. cum 
alijs Theologis tanquam fide certum fup-
ponit, nec pcífe Deum nova haberc de-
creta in tempore , nec antiqua depone-
re , ideoque duntaxat dignum examine 
iudicat. An ex Tolo titulo phiíicas imuta-
bilitatis repugnene nova decreta in terri-
pore? Et inquirir. An ex novo decre-
to phiíica mutatip in Dco inferatur? . 
z Nihilominus partem affiü-
«nantem defenderé videtur Maior; 14H 
chetus, Delphinus, Pennotus, & Gillius 
apud Emin. Aguirre r. 2. difp. 3 8. Subf-
cribin Hurrado , diíp. 1. de voiunt. dif-, 
fíc.3. docens decreta efficacia peradro ef-
f edü non amplius durare. Accedunr R i -
badcneyra , & Quiros tuentes denumir.a-» 
riones amantis , Se odio habends , adve-
rtiré , de perirc , adveniente , aut rece-
dente peccato. SufFragatur ex parte P., 
Molina , qui traát. de volunr. quíEÍl. 14, 
a. i / , docec , quod ex novo decreto in 
tempote non ícquiuir phirica mutario, 
fed tantnm viciíirudínis obumbratio. 
Tándem Eximius Suarcz , difp. 30. Mer. 
feób. 4 . ait ex remporanca variatione de-
cretorum non fequi mutationem phiíi-
eam , fed moralem , nimirum inconflan-
tiám , quas eftimperfeclio moralis. Cae-
terorum tamen Theologorum omnium 
fententia efk affirmativa, quam plurcsiu-! 
dicant non minus certa fide tenendam, 
quátn Deum cíTe immutabilem. 
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Sentent'ú afjjYinativk eltgituff 
§. I I . 
J C E N D V M Prorfus repug-
nare in volúntate divina 
decretum novüm in tem-
pore. Id apertc nadie Píalmifta Pfalmo 
5 1 . Confilium autem (Donñni in aternnm 
rnánet , cogitationes coydh eius ageheratio* 
ne in generátunem. í tem Nura. 2.$.Slí.i6» 
2^ on e/i (Deus ¿jua/í homo , mmtiatur, 
nec Vi Jilius homini>Vt mutetur. & Prov. 
19. Multa coñtationes in cordeViri^lo-
Itcntas autem 0omim in ¿ternum manetm 
Q u ^ propofítiónes, íícut & alis., quae 
tiaduntur pafsim in Sacra Pagina , vera:' 
cííe non poíTiinc in fententia oppofita : íi 
enim poteft Deus habere novam volun-
tacem , &C cdníiiium ; profedó coníi-
lium , & voluntas Domini non manet in 
á temum. 
4 Eahdem conciuíionem do-
cec Sanclus Anlelmus , lib. de Concor-
'dia, cap. 1. Boc ^re^ofítumfecunditm quod 
Vocatifilnt Santft iú ¿ternitste , in qua non 
ejl pi<eterttum , nec futurum , fed tantüm 
práfens , immutabile c j l E t in'pr^fenti 
opafc. de Voiuñt, Dei ait: Cum dtchut 
3 i o Commenc, in S. Anfelranm. 
íDeum mutm)>olmtátem, Vi quihs lenis 
crac >. reddatitr afper ¿ illt potius, qukm 
iffe t muíantur , ficut inutam Sol ocuih 
fauciads j & afper quodammoS ex miti , 0-
ckdddiabUi mokjlus efficitür ¿ cum ipfe 
apud/y maneat idsm^ qui / iní , 
j- XJt tonciuíiónep.i ratione 
probemus notandum eft eam dupiicem 
íiabcreícnfura, P í imuse f t3 quod in VQ-
luncate divina repngnet novum detre-
tum diverfum á pracedentL Secundus 
c í l , quod repugnec novüm dccíerum ia 
tempore nuilo alio precedente ab aetcr-
110. In prirno ícníl i íuadetur racione de-
tiucla ex Anfeirao ailegato. Decreca l i -
bera De i cnfuifurantur stcrnirate j afi 
ffterniras eft proríus invariabilis j ergo 
decreca Dei variad non poílunc. Maios 
probatur. Decreca Dei funt ipfe Dens 
£ECerniratc menfuracus. Qua racione dixiV 
Malach. t.'fy. 6, Egoenim Q)ominuí, 
non mutor 3quaíi dicac, quia Detis íurn^ 
mucacionem dccretorum non patior. M i -
ñ o r pacer ex ipfa dcfinicionc aErernicacis, 
quae cft indhifibilis . tota /¡muí, perfetfá 
poffefsh ; at non CÍlec indivifibilis , íi no-
vum decrecum fuperadderecur in cerapo-
i:c non coca í i m u l , nec perfecla poíTef-
íio , fi modo vnum , modo aliud pofsi-
derec dccretumjcrgo non ciret proríus i n -
yariabilis. 
6 Dices. Eciam c í c a t i o merl-
furatui: íECernirace ; de tamen Deus ba-
bee novam crcarionem in r e m p o r e j e r -
^;o ccfi decreca libera menfurentur s c c r -
riratc non repugnant nova decreta ini 
rempore. Sed contra. Et p r i m ó HSEC 
óbicc l io non impugnar rationcro prae-
5a¿tam , quoniam ponit creacronem eíTe 
3n cemporc , &: non ab ¡Eterno , cum ta-
men racio fada procedat de decreto 
í eme l elicico , & exiftenci in Deo ab «cer-
no , quod propecreá dicimus eíTe invariá-
bile j ficuc ipía scernicas, qua meníura-
tur . Secundó . Recorquco impugnatio-
nem. Si creacio mundi cí íec ab a?cerno 
i n Deo , feraper aECcrnaiicer cífec íine v l -
la procftis variatione ex parce f u i ; ergo 
íi decrecum pcoducendi mundum effc ab 
seterno , deber eííe aecernalirer , & in-
variabilicer, nec vnquam poteft ab i i lo 
dcfiílere. 
7 T e r t i ó . Producere hanc 
creaturam in tsmpore , quam ab aecer-
étzitm prociucendata i n tempere. 
nullo tirulo repugnar, quSa hoCftonp'r»* 
bac variacionem , led execucionem a cuns 
ita ab xcerno decreveric ? at decerncré 
ab accerno prcüuciionem , &" pofteá va^ 
riare decernendo oppoíi tum j divinanx 
evercie conftantiam , & immurabilita* 
ítem. Denique. Creatio eft aélio forma-
licer immanens, & vitcualitettranfiensr 
primo modo eft actus voiuncacis ab e t er -
no 5 & in acternUm exiftens in Deo i n v a -
riabiliter : fecundo modo afficit creatu-
ram , quara mutat , non D e u m , quem 
mutec , n ih i ! enim fuperaddir actioní 
immanent i , quám exerciram dependen-
dentiam crcaturac á Deo , vnde per folanl 
connocationcm obiedti extrinfeci traníi^ 
Deus á non operante in operancem ad cx«j 
ira: quar^ non eft íimile. 
8 Vicerius» Ucee crcatara v t 
effeéhis creationis íit variabilis, cum hoc 
modo tranfeat de non eííe ad CÍTCÍ atta': 
men veterminus, vcl connotatum aélus 
l iberi voluntatis cft prorfus invariabilis; 
ergo aclusliber voluntatis e f tomninó 
invariabilisé Patee confequentia , quia 
á í lus liber variari j i o n poteft , niíi varia-, 
to aliqüc) ing red i ín te ad illiüs conftitu-
tioncm , vcl ex parte r e é t i , vcl ex p í r -
te cennotati ; ac reélum cft invariabile, 
cum íic enticas aólus neceírarij *, ergo 
fí crcatura vt terrainus á & connaturn 
illius a6tus etiam. eft invariabilis , opus 
eft vt aélus íit omninó invariabilis. Pr i -
mum autem antecedens probatur. Crea-
tura non eft variabilis vt prxccdit aéium 
divinae voluntatis , cum vt fíe íit pofsibi-
l is , & pofsibilicas eft ncccíTaria : non v i 
volita per talem aclum , quia vt fíe ve l 
fupponitur exiftens in menfura íeternita-
tis , vel neceirarió éxticura in fu difFeren^ 
tia temporis ; at creatura femel exiftens^ 
vel extitura, eft neccííarió txiftens, vc l 
éxticura ; ergo ve connocacum adus 
l iberi eft invariabilis j ergo & ipfí^ 
actus. 
9 H « c vltima ratio non árridet 
Gard. de Aguirrc. Nam iuxta hanc doc-
trinam vix , aut né vix quidem immu-! 
tabilitas decrcrorum Dei eric maior i m -
mutabilitate decretorum hominutn, nam 
hsec Dei immutabilicas fíca cft in eo¿ 
quod creatura ex fuppofitione exiften.* 
tiíE in fuá diíferentia temporis non pof-
íit non tífe futura ab aeterrio ; at etiani 
icfpeclu hüminis i d , quod ab ipfo dc-
CQrni-í 
T r a í t ÍI. De divina libértate, 3 í T 
cetnitút ex rappoíicionc , quod erít 9 eíl 
ncceflarió fucurum j c roó non cdt maior 
¡mmucábilicas dccretoium D c i immU-
bbiücaceiB decrcrórum hominüm, 
IÓ ' Sed hoc nihíl vrgetoNam 
iicec res extítúra ex fuppoütibne , cjuod 
cr ic , í icnecclíario futura , tání rerpedu* 
D c i , quám rcfpedu hortiinis : atcamen exx 
volnncace hominis non haber, quod üt 
neccírarió , tk iufallibilíter excitura, íibuc 
haber ex voluntare De i . Rurfus. Aélus 
liber hominis non pendet, nec ranqUarh 
a. connotaro ab exiftentiá rei volitas, fed 
cíl achis diílinótus , qui poteíl: adeíle , 8c 
abeíTe á volúntate humana, five obiec-
tura voli tum exiftat , íive non exiftar: at-
camen actus liber Deiefl: ipfcmec a£fcus 
nceetrarius ve connotans exiftentiam crea-
tmx , quam exiftentiam haber cteaturík 
ex v i ciurdem a¿tus. 
I I Probatur concíufio i n f e -
cundo fenfu , n imirüm repugnare novum 
decrerum in Deo quánqüam de eadem re 
Hullum ál iud prascelleric. Uoluntas non 
lendic ríiíi in bonum cognicum, vt docene 
Ph i lo foph i , & trádit D . T h o m a s i . p . 
^uaeft. x 9. a, 7, ergo novitas voluntatis, 
vel provenir ex novitáte b o n i , vel ex no-
•vitate cognitionis ideó enim creatura 
amar, quod antea non amabat, vel quia 
res amata efl: nunc amanti boua, cum 
antea non eííec \ vel quia antea non cog-
nira raodó cognofeitur j fed vrrumque 
dcftrüit divinam immutabilitatem p r i -
ix\um namque arguit ráutationem in é l -
fencia , cum aliquid boni ci accrefcat 
in tempere ; fecuudum ver6 in feientia, 
cum nunc cognofcat , quod antea non 
eognoícebat . 
i i Rcfpondent noviratem 
arnoris divini ortum non habere , nec ex 
uovitate bonitatis , nec cognitionis , fed 
ex libértate arbitrij i quo vclle poteft, 
quod antea nolebat. í ícd comía . I m p l i -
car voluntatem divinam ex fola libertare 
arbitrij velle , quod antea nolebar. Ec 
probatur. Uoluntas s quac modo vulr, 
quod antea nolebat éft voluntas inconf-
táns , & imprudens , ideoque in huma^ 
iia propter fuam inconftantiará , & flexi-
bilitatcm locum habet ^ quam inconftan-
tiam negant frequentius T h e ó l o g i , non 
folüm D e o , fed etiam'Angclis proptet 
lium inflexibilitatem ; fed imptüdentia^ 
& irtGonftantia b c u m non habet m PQÜ} 
crgo nec poteftas ad amandum , quod 
antea non amabat ftante eadem boniute} • 
eodcmque modo cognita , ex fola libér-
tate arbitri j . 
1 5 Secundó . Exercitium i i -
bertatis neqnit eílc novum motivum , vt 
Deus in teaipoie velit , quod abseterno 
nolúit ergo cúm nulla detnr novitas 
ex parte bonirdtis s & cognitionis, nu l -
lüm fupercft raorivum Vt Deus elicia£ 
novum decretum in tempore. Ancecc-
dens probatur; Ipfum bonum , quod eft 
in . exercirio libertátis erat cognirum ab 
íEterno ; ergo non eft novum mot ivuni 
in tempore \ ergo ex t i tulo libcnatis ne-
quit hábere novum decrerum intempo-* 
re , ni dicas voluntatem divinam novum 
decretutn elicere (ule novo motivo. T c r -
t io . Implicar novus amor in temporCj n i -
íi fa£ta mutatione , vel ex parte ob ie í l i 
amabilis , vel ex parte voluntatis aman-
tis , vt fiEpiús diótum eft \ at nulla eft: 
mutatio ex parte obie6U amabilis , ve 
íupponimus jergo íclum íupercftvt de-
tur mutatio ex parte voluntatis amantis; 
crgo hsec. novitas decrecí non cohacrec 
cura divina ienmutabilirace. 
14 Quarro. Deus non eft 
liber in Volendo , nec nolendo crcatu-
ras j ergo ex motivo exercendi l iberta-
tem nequit haberé novum decretum i n 
tempore 3 fed neceftarió ab sterno v o -
i u i t , aut noluit . Antecedens probatur. 
A í lu s liber voluntatis divina eft'fu m m é 
ac luá l i s , infinitus fed hoc ipíb fe 
extendit-neceflario ad omne vohbile , auc 
volendo, aut nolendo ; ergo ÍDeus non 
eft liber quantum ad velle , nec nolle; 
W i n c r probatur. N o n eft fumme a d u á -
lis i l lc aólus , tü tdef ic i i aliqua adualiras; 
nec infinitus , c i i i déficit aliqua extenfio, 
quam pbteft habere ; ergo a d ü s í u m m e 
adualis , & infinif us neceííarió fe exren-
dir ad omne volibile , vel volendo , vel 
nolendo , in quo íita eft divina ü b a -
tás , quoniam libertas Dei non eft ín 
porentia , íicuc noftra , per ordinem ad 
s6tum ,fed in ip fo aélu , quo poteft fe 
extendete ad creattsras volendo ^ aut no« 
leudó; 
1 j Dices non repugnare nov í -
tatem ex parte cognitionis , quia non 
implicat Deum ab ^eterno non cognofee» 
re eas creaturas volitas per novum de-
ccetum in tempore , ase earsnda cogni-. 
« o -
3 i i Commcnt, in S. Aníclmum.^ 
tionis argueret rriiuationtrn in Deo, eo 
cjuod ícienria l ibc ia luhil lupciaddiE 
íc ient i íe necd lar ia , niíx ü e n o m i n a t i ó -
nem cxtr in íecam , auc relationem ra -
t i ó n h y ¿ur connotationem , aut aliqaid 
ai iud } quod mucarionetn caufare noil 
poreft. Sed íi hxc ica lum póter i t Dens 
a'b ;víerno non cognofeere fea , qux ab 
eterno futura füm í immo necexiften-
ria etiam düm cxiftunC, ouia ea cogni-
tio non í'upcraddic hiíi denominationerif 
c x t d i i í e c a m , áut aliquid almd , cuius c á -
r'ctiria non arguic d e f e é t u m intiinfe-
é t ím murabilitatis in Deo^quod Adver-
fáiij non diecnto 
16 Vndé tefpondeo feien-
tí uní liberam futurorum non addcre 
feientise nectlTarií perfcdbionem int i in-
fecam i nihilominus illius carencia argue-
r'-r fu.-nn-iam i m p e r r e é l i c n e m , quianon 
effet omuifcius s ícd potius ignarus j fi-
tu't carenria divinarum rclacionum ar-
gueret fummam i m p e r f e é t i o n c m in Deo¿ 
q u á m q u a m relationeS nuiiam perfeftio-
tiem fuperaddant. 
17 Proprer h x c P. Suare¿ 
xefponder ex d ié l i s folum inferri ín Deo 
inconftantiam , qnas eft imperfecHo mo-
raiis , non ver6 mucationem pliificam 
ámmedíate , fed folum per confequen-
cíam mediaram , quia nihi l perfeólrioniá 
intriníecas ponitur , auttoll itur ex varia-
lione decretorum. P. autem Molina ref-
p ó n d e t nullarti fequi í f tutat ionem , fed 
lolam vicií irudínis obumbrationem. Sed 
Sn his immorandura non cft, qued enim 
mutatio philica feqnacur per confequen-j 
t!am immediatam ) aui mediatam, res eífc 
parvi momenti. Ec fequi immediate e i 
d i d i s fatis evincitur. 
i 8 Rurfus. Q u i a volido va-
r iab i l i s , Se routabilis non niíl in volun* 
tate varíabiÜ mutabili rec ípi póreft^ 
^uia quidqnid recipirur ad modum reci-
pientis rec ip irur; crgo ex decreto mutá-
bil i probárur immediate rautabilitas vo-
luntatíS. Pra;tereá. Q u i a voluntas divina 
ñ o n eíle* f a m m é adtualis , fedin poteni-
tia rcali ad adlum habendum ín rempo-
r c , qnapvopter c tñ ab alterno potuit 
Deofi.non habere d c c r é t q m crcandi mun-
dum , nunquam ramen Fule ín porentia 
ad illud , ícd ex quo Dens eft , tale de-
etetufn h á b u i t ; ü tamen haberet tale de-
Ctecum in t e m p ó r e > di non ab aeierno '^ 
eííet in potcntia reali ad fllud qned rg^ 
pugnat. DiftincUo aufem adducta a Mo^ 
lina inter tranímuiarionem ^ ik yiciíltiií^ 
dinem adroittenda non cft. N t c I n obusi 
tanquam «iuo diftir.e%3 prbpo'uir , dúm, 
dixic: Apüdquem non efe tranfmutatio s ftéj 
yicijitudinis obumkatio , quali dicctcc, in 
Dco locum non habet tranímntatio , nec 
tranfmutationis vmbra, Hve fundaraen-
tum quantomvis minimura tranlrauta-
rionis. 
19 Deniquc rcfpohdcnt HurraA' 
ido 3 Ribadeneyra ¿ Qnirós , & alij nul-
h m íequ! tranfmutationcm , nec incónf-
^tantiam , quia Deus de fadlo fuos variaf 
affeélus penes amorem , & odium , que-
mara araat hominem iuftum j & cunderrs 
pofteá iniuftura odio habet; fed hoc nul^ 
k m arguic inconftantiam , aut mütatio-
nera in Deo ; ergo nec decietorum va-
riatio ex fü£E vohint¿tis arbitrio ; & itá 
docere videtur Ambr¿ in cap. 1. L u c , 
vbi ait : 2^ o\>it (D«n¡inus mtttare fenten* 
tiam , fitu ntoeris rnutate deliHum. Rcfj 
pondeo negando maiorern , quia Dens 
ab alterno , & in acternum araat iíifturo 
pro rempore iuftirife, & odio habet in* 
iufhím pro tempore peccati fine vlla mu-
tatione ex parte Dci cura fola mutario-
ne ex parte crcacura» modo iuftae , raodá 
iniuftx. Ex quo ortum habet, vt fi haec 
obieéba confiderentur in propria raenfu-
ra deleto peccato per peenitetiam odium 
Dei modo non terminetur ad hominem 
pro hoc tempore , fed pro pretérito, 
cura Jara non fit obieérufn odij, cura an-
tea eíTet. Quae doélrina negari non po-
teft á pra:di¿lis Doótoribus , aiioquin di-
cendum eífet non folum de pofsibili, 
verüm de fació quotidié Deum milla 
variare decreta , 6c plures in quolibec 
inftanti concipere affechis, ac totidem 
cjeponere , dcterionfque conditionis eP 
fctDeus, quám crcamra , quee quolibei 
yernocircunfirtur. Jacobi i . i ^ . 6. Ad id 
autem , quod additur ex Ambrofio CJS-Í 
prcíTara folutionem habes ex co-
dera'Ambrofiofupra 
dub. 1. 4* 
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d idam conclafion£m vr-
gec argumenturn §. i , 
^ropoí ícum. Decretum liberara Dei nul-
lam íuperaddit petfedionera , aut for-
malitatem intrinfecam ad entitatem ac-
tus neceíTarij j crgo quamquara inc i -
píat ín tempore , aut ab ilíó deíiftat, 
nulla poni tu r , auc feparatur intrinfeca 
perfedio j ergo nulla fequitur muta-
t i o . Secundó. A6his liber creandi mun-
dura potuit D t o deficcre ab eterno í i-
ne vlla fui immutationc 5 ergo de i n 
tempore ceñare fine mutationis peticu-
l o . Confequenria probatur. Ideó potuic 
deficcre ab aeterno fine mutationis labe^ 
quia nihi l perfetbionis intrinfecíE addic 
aótui neceflario ; fed hoc idem ha-
beret in tempore ; crgo & ceíTare, 
& íncipere poteft in tempore , n ih i l 
enim magis haberec in tempore 5 quára 
haberec ab setcrnO. T e n i ó . Ideo 
Deus fine mutatione faélus eft ho-
mo in tempore , quia id fie per pa-
rara terminationera hnmanitatis , ex 
quo non fequitur mutari pafsivé Ver-
b u m , fed Uerbum murare activé hu-
manitatem ; at temporaneura decre-
tara preducendi Pettum ficret per fo -
lam rerminatioilem y aut habitudi-» 
nem ad Pctrum ; ergo ex Üioc non fc-
quercrur mutari paísive Deum , fed 
Deum mutarc aíbive Perrum ; er^o t i -
O 
1c decretum poní poteft in tempore í i -
HC immutabilitatis detrimento, 
21 A d argumenturn , coti-
iCeíFo antecedenri , negó confequen-
iciam , qitíE ex v i formac non fequitur , ve 
^atet in exemplo allegato divinarura 
j í c r f ed ionum , q u á mülara fuperad-
dunt perfedionem eftentiae , & tamen 
ftlis deficientibus deficerct petfedio ef-
í emiac : patee ctiam in (ciencia neceíía-
r ia , quae nullam mutuatur perfeétio-
nem á pofsibilibus, ficuc nec omnipo-
?er.íia ; & tamen deficerct tota per-
fc¿l¡o feiemiae, fi ea non auingeret^ íiq 
perfedio omnipotentia; feclufa con-! 
nexione cum iil is : quia^ íunc plura, 
quse non mutuantur perfedionetn ab 
alio, non tamen func perfeda fine i l l o . 
22 U n d é refpondco defedum 
Volirionis mundi ab sererno non ar^ue-
re defccfcum perfedionis intrinfec^ prop-
ter d ida , voli t ionem tamen tempora-
neara , aut nolirionem cara neceíía-
r ió inferre : nara vo l i t io t e m p o r á n e a 
poteft contingere vel Deo' n ih i l decer-
nente ab asterno , vel decernente n o l i -
donem. Si primo modo. Sequitu v o -
iuntacem divinam non fuiíle furmmé 
adualem , fed potius in potentia rea-
l i ad volitionem , vt fupra d i d u m eft, 
&r dubio fcquenti opeiofius expende-
mus. Si fecundo modo. Sequitnr i n -
conftantia , dura fine variatione d i d a -
minis mutac fententiam ; & p h i i i c a i m -
perfedio murabilitatis , quia licét adus 
liber non fit perfedio diftinda 4 per-
jfecbione adus neceíTarij , eft tamen p h i -
fica perfedio perfeverare in fententia, 
íive in decreto íemel elicito nuila po í i -
ta variatione in obiedo , aut circunftan-
tía non prsv i ía : qua rationc op t ímc 
dixit Doólor Angi 1. p. quarft. 19. a. 3, 
fBonítütem dhmam cffe pojje fine ali]s , cum 
nihil perfdiioms ex alijs decrefeat vade von 
eft necejfarium Deum alU a fe \>elle\ & táme 
Tteceffarium eft ex fupHfttione.fuppofito enim 
qmd l'dítynonpete/l mn velle^uia non pote/i 
Yoluntas eius mutari. Ratio illius eft , quia 
quidquid recipitur ad modum recipiett-
tis recipitur \ cum ergo decretum mun-
d i ponatu»: in Deo immutabi l i , reci-
pitur immutabili ter , quarc fi non re-
cipitur iramutabiliter probatur volun-
tatem eíle flexibilem , & mutabi-
lera. 
23 A d feclfndum , conceífo 
antecedenti , negó confequentiam. A d 
probationem , diftinguo maiorerá. Quia 
n ih i l perfedionis intrinfecar fuperaddit, 
necformaliter , ncc ' á rgu i t ivé , concedo 
maiorem. Formaiirer precise ; negó ma-
iorem. Nam iieer defedus volicionis 
mundi non probet defedum vol i r io -
nis formaliter propter d ida probar ar-
gui t ívc inconftantjam , í iesibi l i ta tera, 
& confequencer mutabiliratem phi f i -
cam voluntatis j quia Voluntas a?ter-
VA 1 &C mutabilis foíum cíl capax vo-
E>4 2iti«-
3 1 4 Comment, ín S. Aníelmumi 
linonis xtetnx s Se immurabilis; qua-
rc G contra íi^rvolitio eft temporalis , 6c 
murabilis , voluntas ncquic cíFe aeter-
na , & iramatabiiis ; vjjdé falso dicitur 
voluntacera divinam nihil magis habcrc 
per volitionem , aut carcntiam volírio-
nis in rempore , quám haberec ab íerer-
DO , cum in tempore haberec per nóvam 
volitionem novam pcrfeciionem rcalem, 
ac realicec feparabilem , eífecque volun-
tas in potcntia reaii ad illam , cum re ip-
fa eann non hnbei-et ab aeterno : ex caren-
cia illius fequerentuc incommoda fupra 
r c U u i quod cocum ex oppoíito conrin-
gicin policione , vel non poíitione illius 
ab ¿eterno. 
14 Ad tertium, coneeíla maio-
ri , negó minorem. Nam decretum pro-
ducendi Pctrum poíicum in rempore pro-
barec mutationera in Deo non folúm ter-
minatívara , aut fecundüm habitudincnij 
fvíd eriam enruadvam propter fsepius 
dicta. Quod idem dicendum de decreto 
íncarnaiionis, quia etíi Incarnatio fieri 
pofsic in tempore praadefinito , de difpo-
íiro a divina providentia ab scerno , de-
crecum camen illius cemporanéum pro-
bare: omnia incommoda füpra relara: 
nara in de;erncndo , &: vokndo De us í e 
habet active ;in temporánea veró incar-
narione tantüm pafsivé terminando h a -
manicatem , quae termifiatio pafsiva efle 
pofeft per folam mucacionem iuimanica-
tis j fed a¿ti-;a in cempore eííe deber per 
novum iníluxum ; novamque delibfera-
tionem potentiz , ad quam erar in potcn-
tia reali , ideoque elle deber per novam 
emicatem aótus. 
2.j Dices. Potuit Deus ab after-
no manere íufpenfus circa pofsibilia (vt 
probabilis tuetur opinio) fine nota mu-
tabilicacis , inconfbmciie , aut ignoranciajj 
ergo pafiier in cemporc íinc periculo 
miuabilicatis poterit á decreto defiftere, 
auc novum elicere. Data ca fencencia di-
ccr.vKim eífec per fufpeníionem poíicani 
ab eterno ncceíTarió permanendam fo-
re in aeternum. Sed eam opinio-
nem dubio fequenti operoíius 
examinahimus. 
DVBIVM V. 
J n i n dhim Volúntate foftihilts /*í, 
fvfanfío ab emns ¿fin circá 
(reamas. 
D 
$. I . 
J S P Ü T A R I Solee Lí-qu^í í . ! 
^.An voluntas creara pro-
poíito obic í lo poísic exer-
cerc fuam libertatcm per puram emif* 
íionem ? Ubi parti negatiVae cum fre-
quentiori Theologorum fententia {bbf-
cripíimus , cuius refolutionis mo iva 
vrgentius probant in volúntate diy^na, 
quas longé purior, & aétualior cft 1Ni-
hilominus fententiam affirmativam* no-
viter tuentur Godoy, Moneda, & alij 
allegantes Scorura , Ferraram , D u r a n -
dum , Catherinum , ac Sapientifsimum 
Curielcm. Sed oppofitas fuffragantur Alij 
ex vtraque Schola Do¿tore$ , quos lou-
gum drec recenfere; 
/ 
f Í§S t i «©§5®» ^ J S t e 
imUnti* mgathá eligiíur, 
probáíur. 
$. I I . 
^ I C E N D U M Sufpenfioncm 
ab omni adtu circa crea-
turas ineludere imperfee^ 
tionem voluntati divinse protfuí repug-
nantcm. HÍCC Conclufío meo indicio 
jta manifefto confequentiae filo deda-
citur ex refolucione dubij anceceden-
ti<, ve eifdcm racionibus convinci pof-< 
fie; ideó namque diximus, dixeruntqu t 
Adverfarij repugnare in volúntate di tá-
íia nov um decrecum in tempore ,qi lia 
ex eo fequerctur divins imtoutabili ta-
tis difpendíum; at ex fufpeníioncab 01 ft^ 
m aáttT ícquirur poísibilitas novi dcci re-
TíaÉI:. I L De divina ¡ i b e r i a s 
* i ín tempore j crgo pari xicnlo feqní-
tur mutabilkatis periculum. Minor 
probatur. Poíita íufpeníioüc ab. aecer-
no glrca creadonera Petri , v. g. crea-
tío Petri in t e m p o t é e í k t Dao libera, 
t ám antecedenter , quám coníequen-
ter j crgo íl eam non decerminaííet ab 
sterno poíTet eam determinare in tem-
pore. Antecedens probatur. EíTct l ibe-
ra antecedeiiter , quia Petrus eft xcm& 
poísibilis in tempore , ac cft ab aver-
no ; íed etiam eífec poísibilis confe-
quenrer , "tíimirum ex fuppoíítione íuf-
píníioViis {eterna: ; & probatur. Ideó 
diíTenfus v. g. temporaneus eíj; confé-
quenter impofsibilis íuppoíita detec-
minacione corifenfus , quia .dirtenfus 
efl: contrarius confenfui ; at decermi-
watio temporánea non eíl contraria fuf-
penfioni ab nsterno , nam eo in even-
tu ita fe haberet Deus in tempere, ac 
fe habuit ab aeterno pro figno priori ad 
decretum , in quo Petrus nec crat fu-
turus , nec non futurus , íed meré pof-
íibilis ; ideóque poruic Deas pro í ig-
no pofteriori determinare exiftentiam, 
vel non exiftenriam Petri ; ac pariter 
in tempere poíita ínrpcníione ab once-
no Petrus nec eíTet futurus, nec non fu-
turus , quia omnis futur iáo } yé [ non 
fwturicio rei pender á vohintate deter-
minante , & providenria gubernante, 
v t Illuftrifsimi Epifcopí Moneda , Se 
Godoy enm al;js docent ; ergo poífec 
Dens détcrñtínare illius exiftentiam , vei 
non cxiílentianl in tempore, 
^ Vrgerur hxc ratio. N o n 
exiftentia alterius raundi re ipfa eft ^ er-
go a Deo ordinata eft 3 quia qu* i 
íDeo funP ordinata funt* A d Rom. 13, 
at ordinata non eírec á Deo , íi eius 
voluntas talcm non exiftentiam non de* 
terminaífec ; ergo eam neceílarió de-
terminavit. Minor probatur. N o n eft 
ordinatum á Deo , nec fubijehue eius 
poteftati , dirpofuioni , & imperio i d , 
de quo Deus nihil determinavit , nam 
ordinaiio , determinatio , ac difpoíitio 
rerum , funt a¿l:us divinae Voluntatisj 
crgo íi voluntas divina nihi l determi-
tiallct , fed raanfillct fufpenfa , dare-
tur non exiftentia alterius mundi inde-
pendenter 4 difpoíitione , & ordinacio-
jje divina, Confirmatur. N o n exiften-
tia alterias mundi non eft mane puclt 
pofsibilis , cum re ipfa íic ; ergo a l u 
quid addic purae pofsibi l i rat i ; fed quid«i 
quid addituc puras pofsibilitati pen^ 
det á voluntare divina deicrminantc| 
ergo non exiftentia alterius mundi pen-
det ab adlu voluntatis divina deter-
minantis. Minor probatur. Quidqmcí 
additur pura: pofsibilitati iiberum cft; 
fed omne Iiberum pender á volúnta te 
divina , qua: eft p t imum iiberum , á qua 
eft omne Iiberum ; er^o. 
4 Rcfpondct Moneda dub.' 
í . de Volnntace Dei dupliciter aliquid 
eííe non fiiturum , vel ex pohtivo dc«. 
creto determinante caremiam futari-t 
tionis ; vel ex ipfa non pofitionc de^ 
creti dererminantis futucicioncra , auc 
exiftentiam , quia cum omois futuri-f 
t i o pendear á divino décre to , hoc i p -
fe , quod decretum non ponarur , ma-
nee creatura non futura. Vel vt alij 
exponunr. Ipfa hon pcí l t io decreti de-
termiTfanris exiftentiam aicerius mun-
di eft virtüalis , Sz interpretativa no-
l i t i o exiftentia: alterius mundi , &¿ i n -
fere impofsibilitatem coníequenrem de-
terminnndi per totam serernitaiem ill ius 
exiftentiami 
5 Sed contra pr imo. Lf- i 
ect non fututitio puré negativa decre-
to pofuivo non indigeat , non l i u u r i -
t io tamen poíitiva j aut privativa de-
creto pofuivo indige t , cum fi quid l i -
bsrurh pura: pofsibilitati fuperadahumi: 
at non exiftentia alterius mundi m e d ó 
cft futura non tantúm negativé , fed 
poíitivé , Se privativé , alias integrum 
eíTet Dea illius exifteAtiam decernerey 
vr patee in poísibilibus pro priori ad de-i 
ciecum , vt fupra diefeum ¿ft ; crgo indH 
gec poíir ivo decreto. 
6 Secundó. Sicut futúri-' 
do huíus mundi p e n d e r á decrete , i ta 
non fututitio alterius „ quia fi6ut hic 
mundus exiftíc vélente Deo , ita altee 
non exiftit Deo nolente j fed quia exif-
tentia huius mnndi pender á decreto, 
implicar futuritio independenter á de-
creto j ergo & non futuritio alterius 
propcer eandem r a d o n e m . T e r t i ó . I m p l i -
car creaturam clíe n5 futursm ex íbla ca-
rentia decreti non, determinantis futuri-
tioncai A nam e:: fola carentia decrc-
2. j i 
1 ^ eorament. in S.Anfelmum; 
t i manee creatura puré pofsibilis , vt 
-antea erar , atque adeó indifterens ad 
-fucuridonem , & non futuritionem ; cr-
- o a d v e r a m , Se poíitivam non fu tur i -
l i onem requiritur decretum. 
7 Nec pfodcft recurfus ad 
nolitionem interpretativam. Pr imó: quia 
loia non pofirio decrcii non efi: fuffi-
<ciens futidamentum ad interprecandani 
•nolitionem alterius mündi i ergo ta-
•Jis inrerpreratio hile fundarnento adí -
t ru i tur . Antccedens probacur. Deus non 
tcnehir ád ponendum decretum alte-
rius mundi •, ergo fola non pofi t iodc-
cred non cil fundamentum fufíiciens 
ád interpretandam nolitionem ; patee 
confequentia ex cómmuni Theologo-
rum íenténtia docente omifsionem a l i -
cuius actus efle interpretaíivé volun-
tariam s düm adeft obligado ponendi 
actum [ hac enim obligacione femotá 
huliajÉb funereft fundaitieutum adinter-
pretadunem. Eo vel máxime ; quia p ía -
tes ex oppoíita íencenria ponunt pu-
ram rufpeníioiiem ¡ti Deo cíuóti ex eo, 
quod r-ídiculüih eflet poneré in Deo 
toe decreta conditionara , quoc íunc 
combinationes reruni 5 q ü x nullam pror-
fus connexionem habent , vt íi Petrus 
Romae ambulat ? Salmanticas cantabic 
gallus , 8c alia jjvc ainnt^] humaníE men-
tiá deliria ; ergo in Deo non folum 
non datur decretnm nolitionis circa hsc 
futura , fed potius repngnantia er-
go nullum cl i íundamentum ad inter-
pretandam nolitionem poíua fufpen-
í ione , non enim interprecari poteí l in 
voluntare fuípenfa nolitio , in qua no-
l i t i o repugnar ; 'ergo recurfus ad no-
lirionem inter^rerativam nullius eft mo-
menti.. • 
8 Secnndó. Ideo Adverfarij 
ndftruunt fufpeníionem á vo l i r ionc , & 
nolitione , quia nec in volidonc , nec 
in nolitione creaturarum datur boni -
taá nccefsitans volüntatem divinam, cum 
Deus lie Dominus v t r iu íque adus , & 
ad v t iümque liber ; fed nec in vo l i t i o -
ne , aut nolitione interpretativa cft bo-
nitas nccefsitans voluntarem divinam,' 
Deufque pari t i tulo cft liber , nedum 
ad volitionem , & nolitionem forma-
lem , fed criam interpretativam , cum 
Ctiam ha:c voli t io fii libera, & circa crea-
turam, in qua non eft bonitas nccefsiran» 
volünta tem divinam ; ergo quo t i tulo 
ad íhuunc íuípenftbnem ab vtroque aítu, 
formaii 9 adftruere poírunr á íuípen-i 
í ione arque adeó voluntas divina cir-j 
ca a l iquám trcatUram , nec erir volens, 
nec nolens , nec íuípenfa : quod i\ hoc 
negant, fatehdura erir in Deo eíle nc-i 
ccfsitatem ad aliquod extremum divifíj 
vé , in quo nulla eft boniras hecefsitans 
volünta tem divinam, 
9 Te r t ió . Ideó fententia 
oppoíita ponit hecefsitatem nolitioni¿ 
interpretativa , quia aliter non elfer Dco 
libera non exiftenria alterius mundi j at 
Deo libera non eft diintaxat interpre-
íativé , íed formali tcr , & poí idvé , nam 
voluntarium puré inrerprctadvum eft, 
volunrarium iraperfedum , vt docent 
communiter Theologi diélo loco ex l« 
z. ideoque permillo in creatura , in Deo 
locurri habere non poteft : vel íaldrn 
negari nOn poteft volüntatem perfec-
tius exercere fuam libertatem per ac-
tum formaiem j quám per aétum inter-
pretativum 3 nam per aclum interpre-
tadvum voluntas non vivi t , fed ita fe 
habet , ac íi vivercr vr ipíi loquun-
tur J íed perfeclius eft re ipfa vivere 
in adíu fecundo , quam ita fe habere, 
ac íi viveret ; ergo hoC, Se non i l lud Deo 
eft concedendum. 
10 Quarto. Uolunrarium i n -
terpretativum locum habere poteft circa 
cííectum moralem , non phifícum , qua-
tenus creatura potens 3 & debens faceré, 
& n o n f a c i e n s , cenferetur iiolle faceré; 
at Deusin nolitione alterius mundi eft 
phifícé liber, i ramó nolit io alterius m u n -
di non efteíFectus moral iá , fed phií icus; 
ergo ponenda cft nol ido realis , for-
malis , & phiíica. Denique. N o n ideó 
novum decretum in tempore deftruie 
divinam immutabilitatcm , quia per fe 
addat» entitgtem , aut perfeclionem 
caufantera mutationem , fed quia eft 
fumma perfedlio Dei perfiftere in fen-
tentia , five in decreto femel clicitoj 
ergo ü nullum fupponatur dccretum3nul-
lo ti tulo repugnabic noVum decretum 
in tempore ; patee conlequentia, quia 
non repugnac eo quod íuperaddar per fe 
cntitatcm , Se pérfedionern, vt dubio an-
vteedenti QÚ Adverfarijs d i d ú cftjaliundc 
noH¡ 
Trad, !L De Divina Libértate; 
fioii mutáré tur feñeentia , fi nulla prarcef* 
íit fentenna, vel deciemm j nec itera re-
.pugnac volunraretn divinara eííe in po-
nencia reali ad decretum j fi poteft mane-
re faípenfa fine decreto; ergo. 
11 Refpondent Deara fufpen-
dentcm ab arterno decretum altei-ius 
í n u n d i , ac prsevidentcm fe non políe v i -
teriusper toram a:cernitarem decernere 
Slliusexiftentiam ^ fufficienter decernere 
Sllius non exiftendam ^ vndé mutarec íen-
tentiam fi in temporc iilius cxilienciara 
decernerer. Sed quis non vidcat hans 
i 
íb lur ionem fupponere id ipfum , quod 
ámpug^amus . Procedit cnim folutio ex 
eo , quod Deas praevidet ab aetemo Te 
non poíle poneré in tempore novum dc-
crecum, nos autera concendimus poí íc 
poneré pofita íufpcnfione ab asterno; 
ergo vcl haec fuípeníio repugnar , vel 
novum decretum in tempere non re-
pugnar. 
i z Praetereá. Ideo in te rp ré -
tatur Deum fufficienter decernerc non 
exiftentiam alterius mundi fi furpendac 
ab íeterno decretum exiftentiíe , quia pr^-
viderec fe non pofie poneré determina-
tionem in tempore \ ergo vt il la prada* 
fio vera fie » afsignari debet aliqua re*-
pugnantia ponendi novum decretum in 
temporc \ at haje repugnantia ñulia eft 
fi fupponatur íurpenfio ab íeterno 3 quia 
nec decretum perfedioncm íuperaddc-
rct , nec mutaretur f e n t e n t i a v t dic-
tum efl: i ergo non poflet Deus prce-
videre fe non pofie poneré novum de-
cretum in tempore. H i c omnia cía* 
riora redduntur, fi Deus ab steruo fuf-
pendat aétum volens íufpendere vfque 
ad tempus : quafi dicac í nolo mod6 
decernere quid futurum fir de tali crea-
tura a decernam poíleá. Si jn hoc even-
t u poíleá decernac , non mutabit fen-
tentiam , fed potius pronuntiatam fen-
tentiam execurioni mandabit ; aliundá 
nulla perfeftio fuperadderetur in tem-
pore ex pofitione decreti j ergo totum 
hoc cric pofsibiic. 
15 Ul t imó . Reintegran pof-
funt argumenta dubij praecedentis. Deus 
pon efi: líber ad vtrumque adum vo l i t io -
nis» & nol i t ionis , licéc fir liber ad vo -
l i t ioncm , aur nolitionem divifive ; er-
go non poteft vtrumque adum fuípen-
íácrce (Antwc^ens probacur. ¡Libertas 
D c i non couíiíuc in potcntia , íícuc nof-
tra , íéd in ipfo a¿iu , quo fe potcH; 
extendere ad creaturas , aut volehdcy 
auc nolendo. Conhrmatur. Acias libec 
divinas voluiuatis cíl fummé aclualis t 8¿ 
infiiiitusi íed hoc ipfo fe extendit necefia-i 
rió ad omne \o i ib i le , aut volendo 3 auc 
nolendo ; ergo Deus non cíl liber quan-
tum ad velle fimul ^ & nolle. Minee 
probacur. Non eíl furamé aóhialis i l le 
aébus , cui déficit vtraque actuálitas: 
nec infinitas, cui déficit exteníio pofsibi-
lis*, ergo acbus fumme a ó l u a i i s , ^ infinicus 
necelí'ario fe excendic ad omne vol ib i le , 
aut volendo, aut nolendo. Denique. D i -
vina v o l i d o , vel nol i t io refulcar ex ac-
tu nec^trario i & connóta lo exuinfecoj 
ergo ficut poíito actu neceílavio con-
notante exiftentiam daturvol i t io i t a p o -
fito a¿lu neceíTario connotante non exif-
tentiam datm: noli t io fed vtrumque 
connotatum > niroirum e'xiftentia. , Se 
non cxiílentia , deficcre non poteílji 
ergo nec a¿lus volitionis , auc n o l i -
tionis. QuíE argumenta confeniienci-
bus Adverüri js dubio antecedenti cff i -
cacicer probanc 5 ergo & hic probarq 
necelíe eft, 
^ S S ^ s » ^ d ® * « ^ S S ^ í 
Mn&dtnttir argumenta eontrarU* 
§, nit 
14 A P . G U I T V R Pr imó ex Go4 
J^ j^ doy fupra laadato.Com-í 
plexurn ex futuricicne, 
& non futuritione rerum non habec 
bonitatem neceífariam \ ergo nulla eft 
neccfsitas in Deo ad amorem adhúc* 
vage , & diviíivé ; confequentia conf-
tac , quia folum ad ncccílarium bo-
num poteí l voluntas neceííarió ferri» 
E r antecedens oílendir. Negatio futu-
ricionís non eft bona , futuricio au-
tcm etfi bona fit s ^o» tamen bonita-
tc necefíaria 5 ergo compk-xum i l l u d 
nullam haber bonirr.rem "ncceííariam» 
Secundo, Nul la cft imperfeelio in fuf-
peníicne ab omni aclu ; ergo pofsibi-
íis eft in volúnta te divina/ Antecedens 
probar. Sinc impcrfj^l ionc mifericor-. 
áv\ f iuílitia > omhipocentia , & alia 
3 i 8 Comraenc. in S. Aníelmum. 
attributa poíTunt manere fufpenfa ab o m -
ni excrcitio , quia poceft Deus^necmi -
fereri , nec p u n i r é , ncc pioducere, cum 
fínt excrcicia libera ; ergo etiam voluntas 
divina fine imperfeélione poteft raanere 
fuípenía* 
i j Te r t i6 . Exerci t ium l ibe-
r a voiitionis nullam fnperaddit perfer» 
rionem a£hii neceílario , fed termina-
rioncm 9 habitudinech, auc denomina-
liüncm y ergo ex cellatione á tali exer-
ci t io nullus ícqui tur defeélus in Deo; 
ergo ílne imperfeét ione ceííare poteft 
ab omni exercitio. Q u a r t ó . Ideó abf* 
que imperfeclione potuit voluntas Dei 
áb SErerno non habere volitionem Pe-
t r i j qu-am habet , quia talis vol i t ió n i -
h i l addit perfcAíonis ; fed nec nol i t io 
n ih i l addit perfedionis ; ergo fine i m -
perfeccione eíTe poteft fine voli t ione, & 
noiitione. 
16 Sed hxc digna non funt 
v t tantnm DoéVorem moveré poífent 
ád eam fententiam aropleétendam , cum 
ab ipfo foluia maneant prscedenti dif-
put . y ? . A d argumenmm , conceíío 
antecedenti a diftinguo confequená : m i l -
la cft necefsitas t i tu lo bonitatis c r e á -
ta! , concedo coníequent iam. T i tu lo per-
feclionis divinae, negO confequentiam. 
Quia licct in volitione , & noiitione 
creaturarum nulla íit bonitas neceíTa-
ria , eft tamen bonitas neceflaria ad bo-
niratem , de peifedioncm neceírat iam 
D é i ; vt fa:pius d ié tum eft in veritare 
refpectu fcientÍÉ : in pofsibilibus ref-
pecla omhipotenti íe : i n relationibus 
tíivinis refpectu eíTentiae. Ec rerorqueo 
argumentum. In complexo ex fu tur i -
í ionc , non futuritione , & íufpenfío-
ne , in nuo nulla eft bonitas necclfa-
r i a i C u m etiara íufpcnfio íít libera ^ e r -
go mtlla eric necefsitas in Deo , nec 
ad volit ionem , nec noli t ionem , ncc 
íu fpcnhonem. 
17 A d fecundum , n e g ó an-
tecedensi A d probationem dic i poíTct 
latum eíTe diferimen , quia omnipo-
temia , 8c alia attributa relata íunt vir* 
tures ptoximae operativa ad extra , ideo-
que tendunt ad perfcóliouem efTeólus, 
non íui quaré n ih i l prohibet , quod 
creaturam non pgrficiant , aut produ-
cendo, aut mifetendo , aut aliud opc*. 
5ando : attaraen voluntas aftuamr , Se 
perficitur per fuufn a€l:Um ; quaré ttñ. 
Deus pofsit nihi l producere , neceí le 
tamen eft 5 vt de carentia p t o d u d i o ^ 
nis provideat, & determinet: quíe doc-
trina negari non poteft á praífato Doc-
tore. Nam omnipotchtia in tempore 
produc i r , & non ab eterno ; ergo 5c 
voluntas porerit decerrifere in tempo-
re • & non ab seterno , ü. exemplum 
convincit ; fubfiftentia divina terminac 
humanitatem in tempore j attamen ira-
plicat Deum decerncre Incarnationera ia 
tempore 3 Se non ab jeterno. 
18 Sed clarius diftinguo 
anrecedens. Manere poíTunt fuípenía 
ab ó m n i exercitio á volúnta te deter-
minato . n e g ó antecedens. N o n deter-
minato , concedo antecedens , itaque 
oínhipotent ia inelíe talis l i bé r t a t e non 
gaudet , nec mifcricordiá 3 ncc i u f t i -
tia , nec alia attributa 5 nec ad ca per-
t inet fufpeníio , fed p rop r iúm o ran í -
potentiae exercitium eft producere iux* 
ta praferiptum voluntatis determinan-
tis 3 previdentic gubernantis , & fa-* 
f i c n t i s d i r igent is , quaré volúntate de-
terminante non poteft o m n i p o t e m ú 
exercitium fufpendere : voluntas ergo 
divina petit ab seterno omnia decer-
ncre , facienda , & nbh facienda, quia 
Deus , éx quo Deus cft , infinitus eftin 
providendo , cognofeendo , & cligendo; 
quapropter etíi p roduél io pofsit diífcrri 
ad tempus 3 non determinatio. 
19 A d tertium conceífo an-
tecedenti , negó confequentiam , vt fa-
cis , fuperque conftat ex dubio prafec-
d e m i , quia licec decretum non addat 
perfeólioncm diftinétam j cft tamen 
í u m m a voluntatis perfedio non carerc 
deterrainat ióne rerum per vol i t ionem, 
auc noli t ionem. Et vrgetur aUegatis 
cxcmplis feientiac, cui ob ie í t i lm crea-
t u m nullarn addit perfeét ionem : pofsi-
b i l i u m , quae non addunc perfeél ionem 
omnipotcntiae: relationum non adden-
t ium perfcélionem cirentiae ; cum ta-
men eíTet imper fe ta ícientia , íi ob-
ieéia creara non attingeret : Omnipo-
tentia fine pofsibilibus: Elícntia ííne re-
lationibus. 
20 Arguitur fecundó. Si divint. 
voluntas non poífet manere fufpenfa op-
porterec poneré in Deo toe decreta con-
Sitionata, quot fwnt combinaciones pofsi-
biles;, 
T r a í t II. De divíoa libcrcace. 5*9 
biles, qús1 íequeU-videtur abfarda; plurcs 
cnim íunc nugatons, & humanas mentís 
deliria. V\gr. Si Pontifex Rom^e dormiac, 
Salmantic^ Petuus ambulabit, & alia pene 
infinita* Sed quid prohibet divinam vo-
luntatem velle quidquid divinus intellec-
tus intelligit ? I m m ó poriús íi ad perfec-
tionemintelledus fpeótac ea omnia cog-
nofcere , fpeclabit ad perfe¿bionem vo-
luntatis de ómnibus determinare, & pro-
vidcre. Si autetn divinus intelledus non 
cognofci t , locus non erit ad íurpenílo-
uem, ncc determinát ionem in voluntare. 
Et hoc argumenrum pari difficnltate U -
borat in decreto interpretativo, quod A d -
verfarij adftruunr. 
21 Argui tur t e r r ió . Voluntas d i -
vina eft libera non folum l ibértate contra-
rietatis, ideft, ad hunc, vel i l lum aduraj 
fed etiara contradidionis , ad adum , vel 
non aótum ; at ex prima libertare poteft 
voluntas poneré hunc aótum , vel i i l u m i 
ergo ex fecunda poteft poneré aftum , vel 
non aófcum. Secundó . A d n ih i l non re-
quir i tur decrctum, fed non futurit io eft 
nihil*} ergo ad non futuritionem non rc-
í |u i r i tu rdecre tüm. Ter t ió .S i voluntas d i -
vina deberet neceíTarió habcre a¿lum3nec 
poflec negativé íe habcre circa quancum-
que contradidlionis partsm, hoc ell'et i lU 
dlentialeiled cíTentiale elle non poteft. En 
probatur. Si eífet i l i i eífentiale , voluntas 
p r i u s e í l e t i n adu per a£tüm vdlitionis, 
aut nolitionis creaturaruoi .quam per s e 
tum notionalem produdivum Spirims 
S a n é t i ^ u i a in Deo prius funt eíreniialia, 
quam notionaliaj fed hoc repugnar, quia 
Spiritus Sandus eft terminus primarius; 
creaturas v e r ó fccuidarius j & quia voí i -
tio , aut nolitio creaturarum funt adus 
communes toti Tr in i t a t i , arque adeó de-
bent íupponere Trinitatera.. 
í í A d argumentum dico volun-
tatem eífe liberara libértate contradidio-
nis mediata,non immediata;hoc ei\ ad ef-
fej&r non elle creaturarum,non tamen ad 
eí íe ,& non eííe adu s , quia debet fe ne-
cellarió exercere per adurn poíi t ivum 
voíicionis, aut nolit ionis, nec aliter intel-
l i g i poteíl qualiter vivat in adu fecundo. 
A d fecundum dico pot ior i t i tu lo elle, n i -
h i l pofsibiiia, quám non futura^ Se tamen 
pófsibilia esigunc Omnipotentiam veluti 
fui caufam. Rurfus. N o n futura, quarn-
quam íint n ih i l , exigunt decretum inter-
pretativum in fententia oppofita : qua 
propter facile retorqueri poteft argumen-
tum. Refpondco igi tur ad n ih i l negat ivé , 
tSc Omni modo non requiri decretum : at-
ramen ad n ih i l privativé requiritur de-
cretuitijetcnim qudd pofsibilc quando* 
que non exiftat eft al iquid Dco l iberum. 
23 Tenia impugnado eadem l a -
borar diíHcultare in decreto interpreta-
tivOjíiine quo voluntas divina eííe non po-
teft in fententia contraria , eflet enim ef. 
fentiale , & prius Spiritu Sando, cum ta-
men Spirirus Sandus íít terminus pr ima-
rius. Pro ómnibus refpondeo , habere vo -
li t ioticm , aut noiitioncm eíTc voluntaci 
divina clíenriale, non tamen in fe, & ab-
foiüté , íed per habitudinern ad creaturas; 
v n d é fupponit Spir i tumSandum,& totam 
Trinitatera , a qua eft omnis product 
tio ad extra. Sed de hoc operoíius 
t r a d . 6, de Trinitate dub. 
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y O L V N T A T E A N T E C E D E N T E ; 
& c o n í c q u e n t e , a l i j f q u e D i v i n a • 
V o l u n t a t i s a f f e ó l i b u s . 
X A M I N A N D A I n hoc T r a ^ a c u (quas q u o n d a o i A u g u ñ i - í 
n i í aI iorumc|ue P a c r u m torcjuebant ¡ n g e n i u í n ) o r í u m du-* 
cune ex authoritace A p o f t o ü i , ad T i m o c b . 2 . vbi a i c ; Obfe~. 
ero m t a r printmn rntúam fieri obfecratlonesy oratiories > po/iulatmesy 
grattarum aFlioHes 9 pro ommhas hommhas > p i ú tf^egibus > pro omni-
bus ¡cjHi in fuhlimitate funt y ^ t quletam , & trathjuíllam Vitamaga* 
tíiiis pro omni pietate , O* caflitate > hoc enim bonutn e f l , & accep* 
iüm coram Sahatore nojiro Deo 3 qui omnes hommes "Vuit f ahos fie* 
r i y i ? aA agnitionem yer í ta t is Venlre j Imus enim Deas , 1? Mecluitor 
TJel %<s hommum homo Chrifíus Je f u s , qui dedit reáe'mptionem /emet* 
fpftim pro ómnibus, C u i u s d o d r i n s e x p o í i t i o ex eo difficilis a p p a -
r e c , q u ó d n o n omnes í a l v a n t u r j n o n o m n e s ad agni t ionem veri-» 
tdiis perven iunc j n o n o m n c s r e ip ía f r u & u m redemptionis aíTe-
quuncur 5 i d c ó q i a c ad hxc o m n i a expendenda , 3c e x p o n e n d a d i -
v í d u n c c o m m u n i c e r f atresj & T h e o l o g i vo luatacem D e i in a n t e í 
c e d e n t e m , < S ¿ c o n í a q u e n t e m ; in a b f o l ü t a m ^ condi t ionatamj i n -
e f í i c 3 c e t t i , & i n e f í i c a c e m : b e n e p l a c i t i , & figni. í n f u p e r d iv idunc 
aux i l ia , ac p r a e í í d i a e x d i í l i s vo luntat ibus d í m i n a n c i a i n e f i c a c i a , ^ 
í'ufficiencia; aliaque piuca c r s d u n t , q u s in h o c T r a d a t u 
examinare a g g r e d i m u r , iS¿ c lar ícat is gracia in 
plurcs d i v i d e m u s c o n t r o -
v e t í í a s . 
T r ad. I IL De Uolantatc anteccdcnci 3 0 1 ] 
D V B Í V M 
0 e VohmtAie antecedeníe)& covfefuente; 
í . 
c 
l I R C A Uoluntatcm bene-
plack^Sí íigtú non opor-
ter reciprocare íerratn,&: 
tundere incucem eandem , fatis ¡enim d i -
xiraus in Scholijs ad cap. 4. huius bpuf-
cu l i , quae i b i videri políunc. Elle auteni 
Sn Deo 'voluntatem antecedencern , Se 
confequenrem eft communis Thcologo-
rum fentcheia, quamquam in expoí idone 
inaximé dividanrur.Frequentius Thornif-
tsedocent voluntatem antecedentcm eífe 
i l latn , quas rcfpicit obiedura fecundúra 
fe, non veftitum paicicularíbiis ckcunf-
tantijs, won veró eíTe i l lam , quje merita 
noftta antecedic. A l i j é contra docent vo-
luntatem dicianteGedehtem3qaia meiita, 
aut demerita noftra antecedic, 5c coníe-
quentcm cífe i l lam ¡ qux cadem merita¿ 
auc demcricáfubrequirurj c¡ux differentia 
quantum ad pracíens á tdne t , ni fallor,ver- ' 
baliseft. Nccenim irríprefentiarum con-
fundere oportet voluntatem ánteceden-
tem cum volúnta te , qua Deus vulc pre-
venire fuá gracia efficaci cum volúntate 
antecedenti, de quá hic loquimur. Quo-
niam illa í pedac ad íeciem prsdeftina-
t ionis : haec non ica. Illa eft abfoluca , 3c 
efficax: hanc aucem facencur eíle condi-
tionacam 3c inefficácem : nam eadesi 
verba diverfis apíplicaca macerijs diver-
fwm proríus fenfum imporcanr. 
z Dicendum igitur pr imó dari i t i 
Deo voluntatem antecedencern, & confe-
quencem j n o n ^ i n q u a m ] ancecedenteni 
fubie¿livé, fed obicóbive i primaque ten-
dit in obieftum ex propriaí bonitatis inf-
t in¿ta : fecunda veró in obiedlum vefti-
tum particularibus circunftantijs, qua; ex 
parte creacuríe contingunt; vnde fine cbn-
tradi¿t ionc vlia Deus volúntate confe-
quenci faepé cendic in oppoíicum volunta-
tis auccccdentis. Hace eft espreílk faftá* 
í i a D . T h o m « i .p .q .19 . arr. 6. ad 1. vbt 
ait; Diftindtio voluntatis antecedentis^ 
„ 8c coníequent is non accipitur ex parte 
3) ipíius voluntatis divinae, in qua nihi l eft 
a, prius, vel pofterius , fed ex parte v o l i -
3, torum. A d cuius intellectum coní ide-
„ randum eftjquod vnumquodque íceun-
3) dúm, quodl)onum eft, íic eft volicum 
Py a Deo : aliquid antera poteft efle m fui 
5, prima "confideranonc , fecundum quod 
P> abfolutc confideratur , bonum vel ma-
lunv, quod ramén proúr cura aliquo ad-
aj iunólo coníidcriatHrjqUíE eft confequens 
3, confideracio cius, c contrario fe habec. 
^ S i c u t horainem vivere cft bonum i & 
j jhominem occidi cft malüm fecundútn 
a, abfolutam cohíldernclonem. Sed fi ad-
s, datur circa aliquem hominem, quod fie 
„ homicida, vel vivens in perieulam m u í -
t i tud in i i , fie bonum eft enm o c c i d i , 8c 
3, malum cum vivere. Undé poteft dici, ' 
„ quod iuftus índex antecedenter vulc 
3, omntm hominem vivere ; fed coníe-
3, fequenter vult h o m i á d a m fulpendi, S i -
„ militer Deus antecedenter vúlr omnem 
3, hominem falvá'ri; fed confequencer vulc 
9, quofdam darnnari íceundúm exigemiaua 
3,fua; iuf t i t ix ; ergo datur in Deo volun-
tas áKíífeJe»/, non antccedetitia ex parte 
De i , ícd ex parte obieeli ; ac confequens 
tendensin obieclum conrrauium voluuta-
t i antecedenti prbpter circunftantiam ad-
iunétam ex parte creaturae,vc apertc pro-i 
batur exemplb ludicis. 
3 . Confirmar eandem doél r inam 
idem Ang .Dodor ibid.q. 2 3 .art. z . l l lud , 
3,ad quod Deus creaturam ordinavit quá -
3, cura eft de íe , dicitur eífe voli tum ab 
3, eo, quafi prima intentione , fivc volun-' 
, , cate antecedenti j fed quandd creatura 
j j i m p e d i t u r propter fui defectum ab hoc 
a, fine, hihilominus tamen Deus impíct i n 
3, ea id bonitát¡¿, cuius eft capax , & hoc 
a) eft quaíi de fecunda intentione eius , 8c 
3, dicitur voluntas confequcns.En qualitec 
voluntas antecedens eft primaria intentio» 
quam conftat ortum habere ex inftínélu 
bonitatis amanns,& confequens ex impe-
dimenfo ex parte creaturce. , 
, 4 Defumpta eft hice doélrina ex 
Damafccno l i b . i . Ór thod .F ide i , cap. 29. 
ib i : I l lud quoque nos ne fugiac, Deum 
quidem ve bonitate pra:ftancem prima-
,3 ric quidem omnes homines fervari, ac 
rcgíii fui córopotes eÜe ^cl lc . . . his quo-
p,qUC 
3 ¿ 4 Commenr. ín S. Anícímum.' 
^, qn<5 qní peccaht, poonarti infsrri n ih i lo-
minus velle : ác piiiis i l lud áht'eccdctis 
^ voluntas , íeú beneplacirum dicitúr ex 
¿1 ipío mánans. S'ecundurn aútem ItiUfy 
á, quens voluntas, ac piomifsio ex noitro 
5, vicio ortum duccns; ergo voluntas íin^ 
tecedcns eft: voluntas Dei ex lulo manansj 
& confequens ex noftra culpa. 
y Ex quibus D.Ang.i 'n i.rent.difr. 
;3, 4 6 . q . i .art. i .ira rem rotaríi exponit.Se-
„ cundüm Damafcenum voluntas eft du-
plex, íciUcét)an[ecedens,& eonfequcns, 
fl, hoc cótuingu non ex áliqua diveríi-
rate voluncatis divin;^ , fed propter d i -
verfas conditiones ipíius vol i t i : poteft 
ht enim in vnoquoque feius eoníiderari na-
a) tura eius,&: a i i£ circunftantiíe illius , vt 
^ quod eft volens, &prafparans íe ad fa-
„ lutem fuam , vel etiarú repugnans ,^ 
Í»> contraríe agens. Si ergo ín homine tan-
a rum natura eius confidcrctur , ^qUalitec 
í,, bonum eft omnerñ homincm Ulvai i , 
», quia omnes conveniunt ín natura hü-
,a mana,:?¿ cúm omne bdiuim fit volitum á 
s> Deo, hoc criam Deus vulr 3 dz hoc vo-
5¿ cactir voluntas antecedens , qua Deus 
¿, vulc omnes homines falvos fieii fecun-
^ dum Damaíccnum. Confíderatis auccm 
5, ómnibus circunftantijs pe r íons , fie non 
j , invenitur ds ómnibus bonum elle, quod 
falventur: bonum enim eft eum, qui fe 
„ preparar,& confentic, faivari per largi-
tacem gra t i r divinae , nolentcm non eft 
bonum faivari , quia íiiiuftum eft.. Ec 
quia hoc modo fe habec aliquid ad hoc, 
quod fit vol i tum, q u o m o d ó fe habet ad 
hoc, quod iic bonum; ideó iftum h o m i -
5, nem íub his Conditionibus eonfideratum 
5, non vuh Deus faivari,fed taiítum if tum, 
^ qui eft volens,&: coníentiens. Et hoc d i -
citur voluntas confequens. Eandera re-
petir doctrinam lib.contra Manich. ad fi-
ncm.Eandemque tradic D . Chrifoft. hom, 
(a.in epift. ad Ephef. 
6 Ratio antera conclufionis ex 
pr.Tciictis teftimonijs clariísimé apparet; 
adhuc tamen oftenditur. N o n implicat 
Deum aliquid eX fuá boní ta te velle , quod 
Snfpecfcis particularibus conditionibus non 
Vult •, ergo non implicat voluntas antece-
dens moca ex propria bonitate ad aliquid 
volendum,& confequenter non velle. A n -
tecedens probatur. Non implicat aliquid 
eííe bonum ex fuá natura, Se confequentec 
y o i i b i l e , quod • infpeciis particuiaribu^ 
conditionibus nec eft BonOfMcc voliMIí? 
vt pátet in íalutc omnium, qiiae eft hoiUy 
atque adeo amabilis á D e o , quia Deufr 
vult omne bonum , vt inquit D . ThomaE 
allegaiüs,& in fubiedo pa'rticulaíi prop-i 
ler conditionem peccati non eft bona}nEo 
amabilis á Deo-, ergo. Conftat etiam £ S 
i l io i .Pe t í i 3. fieus non vuíf áliquetn perire* 
fed omnes adptsnitenttAm ^ « f i i quod ta-
men ra fpeciali alicuius contumacia nort 
vulr; ergo datur in Deo voluntas antecc-
dens,& confequens , illa mota ex propria 
bonitate; h.xc autem ex oceurrenti cir-i 
cmftándíi . . 
7 His tamen non acqmefcit AocA 
tifsimus Silva t . i . in i . p . q . i p.art. 5. dub^ 
vnic. Quia nullum divínye voluntatis de-
cretum prxfcindere poteft á particulari-
bus circunftantijsjficut nec cognitio , q u a 
ínfinita3&: comprchenfiva eft; qaaré diftin-» 
guere pólíumus obiechim fecundum fc,5á 
obiectum determinatum per circunftan-
tias refpecl« c reá tu ta rum, non tamen ref-, 
peclu Dei *, nam refpicere obie£tum íé-i 
cundúm fe,eft aliquid fícium, quod locum 
non habet Ín Deo. Secundó. Quia in Dco 
wihil eft prius i & pofterius; ergo nec i n 
Deo voluntas antecedens , & confequens¿; 
T e n i ó . Quia voluntas illa antecedens eftee 
inefficax; at voluntas íncfficax repugnar ex 
parte Dei , cum nihi l f i t , quod voluntati 
cius pofsit refiftere; ergo ádnil í tenda non 
eft in Deo voluntas antecedens , Sí confe-
ouens. 
8 Sed hxc non vrgent. A d prU 
mura d i c o , nec aóhim intc l leé lus , nec 
"roluntatis eílc praecifivum formaliter,eire 
tamen íequivalcnter,& cminenier, quatc-
nuscum vnus, idemque fit quoad cífec-
tum ita fe habet, ac íi divideretur in p l u i 
res: ve fi dicas nummum aureura plures 
argénteos complcéH , non quidem nume-
ro, cüm vnus, idemque fit, íed valore. Se, 
prctio. Nec voluntas Dei : i m m ó nec 
crcata.tendit in bonum fecundum fe,qua(i 
precifione lógica, fed in individuo , licéi; 
feclufa particuíari circunftantia contin-4 
genti ; homo enitn peccator ex aliquá 
parte eft amabilis, quamquam ex condi-
tionc peccati amabilis non fie. Per quo<i 
^onftat ad fecundum. Ad tertium 
©ecurrendum cftinfra, 
.... . . ^ S v ^ ^ - i S ^ » ^ ? ^ 
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g>í Volúntate rfficácltts* inefjiud» 
$. ir. 
51 " I N Hoc eciam fcH: eontrovec-
¿ fia incer Docl:oies,quam pa-
rí ticulo.verbaiem iudico^óc 
i n qus í l ione de nomine á communi lo-
qucndi modo recedendum non eí l .Dicen-
dum igitui" fecundó voluntacem Dei dif-
tingnendam etíe inefíicacem , & ineffica-
cem. Ec probatur.Dacur in DeoVoluncas, 
qnx non habet cíFe<íbum j fed, ha.'C efficax 
élfe non poteft ; crgo incfhcax: ccenicn 
t)eus vuk omnes homines falvos fieri: ad 
agnitionem vericacis venire nemincm 
Jjerire, & alia ex Sacra Pagina fatis nota; 
& tamen non omnes falvancur : non o m -
nes ad agnitionem veritatis veniunt: ac 
plures perenne í eigo non omnis voluntas 
D e i forritur c í í e d u m . Confirmatur exem-
plo Mcrcacoris3qui imminentc tcmpél ia-
fc vuk cfticaciter proijecre merces, & i a -
cfficacifer confervare. 
10 Sed inquic Emin . Sfrondati 5u 
filo lyoda pr rdefiinuñonis. Voluntas ab «:f-
BsSkú denominatur cffcíftrix , non efficax; 
efíicacia autem deíumitut ex affectu , co-
naru, de voto operantis ; crgo voluntas i l -
la , qua (Djeas V«/í omnes domines falvos Jjeri, 
cft verc efficax ex parte De i , quoniami ro-
to conatu, & affeéiu cam defiderac, Se ad 
hunc finera aífequendum applicat media 
ncceí íar ia ,commoda , & abundanriísi ina, 
ira vt nec filio fuo parcat,arque adeó conf-
tantér pronuntiat : Quid enim Vtúea rne.-e 
dehui faceré , &*nonfeci ? Quid crgo défi-
cit , vt ex parte Dei fit efficax? Rclpondeo 
voluntatem Dei elfc potentifsimam , ac 
voluntati cfficaci Dei nemo eíl qui pofsic 
refillerc , nec impediré cífeclum ; fi cr-
go tffeclum non habee efficax eííc non 
poteft. 
11 Alitér impugnac cónclufio-
rtem Silva fupra Ltüdatus. Voluntas incf l i -
cax efl: impetfe¿la ; crgo admittenda nort 
cft in Deo. Anteccdens probar , quia v b -
luntas inefficax carct sffeótu ; at voluntas 
carens eífedtu cft imperfecta, vel enim ca-
rct efFedu , quia eft impedibilis ab aÍio,(S£: 
hoc probat impotentiam , vel non eft i m -
pedibilis , & fie eft otiofa , & fupetflua; 
ycl fe i^Cam rcttahetcc,^ ita prob*tur i g -
noranda , auc Jnconftancia. Secundó eft 
otiolum veiíe omnes íalvos fieri, fi noa 
vul t re ipfa omnes falvos faceré , nam fie*, 
r i , & facete íunt correlativa ; non cniru 
v u k Deus homines íalvos fieri á fe ipíis;-
ergo ab ipfo Deo; íi ergo veliet falvos fie-
r i , vellet falvos faceré ; fi autem vult fal-
vos faceré , quis voluntati eius reíiftet? 
Necvll iuseft momenti cxemplum Mer-
cator is ;qui imminentc tempeftate vu l t 
efficacitér merces proijeere in mare , v o -
lens iucfficacitcr coníervare, quia Merca*, 
tor non habet in íua poteftare federe r c m -
peílatem , feque , 6c merces incólumes 
fervare , cum é contra Deus habeat in íua 
poteftate omnium íalutem ; ergo fi ía lu-
tem omnium re ipfa non ponit fignuna 
evidenti ísimum eft ita non velle. 
11 Refpondeo negando volun-
tatem Dei inelficaccm clíe imperfeé lam, 
^fedfuaviDei providenti^e máxime confen-
taneam , r o n enim ira vult Deus omnes 
homines falvos fieri, vt liberum adimac 
arbitrium , vt inquit Auguftinus infra a l -
legandus3 ideoque impedibilitas cíFeclus 
otitur fpecialiier ab ipío Deo non dante 
fuis adtibus totam cfficaciara,quam"poteft, 
nec d i r é oponer, alias everteretur totius 
vniveríi ordo, noílraqu^ libertas. Praíter-
quam quod voluntas illa ,quam vocamus 
inefhcacem, non caret omni cffcóhi, quia 
vt illius ordinatur creauira ad finem , &C 
conferuntur re ipía media íufficicntia ad 
confecutionem illius,qua rarione denomi-
natur ab alijs efficax inadequatc. 
1 j Excmplum autem Mercaroris, 
ficut & Iudk?is, allegatum ab Ang.Doóbo-
rc, alijfqae S-indis Patribus ad hanc rem 
exponendam , idoneum , <Sc opportunum 
eft. Sicut enim Mercator non habet i n 
fuá poteftate fedare tempeftatem, ira nec 
Deus omnium falutem fi fuavi, ordinaria, 
& ordinata poteftate vratur , & vt cauf* 
vniverfalis procedar, ad quem fpectat ma-
la permittere P qus íalutem impediunr. 
Pcofcdó Deus vufe nemincm peccare , ac 
in fuá poteftate babee, ve nemo peccatutn 
commktar,quo non obftantc peccara pee* 
mkcit; dicat ergo praemus Autor. Ut qu id 
Deus vuk neminem peccare , fi peccars 
permiteit? Numquid homo poccrít volun-
tari divina rdlftere 3 Numquid illa volun-
tas De i , qua vuk nemincm peccare, cric1 
otiofa, autfupcrflua, aut fe ipfam rerrac-
sat i duiu peccata pecrakúc ? Sed híec in, 
2 4 Coramenc.mS.Anfelmum. 
votunrate efficacl , &" conféqis ínt i locum 
haocnt, non in antecctkntj3& inefficacijVt 
i n í c q u e n t i b u s clariüs oftendemus. 
tionata. 
1 C E N D U M Tcrtjo d a d 
in Deo voiuncatem ab-
folutama& condiriona-
fám. Abfofura conilat ex Apollólo ad 
Kom.y.Uoluntati eins qui refifleí'ili.X.YL'íkhzxi 
t 5. I^on eft ¡qui pefi it tua refiflere "bolmtati. 
Er Ilai:e ^Xonfillum nieum Jhhií, &• omnis 
Voluntas mea ftcit. Ec hí£C eft voluntas, 
quam Aníelraus f^pé vocat efjicíentem , ve 
conftatex Scholijs. Voluntas conditionata 
conftat ex eodem Apolh i .ad T i m . z . (Deu: 
bult omnss kottlnss fahos fíeri, vbi Atr.bro-
fiüs: Cónditp Utet, fi accedmt ¿id eum 3 f ¡ & 
ip/t Veliñt. Ec Mat th . 19. Si 1>is ad vitam in-
£redt}ferva mandata : alijíque plnribus ex 
Sacra Pagina ctianifeílis. HCEC autem vo-
luntasnoneft condicionata lubiecílivé ex 
parte Dei , alíoquin voluntas divina ma-
rierct furpenfá , quod Tra íb . antecedenti 
dub. j . improbavimus ; íed ex parre ob-
Secli, ita vt res ipfa fit abfolure decerminá-
lay Hcet cura dependenria ab aliqua coa-
ditionc. 
1 j Sed hanc etiam diviíionem 
r'eijcit Silva loco citato á num. f j . Nam 
Deus dependeré non poteft ab aliqiia coh-
ditione3quoniam voluntas pendens á con-
dicione importat imporentiara íi fuperare 
íion poceft^vei ignorautiam íi non cognof-
d t ; fi aucern cognofeit , & fuperare po-
teft, ergo poíito decreto circa fnbftantiarn 
l e i detenninat etiam condirionera , aliás 
Deus determinaret per partes determinan-
do prius fubftantiam rei, & poíleá condi-
tionenr, at decrerum dererminans fubílarí-
tiam r c i , ^ condirionera nuilo pació po-
teft dici conditionatum adhüc obieólávéj 
qnoniam totum abfoluté deterrninatj ergo 
ponenda non fünt in Deo decreta condi-
tionata. Eo vel máxime, quia implicat dc-
CietumelTe abíolutum ex parte D e i , & 
conditionatum ex parre o b i c é l i , nam de-
cretum abfolutum ex parte Dei torum ob-
cura ipfa conditione , á qua in exe-
cutione depender , abfoluté detcrm5nat| 
íed decretum de obieélo abfoluté deter-
minato nullo pa<íio eft conditiohatum, íecj 
abfolutum; ergo. 
16 Sed haec volunratem condi t ió -
n a t a m ^ antecedentem , de qua agimus, 
nec impediunr, nec impugnant ; nam iicec 
Deus dependeré non pofsit ab aliqua con-
ditione i n ihi l tamen prohibet decernere 
aliquid dependenter ab aliqua conditione, 
íicuc íi Princeps abfoluté decernat prac-
mium conferre M ü i t i , fi ftrenué fe geraC 
in bello : Se quamquam Deus pofsir ab-
foluté, &: efficacirér predefiniré pofuio-
nem conditionis, hoc tamen non fpeélac 
?d volunratem antecedentem , & genera-
lem, fed ad confequentera, efficacem , SC 
abíolutum. 
17 Oppohit Eminent. Sfrondati 
loco citato. Ea eft voluntas abfoluta, qu-sc 
eft omninó gratuita , pendens á folo DeOí 
n ih i l creatura cooperante , nullaque ex-
peólata conditione j at quod Deus homi-í 
nem creaverit , ac ita creaverit, vt.aerer-
nam vitam adipifecretur , quodque in 
hunc íinem validifsimis medijs inftruxe-
r i t , totum eft opüs fummi amoris , n ih i l 
creatura cooperante , nullaque expeélata 
conditione ; ergo hxc eft voluntas abfo-
luta; ergo & voluntas falvandi omnes. Pa-
tet confequentia i quia ex hac volúnta te 
ortum habui t , vt hominem creaverit, ve 
ad vitam ordinaveric, vt validifsimis me-
dijs inftruxcrir e^o eft voluntas abfolu-
ta ; & non conditionata. Quod autem 
realis executio falutis pendeat ab aliqua 
conditione non impedit volnntatcm eííe 
ex fe o m n i n ó abfolutara:vt íi Princeps 
íola píetace commotus Mendicum hacre-
dera vltimis tabulis ferihar, abfoluté , fe-
r i ó , 8c firnpliciter ipfum hecredem inftí-
tui t , quamquam re ipfa hieres eííe non 
p o f s i c ^ i í i fub condirione , qnod haere-
ditatem adear, & acceptet; hasc ramen 
conditio non impedit vt voluntas Princi-
pis fit ex fe abfolura , gratuita , & efíi-
cax. 
18 Sed hoc probar dumtaxát vo-
lunratem íllam falvandi omnes eíTe gra-
tuitam , abfolutam , &: efficacem quoad 
effeíiam creationis, ordinationis in vitam 
seternam , & collarionis auxiliorum fuffi-
(qientium , quod non inficiamurj quod au-
íem realis exeenrio pendeat ab aliqua 
conditione , quod intendimus, ipfa i m -
pug^ 
T t a f t . I I I . D e U o l u n t i í c á n t c c e d í n t c '3 M i 
pugnauo concedic. U e r ú m de hís orani-» 
busin áiiferiodbus operofior Termo rs«. 
dlblt» 
nerdlis fabandt emnes 
¿omines} 
i . t 
^ A M Q U A M Pro parte 
áffirmativa decreco-
rius fu Apoíloli t ex -
tus fojpc allegarus. Nihi lominus poft-
quam M k h a e l Baius difeordiaj pomura 
eiecit, Janfenius EpifcopusYpreníIs nul -
l u m non movic lapidem ve il lam volun-
'tatcm falvandi omnes , ficut & Rsdemp-
tionem C h r i f t i , ad folos praedeftinatoá 
reftringerec. Dixic enira tom. 5 . de Gra-
cia Salvatods l ib . 3. cap, 20. SemlpeUgia' 
mm e/i dícere Chriftum pre orrtmdus bo-
minibus mortunm cjje , aut fanguhtmfuum 
fudi/fe. Etcap. i i . inquic : Chriftus pro 
ínfidelium in hfidelítate morientium 3 aut 
iufiorum non perfelteranthan fdute , mor-
tms non efl 3 nec fmguinem fudsl i me fb 
ipfum redempt'iQmm dedit; nec fatrem ora-
Vit: imn>o non magis pro atenía Uberañona 
ipforum , quam pro (Diahli , deprecatus e/t, 
Et l ib . 5 ) .& 10. Liccc conccdac in Deo 
volantatera crga omnium falutcm ante 
peccamm Ada; , cam omninó negat poft 
lapfum. Ex qaibns plura alia, & íatis ab-
farda , & ab Ecclefia gravi cenfura pro-
ícr ipta , in progrcííu apcriemus.Et qnam-
quam Baius fuam doftrinam finceré re-
craélaverit , ac "faníenius iudicio Ecclcíisc 
fubiccccit, nihilominus plurcs in Bdgio 
Do íbores ab orco revocarunt, & adhuc 
Cali tenacitate propugnant, vt reperíto 
Pontificio fulmine non cadat, fed pot íus 
yarijs cffugíjs, & fubtcrfugijs, ac vnde-
quaqae quaefito colore in eadem 
^contumacia perfiftanc. 
« t s s ^ » ^ g ^ a ^ 5 5 ^ 
Vo'mUs generath /alvand» cmnes homU 
nss ex Sacra 'Pagina, ac VnrU 
erndiPione Tan-um dz-
§. Í I . 
¿ | - > J C E N D U M Tn D : o eíTc 
f ^ J ? voluntarcm generalera, 
& anrecedenrem , quo 
vu|,t ómnés homines falvos ñer i . Ha'C 
concluíio non alia indiget probatione, 
quám verbis Apoftoli diíTené alfcrenris 
, 1 . ad T i m o t h . i - íDeus Vuh omnes /pomines 
/albos JieriyVí ad agnitionem ^etitatis ve«¿-
re\ cum ergo non omnes re ipfa íalutent 
confequantur affirmare oportet volunta-
tem i l lam non cífe confeqnentem , &: ef-
ficaccm-, fed generalera , & anteceden-
tem. Nec vlia probabilitatis ípecie tef-
í iraoniura ita manifeftum detorqueri po-
teft i u voluntatem áliquam pr^cedentem 
Ada: peccatum. P r imó . Qiiia l icc: hoc 
fenfu vteumque verifican poííer , quod 
Voluit, non quod Vult omnium íaluiem3vc 
inquic Apoí to lus . / 
3 Secundó. Quia Paulus apene 
loquitur de hominibus in prcefenti í latuj 
prxcipi t cnim pro ilUs fieri obfecrauo-
nes-, at non pra?cipic fieri obfecraciones 
pro ilÜs,qui cílent Adamo non peccante, 
fed pro i l l i s , qui lunc poft i l l ius laprum, 
addi t : 'Tro ^ egibus , & frincifibus ; ergo 
pro N e r o n e , 6 í alijs fuo tempoic regnan-
tibuSjVt ex divina gratia pacatis tranquil-
lam vitam ágamus, quíe verba aperriísíraé 
índicant orarioncm ordinari ad Principes 
regnantes pro rempore crantis. Dcnique.' 
A d huhe cfFciflun'. datus eft Vnus Mediator 
0eit O" hominum homo Chúftus Jefas \ ac 
Chclftus lefus Mediator Dei <Sc homi^ 
tium non eíl: datus an*e peccatum ; ergo 
i l la De i voluntas refertur ad omnes ho-
mines in ftatu natura: iapíie pvoíl: pecca-
t u m , nullumque eíl in tota authoritate 
trerbum ¿ quod praídidee fclut ioni notl 
repugnet. 
4 Sed &: idipfum ex pluribus alijs Sa-
crx Pag.tcftiraonijs dlíTeitiísimé conftar; 
D l d i u r cnim i .Pe t r i 3. v.^íPátienter agí? 
p ^ i s r V»f mlss álffws perire3fid mnes ad 
3 ^ Comment. in S. Aníelmum. 
„ posnitcnciam c o n v e r t í ; at profeí ló vel-
lec aliquos periie , íi non vellcc omnes 
íalvari . Irem Ezech. I J . V . i i é lS{e dixe^ 
ris per <Denm abeji. Er cap. i S. v. 3 2, Nolo 
mortsm peccaíoris dicit íDom'mus \ reVerts-
miniy vtuíté', vult ergo Dcus ve iniuíH 
revertantur, vivant i ergo imtner i tó 
Janíeniui rcpeüit iniuftos ab ca voluntare 
Dei . Ec Marci vlc. Euntzs in mundum Vns~ 
fum pr<edicaye Evangelium omni créátu* 
r<t. Itera : baptizantes omnes gentes. Ee 
tándem Match. 18, propoíita parábola 
Paítoris , qui reli¿tis nonagincanovem 
cviBus, vnicam , quíE erraverat, diligen-
ti ísime quadivk , ac inventa gaviíits cftj 
í ta concludit : Sic non efl voluntas ante (Pa~ 
trsm Ve/hum3 Vt pereítPyVnus ; íx ergo non 
«íl voluntas inDco3vc pereac vnus,cur roe 
miüiaria ex volúntate Dei pciitura nobis 
ob(trudit]anreniüs?Si Petrus^PauluSjMat-
thxus.MarcLUj totaque Scriptura clamats 
Deam velie omnes (alvos fieri, nec vni im 
perire, omnes convert í , h tándem nemi-
nem excludit , cur toe milliaria exeludie 
Janfenins ? Cur numerum hominum pene 
infínitam excipiunt JanfenilbE ^nullo ex-
cipiente Scriptiíra ? An potitis Janfeniftis, 
q u á m Petro, quám Paulo jquám Deoipfo 
credendum eft? Deus vult omnes iniuf-
tos ad pa:uitcntiara convert í nemine 
dempto, & JanfeniftíE omnes finaliter i n -
juftQs repellant. Paulus nec Herodera, 
nec Deciumjnec Neronem,nec alios o m -
nes Principes eo tempore Infideles exci-
pit , & Janfeniíl^ omnes Infideles exci-
piunt . Subiungit Apoílolus : Speramus m 
(Deum vi)>umy quí ejl Sahitor orrmium , O* 
inaximiJul¿Htu»\ ú omniura , & máxime 
í idel ium; ergo & infidelium. Sed Janfc-
nius inquitj non omnium , né quidem fi« 
delium, íed eleclorum d a m t a x á t , cqi ce-
g ó credendum? 
j Sed quia Jmíen íus , & Scqua-» 
ees, vel ab vno Aaguíl ino íibi prseíídiura 
qiiíErunr. Probatur concluíio ex eodem 
Sr Doélore iib.de Spiritu , & lite. cap. 5 e 
V u l t Deus omnes homines falvos fieri, 
„ «Se ad agnidonem veritatís venire , non 
j j f í c t a m e n v t eis adimat liberum arbi-
3> triara,quo bene,vel malé vtcntes itif-t 
#, tiísime iudicenturj qüod cum f i r , In f i -
Si deles quidem contra voluntatem D e i 
„ faciunc,cum eius Evangelio non ere-
9i cíunr.En qualicer iuxtaAtiguftinum vulc 
¿ c u s omnes horaines falvos fieri , eciaiií 
i l los, qui libero malé vtentes arbitrio Suf-» 
lirsimé iudicanturs& damnantur i necnoa 
Infidclcs.qui Evangelio non c r e d u n t e r ^ 
go nec infideles, nec iniuftos i nec repro-
bos, ab illa volúntate generali excludiri? 
6 Sed ve quid alia authorirate i n -
digemus.Ipfc Auguft. in l ibro ad a r t í c u -
los fibi falso impoíuos eandem vo lún ta t e 
e la r i^ imé docec. Opponebant Pclagiani 
(quod & opponit Janíenius } Auguft inum 
doccre Chdftum non cííe m o r t u ü m pro 
oranibnsjnec Deum vellc omnes íalvare. 
Sed Auguft.ait hoc eíTc prodigiofum me-
dacium,(S: ineptifsimam blaíphoemiam: 
Vndc rdfutato primo ait . refellit í c e u n d ú , 
s, & aic: Sinceriísimé credendum cft,atqi; 
profitendum Deum veÍÍe,vt omnes ho-
raines falvi fiant, fiquidem A p o í l o l u s , 
„ cuiús eftiftafententia íolicité prscipir , 
quod in omnibusEcdeí i j s pijísime cuf-
„ todi tnr ,v tDco pro ómnibus hominibus 
3, íuppl icctur , ex quibus quod m u i d pe-
s> rcunt, percuntium eft merituro ; quod 
j . m u l t i falvantur, falvantis efl: donum» 
H s c , & alia i b i relata,í ta mariife&i funr, 
v t de fententia Auguíbn í dubitari non 
pofsíc. S. Profper Epifcopus Regicníís 
(quera & i p f e janfenins fatecur fidelifsi* 
mura Auguílini Interprctem) candem ca-
lumniara Auguftino impofitam exprofef-
fo refutar totidem verbis , qua: repetere 
non oportetj idque píuribus in locis. I n 
Refp.S.ad obicdionemGallorum.Er cap. 
2)-.de vocar.Gcnr. vnde poft alia ita p ro -
fequitur.Qui ergo dicit jquod Deus non 
3, vult omnes homines íalvos fieri,fed 
cercum numerum przedeftinarorum , is 
„ duriüs loquitur , quám loquendum cífc 
„ de altitudine ínferutabilis gratiac D e i , 
qu i omnes vult falvos fieri, & ad agnl-
tioncm veritatig vcniiCo 
7 Accedit Chriíoft.in Epift. 2. ad 
^ . C o r . c . i . his verbis: I m m í t a r e Deura 
„ cuum : íi omnes vult illos falvos fieri, 
mcricó pro ómnibus oportct orare. Ec 
hom.44.de longitudinc pr^mrorumiPau-
lus ait ,qui vult omnes homines falvos 
„ fieri,& ad agnitionem veritatis venire. 
„ Cur ig i tur non omnes falvi fa¿ti funt, íi 
„ vulr ornnes falvos elíe ? Quoniam non 
„ oranium voluntas illius voluntatem fe-
, , q u i t u n p o r r ó ipfe neminera cogit.Sub-
feribit Hilarius , Hieronymus, Paulinus, 
nofter Beda, alijque Sandi Parres, quos 
plena manu refert Emin. Aguirre t. 3. i n 
Tradí;. Hí. De Uolurstatc ancccedcnre. 
1 * 2 
S.'Anfel^.ván js difpütatiiDnlbits,; ' 
8 Sed Anrclmum noítratü 3 qul 
'doctrinara ad Augaftini lydium hpidem 
ía-'pé rcmicck,pr;£i:eL"mitcere non poírum. 
Narn in p t z k n ú l i b . de Uolunc. D e i , IQ-
5, qnic: Uolantas approbans in Dco eft, 
„ qujs vuk omnes falvos ñ c r i , quia nal-
•^lara prohibec quantum ad Te íalvum 
5s fíeci. Clarius ad ca Verb¿ Jpo/l, Qiü de-
3, dirremecipiara rcderaptionem pro o m -
yy nibus. I H . N a l l u m excipicns , qui vc i -
,3 lee redimí ad falvandutn. In hoc cnira 
3, patee quantum Deus homines diligat, 
3, & eos velit omnes falvos fied , ii per-
veríiicas eórüra non obíHterirj quia Me-
3i diator Deus , quera Deus Inter fe , 8¿ 
3, homines pofuir, mortcm pro ómnibus 
3^  fubftinuit, vt omnes á raorte r e d i m é -
,3 ret. Et i d e ó qui non falvantur , non eíl 
3, quod de Deo, velde Mediatore pofsinD 
3, conqueri, fed de fe i p í í s^qu í nec re-
„ demptioncm , quam Mcdiator dedit, 
,3 nec falutem, quam Deus obtulit 3 vo-
3, luerunt recipere. 
5; Item in cap.éí .Matth.ad ea ver-
't>ha.:Fiat voluntas ÍÍM : totam rera e íe-
ganter defecibit . /¿i , t ) a é funt vo lun -
3>tates in Deo : vna raifericordiie , qua; 
3, non eíl cogens, ñeque aliquid libero 
?, arbitrio aufert , qua omnes homines 
vult falvos fieri , quod tamen in libera 
St éorum poteftatc pofitum eft.Eft S¿ alia, 
,3 qux eíl de c í ted ibus rerum, de qua d i -
j j C i t u r : omnia qu ecunque volui t , fecit; 
3, huic nemo po te í l refidere , de qua d i -
c i tur : Volúntáii eius quis reílílet? H x c 
„ provídent ix cuncordat femper; alia ve-
ró non femper. Si enim vetit per mife-
3, ricordiam de aliquo pravOjquod íit iuf-
3, tus,&: conferat ei gradara fuara , & ta-
^ men i l lc per liberara arbitrium conrraj 
3, dicat i h^c voluntas Dei non concor-
3, dat providentix , quia quamvis per 
3, dulccdinem gratiara conferat, taraea 
„ f c i t n o n confenfuram... í t aque h o m i -
SJ nes refiílunt voluntati mifericordias 3 Se 
non refiílunt voluntati iuílitias... I n 
3, térra raulti contradicunt voluntati 
D e i , i l l i , fcilicct3qu3e eíl ex miícr icor-
i , dia, cura enira vellet pravos criara faU 
33 vare, íi vc).lcnt,tamen ipfi con-
f) tradicunt operibus huic 
voluntati . 
<tyrsir>rts 
SecundA rath dtfamptj ex Morís 
$. I i t 
i ó " | ~ 7 X Incarnations , M o r r c ; 
ü Se Pafsione Chrift i fie 
formatur fecunda racio. 
Í3eus vult srernam faiurem ómnibus i U 
lis , pro qnibus venir, paííus, 8c tr.ortuus 
eíl, quia propter nos hominss , ür propter 
Hv/ham falutem ¿efesndit de coelis-\ fed p a í -
fus,& moríuus eíl gencraliter pro ó m n i -
bus nemine deraproj ergo Deus vult onm 
nibus íalutern generalicer nemine demp-
co. Maioc eíl cetta etiam apud Jan íe -
niara , qui p rop te reá vtrumqLie negat. 
Minor oílendi poteíl Sactaé Pagina? tef-
tiraoníjs ita manifeílis , vt cIaríor |bus of-
tendi non pofsit. Inquit Apoíl . loco c i -
3^  tato : Üjius Mediator De i , & horainaiu 
homo Chrií lus Icíus , qui dedit r e -
, ,dcroptionem fcmetjpfum pro omni -
bus. ^ í ^ w . o . Qui proprio Filio fuo 
j , non pepereit 3 fed pro nobís ómn ibus 
3, tradidit i l lum- E t i \ adCer. y. Si vnus 
pro ómnibus raortuus eíl Chri í lus , ve 
3, qui vlvuunt j non hbi vivant , fed i l -
3, l i 3 qui pro ómnibus mortuus eíl. 
33 1. adTtni' 4 .Qui eíl Salvator omnium, 
3, máxime fidelium. E t i . lean. 1. ípfe 
i , eíl propitiatio pro peccatis noí lr is jnoa 
3, pro noílris áu tem tantum , fed criara 
33 pro totius mundi. 
11 Ecclefia paricer fie in hymnis 
i , dccaiitat: íefa Redemptor cmniura. 
i , In orationibus íic orat: Fidelium Deus 
^ omnium Conditor , & Redemptor, 
3, Item. Granipotens fempiterne D e u ^ 
3, qui falvas omnes , Se nemincra vis pe-
3, r i te , refpice ad animas diabólica f raü-
¿3 de deceptas, vt omni heré t ica pra-« 
i , vítate depoíita , errantium corda re f i -
j , pifeant, 8e ad verse fidei redeant v n i -
j , t a t e r á . Eanderáque veriratem fuppo-
nens Concil . Trident . ¡Seíf. 6. cap. 3. ita 
j . l o q u i t ü r : .Etíl Chri í lus pro ó m n i b u s 
3, m'ortuus eíl, non omnes tamen benefi-
3, cium mortis accipiunt: qu;C do í l r ina 
redditur evideater faifa , íi mortuus eíl 
dumtaxat pro illis , qui benchcium mor-
fis accijjiiaRC, nernpe praídeílinatis. 
^ 1 $ Comment.inS.Anfelmum, 
11 Anfelmus nodcr orar. 2.8. Cíe 
j j D e u m a l loqui iur ; i£qual i dileólione 
a, pro ómnibus Paísionem fu/ccpiRi, 
„ asqualiter ómnibus vicam Ecccrnam pi'^-
3, para'fti. S.Trpfper loco dtato: Nulia crgo 
a> dubirandi rario cíHefimiChriÍLum D o -
„ minum notlcum proimpi js . & pecca-
roribus moicuum eíl'e , é quorum nu-
mero íi aiíquis líber invcntuTs eíl: , non 
a, cll: pro ómnibus mor tüus Chriftus , fed 
proríus pro ómnibus mortuus cft , & c . 
Leoferm. \ \ Je fafiione , zsr Serm. i . de 
5>* Xfytiyii. ait: Pro ómnibus impijs mor-
3) r uó Domino, criam ludasin eo potuif-
>y íec confequi remedium , l i non feíbnaf-
fec ad laqucum... Domiiuis enim nof-
„ cer peccaii, morrjrque deftruclor , íicut 
nullum á rcam iiberum reperic , ira l i -
jjberandis ómnibus szmt.Ambr.in Tfalm, 
118. Mifticuí Ule Sol iuftitia: ómnibus 
„ orrus eíl, ómnibus pallus e í l , omribus 
venirj Scc. Vnde Concil-Arelatcnfe íub 
Simplicio Papa anno 4 7 ^ . iri FormuU 
„ abiurationis errorum $. 6. a i r : Ircm 
anarhsma i l i i , qui dixir, quod Chri í tus 
non pro ómnibus mortuus íir, nec o m -
ncs homines íalvos etfc velir. 
13 Sed Auguflinum , in quo fi-
dir Janfenius, non omiccamus. Etenim 
l ib .4 . conrra Julián, vrgec argumentum 
Apoíloli : Si Vnus pro ómnibus mortuus eft, 
ergo omnes mortul funt. Ex quibus infert: 
Dide) quu confeqaens ejje Voíuic. \>t intelll-
gmtur 9&mps mortui , ¡ipro ómnibus mor-
tttus eft. Negabanr enim Pelagiani pee-
catum origínale • c conrra Auguftinus 
probar ex Apodólo omnes debitum mor-
tis c^ntrahere ex peccaro originali , quia 
pro ómnibus mortuus eíl Chriftus, qui 
ad omnes redimendos venir. Idem vrger 
argumentum l i b . i o . de Civ. Dei , Gap.(j, 
& l ib . i .Opcr i s imper fed l i : Et l ib.6.con-
tra J.ul.cap.é.&r 9. Unde l ib . j , cap. 37, 
„ a i t : Comiitam bonara , peccaíoque v i -
j j tiaram (naturam) medico Chdfto i nd i -
iy gere á pamiiis víque ad feneSjquia pro 
„ ómnibus mortuus eft. E t in Tfolm. 5) y. 
3J luditabit o ibém terrae in arquitate , Se 
popuios in verirate fuá. Quce eft a;qui-
„ t a . s , & veriras ? Congregabic í'cGiitn 
„ cleftos ad iudicura , exteros autem 
íeparabi: ab inyieem. Pofiturus eft 
enim alios ad dexreram , alies ad finif-
3> tramjnon ergo partera iudicabi t , quia 
„ non partem emit^ot^miudicare haber, 
3> qui pro toro fanguinem dedíf. Sed 5¿ 
ín tegros oporreret libros reícribere , íi 
omnia illius tellimonia oponeret pro-
d ú c e l e . 
14 Hanc veritatem non tantum 
docet Apoftolus, íed duplici ratione p ro -
bat: Chrifius decltt ¡metipfum in redemp* 
tiomm pro ómnibus 3 qüU Vnus eji íDeus, 
Vnufque Medhtor, QiJaíl dicaí : fi plutes 
eílent D i j , políet vnufquirque de í u o r u m 
faiure curam haberc ; led vnus eft Dcusi 
crgo ad cur|\ pertiner cura de íaiute o m « 
nium. Unus eft Media tor , querrt ergo 
Mediatotem quaerent illi3 pro quibus lan-
guincm nohfuditPvnus eft Medicusjquem 
ergo Medicum qusrent csteri ?groti , d 
ex tanta iní í rmorum mült i tndine ad a l i -
qiíos tantúm fanandos venit ? Et hic v r -
get argumentum Auguüin i .Unus eft tan-
tum conftitutus ludex á Dco 3 qui to tum 
terrarum orbem Iudicabit in ícquitate > at 
íblúm iudicabir, quosfuo fanguine emir; 
ergo omnes omninó e m i r , l i omues o m -
ninó iudicabíñ 
I J Refpondet Janfenius ín his 
ómnibus dumtaxár fignificaii xnortern 
Chrirt i effe fufñcientem pro ómnibus va-
lorej&: pretio ; non tamen oblatam eífe 
pro ómnibus ex ordinationc D c i ^ Chrif-
t!. Sed hxc anilia funr , nec teftimonijs 
allegaris apparenter oceurrunr. Paulus 
ait dedille femetipfum in redemptionem 
pro ómnibus . S. Anfelmus , a'qualiter 
ómnibus pafsionem íuícepille , & vitam 
^ternarii proeparalíe* S. Leo , ita ó m n i -
bus obtu l i í le , vt ctiam ludas haberer re* 
m é d i u m , &:c. Infuper. Si folutio vera eft, 
Qu id prohiber aftercre Chdfturn rede-
mifte Apoftatas Angelos, ac pro illis paf-
fum & mortuum ? quoniam Sanguinem 
Chrifti ctiam illis fuffícere valore, & pre-
t io nemo fanae mentis dubitarc poteft. 
ChriftüS dixit : IS^ emo accendit lucemam , &* 
fionit eam fub modio\ at Chriftus luc^rnam 
vitíe íü2,Parsioni«,&: M o n i s accenderer, 
«S<r poner st fub modio, l i quantum eft ex 
fe nullo paito vcllet tat milliaribus pro-
dciTejnec lumine üio illuminare. Si Sol 
materialis omnes illuminar, nifi clauden-
tes oculoSjnonnc omnes illuminabil C h r i -
í lus , candor lucis asterna:, íi luminc 
impedimentura non po-
nan(? 
$ Z 9 
TcrtU utio dcfitwptít ex tármihs 
§ . IV* 
| ^ » A T H O U C A Fide eré* 
dimus Chriftum eflé 
Redemprorera noí--
frum, 8c itá tóitííqtlij^Ue crederé deberj 
i d enim ex Sacra Pagina , ac Sacrse Scrip-
tuiíe oraculis clarifsimé conftat-, ar repro-
bas falso crederet Chriícum elle í u u m 
Redempcorem , íi pro co fanguinem non 
fudir , nec pro eo pa í íus , nec mortuus 
eft 5 ergo corruir fides noftra , fi do í t r ina 
Janfenij, & Sequacium* ver a eíl. Qiiaré 
Eccleíia proponic vt aequaliter creden-
dum Chriftum elle Redemptorem , licut 
Creatorem . & ira orat: Fidelixtm íDeiir 
cmnium Conditor j Cir (^edewptor ; ac fide 
Carbólica credimus Dsum élfe omnium 
Conditorcm *, ergo &c Chriftum eííc Re* 
demprorem omnium •, cum ergo Fidci 
CatholicíE non pofsic íubeííe faUum3con-
fequens eft vt fu omnium Redemptor. 
17 Secundó. Quifque débci fuarii 
aéternam falutem fperare , caique enirri 
liccr aíTcrere : Mibi adhieren (Deo honum 
ejl y & peñere in (Domino (Deofpem meam\ 
ar non niíi per Chriftum , quia non eft 
aliud nomen datum hominibus , quo fa-
lutem confequi pofsint érgo corruit fpé-
íioftrá, íi Chriftus non eft dátüs ó m n i -
bus ad falutem i Undc Bernardus Parens 
5, ferm. 9. in Plalra. Quandó in fe fperan-
Í, r i defit i l la Maieftas j quái rám ftu-
j ^ i o s e monee infe fperare : plañe non 
^derelinq-ii t fperantes in fe. Quare? 
Quibus meritis ? Quia fperavérunt i n eo. 
„ Dulcís caufa!Sed ramen efficax , & 
a)irrefragabilis. Quis enim fperavir m 
„ cOj& eonfufus elt ? 
18 Denique charítas hóíira f r i -
gefeit ex doótrina Janfenij. Nam iuxta 
Apoftolum 2. ad Con 1 j . CharitA¡ Chn~ 
fii Vrgst nos aflimmtes hoc , qmd Vnus 
pro ómnibus mortuüx f/2 , crgo# ideó cha-
ritas Chrifti vrger , quia aeftimamus pro 
Omnibus mortuum elfe ; at iuxta ]an-
fenium p i ó ómnibus mortuus non eft; 
crgo charitas Chrifti non vrget nos. 
Praster^á I^anncs E v í í i g ' . & cum eo 
orones Sanéli Parres accendunt chantan 
cem nuítram ex charitate D e i , qua F i -
i i u m fuum vnigenitum dedit ; at iuxta. 
Janfenium ita anguílantur viícera chari-
- tatis D e l % vt pro paucis dumraxát elec-
tís Fi l ium fuum dederir relicto longé 
ampliori numero; ergo chancas no í l t í 
máxima ex pane langueíciti, 
«9§sé» S'as (t) ^ § g i^ ^ § g®» 
Sbellitnr pr¿ecíput>¡m lanfenij argumentum 
defumptum ex Auguft'mo exponente propó* 
fitionem Apojloli : Deus vuk 
omnes homines íalvos 
fieri. 
$. V , 
^ O O R M E L Í U S Janfenius 
\ ^ j ¡ Ypreníis Anciftes i« 
íno Angaftino l ib. . 
Prooemíali cap. 11 .& 18. reftarur fe dnos 
anuos íupra viginti in cvoluendisAugufti-
ni libris operam nav^íle } ac tricits per-
curril lc. Quis non crederet Auguí t in i 
mentera penecraífe ? Sed quia Auguft ini 
caufam , occaíionem , tk feopura non 
attendir, in pernicioínsimos incidit er-
rores ab AusuíUno non modo alicnoSs 
fe ab ipfo acriter impugnaros. Undc hic 
breviter perftringam iiuerprerationes 
omnes ex operibus Anguf t in i , nec non 
áliorum Parrum defumpras, quas v tcumi 
que Janfenio favere poílunt . 
20 Primam interpretacionera 
traddit Auguftinus l ib . i . d e Pr^deftin. 
Sandl.cap.S. E t l i b . 4 . conrra Julián, cap.i 
8. Et Epift. i cy .ad Vital , Et in Enchir^ 
cap. 102. i b i enim accipit parcicuiara 
«mnes per diftributioncm accommodara» 
non quod omnes abfoluté falvos heri ve-
l i t , í e d quod omnes , qr.i íalvantur , es 
voluntare Del íalvantur. Er hoe fenfti 
exponit aliam propoíi t ionera : fieus i-uli 
omnes ad agnitiatoem Verítttis Venire. Ee 
állam loan. 1. Qui ilhiminAt omnem howi-
nem Vmiéntétn m hunc mundíun \ non quod 
meritis Ghrifti omnis homo illuminetuc 
lumineFi Jcijfed quod nemo Ulafninatur, 
ni/i per Chriftum. ín cuius conlirmatione 
vt i tur ejemplo M a g i f t r i , de quo(íi vnu 
íaiiC&ía eífec in-populo) optiraé diccrems 
fie | om 
3 3 0 Commenr, ¡n S. Aníelmum* 
omnes pueros lUius populi c rud i r i , non 
quod omnes ab ipíb erudiantur , íed quia 
nemo crudicur , niíi pe r i l l um. Hanc ex-
pofuionem piobac Aníelmus in hoc l i -
bro de Uoiunrace D e i , cap. jf . i b i : freuf 
!>«//• omnes falvos fíen, iciejl^  mili fabantur, 
uifi juos Vult falvos fieri, 
i r Secunda expofítio íumírur ex 
codera Auguílino eodem loco , nimirum 
per diítribucionem pro generibus íingu-
lo rum, vr loquuncur Log ic i , non pro Git-
gu í i sgene rum : ideíl:, pro aliquo indiv i -
duo cuiufcumque gencris , non pro ó m -
nibus individuis cuiusliber gcneris; qua-
liter dici folet de iila propoluione : Omne 
animal fuitinarca I^oe. Ita etiam exponit 
Auguíl inus i l lud Matth. 25. & Luce 1 1. 
Vé Vobis Tharifeis, qui dccimatis mentuniy 
rutamfir omne olus) ideft , aliquid de 
omni genere olcrum. 
21 Hanc etiam interpretationem 
$, probat Aníelmus loco ci ta to . ib i : Deus 
vult omnes homines falvos fieri 3 ideíl:, 
^ dc omni genere aliqui falvantur. Ec 
8c jachis in Commenr. ad i l lam propoí i -
tionem Apofloli ííc loquens.Orate Qin-
„ quit~j pro pace Pnncipum,& pro íalure 
, , omnium , quia hoc agere eft bonum, 
„ ideíljVtilc Ecclefiíc, & acceptum,ideí l , 
3) gratum coram Deo Salvatore noftio, 
q i i i ficut nos í a l va t , ita & omnes ho-
mines vult íalvos fieri^ ad agnitionem 
' „ veritatis venire , ñcut iam venimus, 
, , quaravis certum íit nobis non omnes 
íalvos fieri 3 non tamen ideó debemus 
j , omniporentifsimcE Dei voluntan a l i -
„ quid derogare , fed ita intelligere3quüd 
„ díéhim eft : qui omnes homines vulc 
„ falvos fieri, tanquam fi diceret; nullum 
3, hominem fieri falvum , nifi quem fal-
vum fieri velit : ícu quod nullus fit fal-
3, vus , nifi quem v u l t , & ideó rogandus 
„ eft vt velit , quia necclle eft fieri, fi vo-
luerir. Ec ita profequitur exponendo 
alias propofitiones fupradictas in eodem 
fenfu. 
23 Terria interpretatio defumi 
poteft ex eodem Auguftino Epift. 59. do-
cente Gepé in Sacra Pagina fumi partem 
pro toto, quo feníu faepé dicitur de ó m -
nibus, quod de aliquibus tantum verifi-
catur ; vt patet ex i l l i i loan. 1. Tifiímo-
nium eitisnemo accfyfa Et i l lud Pauli: Om-
nes quq unttquafuafantjion qua lefuChrif-
ff, cum tamen piares ceftimonium Chrift i 
accíperent , & no qujercrent qux fuá fuht^ 
¿ 4 Quarta fumitur ex eodem Au-i 
guftino lib.21.de Civir . De^cap^ . nimi-i 
„ rum caufaliter,ibi: Dicamus eum vellc, 
„ quiafacit vt velimus. Ec l i b .de Cor -
„ r cp t .& Grat.cap. 15. Poteft etiam fíe 
„ i n t e l l i g i , quod omnes homines vult 
Deus falvos fieri, quoniam nos facic 
„ v e l k i ficut mifit Spiritum Fi l i j lui cíar 
mantem": Abbá Pater,idcft,nos clamare 
facientem. Eodem íenfu loquitur A n -
íelmus in hoc iib.de Volunt . De i , cap. 2. 
, , vbi aic: Accipitur etiam D e i voluntas 
„ f ccund í im quendam affcíhim miferi^ 
, , cordÍ£E,vt ib i .Vul t Dcus omnes homi -
„ nes íalvos í í c r i , quod eft diccre facic 
Sanólos velle,vr omnes falvi fiant,quod 
„ ipfe tamen vul t , hoc eft, ipfe difpofuir. 
I ta etiam A n g . D o é l . C o m m e n t . in Epift. 
„ i .ad T i m . i . Deus vult omnes homines 
, , íalvos ficri,ideft vulr, Sz facir Deus i p -
a, íc ,v t homines iufti velinrj & defiderene 
omnes homines falvos fieri. 
15- Ex bis formar argumentum 
Janfenius. Auguftinus femper reftringic 
propofitionem Apoftoli ad folos pfosdcílí-
natos,& nunquam extendit ad omnes; er-
go non daturin Deo voluntas gencralis 
lalvandi omnes. Sed fallitur, nam locis $» 
antecedenti allegatis extendit voluntatem 
D e i , ficut & S^nguincm Chrifti g«nera l i -
ter ad omnes : i m m ó prxdiél is locis ve-
ram, de legitimam expofitionem tradidity 
inalijs rantummodo fecundüm quod Pe-
lagianorum exigebar argumenrum. Duac 
autem priores expofuiones, in quibus fi-
dit Janfenius, verae quidem fun r , f cddc 
volúnta te cfficaci p r o c e d u n t , & ib i de 
hac volúntate loqui ex contextu , vel 1c-
viter meditanti conftabit. 
16 Eidem argumento longe ante 
dederat folutioncm D . Thomas qui ab 
eodem Janfenio honoris caufa dicitur 
Augujlinas eontrÁttus~\ in 1. dift, 46 . q. 1, 
j , arr. i . a d 1. Secundúm Damafcenum 
verbum Apoftoli intelligitur de volun-
3, cate antecedenti, non de confequenti; 
3, fed fecundum Auguftinum intelligitur 
„ de confequente ; vndc exponir eam d u -
„ plicitej ; vno modo , vt íít diftriblit io 
3, accomoda pro ómnibus , qui falvantur: 
„ alio modo ve fit diftributio pro generi-
„ bus í íngulorum. Et 1. a d T i m . 2 . I e d . 
„ 1. Ipfe eft propitiario pro pecca-^ 
„ t i s noftris : pro aliquibus efficáciter^ 
Trad, III. De Uoluntacc antececJencc. 1 3 í 
^ fed pró oíñmbus fuffícienter. í» f ^ . 
„ 2. ad fítebr. íett. 3. Pro ómnibus : du -
^.pliciter poteft inrelligi j vel ve fiedif-
„ tr ibutio accommoda pro ómnibus pnj-
„ deftinatis > pro iftis cnim camúm habec 
„ efficaciam ; vcl abfoluté p ro ómnibus 
3, quaUtum ad fufíicicnnam, 
27 I g i m r Auguflinus prouc 
cum Pelagianis certamen cra t , Apoftoli 
explicabat fentenriam , in fenfu quidem 
vero , de fnfficienti ad eorum enodandas 
obiediones : ddm tamen ex profeíío , Se 
abfolutc Apoftolum , fuamque íencen-
tiam expendic, de generali omnium vo-
lúnta te interpretatur : & i t a ex mente 
Auguftini fxpe faepius damnavit Eccle-
íia propoíi t ionem illam , qua dicitur fan-
guinem Chrifti non eííe fufum pro ó m n i -
bus. Quid ergo íupereft Janfeniftis , fi fe 
Auguftini imitatores profitentur ? Nií l 
rcfpondeanc, quod in fímili caufa refpori-
d i t Auguft.ferm. 2. de verbis Apoft./íWí 
(ideft á Sede Apoftolica) re/cripta Vene-
runp, cdufa finita efl, Vímam aliquando j í -
diatur error, 
28 . Et ad frénandam petulan-
tiam ingenij in re tanti momenti legen-
dus eít Anfelmus nofter , qui in l ibro de 
Sacramento Akaris cap. 1 3. late, de eru-
dúé docet 9 qualker Auguftinus, 3c alij 
Parres fint interpretandi. I b i en im inter 
a} alia inquit : Multa ' de eadem re ab eis 
a, (hoc e/l Sanffis Tatribus) reliéta funt, 
„ quas benedicta , fed obícuriüs (vtporé 
„ ab eis , qui vt homines venturas omnes 
3J errorum calumnias non poterant prse-
videre) maié intclleda materiam errá-
d i , vei contendendi, perduis videnrur 
a, pra:ftare ; qus B. Auguftino in ftultis 
a> contigifte non ignorant, qu i l ib ro rum 
3, eius lectionem familiarem habent, 
Quam dottrimm U ü profequitur pluribus 
ojiendendo exemplh quot ex AugujHno rui-
nas pafsi fint Telagiani , & alij. E t ratio-
3, nem reddit: Qui errare v u k i vel erro-
„ rem docere, n ih i l eíl tám bene d idura , 
„ quod non pofsic pravo intellectu de-
„ pravare. 
29 Sed quid mi rúm i d cont i -
gifte Auguftino , f i ab ini t io nafcentis 
tccléfiae i d ipfum contigifte D o d o r i 
Gentium trádit Apoftolorum Princeps 2 . 
3 . v b i ait : Sicut &> charifsimut frater. 
nofter Paulus fecundum datam ffbifapien~ 
$ i m febis fcrtpfií , ficut & in mni'hf 
Epiflolis y in /¡uihus quadam funt átfficilU 
intellettu 3 quee indotti, & ii./lábiles depra-
Itant. Alia plura in hunc feopum vider 
r i pollunt apud Emin. Card. Aguirre , 
t . 3. difp. 13 f . 
30 Adhuc infurgunt. Si darc-
tur i n Deb voluntas generalis falvandi 
omnes , aut omnes falvarcntnr , aut i l l i 
fol i non confequerentur falutem,qui nol -
lent ) ' í ive qui impedimentum ponerent, 
vt ex allegatis Patribus d i á m m efl: i ac 
hoc ex profd ío inipugnát Auguftinus 
éxemplo puerorurá decedentium fine 
baptifmo , qui veré homines f u n t & ta«. 
men dici non poreft eos noile , qni nec 
Velle, nec n Ue i/}ano\>erünt \ ergo ex men-
te Auguftini non datur i l la voluntas ge-
neralis ad omnes. Sed quod attinct ad 
püeros i barbaros, ob íüna tos , &" alios i n -
fra examinabimus dura de auxilijs fuffi-
cientibus ómnibus collatis fermo pro-
Cídac. 
CáterA refelht'.uT argumenta. 
$. V I . 
31 A R G V í T V R Secundo ex \ l . 
¿ \ lo Ma t th . 2.6. Hic ejt 
fanguls no)>i j 6^ ¿eterni 
Teflamenti , qui pro multis fjfundetur *, er-
go non pro ómnibus , quia non eft pro 
ómnibus effufus , qui pro multis tanrúra 
eft cffufus. Sed ideo , &: verifsime pro 
mulcis , quia pro ómnibus . Nunquid pro 
multis eftufus eft, qui pro ómnibus efFu-
fus eft? Practerquamquod multos fecun-
dum Scripturae phraura Tíepc íignificacc 
omnes evidentifsimura eft , & oftendic 
Apoftolus ad R o m . j . dura d i x i t : S i -
cut per inobedicntUmWius peccatores conf-
tituti funt multi , &:c.'At per inobedien-
ciara A d s peccarofes conftituti funt o m -
nes j ergo per multos inrelligere omnes 
oportet. Eo vel máxime , quia vbi abun-
davit delitiumfuperaúundal>it {¿gratia , ve 
inquit idera Apoftolus; ac ita abunda-
vic deii£tura ve ómnes inficerec ; ergo 
íca fuperabundavic Se gratia , vt ad om-
nes ípeéiaret . Quod autem re ipfa ad 
falutem -non profic, n ih i l obftac, Cicaz 
ad claritatcm Sólis ii9n obftat re non v i -
áere. 
3 3 » Comment. ¡n S. Aníelmums 
dere , íi oculos claudas , ctiam Solé 
totum mundum ilkiminante. Ucl dic 
íanguinem Chrifti eífe effufum pro ó m -
nibus , & non pro omnibns s íed pro 
mnlris tanruni : pro ómnibus quidera 
quoad fufíicientíam 5 pro muitis rantúm 
quoad cíHcaciam. 
3 2, Arguitur terció. Si Deus 
fellcr ómnibus gloriam 9 Chrií lus pro 
ómnibus pálíus eííet j át hoc impuguaE 
Augaí l inus pluribus in locis. Et in 
P ía lmum 87. inquit de Chri í lo : Solis 
prxdcnlníttis ad (etermm falutem , ñon au~ 
tem ómnibus, efus liona óper.i profucrunti 
at ómnibus prodeílenc , íi pro ó m n i -
bus veniíret , & pro ómnibus palfus 
t i r e t ; crgo Chvlilas nec venit} nec paf-
fu eíl pro ómnibus . Minor probaturgx 
fcodem Augullino , epiíl. 102. ad Evcd. 
2^ on pertt Vms ex Hits 3 pro qttibus mor-
tuus ej} phtiffasé Et ferm. 8. Natalis S, 
Vincenr. Cbrijins nsn perdit, quós emis 
fanguine ; ergo vita , & mors Chrifti re 
ipía prodc t l , lk rtemo périt ex his , pto 
quibus ven i t , & mortuus eíl. Refpon-
dco verifsimé dií5lum eííe , quod Chrif-
tus »on perdit y quos emit fangukfí .Qmz 
perditio tm ex te Jfrael, Nec perit vnus 
ex illis , pro quibus mortuus eíl j fed ex 
j l j i s , de quibus ib i loqu i tu r Auguíl inus, 
n imi iüm , qui in Cruce Chrifti gloriantes, 
& a!; eadem viá non recedentes , &cc» 
Nam Auguílinus ad i l lud Cor. 1. Qui 
ignont , igaorahitur : inquit Chri í luni 
ñ o n f o l ü m e í í s mortunm pro illis3 qui 
fcíunt íubtiiia difeernere ínter quos 
confiar plures eífe reprobos ] íed él iam 
pro illis 3 qui lubtilía ignorant^qui k 
re¿la vía non recedentes falvantur, ac de 
his inquit : l^ori perit vnus ex i l l is , jtw 
quibus efl mortuus, 
5 j Argui tur q u a n ó . Deus 
Silos tantüm vult íalvos f ace r é , ac Chrif-
tus pro il l is tantíim raorruus e í l , prd 
quibus o r a v í t ; at pro folis e leí l is ora-* 
v i t , vt conftat ex ilío íoan . 17. ^ 
5. E70 pro eisrog» -s non pro munde ró' 
go, fed pro eis , quos dedijli mihi , quÍA 
tui fnvt ; ergo duntaxat oravit pro clcs-
tis j qui Dei í u n t ; non pro mundoi idcíl^' 
pro amacoribus mundi , five reprobisj 
ergo pro folis e l eg í s mortuus efl: j non 
cnim exiflimandum efl: voluiíle m o d , 
p r o q u i U í s nc quidem orare veluit . Sed 
fioutta. Nam ex ipfo lo'anne ioca ixqt% 
cí ta te Conílat , qnod ipfe efi prépitUth 
pro peccatis mjiris , non pro nojlris au* 
tem tantíim , fed (otitis mundi j ergo. 
pro remifsione peccatamm totius mun-
di .oravit. Secundo. I n Cruce fie ora-J 
vi t : Pater dimitti UUs s quia nefeiani 
quid faciunz. Ergo pro ipfo Pilato 3 ijí-
íifque crucifigentibus oravit, Terrici^ 
Quis credet Chri í lum nobis prascípere 
orare prt> inimicis , & ípfum pro 'fo-
lis amicis oraífe ? Inquit cnim Augufli-i 
ñus ferm. 4 . de S. Scephano. lubet ¡Deus, 
& dicit: Diligice ínimicos veflros , orate 
pro perfequentibus i 6c calumniantibus 
s> vos. At tendí te ípfum Dominum , qa l 
hoc iu f s i t , q ú o d fecit : nonné pen-
dens in Cruce a í t : Fater ignofee illisí 
a, Quando ergo in Cruce pendens ora-^ 
3, bar , videbat , 6c prsvidcbat omnes 
3sinimicos3 fed multos ex il l is futuros 
3, amicos , ideo ómnibus veniam poí lu-
labat : i l l i fjeviebant , i l le orabat: i l l i 
3, dicebant Pilato 3 crucifigc ; ille cla-
3, mabat Patri 3 ignofee 3 pendebat, & 
33 tamen petebat. 
5 4 Sed perfni t támus íñ cá ofa-í 
tione loan. 17. íolum pro pracdeílina-
tis 'oraífe ; vndé probarur alibi pro alijs 
non oraffe? Nunquid femper pro omni^ 
bus orandum? An non licet Chri í lo fpc^ 
cialitér orare pro illia 3 quos fpecíalircr 
amat ? Sed nec ab ca "oratione reprobos 
exclufit. Sciendum namque eíl ab co 
Verfu 9. orafle pro folis ApoíloliSiibique 
plura rcfertjquae ad folos Apoílolos fpec-
tant: ptasfertim dum dicit : Fgo dedi eis 
fermonem tuum. Mandas eos odio habuit¿ 
3>^ on funt de mundo, dcc. Poíleá Ü^. n . 
cx td ld i t fuam orat iónem ómnibus fidcli;^ 
bus3 düm dicit : 2^ on pro eis rogo tantum, 
fed pro ijs y qui in me creditúri funt per "ver*, 
ium eorum j ide í l Apoí lolorum ; ínter fi-, 
deles autem conftat plures elle reprobos^ 
ergo ctíam íbi pro reprobís oravi t : alib} 
autem conílat oratio pro ó m n i b u s , 
five fidelibus, five iníidelibus^ 
y t fupra diclum eft^ 
Tradt. 11. De Uoluncace antecedente. 3 3 1 
S \ ftb. 1 
D V B I V M m . 
JJtitji» m fie» pt dlf^M tfltrntas, ¿HA 
§ . % 
JS.C Eciam controverf ía , í l -
cac & prgecedens , or-
tum haber ex propofírio-
i ié A p o í l o l í , quarii í apedo r i dubio exa-
minavimus : V>eiis Vult otnnés ksmines faU 
í e s fieri^cum tatnen non omnes fala-
tem cafequantur: idcoqne A l i j inquiiiinc. 
A n Voluntas falvandi ómnes íit aliquis 
a 6 l u s v e r é , & proprié exillcns in Oco; 
t e i folüm metaphoricc , qus dici folec 
velleitas, íive voluncas , non benepla-
c i t i , íed figni? 
i Prima fenrentia efl: nega t í -
T a , c íque vt probabiliori adh^eet .Zu-
mel . Sufícagamr Bañez , Silva, Navarre-
te , Baliiius Lcgionenfís i . p, quaeít. ÍJ. 
Schol. c. i i . plurcs alios allegans. Inret: 
quos plurcs opinantur voluntarem fal-
vandi omnes non eíle adum verum , 8¿ 
propriam divinae volunratis , ideoque 
non miríim ü cíFsctum non habeat: A l i j 
docent etTc a¿lum verum , & propr ium, 
fed eíFeíftum habere, arque adeó n u l -
l um elle aétum divinas volunratis íinc 
cfFedu. Sed affirmativa , & oppoíira 
fententi» eft frcquciuior Th^ologoruni 
confenfuSi 
« é s l f * 
3>f«w áttii Ver» , praprio Velle falnterd 
emnsum áuthoriute , ra-
$me fuadetur* 
$. lí. 
I | - % 1 C E N D V M P r i m ó dari m 
j ^ / volúntate divina aliqucm 
adum , quo vere, & pro-
pric vulc omnium falucerri. Probatur» 
Voluntas bcncplaciti (quidquid fie de 
volúntate figni) eft v e r é , & p r o p r i é i n 
Dco , ve ipíi Adverfarij fatentur •, fed ra-
lis eft i l l a voluntas íalvandi «njocs i 
go eft veré , & proprié in Deo. M i n o f 
probntur ex Clemente Romano, l ib . i , 
Conftir. Apoftol. cap. j p . Ex ore íDomini 
nojlriJefu-Chrijii audivimus , (T ferfetié 
feientes dicimtis , ^«ft [ií; Volnntas S>ei bom9 
pUcens, (s* perfeffíí, per Jefam Chrijium 
fómvnftrAtt, y>t nullus íníereat, & c . 
4 Damaícenus l ib . i . de Fide, 
«ap. zp. vocar eam volunrarem benepU* 
citam ex ipfo <Deo mumns ergo eft volun-
tas beneplaciti. Erica docee D . Thomas 
qu^ft. z j . dey ver. a. 3. i b i . invenitur ht 
(Deo propria ratie Vohmt.ttis , &• fie Volun-
tas de íDeo proprie diciíur , £r hite eft volun-
tas ¿>enepUcici, jua per antecedentes , 
c»v.fequentem dijlivgmtur ; ergo voluntas 
anrecedens 3 qualis eft illa íalvandi o m -
nes j eft voluntas bcncplaci t i , ac veré 
exiftens in Dco , fícui & confequens. 
Chrifoftcmus, hom. 1. in epift. ad Ephcf, 
eám voluntatcm appellat ingentem ipfius, 
atejue prúpenfam erg* nos cum fícigranti de~ 
fiderio coniunttám henhmitatem í Conftat 
autemingens, ptopenfum , & fíagrans 
defiderium , verum volumaris aé tumt 
non puram vellcitatem importare. Idque 
aperté oftendit S. Pfofpei, l ib , de vocar. 
„ Gent. c ap . i j ' . dúm ait: Sive novifsiraa 
contemplemur fácula , ícu prima , í ea 
„ media rationabiliter i & pié ciediruc 
s, omnes homines falvos fieri Dcum vc l -
„ l e , femperque voluille i & hoc non 
t i aliundé monftratur, q'uám de ijs bene-
ficijs , qiiDC vniverfis gencrationibus 
c6munirer3atqneindifferenterimpedir. 
Quis autera , n i l i ludendo , dicat Deuna 
velle, ac fempcL" voluiííe , flagranri amo-
more beneficia vniveiíis gencralionibus} 
impenderé fine aliquo vero fuíe volnntju. 
tisaciu? Ex quibus formatur rario. U o -
lun ' as , ex qua ingentia ad vniverfas ge-
nerationes beneficia defeendunt, efl vera 
Voluntas in Deo exiftens ; fed ica eft i l la 
voluntas falvandi omnesj ergo. 
j Confirmacur, Deus veré , 6c 
propr ié condidit naturam Angclicara, & 
humanam , eamque in íincm fupernaru-
íalem beatitudii\}s o r d i i m i t ; ergo to r i 
naturse , arque adeó generaliter ómnibus 
vult Deus bea t i tud ínem. Antecedens 
conftac, & conícquentia probamr. Fruf-
tra ordinaret Deus in finem, fi finem non 
veilet i at omnes in finem beatitudinis 
ó r d i n a v i t ; ergo ómnibus vulr v e r é , & 
pro^r ió b«aíic«dini« &iem. Secundó-
C o l k -
3 3 4 ^ 
Comment» in Aiucimum, 
CoiUt io íftedioruñi procedi-c ex í n t é n t i o | 
nc ftáis at Deus dum creat 3 d n m m 
beatituaiuem ordinac á dimi graruitis oiv 
nat pra;ridijs, conferc cmnibu¿- media ad 
beatitudinem ; crgo imendit ómnibus 
bcatitudinis finem-, 
6 i Nec rnómctiíi cfi:, qucd a l i -
qm rerpondent Deum non ómnibus cou-
ferre media3 auxiiiaquc íufhcientia pi'op-
tcr beatirudinetn 5 íed propter alios ñ« 
jVcs5 v. g. vt eis bcns vuntur fecundúm 
tírdinem gencralis providenrice. Non ( in -
quam}'momcnri eílr. Quoniam Ci ka eSct^ 
r o n omnes o rc inaü eílent ad beatirudi-
ílcm , non enim quis ordinatur in fincnij 
*ui níhil confcimr ex intenrione talis 
7 Confirmarur iecnndo conéluno 
ex Apofcolo ÍXüé aliegato aírerenre: fnus 
• Mediaíor <Del 3 honánum ¿orno Chriftus 
ll[efus 3 qui dedit femetiffum redemptionem 
fro ómnibus'^ at qui fe ipfum dar in rc-
demptionem pro ómnibus , veré , & pro-
pric YUilt omnes redimere; nec enim mc-
lius oftendi poteíl: redimendi volünr¿;ss 
cjuám fe ipfum offerre in redempeioneraj 
ergo vuk omnes redimere 5 ergo & o m -
nes filvarc , cura redemptlo fadta C\t 
prOptsr noftram falureme 
7 , Confirmatur te r t ió . Uerba 
Sacra: Paginas non licet in fenfum impro-
prium detdrqueres niíi aliquod detega-
tur abíurdum , anc oppoíarum ex eadern 
Sacra Pagina exprefsé conílct i ac verba 
Sacra: Pagina diíle'rrifsirnc eftendune, 
quod (Deus Vnh onmes homtnes Jalaos fieri^ 
aliunde ex hac volúntate generali nullum 
íequi tur abfurdum , eft enim voluntas i l -
la 3 perfeíílio fimplcx , & pura , nuliam 
ampcrfeclionem includens nihi l prsete.-
r e á e i d e m voluntad opponitur , fed cum 
aüjs optime cohsre t , vt ex ómnibus l o -
éis fuperiori dubio allegatis ciarifsimé 
confiar j ergo fine vi lo fundamento ad 
íenfum metaphoricurn . derorquentur. 
Denique. Uix , aut nc vix quidem fub-
íiftere poteft propofítio Apoí toi i s íi ih 
Deonon eft vera y & propria voluntas 
falvandi omnes 5 nara per voluntatera 
rnetaphbricam T quae velieitas dici foler, 
d ic i forraísé p o í í e t , quod vellec , noa 
quod vulc i at Apoftolus ait 5 quod vulr, 
. ¿ion quod vellet ;ergo. 
9 ^ Opponcs i l lud Ifaiae 4 ^ . 
1 o. Omnls tfolmtas fot j 
omnes falvántur \ ergo non eft voluntas 
Sn Deo falvandi cromes. Secundó, Cum,' 
aliquis poteft facete , & non f ac i t , con-
vincitur non habsre \?oluntarem faciernliy 
at Deus poteft falvarc omnes.& 116 iaivutj 
ergo convincirur non habere volunutem 
falvandi omnes. Tertio.Uoluntas cognof-
citur ab efFe¿í:u3quando in cffcclu nullum 
eft: incomraodttm, aut periculum \ fed ia 
cmnium falute nuUum fequitur Deo i n -
commodumjaut periculumjergo fi re ip-* 
fa non falvat-, fignum eft non eííe in ipfo 
voiuntarcm íalvandi omnes. A d hxc > SC, 
alia e;;odanda íic. 
SBCVTipA COISICLFSIO. 
J . n c 
Vo T - ^ I C E N D U M Secundó dar! 
i J in Deo voluntatcm fing 
effeólu principaliter in-
tento. Probatur. Deus ^ult cmnes homi-
nes fulvos fieri : neminem vulp ptrire ; ac 
aliqui perenne, & EOU omnes falutcni 
confequuntur ergo eft aiiqua voluntas, 
quíE non fertitur e í f edum. Dúplex eft 
huic rarioni refpondendi modus. Primus 
eft a í lerentium Deum non vellc íalurerri 
omnium vera , & propria volúntate ,fed 
volúntate metaphorica , de figni, quam 
$. antecedenti impugnavimus, nec opor-
t?c impugnationes repercre¿ Alius eft af-
ferentium Deum velle z&a vero, &prQ-
prio omnium falutem , üon in fe , fed i t i 
caufa , five in auxilijs í«fficientjbus , quo 
fenfu fortitur cíFeólum , ideoque nullus 
eft a£tus divinse voluntatis íinc efícdn 
praicipué intento. 
í 1 Sed harc cnora folutio Cú-i 
pra t r a é l . i . dub.;. impugnara manet. Ec 
vlretius reijeirur,primo ex littera, in qua 
Apoftolus exprefsé ait Deum vclle ó m -
nibus falutem; ergo eíFeélus pra:cipucf 
ín ien tusnon funt auxilia íuffícientia, fed 
falus . Secundo. Qiiia auxilia fufñcientia 
íunc media ad conícquendam falutem; 
eroo conferuntur ex intentione falutis; 
ergo ad collationem auxiiioium prajeedie 
íntentio falutis. 
i i Refpondent Al iqui auxilia 
fnfficientia in reprobis non eííe medií 
^oudiicemia ad laíuteín formaliter ^ feci 
Tra£t. III. De Uoluncace ancecedence. 3 3 ^ 
IftátenaHrer rantum i ideft non conferri a 
Deo ex ¡ r r r ^ t i o n e b c a d t u d i n i s , fed quia 
fuaptc natura in fincm beaticudinis ten-
^unc, ideó dici poteft conferri ex intca-
tione beutitudinis, non quidem intentio-
ne operantis , five D c i confereniís s fed 
ex fine operis. Sed hcec doéir ina íubíH-
ncri non poreft. Sequitur enim pr imó 
reprobos non elíe á Deo i n íinem beati-
tudinis ordinatos , íi nulla media eis con-
feruncurex intencione beaticudinis. Se-
quitur fecundó i n uullo vero fenfu dic i 
poí íc Deutn veiie ómnibus ralutem, 
<quod Apoftoló exprefsé conrradicit. Se-
quela aucem probatür . Eadcnus Deas 
vcllet ómnibus falucem , qüatenus vulc 
auxilia íufHcicncia conducencia ad fa íu -
tcm > ac Deus iuxea d o é h i n a m dacatn 
non vulc ea auxilia fufficicntia ex incen-
t ióne falucis; c r ¿ o in nulio vero fenfo 
Deus vulc ómnibus falucem ; i m m ó quod 
homo benc vtacur auxilijs fufíicientibus 
ad falucem , ve quandoque comingk 
ctiarh in reprobis s eiic prster incen-
fioncm Dei , quoniarh á Deo coliaca non 
func ex intentione falutis. 
i j Vlccrius. Quod auxilia 
fuapeé natura tendanc in beaticudinem 
vi lo vero fenfu efTc volitam á Deo , íi 
non conferuncur ex Sncencione beacitudi-
n i s ; ergo in nullo vero fenfu cric verá 
propofirio Apoftol i . Anteccdens proba-
í u r . Deus veré producit humanam na-
curam peccabilerri , q u ¿ fuapté natura 
tendie in peccarum , vtpocé fada ex n i h i -
l o j fed quia non cendic in pcccacum ex 
incencione D e i , ideó pcccacum in nullo 
vero feníu eft vólícum a Deo \ ergo liccé 
auxilia ex fuá nacura tendane in bearicu-
dinem , íi non cdnfccuntur á Deo ex i n -
tencione beacicudinis , beacitudo nullo 
paóto eft volica á Deo : quaré veré , & 
propr ié dici nón poceric Deu'm velle ó m -
nibus beacitudinerii. Quod fi fine i n i u -
ria Apoftoli dici pofsic, ipfi viderint. 
14 ScqUicuc terció nec Chrif-
l u m íuum fanguinem veré ¿ & propr ié 
fudiííé pro ómnibus , nam Chriftus fan-
guinem fuumfudit pro ili is , quos Deusr 
v u k falvos ficri, ve apené conftac ex au-
thoticace Apoíloli faepius allegara ; ideo-
que vtruraque Janfenifts negant; ergo 
in codem luto haerent cum Janfenio ne-
gante redemprionem Chri í l i pro omni* 
bus , quicumque negai^ \x\ Dcu> volua^ 
tatem veram , & proprlam falvandi ora-
nest Uc quid enira Deus Filium íuum 
vnigenitum tradidit pro ómnibus , íi 
nuilam veram vólunta tem habet . ve oro-
nes confequancur í'aluccm? Uc quid Me* 
dicum dedie, íi faiutetn non inrendir? U t 
quid Sacramenta ? U t quid Angeücam 
cuftódiam ? Ve quid cor auxilijs , & p r x -
fidijs j internis 3 & exrernis naturam m u -
nivie humanam? Uc quid tándem phac-
maca ex fanguine Chri í t i fummo pretio 
confecíc \ íi íalucehi noluic i vel fálrim 
non voluic , idque • antecedenter bullo 
infpedro peceáto? Híec p r o f e d ó in ope-
ribus nacurce \ h o m i n ü m q u e negoíí js 
fingere ; totque media di íponeré non 
vol i to fine , abfurdum qui íque puta-
bit *, ergo pot icr i t i tuló in operibus 
graciic. 
1 j Probarur fecundó co n c lu í 
íio , &" vlterius dodeina' daca impug-
natur. Voluntas antecedens propria po-
i i t iva 3 & formalis falvandi oojijea i n 
Deo nullo t i tulo repugnar, fed potius 
divinam furniné decec b o n i r a c c m e r g o 
& Deo conccdcrida; Anteccdens proba-
tür . Si aliquo t i tuló repugharet 3 maxi-
itié quia non habet cfTectum ; íed hóc t i -
tulo non repuguac, nam Deo veré dif-
plicenc peccaca » & prohibee : veré pla-
cee obfeevacio Mandatorum 5 & praici-
pit i ergo veré vult vi iar i peccaca, & 
bbfei vari mandata j at harc voluntas non 
3ri ómnibus haber effeclum ; ergo & 
quod volumas falvandi dmnes non ha* 
beat effeciurh , non ex eo repugnar. Pr^-
tereao Quod voluntas de obicólo , cuius 
exiftenriá pender ab aliqua condicione, 
non imp!eacur condicione non poíita 
nullo iure ropugnat; ita eft voluntas ge-
neralis omníum falutis, aliorurtjque p iu -
r ium , quse ex Sacra Pagina fatis confiar, 
vt convcrí io T y r i o m m , & alia huiufmo-
d i ; ergo quod voluntas illa g«neralis 
non impleatar nulíam conrradiclionem 
importar. Er itá docct Ang. D o í l o r in 1, 
dift. 4(3. qUcEÍl:. 1. a. 1. 'Volmras anlece-
dens pote/} dici conditionata , non tamsn 
éjl hnperfdi'iu ex parte Voluvtatis dhírhe, 
fed ex partí Voliti , quod non accipítur cum 
áktí&kf circwiftAnfijs. 
16 Ex liis faciic becurri poreft 
impugnaticnibus faélis §. anceccdentL 
Prima enim procedie de volúntate con-
fcquenti, ábíbluta | & cfficaci quíe fem-
per 
3 3 ^ Commcnt, in S. Anfc!muni. 
\ 
per impletuf í fed voluntas ilía geii *"a-
lis falvandi omnes eft anrecedens condi-
lionata , Se incfficax. A i fecundam ,8c 
tertiam pariter dico convinoi non habcre 
tolunracem cíficaccra £c abfoluranij 
ronramen convindrur non haberc vo^ 
luníatem antecedeqi'em , & condiciona-
ran). Prarrerquamcpod eá doftcina pro-
¿cdv, de volúntate creata . & caufa oárt i-
culari, de qúa dicitur dift. 8 5. cap. Error* 
Cumbo/sis prvhíbcre perVerfos 3 (¿rnonft-
cís , nihü áltud ejl 3 (¡Ueim fovere. \ non de 
icanfa vniverfali ¿ ad q u á m fpeétat ñncre 
cauías fecundas íuos motus agere j arque 
a d e ó D e u s pocens impediré omnia pee-
cata , & non impediens , non ideó pec-
cara fover. Denique. Retorquetur l i n * 
p'ugn^tio veluti oppoíirum cobvincens, 
nam G ex efFeólu venanda efl: volunraSg 
qüo t efFeclas non kabee Slia voluntas fal-
vandi omnes? f o t fané , quoE auxilia , St 
pracíidia prarílat , toe [^inquam3 vt nc F i -
l i o fuo vnigenicopeperceric/ed pro nobis 
ómnibus i l ium tradiderit;íic tándem con-
fideiítcc dicat : Q u U ddni faceré Vineá 
ms¿ 3 & non fecit 
ty Sed cdntra ihfurgic Doc-
tirsimus Silva loco cirato á n u m . 6 i . ex 
i l lo Itaiíe : IJoluntati divina qtiis re/iftett 
crgo fi datur aliqua voluntas , qiiíE non 
haber efíectum, íive cui reptobi reíill:anr,; 
non eric volumas divina , ícd ¿reara. Pa-
-t'et confequemia , qüoniam in ed dift in-
gnicur voluntas divina á creata , quod 
íSa cft prorfns infaüibi l i s , híec fallibilisj 
at voluntas fine efFe¿lu eft fallibilis ; er-
go non divina , fed creatá. Secundo. Si 
daretur in Dco aliqua voluntas incfficax, 
condirionata , & fruftrabilis , deftruere-
tur in Deo ratio pr imi p r inc ip i j , & titi* 
fe , nana coníecüt io faiutis determínate 
á Deo penderet á voluntare humana ; er-
go digniras primíC caufs porins refuri-
denda eflet in voluntatem humanatoj; 
q u á m divinam ; i m m ó voluntas divina 
minoris eíTet potentisc , q u á m humana, 
T c r t i ó . Poíita in Deo volúntate generali 
fálvandi omnes , ponenda eíTet alia vo-
luntas reprobandi aliquos ; fed haec vo-
lunras pofterior eflet prioris r e t r ^ a t i o a 
quoniam per priorem Meccrneret falu-
tcm omnium per pofteriorem vetó a l i -
quorum reprobationem , quod eífe nou 
poreft fine mutatione decret i , & rctrac-
tior.e pcioris.voluutatis. 
i S Quart í ) . Ideo p ó n c r e n n : m 
Deo voluntas gencraiis falvandi omnes, 
quia refpicit falütefej omnium f c t i lndún i 
íe , non vero merita , v t l demerita j fc<3 
• hoc repugnar: nam- voluntas dandi glo-í 
fiam vel eft ante prasvifa merita , v é l non 
eft? Si non cft ; crgo Dcus voluit o r i in i -
busglor iam ignorans merita ^quaipra:^ 
videre debebat ad decernendam glor iam: 
Si eft. Ergo voluntas dandi gloriam , v t 
/ir vera prardeftinatio non indigel m e r i t i s í 
r rgo voluntas illa gencraiis dandi omni^ 
bus gloriara , quamquam antecedat m c -
t-ira eriü Vera p r s d e f t i n a ü o ; & t a m e » 
hon habet cf feétum ; crgo frtiftratur d i v i -
na prardeftinatio. Quinto. M i u d eft^quod 
Dcus vellet , & aliud , quod v u l t ; fed 
quamquam Dcus ex fe ve ikc ó m n i b u s 
gloriara , non tamen vult , nam Dcus 
Velle nou pptcft , niíi quod convenien^ 
tius eft iuxta fapientiae dictamen s at i u x -
ta fapisntia: d i á a m e n convenicntius non 
cft , quod omnes falventur , alias omnes 
falvarentuii ergo hoc Dcus velle non po-» 
tef t , implicat cnim Deum ve l l e , quod 
couveniens non eft. Sexto. A d a é h i m vo-
luntatis femper praecedir cognirio ; fed 
Dens cognofeit non efle conveniens oín-í 
ñ e s f a l v a r i j ergo falutem omnium v c l U 
non poteft vero voluntatis a¿bu. 
19 Sed hace f ac i i l imé cnodaiiJ 
tur . Ad pr imnm iam conftar qualitet v o -
luntas efñcax De i eft infal l ibi l is , & i n -
fruftrabilisi& per hoc diftinguitur á crca-í 
ta , quae quantumCumque efficax , cft 
fruftrarioni obnoxia , non ira divina. A d 
fecundum dico inefficaciam divinas v o -
luntatis non laedere dignitarera primaa 
caufe i quia ea incfficacia oritur ab i p -
fo Deo nolentc daré fuis aól ibus effica-
c i a r a , quampotef t , vt finat caafas fe-
cundas fuos agere motus , ob á l iaquc 
motiva , qus imprceíent iarum examina-
re non licet : pluraque diximus i h hoc. 
tradt: dub. i . ^. 
20 A d tCrtiura , conce í fa ma-
i o t i , negó minorem. Nam m f e n í u cCht-í 
pofito voluntatis antecedentis falvandi 
omnes coh^ret voluntas confeqiitns re-
probandi a l iquos , quia volunraá genera-
lis refpicit Petrum v. g. ve homo cf t , ar -
que adeó vult ílli gloriara v o l ú n t a t e ge-
nerali , & c o n d i t i o n a í a : voluntas vero 
confequens refpicit Pecrum vt peccator 
eft, & ideó vulc i l I i per na ra, in quo n u l -
T t A IIÍ. De Voluncüce antecedente. $ 3 7 
U feffa^:atio,nuíía contradiél ío. Ad quar-
mm dico voíuntacei i i , de qua agitnus¿ 
r.on cííe prasdcílinativam , íed pertinere 
ad providencian! generalera, qua pro-
vider sqae de ómnibus iuxea in t l i nadü-
ncra fuse boni ta t i s , idcóquc ex motu pro-
pcio vulc falurq omnium, arque adeó nce 
merita fupponic, nec infallibiiiter inFect^ 
cuius oppoíicnm contingir in pra^deftina-
done , íive cleétionc efHcaci prsdeftina-
torum ad gloriara , quise vel merita í up -
ponic, vel infere iuxta d iver íüm opinaii* 
d i modum. Quinta impugnatio contra-
dicic Apoftolo aííerenti j non quod Deas 
ve l le t , fed quod l>/í/f , S>C velle Omnium 
íalucem án teceden te r , convenicntius eft 
iuxta fapientias diéfcaracn , quamquam 
non fie convenicntius confequenter, per 
quod conftac ad vltinlam , qus fi quid 
probar apertc convincit , quod Deus nec 
vulc, nec vellet j nullamquc volunrarem 
habet adhuc interpretativam falvandi 
oranes, quia interprerari non licet Deum 
v e l l e , quod conveniens non eft > &; dif-. 
sonvenicns agnofeic 
^SS©» «®§5©» 
Cáiera argumenta dilumtvj* 
fi IVo 
k R.GUITVFI Primo ex D . 
¿ \ , Thoraa i . p. q. 19. a.íj„ 
ad 1. vbi aic : Id quod 
anteciaeuter volíiwus , non ftmpliciterVolu-
tnrit y fed fecUridíínj quid j fed voluntas iú~ 
vandi omnes cft aiucccdcns ; er£o eft fe-
cundum quid , Se non íimpliciter cal¡ss 
arque adeó non eft voluntas benepiacité 
formalicér exiftens in Dco , fed /igni, qus 
dici íolet velleicas , vt clárius ibidera of-
tendic cxemplo ludicis : ítedex /tmpliti-
ter Vult hominem fufpendí , fed fecundurri 
quid Vellet etint vivere , ftltcet , in qu&rt" 
ttím homo \ vndé magis pote/l dici Velle/-
tai , quam ahfslutt v&hntAs ergo DeuS 
ve l l e t , nonj;amen re ip'fa vult aliquo ac-
tuvero 9 &c proprio omniem falutcm^ 
Refpondeo ^'oluntatcm antecedencem d i -
c i voluntatem fecundum quid relate ad 
ábío lu tara , & confequentem , & in hoc 
feníu dicitur vellcitas , quatenüs ineífica^ 
«ciier vulr, & efhcacirer vellet. 
22, Ai'guicwc í e c u n a ^ . Si cljet 
in Oso vera voluntas antcccd*ns falvandi 
omnes , eílec Deo libera , at libera efíe 
non poteft ; crgo non datur j cigo datuc 
duncaxat voluntas terminata ad glo-
riara in fuá caufá efhcienn . five ad auxi-
lia fufficieníia 5 led in hoc íeníu eft v o -
luntas confequens , & efficax ; ergo n u l -
la dacur in Deo voluntas anrecedens , 
inefficax terminara immedía te ad glo-* 
riam \ in fe ipía. Minor aurem probarurw 
Ea voluntas cerminarerur ad gloriara tan-» 
rúm vt pofsibilem j ergo non eífet libera,1 
quia amor pofsibiiium , fi quis eft s eft 
neceííatius -, vetract, 1. d u b - ó . d ich im 
cft i antecedens prebatur. U i illius vo -
luntatis gloria omnium non redditur f u -
tura , alias omnes confequeremux lala* 
rem \ ergo eft puré pofsibilis. 
2.5 Si reípondeas falutem om* 
feiium ex v i illius voiunratis cííe fururam 
conditicionatc 5 nimíi úm fub conditione, 
quod homo non ponat impedimentum. 
Contra infurgit argumentum. Furuium 
conditionarum manee re ipía pare pofsi-
bile , quia millo modo immutatur , cum 
condino purificanda non l ie; ergo i m p l i -
car actus liber ad calera íalatcm reimina-
tus. Secundó. Q i i a achis líber confti-
tuitur in cíle ralis per connorationem 
creatutcC i vt eract. 2. dubio 3. diximus; 
ergo íi ralis aclus crga falurera orbnium . 
CÍlec aclu ih Deo , aíaafiari deberer ob-
i edum creatum a6tu , quod connotarec; 
ae lalus omnium non eft aliquid aclu; er-
go impiicat faius omniura circa i l lam. 
24 Tercio. Implicar adus l i -
ber De i fine aliqua mucarione , non q u i -
dera ex parte Dei ^ quae repugnar \ ergo 
ex parte obie¿H creaei at obiedum 
condicionatum fub conditione non pur i -
íicanda nullb pacto mutatur , quia non 
ef t , fedcf le t ; ergo implicar aclus libec 
divina voluntatis circa cale obie¿l:urap 
& confequenrer circa falurera omnium, 
j i i f i omnes falvi jfianr. Eo vel m á x i m e , 
quia voluncas illa elícc condirionata , n i -
mirúra , fub condiridne operatibnis nef-
t r x , purificata condirione fdrrirerur e í -
Jfeétum j ergo eíTet vera príEdeftinacio, 
nam virtute i l l ius voluntatis purificaca 
condicione homo confcqucrctut p t íe-
deftinatiónis eérminum , nempe g lo -
riara ; at hoc dici non poreU 3 nam 
virtute voluntatis anrecedentis, Se ge-
nceaUs nemo íalvatür. Tandera. Prima 
f f d ie re-
Commenr. in S. Aníeloiuniá 
diícrecio prfedeftinatorum 4 reprobis non 
c í T e c a D e o , íed ab homine puiificantc 
conditioaem hoc autem co/itradicic 
Apoftolo aíTercnd Quis enim ce difísml(3 
&cc. ergó» 
¿ y A d primain impúgnarioncm iam-
conftat ex loco ib i citato , ex quo con-
ceda ma io r i , negó minorém , ad proba-
í ionem dicó volunratem i i l ám non ter-
ininári ád faluteni vt pofsibilem , fed 
• t fu tu ran í condit ionaté , & aííeélivé } I i -
ve ex aíFccta divinas bonitads homine no 
ponente impediraentum , quod fatis eft 
ád acbum liberum. A d primam obieclio-
není , negó antecedens , quoniam obiectíí 
pu ré pofsibUe nullo patio eft deterraina-
tum , nec i n fe . nec in cáuíá , attamen 
obieé lum conditionatum faiutis omnium 
eft determinatum in fuá caufa fufficienti. 
A d fecuudam conftat ctiam ex loco c i ta-
t o , namobiedtuni conditionatum adu i 
habet aliquam nlutatióneni 3 cum habeat 
dcterrainariOncra ad exiftendum ex v i 
caufae fufhcientis, ex cuius connotatione 
adlusDei poteft conftitui in elfc l iber i . 
iraque obieélum conditionatum mutatur 
Sn fe obieóltvc , & viterius phi í icé in fuá 
caufa , quia í ic redditur obieclum inc l i -
nátíonis hominis pt-sventi auxilio fuffi-
cienti j q u ó d non hábebat ih ftatu pofsi-
b i l i t a t i s , nec reqniritur alia rnutatio irí 
obied-o a(ííus libeti conditionati , quo-
niam rnutatio ponenda eft in obieé to fe-
cundum conditionem aclus,cum ergo ac-
tus non íit obieóUvc abfolutus, fed con-
dit ionatus, non requiritur abfoluta , 3c 
phifica rnutatio in ipfo obieóto , fed fatiá 
eft obiediiva in fe, & phifica in caufa. 
2,6 A d aliam obiedionem dif-
t inguo antetedcns.SortireturefFeétum pu-
rificata conditione puriíicaíionc orta ab 
i l la volúntate genctal i , negó antecedens* 
A b alia volúntate ef í icaci , concedo antc-
cedcns,ná licct illa voluntas generalis for-
liatur efFe¿bum purificará conditione ; at-
tamen purificatío condiciónis dependec 
ab alia volúntate efficad , quné voluntas, 
aut eft electiva ad gloriam , & illativa 
meritorurá ; vt plures opinantur rract. de 
Pradcft. aut pr imó tendit ad gratiam, 8c 
merita , vt alij iudicant. Csetera ar-
gumenta dubio fequenti 
expendemus. 
D V B I V M I V . 
An ex Volunlate aníeceJeriti fahmdi cm-í 
nes defeendane in omnes mxilU 
fufficieHihl 
c 
lUiVl ]Anfcnius IprcnlTs A n -
tiftes fatis temerarie nc-
galíct beneficium Pafsio-
n i s , Se morris Chrif t i ómnibus oblatum, 
atque adeó i n Deo voluntatcm falvandi 
omnes , viterius progreditur , Be l ib . 3. 
de Gratia Chr i f t i , c. 2. alijtquc in lociss 
ait Semipelagianorum eíle errorem á F i -
de Catholica refpuendum aíferere Chrif -
rurh farigüinem fuum pro ómnibus fu-* 
„ á'úTt. Sed .hanc propofirionem : Se-
„ mipelagianurti eft dicete Chriftum 
pro ómnibus omninó horainibus mor-
„ tuum eíle , auc fanguinem fudifle : 2^o-
)itavit Innóc. X . anuo i G j i - vt faifam, 
teraerariam, fcandáloíam, & íntellecla 
„ eo (additj fenf i i , vt Chriftus duntaxac 
a, pro falute prasdeftinatorurn mortuus 
3, fit, impiam , blafph^marh , conaimc-
liofam , divinae pietati derogantcm, ac 
„ vt ha:reticam declaramus, & damna-
mus, • 
| í nnocen t io , alijfque Pontificibus 
non aífenrientes quida Lovanieníes Doc-
tores non dubitant etiam his teraporibus 
eandem cum Janfenio precipitare fenten-
t iam, vt tradit Etnin. Aguirre in Defen-
íionc Cathedra? S. Petri, difp. z 1. Et r. 3. 
i n S. Anf. á diíp. iz(?. & vberius conftac 
ex l i b . cuius titulus eft: Specimen dottrtn* 
tradit a ab anno 1657Í. ad ánnum 1696, 
Quibus aliqui addunt: Gratiafufjicíens¡la~ 
tui no/liro non tam Vtflis,tfuam pernitiofa ejl, 
fie Vt proinde meritq. pofsimití pe tere <¿ gra~ 
tia f ifficienti libera nos (Domine. 
% Secunda fentgntia dif t in-
guí í Ínter adultos , & parvuloá. A d u l -
tis concedit gratiam fufificicnrcm , o m -
niaque media ad falurem neceiraria ; ne-
gat parvuliá. Ira Vázquez difp. 56. & 
97. Ten ia pluribus ctiam negat adultis 
i n pfna peccati, aur a¿lualis, aut origina-
iis , quamquam ómnibus fatCacur oUata. 
Ir« 
Trad. IIL De Uoluncacc antecedentes 3 5 ^ 
íra Gregorios Anrnineníís , Adrianus, 
Rofenfis , Üiliegas i Ricardas Tapet , 
Se Hennquus j quibus acccdunc ISá-
ííez , González , Godoy , Gonec, & 
aiij piares. Quarra ómnibus gencrali-
terconcedic njedia ad falucem neccífa-
ria. lea P, Suarez l i b . de pr9videnciá 
circa reprobos a cap. i . Emin. Sfron-
dati in nodo praedeftin. & alij piares : ac 
ica apercé candem docene íencenciam 
Auguftinus > Anfclmus , Thomas , cá:-
.terique Parres, & Doctores , vr de eo-
rum mente , nulla raihi appareat dubi-
tandi ratio. 
4 Advercendum ramen Janfc-
ninm coto ccelo difFerre ab alijs cicatis 
Theologis pro fecunda , & tertia fen-
tentia , quoniam Catholici omnes ag-
nofeune in Deo vóluntatem falvandi o m -
nes , auc forraalem , aut interprecati-
vam : íive beneplaciti , five Ggnit ac-
que adeó docent auxilia fufficientiá, 
aut generaliter d a r i , aut faltim ofFerrii 
fed hoec omnia máxime difplicenc Janfe-
nio i n íuo Attgufli'no loco citato , vb i 
gratiam fufficiencem generaliter ref-
puic , non folún*k ve ponitur á T K o -
miftis , veluti conftitutiva potentis , fed 
ctiam vt adftruituc k Societacis D o f t o -
ribus > quac reddieur congrua , & ef l i -
cax annuenec voluncace creaca. Eaque 
propeer Janfenius non aliam agnofeic 
graciam in ftacu nacu ra: lapfa;, niíi efficá-
cem , cui nunquam refi í l i tur , ve late do-
cct loco c i t . cap. 14 
Gtátk fufficiens ómnibus cofiataM-
thorttdte , €ÍJ- rttione 
fuadetur* 
Í C E N D U M Ex voluntare 
gencral i , & antecedenci 
falvandi omnes homines 
defeendere ád omnes auxilia fufficicntia, 
mediaqae nccclíaria ad falutcm confe-
^uendam. Ica cxpreííe deduci videeur ex 
Apol ló lo docente : quod íDsas Vult om-
ues homines Jatv»; fien ; ae non vulc fal-
vos fieri negando media íimpliciccr nc» 
ceílarla a4 ía ln tem confequendam ? nai^ 
voluntati finís correfpondct voluntas me-
diocum , ac faeis inucilis eft voluntas finís 
fine collacione medij íimpliciter necef-
farij ad finem *, cum ergo voluntas illa 
generalis omnes generalircr comprehen-
dac , vt in fuperioribus fatis , íuperque 
demonftratum eft , confequens eft vt co l -
latio mediorum omnes generaliter com^ 
prebendar. 
6 Secundó . Ex vpluntate i l la 
gunerali defeendie beneficiura omniuni 
máximum redemptionis Chr i f t i . Sic 
enim Apoftolus piofcquicur : 0edit fe-
íhetififuin redempticnem prs ómnibus. Quod 
repecens ad Rom. 8. 1^. 3Z. inquit : 
Qui etium froprio filio fuo non pefercit, 
fed pro nobis ommhus trádidit illum , quo-
modo non ettam cum tilo omniá nobis dona-
vií? Quafi impoísibile iudicans ^ t ecnum 
Patrern dedilfe Fi l ium vnigenitum , & 
alia longe inferiora negare , non enim 
poreft minora negare , qui maius , ae 
omnium^ cxcellcntifsimum ómnibus 
dedi r . 
7 Alirer eadcrh formatur cario. 
"Deus Vult «mnes homines fihos fieri. ; at 
non vult falvos ficri nolcntcs •, eigo v o -
lentcs j ergo tr ibuit eis Deus vnde velle 
po í s ln t , quia vitibns natura; vcllc non 
poííunt ; fed harc funt auxilia fufficicn-
tia ; ergo ómnibus auxilia fufficienria 
largi tur : vndé Anfelmus exponens dic-
ta verba Apoftoli air : (Dedis femetipfutn 
pro ómnibus , ideft , nullum excipiens 3 <jui 
\>ellet redimi. Ambrofius in epift. r . a d 
T i m . c. i . Uult enim (Deus omnes homi-
toes fahos fieri, fi accédunt dd eum , non 
enim fie vult , Vt noientes fabentar y fed 
Vult tilos falvari y fi & ipfi velint. Ec 
hic eft communis raodus loquendi Pa-
t rum. 
3 Sed qtiia ex hac aurhorirate 
extorre dcduccbanc Pclagiani pofie o m -
nes homines falvos fieri, fi &: ipfi ve-
l in t ex viribus arbicri j , fie eos impug-
nar Auguftinus j ub . i . Retraft. cap. 
ip . Quod omnes homines pojj'unt , /ív<?-
lint , nok exifiiment (Peligians fecmdiim 
eos ejfe dicíum.. Uerum enim efl omnes 
homines pojjt , fi Velint , fed pvgpa-
Tátur Voluntas a. Domino*, ergo fccundñra 
Auguftinuth verüra eft "Omnes homines 
p©lic conícqui falurerr^ fi ycíiót'} ergo ve-
r i l eft omnes pode vellc.non quide fecun* 
dúm €*s, ideft yelútatCíant poecncia p e b -
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giana , nempe viribus naturac , fed 
gratia Dei , qua praparatur Voluntas k 
domino*, 
y Dices his ómnibus non figni-
ficari aélualem collarionera auxiiij íulfi-
cienris, fed oblaiionem , cjuia licet pro 
ómnibus mortuus íit Chri l tus^non la-
men ómnibus applicac iba; morr i s , 8c 
paísionis meritum j ómnibus enim ¡ni* 
tituic Sacrafnenia , aliaíquc medicinas 
paravit , quamvis ea remedia non ómn i -
bus adhibear. 
16 Fatcor ira plurcs loqui 
DotloreS , quorum ck)¿trina mihi maxi» 
me arrideret , íi procederet de gratia 
v i c h i c i , d¿ appiicatione efficaci pa ís io-
nis Chrifti hanc enim non ómnibus re 
5pía conferí , quamquam oíferat ; fed 
^uatenus procedit de auxilio íufficien-
i i mih i máxime difplicet , quoniam 
in eam (veuia eorum.dicam) a p e n é re-
clamant Auguftinus , Anfelmus , T i l o -
mas , csterique Parres , & Docloresj 
immo & Scriptura ipfa : plura tefti-
monia in fuperioribus allegavimua , fed 
& alia fclediora perlhingcte c'urabimus» 
Dicic enim loann. quod fteus illumi-
nat emnem hominem Venientem in hmc 
rnundum, Ec Jacobi t i cap. 4 . d i c i -
tur : Qut dat omntlus affluenter, Ec 
Paulus i . a d T i m . 6. Sperate inDeo^i" 
j>0 , qut praflat omnia abundé ad fruen-
Hum. Ec ad T i t . cap. 3. Secundummi-
fericurdiam fuzm fabos ms fecit per la~ 
bacrunt regenerationis 3 &• renoVafionis 
Spírifus Sanffi , quem ejffudit in nos abun~ 
dé per Jefum-Chriflum j fed qui *//«-
tninat y non tanrüm illuminationera of-
fert : Qiii ddt ómnibus, non folüm pro-
mittic : qui ejfmdit abundé, non modo 
parar , fed plenifsimé conferc 5 ergo' 
non fola preparado % & oblatio , fed 
realis collado > ex Sacra Pagina clarif-
firac conílac. 
1 i Sed quiá verior Sacrae 
Paglnx interpretado Sacro definien-
cs Concilio Tridendno , felT. 4 . ex vna-
nimi Sanctorum Patrum confenfa ve-
randa efl; , ipfos audiamus. Auguft i -
nus l ib . 1, de ferm. D o m i n i , c. i / , ait: 
i í Nulla anima eft , quamvis perver-
^ . fa» quz tamen vi lo modo ratiocina-
ri poteft , in cuíus corde non loqua-
3, tur Deus. Item in ffalm. 6. Qu i da-
n t a s eft in reprobum fenfum ab inte-. 
,s t i o r i luce fecludicur , fed non peni-í 
„ t u s , dum in hac vita eft. líerum de 
parVulis mquit lib. 4 . coütra Julián um^ 
„ Nunquid parvuli homines non íunc, 
3, ve non pcrdneac ad i l l ud , quod 
„ d i d u m eft , qui vulc omnes h o m i -
, , nes falvos fieri ? $(tir/us de infida-
libas ait lib, de Spir* & Htt. cap, 5 5. 
3, Uulc Deus omnes homines íalvos 
„ fieri 3 & in agui t ioném veritatis ve-
3. ñire ^ non íic tamen vt eis adimac 
3, arbitrium s qud bciié 3 vel malé 
3, vtcntes iufté iudiecntur ^ qilod cum 
3, fie s infideles quidem contra Volun-
3^  tatem D c i faciüwc 3 cum eius EVan-
3, gelio non. credunt. Je tándem de om~ 
33nibus in Pfalm, 5?!. N o n cellat Sa-
33 thanas fuadere maiüm ^ íed nec Deus 
, j ceilac admonere bonum : Sathanas au-
3, tem non cogir invi tum : in tua po-
3, teftate eft confentire , aut non con-
3i fentire^ 
11 Adftipulatur Auguftino fi-
dclifsimus Difcipúlus S. Proíper 3 l i b . 
2. de vocar. Gene. cap. 25?, In cx-
3, tremis mundi partibus func aiiqua: 
naciones , quibus nondum gratia Sai-
3) vatoris i l l u x i t , quibus tamen illa men-
„ fura generalis auxiiij , quae defuper 
„ ómnibus íeniper hominibus eft p i íc -
¿, hká3 non negatur. Be cap. 14. N e -
3,queob hoc excufabiles funt aliae na-
„ dones , quz alienarx á converfadonc 
í f r ae l , fpem non habentes i 8c fine 
3i Deo in hec mundo íub ignoranda; te-
3, nebris perierunt , quiá hxc nbundan-
5, tia gratiiE , quae nunc vniverfum m u n -
3, dum rigat y pari antea largitate non 
3, fluxit, adhibita enim femper eft v n i -
„ vedis quasdam fupcrnx menfura doc-
3, trinac , qure etíi partioris , occultio-
3i rifque gratia fuit , fufficit tamenJ-&c. 
3> £ t cap. 3 1. Elaboratum. eft , quantum 
Dominus adiuvit 3 ve non folum in no-
3, vifsimis diebus , verum etiam in cunc-
,5 ds ret tó fcculis probaretur 3 grada Dc i 
ómnibus hominibus adfuiíle, quoniam 
íive manifefté , íive oceul té , iple eft, vr 
Si vtApoft. aiíjSalvator omnium homini í , 
„ máxime ñácliim^.^enique^e mfanttéus, 
3icap. 23. Non irreligiosc, aibitroi^rredi-
, , tur, quod ift i paucorum dierum h o m i -
„ nes ad i l lam pertineant grada; partcm, 
3, qua; femper vnivcríis eft impenfana-
„ t ionibus, qua veique fi bené yieremur 
eo-
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> ^ o n l f i i iParences, ctiam ipíí per eof-
^ d c m iuvdientur. Profcdo nihil cla-
rius nec a me ipfo adduci poteft , ííve in* 
(antes comprehendas , íive infideles i u -
c l u d a s . í i v e dc reprobis , íive de obfti-
natis loquaris. 
15 Pauliís Orofíus Aiiguílind 
cKarifsirtius candem Auguftini íirmac 
fententíam l i b . Apologé t i co contcá • 
Goeleftium , pag. 4 ; 5 . ita Ibquens: 
„ Mea femper hxc eíl f idelis, Se indu-
3, bicata fententia : . Deum adiuroriilm 
fuiim , non folúm iu corpore fuoi 
i l quod eíl Eccleíia , cui fpecialia ob ere-
a, dctitium fidem dona largitur , vei i lni 
5> etiatn vniverfis in hoc niundo gent i -
j , buá propter longanimem fai •„ « t e r -
>,naíiiquc clemeritiam rubminiftrarejnoü 
¡i vt tu aílcris cam Difcipulo IUO Ccclef-
i , t io , in folo narmali bono ¿ & in l ibe-
3J ro arbitrio gener-iliter vniverfis vnam 
5, grat íam conrriburam fed fpeciarini 
quotidic per t é m p o r a , per dies , per 
momenta , per á tomos , 3c cundid, 
i , & fingulis miniílrare ; ex quo evi-
9j dentifsimé declaratnm efi: nemini h ó -
¿, hominum deeííe adiurorium D t í , pr.-e-
f > fertim cum Se feductor afsiftat, 8c infic 
¿i infirmitas. 
14 Sanfluí; Anfelmils mülies 
candem fehtentiam repetir. T ü m locis 
í ^pc allegatis : tóm in cap. 1. ad Ro-
¿, manos. I b i . Dominas illis roanifefta-
j , V i t , ideft non folüm naturalis ratio 
i , profuic , fed Deus quotidie adiuvit i 
„ ne fola natura fufficcre videretur, 
G)oSíor Ang. in i . áifl. 46 . q^ cefi. i . ¿i i , 
Jíc ¡¡irojiofitionem dpo/ioli exponst: Huius 
i , volunratis effeélus eft ipíe ordo in fi-
¿, nem falutis, & promovemia in finem 
i , ómnibus communfcer propofica , t ám 
j , naturalia , quám gratuita. Lt Zpifl,. 
^ á d H A r . c . n . le t t . 5, Deus vuln om-i 
j , nes homines íalvos fíeri, & ideó gra-
3»tia nul l i deeft , fed ómnibus qnaa-
¿, tum in fe cft , fe commanicar. E t m 
¿scap.6. loatt. Cor huraanum ex fe ad 
inferiora tendens , non potefi: íurfum 
clevari , nifi t radum , fi vetó nofj 
3, clevarur 3 non cft defeólus ex parte 
5, trahentis , qui quantum eíl in fe, nnJU 
„ l i déficit , fed eíl propter impedid* 
„ raenrum cius , qui non trahitur; Deus 
ja enim ómnibus ad trahendum ma^ 
j> num porrigic quantum in íe e í l , 5C 
„ quod plus eíl , non folum attrahic 
„ manum recipientis, fed ctiam adver-
j j f o s ad fe convertir, hx quo ergo 
35 Deus paratas eíl daré "ómnibus gra-
j , tiam , 8c ad f^ truhere, non imputa-
j i tur e i , fi aliquis non acxipi t , íed e i , 
qui non accipi t : Ergo Deus ó m n i -
bus manum porrigit fufficiemi auxi-
l io paratas daré grariam pleniorem, 
6c cfficacem 3 qua re ípía trahatur, fi 
homo impedimeatum non pona: , fed rc-
cipere vci i t . 
1 ; Denique quaeíl. 14. dfi 
, i ve r . a . j _ i . ad x. aic: Si aliquis nu t r i -
tus in fiivis , vel Inter bruta animaiia, 
,5 d u d u m rauonis fequerctur in appe-
,>,titu boni , Se fuga malí , cerciísime 
,5 eíl tenendum , quod ei Deus , vel pee 
j j in tc rnam infpiTationem revelarcc ea, 
ty quae funt ad cctdendum neceílaiia , vel 
aliquern fidei prardicatorcm ad eam 
„ dirigeret ? ficut miísic Perrum ad Cor-
s, nelium. E t ad 2.. Q(.iamvis non fit i n 
55 poteílarc noftra cognoíccrc ca , qus 
,3 í'unt fidei ^ ex nobis ipfís , tamen fi nos 
j , fecerimus, qnod in nobis cft , vt f c i i i -
Í; cet du.ílbm naturalis rationis fequa-
„ mor, Deus non defi.ciet nobis ab eo, 
j5 quod.nobis efeneceíTarium. 
1 G Alia pluravtíe infinítus finij/ 
vel invitas oraitto , nec fatis percipio, 
qualitcr ab his fe expediré pofsint alirec 
opinantes, qnibas etn teíl imonia non de-
fine, qnibns odenditur Dcum gratiam of-
ferre, facilé refpondemus Dcum ómnibus 
gratiam fuflicientem conferre j & f i m u l 
v i í l r ícem , pknioreraque offerre : immo 
modus ofFcrendi gratiam cfficacem efl: 
cónferre fufficicntem , qua plenioretu 
confequi poísint ^ fi enim grariam con-
fequi non poíTunc , inutiiis, eil oblatio, 
dtque adeó ralis gratia milla e í í e t , .quia 
Vt optime notavir j u r i f Coníulrus. L . 
Qmties % ff. de fatifd. 2^*^//, 
&•'inníile paria effh 
dlcuntur. 
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Secunda ratio ex pseceptis/uperna-
turalibus defumpta. 
" E 
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X Doé t r ina allegara for-
macur alia ratio. O n i -
nes tenentiir ad confe-
cutionem falutis , quoniam omnes ad 
falutem ordinad_ Tune , ideóque mér i to 
puniuntur , íi non TCGirTequandir s & con-
íequenter ómnibus adeft obligatio adim-
plendi mandara , at nemo tenetur ad i m -
pofsibile ; ergo omnes í a k u e m confequi 
pollunc at non poilunt íine grada ; er-i. 
go ómnibus confertur gratia , qua pof-
íinc : vnde mér i to Pontificia ceníurá 
improbara cft i l la propoluio Janfcnij, 
„ qua contendit : eíte piascepta homin i -
9i bus i u í l i s , volenribus , & conantibus 
3,fccundüm pntfcntes, quas habeatvi-
3 , res , impúfsibilia j deeífc quoque eis 
3, gratiam , qua poísibilia fíanr. Qu* 
ratione dixií Conc.Tr'ídent.feJf, 6. c. n . 
ai Deus impoísibilia non iuber 3 fed i u -
3Í bendo monee , &c facere-quod po í -
, , f is , & perere qüod non poísis , & ad-
s j i uva t , vt pofsis. Quod tottdem Verbis 
dtxeraí Au.^ uj}mus , lib. de TSjttura. , &* 
jygratia > cap. 44 . N o n igirur Deus i m -
j ,pofs ib i l ia iabec , fed iubéndo admo-
net , & faceré , quod poísis , & p e t é i 
„ re quod non poftis. 
18 Rationera tradir, l i b . dé 
duabus animabus, c. 11. Summíe i n i -
3, quiratis ; & infanis eft , vt peccati 
„ rcus qu i íquam teneatur, qui nonfe-
3, cit j quod faceré non potuic 5 hoc 
„ enkn habémus i n poreftatc , quod 
9Jcum volumus , p o í r u m u s : príceep-
aj tum veró ídem nobifeum agic , ve 
si quod iam efl: in poteftate , facia-
a,mus : fi nondum eft in poteftarCj 
5>oremus nobis poteftatem dan , vt 
í , v t quod praeceprum cíi faciamus; 
Porro efficacia huius rarionis fita cft in 
Suftitia, & proprietaté D e i , v t ' i l i q u i i : 
ferm. 6 1 . de temporc ; i b i . IS^ ec int-
pofsibile potuit imperare , qui iuflus 
&JI ; nec damnaturus e/i hominem pro 
e ó , fusd non potuit citare , ^«^ pius 
1 p H o c argumentum ma-í 
letorquet Janfenium , nullumque non 
movet lapidem , v t oceurrat. Et p r i r 
m ó aít praecepta pofle adimplcri fine 
auxilio fufficienti : iuftus quidem pee 
gratiam , & charitatem: iniuftus fide-
l i spc r fidem j & fpetn : infidelis v e r á 
per l iberum arbitrium > quo poteft fuf-
cipere gratiam. Sed fi hoc ita eft cor-
rui t totíf machina Janfenij fepé docentis 
i n ftatu natura LipfaE nullam cíle gra-
tiam fufficicntem y fed ómnem cftc ef-
ficacem , ideoque nullam efTe gratiam, 
eui humana voiiintas pbfsit refiftere , & 
pradeftinatos i qu ibüs datur , in fa l l i -
biliter operar! ; at hsc omñia ex op« 
poí i to contingunt in gratia habituali, 
tk virtudbus , quiá fola grada habi-i 
tuali nemo infall ibil i ter bperatur, c i -
que non folúm refiftitur 5 fed etiam 
expellitur per peccatum j c rgó prx tcr 
gradaril habituaiem alia auxilians necef-
iaria eít , 
20 Secundó . Sine Spiritus 
San¿li gratia excitante , exhortante, & 
moventc neminem poífe falutanter ope-
ran definir Cobcil ium Araux. 2. Sed 
hoc non habent grada , & virtutes per 
modum habitns j ergo. T e r t i ó . Polfe 
adimpleri prxcepta per liberum arb i -
t r ium , quatenús hóc poteft reciperc 
gratiam , n ih i l aliud eft , quám Círcum 
pofie videre , quia poteft .recipere l u -
men. M e poííe omnia venialia vitare, 
quia poíTum recipere grariam U i r g i -
nis D e i p a r á . D^mones ipíbs pofle con-
fequi falutem , quia pofíunt recipere 
media ad falutem neccíTaria. 
21 Refpokdet fecundó i m -
potenriam illam noii excuíare á pec-
ca to , eo quod eií imporentia non an-
tecedens , fed concomitans , quia ne-
mo peccat feiéns fe non líaberc poten-
tiam a d i m p í e n d i , íed quia vult , qua-
rc ira violar prajeeptum impotens ad-
implere , vt etiam fi haberet poren-
n a m , violaret : vr paret in occidenre 
hominem , quem ignorat cíle h o m i -
nem , ita tamen , vt etiam fi non i g -
norarct , occiderct ; hsc ignorantia non 
cft anrecedens , íed concomitans , & 
ab homicidio non excufar : fie ¿n pras-» 
fenti. 
z i Sed ha-c folurio fuá fubtilitate 
decidir. Nam ca eft impoteda antecedens 
adira» 
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adimplcndi prarceptum , rquíE coníliruie 
í i ib iedüto incapax prxcepti s i'Uiiirquc 
adimplctionis j fed ica fe habcc careñtiá 
auxilij fufficientis ¿ Ciwé medij fimplicitcc 
neceíTarij ad poteftatem adimplcndíjergo 
clHmpotcnna anteccdens : vnde cáecus 
per carentiaai potencia; viíivíé eft incapax 
prjecepci ad videndurn.Exemplum homi-
cidij n ih i l probac: pr imo, qüia homo re-
netur alium non occiderej Se poteft non 
occidere-, attamen homo fine gratia íüf-
ficienti , nec poteft adimplerc praccep-
tum, nec tenerur : Secundó , quia ííc i g -
horanti ¡, 8c occidenti , íolum imputatur 
coiam D e ó praVá voluntas occidendi 
homincnij í^uem ignorar cum volúnta te , 
occidendi quamquam non ignoraretá 
quara voliintatera poreíl recradare , 8c 
murare ; ac in prseíemi nuilo modo po-
teft honefté operan ; ergo noncft íimilei, 
2 3 Terdo refpondet impotentiani 
Sllam ex carehtia auxiliorum non excuía-
re, quia cft coníequens , 8c volunrarié or-
ta ex culpa originali . Sed hatlc folut io-
nem impugnar Anfclmus i i b . de Peccató 
Origin.cap. zc). vbi inqu i r i r : C«>' tmpo-
tentiáháhendi iufihiam non excu/ke Ltfari' 
tes ante bapttpnum,®' excufaí po/i baptif-
ntum} Refpondet: Quia per baptifmum pé~ 
nitus delentur pegeáta, qua propter origimlU 
impotencia iuftitiam hahendi iam bapti^atis 
ttori inrpiitátur ad peccatum 3 ficnt priusj, 
quemadmodum igitur impotentia hahendi iu-
ftitiam excufare nqn poterat ante bapti/mum, 
fe po/i baptifmum illam omn'm!} excufat. Se-
cundó . Liccc in baptizato non ííc debi • 
t um habendi gratiam^lioquin gracia iam 
non cílec gratia, ve inquit Auguftinus: ac-
tamen nec eft pofsitivc debicum carendi 
gracia propcer origínale , quod fupponi-
lur delecum : 8c candem quidquid íit de 
l a l i debico, de fado Deus cali gratia non 
privac, ve ex fupcrioribns manifeílc conf-
t a t : vnde Auguftinus l i b . de Gracia , 8c 
Libero Arbit .cap.4; ait i Homo iu]>aturré 
fine caufa ^olmiati iubeatur. 
24 Ter t ió . Licéc origínale delic-
tum íir fufííciens motivum negandi au-
xilia íufficientia , aliaque beneficiá cám 
nacuralia, quám fnpernacuralia,auc eciam 
horaincm anihilandi ; hihilominus i n 
prxíenci providencia cám longe abeft, ve 
propter culpam originalem negee auxilia 
fufficiencia , quia pocius praevifo cali pec-
cato tniísit Fi l ium fuum in re4empcio-
nem pro ó m n i b u s ; ergo t i tulo peccaci 
originalis neraíni negat Deus auxilia fuf-
ficienria. 
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Sohitar primüm argumentum defumptnm 
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AR G U Í T U R Pr imó . Pi-des myí tenornm f u -
pcrnaturalium c f t í im-
plicicer héceíTaria ad ídüt.era j ac p i á n b u s 
negantur auxilia Iufficientia ad creden-
dum; é rgo , 8c auxilia íufficientia ad ía-
lucem. MinOr conftac ex D . T h ó m a z . i . 
q . i o . are. i .vb idocec dad in aliquibus 
infidelitatem ñegát iyam, nimirum , in l i -
l is , qui n ih i l de fide audiecunt.in quibus 
ígnorantia myft^ríorüm Fidei eft invinci-
bilis;ergo quia negantar auxilia íníficien-
tia, quoniam íi darentur, peccarent non 
credendo; ignorantiaque elfet vincibil is , 
ac infidelicas non eífci: negativa y fed pof-
r i t i \ á; 
16 Gonfirmatuí" pr imó. ímplicac 
coníecut io falutis fine fide j fed fides cít 
impofsibiiis fine práídicante iuxrá i l l ud 
ad Rom. 10 Qfiomodo inVocahúnt, íii quem 
non crediderunt) Aut quomodo credent ei, 
quirnnon audiertrnt:Quomodo auteni auiiienC 
fine predicante ? Sed mulci praídicantem 
non audie'runt j ergo Deus ñegat illis au-
xilia fufficientiá ád ía lutem. Si Surera d i -
catur Deum interiüs revelare rayfteiia 
Fidei. Contra infurgic Gonce difp. j - . de 
Reprob. a r e . D c u m revelare inte-
riüs per fe ipfum , áüt per Angelos eft 
miraculum; pniracula autem funt rarajac-
que adeo ad ea non liccr recurfus. 
2.7 Confirmatur fecundó. Prima 
difpofitio ad iuftificationem eft fidss,quia 
iuxtá Trid.SeíT. 6. cap. 8. Fidesefl huma-
na falutis initium yftmdamentum , & radix 
cmnis tujlificatidnis-^go fides cft primura 
áuxilium fupernáturale ad iuftificacio-
ncm,i 8i falutem j fed fides pUnibus nc-
gacur, ve d i d u m eft. Cbnlirmacur ter t ió . 
Prima difpof^io cónducens ad iuftifica-
fidnem^faluiemjdebec eíTe fupernatu-
ralis, quia opus nacurá eft proríus infuffi-
ciens ad íalutem^ fed adus ex morivo fu-
pernaturaji eft impofsibiiis in infidelibus. 
3 4 4 Comment. in S. Aníc!ír.um¿ 
. qu i de fupernaturaíibus n ih l l andicrunt; 
ergo, prima diípo(irio ad ía lü tem.Mi-
nor probatur. Adlus íupernaturaíis dcbet 
cíle eX motivo íupcrnaturali ; ícd m o í i -
vum íupeniaturaie eft impoísibiie obiec-
ío fupernaturali non cognito; ergo de ac-
xús ex motivo fupemaruraii, 
2(5 Miror Godoy , te Gonet v t i 
hocLnrgnmenco, eo namque aperré inc i -
dun in fenrenriam janíeni j , epiam i m -
pugnant : Secundó , quia ita procedíe 
contra D.Thomam, vt n ih i l magis , nzüx 
recur íus i l l e ad internam illuftrarioncni, 
quam reíjciunr, millies inve'nitur in Div» 
Thoma, vt conftat ex loéis allegatis, clix 
repercre non oportet} & ct)nHrmatin 5, 
d i l l . ¿ j . q . 2. arr. i .qua ' í í innc i iL i . ad 1. 
„ vbi a i t : In His, quee íunr n^teflaiia ad 
s, ralntem nunquam Deus homini quee-
j i renti íuam falucem deeft, vei defuir^iifi 
¿, ex culpa fuá remanéat. Ünde explicado 
i , corum, (\ux funt de necefsitate'falutjsj 
, , v e l divinitus homini providentur per 
5^ Pn-edicatorem ñdei , Cicm patee de 
5, Coinelio Acb.io.vel per reveliuioncm, 
qua íuppoíira in potefiate l iberi a ib i -
3, t r i j eft, vt in aclum íidei exear. Et ira 
plutibus alijs in locis, 
29 Re ípondeo aJmitrehdo snfi-
deliratem negativam circa Incamario-
ncm, Euchariftiam , necefsiratem baptif-
• i\ú,Sc alia huinímodi 3 non ramea circa 
d ú o illa fimpliciter^ genéral i ter ó m n i -
bus necellaria necefsi tate medij ad íalu-
tem, de quibus loquebatur Apcftolus ad 
Haíbr . 1 1. Qportet creciere , quod ejt 3 & 
(¡uod remunerntor e/i , in his enim nullus 
éfl: iníidelis , qui teto v i t s decuríu parí 
pofsit ignorantiam invincibilem s vt do-
t e t idem Paulus loquens Gentilibus ací 
¿ Rom. i . d u m dixit : ínviíibilia Dei á 
creatura mundi per ea^  quee faéta funr, 
confpiciuntur, fempiterna quoque eius 
5, virtus, de diviniras, ita vt íint inexcufa-
9) hiles : Q u * lerba ita exponií Ang, ü)ott, 
}S Coní iderandum eftjquod Deus homin i 
s, dupliciter aliquid manifeí la t : vno mo » 
s, do infundendo lumen interius , per 
, jquod homo cognofeií : altero modo 
„ proponendo fapienticE fax %na exler-
na , viddicér fenfibiles creaturas. Cíe 
á> ergo Deus homini manifeftarur. Ec 
ira Auguftinas , alijque Parres comn 
¿nuniter . 
Circa autem aiios noíltíe f i ^ 
dei artículos fatís eíl aliqulbiíá ñdZs g t^ 
neralis, 8c in confufo , ad í a l u t e # J nimi-, 
rum credendo qüod alij Sapientiores ma-^  
gis i l luminati credunr, vr docer Magííles; 
¡n 3.dift. x j , Et rradit aperté Ang. D o c -
3, tor a . i . q . i . a r t . Ó , Se 7. vbi air; Si qui 
s, tamen falvati fuerunr, quibus rcvelatio 
Ja non fuit facta, non fuerunt falvati abf-* 
2> que fide Mediatoris , quia ctíi non ha^ 
„ buierunt fidem explicitam 5 habuerun!; 
3, tamen fidem implicitam in divina pro-
5, videntia credentes í ) e u m elle liberato-
j , rem hominum íecundum modos ííbi 
i , pláci tos, 6c fecundúm quod aliquibus 
„ veritatem cognofeenribus rpiritus re-
j , veiaílet; ergo etfí qüandoque aliqui la-
borent infidelitate ncgariva,tandcmDeus 
omnes il íuminat 3 vt credant íalt im in 
Confuíbi& implici té , vt falvi fíant. 
31 • Per quod patet in forma ad 
argumemum. N e g ó enim negad á l d l s 
infidelibus auxilia, neceífana ad credea-
dum teropore debito , quamquam al i -
quo tempere antecedenti deftituti príe-i 
dicatióne ¿ aut interiori revelatione, la-
boraverint ignorahtia invincibi l i , & i n -
fidelitate negativa. A d primam confu-
marioncm dico ,f ídem eífe impofsibilena 
fine predicante interius, aut extcr iús.Nec 
interna í l luminatío computanda eft Ín-
ter opera miraGulofa,cum potius íít com-
munis divinse providentias modus , pras-j 
fertim circa homines in tali necefsitate 
confthutos. A d fecundarn confirmado-
nem negó fidem cííe impofsibilcm inter-
na illuminatione fuppoíira. A d tertiani 
dico, primam cegnilionem efíe narura-
lem, qirq potius dicitur preambulum ad 
fidem.quam fídes , vr notar D . Thomas 
1 .p.q,2.arr , i .ad i . d c h x c ctt. ñdcs i l la 
inchoata , fine qun impofsibile ejl pUccrc 
íZte^qua fi homo bené vratur,Deo i l l u m i -
nantc perveniet ad Fidem Chriftianam^ 
vt falutem confequatur. Sed de hoc 
argumento fermo redibit du-
bio fequenti. 
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Cutera extrntAntur argummts* 
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j L U R A Applomerat ]an-
fcniuslib. 5. de Grada 
Salvatoris ceftimonia 
'Auguílmí^quibus perfuadere eonácur fíE' 
pé haminibus deeííe graííam3 qua legemi 
& mandara obfervenri nec proprcreá ex-
cufari á peccaro, quia imporentia eft v o -
lunraria á peccaro períbnali)<5c príeceden-
t i contraóto i ergo pluribus deeft gratia 
fufficicns, qua pofsinr adimplere pr^ecep-
ta : quaré lib.S.ConfeíT.cap. j . de fe ipfo 
„ aic; Sufpirabara ligatus, non/erro alic-
3, noi fed mea volúntate-, velle meüm te-
„ nebat í n i m i c u s , & inde mih i catenam 
9j fecerat,& conftrinxerat me : quippc ex 
a> voluntatc perverfa fada eft l ibido ; &C 
9t dum fervirur l ib id in i faóta eft confue-
„ tudo; &c dum confuetudini non refifti-
„ tur faéla eft necefsirási 
35 Ér lib.de Pcrfedione luftiria:, 
cap. 5.ÍÍC Cosieftio r e fpondc t f er arbitrij 
libertAtem fattum efl, Vf effet homo enm pee* 
cato}fed Um pcénalií vitiofitíis ftihfecuta ex 
libertAtefecitnécéJsit(itemivnde ad fieum 
Jides clamat: De necefsitatibüs rneis educ 
me Domine : fnb quibfts Vel non pojumus 
intelligere, vel ctim quod intelligimus} Volw 
rwttí, no» Valemus adimplere. Ec ha:c deduci 
videniur ex loan. 11, freptereit non pote-
rant credere. Et Genef. $%.Oderant eum.nec 
poterant pacifícé loque. loan.7. Quo ego Va-
do Vos nov pote/lis yenire.whi Auguft. t ra¿t , 
l%iífli nuúquivi peterdm Venire 9 quibus 
prttfcius dixic, in peccatoveftro moriemini, 
34 Confirmacur pr imó.Sunt mul -
t i peccatores, qui cuunr i n peccata nnllo 
cohibenre confeienria fr^no , de quibus 
[Job 1 j . Bibunt ficut aquam iniquitatefn. Et 
Provcrb. i.Látantur cum walífecerint, 
exultdnt in reíus pefsimis \ Hi.omnes ía;pc 
peccant íubiro irse motü ,cü i vix íocus cf-
fe poteft ad gratiam j ergo íímilibus pec-
catoribus déficit omnis gratia j qua in of-
ficio continerí pofsint. Confirmatur fe-; 
cundo ex Auguftino Epift. 107. ad Uira-» 
\Q.VC\ \ Scimas gratiam Dei non ómnibus ho-
minihus dari ifcimus eis, quibus datur , mi" 
fericerditer dari: feimus eos, quibus non da-
' f i u f i é Peí M c h non dari j non ergo 
datur ómnibus gratia neccíTaria ad fa-í 
lu tem. 
3 / Urgctur ex D.Thoma i . 2. q . 
79 . ardc.3.ad ?. Ac 3. contraGent. cap» 
1 6o.num. 3 .vbi docet libcrtatcm in cau-
fa íatis eífe ad peccatum , ve patct i n 
Ebrio, cüi impuratur homicidium tem-
pere ebrietads patratum, I n dormientc, 
quiihoras Canónicas non reci tavi t , cu i 
imputarur omifsio. Ac tándem i n 2. dift . 
28; arde.2. q. 2. air ; Dicendum, qmd de 
aliqua tentatione per fe non poteft eVadere ho~ 
mo : fi tamen cónfemiat, non eft k culpa int~ 
munis, quia expropriafua culpa deVen t^ in 
UUmnecefsitatem. Et hoc 'e(l, quod duh 
Augu/iims , quod quia homo noluit vitare 
peccatum, dum potuit ¡inftichm ejl ei , qmi 
nmt pofsit, cum vetit. 
3 6 Hsec ónsniá nihi l ad rem at-
tinene i procedunt enim de impotenria 
confequentij qiiíe libercatcm non officit: 
fi enim l o n g a ^ obílinata peccandi l i b i -
ne peccator i n quandam moralem' pec-
candi necefsieatem incidat , tune homo 
DcOjSc graliari dceft; noii Deus,«SÍ; gratia 
homini . Sed nec nccefsitas iftá in feníu 
Janfenij vera cft. Evidcnrifsimis namque 
Scripruros, S a n ñ o r u m q u e Patrum tefti-
monijs,& prEEÍertim Aügüftini íupra re-
latis, alijique innumeris, clariísimé conf-
t a t : Summa iniquitatis, infania ejfe , Vt 
peccati reus téneatur, qui nQ)i fecit, quod fa-
ceré mn potuit, qua; h pacato animo per-
pendiftet janícnius prbmptam, & facilem 
fóUnidnem diclis reftimonijs inveniftet. 
Profecbó cum obftinatifsimis l u d á i s , ido* 
lolatriie fcelcri non párccntibuSjloqñeba-
tur Do'minus, dum dixic : 2*{olo mortem 
peccatoris,fedVt conVertatur^ w vivat\ vn-
de quoties Auguftinus muitis peccatori-
bus decíle gratiam pronunciar, a-ur loqui -
tur dc^graria efficaci,6<: v i d r i c i , quaé con-
iungitur cum efT^du , aut de gracia íufH-
cicnci, próxima^ quas concurrit immedia-
íé ad opusj non de remora , n imii um de 
illa^ qua: ádiuvár ad [icténdam , p'oftu-
íandam proximam, quia Qcus iubendo mo-* 
» net,Zr faceré i quod pofsis , & petére quod 
non pofsi¡ t vt ex Conc. Trident. di¿iura 
. cft, Eáque proprer nulla eft confut&tudo* 
nulía tentatio, qu* in ralcm inducat ne-
eefsirarem , f í hdmincj neceíTáriÓ pee-
cent, ac refeipifeere non pofsint: eft enim' 
fempcr\era Apoftoli fcntentia i . ad Cor. 
ío. ' ftdelhPeuSf quinío* permitteS tentar i 
3 4 * Commenr. in S. Aníelmum; 
fu¡>er id, ifued poteftis > vbi notandum hxc 
dióta eíle Corimhijs,quorum plures ersnc 
peccatoresj reprobi, obftinadj caque ver-
•*ba elcganrer expendcns S.Ephr. Tra6t.de 
„ Panentia,aic: Si homines íuis iumentis 
non plu^oneris imponunr, quám fcr-
3, rcqusant i mulcó minus plus tcntaiio-
,3 num imponer Deus horainibn.^ , q u á m 
j , ferré poísinr. Rurfum. Si figulus. vafa 
a, fuá igne excoquir eovíquc dúm rite c ó -
¿, quantars nec rurfum vlterius ea íinit in 
a, igne , né adurántuf , fimrquc inutiliaj 
¿, mu l tó fnágis ídem facit Deus , vt igne 
3, tenta t iónum eovfque nos coquac, dum 
perficiat, vlredus ve tó tentacionc adú-
ri,<í?¿" confumi non finet» 
3 7 Rationem omnium ireddit A n -
íe lmus nofter l ib . de Goncord. q. 3. cap. 
a, 10. i b i : Quod quidam experimento 
i , exiftimánt probare, n ih i l valere liberuim 
arbitr ium, quia mul t i immenfo conani 
„ n i tnntu t i vt bené vivant ,& quadam (ve 
j j dicunt) impofsibilitate obílanre , n ih i l 
proficiunt, aut pofl: profe¿lum irrecu-
perabiliter defíciunt j non deftruunr, 
5, quod rarionabiliter monftratum cft, l i -
berum feiliect arbitrium cum gratiá 
valere ; vt autem nitentes non profi-
ciant, aut pert profeftum deHciant,nori 
„ impofsibilirate , fed aliquando gravi^ 
¿, aliquando facile fuperabili diffieulrare 
¿, fieri exiftLmo : fxpifsime namque afle-
„ rere folemus impofsibiíe nobis cíTc, 
„ quod fine difficultate perficere non va-
i , lemus. Et ita interpretatur Auguftinum 
„ D o d o r Ang.3 . p . q . j é . a r t . i . a d 2. D i - -
¿, cendum,quod i l lud veubum Auguftini 
intelligendum eft... qupd non pofsitj 
3^  feilicét, de facili, fecundúra quod dici* 
3 , tur i l l um non poíTe fanari, qui non po-J 
3, teft de facili fanari, Unde in Sacra Pa-
„ gina irapoísibile faepé pro dif í iai i fü-
3, mi tur . Quo fenfu Mat th . 18. dicitur: 
¿, Impofsibiíe efl: diviteríi intrate ír^  reg^ 
í , num Ccelorum. Et Marc i 6, N o n pote-
¿, r a t i b i virtutera vllam faceré proptet 
>s incredulitatem eorura. , 
38 Ex his manifcfla eft folutio ad 
atgumsntum.Scmper enim concedit A u -
guftinus gratiam fufíicientém remórame 
f^pé negác efficaccm , fepc fufíicientcni 
proxiaaam , & i t a i n o í í e ñ r o pede decur-
runt omnia S. Doctoris teftimonía , five 
quíc concedunt,fivé qux gratiam negante 
Ñ ^ e í s i t a s autem ex confuetudine induC'. 
ta non efl: ralis 9 vt vinel non pbfsic, etti 
difficílc. Per quod conftat ad aliam aü-í 
rhoritatem codera fenfu exponéndam^ 
Nec aliud probant aliaScripturae teftimo-
n ía i b i aliegata. A d primum conlirmatio-
ncm iara conftat nullutn eífe peccatotetn 
jta effrasncm,qui refeipifeere non pofsit,; 
v t dubio fequenti adhúc operofius expen-* 
¡demus. 
35) A d fecundarh dico ib i loqíii 
Auguftinum de Gratia luftificantc , 8c au-
xiliante efficaci, quia loquitur de gratia 
difeernente prédeftihatos á reprobis; hxc 
áutem non ómnibus datur. A d id , quod 
hdditur ex D . Thbma irefponderi potel í 
¡n ebrierate,& fomnó nOn eíle peccatum, 
fed eñeclum peccati, vt docst idém A n g , 
Doctor i b i d . q . 1 j o . arr. j . Ue l admiílo 
peccato, dico in eo milla ra efle novam 
inalitiam, niíi raalitiam caufíc , quam v i -
tare potuit , vfe dixiraus t . 1. in S. Anfclro. 
í r a £ t . 8 . d u b , 6 . f . i . Adv l t imura fimilitcr 
dico ib i fermonera cíTe de impotenti* 
próxima, mlnquam tamen déficit remo-
ta, qua peterc,& confequi poteft proxi-
raam : q u é ómnía corroboran poíTunt 
ex Conc. Provinciali Senoncnííi celebratd 
anno I J I S . ita loquente. Decreto 1 f-. 
i , Ñ e q u e tamen tanta gratias nccefsitas 
„ libero pr^iudicat arbitrio , cum i l U 
3, femper íit in promptu, nec momentura 
3, quidem pri tereac, in qiíd Deus nort 
3, ftet ad oftium , & pulfet , cui íi quis 
j , aperuetit ianuam, intrabit ad i l l u m . 
40 Dices. Si hxc vera funt , n u l j 
l um eric m ó m e n t u m , in quo homo prsc-
ditus non fit gtatia fufficienri, & necelfa-
ria ad opus,vt dixiraus ex Conc.Senóhen¿ 
íi;vel vt di¿tum eft ex Paulo Orofio:Deu$ 
cam confert per témpora , per dies , per 
momenta ,per átomos; at hoc conftat eííc 
falfum; & nos etiam dixiraus conceden-
tes infidelitatera negativam prb aliquo^ 
aut etiam diüturrto remporc ; ergo. R e í -
pondeo gratiam fufficientem praeftari á 
Deo per témpora , per rnbmenta, vrgente 
necefsitatc¿ aut opportunitatc ; nam/ewt-
per f .ci i dicitur , quod fie frcqiicnter , 6¿ 
quotiefeumque opus eft. Et ita Paulus áU 
xit A6t. 14. Sempcr gracits sgo, Bgéfe&pcr 
dfcuc in Synagoga, loan. 18i 
41 Opponcs. Si !ri promptu cít. 
gr?,tÍ3 fufHpénSj quc'tics vrget ncccfsiraíj' 
ergo inunlircr oramus , & impetramus,, 
«nid (nimjhltius Qnquit Aug.Ub.dc Na-
tttcajj 
TVad. III .D^ Uoluntace antecedente. 3 4 7 
íafajar (SratfejCap. 1 8 . ] erare V t f a 
tins $ quod in pasejíate hábes. Ec Epift. 1 o j» 
¿ i pottftAte habereímiVttytis non srareíuri 
qnáa fie frequencer oiabac Dóminums!Z)«-
msm- da quad hbes \ &• i u h quod vis, ReC-
pondeo nos no^i habere i n poteílatc UBe-
l i arbkrij gratiam , alióquin gratia non 
eíTer gratia, íed ex dono D c i , qui iaftc 
políct eam negare, ideoque femper bran-
das vt largiatur. Rurfus. Nec ex dono 
P d femper habemus gratiam proxímáms 
prafertim copia peccatorum , aut prava 
confuetudine obfiftcnte; arque adeo fem^ 
per humilitcrt<3£ ardenter jpetenda sft. 
D V B I V M V . 
'An m VotunUte generali falvundl omnes 
indHÍaníar etum Infmres decedentes fiuc 
bagiifmo, eifqu? 'Deus auxilia/(tf* 
fidentUeonftrát} 
, • 1 í* . . u 
(ARS AfHrraa*ivaet Sape-
riocibus fatis coníUr, íed 
qu a in oppofitum exem-
ptum parvulorum nobis obtrudunt A d -
verfarij, in Cifque oceurrit ípeciaiis dubi-
tandi rat io , ideó oportet tunderc incutem 
eandffm vt plcnc ab hac difficultate nos 
expediré poísimas. Etenim omil lo Janfe-
nio,&: Arimineníi difp. 44,, P. Uazquez 
I .p. diíp.cj^l.cap.i .ab es volúntate gene-
rali excludit Infantes , ac dc fdlis adultís 
docct procederé. Et licet difp. S j . aíferai 
eam voluntatcdi generalem , &c antece-
dentem tendere pariter in puerorutri fa-
lu tem, ibi tamen non loqui tü r de á í fcdu 
libero prüfecutionisj& dchderij ' , de quo 
5n prcelenti, íed aifcdu neceirar ío ,^; f irr i-
plícis complacentise erga. íalurem poísibi-
l em, de quo in fuperioribusadum cft. 
i Emincnrifsimus Sfrondati ira 
(ÜO Tfydó pradejiimtionif docee non con-
ferri prazdictis pueris auxilia ad beatitu-
dinem, cdnfcrri tamen ad donum beati» 
íudine prreftantius, íivé á creatara ra t ío-
nali eligibilius, vt infra dicemus.Magiftrl 
anrem GodoyfÑSoncí, Bañez, González, 
'AiarconJ& aiij docenc anxiUfl íufñeisnüá 
edara pueris p r ^ p a r a r i ^ offern.non tai-
men re ipfa d a n , aut confern.^cd verior, 
&C mihi al iorum cerra íentent ia tenet earrv 
voluntatem antecedentem comprehende-
XQ ctiam InfanteSjGifque auxilia fufñcien-
tía conferri. 
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J C E N D U M Uolunrarern 
generalem íalvandi om^ 
nes ctiam Infantes com-
^rehendctCí ab eáque auxilia íufficíentia 
modo proportionato deícendere . Proba-
cur reintegrando rationcm in fuperiori-
bus prseíaóiam. Deus vuk omnes h o m i -
nes falvos fieri i fed cítara parvuli íunt 
homines i ergo & iilos Deus falvos ñeri 
vuit t prima prbpofuio cft A p o f t o l i : fe» 
Itíiiidá eft raíione natarali cvidcnsJ& con-
fcquentia oprime deducirur. Et hac ratio-
ne vfus eit Augnftinus l ib .4.contra Jalia-
num , i b i : Nunquid parvuli homines non. 
'fuñt, Vt nen pertineaut ád illud, quoi diftitm 
eft, qni \>ult omms hápAhei fallosfíerh I b i -
qüc proíequitur exponendo aliam propo-
fitionsm Apof to l i : Bt in agnitionem \>fri-
tátis heñiré 3Vi\van\xvn y inregnum íDei i vbi 
i j l certa veritatis cégnhio. 
4 Uitcrius: IJñus enim Déus ^vnus 
& Mediaíór hominum homo Chrijlus lefus, 
qui dídif femetipfum redemptionem pro úm~ 
nlbus fed Chnftus eft etiam Mediator 
parvalorura,ac etiam pro parvulis dedic 
femetipfum redemptionem^ vnde Auguft. 
l i b . 1.de Peccat. raeritis, & remiís. c. 29. 
a i t : Qjtis e/i , qus andeat dicere (Dominunt 
hfum Chri/lum maióyi'jus smtum ( ideíj 
adultis) non ejfs parvu-lis etiam lefam , hoc 
eft , Salvaíorem , Medicum , Redempto-
icnic 
j Subfcribir S. Anfelmus l ib . dc 
Concord.q. 5 .cap.z. hisverbis ; I n i l l i s 
9, [ IÁ c í l jn fah t ibus ] gratia fola operatur 
„ íalutem íine i l lorum libero arbicrioj 
nam hoc quoque gratia eft, quia datar 
alijs voluntaá , ve ill is fuá 6de fubve-
niant. Adftipulatur S. Profper l i b . de 
Vocát . Genr. cap, a ?, in cuius Epigrs-
3) pile aÍE; F^iyuiiis ^ e r g ü m i b u s generaiis 
§ r ^ 
Cctrmcnt. in S.Anfclmura, 
gracia tr ibuícur, dum ca Parentibus dá-* 
„ tur. Ec infrá : Hos paucorura dicrum 
horaines ad illam pertinere gracia par-
^ tem, qux fempcr vniveríis eft impenía 
3i nanonibus,qua vtique fi bcné vcercn-
a, cur eorum Parenres, eciam ipfi per eofa 
>} dem iuvarencur. 
6 Racione fuadctur. Ex illa vo¿ 
luntace generali plura eciam defccndunC 
beneficia in par^ulos,nara quod eos crea-
veric; quddiu finem fnpernacuralera or-
dinaverk ; quod Angelum cuftodem defi 
tinaveiic; quod Filium fiuum vnigenicurti 
dcdcric, aliaque plura ordinftvcrit 3 fuñe 
beneficia ÍUmma amoris^c media condu-, 
centia ad falutem ; ergo coilaca ex incen-
tione falucis. Rurfus. HXQ íunc benefic)3¿ 
& auxilia íufficiencia ad falutem » ergo ex 
i l la voluntare generali defcendunc etiam 
ad pueros auxilia fufficientiá ad falutemí 
7 Sed contra hane dodtrinatn 
grave infurgit argumencurai Bapcifmus 
eft in Lcge Evangélica méd ium fimplici-
ter neceíl'arium ad falucernjfed bapcifmus 
pluribus parvulís non darur; ergo non 
ómnibus parvulis danrur auxilia necelTa-
ria, ac prafidia fufficienria ad fa!Licem. Si 
reípondeas ómnibus conf-rri baptifmum 
ve applicabilem volúntate Parencum. Co-
Cra infurgunc. Parvulis Infideiiiim,qui n i -
h i l de bapcifmo audierunc,non eft appli-
cabilis voluncate Parencum. ícem. Sxpé 
tiec á Parentibus volentibus, defideranci-
bus, & conanribusíipplicaii'poceftavc pa^ 
tec in i l l i s , qui vcero Macris moriuncur^ 
& qui naci illicó, & ii>opinaté decedunt,-
quibus ómnibus humana potencia fubve-
n i r i non poteft. Eó vcl máxime , quia 
Deus vult omnes homines falvos ficri, / i 
Cr ipfí Velmt, vt interpretanmr Patres fae-
piüs allegad ; at Infantes velle non pol -
ílinc, qui acibue Velle non no\>ermt, vt l o -
quitur Auguftinus fupra allegatus j ergo 
his ómnibus Deus noluit falutem, acquo 
adeó in ea voluncace generali non coqi -
prchenduntur, 
8 Si icefuríi refpondeas i d cííeí 
per accidens, non ex primaria intcntione 
D e i , fed eos cventus provenire ex cur fu, 
&c oceurfu caufarutn fecundarum , quas 
Deus impedirá non tenecur , cum íit Pro-
vifor Gcncralis, tituloqae providenti? g3-
neralis finere debec caufas fecundas fuos 
agere motus. Contra opponunt, "Dici non 
poteft ordincm i l lum caufarum , qu i par-
tum ímpedi t , ant v i Cüius paer riátiíT ñné 
baptifmo inecrempeus decedi t , non eíTc 
minut im ordinatura á Dco , alioquin al i-
quid contingerec in rerum nacuta psíctet 
intendonem D d , quod affitmare non 
¡icet, 
9 Ét ira exprcfsé docee Auguf t i -
nus de bono perfcverantiae , cap. i z , ! 
a Nunquid res humanas in parvulis non 
a, divina providentia, ied forcuicis agi ca-. 
j , í ibus opinabiraur, cum racionales, vcl 
,¿ damnands , vel liberandíB fine aní-i 
ai m^ , quandoquidem nec paííer cadic i r i 
terrara fine volúntate Pátris no f t r i , qu i 
¿a in Ccclis cft? Aut Parencum negligcntig 
„ íic cnbuendum eft , quod parvuli fine 
3, baptifmo m o n ü n t u r , ve nihil ibi agant 
„ fuperna indicia, canquam ipfi , qui hoc 
3} modo male mor iun tu r , Párenles l i b i 
¿, ncgligenresL, voluncace propria de q u i -
bus riafcerencur elegerint? Quid dicara,; 
, i quod parvulüs aliquando ancequam illS 
„ per miniftenura bapeizancis fuecuíri 
, , pofsiCj expirar, plerumque etiam fcfti-i 
¿, nantibus Parentibus, & paracis roinif-
3, tris, vt bapdfmus párvulo detuc, Deo 
, , tamen nolente non datur,qui eum pau-
3, lu lum in hac vira non cenuic, vt darc«. 
„ tur. Eodcmwnodo loqui turEpif t . ÍOJ; 
& lib.de Nar.&r Grac.cap.8. 
i o Propter hscc refpondet Emin» 
Sfrondati in ^odopYódefl. párvulos decc-
dentes fine bapcifmo beatos quidem non 
c í re , í ed nonide6 pedre , quia licct ca-
rcant culpa propria, qua fola poflunt pe-
rire, non carene aliena , v i euius negarj 
poirunt gratuita vnde támerfi beati tudi-
ncm non airequantur , non tamen serernis 
fupplicijs corquentur } qua racione loan. 
5. dicicur: iy¿¡i qnis renátuf fuerit ex Aqua, 
^Spir i tu SanÜOynon intrubit in vegnutn 
C<zlovum3non v e r ó dicicur , ascernis pcenis 
damnabicur. Et ica eradle Auguftinus l i b . 
5. de l ib . arb. cap. z 3. Dicune al iqui; 
¿, qualis in fucuro locus párvulo depuca-
a, bicur , cui nec ineer iuftos locus eft^ 
quoniam nihi l r ed i fecitinec ineer ma-
¡y les, quoniam non peccavit?Rcípondeo. 
5, Superflué quacri de ment í s eius, qui nU 
3, h i l meru i t : non enitn timendum eft, 
3 , n é non pocueric eíTe fencentia media, 
5, Ínter prsEmium,<& fuppliciura. 
11 SuíFragatur Paiens Anfelmus 
„ xn Mono l . cap. 73 . vbi áif : Qualiceri; 
g, quove mér i to iil-aí animas , quee nec 
tí i aman-
Trad. IH, De UoluntateanceceJenre, 
^ aftiantés, nec contemnentes dici poí íc 
^videntur ad bcatimdinem sccmam, 
cnireriamve d i í ldbuanrur , aliquetn 
raortalium difputando poíle compie-
„ henderé j procul dub i¿ , vel difnci l l i -
3J raum, vel impofsibile exiftimo. E t l i b . 
de Pcccaco Or ig . cap, 13. docet quaníum 
diííerant peccatnm Adíe á pcccato par-
vulorutn , cum i l lud fáclum ííc volúntate • 
propria , hoc natural! necelsitatc con-
traótum , ac dubitandum non cííe , quod 
par pocna non fequatür imparia peccata, 
Ideoqne vtrumquc peccatnm convenire 
folíim in eo , quod ncmo admittitur ad 
Rcgnum Caelorum. Angelicus Do¿bora 
qucm CíEteri fequuntur Thcologl ean-
dem dodrinam late tcadit pluribus i n 
locis » príefertim in i . dift. 3 3. quíeíl. i . 
Et qu^ft.;.dc Malo. are. z. vbi exprcíse 
docet non cruciari pceha fenfns , nec tor-
queri ex carencia vifionis beatne, íed po-
l i us gnudm TiAtnrali cognitione , 4ilec-> 
tione, 
12. Quod fi ópponas Aliguninum 
alibi docentem pucros non baptizaros 
torqueri in inferno etiam pcena feníus. 
-Rclpondet S. Bonavent. in Brcvi l . p. 3, 
a . f i p . N o n debetur parvulls p í rna 
fenfds ; hoc credendum eíl feníiífé 
3> AitgnLlinüm , liece Verba ipíias exte-
„ riús proprer deteftationem ertorisPe-
lagianorum aliter íentire vidcantnr; vt 
3, eos reduceret ad m é d i u m abundan-
#, tius declinavit ad extremum , plus 
„ d i c e n S j S c minus Voleos intelligi. I ta 
etiam D . Thomas qua:fi:. ; , de Malo. art. 
„ 1. ad 1. Sán&i tali mo(J.o loquendi víi 
funt , vt deteftabilem redderent erre-
3,rem Pelagianorum , qiri alíeiebant i n 
^parvul is npliittn peccatnm clíe. Ex 
quibus ómnibus deducit fupra hudatus 
Cardinalis Deam non admíílíTe pá rvu-
los ad gloriam , afíTecille tamen prsftan-
t i o r i bcneñcio , nimirum , innocentia, 
tk immunicate á pcccato pe r íbna l i , ac 
i d e ó í ummo amorc parvuius raorus vft, 
n¿ maüth tniisaret intelletfum ¿tus. Sa-
picnt. 4 . 
13 H « c mihi videntur non minori 
v c r i i a t e ^ u á m pietatc didaifed effícaciam 
argumenti non c l idant , quoniam iuxta 
d ida p r^d i í t i pueri ab ea volúntate ge-
neral! falutis excluduntur , cifqiie. au-
xilia neccííaria ad confequendam falu-
í«m non c o n í s r a n t u r , j.n quo o p L i s , & 
3 4 ^ 
labor. Quod antem attinec ad corum 
poenam , &C ftatum , noftrum non eít 
i n praeíentiarum examinare. Si tan» 
dem ex illius doclrina oceurras , &: aderas 
Infantes inciudi in ca volúntate ialutis^ed 
falutis proportionatae eornm Üatiii,qualis 
eft fupra explicata.Contra eft.Nam etiam 
parvuli elevati, &r ordinati funt in finem 
fupernaturalem, & vifionem claram Dei^ 
at non alia volúntate , nífi ab ea volunratc 
general!, vt patet i ergo includuntur in ca 
volúntate , quatenns eíl voluntas falutis, Se 
beatitudinis fupcrnaturaiis. 
14 Rcfpondct igitur Godoy, & ex 
ipfo Gonet Deum etiam pueris auxilia 
fufficientia ofFcne , non taraen re ipía 
conferre , quatcnus Sacramenta, al íaqüc 
necedaria ómnibus ¿equaliter príeparác. 
Sed h e^c folucio fupra impugnara , ac da-
bio fequenti operofuis impngnanda, aper-
tc rcddit volunratcm Dei i l luforiam; quis 
enim dicat oíFerri íci ió bcnéficiuroi í u b -
Sc¿lo incapaci ? A d quid oblatio Sacra-
menr i , íi humana indaftda , nuliaque inn 
fra Deum potentia ápplicari pütellpPr^-
íc i t im diíponente Dco ex primaria vo-
luatate nc cenferarur, ÍIVG Deo nolentc 
ex primaria intencione eorum falutem, 
vt i p i l docent ? Ulrerius. Si Deus ferió 
offert auxilia , quid impedir realera eo-
rum collationem ? Non quidem peccarnra 
períonale , quod non eft. Non or ig ínale , 
nam ex fuppofuioriC originalis adhüc í c -
r io offert. N o n aliud impedimenrum l i -
beri arbitri j , cúm co non vtantur. Q^iid 
ergo impedir collationem ? Ergo oponce 
nobifeum reenrrere ad generalera provi-
dentiam , ad quam fpeclat íincrc caulas 
fecundas fuos ajuere motus, nec miracu-
losé impedi ré . 
1 ; M i s i g k n r ómnibus perpenfis 
prima folutio ex num. 2. mih i verior ap-
parec,qaam probant communi calculo 
Parres , v r patet ex Augiiftinó,Aníclríío & 
Profpero allegatw , V/? enim grati'a [_ ve 
InqiHC Anfelmus 3 f ' ^ detur alijs vo-
luntas t \ t cir fuá fide fuheniant. Ec 
Profpfcí loco citato aic : Omnium 
.>namque exordia parvulorum , tota-' 
que illa principia , nec dum ratio" 
9> iialis i:?fantÍ£E , led arbitrio iacent vo-
iuntatis ftUetUB •, nec vi lo modo eis, nía 
per alíos confníi poieft , &: conícqneus 
, , cft illov adeocum penincre coíor t iam, 
, 3 , qao vel recio, vel pravo agunrur sfíce-
3 5 ^ Commctu, ¡D S. Aníelmum¿ 
9i n n ficut cnim ex aliena confersionc c ré -
a, danc, ita ex aliena infídelitate , auc dif-
3, íimulatione non credunr : icaque Deus 
plura auxilia parvulis re ipfa communicac 
i n íe ipíiSjVt func fupra relataj alijs auterri 
providec: tum in volantate pr imi Paren-
u's : rúm in volúntate Parentum proximo-
rum : tum in fide Ecclef i í : turo in Chiif to 
Domino , tanquam capitc generis huma-
x\i: tíim in volúntate couuní , á quibus 
parvuli iufté , vel iniufté reguntur, ve á 
Dominis, Epifcopis, Parrochis , auc etiam 
Tyramnis iniufté rapicntibus. 
16 A d vltimam impugnationern 
ílipra* fa<£tam contra hanc íoiut ionem 
refpondeo praedidum ^aufarum oceur-
fum impedientsm baptifmum non dici 
per accidens , ac praeter incentionem De i , 
quaíl contihgat non difponentc 3 nec or-
dinante , nec providente Deo , auc ipfo 
tantum permiccente, hoc enim optime, 
Se cfficacitér impugnatur ex Auguftino 
allegato •, íed diílingueijda efl: in Deo 
providentia generalis, & fpecialis : pco-
videntiá enim gencral i , 8c fpeciaU or-
dinavic Deus praedi¿lum cauíarum oc-
curfum , ex quo íequicur raors intem-
peftiva puer i ; íed quia Deus cum cau-
farum concuríum non difpofuic eo fine, 
ve puec baptifmum , & falutem non con-
fequeretur s idea dicirur id non cíFe ex 
primaria intentione atienta providentia 
ípeciali circa Infantes. 
17 Et retorquetur argumentum 
in P. Vázquez , in cuius fencentia ex-
renditur illa voluntas generalis falutis ad 
omnes adultos ; fed Auguftinus locis a l -
legatis eodem modo loquitur de adul-
t i s , quatcnus docet Deum eos vcllc 
falvari , qui falvi fíunt inter quos conf-
lac efle adultos , 3c párvulos j crgo &C 
Spfe Auguít inum exponerc renetur. P r s -
tercá . Idem cafus contíngic etiam i n 
adultis , nara mul t i infeéti peccaro IÍC-
thal i incidunc inopinaté i n amentiamy 
quibus media fuñicientia ad falutem ap-
plicari non poíTunc ; & tamen in eius 
íemantia Deus vulc eos falvos tícri^eif-
que auxilia neceíTacia confert i crgo pa-
ricer parvulis. 
18 His tamen addcndum ranquatn 
certum , & indubitatum tenendum eíTe, 
quod fi Párenles ex v i gcaiia abundé 
impenfa f icerent , quod in feeft jDeus 
non permitterec mori fine baptifaio, ¡un 
alio modo fibi noto íuecu r r e r e t , vt í í | 
fuperioribus di¿him ert ex D . T h o m « 
de puero nutrito in Cúvis. Ec coníirmae 
Í d e m Angel. Dodor 3. p. q* 6,8; ar t ic . 
1 1 . ad 1 . Dicendum , quod pucr í i n 
3, niaternis vteris exiftentes nondum pro-
„ dierunt i r i lucem , ve cum alijs ho-
a, minibus vitam ducant, vnde non pof-
func fubijcí aícioni humanac , ve per 
í> e&rum minifterium Sacramenta reci-
3, piant ad ía lu tem, Poirunt tamen fuhij-
ci operaeioni D e i , apud quem vivunr, 
3, vt quodam privilegio gratice íanclifi-
„ cacionera confequaneur , 6tuc patee dq 
a, fanéliíicatis in vteroo1 
D V B I V M V L 
An omnibuí adaltis , ^eprohis 3 I fidelihs^ 
Obcacatis a ©• alijs Velit Peas 
auxilia fufficientiat 
§. I. 
1 • ^ U A M Q U A M Refoli^tio 
\ 3 affiimativa ex fupe-
rioribus fatis manifef-
ra (íc, iterum reciprocamus Serram potius 
ad impugnationesdiífolvendas , quám ad 
veriratem definiendam. Janfenius, & Sec-
tarij ita parci negativa: adhanenr, vr acri-
bus cenfuris,ac nota Pelagianifmi affirma-
tivam inurent. Calvimis autem , & BCZÍ 
ita negant auxilia fufficientia reprobis , ve 
aíferant Deum non alio fine eos crcalfe, 
niíi ve in eisfuam iuítiriam punitivam of-
tendat, ve videre efl: apud Bellarminum 
l i b . i . d e Amifsione Gratix cap. 1 z. Bañez 
verójLedcfmajGodoyjGonet , Alarcón, & 
alij , docent, ficue 8c in prarccdcnribiis, 
Deum ómnibus auxilia neccííaria prepa-
rare,!^ oíFerre, non daré . Sed oppoí i t a , & 
afirmativa eft communis Theo-
logorum fenecneía. 
€ m k m 
X í a í t IÍL De Uoiuntace a D c e c e d e n E e . 
eprshis , lufídelttuf, AC cjteris omniluí 
údaltíf generditer íDeurrt conferre att-
xili>í nece/Jarit ad fdutemfaltim 
' ^ematdyduthoritAte/s' ri~ 
tione fuadeíUr^ 
f . i r , 
I C E N D U M Deum ó m -
nibus adulcís , Repro-
bis , Infidelibus , Barba-
ris , «3^  obduratis, conferre re ipfa au-
xi l ia neceíTaria ad falutcm. Omirsis tef-
t imón i j s , ac motivis in fiípcrioribus ex-
penfis , quse in huías aíferrionis fubíx-
dium reintegrari poílcnt. Probatur 'ex 
álijs Scripcurx locis. Pr imó ex i l lo Ifais 
j y , Omnes Jitientes "benite ad aquAs. Ex 
M a t t h . . i i . Uenite ad me omnes , qai 
hhorciti, onaatiejli!. Ec loan. 7, Sta-
hat hfus cLmiibíií dutns ) (i quis fi~ 
Üt ^ e n h í ad me ,®* bibiit i^rc. Et né 
forrafsc quis dicat ha?c tancúm refeiri 
ad prícdeílinaros, ait Dominus Matchá:i 
z i , Quoftumque tribeniéritis fócate adnwp-
ti.tSyO' eggrefsi fer\>i eius in 1>Us, con* 
gregaVerunt omnes , quos híbenerunt, ma* 
ios, & bonos \ incer quos malos erar ho-
mo pr^feicus non veítirus veíte nuptia-
\\ , qui proprercá damnacus eít ad tens-
bras exteriores, 
3 Roboratur concluíio ex A u -
guíl ino Üb. 2. de Sermón. Domin i , 
cap. I J . JS^ UIU ayiima, quAm)>is pr<e]>er-
fn y qua lamen "tollo modo ratiocínari 
te/l , in cuius cor de non loju.itur (Deus. 
De obc^catis loquirur in Píaim. 6 .vb i 
ait f r ivari Dei luce imcr ior i , fed non 
peuitus > dum in huc vita funt ; & íu 
huncNfcopum collimantia videri poíÍLinc 
plura tedimonia in fuoerípTibus allc-
' gata, Profccló nulla íunt bruta ani-
mantia , qnibas ncccllaria ad vitarq 
corporcam non fuppcranc , & quxrerc 
mrnrg; ipfa non doceat nullaque i n -
fcnfibilis crcatura , qnne in propriiím 
centrum non tendac ; nulla narío t ám 
barbara 5 quám Sol non i l lnmmerj & 
fovcac, ac Ccrltnn {lio influxu nqccf-
^aria no» niinií^rct j non crgo creden-
dnm folis rationalibus neceíraria a4 
VÍcatn anirnáe defutura. 
4 Confirmatur ex fumma pa^ 
ticntia Dei , qua íeraper expedar pee-
catores, ye miíereatur . IBLÍX 30. A t 
non expedac converí ioncm noftfatn/yc. 
incipiendam á nobis , nec voluntafern 
noftram quaíi antecedencem grariam; 
tlullis ergo peccatoribus negat gratiam 
neceífariam ad converí ionem ; 2c ira 
docec Concil . Arauxic. 2. cap. 4. ¿bi. 
3C Si quis vt á peccaro pnrgemur, vo -
aa luntatcm noítrara Deum expedats 
contendic , non autem vr cam pur-
gari velimus per Spiritns SanéH i n ^ 
33 fulionem , & operarioncm in nos fie-
r i confitemui', reílftic Spinrui Sanc 
j , to per Salomón d icen t i , prexparatur 
>, voluntas á Domino. Deniquc conf-
tac ex Divi te Avaro fepulto in infer-
n o , Luc. 16. cui rogand mit t i ad fra^ 
eres íuos aliquem ex mortuis , vt i i l ius 
prxdicatione crederent , refponíum efi: 
habere Prophetas , audianc illos •, quaíi 
dicar , n ih i l eis define ex ncceííarijs ad 
credendura , i m m ó habent íuperabun-
danter, cum habeanr iMoiremi& Prophe-
tas, audiant, Se crj^dant. 
f Nec prodeíl eíFugium Janfe-
fenij alíerentis h r c rantum eíTe prazfi-
día externa, quo; ómnibus dantur, non 
taraén interna. N o n jjnquam^j prodeft. 
Nam Sacra Pagina per miracuia, exem-
p ] ¿ , confilia , pn-ecepta , AngcJorunj 
cuílodiam , & ínnilia , non modo ex-» 
terna prarhdia, fed etiam , 8c potiori 
t i tulo interna auxilia ílgnificat , & ita 
interpretantur communi calculo Patres. 
Ratio efi:. Nam Scriptura intelligit pra;-
fidia v t i l i a , v i v a , animara j non invtÍJ 
lia , non mortna í ac morrua efTenr , G. 
coninnda non cüent cum interiori au-
xilio , nulliuíq'Te eirenc moment i , quia 
nihil L p ' hwtilé paria ejje dicmtur • v% 
inquic lu t i f -Coníul tus ; ergo ex Scrip-
turae phráíl cá externa prsGdia acci-
pienda funt ve coniunda cum internis, 
Q^uid enim prodeí l ca:co Solem mun-
dum illumiñare fi ad videndum interna 
virtute carear. A d q u i d hgna dumtaxác 
externa,nifi ad pompam , h ü m a n a m q u c 
vanitatem defetvinnf, indigné ergo íeatíc 
Janfcnius d e D e o , d ú íignis tatúm externís 
doccr mundum illudere corde interius VM 
íkUuminai©,paremqj íacit cu Romano i l lo 




6 Dcniquc. Uhdc cognovit Jan-
feniusDeum interna negare pr^íidia , íi 
externa ómnibus col lau fatetur ? Quo-
niam inrcrna , & occulra per externa 
i:imamur,& invifoilU 'Deiptr capuce fatta 
funt, tntelietta confficimtur^oo divinan-
do , non íolide affirmando procedit : vn-
dc S. Proíper ü b . 2, de Vocar* Genr. 
cap. 26. i nqu i t : Cratia L ei in ómnibus 
iuhificíitionlbu • principaliter prteemhet, 
fuadendo exhortasionllms a terrend» perí~ 
culis , incitaudo míricülis , dando tntel-
lecium , infitrando con/ilíum , corque ipfum 
illuminii'idoy & fidsi ajfettionibus imbueudog 
qu.t opituUtie per tmmmeros modos Jí\>e ec~ 
cultos, fiv¿ manifeftos ómnibus adbibetur: &* 
quod a multls refutatur 3 ipforum e¡l »e-
quirtie ¡qaod autem A mullís recipitur > & 
gratU e/l di)>in¿ , (3* Voluníatis htm<t* 
ti** 
7 Ex his confícicur ratio. NegatiíJ 
auxiliorum ínínciéutium cíl máxima pee-
ría ex Tola libera Dei volúntate penden5^ 
Deuraque tanta pcena peccatorem puni-
ré affirmandum non eil;, niíl co.nftet ex 
doctrina revelata , cum aliundé conrtarc 
r o n pofsit; at ex doétrina revelara non 
conftat Deum negare íubíídia íimpliciccE 
necelTaria ad noftiam iuílificationem , 
falatem, qualicumquG numero peccato-
r u m , & obdutatione ílippoÍKa,fcd potius 
oppoí icum,cum ad omnia delenda car-
pein aílumpferít 3 fanguinem fuderit i i d -
que aperte convincitur ex fide non fi<flay 
charitate íincera,ac tanto verborura pon* 
dere, quo Deus vocat omnes íuicntes ad 
aquas 5 omnes intrate compeüi t ad men-
íam b a ñ o s , & malos i ex i l lo tándem af^ 
fectuj quo íemper llana ad oftiura noftro-
rum cordium pu l í a r : quarc Abuleníis iti 
expolít ione Sacrs Paginan facilé Princeps' 
quem Godoy pro fuá allegar fenten-
„ t i a j in Jofuó cap. 1 1 .qn^il.So. ait: Gra-
tia pulíatrix , vcl praEveniens femper 
^afsif t i t ómnibus hominibus puifando' 
» c o s , vt moveantur ad bonum , & ñ 
„ aflemiant huic motui bonum operan-
tur atque recipiunt gratiam gratum 
^yfacientem fi vero recufanr fubdere 
SJ íc huic pulfativx gratiíe 3 non reci- . 
3,piunc fecundara gratiam, nec iuft if i-
3, cantur ; Se ida. gratíá pulfariva omni 
9J temporc aísiftic cuilibet horaini púa-; 
s3 gens ad bcnnfn , vr patct Apoc. j ¿ 
93Ecce ego [to *d cjfitím , ^ - ^-^m c^ 
„ go gratiá iOa fir femper pullans , i ^ 
3J poreí tate noftrá cft quocnmquc tenm 
„ p o r e acquielcere i l l i 3 & acquieícen-
9,tes iuíiiíicamur , atque accipimus 
a, gratiam gratum faeientcm , ideó i u 
33 potellate hpftra eft íemper gratiam 
habere , vel fi cam pcrdideiimus i n 
33 poteftaie noftra cft i te iúm recupe» 
rare. 
Altera ajfertimis ritm 
I I L 
$ ^ K U A N D I U Homo ( fiva 
\ J F reprobus , íive o b d u ' 
ratus, íive quocura-
que peccatorum pondere gravatus) cft 
i n hac vita , poreft íalvari , Cum íit in 
via , ¡k in ftatu íalutis , non in termi-
no 5 & ka dsfinirurin Concij. i . N i c e -
no cap, 8, t5¿ in Concil . Lareran. fnb 
Innocenr. ^ .actradi tur in cap. firmiter 
de Tumma Trinitate ; at íaivari non po-
teft viribus nítutée , í'ed per gratiami 
crgo á Deo confertur ómnibus grada 
necdíár ia , & íufficiens. EE hac rario-
ne D iv . Thomas 3. part. quai l 86, arr, 
1. a i t : (Dieere , quod alifuod peecatum jit 
in hdc Vita 3 de quo quis pxttitere non 
pofsit, erromum e¡l ; íed posnirerc non 
poreQ; íine gratia \ ergo datur ómnibus 
gratia,-
5? Reípondct Godoy negando 
conícquent iam , quas non feqniuir ex 
praemifsis ; ficut nec illa : Qnandiu ho-
mo eft irnhac vita peteft cicdcre \ ac 
credere non poteft viribus naturas , fed 
per gratiam j ctgo confertur gratia 
íufficiens ad credendum. Sed inftau-
tiam , qua eciam vtitur Gone t ,nonfa -
cilc qui íque percipiet 3 contendimus 
enim vtrinfque fylogilmi optimam cíTe 
illacioncm , daré fcilicét , & infidelibus 
auxilia fufHcientiá faltim remota ad 
credendum ; reprobis , obduratis, ac gc-
neralircr ómnibus peccatoribus media 
neccliaria ad converíionem , & iuftiíi-
cationem. 
10 Refpondet falvari potcnt íam 
ad iuft i í icat iouem, & faiutem íina flU-« 
jdlijs 
Traí t U l De Uo!antate antecedente 
silijs fuffíclentibas ex c o , quod h o m é 
forsic ea recipeic, Deus poísit cacou-i 
ferr e. Sed Authorcs hac folu:ioue vtcft* 
tes in codem luto cum Janfenio hae.-i 
renf, haec efl: ewim Janfcnij doclrina du-t 
bio anrecedenti á nobis impugnata , & 
Smpiobatá. Secundó. Poííe recipere au--
xilia probar poecntiam pafsivara , non 
a í t ivam » cum tamen homo quandiu cíi 
in liac vita non tantum habeat poten-
tiam pafsivam, fed aclivami T e n i ó . A u -
xilia fufficientia conftituunf potentiam 
ad adus faíutares ad obíervanda man-
dara, 6c alia ; crgo poííe rccipcrc auxi-
lia eft pofle habere potentiam , non ha^ -
fcere ; fed homo viator nedum poteft ha ' 
bere potentiam , fed habet j alioquin iíi 
violato praecepto non pecearet, quia nc-* 
mo peccac non faciendo , quod faceré 
non poteft , quamquam poísic recipere 
potentiam; vndé íi c^co , vel alij noc-
turnis horis pr^cipias videre coíorem^ 
o ú o s é praccipies, ac non videndo nullo 
padto peccabic-, quamquam caecus pof* 
fie recipcíe lumen a i videudum,(3c color 
po ísk i l luminarL 
í i Rcfponílct i re tüm hominem 
deftitutom auxilijs fufficicntibus non pof-
íe falvari potentia intnnfeca; poííe ta-
imen per potentiam extrinfecara D e i , &c 
Chri f t i , quia faípe dicirur nos pofle, quod 
per amicos poírumus. Sed fi hoc ita eft, 
quid prohibec aílcrcrc me pode pairare 
i^iracula , alium raundum fabricare, & 
<üia roirabilia faceré , quia i d polín ni 
poteniií* exmnfeca Dei,-&: Chrif t i i fed 
propter hauc potentiam mih i non impU-
tatur alium mundum non fabricare, nec 
mirabilia non faceré ; crgo propter (í-
líiilem poteniiam nemini imputandum 
eft , fi mandara non adimplcác , 6 íalts-
tem non confequatur. Dcnique. Si ho-
mo tantúm poteft confequi falutem per 
poteniiam extrinfeeam , aur per poten-
fiam , quam Deus daré poteft , & no i i 
da t , non video quo iurc dici pofsic Ec-
clef. i y - dixet'ls per <J>eum aU/l ? Q n á -
propter folúm in aótis per Procuratorem,-
aut operantem nomine aicerius locum ha-
bere poteft Regul. luns in 6. y i . Qu& 
fteit per alittm ) perinde eft ac 
faceret per fe infuaj.-
m i 
i A j T i I T E R U M Contra p r ^ 
\ ^ didiara dcótrinain plU-» 
ra iníurgunc argumen-
ta,^: primum procedít de Reprobis. Ar-i 
giiirur enim pr imó ex cap. Exodi 9. v b i 
Deus dixit Pharaoni:/í/aV<:¿ po/ui te} Vf of~. 
iendam in te fortitudinem meam. Sccundói 
Éx i l lo Proverb. 16. "Vniver/'a propter fs" 
metipfum opertftus eft {Déminus , impittM 
queque ad diem malum. Terció . Ex Ápoft;, 
ad R o m . 9. íDeus Vblens eftendere iram , 
motara faceré poténtiam fuam ¡fuljlinuit hi 
multa patientia Vafa ir^ apta in meritum; 
quas omnia confirman poííunt ex p lur i -
bus Auguftini locis , quibus probatuc 
Deum aliquos elegiíle ad gloriam , ve i i i 
cis oftenderet divinas miícricordiae fuaéi 
alios vero rei iquií íein malla perditionis, 
Vt in eisiaftitiam íuam oftenderet crgo, 
cis negavit auxilia fufficientia, vt gloriam 
eonícqui poísinr, 
1 5 Quantum diftec á bonitate, 5¿ 
providentia De?, necnon á mente Anguf* 
t i n i Deum ex raocu proprio nollc a í i q u o -
í u m falutem ,> cofque propriá f oluntatc 
¿"eftinaílc ad pcenam, cám manifeílc, iam* 
que evideñter conftat ex di6tis , ve mo-
kftum iudicem vlierius oí lendere. P r x -
fata autem teftimonia p o d ü s oppofuuni 
convincunt. A d pr imum dico Deum noíi 
eftendere foreitudiuem , & potentiarii 
fuam in folia i qna; vento rapiui imr, feíi 
i b i nomine fortitudinií inCelIigunt com'^ 
nuinitcr ín ierprc tcs fuam patientiam , Sá 
longanimitatem , qua Deus Pharaonena 
expeótavie ad paínicentíam , Cíeterofqac; 
l écca io rcs expeótat. 
14. Audiamus ÁuguftinBm (ctA 
y, raone SS.de tempore : Quse ideó cha-» 
ritati veftrqe iníinuarc volui yyc i n t e ! í 
7, gati$ , quia & obduratio non Dei pd-
9> tcntiá compel lcníc dic'uur , fed D e i 
,•, remiísione , vel indulgentia genera-
3> tur , ae fie Pharaonem , non divina p ó -
^eeneia , fed divina pádeüitia creden-
„ dum eft obduraíle , ham quotíés eum 
De i plaga percufsit, afflidus pcenieai|j 
ae vbi ei remiísio divina indulgcnfiam 
^ dedie ? icstmn íc in fupeibiam elams 
3 5 4 
C o m m c n c . i n S. A n í e l m u m s 
„ crexir. Hoc crgó dcfinitifsimé credíté 
l fratrcs A ' hoc inreUígire , quia quoties 
„ Dominus dixit: Ego indurabo cor Pha-
„ raonis, non aliud intelligí voluit nifí: 
„ Ego fufpendo pingas meas, vnde cgó 
3> per induigentiam meam contra tac ob-
3) durari permitto , &Ci Unde l ib . de 
; ; Prsd. & Grac. cap. i j . inquit : Án for~ 
te ifipie de (Dee , Jícut expedit fentiamus, 
etiam Tkaraoni datam mifsricordiam repe-
rimus'i 
i j - Ex his cónftat ad lócum Prov; 
N c n enim ordinavit Deus impium iri 
diem malura ex primaria intentionc , qua 
potius voluit gloriara , q u á m pdenam, 
fed volúntate lecundaria y de coníeqiíen-
l i przvifa impenitentia finali. Ex tertio 
loco potius colligendum era tDéum fubf-
tinuilte in multa patientia vaía u x , nort 
vt perderet fed vt ad poénitentiam ex-
pedarec , nam ad perdendum nulla pa-
tientia opus erar , fed fatius illis effet, fi 
ex primo peccatO perdérer , non veroex-
pedaret multitudinem peccatorum , ve 
graviori poena punircr ; expeélavit ergO 
vr replicatis vocationibus , Se auxilijs ref-
cipifeerent. Ad i d , quod additur ex A a -
guftino ex fuperióribuís fat is , íuperqué 
conftati 
16 Arguitur fecundó de obduratis^ 
& obcaecatis.Et primo ex i l lo ad Rora.Oi 
C^uem vult indurar* Ifaiae 6. Excíeca 
„ cor populi huius , & aures eius aggra-
„ v2.tSc Oculos eius claucie 3 né forte v ¡ -
„ deat oculisfuis j & áuribus fuis audiara 
& córde fuo intelligat > & convertatur, 
fanem eum. Ecclef. 7. N e m ó potefi: 
corrigere, quem Deus defpcxerit. Hx* 
„ b r . i 1. dicitur de Efau ; Q u i non inve-
9J nit poenitentis locura, quamquara cura 
lachrymis inquiHUet eam. loan. Eft 
„ peccatum ducens ad mortera , non pro 
„ i l lo dico, vt rogec quis. Ex his inquit 
ty l í idorus de furamo bono cap. 1 j . N o n -
„ nul l i ira á Deo deípic iuntur , v ; dcplo-
ráre fuá mala non pofsinr. Et Magn. 
3, Greg.4. M o r . cap. 3. & 4 . loqñens de 
luds i s : N o n i m m e r k ó per Gelboe 
„ montes fuperba ludseorura corda í i g -
„ namur, ipfi enim ab omni grat is rote 
ra ficcantur.Rationem reddit Auguft. l i b , 
„ de Nat.Sc Órat . cap. 67. Illa eft peccati 
3Í poena iuftifsima, vt qui tcélum faceré, 
, j cum ^oíret , n o l u i t , amitiat p o í l e , c ú m 
3, veli t . 
17 Hís taflnefi ómn ibus coníhrt 
ex dubio 4.Ncc oportet ád ncftrani tuen-
dam fententiara , quod t e u s í e m | t i Se 
vb íquc auxilia conferat i íed opportuno 
tempore. A d i l lud de obdutatione iam 
conftat ex Auguftino fupra allegato. Pi :^-
terquamquod il lud I íai« d i d u m non cft 
per verbum iínperativum,fcd per rnodutn 
propheticx príedidionis . I d t ándem,quod 
additur dé iMpotcntia confequendi re-
mifsionem , vt fummúm probare poflet 
Smpotcntiam prbximani jhon remotam, 
nam facro definiente Conc. Tridcnt.Deus 
neminem deferir^ niíl prius ab ipfo defe-
ratur. Et cap.z9.ait : Si qui- dixerit ettnr^  
qui po/l baptifmum lapfus ejljiQ pojfe per 0et 
gratiam refurgerc, an áthetna fit. Sed de his 
fermo redibit traél.fcquchci d u k i / . 
18 Oppones. Conftat pluiibus nc-
gafle D e u m Angelorum ciiftodiam;at ne-
gara Angeiorum cuftodia confequens cft 
negari auxilia fuffitiehiiá , quia v i docct 
D . T h o m . i . p . q . i 1 ¿.arr. i . a d i ; homini 
exhibentur auxilia minifterioAngelorum; 
crgo negantur pluribus auxilia Tufícien-
3, lia.íviaior íuadetur ex H i c r c m . / z . C u -
s , ravimus Babiioncm , Se non efi: íanara, 
3i derclinquamus cam. Ub i GloíFa : Sicut 
3, Mcdic i fub magno Medico Angelí De i 
„ funt , volentcs animas noftras i vitijs 
„ curare, quos ipíi repcllimus, düm con-
filijs coruiü non ácquiefcimus ; qui v i -
dentes fe perderé operara ádinvicem 
P, d icunt : rclinquamus eam : ad ímor i^m 
& medicamenta adhibuimus,contumax 
a, eft , non vult obfervarc , quod d ic i -
j , mus , ftudium noftrura non ícquitur 
efíeclus, abeamus , vnurquifqi7e in ter-
rara fuam.Item. I n San<5lnario Roma-
j j n i s oblidentibus Jc ro ío l jmam audiat 
cft vox Tutclariutn Angelorum dicen-
ÚunwMigTemvis hinje. U t referr lo ícphns 
I ib .7 .Bcl l i ludaici cap. 12. Idem legitur 
delul iano Apcñata1& alijs, 
1 ^  His tamen refpond«t D^ T h o -
, i mas i . p . q . 1 1 j . ai t . 6. Similitcr etiam 
3ji dietndum eft,qUodAngclus cuik)s nun-
„ quam totaliter d imir t i t honi íhcm , í e d 
j , ad aliquid inrerdum eum di.mittir.proúc 
33 Icilicct no impedir ,qüin fubdarur alicui 
„ tr ibulationi, vei eria quin caHnt.ín pec-
„ catu fecundü ordinc divinorú iudicioríí . 
Et íecundnm ho¿ Sabilon, Se d o m u s í i -
„ rael ab Angelis derelióla; dicuntur, qnia 
„Angc l i earú cuftodes non impcdivci unt, 
„ quin 
3) 
T f a ¿ t H I ; D e U o l u n c a c c ancccedenECe 5 5 5 
U quin t r ibula t iúmbus fubdcréntur. Ec 
9> g,4.ad 5 ,aic:Sieuc prseícin, &: infideles, 
3>& etiam Anti-Chrjftus non privancur 
interiori auxilio naturalis rationis, ita 
„ etiam non privanrur exteriori auxilio 
„ to t i naturse human^ divinitus concel ío, 
„ ícilicct, cuftodia Angelorum ergo 
Deus non deferuic Pharaonem non l i a -
bilonem ; non Juliánum Apoftatam ; npn 
& i^ íum Ant i Chrif tum, quis timebit? 
i.o Nec prodefl; íz ex Goncro 
refpondcas loco cir» $. %, infideles non 
deíli tui cuftodia Angelorum, eam tamen 
n ih i l prodefle ad opera falurana , vc of-
tenderc videcur D . Thomas a. 4 . ci tato, 
vb i ita profequitur : fíer qutm enfleditim 
m inVenstur quantum dd hoc^uod vstam 
aternam bonis opefibus mereamur , ¿uvantur 
tamaj faátttum <id hoe, quod ab aliquibus 
malh retubtmtítr. N o n (inquam) prodefl:» 
N a m a l i ü d eftrcipfa non mcreri viram 
aternam , quod aic D . Thomas ; & aliu4 
cft quod Angelí non excitenc i l luftrat io-
nes » ¿uibus ad mcí iorcm frugem reduci 
pofsint, quod D . Thomas n é n negac. 
%l Árguit t ir t c i t io ex amenti-
bus. Peccatum non iniaus demerctu; 
auxilia Tufficientia , quam víum nárura-
l is rationis j fed in pcenam peccati fa:pé 
Peus pr.iyac yfu rationis; ergo & privare 
pocefl: auxilijsrufiícicntibus. R c í p o n d c o 
nos non di íputare quid Deus ex debito 
peccati faceré p o t e l l , fed quid ex abun-
.dantia mifcricordiae faciat poteft nam-
^ue peccatori negare non m o d ó doña f u -
pcrnaturalia , fed naturalia , & anjhilare, 
i d taraen non facit propter di<3:a. Deum 
autem privare vfu rationis non magisvr-
get,. .quám privare vita, & inducere mor-
tem , vt quoridie contingít ; hxc .enim 
proveniunt ex c a u ü s - n a c u r a l i b u s q n a s 
Deus impediré non tenetur. Pcopter IISCÍ; 
fortafsc dixit Auguftinus loco allegato: 
„ Nullam eíTe animam tam perverfam, 
modó ratiocinari poís ic , in cbius cónf-
„ x i a i t í a non loí^uatur Deus, nullumque 
3> CÍTe t á m rppro'hum , cam caecum , qu í 
„ á Dei gracia , dum in hac vita eft , pc-
nitüs excludatur. Eft & alia diíFerentia, 
quod amentes non ligantur prarceptis, 
quibus ligantur racione vtentes, atque 
adeó his debentur auxilia , quibus prse-
cepca pofsint adimpleri. 
i z Dcnique prefehtem traéla-
l u m concludam opportuna fátis domina 
A n g . P f « c c p t o r i s p. q . S é . a.x.vbi aitc 
Diceudum quod hoc , quod aliquod 
peccatum to l i j non po í s i t , poteft con-
tjngerc duplicicer. Uno m o d o , quia 
aliquis de peccato poenitete non pof. 
3f fec. A l i o modo , quia pernitencia 3noh 
poííec .deberé peccatum. Primo quU 
dem modo non poíTunt per pceniien-
tiam deleri pe.ccara d^monum , vel 
etiam hominum damnarorum , quia 
affedus eoru,m funt confirmari in malo, 
„ ita quod non poteft eis diíplicere pee-. 
catum in quantum eft culpa , íed í o -
,? lum difplicct eis pcena , quam patiun-
, , £ u r , racione cuius aliquam pcenitcni 
?, tiam , fed infru¿l:uofam habent fecun-
„ dum i i iud Sap.. j " . Tcenitent'i&m agentes, 
(ár free mgufih fpiritus gementes : U n -
f i á z calis poenitentia non eft cum ípe ve-
nise , fed cum defperatione. Tale au-
tem non poteft elle peccatnm liominis 
„ viatoris, cuius lil^erum arbitijum flexú 
bileeft adbonum , & malum ; vnds 
dicere quod aliqnpd peccatum fu in 
?, hac vita , de quo quis pcenitere non 
pofsic, erroncum eft. P r i m ó quidem, 
„ quia per iioc tollerctur libertas aibitrij , . 
Secündó,quia per hoc deiogaretur v i r -
^ tu t i gratis , per quam moveri poteft 
c o r c u i u í c u m q i i e peccatoris ad pceni-
cendum fecundúm i l ' u d Provetb. 2 1 , 
Cor Regis in mann D e i , ^¿ quocumque 
iiolueric verter i l l u d , 
2 ^  Qi iod putera fecundo mo-
do non pofsic perveram perniecntiam 
^ a l i q u o d peccatum x e m i t t i , eft etiam 
^.erroneum. P i imó quidem , quia re-
pugnar divin?E mifericordis , de qua 
„ dicitur Joel 2. Qü_od benigvus , & mifs~ 
zicors fifi , muh<e mfericordU , &* 
^pr/eftahilis fuper maliiia : Uincerctur 
enim q u o d a m m o d ó Deus ab homine, 
(i homo peccatum vellec deleri , quod 
j j De.us delerc non vellcc. Secundó, quia 
^^boc aerogacet virtuti paf^ionis Chr i f t i , 
^ per quam ptíEnitencia operatur , lícuc 
^j éíT cutera Sacramenta cum ferincum íic 
„ 1. Ioan.2. Ipfe eft propitiatio p ropec -
cacisnoftris , non folum noftr.is , fed 
, , etiam rotius mundi. Undc .íi^nplicitcr 
^) dicendum eft , quod omne peccatum 
in hac vi /a per pcsniceaLiam 
"¿ veiram dckri* poteft. 
I { *-L RYB^  . j , -Bf tbr <S6I<. -JF •VJ^ - •^ IR' «A^  ^ . JI* ^ ,^ ¡W. Í 
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y O L V N T A T E D I V I N A 
c f f i c í e n t e , a p p v c b a n t e , 6 c 
p e r m í t t ente* 
SanBtts Jnfelmus in hoc epufcpik Je Vohmtate Teu cap.f} 
& l . g y a y e m , <sr fakhrofam ¿tfficuUatfm á e i m u r j n V ü 
ádoperationes fragas ¿iriméndam affitmp/erit', ylienus caps* 
& i yheribrem exfv f í tkmm ¿ i f l bg i i i t - e andm V e i y s l m í a t m tn effi~ 
áen tem , approhantem , cencedeñtem , pe rmi t í en iem , T í ex pr.ma 
parte huins operis covftat: quaproptsr explUáta in /uperioubus exif-* 
t e n ú a > natura yoluntatis ameceáentis > ahj fquediywx "Voluntatis 
¿ffeSiionibus, congrmim e j l ^ t ad Voluntatem efficientm > ¡ e r -
mt t cn t é in expkrandam defctniamm» 
j r o forrnaíi 3 five pro dcformíratc foppo-
ni t , Íde6 in praeíenti dubio agendnm cfl; 
de concurfa in pcccatum pro foimali , 
a¿turi in fcqnenribns de concurfu Dei ad 
«nt i ta tem. Mirúm eft quantum veneni 
evomant novatores Haereticj, Lutherus, 
& Calvinus fequuti alios antiquiores, 
quosrefert Auguftintis 3 l i b . de hxre í i -
b u S i C a p . 5^. & 66. docent enim mala 
culpa?, & pernae a Dco procederé , ora-
nía peccata , & flagitia in mundo patrari 
D e o v o l e m c , movente , pradeftinanre, 
imperante^, & impcl lenté •, vt rradit Sta-
pletonhisl ib. i i . d e lujlific. c. i . & 3. 
Becanus 9 de ^ eccatis, c. tk. alij pluMj^ 
D V B Í V 
¡jeccatti 
M-Peccato adua í i cofnfeífsb-
nis dúo ípedancía fun t , n i -
mi rúm, emitas , & deformi-
r 
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I n hac h^ré t icor i^n blasfe* 
felá demonftranda tempus infumcnduna 
.con puto ¿ quamquam jacobus Laarcn-
,tius Calviniíia in ítiá ca[iigati»ns cenfcien-
,t i¿ J'efuitica cauteriat<e allcrat hanc blaf-. 
femiam totidem veibis negare ¿ de exe-
crare Calvinum : ca namque exprefse 
conftat ex l i b . i . ínfti iut. cap. 1 3 . ^ . 2 » 
vbi air : 0eus ejl preectpuuí authvr peccdth 
Et ib id . c. 18. §. 1. inquir : 0ichur Sd-
than exea cure infídelium mentes , fed Vndé 
hoc y nift quíi a íDeo rfianat efftcacia erroris* 
Ez $. 4. Deas ddpéccáudum twpelliti Ec $. 
8. lamfatis ojhndi 0eum V o car i eorum om~ 
riium Authorem, qute ifti Cenfores (Catho-
l ic i} ^olunt othfo eiustanthm permi/fa con-
fingere : vndé n ih i l familiarius apud L u -
tiierara, Calvinum, & Seflatores, (^lárti 
aíícrcre Daemonerri , hominerque pravos 
eííe inftrümenta D e i , d u í q u e Miniftros^ 
!Deo principaliter impel iente , homines 
illaqueantc , 8c ad homicidia , rapinqs8 
aliaque flagitia cogente; a!qae adcí!> apud 
eos invaluit ca pr^cipirata íententia: Ñ o n 
minus eft tf/Jfíf 'Dei proditio luda i qukni 
\>oc¿tio fituíi : quám propofitioncm con-
tra ipfos ve h^reticam j & blasfemara 
execiauir , & improbac Concilium T r i -
dentinum infra allcgandum. De quibus 
videndus Sandceus, Roffenfis, Soto, Caí -
t ro , Uega,& alij plurcs¿ 
j ISÍec prodeft , quod prsdic-
tus Laurentius refere ex Calvino i n cap. 
25. Ma ths i t i vbi ait : (Deum malt 
Authorem non deberi appelUri, nec perdito~ 
rum ruinam eius prafeientiee attribul. Iterri 
Sn cap. i . ad Rom. Teccati c¿ufam a 'Dea 
nó.i proVenirei N o i i (inquam) prodeft^ 
quia facile re ípondemus , quod Sai han in 
vetitate ftare non poteft. U c l vt inquic 
citatüs Sandaeus art. 12. Heréticos ptig-
mntiá ferihere inconftmies ejje \ vño , eú-
íieinque ereforbere , & fl^e : & quidem 
m c r i t ó . n a r n Hasreticis íervire tempori 
tanrúm cura eft , omneque leges divinas^ 
& humanas » ve catholicos ípecie cenus 
impugnene peííuradare non dabitanc^ 
parum , aut n ih i l de confequenr 
tiae filo fulicici,, 
(o; «9^ 
J C E N D V M Pomo Dcuri* 
ab .-eterno p r s í c i r e mala^ 
caque vclle permittere, 
íícut in téfhporc permitr ic , í ieminem ta-
men moveré , & impeliere. Tres eonti-i 
ner partes concliifio. Et primam ,ac ter-
tiam docet Augulhhus l ib ; 5. de l i b . 
s, arb. cap. 4 . i b i . Non cont inué t i i pee-
care cogeres , iquem peccatururn eífc 
¿ jprsfci res í Irá Ücus ncminem ad pec-
caiv^um cogens , prxvidet tamen eos¿ 
„ qui propria voluntare peccabunt. Cur 
„ ergo non vindicet iuílus , qux ficri non 
cogit pnefeius? Sicut enim tu memoria 
5, tua non cogís fadta cfTe , qua? príEtérie-
„ run t ; ííc Deus praelcicntia íua non c ó -
3, cogic facienda , qua' furnia íunt . Et í i -
„ cut tu qaxdam q u ¿ fec i f t i , meminifti , 
3, nec tamen quíe memin i f t i , cmnia fe-
3} ciftí 5 ita Deus omnia , qubruríi ipíc 
3, Author e í l , pxife i t ; nec tamen o m -
3, nium j quas prcefeit , ipíe Author cft: 
a, quorum autem non eft Anchor 3 iuftus 
3 ,ef tvlr®r. 
5- Confirmat Sanchis Fulgen-
dus l ib . 2. ad Myn imum cap. 23* 
3, Proinde fidelibus congruit credere 3 6¿ 
3, fa ter i , Deum p t i fe iv i f l e quidem pec-
3, caturos homines , quia nihi l cum late-
3, re potuit futarorum , non tamen prsfe-
,3 deftinaílc quemlibet homincrh ad pee-» 
3, catum , quia fi ad peccatum quemli-
a, bet ilommem prxdeí l inaret , pro pec-
¿, caris hominem non puniret. Ex hisLeo 
Papa fent. 2J-. Conc. Arauficani ait: 
„ Aiiquos ad malum divina poreftate 
3 , prxdeftináros eííe , non folum non cre-
dimus , fed etíam íi funt , qui tanturat 
3 , malum credere volunt , cum ómni de-
j j r d i i c i o n e il l is anatheraa dicimus; 
príEvider ergo Deus omnia peccata fu tu-
ra, nemiriem tamen farali qáadam prae-
deftinatione impellic ad peccandum. 
G Ratio huíus eft. Nam fclen^ 
tía Dei cft infinita attingens omnía ' á fine 
vfque ad finem , otíiniaque aperta fuñe 
oculis eius ; at eius feientía infinita non 
cífee, o m n ü non aitingerec , nec omnia 
aperta, íed potius occuira , c^enrocuhs 
eius,-
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Ccmnienc. in S. AnfclíRumí 
« i a s , Ci futura pcccata non prarfciret; cr-
go omnia peccata vi«icc, óc ab asterno 
pnevidit. Eíl infuper, omniuín íudcx , v i -
vorum , & mortuorum ; iufté auicm iu^ 
dicare non poí lec , í i m a l a í i m u l , & bo-
ma non cognofccrct; ergo. Qux omnia 
brevirer exponir Anfelmus in hocl iS . de 
voL Deí , c. 3. vbi aic: íDens yuh adulte-
. rtum , hoc ejli prtffcie, ¡¡rxVidet. 
7 Secunda • concluíionis pars 
facilé oftenditur. Quaecumque in tempe-
re fiunt, aut íiunt Dco pofitivc volentca 
aut permitiente ; íed peccata non fiuns 
Deo poíitivé volente , vt infra üí íendc-
m y s ; ergo Deo permittente. í a t e t con-
fequentia. Nam ñeri aliqua Deo pennic-
tente non eíl aliad , quám D'eura non i m -
pediré , cumpofsit at Deus pcrefl i m -
pediré , &: iaori impedir peccata; ergo 
fiuiit ipfo permúten te : túm fie.Sed Deus 
non permittic in tempore peccata , ipfo 
ab aaterno nolentc , ergo volente ergo 
vu l t ab íeterno permitiere peccata ia 
tempore. Quara tationem confirmar A n -
felmus loco citato cap, j . ex Auguí l ino 
i n Enchir ídione cap. 100. vbi ait : Prop-
terea magna Voluntas eii'fdem 0ornir.iéx-
quifita in omnes voluntAtes ehis3 Vt miro, 
inefabili modo non fi&t prrtter Volunta" 
tem eius 3 (juod non fiereS , fi non Jlneret^ 
tiecVti(¡ue nolens fnic , fedvolens, 
8 Secundo. Deus ab arterno 
non potuit fufpendere decrctum circa 
creaturas, fed nccelTaiió dtrbuit de ó m -
nibus re ipfa diíponerc , & providerc fc-
cundüm infinita fapkntitE d i famen , ve 
ex fuperioribus conftat j nec ea fufpenfio, 
íi poísibilis eíTet, vllius aflet momenti; 
quoniam eaab aeterno pofita non poíTcc 
poí leá in tempore decerncre , vt Pati'oni 
ciuídern fententia fatentur ; ergo Deus 
ab ^terno pofitivo decreto voluit permit-
iere peccata i n tempore , vel pofitivé no-
lu i t ; cum ergo noluerit omnia pofitivé 
Impediré , aliqua voluic poíitivé per-
cnittere. 
9 Ter t i6 . Si £)eus ab aeterno 
non decreviíTet peccata permitiere con-
tingerent in tempore fortuitój Se cafuali-
ter fed hoc dici non poteft rcfpcdu 
De i •, ergo ab a:tcrno pofitivé decrevir ea 
5n 
tempore permitiere. Maior probatur, 
S iDeusab c-ctemo non decreviílet per-
mitiere peccata in tempore , ea in tem-
pore fortuito p e r m i í t e t e t ; ergo in*iem-
pore fon'uitó contlngerent. Antecedeviai 
probatur. Id permittituT fo r tuné , quo4 
non pét i t i t i i tur ex coníilio , & prasvk 
dél ibérat ione ; at ita peimitterentur péé -
cátá in rcmpdre , fi Deus ab aeterno nih;U 
décrevit ; é rgó, Dcnique. Quo padlo 
D é u s fchabet in tempore circa cieatn-
ras j ^ta voiui t fe haberé ab c i erno , cum 
Deus fie immutabilis fed ih tempore 
peccata p e r m i t t i i ; vdluit érgo ab alterno 
permitterc. 
10 Ten ia tándem país conftae 
ex íeftimonijs num. 4 . &: j . ailegatis. £c 
ex i l lo Jacobi 1. 2s(en¡o cum tentatur dtcat, 
quoniam a Deo tentatur ; (Deus enim /urea-» 
tator malorum eft j iffe auiem neminem tcn-
r¿ í j a t í i Ü e u s moverct , & impelleret 
ad malum , ad malum quidem tentaretj 
ergo Deus neminert 'impciiit , mover, 
aut cogit ad malum: í la t io cft, quia Deus 
nequit habere motum (ux natura rcpu'g-
nantem *, fed motus , & impul íus ad pec-
catum fuae círentiae repugna! *, ergo ne-
quif m o v e r é , & impeliere ad peccatum, 
Minor ^probatur, Deus eft eífential-itcr, 
fummé , & infinité bontis ; fed ínfíni:^ 
bonitati repugnar mótus ad m a í u m ^ u o - . 
niam motus in malum eft in fe ipfo ma-
lus ; fed malum repugnat f u m m i borti-
tati ; ergo motus in malum fumm^ boni-
tati repugnar. Eo vcl máxime , quia v o -
luntas movens ad malum mala eft; fed 
voluntas Dej per elíemiam bona , mala 
eife non poteft^ ergo. 
* * n ^ ? fe 5 ^ » 
SBCV1S^>A C0K(CLVS10< 
§. n i . 
2 1 T - S I C E N D Ü M Secundé Deu 
J L ^ nullo paélo eífe caufam, 
& authorem peccati.Efl: 
F)de Catholica certa , 'ác pluiibus Satraa 
Paginae íeftimonijs drmonftrari pofeft.. 
P r imó ex i l lo Sap, 1 1 . jyjbil odifti eorum, 
quí? fcctfli; fed Deus odio haber pecca-i 
tura , quia odio eft Deo impius, & impietas 
tius. Sap. 14. ergo Deus non fecir pec-
catum ; non eft ergo Deus caufa , & At t -
thor peccati. Secundó ex i l lo O í T e a e i j . 
{Perditio taa ex te Ifrael, tmummodo in ma 
Auxilium luum \ ergo quo paélo á Dco eft 
ausilium , c^ uo puifac corda hominum ad 
bonnnij! 
Traft.íV, D e U o í W a t e divina cffidence. 3 5 ^ 
bonufh , ab homíne cíl i rn ipno in íiia-
lum. Deniquc. Fidelts cjl (Deus, ab/-
AuevÚa inifuitate. Deuter. 3 1 . Sed abf-
que vlla iniquicate non cíTec , fi cííet 
caufa , 6c author pcccati ih eíle talis; 
ergo non cíl. 
12 Confirmat candem doéfcri-
nam contra Lutherum , Calvinum, aliof. 
que eiufdem factionis Hserccicos Conc. 
Tcidentinum íeíF. 6. c an .ó . ¡ta definicns: 
Sí quts dixerit non e/fe in pyteft<ite homims 
Vtns fitas maUs faceré , fsd mala opera , ita 
J>p bona , 2)i?«w operan ) non permifshd fo-
lani .fcd ethm proprit! , per fe > adei) Vi 
fit propri'úfn eius opus non minús perdido 
Judié , quam Vocatin fauli. Analhéma [it. 
I d ipfum prius docaerat Cocilium Arau-
ílcanum cap. 2 j . citato; Aliyuos ad mi" 
ium divina potefiate prrtdeftinatos ejfe non 
foihm non credimus , fed etiám fifunt, qut 
tautum malum credere Volunt cum omni ds~ 
te/latione in illos anathema dicimus. 
1 f Infinitus eíFem , fi rcftimo-
nia Patrum eanderh veiitatcm firman-» 
t ium prodiicere liceicc, Nnm Hierony-
mus ad i l lud Amos 5. 9i erit malum in 
Chitate y (¡uod 2)eus uon fecerit ? inqiür. 
Omnes hi SanHi Catres Vnanimi confmfa 
decermnt Í)eum non ejje autherem peccati, 
neqhecaufam illius. Anfelmüs noftcr , í/ff 
cafu diaboli , cap. z i . a i c : Si malum ejfet 
aliqua eJfehtU , ejfet a Deo , h (¡uo necejfe e/i 
ejfe omne , (¡uod aliquid ejl 3 iwpofsibile 
cjlejje peccatum , fiye iniuftítidw. I rcm 
cap. zo. Ouod malum ej l , non (Deí efi ,fed 
Volentis y fíve moVeníis Voluntatem. Et c 
3, deconcord. (Deus bona ficit opera fuá 
fola bonitate.\ Mala Vero facit fola culpa 
hominum , quia ea non faceret, ft homo fa-
ceré non vellet, Ac tándem in pr^fenii l i -
bro de Voluntare D e i ; refundir pecca-
tum in voluntatem permitrcnrcm , i b i . 
Uoluntas permittens e[í , qu*permittit ali-
quidfieriy e tfi difpliceat. Q u « omnia l i -
quido apparent ex ipfa volunrate D e i 
prohibcnre \ st non prohiberet, fi velletj 
non ergo v u l t ; ergo ñon caufar, 
14 Refpondec Calvinus ira 
quidcm elfe inxta voluntatem Dei nobis 
i n Sacra Pagina revclatam , v i cuius pro-
hibct pcccata : atiam rámen elte volunta-
tem arcanam , qua peccara probar, & 
vulr. Sed hcec non f o l u t i o , fed infania 
efl , apcrté enim Dcum fccit mendaccm, 
¿ á m cxceríus prohibec , quod intcrius 
probat , & v u l t j dicic ergo Deus vnum 
cxtenus, volcns interius oppofitum i ec^ 
go ment i tu r , cum tamen fie prima veri-
las, 6¿ per dlent iam verax. 
I J Uíter ius , Confequemiam 
defíderabis in Calvino , qui cum fuis fc-
quacibus contendit n ih i l credendum clfc, 
nifi quod ex verbo feripto non conftat: 
i m m ó credit oppoí i rum illius , quod ex 
verbo feripto conílatj fibi ergo non conf. 
rat. Deniquc Calvinus fe nobis novum 
vatení obcrudit , dúm Deo afirmante 
verbo feripto fe non probare peccara, 
adílruit in Deo voluntatem omnia faci-
nora approbantem : v n d é e r g o f iancvo* 
luntatem divinar , fi oppoíita ipfo affir-
mantc conftat? 
• g i l * m m ? t B i i ^ ^ i i s * 
^alione fuadstur conc'ujto. 
f i I V . 
16 T% A T I Ó N E Effícaci pr^dic-
ta cGncíuf ío fuaderi po-
reít. Si Deus eííet cau-
fa , & author peccati, vt peccatum e í l , 
Deus vellet peccatum vt peccatum cft-, 
fcd hoc repugnar; ergo &C quod fit au-
thor peccati. Minor piobatur. Implicac 
Dcum velle aliquid , nifi proprer íc i p -
fum i fed Deus velle non poteí l pecca-
tum proprer fe i p f u m e r g o nec poteft 
velle peccatum. Minor conftat , quia 
peccatum cíi inordinabile ad Dcum, 
cum potius fit contra Deum , &rece(Tus 
á Deo. Maior aurem probatur. Sicuc 
Deuseftprimum principium cuiufeum-
que rei h & ¿ , Se faólibiiis, ira efl: o n n 
nium vlcimus fínis : vnde dicirur Pro-i 
verb. 16. Univerfi propter femeti¡fu>n 
opéralas e/i (Domhus; ergo implicar Deum 
velle aliquid , nifi propter fen-.eripfum. 
17 Defumpta cíl haec ratio ex 
D . Thoma L. 1. quícíl . 7 a . 1. vbi a i i : 
Omne peccatum e/l per recejfum ah crdine, 
qui ej} in 'Dcum , feut in jincm ; fteus au~ 
tcm omnia incUnat, & conVertií in fe ip-
fum , ficut in VÍtimum finem , ficut (Dioni~ 
fitis dkh 1. cnpite de úh'inis mrninibus j 1>»-
dé impefsibile f/? , (¡xod fit fibi , Vel alijs 
caufa difedeiiái ah ordine , qui ejl i» ip-
fum i vndt non potefi dirette ejje i w f ó 
Peccati» 
Refpon-
Commenun S, Anfclmuttí* 
18 Rcfpondcnt Hseretici Deum 
velle peccata , ícd non ideó peccare, 
cjuia non eftlcgi íubdicus. Sed contra. 
Deas recedere non poreíl a legc íax na-
luríE , redoqne rationis diótaminc , nec 
á fuá bonitate , & fanclitate ; fcd velle 
peccarum vt tale efl contra legem natu-
raíem , eftque receííus a í umma bonita-
te , & ían¿tirate; ergo fi Deus vellet pec-
catum , elíctque iliius author , á pecca-
ro excufari non poteft , led petinslegem 
á fna ipía r t Aitudine fibi impofitam v io -
laret , ac contra rectum rationis d i f la -
men operaretur, quodnih i l magiscon-
trarium Dco Rurlus. Tametí i Dens non 
fit íubdi tus legi pofitivae , atque adeó in 
ca difpenfare pol'sit, qno in eventu, iam 
opns non eílet contra legem , nec inho-
neitum attamen aliud c l l difpenfare in 
lege-, 5c aliud opevari contra legem» prcj- . 
fertim contra legem fus íanct i ta t is , de 
contra rectum diélamen rationis : p r i -
mum ad rem noítram non attinet: fecun-
dum cft prorfus impoísibile j alioquin 
poílet fe odio habere , ac velle deftruc-
tionem fui , quia omne peccatum cíl dei-
t ruét ivum D c i ; non ergo potell Deus 
velle peccatum , nec eíle caufa, 6c au-
thor peccati. 
19 Refpondcnt ex his prbbarí 
Deum non polte velle peccatum propter 
finem pravum , poííe ramen velíe pec-
catum crcaturas in ordinc ad finem ho-
fteílum , & á fe ipfo intenturo. Sed con-
tra eft. f x bonitate finis non honeftatur 
malitia ob iee l i , fed potius c contra , ex 
malina obieóti vitiatur bonitas finis ; er-
go a¿lus ex obicéto roalus non redditur 
bonus ex bonitate finis •, ergo Deus velle 
non poteft peccatum creaturae , quam-
quam íít ex bono fine. Antecedcns pro-
batur. Sicut eft contra prudentiam , rec-
lumque rationis dictamen aíTumcre bo-
r u m médium ad confequendum malum 
finem ; ita & potiori iure eft contra pru-
dentiam , reftumque rationis did-amen 
aflumere malum médium ad confequen-
dum bonum finem ; ergo ficut malitia fi-
nis vitiat bonitatem o b i e ¿ l i , ira malií ia 
obiecti -vitiat bonitatem finis : ]>{ec cnim 
funtfáíienda mala, vt e^eniani lona : jnquic 
Apoft . ad Rom. 5. 
2.0 Explicatur hxc ra í io . 
'A¿his malus ex obicfto propter bonum 
í n e m eft'vndcquaque malus, vu io ías , 8c 
inhoneftusj ergo millo t i tulo poreft D e u í 
Velle peccatum propter bonum rincm. 
Antecedens probatur. Licct finis fit ex 
fuá natura bonus, attamen vt eft'caufa 
finalis s & motiva ad adum ex fuá Ipecie 
vit iofum s & inhoneílum redditur ma-
lus , vitiofus , &inhoncfti is ; ergo ralis 
actus non íolum cft malus ex ob iedo , 
fed etiam ex fine ergo eft vndequaque 
malus , arque Dcus nec velle , nec cau-i 
íare poteft. 
i i Dices. Intentio mala vi-i 
tiat e leél ioncm , malufque finis vitiat 
obieélum bonum ; ergo é conrra in tenüo 
bona rectificare poterit elcclionein , ac 
bonitas finis reétificabit obiedum bo-
num. Re íponde t Ang. Do¿ lo r 1. 1. q. 
19. art. 8. ad 3. Sola malitU intentionis 
Jtifftcit ad malitiám voiantatis ,/ed non fl 
ejdemratio de bonitate. Difparicas reddi 
poteft ex commtini axiomare defumpto 
ex D'onifio : Malum ex quocumque defeca 
tti ¡ bontim ex integra caufa, 
f 
O^ojítA argumenta enervantwr, 
§ . V . 
A i ^ ^ ^ T E R U M Conrra prcE-
\ ^ didtam dedhinara plura 
congerunt Hacretici tef-
l ímonia exSacris Li t tcr is . P r imó oppo-
nunt peccatum fratrum Jofcph, quod fac-
tum fuiííc confilio Dei dicitur Gen. 45'. 
ihi. l^onVe/iro con/íüo } fed <Dc¿ Volúntate 
huc mijfus fum. Qnod ídem dicitur de 
peccaroludaeorum, A(5t. 2. i b i . (Definíto 
cbnJfUo , pjíefcientia (Dei traditum. Se-
cundó . Pfalmo 104. ÁÍC'MVK'. C on\ertit 
¿•or eorww ^Eg ip t io tuml Vi odirent po^u^ 
lum eius , O* dolum facerent in fer\>os eiuf. 
T e r t i ó . Gpponunt i l lud 1; Reg» 11* 
Ecce egofufcita&o fuperte malum de dom» 
tua , tollar» vxores tuas in sculis tuis, 
& dabo próximo , dr dermiet cum Vxori-
lus tuis , tu enim fecifti ahfcondit¿\ ega 
auttm facitm Verbum ijlud in confpettu om~ 
nis Ifrael 9 & in confpetta folis hutas* 
Ex quo deducic Calvinus l i b . 1. Inftir* 
cap. 18. Abfakn inceflu coitu patris 
ihorum polluens dete/íabile f c l u s per-
petrat ; íDws tamen hoe f m m ejfe pre* 
nmíiafc 
Traét IV. De Uoluntate divina cflícíente. 
:2¿ | ,Quarío opponunt3 quoíj 
inulta nula facía funt imperio D e i ; ergo 
quia Dfeus ea probar, & vult . Ántecedens 
probatur ex z. Reg, 6. S)emmus pracefa 
Semey > Vt malediceret (David. Item ex 5^  
Reg. 3 3. íDixit íDommus decipies, &' py¡e~ 
Válebh i egredere , & facito. Q u i n t é op-
ponunr i l lud Ifais 63. Quaré erMfhhos 
fecifli de vijs tuis (Dominel Et Ezech-24. 
£go 'Dominus deceft Fropkietam illum. Es 
2. ad Thefal. 2. Míttet in illis Deus ops* 
t vationem erroris , J>f credant mendacio ; eíl 
ergo Deus caufa d o l i , erroris j 8c m?n-
dacijl „ • " 
23 Sexto. Tpfe Chriftiís d i x k 
l u d a : Quod fdch fue citius. Acdeeo- -
dem Chrifto diclum erar l u c . 2. 34. 
Ecce poíitus eft hic in ruinam , & in 
s refurrettionem multorum Ifrael. Et t án-
dem Paulus ad Rom. 9. ^3 . Ecce pono 
i n Sion íápidem offenfionis , O* ¡>etrarrt 
fcamUU. Ex quibus ómnibus deducir 
Calvinus Dcum eífe caufam , <5c autho-
rem peccati. 
24 • Sed otiofo , aut pernitíofo 
iludió malltiam fuam in fanélitatem Dei 
refundere conatur Calvinus. Si enim,dig-
né de Deo fentiret; ac authontates á nd-
bis allegaras infpexiíTcc, Sanc^orum Pa-
trum doólrinam , & expoíicionem legif-
fer , facilem fokuionem inveniííer. Ete-
nim quaj fadta fuñí ex fóla prav i í ione , & 
permifsiune D e i , ip i l Deo frpe amibui 
in Sacris.Litteris frequentifsimum efts v¿ 
ex Anfelmo dcmonftratum eft. Deo ( i n -
quam) non tanquam Auchor i , «S: caufá 
pol i t iva , fed negativa , ideft, non impe-
dicnce cum poGic impediré praftantiorá 
conterendo auxilia , a!d qua nentenerur, 
fed potius iufto negat iudicio , ac tandeíñ 
omnia in ópt imos fines ordinat: & hac 
ratione dicímus in oratione Dominica: 
JBÍ ne nos inducas in tenrdtioncm , ideft, ne 
permitías nos tentationi fuecumbere, íed 
potius aut tentationem repelle, aur praf-
ta vires ad vitloriam.» 
25 his ad pr imum dico miíTurn 
fuiíTe Jofcpti Dei volútate, n o m o t u p r o -
prio voleteN, fed pravidcvite,& permití 
proditioncm fratruni. Qiiod idem dicen-
dum de peccato l u d a o r á m . Quid au-
tétn dicendum de huiufmodi peccatorum 
cntitare materiali , & phifica dubiofe-
quenti oftendemus. Simili modoexpo-" 
¡jciMus eft Pfalmus 104. quateníis con-. 
vertir Deas cor Egipt íorum permitten^ 
do , aur non comprimendo damoncm nc 
moveret Eg ip t io sád tyramnicam excr^ 
cendam poteílareaj in ^opulum e leé lum, 
v t illius probaret panentlam , peccata 
pargarer, & beneficium iibertat isaft i-
marenr, poicnriamque Dei agnofeerenr. 
í e r quod confiar ad tertiam impugna-j 
l íonem ex 2. Reg. 
lO A d qUartum dico inuílraw 
lum non eííe in eadem Sacra Pagina non 
mine imperi) fignificari permiísioncm» 
alioquin l imul imperaret Deusfieri , 8c 
non fieri mala , cuius rc i plura exempla 
adduci poftent \ íatis fit i l iud Marci 1 0 . 
^Moifes (dixcrunr Pharifci Chiif to) per-
wifsh lihellum repudij. ¥.t Chriftu;< refj 
póndit vtendo nomine pracept i : Ad du-* 
ritiam cordis Vefiri flyipjit Vobis prrtcep~ 
tumiftud. E contra Mat th . 15?. Pharifai 
Vtuntur nomine mandati dicenres : Quid 
ergo Moifes mandaVit daré lihellum repudíj} 
Et Chriilus rcfpondcr vtendo nomine 
pérmiísionis : Ad durítiam cordis Veftri 
permifsit Vobh dtmmittere. Ex quibus 
l iquidó conftat nominé mandati , & p r a -
cepri í'gnificari permifsicnem. Et ita 
íntelligenda , ac expon^nda funt alia i b i 
allegatá, 
i j .0[ipdnünt fecundo i l l u d 
Exod. 4. 2 1 . ligo iv.durabo cor (Phardonis,, 
Et Ifaia (95. Jndura¡li cor noftrum y ne t i -
Meremus te. Quod confirmat Apoftolus 
ad Rom. 9. Cu:us vult miferetur , (s* cjuem 
l:ult indurat; at hac indurado , & obft i-
hatio contra t imorem D e i , eiifíque pra-s 
cepta , grave peccatum eft ; ergo Deus 
eft verá caufa , 8t aurhor peccati. Sed 
contra eft i l lud Pfalmi 4.. T^olite ohdtu 
vare corda Veftra ; non ergo vult obdura-^ 
fioncm , dum éarn prohiber, niíí Deo 
repugnantia affingas. I m m ó repugnar 
peccatum eífe peccatum , & eífe volnum 
a D c o , nam voluntas divina eíl puma, 
fuprema regula totius honeilatis j l i 
ergo peccatum eft volitum. a Deo' , ad 
illudque impelli t ,vt inquit Calvinus, iam 
non erit contra pnmam , & fupremani 
regulam honeftatis; ergo non erit con-
tra,regulas motisjergo nec peccatum,nec 
defeflus. Patet coíequcntia,quia defeí lus 
dicitur i l le in'quocumque opere , qui 
contra regulas artis; at peccatum voli-
tum á Deo'non eft contra regulas morie, 
cum non fit contra primara regiílain ro-
3 ^ *• Commcnt, in Si Aníelmunii 
tius moralicatiSj Se iidneftads; ergo í ímul 
c r i t , &C non erit peccatum.Eriti quia fup* 
penitur: non erit, quia conforme v o l u n f á -
ú divina;, &reg i i l i s morum, 
2,8 Hac fat'ione dixít Magnus 
Baíiiius H o m . i . in examer. ^ullum cen-
trarium a difsimili , cdMrarh na/ts; 
quaré nec ab igne a q ü a , nec a nive calor; 
nec á ficu fpina; procedunt j ergo nec á 
í imima , 5c infinita bonitate malum: quas 
omnia ita manifefta ápparent t vt nec 
Gentiles de hac veritate dubitaverini; 
dixi t enim Lucianus in Jove: Si P^rea 
emnium rerum e f i ta í i f a \ erge / í q u i s ^ i -
trem occiderit , (Parea in culpa e/i. S i Minos 
reffe velit Vti iudicio, ma 'to cequias fatum 
fro Sifypho , Tántalo puniet: quid enim 
ÜU intujlé egerum , quanda 0ijs obtempe-
rar ñntl 
29 Adhuc opponunt i l l u d 
Ifaiae 6, E x caca cor populi eius , vt Vi-
¿entes non videant s & audientes no» inteU 
tlgant, ne forte conVertantur , fanem eos\ 
ergo vulc Deus excascarionem 3 i o n con-
ver í ionem , & íalutem. Sed conrra efl: i l -
lud Sap. 2. Exctecavit eos malitia eorum, 
Er Job 24. Ipfifuermt rehelíes lumini, qui 
dicunt fleo recede a nobis. Quarc diAa ver-
ba expemenda de exc^carione permifla, 
non approbata. Uclvc d i¿lum efl: dubio 
antecedenti n . 17. ea verba indudla func 
per modum praediebionis propheticíe.Sed 
vt quid alijs indigemus t c í i ibus , & attef-
rationibus. Ipfe Chriftus Dominus Marh. 
1 3. diéfcum Ifaiae locum i taexponi t : U t 
adimpleatufin eis prophetia Ifai¿ fviphette'. 
Jadietisj & mn intelltgetis , incrajfatum, efl 
enim cor popad buiar } & oculos fuos claa-
ferunt, ne qaando videant ocalis, & auri-
hus audiant, & corde intelligant , con-
'bertanttir, & fanem eos. Et Ach vlc. (Bené 
Spiritus SanÜas locatas efl per Ifaiam Fro* 
phetam : aure ¿udietis, non intelligetis^ 
& ocuUs fuos compreffemnt a ne forte vi-
deant 3 & conVertantur ; ergo ex fententia 
Cí^rifti Domin i tota caufa excascationis 
péneS ludaeos erat , non ex parre 
voiunratis divina?. 
D V B I V M 11. 
An 0eus p caufa per fe entitath 




l U M Dcus , non mana, fed 
Volúntate operetur , ex-
clufa fuperioii dubio vo-» 
luntate approbativa ad pecá tum in efle 
talis , five ad i l l ius dcfoimiratcm , gra-
vitar infurgic dabitandi rat ío . An fit i n 
co aliqua volpntas non tanrum permif-
íiva , fed approbativa , circa cntitarem 
phificam peccati adUalis commifsionjs, 
ac ideó vt caufa per fe ad talcm opera-
tionepn concurra!? Et q u a m q u á m Ang, 
D o é l o r quandoque vtatur indifFeremcr 
nomine caufae , & Authoris ; *eodemquc 
modo Joquastur plures fcholaílici alle-
rentesDcum cífe caufam , & Authorcm 
entitatis materialis peccati. N i h i l o m i -
nos his temporibus á pluribus Theoio-
gis aliter vfurpatur nomen caufe , & 
nomen Aathotis, quoniam caufa folúm 
denotar influxum phificum , Author ve-
ro inñuxum moralem movendo » &: per-
fuadendo , arque adeó extendendo con-
curfum ad deformitatem : qua ré in hac 
fecunda acceptione omninó exclude-
rc oportet á D e o rationem Aarhoris in 
cntitatem peccati. In prima tamen ac-
ceptione eodem modo di ícurrcndum cft, 
ac de caufa. 
2 Durandus in 2. dift. 37. 
quseft. 1. facile fe putar ab hac difficul-
tate e x p e d i r é , gcneralitcr docens Deum 
non habere concurfum immediatum in 
operationes c r e a t a j , fed mediatum dun-
taxat, quatenus caufis creatis dedit efle, 
& virrurem ad operandum ; quaprop-
ter etfi homines libero Snftruxic arb i -
tr io , quo benc , ve l malé vti pof-
í i n t , non ideó peccato Deo Autho-
r i imputandum eft. Et ita o p i n a í í c 
videtur Origenes l ib . 3. de p r inc i -
pijs , cap. 1 . vt refert Divus T i l o -
mas 3. contra Gcm. cap. 85?. Adhuc 
ta-r 
T i e í t . l V . DeUoluntste divina efficíenteí 
tamen ccmíHtnit Durandus dif^rcn-
liam ín concurfu De i ad operationcs 
naturales , & liberas 5 hone íhs , 8c 
pravas eo, quod ad operat iónés natu-i 
rales dedit Deus principia determina-. 
ta : ad liberas principia índifferentias 
ad honcílas conturrit movendo, & ih-i 
d iñando : ad pravas autem nec mQ«-
vendo 3 nec inclinando , fed principia 
duntaxat indiíferentia conferendo. l i a 
ctiam novitet Adola, p . 4 . cap. &í 
vbi alios allegar . 
3 Accedit -e^ : parre huíc fen-
temiae novirer doclus , 6c eruditus T h o -
mafinuá C. 1. dé dogmatibus Theologsciss 
l i b . 7. docetis Deum nullum habere 
concurfüm in operationcs pravas, nc© 
quca-d deformitátem , nec quoad en-
titatem , Se ait fpeftarc quidem ad d i g -
nitatem D e i , & vitturem omnipoten-
tias producere omnes naturas, & íubC" 
tancias , non tamen óperat iones pra-
vas natnrae : vnde commune i l lud pr in-
cipium : Omne quod e/i , in qtimtum ejí 
hontim e/i y dr a íDeo , de naturis , & 
fubftantiis in t e l l ig i c , non de operario» 
nibus. 
4 Commnnis tamén Theolo* 
gorura féntentia docet Deum' jmme» 
diaté , fimultaneé , & effeíl.ivé con-
currerc ad cntitatem peccati j íed i n 
cxpofitionc huius concurfe maximé 
difsident, quoniam Thomiftae corama-* 
niter diftingunt entitarem á mai i t ia , en-
titatemque áíícrónt eííe á Deo tanquam 
acaufa per fe influente , malitiam ve-
rá tanquam ácaufa permirtente 5 quam 
ctiam diftinflionem , cóncurfumque ef-
fcclivum ad cntitat,em materialem non 
folúm tuetur Eximius Suarez in 1. i . 
difp. 6. de caufa extrinfeca peccati , fed 
docet hanc eííe fentemiam ccrtaníi , quaá 
multis videtur de fide. Sed Recentiores 
non i n d o d i putant i l lam diftinctionem 
eífc proríus repugnantem refpeélu d i v i -
nas caufalitatis , ideoqne docent totam 
Cntitatem cum fuá deformitate d ic i 
materialem reípechi divini concurfus, 
Sdeoquc Deum ad totum efle peécari 
concurrere , quamquam fub ratione 
enris , & concurfu indiíferenri deter-
ni ináto á volúntate creara i qua ratione 
A l i j addunr Deum dici caufam , fne 
%ü& non cíTet peccatum , voluntatem 
^.cíp preacam dici Caufam cur fu. A l i j 
alíter faam mentecn esponunt '3 \z 
f ^ l M Á W I ^ C L V S I O . 
f l JS. 
J C E N D U M Pr imó Deam 
clfe cauíam immediaram, 
& proximam entitaris 
peceán , ad camque efíeclr/é f 3c i o v 
mediaté concurrere. Ha:c féntentia ira 
manifefta Thcologis apparec , v i Z u -
mel cunvPaiFe Suarez , 8c alijs aífecar, 
quod ^ c é t oppofita manifeftc híeretica 
non íit 3 eft tamen vt min ímum valde 
perículoía in fide , & forte e r r ó n e a , 
quam eenfuram aiij communi.ter pro-^ 
bant ; & quaniquam ego á cenftms liw 
bentfer abftineam , nihilominus eana 
notándám düxi , vt appareat quo i n ^ 
re Thomafinus pnngenri cálamo eam 
communi San<ftorum Pát rum calculo 
probandam , firmandámque duxerir. 
6 . Conclufio noftra p h u i -
reftimonijs oftendi 
loan. 7. Omnij 
per ipfum fatta .funt 5 ergo n ih i l fine 
Deo fa£lum eft.; ergo nulla eft ope^ 
raiio non cóncurrchte D e o : vnde Con-
ci l ium Niccenum faepé in hoc opere 
allegatum in Symbolo Fidei ait Deum 
elTe Creatorem táJtbJUttm , &" invifibí* 
Üítíú 1 cum ergo opeiatio 4 non roo-i 
¿ ó honefta , fed eqam prava íntec 
omnh niiméretur , á Deo elfe neceirgírt 
fió fatenduni eft. 
7 Nec prodeft foíutio D i w 
randi aífecentis eíís a Deo , fed nq^ n 
|)roxims , quia eft á Deo dante v i r -
tutem , non á Deo immediaré, con-
cúr ren te . N o n 9 rnqnam, prodeft, fed 
potius ab .eadem Sacra Pagina i m p r o -
barur. Nam Apoft. ad Phil ip. 2. air: 
Deus operatur in nobis , & vellc , 6C 
perficcre, Er A¿b. 17. dicitur : In ip* 
fo v h i m u i y móvemur ¡ O* fuwus. Ec 
loan. 'ÍAtelr r/¡eus f^que modo opera* 
tury & ege operor.Jí'Á quibus, alijfque p lu -
ribus apettifsime conftat Deum non 
H i i 2 , modo 
bus Saers Pagina: 
poreft. Dicitur cmxn 
3 - 5 4 Corrmcnt.in S.Anfclmam; 
moáb darc v i r t u t c n opcrativara, fed i n 
operacionem ipíam influcrc , alioquin 
fálsó diceretur loan. i / . Smt me ni-
hil pote/iis faceré > cum plura fiercnt 
non concurrente Deo. Quae omnia 
confiimac Anícimus iocis infra refe-
xendis. , s 
8 Rarionc fuadetur deduda 
ex Aníelmo in Monol . cap. 7. vbi inrec 
alia inquir : Quoniam quidquid ejl , per 
fummam ejfenthm e/l.'' Confequitur de 
iteLefitate , i>í per eam nihil fit , nifi 
ea afficiente. Clarius l i b . de Concord. 
\ Omnis quippé qualitas 3 Vel eir.nis^afíio, 
&- quidqud aliquam habet ef/entiam a (Deó 
efl , a. qua e/l omne , quod e/l. Hanc 
ctiam rationem probar Ang. Magifter 
in 1. diftinéV. 37. quxft. 2. a. 2. i b i ; 
3y Tanguntur á Maüiftro duae opinio-
3> nes , vna quarum dicebar omnes ac-
tus , in quantum achis í n n t , á Deo ef-
3, fe , fed in quantum deformirarem ha-
a> benr á Deo non funt s íed ab homine, 
„ vel á diaboio. Alia opinio dicebat ac-
tus peccarorum nullo modo , nec 
a>eriam in quantum adus funt , á Deo 
efle ; & hanc opinionem ad prxfens 
9. n u l l i , vel pauci tenent, quia propin-
quifsima ell errori dup l ic i .P r imó, quia 
„ ex ea videtur í e q u i , quod fine plura 
„ pii.Tia principia ; hoc enim efl: de ra-
3 , t ioncpr imi principij} vt agere pofsic 
3> fine auxilio prioris agenris , & influen-
„ tia eius , vudc fi voluntas humana ac-
3) tionem aliquam poíTct producere , c u -
„ iusAurhor Deus non ellet , voluntas 
a, humana rarionem primi principij habe-
„ rer .£r /w/rá Sequeretur fi adiones pec-
cari a Deo non í u n t , quod aliquod ens 
3, eíTentiam habens á Deo non elTct, & 
9i ira Deus non cííet vniverfalis caufa 
3, omnium cntium , quod efl: contra per-
j j f ed ionem pr imi entis. 
9 Ex his.formatur ratio. Quae-
libet humana operatio efl: per participa-
t ioncm , non minus q u á m potentia , & 
virtus produét iva; fcd potentia, & virtus 
ptoduéHva, vtpote ens parricipatum ne-
ceirarió cft á primo ente , & á Deo tan-
quám a prima caufa omnium entium; er-
go pari titulo eiufdem potcntias , & vi r -
turis operario. Secundo. Si entitas opera-
rionis defettuofae non eííet á Deo tan-
qnám á prima caufa darecur dúplex p r i -
mum p r i n c i p i u m , vnum bonorum. Se 
aliad malorum , quod cft Manicharorum 
error; ergo entitas operationis úefccluo-
fac eft á Deo tanquam á prima caufa o m -
nium entium. Sequela probatur. l i l ud efl: 
pr imum principium alicuius entis , quod 
ion indiget influemia prioris agentisj led 
fiDeus non concurreret cum volunute 
creara ad entitatem peccati, voiiuas crea-
ta non indigeret infiuentia prioris agetis; 
ergo cííet p r i m á principium illius tn t is . 
i o Si aurem cura Durando ref-
pondeas negando fequelam , quia opcia-
tio illa elTct a volúntate creata non habé -
te eíle á le, íed abal lo . Contra inlurgic 
D . Thomas loco citato. P i imó.quia quod 
non habet eííe á fe5á le agerc nó potetU íi 
ergo voluntas creata non haber elle á fe, 
a íe agere non porefl:. Secundó. Quia cfto 
hoc probaret voluntatem crcatam non e í -
fe primum principium írmpliciter, vt m i -
nirhüm probaret voluntatem creatam ef-
fc pr imum agens, quoniam a¿tio reducc-
retur in voluntatem crearam tanquam in 
primum principium influens in illam , 8c 
non in D e u m ; at non minus cft contra 
naruram volunratis creata?, & contra per-
fedioncm D e i , efíe primum principium 
agens , quám cífe primum principium 
fimp'iciter ; ergo Deus cf tpi ima caufa 
talis adionis. 
11 Occurrit Thomafínns loco 
cirato ex varia cruditione Patrú probans 
eflatum i l lud: Quidquid e/l yin quantum e/l, 
hnum e/lyí? a <2)eo e/l. Ad naturas, livc 
fubftantias pertinere , non ad aél iones; 
quod cap. 6. oftendere conarur ex Graj-
cis Patribus. Ec c. 7. iáem probar ex A u -
guftino l i b . 7. ConfcíF. c. 16. vbi ait: 
Ergo quacumque funt, lona funt, malnnique 
tllud,quod quterebam Vnde ejjety non e/l fulf-
tantidy quia ftfubjlAntia ejfet , honum ejfef, 
itatj; Vidi3quia omnia bona t u f e c i j l i ^ pror 
fus nulU fub/lantU funty quas tu no fed/li, 
Et infra Qu<efi\>i quid e/Jet iniquitas y 
n»n inVeni ejje fub/lantiamjed a fumma fubf-
tantia te (Deoy detortam in Ínfima Voluntatis 
perverftatem. I t em. (Dixi/li mihivoce forti 
in aurem interiorem, qu«d omnes naturas¡at-
quefub/lantias. qua non funt y quod tu es, ta 
feci j l i \^ hoc folum a te non e/l ¡quod non e/l, 
12 Et Üb . 2. de l ib . arb cap. 
v l t . Omnem autem bonum ex iDeo , nulla er-
go naturay qua non f t ex Deo. Motus autem 
Ule aVerftenis , qund fatemur ejfe peccatum^ 
quoniam defefífrus ejl (omnis mte defetlus 
i * 
Trad. IV» Oe Uoluntatc divíaa effidense. 3^1 
yithílo eft) i^de quo pertineaí , & ¡id 
$)eum non pertinere ne duhites, Et epift. 
¡ loé . Qtíamvispeccatei non fecerit, W¿ÍÍ«-
f4s tmen ipfas ^ u a per feipfas fine da-
lio hona funt.'. Quis nifi beus creábin 
ac l i b . 12. de Civ i t . D e i , cap. j . 2^4t«-
r a tgiíur omnes s qmniam funt honce Junt, 
Crc. íDeus , (¡HÍfummé e/i j atque ob hoc ah 
illo fAtU e/l omnis ejffentia, quie non e/i 
fumml, nec vllerum Vitiorum offenfwne vi~ 
tuperandus. Tándem'í/e natura búni , cap. 
2 8 6* r» autem audimus, omnia ex ipfo, 
& per ipfttm , & in iffo : omnes etique 
naturas intelligere debemus , qüte natura-
hter funt'. ñeque enim ex ipfo fmt pee ca-
ta , qua naturam non ferVant , fed W-
tiant. Denique reliótis a l i js , qnse pr^efa-
tus Author prol ixé Caris addacit, fie lo -
qnitur in Pía lm. 68. ISlatura ipfe fubf-
tantice dicuntur : fteus e/l quiedamfttbftan" 
tia> nam quod nulla fub/lantia e/l , « í - , 
hil omnino eft , &c . 'Per iniquitatem ho-
mo lapfus efl i fub/iantia-, m qua facius 
e/l, TS^atura omnes per ipfum falla 
funt 3 iniquitas per ipfum fdta non eft, 
quia iniquitas faifa non e/l. Sub/lantU 
HU per eum fa¿U f m t , qu* laudant eum.'. 
Vitia ex nobis , &' ex no/Ira Volúntate 
habemus , (ir vitia non funt fuhftantia* 
Ex quibus ómnibus col l igk omnes , (S¿ 
foias Tubílantias , ac naturas elfe á Dco , 
non operationes vitiofas , quee íubftan-
ú x non íunr. 
15 Sed enm HÍEC praedic-
tns Author pcolixo ícrmone dixeric co-
to cap. 7. progreditur ad cap. 8. & ait: 
Ex Anielmo ; & Auaultino demonftra-
tur , vt ad a£tioncs quoque pertineac 
Sllud, qutecumque funt y qua funt ., boná 
funt , a (Z>eo funt. U b i confequen-
tiam in hoc Authore defiderabis , nifi 
ex Auguftino , alijfque Parribus vtram-
que contradiébionis partem demonftra-
t e concendat, quod line eorum íniuria 
d ic i non poteft. Ad teftimonia autem 
ollegata vno verbo rcfpondeo ex eis 
clarifsimé noílram firmari fenicntiam, 
- quoniam mm\ine fubílantiíc cntitatem 
matcrialcm Auguílinus i n t e l l i g i t , per 
ijuod diílinguitur a deformitate, quani 
fajpé repetit eíTe nihi l , non eíTe fac-
tam , eíTe privationem 3 & c , Ac fubf-
lantias omnes conn-anrifsimé docec eíTe 
ex Dco 5 ergo ex Apguftini manifefta 
doctrina cntitas philíca peccau QO; ez; 
D e o , eíló pnvatio debhc rcí t i tudinis , 
ín qua deformicacem conílítuit , &¿ i n -
fra ex Aníelmo confirmabimus , es Dco 
non fir, 
14 ' Ideó alij prasfertim iq 
publicis difputalionibus dixerunt non 
íequi ex di¿Us voiuntatem hdmanam 
eíle primam caufam , fed vnicam cn-
ticatis peccari , quia vt eílet prima 
caufa per fe , deberet alias cauías i n -
feriores íibi Tuboidinare , qua racio-
ne Deus efl; prima caufa ^et fe ope-
rationis honeíl¿e , quatenús caufas fe-
cundas fíbi in operando fubordiuar; at-
tamen voluntas creara alias caufas infe-
riores non habet, quas íibi fubordina-
re pofsit , ideóque non eft caufa per fe 
prima , fed vnica. 
i j Sed haec íoluclo apené i n -
cidit in fententiam Durandi , quam acri 
cenfura communiter Amhorcs repellnnr. 
Si enim Durando concedas voluntacetn 
creatam fe fola ' inf laer^ in operatio-
nem non concurrente D e o , parum cu-! 
rabie , an voluncas creara dicenda líe 
caula prima , vel vnica ; i m m ó deno-
minationem caufae primee in volúntate 
creara non admictic , fed potius docec 
efle fecundam , eo quod habeac fuum ef-J 
íe á caufa prima ; ac iuxta folutionem d a -
tam voluncas creata millo pacto eft caula 
fecunda ad enritatem peccari; ergo non 
folúm devorat inconveniens alié gatuna 
contra D u í a n d u m , fed longe gravius. 
16 Secundó. Abfurda a l l é g a -
la ex Aníe lmo , & Thoma , eft , quod íle 
aliquod en$ creatura , & non á primo en-
te : quod voluntas creata operan pofsic 
fine influentia prioris ageniis , & alia hu -
iufmodi ; fed hafc omnia vera funt fi vo -
luntas creata eft caufa vnica ; ergo. Ter-« 
t ió . Longé dignius eíl eíTe caufam v n i -
cam , quam primam , quaré poremU 
t ) e i m a g í s refplendec cíEteris paribnsin 
formacione nrimi Parentis , in creationc 
Angelorum , animac rationalis , alijfque 
cf fe í t ibus , quos fe folo producir; quam 
¡n generaí ione aliorum hominum , cae-
terorumque efFeííuum , quos medijs 
aiijs caufis pvoducit ; ergo íi v o -
luntas creata eft caufa vnica emira-
tis peccati , po í ior i t i ta lo cric cauía 
prima. 
17 ' QLTrirt¿.Si voluntas creara eo 
ío lo imÍQ non diciinr cania pr ima, quía 
H h * P©» 
$ 6 6 Commenc. in S. Aníelmum; 
non refcrtur ad alias caufas fecundas ; er-
go nec Deus dici porerir caufa prima in 
ordme ad eftettus , quos fe íoío produ-
cir ; quare non eric cai:ía prima Angelo-
rum , & l imi l ium. Denique. Manichei 
adftruenres dúo prima principia non 
aliud re ipía def íderabant , quám vnnm 
ad bonum i aliud autem ad mala , quod 
quidem mala producerec independenter 
ab alio principio efFe¿his boni ; hoc an-
tera re ipía concedividetur ex íblut ione 
data i non crgo íubílinenda eft. 
^S5©» • V i h ® * % S « | 
S B C F ^ p A COJSVLFSIO. 
$. h i , 
18 T T X I C E N D U M Secundó dif-
£ _ J ? tinguendam elle in pec-
caro actuali cntiratem 
^phifícara á deíbrmirare , ideóque Dcum 
ve cauíam per fe producere ennratem, 
non deformiratem. Ira exprefsé tradic 
hanc conclufionem nofter Anfcimus s ve 
de illius fententia nulla fiipcrelle poísic 
dubicandi rario. Nam l i b . de Concordia, 
cap. 1. aic : Omnit quippe qualitas ) Vel 
etnnis aSiio , quidquid aliquam habet 
ejfentiam , ^ £>eo efl , i qu» eft omnis tu/l 
titU y nuSa imufliíia. Facit igitur 0eus 
cmnia s qug infla , Vel iniufla Volúntate 
jiunt 9 ideft s hona opera , & ma !a; in bonis 
quidem facit , quod funt ) & quod hona 
funt ; in malis Vero facit , quod funt 3 fed 
non quod mala funt. 
1 p Et cap. 20. de caíu diaboli. 
In quantum enim Voluntas , & conVerfio, 
fiVe motus Voluntatis eft aliquid , bonum efl, 
(Dei eft ; in quantum Vero iuftitia caret, 
fne qua effe non dehet s non fimpliciter mi-
lum , fed aliquid malum efl 1 ©• quod ma-
lum eft , non 2>ei ¡fed Volentis 3 five moVen~ 
tis Volúntateme 
10 Eandem doétr inara dif-
ícrtis verbis confírmat D . Thoraas i n 
i . d i f t . 37. quasft. 2. a. 2 . i nco rpo re , 
vbi air : E t ideo cum prima ópinione di-
cendum eft , quod aSlus , in quantum ac~ 
tus a Deo eft , Vt fie non habet ali-
quid , quod defovmitatem habeat, Er ad 
a i t : (Dicendum y quod ficut aSiio^qua 
peccati deformitatem hahet s dicitur boná 
m quantum efi AU'M bonitate natnr* ¿ mu 
propter hoc , quod aliquando inVeniatur fe-t 
parata k deformitate , fed quia bonitas i l -
la natura deformitati fubftat ; ita etíAm 
0eus dicitur effe caufa illius attionis , in 
quantum eft attio 3 & non in quantum eft 
deformisy ÓCC, 
21 Prima ratio Anfclmi , & 
Áng. M a g . defumpta eft ex ratione en-
tis participan s qux propterca cire de-
ber á í u m m a ciíentia , & primo ente, 
vt d i d u m eft $. antecedenti 9 nec opor-
tet repetere. Sccundam rationem tradic 
d id tocap. 20. de caíu d i abo l i , vbi op-
ponenti Difcipulo aéliones pravse volun-
tatis non efle á Deo : fie refpondet A n -
íe lmus. Quid mirum fidicimus (Dcum fa-
ceré fingidas aüiones , qua funt mala Volún-
tate j cum fatemur eum faceré fingulasfuhf-
tantias, qua fiunt iniufta Volúntate , Cr i » -
henefta atíioné* 
22 Ex hisformatur ratio. Dcus 
eft vera , & propria caula per le efFcdus 
produ^U media aélionc phifíca squc€de-
feduofa eft ; crgo eft vera , & propria 
caufa per fe ralis atlionis phiíicíe. Ante-
cedens conftat ex Anfelmo allegaro , & 
manifefté convincitur , quoniam negati 
non poteft hominem produdum ex i n -
honefto concubitu exiftere in rerum na-
tura ex voinstate D e i , totumque fuutn 
eífe refundendum elle in Deum tanquani 
in primara caufam , cui proptereá grates 
rependere debet s non minus ac alij . 
Confcqucntia antera pre>batur. N c m o 
poteft eífe vera , & propria caufa per íe 
alicuius efFcélus , niíi caufa per fe aél io-
n i s , per quam producitur ; ai efiedus 
i l le producitur ab a6tione phifica in cíTc 
talis ; hoc enim modo , & non fecun-
dúm deformitatem eft caufaliras caufa: 
ad producendum efFedum ; ergo Deus 
eft vera caufa per fe ill ius aclionis ph i -
íicac. 
15 Vt i tu r etiam hac ratione 
D . Thomas loco citato. i b i . Quidquid 
non eft caufa operationis , per quam ali-
qua fubftantia in effe producitur y nen eft 
caufa illius fnbftántia ; fed per aliquam ac-
tionem peccati fubftantia qttadam in effe 
producuntur , ficut per adulteria , & f sr -
nicationes ¿¡omines generantur ; ¡i ergo ha-
rum attionum (t>eus caufa non eft in quantum 
atfiones funt , nee hominum , qui per ip-
fas generantur , eaufa eft 3 quod eft ab-
furdam» 
Picea 
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24 Dices D c u m efirecaufam per 
fe operationis externa:, & confequencer 
efFedtus, íed ruppofita volúntate interna, 
quas intrinfecé mala. Sed contra. N a m 
operario externa veré mala , & prohibica 
c l l ; ergo iam Deus poteft eíTe cauía pee 
fe enriraris operationis mala;, & prohibi-
tas; ergo concurfus Dei prsefeinder^ po-
teft entitatem á deformitate ; quo pofíto 
non video cur idem contingere non pof-
fit in operatione interna voluntads. 
Altera rdtio ereSéd ex Anfelmo. 
§. IV._ 
2 j ' T p E R T I A Rano fumítuc 
ex S. Anfelmo de cafa 
Diaboli cap. i p . vb i 
a i t : Si vclle fimilem Deo elíe malum 
„ clíer, Fiiius De i non vellet íímilis eíTe 
Patri: aut fi velle quaslibet Ínfimas vo-
3)luptates eííct mahim,mala diceretur 
voluntas brutorum animalium Sed nec 
„ voluntas Filij Dei cíl: mala^uia eft iuf-
a> ta : nec voluntas irrationalis mala d i c i -
tur , quia non eft iniufta. Undé fcqui-
tur nullam voluntatem eíTe malam, íed 
a> efle bonam3 in quantum eft, quia opus 
3, Dei eft; nec niíi in quantum eft iniufta, 
„ malam elFe. Et quoniam nulla res ma-
a, la diciturj niíi mala voluntas^ut prop-
tec malam voluntatem , vt malus ho-
, , m o , & mala aclio j nihi l eft aper í ius , 
„ q u á m nullam rem eíFe malam , nec 
„ aliud eífe ma lum,quám abfentiam iuf -
3, titile dereliélae in volúntate , aut in a l ¡ -
qua re prop?er malam voluntatem. 
16 Haec ratio proponi poteft fub 
hac diífercndi formula. Nulla eft opera-
d o , quantumvis prava , quae ex conditio-
ne naturac, íivé aétualitatis phiíiccc mala 
í i t ; ergo nulla eft operario quantumvis 
prava}quac elíe non pofsit á Deo tanquam 
á caufa per fe, & non per accidens. A n -
tecedens probatur. Si aliqua operario ex 
fuá aélualkate phiííca mala eííer, máxime 
i l l a , qua Lucifer voluit eíTe íimilis Deo; 
fed hazc non; ergo nulla. Minor conftat 
ex Anfelmo allegato. Et vlterius proba-
tur . Operario i l la eaétenus eft mala, qua-
tcnus importar abfentiam iuftitias , five 
reéHtudinis debitas ; at non importar ca-
lendam reclitudinis debitas es isa a^Ha^ 
litate phifica j alioquin Filius Dei velle 
non poíTet í imilirudincm cum Patre , er-
go ralis aélus ex fuo genere , five cntitatc 
phifica malus non cít, 
27 Secundó. Adus- i l lc in tan-
tum eft malus, i n quantum importar c a -
rentiam reólitudinis debirae i fed íolum 
proút eft a volúntate creata , 6¿ non fc-
cundúm fuam entitatem naturalem i m -
portat carentiam redtitudinis debita; er-
go íecundúm íuam entitatem naturalem 
eíTe poteft a Deo vt á caufa per íc . Ter -
t ió . Nul la eft operado quantumvis pra-
va, quac excuíari non pofsit á c u l p a , v t 
patet in exemplo allegato de appetitu bo-
n i puré delc¿labiiis, qui in Bruris anima-
libus nullam continet moraiem malit iam, 
&facpé in homine ex defc¿lu libertaiis, 
aut advertent íae, aut ex ignoramia inv in-
c ib i l i , aut alie t i tu lo . I t em. Plures func 
a¿tiones dumtaxát pravae ex circunftanda 
contingenter adiuncla, vt patet in elee-
mofyna ex inani gloria ; ergo entitas ea-
rum acbionum inrrinfecé invariara poteft 
excuíari á malitia ; immo & induere bo-
nitatem; fed ad enriratem earum actio* 
num Deus concurrir vt caufa veré,&" per 
fe effediva, & non tantum perínifsiva; 
ergof imil i concurfu conciurere poteric 
ad eandem entitatem eriam concurrente 
deformirare ex volúntate creata. Patet 
confequentia, quia entitas i l l ius aélionis 
femper eft eadem i ergo femper debee 
cundem terminare concurfum. 
28 Urgerur. Talis entitas dcpir-J 
rata á malitia pendet eílentialiier á D e o 
tanquam á primo enre,& prima caufa cf-
ficienre; íed talis dependenria manet i n 
confortio malit ia: ; ergo talis entitas ad-
hüc in fenfu compofito eft eífemial i tcrjVt 
á prima caufa efficiente.Probo minorem. 
Implicat manere eandem enti tatem, & 
non manere eandem dependentiam eíTen-
tialem, alioquin variarerur eífentíalis de-
pendenria non variara eífentia reí depen* 
denris,quod repugnar ; ergo. 
29 Ut i tu re t iam hac ratione D . 
Thomas loco citato in argum. Sed contra. 
Per hace verba : Omne ionum k <Deo efi ¡fed 
quaítam peccata f m t , f habení waUtUm 
ex alipta csrcmftantia fufervemente, & ta-
men affuí fmt honi ex genere , Vi daré elec 
wojymmpropter inanem glorhm \ ergo ko-
mmi In üumtHm f m t dias fmdam, 0efts 
; a Rcf-
g Comracnc. io S. Aníeltnums 
30 Refpondebis non eíTc fimi-
le cü3quod aétiones funt m&\x dumtaxác 
extr iníece, idci icó eíle poííunt á Dco pee 
fe infiueme, 8c non íbiüm permifivc con-
currente j quod tamen eíle non p o t e f t i l 
ordine ad aciones intriníecc pravasprop-
ter oppcíuam radonem.Sed concia. P r i -
m ó . Qin'a non minus iníeparabilis eft de-
fórmicas hic & nünc in individuo ab hac 
aólione prava ex circunftantia excrinfeca, 
q a á m ab aélione mala? 8c ramen concur-
ÍUs divinus pocell ctre prarciíivus concur-
rendo ad entitatem , 8c non ad deformi-
tatem •, ergo paricer in adione incrinfecé 
mala. Secundó. Si Deus poreíl cíTe caufa 
per fe entitatis operafiones excrinfecé, 8c 
non cílcntialitér pravae , poreric íimilitec 
concurrere ad orones aciones malasj 
quia prohibirás , cum nulla a¿í:io mala, 
quia prohibirá, íit eílential-tér mala. Ter -
t ió .Q^ia nulla eft a d i ó ita intrinfecé ma-
la , quae aliquo ti tulo excufari non pofsic 
á culpa , vt fupra n . zy. diébum efl: 5 er-
go nulla crít enticas operationis ira ma-
la; , quám Deus vt caufa per fe eíFeétiva 
cauíare non pofsir. 
3 1 Refpondent igi tur ftequen-
tius}Dciirn eífedive concurrere ad ope-
raciones pravas, fed concurfu indifFcren-
t i , 8c general], ac determinabili á volun-
tare creara, quare voluntas creara efl: tan-
tura caufa per fe illius aclns , non Deus= 
Sed conrra. Nam quidquid íír de hac 
doctrina examinanda inCommentarijs ad 
Iibrum de Concordia praffeientiíe , Se 
praedeftinationis cum libero arbitrio, vbí 
Anfelmus hunc modum folvere conacur, 
i n prcefenti difficultateal non folvit. Pr i -
m ó . Quia ille concurfusindiíferens pref-
tatur a Deo feicnte , &c volenre ad meri-
dacium, v.gr. ac non tantum ad menda-
t¡] entitatem phificam 3- vt nos cum An-
íelmo hucufquc diximus , fed *ad illius 
etiam deformitatem ; ergo Deus erit ve-
r a ^ propria caufa mendacij , non modo 
quoad enritatcm^ verüm ctiara quoad de-
formitateao* 
31 Secundó. Quod concurfus 
B e i fit generalis , 8c indifferens non i m -
pedir, fed potius probar Deum cífe ve-
ram & propriam caufam operarionis 
pravae; nam iuxtá Adveríarios Deus con-
curíu generali5& ex. muñere caufae p r i -
man eodem modo concurrir ad operario-
Ki:mhoncftam> & pravam j fed hoc noq 
obftantc cft vera, & propria caufa per íes 
operationislioneftiE i ergo 8c operation»$ 
pravae. Terrio. Aut eft contra fanclira-
tem Del concurfus e t íed ivus in opera-
ciones turpes aut non elt? Si non eft. N o n 
eft cur ne^andus íir ad entitatem. Si eft. 
Mul tó minus admitti poteft ad derormt-
tatem , de turpitudinem , quamcjiiam ííc 
indiíferens , quia concurlu indií&renti 
Deus efíicere non poteft, quod í u s lanc-
t i ta t i praciudicar. 
5 3 Qua r ró . Aut deformitas pec-
cati eft intra fpharram caufalicaris d i v i -
na , vei extra? Si intra. Erit vera , 8c pro-
pria caufa per fe illius deforroitatis, í icut 
quadibet potcntia fui efFcdus. Si extra. 
Ergo nec concurfu indifferenti poteft de-
formiratem caufare. Q a i n t ó . Licct con-
curfus ex natura fuá íir indifferens,cameu 
¿b ipfo Deo efficiencer modificarur , ve 
cum creatura concurrat ád peccatum; er-
go eft vera caufa per fe illius peccaci. A n -
tecedens patet, quia in genere caufae e f-
fe¿liva; modificari non poteft á crearnra, 
Confequéntia probatur. Quia Deus mo-
dificar fuum concurfum ve cum caula 
neceiraria concurrat neceífario , & cum 
libera libere; qua racione eft cauía necef-
fitatis,& liberratis; ergo pari rirulo mo-
dificabir fuum concurfeim concurrens 
eum creatura türpi tcr operanti , critque 
pari t i tulo vera caufa rurpirudinis. 
3 4 Refpondcnc Deum veré , & 
eíFe¿Hve concurrere cum creatura ad 
operationem pravam,nihilorainus dicen-
dum non eíTe propriam caulam per fe ra-
lis operationis, fed tanrum permiísivam, 
quia non concurrir ex propria inclinaiio-
ne, 8c volunrate, fed iuvicus,»^ decermi-
tiatus á creatura. Sed nec ifta folutio fatis 
oceurrir difficulcati. Primo. Quia Deus 
ex fe ,& ex propria voluntare lege gene-
rali ftataic concurrere cum creatura fe-
cundum carum modum,& naturam ; er-
^ . q u o d concurrar cum caufa neccíFaria 
needíar ió cum libera l iberé ,cum honef-
t é , aut turpirer operanti ad operationem 
hoKieftam, vel turpem,non eft contra^ut 
praíter voluncarcm, fed cxipfa voluntare 
(i divina id lege generali ftatuentc , & dc-
cernente. 
35 Secundó. QLiia vel concur-* 
fus ad entitatem peccati praeiudicac d i v i -
na fanclicaci, vel non prañudicat ? Si non 
prxiudicat , poterjt ex volúntate propria 
COQ-
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cócurrere .S i praciudicaf, ergo multó ma-
gis prseiudicabic concurrere invitumjquia 
vltta concurfum , qucm di6U Authores 
non negant, addunt coaétionem , & v io -
lentiam , qiiíe eít novum impcrfe¿\ionis 
genus. Terc ió . Concurfus ille eo folo t i -
tulo dici poteft coacbus, quia non eft iux-
ta ínclinacionem Dei ; fed hoc non impc-
dit né íit fímplicitér voluntarius, & ípon-
tancus.Nani licér Deus ex inclinarionc 
propria nollet eííe peccara , íimplicitec 
vult illa permittere. Efto Mercaror velletx 
ex inclinatione propria confervare mer-
ces, fimplicirer vulc illas immirtere i n 
mare immincme tempeftare. Eftó Deus 
volunrate antecedenti velit omnes falvos 
f i e r i , fimplicirer vult volúntate confe-
quenti aliquos reprobare; ergo «Se fimpli-
cirer vult concurrere cum creacur-a ad 
operacionem pravam ; ergo eric vera 
caufa effediva,& non ramúm permifsi-
va; fi ergo non cancum concurrir ad enri-
tacem phiíicam,vc nos dicimus/ed eciam 
ad deformitatem, vt alícrunr pesfati A u -
thores, erit vera caufa per fe non folüro 
enritatis, fed etiam deformitatis.' 
3 5 Quarco. Si eo folo rirulo ralis 
concurfus dicitur coaélus , quia concur-
rir ex muñere caufae primee ad falvandam 
liberratem creatura:, ideóque Deus non 
dicirur caufa per fe peccarijetiam in nof 
trafenrentia concurfus ad entitatem erit 
coaéhis , ac Deus non eric caufa per íe 
deformitatis, quia etiam nos dicimus 
concurrere ex muñere cauíae p r í m s , & 
ad falvandam liberratem creatune. QLIÍU-
t ó . Redcunt impugnaciones fadae num. 
a i . Quia fi Deus concurrir invicus , & 
coaótus ad operacionem turpem; ergo cf-
fcétus in rerum narura exiftenres ex vi ca-
lis operarionis , exiftent Deo veré invi to , 
& coacto, ac ideó homines genici ex ac-
tioneinhonefta exiftent in rerum narura 
Deonolenre. Hoc autem dici non po-
tef t , & fatis improbati viderur ex i l lo 
Sap. 11 . (Diligis emnia, qutf fmt \ nihtl 
edi/fi eorum , <ju t fecifti ; nec enlm odien? 
tliquid conflituifli , aut fesifli. Quomodo 
autem poflet permanere, ni/i tu Voluffis ? Ac 
Sn fententia oppofua Deus veré facit pec-
catum fecundúm toram enrirarem, &c dc^ 
formiracem,& odie: effedus illius per-
manent in rerum natura Deo nolentc, 
quippc qui non vulc caufam , nec quoad 
cncitaccm ; ergo non fatis cohasrec 
cum teftimonio allegato. 
4rgumentOYum folutio, 
§• V. 
37 / ^ ^ E T E P v U M Contrapr^* 
diélam dott i inam op-
ponunt pr imó Concil . 
T r i d . Seíí. (S.can.é. vbi aic : Si qui> dixe-
rit non cjje in poteftate hominis vías fuar 
malas faceré 3 fed mala opera 3 ita Vi bona, 
(Deum eperari, non permifsiYe folum , fed 
etiam proprie} (sr per fe acítavt ftt proprjum 
opuseiusnon minus proditio luda, cjuant 
Vocatio fauli anathema fit; ar in noílra ien-
tencia ficuc Deus elt caufa per íe vocatio-
nisPauli , íca eft caufa per fe prodirionis 
IudcB,(S<. non tantúm permisiva; erge h^c 
fencencia lubftinenda non eft. 
38 Conñrmant ex pliuibns Pa-
trum ccftimomjs á nobis dubio antece-
denti allcgacis , quibus probacum efl: 
Deum non elle caufam peccati , quiE 
proptereá omittenda duxi , eo qnod L u -
ther i , Calvinij aliorumque errorem i m -
probanr, noftram tamen orinionem non 
impugnant. Ratio ibi allegara eft ,qr . ia 
^erfiííMw fupponit pro foimali , ac mal i -
Ütiam delignatj cuius Deus eft pcfppiííor, 
non Author, ac ideó nnnquam dicendnm 
abfolutc Denm eíTe caufam peccati , nec 
eft. Et ita docec D.Thomas in 2.díft. 37. 
q. i.arr. i vbi clariísimé docet Deum cf-
íe caufam entitatis peccari , fed addir: ZTí 
idea (¡uodcumcjue nowcn dafrmitatem fímiil 
cum atfu fignifirat ^{he in generali, fot iis 
fpectalt, non poteft dici, quod a Deo ftt fim-
pliciter, lude non potcf} dici, quod pe ce at uní 
fit l (Deo, vt komicidium, & aliquid huruf -
modi, nifi cum hac additione} in quantum ejl 
attus}&' in quantum efl. ení. 
39 Ad Concilium'allegarnm eo-
dem modo refpondendum eft. Er difpa-
ritas conftat ex Anfelmocap í . de C o n -
Cord. Fácis igitur <Deus íwna opera/s* m¡iU'v 
in honis quidem facit, quod funt/c quod bo • 
na funty in malis Vero, facit , quodfunt ¡fed 
tion quod mala funt. Et rerorquetur argu-
mentum in Adverfarios, in quorum fen-
tentia magis v rge t , quoniam iuxra ipfos 
codem concurfu generali indifferenri ex: 
debiro caufae pr ims concurrir ad opera-
tiones bonas , & malas; ergo ínltim ve 
caufa p r i m a , & generalis eodem mo-
do 
37o Comment. in S. Anfelmuaa; 
do efi: caufa prodhionis ludas, Se Vocatio^ 
lús Pauli. 
40 Dices. luxca Condlium Deas 
íion alit«r cít caufa prodidonis ludae, niíi 
permifsivé; at in noftrafcntentia eft cau-
ía per fe inflnxiva,& cíFc<aiva j ergo lon-
gé maiorem atflivitatem , & iníiuxnm 
conccdimus, quám exigitur á Concilio. 
Séd in hoc immorancium non eft, certuia 
namque eft loqui ConciÜum de oper§ 
miloj&r proditione luda: vt t á l i , damnat 
cnim Heré t icos qui hlaíph^mc adftruen-
íés Deum Authorem peccati in eíTe ta-
lis, nofque dicebant impelíer« ad péc -
candum; ad peccatum áursm in eíle talis 
dumtaxá t concurfura pcnnifsivum ag-
hofcimus. 
41 Arguitur fecundó. Si Deus 
CÍÍet caufa per íe emitatis peccati, eííet 
vera caufa,& Author peccati; ergo ve l 
hoc fecundum eft cpnced°ndum-,vel p i i -
mum negandum. Antecedens probatur, 
Dcformitas, per quam conftituitur for-
maliter peccatum, eft intrinfecé connexá 
cum cntitate peccati ; ergo íi Deus eílef 
caufa per fe entitatis, cílet pariter caufa 
per fe deformitatis. Patet confequentia, 
Quia quicumque eft caufa alicuius enti-
tatis eft etiam caufa, aut d i reóla , aut fal-
t i m indiredia , illius cum quo neceífano 
connedituir,& fine quo eíle non poteíh 
4 1 Secundó. Quia deformitasin 
o d i o D e í s y . gr. necelíarió fcquitur ad 
entitatem; ergo fi Deus eft caufa per fa 
entitatis,necelTarió caufat deformiratem, 
Antecedens conftat,quia entilas odij De l 
nec de potentia De i abfoluta eíTe poteft 
í ine deformitate.Confequentia probatur* 
Quicumque caufat aliquam formam , ne-
celfarió caufar, quod neceftarió fequirur 
ad formam; vndé qui caufat animam rá -
lionalem, neceílarió caufat intel leftum. 
Se voluntatem, omnefque potentias, qua 
ad illam neceíTatió íequuntur . Quicum-
que caufat materiam vlt imo difpoííram, 
cauíat neccífatió formam , qua; ad illara 
confequitur, 
45 Tcr t io . Ex duobus ncceffárió 
connexis quicumque feiens , & prudens 
eligir vnura, aliud etiam eligerc necei-
farió debet; aíioquin velle poífet ante-
cedens nolendo confequens cum .antece-
denti neceífuio connexum ; fed Dcüs 
feien?,^: prudens per nos vult entitatem 
pdijDeijex qua necclíatió infenur defor-
miras, eamque caufat v i Vefct, & propnjt 
caufa per fe ; ergo neceílarió vult defor-
mitatetn, etitque vera caufa, §c A u t h o í 
i l l ius . 
4 4 Quar tó . N o n aliter voluntas 
creata eft caufa peccati > nifi quia vulv 
cntiraiemJ& caufat, ad quam malitia co-
fequitur, non enim voluntas creata inten-
dit directé malitiam , quia nemo inten^ 
dens in malam operatur; ergo fi Deus eft 
vera caufa per fe entiraiis,quamqiiam de-
formitatem non intendat, erit caufa per 
fe deformitatis, quoniam eodera pa¿to¿ 
& medo concuifec ad malidam , quo 
concurrir volunta^ creata. 
4 j Q u i n t ó . I p f i formalis malitia 
eft aliquid poíitivum ; fed per, nos Deus 
eft caufa per fe omnis entitatis |)ófitiv^i 
ergo Deus eft caufa per fe formalis ma-
l i t i s . Si autem dicamus deforrairarena 
peccati fuam eíTe, non in pof i t ivo , fed in 
caréntia rcélitu'dinis debitx , difficulra-
tem non eífugimus. Quia quicumque eft 
cauía formas eft cauía privationis, q u » 
ad formam confequitur. Et ira redeunt 
impugnaiiones fa<fhT. 
46 Sextó . Quia fundamentufn 
fórmale mali t ia eft aliquid poíitivum» 
ergo íi Deus eft caufa per fe enritatis po-
fitivaj, erit caufa per fe fundamenti for-
malis mali t ia; fed fundíimenrUm fórmale 
malitiíE includit malitiam faltim funda* 
inentalem; ergo Deus erit caufa per fe 
tnalitias fundamentalis. I m m ó &: forma-
lis3qu<» ad fundaroentalem neceífatió con-
fequitür. Sicut qui cauíat fundamentura 
fórmale relationis eft vera caufa rclatio-
nis; nec relatio aliter caiifarur,niÍ! ponen-
do fundamentum f ó r m a l e ^ proximura: 
v n d ; ignisintroducens calorem in aqua 
eft vera caufa privationis frigiditalis. Ex 
quibus ómnibus, & alijs fimilibus d e d ú -
cete conantur Adverfarij Deum non eííe 
cauíam per fe entitatis peccati, nec pFaff* 
cindi poííe refpectu caufalitatis divine 
entitatem á malitia, ideóque docent con-
currere tantum permifsivé , non quia cf-
feétive non infíuat in totum adum , fed 
quia influir concurfu generali permirren-
do cteaturar vt eo vtatur ad malum 
proprer liberratem arbitrij . 
. 47 Hoc argumentum. eft fañe 
difíícilé, fed quod pari, & vrgentiori tU 
tulo probar in oppofita fententia , vt ex 
di6lis conftat 3 ac dum pro immunitatc 
T r ndl. I V . De Uoluntsts divina efñcíente. ^ 7 5 
á í v j ñ * fancbitatis í a b o r a n r ^ a m cvertonr, 
qgandoquidem nos ad entitatem phifí-
cam conciufum Dei pcimiti imus.; A d -
Verfarij lamen ad deformitatem exten-
dunt. Pro íblutione nota connexionem 
aíjam caufalem aliam concomitaniiar. 
Primo modo entilas peccati non connec* 
t i tur cum malitia , quia entiras cít bona. 
Se bonüm ex natura fuá non eft caufa ma* 
l i , nec effe poteft. Secunda eft infepara-
bilitatis fine influxu vnius in aliud. Cuius 
rci plurafunt eXcmpía. Primum adduci-
lur á D . Thoma in elaudicatione , vb i 
elaudicatio conned í ru r cum motu pro-
gcefsivo, quin motus progreísivus infiuat 
i n claudicationem , quod íatis conftat ex 
co, quod elaudicatio eft minór , cum* ve-
locior eft motus i Se (elaudicatio eft ma» 
i o r , cum motus eft tardior. 
4S Secundum cxemplum^eft i n 
anima rationaíi , qux i n primo fax crea-
tionis conneclitur cura peccaco origina-
l i , cum lamen anima fit á D€o, nori v&b 
carentia, & ptivatio originalis iuftitiar. 
Similiter in primo excmplo anima eft 
Caufa motus, non claudicationis, fed po-
tius per imperiura voluntatis vult move-
te tibiara , quin proptereá claudicatio-
nem mrendat. UUeriús notandura iníepa-
rabilicatem deformitatis al^entirate non 
eft ex natura adus, nec proüt a Deo , fed 
p roá t eft 2 caufa defeclibiii, vt fuprá ex 
Anfeímó manifefté conftat. Nec implicar 
dúo eífe hicJ& nnne connexa 3 vnum la-
men eílc ab vna CAufa,& aliud ab alia , v t 
patet in ailegatis éxemplis . Et iuxtá Ad* 
verfarios ipfa viíio eft aéhis vi tal is , 8c 
imago ob iec t i ; attamen eífe adtum vita-
lem" haber á potentia , elle imaginera ba-
bee ab obiedto. 
49 Notandum fecundo peccatum 
pro formali, fivé deformitatem in priva-
tione redirudinis debitx fitam eíIl*squod 
fxpé fxpius docuit S.Anfelmus: yode non 
eft á caufa efííciente , fed deficiente , ve 
ctiam pluribus in Jocis docuit Auguft i-
ñ u s . Etcnim l ib. 1 z.de Civ i l .Dei ,cap . 7. 
ait '.Tierno ergoquarat efficientem cau/am 
waU Voluntatis j non enim e/i efficiens ,/ed 
defíciensy quia nec illa ejfeíiio eft ¡fed defec-
t h : deficere namque ab eo , qued fummé e/i 
ad id, quod minus eft, hoc ejl incinere habere 
Volmtatcm malam. Caufas perro defeHionum 
iftarum, cum eficientes nonfint, vt áiÁ'i^ftd 
deficientes± Velle invenire tale efl,. acfi quif* 
qum Vellt hsdere teñeras ¿ "betau^ he fihnl 
tiurri} qmdtamenVtrumqttemhh notu'meft» 
mn fané infpesie, fed in fpeciei privatione. 
^o Similiter fundamentum sM4 
cuius privationis , v e l fo rmae ,poteñ íu-
m i duplicit^i^vel niatcrialirer3 proüt í n b i 
i e í l u m c a p a x , & receptivura prívaiio» 
nis> vel forma:: & hoc modo enmas'phi-» 
íica peccati eft fundamentum deforrRita-
t is . Uel radicaliter, quatenus eft radix i n -
ferens deformitatem, & hoc modo emi -
tas peccati, cum bona fit , radix t í íe non 
poteft: deformitatis. Sed prima radix , 8c 
lemota eft ipfum n i h i t , ex qud fa<5U eít 
natura : próxima eft ipfa voluntas defec-
t ib i l i s . 
J I Ex his ad argumentum , n e g ó 
antecedens. A d piobationem diftinguo 
antecedens. Eft intrinfecc connexa con-
ne^ione caufalkatis,& á priori , negó an-
tecedens. Conncxione materiali, & con-
comitantiiE , concedo antecedens. U e l 
aliter eft connexa ex natura entitatis , & 
proüt eft á Deo, n e g ó antecedens ; ex v i -
t io c r c a t ü r x , fíve pebúc eft á voluntare 
creara, concedo raitecedens. Nam emi-
tas peccati aguaite non conncét i tur cum 
deformitatt vt emitas,6¿: adlus eft, vt cla-
rifsime coftac exempiis allegaris ex M a g -
no Anfelmo i u i m . ¿ y. Et priús docueral 
Auguftinüs l ib . 1 i .dc Civir . Dei cap. 8. 
his verbis; 0ef¡citur enim non ad mali ^feA 
malé, idefty non ad malas naturas ,fed ideé 
malé s quia contra ordinem naturarum ab eo, 
quod fummé ejl adidy quod minus eft. X\eque 
enim auri vitium ejl avaritia y fed homines 
perVersé amantes aumm iuftitia derelicla', 
eft ergo malitia avavirix non in amore 
auri , qui poííet ex natura fuá efle bonus, 
fed in cierclida iuftitia, íive in privatione 
iuf t i t ix . Undé1 ad vlrimam probationen 
dico caufam alicuius eííe parirer akerius-
connexi, íí connexic- íít formalis , Se cau-
faütatis •non ramen íl fit marerialis , SC 
purx concoraitantiae. U t conftat e^emplis 
íuprá ailegatis. 
5 z A d fecundara diftinguo fimf-
• íirer antecedens. Deformitas odij Dei fe-
quicur ad enatatem prout eft á Deo , ex 
natura entitatisj&r fequela caufalitatis^.e-
go antecedens. Proín eft á creatura defec-
t i b i l i , concedo antecedens. Nec oppoíi-
tura evincitur exemplo animas , ad quam 
fequuniur potentix , quia porenrix fe-
c^uuntur ex anima tauqnam ex radice , & 
r a -
3 7 ^ Coíiimcnt.in S. Anfclmuni; 
ratione a p n o i i infcrente fuá natnr* 
potcnrias. 
55 A d tcrtium diftinguo ¿odcm 
modo maíorem. Ex duúbas connexis c l i -
gens vnum deber aliud eiigcre,íi fmt cón-
aiexa ex eligeme primum , fivé ex natura 
reí eleílae. Concedo maiorem. Si ita con-
nexanon fint. N e g ó maiorcm. Nara de* 
ibrmitas non íequitur neCeííarió ex enti* 
tate, quae bona eft j neoex Deo eligcnte 
entitatem, qui fummc bonus eft , fed ex 
volúntate creara deficiente. Nam quod 
emitas illa.fit defectuofa non eft ex Deo» 
í e d potius á creatura recedens á recia 
norma Legis divinas i vt eleganter expo-
n i t D . Thomas i . z .q .y^ .a r t . i ad 3. i b i : 
EjfeTíus Cétufo medite procedas Ab ea fecun-
dum} quod fubditur ordini edufee primie , ré' 
ducittir ctiam in cnufm primam. Sedjipró* 
tedat a, caufa media fesundiim quod exit OY-
dinem caufa primay non reducitur in caufam 
primam, Sicut ¡ i Minifter facial aliquid 
fentra mandatum Dominijooc non reducitur 
in {Dominum, ficut in caufam. Tít fimilitet 
QeccAtum } quod líberum arbitrium cemmtt-
i í t contrapr eceptum (Dei 3 non reducitur in 
íDeum ficut in caufam. 
54 Ad quartum diftingoo ante-
cedens. Quia vult entitatem , ad quam 
ícqui tur maliria ex modo operandi ipfius 
voluntatis, concedo antecedens. Al i t e r , 
negoantecedens. Etenim voluntas crea-
ta, vrpotc defcdtibiliSjelicit adum defec-
t i b i l i t e r , & centra regalas mor í s . \Jt 
ctiam opt imé exponic D . Thomas loco 
ciraro, art. 2. per h^c verba : Teccatum 
nominat ens3 & aSiionem cum quodam de* 
fecíuy (icut fíat tu nominat lignum cum quí-
dam figura , & claudicatio nominat motum 
cum quadam obliquitate : defettus autem Ule 
til ex caufa creata yfcilicét, iibert arbitrio^ 
in quantum déficit ab erdine primi dgentis, 
ÍJndé defetlus ifle non reducitur in (Deum, 
ficut ineaufam ) fed in liberam arbitrmmi 
(icut defettus claudicatimis reducitur in ti* 
hiam curVam, non autem in virtutem motL 
Vam, ÍI qua timen caufatur quidquid eft mo* 
tlonis in claudicatione 9 & fteundum hot, 
ÍDeus eft caufa achis peccati > ¡ion tamen efh 
taufa peccatis quia non eft caufa huhs} quei 
úttus ftt cum defetta. 
SS Ad quintum negó deformi tá-
tem fitam eíTe in alíquo pofitivo.Id cnira 
contiadicit A u g u f l i n o ^ n í e l m o , & T h o -
í n £ , v t ex iocis allcgatis conílat. Et al ibi 
itiWits repetüftt» Xnqmt en?fti 'Aüguft.rií>| 
I.contra Julián.cap.S.de peccato : Et hnq 
«on efialiquids quoniam nihil efl¡fjrc&l lib,' 
de Perfed. luft i t i^ , cap^ 2. quoerenti üfl| 
peccatum fie aliqua res ? Sic rc ípondet i 
^ef^ ondemus peccatum quidem attum dic)^ 
ejfe, nm rem3&c. Anfelmus pariter fi&K 
pifsime repetit peccatum cffc privat io-
nem, eíTe privationein iuftitiíe , eíle nihiL; 
Quibiís fuffragatur Doctor Angelic.quo-
rum teftimonia , vtpotc ómnibus obvia^ 
omittenda duxla Quapropter ab hac fea-, 
tentia recedere non poíIiimus.Nec in opii 
pofita facilé oceurri poteft argumento. 
j ó A d i d , quod additur de co,' 
qui eíl caufa fo rmáe ,a tque adeó debet 
cauftrc privationem fubfecurám ad for-
znam ex di í l i s íatis conftat. Qiioniaíii 
Deus non eft caufa entitatis vt illativae 
Í)rivationisj nec entilas ex genere fuo i l -am infertj fed ex vi t io voluntatis creat^1 
Ex quibus oceurri poteí l ad fextam. Nam 
Deus non eft caüfa adus peccati vt eíl 
fundamentum fórmale malitiíEjquia adus 
vt fundamentum fórmale malitiae imporij 
tatipfam malitiam , eft cnim conftiturum 
in efle moris, & in genere mal i , vt inquit 
argumentum; ergo per ipfam mali t iam, 
vel formaiirer, vel de connótalo : vnde 
non oportet l^jjc modo terminare caufa^ 
liratem divinam, quia ad exranfionem, & 
amplitudincm divinas canfaiitatis faris 
eft , fi omnem entitatem producán , nec 
opus eft vt producat fub omni reduplica*; 
í ionc noftra., 
57 Ad exempla ib i allégala iam 
eonftat, quoniam arguitnr á fundamento 
per modum fubiedi ad fundamentum 
per modura radicis>& caufas; malitiá'-au-
tem,fivc privatio reftitudinis debifae non 
fequitur ex fundamento tanquam ex cau* 
fa, fed ponitnr pofito fundamento a v o -
luntare deficiente, cuius reí eft fatis ido-» 
nea í ímil i tudo in horologio gnómico , in 
ordinatifsime percurrente caufatur vm^ 
bra & privatio lucis, npn quidem a folc^ 
qui ctun íuminofus fit, privationem lucis 
caufarc non poteft , fed á ferro , v c i alio 
corpore opaco interpofito , quod tamen 
corpns opacum non inducit ptivationem 
lucir, fine fole : fie fine Deo generalero 
prarbentc concurfum non eífet privatio 
reélitudinis debitae, nón tamen á Deo,fe(J 
a libero, ferreoque arbkrio;&: ficut inep-
tifsime privatio lucis actribueretur folí 
T f 3 < £ . IV. De Uoluntaec «Jivíoa efficicncc. 
jtbtufn mtindum iíluminanti, & curfum 
fuum redifsimc peragetui, ha privado 
jeíl icudinis debit<| inepté atcribuiiur Deo 
omnia reí t ifsimé gubemanti. 
j-S Sed contra hanc doéhinam 
topponcs. Voluntas creara nequit poneré 
entitatem peccati, quin fu caufa defor-
mitatis i ergo nec Deus, íi eft caufa per 
í c talis emitatis. Antecedens conftat, 8C 
confequentia probarur, Deus non aliter 
concurrir ad entitatem , niíi qnatenüs eg-
greditur a volúntate créala, quia non pe-
nitur á folo Deo , féd a Deo concurrente 
cam volúntate creara; fed 4 vo lúnta te 
creara poni non poteft, quin íit caufa ds-
formitatisjergo nec á Deo .Secundó.Deus 
non concurrir ad entitatem odij Dei ve 
eft adus in genere , fed vt eft adus deter-
minatus per raalitiam ; ergo implicat per 
fe concurrerc ad entitateto, & non ad 
malitiatn. 
j 9 Vlterius. Si Deus concurrere í 
ad peccatum fuadendo , & confulendo, 
p r o f e d ó elíet vera caufa peccati *, ergo Se 
pot ior i t i tu lo , h cóncur t i t per íe vt caufa 
phificá ad entitatem. Patet coilfequehiia¿ 
quoniam minus príEciíiva eíl: caufa phií i-
ca , quani moialis. Prnererea. Si emitas 
i l la actus odij Dei bona eft , & caulabilis 
á Deo, á creatura p e t i , & defiderari pof-
fer i fed hoc dici non poteft , alioquin 
crearura polfct i l lam honeí ts poneré i n 
rerum natura \ ergo nullam bonlrat^til 
haber caiif\bilem á Deo ranqnám a cau-
fa per f e , fed foluna tanquám á permic-
tente. 
6o A d p r imüm , conceííb antece.¿ 
d e n t i , negó confequentiam. Ad proba-
ttonem , diftinguo maiorem , niíi quate-
nus eggreditur i volúntate creata ve efri-
c ientc, concedo maiorem. V t deñeiénte , 
negó maiorem. Et conceíTa m i n o r i , pego 
confequentiam. Nam voluntas creata ad 
adum in eíTe adas cfFefbivé concurrir; ad 
deforraitatem ver6 defeétivé , Schocin 
caufam primara non reducitur , vt dic-
Sumcftex D . T h o m a n . JJ . Adfecun-j 
¿ u m íímiliter dico Deum concurrerc ad 
cntitttera odij quateíiüs eft «determinata 
decerminatione entitatis, & adus , non 
determinatione maliciae , quia hax deter-
minaiio ijon fequitur ex natura a€tas, ue® 
ad entitatem piout eft a Deo. 
61 Ad aliam impugnatione^conccíTo 
an tecedent i jnegoconíequendam.Na con-, 
curfus caufe phiíicas eft concur íus cauf^ 
generalis ad generalem ratione ent is^qu» 
eft terminus ínx caufaütatis, ideóque po-« 
'teft negativé fe habere in ordinem ad p r i -
vationera reétirudinis fupcradditam á 
caufa fecunda deficicnti. Atiamen con-
curfus caufe fuadentis , confiliantis} aut 
i m p e r a n t í s , eft cencurfus caufae fpecialis 
ad aliqnam determinatam fpeciem adtus, 
per quam creatura dirigirur á Deo in fi-
nem honeftum fecundüm regulas moi is , 
vndé íí confuleret, aut imperaret aliqnacn 
operationem tu rpem, eflet vera caufa 
fpecialis il l ius curpitudinis. Et certé i n 
oppofitafententia Deus faltim concmfu 
indifferenti efFeclfivé concurr ir , non mo^ 
do ad entitatem , fed eciam ad deformita-
tem ; & tamen nequit i l lam confulero, &í 
imperare ; ergo in omnium feritcntia 
íignanda eft difparicas. 
6 i Ad . vlt imam i m p u g n a n d « 
nem , negó fequelam. Qiiam opdme ex-
pendit Magnas Anfclmus In h o c l i b . d e 
Volúnta te D c í , cap. 4., quia tune tantum 
efl hona Voluntas humuna , quando luli illúd 
éjttod (Deus vult illam velle : vnde Deus 
vnlt mottem Patris m e i , quam ego ipG 
tifsime nolo, eo quod Deus rametfi illata 
v e l í t , non tamen vult me illam velle. 
Deus autem vult entitatem peccati, non 
tamen vult me eam vel le , quia á me poni 
non poteft fine concuríu i n deformita^ 
tem. Al ia plura opponi poífunr , quaB 
tra£t. de Concordia propriam fedem ha-^  
bent , quia non tam concurfum Dei cffi* 
c íentem , quam praedeterminantem im-* 
pugnant ,qu i qualiter exponendus 
fie , i b i operoíius expen* 
demus» 
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T R A C T A T X S V , 
D E 
D I V I N A V O L V N T A T I S 
a f F c ó t i b u s . 
El C f L O ^ j T l S Omnihas , quA a i n a t u r a m , o h k f l m n , l iher ta tem , c a t e r a f q u e d'mnA voluntat is perfeft iombus 
att'ment , fuperef l V f i l l ius expl icemus affeclus , m m c r a n ' 
t u r enitn commnniter inter Voluntat is a c i a s am$r » g a u d i u m , J r / í -
A e r i u m , f p e s , odium , t 'mor , ^ / « Í , t r i / l i t i a , y / t f í , i r a > & atíf , 
G a u d i u m efl c i r c a bonum pojfeffum \ Jef iderium c i r c a houum a b f e m , 
é m o r e x modo tendendi a b v t r o q u e m o t i v e p r r t f c i m h t ; fpes e/ i c i r -
c a í o n u m ardttum f u t u r u m ; odium > five in imic i t i í e , five a b o m b a -
fionis femper tertninatur a d m a l a m . T i m c r efl de m a h proprio f t i~ 
t u r o y t r i / l i t i a de eedem malo v t p r d f e n t i , Z e U t s importat amorem 
in tenfum f u & g l o r i a > Vi cu'ms repell it c o n t r a r i u m . I r a efl appetitus 
m a l i a l t er ius a d v i n d i & a m . I n / a p e r dele&ationem , O* g a u d m m effe 
i n D e o e r g a f e tpfum cert l f s 'mum efl : a l iquas autem e x prtdiFt i i s 
¿ { f e S i i o u i h u s locum i n V e o non haber e nemodabitat . D e a l i j s 
e j i dubitandi r a t i o * q u a m in p r d f e n t i t r a c i a t u 
e x p e n d e r é curabimas^ 
D V 
^ t a í k V.De divinx Uolisntatís affedibus.' 375: 
D V B 1 V M I 
¿ííi in Veo flt Amor f¡¡eeU¡isi 
trgA fe ip/fm} 
^ONUAl quod eíl voluntaíls 
pbiedlam , poteí l coní l -
derari i n t r ip l i c i ftatu. 
l ' t i m ó , fecundüm fe , fivc fecundum 
jfua predicara cfTentiaUa. Secundó , ve 
poíTetrum. T e n J ó vi: abfens. Primer 
modo rerminat aniorem ftáftc difturn: 
fecundo gaüdium : tert ió dcfideiium. 
Cum crgo divina bonicas fie Deo ne-
ceirarió praefens, dubium infurgic, an 
amare fe ip íum poísk amore fpeci^-
> Prima f«ntenria cft afne-
mativa, 8c communis inrec Theo lo -
gos j non folüm hanc feiltentiam tuen-
ics , fed contrariam acri cenfnra c r i -
minantes, Nih i lóminus oppoíi tam , 8C 
negativam tuctur P Heiize , difp. í .3. 
cap. 6, P. Arrubaí 1. p . qnneO:. 20. 
Alb iz , t r ad . 1. de volautarc Oei, difp. 
4 . fcél;> 3. Gabriel i n 3. dift. z6. vb i 
álios aliegac. , 
*®ci h € » ^ S & O & ^ ' 
'Communis fentcrittn eLiritur, 
D 
J C E N D U M Deum faam 
bonitatem amare amo-
re fpecjali , Se ílriéle 
didlo. Conftac ex Magno Anfelmoin 
MonoL caf, 49 , vb i ait : Qutm enm 
'filforde negtátir fummus Spiritus fe AMA* 
Te > ficiit fui memor eft^ O* fe intcU 
U?i(, Se infra. Amas ergo fe i\fum / « w -
mus Sfiritus 3 Jtaít fui meminie, & fe 
intsüigit. Ec cap, íequehti probar non 
ideó íe íntei l igere , quia fe amar, /fíi 
¿deo fe amare , quia fui meminit a 
fe inselligit. Quod ib i 3 di i n fcquena-, 
bus fepé repetir. 
3 Ucitur cadem ráíione A n g ; 
D o d o r . Nam 1, p. quasft. i p . a. 1 , 
probar , & nos cum ipfo dubo i , huius 
jtrad. in Deo eíTe voliinratem , quia i n 
Deo eíl ' inrsileétus j Se quaeft. zo. a. 1. 
probat ex volúntate amorem his verbis: 
ODifendum , quod necejfe c/i poneré amo~ 
rem in (Deo : primus enim m»íus volunta* 
tis ejl amor \ Vndé in (¡uocumque cfh Vi>~ 
¡untas oportft ejfe amorem \ remoto enim 
frimo , vemo^entur alia. Oílenfum e(l ate* 
tem in !Deo ejfe Voluntatcn s }>ndé necejft 
ejl in eo ponere amorem, 
4 Reípondec Pater H e -
rize ex his probari in Deo amorem 
ftri¿le d i d u m 5 non, tamen erga fe 
íp ínm, Nam r¿tio D i vi ThomcE eo 
tendit , ve potentia appedtiva prius 
appetac bonum commune , quám par-
í ículare , íicuc cognofeitiva prius ac-
tihgic verum id cpmjmuni , quám m 
particulari /• fed íícut ex hoc non 
p t o b a t u í cognirio aliqua erga Te i p -
fum , quíE vií;onis non íit 3 ita noa 
probatur amor , q ü i non fit vera de-
ledat io , & gaudium. 
j Sed contra. P r i m ó , quia 
Anfelmus exprefsé loquituc de amo-
re fui , & doccr abfutde negari ía 
amare , íicut fe ínteíligir. Secundo, 
quia Divus Thomas ptobac gaudiun-j 
M¿ amere 3 quatenus amor eil p r i -
mus motus voluntatis s jíjuia íicuc 
huüus áejideut diquid , nifi bonum 
amatum T mque aliquis gaudet , ni(i 
de bono amato \ at gaudium elt in Deo 
erga íc ipfum ; ergo & amor erga 
íe ip íuma 
G Refpondec in Deo 
eíTe quidera amorem erga fe ip í i im, 
fed indiftintílura-á gaudio , non ta-, 
men amorem fpecialker d i d u m á gan-
dió diftinéhim , de quo in prarfen-
d . Sed contra. Nara Divus Thomas 
probar gaudium ex amore ranqnani 
<;:*ratk>ne a p r i o r i j crgo poni tamo-
3 C r n n M t f l í . ín S. Aníelmum; 
rem a gandío diftinftuai. Clariüs id 
conrra Gent. i b i enim cap* 90. i n 
Dco eíTe gaudium fui , & aliorunu 
Poftcá cap. 511. i n ^ i r i r . D t i ¿im [i~ 
miliur fit émofi Et rcfpondct affir-
mativé ; ergo loquitur de amore dif-
t i n d o á gaudio , alio^uin probato gau-
d i o , ínutiliter inftituetct aliara con-
rrovcríiarri de amore* 
7 Probatur alia rationc 
Anfelmi faepe in fupcrioribas allega-
ra. I n Deo ponenda eft omnis per-
f cd io fimplicfter fimplex ; ita cfi: 
amor fpécial is , &: ftriíius; ergo po-
ncndus eft in Deo. Minor proba-
rur. Pcrfe íHo fimplex a Se pura iux-
ta Anfcímum eft melior ipfa 3 qnim 
Wtf» ipfá , fibe quani omne incompef-
fibiU cum ipfa ; fed ita eft a m o r í p e -
x:ialis , & ftri¿lns •, ergo eft perfec-
t io í implex , &c para. Minor proba-
tur . Quoniam amor "ftriélc di¿tus noni 
eft incomptífsibilis cum gaüdio , fed 
potius vnum probarur ex alio , qniá 
nemo gaudet , nifi de bono amatoj 
f rgo amor ñ ú ü é didus eft perfedio^ 
non incompoísibil is cum aliá per-
fciíiionc. 
8 Confirmatur. A m o r ftric-
té diíbus eft adus voluntatis tendens 
í n bonurri fecundum rationem bonij 
ac i n Deo datut aébus voluntatis ten-
dens in íuani bonitarem fecundúm 
proptiam rationem bonitatis ; ergo 
& amor fbride diélusi ívl inor p t o -
batur. Bohitas divina eft ab ipfo Dco 
amabilis ¿ non folurti vt poífeíra s fed 
etiam fecandum rationem bonitaris, 
ficut criaíri eflfentii divina eft cog-
nofcibilis íecundíim fe s & fimul cum 
a t t r ibu t i* , vnde Divus THomas 1. p ; 
quíeft. 14. prebat i n Deo eíTe í n -
tel l ígentiam a quae tetidit ad eífen-
riam fecundum f e , five v t eft ratio ai 
p r ior i ettributorum , quo fenfu non 
attingic formal i ter , & cxprefse a t t r i -
buta : & íurfus ponit feicntiam fpe-
cuiadVam t i b i : íDeu r hdbet de fe / c í en ' 
tUm /piculátibam , qus ex efícntia 
attiagit attributa ; ergo ponendus 
«ft in Deo amor ftricius tendens i n 
bonitatem íeenndura fe , & vJrc-
rius gaudiam tendens ex amore bo-
Eiratis ad eindem bonitatera yt poA 
^ I tcfpéndes Pater Heri^ 
te amofem ftridum praefeindere % 
pofiefsione , quod argüir maximaca 
jmperfecVidnem ín Deo , i deóque 
non admiitendus. Sed contra. Amor 
praeícindens a poíTefsionc ex folo 
modo tendendiin obie<5lum n u l l o i u -
re repugnar Deo ; fed hoc fatis eft 
ad amorem ftridum diílinctüm á gan-
d ió ; ergo Deo nullo Jure repúgnate 
Maior conftar. Nam amor p r s í c in -
dens á pólTefsione ex folo modo ten-
dendi i & non ex parte rei amatae, 
fcederatur cum abfoluta poflefsione; 
fed amor foederatus cum pdíftfsio-
nc non repugnar ; ergo. Minor au-
tem principalis probatur. Sola diverr 
fitas in modo tendendi fatis eft ad 
diverfiratem vtriufque aftus amoris, 
& gaudij , v t patee in amore fim-
plicis benevolcntiae , & efficaci, qui 
idem réfpiciunt obieftum cum fola 
diverfitate ir i modo ^tendendi, quate-
nüs primus rendir in bonum cum af-
fedru re ipfa p o n e n d í , non fecundus. 
Quod idem patct in aiíhi fpei 3 6c ácCu 
d e r i j , & fimilibus; ergo. 
10 Explicatur haec ra-
t io . Licéc obiednm fit int imé pof-
íel lüm adhuc habet íufficientem d i -
vcríitarem ad fpecificandum amorem 
diftinéfcum á gaudio j fed hoc ipfo po-
nendus eft in Dco ; ergo. P íobo nn-d 
norem. N o n implicar bonitarem d i -
vinara i n t i m é poí l f í íam at t i rgi , 5¿ 
v t bonam , & vt poireíTam ; vr pa-
tet i n exemplo allegaro intclUgcntíre, 
ííve luminis principiorUm , 5c l u m i -
nis feientiae , nam eífentia divina i n -
t imé coniundU cum artributis att in-
gitur á lumine feicntiae vt coniunc-
ta , & á luminc principiorum ipfa 
eífentia coniunda , non vt coniuncJ 
ta , quod fatis eft ad diverfiratem 
vrriufque luminis j ergo &" amore 
ñ ú & o att ingi poterit bonitas d i v i -
na pofieíía , & á gaudio vt poífef-
f a , quod parí t i tu lo fatis c t i t a d d i , 
verfitatcm. 
11 Confirmatuf. Üerum eft 
intime coniun¿tum cura b o n » ^ & ta-
men verum artingitur ab inrelleélu, 
bonum á volúntate $ ergo etfi bon i -
tas divina neccirarió fit coniunéla cura 
poflcfsionc , porcric attingi ab amo-
Tra&. V. De áivmae Volmmh affcáibusí 3 7 7 
fe & n á o , & a gaudio. Secando. Quam-
quara terminus intelledionis 3 & amo-
ris in Deo 9 neceí ladó includat í imi-
licudinem natutís , diveríiras tamen in 
ynodo tendendi íatis eft vt prima ope-
rado ííü generado , nbn fecunda ; er-
go quamquani amor 3 &c gaudiutíi ten-
dant in bónitatera poffeílam fatis erit 
ad diverfitatera ínter amorem, & gau-
¿ i u m . 
11 Dices. Licec amor ftnc-
tus tendere pofsit in bonum poífef-
fum , nihilominüs permittit carenriam , 
polTcfsionis i at amor pefmittens ca-
icentiam poííefsionis in bdno amato r e -
pugnar Deo , cum bonitas divina íit 
eííentialiter exiftens ; ergo amor ftric-
t.u5 diftinctus a gaudió D e ó repugnar* 
Refpondco , quod permitiere cáreh-
tiam polfefiionis , de exiftenda; in bo-
no amato provenirc poteft ex duplici* 
t i tulo : vel ex conditione aclus ex ge -
nere fuo ; vel ex conditione obieól i , 
vt patet i n amore noftrd obicóti Crea-
l i , qui permitt i t carentiam pollefsid-
nis ex genere íuo , cum fa^pé inferat 
¿lefidcrium i &C ex Conditione obieóÜ 
cread , quod non exiftit hecelíatio. SU 
ndliter. Exigentia poilcfsionis 3 & éxif-
tentiae i n bono amato provenirc po-
teft ex natura actus , vt patet in gan-
dió ; & ex conditione o b i e f t i , quae eft 
élfentialiter exiftens. 
i ^ Rurfus. Amor í l r ic-
líus coníideraii poteft ve amor 3 & vt 
divinus : primo modo praefentiam , & 
fxiftendam hoii exigir in bono amaroí 
fecundo modo eam íieceííado ínc íu-
d i r : attamen , quia Hsec exigentia poG. 
fefsionis in bono amato , ex eo 3 quod 
divinus eft , eft difFerentiá materia-
lis r e í p e d u amoris : é contra auterrí 
5n gaudio , ideó primus adus fuffi-
cienter díftingnitur á fecundo. Quod t d -
tura Clarifsimc cónftat ex communi fen-
tentia diftinguente hoc t i tulo generado, 
nem Verbi a procefsione Spirirus Sandia 
N a m attehta conditione terráini y livé 
intellcdus , five voluntatis , necefta-
t i o ícquir i tur í imilitudo in Matura. 
Rurfus. Etíara voluntas , qua divina 
impor t a r , & requirit iti termino í imi-
Ütudinem in natura , fed quia hzc exi-
gentia eft differentia tñáitériális refpcc-
| U voluntat is , ideo ex fuo modo opc-
randi non tendk ín termínufh ü m i k m 
in natura 3 atque adeó non eft genera í io , 
fed á generatione diftinguitur. 
14 Ex his ad impugnat¡<»H 
nefn diftinguo maiorem. Perraktk ca-
rentiam poilcfsionis ex modo tenden-» 
d i , concedo maiorem. Ex condido^ 
ne ob ied i , negó maiorem. Uel ali^ 
ter. Peimii t i t cárentiam , qua amor, , 
concedo maiorem. Qua divinus , ne-
g ó maiorem. Et eodem modo diftinc-
ta rhihon 3 negó confequentiam. N a m 
licct talis amor ex eo 3 quod eft m 
Deo j 6c in ordine ad bonitatcm d i -
vinam neceíladó exiftentem non per-
mittac carenriam exiftendíe 3 i d ta-
toen hon exigir amor ftridus ex ge-
nere fuo , íed potius eft difFerentiá 
Inaterialis , qua: non impedie diftinc-» 
lionera á gaudio. 
15 Praffata dodrina p í a -
ribus exemplis oftendi poteft. P r imó 
in Beatis , qui vero amore amicitiíg 
diligunt Deum neccirarió exiftentem, 
de políelíum , cum reguletur ícientií» 
beata , quse i i lum reprasfentat vr pof-
fcílum. Secundó in amore amicit i íe, 
quo vnus Beatus di l igi t aliura 3 qui 
tendit i n obiedum exiftens, de pof-
fcílum i nam cum fit amor amicidaa 
complétuí: redámarione fibi no ta , pee 
quam amatum pofsidet amantcm , 8c 
pofsidetur ab amante. T e i t i ó . I n amo-
re fpeciali , quo quis amat fe ipfum 
quantum ad bona , qua; adu pofsi-
det ; ergo nbn repugnar amor ftdc-. 
tustendens in rém poireflacn , dumrao-í 
dó ex genere fuo non tendac in rem^ 
^,t poiTelfam. 
16 Infurgit Pater Herize^ 
Modus tendendi in terminum eft ip-» 
fa tendentia , & adus ; at ftante eo-: 
dem principio , 6c termino 5 tenden-, 
tia non poteft eíle diverfa j ergo nec 
modiis tendendi : fed in praefenti piin-: 
cipium amods ftridi , 6c gaudij eft 
ídem , nempé voluntas , terminus pa-
í i ter eft idem , nempé bonitas divina 
poíleíra; ergo nec rendentia , nec mo-t 
dus tendendi poteft eífb diverfus. U e -
rúm ex d id is hiec obiedio pra:occu-
pata manet 3 nam divetíitas aduum 
non fumitur tantum ex divcrííta—» 
te principi) , 8c termini 3 fed prs-J 
cipué ex modo cggtediendi ápdncipio9 
3 7 8 Commcnc. in S. Aníelmum: 
¡k ex diverro modo terminandi , fíve ex 
divería rationc formali fuh (¡UJ. ; amor au-
tem i h i d u s , & gaudium diveríb modo 
cggrediuntur á principio , & bonitas d i -
vina poíTeíla , & vt políeíTa reduplicativc 
diverío modo terminar. 
Centrarkargumenta diluuntur» 
17 c 1J€TERUM Tn oppoíirum 
argui tür p r imó . I n Dco 
repugnar crga fe ipfum 
amor praefcindcns ab exiftentia ; ergo 5c 
amor rtriétus. Antecedens probatur. I n 
Deo repugnar cognitio fui prasfcindens 
ab exiftentia •, ergo Se amor ab exiftentia 
praefeindens , 5c confequenter amor ftiic-
tus. Antecedens conftat , quia rerpectu 
fúi repugnar ícientia fimplicis intelligen-
xi£ , vr dqcet D . T h o m . i . p. q . 14. a.9, 
Se cum eo frequentius T l i co iog i . Confc-
quentia autem probarur. Ideó r e í p c d u 
fui non eft pofsibilis ícientia íimplicis i n -
relligentiae , fed folíus viíionis , quia ob-
5e<5tum feientiae eft eílentialiter exiftens; 
fed etiam obiedlum fui amoris eft eí íen-
tialiter exiftens , non enim minus exiftic 
fuá bonitas 3 quám fuá veriras ergo^ 
18 Confirmatur. "Ubi repug-
nat regulativum amoris repugnar amor; 
fed repugnante cognitione abftrahenre 
ab exiftentia repugnar regulativum amo-
ris abñrahentis ab exiftentia ; ergo Se 
amor ftriélus abftrahens ab exiftentia. 
S e c u n d ó . Quia feicntia vifionis regulare 
non poteft amorem praeícindenrem ab 
exiftenria , nam feientia nccelíarió pro-
ponit obieclrum exiftens, 5c pradens^ ergo 
amor rali feietia regularus nequitab exif. 
cntia praefeindere. Te r r ió . Quia amor re-
gulatus feiétiavifíonis eftamor beatificus, 
ar amor beatificus ab exiftentia. Se praeí-
cientia fummi boni non praefciiidif;ergo. 
'19 Confirmatur quarto. Re-
pugnar in Dco , 5c refpeíbu D e i obiec-
tum amoris diftinclum ab amore gaudij; 
ergo 8c amor ftrictus diftinítus á gaudio. 
Antecedens probatur. Omne obiechim 
amoris divini eft bonum divinura , fed 
bonum divinum eft eífentialiter exiftens, 
ipfique neccíTarió prsfens , de ab ipfo 
Deo ncceíTarió poíTefítim \ fed fimile 
bonum eft obiedum gaudij ; ergo repug-j 
nat obieélum dif t indum á gaudio-
10 Confirmatur q u i n t ó . Sum-
mum bonum pofsidetur media vifions 
beata ; ergo amor regularus rali vifione, 
5c ad i l lam fubfecutus , eft amor crga 
Deum fumme poíTelTum ; fed amor erga 
Deum 5 & fummum bonum ínmm« p o í -
feíTum eft amor gaudij j ergo impl ícat 
alius amor diftindus a gandid i n Deo 
refpedu fuas bonitatis. 
11 A d argumentum refjpon-
dcocohceíTo antecedenri, negando con-
fequentiam, Ra t ío difpariratis eft , quia 
feientia prasfeindit ab exiftentia obieéki 
non tantum negativé , fed polítivé j non 
ío lúm abftrahit ; fed exeludit , quod b o -
ni tati , v e r i t a t i , aut alteri prxdicato d i -
vino prorfus repugnat. Attamen amor 
non exeludit exiftentiam , fed includir, 
eftó non terminetur ad bonum , vt exií-
- tens , 5e vt prcefens : vnde prsecifio rcf . 
pe£lu fcicntiíE fimplicis intelligentias de-
ber eíTe non rantüm ex modo cognofeen-
d i , fed etiam ex parte rei cognita;; non 
folum in rationc fu i qua , fed in rationc 
qute. Quod c contra conringit in amore, 
vt ex fupendribus conftar. 
l i A d primam confirman 
tionem conecífa m a i o r i , negó mínorcm, 
quia cadem feientia beata , & intuitiva 
De i regulan poteft gaudium , 5c amor 
ftriélus , vr pater in Bcatis, qui D e u m 
amanr vero amore amicitiae , 5c fpecinli-
ter tali , qui regulatur cognitione in tu i t i -
va ; 5c eadem feientia beata Dei rcgnlan-
t u r , iuftiria , mifericordia , c.Tteriequc 
virtutes. Qiioniam bonitas divina pro-
pofita vt exiftens , 5c praefens , amari po-
teft amore tendente in ipíam vt prasfen-
tcm reduplicativc , vcl tantúm exiften-
tem fpeciíicativc. Per quod conftat ad fe-
cundam confírmationem. A d tettiam d i -
co etiam amorem ftridum eíTe beatifi-. 
cum, hoc eft ortum á vifionc beata , 5c 
regulatum ab illa , ad quod fatis fí non 
prsfcindat ab exiftentia , 5c prcefentia 
boni ex parte rei 3mataí ,quamquám pr<gí-
cindat ex modo tendendi in rem amatara. 
23 A d quartam confírmatio-^ 
nem, negó antecedens. A d probationem,• 
concefsis pra'mifsis , negó minorem fub-
fumptam in fenfu d i d o . Nam adobiec-
tum gaudij non fads eft prarfenria, 5C 
exif-? 
Tra£t. V . De diviníe Uoluncatis afFcdibus. 019 
éxiftcmU o b í e d i ex parte reí amaras, fcd 
\ l tei ius requidtur s quod actus ex fija ra-
tione rendar in i l l ud vt prsfens, &: pof-
feííum. Quod eriatn dicendum ad quin-
l u m . N o n enim ncgamus obiectum amo* 
l i s ftdcli clFe poíTelium 3 & pra^fens , fed 
Sd ortum non haber ex conditione amo-
l i s ftriíli , fed ex condirione o b i e d i , 
qued eft eííenrialiter exiftens, & ex natu-
ira amoris, qua divinus. 
14 Dices. Si ex paite volunra-
tis pofsiBilis eft a¿liis rendens in bonita-
lem divinam poíleílam , & alins tendens 
in eandetn bonitarem vt poíreíTam , non, 
cft ratio , cút ex parte intclleéhis non ííc 
pofsibilis aétus tendens in eirentiam d i v i -
nam exjfl:entem,& alius tendens i n ipfam 
vt exiftentem ; íed prima diverfiras fatis 
eft per nos ad diftingucndüm amorem 
ftridum á g a u d i o *, ergo fecundum facis 
c r i t ad diftinguendam fcientiam í impli-
cis inrelligentiae á ícientia viíionis, atque 
adcó ponenda erir in Deo ergafc ipfum 
fciencia íimplicis inrelligent¡£E. 
i $ Rcfpondeo, conccfsis praé-
mifsis , negando coiifequentiam ; pofsi-
bi l is eft enim in Deo re ípet lu i fui notiria 
tendens ineftendam divinam fecundúm 
fe, vt paree in intelligenria orta á lamine 
pr imonim pr íhcípiorum, vt patet ex dic-
tis n.8. Hoc tamen fatis non eft ad feien-
l iam íimplicis intelligendae, qua^exclu-
dit exiftendam , & praefendam o b i e t l i . 
Si autem oppoíitá fententia conrendanc 
notidam rendentem in eíTentiám divinani 
prarfeindentem ab exiftsntia folíám nega-
tivé , ¿ c c x modo tendendi, elfe , aut d i -
cendam efte fcientiam íimplicis i n t e l l i -
genti í j , quasftio erir de nomine; 
2.5 Argui tur fecundó. Ira 
Deo circa bona propria repugnar defíde-
l i u m ; ergo & amor ftriclus. Antece-
dens communiter fupponirur , «Se confe-
quentia probatur. Ideo repugnar circa 
bona propria defiderium , quia reqiiidc 
abfentiam in o b i e f l o , quas Deo repug-
r a t ; fed amor ftdóbus requirit abftrac-
t ionem a praefenda , quae non minus 
Deo repugnar j ergo pari ritnlo Deo rc-
pugnat. Minor quoad fecundam parrem, 
In qua fola cft difficultas probaftur. Bona 
propria amari non poííunr á D e o , nifi v t 
cognira j fed implicar cognofei, & pro-
poni voluntati 3 niíi vr praeícntia ; ergo 
lamari non p o í l u n t , niíi vt praefentia > ^ 
confequenter prsfcindcre non poílunc á 
praeíentia. 
27 Rafpondco conccíTo ante-
cedenti 9 negando coníequenriam , ad 
probadonem fatis conftat qaaliter non 
repugner amor circa bonitarem divinam 
vr bonam , & non vt pcUclIam rcdupli-
cative , fed negativé pra'lcindentcm. A d 
probadonem in oppofitum , concefsis 
pra^mifsis, negó confequentiara. Sicuc 
enim non valet haec illatio : bonum ama-
r i non poreft , nifi vr cognitum ; fed cog-
nofei non poteft , niíi íub rationc veri» 
ergo amari non poteft , niíi fub ratione 
veri j ira non valet i l lat io argumenti. 
Ue l datis prasmifsis , diftinguo con í e -
quens. Ergo amari non poílunt niíi ve 
praefenda per omnem actum , negó con-
fequentiam. Per aliquem a ¿ b u m , n e m -
pé per aé lum gaudi] , concedo. N a r » 
liece í u m m u m bonum propoíitLim vfi 
prxfens amandum íit vt praefens de-
l eé t adone 3 6¿ gaudio , attamen amar 
vtroque modo poteft , & vt pra:kns 
& vt bonum. 
2.8 Dices. Amor ftriétus i n Deo 
erga fe ipsu,. nec poteft f íTe'ámjcifiae^nec 
cocupifcend^;ergo repugnar.Anrecedens 
probatur. Non amicitias , quia amic i -
tia eft aliud.Non cocúpifeenti^jquia con-' 
tup i ícen t ia tendk ad acquirendum bo-
num , quod non habet \ ergo. Rcfpon^ 
deo talem eimorem eííe pe r fed i í s imum 
amorem amiciciae s & charirads, qui nora^ 
oporter cfte ad aliud , quando amans eífe 
fummum bonum, & finisj i m m ó efter i n -
ordinátus íi cifet ad aliud tanquam ad 
ob icó tum primarium per fe amarura, 
Ue l dici poteft nec eííe amorem amici-
t i s , nec concupifeentiae proprer dié la , 
fed clíe vnionem puré affedivam , quae 
omnia procedunt de amore eíTentía-
\\\ denodonali autem late egi-
m u s t r a d . deTr in i r . 
*** 
Comment. ín S. Aníclmamá 
D V B Í V M 1 1 
M in 0e9 jft ffittus dejtdery * 
§. I. 
R I M A Sentént ia dií t ínguli 
Ínter de í ider ium pcrfec-
tiíd) , <3í ifnperfccturHj, 
& docec primurn fcederan ciira p o í l é f s i o -
ne boni, locumquc habcre in Deo etiáni 
quoad bona intiinfeca, & propria.Seccín-
dum aütem importare ábfentiam boni , 
adeoque non eífe in Deo. Ita I l luftr if . Sil-? 
va in i . p . t . i . q. i p . a. j . d u b . i . n. 53 . 
Seciinda fentcntia ádmittic deíideriuni 
circabona extrinfcca. Ita D o d o r Suarez 
l i b . 3. de at t r ibüns pofitiviSjC.y. Vafquei 
li\ 1. p . difp. 84. Aiarcon' tract. 3. difp, 
27. c. 2. Tercia admittit i n Deo defidc-
r i n m dnntaxac circa bona i l la extrínfeca, 
cjU£ pendenc d no í l ro libero confenfa; 
non ad illa , qu£e á folo Deo pendenr. Irá 
Herize t r ad . 2. d i fp . 1 ; . c. x . Qua r rá 
tándem omne deíiderium proprié tale a 
iDeo excludi t , ííve ad bona intrinfecaj í ¡ -
ve cxtrinfeca , & communis inceá; 
Theologos, 
tale o/lendiiur. 
i . II. 
k í C E N D V M Primo nuílufti 
eíTe deíiderium in Deo 
ín ordine ád bona propria. 
Conftat ex Sando Ahfelmo in Monolog. 
c. 2 3. vbi ait j quod Óeus eft omne ¿onunt, 
imnao quod efl vnum totums& folum hnUni, 
E l l i b . 2. Cur 2>eus homo^út, <Beatitudo e/i 
fufficientia , in qua naüa ejl mdigentia. Ac 
tándem H o m . 2 . in Evang.Matth, inquír . 
Cwííéj <Beaú dicuntur, qui habent, quidquid 
de/ídeyantybeatitudo enim efl flatus eongre* 
gatione tmnium denorum perfetiifsimUsi 
crgo in Deo , ^u i fummé beatus eft a i m -
mo qui fumma beatitudo cft, nulla cft i n -
d igéc ia /c4 ñbi pmninó rufficitjergo m l U 
cft carétia benii crgo nulíum defídemirtii 
Etenim fi Beati poísident quidquid deí i -
derare políent, ergo mul tó raagis Deus:ft 
qu i non íolúm eft per eíTentiam bearus^ 
íed Ómnium beatitudojat ftante políefsio-i 
ne orariiurá bonorum nullus eft locus ad 
defideritim proprié talej ergo in Deo nu l -
l u m eft defíderiújpraefertim ad bona pro-i 
pria. Ex his fdrmatUr ratio. Defideriutn 
cft boni non habiti ; fed irripUcat bona; 
propria eííe Deo non habira.; cum fmc nc-i 
cefíarió exiftentia , Se poíTeíTa j ergo im<¡ 
plicac deí iderium in ordine ad i l la . 
3 Opponit Il luft . Silva. Abfen-
Üa boni non pertinet ad naturam, fed i m -
perfedionem de í ide r i j , quarc ex poíTef* 
íione boni deíiderium nondeftruitur , fed 
crefcitjvndé dicitur i nSc r i j í t u ra i .Pc t r i . i . 
In quem dejiderant Angelí profplcere j e rg» 
noíi répügnat cum fatietatc appeticusjer-' 
go nec perfedifsimum deíiderium. Sed 
contra.Nam bonum abfens cífe obiedura 
deíiderij omnes fupponunt, idem Doc-
tor tradit Ideó ci taio,^ . iy.docens , quod 
defíderium ejl idemmet aftus amerisjn quan-
tum appetit pofsidere^uod amat s & nondunt 
pofsidet y fed illi ejl abfens. Ec ratio eft ma-
nifefta, quia nemo dcíiderat habere,quod 
pofsidet; fed abfentiá in bonis proprijs 
Deo repugnar; crgo & deí ider ium. De-
íiderium auccm i l l ud Angelorum non eft 
propfiiím , fed metaphoricura , qui l o -
quendi modus eft inSacraPagina frequen-, 
tifsimus : dicitur enim 2. Mach. 6. <I>ettí 
patienter expefiat, cum tamen in Deo nu l -
la ííc fpes. 
4 Dicc¿. Amor, ex quo proce-
cdk Spiritus Sandus cft amor deíiderij; cr-; 
^o iam datur in Deo deíiderium erga bo-
na propria. Antecedcns probatur. Taiis 
amor nequit elle gaudij j quia amor , ex 
quo procedit Spiritus Sandus , in a l iqüo 
íigno ipfüm ancecéditi ergo pro i l lo prio-
í i Spiritus Sandus non eft exiftens , nec 
poírcífusjergo amór ille,cx quo procedir, 
non eft amor gaudij. Secundó. Üera po-
íefsio boni non habetur per amorem, fed 
per viíionem praecedentcm amorem, quia 
folus adus intclledus eft poífefsivus ob-, 
i c ' d i , ideóque coramunitér docent Tho-> 
miftje béat i tudinem eííenrialitér in a d i | 
intclledus confiftere j ergo vt amor, c í 
quo Spiritus Sandus pfocedit, cífet gaii^ 
d i j , deberet fupponeré Sptritum SancJ 
£um jam exiftentem , & pofleíTum pro 
T t a í t IV . De Uolantase divina efficicncc. i 8 e 
j*r1on ad amoresi 5 ft-'d hoc repugnar, 
í aia Spiricus Sandas ex taU amorc pro-
.cedir; ergo non fupponitur exiítens. Sed 
hls fatis conftac ex tract. 6. de Tciniíate 
<iub. i , quoniam prioritas illa non eft 
-¿urationis, nec naturae,fed driginiá, quaa 
omnimodam rimuiutera , .& .edesiften-
tiam non impedit , quia ín nihíl prius¿ 
&pd/Íeriuí> vt ibidera explicatum effiivn-
.¿é viíio , & cognicio praecedens amorem 
prodadlivum Spiritus Sancfci eft veré in* 
tuitiva , ac terrhmácur ad Spiritura 
Sandum cxifteuccnio 
^é^jm «si -a» ^§S¿¿ 
• ^ . g g 
Í C E N D U M Secundó m 
Deo nulluni elle deí i -
dci iurá proprie tale, nec 
i n ordíne ad bona; extriníeca. El i com-
munis ,^ ; ex íuptadicl is Tatis conffat i eá-
demque ratibne convincitur» QLiiá deíí-
decium ell boni non habici 5 at nullum eft 
bonum reípeétu t )e i etiam extrinfecum 
nonhabiturri j e r g ú n e c dclidcrium. M i * 
ñor probacur.Nam bona extriníeca dupl i -
c i t irulo funt a Deo habita, & poíleíTa: 
pr imo etniuenter , quatenus ín ipfo per-
fe£tiori modo coí.inentursac ín fuá natura: 
í e c u n d ó , ín v i r tn re , Si poceítatc , quate-
nus in íua libera pdreftate habet omuiat 
pofsidere nullo intercedente impedimen-
to ; at nemó defideral bonum etiara noni 
habitum , íi ex fuá libera volúntate oritur 
non haberejergo Dcus nulia bona extrin-
feca poteít dcfiderarc. 
6 Refpondebis D c u m non 
polle defiderarc bona extrinfeca fibi s non 
tamen probatiir ex diótis non poííe defi-
der»rc plura b o n a n ó b i s , quod fatis ad 
ponendum in Deo defiderium. Sed con-
tra. Ideó fibi deíidérare.non potefl;, qnia 
omniA prascontinct in Tua virtute , ac l i -
bera p d t e í h t e ; at parirerin fuá v i r tu te , 
ac libera poteílate Habet nos ea pofside-
re ; ergo nec nobis proptic defiderare 
poteft. 
7 Dices hace omnia procederé 
de bonis , qua; a noílra volúntate non 
pendent, non tamen de bonis , qux pen-
á c u t i no í t to libero confeníu , fed hoc 
criam praeoecupatur rationc data. C^uo-f 
niam etiam qux pendent á nollro libero 
confeníu in virtute Del contmentur , Se 
cor homims moveré porcíl ad-quodeum-
que voluer i t ; ergo nec ad ca, quee á nof-* 
t ro libero coníeníu pendent poteft daci 
defiderium in Deo., 
8 Refpondebis id efTeveruf^ 
infpeda pmcftaíe abíolutajiion tamen íe" 
cundum potentiara ordinariam s in qua 
reliquit hominem in raanu confilij f u i . 
Sed contra, Nam praeíens providentia ex 
libera Dei dcterminaiione pender ergo» 
non impedir fupremum dominium, l ibc-
famque poteftatem in adliones noflras*,er-
go numquam monet locus ad defiderium» 
Ruifus. Si haec omnia probarenc in Deo 
defiderium paritér fpem probare poíTent, 
quod nec adveríarijs placer. Sequela pro-
batufo Eftó ob iedum noftrss fpei fupra 
ábícntiám addat arduitatem , ca tamen 
afduitas íita eft in coníecut ione bon i 
dependenter á voluntare Dei , e iu íque 
auxilio 3 v i expdniE P. Hcrizc i fed p r ^ 
/ d ida bona confequendá funt á Deo de-
pendenter á noftro libero confeníu j ergo 
pari t i tulo á Deo fperari poterunr. 
5 Contra í ccundó .NuI lum cíl de-
fiderium de bono alrcrÍLJs(ficiit nec fpes) 
niíí quatenus bonum7 alterius eft bonum 
defiderantis, qnia vt communiter t raduní 
Theologi i . %. qu íc f t . i ? . in c6 diftinguí" 
tur defiderium aB amore^uod amor ter-
minan poteft ad bonum alrcrius; at defi* 
derium proprie tale in bonum propriumg 
fed Deus n ih i l fibi defideratc poteft 9 er-
go nec aheri . 
« @ § ^ * é r m «©ss®» 
Q u £ d m impugnationes dilaunturt 
$. I V . 
¿ j A R G U I T Ü R PrimcV Da* 
¿ J ^ tur in Deo amor e r g i 
oronium íálutcm;fed hic 
amor eft defiderij, cum fít de ob iedo ab-
fenti quippe quód non eft , nec cd t ; ergo 
i n Deo datur defiderium. Unde dixic 
Chrifoftomus H o m . 1 .in Epift. ad EphcC 
Deus mirum in modum cupic s Gr VehemerS'* 
ter defiderat mftram fuluiem. Refpondco 
defiderium i l lud non efie proprie rale, n i* 
mirum quantum ad afte&una, in quo r # 
Commenc.in S. Anfelmam. 
t io propria deíideri] fita efi:, fed quantum 
a d e í f e d u m , quatenus re ipfa conferc 
media necelTaria ad íalurem confequen-
dam, & ira fe gerir, ac fi re ipfa fpcrareca 
& dcí iderarcc , tfto ih raíem fakucm, v e -
ro dcfidcrio , & adu fpci non tendat; co 
quod falutem omninm habet in .fuavir-
tute , & poceftatc , vt íuprad i i lum e íh 
E t í ra éxponendus eft Chrifoftomus , & 
ah'j Patres fimili modo loquentes. .El l cr-
go in Deo vera vol i t io , verufque amoc 
lalutis omnium , non tamen defiderium 
fimpliciter tale, 
11 ArguitUir fecundó. Aélus,' 
quo Deus decrevit produclionem creatu-
ratum , eft earam amor ; non gaudij ; cr-
go defiderij. Minor probatur. Talis aftus 
non fupponir creaturas exiftentes j crgo 
nequk elFc gaudij. Confequentia patet, 
quia obiectura gaudij debet eííe Cxiftcns, 
Anteccdens probatur. Crcatnrx habene 
íuum eíTc per í l lum aélum j ergo lalis 
adhisnon fuppcnit eas exiftentes. Secun-
do, ín Deo eft verum gaudium ergo & 
verura áeí iderinnij quia gaudium eft ter-
rrvinus deíiderij . 
11 Re ípondeo conceíía m a í o -
ri ,negando minorem. A d probationem 
dico tale ad:um , ^Cjamorem cíTe gaudij, 
¿ic terminan ad creaturas exiftentes ex v i 
eiurdem aótus , nam gaudium non petic 
o b i e d ú praeexiftsnSj fed cxiftcns : imm6 
nec requiritur exiftentia in eodem fígno 
^moris , fedin eodem reali inf tant i , q u í a 
h x c exiftentia fatis vt obieftum fit p r s -
fens , &C non abfens , de íufñcíc vt amoc 
terminetur ad caídem creaturas exiften-
tes , non quidem pro eo figno t fed pro 
pofteriori. A d fecundum dico Deum 
non p rocederé medio motu ad termi-
n u m 3 idéoque in Deo gaudium non eft 
t c r m i n ü s motus. 
D V B I V M I I Í . 
ediam, & ¿ra <Deo preprié certi>mantt 
§. t 
Pagina; 
JL teftirnonia, quae de odio, 
& iraDei loquuntur, du-
Vitarl non poteft an aiuera in fenfu pr<?-
priOj aut ranrum de odio metapKiíico, á8 
í imil i tudinario exponi debeanc lis eft t$i 
ter Dodores. Quoniam Eximius Suarcz, 
Uafqucz , Molinaj & alij in fenfu r iguro-
fo interprctanda eíTc iudicant. Idcmque 
tuetur Suarez de ira. Sed oppoíi ta , & nca* 
gativa fententia eft frequiinioc Theoion 
gorum coníeníuso 
§ . í l 
J C E N D V M Primó in D e * 
núl lum cílc odium fim-
pliciter tale, conftat ex 
i l lo Sapicnt. 1 1 . 2S(J¿!H ediJH torum , qu<t 
fecijii , at nulla eft creatura(príeíertim r a -
donalis , quíe fóla capax eft odij) quse 
non fit fada á Deo ; crgo niallam odie 
Deus odio proprié , 5c fim piieiter. Rario-
nem Tedie DivusThomas i.contra Genr.: 
€.9(3 .per haec verba: Ex hoc autem ap-
^ j p a r e t , quod odium alicuius re iDeo 
3, convenire non pofsit: ficut enim amOC 
3, fe habet ad bonura , Sta edium fe habet 
admalum i nara his , quos amamus, 
„ bonum volumus i his vero , quos odi -
¿, mus, malnm. Si igi tur voluntas Dci ad 
33 malum inclinan non poteft , vt often-
9, fum eft s impofsibile eft , quod ipfc 
„ rem aliquam odio habeát . 
3 Ex his formatur ratio. Od ium 
fimpliciter tale tendit i n m a l u m , v t ma-
lum perfons, q u ¿ odio habetuj ;at i n vo-
lúntate divina nullus aftus elle poteft, 
quo Deus velit creaturis malum , vt ma .^ 
lum earum eft j ergo nec aitus odij fim-
pliciter talis. Probo minorem. Nul la po-
tentia tendere poteftjiiifi in obiedum fub 
propria rationc formali fpecifícativa , ve 
per omnes potcntias difeurrendo cvidenJ 
t i ís imum eft j at ratio formalis ípecifica" 
tiva voluntatis divinse eft: ipfa divina bo-
nitas i crgo nullus eft adus in divina vo-i 
luntate , qui tendere pofsit in ob icó tum, 
nifi rationc bonitas divinze, atque non in 
malum fub ratione mali : qua rationc ctfi 
voluntas creara poísit vellc alterí malum,' 
quatenus tale malum alterius iudicatur 
#onum fui j n o n tamen Deus, qui malum 
alterius bonum fui indicare non poreftj 
ynde vclle non poteft ? nifi /uam bonita-
Trad , V# De divina Uoloacatis sffe^ibus. 3^5 
l e t h i Vcl ftfcunáum fe , ve! crcatu* 
ris communicacana » v c l ín | ip í i s rc^ 
lacencem. 
4 Sed centra opponunt Adver-
fari j . P r i m ó plura teftiroonia Sacraj Pa-
gina:, itt quibus íignificatur apcrté odium 
D e i . Nam Pfa lm. j . dicitar: Qdijii omnes, 
quioporcmtur hiiquitatem. Malach. i . SfáiA 
tidio bduL Ec ad R o m . 5. Jacob dilexl, 
Vfati áutem odi» hdui.Et ita alijs pluribas 
Snlocis. Contra rarionem faffcam paritec 
opponunt. Nam Deas poteft velle akeri 
malum tamquam maium fui , & v t b o -
num ipfms Del > vt patet in pcsna damna-
torum , quac refpedlu daranatorum eft 
mala , 5¿ ita volita á Deo , íed proptec 
bonum Tuas iuftitiac. 
j - Refpondeo praedi^a Scrip-
taraa teftimonia diverfimodc exponi pof-
íe : nam aliqaa corum 5 non odium , led 
minorem amorem íignifícant, nam Hae-
brei carent comparat ivis , ideóque minore 
amorem nomine odij figniíicanr-.quodra-
d i é oftendi potef t .Primó ex i l lo Luc . 14. 
S i quis non odit ^Atrem f m m , O- Macrem 
. fuítm tnonpote/} meus ejfí difcipulus.. U b i 
Chriftus non praecipit odio habendum 
cíTe Patrem , fed minus amandnm, quam 
Chrif tum. Secundó ex i l lo loan. 1 2. Qüi 
odit mimim fuam in hoc Mundo , in bitans 
dtternátn cuftodit e¿tnJs id eft^qui minus d i l i 
g i t vitam temporalem , quam fpimuale» 
T c r t i ó . E x i l l e M a t t h . j . Audiftis^uia dic~ 
tur» e/i f diliges proximum tuum , & odio 
habebis inimicum tuum. Vb i ÍJenificatur 
minus amandum inimicum , qnám arai-
cum. Vndé cúm ad Rom. 9. d i c i tu r : 
Jdcoh dilixi , Efau ¿utem odio h¿bui , í ígni-
fícarur fcDeüm , non odio habuiííe 3 íed 
magis dilcxiíTc lacob , quára Efau. 
(? Praedida confírmati<S: ad alia 
rcfpondet Angélicas Doófcor 1. contaa 
Gent. cap. 9(3. his verbis : Dic i tur 
3, aurcm Deus aliquaodire í ímil i tudina-
j , r ié , 3c hoc dupliciter.Uno quidém mo-
^ M do ex hoc , quod Deus amando res , 
j , volensearum bonum eífe , vult contra-
„ r ium bono, fci l iccr , malum , non eíTc; 
vndé malorum odium habcrc dicitur, 
« n a m q u a c non eííe volamus, dicimus 
„ odio haberefecundum i l lud . Zachar.S. 
XJnufquífquc malum corra amicum faam 
né cogitetisin cordibus vcílris , & i u r a -
mentum Jmendax ne diligatis , omnia 
ct i im haec fun t , quaí od i , dicit Domiuusi 
JJHÍCC autemnonfunt effedus , vt res 
„ fubfiftentes , quorum p o p r i u m eft 
a> odium, vel amor. 
7 „ Aíius autem modus eft ex . 
a) hoc , quod Deus vul t aliquod maius 
„ bonum , quod elle non poteft fine p t U 
a>vatione minoris boni , Se íic dicitur 
S) odire , cúm magis hoc ¡Ciz amare. Sic 
„ enim inquantura vult bonum iuílidse,, 
^, vel ordinis vniverfi (quod eííe non p o -
)3 tefl; ííne punitionc, vel corruptionc a l i -
„ quorum ) diectur illa odire , quorom 
„ punitionem vult , vel corrupt ioncni /c-
3P cundum il lud Malach. 1. Eíau odio ha-
a, bu i . Et i l lud Píalmi j . Odií l i omncss 
3, qui operantur iniquitatem-j perdes o m -
nes , qui loquuntur mendaciuirw U i -
„ rura fanguinum , Se dolofum abomi-
nabitur Dorainus. Ergo ex príedifUs, 
vel tantúm odium í imilkudinaríum evin-
citur-, vel minor amoriprobarurjnon v e t ó 
odium íimpiiciter , & proprié tale. 
S Alia folucio rationi noftrae 
applicata nihi l evincit. P r imó . Quia ad 
odium Dei non fufHcir velle damnatis 
pecnam , vt efi: i l l is maldjfcd ex motivo 
m a l i , at Deus füb hoc motivo cam velle 
non poteft, fed quatenús eft bonum iu f t i -
t i a ; , vt ipfa folutío concedit; ergo ex 
i l l a , nec improbatur noílra ra t ió» nec 
evincitur odium in Dco : Se hac ratione 
optime docet Aníe lmus in P io fo l . c. 10. 
qüod&eus ejl mfiifs puniendi? malos, quid 
infium ejl víalos mala fufctpere. 
$ Secundó .Quod eft malum crcaturas 
fecundüm inclinationcm particularem, 
eft bonum fecundúm inclinadonem ge-
neralem ad bonum vn ive i í i , vel ad bo-
num Authoris omnium. Si corruptio 
vnius propter generationem alteriuseft 
bona ad pulchrirudinc , Se viciísicudinem 
vniveríi . Sic afcenfus in gravi eft bonum 
ad impetiendum vacuum. Sic miles fe 
exponit periculum ad pra;fervandum 
exercitura , Se mors eft i p l i mala fecun-
düm inclinarionem particuíarem , bona, 
tamen ad confervationera exercitus. Sic 
dicendum de pcena damnatorum , quas 
eft ipíis mala fecundúm inclinarioneiií 
part icuíarem , bona tamen fecundúm i n -
clinationcm generalem ad bonum iuft i f i^ 
D e i , Se ita eft volita a Deo, quarc non eft 
volita ex odio damnaterum , fed ex amo-» 
re fuae iuftitiae. In quibus noí üidura op t i -
me docuilíc Angclicum Ma¿;iílruro Joco 
3S4 Comnaeat» in S . Aníclenam. 
citato^amnatos odio KabereDcüm.quia 
corum voluntas depravata eft > fi tamen 
depravara non eflet , íe divinas iuftitiae 
conformarent; ergo ralis poena , non ex 
odio damnatorum , fed ex amorc ju f t to 
«©S^C» ^ § © » 
D 
§. n i : 
I C E W D U M Secundó 
raotum u x proprie 
did:um non eííc inDeo. 
Dbcet hánc conluííonem Sandlus Anfel-
mus pluribus in locis, & prscipuc Hom. 
^.inEvang.Matth.adilla yerba:Zr4í«j2>í?-
winus eius, vbi aít; 2^0» enim in natur* fuá 
(Deus irafcl pote/i , (¡ni femper tranquillus, 
incommutáhilispermanti j fed iratus 1>Í-
detur eis , juibus ^ tiadUfam redáit ; ideojue 
i>indica ipja Vecatur eius ira. Ergo in Deo 
xipn eft aíFc«51:us iraí , fed tantüm quoad 
cÉFectum, quatenüs punir iniuftos. 
i i Katiopem reddie Dívüs 
Thomas i . par. quseft. 20. are. 1. ad i , 
ybi docct qnod ira, quantum ad tnateria-
le,eftacceníío fanguinis circa conquantu 
ad fórmale fupponit triftitiamjfed triílitia 
nnllum locum habere poteft in Deo; er-
go nec ira. Vndé Petrus Cbriíblogus ex* 
ponens illud Píalmi 6. {Domine ne infurore 
arguás me\ ñeque in ira tua cor ripias mei 
ííc loquitur : fleus tumefeie ira, calefeit 
fmore I Ahfitfratres. itieus nee fubiacetpaf-
[mii 3.nec ira accenditw, nec furore turba* 
tur, fed ira (Dei eft delinquentium pena ; fu* 
Ycv 0ei ejl füpplicium peecatorum. 
\ 2. Alia ratione probat eandein 
cpnclufionem Divus Thomas 1. contra 
Genr. cap. 89, vbi ait : Ira eflappetitus 
malí alterius advindiefdm* Ira ighur longé 
¿ IDeo fecundum rationem f u á fpeciei3 non 
folam quia ejfe&us triftitia efl y fed etiam 
appetitus )>indi£t<e propte? triflitiam ex /»-
iuria illata conceptam.\ at in Deo loco non 
lubet , nec tíiftitia ex illata iniuria, 
necappetitus mali advindictam i ergo 
Dec ira. 
13 Dices. Supradicla fpcclant 
ad imperfeelioncm iríE , qualitér eíTc fo-
let in creaturis , non ad illius conceptum 
forpialcm , quia ira ex fuo concepta for-, 
malí folum impettat-cpptí i íaf t i nocen4¿ 
alteri ex motivo iuf t i t ix vindicativae, ^ | 
docet Divus Tbomas 1 . 1 . qua;ft. 47 . ar«¡ 
1 . per hxc verba: Ira non dicitur in íVea 
fecundum fafsionem animi , fed fecundürft 
iudicium infUtUipYOUt Vult l>:ndtftar?ífac€* 
cere de peccatOy 
14 Refpondeo folum appei!4 
tum poence ex motivo in í l ina vindicat^j 
Sx fatis non cíTe ad iram proprié talem, 
aliás omnis a£tus iuftitiae vindicativae ex» 
Sra procederec , <:um omnes tcndaat in 
pcenam exmotivo vindida^quod dici non 
poteft. Ec improbar Ambrof. ad illucj 
Pfalmr 3 7. {Domine ne in furore tuo , & c í 
Per haec verba : Quis enim dicat ludicemi 
qui illatam iniuriam in fe > Vel in fuos ahf-
que vila, non dice carporis perturhatione, 
concitatione fanguinis, fed etiam ahfque om.* 
ni tri/íitia debitam infíigis pcenam peccati, 
contra delinquentem irafci ? Quod addi-
tur ex Divo Thoma ycrefsiraum eft , n i * 
mirum iram dici de Deo fecundüm indi-, 
cium iuftitiae, fed harc non íimplicitcc 
Sra, &r quoad a íFe^um, fed tantúm quoatl 
cfteétum , vt ex Anfelmo d i d u m eft. U e l 
quatenüs ira Dei eft delinqucntium píE-: 
na > vt ait Chrifologus* 
«9€5Cto ^ § § « r « © § ^ s 
¿lt<imum impugnationum folutia. 
c 
$. I V . 
1ONTRA Secundam con'» 
cluíipnem nihil- mo^ 
mentí dilfolvendum 
©ecunt. Contra primam opponi poííunc 
plura teftimonia ex Sacris Litteris, quo-
rum legitima interpretado ex fuperiori-
bus conftat. Secundó opponunt. Odio 
habere eft velle malum ve malum ; Ceü 
Deus vult peccatori malura vt malum; 
ergo illum proprié , & íimpliciter odio 
habet. Probatur minor. Vult Deus pec-
catori poenam vtilli mala eft , quia vulc 
illi pcenam vt pcpna eft ; fed poena vi 
poma t ñ , eft illi mala ; ergo vult illi pocr 
nara vt illi mala eft. Maior probatur, 
Deus vult iufto prazmium vt pnemium 
eft a & vt illi bonum eft ; ergo Deus vult 
peccatori pcenam vt pzna eft, & vt illi 
msla eft. Antecedcns conftat, & confe-
quentia probatur. Ira yult, Dwis iuftis 
Tis£t. V. De divinse voluntatis affeftibus. 3 8 1 
prsfniufti proprer mcrita , fícut iniuftís 
pcKium proptcr demerita; fed ficut iuftus 
per mcrita mcretur praemium , vt prse-
mium eft , ita iniuftus pee demerita pec-
namavt pcenaeft; ergo. 
1 ó Refpondeo conceíía maiori , 
negando minorem. A d probationem, ne* 
go anteccdens , ad cuius probationem, 
diftinguo maiorem. Deus vnlt peccatori 
pecnam, vt pcenam ex parte reí volitas, 
concedo maiorem. Ex motivo volendi, 
negó maiorem. Nam Deus re ipía vulc 
danantis pcenam , quatenus illocum tor-
mentum, <Sc poena eft, non tamen eo duc-
tus motivo, quia ill is mala eft , fed quia 
iuftitia: oftenfiva eft. Nec eft cadem raiio 
de pnemia, quoniam praemium vt tale eft 
de genere boni , ideóque poteft eíTc Deo 
fmotivum volendij attamen poenam in cí-
e talis eft peccatori mala , ideóque cftó 
poísit eííe volita , nequit clFc Deo mot i -
vum volendi. ^ 
17 Opponunt fecundó. A d ra-
lionem odij fimpliciter t aüs non re-
quiritur voluntas, m a l i , v t mali i cr-
go ex hoc t i tulo non eft negandum 
odium Deo. Anteccdens pioba. In vo -
lúntate humana ¡datur odium fimplici-
ter rale ; Se tamen voluntas humana non 
vulc malum,vc rale;crgoad rationem odij 
non requiritur volútasmali vt talis.Minor 
probatur: tum quia nemo intendens in 
malum operatut: tum quia voluntas hu-
mana ctiam fpecificatur á bono , ficut d i -
vina i crgo fi hcec ratio fpecificaiivi pro-
bara in Dconon efic odium , pariter pro-
baret removendum cííe á volunrate hu-
mana. 
18 Refpondeo ex di í l i s máxi-
mum cííe diferimen inrer Dcum , ^ ho-
minem , nam homo malum » quod alceri 
defiderat. apprchendit tanqnam l ibi ho^ 
num , vnde tendit in m a l u m , ve maiuríi 
a l t e t i , fed tanquam bonum fibi ; hoc au-
tc'm Deo repugnar, quia in Deo locura 
noi^ habet faifa appreheuíio , nec malum 
alterius conducere poteft ad bonitatem 
fui. I n forma, diftinguo anteccdens, 
M a l i , vt mali a l t c r i , negó anteccdens* 
Sibi concedo anteccdens. Ad probatio-
nem , conceíía m a i o r i , diftinguo mino-i 
rem in eodem fenfu. 
19 Opponunt t e r t i ó .Non i m s 
plicat Deum non odio habere hominem,' 
vt homo eft , & i l lum odio habere , ve 
peccator eft; fed Deum odio habere pec-
carorem, ve peccator eft, nulla eft, i r a -
perfedio , fed Deum máxime decee , Se 
ira tradit Scriptura , quee in h oc dicendi 
modo in rigido , &c litccrali fen'u inter-
pretatur ; ergo ita dicendu m eft : nec 
enim licct Scripturam fine evidenti ratio* 
ne ad ícnfum improprium detorquere* 
Maior aurem pfobarur exemplo ludicis, 
qui homicidam punir, non ex odio homi-i 
nis^fed ex odio homicidij. Refpondeo 
Deo íumme difpliccre peccata , in eo ta-
men nullum efle odium fimpliciter ta\e , 
quo odio babear peccarorem, nam odium 
fimpliciter tale ferrper fe exrendit ad per-
fonam , atque adeó homo nollet jr í imw 
cum fuum, quem odir, in rerum elle r a -
tura. Scripcuram aureni in hac parte non 
cííe rigido fenfu interpietand2m,manifef-
te convincunt alia .teftimonia oppoíi ta , 
quos nemó de vero odio incerprerarí po-
teft : immó 3c aperta ratio fupra ailcgataa 
Et hice de roto tractatu de divin» voliu»'. 
sati^diclafufficianr. 
D E V I S I O N E D E I -
U A M Q U A M Aníclmus Pa-
rcns in íuis opcri-bus 
Scholaftica methodo 
pcrtraéhitis (quorum hucufque expbíi-
tionem rexcre curavimus) de Uiiíone Dei 
vteftinfe fpecialem dilputationem non 
habeac , plura tamen fcripfit s & docuic, 
qnibus hunc Tradatum illuftrarc facilé 
poíTumus s ideóque prsfentem laborera 
fuperioribus adiungerc opere precium 
duxi. Agir fpecialiter in Profologio circa 
íinem potius á ícéticé , quám Scholafti-
ce, ideóque in Prima Parre Huius operis 
Scholijs illuftrare non dportuit. Fateor 
cum Magno Auguftino tracb.3 4 . in loan, 
viíionem hanc elfe illam , ¿ua deftderari 
petejl, concüftfci fotejl , fafpirari potefa 
Xedis txpluári non poíeft'Acd fimul non 
ignoro cum Magno Anfelmo Homii. 4* 
ín Evang. Matth.Quod fiíDeus eft lux inac~ 
cefiibilis VÍribus mftris, deceditur ad eum 
muneribus divims 3 ideó divino opitulan-
íe numine, &: lumine ad prarcipuas de 
more controverfias explorandas,^ expli-
candas deícendimus. Sed prins audiendus 
Anfelmus aetems. foslicicatio gaudia eic-
ganti Carmine deferibens: 
{ 
CU M tu peryenetis l^tus, felixque UUtori E t data vhifici copia fentis erit, 
ALternus fies yfapiens , Vereque beatus, 
Cutiftíi tibi fuerint pro/pera y tri/lfnihiL 
Inqtiefuo í/^ egem ^ x ipfe decore yidebis, 
0eque beatijico lumine lumen eris. 
2^ulU mentís erunp tenebra 3/ed notfefogata, 
Intus erit perpes , ^ fine nube dies. 
Tune rerum caufcey Scriptura claufa patebunt; 
Omnia clara tibí, plenaque lucís erwtf. 
Tune in bhorum l$ta regione VÍdebis, 
Qua bonajtnt (Damini, quantaque dona S>ei. 
Mors aberit, morbtts, labor, heftis, cura ,fene&us, 
2^ on habet hacfelix illa fuperna domus, 
j^on timor afficiet fanHes^enfufcjue doloris, 
Aftus in his nullusyfrigora nulla locis, , 
2^ emo hic effuriens , nndus (¡mque neme 3fed Vnus 
Omnibus omne benum jiet, erit que, (Deus, 
Urbs hac nen lun* j non lumine folis egebit3 
S emper erit magno fole ferena fDeo. 
íDenique luflorum tanquam Sal quifque nitebif 
Ifla re donata gloria carnis erit. 
Spiritibns fummis <equ*bit gratia ^(egis, 
'Pro quibus eft vltro pajjus amara crucis, 
Ad montem vita de mortis valle redültus 
C h i s erit fcelix nunc mifer exul homo, 
Urbís enírñ illiüs tieus eft <J{efpubltcd><S' indi 
Grandis ibi eft cunefis copia, nullus eget. 
TS^ ori igitur deerunt ftjgis tibi muñera a nec te, 
Qui méritos magnis ditat, egere pnet, 
T^am cümguftabis de vita fonte perenni, 
E t dabitur fummo participare bono. 
Magna fe ientia, multa potentia, miravoluptas, 
^edentur Vita, militiaque tua. 
Quis poterit fari, quis feribere , quis meditar if 
Qua dabís in Calis pramia Chrifle tuisi 
Hac, ManachifratreSy hac tota mentefequamur, 
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D E P O S S I B Í L I T A T E V Í S I O N I S 
BeatcT. 
« A N T I Q U I O R E S Philofo-
j[ \ phi fidei lamine deftitu-
ti,&: ambulantes in te-
jnebns, vada íibi fomnia in hac parte fin-
xcrunt, alij in divit i js ' , alij in honoribus, 
alij in volaptatibas , alij in alijs noftrara 
conftituentes beatitudinem , vt erudité 
exponit Ange l ic .Doótor i . i . quzft. i . 5C 
3. Refert eriam Hieronymus in cap. 1, 
líaise ludíEos interfecilíc l ía iam, co quod 
dixerit fe y>idijfe (Deumfacie adfacicm , pu-
tantes homines elevan non polfe ad cla-
ram Dei ^ifionem iuxtá i l lud Moiíís d i -
centis in perfona De i : 2^ on viddnt me ho-
mo, O- vivet. 
5 Armenij tefte Carito, de Haerc-
fibus, verb. íB^f/W(?. Aífercbant homi-
jiem pervenirc non poílc ad vifionem cla-
ram naturat divinas , íed beatifican ex cla-
ritate, & fulgore Dei , fortaíse cum prif-
cisPhilofophis fentientes intellechim nof-
t rum cognofccrc non potíe fubftantias 
feparatas , & praecipué primam , vtpoic 
ab humanis mentibus infinite diftantem. 
Qaem errorem, aliofque fimiles, damna-
Vit Innoc. I I I . in Conc, Lateran. difpiu 
tantc .&improbantc Sancliísimo Praídi-
^catorum Patriarcha Dominico. 
4 A l i j é contra dixerunt hominefií 
confequi poll'e i n hac vita eandem beatitu 
dinem, & fecundüm cande pe t fe í l ionera , 
qu^ habetur in pattia.Hic eft errorBcgar-
dorum,& Bcguinarum relatus, de impro-
batus inClementina^J no/íram.'ÜQ H^re-' 
t icis .Ali j hac viíione peifeéta in ftatu visi 
no contenti dixerunt nos pofíc in hac vira 
comprehendere Denm,vt refert Chrifof* 
tómus tom. j . H o m i l i a r . cum tamen i n 
Sacra Pagina pafsim prcediectur incom-i. 
prehenfibilis. 
j His igi tnr omifsIsTerroribus, 
pofsibilitas vifionis Dei , vt eft in fe , qua 
bearificantur homines, Sí Angeli , couftac 
ex i l lo loan. 1. cap. 1. Cum apparuerlí, /Í-
mtles ei erimus , quin videhimus eum Jtcuts 
eft. Et Pfalm. 1 6. Satidor , cum apparuertt 
gloria tua. Et 1. ad Corinth. i^.U'ulcmus 
tmnc perfpeculum h enigmate , tune autent 
facie adfaciem ; nunc cognofeo ex parte, tune 
autem cognofeam , fteuti coguitus fun*. 
Undc in Concil . Florentino in Lkre i i s 
Sacrs vnionisdefiuirur Animas plene ¡tur., 
gatas intueri (Deum ciare trinum, 
& *num fteuti eft 
5 8 8 Comment. in S. Aníelajumj 
D u b i u m v n í c u m . 
'Anincreaturaraüonalifit aliquis appetitHS 
naturalisi hnatus» Vel elicitus ad <7d-
ram ®e¿ vifonem, 
§. h 
1 A PPET1TUS Alius c f t in -
natus;alius elicitus.Prior 
eft piopenfio naruralis 
Indita ab Authore naturae i n bonum íibi 
conveniens , quo íeníu gravia tendunc 
deorfura , & levia furfum* Pcfterior eft 
aóhis appctitivíE potentiac tendcnsin bo-
num cognitum : vndé fecundus cognitio-
nem fupponit , non primus. Rur íus . A p -
p eritus'elicitus dividicurin cfficaccra , & 
ineffícaccm, Primus infere media necef-
far iaad cdnfecutioncm boni concupiti: 
non ita fecundus. Ultcriús dividitur i n 
abfoluturo, & conditionatum3quamquani 
•plnres abfolutum cum efficaci , & con-
dit ionatüra cum inefficaci confun-
danr. . , ' . 
2 Prima fententia agnofeic i n 
creatura rationali appetitum innatum 
ad viíioncm claram Dei , vt eft in fe, 
I ta Scotus in 4. dift. 49 . quarft. 10. D u -
randus ibidem, quxft. 8. Valentía 1. 2. 
quaeft. j " . artic. 8. difp. i .pa r t . 1. Bartho-
lomsus Durand, & frequentius Scociftae. 
Suífragatur Illuftrifs. Antonius Pérez i n 
Laurea Salmantina C c r t a m . / . Scholaft. 
dub. 1. &: 2 . Illuftrifs. Silva rom. i . in 1. 
part. quxft. 12 . dub. 3. Secunda negat 
appetiturn innatum 3 de concedir el ici-
tum inefficacemo Ita Doctor Suarez 
l i b . 2. de Attributis »egativis , cap. 7. 
Vázquez 1 .2 . difp. 22 . & alij plures. 
Tertia negat vtrumque appetitum in 
creatura rationali feciufa elevatione ; ea 
tamen pofitá concedir appetitum na-
turalem elicitum. Ita Caietanus 1. part. 
quceft. n . a r t . i.Couradus 1. part.quaEft. 
art. 8. Quartaomnem prorfus appe-
t i tum naturalem excludit. Ira Salman-
ticenfes. loan, á S. Thoma , Bañez , Z u -
mel , Alvarex , Medina, & alij plurqs. 
Supradiéli tamen D o l o r e s diveríiffiodc 
fuam fententiam exponunt. Et vlterms 
dividuntur circa neccfsitatem , vcl cacen-
t iam necefsitatis quoad fpecificationcm 
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creatura rationali n u l -
lum eífe appetitum i n -
natum ad claram Dei viíionem. Probatur 
ex D iv .Thoma in 4 . dift. 49 .quaeft. 1 .art. 
3. quaeftiuncula 3. fie loquente : Quam\>is 
ex naturalt ivclinatiene Voluntas feratur m 
heatitudinem fecundíim commmem ratio-
nem , tamen quod feratur in beatitudinem 
talem 3 Vel talem , hoe nen efl ex inclinatio* 
ne natura , fed per diferetionem ration/s, 
qua adinVenit in hoc 3l>el in illo fummum 
bonum confiare, Et quseft. 22. de ver. are 
7 . ait: 2^0» moVetnr homo ex hoc , quod ap~ 
petit fuam beatitudinem 3fed ex hoc , quoi 
appetit hocfpirituale , quod non naturditet. 
appetit, Vt vifionem íDei. 
4 Ratione fuadetnr. Appetitus 
innatus eft propenfio o r t a á n a t u r a f e d 
in creatura rationali nulla eft propenfio 
orta á natura ad viíionem claram D e i ; 
ergo nec appetitus innatus. Minor pro-
batur. A natura nulla oritur propenfio 
ad formam fupcrnaturalem, cum forma 
fupernaturalis naturam prorfus excedar; 
fed vifio beata eft forma fupernaruralis 
naturam omninó excedens; ergo á na-
tura nulla oritur propenfio in vifionem 
beatam , &c claram Dei vt eft in fe. Se-
cundó , Si á natura oriretur aliqua pro-¡ 
penfio naturalis in formam fupernatu-
ralem , forma fupernaturalis eíTct per-: 
fe6Hva naturas fecundüm potentiam na-, 
turalem ; fed hoc eft omninó falfum,' 
cum natura fie tantum capax forma-
rum ft íponatural ium per potentiao» 
obedienriarem ; ergo a natura nulla 
oritur propenfio in formam fupernatu?a-
lem. Sequcla aute probatur.Quia termi ' i 
nusaliauius incliiiationis eft f e r f e d i v u í 
Tiaét. I. De Ui í ioncDd, 
Jbiurdefñ íncllnarioms in eo ordine, quo 
ícrmimic , ííve naturse propcníce in CQ^  ' 
dem ordine , qnoad talem cermintfin 
propender j ergo íi natura ex impulfa 
natura; tendcrcc in formara fupernatu-
ralcm , hasc proculdubió perficcret na-
turara fecundúra potenciara natura-, 
lera. 
y Refpondec BarcholomseusDu-
líand tract. 2. de Dco vno , quasíb. 4 , 
negando minorcm , quia in creatura ra-
tionali efl: porentia naturalis ad for-
mas fupernaturales , quod probac ex 
!Augufl:. i ib. 1. de príedeft. Sancl. c. 4 . 
dicente : Wojfe hdere fidem ,Jicut peffe há-
bere charitdtem natura ejl hom'mum \ fed 
quod naturas efl: hominum cft naturalej 
crgo talis porentia , &c inclinado cft na-
turalis. Ec confirman ex co , quod fi 
Deus anihilarec animara Petri , adhuc 
Corpus Ivaberet naturalem inclinatio-
nem ad illara , quamquám revnio exce-
derec vires naturaj j ergo qaamquam af-
í e c u c i o viíionis beatx excedat vires na-
turas , dari poteíl appetkus naturalis ad 
lllam. 
C Sed contra. Pr imo, q u í a l i s c 
folutio , & impugnatio , progreditur á 
potcntia pafsiva ad appetitum , cura ta-
men toro Cosío diftenr, alias elfet in na-
- tur^ racionali appetitus naturalis ad om-
ne id , quod Deus poteft in ca operari, 
«onfequenter ad vnionem hypoftaticamj 
&c alia plura , cum omnia poísit recipere, 
quodnemo ü n a í menris poterit affirma^ 
re. Secundó. Quia pocentia ad fidem, 
charirarem , cíctciarque formas fuperna-
rurales 3 licct fit cntirativé naturalis, qua-
tenus fupernaruralis non eft , atramen 
non eíl naruralis á naturi , hoc efl:, fe-
cundOim capacitatcm puré naturalem, fed 
obedicnrialem ; at appetitus innatus eíl i 
natura,& fecundum impulfum naturncj 
Vndé non eft fimile» 
7 Tenio . Quia capacitas paísiva 
cft ad omnem perfedionem , íive confe-
^uendam viribus natura:, fivc viribus gra-
tias s fed appetitus innatus ficut efl: ab ip-
fa natura , ita eft ad confequendam per-
fedioncm viribus naturac , quod repug-
nar refpeétu vilionis beatae. Quartci». QUÍJI 
porentia illa ad formas naturales eft paf-
fiva ; appetitus autem innatus cft aéttvus. 
Quinté . Qnod dicit Auguílinus in ora-i 
ÍJSUíft feacctitia ycrif&imura cft, quia ^ot 
fe habere fidem a &' cbarltarerá, narur^e 
eft horainura , nonieonis, non lapidis^ 
hoc autem ad appetitum innatum nihil 
conducir, fed ad capacirarem pafsivamjj 
vel forrase ad appetitum clicitum , vr in« 
lia exponemus, 
8 Sexto. Quia appcritus innatus eft, 
inditus ab Authore naturaeífed ab Autho-
re naturíE eíle non poteft appetitus in vi-i 
íionem beatam crgo nullus eft appcJÍtu^ 
innarus ad viííonem bearam. Minor pro-, 
batur. Ab Authore narurae eíle non po-
teft appetitus, ad quem non poteft perdn-í 
cerc ; ícd Deus vt Author natura? perdu-* 
cere ; non poteft creaturam rationalem ir* 
vifíonem beatam; ergo talis appetitus cf-. 
íe non poteft á Deo Authore narurje. Ma^ 
loe conftar, quia fruPcianea eft inciinatio 
in terminum inaiíequibilem ab. eodem 
Authore inclinante. Minor eciam liquer, 
quia vifio ciara Dei , vrpotc fupernani-. 
ralis folum eíle poreft á Deo Authore fu-
pernaturali. Confequentia autem optim¿ 
deducitur. 
5? Ad i d , quod additur de ap-j 
petitu corpons ad animara anihilaram,' 
refpondeo corpus non appetere animanai 
Vt reproducibilem , nec revnibilem, quia 
hoc eft extra fphreram natuxae , fed appe-
tit animara rationalem fub illa gencralí 
ratione forras, qua materia prima ap-* 
petit omnes formas. Nec corpus perci-j 
pit an anima íic anihilata , vel non. 
An fit revnibilis , vel non. Nec abl 
ea cognitionc pendet appetitus yn-i 
natus. 
10 H.EC omnia confirmar Ang 
Do¿Vor 1 . p. q. z 3. a. 1. bis verbis : M 
providentUm autent fertinet res in jiuení 
ortiinare : finís autem , ad quem res creAta 
ordimntur a Deo ^ eft dupleJ. Ftttif, <¡íii tx-i 
cedtt proportionem natura , facúltateme 
& hic finis eft vita cierna , <7«^  in div¡j 
tía yifane con/iflit , qua €¡1 fupra natu» 
ram cuiuslibet creatura. AHui útitem fí-i 
ms ejl natura cnata preportiottafus, (¡nerss 
feilicet res creata potejl atiingere fecwu 
dum virtatem fuá natura. Ad iilud autejn¿ 
ad qíiodnon poteft aliquii \>irtut? fuá na-
tura pervertiré , oportet qued ah ¿lio iravfi 
mttatur, 
11 Ex his conñrmatur cocíufio. Na-
tura non appetir finen^nifi habeat mediay 
(Sf vires ad confequendá fine: fed in natijN 
la \VA}h funt mediaan£c vires co/^qu^ 
3 9 0 Commcnt.in S.Anfcftnufn. 
dum finem beatitudínís; crgo bcatitudi-
nem fupcrnaturalem , íivc viíionem cJa-
ram Dci non áppetit. Maior confiar, quia 
natura nihil appctit fruftiráj fruftrá autem 
appctcrct fíncm inconrcquibilcm a vndc 
Philofophus dixit rcxtu i . de Ccrlo, c. 8. 
S i dftra habercnt a rutara incUnationem ad 
rnotum , necejfar'ü etiám hábertnt organa) O* 
hi/lrumentá, quibus ntoVerentur. Vrgetuc 
hxc ratio. Si natura appeceret vifíoncm 
claram Dci , appeteret media, quibus 
confequcnda cft , vndc appeteret nacura-
Hter vnionem ctrentiae divinae per mo-
dum rpecici imprcíTac , lumen glorias, Se 
alia himiímodij quod cíl; proríus alienum 
á natura ex impuiíu natura , vt infra cía-
í iüs eftendemus. 
^ S í ^ ^ S ^ ^ 5 ^ ^ 
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¡ i i T ^ I C E N O U M Secundopof-
|[__^ íibilcm eííe in natura 
intellecluali appetitum 
íiaturalem elicitum ineflicacem , five ab-
folütum , five condirionamm ad vifío-
iiem beatami non tamen efficacern^ Dixi -
musnum. i . appetitum elicitum fuppd-
ncre cogn i t íoncm, qax refpcftu viíio-
nis beatas deber cífe ex viribus gratia:, 
qua fuppofita dicimus poííc naturam 
tendere in viíionem claram Dei appe-
titu naturali , non quidem ex moti-
vo fupcrnaturali 3 ícd in viíionem claram, 
quás in fe cft íupernaturalis ex motivo 
mturali. 
15 Plures conrinec partes con-
cluíio. E t quoad primam probatur. 
Quanquam viíio clara Dei fie viribus 
naturas impoísibilis apprehendi potcíl ve 
pofsibilis ; fed hoc ipíb appeti po-
teft appetitu naturali elicito ineffícaci, 
five conditionato, five ábfoluto ; ergo 
pofsibilis efl: in natura intelleduali ca-
lis appetitus. Maior conftac , nara ex-
pericntia tefte plura impofsibilia vt p(M-
fibilia (licét falso) apprehendimus , & 
ira apprchendebant Hasretici relati in 
rroosmionum. 4 . Minor probatur. Ap-
petitus elicitus tendit in finem vt ap-
prchenfum i ergo quanquam re ipfa fie 
aimporsibiiis viribus naturae , fi tamen 
vt pofsibilis viríbus natura; apprehcnd^ 
tur , naturali, & incfficaci appetitu ap^ 
peti poteric. 
14 Dices. Implicac appeti-
tum cíle abfolutum , & inefíicacem , cr^ 
go velnegandus eft abíolutus , vel ad-
mittendus cfficax. Antecedens probad 
tur. Ule eft appetitus abíolutus s qui ten-
dit in bonum ve abíolute pofsibile , fed 
in obicélum abfoluté pofsibile , pofsi-
bilis cft tendentia 3 ¿k appetitus efficaXj¿ 
qnoniam pofita abfoluta pofsibilitate ob-
iedi independenter ab aliqua conditionCa, 
nihil eft 3 quod pofsit impediré tendeos 
tiam efficacem; ergo. 
1 j Rcfpondeo , quod ^1 obiec-
tum re ipfa impoísibile viribus naturse 
apprehendatur vt pofsibile nbíoluté, noa 
cft cur appetitus non fit abfolutus , vtpo-
lé tenders in obicéhim abíolute 9 & in -
dependenter á conditione : hóc tamen 
non fufficit vt fit efíicax , quia appeti-
tus efíicax eft applicativus re ipfa medio-
rum ad confecutionem , quod repugnat 
naturas ex viribus proprijs. In forma, 
negó anteced&ns. Ad probationem, dif-
tinguo maiorem. Ut abíolute pofsibile 
5n re , concedo maiorem. In apprehen-
fione rantúm , negó maiorera. Ec eodem 
modo diftinóla minori, negó conícquen-
tiam propter diíStá, 
16 Dices. Uiíao clara Dc i eíl 
obieélum fupernaturale ; fed a¿tus ten-
dens in obieétum fupernarursle eft fuper-
naturalis; crgo nullus cft appetitus natu-
ralis in vifionerñ claram : alioquin pofsi-
bilis cric etiam appetitus innatus , quem 
§. antecedenti impugnavimus. Reípon-
dco, concefta maiori. diftinsuendo mino-
rem. Sed aétus tendens in obie í lum fu-
pernaturale ex motivo fupcrnaturali eít 
fupernaturaliSjConcedo miuorem.Ex mo-
tivo naturali, negó minotem. Nam ad fa-
pernaturalitatem a¿lus non fufficit ob-i 
í e d u m cífe fupernaturale , vt patee in 
cognitione naturali D e i , fed vlterius rc-
qitiritur , quodin illud ex motivo fupcr-
naturali tendae ; ideft, quod illud ref-
piciat tanquam fupernaturale , quod c 
contra contingit in appetitu natural» 
clícito. 
17 Secunda pars conclufionis, 
nimirüm repugnare appetitum naturalenv 
cfficaccm, ex diclis conftat. Nam appeti-
tus efficax infert re ¡pí* fnedia,.caque ap- , 
pU-. 
T n ñ . h De Vifione Dei. 3^1 
^licat aá conrecutiontm; fed natura non 
habct media ad confiecutionem viíionis 
t c a c s ; ergo non cft pofsibili: appetitus 
t í f icas naturalis ad vjfioncm bcaiara. 
Confirraatur. Si poísibilis eíTcc appeti-
tus efEcax natüralis ad vifioncm beatam, 
pofíct homo ex viribus naturx aliqüid ad 
yi tam íeternam condneens ; fed hoc dici 
pon poteft, &c improbatur á Conc. Arau-
ücano i . Se Tndentino;ergo non eft pof-
l ib i i i s . Scquela probatur. Talis appeti-
lus naturalis conducérec ad vitam aster-
sam , quia moveret cfficacitcr volunta-
lem ad a£tus fupcrnaturalcs concucrch-
ics meritoric ad vitam eternam j cum er-
go talis apetitus cíTet ex viribus natura, 
poíTcc natura aliquid conducens ad v i -
tam a?tcmam¿ 
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(18 | ^ \ I C E N D U M Ter tS5 , a^-
I J petitum naturalcm e l i -
ci tum , & inefficacem 
Sn ordinc ád claram D c i vjfioncm non 
tíTc neccíTarium quoad fpecificationera. 
Efl: contra P. Uazqucz. Et p robatur. Uc 
talis appetitus clTct nccclíarius quoad 
fpecificationem deberec tendere in v i í ío-
nem Dci cognitam ita bonam , vt nulla 
apparcrct ratio raali; fed dum in tene-
bris ambulamus , non ita evidenter cog-
nofeitur} quia düm homo in tcnebiis am-
bular non videt res vt funt in fc,íed quod 
re ipfa b o n ü m cft , apprchendi poteft: 
fub aliqna ratione m a l i ; falrim nega t ivé , 
qtiatcnús noif cognofeitur In ea efle o m -
nc bonum ; crgo talis appetitus neceífa-
rius eííe non poteft. 
19 Confirmatur. Aétus íidei 
fupcrnaturalis eft nobis líber , ctiam 
quoad fpecificationem , quia p^ í íumus 
aíTcntid , vel non aífentiri Dco dicentij 
fed hoc ideó eft, quia etfi in Dco milla 
eí íe pofsit falííras , aut deceptio , poteft 
A nobis falso apprchendi j ergo pari t i t u -
lo appetitus vifionis beata; quoad fpeci-
ficationem erit l ibe r , & non neceflarius. 
Confirmatur. Ideó appetitus beatitudi-
nis in communi cft nccclfarius quoad 
ípccific^tionem , quia ita propowimc 
conveniens , vt nullo modo difconvtí-
niens proponi pofsit; ícd beatitudo nof-
tra vt eíl: in fe , eftó in fe mala clfe non 
pofsi t , nec difeonveniens , proponita-
men poteft fnb aliqua ratione difeonve-
hientiíe , quatenüs importar caren-
tiam alicuius boni fenfibiiis, 8c delec-
tabilis , quo horaines carnales maxU 
m é implicantur j ergo apperitus c l i -
citus naturalis erga i l lam nequic eíT» 
quoad fpecificationem neceífanus. 
10 Vlterius eadem conclu-
so fuadetur, Bonum neceí lar ium quoad 
fpecificationem ab ómnibus neccí ía-
r ió appetitur i fed non omnes appe-
tunt claram D c i vifionem in fe ipfa; er-
go appetitus illius neccífarius non cft 
neccfsitatc quoad fpecificationem, M a -
íor conftat in beatr.udinc i n communi, 
& i n bono ve fie quod omnes neceifa-
r ió appetunt quoad fpecificationem, 
nec odio haberi poteft i fundatur 
cnim in i l l o principio praét ico , & l u -
rhine naturée cognito : Bonum ejl amon-
4um, Mino r probatur. Quoniara re i p -
fa plures negant pofsibilitatem vifionie 
beatse ve eft in fe , vt paret ex Prooe-
mio huius craébat. n u m . 1, ergo i l l i 
vifionem beatam non appetunt ; non 
ergo omnes appetunt vifionem beatam 
v t c f t i n í c j crgo neceíradus non eft ra-
lis appetitus quoadtfpecificationem. 
'3 o 
Oppofiu dYgumentít enerYdntur, 
21 Á R G U I T V R Primo ex 
£ \ Illuftrif . Silva. Crea* 
tura rationalis pon-
dere natura; tendic in fuum v l t imú finemj 
fed vltimus finis creaturse rationalis eft 
Deus claré cognitus ; crgo naturali 
pondere rendir in coguitionem claram 
D e i . Maior conftat. Quoniam omnis 
natura creara tendit in í uum centrufn, 
& íinem dellinatum ab Authore natu« 
rae ; ergo • pariter creatina rationalis, 
alias eííct deterioris conditionis. M i -
nor ctiam manifefta apparet , quandov 
quidem ibUls Dcus poteft elle fínis v l t i -
39* Gonamcnt,ín S. Anfelmuín, 
SSP.US creatuts rationalis, nec á Dco alius 
finís dcíignaii poreft •> alias talis dcfrgiu-
tio efiec inordinata , qua rarionc. dixit 
Auguílinus: Creiftí ms {Domine proptcr. tc^ 
t r injuietum ejl cor wjlrnm domcpefte-
wat nd te, 
a 2, Sccündó. In créatura rano-
nali datur potemia natuiaiis ad íincm íú* 
pcrnatualem , viíionemqac bearamj crgo 
& appemüs ianarus-. Antccedens probad-
tur. In creaíura rationaii datqr ovdinatio 
ITI finem ab Authore natnrcE j fed ab Au-
thorc naturíe ordinari non potuic ad 
alium Bncms nia ad viíioncm bcataoijlioc 
cnim rpeclat adprovidentiam Dei j qua 
resomnes , quas producir , ordinarc de-
fcer n í'uum íinsm ergo paritcr crcatu-
ramirationalcm. 
Z3 Tertió. In crcatura ratio-
naii dcUar potcntia ad vifionem beatam; 
fcd i lh. potentia non cft o'ocdientialis, fed 
liarucalis ; crgo datur porsntia naruralis 
ad finem íiipcrnaturalcm jergo 5c appe-
titus innatus. Minor probatur. Porcmia 
obediencialis dicic raeram capacitaretA 
pafsivam ^ non cxigentiam , & dcbituraj 
íed increacura rationaii ,£0 qitod rariona-
lis eíl aon eft Tola capacitas pafsiva ad v ¡ -
íionem bearam , íed exigentía , & debi-
ta ra , vnde carcntia viíionis beatac in 
crcatura inteileduau, cft carentia in fub* 
Sedo debko, veraqueprivatios crgo. 
14 Quarto. Q.tod appetitusm-
in4tus non fupponat cogniticnem vinonis 
beatíE nihil interft ve cara appctac, quó-
niam appeutus innatus non movetura. 
cognit¡one}fed ab Authore naturce ; vnde 
gravia i & Itvia fuum centrurá cppttunt 
í inc cognitionciergo & crcatura rationa-
l i s vi í ioncm beatara appetitu innnro. 
Qaintó .Quod natura vires non habeat ad 
confeturionem viáonis beatas non/rnpe-
idic ap'pctitum innatum , nani djTpoíírio 
scediorum cft a Dco príedeftinantc ; fed 
eppetirus innatus cft á Dco Authore ordi-
nante in finem , non prsedeftinante ; crgo 
*x defecbu virium in natura negandus 
Tion cft appcütcs innatus. 
15 Ad arorumenrum , diílinirud 
íftaiotcm. icndit in fuum vltimum fi-
B-m ciaCdcm ordinis, concedo raaiorcm* 
Pivcrfi ordinisj n e g ó maiorcm, Nam vl-
llmus Sais crcatura: tatioiul's in ordinc 
fe»ot¿ non cft Dcus claré vifus, nec in-
amplius evincirur ex p^batione. A d »«4 
cundúm. diftinguo antccedens. P o t e m í ^ 
naturalis entitative, concedo antccedens^ 
terminativé, negó antccedens. Hsec cniis^ 
«íl poteutia obedíentialis capax recipkn-í 
di formasfupernaturalcs, per quas tendea 
re pofsií in vifionera rupernaturalera. Adj 
probationem dico hominem condi poíT^ 
a Dco in pura natura, in qua nullo modo, 
ciret ordinata ad Deum claré videndum^ 
Nec ideo darctur á Deo alius finís v k i i 
mus creaturs rationaii príeter ipfun^ 
Deum a fed cíTet finís vltiraus ipfe cogn^t 
tus abílradHvc* v 
%G A d tertium^concclía maíd** 
rí ,ncgo mmorem. Ad piobacionerojdifw 
tinguo raaiorcm.Potcnda obcdiciinlis di-< 
cit capackatcm , non exigentiam in natu-
ra pura , concedo maiorem. In natura 
elevara , negó maiotem. Et eodem modo 
diftinéla mínori , negó confequcntlárn^ 
Vndc carcntia viíionis in natura elevara 
cft vera privado. Ad quartum conccíTo 
antecedenti, negó conlequentíam. Non 
tnim negamus appetitum innatum ex 
defeclu cognitionis , fcd ex fupernarura-* 
iiratc termini, ideoque ordo 5n talcni 
icrminum cíTe non poteft ab Auihoy 
re naturc , fcd á Deo ' Authore íi\¿ 
pernaturíili, 
j.y Ad quintum3riego ímrec¿ 
d'ens. Nam licct media efficacia ad confe-
quendam viüonem clarara Dci í int a Deo 
pr^deftinante; attamen ad media furficicu 
tia non requiritur príedeftinatio3cu ctiana 
dentur non praedeftinatis : -quarc fi ab 
Authore naturae darctur crcatura ratio-
naii appetitus innatus ad clarara Dei vi-
í ioncm j ab eodem Deo yt Authore na-
tnrac danda ¿(Tciít media faltim fufficien-
tia ad illius confecutionera*, quod rc^ 
pegnatv 
a 8 Arguitur fecund^conrra fe* 
cundam conclufionem. Datur per nos 
appetitus clicitus naturalis inefficax ad 
clarara D d vifionera i crgo & cfficax; 
Coufeqiicnria probatur. Ideó non daré» 
tur appetitus efficax naturalis, quia non ; 
poteft natura applicarc {¡fficacirér media 
ad confecurioncra vifionis, fcd femeipo-' 
fito appetitu incfficaci ha:c ratio nulla cíl j 
crgo fi datur inefficax,ponendus cft ctiarn 
efficax. Minor probatur. Sicuc appetitus 
cfficax movet efficacittr volantarcm ad 
applicanda pasdiai ita ifie^Ecax m o v e í 
Tra£t V. De divina Uoluatatis afícótibüs. 3^3 
Inefficacitcr fed poteft moveré ineffica-i 
circr^etfi nullo modo media contineatjcr-
go pari tituJojetfi in natura nulla fint me-
dia ad confecutionem finis moveré pote-
ric efílcaciter. Explicatur hxc ratio* M o -
vcie incfficacitér eft moveré fub condi-
tiohe}quod dentur merita ex viribus gra-
« ¿ ^ í c d fub hac conditione moveré poteft 
«fficacitér3vc patee-, ergo quo padto poni-
tur appetitus inefficax naturalis , eo po-
neiidus eft cfficaXc 
29 Ád ar|;nraentum3 conceflo 
antecedenti , negó confequentiam. A d 
probatiouertijConceíTa maiori , negó m i -
nó rem. A d probationem , negó fimilitec 
maiorem. Quia appetitus dicitur ineffi-
cax, non quia movet inefficacitér, aut ef-
ficacitér volunratcm 3 cum nullo modo 
moveac > fed quia caret medijs. ad confe-
ciuionsm finis.Erenim appetitus inefficax 
diverfimodé explicatur. A l iqu i dicunt ef-
fefimpliccm complaccntiam obie í l i j . &C 
hoc modo non movet voluntatem ad ap-
plicanda media, cum fimplex coraplacenr 
cia executionem non refpiciat. A l i j dicunc 
cíle conditionatum i <Sc appetitus condi-
tionacus moveré non poteft ad executio-
nem , cum fit fub conditione , quod me-
dia adelTent, cum r¿ ipfa -defint, A l i j 
dicunt eííe abfolutum de o b i e í t o impof-
fibili natura, apprchenfo tamen vt pofsi-
b i l i , fed hic tantum moveré poteft ad ap-
pÜcánda media apparentia, non vera.Alij 
dicunc eífe de obieélo ve confequibili, 
non per vires naturíe , fed gratis ; fed hic 
moveré non poteft ad applicanda media, 
cum illá cxpetlet ex gratia; ergo appeti-
tus elicitus naturalis inefficax , quocum-
que modo explicetur, moveré non poteft 
ad executionem» 
30 Arguitur tert ió ex D . Thoma 
i . p . q . 1 r . a . i . v b i air: íite/l homininatura-
le deftderium cognofeendi citifam , cum in-
tuetur elfectum;etgo i u x t a Ó . T h o m a m da-
tur appetitus innatus ad cíaramDei-vifio-
nsm. Rurfus. Tale defiderium eft efficax, 
nam ex rali defideiio piobac D . T i l o -
mas pofsibilitatejii vifionis; fed pofs ib i l i -
tas vifionis probad non poteft ex defide-
rio inefhcaci , cúm hoc verfari pofsíc c h -
ca obie6bum impofsibile:ergo loquitur de 
defiderio cfhcaci i erao datur appetitus 
naturalis cfficax vifionis beata;. Confir-
matur. Probar D . Thomas pofsibilitatcrn 
.Vifionis beataa, quia alias remawret defi* 
derium natur* mume-^go loqukuc de.de-» 
fiderio infruftrabilijfed hoc eft defideriuen 
efficax , non inefficaxj crgo. 
j 1 Rcfpondeo pr imó illuci 
defiderium dici á D . Thoma naturaU, 
hoc eft connaturale , ac naturse confenta-
neum , non vero naturale intra oidinenx 
naturae; non ex e íFedibus naturalibus, 
fed fupernaruralibus. Rcfpondeo fecun-
do certum elTe ib i non loqui de appetitu^ 
auc defiderio innato , cum loquatur de 
defiderio procedente ex cognitione effec-
tuum. Refpondeo tert ió loqui de appcw 
cicu elicito etiam efficaci, fed propor-
tione íervata ,nimirum ex effeótibus natu* 
ralibus infurgie defiderium videndi cau-
fam videlicec abftradivé , quo fenfu 
tantum videri poteft in oxdine natura: 
Ex efFedibias autem fupernatutalibus, 8C 
viribus gratise infurgit defiderium viden-
d i caufam claré ,& intuitivéi 
32 Argui tur qua r tó , conrra 
íer t iam conclufionem; I n vifione clara 
Dei nulla ratio mali poteft apparere ; er-
go appetitus naturalis elicitus erga iliaca 
crie neceílarius quoad ípecificationem,; 
confeqnentia conftac, quia omnis aétus 
circa obiednm , in quo nulla ratio mal i 
apparet, eft neceíTarius quoad fpecifica^ 
tionem. Antecedens probatur. Vif io clara 
Dei eft noftra fo^licitasi fed cum fuprema 
fcelicicate non coharret aliqua ratio malij 
ergo in vifione beata nu lU ratio mali po-
teft apparere. 
53 Refpondeo diftinguendo an-
tecedens. Nul la ratio mali poteft appare-
re in cognofeente c ía te , concedo antecé^ 
dens. In cognofeente^ obfeuré, negó ante-
cedens;vel fub diftinguo.Nulla ratio ma-
l i pofitivé concedo; negativé negó. ' 
Nam licéc in vifione beata nulla ratio 
pofitiva mali apparere pofsit j aceamen 
á non cocnofcence c l a r é , non de té -
gitur fumma ratio boni , vnde reün-' 
quit libertatem ad appeticurajacque adcói 
Viatoribus ita cognofeentibus nequic; 
elEe neceíTarius quoad fpeti-
ficacionem. 
{ 
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l U M Ccgnitio fíat medU 
aliqua íimilimdinc ob-
iedti, norandum íimili-
tudinem3 aliam effe impreíTam, aliam cx-
prcííam , & aliam obicctivam. Imprefla 
cftquardam forma ab obieclo immiíTa, 
Vil á Deo infufa, qus vnita porenii« 
cdncurrir cúm illa ad cognítionefti, vcl 
cfficienter , vt plnribus placer; vcl inge-i 
nere caufe formalis determinantis poren" 
tiam ad coguitionem talis obieeli jVC 
AÜj autumant. Exprelfa eft verbum pro-i 
duélum per aftum intelligcndi, per quod 
potenda in aclu fecundó coiungitur cum 
obieólo.Obiecliva eft aliud e b i c é l ü prius 
cognitum manuduecus potemiam in 
cognitionem alteriuSjVt cum Deum cog-
nofeimus per ea a quae fa¿l:a funt. Porrq 
propofíta controverfia dejprima tantúra 
ílmilitudinc procedir. 
i Prima fententfa docet dar| 
de faóto in Angelis fpeciem impreíTam 
ereatam rcprazfentantera Deum diftinólé^ 
¿¿ quidditativé , quam eífe communem 
Scotiftarum tradir Maftrius tit. i . difp.^.t 
quasft. i .num. i .Sed inter fedividunturj 
nam Aliqui docenc cam ípeciem deíetvi-
Tra£t. Il.defpedeiad vifionctn claramDeíneccíTam. 3^5 
te ad cognitioncm intuí t ivam Dei . A l i j 
frequentius aílerunc defeevire poíTe dun-
taxat ad cognitionem abftra(3;ivam}quan-
^uam diftinétam , &c quidditativam. Ac-
cedk Vázquez difpo 39. cap. . 1 . & 2 . & 
difp. 43 . á cap. 3. ponens de faóto talem 
fpeciem indiftinctam a lumihe gloriac. 
SufFragatur Aureolas ponens il lam indif-
tinótara ab a6tu vífionis.Sed ^Egidius L u -
ü t a n u s l i b ; 8. de Beatitudinc paite 2. q; 
jo áct. i / Statuit illám diftinélám á viíío-
nc, 8c lumine. Ita etianá Alarcon cüm 
Alijs Recentioribus. Secunda lamen eft 
regat ivüjeáque tuentur frequentius Theo 
l o g i , nedum i l l i 3 qui cam iudicant i m -
pofsibilem ; fed etiam i l l i , qui talcni íper 
ciem pofsibilem adftruunr» 
«®SSi^  «¿gsc» 
$><%im:a c o i s t i m o . 
§¿ i i 
* I T í i e E N D U M Primó > I n -
t J men gloriae gerere noii 
., poífe munus ípeciei i m ' 
prcíTaein racntibus Beatorum ad elicicrí-
dam vifíonem beátam. Traditur clarifsi-
mé á Divo Thoma i .par. quaeft. 1 z. art.; 
in corpbrc. Et folutione ad fecundum 
ait: Lumen ijlud tión rehuiritur ad videndum 
(Dei ejfenttam , quafí/ímulitudc, in qua (Deus 
Vtdeatur , fed quap perfettió quadam intel-
lettus confirtans ipfum ddvideridum <Deum\ 
fed (pecies eft fimiiitudo , in qua Deus 
vídeiur , non perfedio confortans in te l -
l edum ad videndum: qua ratione ibidem 
docet S. D o í l o r lumen concurrere per 
modum d i f p o í i t i o n i s ^ formse clevantis, 
aeproportionantis potentiam ; ergo l u -
men glorias habere non poteft munus 
ípecieió 
> 4 , Ratione probatur. Species 
¡ntellegibilis fupponit lumen gloria: i n 
porentia ; crgo fpecies intell igibil is dif-
tinguitur á lumine, Anrecedens probaturo 
Specics inrelligibilis fuppónk virrurem 
Snrelligcndi ex parte pbrenria: ; fed hxc 
virtus intelligendí eft lumen g lo r ix ; crgo 
fupponit lumen gíor ix . Minor conftar, 
Quia porenria naruralis intelleíhis ralem 
virrurem non haber ex viribus proprijsj 
crgo haber á lumine ; fed fpeecies nequic 
determinare poréntiam ád videndumV n i -
íi fhpponát in potcntia virtutem ad v i -
dendum j ergo ípecies eoncurrens ad 
vifíonem D e i fupponit neccílatió l u* 
men. 
j Confirmatur ex Philofopho 
3 .de anima.Er Auguftino l i b . 1 z. de T r i ^ 
n i r a t e : ^ obietto^potentia paritur notitia, 
nam o b i c í l u m concurrir ad cogniiionc 
fui,non ío lüm rerminativé,fed etiam mo-
tive movendo , & determinando potea-
tiam ; fed porentia non poteft concurrere 
t u m obiedo ad vifíonem claram Dei v i r -
tute naturali ; ergo praeter concuríum ob-
íecti , íivé fpeciei, requirirur in poren-
tia virrüs fupernaturalis ; fedhaec eft l u -
men glor ia ; crgo datur lumen glorias 
dif t int tum a fpecie. Confirmatur lecun-
dó4exemplo Omnium potentiarum , qua; 
fupponuntur in aótu primó próximo , &C 
expedito ad fuos a£tus antequam infor-
rhenrur fpecie dererminanre ad hoc ob-
ieébum prar alio ^ vr per omnes porentias 
di ícurrent i conftabir, vnde fpecies poí i-
ta in porenria non proportionar-a, nec 
conftituta in adu primo p r ó x i m o , de ex-
pedito , non coricurrir ad ralem aé tumj 
crgo , vr concurrar cum inrellcctu ad v i -
fíonem bearam deber i l lum fupponera 
proportiohatum per lumen gloria'. 
6 Opponir Bernál 3 .par.dirp.34* 
fed . j \ num. 88. Angelus fe ipfum cog-¿ 
noícir media ípecie á fuá virtute intellec-
tiva indiftinda; crgo datur in creacis í p e -
cies indiftinda á virtute in té i íediva ; et-
go falfum aífumimus dum dicimus o m -
nes potentias indigere fpecie diftinda á 
Virtute i)Otenti¡E. Sed contra. Pr imó quia 
ctiám in Angelis virru¿ intcllediva diftin* 
guitur realitér a fuá fubftantia gerente 
munus fpeciei ad cognitioncm fui.Sccun-
dó . D i d a tario folum probar necellariara 
non eíle fpeciem diílinctam circa obiec-
tum indíf l indum , enra tamen noftra ra-
tioprocedar de necelsitare (pecici e rg» 
o b i e d ú d l f t i ndumnmó ex hoc reintegra-
tur ratio fada. Nam dato fpeciem Ange-
lí non diltingui á fuá virrure in te i ledi* 
va in cognitionc í u i ; atramen ad cogni-
tionem alteriusobiedi indiget fpecie dif* 
t inda á porentia , & virrure propor-
lionanre porént iam; ergo'& Jka-
tí ad vifíonem De i . 
Commencin S.Anfelmum. 
$. ni, 
7 T\TCEND!UM Secun^ 11011 da" 
t y ri dcfaólo fpecicm imprcf-
fam crcacam concurren-
tcm cura intelledu Beati ad viííonem 
clarara Dci vr cft in fe ? íolamque eííen-
tiam divinara per fe ipfam hunc concur-
fum prceftarc, conftat ex Párente Anfel-
mo in Epift. ad Cor. i 5 . diecnte : Fide-
mus\ergofdcie ádfackmtideftmanifeflAtio-
KS (Dei pofitá uofira vtentis intentionem, 
nihil inser nos^ dr ipfam inter/tfyjfc bidé-
iímUí eam manlfefié in fe ipfo ; rnodv eñim 
MÍ?» Vtdsmus eum in fác ie , fed in extranea^ 
multúm CA diverfa creaturarum fimili-
tudine. Et ne cura doclifsimo Gerberonc 
<licasha:cCoramentaria non eircAnfelmi, 
Ídem repetir in Monolog. c. per hasc 
verba : Seepe yidemus 4//V ' * , non proprit, 
^uemadmodum rss ipfa eji fed per aliquam 
Jímilitudinem , aut imaginem , Cr inm 
Vultum dictifus cw/tderamns infpeculo, 
8 Bandera rradic doólrinatn 
'Ang. Mag. 5. p. q. 9. a. 3 . ad 3. ibi: íZ>¿ . 
cendum 3 quod cognitio beata non fít per fpe~ 
eiem 3 f M¿ fit ftmilituio dhin¿ ejfenti*. Vil 
eorum , «^.-e i« illñna ejfentia cognofeuntur^ 
J>í patet ex bis , ¿¡na m 1 . p. ditta funt;fed 
tdit cognitio ejl ipfius effer.tia divina im-
medlaté per hoc , quod ipfa ejfentia dh'tná 
bniatur rnenti $cati, fieut inteÜigibile inteL 
Ugenti: quod idera rCpetic alijs pluribus 
in locis. 
9 Ratio dedudtur ex Anfelmo 
in Monol. c. 6. vbi ait : Summam e¡fen~ 
tiam ejfe per Je ipfam •¡uidquid eji ; fed fum-
ma eíTentia efl: fumme intellegibilis ; cr-
go per fe ipfam cft intelligibilis -Í fed 
tliundcpcrfe ipfam cft intimé praífens 
potentia: perfuse kimine glorix pee 
quod proportionatur ad viíioncm bea-
tam ergo non requiritur alia fpecies 
'diftiníU ad viíioncm beatam ; ergo po-
nendanoneft. Patet coníequentia , quia 
cura fpecies fu vicaria o b i e á i , folüm po-
nenda cft , quando obieclura, vel non eft 
per fe inteliigibile , vcl non cft fufücicn -
jtjsr príefens potenrix. 
I o Confirmatur. Spccics corarais 
nitcr dicicur vicaria obieóti 5 quia fubfti*» 
tuit pro obiedlojat invtile eft liibílitiunn^ 
prsíentc principali; ergo invtilis cft fpe-
cies praefente eflentia divina, fcd qíTentisi 
divina cft intelieétui creato intime prae^  
res,non minuSjquam fubftantiaAngeli ref^ 
pcébu fui inrelleélus; ergo íicut in Angc-í 
lo invtilis cílc fpecies diftin^ta ad cogni-; 
tioncm fui 3 ita in Beatis ad cognitionen* 
clarara eirentias divinas. 
12 RefpondcbisDcum cíTe qui-l 
dem intime prsícntcm intclleélui Beatij 
non tamen vnitum per modum obietli 
intelligibilis , fed pra:fcntia phiíica pee 
imraeníitatem , aut locaÜ indiftaniia,non 
ántentionali, & obiectiva. Sed contra^ 
Praefentia intentionalis non eíl aliud» 
quám prsEfentia obiedi intelligibilis i a 
potentia proportionata ad iniclledio-
ncm ; fcd ita praefens eft Deus per fe i p -
fum intellcétui Beatorum , nam proptec 
fummam fui immaterialitatcm eft per fe 
intelligibilis •, aliundé taliter cft vnitus 
mentibus Beatorum, vi in illis caufet lu-
jpen.gloriíe , per quod propoitionanrurj 
crgo eft vnitus vt obiecium inteliigibile 
potentiac proportionafae quaproprer etíi 
intime praefens íit mentibus Viatornia 
non cft illi vnitus per modum obiedi in-
telligibilis ex defeétu didas ptoportionis, 
& difpofitionis, 
I I Adliuc refpondebis ex Pafi 
Uazquez ex bis probari ílfcntiam divi-
nara clFe vnitam mentibus Beatorum per 
modum obiedii terminadvi viíionis , vel 
per modum comprincipij ciufdcm vifio-» 
nis , non tamen per modum forrnÉe intel-
ligibilis, cura mentes Beatorum informa-
re non pofsit. Sed contra. Nam cífentia 
divina non folúra eft terminus viííoni$s 
íed criara ratio videndi , cura iWcundct 
intellectum ad videndura ergo non Co-i 
lum vnitur per modum obicefli terminati» 
vi , fcd motivi. Rursus. Vnio circntiíB 
divinas per modum obieéli intelligibilis 
non indiget infotmationc , vt oftendit D , 
Thomas 3. contra Gcnt. c. j . his verbis; 
Boc e/i proprium divina fulftantia ex h^ s> 
quod ejl Veritas ipfa per effeníittm , & purus 
aSíus in genere intelligibilium , quod poteft 
sffe principium formad > quo intelletius 
telligit abfque eo, qmd infomet intulldlum^ 
qnia per identitatem coniunguntur i l l i , nam 
& pe» efi fdem fatdleíhis j i r fpetiti, 
m 
Traíl . h De Pof§ibiI mu Vifionis Bcacac; 
fts míelkth 5 fck ol'idltmt, p t d cdgmf-
titur; ergo quia i n Dco' idem cft Tpc-
cies í & obicclum inccUcélutn vnitur, 
Ünc í n ib rmat ione . 
0 
^/¿á concluficnis u th» 
$. I V . 
1 ^ T J R O B A T U R Secundé ca-
J [ dem concluíio. Poreft 
eírentia divina vniri 
tellectui crcaro pcvmodú ípcciei, fed hoc 
ipfo connaturaliás eftjVt viíio procedac ab 
eírcntia divina per modum fpeGÍei,(]aain 
abaliafpecie creara , ergo defáéto non 
darur alia fpecies creara. Parer confcqu^n 
tia , quia de fadto diccnduni eíl omnia h 
jDeo fieri íccandum exigcnriam r c i n m , 
nifi opponrum coníier ex doctrina reve-
lara. Maior in príEfenii porins fupponen-
da eft, quám ptobanda, & ex d id is conf-
tar , quoniam ritulo informarionis Dco 
repugnanris ab Adverfarijs excludicur; 
a.c informatio non requirirur , vr d iéhim 
eft á D.Thoma, &c parer i n cxcmplo fubí-
tanriíE Angcli vnira íno inrcllcétui fine 
Wbrmat ionc . Et in Tiíbrifíentia Ucrb i 
vnira humanirari. Minor ergo in qua Tola 
cft diffieulras probarur. Viíio íolúm po-
tefi; procederé á ípecie ramqnam á íubf-
tiruro obicét i , ideóque ex proprio con-
cepiu cft i l l ius vicaria ; fed connaruralis 
íir per ptincipale ipfo pra:íenrc3quam pee 
fubíHrurum j ergo viíio beara connaiura-
liús fít media eílcnria d iv ina , quám me* 
dia ípceic dif t inda. 
14 Sed conrrahanc rarionem 
jnfurgcs.Scmcl pofíra pofsibilirate fpcciei 
impreíllc diftindlse ab eífenria connarnra -
lis íir vifio beara media fpecie creara, 
q u á m media cllenria divina vnira per 
modurtUpeciei; Ted in príerenri íicur f i i p -
ponirur poísíbUiras vnionis eííentiíe d iv i -
nec per modum fpecreijra fupponenda eíl 
poísibiiiras fpcciei creara j ergo de fa¿tq 
poncdacft.Maior probamr.Connarural iús 
efl: inre l lcaui crcaro cognofecre ob icc lú 
per formam creatam,iili inhícrenrem 
íubordinaram , quám media eííenría d i v i -
na i l l i non inhíerenre , nec fubordinara* 
Irc n connaturaliús eO: Dco concurrere ad 
operariones crcarurarum per formas 
tteatas^ quám per fe ipfum, Undc Aatho^ 
res aíTcrentes Deum vnid poífe per mo< 
dum Inminis , adhuc ponunr lumen crea-
tnm ad viíionem bearam defado 3 quia yji 
cíl connaruraiiüs. Hac rarionc pcnürur i n 
volunrorc habirus mjfericordia:J& iullirke 
ad eoiú a í tus connaruraiiüs eliciedos.cíló 
fierspofsint finé i l l i s .QuamquamChr i í tus 
fitSandrus , pormque abíolutc operari 
finé habiribus íupernaruralibuSjad huc pa 
nirur graria. Se ponunmr habirus ad con-* 
naruralem operandi modum. Quamquam 
fubfiftcnria divina pofsirijer fe ipfam v n i -
r i iuimanirarijnarura creara connarurai iüs 
fübfiftit fubfiftentia crcata j q u á m divina» 
ergo paii rirulo iorellcdus crcarus con-
naruiaiiús operabirur media fpecie crea*, 
t a j q i t á m p e r eífcnríam divinara vniram. 
i j Vcrum hc&c non vrgent^ 
Refpondeo enim negando maiorcm. A d 
prcbarioríemjdiftinguo anrecedens. C o n -
naruraiiüs cft inrellectui crcaro cognoícc-i 
re , &c . obiedum per fe inrelügibiie , Se. 
vni'oile , negó anrecedens. N o n per ía 
inrelligibile , & vnibile , concedo anre-
cedens. Nam obiedum per fe inrcl l igi- , 
bile , Se vnibile efl: per fe ipfum prxfens^ 
quare iniíriléj&rfapeivacaneum eíl íubfif-: 
lurum. Hoc aurcm non impugnar exem-
pla allegara. Nam lumen glor ia: , & í i a -
birusoperararivi fnnr'per íe vinutes def-
linarce ad operationem y vnde non o r d i -
nanrur ad (upplendum defeélum omnipo-
tcntix , quamquam liare abfoluté pollec 
vnir i per modum luminis , aür habirus, 
fed porius omnipotcntia fie , vnira í up« 
plercr defedum kiminis , vel habirus 
1 6 Similirér iuíliria , 6c miíc-í 
ricordia non ordinatur ad fupplcndurn 
auxilium í lu idum, fed porius é conrra. Et 
fie de alijs quapropter operario connaru-' 
raliús proecdk ab habiribus , á lumine 
gloriae , alijfquc virruribus ex fuá naíura 
operalivi's , quám ab omniporenria íuper* 
naruralircr vnira : arramen fpecies cft r c -
práífenrariva ob ice l i , & ordinarur ex na* 
tura fuá ad fuppiendum pro obieé lo jcurn 
ergo pro obicélo per fe i n r e l l i g i b i l i , de 
confequenrér pr^íenri nullus fie fupplcn-
dus dc fc¿ lus , connarurallíis fií vifio me-
dio ipfo obiedo per fe vnico , q u á m pee 
fpeciem crearam. 
17 ^ Dices. Ha:c doé lnna ever*? 
t k fuppofitum quaí í l ionis , quia íí díenw 
^iU divina cft per fe vn/bi l is , iinrcllisw 
X4 bilist 
Commcnc. ¡n S. Anfdmum. 
bilis , fpccies crcata repugnar ; hac 
cnitn racione commiinirér iltius repug-
nancia probacar ; ac in prxícnci admicci-
mus pofsibilicacem fpsciei; crgo prasdic-
ta doctrina in p r í í cn t i admiicenda .non 
cft. Secundo. Dcus cít caufa principa-
lis produéliva gratis ; accamen cam non 
caufac fe folo , fed vricur i n í k u m e n -
t i s ,nempé Sacramenris^vc cormaturalius 
operecur i ergo quamqaam eirenria d i -
vina fie per Te inccüigilis vei poccric fpe-
cie creaca, vt connacuralius ad vilionem 
concurrar. 
s8 A d primum dico d i d a m 
Tationcm re ipfa probare repugnantiani 
ípecici creara, íed in prasfenci admic-
timus eam repugoanciam non proba-
re , fed pociüs pofsibilicatem í u p p o -
nimus > pofua tamen hac pofsibilicate 
adhuc dicirnus connacuralius fieri vi í io-
nem per eílentiam divinam vnlcam, 
q u á n i per fpeciem crcacara. A d fecun-
d ú m dico apercura eífe diferiraen incer 
caufam iní l rumenralem , & fpeciem. 
Nan> caufá inítrumentalis , nec reprae-
íencac caufam principalem,nec ordinatur 
ad fupplcndum defedum caufac pr inc i -
palis , nam caufa principalis cum inftru-
mcncali re ipfa concurric vndé concur-
íus caufa: principalis non impedir con-
curfum inftrumenci : at taínen cífentía 
divina fe ipfa vnira intellecbui propor-
tionaro nullum relinquic lecum ad 
concurfum fpecici , quia hasc foiúni 
poífec concurrcrc ad vifioniem bea-
cam fupplendo defcdtum o b i e d i , üne 
eífencia d i v i n « . 
« © § 5 ^ « é s s i » ^ s s © ! » 
4 * A R G U I T U R P r i m ó 
/ j , contra primam con-
clufioncm. Qu id -
«^md dcíídérarí poteft in fpecic, reperirur 
Sn lamine gloriae ; ergd non requiri tur, 
acc datur alia fpccies diftinéba á lumines 
gloriac. Antecedens probatur. Lumen 
gloriae aótive ^concurrir cumi in6í:eUc<ati 
ad vifíonem ; pocenciam elevar , & con-
íorcar ,non ad quamcumque vifioncm,fed 
adhauc viíipnera ^kiymfque deccrminatl 
obi cé t i ; fed nihi l aliud fupcrcíl: pr^ftan-
dum ad ípecie ; crgo lumen g l o r i » 
prxíiac quidquid praeftari poceíl á í p e c i e 
diftincla. 
20, Confirmatur, Pofua potentk 
ancelieétiva luminc gloriac informata , ac-. 
cedente concurfu general! De i , & quo-
cumque alio feciuío , datur completum, 
& ada:quatura principum ad vifíonem 
beatam producendam; ergo non requiri* 
tur alia ípecies dift inda. Antecedens pro-
batur.I l lud efl: principium completuni jáá 
adaaquacum, cui corrcfpondet omnis for-
jnaíiras reperra in cíFe¿iu ; ícd i m e ü c c l u i 
lumine gloria: inílruéto correfpondct o m -
nis formalitas in vifione reperta.nimirum, 
yíralicas, fupernaturalitas, ac tendentia ad 
hoc obiectum pra; alia^nam intelleéhis l a -
mine gloriíe inftructus cft vitaiis , fuper-
naturalis, ac determinatus ad hanc nume-
ro viíionera , cum lumen lie virtus ad v i -
í ioncm D e i , & non ad al ium cífcélumí 
ergo eft principium completum, & adaa-
quatum. 
21 Rcfpondco intel ledum l a -
mine g lo r i» inftru¿lum eíle principium 
adasquatum adaequatione pocenti^/ed v l -
terius requiritu t concurfus obiedli ad v i -
í íonem, quia ab obieffo, CÍT* potentia paritur 
notitU. Ve ferr commune axioma ex A u -
guftino, & Philofopho defumptum: vnde 
cefi luqnen primorum principiorum eft 
determinatum ad prima principia cog* 
nofeenda ; lumen Phi lo íophicum cft de-
terminatum ad ens mobile 5 & nihilomí** 
ñ u s requiritur , & communircr ponicuc 
fpecies intel l igibil is dift infta ; e rg» quia 
vltra virtutem , & dctcrminaiioncm ex 
parte potentia: requiritur determinarioex 
parte obie¿bi,,quas ponitur media fpecic, 
zx Hace autem determinatio 
obieéHva pra»ftita á fpecic n ih i l aliu4 
cft, quam reddere ob ic í^um intelligibilis. 
ter prsfens potentiac, fine qua determi*i 
nationc tota i l la fufficiemia aéliva > quai 
cft in íntelleótu perfufo luminc glorias 
non fufficerec ad vi f ionem, vt patee i n 
cxemplis allegatis ; cft cnim vifío obiec«i 
t i quidara partus intcntionah's , qui ad 
fimiiitudinem partus naturalis, exigie á 
duplici principio procederé . Ex quibus 
facilc in forma oceurri poteft argumcnral>!, 
& confirmationi. 
2 3 Dices. Diverfa cft ratio 
a l ioi t tm v i t u t ^m a l^rame glor is? nam 
T r a í l J . D c PofsibüitáieVifionis Beata?. ^ 1 
•alia£ vittures func indiífjrentcs ad hoc 
obiedum p^ 'íE alio , vndc non mirum íi 
léqulracur fpecies diftinda indifferen-
tiam dcccrrninans; artamen lumen gloria; 
nullarn babct inditíerenriam , fed e í l d c -
termiliarurn ad vilkmem clarana Dci-,cr-
go non iwdiget fpecie diftiníta. Re{pon~ 
deo'lumCn wlorios nnilam habcre indiñv.-
rcntiam aélivam , habere tamen indifte-
rtñtíana obiedivam , quia ex íe non eíl 
dererminarnm detcrminacione obiecti 
pi'íeílaiida á fpecie , qnarc lumen non 
tollit indeífeicntiam poccnti^ adjequacé 
fed inadaequatc pi oprcr dicta. ' 
24 Arguituríecundó con" 
tr.i vtramque conclufionem. Si cííentia 
divina gererec mnnus fpeciei activé con-
cnrrerec ad viíionem ; fed alfcive con-
ciñ iere non poreft; ergo munus fpecici 
non haber. Maior conftar , quia ípccies 
active concurrir cum porenria ad actum. 
Minor probarnr. Talis concurtus eífec 
naturalis, neceííarius, & non líber j fed 
üoc modo concunere non potefti aíio-
q'uih produccrct viíionem iníiniram^ 
quia medio concuiTu narnrali operaíul" 
quantum poteft ; ergo aótive concunere 
>ion ^otefl.. Maior probatur. Concurre-
ret vt forma integiljilis; ícd eííenda di-
vina eft forma per íe intelÜgibilis nata-
ralitcr,& non libcrcicrgo: 
Zj" Refpondeo hoc argumen-
tum , nihil evincere negaro efTé&ivo 
concurfn in fpecie. Sed nec eo admitió, 
nam liccc ciíc(ici,idivina vnira mentlbns 
Beatorum O^cTCtut naturalircr, atramen 
vnitur liberé , nec producir viíionem in-
fínit-im , cum íbluni operetur iuxra dil-
poüonem luminis. Patee in fpecie fenii-
bili í quae libere vnitur oculis , quatenús 
homo libere poreft eos dirigere, vel non 
dirigere ad obiedum , fed femeivnita 
tíatnralitcr operarur. 
3.6 Arguirur tertió. Species 
fubordinatur intelleétuijfed hoc dici non 
poten: de eíTentiá divina rCfpeCtu intel-
Icétus creati ; ergo non gerit munus fpe-
cici. Maior probarnr. Habitus lubordi-
nantur potcntix ^ ergo & fpecics. Paree 
confequentia: tiim quia fpecies intélligi-
bilcs pertinent ad fpeciem habitus i ve 
communiter dicitur: tum quia fpecies 
deferviunt porenria: , ficut habitus. Ref-
pondeo fpeciem fubordinari intellectui 
ex conceptu accijeutis, níín ex coucep-
til eíTentiali ípeciei i vndé fabítantía 
Angelí non fubordinatur fux porenrisc 
intelledtiva;, fed potiuseam libi fabor-. 
dinat; ergo potíori titulo eircnria divina. 
Similiccr fubíiítentia creara eft modus 
narur.x ab ea dependens , quod é con-
tra contingit in fubfiftemia divina ynica 
humanirati. 
D V B I V M H . 
An pofsíHlis ftt eilífuAfyceks ímprtej/ajrcl* 
eft in fe í 
i Q P E C í E S Eft fimilirudo ob^ 
3^ i<¿ti ; hanc autem advi -
dendum Dcum non elle 
debito in mentibiis Beatorum diximus 
dubio anrecedetijinquirimus inprxfentiy 
an infpp< a^ poteítare abíoli#a poísibilis 
íit fpecies ira perfbcta vt pofsír defecviCQ 
Beatis ad videndum Deum vt eft in feí 
1 Prima fentcntia eft affiiraativa; 
Eamqué tuetuiP, Suat ez, Uazquez, Ua-
lencía, Moii i la , Bccanus, & Atij plurcs. 
In eamdcm fenrentiam inc linatScotus in 
1. dift. 3. q. 9. § . M fjte/líqtám, vbi do-
ect, non íolúm elle pofs!Kilem , fed de-
facto dari in Angelas; Uerum ScotifLe 
Subtilcm Doclorcm interpretintur de 
fpecie imprelfa reprxíentanreDeum abf-
rradive , eító diílintTe , & quidditative; 
non tamen ituirive. Ita fentire pafsini 
Scotiftas tradit Maftiius íit. 1. difp. 6.q^ 
1 .quamquamAlij ex eademSchola (uum 
Jvíagiftrum interpretérur de ípecie etiarn 
inruitiva.Secunda íententia eil negativa,1 
qnam docent communircr Tiiomiftoc^ 
Necnon plures ex Societate Dodtores.' 
Amicus íit. {. difp. 9. Se(5t.4. Granados 
tra¿l. 4. difpi j . Sect. 5. Arrubaldifp. 
16. cap. 4. & j .Quirós difp.4f. & AÍij 
apud ipíum. Ad ftipularur edam Divo 
Bonaventura nnm. 2. dift. 25. arr. 2.' 
quaíft. 3. Balíolisin 3. quxft'^. arr. ir 
Ex antiquioribus aurem conlentir Dttll 
randus, Marlilius , Argentinas , Paluda^ 
luis , Hcnficus^ cum aiij. 
L l 2 € m 
4óo Comment. in S.Anfelmam. 
« « S ^ » «©sSafc §^§§'©t ^ S i l 
SwtmtU negativa degitur, &futtdmr» 
§. 11. 
I G E N D U M Speciem i m -
preílam creatam rcpras-D 
íentaavam Dei ve eftin le 
cíTe prorsus impofsibilem jvndc clíentia 
divina gerit víces fpecici imprcílie ad 
eliciendam viüonem beatam. Cünftare 
yidecur ex Apoftoi. i . ad Cor. 11. a í le-
rente , quod nunc videmus per/pectdum in 
entórnate , tum antem videíimus facie ád 
f a c i e m ; k á vifio , qua; enigmática non 
cft /ed facialis-,qu2 iníuper exclnáit om-
nc ípeculum , p r o f e d ó excludit omne 
médium , fivé Ik prius cognitum , íive 
fíe ratio cognoícendi . & ita interpreratur 
Sancltrs Aníelmus, ita loquens : Videmus 
ergo facie ai faciem > ide/t manifejiatione 
{Deipofíca ad no/Ira meutis inteutionern, )>t 
nihil inter nos , & ipfum interferit 3JÍC VÍ-
debimui- eum raaniftjVe in fe ipfo. 
4 Probatur rationc eruóta 
ex eodem Anfelmo in Monolog. cap. 
v b i docct ejfentiam divinam efje per fe ip-
jam quidquid eJK Ergo dlcntia divina ne-
quit elíe per aliud id , quod efl:; fed effc 
prox imé inte l i ig ibi l is ; ergo id haber per 
fe , &c non per aliud , fciliccc , pcr fpe-
ciem creatam > tcá nec i d habere poteft, 
quia quod eft fuum elle in linea in t c l l i -
g ib i l i nequit reddi proxime intcll igibile 
per aliud ; at Deus eft íuura eííe in linea 
Sn t i l l i g ib i l i , immo eft ipía in te l l ig ib i l i -
tas , cum fit í u m m é immatetialis ; ergo 
non poteft reddi proxime intelligibilis 
per fpeciem creatam ; ergo non eft po í -
fíbilis fpecics creata Dei vt eft in fe. V t i -
tur eandem rationc D . Thomas loco ci t . 
dub. amecedenti, n. 11. 
' 5 Explicatur haec ratio. Ef-
fedlus fpccieiimprcíííE eft rcddere o b -
iectum proxime intel l igibi le , cum antea 
cíTct intcl l igibile tantum remoré , atque 
adeo per fpeciem tranfit ab in te l l ig ib i l i -
tate remota ad proximam ; fed hic traíí-
tas repugnar eílcntiae divinae per formam 
diftinctara ergo repugnar eirentiam di-
vinam reddi proxime intcl l igibilcm per 
formam diftindam •, ergo repugnar fpe-
cics , quaaralem habeat effeiftum. M i -
por probatur. Dcus nonminus eft inf i -
í ínitus s & adus purus ín cífe inrclíigí^ 
bil i , quam eft infinitus , & aélus punís 
i n cííe intelleólivoi fed quia eft infinirus, 
6t actus purus in efle intelleclivo repug-
nar reddi intclligentcm per alquid á í« 
dift inélum', ergo codem t i tulo nequic 
conftitui proxime intelligibilis per alj^-
quid á fe diftinélum. Prx te reá . Quia 
Deus eft infinitus a & adus purus in l i^ 
nea fapienti^ repugnar conílituit a¿lu ía -
piens per vir tutem á fe diftindam ; ergo 
quia eft infinitus , iS<r,a¿lus purus in linca 
i n t e l l i g i b i l i , v tporé inñnité imroateria-, 
l i s , repugnar conftituit adu intelligibi-i 
lis per vi r tutem, nimirum per fpeciem a. 
íc d if t indam. 
6 Refpondebis hxc omnia 
convincere in D e ó r e í p e d u proprias 
potcntiíE intcllediva:, cui eftproportio-
natus , non vero relate ad potentiam cx,-
traneájCUÍ non eft propoitionatus,& ideó 
proportionandus media fpecie dif t inda, 
6c creata. Sed contra hanc íolurionem 
redeunr argumenra fada. Deus non fo-
lum eft proxime intelligibilis refpedu 
fui , fed etiam rcfpcdu intelledus crean; 
quia non folum eft infinitus, 3c adus pu-
rus in linea inte l l igibi l i rcfpcdu fni , ícd 
etiam rcfpcdu intelledus creati^ ergo 
non modo eft proxime inteiligibilis per 
íc ipfum refpedu fu i , fed criam rcfpcdu 
alterius. 
7 Secundo. Qiiia eft infinitus, 
& adus purus in linea operativa, non 
folúm repugnar conftitui opcrativnm per 
aliquid d i f t indum ad intra , fed etiam ad 
extra : quia eft infinitus , ' & r a d i i s purus 
in linea fapicntias , non folúm repugnar 
conftituir fapiens in ordine a íe , fed 
etiam refpedu creaturarum per vir tute 
d¡ f t indam;quod idem generaliter dicen^ 
dum de iuftitia , mifcricotdia , c£etcri£-
que attributis*, de perfedionibus i ergo 
pari t irulo , quia eft infinitus , & adus 
purus in linca intel l igibi l i , repugnar 
conftitui proxime intelligibilis per v i r tu -
tem, aut formam diftindam non tantum 
in ordine ad fe, fed in ordine ad intcllec-
tum crcatum, 
8 Ter t io . Quod addirur de i r n -
proportione facile retorquetur in A d -
ver íar ios . Nam Smproportio non eft ex 
parre Dei , fcd ex parte intelledus creati, 
atque adeó elevamr per lumen glorias; 
ergo ex paite Dei nuil?. íuperaddenda eft 
Traífc. I , De Pofsibilkaís Uifioriis B 
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Vircus'eciio ncc fpecies c\iftin¿b,(|UíE eH: 
virtus fe teuens ex parte ob icd í .Autece 
deas prohatur.Nam Deus cft fummc im-
matcriaiis , íivc comparecurad intra , íi-
Ve ad extra , ücct ex debilítate noftri in-
talleófeus videri non pofsit vi cft iu fej 
crgo eft omiiin6 intelligibilis ex parte 
fui , íive compar;tur ad intra , fr/c 
ad extra , licct ex debilítate noftfítí po-
tentiac videri non pofsjtj vt eft in fe, vn-
de proportio ponenda eft ex parre nof-
tra , non eft parce Dei : ííicut Sol ex 
f? eft máxime vií ibil is , quamqaam ex 
debilítate noftrní potcntiíe viílvje , vU 
déri non pofsic vt cft in fe , eaqnc 
propter ad Solem claré videndum non 
ponkur proportio aliqua ex parce So-
lis , fed ex parte pocendae viíiU 
vx. 
9 Dices. Qnamquam Deus 
fie aétus purus in elTe operativo , fjepc 
operacur per vircurem diftinceam , quo-
niarn graciam caufet medij Sacramentis 
clevatis per virtncem crcaram ergo 
quamquam fie a£lus purus in eíTc in-
lelligibili, poreft conílitui proxime in-
telligibilis per vircurem diftinctam. Sed 
contra. Nam Ucee Deus plures producac 
cffectus per caufas fecundas media virtu-
tc devanee,¿k propoitionaiue,ipfim cau-
f ím íceundam , non camen media vircute 
diílindta, qua propoteionecar ipfe Deus; 
vndé virrns illa , qua elevantur Sacra-
menea j ficue lumen gloric-e , quo élc-
vaneur intellcClus crearus, non eft vir-
tus,qua operecucDens/ed qua operanrur 
Sacramenta , 6c qua videc iafeiiedus 
crencus. 
1 0 Vkerius confirmarnr con-
ctufio^Sc racio propofiea. Ve Dess confti-
rucrecur proxime inrelligibilis per fpe-
ciem diftinóbam fupponenda eífer aliqua 
potenrialieas in Deo in eftc inrelligibili; 
fed ha:c eft impcifcdio á Deo omninó 
rclegaiida; ergo. Maioir probatur. Qiíia 
rupponcndus circe Deus intelligibilis 
tanmm remoce , de in potencia ad in-
tclligibilirarcm proximam ; ergo. Se-
cundó. Effeétns proprius fpeciei ira-
preífúE eft traherc obie<ílum ad potco-
tiam ; fed iraplicat fpeciem crcaram 
trah ere Deum ad intclledlum Beari; er-
go implicar talis fpccies. Maior conftar. 
I't minor probatur. Uc fpecies trahecer 
Dcum ad pocenriam, íupponciKUis «ííce 
fed haec abfeatia Deo repug-; 
nac i ergo. 
11 Refpondcbis reptig^ 
narc Deo abfentíam in ctre r c i , cum 
fie immenfus , non tamen in cíle ó b i c e 
ti intelligibillis. Sed contra. Implicat 
Deum eíle peálentem inrelleóbui pro., 
portionato, ac luminc glorioe peí fufo, $C 
non elle prrcfencem in elle obiceli in-
relligibilis •, nam Deus cft fummc inrel-
iigibilk , aliundc porencia eil proporció-
nala ad ineciligendum , & claré cognof-
cchdum*; ergo implicar Deum non cfte 
intime prxíentem iaccüettui Be.ui per 
modurn obieóli inrelligibilis. Probatur 
alíumptum. Quia fubftantia Angeíi cft 
intime prailcns fuo inccllucti properrio-
nato ad eam cognofeendam , irnolicat 
non elle braeíentem per modum obiceli 
cognofcibilis;ergopariter in prxfenti. 
1 z Dices. Etfi fubftantia 
Angelí íit fuo imeUe¿i:ui intime piasfens, 
& proporcionara , adhuc poeeft abipfo 
cognoíci per fpeciem diflinCtaav, nam 
Michacl cognofeitur áRaphaele per fpe-
ciem diftinílam fed hxc,fpccies pe-' 
teft á Deo feparari a Michaele , & poní 
in Raphaele ; crgo co evencu Michacl 
fe cognofece ^er fpeciem diftin-fcam 5 
Crgo quamquam eífentia divina fie U\ÚA 
mé pr.xfens intellcClui Bcaci , po-
eerlr a Beaco cognofei per fpeciem dif-
tincla m» 
1 ; Rcfpondeo , negando 
antecedens : nam liccr non remio-nec 
fpecies diftiníla , immo de t.xdio vhus 
Ángelus cogotcatur ab alio per fpeciem 
diítinótam , cum tiullus Angelus l í tac- , 
cus punís , ficut clíentia divina, accamen 
á fe ipfo cognoíci non poteft per fpc-: 
ciem diftinÁam i quaié dato fpeciem,' 
qua Raphael cognoícic Michaelem, fe-
parari poíic divinicüs ab illo , & poní 
in ineellcAu Michaclis, cílet ín illo 
marerialirer , de camquam in fubleclo 
incapaci ad pr^ftandum íuum effeClum 
formaiem (peciíicum , qui cft conftitucv 
re obiedum príefens , cum antea fuppo-' 
natur preffensJubftamia Michaclis fuo 
iotelle¿tui. 
1 4 Dices. Polfct Deus noa 
concurrere enm inreilcclu Michaclis ad 
fe cocinoíccndum media fun fubftsnria, 
fed m e d í ' Ipecie diftlnCtavergó iam An-
gelus fe poseft co'^noíceic p«r ípecient 
1-1 5 á'lC~ 
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diftinctam. Refpondeo negando antece-
d e ^ qaoad íceandam parcem , quia íí 
Deus nollct concurrere cum inteiicclu 
Michaelis ad íui cognitionem media pro-
piiaíubftantia , nec poílcc concun cre ad 
fui cognitionem media fpecie d i f t i n í b : 
tum quia fpeciesnon concurric ctTcclivc, 
aiquc adeo Deus cum fpecie concurre-
re non potell cffec>ÍYc : túm quia. dato 
concurfu cífedivo in fpecie , adhüc non 
polfet Deus cum illa cftéétlvé concurre-
re i quia fpecics prius prreibt potenfix 
fuum effeéuiim fbrmaícm , quám Con-
currat cum pbtenria etícetive ad vü io -
nenr, ícd eíícdtum formalem propr ium, 
& fpeciíicum praftaic non p o í l e t , v t d i c -
t i im eft, quia non potclr conftituere fubf-
tant iám Michaelis íuo inrel let lui prae-
fentc ; ergo ntínquam polfet Deus cum 
tali fpecie eífeclivé concurrere , vt M i -
chael media i l la fpecie fe cognolcc-
rec. 
i 5- Vei fecundo refpondeo ad 
obiedionem ex num. 11, afsignando dif-
pü i i í a tem.Ndm fubfbntia A n g e l i , vtpoté 
creata , poteft reddi proxime inte i l ig ibi -
¡isjetiam in ordine ad fuum in tcücó lum, 
per vimfTcm diftintflam ; quod é contra 
contingit in cílcnria divina propter cp-
poíiram rationem. Er l icét fubftantia 
Angeli íir íibi int imé praefená , i deóque 
fpecies diftincH necesaria non í í r , non 
l¿cb tamcri repugnar , quia poteft elle 
p r¿ íbns , Si proxime intelligibilis dup l i -
c i t i tu lo : artamen eirentia divina in n u í - • 
l o fenfu poícft rcadi ptdxkfíq in te l l ig ib i -
lis per virturem diftinceam , ve di¿tuni 
eft. 
Secunda ratio efuSU ex Anfelmo, <& An-
gélico Traceptore prepon/tur 3 
multipliciter ro'uó-
ruttir. 
§. I I I . 
16 E C U N D A Ratio conftat 
ex codem S. Anfelmo l o -
co allegaro in Epift. ad 
CQriníh.xvbi ait : enim non \>Ucmus 
erirn in facie 3 fed in extranca, & mtíltunt 
áb eo di\>srf,t crea'uratum f.militudine. Er-
go ide» viatores non vident Deum i u 
facie , & fícuti eft , quia vident per ípe-
ciem extraneam , íive creatam , & i n -
ferioris ordinis. Et feéc eft prima ra-
tio , qua D i v . Thomas probar Boftram 
concluí ionem i . pare. qua?ft. i z . arrie. 
2 . i b i : Primo quidem , quia fícut dicif 
fDionifns primo cap. de (Divinis T^owini" 
ias , per jímilitudlnes hferioris ordinis re-
rum nullo modo fuperiora pojjunt cognoftí, 
fictit per fpeciem corporis nullo modo pO" 
íefl cognefei ejfentia rei incorpona i mul-
to igitur minus per fpeciem creatani 
quamcumque pote/i tfjentla fiei Vide^ 
r i . 
17 H x c ratio vtriufquc S.Doc-
roris íub nác forma proponitur. I m p l i " 
cat fpeciem ordinis inferioris repr^íen-
tarc quiddicativé , & clare rem ordinis 
fuperioris ; ícd quarlibct fpecies creata 
eft ordinis longé inferíoris ordinis ref-
pectu De i ; ergo nulla fpecies creata 
poteft reprsfentare quiddirative cla-
re Deum vt eft in fe i ergo talis fpecics 
repugnar. Maior , in qua íola eft difficul-
tas conftat primo ex Anfe lmo , D . T h o -
ma, & Dioni í io ab ipfo allegato ; quare 
vel concedenda eft , vel eorum aurhoritas 
neganda eft. Conftat fecundó exemplo 
addudo fpcciei corporis , quas rcpríeíeii-
tare non poteft eíTemiam reí incorpo-
res . 
18 Sed vl tcdús rationc fuaderur. 
Species repr^fentativa obiedi p toú t eft 
in fe, debet elle eiufdcm quidditatis cum 
obiedo faltim in eíTe repraifentativo ; ícd 
implicar fpeciem ¿rcatam elfc eiufdcm 
quidditatis cum Deo adKúc in elfc rc-
prscíentativo ; ergo implicar fpecics crea-
ra repradentativa Dei vt eft in íc . Maior 
conftat. Quia fpecics debet in fe conti-
nere pbiedum , quod r ep r íden ra t ; qrgo 
fi i l l ud repr^fentar proüt eft in fe, deber 
i l lud proutef t in fe contincrc, quod eft 
eífc ciüfdcm quídditatic in eíTe reprae-
fcntativo. MinÓT autem probatur. E í í c 
repraifentativura i n fpecie non eft a l i -
quid fidum , fedal iquod verum elfc, <3c 
reale ; at implicar fpeciem creatam eííc 
eiofdcm quidditatis cum Deo in aliquo 
vero pra:dicaro , & r c a l i ; ergo impjicac 
cífc eiufdcm quidditatis cum Deo in eííc 
repr^fentativo. 
19 Secundo. U t eíTcr eiufdcm 
quiddiraris in elle rcprsfcnrativo debe-
ic t ¿í 'e eiufdcm quidditatis in eífc inrcl-
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liglbili ; Tecl hoc repugnar ergo. Probo 
minorem. Sicur Deus eíl infiniras , 8c ac-
tus piiius in eíle enrirarivo , ira in clíc in-
leiligibiiii ícd quia Dcus cll infinirus , & 
acluspurus in clíe enrirarivo nulla ípe-
cies creara poreíl eíí'e eiufdern quiddira-
lis cum Deo in cflc cnrirarivojergo nec in 
cíTe inrelligibili .Terrió Species includenis 
círenrialirer porenrialirarem non poreft 
eííc eiufdern quiddiraris cum obiedlo cx-
cludenre elíenrialirer omncm porenriali-
larem ; fed fpecies creara , vrporé creara, 
includir eífcnrialirer potenrialitarem ad-
húc in d í e inrelligibili, 8c Deus in eíí'e 
Sritéüígibili eam excludiriergo. 
zo Quarró. Qiiia ípecies marc-
rialis criam in eíle repraífenrarivo cft ma-
teriaiis nequir repríEÍenrare quiddirarivé, 
& claré rem ípirirüalem-, fed fpecies crea-
ra eriam in erfe repr^fenrarho cll creara-, 
ergo nequir reprccfenraie quiddirarivé 
obiedum increaium. Pareí confequenria, 
quia non minus diftat fpecies creara ab 
obieclo increaro, quám marerialis ab' ob-
Sedo fpiriruali. Qtiiuró. Repraefenrario 
quiddirarivajiSi immediara obiecti cft per 
íimilitudincm , oC convenicntiam frecifi-
cam cura obiedo i fed prorfus repugnar 
fimilicudo,& convenientia ípecifica inrer 
Deum,& crearurami ergo. 
i 1 Cónrra hanc rarionem infur-
gir Maftrius. Quoniam pofsibilis eft , im-
mo de fado darur fpecies creara expreífa' 
Dei in Beruis, in qua cft eadem , immó 8c 
porior dubirandi rario ; ergo parirer iríi-
prcffai Secundó vrger imprígnarionem' 
ín ipía yifione beara , qúae eft repriefenra-
rivaDci vr eft in (c38c ipfum arringir proút 
eilin fe fine vlla repugnanria ergo vel 
dicendum erir repugnare vifi'oncm bea-
ram, vel non repugnare fpeciem impref-
lam, cum fir eadem rario. Terrio. Spe-
cies fubftanrix criam in eíTe reprarfenra-
tivo eft accidenralis , 8c inferioiis oidi-
jais; 8c rameñ cft immediaré , clare 3 8c 
quiddirarivé repra:fenrariva fubftanrix; 
ergo 8c ípecies creara refpedu Dei.Qnar-
16. Species Ange l í , vrporc immarerialis' 
non eft eiufdern quiddiraris cum re cor-
pórea; 8c ramen rem corpoream clare, 8c 
quiddirarivé repraífentar; ergo. 
21 Ad primum dico parí tirulo, 
parique coníequcnriíE filo, negandam elfe 
fpeciem exprcífam crearam , vr dubio 4. 
«ftendemns. Ad fecundara dicovifioncm' 
beatam non eífe repraefentarivam obiec-
ti, fed rendennam in cbiedura , nec eíle 
virrurcm obiedi, íed cauíalirarem poren-
tiae, vnde non exigir propbrrionem fpc-
cificam cum obiedo , fed cum porenria, 
vr dido loco operofius demonftrabirous. 
Ad rerrium dico fpeciem accidenralcra 
eííe inferioris ordinis in cftc enrirarivo, 
reípeetu íubftanrise, non in eíle repraefen-
tarivo^uia ica eft infeüoris ordinis in ef-
fe enrirarivo, vr fir eiufdern immareriali-
raris cum fubftanria , nam iramarerialiras 
fubftanriiE creara: parricipabilis cft ab ac-
cidenribus': arramen iramarerialiras Dei 
cft vn ica ,& omninó imparricipabilis á 
crcaruris, vnde non eft eadem rario. Ad 
quairum dico fpeciem imraarerialera eíle 
eiufdem quiddiraris erainehter , 8c qqui-
valenrer cum re corpórea , cum inferius 
conrineri pofsir in fuperiori , non ramen 
c contra. 
25 Ex his confirraarur noftra ra-
tio. Species immediata obiedi debet eííe 
in eadem gradu immarerialiratis cum 
obiedo , fed implicar fpecies creara in 
codera gradu irarr.arcriaüraris cum Deoj 
érgo,& fpecies creara iraraediaré reprx-
fenrariva Dei. Maior probarur. Uirras 
próxima ad inrclligendum deber eífe iri 
eodem ^radu imraarerialiraris cum na-
tura, CUÍLÍS eft virrus fed fpecies imme-
diara obiedi eft virrus próxima ipfius ob-
iedi; ergo. 
24 Dices fpeciem non eíTc virru-
tem proximám obiedi,nam virtus próxi-
ma alicuins narurae cft ipíi iniriníeca ,ciini 
tamen fpecies fir obiedo exrrinfeca. Ref-
pondeo virrurcm proximam eííe naruras 
inrrinfccam,quando influir per fe ipfam 
in effedum,non vero' quando influir per 
fuam virrurem : obiedum aurcm crea-
tum non influir in cognirionem per fe ip-
fum, fed pér fuam virrurem , nempé fpe-
ciem, qiiíé cft obiedri vicaria : ficur criam 
principium adivura influir in generario-
riem per virrurem feminalem, qus r\oí\ 
éft principio adivo intrinfeca, 
féd exrrinfeca. 
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^UAMQUAM Ex ílmí-
Litudine i & conve-
uicntia fpccihca 
cum Dco vt efl: in Te óptimo conícquen-
tiíe fiio infercitur convenientia in cííc en-
ritarivo, nihilonihius dida ratio ab hac 
illatione pratícindebat, nunc aurem ex 
hac iliatione,*^ abíurdo tertm formatuc 
rario, quara criam tradit D. Tilomas die-
ta quaelt, i i.his verbis^: Secttndo. Ou:a ef-
fentii 'Dei e¡} ipfum effe eius s quod nufli for-
ma ertiia competeré petefli non pote/¿ i^itur 
ajiqtuformj, creatu e¡Je fimilitüdo reprafen* 
tans Vtdeúti T>ei ejftntlaw. 
i 6 Explicatur haec ratio. Species 
reprjEfeníausimmediaté Deum proüt clt 
ín fe continet formaliter Deum proüc efl: 
jn fe fed implicar conrinere Deum íor-
malicer prour eft in íe , Se non convenire 
c u m Deo in dlc entirativo •> ergo fpecies 
illa conveniret cum Deo in eíle enrítati-
vo . Minor probatur. Implicar continerc 
formaliter Deum pfcür eft: in íe , & non 
convenire in codera gradu immateriali-
tatis cum Dco, yt didum eíl i fed repug-
nar convenientia in codem grada i m m a -
terialitatis fine convementia in eííe enti-
tativo ergo. Minor probarnr. Implicar 
convenire in eodem gtadu immaterialita-
t i s c u m D e o , & non cí íc adum purum 
omnera exeludentem potcntialitatem, 
quia Deus ex proprio immarérialitatis 
gradu efi: adus punís omiTcm excludens 
potentialitatem fed adus purus omnem 
excludens potentialitatum eft Dcus in cf-
jfe cntitativo-, ergo. 
27 Confirmatur. Immatcnalitas 
Dc i eft ens á fe ; at fpecies illa continerct 
Smmatcrialirarem Dei ; ergo eíTer cns á 
fe i ergo convenifet cum Dco in elle en-
tis. Secundó. Talis fpecies eflet infinita 
5n elle inrciligibili; fed implicar eííe intí-
tiltam in efFe intelligibili,& non conveni-
re cum Deo in eífe rci j. ergo. Maior pro-
barnr. Si non clíct infinita in efTe intelli-
gíbili dift aret infinite á Dco , atque adeó 
Deum vt eft in fe repraefenrare non pof-
í e t ; ergo. 
i 8 Kcfpondcnttalcm fpeciem ef-
fe adum puriim,& infínitam, non fubiec-
tivé,¿ív:intrin(ecc,lcd tcrminativCi&iextrirt 
fece,quatcnus a d u m purum obiedum 
infinitum reprcefeníat, quod non probaE 
convenientiam cum Deo in e í le enrita-
tivQ>ficut non probar in lumine gloria:. Se 
in ipía vifione beata , quamquam terral* 
nentur ad adum purum^: inhnicum 3 
ab i p í o fpccificcntur. 
29 Sed contra* Nam fpecies non; 
folúm terminatur exrrinfecé ad obicc-
tum, ficut lumen gloria*, & viíio beata, 
fed deber in fe praecontinere obiedumj 
ar conrinentia obiedi in ípecie eft per 
limilarionemjóc conveniemiam cura illo^ 
ergo (pecies immediata adus puri debeC 
e í íe adus purus , non folüm terminativéi 
ív: extrinfece , fed fubiedivé , Se intrin-
ícec. Ulterius. Quia í ieut lumen glorix 
eft virtus potenriíE , ira ctiam fpecics cíl: 
viitus obiedi5 ergo qno pado lumen exi-» 
gít proportioncm cum potentia , ita ípc-
cies cum obiedo ; ergo quamquam lu-
men non exlgat ínfiniratem , niíi tantúrai 
extrinfeeam , & terminativam , fpecics 
illam exigit fubiedivé , & intiinfccé. 
30 'Dices. Optirac cohxret fpe-J 
cicro eííe id finitam in senere entis, & in-
r • ' r • 
nnitam in genere rcpraefaitativoi ergo ex 
infinítate repraefentativa non probatur in-
finitas in cííc entirativo. Ameccdens pro-
batur. Oprime cohurret operaiionem 
crcatam eífe finitam in genere p h i í i c o , 8c 
ínfiniram in genere m o r i s , vt patct in 
operationibus Chrifti Pomi i i i , & in pec-
cato ; ergo. 
31 Refpondco , conceflb antece. 
denti , negando confequentiam. Rario 
difparitatis eft,quia rcprajfcmatio in ípe-
cie commenfutatur cum entiíatc ^ quia 
fpecies ex proprio conceptu intrinfeco, <3¿ 
fpecifico eft repra:fcntativa obiedi: arta-
men moraliras non cornmenfuratur cutn 
entitatc phifica , fed potius á diverfis fu-
mitur principijs, vt patct in cxemplo al-
iegato meritorum Chrifti Doraini, Se pa^  
ritatc peccati. Et retorquetur impugna-
rlo. Si infinitas illa repráefrntarionis circe 
fpecici intrinfeca, procui dubio cíTct infi-
nita in e í íe entis ipíis Advcríarijs conftil-
tientibus; fed moraliras in meritis Chrifti 
D o m i n i o in peccato , eft intrinfeca , ar-
que adeó aíTercnres peccatum eífe íimplí-
cirer infinirnm.íicut criara merita Chrifti 
Poroini, confequenter affirmant cara in-
í f á t 
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Ahítatem cíTc intrinfecam^quin proptereá 
probetur entkatem phiíicam eííe infini-: 
fami ergo non eft eadcm wcio. 
pfinPrmtf fintentia argumenta pro^ ortuntur^  
fohuntur, 
•3 i A R G U I T U R Pr imó. I n 
J L X , quocumque ordine pof-
I íibiiis eft operario , pof-
•fibilia fant operarionis principia ; fed i n 
ordine ftipernaturali creaco pofsibiiis eft 
operario, nempé vifio beatajergOj&r prin-
cipia-, Ted vnum ex principijs eft fpeciesj 
•eigo pofsibiiis eft ípccies creara. Reror-
-queo argumenmm. In quocumque ord i -
lie darür : operario dantur operarionis 
principia íed de facto darur operario íu-
pernaruralis creara \ ergo de facto danruc 
pr incipia ; fed vnum ex principijs eft fpe-
:cies-, ergo de fació darur fpecies. Quod íl 
hoc argumenrum non probar, nec ab A d -
venarijs fadtum probare necelle eft. U l -
^crius. I n quocumque ordine dantur ac-
cidentia darur criam fubicttiira ; íed dan-
t u r accidenria fupernaruralia creara; ergo 
& rubie¿l:am-, íed fubiechim eft fubftan-
:tia ; ergo darur fubftantia fupcrnaruralis 
3 5 Refpondeo igirur maiorern 
'éíTe fialfam, fi vniverfalirer f u m a r u r q u i a 
•In aüqao comprincipio poreft eííe ípecia-
lis repugnanria, praeíeirim fi comprinci-
pium non fe rencar ex parte porenriie,1 fdd 
ex parre obiecti, vr in p r ^ k n t i conringir, 
quia cum fpecies fir virnis obiedri \ fi # -
rerur ípecies creara ad vifíoncm Dei vr eíl 
-ín fe, conftiruererur Deus proxime inrcl -
•tigibilis per formam diftindara , & crea-
''tam,quod repugnar. 
3 4 Argoi t i i r fecundó.Weó repug-
rmet fpecies creara Dei vr eft in fe , qu ía 
cíler infinira ; fed hoc non fequkur í ctgo 
non r ípugnac. Minor probarur. Acl eíFec-
t u m fihiuitn non rcqiunrur in caula virrus 
infinira; íed viíio beara eft effcdhis Hnítus;-
~crgo non requirir in fpecic virrntern i i i f i -
'niram.1 Secundó. Ad ob ic í tum infinitüin 
fin;i-o modo arringendum non requirirtu* 
':virrtis ínfinir;v, fed eftó Deus fie obiedtun 
ínfinirurn i finiro modo arring'uur a v i l io -
íic beata; ergo non reqúintui--vii tus iníi-
mta,(5¿ confequenrer nec fpecies infinita^ 
T c r r i ó . Species creara repraefenrans ob-
aeólum infinitum non infinirc , non requi^ 
ríe vircutem repr£Efentarivam infiniiam* 
ergo non oporrer fpeciem eíTe in virrute 
repraefenrariva, & in r e l l i g ib i l i , iníiniram. 
Q u a r r ó . Eífenria divina vnita menribus 
Bcarorum non praíftar efte¿tum formaleru 
infinirum ; ergo fpecies creara reprafen-
tativa Dei vr eft in fe non deberet cíí'e i n -
finita. Anrecedens eft cerrum , & confe-
quenria probarur. Species creara eura 
tanrum prasftarec eft'eftum , quem m o d ó 
praíftar eílenria divina vnita per modutu 
fpeciei; fed haec non prsftac efFedum for-
malem infinirum ; ergo. 
3 5 A d argumencum conceífa ma-
iori,nego minorem. Ad probationem dif-
tinguo maiorem. N o n requirirur virrus 
infinira in virrure porenria:, concedo ma-
iorem. I n virrure obiedti negó maioremj 
nam cum obieótnm fie infinirum , virtus 
il l ins próxima deber eííe infinira, & indif-
tin6ta. Vel alirer,diftinguo maiorem.Non 
requirirur virrus infinira ex conditione 
eft'ectus,concedo maiorem.Ex conditione 
o b i e ó l i , negó maiorem ; ex quo vlrerius 
íeqairurjquod liccr vifio beara ex condi-
ü o n e eífeólus finiii non exigar fpeciem 
infinkam; arramen ex condirione cííechis 
finiti ad obieftum infinirum vr eft in fe 
requirirur ípecies infinira propter diéla.. 
Sicur eriam anima rarionalis ex condirio-
ne effeótns finiri non exigir caufam iní i -
niram; verunramen vt facfca eft nihilo exi-
gir inñniranr virrutem in caufa. Príerercá., 
Eftó anima rarionalis ex condirione eífec-
tus non exigar Trinirarem in principio,; 
exigi,ruc ramen ex.condirione pdneipij . 
5^ • A d fecundum dil l ingño eq-
dem modo maiorem. Non requirirur vic-
tus infinira in virrure porenrice , concedo 
maiorem. In virrute o b i e é t i , negó maio-
rem.3& conedra minor i , negó confequenJ 
tiara. Quia cum obiedum infioicum ne-
queat conftitui proxime inrclligibiic pee 
formam crearam, nec finiro , nec infinito 
m o d ó , requirir virrurem proximam infi#i 
niram, livé finiro5five infiniro modo ntrin-
garur; ficnr eriam in elle operanris requi" 
• l i r aftionem infiniram,quamquam finirum 
e í íe í tum producar: ficut etiara fubfiftcn-
tia Uerbi divini terminar finiré luimanira-
tem",quem tafricn efFe¿l;am prsftarc non 
pgirctj íi nou.eira:in&ai.fa. 
A4 
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37 Ad tcrrium iam coiifi:at fpc-
cieni reprrercntativurD Dei vr eft iníe cxi-
gcic iiiñaitatcm , quamcjuam rcprarfentct 
ohieclum hífinitüm ^ non ínfípitc, qnia 
cum teddat Deum juoximé inccliigibi-
iem,qUocumque modo id fiat, deber CÍÍe 
infinita. Ad quartum concedo eilendairi 
divinam de factüj nec fpeciem crearam,!! 
pofsibilis cííer, prarftare nientibus Bcato-
rüm eíllctnm formalem ir.finitum , nihi-
Ibmín'Us exigir infiniracern proprer fA-piLis 
dicca, qux repcceivui non íunr. 
Argiiitur rcirio. Ideó fpecics 
impreífa creara non poííer repri'íenrare 
quidditative Denm , quia fpecics ordinis 
ihferlocis reprxíenrarc non poteít obicc-
tnm ordinis íuperiorisií^d hoc eíl falfurn. 
Nam ípecies cil: ordinis infciioiis ta mi l i 
elle rcij dttam in cíTc intclligibili, &z ic -
prrcfcnraCivo, refpeííiu ftibftaotix 5 la-
men reprncíej^rat quidditaiivc ínbilan-
tiam ; crgo. iVllnor prebacur. Species 
íubíbiiriiB ram in eífc r c i , quim in cíTe 
repi\cfentarivo eft in ordine accidentali, 
enm cííe repraífenrativiim fir mdiíliiKÍlum 
á narura inrrinfccajiSc accidcnrali fneciei. 
Quod idern dicendum de Tpecie Angelí 
inferioris rcfpcihi fuperioris ; crgo* 
39 Goníirmatur. Quod fp.ccics 
materialis icpr^fcnrare non pofsit rcm 
fpirirualcra non probar rpeciem creatam 
non polfe reprjefentarc quiddirativé Dea) 
ergo exearanone perperam probara eíl 
Üiius impoísibiliras. Antecedcns proba-
xur. Quod vifus corpóreas elevad non 
poGit advid^ndum Deum male p'robatur 
Sntclle^um crcatnm clevari non polfc ad 
videiidura Dcumj ergo quod fpecies ma-
terialis repra^fentare non pokir rem fpi-
ritualem non probarTpcciem crearam re-
prceíentarc non poíle quiddirarive Deum, 
Et ratio eíl cadera. Ideó namque vifus 
Corpóreas elevari non porcfl; ad viden-
dum Deum , quia non haber conprario-
nem cíTenrialem cum illo/cd potius Deus 
cíl exrra fph^rara ada;quaram vifus cor-
porei i intclledlus aurem clevari poccíi; 
propter oppoíitam rationem ; fed hoc 
jukm conringit in fpecic materiali, qux 
non haber coaprationera eífentialem cum 
re ípirirua'i squam haber fpecies creata 
cum Dco ; ergo. 
40 Ueiúm rario allegara a Div. 
Thoma ex S. Djoaiho,& probara ab An-
ícltno t op^imíi eft, nec teftagatar argu-
mento fado, quoniam fpecies creara te* 
pra:íenrariva Dei , íi poí'sibiiis c l íer , re-
pr.-efentaret Deum vt eíl: in le fecundúm, 
propriam , connaturalemque virrurern,, 
non íecundúm poíentiam obedientialero, 
alioquin fpecies indigerer virtute elevan* 
te; Dens autem eít prorfus exrfa íph^raííi 
connaturalem fpecici créate , non minus 
ac res fpiriruaiis eft extra ípharram 3 <SC 
coaprationcm cirentialem rei fpiritualisv 
quare íicuí incapax eft fpecies materialis 
ad repudefentandarn immediare rem fp iri-" 
tnalem, ira incapax eft ípecics crcaia a4 
repr^efentandum Deum ; quod autem in-^ 
telkclus crearus elevari pofsir ad viden-
dum Deum provenir ex porenria obe-
dientialij non narurali; ha2c aurem eleva-
tio locum non haber in ípecie , nam vir-i 
lus'elevativa, cum eífet in codem gene-
re, eííetque vinus obieeli, cifdem difH-
cuharibus laborarer. 
41 Ad id3qiiod dieitur de ípecie 
fubftanrÍ£e}& Angelí inferioris ex fupc-
rioribus conftati Natíi accidens portfl: 
cííe, & eft, in eodem gradu immateriali-
taris cum fubftantia : ípecies parirer A n -
gelí inferioris eft in eodem "radu falrirU 
genérico immarerialirads cum Angelo 
íuperiori , quod fatis eft ad repra:fcntaii<v 
nem quiddirativam, quamquaro non ínf-
íiciat ad comprehcníivam ; vade non eft 
írmile. Per quod conftar in forma adac-. 
gumentura , & confirmarioncm. 
4Z Arguirnr quarto ex Bartholo-' 
m^o Dúrand * Eííentia divina vnirur 
mcnribusBcatorum in ratione ípcciei im-
prelÍK ergo ípecics imprcHa eft pofii-
bilis. Probar coníequenriam.Quia eífen* 
tía divina nequie vniri in rarione ül ius, 
quod eft impofsibile : quod oftendit ra ui-
típlicitcr. Primó. Qiiia quod éft impofsi-
bile nequit ab alio fupplcri. Secundói, 
Quiapoísira impofsibilirate rei ponendji; 
eft impofsibiliras fupplementi, cura aby 
exiftentibus ad impofsibilia nullus üt rea-^  
lis ordo. 
43 Tertió. Qiiia ftullius rci nul-
lus eft effedus ; ergo fi fpecies imprcífa 
Dei eft impofsibilis nullus eft eíFeélusj' 
ergo fi eft impofsibilis, cíTentia divina ne-
quir fnpplere illius defedum , nec vnirl 
in ratione fpecici. Qu&rro.Qiiod ab agenw 
te bené ordinaro fupplerur, videtur ad 
actionem ncceíTarium , alias agens in va-
nara huiufmodiyiccs gerecet; ícd «íícnw 
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t í a divina geric vices fpcdci impreflse; 
«rgo fpecics imprefTa cft neceiraciajícd ex 
omnino imporsibili niilla piobatur necef-
íitas; crgo fpecies impreíla eíl pofsibiiis» 
Qu in tó .Quod aliud agendo imirtatur non 
cft ímpoísibile ^ fed eííentia divina vnita 
mcntíBus Beatorum imittatur rpccietn 
imprefram ; crgo non; eft impofsibilis. 
Probar minorem. Si ia Bearis eííet de fac-
i ó fpecics imprcíía , eííentia divina non 
vnirenu- fub rationc fpeciei impreflíE •, cr-
go eíTenda divina imittatar fpeciem i m -
pieflam. . , 
44 Sed hrec n ih i l evincunt. Nos 
cnira dicimus cíTentiam dlvinam ge rere 
viecs fpeciei imprcíTac , hoc cft , habere 
munus fpeciei impreirac •, *n hoc <luaE r c ' 
pugnantiaj vel apparens fingi potefto Nec 
aílerentes efleniiam divinam fnpplere 
munus fpeciei creata; aliud figniñcare 
contendunc, niíí quod eftentia divina ge-
rat; quod gererct fpecies creara fi pofsibi-
lis cífec: vnde non dicimus repugnare 
fpeciem impreífam , fed fpeciem impref-
fam creatam, nam fpecies impreíla cft 
pofsibilis,^: n e c c í T a r i a ^ datur de f ado , 
non tamen creara, fed increata. 
45- Ad primam impugnat íonem 
facile negari poteft , i m m ó quia impofsi-
bilis eíl fpecies creara,ideo fupplccur á 
D c o : ficut quia homini cft iropofsibile 
cfflnvcrti in Deum fuis viribus fupplctur á 
Deofuagratia. Sed fecithd¿ dico , nec 
fpeciem imprefiam eííe impofsibilemjncc 
á Deo ÍQppícri, fed eflentiam diyinam ef-
fe fpeciem impreífam per íe ipfam. Per 
quod conftat ad fecundam, A d tertiam 
conccíío antecedenti, diftinguo confe-
quens. Si fpecies imprcífa rám creará, 
quám increata eft impofsibi l is , concedo 
confequentiam. Si créala precise, negó 
con íequen t i am. A d quartam5 iam conftac 
qualiter fpecies imprcífa fit neceííaria ad 
vií íonem beatam,(Sc defa6to datur, fed i n -
creata, non creata^t dié lum eft.Ad quin-
tam dico, cííentiam non imit tar i fpeciem 
creatam, cúm potius eírentia divina íic 
cxcmplar omninm creaturarum , & ideac 
Smicabilis a crcaturis. 
46 Atguitur qu in tó . Pofsibilís cft 
fpecies creata repraefentativa vifionis D e i 
Vt cft in fei fed illa fpecies eífet repraefen-
tativa Dei vt eft in fe i crgo pofsibilis cft 
fpecics Dei vt cft in fe. Maior conftat. Et 
3pinor probatar» ímplicac cognitio quid-
dirativa vifionis Dei vt cf t infe fine cog-
nirione Dei vt eft in fe; crgo.implicat fpa-* 
cies repríEfentativa Dei vt eft in fe non 
reprarícntans Deum vt cft in fe. De hoc 
argumento late egimus tom. l .de Scienti^ 
Animas Chrifti,dub.É>. ex quibus cognof-
centem vifionis cognofecre parirer rermi«¡ 
nnm vifionis abftrad:ivc,& in efFcdu , vel 
a¿l:u , non tamen intuitivé , & in fpecie 
propria, 
47 Arguitur v l t imo. Datnr fpe-
cies expreíla creata Dei vt cft in fe ; erg© 
pofsibilis eft impreíla , cum fie cadem ra-
t i o . Confirmarur. Ipfa vifio beata eft 
c l a r a d expreíTa fimilitudo De i , vt doce-
re videtur Anfelmus in M o n o l . cap. 3 
er^o pofsibilis eft fimilitudo creata D e í 
vt eft in fe. Hoc argumentum, quod mul -
tipliciícr roborar! poteft propriam expoC-
cit conrroverfiam infra examinandam.. 
D V B í V M I I Í . 
An BJfentia divina per modum fpeciei im~ 
¡irejf* concurmteffe&bc ad vifio-
nem beataml 
§. 1. 
, E U M Concurrere c í F e d n 
vé per modum caufae 
primas ad vifionem bea-
tam nu l l i dubium eííe poreft, fed quia v l -
terius concurrir cum intelledu creato l a -
mine gloriíE perfufo adeandem vifionem 
per modum obiefti m o t i v i , ideó inquirid 
mus an hic concurfus fir tantúm in gener^ 
caufa: formalis, aut quafi formalis dbter* 
minando potentiam ad taíem actum 5 an 
ctiam in genere eíFedivae? 
z Prima fententia affirmat eíTen. 
t iam divinam per modum formae intellí* 
gibilis concuiTcre cfFef5tivé cum inrellec-
cu Bcari ad vifionem Dei ve eft in fe. Eft 
communis apud vtriufquc Scholae DodlCT' 
res.Eam namque docent Card.Caietanus, 
P. SuaieZjSalmauticenfes, Nazarius, A r -
riaga, & alij plures. Secunda concurfi.m 
tantüm formalem agnofeit , qui dunra» 
xat dici poteft efFcclivus redut l ive , i m * 
propric^Sc ractaphoricé, quarenus cau-
4 ° $ Commenc. in S.Aníelmum^ 
fam eíFcéHvam determinar. Ira ctiam pía» 
ires ex veraque Schola Dodores. 
^efelutio íDu^l* 
h n. 
k Í C E N D Ü M feírentiatn 
divinam vniram mentí-
bus Beatorurn in eííc 
foum^ intcliigibiiis non habeic propnüíh 
eífeftivnm concarfura iu viílonem bea-
cam}rcd folúrn formaíem. Se dotarmina-
tivarn poteatias. Probác hanc concluíió* 
nem D.Thomas i.z.qüaeii.^.art. i . a d i . 
Ex eojquod obi-rchimjíivc ípecies dcier-
minat intt lk¿lum , ficat boxnam appre-
íienfum determinat volunrarcm j ícd bo-
num apprehenfum determinac voluncá-
tem in genere cauis formalis , non efFcc-
•tivae; ergo & obieélumjíívé fpecícm ref-
pedn inteiledus ; ergo & eíTentia divina 
per modum forma; inceiligibiiis ad vi-
íiouem. 
4 Coníírmatur. Specics intelligl-
bilis neceíraria ad aítum fidei fupematu-
raüs non concarrit effeílivé adillura ; er-
go nec edéneia divina" per modiím formas 
inrelligibilis ad vifionem. Confequenria 
conílac á fimiir. Si ením Tola determinatio 
íine concurfu cíieífcivo fpeciei fatis cíl 
sd actum fidei, non eil: cur íola determi-
natio ellentice divina faris non íít ád ac-» 
tum viíionis beatae. Antcccdcns probarui\ 
Species intelligibiiis ad acbum fidei con-
currens eíl naturalis; fed nulia fpecies na-
turalis porefl: ad aéhim rupcrnaturalem 
cfFeébivé concucrerej ergo. Maior probá-
tur.Species illa repraEfenrat direifte,(^pri-
mario obieda naturalia. Se materialiajCx 
quibusintelledus coníurgiE ad fuperna-
cnralia credenda; ergo talis fpecies cíl na-
tiíralis y cum ero-o nulia cauía naturalis 
pofsit immediate eífcclive concnrrcrc ad 
aírenfum fupernaturalem , fpecies non 
concurrir eífccHvé , & confequencer nec 
eíTentia divina in eíTe fpeciei inrelligibilis 
ad vifionem. 
5 R.efpondent in aífcnfu fnperna-
turali fidei elle fupernaturalitatcm, & re-
pr^fentationem obie£ti , fpeciemque na-
türalc*m efTeftive concurrerejnon quidem 
*d íúpernaturaiitatemj fed rcpríefencatiií-
nem obiecii. Vcrura harc folutio fupp^ 
nic vifionem elfe formaíem reprafenra-j 
tionem bbieéli}quam dubio antccedem| 
Smpugnavimus,^: dubio fequenti operoaí 
íius impugnabimus. Ukcriüs reijeirur^ 
Nara dato vifionem efíe repraeícntatiosi 
nem formaíem obie¿H , ta. taraen repra-! 
fentatio eft intrinfecé fupeinaturaliS; ergo 
nequir piovenirc á caufa naturali ; erga 
nec á fpecic naturali effeélivc.Antecédete 
conrtat. Et confequeniia probatur contra 
Thomiílas aflerentes potentiam natuta* 
lem intelleélus non pofie eífedivé imme-í 
diaté concurrere ad vitalitatem viíionisi 
beataf,quia illa vitalítas eft fupernaturaliSj,' 
qiiíe proptereá contineri non potcftinpo-
tcntia naturali intellcctiís ; íed repr*fen-
tatio illa vifionis beat£E codem titulo eít 
fupernaturalisj eodcmqüe titulo cominea 
ri non poreft in ípeele nanualij ergo con.) 
currere non poteft cífeélivé immediaté 
ad talem repraefentarionem. Sed de hoc 
argumento operofiusfetmo redibit dum 
"de concurfu luminis agamüs TraéVat. fe-? 
^uenti, 
6 Refpondent fecundó fpecicrn 
naturalem concurrere ad aíTenfum fupeir-
naruralem fidei vr clevatam per qualita«« 
tem fupernaturalem 3 per quara fpccicg 
naturalis redditur próportionata ad aífeiii 
fum fupernaturalem. Sed contra. Uel i l - í 
la qualiras clevativa eft repraefentativa» 
obiedi fupcrnatüralis, vei non. Si eft re^ 
praífentativa-, ergo ca pofíra inutilis,¿fe fu-
"perflua erit fpecies. Si non eft; ergo aci 
alfcnfum obicéli fupernauralís infuffi-
ciens cft^quia nec illud reprsefentabit fpc-i 
cies naturalií, nec qualitas elevativa fpc-
dei , cura tameñ ralis reprxfenrado, aus 
vnivoca, aut análoga íit íimpliciter ne^ 
ceífaria ad aífenfum ; dicendum eft erg» 
fpeciem naturalem eífe quandam fimilitu-' 
dinem ánalogam o'óieéli fupernaturalí^ 
credendi íufficientcm ad concurfutn for*' 
ma'crn, nec opus clíe concurfu illius cf^ 
í e d i v o . 
7 Refpondebís a^rum fidei nort 
pr-axomineii ín ípecic , fed in habiru, h 
quo phificé producir, quod non ob'ftat ad 
concurfum effcílivüm fpeciei, qua: noU 
caufat adum fidei phificé, fed repr^fen^ 
tadve.Ucium HÍEC folutio potius deft^uit», 
quam adftruat concurfum effcdivum fpe-
ciei. Nam implicat concurfus eíFcdivus 
ín cavtfa fine pr^ct)ntin«ü.ti^ cífcílus i fed 
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iota príECOntíncncia acíias rupenururalis 
iaxta. hantí íoiutionem cít in habkui;ergo 
totus concuuftis iramcdiauis d i iu i u b k t i , 
& non in fpecie. 
8 Probarur fecundo concluso ex 
laliaconimuniThomift^runi doéhina. Si 
teííéntia divina efficientet .concurrerec ad 
¡viíionem beatam, paíitec fubllanua vnita 
J)er modum fpeciei proprix potentins in-
sellecliva? efhcicntcr concurrerec ad cog-
iritionem (aíj fed hic concurfus immedia-
¿us fubftant!£e in operationem repugnar i n 
commiiní Thomiftarum fcnten'tiajergo ef-
feniia divina ralem concurfum immedia-
t u m i n rarione fpeciei non haber. Patee 
confcqucntia.Nam licct fimilis concur íus 
feííenticc divína^eo quod divinae, & infini-
t a non repugnet; atcamen cúm in fenten-
i h oppofita fimilis concurfus tribuatuc 
cí íent ix diviníE^ quarenus communis , Se 
generalis eft ómnibus fpeciebus impref-
íis, pariter convenicec íubftant);í Angc l i , 
omni íque fubftantia creara poíTcc imme-
¡díate concurrere ad operarionem» 
9 Refpondent íubftantiam Angelí 
¡non concurrere ad cognicioncm fui i m -
mediate , fed medíate , nimirum , medio 
Sntelleétu-, ficut ín linea naturali concurrít; 
ad operationem mediato, Se r e m ó t e me-
dio inftrumento; quia intelledus Angí l i* 
cus non folüm eft virtus fux fubftanti^ ve 
radicalitcr intelleíflivrE, fed ctiam eft v i r -
tus iil ius per modum obiecli cognofeibi-
l is , ideóque dimanat a fubílantia non fo-
lúrn vt radicaliter intcllediva ^ fed vt acta 
íntelligibilir.. 
10 Sed contra. Si Intcllcctus cífet 
vitt i ls ínbftantiac Angelí non folúrn ve ra-
dicaliter intcllc¿Hvíe, fed ctiam ve eft ob>-
ícchim adtu inrelligibllc , intclleótus etíet 
fpecies fuá: fubftantia: , acoue adeo fubf-
tantia non gereret munus fpecies ad cog-
ni t ioncm fui i fed hoc Adverfarij non d i -
cenc j ergo probo fequclam. Quod coa-
currie ad cognicioncm obicéti vt virrus 
obiecti eft vera fpecies ill¡ns;fcd ita fe ha-
feccintelleclus iuxts datam ío iut ionem ad 
cognitionem fubftantirs Angcli;ergo, 
11 Ideo refpondent fecundó r e ' 
pugnare fubftantias creata: concurfum ef-
feótivum immcdiatiím in linca natural!, 
non eamen in linca intendonali^uia in l i -
nca naturali coníiderarur fnbCcantia pee 
modum naturc,quo fenfu folum eft radi-
fíalitcj; operativa: actamen in linca i n t c i ^ 
tlonali coníídcratur per ttiodr.m fpede í , 
quo fenfu immediate operacur. Sedcóiifl 
tea. Qnoniam pari tirulo dici poreris 
fnbftantiam creatam eífcimnKdiate ope* 
radvam in linea naturali, non qu jtenus 
cíl fubftantia , 8C natura , fed quateuus; 
habet munus qualiratis , ce ita de fació 
aUcrunt illius opinionis Parroni j ergo 
praídiéfci Thomiftíé vtraque manu reci-
giunc doctrinara, quam in Philofophia 
impugnant, 
11 Secundó.Concurfiis illc in v i -
fionem eft vci-us,iealÍ5)& phificus^olúm-
que dickur intentipnalis,c[uia eft de linea 
intcllccHva, ficut ctiam dicerctur voian-
tavius fi eifee de linca voliriva ; ers'-) lí 
fabftantia Angelí per moduru fpeciei 
concurric efteclivé ad cógivlttbivefl» íu i , 
fubftantia crcata eric immediacc operati-
va,vcró,rea!Í,»?c phifico concurfu. T s r -
tió. Ex hoc concurm cfiidlivo imniedia-4 
to in linea intcntionali eadem fcquiíntui! 
íncommoda , ac in linca naturali , nimi-. 
rum, íubftaiuiam crdinari per fe ad ope-
rationem, ab illa Ipec.ficari., && vt facilé 
expendenú confiabit. 
15 Dices. Sjjecics obiecti creati 
efteclive concurrit: a i cognitionem ciuí-
dem obiecli creati j ergo & etícntia divin* 
•advifionc beatam .*\iuecedcas proLiCur^ 
Nam fpecies obiccfci creati eft id , medio 
quo cania e f í eo lm operarur; fed id, me-
dio quo caufa clíceliva operauir, conentw 
rit cífeólive ad operatioiicm^ crgo.Sccvm-
d ó . Nulia eít formalicas in ríie¿bj,cui aii^ 
-qua caufa effecViva non correípondeaf,feci 
ín effcéta no ío iúm datu^ eí ie coguirionis, 
led elle cactiiuonc ralis obiecli deretmi-t 
» - 'O • j • • 
mti3q-a.T dctemiinr.no corrcípondet ípc-.1 
cicijergo ípecies eft caufa ciíetliva illius^ 
14 Comnmniter rcípondent nullain 
ipeciem cfrc'ftivc concurrere ad operado • 
ncm.Et ad pjroliatio|||ra ín cjinofitum di*: 
cunt fpeciem cíle id,medio quo caufa cf» 
fcifliva cauíaí ex parte obietl:í,non ex par*> 
te potenti.c,atque adeó lantum conenne'-
ÍC deterníinativé,qn¡ Concurfus poteft di-i 
ci eífc(9;ivas redu¿tive)& improprié-, q u i -
tcnus determinat cáufam eífeclivam: íicuc; 
ctiam in genere cauícC maícrialis miríria 
eft proprincaufi materialis > forma; vero 
difponentes materiam ad rcceptioncíi* 
íbrmíe dicütar caufa materialis icducüvcw 
i j írLcc folutio óptima e f t , í cd 
ln pr¿efcnti petmitti 'poreft antecedens. 
4 1 0 Comment.in S.Anfelmutn, 
nimifum}concurrum efFedivum in fpecie-
bus crcanisjex quo nullo pacto deducitur 
concurfus cfFeclivus in dícnr ia dirina per 
m o d ú {pecíei. Ratio difparitatis eíl. Quia 
íicuc i n generarione naturali darur forma 
operaos , qua: eft principium generario-
nis; & operario,qua; eft generacio^ac ran-
dem teríninus,qui eft partus naruralis : ira 
5n intcllcélione^ qus; e l iquíedam genera-
t ic inrentiofíalis , datur ipecics , quas eft 
forma operativa •, in tc l ledio , quae eft i n -
rendonalis generado; Se verbumjfivc fpe-
cics expreílá , quee cft incenrionales par-
lus. 
16 Rurfus. Intcllcclio poteft con-
ííderari vt dictio, 2c vt contemplario ob-
icet i ; primo modo eft vera generado i n -
tellectionalis, ideóque producir verbura: 
attamen vifio beata eft vera contempla-
do , noií diclio , arque adeó nec cft vera 
generatio intendonalis,nec producir ver-
bu m; ex quo oritui^quod fpecies concur-
r i t eífeéHvé ad iñtel leclionem , vt d i d i o 
eft}non vt contcraplatio eft ; cum crgo v i -
fio beata íir fola conremplario non ¿ndigec 
concurfu eíFectivo ípeciei : vnde etíi fpe-
cies creatae concurran: cífedivé ad gene-; 
ra t ionem,& partum intentionalem , non 
eírentia divina in rati^ne fpecici,vc dubio 
fequenti clariús oftendemus. 
« t & i » ^ s s ^ 
' Sobmtur argumenta 
$. I I I . 
R G U I T U R Pr imó cX 
D.Thoma i .parr.qusft, 
j ó . a r r . i . vbi ait : / » ac-
ttone, qu* manea in ¿¡gente, aportes ad hoc, 
quod procedat aHio 3 quod obiettum Vniatur 
dgenti; ficut oportet j quod bniatur fenfui 
ad hoc, quodpntiat añt i , ita fe habet oh-
ieSíum ymútum potenti* ad huiufmodi attio* 
nem, ficut forma> qua eft principium attionis 
in alijs agentibus \ crgo obieclum, fívc fpe-
cics i l l ius vicaria cft forma agenris , & 
principium aí t ionis , & confequenter' 
caufa effectiva. Rcfpondco ea verba i n -
duólací le aDiv.Thoma ad exponendum 
qualiter übieclum aclionis immanentis 
debear vniri cum agente ad diftinclionern 
ob iee l i , íivé raateriae actionis tranfeun-
l is a qua: cft feparata ab agente , vt pa-
i«c ia calefaelo reípeólu calefacientís^ 
A n autem vniatur vt forfiia efTediva auw5 
tantura determinativa j nec íbi docet S,; 
D o c t o r , nec necelíariura crac, 
18 Arguitur fecundó. Omnis 
fpecies creata concurrir eftedivé ad intel-
leé l ioncmjcrgo parirer cífentia divina pes 
modum fpeciei ad vifionem, Patet con-» 
fequenda. Quia dlentia divina per mo-» 
dum ípeciei cum concurfum habet,qucnt 
haberer ípecies creata, fi pofsibilis eller. 
Antecedens probatur. Species creata cum 
inte l ledu producit verbum; fed in ver-
bo datur formaiitas , qus: alteri caufae ef-
fccdva: corrcfpondcre non poreft , Jeft 
cnim verbum repraefenrado formalis ra-
lis obiedd , quae ab altera caufa cffecH-
va provenirciion poteft : non quidem ab 
inrelleólu in cognitionc nec virtute fu -
pernaturali in fupernaturali cognidone, 
co quod nec intelledhis, nec virtus fu -
pernaturalis talcm reprcefentationem pr^-
continent j crgo fpecics cft caufa cftcdti-! 
va i l l ius . 
15? Confitmatur p r imó . Ea eft 
caufa activa , cui aísimilatur eífedhisi fed 
verbum produólum per ín te l ied ionctn 
afsimilatur fpeciei impreílae , vr paret; 
crgo haec eft caufa aétiva. Confírmatur 
f ecundó . Ea eft cauía activa , qu£B fe ha-
bet vt forma in agente ad agendum j fed 
i ta fe haber fpec5cs ímprcíía ; crgo cft 
caufa adliva, Confirmarur tert ió. Ex ob-
i c : ' l : o , & potemiá paritur notitia j crgo 
notitia cft partus intcntionalig pendens 
ab obieé lo , ficut á potentia ; íed potentia 
eft caufa aótiva ; e rgo ,& obicdtum : vnde 
I n partu naturali vtrumque principium 
activé concurrir i ergo pariter in parta i n -
lentioiial i . 
20 Hoc argumentum cum fuis 
confirmatíonibus nihi l evincit iuxta fo lu-
tionem noftram fupra allegatam admit-
tenteni concurfum cíFeétivum in fpecie 
creata,quoniam fola aétio procedens ab 
intcl leéta media fpecie creata cft vera 
generatio intcntionalis/ivc diótio produ* 
étiva verbi . Sed quia iudicamus nullam 
fpeciem , ctiam creatam habere concur-
fum proprium efFedtivum. A d argumen-
tum negó antecedens. A d probationemy 
diftinguo maiorem. Producit vcibum de-
terminando caufara cífectivam , concedo 
maiorem, Concurrendo cum ipfa cfFcdti-
vé, negó maiorem. Formaiitas autem r e j 
prícíentatipnis formalis, qa$ eft ia yerbo,; 
m 
T r a £ U XSte Pofsibilítace Vifioais Beara* 
gilSt fpccie eyprcíía corrcrfpondec In nattf-
«•alibus intcUedlui , in rupernatui;alibus 
llabicu¡,auc virtuti eiufdcm ordinis,in qua 
continetur virtualiccrjliGcc non continea-
l u i : formaiiccr. 
i i AdpritojBín coníírttjatlónem di í l 
t inguo maioren^, Ea eft caufa activa j c a i 
fefsimlac ur cíFcctus ex í b l o titulo aísimi-
l á t i o n i s , n e g ó maiorcm. Ex alio tituló^ 
concedo raaiorem.Nam ctiam ártefa¿ti7m 
flfsimiiacur idees exiftenti in mente attifi-
tarnen ida:a non eíl illius caufa pro-
pric effcdiva.Ad fecundam difiinguo ma-
íorem. Qux. fe habet vr forma.in agenre 
ex parte agentis > concedo maiorem. In 
agcnt« ex parte termini , negó maioicmj 
f3uia hxC eft determinativa agentis , nóii 
•iíttiva cum agente. Adternam díco notí-
liam penderé ab obieda, 8c potentia,non 
lamen in codem genere caufe , nec op-
p o í í t u m evincirur ex generationc natura-
l i ,quia ínter generarioncm naturalcm , de 
íntcntionalcm non eíl íunilitudo vnivoca, 
f cá analogat, 
DVBÍVM iV. 
ty> ffeati íDeuMbidedite niedU fpéck tiebrtf* 
fa creata} 
l U M Ad cogmticnem vrra* 
que ípecies concurratjím-
prcíía, tk exprdla , illa pee 
ttiodum formas deterrninantis porcuriam^ 
camqué foscundantis ad cognitionemj 
hasc per modum v e r b i ^ termini , inquo 
' potentia contemplatur obiedum , ideó 
Examinara dubio i-.ímpofsibilirare fpéciei 
ImprClTx crearte ad vidtíndura Deum ve 
eft in fe, ad eandem controVerfiam c ir t ! 
CxprcíTam expíorandam defeendímus , i 
«jua difficulráre,quamqiiam gravi,me bre-
viter expeüiam.cúm ex praedielo dubio 2K 
n\aximá ex parre refolurio ínnotcfcM:. Ni* 
hilomirtus iüius examen omninó omirtere 
non poííumus : rüm propter infurgentes 
"difficultarcs: tüm propter Amhores, qui 
fpecie imprcííam creatam negantes, coce-
«dunt exprefsá.vel de faclo,vel de pofsibiíi. 
^ Ptiraa igituc í'cntcmia afiinuaS 
Bsatos media VÍIIORC prodncsre r t r b u E a 
crcatnm, aut fpeciem expreíiam , in o m 
Deum intuentur. Ita P. Siiarez. lib. 2.. ds 
Atmbiiris negatiyis , cap, 1 i . Vázquez, 
Molina,ac frequentius Societaris Docto-
res. Accedunt ex Tbomiftis Caprcolusj 
FerrarajCaictanns,^ alíj.Sufffftgaior Seo* 
tus, Maílnus , Bar!:holoma:U3 Durad , 6c 
communiter Scotifta; ípeciem expreíiam 
ab ipfa v i í íone non dlílinguentes.Aíiftipu-
lantur ctlam D. Bonayentura , Durandüs¿ 
Gabnel,Ocham,& aíij piares. Inter quos 
non eíl vnus opinandi modus. Nam ali'» 
qui docent itsintervenire fpeciem expref-» 
íam creatam in viílone beata>vt aliter eífe1 
non pefsií. Alij cam concedcnrcs non 
negant eircntkp divinam vnhi poííe pee 
modum fpcciei cxpreílie. Alij geneialkcc 
non díftinguentcs fpeciem expreíiam ab' 
' inteileciione , nihilominus docent non 
omnem intellcéfcioncm eí íe ípeciem cx-
preífam ex defedu alicuius conditionis^ 
^Alij aliter difcurrnnt. 
5 Secunda fcntenria fpeciem expref-» 
fam crearam rám dc ia^Ojquám de pofsi-
bi í i in vifione beata s fed ipfam divinan» 
eííenriam vniri nvenribus Bcatorum per 
modum fpecici expreíl'e , ficut vnituc pee 
modum fpecici impreíí-e. Ita frequentius 
Thümifta?, qaos longum eííec receníere» 
Zm^ofslhllltas f^eciel exprejfíe product* m Á^ 
J G E Ñ D U M Beatos nulíoi 
pació videre poííe Dcura 
vt eftin fe media ípecie ex¿ 
prcíTa creara ? fed eííentiam divinam vni-
ri mentibus Beatorum, gerereque munus 
rpeciei expreirae , ficut £c impreíí^.Conf^ 
lat ek Anfelmo, & Angélico Pra:ccpto-
re dubio 1. al legatÍ3,ex quorum te í l imo^ 
nijs harc ctiam conclufio parí confequen-»' 
tía: filo deauckur» Primaquc ratio ib» 
pt'opoíira relntegratur» 
y Sicuc obicchim per fpeciem ¡ n u 
preífam tanqnam obiedum motivum aí> 
intclíigibilitace remota ad proximam, cof 
tituinu* prOxiraé intelligibilc, ira perex-í 
preísa coftituirur in elle obie¿H termina:! 
y i adu cerminatis intellcclioneifcd efsetia 
Jvím A 4tó 
4 i £ Commcnt, ín S. Aníclmumj 
divina non potéí l conftitui In cíTc obíec^ 
t i mo t iv i proxime inteli igibilis per fpe-
ciem creatam diftinétam i ergo nec in cf-
fe obicél i terminativi ad:u terminantis 
intel leaionem per fpeciem expreírara 
creatam,&: dif t in^am. Maior eíl certa. 
M i n o r conftar ex loco citato.Canfcquen-. 
cia aurcm probatur. Ideó pequit conftitui 
proximé inteliigibilis per fpeciem impref-
fam dift incUm, quia eft aétus purus. Se fe 
ipfa proximé inteli igibil is , vtpoté infinita 
ín linca i n t e l l i g i b i l i ; fed ctiam eft adus 
purus,5c infinita in linca obicébi termina-
t i v i aétu terminantis in teUeél ionemjcrg» 
nequit terminare intelledioncra per fpe-
ciem expreííara diftinéVam. 
6 Explicatur haec ratio. Si cíTcntia 
divina conftituerctur proximé potens 
move ré ad intcl leéHoncm per fpeciem 
impreífam diftinétam , eííct potentialis i n 
linca in te l l ig ib i l i , quia cífet in potentia ad 
inrel l igibil i tatcm proximam per aliquid 
d i f t inÓum; crgo fi conftituerctur proximé 
potens terminare intel leét ionem per í p c -
c iem expreífara diftinctam eííer potentia-
lis i n linea terminandi, fivé in linca ín te l -
l ig ibi l i ta t is aétualis,quia eflet in potentia 
ad intel l igibil i tatcm aélualcm habendam 
per aliquid diftin¿tura. Secundo,, Sicut 
Dcus eft infinitus, & aétus purus in l inca 
in tc l leé t iva , ita in linca in te l l ig ibi l i ; fed 
quia cft infinitus in linca intcllectiva nc-
qnic conftitui aétu intclligens per aliquid 
á fe diftinctum-, crgo quia cft infinitus i n 
linea inte l l ig ibi l i nequit conftitui aé lu 
terroinans inteUc£tionem per aliquid á fe 
dif t in¿tum. 
7 Te r t i ó .S i cu t obiedum per fpc-
ciibm imprcíTam diftinétam conítituituC 
praefens potentiae v t moveat ad iotcllec* 
l ioncm , ita per cxprciram conftiruitur 
prsfcns vt i l lam terminct j fed implicat 
círentiam divinam conftitui praefentem 
potentiíE intellectivaE: vt illara moveat ad 
IntclleéHoncm per fpeciem impreífam 
diftinétam ; crgo implicat conftirui pras-
fentem vt i l lam terminct per fpeciem ex" 
preífam diftinétam, Patet confequentiaé 
Ideó namque pr imum imp l i ca t , quia cC* 
fentia divina fupponcretur diftans in eífe 
obicé t i motivi , quod implicar j fed ctiam 
implicat cíTemiam divinam fupponi dif-
i antera potentiae in eífe obicéti termina* 
nativi propter eandem rationemi crgo.Ec 
ita reintegran poíTunt omnia argumenta 
faéta dié to dubio i .qüae parí t i tulo y p a i i ^ 
que cfficacia vrgent i n prícfcnti. 
8 Rcfpondebis haec omnia convine 
ccre i n cífentia divina refpeétu proprij i n ^ 
te l lcé lus , non tamen refpeétu in t e i l cé tus 
extranci. Sed haee folutií? d ié to loco im<f 
pugnata manct. Et itcrüra rc fc l l i tu r .Nor t 
minus cft infinita cífentia divina in l i nca 
íc rminandi poté i iam intclleétivam, q u á m 
divina fubfiftcntia in linea terminandi na-
turamj fed rationc huius infinitatis í u b -
ííftentía divina eft potens per fe ipíanv 
terminare naturam, non íolum ad intra^ 
fed ad exrraj non folúm naturam propr ia , 
fed extrancam; ergo parirer cífentia ratio-^ 
ne ciufdem infinitatis porens erit ad tec-
minandam fe ipía non tantum poientian| 
p rop r i am, fed extraneam» 
I O Rurfus. Quia eft infinitus an 
linea intclleétivaj non modo eft potens acj 
intcll igcndum fine forma diftinsáa fe i p -
fum, fed obicétum crcatum j ergo quia eft 
infinitus i n linca in te l l ig ibi l i pafsiva, no» 
modo crit potens fine fpecie diftinéta adl 
terminandam fuara intellectionem , fed 
crcatam.Ultcrius.Sicut cífentia divina r a -
tionc íuae intel l igibi l i tat is cft fe ipía intel-. 
l ig ib i l i s ab intcl ieétu extraneo, ita rationc 
{ux intel leétuali tat is pafsivae eft fe ipf» 
terminativa intcl lcétionis,quia ficut p i i -
mum cft perfeétio eífenti» d i v i n a , i w de 
fecundúm; crgo quo paéto pr imum con** 
venife non poteft per fpeciem imprcí ía ín 
diftinétaro,nec fecundum per fpeciem cx-
preíTam diftinétam» 
i í "Refpondcbis eífe próxima ín^ 
tc l l ig lb i lcm convenire cílentiae divin^ pee 
fe ipfam» quia eft perfeétio intrinfeca U -
lius:attamen cílc actu intelleétam ab in-, 
tel leétu creato non cft perfeétio intrinfe^ 
ca , ícd extrinfeca,quia iita eft i n denomi-* 
natione extrinfeca fumpta á noftra i n -
tel leét ione: vnde eííentia divina ab ecter^ 
no eft fe ipfa intelIigibilis,non tamen aét i l 
intelleétai ergo liece ad intcl í igibi l i ratem 
neceííaria non fit fpecies i m p r e í l a , ad ac«í 
tualcm terminadonem, five vt conftituaw 
t u r a é t u intcllcéta ucceífaria cft. ípecica 
expreífa diftinéta* 
11 Sed contra p n m ó . S i c u t in te l l igH 
bili tas.vi cuiuscfiTcntia divina eft potens 
moveré ad intcl lcét ionem cft perfeét io 
intrinfeca Dei, i ta intelligibilitas aétualisjj 
v i cuius cft potens terminare intel leét io* 
nemi fed quia i l la cft perfeét io intánfieca 
«oflp 
\ 
Traét I. De Pofsibiütate Viüonis Beacse, 
| ión poteft convenire per aliquid diflinc-
tutn, na nec fecunda codera timio. Ancé-
cedcns probatur. Ideó prima efe perfec-
lioinErinfeca, quía cenvenit Dco tationc 
íuasimmacerialicatis; fed eriam pofle ter-
tninarc acia intcllsclioncm convenir cf-
ícnriac divinx ratione ílise imraatcrialita-
15 Secundó. Intelligibilita$ ra-
'dicalis, vi cuius eílentia divina cft potcns 
lerminare inrellcclionem eíl perfectio in-
trinfeca ergü inrelledualiras adualis ,^ 1 
cuius aíttt cerminat inrelleiflionem eft 
perfeftio intrinfeca. Anrccedens conílat. 
E t conícquentia probatur. Intclleduali-
tas aébualis, vi cuius cffenna divina avlu 
terminar intelledioncm , cft adlus fecun-
dus imclligibiliracis radicalis,vi cuins po-
tens eíl radicaliter terminare ; fed hoe íp-
fo eíl perfectio intrinfeca , Sil mdiíHnéla, 
^uia Deas in omni linea ídencifícat fuum 
a í l a m fecundum ; crgo, 
14 Tcrtió. Quod Deus ab jeterno 
non fit a<5lu cognitus, vel inrclleClus , non 
probatur eíTb a£la intcllc¿lum convenire 
Deo ab extrinfecoificut ex. co, quod Deus 
ab aecerno non producat mundum , non 
probatur mundum produccre iutemporc 
per actionem á fe dilUnélam. Quano. 
Quod Deus ab alterno non lir a£lu inrei-
le í lus non provenit ex aiiquo dcfeclu ex 
parre Dci , fed ex defeclu connoraci, ncra-
pé , inreilcclas creati; crgo dura eft atíiii 
Sncelleclas ab inielleélu creato nihil fup-
pei'additut ex parte Dc i . 
15 Denique. Deum eíTe a¿lu ¡a^ 
tellcdura poreft eíTc denominarlo de-
fumpea ab inteiledionc creara-, vel á pro-
pria adttajlirate : prima ell denominarlo 
extriníeca ; fecunda autem eíl perfeólio 
intrinfeca, & de hac noílra ptoecdk ra-
lio^qua; non procedir de denominationc 
«exercita s fed Ggnata , qnatenus eííenria 
«divina quantum eíl ex fe eft proxime po-
)tcns terminare intellcótionem fccluía fpc-
cío diílincta : íícut fubíillcntia divina non 
terminar excrcitc ab aeterno humanita-
tcm , cíltamen ex fe potens vlcimo ter-
minare independenter ab alio diftindo. 
1 6 Ideó alij alircr rationi noílríe 
tcrpondenc.Nimirum fpccícm imprcííaai 
ordinare adíimplcadam pra;fentiam ob-
tedi , quod rcípeólu clíentiac divina: inti-
me prxfcntis icpugnat : atiamcn fpecies 
l ipreí fa non fe haber CJ; parce übicdli^ 
fed ex parte potemie ; ntc cft vlcinu ac ,^ 
tuabtas ctrencias divinac , fed poecnua, 
<|uam conítítuic in actu fecundo-, vude re^ 
pugnante fpecie imprclla ron probacuE 
repugnare expreífam 3 fed potius evinci". 
tür de fació dari, heut de facto datar iiir 
Telle(ílio,pcr quam intelleclus conftituH 
tur adu intelligcns. 
17 Sed hxc eriam evafío ex diclis 
praioccupata manet. Hcviteriiis reijeitur. 
Nam fpecies exoreíla non ordinaiur ad 
coníliruendurn intclleítum inteilj"en-
o 
lera , cuín hoc íu cfFeclus inreUeólionis, 
fed ad conílicucndum obieclum iniellec-
tum; ergo non íc habec ex parte po t cn t íE , 
fed ex parte obie¿li ^ íicut ctiam iroprcíla 
non haber conílituere potcntiam ii ic l l i -
gsntem j ícd cbiedum mcelligibiiéjideó-
que non íe habet ex parre porentix , fed 
obie¿li. Secundó^ Quia hxc folutio con-
fundir fpeciem expreífam cura imcilec-
tione , quod admitti non potcll , quia in-
rclleclio compararur ad inrellcclionem, 
Iicut vía ad terminum j via autem diftin-
p-uuur a termino, o 
18 Teiti¿>. Quia in Deo inreilcc-
tionotionalis Patris diílinüuirur reaütcc 
á verbo; ergo poriori titulo inteilcólio 
crcata,nam qua; diílinguntut' ín divinis, 
potiori titulo üirtinguntur ia creatis. Ec 
íta docet D . Thomas 1 . pavr. qc^ft. 54, 
arr, 1 ,ad i , per lia:c verba : Cum ergo Álci-
tur,quod \-erí>um e/i naCttid , non ¿iccifltur 
netitia pro kan inhlíettjls cornofcetittSy, 
fed pro 69 ) quod ixtsllt'ftus concípít cogitof-
cmdo; Vn0^Gr Au^ujliuus dicit , quod Uer" 
hum ejl ftfientiage\7Ít¿ , cjUQd nihil (iliud ejtt 
quhn ipfa conceptio fapieaUs , ^«íf tUAm p¿* 
rí nwdo notiííxgeníta dici fot e/i. Ergo no-
ticia fumpta pro verbo generalicer uillin* 
gultur ab intclledione , íicuc in divinis 
Ucrbum, íivé noticia genita difunguiruc 
ab intelle¿lione generativa iuxrá Auguf-
tínum > 6c cxpoíuionem Div.ThoniíC. 
1 p Adhuc reiponJent difparcm!; 
cffe raricncra inrer fpeciem i m p r c í í a m ^ 
exprcílam. Nam imprelíaj&r propria Det, 
non habet vnde iimitecur i ateamen ex-? 
preíla limitatur a cognirionG, i qua pro-
át íc irurvhcc repraefentat o b i e é l u m , hiíi 
cp modo.quo a c ^ n i ü o n c atringiturjcuni 
crgo per vifionem beatam non aítingatur 
modo infinito , íVci finiro,ncn oportec 
ípeciem exprcílam habc;e reprítfenca-
jioncm infinitam i quax| píü repugnee 
4 1 4 Comment.in S.Anfelmotn, 
ípcies expreira,non tamen impreira. 
10 Proptcr hxc nonnulli negantes 
fpeciem impreiramjConcedunc expreíram,, 
{cá eorum doébiina mih i nullo paóto 
proBatur. Primo. Qiiia íícut ípecies i m -
prelfa non commenfurarur cum potcntia, 
i ta nec expreffa, fed veraque commenfu-
ratnr cum obied:o , quia vrraque eft for-
rnalis repraífencatio obiec t i , iliiufque v i -
caria. Rurfus. Sicntimprefla redd i tob-
i edum proxime inrelligibile , ira expreífa 
aétu inrclleótum-, vnde íicuc illa eft vkima 
aclualicas obiecti ia linea i n t e l i i g i b i l i , ita 
fecunda in linea intellecti; íed nulla forma 
creara potcíl coinmeníurari cum Deo , vt 
eft i n fe, nec cíle vltima i l i ius ad:ualitas; 
crgo qud paóto repugnar impceíla , eo 
repugnat expreíla. 
z i Ukeriús.Sicuc fpecies cxpreíTa 
l imitatur á caufa, ita impreí la limitará 
poterit a fubiedlo, nam ílcut expreífa ef-
íet á cauía finita, ita imprclía eííet in í u b -
iecbo finito; ergo íi ex co poni poteíl fpe-
cies expreíla creata eíTcntia: divinas , pari 
t i tu lo poni poterit impreí ía . Tándem íi-
cut fpecies expreíla creata rendir inDeum 
modo finito, ita 6c impreí ía , nam exprc í -
•fa repraefentat in acta fecundo , quod i m -
preflíi. in aótu primo ; ergo'vel vtraque eft 
pofsibilis,vel vtraque repugnar. 
2 z A d rationem factam dico fpe-
cicrii expreífara coníiderari políe in ra-
tione cffeélus, fivé termini intelleclionis: 
ÓC i n ratione forma: reprsefentantis obiec-
t u m , fivé ve eft fimilitudo obiedi j 3c hoc 
fecundura eft proprium , ac inrrinfecura 
ípecie i ; primurri vero accidenrale>& con-
tingens; cum ergo fpecies vt eft formalis 
í imi l i tudoDei vt eft in fe debeac eífc eiuf-
dem ímmaterial i ta t is cura i l lo , quod for-
ma: crcatae repugnat, confequens eft ve 
l imi ta r i non pofsit á caufa; vnde fí fpe cies 
exprelía D c i produccrctur media inteU 
l e á i o n e creata, eíTet, & non cífet l im i t a -
ca : íicut dici folec de creatura cí íential i-
ler indeftrudibili ,qua: elfct , 6c non eíTec 
íub dominio De i . 
23 Ex diétis claré deducitur fe-
cunda pars conclufionis, v i d c ü c é t , e l í en-
liara divinam vnir i per modura fpcciei 
cxprcíTíE, in cuius probarione non opor-
íe t iramorari: idque rantúm ex Angélico 
D o é t o r e confitmabimus. Nam Epift. 1. ad 
C o r í n t h . 13. lecl. 4. a i t : Quídam diemt, 
fuod in patria itfá divina ejmtu V i M i í m 
per fímilitnáinem cua fm; fed hoc efl omni* 
nífalfurn.&* impofiU'ile , quia nunquam po-
teji dliquod per e/Jenttam cognofei pey (¡mili-
tudinem, qua non conVentP cum re illa m 
/pede, Upis en'm non poteft cognofei fecun^ 
dum illuds quod ejl } nifiper fpeciem Upidis¿ 
qiht e/i in amma\ nulla enim ¡¡militudo dnci¿ 
in cognitionem eJfentU alicuius rei, ft dijfe*, 
rat, a rei illa fecundum fpeciem, & multo mí* 
ñusf í dijferí fecundtím genuSynon enim per 
fpeciem equi, Vel albedinis pote/i cogmfci e f 
fentia h o m i n i s ^ wuUo minas ejfentk Ange* 
¡i ' , multo ergo miuus per aliquam fpeciem 
creatam, quacumque fít illa , poteft Videri di-i 
Vina ejfentia, cfim a l ejfentia divina plus d i f 
tet fpecies quacumque creata in anima, quam 
fpecies equi^el albedinis ab ejfentia Angeli, 
Oppoftta fententiee argumenta mrVantar, 
$. I I I . 
24 AR G U I T U R Primo et Párente Anfelmo ¡a 
Monolog . cap. 3 5. i b i ; 
Patilla ratione negari poteft, dimmens ratina 
nalisfe ipfam cogitando intelligic , imaginem 
ipfias nafciin fuá cegitatione \ immo ipfam 
cegitationemfui ejfe fuam imaginem ad eius 
Jtmilftudinem, tanquam ex eius imprefsiont 
formatam : quamcumque enim rem mens%fek 
per corporis imaginationem ,feu per rationem 
cupit Veraciter cogitare, eius etique Jimilitu-. 
dinem quantum talet, in ipfa fuá cogitationt 
conatur exprimereyquod quanto Verias ficif, 
tanto rem ipfam Verías cogitat, hoc qni~ 
dem cum cogitat aliquid aliud, quod ipfa non 
tft, & máxime cum áliquod cogitat corpus, 
ciar tus perfpicitur. Cum enim cogito mihi 
heminem alfentem ¡frmatur acies cogita * 
tionis mea in talem imaginem eius , qualem 
illam pervifum oculorum in memorUm at* 
traxi, qua ¿mago in cogitatione Verhum ejlk 
eiufdem hominis,quem cogitando dico. Habet 
igitur mens rationalis, cum fe cogitando inn 
telligit,fecum imaginem fuam ex fe natam^ 
ideft cogitationem fui ad fuam ¡imilitudÍA 
nem, quafifua imprefsione formatam s quam* 
vis ipfa fe a fuá imagine > non nifi ratione fa^ 
U,fepararipofsit, qu* imago eius, verhum 
tius eft-, ergo iuxta Anfelmum verbutn. 
non diftinguitur ab íntellcóUone j fed iiW 
líilcclio eft cresta i creQ% 
i * 
T r a ¿ U . D e PofsibilicaceVifionis Beat^. 
Ex bis Eminent. Agnirre t. z. 
'¿\fy.6i. num. 1 1 , putar verbum non dif-
tíngui ab intelledione creara, quamquam ' 
oppoíítum cum D.Thoma alibi docuiíTe 
fateatur : fed imraeritó á pilma diíccísic 
fenrentia : fie enim Anfelmus immédiaté 
profequitur : Boc itdque modo 3 quts úegec 
fumrrum fapientíAm, cum Je dicendo intelli-
gstygignere confubjhntiakm fuam ftbi fimi-
Utudi .em fuam 9 ideft s verbam fuiim ? E n 
qualirer Anfelmus probar Patrem ¿ t e i -
num intelligendoA dicendo , gignere fi-
bi fimilitudinem fuam , ide í t , verbum 
fijúmJ ííciic anima rationalis cogitando 
gignit imaginem obieéti; ar fíde Carbóli-
ca cemim eft fimilirudinem illam \ íivé 
Ucrbam Pañis d íc a Parre dicente reali-
ter diíVinélumj ergo & imago formara ab 
anima radbnali inrelligenti eft ab ipfa 
anima rarionali inrelligenrc diftinóla; yn-
de íi oppofira fenrenria vera eíTer, confe-
qnentia Anfelmi nullius eílet raomenri: 
iramo ex illis príemirsis prorfus oppoíira 
collígenda eífet: fi enim anima rationalis 
inrclligcndo non producir imaginem l auc 
verbum á fuá inrelleélione diílinótum; 
quorirulo ex hoc principio probad poí-
íer Parrem ^Eternum fuá didione , 8c in-, 
ielle¿tionc notionali, prodúcele imagi-
nem, aut Veibum realircr diftinílum ? 
i 6 , Undc argumenrd faóto ref-
pondeo Anfelmum aííerere cum animá ra' 
tionalis coghtindo iñtelligit 3 nnfci imaginem 
tius infna cogUatione\ ar imago nara á co-
gitarione non eíl cogitacio-, ergo ex verbis 
Anfelmi potius probarur diílinótio , quam 
indiftíndio. Dum aurem addir co'gitario-
nem fui eíle imagínerp fuam 3 loquirur de 
imagine vírtualiJ& caufali, non formali. 
U t l dic ibi vrramque opinionem proba-
re, nec enim dignum erar rcm íide C a -
tholica certam opinioni probabili aliiga-
re-, nam ibi Anfelmus non agir de diftinc-
tione Uerbi ab inrelleélione , fed probac 
Parrem producerc Verbum , qtio omniá 
dicir, ad quod allegar fimilirudinem ani-
rarionaiis producentis íimilitudinem 
obicélijquodinrell igir, fivc HÍEC íimiiiruw 
do íir ab inrellcclionc diftinéla, fivc indií-
27 Arguitur fecundo ex D . T h o -
ma 1 .part.quxlbzy.arr.i. Omnis inrel-
leélio eft produ¿Hva Verbi^ fed vifio bea-
ta eft vera intcllectio; er^o eft prodadiva 
IVcvbiiergo ift viíioue beata datur verbum 
creatum abipfavifione produéluíti. Ma-
iorem trsdit D.Thomas bis verbis : Qui* 
cumque autem intelligh , ex hoc ipfo , quod 
iñtelligit i precedit alijuid intra ipfum , quod 
eft conceptio rei mtellettce ex vi intelleftíVA, 
proleniens, & c . Et in i.dift. 27. quseft, 2, 
art.2.air: Slinquiratur^uidfit Verbum , ^«A 
aliquisJtbi loquitur, non invmitur effe alsud, 
nifi concepio intelle&us. 
28 Circa primam authorirateni 
late egimus hoc tomo Tradh de Trinir.; 
Dub. num. & requentibus,Hiec opor-
ter rerdo quoque verbo reperere» Ad fe-
cundam authorirarem p.itet foluúo ex co-' 
dem S.Dodore'í ic proíequente : Conceptta 
aütem intelleffus , Veie/i ipfa operatio , qUce 
e/i intelligeres velfpecies intellefU.XJbl opi-
nionem aílerentium Uerbum in dirinis 
femperdíci períonalircr impugnar iuxra 
principia vaiufque fententiae, fivé diftin-
guends, fivé non diftinguenris verbum ab 
inrelleclione. 
29 Arguitur tertió radone. O m -
nis a£Uo vt raiis eft productiva alicuius 
termíni; fed vino beata eft vera a¿lio; er-
go alicuius termini produdiva ; ergofpCJ 
ciem exprclTam, íivé verbum menris pro-
ducir. Maior probarur. Omnis adtio ve 
talis eft caufaiiias agentisjfed omne agens 
per fuam cauíalitatcm producir rerrai-
nnm, quia agens in quantam agir, aliquid 
agir; ergo omnis a d i ó in quantum ralis 
producir rermiiaum, alias agerct,^ nibil 
agerer. Confirmarur. Yifio beara eft ve-
ra a¿lio de praedicamenro aétionis ; fed 
implicar vera a d i ó de praedicamento ac-
tíonisíine termino á íe produdo 5 ergo.' 
Minor probarur. A d i ó de pr^dicamenro 
adionis eft verum fieri; fed implicar fieii 
fine fado fílejcrgo & vera ad ió fine ter-
mino á fe produdo, 
30 Ad argumentum^ confirm^i-
donem refpondent Caietan.Ferrara, loan-
nes á S.Thoma,& frcqucnríus Thomiftce,; 
viíioncm bearam,cxteraíque adionesim-
manentes, non elFc adiones de predica-
mento adionis , fed qualiratis , ide¿que 
non oportere afsignare rerminum ab ipfís 
produdum. Sed huic fenrentia prarfen-
tem diffieulratem allio-arc non licér. Ue-
raque lolutio conftat ex dido T r a d . de 
Trinirate. Er clariús ex didis dubio ante-
cedénti refponderi poreft viíionem non 
cíTe didionem, nec adionem pradicamj 
fed purc fpcculatiYam, puramqtie con-
tem* 
Commesu, in S. Aníelmum. 
cemplationcm ob ieé t i , qnarc non mirnm 
fi tciminnm non producac, vt paretín di-
vina intclieí l ione eLÍendali 9 & in ipfa 
viiione íeníibiii , qua; cerminuni non 
producimc. 
3 i In forma ad argiimentum, 
dlílinguo maioietn. Omnis atlio praética, 
concedo maíoreni. Speculativa , negb 
maiorcm. Et eodem modo diíiincba mi-
nori , o¿gó confcnqttcntiam. Ad proba-
dbhétti fínvilitéc dico íimiics aclioncs elle 
caufalitaíes agentis ípecnlntiva.non prac-
ticc produdivi, acque adeó non íiinc pro-
priaai íicrl } nec corrcrpondec fadam 
eííe i ideóque nihrl agiinc produccndo, 
íed aliquid agunt ípecalando , quia agen-
tibnspure ípecuiativis íatis cllCi aganc 
terminurn ••¡no , ne^pé aóbionem ípecu-
lativarn , quln coifefpondeat terminus 
<¡HÍ productus. Pct quod conftac ad 
confirmad o nem. 
31 Dices. Bcari media vifíonc 
trahnnt Deara ad Te jfed ad fe trahere non 
poiran: , nifi media viííone producAtac 
•erbam; ergo media vihonc beata proda-
cirar verbum. Maior confl.ar , nam incel-
lectas crahit res ad fe. Minor probacur. 
Bead rraherc non poíTant Deura ad íe for 
ir.alirer fola vihonc , qnia Irxc non eft fi* 
miíitudo formalis Dei, fed folu cftecliva; 
crgo folúm trahere poííunc Dcum adfe, 
quatenus media vifíonc piodncunt ter-
bum , quod cCi ílmilirndo formaüs. 
3 i¡ Rcfpondco , negando mx-
lorem,quia no:'- efl: de radone vi íionis 
Dcum rraherc , íed Deam prxíenrem 
conremplari , nec oportct inrcllethim in 
omni fuá a¿U6ne trahere obieclum , enm 
obieclnm fupponatur traclum per fpe-
ciem impreíTamjVndc folúm trahitur per 
achis concurrentes ad fpeciem impref-
fam, non per actos contemplantes obicc-
rum in fpecie cxpreíía. Pr^terquamquod 
impugnado locum non haber 5n Dco.qni 
ex fuá incrinfeca perfeccione eít intünie 
prsíens poicntice } vt diétum cí!:. 
54 Arguiturquartó. Ideó Bca-
n non producerenc vcebum 3 quia Deus 
eft proxirae intclligibilis per fe ipfam, & 
adlu potens terminare intciiectionem; fed 
hxc ratio non probat; ergo verbum pro-
ducunr. Minor probatur. Deus non mi-
nas eft volibiiis, ac intclligibilis-, nec mi-, 
ñus eft adus purus in linea volibili,quánx 
intelligibili; fed hec non obftante voluni 
tas Beati amando Dcum producir terrai-, 
num , nempé impuifum •, ergo Se imel-i 
l eé lusco non obftante producec termi-i 
num, nempé verbum. 
3 s Facilé dici poíícr, nec intel-
lechim Beati producere verbum 3 nec vo-
lúntate impulfumj qnia fícut Dens vnitur 
per raodum obiedi intclligibilis, ira vni-
ri poteft per modam obiecti amabilis. 
Sed conceda maiori . neso minoren). A d 
probütionem 3 conceíTa maiori, negó pa-
riter minorcm. Ratio diíparitatis eft, 
quia cum verbum íimilirado obiedi , & 
pro illo fupplcar 3 eft vltima athialitas i l -
lius5non pdtentiíE : c contra ímpulfus 
non eft vltima aérualitas boni amati, fed 
voiuntads amanáis; vnde repugnante ver-
bo creato fummi veri non rcpugnat ira-
palfus íummi boni. Ortum habet h s c 
difparítas ex ipfa natura volunrati^ & in-
tclledlus i nam inreilectus eft potenvia 
afsimilaiiva , nón ira voluntas : vnde ter-
minus intcllccl:as debe: afsimilari perfecw 
le cara obiecco , ipfamquc contirerc , vt 
án íuperionbas diélum eft , quod ref-
pecta Dei repugnar: qux tamen prcecon-
tinenda non reqnintur in impulíiijqui ex 
fuo concepru intrinfeco non eft 3 
tendentia aífeótiva in 
bonum. 
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CF'Ai VrAter fpeciem inteüeSias divino lumine ináigeatai Víien¿ Jum 'Deamvt eftin fe iuxta illtui Tfalmi: In lumine cuo 
vidcbimus lomen, bxamwato concurfu fpeciei ad ex-
phrandam necefsitatem 9 concurfumque liwúnis , gradam faci* 
mus, E f quod p r m difputandm occnrrit ejt illins necefsitas, 
<sr conditio. 
DVBIVM I. 
*An lamen g ^ r U fit necejfarium ad 
Videndum fieum,®' pítale 
éllud J t n 
•,1: I N Conci l io Gencrali Vienen-íi ( ve refercur i n Clementi-
na ad mftrum de Haereti-
cis ) damnantur aíferentes í Quod (¡utli-
het mtellettualis natura nátarditér efl bea~ 
t a , (¡uodque anima non mdiget lumine glorite 
ái^eum^idendum ^ & eo beaté fruendum. 
Qiupropter Theologi plures cenfenc nc-
ceísitatem luroinis etfe in príedielo Con-
ci l io definitam , ideóque certa fide teñen-» 
dam : A l i j dicunt oppoí l tum eíle tetnera-
r ium : A l i j erroneum : Al i j periculofum 
ín fide. Sed é contra , A l i j iudicant n ih i l 
cííc in hac Scholaftica controveríia defi-
n i tum , íed folúm daranalle Bcgardos, 
<?¿ Beguinas contendenres poíTe am-
raam viribus uaturíe videre Deum vt eft 
¡n fe . 
1 Lumen glorice ncceíTaríum 
non eíFe ad viíionem beatam CenliíTe v i -
detur Scotus in 4. dift. 45). qusft. 11 
l i t t . H . vbi aic : Sed quU fecundum Scrip~ 
turam , 0a fidem habemus poneré cbarita-
tem , faltim necejfe eft eam poneré in Bear* 
propter operationem eliciendam, lumen mi-
temglori* ad vi/tonem nonvidetur mihine* 
cefsi poni. Et in |» diíl. 3 1. quceft. v n i c i 
l i t t . B. inqui t : l>fon e/i nscejfarium pcmre 
aliquem habitum in patria creatum ht ip-
fa anima , qui fit principium Videndi ^ 
*el tendendi in obiettuw. Vnde didla 
quaeft. 1 1 . addit : Minus mihi "videtur 
nccefsé poneré lumen, qukm fpeciem j c ú m 
ergo fpeciem creatam apene rcfpuar, 
cenfequens eft , & lumen refpuerc. 
3 Proptcr ha:c inquir Maf-
trius nobilis Scotifta t ir . 1. difp. ^. qu^í* 
3. art, 1."] communiter cenfent Recen-
tiores Subtilem Doétorera in ea. fniftc 
íen-i 
4 i S CommencJn S.Aníelman^ 
fcntcnt í? . , quuamen vel pamm accnraré 
Scocuai icgcrunt , vel ex aliorarn com-
muailocutionc locad íunt. Undé cíocec 
Scotum ín alitpibus locis fuppoíica op i -
nione aílctence intcjiedum parsive fe ba-
bcre ad vifionem, vcl iüud negare i n fen* 
fu r h o n i i í h r u m vciuri roulc in , & ad*-
cpnram íátidnena agendi. Uel ve concur-
rens per modurn fpecisi imprellae. Vel ad 
aliud munusiion n e c c í f a n u m , nec l a m í -
ni cdnVcriicnsj quarc abfolatc lamen glo* 
r iaínon negavir. Sed a^dit num. l o r » 
qaodquamji iam i i ludabfoluté negaífcCí 
iiaHam adhac incurrilTct erreris nocam, 
quia Scorus ccísit c vita auno 1508, cum 
tamen Clemendnarum opus pnblicatum 
fuerir á loa :v i2 X W í . auno 13 18. 
4 H.cc v ldmaexcufar ío ánot i !¿ 
Vcl mínima errods mihi máxime arriderd 
non íolum quia dicta Clcmentina publi* 
cara fuit anuo 1518. íed máxime , quía 
d i flum Viencnfe Concjl ium eclebratuín 
fuit auno 1 5 1 1 . poft mortcm Subtiiis 
Doc^ods. Actamen precedentes ínter» 
preratióUcs nec n i e n t i , nec l i í t c r í Sco-
t i congruerc facilé iegenri conítabitj & 
i n p rogre í ía oftendimus. 
j Csterum eílá Conci l ium 
nccefsitarcm luminis definiré videatur, 
quia ramen in fpeciali non exponi t , qu id 
per lumen glori-e elevans potentiam i n -
tei l igeúdum í i t , Scriptórcs ín varias di« 
vüi funt opiniones, non tam difpurantes 
an lumen gloria; ncccííarium í i t , q u á m 
quaii íér hoc intclligcndum fir ? 
6 Patcr Vázquez difp. 45 . cap; 
^ . & 7. docet fatis elle ad vifionem bea-
tam , aut lumen glorias; auteflentiam di» 
vinam per m o d ü m fpcciei intcl l igibi l is i 
vnde ipfc ponens iumen glorije negat c í -
fentiam divinam vnir i per modum fpc-
ciei , vr ex fuperioribus coní lac : fi tamen 
j j n q u i t j ponatur eíícntia divina per mo-
dum fpeciei fuperfluit iumen. MaPrnus 
locociuaro probabile iudicat lumen ad 
viíioncm neccíTadura non eííc , quid ha^ 
biruale , fed auxilium aduale , íive péc 
tnodurn principij cievantis potentiam, fin 
•vcpcrraotlam c o n c u r í u s limuitanei ob-
5ecH ecucurrentis cum potentia. D u -
randus in 4. dift. 4 9 . q . 2. D o c e r e v i -
dcrür intcilcécam ad videndum D c u m 
nec fclcvari per lumen ; nec per fpeciclm 
impicí iam i nec per concuríum í imul-
t anemi i ; fed ex eu dumaxat , quod ip f a 
d i v i n a cííeñtia fe imfnedsatc inrcUedu| 
manifeftet. 
7 Communis tara en Theolo*. 
gorum fententia docet lumen ad vifio^; 
nem beatam neceílarium eíle v i r tü rem, 
quendam fupcrnaturalem elcvantcm^ 
confortantcm j 6c p t o p o í d o n a n t c m po-» 
t c n t i a i n j i n patria quidem per modum 
íiabims perraanenris : in vía per modum 
difpofidonis tranfeuntis, v tconí la t dfi 
Moifc , Paulo j te Patriarca noíl to Bcncs 
dí^:o,vc Tuo locó o í lendemus . 
( § ) 
s5 
D 
I C E N D U M P r i m ó Jn t^ ' 
leétura creatum indigc-
vir tü tc elevante ad 
Vidchducn D c u m v tc f t in fe5qua5 d í c i -
tut lumen gloriac. Conftac ex d i d o Con-
ci l io diíTertis rerbis improbante a quod 
tínimA nen indigeat lamine glori* ad Videni 
dumQ)eum, Nec fatis oceurres, fi dicaj 
Sbi folum damnarl errorem dicenrium 
animam rationalam viribns naturec poííía 
cíTe beatam j nam vt Optimé notat Patee 
Suarez i b i vtrumque re-
proba tur: & quod natura in te l ledüal is fie 
naturalitcr beata: & quod videre pofsic 
Deum fine luminedmmo ex primo dedu-
citur fecundum. Quoniam in te lUdus 
creatus viribus naturae elicere non poreíl 
vi í ionem beatam , ergo indiger viribus 
gra t i s , quibus eleveturj fed has vires, &: 
elevationem praeftat virtus fupernarurar 
lis , qua; dicitur l umen ; ergo lumen g l o i 
tias ncceí íadum eft ad videndum Dcuífi j 
vt infra vbeñus oí lendemus. 
S S C V ^ p A CO^CLVWt 
$. I I L 
% r ^ I C E N D V M Secundó J n í . 
Í ¡ L , / men glor ia neceílatiuoij 
ad viíionem beatam no l i 
cííc divinara eíTcntiam fe ipfa extrinfecc 
mcnifcfiatam: nec camdem eíTentiam p e í 
modum fpcciei intcl l i^ibi l is vnitara mei>¡ 
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rtbus Bcatorum í nec camdem vifíoncm 
beatam. Prima pars conclufionis procedic 
contra Durandum,6c claré convincitur ex 
allegato Concilio ftatuentc necefsítáteai 
luminis ad videndura Dcum 5 ac lumen 
neceílarium ad videndum Deura, non eft 
Deus extrinfecé manifeftatus , ficur nec 
lumen ad videndum colorem in potenda 
vifiva non eft color execinfecé aita¿lns-,er-
go. Secundó. Concilium defínic animani 
indigerc lumine ; ergo hoc lumen debec 
elle ex parte animas ; at eííentiá divina 
extrinfecé manifeftata non fe habet ex 
parte aninia; ; ergo. Tc r t ió , & máxime 
qaia Concilium deíinit nccelfarium eííe 
Sliud lumen , quod Hícretici i b i reproba-
t i negabant j fed licmo ita j n í ipu i t , vt af-
fercret Beatos videre cííentiam divinamj 
fine eífentia divina manifeftata *, ergo hoc 
lumen exactum á Concilio non eft eífen-
tia divina Beatis manifeftata. 
10 Secunda pars conclufionis 
contra PatrcmUazquez fie oftcnditur. Ef-
jfentia divina vnita per modum fpecici 
nullas tribuic vires potentiae ad viden-
dum Deum •, ergo lumen necelíarium ad 
videndum Deum non eft elícncia divina 
vnita per modum fpeciei Confequentia 
conftat. Et antecedensprobacur. Species 
obieeli vifibilis pofita in porentia vifiva 
nullam prxftant vir t i i tcm ad videndum 
colorem , vnde fi potentia; vifiva fuppo-
natur debilis , vel IseCa, nec fanatur, nec 
co ío r t á tuc , nec conftituitnr potens vide-
re obieclum peí: fpecies. í tem. Quantum-
cumque ponantur in Viator i fpecies ob-
ie¿fci credibilis, aífenfum fidei nóá cliciec 
fine fidei lumine , tk fie de alijs ; ergo e í -
fentia divina vnita per modum fpeciei, 
non praeftat vires potentiae ad videndum 
Pcum0 
11 Secundó. Q j i a fpecies ñora 
eft id , quo potentia conftituitur imelliw 
gens/cd quo obiedum conftituitur inrel-
l igibi 'e á potentia ; ac obieé lum non eft 
amelligibile a poteniia , niíi fupponatm: 
pro portionata ; ergo ita fupponi debec 
pro pr io i i ad fpeciem; ergo pro priori ad 
fpeciem rcquiii tur virtus ex parte poten-
lias, qua elevetur 3 & propoítionecuro 
T e r t i ó facilé inftaurari poífunt omnia 
argumenta fa<5ba contraDurandum. C^io¿ 
niam Hceretici negantes necefsitatem l u -
minis ad videndum Deum , non negabant 
^ e c i e m i p f i u s D e i , auc clíer\ii» divina 
per modum fpeciei , cum lumine narurja 
notum fie obiedum non poífe videri, fine 
obieéio , aut per fe vnito } aut per fpe-
ciem , aur alio modo prajíemi potentiaJ 
ergo negabant viecutem ex parte poten-
tiae ergo lumen,quod Concil i i |m ftatuic, 
eft virtus ex parte potentia;. 
1 2. Confirmatur. Potentia at t in-
gens aliquod obicélum ex viribus pro-
prijs , i l lud non attingit fine ípecic talis 
obiedi ; ctenini porentia noftra vifiva 
attingit virtute naturali colorem p,on ta-
men fine ípecie colorís •, ergo fi potentia 
intellectivae nihi l íuperaddirur ad viden-
dum Deum 3 nifi eífentia divina per mo-
dum fpeciei, veré Deum vider viribus na-
turas j íed hoc improbar allegacum Con-
ci l ium i ergo» 
1 5 Reípondet Uazquez, quod 
íi porjatur lumen glorias fuperfluit clfehr 
tia divina per modum ípeciei , nam l u -
men gloriae eft ex fe o m n i n ó determina-' 
tum ad videndum Deum > fed poíno i n 
potencia aliquo principio dererminato, 
crga aliquod übiecbum fupGrfluit Ipecies 
talis obieébi ; croo vel ne^andum eft íu -
men , vel non eft penenda eílehcia divina 
vnita per modum fpeciei.Sed hxc folutio 
ex fuperioribas impugnara, <3c prxoc- 1 
cupata manee. Nam determinarlo ex par-
te princioij erga aliquod obieclum non 
íüfhcir, fi obieclum non conftituatur pr^-
fens potentias \ fed obieé lum conftituacur 
p'tasfens potentiae per fpeciem , aut per fs 
jpfum in ratione fpeciei; .ergo quamquam 
lumen gloria: fie determinatum ad v i -
dendum Deum , requiritur ipecies ^vet 
Spfa eífentia .divina vnita per modun^ 
fpecieic 
14 Secundo. Speciesnon tatn 
neceííatia eft ve potentia videat, queám 
Vt obicébnm fie proximé, Se aclu vif ibi le , 
á cali potentia , ve ex ruperioribus conf-
t a t ; ergo non obftante dererminatione ex: 
parre porenriae j requiritur determinatio 
ex parte obíeéli , quee habetur per fpe-
ciem. Ter t io . Quia ad noritiam , 8c cog-
nitionem concurric potentia, & obiec-
tum 3 cum fit paveus intentionalís , quia 
ex ohiefttp, potentia partear ñotitia ; er-
go vltra determinacionem ex parte po-
tenrias requiritur cencurfus ob ie í t i j a t i í 
per fe ipfum , auc per fpeciem. 
t j Qaareó . Qam lumen glo-í 
r i « non eft i u determinacura, vt indifte-í 
xenti^n^ 
4 í o Commsnc, in S.Aníclmum: 
rcnriam non inc luda tc í rea obiedura ícr 
cundanuai y quod videtui' in primario, 
m m í r u m , Crga creaturas j vndé Bcati 
«qua l i lumine vidcrc políunc has , \ c l 
jilas creaturas : imóBcar i eminentiori l u r 
mine perfull nó vident aliquas creaturas, 
quas videt alius inícriori iurainc il iuílra-
tus , eo quod ad propriuen í tatutuaj per-» 
l inen t , vt communiter in hoc iraótatu 
docent Theologi •, crgo ad i l lam i n -
differentiám decerminandam requiritur 
ípecies. 
16 Ter t ía pars conclufionis eft 
contra V u b e m , & aiios Scori Difcipalos 
docentes Beatos ad videndum Deum fe 
haberc men; pafsive recipiendo viíionem^ 
arque adeó dicunt lúmen exadum á G o n -
ci l io n ih i l aliud elle quam viííoncra i p -
í i m . Ec ita docet videtur Scotus i n 3 .di íh 
1 4 . q u s í l . 1 . §. fimUitsr Ec i n 4. dií i : .49, 
cjuxíi;. 1 1 . lite. C . Et quod l . 14. a r c a . 
§. hmc intelligcdam. Sed haec folutio lac i -
lé , &c efíicacictr improbacur. P r imó . Si 
nomine luminis neceííacij ad videndum 
Deum non incellexiílcc Conciliura , niíi 
vií ionem ipfrmj re vera dcnniíícr nccefsi-
tacem vilionis ad videndum 5 fed hoc tan-
to Concilio indignum eíl : nec Bcgardi 
Ihi damnati^ita l l u p i t i cranc jVt negarenc 
vi í ionem ad videndum; non crgo nomine 
luminis necetrarij ad t idendum in te l l ig i 
po te í l ipfa viíio, 
17 Nec i l la doélrina concurfus 
mer i paísivs ad viíionem bearam admic*. 
tenda efe. Nam vif4o beaca eít adus v i i a -
l is , qua Beañ vivunc in aécu fecundo; cr-
go deber prodúce te a potenria vivento 
perjllam : vnde loaunes cap. 17. iuqui t : 
Biec e/Í ViSa ¿lerna, K cognofeant U (Deum 
terum ; at cognitio eíl vera operatiocog-
nofeentis; ergo viíio beaca , in qua vira 
a:cerna fica efe, eíl vera operario clic.Ua k 
Beatis, Vlccrius. Quia viíio beata cft vir^ 
« t e r n a , qua Beati foílicitcr vivunc in ac-
t i l fecundo j fed vira in s d u fecundo de-
bet cííc a principio fe moventc per illafn; 
crgo viíio beata eíl n Beato íc riovcnrc 
per i l l a m ; at fe moveré non potef: v i -
í o n e fupcrnaturali viribus nttmx ; ci> 
go íaperaddcnda efí virtus fupic-
natucalis , quaí eíl lumsa 
glorias. 
« O s S ^ ^ l o * 
T E ^ T I A C 0 2 { C L r s l O . 
§. I V . 
|iS I ^ I C E N D U M T e r t i ¿ hi-i 
i ^# nien neceflarium ad 
vifionem bearam non 
cíTc concurfum De i cum potentia, fed 
v imi t em fupernaturalem elevantcm po-
tcntiam , Prima pars eíl contra Smi-
finch t r a d . 1 . de Deo vno, difp. 6, 8c 
alios Scotiílas docentes lumen necef* 
farium ad vifionem íicum elle i n foloDcS 
concurfu , quam fenecntiam probabi-
lem iudicat Maílr ius loco cicato ^ quam-
quam ncílram fcntemiam. vt probabilio-
rem tueatur. Ucrum l ixc dodrina ex prae 
allegnto Concil io pata cfñcacia improba-
tur. Nam H x r c t i c i á Concilio dananati 
non neprabane concurfum í imul tancutn 
o 
D e i ad vifionem beatam , quia cum 
h í c concurfus commnnis fie creteris 
ad ion ibus , credendum non eíl cum ne-
g:;ue cxcellentifsima; operationi vilionis 
beatas. Ec ita redeunt omnia argumenta 
fada. 
19 Sccundó .Luf t i cncxadum a Cort 
cil io c í l a d cievandá potcntiam jYt cliciac 
VÍÍíoncm3 qua viribus naturas non porcllj 
st concurfus fimultaneus D e i non influic 
imporenrlA, fed concurrir cum po t í t i a ad 
aduí r ! ;e rgo híc concurfus non cft lumen 
e x a d ú a Concilio.Eo vel máxime.Qiiia íi 
pciccntia intcl lcdiva elicerct vifionc beata 
folo concuríu í imulranco D c i feclufa alia 
vir tute elevante, profe.dó viribus naturas 
i l lam clicereti ve patee in qualiber poten-
tia clicicnte aliquam operationcm v i r i i 
bus proprijs, ad quam ctiam Deas íimuh» 
tance concurrir ;f€d hoc probatur á prae-j 
d i d o Conci l io ; crgo,, 
20 S i forcafse rcfpcndeant hoc 
lumen fítum non eífe in concurfu íimulca 
neo Dei concurrencis cum poecntia ad 
adlum/ed in concur íu príevio íivé in a l i i 
quo auxilio influente in ipfam potcntiam; 
eiraque immutantc, & corforrance. Con . 
t í a e l l . N a m hoc auxilium , vel cft aliqua 
\ i r rus clevatiya porentis ctímunieata per 
manchter, vt in patria , vcltranfcunicrvC 
Sn via ; vel can * m eíl aliqua praedetermi-
natio ad ad i jm 2 Si p d m i v n . In noí l ram 
Trad. ílí . De Lumine Gloria 42 i' 
coincidir fenteBtíatti.Si fecunclain. Eifdem 
laboi'ac difliculcatibus , ac concurfus íi-
mulcanens. Nam concurfus príevius non 
Xribuir vifttuem ad fpeciem adlus , fed 
fupponit,rc)lumqnc determinar potentiam 
ad elicicntíara ad:us in individuó j nam 
prscdctci'minado phifíca folutn ponitur ad 
loliendam indifterentiam pocentix ad d i -
ciendura aéfcum3ad quera fupponitur pro-
pordonata; ergo. 
21 Deniquc.Prsdeterraihatio non 
teft caufa á d u s , fed applicativa porentiís 
a,d adum; ergo íi ad eliciendam viíionerti 
beatam milla alia virrus ponitur in inrel-
lech^tota caufa adsecjnata vifionis beatas 
cr i t naruralis virmtus eiufdem inrellcc-
tus .vndéferaper fcquitur contra Conci-
l i u r a ad viíionem beacani nulluin requiri 
lumen ad clevandam potentiamiquod d i -
ci non poteft. 
22 Probatnr igicur fecunda pars 
conclufionis. Nam viíio beata eft fuper-
naturalis; ergo virtus ad i l lam neccíTaria 
debet eíTe fupernacuralis. UUeriüs , cura 
intelledus íit potentia naturalis ex fuá 
naturali virtute infufficiens, &c impropor-
tionata, per virtutem fuperadditam red-
ditur proportionataJ&: fufficiens *, fed hice 
cft virtus fupernaturalis elevativa potcn-
tix ergo lumen ad vi í ionem nece í íanum 
cíl virtus fupernatutalis elevativa poten-. 
23 Secundó. Quía vlíio beata cít: 
aélus vitalis fupernaturalis ; ergo debee 
procederé á potentia v i ta l i intelleétus; at 
non virtute propria , quíE naturalis eft3&: 
infufficiens '•, ergo media virtute fuperna-
mra l i elevante. Ter t io . Quia impropor-
t io intrinfeca potentia: naturalis ad v i -
dendum Deum oritui: ex defedu virtutis; 
ergo ponenda efl: virtus fupernaturalis ad 
proportioncm pra?ílandara 3 fed hsec eft 
lumen o\oiix; ergo, 
2 4 Ncc prodeft íi re ípondeas 
hanc jimproportioncm t o l l i per eandera 
divinara eííenriara vnitam per modiirn 
fpeciei. Nam eirentia divina vt vniatur 
^ p e r raodum fpecici deber fupponcrc i p -
í a m potentiam proportionatam , quarc 
5pfa ¡mproport io , quej eft in potentia na-
Tural i ad v i í ionem, cft improportio ad 
eandera aíTentiara divinara vnitara , auí 
vniendam per modura fpeciei. Et proba-
jur^ Ideó potcntu lucuralis cft iropro-
portionata ad vifionem beataíh, quia eft 
naruralis, de inferions ordinis j fedionge 
inferioris ordinis eft refpcdlu cíícntice di^ 
v inx j ergo ficut propria virtute eft i n n 
proportionata ad viíionem, ita impLopor-
tionata eft ad vnioncm ellentia divinsa 
per modura fpeciei; ergo ad hanc vnío»; 
ñera ponenda eft proportio in potentia, 
qua: fit medio luminc , quo potentia m* 
ferioris ordinis difponitur ad recipiendani 
formara ordinis fuperioris. 
i j Dices. Porentia naturalis iflí-í 
tellcétus non indiget difpoíítione fupciioJ 
ris ordinis ad recipiendam formara o r d i -
nis faperioris, Nam ipfum lumen gloriaa 
cft forma fuperna tu ralis*, íed ad ipílim lu-. 
raen glorias recipiendum non indiget alia 
difpoíitione eiufdemjfed fufficit ipfa obe--
dicntialis potentia eiufdem intelledlusi 
alias daretur procelfus in iníinitum ; ergo-
ad vnionem cíícntiq divinse non indigec 
sntellcétus aliquo lumine difponeme* 
Confirmatur. Subíiftcntia Ucrb i diviní,; 
quamquam fupernaturalis , vnitur fe ipf^ 
immediatc humanirari íine aliqua difpo--
íi t ione fupernatujrali; ergo Se cífentia cÜ-
V i n a v n i r i potetit in te l ledui immediat^ 
fine aliqua difpoíitione luminis. 
2 ó Refpondco alias cífe, f o r r a d 
vlumas,&: pcrfe£l:as : alias non vltimas» 
fed viales,&: ex natura fuá ad aliud ordi-? 
natas : prima; exigunt praeparatione , SC 
difpoíitione eiufdem ordinis : f ecund íS 
non ita : quos difparitas aperré conftat 111 
gratia iuftificanle, quse qu'a fupernatura^ 
l is exigit príeparationes eiufdem ordinis^ 
quas tamen non exigit ipfa pr^paratio^ 
quamquam fupernaturalis fit. Ex his ad 
Smpugnationem, n e g ó antecedens. A d 
probationem concefsis prarraifsis , n e g ó 
confequentiá propter á iúa . Ad confirma-
tionem dico ellentiam divina per modura 
fpeciei determinare potentiam ad v i f k n 
ncm beataro,qun: p r o p t e r e á debet íuppo-» 
nere virturem difponentem,(5¿: proportio-J 
nantera i attamen fubíiftentia divina tri-* 
buit eíle perfonale j eííc amera perfonalá 
nullam exigit difpoíitionem , fed eft p r i " 
mura cífe communicatum natur^. Et ra^ 
l i o cft,quia inter humanitatem, & íubíiíw 
tentiam Verbi cft l i l imcdiaía proportioi 
tcrminabilis,& terminantis j íed ínter pon 
tentiam naturalem intcl le¿tus non clevíH 
í i a Se clTcntiam divinara nuila eft p r o i 
Ni) ^ 
4 ^ Cotnraent, ¡n S.Aníelmumi 
port io , quia nulla cft proportio poten-
t ix ad obiectura , <]uod viderc non po-
t e f t , nec virruccm , & facultatcm l u -
bet ad l i b d videndum j vndc non cft í i-
m i l e . 
Sdvmtur argumenta contraria* 
¿ 7 A R G V I T V R P r i m ó ex 
Durando.Eí íent ia d i -
vina exrrinfecé inrel-
leétui manifeftata, ac fimuitancé concur-
rens cura potenria s íatis eíl ad viíionera 
beatam;ergo non requirimr aiiud lumen. 
Antecedens probatur. EíTentia divina eít 
lux per eíTcntíam inteliigibilis , & potens 
per íc ipfam illuminare potentiam ergo 
le fola manifeftata potentiae fufficit ad v i -
í ioi iem. Secundo. Si aliqnid aliud requi-
rcretur, eflet permodum augmenti vircu-
ris intcilecfcus ; fed hoc augmenrum ref-
pc(9:u inrclleélus repugnar j ergo. M í n o r 
probatut. Nul la vinus augeri poteft , n i -
ü |pcr in tenf íonem; fed intelle¿tus ca-
pax inteníionis non efl:; ergo rale a ug-
mencum vircutis refpedu intellcébus 
repugnat* 
^8 Confí rmatur . I f t ipcdi-
mentum, quod pacitur intelleclus crea-
tus pro hoc ftacucu ad videndum 
D e u m vt eft in fe , eíl quia cog-
nofeit per fpecies fenfibiles, quas funt 
m é d i u m inferiofis ordinis refpeclu Dei ve 
«f t in fe ; ergo Ci hoc impedimentura 
auferarur , & Deus fe manifeftet s i n -
teilectus omni alio fecluíb i n vifioncm 
prorrumpet. 
29 A d argumentum, negó an-
cedens. A d probarlonem , diftinguo an-« 
tecedens. Illuminare potentiam propor-
tionacam ad videndum , concedo. N o n 
proportionatam , negó antecedens. N a m 
lux Solis quantumcumque íe manifeílec 
eseco , ab eo non videbitur. S?c í imil i rsr 
i n potencia naturali non elevata reípedtu 
De i vt cft ia í e . Ad íceundurn refpondec 
DivusThomas 3. Contra Gen. cap. 5 5 . 
num. 4 . p e r h £ c vetba : , ,Conringit du -
j , plicitcr alicuius virrutem forcificari. 
j j U n o modo per fimpliccm ipíius v i r tu -
„ ú s inieníionemiíiciu vittus a¿liva cali-
di augetur per intenfionefii caloris a % 
„ poísit efficcre vehementiorem aé l io -
nem in eadem fpecic. A l i o modo^ pee 
novas fo rm^ appoíitioncm , íicut dia-i 
,3 phani vinus augetur ad hocv t pofsic 
9, illuminare 3 per hoc quod fie lucidura 
„ aétu per formara lucis receptara in i p -
„ ib de novo, & hoc virtutis augmenrum 
„ requiritur ad alterius fpeciei operado-
3, ñera confequendanii Virtus amera i n -
telledtus creati naruralis non fufficir ad 
3, divinara fubftantiara videndam , vt ex 
3, pnediélis patet. Ergo oporter,quod au-
aj geatur ei virtus ad hoc , quod ad talem 
viíionera pervenlat. N o n íufficit autem 
j j a u g m e n t u m per intení ionem natura-
3, lera virtutis , quia ralis vifio non eíl: 
eiufdem rationis cura vifione naturali 
jatintellectus creati , quod ex di<|antia v i -
„ íorura patet. Oportet j ergo quod fíat 
augmentura virtutis intelledbivx per 
^alicuius nova; difpoíitionis adeptionem. 
30 A d confirmationem dico i l l ud 
í m p c d i m e n l u m cíTc fufficiens , fed non 
adaíquatum. Nam pro hoc ftatu anima 
noftra viderc non poteftDeum vt eft infe,' 
quia intell igit per fpecies fenfatas;& quia 
caret virtute elevante., & proportionantc 
potentiam, vnde íi auferatur pr imum i m -
pedimentum3fupercft fccíídumj& v t run-
que cft fuffíciens. Et hxc doél i ina negari 
non poreft á D u r a n d o , alióquin nullus ho-
mo ada;quarc pofíet beatitudincm Ange-
lorum,cum tamen certum fie ad^quare,^ 
excederé , praefertira Chriftus Dorainus, 
ctiam in quantum b o m o , & Virgo Deipa-
ra.Sequela antera probatur.Qaoniara ex 
parte eirentiae extrinfecé manifeftatíe nu l -
la eftdiveríitas , cura fie cadera : non ex 
parte luminis, quod ab ipíb non ponitur: 
vndé folura fupereft diverfitas ex parte 
virtutis naturalis intelle¿tus j fed in hac 
homo adajquarc Angelum non potcft;er-( 
go nullus homo adaequare poterir beática 
dinem Angelorum.Quod dici non poteft. 
51 Argui tur fecundo ex P. V á z -
q u e z , lumen neceíTariura ad videndum 
Deum eft , quod determinar intel leétum 
ad vifioneraj fed eíTentia divina vnita pee 
modum fpeciei determinac intel lef tum 
ad vifioncm; ergo ipfa eíTentia divina fe^ 
mel vnita per modura fpeciei erit lumen 
neccíTariú ad videndum Deum.Confirraai 
tur . Scmcl vnita eíTentia per modum í p e -
ciei, otiofara cft aliud luraej nam eíTentia 
c í T c ^ 
TíaCt líí. De Lamine Gloria. 42,3 
CÍlsnt ia d ivr i ia fíe vnita achiac , perfickj 
C-kvac, & decerniinac potenriam ad vií io-
r c m j crgo aiiud l u m e n otiofam e í l ; fed 
á nobispiínicur. eíícntia divina íle vnicaj 
?igo non eft ponendum alind l u m e n . 
3 i Sed bis es fuperioribus Taris 
conftar. Nam iunaen nccdlarium ad v i -
íioncm effc, quod detcrmincit potcntiam 
vt vircus potencia j non ve virtus obiec-
l i , v t eít ípecies. A d confirmationem pa* 
rircr dico eíícntiam divinara adlnare po-
Tcnt íam iam elevatam , 3c dirpoíiram } ac 
proportionatam ; immó non poífee eam 
aótuarc, nec ill í vniri íi non íupponeretur 
proportiohacaj & diípüíka per lumen , ve 
ex d id is fatis conftar. Ec vltcriús oftendi-
rur ex eo , quod falvatur tota virtus , & 
facultas próxima ex parte potenriíe finé 
fpede, ctenim nulla poilta fpecie colorís 
la porentia vifiva adhúc eft proxime po-
tens ad videndura j ergo ípecics ob i ed i 
non eft virtus ex parte po tenrúc . 
3j Aiguirnr ter t ió . Lumen glo-
riae neceírariura ad videndum Dcum vt 
eft i n fe, eft quod elevat, & proportionat 
potcntiam; fed ha:c clevatio,3c proportio 
ííeci non poteft per virtutem íupetna tu-
ralem eccatam 5 crgo lumen glorias n c -
ceftariura ad videndum Dcum n o n efi: 
virtus aiiqua fupcrnaturalis crcata. M U 
ñor probatur. Quacumque virture ru;?cr-
naturali cícata poííta in potcntia manet 
potcntia improporrionata ad videndum 
D e u m ; crgo proportio ííeri non poteft; 
per virtutem ílipeinatnralcm creatam. 
Antecedá i s pxobatur. Inter inteiledhim 
creatum,»^ Dcum eft infinita diftantíajfed 
harc íuperari non poteft per vir tutem 
creara, cum omnis virrus creara (it finirá, 
& limitata, atque adeó infinité diftans á 
Deo; crgo per virtutem creatam propor-
tionad non poteft ad videndum Dcum vt 
cíl in fe. 
34 Confírmatur . Ideo potcntia 
«aturalis indigeret lumine fuperaddito ad 
viíionem beatam , quia eft in fe r ió f i s o r -
dinis tcfpedu Vifionis beatne; fed ctiam 
lumen glorie eft longe inferioris ordinis 
r e fpe£ tu Dei 5 ergo quo paélo potcntia 
naturalís eft improporrionata r e í p c d n 
vifionis íupernaturális j co lumeh fiiper-
naturale eft iraproportionatum refpeda 
D e l . Minor probarur. Quia magís diftac 
lumen creatum á Deo , quam potentia 
^.ítiiralis a vifione fupernacurali3 cum hxq 
üt diftantia in linca enrís crean, illa autem 
ínter ereatum & incrcarurn. 
3 j A d argumcninm conccíía fcal 
l o r i , negó minorem. Ad probarionem 
negó antceedens. Ad cuius probarionern 
dií l inguo maiorem. Eft infinita diftantia 
in efte enris, concedo maiorem . In d le 
obiedli finito modo cognofeibilis , negó 
maiorem. Et eodem modo diftinda m i -
norijnego confequentiam. Nam propor-
t io neccífaria ad viíioncm non eft i n cífe 
entitativo , fed in clfc eognofeentis , & 
cognofeibilis j fieut proportio ínter hu-í 
manitatem & fubfiftentiam divinara , non 
eft in eííe entís, ícd in eífc termínantis , $C 
terminabílis : nec itera in eííe cognoíc i -
biiis modo €omprehcnfivo3& ín f in í to / ed 
modo finito, quaiiter medía vií ione cog-n 
nofeitur. Eodem modo óceu r r endum eft; 
conf i rmat ioní .Nam lumen glor ia licct fie 
longe inferius in eífe entis^o in eííe cog-\ 
nofeetis crgapeura cognofcibilem modo 
finiro; vndé illa maior diftantia eft enrita^ 
t i v a A ' materialis. Sicut maior eft diftan-
tia inter intel leétum creatum ^ & Deum¿ 
ac eft inter vifura eorporeura , & anímam 
fpiritualem, cora tamen inrclledlus crca-
tus pofsit elevari ad videndum , &c vifus 
corporeus elevad non pofsit ad videndam 
animam; 
M M f l 
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Ar) intellettit 's cr'eaTuí videre pofsit dívínani 
ejfentiam fine lumine gloria 
treAto} 
| ; ! i 
| T 7 x Dubio praecedenti conf-i 
J ^ j tat Beatos de faóto viderc 
Deum medio lumine glo*' 
tías creato elevante potcntiam, eique fa-
c ú l t a t e m e proportionem communican-i 
te ad vifionem fupcrnaturalem Dei vt eft 
in fejVndé prafens controvetfia procedis 
Snfpeda poteftate abfoluta D e i , & gené", 
ralis eft ad omnes a¿his fupernaturaíe.v 
ideóque pari difficultatis nodo examinará 
íblet de aélu charitatis , & fimilibus , ac 
in duplici fenfü poteft proponi : P11-' 
p ió . A u Dcus pofsic íntiinfccc vh i r | 
N u 4 W 
414 Comment, in S.Aníclmun^ 
jn teüeélui Beati peí: modum luminis , í í -
cut vnitur pee modum fpeciei ? Quod íi 
pofsibile adllruaiur 5 videbitur quidem 
l)cus íine limiine crcato 3 non tamen line 
lamine intrinfeco. Secundó. Procederé 
poreft coiuroveríia de vifione elicita ab 
aníe l iedu crearo íbpplcnte Deo per afsií-
temiam exrrinfecara , aur per decretum 
concurrendi rpecialiter cum intellectu 
creano ad viíionemjdefeétuin lumitiis i n -
trinfecé inlvsrentis ; ideóque re l i í lo p r i -
mo íeníu , ínquirunt frequentius Aucho-
res. An intelle¿lns crcatus pofsic videre 
Dcum per auxiliuni extrinfecum íecluíb 
lumine incrinfeeoí 
i Ptima fententia docet Deatti 
vni r i poííe mentibus Bcatoium per mo-
dum luminis , íicut vnicur per modum 
fpeciei, arque adeo vifioncm bearam elici 
po^fe ab intelle¿tu crearo fine lumine 
creato intrinfecé inh.-eteme.Ita llluílr.nof-
ter Silva 1.1 . in i .part. quseft. 11, arr. 13. 
dub. 11 .Uluftr.noíler Moneda r. 1. qna:ft. 
' . i i . a r r . j . d u b . 4 . a u m . 6, vbi allegar pro 
eadem fenrencia Scotum, Durandum, Pa-
ludanum,P.Si ]arez>Mol inaro íUazquez ,& 
alios.Sed quo iure hos Aurhores príediótae 
fufFragari feiuencia; affirmer, facilé non 
percipio. 
5 Secunda fententia tuerur vif io-
nem beatam elici poííe íine aliqua virtute 
intrinfecé elevante porentiam per folam 
D e i exiftentiam, concurfumque fimulta-
neum ordinis fupernaturalis, fivé per fo-
lam afsiftentiam extrinfecam Omnipoten-
tiae, ac decretijquo Deus paratus eft con-
carrere ad fimilem vifionem. Ira frequen-
liusSocietaris Doctores, quos latifsime 
allegar Uluftr. Silva l ocó citato num. 5)-. 
I taeriam Scotus in 4.difl:. i 4 . q . i . a r r . z .&: 
cum eo omnes Scotifta: omnes , inquic 
Maftrius difp. 6. quaefl:. j . num. 1J4. vbi 
videri poífuntj quoniam mihi fempernio-
leftum fuit cirationibus paginas onerare. 
Prsedicti tamen Doctores diverfimodé 
eandem propugnanr fentcntiam , vt ex 
progreíTu conftabir. Tercia randem , & 
communis incer Thomiftas , prorfus i m -
pofsibile cenfet Beatos videre Dcum 
fine virtute creata in t r in -
fecé inhaí renre , &C 
elevante. 
P ^ I M A CO^CLVSIO, 
• ::: ' ' $. I I . ^ ^ ( ^ 
'4 - T ^ I C E N D U M Pr imó , pror^ 
J L / fus implicare ellentiam 
divinam vnir i per mo-
dum lu minis mentibus Beatorum ad c l i -
ciendam vifionem beatam1, ficur & volim-
tati per modum charitatis ad a í h i m amo-
ris. Docec hanc conclufionem expreísc 
Dof to r Angel, quítft. vnic. de Chancare 
are. 1 .vbi ait: (Dicendum 3 quod quídam pof* 
f¿eruntsqüod cbaritas in nohis3qua dUrgimus 
íDeum,®' proximumtnon (it aliad, qukm «tyi» 
ritus Santtus.Qnzm fencenciam lacé i m -
pugnar veluti prorfus repugnancem , ac 
ííEpe repetens á Deo fieri non poííe , ica 
coneludie : AÜus igitur , qui excedit totam 
facultatem natura humante 3 non poteji ejfe 
homini Voluntar tus, nififuperaddatur natura 
humana aliquid intrinfecum voluntatem per-
fídensy vt talis afíus a principio intrinfeco 
proVeniat. Ec infrá: l^ellnquitur igitur, quod. 
opotteat tjje quendam habitum charitatis in 
nobis creatum^quifitfórmale pr'mcipium ac-\ 
tus Hilefiioniso 
5 Ex his formacur racio. Spiricus 
Sanéhis vnir i non poteft vnluntati creatae 
per modum charitatis ad a¿lum d i l ed io -
nis cliciendum j ergo nec dTcntia divina 
incéllectui per modum luminis ad elicicn-
dum vifionis adtum. Ancecedcns cradicur 
exprefsé á D iv , Thoma. Ec confequenría 
optime deducitur. Quia ficuc aifhis cha-
ritatis efl: v i c a l i s ^ fupernacurali?;, ira & 
viíio beaca ; ergo ficuc a¿lus charicacis 
pendec ab habitu , ita & vifio á lumine; 
fed aétus charitatis ita pender ab habicu, 
ve alicer cífe non pofsic ; c rgó vifio £ l a -
mine, ve alicer cíle non pofsic. Rurfus; 
Volunras creara íuxra D . Thomam exi-
gir clfentialiter habitum per modum vic-i 
cutis intrinfecé clevantis ad adlum fuper-
nacuraíem amoris; ergo & incelle¿lus l u -
mine incrinfecé elevancis per modum vir* 
cucis ad ad:nm fupernaturalcm vifionis. 
6 Dices ex P.Arrubal i .p .difp. 10; 
num. 16. difpárem eífe rationcm , quia 
primus a¿tus eft liber i fecundas autera 
neccífarins ; nam aélus l iberi procc-« 
«¿ere ¡¿«bent ex iAclinatiojjc incrinfeca; 
Traít. IIL De Lumíoe Gloria 42 . 5: 
^olantatis s 5dc5que exigunt virmtem i n -
trinfecam, ve media illa á libértate in t r in -
ícea voluntaiis procedant, quae ratio non 
probat i n attibus neccíari js . iEgidius á 
Pnefentatione , t . a. de Bcatitudine l i b . 
ijp. quaeft. 6. §. j . e contra opinatnr cáete-, 
ros aéius elici poíTe fine virtute intrinfe-i 
caj attamen viíionem beatam non ita. Ra-
i j o il l ius eft, quia habitus ad alios aétus 
concurrunt tantum eífeélivé, qui concur-
íus fuppleri poteft á Deo; fed lumen g l o -
ñae ad viíionem beatam concurrir ctiam 
Sn genere caufaí formalis, quia maniíef-
lat ob i c í t um potentirc ; nam ficuc ad v i -
fionem materialem manifeftatur obieótu 
per lumen materiale : ad apptchcní ione 
per p í ^ u a f a i a t a : ad iudiciú per appreh&f 
íiioncm : adcondufionem per praimlíías: 
a d a d u m í i d e i pecilluftrationes infafasi 
ita ad vifionem beatam per lumen glori?, 
quarc lumen gloria: concurrir in genere 
cauía} formalis , quae á Deo fuppleri non 
poteft. 
7 Sed vtraque foluüo facile 
amprobatur. Nam D . Thomas probar ac-
t ú m charitatis neceíTarió procederé á v i r -
tute intrinfeca creara , quia eft achis vi ta-
lis , 6c confequentec á principio in t r in -
feco fe moventei fed hoc etiam habet ac-
tus vifionis, & quicumque aiius, five na-
tural is , iive l i be r : i m m ó ponit exem-
plum Dodtor Angelicus in appeíi tu na-
turali jergo viíio beata, a¿bus d i lcd io^ 
nis, & generaliter oranis adus viralis de-
bet elfe á virtute intrinfeca creara inhíe-
rente in potencia. Secundó. Probat D» 
Thomas a¿>um charitatis ncGeílarió pro-
cederé á virtute intrinícea creata elevan-
te potentiam, quia cft aóhts excedens fa-
cultatcm natu raí ; fed hoc ídem contin-
git in quocumque acfcu í u p e m a t u r a l i , íi-
ve ncceííario, five libero ; ergo quantum 
ad hoc eadem eft ra t io .Ter t ió . Qiiia ficuc 
lumen glorias concurrit in genere caufe 
formalis, ita charitas, aíiíeque virtures fu*, 
pcrnaturales ad fuos aclus, cum orones 
debeant praeftare piá:continentiam in ac-
tu primo, vt infra oftendemus j ergo o m -
lúum cft eadem ratio. 
8 Probatur ig i tu t concíuíio ra^ 
xione. Implicar elTentiam divinam vni r i 
per modum luminis ; niíí vníatur vt pr in-
j c ipíum <juo elevans intclle¿bum ad vif io-
nem beatam ; fed implicac clícntiam d i -
,vinam hoc f iodo vnir i j ergo implica^ 
v n i r i per modum luminis ínentibus Bea-f 
corum. M i n o r probatur. Oame princi-: 
p í a m elevans potentiam vt principium 
^«P ad adus íupernaturales necelíarió 
debet phificc informare potentiam ; (cd 
IIÍEC phifica informatio círentia divinas 
prorfus repugnar; ergo. Minor conílat,1 
nam forma phificc informans conftituic, 
aliquam naturam per modum partís for-i 
malis ; ratio autem p a r t í s , & conftitutí-
va alicuius naturas creataa eft Deo prorfus 
implicatoria.Maior fuadetur. Principium 
qno elevans nacuram ad achis fupernatui 
rales tribuit ptíceontinentiam in acbu pr i~ 
mo eorundem aduum; fed implicar pr^f-
tare continenriam i n a í lu primo , & non 
informare fubieccam , cui pracconrinen-
tiam praeftat, quoniam praeftare continen-
tiam in acbu primo eft conftitucce vnam 
naturam prqcontentivam calis a í t u s jquod 
eííe non poteft fine informatione phifica 
f u b i e d i , alias vnir i pofter eífentia divina 
per modum animíE rationalis coníM^uti-i 
vac hominis , quod Adveciarij non diccntj 
ergo. 
9 Confírmatur. Per i l lud p r inc i -
plcmijper quod intelleélus eft prsconteiH 
t i tus in aétu primo a í tus viíalis fiipernaJ 
tu ralis, conftitui tur v i t a l c in aébu pr imo 
vita fupernaturali ; at principium , per 
quod fubiedum cóíli tuitur vitaie, aut v i -
vens , ncceííarió exig i t , aut identitatera ji 
aut informationem , ve patee in anima ra-
tionali ad actus vitales naturales , &C gra-
tiahabituali ad íupernaturales , nam pr in-
cipium vítale debet cíle potens abincrin-
feco fe moveré ; ícd implicar inrellecluni 
vivere in aétu primo per lumen,í i non i n -
formetur phificcj & realiter á lumineiauc 
identificcrur cum illo.qaod vtrumque e í i 
fentix divina: repugnar* ergo. 
1 o Dices. Eífentia divina vmta 
mentibus Beatorum per modum fpccieí 
i m p r e í f í pradeac contínentiam i n adía 
pr imo viíionis beatíe fub aliqua ra t io-
ne fo rma l i ; at non ideó eíTentia divina 
per modum fpeciei Jmportat informatio-
nem phifícatn, vel íi aliquam informa-* 
tionem importar, non talem , quie efl'cim 
l i a divinas repugner, aur aliquam imperé 
fedioncm probar; ergo paritec i n ptaS'' 
fenr i : ratio eft eadem > nam ficuc vñid 
per modum fpeciei impreiT^ eft in ef-
fc i n t e l l i g i b i l i , ita ctiam vnio per mo-" 
dum luminis. Maior autem probatur., 
4 i £ Comment.in S.Anfelmum* 
Omnc princípiiiíQ concurrente effeftive 
ad aliquem actum pracft.at contínentiara 
talis a á ü s íbb illa rarionei ad quarn cíFcc-
tivé concurrit; fed eirentia divina per mo-
dum fpeciei impreífíe concuirit effeétivc 
cum intelleétu ad viíionem , vt plures do-
cent Thomií i íB; ergo prxftar intelleclui 
continenriam lub aliqua ratione. 
í i Thomiftx concedentes cífen-
tiae divina concurfura effeólivum in vi f io-
nem rcfpondent eíl'entiam divinam nu l -
lam p u j a r e continentiam intcílediuijíed 
jlíam fnpponere , foiumque determinare 
vir tutem. Se complete potentiam , cum 
qua efFe¿live , & obieclive , íive ex parte 
(obie¿H concurrit ad notitiam , &c partum 
Snten'ionaiem , quod inlormauonem non 
exigir: c contra lumen eíí -virtus poten-
x\Xj eique continentiam praeíiat. 
11 Vcrüm contra hanc dodlrinam 
impugnado femper vrgerc videtur. P r i -
m ó . Qiiamquam fpecies fit virtus obiec-
t i , íi t ^ i e n adive concurrir ad intellec-
tionem , neceirariófoecundat in te l ledum 
per modnm virtutis adivas; fed implicac 
foscitndare intel leélum per modura v i r -
lutis activa;, & i l l i non prsftare continen-
tiam eiufdem intelleflbionis in illa ratio-
ne,ad quam fcecundat, nam fpecies hanc 
foceunditatem, 8c condnentinm non fap-
p o n i t , nam íi fupponerer, illius aclivus 
concurfus eíTet otiofus , & innutilis er-
go íi l u m e n exigit inforraarionem phif i -
cam, eandem exiget efientia divina per 
fiiodum ípeciei . 
i 3 Secundó. Si fpecies aéHvc 
concurrir ad intellccdonem , l i cé t hace 
fupponatur priEContenta in in tc l lcdu , ve 
efl: contemplado obicd;i,non tamen vt eít 
generado inrentionaíis , Se produéliva 
partus intentionalis , nempé v e r b i ; ergo 
intellechis media fpecie erit príceonten-
tivus intellectionis , vt d i d i o eft ; ergo 
ípecies alijjuara prxcondnendam proef-
ta t in te l le¿ lui3& confequenter exigit i n -
formationem. 
14 Propter hsec Traftatu antecc-
dentidub. 5.diximus eííentiam divinam 
r o n concurrere aéliv^ per modum ípeciei 
SmprcíT^ ad viíionem beatamjedam dato 
esteras fpecies crearas ad alias aéliones 
aébive concurrere, quia cífentia divina 
per modum fpeciei iraprcífx eactenus 
poífet aélive concurrere ad vifionem,qua-
í enus viíio eflec generado intentionalis3 
di¿i:iva,aut productiva vetbj, fed hoc nofl 
haber viíio beata,vt i b i oftenfum cft j non 
ergo concurrit eífedtivé; quo poí i to faét^ 
impugnado nihi l evincit. 
1 j Nihilominus, quia noftra concíu* 
íio praídictas íentcntiíE alliganda non eftji 
ideó permiíTo concurfu eífeétivo in í p c -
cie,íivé creata,íive increata aimpugnatio* 
n i e x n u m . 10. oceurri poteft al íerendo 
concurfum cffeclivum fpeciei cífe con-
curfum proprium formaí intel!igibilis,ar-
que adeó non conftituends potentiam ad 
a¿tum,fed dcterminani is ,vnd¿ non exígie 
Snformationem phií icam. Et licct prazfteí 
aliquam piaecontinentiamiCum cara praefw 
tet modo dié to , numquam ,probatur nc-
cefsiras informationis phifico!; q u ^ c co-
rra contingit in lumine, quod cft conftitu-
t ivum potentia? proximae ad viílone.Et ita 
docent adftruentes concurfum cfFedivnm 
in fpecie j quorum doctrina fupponenda 
cft in argumento fa¿to ex eoium fententia 
á nobis non probara. 
16 Sed contra infurgit doctifsimus 
Moneda. N o n repugnar cífentiíe divinas 
conceptus forma a¿tuancis ,complent is ,& 
perficientis naturam ; fed hoc ranturo ha-
beret eííentia divina per modum Juminis; 
ergo vniri poreft mentibus Beatorum pee 
modum luminis.Maiorem probar.Natura 
divina \n i tu r per modura fanétitaris hu -
manitati Chrif t i D o m i n i ; fed hoc cífe non 
poteíljuifi fit forma aétuans, perficiens. Se 
fanctificans humanitatem;ergo. 
17 Refpondco ex diótis r. i , rract.<j. 
d u b . i . ^ . i . & dub .3 .^.4. 'n fancítitate du-
plicem eííe conceptum,& coníli tuere ob-
iectum congruum divinas dileétionis , Se 
tribuere poífe ad redamandum. Primus 
conceptus non exigit informaticncm p h i -
í icam. ideóque prasftatur phificc humani-
tad á natura div'na: fecundus exigit phií i-
cam informarioHem , ideóque non prasf-
tatnr á natura divina humanitati , niíí 
tantum motaliter , vt diélo loco latiús oC~ 
tendimus. 
18 Ex quibus roboratur "noftra con-
clufio.Ideó natura divina non poteft vnir j 
humanitati per modura fan¿titads in cíTo 
natura,quia hoc modo praftarct poífe ad 
redamandum, ideóquc phificé ¡nformarec 
humanitate i fed eííentia divina vnica peí; 
modum luminis tribucret poííc proximíí 
ad vifionem bearam intelle¿tai j ergo ne-< 
ccífarió informaren i n t c l M u m . kQuoj 
• •>;••.•. t • •• 
Traft. III De Lumine Glotis 
í d e m á rgUu^n tu f t i fit de omnipotcntia, 
alijrqíie attributis , qux propter eandem 
racionera vnir i non poííimc humanitatii ve 
íb idem diximus j Se communiter docent 
^Theologi; xat vn i r i poíTcnc, f i elTentia 
divina vni r i poíTec per modum l u m i -
nis; ergo. 
S E C V X ^ p A • C O ^ C L V S l O . 
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5 9 1 ~ , \ I G E N D U M Secundo pror-
k - - ^ ü^r> repttoiát4; in té l lec-
rum creatum clicere v i -
í ioncm beatam íine lumine creato , íive 
permanenter , íive tranfeuntet communi-
caco , ideóque non fufíicere anxilium ex-
tr infteum , íive afsiftentiam extrinfecam 
D e i , Conftac ex di£Us $. anceccdenti'.túm 
authoritate : Cum racione , qus pati efíi-
cacía própoíi tam aííercionem evincunr. 
Vlterius oftendirur ex D . Thoma i . i . 
quaeft. 17 5. a. 3, ad 2. ita loquente : (D¿~ 
yirn ejfentu videri non poteíl, ni[i per lu-
men gloria 3 de (¡no dicitu^in ffalmo: in /«-
mine tuo videbimus lumen , <¡tír,d tamen du~ 
fliciter participaripote/i : n^o modo per mo~ 
dum forma ¿mmanentis s & fie Beatos fíteit 
faníios in pdtria : alio modo per modum cu-
iufdam pafsionis tranfeuntis ^ fiem dicium 
t¡l de lamine Prophet'ta . & hoc modo lumen 
illnd fuit in Paulo , (¡aando raptas efi ; 
ideo ex tal i vifione non fuit fimpliciter bea-
tus sfid folüm fecúndum quid. Idem repe-
litquiEft. 13. & 10, de Veri t . a. i . a c 
pluribus alijs i n locis. 
20 Rcfpondet Moneda 3. n . 
25. loqui D . Thomam íceundúm potcn-
tiam ordinariam. Ec probar Aldére te ex 
eo , quod alias Doétor S. elíeí f ib i contra-
rius, c u m i n 4. d i f t . 49. quíeft. z . a. 7. 
alfirmcc fieri poííe per miraculum , quod 
Sntelícélus creacus non habens , n i f i dif-
poífitiones vix clevecur ad videndum 
Deum per cííentiam ; ex quo antecedenti 
infere Moneda poíTc Deum vniri per m o -
dum luminis, Aldcrece vero facis c í íeau* 
x i l i um cxirinfccum. Quod icerum confir-
ftiat ex codem D . Thoma ibidem docena 
te impofsibilem eíle elevacionem i n t c l -
leélus per auxilium extrinfecum , non c o 
í en fu , ve Deus n o n pofsic, fed quia i á 
non eft fecundüm uaturam , Se ica profe-
quicur : Qaa fiunt miraculosé non dicuntur, 
pofsibilia fecundüm naturam 1 in qua funt* 
fed fecmdum natpramfacientis tantum: non 
enim dicimus proprié loqnendo , quod cacus 
poteji fieri Vtdens yfed qued 'Deus potefl eurrt 
faceré videntem. Et ideo dicendum ejl , quod 
nulla creatura in flatu Via exijlens poteji 
0eum per ejfentiam Videre; fed (Deus pote/I 
faceré , quod videat adkuc in jlatu Via mA* 
nens. 
21 Sed h^c n ih i l evincunr con-
tra teftimonia á nobis allcgaca , in quibus 
cxprofcíío, aperte , ac diííertis verbis do-
cet non políe intelledtum elevari fine l a -
mine creato intrinfeco. Nec loquitur de 
potencia ordinaria , fed abfoluta, cum l o -
quacur de rapta Pau l i , qui miraculofus 
f u i t : i m m ó nulla elevatio ad videndam 
eííei^ciam divinam in via eft de potenda 
ordinaria ; at in príediélis cafibus neceífa-
r ium eft lumen communicatum per mo-
dum pafsionis tranfeuntis iuxta D . T h o -
mam; ergo. 
22 Secundó. D . Thomasnec 
verbum habet de vifione luminis increa-
t í , nec de fufficicntia auxilij excrinfecév 
ergo voluntarle detorquetur verba Doc-
toris Sandi ad elevacionem intel le¿his 
crcaci per lumen increacum, anc per auxi-
l ium extrinfecum. Quod enim»aicintel-, 
lectura non habentcm nifi difpoficiones 
vice poííe elevari ad videndum Deum,.ve-
i-ifsimum eft , fed per formara elcvan-
tera, q u £ eft lumen intrinfecum per mo-
dara difpofitionis cranfeuntis , ve loco c i -
tato docet.Quod tandera addicur de ope-
ribus miraculoíis , quíc non func po í s ib i -
lia fecundúm lucurám , in qua fiunt, fed 
fecundum naturam facientis, verifsimum 
eft , Se totum concedimus; nara quod 
intelleótus pro hoc ftatu elevecur per l u -
men intrinfecum ad videndum Deum,, 
proeeclic á potencia 
facientis. 
,NC^ <Nñ^ 
v*^>* ^EtTj v f p * 
4 ^ 8 Commcnt. in S. Aníeltnum. 
« g í § ^ «OS&D» ^§S®» 
OjicrJitur conc'nfio utwte* 
$. ÍV. ^ • 
¿k cfficaci faadctur 
c o n d a í i o . ImplicaC 
i n t c ü c d u m ereaturn videre Deum íme 
factíítatc inninfcca ad videndum; fed íine 
lumine glor ia inrrinfeco caree facultare 
inrriiiícca ad videndum ; ergo videre non 
potc l lDcuni fine lamine giorire intrinfe-
co. Minoran qua iola poccll: eííe difficul-
ras pcobatur. ínrclicctiis non centinens 
in a<ft'i puirno viíioncm non haber facul-
tatera ad videndum ; ¡ed (ine lumine g lo -
riúe inrrinfeco non conrinct i n aclu pr imo 
viííoneni ; ergo íine lumine glorice iiitcin» 
feco non habet ficulrarem ad videnctum* 
M í n b t probarur. ínrcllcclus crcatus fine 
lumine glori e inninfeco manee potcntia 
naturalís n o n elevaba , aec propottionata 
ad ciitam fupcif.aturalcm ; fed potcntia 
natnrniis non elevara , nec proportionara 
ad a<5him fupernaruraiem roncontincr in 
a¿l;u primo vií ioncm fupernaturaiemi 
ergo. 
24 H x c ratio non folüm efficat 
efi: i ux r á^oc t r i namThomi í l a rum alleren-
t ium lumen glorias eííe t o t a m A aditqua-
tam rationem proximam vilionis, ícd etia 
iuxuá principia oppofira'fententix conce-
dentis potcntia;, íive intellcctiva:, íivc vo-r 
l i t i v a virtutem partialem ; nam ctiam i u 
hac fententia lumen in inrc l ledu , 5¿ cha-
ntas in voluntare func vinutes fupernatu-
rales elevantes formali tcr , & ínti iníccc 
porentias, eafque rcddcnies proportionat 
tas^c expeditas ad aétus fupernaturaiesi 
fed porentiam rcddi intrinfecc p ropo i ' 
t i o m t a i p , ^ expeditam ad aéfcus fuperna-
surales , haberi non poteíl per auxilium 
cxrrinfecum ; crgo íuperaddi debet virtus 
intrinfeca. Minor probatur. Eiíeclus i n -
t r in íecus provenire non poteíl: á forma 
extiinfeca ; fed potcntiam intiiníecc i.m-
ptoportiefiatam reddi propornoiiatam,& 
^peditam intrinfecc cíteífcdlus inrrinfe^ 
cus; ergo h íber i non poteft per auxiÜutn 
« t r i n í e c u m . 
2 j Confirmatnr. Prrcdicla fenten-
tia conccdcrs poicntix virturcm part ía-
Jcm ad aclus fapcrnaturalcs» nihilominue 
ciocet,& méri to vir tutcft fiipernaturaleítl 
cífc totam, & ada:quatam rationem pro-f 
portionandiiSc elevandi potcntiam ; ergo 
line lumine gloria: inrrinfeco fuperaddit6 
5ntellectus eft intrinfecc improportiona^ 
ius,&: omninó impotens ad viíioncm bea4 
tam.Probo hanc confequentiam.Si lumert 
gloriíe cííec t o t a ^ adíequata virtus agen-
d i , intellcétus fine lumine intrinfecc eflec 
omnino impotens ad cliciendam vifionenx 
beatam9 vt prcefati Doctores concedunt» 
¡•deóquc adftruunt virtutem partialemjfctií 
lumen gloria: iuxtá ipíos eft tota, 6i adsc« 
quata ratio preportionandi, elevandi, ¿C 
expediendi potcntiam ; ergo fine lumine 
Siuiinfeco eft potenda intrinfecc iraprow 
portionara ad viííonem beatam ; fed po-
tcntia improporrionata ad aclum eft o m -
ninó impotens ad aclum cliciendums 
crgo. 
zS Refpondent frequeíítius ex 
Suarcz potcntiam eííe omninó impropor-
tionatam , nec poífc adlum fupcrnaiura*» 
lem eliccrc Deo cxrdnlece non afsiftcntc; 
polfe tamcní6¿ reddi fufficicnter propor-
tionatam Deo extrinfecc afsiftencc, & co* 
cúrrente cum potentia ad fupcrnaturalcmi 
operationcin. Spd hace folutio multSpii^ 
citer impugnad poteft. Pr imó. Quia po*' 
tentia ex fuá vlrtutc naturali eft omnino 
impotens ád operationcm fupernatura-! 
lem, alias cíTct in natura aiiqua virtus ad 
operationes falutares, quod dici non p o -
teft; fed per afsiftenriaro cxtdnfecara nul-» \ 
hts ponitur efFcctus intrinfecus i n poten-? 
lia ; crgo manct inrrinfece improportio^ 
nara,5t impotens ad operationcm fuper-
natufalem. 
f i 7 Secundó. Potentia per afsif-
tentiam extrinfecam , nec intrinfecc mu-
tatur, nec acquidt aliquam pra'continen-
tiam inttinfecam ; fed potentia immuta-
ta manens non redditur proportionara,! 
nec prxcontinet aétus fupernaturalcsy 
qnos antea non continebat; ergo manen 
omninó impotens ad aéhis fupernaturales 
non obftantc afsiftcntia extdnfeca. Ter-
t ió . Per concurfura Dei Sn viíioncm not^ 
redditur potcntia naturalis proportionat 
t 3 , & potcns ad eliciendam viíioncm ; ci '" 
go non obftante concurfu divinae O m n i i 
porentiae cxtdnfecé afsiftentis maner pq^ 
tentia omninó ímproport ionata , & impon 
tensad viíioncm bearara. Antceedens 
prebatur. Coacurfi^s íUe d iv in» Omni-i 
Traá:. Ilí, De Lutninc Glorias. 
píitentlse n ih i l eíl in prad ié ta fententia, 
qnám ipfa viíío beata prouc cfl: á DCOÍ ^ 
ipfa vifio beata proúc eft á Deo non eft 
elevativa potentias ad cliciendam vifío-
nem beatam , nec vllam praeftat príecon-
linentiam, aut proportioncm in adu p r i -
mo , alias ipfe adus fecundus pr^ftarct 
praecontinentiam in aótu primo , idemque 
adus eííet caufa , Se effedns fui ipfms., 
cjuod omnirió repugnac. 
¿8 Deniquc. Ex pneparationc 
extrinícea concurfusDei nihil intrinfecum 
recipit potcntia naturalis intelledns , auc 
voluntatis ; crgo vel dicendum eft eííe ia 
natura virtutein aliquam intriníecam ad 
vifionem beatam, adufquc falutares 9 vel 
non obftoiite prsparanone concurfus Dei 
eííe proríus infufíicientem naturam ad 
talesactus, de quibus videnda d ida c. i . 
r rad . i 4.de Potcftate Chrifti ad opera m i -
raculofa. 
25; Refpondebis hxc omnia con-
vincerc i n caufa principali ; non vero i n 
jnftrumentaliiqualiter íe habet intelledus 
ad vifionem beatam. Sed contra. Nam 
caufa principalis indiget virtute in t r in íc-
ca elevante ad effedus excedentes vi r tu^ 
tem naturalem ; fed intelledus creatus 
refpedu vifionis beats eft caufa principa-
lis , non inftrumentalis ; ergo. Probatuc 
nsinor. De ratione caufs inftrumentalis 
eft , quod operetur vt mota ab agente 
principaliJ& non fe moveat ab intr iníeco; 
vel quod quíEta t efFedum , non f i b i , fed 
cauGe principali; quod efFedum, non f ib i , 
fed agenti principali afsimilct; vel quod 
non agát vitalitcr inrra fphasram fui ob-
i e d i ípecificativi, fed potiús concurfuin-
animato; at totum ex oppoliro contingic 
Sn pracfenii, cum intelledus fe moveat ab 
Sntrinfeco, vivatque per vifionem,& ope-
retur intra fphsram fui ob ied i fpecifica-
l i v i , ac vifionem fibi qn íe ra t , & afsimiler, 
non Deo; ergo non eft caufa inftrumenta-
lis, fed principalis. 
30 Secundó. Si intelledus eíTec 
taufa inftrumentalis, de fado fuperfluerec 
elevatio per lumen glorias. Ec probatur. 
Nam intelledus non indiget de fado ele-
vatione vt caufa principalis , cum caufa 
principalis non fit , vt inquit D o d o r exi-
mius; ícd caufa inftrumentalis elevatione 
non indiget in fuá fententia , ideoque i n 
Sacramentis ad caufandam gratiara non 
ponit formam intrinfecc elevantem, q m ^ 
obedientialiter prscontinent efFedus fu-
pernaturales per modum inftrumenti-, cr-
go de fado íupcrfluit lumen glorise cle-
vans inrel ledum ad videndum Deuoi; 
quod dici non poteft ,& contradicit Con-
cil io Vienneníi fspius allegato, ergo. 
5 1 T e r t i ó . Quod intelledus fub-
ordinetur Deo, eiufque concutfu indigeac 
ad cliciendam vifionem beatam, non pro-
bar elfe caufara inftrumentalem , id enim 
commune eft ómnibus caufis íecundis, 
etiam principalibus, quas licét lato modo 
dici pofsint caufe minifteriales , non ta-
men proprié inftrumenta propter d i d a 
nutxi.iy- ergo intelledus eft vera caufa 
principalis vifionis beatas ; at nequit elle 
caufa principalis fine virtute fupernaturali 
intrinfeca, ergo requiritur virtus íuper-
naturalis intrinfeca.Probo minorem.Cau-
fa principalis, aut debet efte ajqualis per-
fedioniscum effedu , f i fit vnivoca , auc 
fuperioris, fi fit equivoca ; fed intel leólus. 
íine virtute fupernaturali intriníeca non 
eft íequalis pcrfedionls cum vifione beata 
ctiam fupcraddiro auxilio exttinfeco; 
nam vifio beata eft intrinfecú fupernatu-
ralis; at caufa intrínfecé naturalis,&; fu-
pernaturalis tantum extrinfecé , non eft 
sequalis perfedionis cum effedu fuper-
naturali intrinfecc j ergo. 
32 Dices. Inrelledus creatus i n -
diget de fado lumine glor ix ve vifionem 
beatam eliciac tanquam inftrumentum 
connaturale , cum quo cohxret polfe 
abfolutc illam elicere fine lumine g lor ia 
tanquam inftrumentum obedientiale. Sed 
haec evafio ex d id i s pr.-eoecupata maner. 
P r imó .Quia Sacramenta folúm obedien-
tialiter continenr eíFcdus fiipernaturalesj 
& tamen in prasdida fententia non poni-
tur de fado forma intrinfeca elcvativajcr-
go nec de fado ponenda erit in in te l ledu 
ad vifionem beatam. Secundó.Quia con-
tinentia obedientialis vifionis beata: fatis 
eft vt de fado illam eliciat fine forma i n -
trinfeca elevante ;'nam intelledus folum 
habet potentíam pafsivam obedientialem 
ad lumen glor ix , caererafque formas f a -
pernaturales recipiendas, ideóque ad cas 
recipiendas de fado non ponitur,nec nc-
ccíTariá eft forma elevariva; ergo íi habec 
potentiam obedientialem adivam pr^e-
contentivam vifionis beata:, ponenda nor^ 
eft de fado virtus fupernaturalís 
elevativa^ 
¿ l i é 
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ESPONDENT álíj rá-
l ioni nüftráe intellccbum 
non cíle caufam princi • 
phlem vifionis bcát.-e, fcd parda!em,habe-
rfcque fafTicientem virturcrti adivam obc-
dientialcm ad vifioncm beatam íub ratio-
ne vitalis, vndc potcf tpróducfre vitalira-
t é m concurrente Dcoad ínpernatnral i ta-
tem; vndc iniclledlüs crearus poterit ííne 
luminc inírinreco prcduccrc viíioncm 
beatam, fi coadiuvctar a Deo concurren-
te cum ipfo ad cándcm vifionem i\ib ra-
tione (upernáturalis. Quod exponunt exe-
plo duorum portantium iapidem,vbi am-
bo pardaliter infiuunt. 
3 4 C x t e r ú m contra hanC íolucio-
nem vrgent argumenta pradaí la . Et p r i -
íhó fcquitur ex hac ddí l r ina de íacto fu -
pcrfluere lumen glorias inrrinfecc inhas-
rens Iri Snrelleftu ; idemqne dicendum 
cric de araría íñ ordinc ad z€tiis falucares. 
K a m ad porcandum lapidem non oporece 
vnnm aherum informare. Ncc in prazíen-
t i potentia informar lumen j cr^o neceífe 
erir lumen de facfco informare poremiam 
íl potcndaJ& lumen pardaliter concuri 
runt. 
Secundo. Adhüc pofira v i r -
tute adiiva partiali in potentia , adhüc illa 
virrus omnínó infufficicns eft, nam virtus 
Slia qua^cumque íit eft prorfusimpropur-
tionara refpe&u vifionis, cum illa virtus 
íiit naturalis3& vifio inrriníecé fupernam-
ralis. T c r t i ó . Intclledtus adhúc pofíra 
virtute párriali in potentia, nequit virtute 
propna,& íeclufo omni luminc fuperna-
turali influere in viíionem adhuc fub ra-
(ione vitalis ^ fed medio lumine cxrrinfc-
co, aut afsiílentiá extfiníeca De i ,n i i i i i i n -
ttinfecum rccip'u; ergo maner inrrinfecc 
SmpotcnS ad influendum in vi í íonem. lie 
Sta redeunt argumenta facb, quas repetc-
íe non licét. 
36 Quarto. Implicar inte l ledum 
videre Deum per íntelic(ftiüncm a fe e l ¡ -
ci tam, quin illam eliciat,non íoium , qua 
viralis, fed ctiam qua fupernatbrális ; fed 
fcclufo lumine intriníeco ira clicerc non 
poreí l i ergo ncc íiib radonc vitalis.Maioc 
probatnr. Dum in te lkdns videe Dcum^ 
vivir v i t a íupcrnatuial i á fe formalirec 
clicita,qnia vivir vira aetcma, quí*: foper-r 
natui alis-eftj ergo implicar eliecre vifio^ 
nem, qua viraÜSi quin el iciat , qua í b p t r -
naturalis. 
37- Q u i n t ó . Imellcctus vi r tu té 
r.arurali non pia;continet vifionem adhúc 
fub ratione vitalis ;at per auxilinm cx tnn-
íecum nullaro haber continentiam in t r in -
íecam; ergo. Maior probatür. Si intellec-
tus virtute naturali conrincret vHionem 
fub ratione vitalis , illam contincrct ve 
cania fecunda, aicue adeo vt caufi tora • 
lis, ad:rquata in fuo ordinCjquamcjurm 
dependenter a concurfu Dei 5 vndé fícuc 
intelleclus eft caufa rotalis , & lulxquata 
ad intellcclioncm naturalerfi , iíá & per 
candem viirutem eífet Caufa toialis in fuo 
ordine,&: non folüra pardalis ad viíioncíii 
fupernaturalem. 
58 Sexto. Intelleclus Beati nc-
ceíTarió influit in vifioncm vr fupernatu-
ralem; fed ad vifionem Vt fupernaturalem 
nullam aélivitatem proximain haber'ad* 
húc pardalem; ergo. Probo maiorcm. tn-
telledlus Bead neccílarió inílult in vilüo-
nem, vt eft intuit iva D e i ; fcd vt c l l in tu i -
civa De i eíl formalifer fupernaturalis ; er-
go neceíTario influir in i l lam vt fuperna-
turalem. Probo minorem. Vifio vr inrui-i 
tiva Dei eft viíio excedens vires natur.T, 
alias cííer in narura virtus próxima ad 
cd'gnitionena claram, &c intuidvaaa De i , 
cllcrquc in narura virtus próxima ad v i -
dendum Dcum,vt Authbrem fiipcrnatu-
ralem i vifib vt excedens vires riatutae 
eft fupernaruralis*, ergo; 
59 Dcn¡que> Etíi Dcus per atir 
x i l ium extrinfecum fupplcrc polTct con-
eurfum adlivum, quem haber lunien i n -
rrinfecum in viíioncm j id non fufhcic ad 
producendam vidoncm , nam lumen i n -
frinfecum non folúm influir aiflive in v i -
í íonem, fed elevar formalircr potentiam, 
v t i n íuperior ibus d idum , prxfertim ex 
Gonc.Uiennenfi ; íed auxilium extrinfe-
cum formalitcr potcntiam elevare non 
porfcft; ergo fieri non poteft per auxilium 
extrinfecum quidquid faciendum neccífa-
ríó eft per lumen intriufecum. Tándem. ' 
Quia íí iritcllectus concurrerec ad vi ra l i -
tatem concurrente Deo per auxilium cx-
trinfecnm ad fupcrnaruralitarern , darcruc 
pon íolüm pardaljtas ex parec caufas, fcd 
Tra£t. IIL De Luminc Gloria?. 431 
fttiafti ex parte effe¿l;us *, hoc autem díci 
nonpoteft, nec Adverfarij dicunt j ergo. 
40 Rerpondcnt nullam cíle par-
itialitatem ex parte eífectus j fed intellcc-
t u m praccontincre vitaliratem a¿lus for-i 
maliter , íupernacuralitatem vero conti-
tientia identicaj quacenus in efFeótu idcn~ 
tificálur fupernaturalitas cum vitalkate. 
Sed contra redeunt impugnationes faétac» 
N a m intelleclus elicit vifionehi beatam, 
VC viíío beata eft^ & intuitiva Dcijfed hoc 
modo cft forraaliter fupernaturalis; ergo 
«am elipit vt formaliter íupernatura iemi 
ergo eam praecontinec ve formaliter íu-
pernaturalera ; fed ab auxilio extriníeco 
nullam haber intrinfecam praecontineil-
l í am^ergo veldicendum eric intellecfcum 
continere viíionem ve fupernaturaleni 
virtute naturali-, vel eam millo pado pof-
fe elicere fine v i ^ ^ e íupernaturali in t r in-
íccái 
4 1 Secundó . Haec doólrina non 
cohaerec principijs eiufdem fentcntia?. 
Nam potendajquam haber intcl leCtus ad 
vifionem, efl: obedientialis in eadem fen-
tentia \ fed porentia obedientialis efl: ad 
vi í ionem vt íupernaturalem , quia poceii-
tia obedientialis eft ad viíionem vt exec-
dentem exigentiam, & virtutem natura-
lem i ergo íi intelleétus aliquam cont i -
nentiam haber independenter á v i r t u t e 
Sntriníeca, eft continentia viíionis vt i u -
pcrnaturalis; ergo ca continentia non erir 
idént ica , fed formalis. 
42, Te r t i ó . Certum eft intellec-
l u m media viíione beata vivere vita f u -
pernaturali i at hoc dici non poteft a niíi 
állam producat fub ratione fupernatura-
lis 5 ergo dicendum illam producere fub 
ratione fupernaturalis ; cum ergo hoc 
non pofsit fine virtute intriníeca fuperna-
tural i , coníequens cft vt virtus intriníeca 
fupernaturalis neceífarió fupperaddenda 
fir. Minor probatur. D i c i non poteft i n -
te l leé lum vivere vita Jb ipfo non produc-
laj ergo íi non producir vi í ionem vt fu -
pernaturalcm, dici non poteft v i -
vere vita fupernatu-
ra l i . 
« ^ S S C * " ^ S ^ 
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Contraria argumenta ensdantur. 
r4y A R G U I T U R P r i m ó . 
Quidquid poteft Deus 
per caufam efficientem 
íiiediam , poteft etiam immediare , & fe 
íblo-, fed Deus medio lumine creato cau-
fat viíionem beatarn ; ergo eam poteft 
caufare fe folo immediate. Maior eft co-
rrí une axioma Thcologorum , 3c eviden^ 
ter probatur (inquit Maftrius di£ta difp. 
( í . a r r . i .num. 1J j . ) quia in hoc nulla cer-
nitur imperfeótio , nec implicantia , fed 
pot iús máxima perfe¿bio}& confequenter 
pofsibilitasi cum igitur lumen nullum i n -
fluxum habeat , niíi effeclivum , poreric 
Deus confequenter fupplere dcfet lum 
eius.,& abíque ipfo vifionem cum in te l -
leétu producere. En argumentum , quod 
prardictus Author includrabile iudica t , 6£ 
ait defumptum eíie ex Scoto in 3 .dift. 14 . 
qua í f t . i . a r t . i . Sed vteumque potuit de-
íumere ex Ang. Do¿ tore 1. part. qusft . 
105.arr.2.fie loqueare : Erroueum eft di-
cere (Denm non pejfe faceré per fe ipftwi o tri-
nes determitatos ejfettus, qnt jimt per quam-
cumque caufam creatami 
44 Ceterum mih i videtur o m n i -
no extra orbiram procederé . Nec enim 
procedit dubium de eo , quod Deus po-
teft, fed eo, quod poteft creatina medio 
auxilio ext r in iecOi Et gratis admiíío pof-
fe Dcum producere viíionem beatam fe 
folo, non probatur poíTe creaturam fine 
virtute elevante producere viíionem ex-
cedentem vires n a t u r í E : nec i l la vifione 
producía á folo Dco viveret intellectus 
crcatus, cum vivere non pofsit in at tu fe-
cundo vita non procedente ab ipfo. 
45- Rurfus. Prima illa propoí i t io 
generaí i ter accepta nequic eíTe in nulla 
fententia vndequaque vera. Sunt enim i n 
crcatis aliqua dependentia eífentialiter ab 
alijs,qu£E ideó produci non poílunt fine 
i l l i s : vt funt accidentia modalia , quae cf-
fentialiter pendent a propria entirate 
creataj íicut etiam relatio á fundamento, 
Se termino. Idemque dicendum de acílio-
nibus vitalibus, quas pendent á principio 
viral i vívente per illas.ínfuper in eiuídem 
Maftrij fententia Deus poíuive concurrir 
. «4 
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ad entiratetn materlaleói pcccati j irara^ 
Se p r íd i í in i t piíedefinitiona fakirn conco-
miciuid} 3c tamen non dicct i l lud poire fe 
ío lo produccre j non ergo pordl Dcus fe 
folo, quaecumque cum cauía poteíl . Ncc 
D.Thomas dixic poílc Dcum Te Tolo pro^ 
dnecre aétiones caufaj fecunda: , fed ffec* 
tus , quod cft omninó ¿iverrum. D c n i -
que. Siciu Dcus producir viíloncm me-
dio lamine creato , ka medio inrclleétn 
creato; crgo ficut i l lam poder produccrc 
íinc laminci ita íine intcl leí tu ; Vndc ficuc 
Beatas potcíl inteiligere 3c viderc Deum 
íinc lamine inrrinfeco , ira fine in tc l lcc l i l , 
& amare fine volúntate , quod nemo af i r -
mare audebir. 
45 Argumento igitur rcfpondco 
lumen glor ia non folum concurrcrc acti-
ve in vifioncm , íed per modum cnuíú 
formalis elevare potentiam;& hoc recun. 
dum íuppleri non poteíl á Deo , 6c confe-
quenter nec primum , qaia liece Deas 
pofsit fappierc íc folo influxum caafaa 
puré cfficicnns, nequil Tupplere influxum 
cauílc í imul efíicientis}& formalis. 
47 Sed contra infurgitP.Amicus. 
Quamquam lumen creatum exigar infor-
rnationem intrinfecam y potefi: fupplcri k 
Deo íinc tali informatione i ergo. Probar 
ántecedens. Spcciesimprella creara exigic 
Snformat íoncm; & tamen Dcus illant 
fupplct íinc informatione ; ergo pariter 
dcfeéhim luminis creati poterit íupplcre 
fine informatione. Ursct P. Aldrece.Deus ' 
e t iám fe folo potell; fupplcre conca r íu m 
eífeétivum in adbiones virales ; crgo liece 
lumen vitaliter concurra! ad vi í ionem 
poterit á Deo íuppleri . Anrcccdens pro-
bar. Viíio beata, aliaeque aéliones virales 
funt de genere qualiraris; at Dcus fe folo 
porefl: produccrc qualitates in potcntia, 
jpsá mere pafsive fe habentej crgo. 
48 H¿ec omnia eonfirmantur. Nam 
{1 inrellcótus erga viíionem faciat, quod 
poteft,&: Dcus faciac, quod intelleélus no 
poteft , veré proceder viíio j fed Deus f<i 
folo potefi: in vifioncm , quod inteileelus 
non poteft; ergo concurrente Deo ad f u -
pernaturaí í rarem,quam intellcdus v i r ru -
ie fuá naturali non p o t e í l , dabitur viíio 
beata. € 
49 Ad primum ex P.Amico conf-
iar ex prazcedentibus , vbi dixiraus fpe-
ciem creatam exigere formalem i n h ^ -
?cndam , quia eíl accidens , nou ex CQO* 
cepru itttrinfeco rpccici', quia folíim 'éí 
virtas ob ied i determinativa porcniiíe,cui 
nullam prarcontinentiara prxí lar , fed fup-, 
ponit , quod totum cxoppofico coutingii; 
ín lumine, vt íarpius d i d u m cft, 
j o A d aliara impugnationcm ejs 
P.Aldrctc rcfpondeo s negando antcce-i 
dens. A d probationem dico, a l i q u í l affe-
rcre viíionem eíle de prnedicíamento ar-
tionis. Alij docent cífe de predicamento 
quaiitatis , fed iiihilomínns docent cfT^ 
veras bpchitioncs dimanantes a porentía; 
ideóque perfentia nbn i r . f lnen te i í í e nou 
poí íunt . Alij tándem cilm Scoto , P.Sna-i 
r ez , §c Vázquez docent cífe qualitates 
entes ab in tc l l cdu media aflione mo-. 
daliter diftindajiSc in hac fenrentia a c i o -
nes vitales fe habent per modura termi-* 
ni. Adhúc autem in hacÍ£.nte<niía"( iri qua 
Vrgere poíFet i m p u J K í o ) fuppleri non 
poífunt á foloDeOjquia non funt termini 
vteuraque, fed vitales, ac pendentís ne-j 
ecirarió á potentia. 
j i Dices. Eríam terbum , fivá 
fpecies cxpreíra,cft terminus vitalís-,^ ta-
men íuppleri poteíl á Deo ; crgo & viíio 
beata produéia á creatura Deo fe folo 
p r o d ú c e m e . Rcfpondco ex diéh's vc ibum 
ment í s cífe rerminum viralem , quatenus 
fcomparatur ad principium, á q u o procc-j 
di t j & reprsefentationcra cxpreílara ob^ 
ice t i , quátenus comparatur ad ob íeé tumí 
hoc fecundum munus,quod cft própriuiii^ 
& Intrinfecum ve rb i , fivé fpeciei expref-
sar, fupplctur á Deo , non primum , quo<4 
cft accidcntalc,& contingens. 
j z A d confirmationem conceflaí 
iRaaiori, didinguo minorem. Dcus fe folo 
poteft, quod intclleít t ís non potefi:, Ce 0x4 
telledtas aliquid poteft fine luminc i n -
t r in ícco ,nego minorem ; & nih i l poteft; 
concedo minorem. Quia vt di¿tum cft: 
ín tc l lcé tus fine clevaticnc nullo paé ta 
continet viíionem^, ¡dcóque nullo padt í | 
ínfluerc poteí l fine luminc intrinfeco. 
SS Argui tur fecundó. AdmiíTo 
concurfu psrtiali in iñtclleélu nullo ú n u 
lo repugnat fuppleri á Deo irifluxum l u -
minis; ergo fuppleri poteft. Antecedens 
probatur. Admiílb concurfu parriali i n 
intel leélu lumen nulluip habet influxum 
formalem impotcntiam , fed folum cfFec^ 
t ivum in adura; at hic fuppleri poteíl peí. 
afsiílentiam extrinfecam D e i ; ergo. Ma«' 
í o r p r o b i t a r . Sofito concurfu paniali 
ÍA-
Trad. III. De Lumine Gloria '43 5; 
fo fntcl lcélu, intelledus non inf lui t ínc-
¿lio lumine, fed fuá intrinfeca virtute, ar-
que adeó lumgn non pr^ílac virtutem po-
Ccntis , fed í u p p o n i t , eritque pura con^-
cau ía concurrens a d i v é cum potentia; at 
•concaufa concurrens puré ad ivé cum po-
centia fuppleri poceft á Deo sh. extrin-
í e c o ; crgo. 
j 4 Confirmatur. Ideo ncceíTa»-
t i 6 ponendum eííet l u m e n intrinfecé i n -
híercns in potcntia ad viííonem , quia v i -
ú o eft adus vi ta l i s fupernaturalis ; fed 
hoc non probar; crgo. Minor probatuK 
Ex folo concurfu potent ix , & auxiiij ex-
teinfeci evadee adus fufficienter vitalis. 
Se fupernaturalis , nam ex influxu poten-
tiae vitalis cric vitalis i at e r iam ex influxu 
auxiiij extrinfeci cric fufíicienter fuper-
naturalis '•> crgo. Probatur rainor. A u x i -
l iura exttinfecum eft prorfus indebitum 
p o t e n t i í E ; fed adus procedens á com-
principio indebiro pocentiae eft fiiperna»-
puralis; ergo» 
y y A d argumentum j negó an-
tecedens. A d probationem , negó maio^-
rem. Nam etiam i n fententia adftruente 
concurfum parciaicra , adhuc potentia eft 
irnproportionata ve partialitcr concurrat^ 
ac i n cadem fententia lumen eft tota , &C 
adaequata ratio elevandi j Se proportio-
nandi potentiam, vt fupra d idum efticum 
crgo hoc munus fuppleri non pofsit per 
extriníceura , vt i n fuperioribus oftenfum 
ef t , femper eft ncceirarium lumen intrin* 
í c eum. -• 
j ó A d confírraationem , cou-
ccífa maiori, negó minorem. Ad proba-
tionem , negó fuppoíirum , nam potentia 
nullo pado poteft influere in adum fu-
pcrnaturalem cum foia aísiftentia exttin-
leca Dei , nc quideín ad vitalitatcm, qnia 
cura talis \italitas non fu i n abftrado, ícd 
intrinfecc fupernaturalis , non continetur 
¡n potentia naturali , néc eam pracconti-
nentiam mutuatur ab auxilio extrinfeco. 
Nec potentia pot eft concurrere ad vi ta l i -
tatcm concií trente Deo extrinfecc ad fu-
pernaturaUtatiém ^ alias daretur etiam 
pactialitas ex parte effedus, quod Adver-
fatij non diecnt. Nec tándem" concurfus 
Üllc eíTet omuino indebitus , quia eft con-
curfus ñmul taneus cauísc prima; poten-
tia: operativae debitus. Et tándem dato 
a d u m evadere fupernaturalcm, diceretur 
«alisper ordinem ad concurfum Dei 3 a. 
quo procederet 5 non per ordinera ad ^o* 
tentiam, á qua non procederet. 
57 Arguitur t e n i ó . ViHo bea-
ta procederé poteft a lumine non infor-
mante, fed int imé afsiftenti; ergo & ab 
omnipotentia extrinfecc auxiliante. Con. 
fequentia conftat. Nam fi informado 1103 
requiritur , non eft cür non fufficiat afsif-
tentia extrinfeca. Anteccdens probatuc 
p r imó ex fententia communi Thomifta-
rum docentiura adum charitatis v l r imo 
difponentem ad gríitiam procederé ab i p -
fa grada in eíTe auxiliantis , in quo figno 
non intelligitur vt informans fubiedumj: 
crgo adus charitatis non exigit neceífari^ 
habitum vt informantcm fubie.düro. 
Secundó. Poteft Deus pro^; 
ducere aliqüem habitnm íupernatiu-i lem 
penetratum cum lubiedo , üli tamen non 
inhsetentem ; in hoc enim nulla apparec 
repugnantia i fed talis habí tus "poterit i n 
táli (ubiedo fuos adus cauíare-, ergo pa-
riter per omnipotentiam intime aísiften-
tem , &• non inhiercncem poteruntadus 
íupernaturalcs caufari. Minor probatur. 
Calor á Deo produdus , & penetratus 
cum fubiedo , quamquám i l l i non inhee-
reat , in eo tamen calorem caufaretj ergo 
habitus intime afsiñcns, Se non inhxrens, 
fatís eft ad producendos adus. 
T e r t i ó . Actas fidei non fo-
lúm procedit ab habitu , ted á fpccii í m -
prcffa elevara per habitnm i fed habitus 
íidci non informar ípeciem imprc í lamj 
crgo poteft fpccicsfimpreOa natuiaiis ele-
vari ab habitu hdei, qnin habitus fidei i p -
fum informet ; ergo Se potentia naturalis 
intelledus elevari poteii tab omnipoí-en-
tia, non intriníece inforraanri, fed ext r in-
fecé afsiftente, 
60 Ad argumenrum , nogo anrece-
denSjqnod non evincitur ex parirate adus 
charitatis procederis agrada in cífe auxi-
liantis, quoniAm in cadem ícntentin gta* 
tia , aut hi codém figno intelligitur in ib r -
mans , aut íupponirur , q u a m q u á m non 
fupponatur recepta : Se dato gratis 
non intei l igi in eodeni figno , nec f i ip-
poni pro priori ve informans , eft ta-
men infoimatio fimplicircr ncccíía-
ría in codem ínftanti : v'nd¿ non cfr í l -
mi le . 
61 A d feenndum permiíla maiori;» 
negó min. quia (olus habirus non eft fuf-
íicicns principia ad produecdos adiis,nyc 
Oo i n -
434 Comment. in S.Aníelmum, 
i n f l n x u po tcnr i íE , Nec vrger excraplura 
c a l o r i s , qu ia calor non produci r calorcrn 
v i r t u t e í u b i e d i , i n q u o eft , fed v i r t u t e 
Sgnis , cuius eft v i r tus . Et dato talem ha-
b i t u m pofle producere fuos a d u s ; atta-
men per rales aclus non v ive re t p o t e n -
l i a , c u m a n i l l a non procederent ; í i c u t 
n e c f u b i e c l u m v i v i t per ca lo rem i n i p f o 
p r o d u c t u m , fed porent ia mete pafsive fe 
baberer , í i cu t f u b i e d u m ad c a l o r e m , 
quod ad i n t e n t u m n i h i l prodeft . 
62. Ad t e r t l u m i am conftat ex 
t r a c l . anteceder. t i , d u b i o 5 . Nam fpecics 
ad a c h i m fidei fupernaturalis non c o n -
cu r r i r ef te t l ive j fed de terminat ive , i d e o -
que elevatione non indiget.Sed dato eon-
c u r í o e í f ed l ivo , rcfpondeo í p e c i c s na tu-
rales concurrentes ad ac lum íidei fuper-
naturalis c levar i ab i p fo hab i tu fidei , á 
q u o elevatur potentia-, v e l ab aux i l i o f l u i -
do deficiente hab i tu •, nec ad hoc r c q u i i i -
t u r h a b i t u m tidei in formare í p e c i c s , q u a í i 
i n abftraclo, fed i n concre to , ideft , i n f o r -
mare p o t e n d a m de te rmina tam perfpe-
cies. 
Crttera argumentd propomntHY3 
©• enenauiur. 
$. V I . 
'é$ T Q A T E R Oviedo ingenué fa-* 
^ tetur nos plené argumen-
tis propolnis oceurrere. 
Nih i lominús opponit fuo videri effica-
cius. Potentia creara , quanquám íuppo-
natur completa , ad aótns naturales , de-
pender eífentialiter a concurfu caufa' p r i -
ma: , non minus , q u á m potentia viralis á 
concurfu con-.principij fnpernatnralis ad 
a¿tum viralem fupernaturaiem ; fed ad 
pnmr.m fufficit concuríus caufe primas 
per aliepid extrinlecura i ergo paritci ad 
fecundum. 
64 Pvcfpondco latum cíl'c dif-
crimen. Nam concurfus fimultancus cau-
fe primcE (uppor.ir totam virtutem in po-
temia , ad.Eqnatam , & pioporticnaram 
in f i o ordine ; quam non lupponit lumen, 
ad adus fupernaturalcs: f e cundó , qní»1 
concur fus í imu l t ancusDe i eft perordU 
ncm ad a¿ium , non per ordinem ad pow 
tentiam , cura é contra lumen non foluíft 
influat aélive in viíionem , fed elevet for«» 
maliter potentiam j vndé lumen exigir nc^ 
ceí lar ió iníiíErennam intrinfecam , quam-
q u á m eam non exigat concurfus fímulra-
neus caufac prima?. 
64 Arguí tur v l t imó. Ide5 
neceíTarium elfet lumen intrinfecum i n 
potent ia , quia potentia traníiret abinr 
trinfeca infufficicntia , Se improporrio-
ne ad proportionem , & íufficicntiam 
intrinfecam , atque adeó intrinfecé muta-
rcrur , quod herí uon poreft íine form* 
intriníeca ; fed potentia poteft in t i r in le -
ce mu tari fine forma intrinfecé inhaeren* 
te ; ergo. Minor probatur. D ú m homo 
rranfit á ftatu purse natur.-e ad ftatum ele-
vationis mutatur intrinfecé j at non per 
infufionem alicuius doni intrinfeci j ergo 
potentia mutari poteft intrinfecé íine 
lumine intrinfeco. Minor probatur. Si 
ad ftatum elevationis neceíTarium cífec 
donum íupernaturale intriefecum , H s -
reticus , aut alius infidelis deftitutus om-: 
n i dono fupernaturali intrinfeco non e í -
fer in ftatu elevationis , quod dici non 
poteft. Nec licer recurfus ad anxilinru 
fíuidum , quia auxilium fluidum eft m é -
dium ad confequendum íinem , ideo-
que fupponere deber ordinationem ad 
í inem 5 & confequenter elevationis fta-
t u m . 
6$ Confirmatur. Quia crea-
tura eft potens ad raiioncm particula-
rern entis , non ad rationem commu-
nem entis , íatis cft fi crcatura concur-
rac ad effeélum fub ratione particular^ 
& Deus fub ratione communi entis; er-
go vt producatur vifio beata íupcrnata-i 
ralis farií etit fi intellcólus Bcati i l l am 
producat fub ratione vitalis concurren-
te Deo ad fupernaturalitatem i ergo non 
requirit lumen fupernaturale inrrinfe-. 
cum , ve producatur fub ratione fuper-
naturalitatis. Patet confequenria , quia 
Cicat intellcdlus creatus eft impotens ad 
rationem fupernaturalitatis, ita crcatura 
ad rationem concurrentis. 
66 Confirmatur fecundó . 
Poreft Deus concurrere cum crcatura ad 
a d ú fu pernatu rale medio auxilio extrin-
fccoj i l l iqi revelare decretú^, in quo evettf 
Tra¿t III. DeLummc Gloria ^3^ 
Creatura prn-beret aíTcnfum fidei füperna* 
suralis , fed hic kíTénfus cft: eflcmiaiitéf 
Vcrus , 5c infalfibicabilis ; ergo ira con^ 
í ingere t i crgo íacis cft aiixiiiura extrin^ 
fgcum. 
67 Dén lque . Licec vifio íit in-* 
trinfecc fupcrnaturalis non rcquirirur i n -
lelieclum creatum concurrere ad íuoer^ 
r 
naturaliratem; ergo non requititnr necef-
fario lumen íupernariirale inrrinfccura, 
Antecedens probatur. Licet enriras pec-
cati íit intrinfecé non ideó Deus concur-
rens ad entitatem concurret ad malitiamj 
crgo pariter licet vifio fit intrinfece fuperi-
nacuralis non requiricur intelleflum con-
CLirrcntem ad vítali tatcm concurrere ad 
í l ipernatural i ta tem. 
68 A d argumentum, conceíTii 
ma io r i } negó minorem , quas non evinci* 
tur cxcmplo elevationis ad finem íuper -
naturalem ; nam elevado in finem íl iper-
naturalem fita non cft in ordinatione purc 
cxcrinfcca , fed in ordinc intr iníeco natu-
tx imprcíTo á íuo Conditore. Prserer-
quamquod fi coníifteret in ordinatione 
purc extrinfeca 3 nu!la daretur mutatio 
iutriníeca. 
69 A d confirmationem, conceíTo 
antecedenti, negó confequentiam. A d 
probationem dkojquod crcarura alicer cft 
imporens ad videndum Deum 3 3c aliter 
ad producendam rationem communcm 
entis, nam ad hoc fecundum cft impotens 
abfolutc , ncc ad id poteft clevaii , five 
per intrinfecum , fivé per e^trinfecunij 
cum ratio communis entis fir extra fpha:-
í a m adlivitatis caufe fecunda : attamen 
vifio íupecnaturalis eft intra fpha:rara i n -
tcllcólus creati , licet improportionataros 
& ideó poteft proportionari , 8c elevad 
perv inu tem intriufecami 
70 Secunda confirmado fácil»} 
retorquetur. Poíler Deus revelare creante 
ra: fe non poíTc concurrere cum ipfa ad 
a£tam fupernaturalem, per auxilium ex-
tdnfccqm , quo in cvencu creatura pnrf-
tabit aífenfum íupernaruralem fidei infaU 
fibicabiíem , de eílcntialitcr verum er-
go verum eft Deum non poííc concurre-
re ad actum fupcrnaruralem medio anxi-
Ho extrinfeco. P r o t e d ó ad hoc refpondc-
bunt Advcrfarij eam revclationcm cífe 
Smplicatodam : i t a & nos dicinius de i l la 
jcvclacionc, & decreto. Ul t ima i m -
pugnado commodius dubio 
í«qucnti cnadabkur* 
DVBIVM líl. 
lumenghria concurras ad vifimím^ 
Vi totalis 9 Ve/ fArsUlis 
ratio aptndi l 
y. i . 
t / ^ » E N S E N T Frcquentius 
Scdptores propoíicam 
controverfiam elle cc-
lebrem ,ac difficilem , al i jsin oppo í i tum 
opinamibus multum de nomine , parum 
de re ipfa conrinere. Ccrtum naraque eft 
apud omnes intelleéhim non fe habere 
mere pafsive ad viíionem ; ficuc neevo-3 
luntas ad amorcm , actufque filutares i ta 
Sacro deí inienteConcii io Tridcnr.Seíí .Íj . : 
Can.^ Si quis dfxerit liberum how'mis arbí-
tr'mm a íDe&4}jotíim>&' excitatum vihtl coo* 
perarí ájfentkndo (Deo excitanti , fitqne V f -
cxíijfedvduti pianime quodda nihil vmmnri 
0gers>r»erejue pafsivéfe habere máthem*fíti, 
1 £ r ratio eft manifefta. Quia 
?ntelleclus per vií ionem vivic virajbeara^ 
vkaliras autem acSus p e d í eííe á pdn-! 
cipio intrinfeco fe movente per ip -
fum, quarc dubidm non procedit de con-
curfu, fed de modo.An nimirum edneur-
rat mediaic,velimmediarc? An partialiter 
cum lumincíAn potius lumen fu rota, dC 
adsequata virtus influendi in vifionemS 
V b i non inquirimns de principio agente, 
fed de ratione asendi. 
5 Primafcntentia eft Bachonij ,&Au-
Seoli docentmlurnenglodíe ,&: charitatcj 
cxtcrafcjne virrures fupcrnatnralcSjnccel-» 
farias quidem eíle ad elevandas porenlias¿ 
nullum tamen inñuxum a^ ivum habere 
i n Opcradanes. Secunda cft noftd íliuftr,: 
Silve r. i . i n u p . q. 11. a . i 3.dub. S.do-» 
centis ex inrcllccflu, & luminc lieri vnam 
porenriam propoftionatam,<^ íupcniatu-, 
ra ísm , ita v : lumen elevans intcllechinai 
traníeat in ipfiim inteclel leóhim : & fiaS 
vnus intellcótusfupernaturalis, Acccdit es 
parte I l l u f . N . Moneda r . i . q. i i . a . j-dub,, 
1. í . j . qui cfto non aííerat lumen craníi-
re inrelle¿lum,docer t amé ex coaptaiionc 
eirenriali inteilcctus tanquam ex virrurc 
incclleéliva y 3c ex lumine ranquam es 
augmento vittutis coníurgcre vnam po-
renriom pro:dmam inrdíeclivam 3 & cii"í 
f i t i v a m viltonis, 
Oo ai Qnam 
43<£ Corament.in S. Anfclmum. 
4 Quarta doect infelleélum 
parlialitcr concurrere ad vifionem. Ita 
communiter Scotiílas. ac Socictatis Doc-
tores ^.quibus adllipulatur IlJuft. N . Fr. 
.Anronrus Pérez in laurcaSa]mantina,cer-
í amine 6. Scolaftico cap. 6. 7. & ro.Scd 
oppoí í ta , de communis inter Thomif-
tas ponir in lumine gloriae rotam 3 6c 
adícejuatam rationem agendi per raodum 
v i ru i t i s . 
P'¿{IMA COj^CLFSIO, 
& I I . 
. I C E N D U M P r i m ó lumert 
glorias non folúm eleva D' 
re potentiam,fed criam 
a¿Uvé i n vifionem influere-. Conftat fatis 
«xpreíse ex i l io Sap.9. Mitte illam(nttt)^é 
grat iara}^ icelis Sanfiis tuis , Vt mecum 
J i t , & mecum laboree. Undé Apotulus 1. 
ad Cor. i j . i n q u i t : Abmd^ntias ómnihut 
illis liibora^i , vt mecum [it 3 & mecum U -
horet; ergo non folüm natura , fed criara 
g ta t í a laboratjidcíl operatur,& agíc;ergcí 
non folnm potentia intellectiva, fed l a -
men , oc chantas in fuis potentijs opc-
rantur , & agunt. Er ira ea verba Apof-
t o l i interpretatur noíler Greg. l ib . 16, 
M o r . cap. i 2. vbi ait : U t vero fecum 
gratia operatum effeper liherum arbitr:um 
(lemonftrAret a adiunxip , fed gratia (Dei 
mecum. 
6 Ratione brcvker fuadecur 
ex communi íenrentia Patrum aííeren-
t ium inordine fupernaruráli ,operationi-
bufqnc faluraribus primas parres habere 
grariam , non naturara , pot ior i íque v i -
res deferendas elTegratias, quám naturse, 
fcd ita non e í l c t , l i gratia , virtutefquc 
fupcrnatut-ales nullum a i t ivum influxum 
habent , fcd folum formalem , &releva-
t i v u m , q u i a príeftantior eft: influxus ef-
fedivus , q u á m íformalis ; ergo l u -
men concurtit ad viíioncm , non ran-
tum in genere caufa: formalis elevan-
tis potcntiam , fed in genere cauíie ef-
feclivc. 
7 Confirmarur. Si g r a r í a v i r -
turefque íupernaturales folúm concur-
runt , formalitcr elevando naruram , & 
potcntias ad ordinem rupcrnaturalem, 
poterit intclledus elicere vifionem me-
dia claritate : voluntas elicere amorem 
medio lumine j quia charitas , aliudque 
donum fupernaturale, quodeumque i l -
lud í i t , clevaret ántellechím ad ordinem 
fupernaturalem , ficut & lumen elevarec 
volumatem : immo fola fides fatis eífe ad 
vifionem beatam a quia fatis eft elevan-
dum intelleó>um naturaíem. I ten, anima 
informara folo charadere baptifmali, q u i 
i n nulla fentententía eft cfFeótivus , poífet 
elicere omaes operationes fupernarura-
les^aliaquc fcquerentur incommoda, non 
enim poíTct afsignari potior ratio , cuc 
ad intelligcndum 3 vel amandum , potius 
deíideretur hice v i tus , qoám al ia , cum 
i n e í f e d u elevandi potentias omnes v i r -
tutes fupernaturalis conveniunt. Sed i n 
hocimmorandum non eft. 
C O ^ C L V S I O , 
§, n i . 
D ^ C E K D V M Sednndó lu -men "lorias eftc totam» 
&: adasquatam vir tutem 
proximam viíionis beatx. Quamquam 
harc conclufio ex doélr ina Angelí Mag . 
ó p t i m o , & cfticaci confequentiae filo 
deducarur , in nullo ramen loco , quem 
viderim , eam exprefsé docee , ideoque 
ab authoritatibus abftinendum puto. Ra-
tione fuadetur. Ea eft rota ratio , &: v i r -
tus próxima viíionis , quíc eft tota ratio 
continendi ipfanl ; fed tota ratio , ac v i r -
tus próxima prasconrentiva vifionis eft 
lumen glorias ; ergo lumen gloriaí cH: 
tora ratio , ac virtus próxima illius. M a -
ior conftat. Et minor probatur. To ta ,&: 
adoequata ratio pr^contcntiva debec 
cífe tota fupernaturalis , non partim na-
turalis , & partim fupernaturalis ; fcd 
hoc folúm haber lumen glor ia i ergo fo-
lúm lumen g lor j» eft tora virtus prae-
contentiva viíionis. Maior probatur»' 
Nam viílo beata eft tota fupernatu-
ralis , non partim naturalis, & partin* 
fupernaturalis j ergo. 
Con* 
Traí t I I I .De Lumínc Gloria. 4 5 ? 
5f Confirftatitf hxc m í o . Omnis 
¿aufapocens influere in efFedum debet 
|)ríEcoiitinere eíFe(5h]m,vel formalicér. vc l 
pmincnicr j fed in tc l ie í tus ercatus v i íua 
enaturali non concinec viíionem , nec for-
inalicerjiiec crainenrer j ergo v i íua natu-
ía l i eíl otnninó impoccns influere in v i -
íionem,-cirgo íolüm racione luminis prcef-
lüaniis continemiam efl; porens influere i n 
l l lám; ergo tora ratio fproxima túm con-
c tóend i : lum infliíendij efl: lumen gloriae. 
Ivlinor probatur. Intelledus crearas v i 
íua naturali eft ordinis inferioris refpeófcu 
vifíonis vndequaque fupernaturalis j ergo 
continerc non potefl; viíionem íupernatu-
ralem , nec formalitcr 9 nec emineh-
yets. 
i o Dices. Accidens in fetítentia 
iThomiftarura eft caufa immediaba fubf-
tantia;,cura íubftantia non fie ímmed ia t c 
operativa; & tamen eft inferioris ©rdinis 
lefpectu fubftantiae ; ergo quamquam i n -
í c l l e d u s creatus v i fuá naturali íit infe-
l ior i s ordinis refpedlu vifionis poterit 
Smmcdiatc in i l lam influere. Sed contrái 
P r i m ó . Quia v t intel leétus inftrumenta* 
l i i c r concurrerct ad vi í ionem rupernatu-
xalem, (icut accidens ad eñe(2:um fubftan-
t ialem, deberet elíe virtus luminis , ficut 
accidens eft virtus íubftaniiac; íed res é 
contra fe habet, nam lumen eft vinos i n -
«cllecílus 3 non intelleétus luminis ; ergo 
¿ion eft l imilc . 
I I Secundó. [Quia in d i cb fen-
•tensia tota ratio immediata productiva 
íubftantics eft accidens; ergo ü exemplum 
aliquid convincit i tota ratio immediata 
vifionis etk intclledus^ qnod in nuila fen-
tentia vetum eft. Te r t ió . Quia ex dubio 
antecedenti íatis conftat in tc l lcdum ctea-
íutn non eííe propric inftrumentum vií io-
ms, fed caufam principalem propter dic-
ía , quse repeterc non oportet. Qu in tó . 
Quiact iam cania inftrumentalis indigeí 
•virtute elevante ^ &: ímmedia tc conenr-
icnte, vt patee in Sacramentis *, in huma-
nitace Chcifti ad opera miracuiofa, vt lai¿ 
diximust. i . t raét . de (Pote/late Chrijli a i 
epera miraculojadüb.x. Quod íi accidens 
canonindVget ad producendam fubftan-
«iam ideó eft,quia dimanat ab ipfa fubf-
lantia tanquam inftrumentum illius ad 
«fícclum íubftantialemjacquc «deó hab í -
y.QAlitct devatumé 
i z kefpondent ígi tur rationi facía; 
viíionem beatam, quamquam íuperna tu-
ralem^praecontincn in potetuia naruralí 
intcllcdius creatijiion quidem in potencia 
naturali tanquam in cania fufficienti, fed 
indigenti clevatione luminis. Sed contra. 
Si hac folutionc íignificecur pocencianx 
naturalem intelleélus indigere clevatione 
luminis danris totam praxondnenciam m 
ad;a primo3id libencer concedimus,fcd ex 
eO non pitobatur aliquis concmfus imme-
diatus potenciie naturaiis in vifionem^quia 
ca eft virtus próxima, & adsquaca infiue-
d i , quíB eft tota ratio continendi Si autem 
íignificetur aliqua virtus jmmedia ta / dC 
propria ipíius pocenciíe naturaiis, vrget i n 
o p p o í u u m ratio fa¿la,qiiia ratione viren-
lis naturaiis prscontinere non poteft v i -
í ionem fupernaturalem. 
15 Refpondebis hanc rationeni 
convinecre de continentia totali , &C 
adaequata 3 non tamen de continentia 
par t ia l i , quoniam ad hoc íatis eft conci-i 
i-iere aliquam focraaiitatcra cfteclus, vt i n 
prxfcnti contingit , quoniam inteliectus^ 
vtpote potentia vitalis cominee vital i ta-
tem. Sed h x c íolut io ex dubio antece-
denti impugnara manee. Sed contra.Nam 
hac ratione a p e r t é deducitur non ío lum 
partialitas caufae 3 fed cfíectus, q u o d A d -
verfarij non admitcnnCi Ec probacur. 
Tune dacur partialitas ex parte cfteclus, 
quando cffcólus partim producitur ab 
vna caufa, partim ab alia ; fed ica contmr 
geret íi i n t c l l e é h i s continee , 8c producic 
viíionem,<Sc l u m e n continct , 8c producic 
fupernaturalitatem ; ergo. 
14 Secundó. Nulla eft formali-' 
tas in viíione,qa£E contineri poís ic in v i rn 
tute nacmali incellcctus, quia nulla cífc 
fo rmal i t aS jqux non excedac vires n a i n n E ü 
cum he cotafupernaturalis. T e r t i ó . Ideó» 
íneeíiectus non eft caufa totalis pioximsi 
viíionis , qu ia inrcUeclus eft potencia na-j 
turalis , Sí vino eft íupernaturali&; at nuU 
la parseft i n viíione , quae fíe naturaiis;} 
ergo pari tirulo nequi t e/íe caufa parcia-
lis. Tcreió. D u m dicicur incellc¿luni; 
concurrerc ad viralitarem viíionis s ve i 
ad vifioncm fub ratione vitalis, ve eleva-
tus á lumine , vel íignificatur inre l icc-
turo recipere a l iquam coneinenrinm a In-
mine ad producendam v i í ionem' í u b 
ratione vitalis , vcl non ? Si p r i m u r m 
O o ^ £ r g ^ 
Gommenc. in S. Anfelmum.' 
Ergo intellcdus ex íe nullam habet actí-
viratem p r o x i m a m in vilionem adhuc íub 
ratione vitalis. Si recundum j ergo ex fe, 
& independenter á lamine continet vifío-
nem füpcrnaiuralemTub raiione vitalisj 
fed hoc dici non potefi;. Quia cutirás fa-
pematuralis quocumque modo conc ip i a -
lu r excedit vires naturíE ;crgo füb nullá 
ratione poteíl: produci immediaré ab i n -
lel leélu. 
i j Deniquc. Si Sntellcílus a l i -
quomodo continerec v i f ionem íupernatu-
ralem, aut eííer continencia vnivoca , vel 
íequivocai formalis, vel emincntialis.Non 
pr imum, Quia caula vnivoca ex ig i t arqua-
iicatem cum efteólu , quam haberc non 
poteft natura r e í p e d u ctíedtus fupernatu-
l a l i s . Non rccundum.Qüia cania ¡equivo-
ca eíl perfeétior cftedlu ; quod potiori t i -
tulo repugnar. 
16 Rcfpondent aliqui , nec c'Xc 
vnivocam, nec a;quivocam, íed Logicam 
ínadnequatarajquíE {ka eft in eo , quod i n -
telleclus contineac aliquod prxdicatum 
geneiicum, vel ípecificum vilionis iden-
rifícatum cura fupernaturalitare. Sed haec 
conrinenria innur i l i s e í l j alias nulla eirec 
caufa tám inferioris ordinis , quíe produ-
ccre non pülíer efFcchim ordinis íuper io -
ris , ac ira qUadiber natura producere pof. 
fec gratiam íanétificanrem s coEterafque 
formas fupernaturales, quoniam fub a l i -
qua ratione genérica cancinentur in natu-
xa; noftraque potentia vifiva poííet eleva-
r i ad videndum Deum , quoniam fub a l i -
qua ratione continet vifionem D e i , 
17 Refpondenc Ripaldain natura 
nullam eífe potentiam , nec continentiam 
activara abfolutarri , fed conditionaram, 
j i imi rum fub conditione comprincipij fa-
pernatural is .Verúm haec potentiajiSí con-
tincntia'conditionata ab eiufdem famiiiae, 
& opinionis Docloribus reijeitur. Nam 
pro pr ior i ad formas fupernaturalcs fup-
ponenda eft aliqua apticudointrinfeca ab-
íblura i n natura ad hanc formara fuperna- . 
turalenrij porius quára ad aliam,alias nuíla 
Jioííec aísignari ratio, cur potius intcliec-
tus pofsit elevari per lumen ad in teü igen-
dumjqua'n per charitatem ad a m a n d u m . 
Cur potius natura rationalis, quára irra^ 
tionalis pofsit elevan ad videndum D c u : 
, quoniam dici pairee políc nacuram i r r a -
tionaiern videra Deum fub conditione 
lumlí iLS p i o r i a ? . 
18 Si rcfpondcat eíTc quidem iií 
natura capacitatem pafaivam abfolutamji 
fed adivara tantúm condit ionaté. Contra 
eft. Nam capacitas pafsiva abfoluta, g¿ 
a¿ l iva tantüm conditioi>atc, n ih i l aliud, 
quam pafsivé capacitas recipiendi totam, 
aótivitatem á forma fupernaturali; ergo 
tota adivitas, totaque continentia eftec-
tusfupernaíural is provenif á forma 
pernaturali. 
^ § S ^ (?) 5®» S^ e 
. . • t 
tiobuntur argumentafmtentU offofittt*. 
$- IV. 
í5> A R G U I T U R Pr imó . Su-
X X pcmaturalitas adlus non 
impedir immediatnra 
influxum naturas ; ergo fupernaturalitas 
viíionis non impedir immediatum influ* 
xum inteiledlus , íicut nec rupernaturali^ 
lasamoris immediatum influxum volun-
tatis. Antecedens probatur. Quamquad 
natura influat iramediatc in aótum 3 adus 
poicft cííe indebitus; fed hoc ipfo erit fu-
pernaturalis ; ergo fupernaturalitas a¿his 
non impedir immediatum influxura natu-
ra:. Maior probatur. Etíi natura influai 
immedia té in aéluraj non ideó natura ha-" 
bet aliquam exigentiam ad coraprinci-
pium fupernacurale , nec ad aéluro fuper-
naturalem; ergo aclus e i i t cmn inó inde-
bitus. Patet confequentiá , quia ratio in -
debiti deftruitur per quodeumque debi-
tum , íicuc vniveríira negatio deftruitui 
per quamcumque affirmationcnr,cum er-
go in natura nullum íit debitum ad aclucn 
íupernarura lem, confequens eft , vt íit i n -
debitus,& fupernaturalis. 
zo Confirmarur pr imó. Da tu r i i j 
natura potentia pafsiva immediata ad for-
mas fupernaturales fine exigentia aliqua 
ad eafdem formas, nec ad virtutern pro-
du¿Hvam earumdem formarum; ergo pa-
rí t i tu lo dari poteric potentia activa i m . 
mediata in natura ad adus fupernaturales 
fine exigentia aliqua ad aótus fupernatu-
IMICS, nec ad virtutem, five comprincipiu 
eorutndem a í t uum jfednuKa pofíra exi-
gentia, actas efl: fufiieienícr íupernatura* 
lis ; ergo Aipcrnaturalicas non impedit 
con^urfum immediatum natura;. 
Hoc eílargumentuni^uoci 
de 
Trad , Ilí. De Luminc Gloilas. 45 i * 
tíemonílrativum cenfet P. Ripalda.t. i . 
difp. 5. i'cOi. 18. Sed multipliciter reror-
que r i potcft.Nam codera argumento pro-
bari polTet potenciara naturálem inteílec-
tus eííe virtutem adíequatam 5 &¿ tocalem 
produ í t ivam viííonis fupernaturalis , quia 
l i quid obftarer, raaxiraé fupernaturalitas 
actus ; fed h:ec non. Ec probatur. N a m 
adhúe indigeret lumine elevante, vt dice-
bat Bachonius, quod lumen eílet o m n i n ó 
indebitum. Ulteriús Tola natura eíl poten-
lia ada:quata receptiva f o r r a x fnpernatu* 
ralis , nempé luminisj ergo íbla natura 
erit caufa a¿tiva totalis viíionis , íi á po-
tcntia pafsiva fie argumentum ad a í t i vam, 
Vt dicebatur in confirmatione. 
22 I ^ t e r e á . Eodem a rgumen tó 
convinci poíl'ec poíTe horainem viribus 
nacuríE fe difponere ad gratiam. Nam Ci 
al iquidübftaret , máxime (upcrnaturalitas 
gratiíc-, fed ha;c non obftac, quia íemper 
indigeret natura concuríu Dei vt Autho-
ris fupernaturalis, ad quem nullam habec 
exigentiam, nec debitum ; fed haec omnia 
funt abfurda 5 ergo nihi l convincic argu-
rnentum, 
i$ Refpondco igi tur , negando 
antecedens. Ad probationem,nego maio-
rem.Ad cuius piobationem diftinguo ma-
iorem. Etíi natura influerct immediaté 
non haberct exigentiam ad adum , &c fi-
m u l haberer,concedo maiorem. Non ha-
beret determináté j negó maiorem : vnde 
talis a¿í;us eílet,6¿ no cííet indcbitus:eírec, 
quia contineretur in natura immediaté i n -
fluente; non elTct, quia eft fupernaturalis; 
qua foiutíone proculdubió vteretur R i -
palda, l i dióto argumento vteretur Bacho-
nius ad probandam totam , ¿s: adaiquatam 
aclivitatem inintellcóbu. 
24 A d confirmationem conceífo 
antecedenti, negó confequentiam prop-
ter manifeftam difparitatem ínter caufam 
a¿livam,&: pafsivam.Nam pafsiva impor-
tat meram capacicatem ad recipiendura; 
fed activa importac pra;continentiam cf-
fedtus, cum influere non pofsit i n efFcc-
tura, quem non pr íEConc inec ; poteí t ta-
men recipere, quod non haber. lafuper. 
Quia porentia pafsiva dicic indigentiams 
•Sí neceísitatem : aóliva vero ineludie ne-
ccíTario virtutem ad effe¿him , quaré p r i -
m a efl: de genere imperfeítionis fecunda 
de genere perfeólionis , ideóque ab vaa 
ad aliara nullutn fie arguracntum. 
zS Argultur fecundo ex eodem 
Ripalda. Potelt pcincipiurn non viialc i n -
íluere in aólum vitalem ergo Se pr inci-
pium non fupecnaturale in adum fuper-
naturalem* Antecedens probarur. Species 
impreíTa non efl: viralis ; Se tamen influic 
aétivé,&' proximé in adtum vitalem ; cr-
g o . Confirmatur p r imó . Dacur aliquoá 
pdneipiura naturalc influens aé l ivé , 6c 
ammediaté in a¿tum fupernaturalem , ve 
patet in fpecic naturali deferviente ad ac-
iumfídei,&: ad adum propheti^ ; ergos& 
potentia naturalis intelleótus influere po«i 
terit immediaté in adum fupernaturalera 
viíionis.Confirmatur fecundo. Anima pec-
cato infecta vt diftincba ab intcllcctu i n -
fluit in actum fidei; fed ñon virtute a l i -
qua fupernaturali; ergo naturali ; ergo &C 
antellcótus influere porerit in a¿tum f u -
pernaturalem vifionis. Minor probatur. 
Anima influere non poteft in aéhim fidei 
virtute gratise iuftificantis , cum fuppona-
cur infedta peccato : non virtute ipfius 
habitus fidei, qus non reíídet in anima, 
fed in intellc¿tu : no virtute alterius auxi-
l i j fluidi, quia nec auxilia fluida refident 
in anima, fedin potenrijs; ergo folúm íu -
pereí l vt ínfluat virtute íua naturali. 
• 26 A d argumentum nCgo antece-
dens. Ad probationem , conccl la maiori , 
negó minorcm, conftat cnim ex prxce-
dentibus fpeciem íolum concurrere ad ac-
tum in genere caufa formalis determi-
nando potentiara elevatam per virtutera 
fupernaturalem 3 i n qua eíl tota virtus 
praecont€niiva,& produétiva a é t u s fuper-
naturalis. Quod fi gratis admictatur con-
curfus effeótivus i n fpecie adhuc relpon-
dendum eft concurrere per modum v i r -
tutis obicéH, non v i virtus potentisé, cum 
Crgo a ó l u s vicalis non fie vita obiecti , led 
p o t e n t i í E , nec obieclum vivat per talein 
adtum, fed potentia, ideo non procedir a 
fpecie vt vitalis, fed tan tum vt adtualis af-( 
íímilatio obiecti : a t iamen á potentia pío-; 
cedi t vt vitalis vita fupernarurali, qua; 
contíncri non poteft in potent ia puré na-
tu ra l i ,& ideó indiget virtute fupernatura-
l i prasftante contineutiam. 
27 A d confirmationem iam conP 
tat, qualitet fpecies íolum concurrat pu-
ré determinarivé , qui concurfus fpccici 
naturali non repugnat a í t u m íljpernatu-
ralcm. Nec iraplicat ípecies naturales 
clevari ab codera fidei habicu, nam habi^ 
tas 
A.A0 Comment. in S. Aníclmom^ 
tus non élevat intellcclum vtcuraque ,fc<i 
Intelleclum informatnm fpccicbus , vndé 
to tam complexvim elevatur per habitum» 
Ad certiam concella m a i o r i , ncgo mino», 
rem. Ad probationem fimilircr dico, nullo 
paólo implicare animam elevan , vel ab 
habitu, vel ab auxilio fluido , quia quam-
cjuam habitus , & auxilia rcíideanr in po-
temijs^ nara virtus informans Smmedialé 
pocentias, informar mediaré animam; v t 
patcr in adu intellcctiones, qui afíicic i m -
mediate inielle¿l:iimJ& mediare animam, 
cjuüd íaris cft vt eriam anima reddatur i n -
teiligens. Naruca parircr divina vnituc 
tantum mediaré humaniraci ,quam teddic 
í i n c l a m . 
a8 Argui tur tertio.Lumen glorias 
tton eft principium vi tale i &: taraen in 
eonforrio principij vi'talis coneurrere po-
ceft imraediaté ad atílum vitaiem; e rgo ,& 
potentia naturalis i n confortio principij 
fupernaturalis coneurrere porerit imme-
diacé ad a¿h im rupernatutalerai Maior 
probatur. Uirtus p róx ima viralis compe-
teré debee principio viventi ab inrrinfe-
cOj ideft, deber eííe intriníeca , non tan-
tum inhoefivé, fed dinianativc ; hac enim 
ratione pocentis vitales non íblúm funt 
inlireíívc in animas, fed cggrefsivc ab i l l a ; 
at lumen licct íit intrinfecé i n intel leóhi , 
srramen ci convenir ab extriníeco ; ergo 
nequit eíTe principium vítale , 
¿ 9 Confirmarur, Agens per v i r -
tutem cont íngentemJ& provenienrem ab 
e x t r i n í e c o , porerit quidem denominad 
agens, hoc eft dici agens denomlnfttivc, 
non tamen proprié , & effeítive ; ergo 
agens in achim vitaiem per formara pro-
venicntcm ab ext t in íceo dici non poteric 
vivensverCj&T propric , fed tantum deno-
minativéi ergo virrus próxima vkalis.qua 
agens yerc>& propric vivit , debet efle ab 
intdnfcco, quod non habet lumen refpcc-
tu in tc l lcélus . 
30 Confirraatur fecundó. Procc* 
¿e re a principio intrinfeco duntaxát i n -
hxCivc convenit etiam attionibus violcn-
'¡tis, vt patet i n calore p r o d u j o ab aqaa 
pálida , qui procedit a calore intr iníeco 
iaqivE inhxíivc •, ergo actio viralis exigit 
iprocedere a principio vitali non tantum 
SnhíBÍivé , fed dimanativé. Paree confe-
l^uentia. C^iia aliter procedit aclio viralis 
á vívente per ¡liara , q u i m actio violenta 
i f u o pi incipio . Denique. la teUcí tus ad 
lumen fe habet íncre pafsive ; efgo íi rorsl 
ratio agendi eft in lumines intelleclus IDCH 
re pafsivé fe habebit ad vií íonem, quia t*« 
liter fe habet ad adionem, qualicei fe lu-ti 
bet ad principium totale, 8c ad^quaturai 
fed hoc reprobaturin Concilio Tr iden tU 
l i o . Et mér i to , quia intel le í tus eft qui v i -
v i t per talcm aciionem, non lumen ; ergo 
lumen non eft tota , 6c adarquata virtud 
próxima, 
31 A d argumentum "diftinguo 
maiorera. N o n eft vitale vt quad s¡k pee 
modum potenri^,concedo maiorem» Uc 
^ao, & per modum vmes3nego maio-
r c m j & minorem, A d probationem 3 dif-
t inguo maiorem. Sed dimanativé á p r o i 
prio principio radicali eiufdem ordinis, 
concedo maiorem. A principio, vel fubi 
áe¿lo viventi per il laro, ncgo raaioré. ¡ t a -
que íicut potentia; radicantur in animaj&r 
ab illa dimanant, 3ta virtutes fupernatu-
rales a gratia, quapropter íicut potenriio 
naturales dicunrur vitales, quia cggre-
diuntur a prima vita in ordine naturali , 
nempe ab anima 32ta virtutes pari t i tulo 
cenfend^ funt vitales, quia cggrediuntur 
á prima vita i n ordine fapernarurali3nem-( 
pe grana : attamen quemadmodum ac|¡ 
vitaliiatera gratise per modum radiéis fa-, 
ds eft, fi fu inhaEÍivc in anima , nec opor-
tet cggrcdi ab i l la , i ta ad vitalitatem pro* 
ximam luminis per modum virtutis r e d 
peélu intelle¿tus. Similiter anima eft vir* 
corporis,quaroquam non emanet a-cor-
pore , fed ab extrinfeco adveniat; ergo 
ídem dicendura de lumine refpcdlu imelH 
31 í m m ó ex his retorqueo argu-
mentum. Quia intelleíbus cggreditur a. 
prima vita i n ordine natural! eft viralis 
naturalirer; ergo. Quia lumen , charitas, 
aliqquc virtutes oriuntur á prima vita m 
ordine íupernatural i funt fupernaturalicec 
vitales. Denique. Si lumen concurrens a4 
a t lum viralc^nec concutrens ad intellec--
tionem edt intelleélivü;ergo nulla erit ra-
t io cur potius íic de linca in te l leódva; 
q u á m charitas, atque adeo BOU aliud mu-
nus exercere po te r i t , quám elevandi 3 v t 
aíTerebar Bachonius, 
3 5 Nec prodeft, quod Adverfatij 
rcfpondent, nimirüm , lumen eíTe vitale 
connexivé , quatenus connedlitur cuni 
principio v i t a l i , quia cftó natura conne-» 
xiunsm habere non poísic c^m virtute íli-
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pfernaturalis conncxionem habere poteí 
cura principio vitali naturali.Non finqua p n n.i  ( i q u á ) ' 
prodeft.Nam hac vitalitaté liííninis,quám 
vocant conncxivam,dicimus eííe intrinfe-
cara i n luminc , alijfque virtutibus fuper-
mturalibus-, quia fiincrinfeca non eft l u -
mine, connexiva eííe non poteft ; nam íl 
ratio intel ledivi non efl'et intrinfeca l u m i -
j i i ,nul la etlet ratio cur potius exigeret i n -
iclleéturajquara voluntatem ; nec cur po-
cius dcfetviret ad viíionemjquára ad amo-
rera. 
34 A d primara confirmationem 
r C g o antecedens. Nam ctiam i n oppoíi ta 
íententia intellcclus veré agir, &C vivi t í u -
pernaturalicer media vifionc beata,& n o n 
rantüm denominat ivé, cura in cadera íen-
tentia influat iniupernaturaiitatera media 
virtute veniente ab extriníeco. A d íecun-
dam conceíío antecedenti, negó confe-
quentiam proptec apertam difparitatem, 
nam licct vtraquc a i l lo fie á virtute i n -
trinícea inhíefivé , & non egrefsivé , atta-
men vitalis eft á virtute conforrai fubiec-
10 viventi , non violenta. 
3 5 A d vlt imam confirmationem 
conceíío antecedenti s negó confequen-
t iam. Nam etiam i n fententia contraí ia 
jntellc£Íus mere pafsivé fe habee ad l u -
men, quin raeré pafsivé fe habet ad v i -
(lonem vt fupernaturalem. Anima raeré 
pafsivé fe habet ad gratiam , fed non ideó 
meré opera falutaria» Nec fequitur lumen 
vívete , non vero intellcétura , led potius 
oppofiium deducicur , nara denominatio 
vÍTrentis non eft virtutis , fed principij 
quod. Sicut in fententia contraria intcllec-
lus eft,qui vivi t vita fupernaturali, quam-
quam ratio infli^endi in fupernaturalira-
tem non fu intellcchis, fed lumen, Et ho-
m o eft qui mcretur , non gratia , quara-
quara gratia fit ratio merendi. 
Cutera enervantur argumenta» 
V. 
3^ A R G U I T U R Quar tó . Si-
j i J L cut lumen influit in ac-
tum vitalem, ita chaú -
tas in amorem liberum ergo fi lumen ef-
fet vítale vt qtto , & per modum virtutísj, 
charitas cíTet libera vt ^ « ^ & per modum 
vir tut is ; fed charitas nec vtqao libera eC-
fe poteft j ergo nec lumen hoc modo po-
teft cíTe vi ta lc ,& confequenter nec lume, 
nec charitas eft tota ratio agendi. M i n o r , 
in qua íola eft difficultas, probatur.Omne 
pdneipiura liberum , íivé,vt quo , íivé ve 
quod debet eííe indififerens ad agendum, 
vcl non agendum; fed charitas ita non eft; 
ergo non eft libera adhuc vt quo , 8c pee 
modura virtutis. Minor probatur. Chari-
tas eft determinata ad araorera ; ergo ne-
quit cílc elevativa oraifsionis. Qux ratio 
clarior apparet vrgente precepto amoris, 
quo in eventu omifsio amoris cífet pecca-
rainofa; ergo non poííct eligere omifsio-
nem, quia charitas non poteft eligere , Se 
influere in peccatum. 
37 Confirmatur. Omne pr inci-
piura liberum cum poteftate ad agendú, 
& non agendum eft potcns ponere,& i m -
pediré operationera ; íed charita§ non eft 
potens impedi ré amorem;ergo nullo mo-
do eft libera. Minor probatur. Amor i m -
pediri poteft, aut po/sitivé per potentiara 
nolitionera amoris : aut omifsive £et pura 
omifsionem : aut permi/sivé perraittendo 
odium, aut omifsionem amoris; fed cha-
ritas nullo ex his modis poteft i m p e d i r é 
amorem; ergo. Minor probatur. Non per 
pofsitivara nolkionem amoris , quia ora-
nis a¿lus charitatis eft tendentia in d iv i " 
ham bonitatem; fed nolicio amotis eft re-
ceílus á divina^bonitate ; ergo. N o n pee 
purara omi ís ionem, quia omiísio eft v i r -
tualis nolitio amoris; fed charitati repug-
nat pofsitiva nol i t io ; ergo & virtualis , í i -
vé interpretativa , quia nullum eft funda-
mentum ad interpretationcra, vbi repng-
nat aclus. 
^ 8 Non denique permifsivc.Nam 
charitatem impediré amorem permiísivé 
eft permitiere vüluntati ,vt elicitive impe-
diat amorem; fed volhntas nequit impe-
diré amorem,nií i pariter fit potens influe-
re imraediatc in amorem; ergo vel dicen-
, dum erit voluntatem habere concu r íum 
Sramediatum in adtum charitatis íaltira 
pattialera, vel charitatem non poíle ad-
huc permiísivé illura imped i r é , Se confe-
quenter non effe liberara vt quo. Minor 
probatur. Si Deus non haberet concur-
í u m immediatura in omnes eífcéhis crea-
t o s t ó n poíTec illos impedi ré non deftruc-
ta, vel non impedita caufa,vt communitec 
probatur contra Durandum ; ergo fi vo -
lun-
Comment, in S. Aníelmutn; 
lanías non haberet concurfüm ímmetlia-
t u m i n adiara chariiatis i l lum impediic 
nonpoí lec j l ivénoa poffec faum concur-
íura íafpcndete. 
3 9 ' C o n í k m a m r rccundo.Illud eft 
principium liberara , quod íe , ^ omnia 
comprincipia dcrcrminar ad agcndum;íed 
íi voluntas non habet immediatum con-
curfura in adum chariratis, non potcft ie-, 
S¿ chariratcm determinare ad agendnm, 
fed poriils voluntas detcrrainabirur á 
thatitátiej ergo voluntas non edt libera ¡n 
ordine ad aétüm (upernaturalcm charira-
tis. Maior probatur. Quod determinatur 
ab alio, caías determinado non eft in fuá 
poteftarc, non operatur ex pleno domi -
nio; ergo principium liberé opeians de-
ber fe , & omnia comprincipia determi-i 
narc. 
40 Cónfirmarur ter t ió .Pr incipium 
liberum agit ex c lcó t ionc^deí^potc l l e l i -
gere vnura prre alio , fivé hoc , aut i l l ud 
extremum; ergo p r inc ip i a r a infiuens l i -
bere in amorem eft potens eligere amo-
rem prje od io j í ivé amorern 3vel odiumj 
fed hoc rantúm comperit voluntad , non 
charirati; ergo voluntaSjnon charitas i n -
fíuit libere in amorem ; ergo voluntas ha*, 
bet concurfüm immediatum in amorcmj 
ergo & intelledlus in vifíonem. 
A I Veiúro hoc argumentum fací-
le regeritur in AdvCrfarios. P r imó contra 
P. Aldrete3qui concecit vitalitatem vt qu» 
5n lumine ; ergo pari t i ru 'o concederé 
debet libertatem vt ^«0 in charitare. Se-
cundó vrget contra P.Ripaldam adfl.rucn-
tem pofsibilitatem fubftantis íupenra tu-
ralis peccatricis peccato etiam comraif. 
íionis) fed i l l i fubftantiae connaturaiis eC* 
fet habirus chariratis ; ergo aífercre debee 
poííe charitatem iníluere in peccatunijvei 
argumentum nihil convincere. P i s t e r e á 
docct idem Author non repugnare aéhmi 
chariratis prohiberi á Dep, qu ip rop re rcá 
i n a í tu fecundo elicitus, eífet inhoneftus; 
ergo iám charitatis eligere potcft aftutn 
inhoneftum. 
42. Rurfus. Charitas i n fententia 
Contraria influit íaltim parrialiter in amo-
tem; & tamen nec partiaiiícr eft elcvadva 
Omiísionis, cüm íu cletcrminata ad amo-
le?n, vt inquit argumentum; ergo pari t i -
tulo infíucre porerit ve virrus próxima 
ádxquara s qain p r o p t e r c á íit c'levadVa 
óaiiísiojiis. Denique. Negare non potefl; 
fententia oppofíta chantata Übertateñí 
faltim connexivan^fícut non negatin lu-* 
mine vitalitatem connexivam , alias cha^ 
liras n ih i l aliud haberet, nifi elevare vo-» 
luncatem, vt docebat Bachoniusjfed libe-í 
ra connexivé cííc non poteft , niíí íit iri-i 
rdníecé libera, vt fuprá probatura eft mi* 
fiier. 3 3 .de vitalitate luminis ; ergo chari^ 
tas eft principium quo immediatum in* 
trinfecé l ibetum. 
43 A d argumentum igltur con4 
cefsis alijs, negó minorem fubfumptam^ 
A d probationem dií l inguo maiorem.Gra-
ne principium liberum per modum po-
tentiíe eft indift'erens ad agendum, 6c non 
ágendum, concedo maiorem,Per modum, 
virtutis i negó maiorem. Uel aliter. Eft 
ándifterens ad non agendum pofsitivé, ne-
g ó maiorem. Pcrmiísivé, concedo maio-
rem. Et in eodem fenfu diftinéla minoría 
negó coníequent iam.I taque alia eft liber-
tas adus í alia principij radícalis : alia p o -
tcntias: S¿ alia virtutis.Libertas adus non 
exigit indiíFerendara , quia amor non po- ' 
teft eííe odium, íed quod adus íit exerci-
t ium potentia: indiíFcrentis.Libertas p r i n . 
cipij radicalis íita eft in indiíferentia ad 
a&us cuiufeumque potent í íPj í ívé intelicc-
tus, íive voluntatis. Libertas potenti^ exi-
git indiíferendam pofsitivam ad af lús 3 Sz 
omifsionem acluum fax linca?. Libertas 
tándem virtutis non exigit indiílerenriam 
pofsitivam ad omiísioncm , íive ad aérurn 
oppoí i tum pofsidvéjfed permifsivcjidcft, 
quod taliter infiuat in adum , yt permir-
tat indifFcrentiam in potentia ad oppoí i -
tum,i?<r hoc habet charitas in v i a^aa í non 
neceísitat volunrarcm ad amandnm* 
4 4 A d primara confirmriíioneni 
ex di¿lis conftat qualiter charitcs íit libera 
permifsivc,qua3 libertas non ímproba tu t 
ex impugnatione fátla. Uc cnim chatitas 
permit ta t in volúntate poícftatcm impc«i 
diendi actum fatis eft íi voluntas per mo-
dum potent ia , 6c principij quod pofsis 
media d ia r i tá te non operari. Ad i d , quod 
aidi tur de fententia Durand i , rcfpondeo 
a.rgumentum commune contra Duran-
duffl non procederé ex precifa narurairu-
pcdibilitatis , f td ex impedibiiirate pro-
prla pdmne caufae,qux ficut exigir necef-
larió virrurem - producendi iramediate 
onmas efiedus crearos , ita <Sí poteftatem 
eos immediatc impediendi per fuípeníio-
nem concurfus non impedirá caufa, quam 
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^otcftarem poneré non oporccc, nec i i i 
volúntate creata , nec in chánta te . 
45- Ec impugnado retorquetur i n 
'Adverí'anos. Etcnim íicuc voluntas pee 
odium poteft impediré araorem , ira cha-
ricas per amorem poteft impediré odium; 
ergo. Si ex eo, quod voluntas poteft i m -
pediré amorem, probatur voluntatem de-
beré infuicre immediaté in amorem ; ex 
co3quod chancas poteft^impedire odium 
probibi tar charitatem deberé neceíTarió 
influeie immediaré in odium. Denique ex 
virture impeditiva vniveríim loquendo 
non probatur virtus productiva efFectus 
impcdib iüs , quoniam narura poteft i m -
pediré gratiam per peccatum, qain pofsic 
producere gratiam. Et generaliter ex de-
feclu conditionis ad effcétum impedituc 
ciTcítus, quin proptereá íit in conditione 
virtus ad producendum effcóhim i quia 
magis requiricur ad producendum , quam 
ad ienpediendum. 
46 A d fecundam confirmarionem 
feónceíTa maiovi, negó minorem. Nam l í -
ete chatitas fu tota virtus próxima inf lu-
xiva in amorem , non ideó eft caufa 
adxquata amoris , fed potius caufa ads-
quata amoris . eft voluntas elevara per 
charitatem , ficut intelleclus elevatus 
per lumen eft caufa adxquara vií io-
nis , ideóque inrellectus eft , qui pro* 
prie v i v i r , & videt per vifionem vo-
luntas eft qux propric amat medio a m ó -
t e : vnde voluntas eft , qnse determinar 
chuitatcm ad amandum , quia habitibus 
v í ímut dnm voiumus , & poílta chán ta t e 
porcjl volnnras amare , vel non amare. 
A d terriam confirmarionem fstis conitac 
ex diclis qualitcr i l l í ' poreftas lir propria 
principij hbcri per modum potcntix, non 
virtiuis,niíi t amúm permilsivé. 
47 Arguicur qu in tó . Quamquam 
vifio beata fu intrinfecc fupernaturalis 
procederc poreft ab intc l ledu crcato fub 
racione vicaiis \ ergo poteft ad illam i m -
mediaté concurrere. Antecedens proba-
tur. Quaimpiam cnticas peccati com-
mifsíonisfit intriníecé mala ^ poteft elle 
a Deo fub ratione entis , Se non fub ratio-
ne malitiie ; ergo quamquam viíio beata 
iu intrinfecc fupernaturalis poteft proce-
deré ab intellcclu (nb ratione v i t a l i s , & : 
tíon fub ratione fupcrnataralis. Patet con-
ícque i i t i aá pnritace , quia non eft minus 
jnn infeca mniiria peccaio,quam liipsrna-N 
'h' as vilíoni. 
48 Hoc etiam argumentum par i con-
fequentiá: filo vrget in Adverfados. N a m 
viíio beata q u a m q u a m fit intriníecé f u -
pernaturalis poteft eíPe ab intclle¿tu crea-
tofub ratione vi ta l is , 2>c non in ratione 
fupernaturalis ergo quamquam pecca-
tum commiís ionis íit intrinfece rudluni 
poteft Deus eílc caufa per fe entitatis, & 
non malit i íE \ fed Adverfarij, conceíío an-
tecedenti, negant confequentiam ; ergo 
ab ómnibus fateudum eft par i ta tera non • 
clTe adíequacam. 
49 Rurfus, Omnes afíirmant ínJ 
tel'eClum creatum elle abfoluté caufam 
v i f i o n i s : N e m ó aífent Deum abfoluté 
elle caufam peccati; ergo non eft í imile . 
Denique ex hoc argumento probatur non 
folum pactialitas caufsE i n viíionem , fed 
partialitas efí:e¿lus , quam fententia op-
pofita refpuir. Nam Deus concurrens ad 
entiratem peccati non concurrir ad co-
tum eílc peccati, quia non concurric ad 
malitiam i nec Deus ira concurrir ad ac-
t u m peccati , íicuc creatura , qux con-
currir ad a6tum , tk malitiam ; ergo Deus 
dici non poteft caufa peccati totalis t o -
ra l i race effeóhis ; ergo nec inrelledlus crin 
caufa rotalis cotalitate Ivifionis ,11 exem-
plum convincif. 
j o Reípondent igi tnr frequentius 
Thomifta: latam cíl'e di ípar i ta tcm. Quia 
emitas peccati continecur intra fpha'iam 
cauíalitatis cauíle prima:, quia entitas i l l a 
eX ratione entitatis bona eft a 8c caufabilis 
a caufa vnivcrfali totius enris : actamen 
vitalitas vifionis beat^ naturalis non eft, 
& ideó non continecur incra fpha'ram po-
tencies naturalis intelic&us : Vade Deus 
concurtit ad aclum peccati v t ' caufa v n i -
veríalis, ideircó fatis eft l l continear ra-
tionem commi-mem entis: attamen in te l -
lectus creatus immedia té concurrens ad 
vi í ionem, coneurrerer vt cauf.1 fpeci.r.lis, 
ideóque deberec totum continere effec-
t u m . Sed facilius , & verius reíponden-í 
dum puro malitiam peccati commiís ionis 
íicam non elle in aliquo poíi t ivo , quod 
proptereá indigeat concurfu pofitivo D e i , 
fed in carentia reétitudinis debita: , quarc 
Deus elle poteft caufa per íe entitatis, 
quin íit caufa poíitiva malitice , vt late d i -
ximus fuprá t r a ó l . 4 . ^ Foluntate (Dei, dub. 
i . v b i qna;cumque i n oppolitum vrgere; 
políunCjfoluta mancnr,ncc tertio 
quoque verbo repererc 
oponer. 
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¿Jlítrnum argimentum in .fuh/idium fetit 
tentia mcdU refellitur. 
-ff#l¡ T N Sabíidium fenteñtí^ af* 
• i ícrcntis ex coapracionc 
e l l en i i a l i intelledus tan-
quam ex vmute iuteiJecliva , & ex iurai* 
jie g l o r i í E j t a n q n a m ex augmento virtutis 
confurgere potcntiam adasquatam , & 
proximam vihonis , arguic docliísimus 
Moneda ex Angel. Praeceptore i .pa t t* 
quacft. n . a r t . ^ . Cum ígitur virtus natu-
raiis htellecíus creattnon fufficiat ad íDt» 
cjfeyitiam Vídendam , oportet quod ex divi-
na gratiii fuferaccrefcat ei virtus intelligen-
diy&' hoc anzmentum'virtutis intelletíhét 
ilium'matiomm innlUUns Vocamus \ íed 
augmentum v i t t u t i s íupponic. vir turem, 
fícut in tenf io qual i ra t is ílipponit qualita-
tem; ergo ex in t e l l ec tu , &: lumine reful-
ta t ad^quata virtus próxima viíionis; nam 
/ i Jumen cílct tota virtus p r ó x i m a , non 
cíTet augmentum v i r tu t i s , vtinquic D i v . 
Thomas. 
J-Í I d ipíum ratione íuadcre co¿ 
üa tu r . Potentia intellcdiva non deftrui-
cur per gratiam , fed potiüs petficicur, 
quia generaliter gratia non deílruit natu-
lam , fed perficit ; fed intelieélus ex fe 
eft potencia próxima inteilcclionis ; ergo 
hsec potencia próxima non deftruitur pee 
lumen , Tedin eadem linca peeficitur , & 
roboratur, alias potentia próxima , quam 
ex fe habet traníiret in reraotam. 
Ulteriüs roborari poteft hace 
fentCntia. Ea eft tota ratio agendi, & vi r -
tus próxima viíionis , qux eft tota ratio 
continendi; fed tota ratio continendi v i -
íionem eft tertium i l lud conflatum ex i n -
tellechi tanquam ex v i r tu te , & lumine, 
tanquam ex augmewto virtutis ; ergo eft 
tota ratio agendi , & virtus próxima v i -
íionis. Minor probatur. Uiíio beata eft 
'aétus incelledlionis fupernacuralis ; fed 
hic non concinetur in folo intelle¿lu , qui 
eft potencia naturaiis impotens ad fuper-
naturalitatem ; nec i n fo lo lumine , quod 
non eft virtus intelle¿liva , fed augmen-
tum virrmis;ergo concinetur adaequatc in 
lerrio refulcante ex veroque. 
^ 4 Sedhíéc fentencia apéete rc-
labitur in altcrutram ex rclaci$4 Cert'Jfn 
namque eft apud omnes ex inccUeáriv, ¿4 
lumine coníurgcre caufam adasquacani 
vifionis. Certum paricer eft in tc l ie t lum 
eííe virtutem ad intelligendum , & coap-
tadoncra eífcntialem ad obieéla fuper-i 
naturalia , ac lumen eííe aii"mencum v iw 
t u t i s , v t inquit D i v . Thomas , & infra 
exponemus. Adhue tamen dubitatur, A n 
squaliter immedi^té concutrant inteliec-i 
cus, & lumen ? An intelledus per mo-
dum potentias , & principij quod intellec-
t i v i , & lumen vt virtus próxima illius 
principij . Quod íi dicta fenrentia affirmec 
pr imum, inciáit in concurfum partialcm. 
Si í ecundum. Incidit i n concuríiim to -
calem luminis. Quod ft aliud intendar, 
Explicandum erir, A n i l lud tertium íic 
virtus íimplex , vel compoíí ta ? An dif-
tinéta , vcl indiftincla ab intcl leéhi , &: l a -
mine, íícut aic Scotus de forma totai i ta-
tisdiftincla á partibus íimul fumptis , «Se 
ynicis ? Ideoque Illuftr. Silva afnrmac elíc 
intelleftum íupernaturajem , & lumen 
traníire in i n t e l t ó u m j q u a e omnia vix, auc 
ne vix quidem percipi polfunr. 
$$ A d rationem factafn Cx D i v ; 
Thoma refpondet idem D o d o r Angel i -
cus 3. contra Gentes cap. j 5. num. 4. i ta 
exponens i l lud augmentum virtutis., 
Contingit. dupliciter alicuins vir tutem 
9J foi tiíicari. Uno modo per l impiiccra 
a, ipíius virtutis intenlioncm , íicut v i r -
$> tus aéliva ealidi augetur per intcníio-
i , nem caloris, ve pofsic efíicere vehe-
„ mentiorcm aclioncm in eadem ípecie» 
Í , A l i o modo per novx formx appoíir io-
„ nem, ficut Diaphani víctus augetur ad 
>, hoc, vt pot'sit iiluminare, per híoc,quod 
i , íit lucidum aótu per formam lucís rc-
cepram in ipfo de novo ; & hoc quiuena 
j , virtutis augmentum requiricur ad alte-
^ rius fpeciei operationem confequen-
¿, dam. Virtus aucem intellcótus creati 
j , naturaiis non fufiieit ad divinam fubf-
j , tantiam videndam; ergo oportet , quod 
„ augeatur in virtus ad hoc, quod ad ta-
j , lem viíionem perveniati Non fufíicic 
i , aurcm augmentum per inteníloncm na-
„ turalem. virtutis, quia calis viíio non eft 
j , eiufdcm rationis cum viíione naturali 
i , iñtelleclus creati^quod ex diftantia ví-
foi um patee. Oportet ergo , quod fíat 
augmentum virtutis intclIeótiv-Te pee 
JÍ alicuiusnova: difpoíitionis adeptionem. 
1 EJ; 
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Ex qulbus aperte deducirur 
í ioc augmcntum virtutis eíle l ongé d i -
ycrfum ab intenfionc qualiratis, & aug-
mento virtutis ciufdcm oidinis, vt cxpo-
íiit pracallegatus Moneda/cd per addit io-
l icm formae rupetioris ordinis, qu^ prop-
tereáefl: tota ratio continendi efFcélum 
ordinis íupedor i s . A d rationem ex num. 
¡ j i . Refpondco, gratiam perficerc natu-
r a m , ideóque eatn elevare ad ordinem 
fuperiorem, qua: eíl excellentior perfec-
d o j q u á m perfeftio in eodem o íd inc na^ 
tura l i . 
^7 'Ad aliam raticnem ex numero 
•53. diftinguo maiorem. Ea efi: tota rarío 
agendis quae eft tota ratio .tonrinendi pee 
medum vir tut is , concedo maiorem. Per 
modum caufe3& principij quodjiego ma-
iorem. Nam aliud eft loqui de caufa ad<j-
q u a t a ^ hanc non dubitamus efle in tc l -
l e é tum perfufum lumine gloriae: & aliud 
de virtute p r ó x i m a ^ hanc d i -
ciraus cííe luraen^vt fupra 
dictum eft, 
(f) 
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TRACTATUS IV-
D e ^ q u a l i t a t e . & i i n ^ e q u a l í t a t e v i f i o n í s B e a t e : 
J~^VEclaratis principijs ómnibus ad vifionem concurrentibus, 
J ad ciufdem vifionis naturani3beaioruraqueíE(]ualitatctnJ& 
inaequalicatem explieandam defcendimus. Uinonem bca« 
tam eíTe claranijincuicivam^ quiddltativam cognitionem Dci vt 
eft in íe nul!i dubiura eíTe poceft.Eft enim clara^quia ibi nulla obf* 
coricaSíinruitiva^quac eft vifioDci intimé praEÍcntis^Quidditanvaj 
cjuia quiddixatcraA eíTentiam Deicum ómnibusfuispcrfcáioni-
bus incoctur. 
Qunnta aucemfit üía eterna foElicíras,qUíE in clara Dei vifionc 
íica eft elcgancerdefcnbic Aníelmus in Proío logioc . 25. 6¿c. 26*. 
ica pro(equitur:Df«í wewí ,^ Vom'ims mus ,fpes mea > ^ gauJium 
coráis meiidk únmA meAfihoc ejlgaudtutnsc!e quo mbis dicisfer Filin 
íf/Miw.Petícej&accipietisjVtgaudium vcfttum fie plenum. InVeni 
namque gaudium quoddamplenum > & plufquam plenum. Tleno qmppe 
cordeiplena mente ¡plena anma^leno toto how'me gaudio illo^adhuc fupra 
mochm fiipereritgaudiu m. Nun ergo totíí tlludgaudimn intrahlt ingau~ 
dentes,fel totigaudentes intrabunt ingaudium. Vic Domine , dic ferVo 
tuo intus in cor de fuo}fihoc eft gaudiumjn quodlntrahunt ferVi tai» qui 
intrahnnt ingaudium Vom'iñi fui-Sed gauáiamillud cer te ¡quo gande hunt 
eleclitui.Nec oculus vidir,necaurisaadivic,necin cor hominisaí-
cenáit.Nondum ergo dix'haut cognovi Domine quantum gaudehunt i l l i 
íBeatituL Etique tantumgaudehunt, quantum amabant: tantum ama~ 
hunt¡quantum cognofeent. Quantü te cognofeent^Domine¡tunear quatü 
te amabunt}Certe,Nec oculus vidicjnec auris audivic,nec in cor ho-; 
minis aícendie in hac vita .quantü te cognofeent ¡ t ? amabmittn illa Vita; 
OrQyDeuSjCognofcam te^am^n te^ t gaudeam déte y<sr (i non foffum 
in hac Vita adplenum^el proficiam in dies vfque dim veniat Hludadple~ 
mmiprofiíijt hk in me notitiq tua, & ibi fiat plena , crefcat amor tuus, 
<y ibi fu plenus, vt hlcgaudium meum ftt in fpe magnum, 
& ibi fit in re plenum¡dec. 
pTracS. I V . D e íccjualkaccA inísquaütate vifionls bearíe. 4 4 ^ 
DVBIVM 1. 
m ornes $eati fínt in vifioná 
O 
.MNES Beatos eíTc i n bca-
titudine pares , 5í aequa-
Ics , non folüm aequali-
tate in concepta elícntiaU , eiga candem 
cíTentiam divinara (in q .o omncs conve-
niunt ) íed in fcelicitate pariter graduali 
docuit Jovinianus apud Hieronymum l i b . 
i . contra ipfum. Et Auguftinum l i b . de 
flterefibus harefi 82. qui cúm opinadet 
Stoicos feciuns virtutcs eííc in ó m n i b u s 
Kqualcs , confequenter aíreruit omnes 
Beatos cíTe i n beatitudine pares. Hunc 
errorem ab orco revocavic Luthcrus, fed 
alio daélus motivo : ex eo, n imiuüm,qu ia 
putavic viatoresiuftificaapmon grat ia a l i -
qua intrinfecé inha:rentc 9 fed iuílitia 
Chrif t i extrinfecus imputara , quas cum 
vna íira omnes conftituit asqualiter iuí los, 
arque adeó in patria ómn ibus correfpon-
det aíqualis bcatitudo. 
^ 3 5 ^ « © S s e » í < ^ j » « é f S t i » 
CátholicA fententia exponitar, 
§. I í . 
K F ^ I C E N D U M Vifíoncm 
% J beatam, aEtcrnamque f^-
licitatem elle omnino 
W q i l a l c m in Beatis. D i x i hcequalenjy non 
quia non pofsit eííe aequalis fi paria fine 
menta, fed quia non oportct elle aequa-
lem^ fed p o r i ü s neccííe eft iníequalem cííc 
í i m c t i t a f m t imparia. Conftat ex p l u r i -
bus Sacrac Paginse leftimonijs allegatis ab 
codera Hieronimoconrrajovinianura. Ec 
á pr imó ex i l lo loan. 14. In domo (Patris 
vnú manfimes multa f m t , vbi de maní io-
flibus patriae ccrlcftis fermonem procede-
?c docct ibidem Hicronyraus, noílcr Bc^ 
da de Tanda virginirate, cap. 6, & corn-
muni té r Parres , quibus confentit Anie l -
mus, ad ea verba afíerens : Unufquif^ue 
man/fonem proJuo accepturus mérito. Ciariús 
ex doftrina Anfclmi Elucidaiij Author: 
QuamVis ergo alius alio príejiantius^alius alia 
eminentius gloriam pro merttis fertiatur, ta* 
wen omnes Vnam domum Tair is , licét dher-
fis manjfoniúns , &- Vnum dmarium de Vtfio~ 
ne <Dei , confortio Ángelorum perci-
pient, 
5 Secundo conílat ex i l l o i . P a u -
l i adCor. 1 j . Alia cUritasfolis y alia cUrg-
tas l u n a ^ alia cUritas JhlUrurrí^Jiella cnint 
a flella dijfert in claritate : fie ralm re~ 
furreBio mortuorum. Undé Conci l ium 
Florcnr. fub Eug. I U . i n litrcds vnionis 
definir : fteatorum animas intueri clare ip-
Jum (Deum, trir um, & vnum ,/uuti eft -ypro 
meriíorum tamen dherfitate alium alio per-
fecfíus. Quae omnia corroborad poHiinc 
ex varia eruditione Pamim, alijfque p l u -
iibus,qua: quia ómnibus obvia , ab il l is 
abftincndum puto. 
4 Racione fuadetur everrendo 
fundamentum Joviniani. Viíio beata con-
fertur adultis in pr^mium meritorumifed 
raerita funr inaequalia j ergo, <S¿ vifio bea-
ta. Maior conftar ex Apoft. x. ad T i m . 4. 
^epo/íta eft mihi corona iujlitia , quam re4~ 
det mihi Dominas iuftus Index : sd qus 
Ani'eixnüS ah : Servatur'mihi corona iufti* 
t i*, qtum hfte mcrui, quam nen ddit 3fed 
reddet miki.Wwoi: probatur. Erenimnec 
gtatia^riec char i tas íunt in ómnibus equa-
les, quoniam procedunt á Deo iuxrá bc-
n^placitum voluntatis íua: 5ac iuxrá dif-
poírrionem íecundúm gratiam , qua praei 
paratur voluntas á Domino3vc inquit A a -
gaf t . l ib . i .Fyeíraól.cap.io.Unde iufti ma-. 
g i s ^ minus, inteníi6saSS reraifsiüs ope-
rantur; crgo nec opeva.nec virtures , nec 
merita íunt paria i crgo nec bearitu-
áoi ' . 
y Conlirmatur. Ea cfr diffetentia 
Ínter adulros,(S: párvulos bapti-zatos5quod 
hi confequuntur íalutem per modura he-
reditatis , ac ideó a:qualiterJ cúm in i l -
lis nulla fie meritorum difparitas. I l i i 
aurem per modum pr^mi j \ at iuílirM 
diftributiva príemiorum exigir , vt iuxra, 
diverfa meri ta .divei íum confc/atiir pra:-
roiumjficut ex diveríitatc ¡nilparum di-* 
ver íam dcílinantur ad poenam; ergo adul-
tis inaequalc cocrcfpondet pramiura. 
Pp i Prop-t 
448 Commcnt, ¡n S.Aníelraun^ 
Propter hxc E c d e f í a , & vno ore Sandi 
Parres ad íblicirc operandum , ac iludióse 
nofttam falutera latagendarn cxhorranr, 
cjuse exhortado innunlis e t íct , ik oriofa 
fi virtutes, &c merita eííenc paria, &c bca-
t i tudo confequenter a;qualis; ergo eft 
¡nasqualis iuxca insequalitatem merito-
r u m . 
6 Contra motívurn Luther i non 
Emporcar imprefentiaiüni agcre , cum 
namque crroiem improbavimus Trac l . 
deluftificar. Et clarifsimé improbatur á 
Conc i l ioTr id .Se í r .ó . de luf t ihc.Can.11. 
5ta definiente : SÍ quis aherit hómines iuf~ 
tíficariyVelfoJa iwputttione ikjtitfc Chrip , 
VelfoUremifsáone peccatorum exclufa gra-
tia,&' cháritatCy qü* in cordibus eorum per 
Spiritum Santium difundatur, atqae Ulls in-
h¿reat , aut gratiam , qua iujlificámur 3 ejfe 
taHtíimfiVorem(Dety amtben.a/lt. 
7 Sed eciam grati^ permiíTo nos 
iuftificari gracia Chrifti nobis extrinfecus 
impurata, adhac illatio a Luthero deduc-
ta nallius eft m o m e n t i q u i a oprime po-
refí iuftiria Chrifti diVerfiraodé applicarij 
& ita conringere negare non poteft L n -
therus, alioquin oranis iuttTs a:qualis eirec 
an iufticiaa& gloria, cura iuftiria, & gloria 
Chrif t i Domin i . P rx te rquám quod ca 
iuftiria Chrifti iuxtá Lutherum non appli-
catur, n i íHependenre r á fide , qua credi ' 
tnus peccata nobis effe remi í ra j fed fides 
efl: insquaiis j ergo & applicatio merito-
xum. 
^ S ^ a » 
Sxponhar Tarazóla MMth. cap. 20. 
pugnatlone t enodmtur. 
tm-
§. I I I . 
8 T ) R i £ C í P U A Dubitandi ra-
j [ rio contra prasdidam doc-
trinara rumitur ex parábo-
la Matth. zo. vbi Chriftus aít Patrem Fa-
•milias conduxiíTe , & mifsiííe in vineam 
íuam operarios mane , hora tercia , fexra, 
nona,& vndecima ; ac poftcá iuíilte Pro-
cura tor i , vt ómnibus redderct merec-
demj&ira fecit «equaliter- noviísimis , & 
primis , ¿fcc. I n qua parábola, nomine 
demrij diurnt iuxtá communem expoíi-
t ioncm Patrura fignificatur vita xterna. 
qúae ómnibus opcranñbusconfe i tur ; fed 
i b i proponitur jdem denarius ¿equalitec 
datus diverfiraode laborantibus j erge^ 
quia vita aeterna eft i n ómnibus acqua-, 
l i s , nec peníanda eft ex inaequalitate l a* 
boris; 
9 Exponcns d i é h m parabolatu 
Aníe lmus air : Ita Vita (eterna pariter erit 
ómnibus aqualls, & y>ms denarius ermlbus 
attributis ; ibi tamen funt mult* dljlmttie-
nes iuxta illud: I n domo Patris mei man-
fíones multas fun t : Itaque vnus denarhf, 
& finguli denarij, tre* Et hanc efle com-
munem Pattum fententiam fatetur V á z -
quez r. i . i n i .par t .d i fp^y.cap . 3¿Nihi-i 
lominus cam interpretationem impug-
nar. Er cap» 4. Ejigit expoíl t ionem Jan-
fenij in Concordia Evabgelica cap. 1 0 1 ; 
docens nomine denarij diurni intelligen-
dam eíle gratiam e le¿ l ion is , eiufque d i -
viííonem prout Deo placee, qua novifsi-
rai fiunt p r i m i , & íeveri tatem iudic i j , 
qua primi fiunt novlfs imi , ac confequen-
ter per primos intelligit reprobos , per m-
Vifslmos príedeftinatos. Et ait Anfelmum 
intellcxiíre quidem per denarium vitam 
aíternam, fed diffieultatem parábola: non 
examinafle. Aüguftinum veró , Nazian-
cenum 3 Chrifdftomum, & alios i ropug-
nat. 
10 Vetúm contra Vázquez vrget 
I>ecrctum Concilij Trident.Self. 4 . D e 
a, Canonicis feripturis, vbi ai* : Ad coer-
3, cenda petulanria ingenia decernit , ve 
5, nemo ÍUÍE prudcnri<£ inn ixus , i n rebus 
„ fidei, & morum , ad íedificationem 
Do^rince Chriftian^ pertinencium, Sa-
„ cram Scripturam ad fuos fenfus con-
„ torquens j contra eum fenfum , quera 
3, tenuit , & tener Sanda Mater Ecclcfia, 
„ cuius eftiudicare de vero feníu , & i n -
3i terpretatione Scripturarum Saní ta ruro , 
„ aut etiam conrra vnanimen confenfum 
PatrumJipfam Scripturam Sacram i n -
„ tcipretari arrideac. Cum ergo pra:di£l:a 
parábola fie de re ad fidem , & mores, 
rpcdante,ac praídidtus Aiuhor fateatur 
ex communi Patrum fentcntia nomine 
denarij diurni beacitudinis praeraium ííg^ 
nif icar i , immer i tó ab corum recedie fenr 
tcntia. 
11 Igirur expofitio Anfe lmí , ac ca-
terorura Patrum verifsima eft,& confonac 
vcrbis3ac fíni parabolae , quibus alrera ín-^ 
tcrpretaiio Janfenij,&Vazque2 cotradicir.1 
ira odendí tur . Primo ,qu¡a dcnar ías 
¿a tus ñoviísimis íignificac m c r c e d c m ^ 
ffctcibutionem g l o r í » , ve omnes fatcnturv 
ú^c cleíbionis gratiam [ vt inquit Vaz-
quez ] quae damr pcsdcftlnatis ad glo^ 
iriamj crgo pantef per deturium datam 
jjrirais , ipfa íc t r ibi t t io glorias , aut elec-
t ionis gratia intclligcndaiCum iaxta para-
bolam íit idem denariuSiquó omnes faóti 
í u n t «qua lcs . 
11 Secundo : qula Patcrfami-
lias iuísit ProcuratodjVt reddercc mcrce-
dem primis , Se novifsimis pro labore; 
satqux mecces cííe poteft reprobado ad 
pecnam? non ergo pro denario » Se met'" 
cede coliata primis intel l igl poteí l eó* 
ram reprobatio. Tc r t ió iqu ia Parcrfami-
lias quantum ad rctributioncm dcuarij, 
Sn quo convcncratjillos fecit aequales; at 
í i imraainíequali tas eiret , íi pr imi elíenc 
i c p r o b i , ^ : novifsími pra!defl:inatia ac de-
íiarius datus novirsimis etrec gloria j&da* 
tus primis reprobationeen , asternumque 
fdpplicínra ligniíicaret; ergo* 
i j Goufirmatur huec ratio. 
Patcrfimilias t on tu l i t primis denar iú , i n 
quo covencratJbr.T^íimií? ex ¿eftáfio coni'ú 
m/li «jffc^AtParcrfamiliaSjfive Chr i íh i s ; 
non convenir cum laboramibus i n vinea 
í u a / i v c inEcclcfia jde punicionCj Si poe-
nasfed de r e t r i b u t í o a e , ^ racrcede; ergoo 
Rursús . Si denarius novifsitnis dam^ ííp-^ 
«ificarec gloriam , &c datus primis ludí-' 
carct posnam, falfo dicerec:FÍ3/í) auteni, é* 
úuic uotáfsimo clare s ficat & t ih i , \yo\\ 
enim conferlret novifsimis, íicut & p r i -
mis , íi i l l is gloriam conferrer, ho,> au-
tem porna puniret. Necirem pr imi paf-
fent ira conqueri : y&Yes ííUt npbis fecift¡y 
non euim pares facerct/ i tanta c!íc d i * 
yerfítas* 
14 Dcniquc. Finís paraboí;:?, 
t c l fuic oftendere exceilentiam charita^, 
t i s , ^ g r a t i » , qua breviori tempore me-
reri poleft ,'aut arqualí i aut mftius prCj< 
íliium :vcl ad proír.ovendos homines, ve 
Iblicité, ftudiose, 31c ferventer laborentj 
quia fervore charitatis í i ipplír i potcÜ 
prxcedcns ígnavia jác nulto rempore def* 
perandura ; fed hasc omnia i m c óp t imo 
yeti í icantur iuxta praecedeiitem, Se com-
muncm exporuionem Pacrum , non iuxta 
fcxpaUtionem lanfcni j , Sí Üa7,qacz ; e r^ó 
prima , Se non fecunda expofuio probana 
1 / Oppones ex Patre U a z q u e í ^ 
^ r i m i de qaibus loquituc parábola , 
murmuraverunt contra Patrennamilias 
adversus novifsimosj fed in prcedcílinatis> 
Se Bcatis milla murmwratio eíFc poteft; 
ergo i l l i crant r e p r o b í , hi autem praedef* 
tinati . Minor oítendi poteft ex Aníelnr.o-
Meditatione 1 1 . vbi docet Beatos taniutu 
gande re de aliena beatirndine , quantum 
de fuáj ita concludens: in illa perftéti 
tfóritaié ir.nurAer<ibilÍHm Beatomm Angc~ 
lovum , honiúium, "bli nullus míaus diU* 
git alimrt > qudm fe hfum > no7ia/l:er gau* 
delñt 1>miftjHíf<¡ue pro Jíngulis ai'íjs 3 ¿¡tiairt 
$>ro fe ipfo. 
16 Confimarur. Si p r imi eírenc 
etiam prsdcí l inat i s Se Beati 9 ignoraré 
mon poíTent mercedes , Se clotiam dari 
fecundúm merita, atque adeó colligerc 
debé ren : novihimos f¿j;veaiius laboraí le , 
cofquv: adarqualTe brevio i i labori j ergO 
nul lum motivnm murmurationis habe* 
renf,cum ergo nmrmuraí íenr , fígnum 
e l l illos non eíTe Beatos, fed reprobos.' 
•17 Refpondco in paraboiis noft 
exaftam applicanonem , fed íignificatio*» 
ncm venandam eíTe : inquic cnim C h r i -
ío í lomus ad i l lum locam Mat th . H o m i ! . 
í> c. 'PaYAholúm mxtt > ín psrabolis ¡icn opor-
tet nimia in fingulis verbis cura peravgi, f c¿ 
cum jiñd per paraboUm intendít fadicai-
wms , inde ií>t}lUapé intelieffa s vlhil yltermi] 
anxlo ejl conátu myejiíguxdut», Itaquc non 
Vcram murmuratlonem bearorum ftgñifi^ 
Cavit, ícd hgurative , vt viacoribus l i g n i -
ficalíet non elfe fecundum f^ciem i u d í -
candjim, nec diviua \ v J i c l i detfahenda, 
ícd veneranda, quia divina ludida huma:' 
r a vota non cablutk» 
1 8 Dices. Eá verba : '2>:»¡fe qaoi 
Uium ej l , v¿í!c}non niíí de peccato ex-
poní podnnt , ideíl tollc peccatum, quod 
íb lum tuum eft, Se tade in srcrnnm íiipn 
pl ic ium. í t em. Duni P.itcríamiHas ad-.' 
d i t : Án timliceí mvA z ¿uod ^jlo fuaret 
Signlncac, qued Deus fuá ío lá v o l ú n -
tate fecerat, quod novíís imi pfisre.tren* 
tur primi?, ergo eá ip-uabula procederé 
tion potefi; de difuibutionc pr¿:mij,qtioA 
liiam ha^ confercur ex suílitisi ergo dq 
fola colbcicnc gra t i íe ; 
19 Sed vt-cumque cbntridi&ií mec> 
ludicio facro tcxrui , inquid cniiü: 
he ex denmvio con^emjU mecuni, toil: ¡¡uoil 
• ÍUHM efi^go ^md imm ejh d e n a n a n » 
4 1 o Comment. in Sr.Aníelmum; 
lefercndum eftjnen ad peccatum, de *¡u* 
Parce Familias convemioncm non fece-
rar. Secunduni pariter de mercede aequa. 
l i ter ómnibus coliara exprefsé pro ted i t ; 
ergo refpeclu omnium procedunt ea ver-
ba de gloria, qux ctiam ortum habec ex 
giátuira volunrate D e i , vel in fe , vel i n 
radicc , nempe graria , quod ad praefens 
blHrurum nihil imereft. 
20 Dices irerum. Parábola i ta 
concludirur : Sic erant noVífsimi primi, 
frimi no'bifjími; multi tnim funt Vocati, 
pauel Vero elefíi. H x c enira n ih i l aliud 
dignificare políunr, quám primos eííe ex 
mulris vocaris 3 non cleélis , novirsimos 
Vero ex paucis electis. Refpondeo ex dic-
tis ind ic ia Dei eíle mirabilia , & a nobis 
veneranda, non curiollus exploranda: hoc 
antera praedictis confitmarur verbis: qnafi 
dicens. Si nobis admirationem ingeti t 
muiros eíTe vocaros , & paucos cleótos , 
magis mirandnm eft inrer ipfos paucos 
cleClos,aliquos elíe primos, qu i nobis v i -
debantur npyiísími; alios eíTe noviísimos^ 
q u i videbantnr p r i m i . 
11 Oppones fecundó. Ideo d íx imus 
Beatos elíe in^quales in beatitndine, quia 
iuft iApoftolú diíferunt inter fe3íícut ftella 
á ftella in elaritate, fed ex hoc non proba-
tur ; nam fi ex difFerentia ftellarum in cía"? 
fitare probaretur difFerentia beatitudinis, 
ficnt omnes ftellae diíFcrunt, íta omnes 
Bcati difFcrrent , & confequenter nullus 
cffet altcri xqualis ; fed hoc ctiam in nof-
tra fententia eft falfum •, ergo ex ftellarum 
exemplo n ih i l evincitur. Refpondeo a ra-
cionera faélam ab exemp'o ftellarnm op-
t imam elfe, fed fuppo/ira, vt re ipfa fup-
ponitur ab Apoftolo diveríirate merito-í 
rum,quod non impedir vt ftantc squal i-
jtate meriiorum cequalis íir bearirudo. 
22 Oppones rer t ió. Beatitud© eft 
fatiativa appctitus rationalis j fed i t a non 
eílet íí daretur insequalitas j ergo non da-
lu r , Minor probatur. Beatus beatitudinc 
inferiori non efter plene fat ia tuSí quia ha-
bere potree adhüe plcniorem beatitudi-
ncm,nimirum illam 5quam alcer haberetj 
Vndé maneret in Eeatis anxietass& defide-
r i u m confequendi fcelicirateni, quara i r i 
alio vider. Si refpondeas omnerrt beatitn-
dinem plcnc fatiarc^on ab fo lu rc / ed pro^ 
portionalker, & comparative ad lumen* 
Contra eft.Nam idem argumentum fit de 
l a m i n e , quoniam beatus inferior adhíic 
¿efíderaretpeifcft ius luftácn,qü© aliuo^ 
i l lumínatum efle cognofeit ergo dicen? 
«ium omnes Reatos eííe in beatitudinc 
pares. 
25 Reípondco hoc argumentum 
tadem laborare difficultate 9 ctíi ponatus; 
aequaliras vifionis in ómnibus,quandoqui- i 
d c m v i f í o beata femper peterit augeri^ 
cúm infinita non fit 9 vndé fupercrit defi.-
derium confequendi vifionem clariorem.¡ 
Refpondeo igitur optimam eííe folutio-
ncm. Et ad 5mpugnationem refpondei; 
Aníe lmus in Proíologio c.z_f .Omnes pler 
né fa t iar i , nec amplias defiderare , quia 
omnium eft vna voluntas , & in ó m n i b u s 
voluntas "De'iyibi.Omnihus illis erit Vna Vo-» 
IrntAs^üia mlU fítiu ert^nififolaíDei Velnn-i 
tas» 
DVB1VM M 
'dn diver/ttas vifímis ortum ¿ateat tx fih 
Mverfitate Inminis^Vel etiam k di-
Verfitate petentiai 
i DU B I O Anrecedenti d r e í tura eft Beatos non eííe 
i n beatitudinc pares , i n 
praefenti inquirimus an h^c difparitas or-
tum habeat ex fola iníequalitatc lumín i s , 
an ctiam ex inaequalitátc potcntias, ita v t 
cum eedem lumine potentia in intellíge»-
do perfc¿l;ior,qualis eft Angél ica , pexfec-
t iorem eliciac vií}oncm qn^m humana* 
Qua: controveríia locum haber j f ivé de 
faétojíive de pofsibilii five faóta compara*, 
tione inrer homines,& Angelosifivé intec 
A n g e l o s ^ Angclosifivc inter homines,6¿ 
homines,cum inrer orones í í t , aur pofsic 
eííe diverfitas i n naturali facultatis acQH 
mine . 
a Prima fententia aíTcrit ínxqúza 
litatem vifionis non ortum habere ex fol# 
lumine, fed ctiam á potentijs. Ica Scoras 
Sn 3.dift. 1 j . quas f t . ^ .&in 4.dift. jo .qu^f t . 
<J.quera fequuncur omnes Scotiftae, cum 
ca taraen diverfitarc,quod aliqui iudicant 
Sd eííe verum tantum de pofsibili.ItaTar-1 
tarctus, Arctinus 5 Vulpes , §c Sghemmt 
apilé 
J t r a á t . I V . De « c j u 3 l I u t c A & ¡nxqualkate vífionís beatse. 4 5 1 
£pudMaftnumtéí.dirp.<>,quaefi: .7. num. 
i i 9 5. Aüj tamen docent ira de facto con-
,»nge rc , Ita Faber. Sraillng. Gallas, Pon-
«msJHiquaeus,& Lufitanus.quos c i tar , & 
íequi tur Maftcius, loco citato, ac novitéc 
Barrholomasus Durand de Deo vno, difp. 
4.qua2ft.i. Secunda affirnat totam diver-
¿ t a t em viíionis refundendam elfe in diver-
fitatem luminis.Eíl communis ínter Tho» 
aniñaSa ac Socictatis Do&otes* 
inteqUAlitAtem VÍ/ÍOÜÍS heatie de fumen dif® 
ejfe exfoU inacjualitate lum 'mU 
fuadetur* 
« D J C E N D U M Diverfitatem vi f ion is b e a t » ortum ha-
bere ex Tola diveríitatc 
luminiSinon potenriae. Conftat ex S. A n -
í e l m o i n EpiíL i .ad Cor . i j . i b i : Eifialias 
tle&orumejl alio fortior yalius alio fapien~ 
tiort alius alio iufliory alius alió fanftior : in 
d o m o Patris mei ( ait loanves ) manfiones 
mukae funt Viiujliui/que manfiouem pro íuo 
decepturus ejl merieo¿ Tanquam ftelU enim 
fanffidherfas manfiones dherfo cUritatis, 
tán^uam inCqlofortiuntur in regnó. Ergo 
cota diverfuas refunditur in diverfuatena 
claritatis,íivé iuminiS iOr tam ex inaequaii-
tatc m e r k o r u r m 
4 Clariüs Ang. D o d o r in 5. con-
tra Gentes3cap.j8. vbi ait: (Dicendttm,<¡uod 
yidenthm fceam per ejffentiam, Vms alio per-
fectas eum videbityfed hoc erit per hoc^ quod 
tntelleHusVmus habebit maiorem virtutemi 
feu facaltutem ddvidendum (Deum, qudm al-
terias; facultas autem videndi (Deum non 
tompetit intellettui creato fstmdum fuam 
fiaturam, fed per lumen gloria y quod intel-
tectum per qtundam <Deiformitate cenftituif. 
Vndé intellecius plus participans de lamine, 
perfe¿íius Deum videbit. Et ita repetir p l u -
libus alijsin locis* 
y Ratione convincitun Omnis 
perfe í t ió eíFeótns fupernaturalis defame-
da eft ex perfedione fnpernaturalis pr in-
cípijj fed vifio beata eft eíFcólus fuperna-
Ituralis ; ergo illius pcrfe¿lio defamenda 
eft ex perfeftionc fupernataralis'principijj 
fed hoc eft Íiimen,non potcntia : ergo ex 
| )eifc¿t ione iuminis,non ex naturaU per-
feébione potentiae, ortum habet perfee» 
tio,8c inaequaliras vifionis. Maior s in qua 
íbla poteft eíle difficulcas probatur. O m -
nis pcrfeélio eíFedus defumenda eft ex 
¡lio principio , cui poteft commeníurár i ; 
fed maior perfeóbio vnius viíionis prse 
alia, folúm poteft commenfurari cum ma-
lo vi perfedione principij fupcrnaiuralis, 
S>c non potentise i ergo ex maiouí perfec-
cione principij fupernaturalis , & non po-
tentise defumenda eft perfe¿Ho fupernatu-« 
ralis efFeélus, nempé vifionis. Minor pro-
batur. Nullus eft perfeftionis gradas i n 
vi í ionebeatajqui non excedac naturalem 
activitatem potentiae , cum omnis lie í n -
trinfecé fupernaturalis, nec minus fuper-
naturalis clíec guadas faperadditus , q u á m 
gradus á lamine defumptus ; ergo nullus 
eft perfecHonis, qui defumi poísit á nati-
va facúltate potencias. 
6 Confirmatur primo. Si potentia 
mil lo pa¿lo eflet elevara á lumine , nullo 
pa¿to poiTec inftuere in viíionem j ergo Ci 
non eft elevara á lumine perfeétiori, nullo 
pacto poceft influcre in viíionem perfec-
ciorem. Pacer cdnfequéntia. Quia ideó 
potentia non elevara influere non poceft 
ín vifionem, quia vijfio vepoté fupernatu-
ralis excedic potentiam nácuralemiíed VÍA 
íio perfeclior excedic pocentíam elevacarn 
lumine inferiori j ergo potencia elevara 
íumine inferiori nullo modo poteft influe-
re in viíionem perfeftiorem ergo tota 
perfecHo vifionis refundenda eft in l u -
men, 
7 Confirmatur fecundó. Lumen 
glorias in intcl le t tu Beatx operatur fecun-
díim rotam fuam aófcivicatem, &• intenfio-
nem , cum nullo recardetur impedimen-
to ; ergo hoc lumen poí icumin incellcétil 
pía:f tannoii ,& acuciori j i i o n poceft fuam 
incenfionem excederé ; ergo influere non 
poteiit in vifionem magis intenfam •, ergo 
repugnat vifionem magis intenfam proce-
deré k potencia elevara minus incenfa^ 
quancumeamque fupponatur praeftantioe 
in vircucenacurali. 
S Refpnndet Maftríus , perfe¿Ho-
nem eíFedus refundendam eífe in caufara 
adsquatam,^ cura proportione; cúm c r -
go caufa adíequata viíionis confurgat ex 
potencia,& lumine, poterit porentia ele-
vara alumine minus inteníb influere ín 
Vifionem magis inrenfam, quamquam po-
tencia nullo modo elevara nttll© modo 
pof-
4 5 * Comment.in S. Anfclmum; 
pofsir ihílnere i n viíioncra vt parcr i i l 
ÜGUIO corpóreo , qui fine ípecie vííibili 
nulló modo videre poteftj informatus ta» 
menrpecie poteric elicerc viíüonem per-
f e d i o r e m ^ magis inreníam , quam alius 
ocultis minus acutus eádemípec ie infor-
macus. 
6 Sedhirc foludo non enervar ra-
tionem fad:am, íed poriús ex eádem fo-
lutione ccníirmatur. Ant fpecies viíibiiis 
in oculo debiliod operarur recundum to-
ram íuam vir tutem, vel non operatur. Si 
operarur fecundúm totam fu a ra vimirem^ 
prorfus repugnar concurrercai vifioncm 
raagis inrpníam in oculo magis acuro 
proprcr d i ¿ b , aliuquin oculus detegerec 
aliquid in obiedlo vif ibi l i non repraefen-
taram in ípecie 5 qaod prorfus repügnarj 
fed lumen in i n t e l í e d u Beari operatur fe-. 
cundúm totam fuam virturem ; ergo non 
eft fimilc. Si autem fpecies viíibiiis in 
oculo debiliori non operatur fecundúm 
totam fuam vk tacem,non mirum h ia 
oculo perfpicariori cliciat viíioncm ma-
oís intenfam; íed hoc locum non haber in 
lumine gloria?, vr d i í l u m eíl j quod nul io 
reíardatur impedimenro 5 ergo* 
10 Secundó. Ule gradus inrenlío-
rns, i n quo vifio excedit lumen , refundí 
non poieft i n lumen > ergo refundenduis 
c f t in naturalem adivitatem potenriaei fed 
hoc prorfus repugnar, vt diclum eft , quia 
gradus i l le eft intrinfecé fupernaruralisj 
crgo refundí non poceft in naturalem a d i -
vitatern potentiac. Rcfponder elfe fuper-
naturalem , non quia non fit a porentia 
narura i i , fed quia potentia naturalis eft 
Jnfufficicns. Sed contra. Si potentia na-
turalis eft infufficiens; ergo debet reddi 
íufncicns a lumine ; fed á lamine minus 
íntenfo reddi non poteft fufficiens ad v i -
í ioncm magis intenfam , quia reddi non 
poteft fufficiens á lumine ad aliquem gra-
dum non comentum in lumine j crgo ne-
ceífario requiritur lumen acquaiis inten-
rionis,& virtutis. 
11 Probatur fecundó concluíío.&í 
í imul prsrdi&a impugnatur doí l r ina* 
^qual ibus meritis ae.quale corrcípond^c 
lumen; fed Iioc ipfo cum requali lumine 
«on pofíunt inaequalcs inrelicc^us ina'oua-
iem viíionem elicere-, crgo ad itiícquaieni 
vifionem requiritur neceííarió in;cquale 
lumen. Maior cíl: certa , 5¿: conceditur á 
M.irtno,eamquc rradit Aníclmus loco a l -
I '^aro,"^ Concilium Fiorentinum in Da-
cré to Sacra: vmemSi í ñ ctecéfnens: Bsart 
intueníHr cUre tyfum OeUm trifiUm > <& Vn¡¡( 
ficuti ejl 5 pro meritorum tamen dherfitate 
ditas alio perfettias "bidet. MinOr autem 
probatur. Si fiante aqua l l t á t c luminb 
correfpondentis meritis darctul: inarqua-
iiras viíionis , vnus eííet alio beatior ex 
fola inaequalitatc po tcn t i íE , í iquidem per-
fectiorcm eliccret vifioncm íed hoc dicS 
non poteftj crgo. Probo minotcm. Si ex 
fola inícqualitate potentia: vnus eíTet alio 
bca t io r / a l só diceret Concil ium, quod />ro 
dtVerfitate meritorum alius alio Q)eum per* 
fe&ius, videty fi quidem alius alio perfeó» 
tius videret ftante icqualitate meri torum, 
& diveríitarc potentis. Item falso d h i f -
fet Anfelmus quod Vtifífqaifque manfionem 
profuo accepturus ejl mcr/fo ; ergo diecn-
dum eft ex fola inasqualkate potcnriíE ori-^ 
r i non poííe inajqnalitatcm vifionis. 
11 Pra:tereá. Collat io pra:mij ín-J 
sequalis ftante sequalitate meritorum pug-
nar cum iuftitia diftributiva Del ; fed íi ex 
perfe¿liori potenlia ortum habcrcl aliqu» 
maior vifionis perfetflio, ftante íequalitare 
merirorum daretur íníequale picemiumí 
crgo id pugnar cum iuftitia diílributiva 
Dc i .Mino r probatur. Quia premium bea-
titudinis l l tum eft in vifionc D c i ; crgo í¡ 
ex fola inaequalirate porentiac vnus alio 
perfedius, S>c intcníius Dcum videret, 
ftante ^qualitate meritorum daretur iu-. 
tequaic prcmiumi. 
15 Rcfpondet Maftrius axjnaliraj 
tem iuftitiae D c i fitam eíTe i n eo , q u o d 
Deus ómnibus conferat lumen, r i f ionem, 
& praimium fuis meritis correfpondens, 
q u o d non impedir, vt pcrfctlior potentia 
non pofsit petfecUorem vifioncm elicere. 
Sed contra. Nam dióla propoí i t io Coa-
c i l i j : ÍVs dherfitate meriterum alius alio 
fDeum perfeciius i'íVff,eft exclullva , Sta ve 
nemo Deum perfediúsj videat* niíi iuxrá 
dívcríitatem meri torum; crgo nulla eít 
vif io , nec vifionls gradus , n i l l iuxrá con-
ditionem merirorum ; crgo Dens non fo-
Jum fervat requalitatcm iuftitiae vnieníque 
rctribuendo gloriam fccundiim conditio-
rem meritorum, fed nec rctribuendo viU 
tra exigentiam merirorum. Et ita expo-
nunt communiter Parres. 
14 Secundó. Qúamquarn Deíis 
abfolurc pofsir confeire gloriatn, Ce viílo-
l icm iuxtá beneplacitum voluntátis fu^xf 
attamen in prasícnti provídentia adúltis 
non coi:feriur3 niíi per modum pra:míj>& 
* CQ" 
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t o t o ñ x crgo in praefenti providentia 
nullus eíís poteft vifionis gradus, niü cor-
refpondens meritis \ crgo nullus vifionís 
gradus eífe poteftjniíi correfpondens l u -
tn ini dato fecundam exigentiam mento-
r u m ; crgo nullus correfpondens poten-
tiae. Pama confequentia probatur. N a m 
esetera coní íant . Gradus non correfpon-
dens meritis nequit habere rationem pr?-
i n i j , ideirco gloria confercur parvulis pee 
modum haereditatis propter defedum 
mer i to run í jergo fi daretur aliquis gradus 
glorias correfpodens potentia^ non habci 
rec rationem praeniij. 
1 j E6 vel máxime.Quia i m p l i -
car aliqua vifio , auc vifionís intenfio, vel 
perfedtio , quae non íit ex meritis Chr i f t i 
D o m i n i i at illa v i f ío , inteníío , aut per-
feótio correfpondens perfeét ioni naturali 
ántelleétus cite non potell ex meritis 
Chrif t i Domin i iuxtá principiaMaftrijjer 
g ó cft impofsibilis. Mino r probatur .Mc-
rita Chrifti Domin i fnpponunt Chriftum 
i n carne pafsibili 3 il l iufque pafsioncmJ&: 
m o r t e m ; at Chriftus in carne pafsibili i n 
fententia prsefati Doélor is fupponit na-
turam , nam decretum Chrift i in carne 
jjafsibill fupponic peccatura s atque adeó 
exiftentiam creaturarum j ergo fi daretur 
aliquis gradus glorias corre ípondes natu-
rae/alis gloria non eíTcc ex Qieritis Chcif-, 
t i Domin i . 
Altera concluftonis rAtÍ9¿ 
p 
§ . n i . 
R O B A T V R T e r t i o co i i -
clufio. Lumen vt qua-
tuor v.g.non continer, 
wifi vifioncm vt quatuor ; ergo etfi con* 
«ungatur perfeélifsimaá potcntiae nequit 
clicerc vifioncm vt qu inqué . Ántecedens 
conftat. Et confequentia probatur. Lícéc 
intelleótus ex c o n i ú d i o n e luminis eleve-
tur ad producendum effe<ftum perfectio-
r c m , attamen nori clevatur á potentia¿ 
quia ctfi lumen informec potentiam, po-
tentia non informet lumen, Rursi.s, E t l i 
lumen , vtpoté fupernaturale 5 pofsit ele-
vare potentiam naturalera , attamen po-* 
tentia naturalis , vtpotc infer ior , clcvarei 
ponpotefl: lumen fupetnatutalc 3 nec es 
coniundionc ad potentiam quantumvis 
acutam redditur raagis intenfum i crgo 
lumen ve quatuor coniuntium potentiíe 
etiam perfedifsimas nequit elicere vif io-
nem vt qu inqué . 
17 Confkmatur. Maior perf. 
picacia potenti^ fupra intenfionem l u m i -
nis de materiali fe habet ad eliciendutn 
vifione fupernaturale magis intenfanr, er-
go ex coniunctione luminis cum rali po-
tentia non refultat caufa fuffíciens ad pro 
ducenda vifionem magisintenfam. Ante-
cedens probatur. Maior illa pet-fpicacia 
potentiae cft in ordine natural); & ad cf-
feclus naturales , & proportiowatos ; c r -
go ad cffeélns excedentes facultarem na-
o 
turre de marteriali fe habet. Anteceden» 
probatur. A d efFcclus fupérna turaks non 
concurrit poteñtia í ecnndúm faculta-
íem naturalem, fed fecündúm potentiam 
obedientialem; ergo perípicacia i l la i n 
ordine naturali cft tantüm ad eñedlus na-
turales , ac ideo ad fupernaturalcs tan-
íúm poteft , quantum clevatur á luminc 
fupernaturálii 
i á Refpondet Maftrius, habitu 
cura potentia p rodúce te a¿his ipfo imens 
ííores, nec abíurdum cenfet habitus ele-
vari á potentijs 3 quatenus mutuo íed c o -
adiuvant, & confortant in ordine ad ef-
fe í tum 3 vt patet in cauíls partialibus m u -
tuo fe coadiuvamibus ad perrandam pon-
dus: quod á wobis etiam ( i r q u i t ) faten-
'dum eft in ipío lumine conGurrente ad 
vital i tátem viíiohis ex coniunótione ad 
potentiam vitalem s cum ipfum vitale 
non fit¿ 
Sed contra hanc folutionem 
facílc reintegrari poílunt impugnationes 
faé t^ .Et vlterius rcijcitur.Uel habirus ex 
^ coniunctione ad potentiam redditur pras--
cóntent ivus inteníioris cífeólus , vel non? 
Si non redditur príeconrentivus, ergo non 
poteft producere , quia milla caufa poteft 
producere efteclum, quem non continer, 
ideóquepotent ia naturalis ex coniun&io-
ne luminis poteft producere cííc¿him fu-
pernáturalem , quia ex tali coniunctione 
redditur praecóntcntiva illíus.Si reddituc 
pr^contentivus^ergo habitus fupernatura 
l is ex coniüct ione ad potentiam natura-
Icm fie intenfior.Patct confequentiajquia 
habitus manens in minori intenííonc con-
tinere non poteft a¿tum intenfío-
rem. 
Se* 
454- Commcnun S. Anfclmura. 
ao Secundó . Exemplum caufx 
^arúal i s retoiquetur i n i p í u m . Quoniam 
caufa pamalis , ncc augen vires akerius, 
nec elcvat, nec elevacur ab alcera, ícd 
portar partem ponderis ,<pam fuá nata-
rali virciue poterat, ideóque cíl partialis 
non íolum partialiratc caufx/cd cfíediis> 
quam doctrinam non admittunc rcfpcélu 
vif ionis , nec Authorcs concurfus partialis 
potentia;; ergo íi exemplum .aliquid con-
vincit dicendum crit potentiam indepen-
dencer á lamine ex propria nativa virture 
habere aliquam attivitatcm ad partera 
vifionis, atque adeó vifionem partim elTe 
naturalem 3 partim íiipernaturalcra , 8c 
confequenter concurrerc partialiter par-
tialitatc eíFeélns. 
11 Terció. Tota illa coadinvatio 
cauf^ partialis eíl; ad efFectum proportio-
natum fecundüm virrutemjquam rna pr^-
continec independenter ab altera ; at po-
temia nataralis in vifioncm íopernatura-
lem nih i l poteíl: independenter á lumine 
elevante,^ proponionance; ergo non eft 
í imile. Quarto. Falso fupponic lumen 
non eíle vitale, ideóque elevan á potencia 
v i t a l i , fi enim non eflec vírale vt <fuo nullo 
pado poílec concunerc ad adura vita-
lem , vt fat is , íuperque in fuperioribus 
d i d u m eft. 
Sohwitur argummu contrArit* 
§. 1U. 
A R G U I T U R Pr imó ex 
^ ¿ j ^ Maftrio. Q u ó perfec-
rior efl: cauía partialis, 
^eó perfeclior eft efFeélus totalis j fed i n -
tellcdus eft caufa partialis per íuam natu-
ralem virtutem; ergo ex per fed ior í in te l -
l eda fecundüm fnam naturalem virtntem 
p^rfedior prodic vifio. Maiorem probar. 
C^aia deficiente caufa partiaii déficit ef-
fcclus. etfí reliqua círenc arqualia; ergo 
excedente altera concaufa poceft prodire 
pe í fed io r effedus. 
2 5 Confirraatur. N o n minus pro-
pria virtute concurrir potentia naturnlis 
elevara cómprincipio fupernaturalí ad ac-
tus rupernatüraícSjquám adiura principio 
natnrali ad adus nacuraics; fed pcifedioc 
potentia cum íequali principio natutali 
produeit cxprersiores^ vmciores efFcc^ 
tus naturales ; nam nobilior intelledus 
cum squali fpecic intcl l igibi l i pc r fed iús 
inre l l ig ic ; & vifus corporalis acutior per-
f ed iüs videt jquám debilior cum sequalí 
luminej ergo cadem potentia perfedioc 
cum aquali luminc ,& cómprincipio f u -
pe rna tu raü elariores, vivacioreíque adua 
íupcrnatura les producerc pott r ir . 
24 A d argumenrum diftinguo 
maiorem. Quó perfedior eft •perfedione 
formali > concedo maiorem. Perfedione 
mareriali s negó maiorem : d i d u m eft 
enim praftantiam il lam naturalem poten-
cías de materialife habere ad adus fuper-
narurales, ideóque in tc l lcdum concurre-
re ad viííoncm fecundüm porentiam obe-
dientialem : vndéetf i demus inte l ledum 
cííe caufam parrialem , adhüc tamen non 
poteft vt caufa partialis concurrerc ad v i -
ííoncm ,nifi vt elevatus á lumine, i d e ó q u c 
lumen licct non íit tota ratio agendi, eft 
tamen tota ratio clevandi, quatc intellec-
tus agere non poteft , n i l i iuxtá quantita-
tera elevationís. 
2 j A d confirmationera,refpondc(> 
inte l ledum clevatum non Rainus concur-
rrre ad adus íoperna tura les , quám adiu-
rum principio naturali ad a d u i naturales,' 
í c d non eodem modo. Nam ad adus na-
turales concurrir virtute natural!,& p ro -
portionata ; ad fupernaturales porenda 
obedicntiali ,& indigente vir tute, quae vel 
íií cota ratio agendi, Vcl tota ratio clevan-
di.Infuper negó etiam in naturalibus per-
fediorera porentiam cum asquali pr inci-
pio producerc vivaciores effedus , nifi 
comprincipium non agat fecundüm totam 
Incenííonem propter aliquod impedimen-
tum, cuod in praefenri locum non haber, 
vt fupradidum eft. 
±6 Contra infi rgi t p r s d i d u s 
Author . Si intelledus agere non poíTer; 
nifi iuxtá quantitatem luminis,lumen de-^  
terminaret, coardaret, & iimirarct i n t e l -
l e d u m , né prodire pofsit i n adum 3 ad 
qaem habet facultatem naturalem fal t im 
inchoaram; fed lumen t á m longc abeft, 
v t l i m i t e t , & coardet potentiam,quin po-
tius adiuvac & corroborar; ergo Ücét l u -
men fit inrenfum vr quaruor non impedir 
ve á porenria perfediori prodire pofsic 
cum rali lamine vifio vt qu inqué . 
27 Rcfpondeo lumen , & habitus 
omnes determinare porentias ad talero 
í p e i 
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rpecicra aélus négari non poteft, ve etiam 
contingic ín fpeciebus dercrminannbus 
pocentiam circa tale obicótum^iam intel-
Icélus medio lamine elicere non poteft 
aólum fidei, nec voluntas media charitá-
tc aélum odij; fi ergo habitiis limitant 
potentias ad aétus fuae fpcciei, cúr non 
limitabunt ad aftus fuaj intenííonis í Nec 
ideó limitant abíolute potentias, quia non 
Smpediunt vt poteriac alijs habitibus alios 
aélus eliciant, nec lumen remiííum ira-
pedit, vt intellcclus medio laminé iuten-
íiori vifíonem eliciat inteníiorem. 
28 Dices. Gratia non deftruit, fed 
perficit naturamj fednatuta Angélica eft 
perfeelior humana ergo illuftrata eodem 
lumine peife¿tiorem viíioncm eliciet^ 
alias lamen non pesríkjret naturara íntel-
leclivam Angeli , fed potiüs impedirec 
he prodiret in a¿tüm illum perfediorem, 
qnem fecundum ínam faeulratem pofler. 
Sed iam conftat , qualiter praeftantia illa 
intelieélus Angelici fir duntaxát in ordinc 
ad obicóta proportionata)& naturalia,nori 
per ordincm ad fapcrnataralia propteu 
¿ i ü i , 
25? Arguituf fecundó ex Bartho-
lom^o Durand nobili Scotifta. Inaequali-
tss vifionis provenit ab his , quas efíicicn-
ter concurrunt; fed inteliectus lumine 
glorice perfufus efficienter concurrit ad 
viíionem bcadficam; ergo inxqualitas v i -
fionis non provenir á folo lumine. Paree 
confequenria. Quia non eft raaior ratio, 
cúr iníequalitas proveniat á Iamine,quáni 
ab incellcdu, cum omnes efficienter con-
cunant. Confirmatur, Intelledus ciea-
tus habet ex natura fuá aliquam virtutem 
ad videndum Dcumj ergo cum hace vir-
tus conciírrat/icut lumen , oportec quod 
ex ipfa ficut ex lumine derivetur insequa-
liras vifionis. 
o^1 luxta di¿la dabio antecedenti 
facilc oceurri poteft aigumenro aííercndo 
inceqnalitatem vifionis fumendam eífe ex 
his.quaí efficiínter concurrunt per mo-
dum virtutis proximee , qu^ eft tota ratio 
agendi>cominendi,& influendi in viíio-
nem , quod folúm convenit lumini. Ad 
confirmationcm íimiliter dicendum intel-
lectam creatum Habcre aiiquam virtutem 
ad videndum Deum remotam, de media'-
tam, non proximam per modum virtutis. 
Sed quia non oportet noftram conclüí io-
nem noftris alügare principijs. Ad argu-
inentum concefsis premifsis, negó confe-
quentiam. Nam ex illis pra;mií'sis non i l -
la, fed haec deducitur conciafio; er^o in-
«qualitas vifionis provenir ab intellcclu 
lumine gloriíe perfuío , quara libentec ' 
concedimus j ex eo tamen non ícquitur 
iníEqualicatcm aliquam refundendam cífc 
in naturalem virtutem potentiíejquia haec 
nec concurrir 3 nec concurrere poteft ve 
puré naturalis. Per quod conftat ad con-
firmationem. 
3 1 Arguitnr tertió ex eodem Au-
thore. Lumen glorise concurrit ad vifio-
nem difponendo intelleclum j fed omnis 
difpofido diíponit fubieclum fecundúm 
propaamí^: intrinfecam capacitatem; er-
20 ídem lumen nobiliorem intelleclum 
nobilius difponit; & ita calor magis dif-
pdnit materiam ficcam, quám humidam. 
Si dicatur lumen noi\ difponere inteliec-r 
tum fecundum virtuterti naturalem , in 
qua vnus excedit alium , fed fecundum 
obcditntialem , in qua vnus alium non 
excedit. Contra infurgir. Quia inteliec-
tus concurrit aétivé ad viíionem ; fed po-< 
renria obedicntialis eft tanrúm pafsiva r 8c 
rccéptiva;ergo non concurrit ad viíionem 
intelleéius creatus fecundum«potentiam 
obedientialem jiü dicas inrellcélum mere 
pafsivé íe habcre ad viíionem. 
3 2 Reípóndeo folutionem datam. 
optimam cífe. Nec ex eo fequitur intel-
ledum mere pafsivé ad viíionem , íed fo-
lúm íequitur pafsivé fe Habcre ad recep-
tionem luminis , femel tamen elevacuci 
concurrere adivé veluti cauía aéliv.v, 
principalis)non próxima , fed remota 3 & 
per modum principij. Vc l dato concurlil 
partiali proximOjiiegandum erit cum P . 
Suarez potemiam obedientialem non eífe 
aólivdm. 
5 3 Arguitut quartó. Perfeétior 
caufa principalis cum squali inftiumento 
perfeíUus operarur, nam cum á Pié lore , 
&c Scribcnte perfeítioii eodem penicillo, 
vei calamo,mcliús pingirur,vel feribitur; 
ergo perfpicacior potentia cum arquali 
lumine perfpicacius videbit. Coníirroa-
turQuoties potentia vehementius appli^ 
catur ad aí lnm fortiús operatur;íed intel-
leélus Angelicus poteft cii cequali lumine 
. vehemennús , & cfficaciús applicari ad 
vifíonemj ergo,&: efficaciús operad , Se 
confequenter inrenfiorem elicere vifio-
ncm. Maior confiar. Ec minor probatur; 
45^ Cotnment. i ñ S.Aníelmumá 
Intcllcdus Angelicus cft nobilior, & perf-
picacior humano ex fe aliundé non appli-
catur ad videndum Deum á luminc , qui» 
habitus non appiicanr pocentias ad opc-
randuro , fed e contra poccnda; applicanc 
habicus ;quiahaii»icibus vtimuc dumvor 
lumus jeigo. 
^ Ad arguracntum ^eonceífo 
antecedenti, concedo paritér confequcn-
tiatn,íí procedac de viíione proportionata 
porentix, negó tamcn íi de improportio-
«ara proccdat propter apcrtara diíparita- • 
tem , qnoniam Artifex magis pcritus per-
fedius eodcm inftrumento operatur,quia 
opus non excedit virtutem artis : acu-
men viíio íupernaturalis excedit virtu-
cem natnralis potemiíe j vndé non efl: 
/imiie. 
5 j Ad confirmationem , con-
ceífa maion,nego rninorcm.Ad probatio-
nem , negó antecedens jquoad fecundam 
partem , quia intelledhis in viíione beata 
non operatur libere, ícd determinj^ur, & 
necersitatur ¿ lamine: rndé ilíud axioma: 
J-Ubitibus Wimnr dum Volnmus , dunta-
icát locum haber in operariouibas libcris; 
íed nce in iftis operarionibus ali^uid 
evincic argumentum ) quia citó voluntas 
anftrucb chantare non operetur , nííJ ip-v 
fa volente , attamen numquam applicari 
poteft ad opus vltra inteníionem habitus 
nifi fuperaddatur auxiliura, quaraquam 
porsic fe applicati ad operationem mi-
nus intenfam, vndé nunquam proba-
tur ex virtute naturali potemiíe eggredi 
aétum intcnfiorem habita. 
3(> Dices. Quod !ntellc£}:iis 
praediétus perfpicacia vt oólo non influac 
5n viíionem fupcrnaturalem, vt ocio pro-
venit ex defeetu clevarionis ad ordinem 
íupernaturaiem \ íed á quocumque lami-
ne gloria: elevatur ad ordincra fupcrnatu-
ralem ; ergo intclleétus prieditus perfpi-
cacia naturali intcllegcndi vi oéto eleva-
tus per lumen ve vnum poterit clicercc 
vifionera vt o¿lo ; ergo ex vi naruralis 
perfpicacias cggrcditur viíio intenfior la -
mine. Conficmatar. Inteliedius lumine 
gloria elevatus agit neccílaricv, vt diélam 
cft; ergo agit fecundüm vltimum poten-
ti^i; fed potentia cft apta ad intelíigcn-
dum vt ocio ; ergo ralis potentia c:c-
vata á luminc quantum vis remiífo-
prodire poterit in viíionem inteníam 
vt edo. 
37 His & alljs fimilíbus ia* 
tis conftat ex íupradidis. £ t íi quid 
probanr, fanc evincune lumen duma-* 
xat concuircre ad viíionem beatam 
clevat ivé , vt dicebat Bachonius, quod 
oppoíita fententia non admittet. Quaré 
ad impugnaíionem , diftinguo maioreraj 
Ex defedu elevationís vteumque, negó 
maiorera. Ex defedu elevationís vt o&o, 
concedo maiorcm. Vt ením potentia in-
tellcétiva influat in viíionem beatam ve 
o¿to íatis non eft lumen vt quatuor , quia 
ab illo non habet pr^continentiam viíio-
nis vt o¿lo. Ad confirmationem patitec 
dico intelleétum clevatum agerc necefla-
rió , fed fecundum intcníionem lumínis, 
& hoc modoagere fecundum vltimum 
potentiíc, quia potcntiam non habet ad 
agendum vltra luminis intcníionem. 
38 Arguitur vh imó. Sicuíin-» 
telledtus elevatur á lumine ad videndum, 
ita á fide Theologica ad credendura, 
fed intclledus inxquales aquáli fide cli-
ccre poííunt aétum príeftantiorem , & i n -
asqualem, ergo & a¿l:um viíionis inaequa-
lem asquali lamine.Minor prdbatur.Natu 
homo pra:ditus ingenio, 6c doctrina pr f^-» 
tantiori efficacius penetrar miíteria fidei, 
quám Ruftici ,&ingenij obtuíiotcsj er-» 
go illi eádem fide producerc porerunc 
aétum fidei inieníiorcra , & pracítantio-» 
rem. Confirmatur. Ponamus hommem» 
&" Angelara viatorcm cádem fide inítruc-
tos , proculdubio adus fidei intelleétus 
Angclici^rit prarftantior , &: nobilior ac-
tu fidei intclledus huraani, nam iile cíl 
omninó íimplex , hic aurcm compolitus, 
cum.homo intelligat componendo. Se 
dividendo i Angelus c contra. 
39 Ad argumentum , conecífa 
maiorijdiftinguo minorem. Poírunt ciiec-
re adhim príeílantiorera , íi vterque opc-
retur fecandúm rotam intcníionem habí' 
cus , negó minorem. Sialiquis non opc-
rctur íecundúra totam intcníionem habi-
tas fidei, concedo minorem. Nam cuna 
acias fidei íit libetj poteft aliquisinílruc-
tus fide ve ocio operari duntaxat vt 
quatuor, & alius vt oélo , non camen vltra 
intcníionem habitus, niíifottafsé fuper-
addarur prxftantius auxilium. Ad proba-
tioncm dico, prirítantiam illam liominis 
docti pías rudo fitam cííe in apprchcníio-
ne obiedi credibilis , qux cíl adus natu-
ralis , non ¡íi adu fjdei, qui fupernatu- * 
rali?^ 
'UÍUV.De ísqualicateA ¡nasqualicate vifionis bsztx. 4 5 7 
p \ í s , éc tfommfcnfuratuí: cum hábiti^ 
íion cum potentia : attamen inielle¿rus 
foeati cum lumine ndn operarur liberéj 
fed neceífanó, ac fecundüm totam ínten-
íionem luminis, nec elevatur prigftantiori 
auxilio 3 vndé non eft ñmile. 
40 Ad coafirmárioriem , con-
iredó diveríiratem illam adus fimplicis, 
'&c compofíci ínter adum Angelicum , &c 
tiumanum, quia gracia elevar porentiam 
ad operandum fecundúm modum poteh-
l Í£E ,cümcrgo intdlc'dus Angelicusin^ 
iclligat fimpliciter , Se humanus modo 
compofitorio , adus fidei in Angelo erk 
íímplex, in homine coraponendo s aur di-
videndo , /qua; divecfitas oritur diver-
íuate fpecicnrhi , qu^ e concurrunt ad ac-
tum íidei in homine, & Angelo ; negó 
tamen diverfitatero in perfcdione5 de in-
tenííonc adus ex fola diverlifate naturali 
potentiíE, quia haec de materiali fe habet, 
ex fupeiiorlbus conftat. 
41 Jnfuper. Si dodriná arga-
Caenti vera t í í e c , voluntas naturali viitu-
te perfedior aequafi auxilio prxventa eli-
ceret adum meritórium perfediorem, 
quám alia naturali virtute minus perfec-
ca; fed hoc dici non poteft, alias diferetio 
fn adu meritorio , & falutári non elíet á 
gtatki fed a natura , fiquidem ille excef-
fusin adu meritorio non eífet ab auxilio, 
fed á praftantia naturali voluntatis, quod 
ídici non poteft. 
41 Infurgít MaftriuS. Sinob:^ 
Üor voluntas aequali charitate inftruda 
Üpn poíicc cliccre adum iutenfíorem ha* 
bitu , fruftrá invirarentur homines ad di^ 
ligendum Deum ex roto corde , ex rota 
anima, fiquidem non eflec in íua peteíla»-
te, & libertare influere in adum intcnlio-
tetn. Si dicarur. Homines invitaii , Se 
"exhortad ad diligendum Deum ex toto 
'cotde , quia fazpé operantur rernisé , & 
non fecundüm rotam inteníionem habi-
tus. Contra infurgit prcedidus Auihor.; 
Non invkantur homines ad diligendum 
fecundúm inteníionem habicus, fed ad 
diligendum ex toro corde 9 & ex rota ani-
ma j ergo exhortanrur ad diligendum, 
quantum ferc adivkas potenti^. 
43 Sed contra. Cerruro eft criam 
apud Maíldum hominem fine charitate 
non poífe Deuhi fnper omhia diligere, 
eiufque adivirarem naturalem cííe pror-
íus infufficienreiti , & tamen etiam pec-
catores charitate deftiruri invitanturad 
diledioncm Dei ex roto corde , ex rota-
anima; ergo licéc media charirare vt qua-
tu'or diligere non poísint dilediohc in-
tenfiori exhortari poílunt ad inrenfiorcni 
diledionem. Et hoc ideó eft , quia non 
exhortantur ad ralem diledionem eli-
ciendam ex viribus naturas, fed ex v i d -
bus gratise, qu^ prneftó eíl , camque t)eus 
nemini negat, Vt trad. ant ecedenri JeFe-
luntáte pei operofiús didum eft. Qua-
proprer milla eft diledio íupernaruralis, 
nec diledionis aúgmcnturn , quod á cha-, 
s í t a t e , v e l a b auxilio fupernaturaU 
fuppleute; charitatcm 
non pioveniaf. 
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V1SIONÍS BEAT^E. 
V ^ , &quancaí intbona ftueritibus Dcofolica pietate , & 
eiegantia dcícribic S. Anfelmus in Proíol. cap. z 5. Certe 
quidquid Beatus yolety erh, & quidmkt,71011 erit. lllicquip^ 
pe errint owma bona corpons, & aninue, quaüa nec oculus Vidi t , nec att~ 
ris amhVit, nec cor hominis cogitaVit* Cur ergo per multa Vagaris 9 ho¿ 
mum ío, qn^rendi) hona anm<e tu£ , Cí^  corpons tui? Ama "Vnum homm, in 
cjno fiint omnia hona, <sr fnfficit. Defidtra fimplex lonam > qmd eft omne 
bonunty fatis eft- Quid enm amas caro mea, qmd dtjlder as ¿nima mea? 
Ibi efty 'ih't efls quidquid amatis, quidquid defideratis. Sí dekBat pulchri-
tudú: Fulgcbunt uifti ficut Sol, Match. 1 ^.SiVehcitas^utfortitudo^ 
aut libertas corporlsicai mhil obfiftere pofsit: Erunc fimiles Angelis 
Dei 1 . Cor. 15 . ^«/^ femínatur coipus anímale íurget corpus 
fpificualc; pote/late etique, non natura. Si lortga)<(sr fahbris Vita, \bifa~ 
na eft xternitas, <sr Atema famtat: quia iufti in pcrpetuutn viventj <jr 
lalus iuflorutti á Domino, Plalm. 3^. S'i facietas,facia¡iíiniur>cuni 
apparuerit gloria Dei. Pfalm. 1 6. Si melodía, ibi Angelonm choricon* 
cmunt fine fine Veo. Si quálibet non \mmunda,fed munda "Voluptas, tor~ 
rente voluptads füíe potable eos. Pfalm,^ j * Sí ebrietas/mcbvhhm-
tur ab vbertate domus Dei. Pfalm. T 5 . 
Sífaplentia. ipfa'De'ifapienüa oftendeteis fe ipfam.Si amicitia, 
diligent Veum phfijuam fe ipfos, & ¡nVuem, tanqitam fe ipfos; & Vcus 
illos plufqujm ilhfe ipfos i quia i l l i Htum, <&fe,<tsr umeem per illum-y 
ule fe > & iLosper fe iffi im. Si concordia : ómnibus ilhs erit Vna Voluntas* 
quia nalla ilhs erit , mfifota Vei voluntas Sipoteflas, omnipotenteserunt, 
f u ¿ voíHtífatis, U Deusju*. Nam (¡cur poterit Veus , qaodvolet, per fe, 
qfum-i itapoterunt i l l i , quGdvo¡ent,ür quud lile volet > non poterit non 
De ObiccSo Uiííonis Beatas. 45 9 
ejfe .Sl lmor, <& ámtijti Deas ferVosfuosbonos>& ftdeles fu[)ra malea 
€oij/!kuet: immofifij De i , & Di; V&cabuntur^ & vbi h'it films eius , ibi 
£ r m t <y illl hceredes quldem Dei t cólúredes aatem Chrijh. 
Si Vera fecuntasteerte ita cerú erunt nunquam^ mllatenus ¡Jía, 
yel potius iftud bonumfíbi defntunimficut cetti enmt fe non fuá fpohte 
iUudamiffaroSynec dileciorem Dea illad dileEloribíísfms inVitis ablaturu, 
me aliqmd 'Deopótentius inVitos De:im, i ? tilos feparatunun, Gauditm 
"Veroquale, autquantum e j l , abítale tantum bonum ejhCor huma" 
num> cor indigerts, cor expertum erumnas immo ohrutum £rumnh}qu¿n-
tumgáitderes yfihís ommbas¿ibnndares ? interroga intima tua , j i capere 
pofsiutgéiudimi fuum de tanta heatttudine fuá. Sedcertu, f i quis a¿'m9 
íjaem omnino (ÍCÍÜ teipfum diügeres, eandem beatitudlriem haberei) da~ 
pilcareturgaadum tuumy quia non mhmsgauderesjpro eo ¡quam prole 
ipfo. Si ^ero dao , Veltres, Vel multo plures id ipfum haberem tantun~ 
dem pro/¡ngídis, quantum pro te ipfogaude res. Si fnguíos > ficut te ¡p* 
fum > amares, 
Ergo in illa perfecta charitate innumerabilium Angelorum , hed¿ 
torum, hom'inum , vbl nullus minus dilígtt alium , quam Je ipfum', 
mn aliter gaudeb}t quifque pro (¡úgulis alijs> qiiam pro fe ipfú. Si ergo 
cor hominis de tanto fuobono yix capiet gaudium funin , qao modoca* 
f a x erit tot tantorütiigáudiorüm 1 E t Vilque, quohiam quantum 
quifqne diligit aliqnem , tantum dé bono elusgáüdet: fictit in ilia perfecia 
fálicitate Vnufqmfqueplusamahálinecomparaúone Veim )qnam f e , ^ 
omnes alios fecttm\ ita plus gaudebit abfque ¿jiimatkne de felicítate Dei, 
quamde fuá ómnium alwrum fecum. Sed f í Deum fie dúigent totú 
(oH'e , tota mente , tota anima , Vi tamén totnm cor y tota mens, tsta ani-
ma non fufficiat dignitatidiletlioiúsprofecio [1 gande bunt tofo cor de? 
tota mente , tota anima 5 vt totum cor , tota wens, tota anima non fuffU 
ciatplenitudinigaúdf Eadem repetic alijs, quse folá relatione ani-
mum accendunc , ve afcendamus cum Moiíe ih montem Horcb , 
& videamus viíioncro hanc magnam , íed Beati mundo corde.i 
í jmuám ipf Venm Videbunt. Match. 5. Hic tamen 
conrrovcrfias de ícliolaííico more 
fubiungimus. 
m 
4^0 Comment. in S.Aníelmum» 
D V B 1 V M I . 
Vtderi pofsit a Settis ejjentia divind 
fins iittributis ¡ ^ r d * -
tion ibus, 
$. I . 
^UAMQUAM Maftrius 
t. i . d i fp .ó .q .S .Sup-
ponat ranquam veri-
tatem fidei indiibitacam oranes Beatos in 
pat r ia videre Deum í i c u t cft in tribus 
pcrfonis fubfiftentem ; nccnon attributa, 
& omniajquae funt formaliter in i p í o . N i -
hilominus p ro fententia negante refere 
Moneda r. i .q. i i . a r t . c j .dub . i . Ocham in 
4.q. i 5 . a r í . i .Henricum,Qnodlib.y.q^. 
GodfredumJ6¿: allos. 
i De pofsibili affirniac SconiSj 
q u e m fequuntur communirer fux Schola; 
Docl:ores,quos fequitur , & allegar Alaf-
trius loco citatO , docentes viíionem cííe 
príeciíivam , ideoqne videre poííe elfen-
tiam non vií ís attributis, nec pcrfonis.Tta 
etiam noviter ex eadem Schola Bartholo-
maeus'Durand de 2)eo ljaí?,difp. j . q u a e f t . x . 
Accedit Moneda loco citato d u b . i . N c -
gativam tamen , & oppoíitam fentiam 
nientur commnniter ex vtraque Scho-
la Doclores alferentcs vif ione beata vide-
ri non pofife elfentiam fmc attributis , 62 
relationibusw 
SententU mgíttha eligisur s & prohatur* 
§. i r . 
'3 D J C E N D U M Prorrus re-pugnare Beatos videre 
divinam eíTentiam non 
vifis atttibutís 4 & relationibus. Clarifsi-
fimc deducitur ex S. Anfelmo farpé docen-
te in Deo/ivc in ratione veri cognofeibi-
lis, five in ratione boni amabilis , nnllam 
elle diftinclioncm, fed furomam fimplici-
tatcm.Etenim inProfol.cap.zi.Sic Deum 
alloquitur: D i t a es ,& lux/^/apientia , & 
heatitUiío>& xternitas/jr multa hulufmodi 
bon¿:&' tumaít .on e s¿n i j ivmm/¿r fummum 
lonum. Et cap. fequenñ íta profequkur: 
Boc bonüm es tu (Deus Púterjjoc eft Uerbum 
tnumjdtft» Fílius tuus. Etenim mn pote/i 
aliud.quarn quod es i^ut alfquid malus^el mi-
mus te) ejfe in Verbo^uo te ipfum dicis : <¡uo~ 
viam Verbum tuum fie e/i Verum3 yuemodo ta 
es Verax-y & ideirco e/i ipft Neritas ¡ f e u t tu$ 
non alia}(juam tu,®- fie es tu fimplex ¡^t di 
fe non pofsit nafci aliud^quam quod tu es-» 
Boc ipfum eji amor^nus. O* comvnunis tibiy 
& Filio tuojdeft Sautfus Sp ir i tus ai l troque 
froeedens.,. Quod autem eji fingulus fuif-
que, hofl eft, tota Trinitas fniul , Pater ) Gr 
í i U u s ^ Splritus SaUíujf quoniam fingulus 
ijuifque ronejl aliud, quam fumme fimplex 
Vnitas,®" fumme Vna fimplicitas , qnit nec 
mtíltiplicari potejl t nec alitid, alíud ejfe 
potejh 
4 Idem repetir pluribus alijs in locis, 
ex quibus conftat nullam elle diftindione 
ex natura rei inter cífentiam , <& attribu-
ta > nec inter divinas pet fc í l iones j immo 
nec elle aliam,<Sc aliam pcrfeétionem, fed 
vnam peife¿lionem fummé fimpllccmi 
ergo videii non poteft á Beatis dlcntl^ 
di\ina íine attributis.Quod argumentum 
effícaciüs vrget contra Maftrium, & alios 
aOerentcs tueri non pofle vifioncm bea-
taro cííe prazcifivam , peífeque videri ef-
fentia fine attributis nifi beneficio diílinc-
tionis c3c natura rei;at nullam eíle diftinc-
tionem ex natura rei ex didla authoritarc 
elarifsime conftar; ergo. 
^ Eadem vtitut ratione A n g . D c í l o r 
l . i . q . i.a.S.ad 5.Et ? . p .q . j .a.3. vbi ak: 
Intelli fíus dupliciter fe habet ad divina : Vno 
modo vt cognefcat (Deum Jicuti eji; & fie im~ 
pofsihile eft^uod circumferibatur per inteU 
¡etíum aliquid 4 IDeo^ quod aliud remaneat, 
<¡uia totum^uodefl infteo , eji Vnum sfalvA 
diftitiftioneperfonarum. Et an. pKjccdent i 
ad i.dixcrat Deum c í íe ómnino indiviíí-
bilcm, ideóque non poiíe videri eíTenria, 
quin videatur lotus s taliter vt nihil latear 
vidcntcm-jcrgo videri non poteft cllcntia 
non viíis attributis^ relationibus. 
6 Refpondet Moneda loqui D.Tho-
mam de lege ordinaria. Sed loqui v t r u m -
que S. Dodorem abfolute manifeftiísimú 
eíl.Pioccdit enimea ratio ex c o , quod 
Bcatus videt Deum vt eft in fe , & quod 
rorumsquod eft in Deo eft vnum , vel vt 
, Icquitur Anfelnms fummeíimplex;at ficri 
r.on poteft,vt bcatus in quantum talisnon 
videat Deum vt eft in fe j nec quod Dcus 
De O b k ñ o Uifionis Beatíe. 4 ^ 1 ' ] 
.Vf eít in fe ñon lie (úfame vnum, 6c Cinv 
plex j ergo. 
7 Secundo. Si abfolnté videri potefl: 
fcfíemia divina fine attributis j c e n ó affír-
toati non potefl: oppoíitum condngere dtí 
2cge ordinaria, nifi ex rcvelatione conílet: 
lereninijquia Dcus videri poteft fine his, 
ycl illis creatunsi pluríbus , vel pauciori-
fouSjCertó afíirmari non poteft beaiumvi-
dere hasjvel illas creaturaSjplurcs^el pan 
'clores, míí ex dodrina revelara ; ar nulla 
cft revelatio , prasfertim iuxea do^t ínam 
oppoíitas fententia:,ex qua conftct beatum 
videre defamo totum , qnod eft in Dco , 
yum teftimonia affirraantia Deum videri 
jficuc eft, interprecatar fenrentia oppofita 
de vifione eílcnti^ vt re vera efíencia eft, 
<|iiamquara non videancur perfeóliones 
alice-, ergo. Si ex natura vifionis non re-
pugnar, neo ex diífbis teftimonijs proba-
tur , imnaerito dicitur de lege ordinaria 
©ppoíuum cont íngeie . 
8 E x his deduckut ratio. "Uifio beata 
c x í u o conceptu eíTentiali eft inruitivaDei 
vt eft in fe; fed implica i: videre Deumvt 
cft in re,quin totum , quod cft formaliter 
SnDeo videaturiergo implicar quod vi í io-
ne beata videatur clíentia non viíis attri-
bntis.Probo minorem. Dcns ve in fe eft 
cnsinfinirum in omni linca perfedionisj 
fed implicar videri cns infinitum in omni 
linea perfedionis vt eft in fe , qnin totum 
yideatur; ergo implicat beatú videre D e ú 
Vt eft in fc^uin totum, quod eft formálU 
ter in Deo videatur. Probo minorem. I m -
plicar eus infinitum in omni linea peifcc-
nonis fine aliqua peifcólione ; ergo impli-
cat videri ens infinitum in omni linca per-
fcélionis,&: quod aliqua perfedio foima-
lís non v¡dcarurJ& confequenteu qain vi-
deatur totum,quod cft formaliter in Dco, 
alias viderctur ens infinitum in omni linea 
pcrfe£lionis,& fimul viderctur fmc nliqua 
perfeccione,qnod ex terminis implicat. 
9 Coníirmatur. Implicar videri cla-
ré, & intultivc cífentia divina , quin vi-
deatur vt infinité foceunda j at implicat 
videri vt infinite foecunda quin videantur 
xelationcs, & períonaf,nam foecunditas 
in co fita eft , vt eílcntia per inrcllectum 
íit generativa F i l i j , & per volunratem 
fpirativa Spiritus Sandi ; ergo. Secun-
dó. Implicat .quod a beato videatur Dcus 
vt cft in íe. & qnod non videatur vt a&us 
purirsií^us, oraninó fimplex, omnemque 
exeludens potentialicatCfn-,quoniam Deus 
ira eft,vt fupponit idem Maftdus num.-
218. at implicat videri Deus vt acias om-
ncm exeludens potetialitatem aliqua per-
feéVione non vifa ••> ergo implicat ita vide-
ri non vifis ómnibus peifecUonibus , q u » 
funt formaliter in ipfo. Probo minorem.' 
Dcus vifus non vifa aliqua perfcdtione 
videtur, vt non includens aclu talem per-
feelionem, fed polius vt in potencia ad 
illam ; ergo. 
IO OccunÍT Maftrius, & ait non 
obftantc fumma íimplicitate Dei poile 
v.ideri cífentia fine attiibutis 3 & vnum 
attributum fine alio, quia fumma fimpii-
citas non impedir diftinctionem ex natu-
ra rei, atque adeó ficut vna formalkas vt 
eft in fe ex natura rei non eft alia, ita pO-, 
teft videri vt eft in fe, quin videatur alia» 
Hanc diftindionem ex natura fei , quam 
exprefsé improbar Aníelmus loco allega-
ro, &: alijs pluríbus, impreícniiarúm im-
pugnare non oportet. Sed ea gratis peL> 
milla adhúc pari efhcacia vrget argumen-
tum.Nam ca diftinclio ex natura rei nuU 
lam ficit diñindionem realem, adualera,; 
cntitativam-, ergo implicat éntitatcm di-i 
vinam videri á beato vt eft in fe , quin vi* 
deatur quídquid entixativc eft illa emitas 
divina; fed illa cntitas divina cft entitati-
vc omnis perfeólío divina ; ergo implicat; 
videri vt eft in fe, quin videantur omnes ' 
peifeótiones divina-, 
11 Secundó. Non obftante üif» 
t iní l ionc ex natura rei divinitaseft quíe-
dam cutirás fibi realiter identificans otá-: 
nem perfeclioncm , alias non cífet actas 
purus ; íed implicat beatum videre cla-< 
ré, & quidditarive eníitatem íxbi realitee 
identificantem omnem peife¿lionem , &Z 
©mnem perfeclionem clare , S¿ quiddita-i 
tive non videre, alias viderctur vt eft iu-
fc, & fimul non viJeretur , ve dichim cft.. 
Videretnt quidem , ve ítipponitür , &C vt 
exigit natura viíionis beatas : non vid ere-
tur, quia in fe eft cntitas ambiens omnem 
perfeílionem per eílcncialcm inclufio-
nem, Se intimam rranícendentiamicrgo.; 
ix Tertió. Ideó diftinclio vic. 
^tualis non futheit ( vt ait Maftdus num. 
2.10.) vt videatur cli'entia divina linc af-
tributis , quia diftinclio virenajis non 
mulciplicat formalitates apnrec rei , icd 
folúm eft fundamentum , vt btcllcdus 
maltiplicet , Se divinitas i^ oa mala-» 
Comment. in S. Anfeltnum; 
plicariu* realírer, nec cMinclio «x natura 
rei multiplicar realiter entitatesj crgo pa-
titulo infufficiens eft , vt videatur cnti-
tas eííentiae divin^ prouc efi: in íe íine a u 
sributis. 
i 5 Quarto. Ideó diftin&io virtua-
Yfs non íufHcic ad vidcndam vnam pcrfec-
tionem fine alia^uia talis diftinclio non 
cfl: per crdinem ad vifíonem claram , 8c 
quidditarivam , fed per ordinem ad fuá 
muñera,& exercitia, quatenus eadem en-
titas cúm fit, per muñera exercetur diver-
fa-, at hoc idera dicendum eft de diftinc-
tionc ex natura rei ; ergo ficut illa non 
ítifficit3ita nec ifta. Probo minorem. Ideo 
diftindio virtualis non fe haber per ordi-
nem ad vifíonera, fed potius per ordinem 
ad illam omninó de materiali fe haber, 
quia omnes divina perfeétiones confti-
tuuntur vifibiles ratione eiufdem viíibili-
tatis, quoniam in ratione viíibilis omnes 
conveniunt, func enim viíibiles ratione 
eiufdem eííentias divin£EJ& ratione eiuf-
dem purifsimíE aétualitatis ; at diftinétio 
ex natura rei non impedir, vt omnes per-
fcclioncs diviníE fiut vifibiles ra t ione 
eiufdem vifibilitatis , & ratione eiufdem • 
purifsimae actualitatis ; ergo queraadmo-
dum diíiindlio virtualis de materiali íe 
habet^ n i h i l prodeftjVt vna perfedio v i -
deatur fine aliajita diftinclio ex natura rei. 
14 Rcfpondet príedidus Author, 
quod licet elíentia divina vídeatur vt efl: 
infe , non ideo neceííarió videndae func 
perfedtiones alise. Quod probar ex parita-
te eíTentias divinfe, qna: communicatur vt 
eft in fe}&: paternitas non communicatur} 
ergo potiori titulo poterit eíFcntia divina 
videri á beato vt eft in fe, quin paternitas 
videatur. Secundó. Probar ex myfterio 
Incarnationis, vbi humanitati communi-
catur períonalitas , & non natura. Deni-
que. Communicatur humanitati exiften-
tía d iv ina^ non communicatur perfona-
liras Patrisj&i Spititus Sanfti , quíe func 
5dcm realiter cüm ipfa exiftentin , quod 
totum fit in noftra fententia beneficio dif-
tinítionis virtualis,& iri íua opinione be-
neficio diftinclionis ex natura rei ; ergo 
pari ratione communicari poterit intelii-
gibilirer bcatiscíTentia divina non com-
municaris relationibus , alijfqae divinis 
pcifcíftionibus. 
i j Hoc eft prarcipuum Maftrjj3&: 
Scotiftaram afylam 9 quod raultiplicitet 
labcfa^ari poteft, ifefho'Tacilc Sn Adver-
farios ictorqueri; Primó. Si folo beneficia 
diftindionis ex natura rei communicatur 
círentiai& non paternitas; ergo beneficio 
eiufdem diftináionis coraraunicabitur^ 
vel faltim communicari poterit cíTemiaJ&; 
non iuftitiá, bonitas^ fapicntiaj & alia ab-f 
folutajCÚra Ínter omnia datur eadem diA 
tinólio ex natura iei;hoc autem efthíerc-
ticurajnec id Scottas , nec Maftrius affir-i 
mat; ergo ad aliud principium recurren-; 
dum eft; fed hoc aliud elle non poteft}niíi 
quia circntia eft communicabilis , Se pa-
ternitas non eft commünicabilis; at hoc 
locum non habet inter ellentiam, Se attri-
buta relaté ad viíionem '3 c u m omnia íint 
viíibilia; ergo hoc exemplum tám longe 
a b e f t j V t noftram fententiam Smpugner, 
quin potius oppoíitam evertit. 
16 Secundó. Communicata cí-
fentia neccirarió comunicantur quzecum^ 
que in ratione communicabilitatis conve-
hiunt non obftante diftinílione ex natura 
rei, ídeóque communicata eílentia com-
munienntur omnia abfoluta ; at omnes 
perfecliones divinae conveniunt cum eí^ . 
fentia in ratione vifibilis á beato; ergo vi^ 
fa elíentia neceíTarió videndae funt perfec-
tiones aliae. Tcrtió. Ita communicatur 
eífentia F i l i o A non paternitas, vt illa ne-
ceíTarió communicciurJ& haec nullo pac-
t o communicari pofsit; ergoí i exemplum 
convincic, ita videbitur á beato eífentia 
vt paternitas nullo paéto videri pofsit.vel 
ab ipíís afsignandum eric diferimeiijatquc 
adeó argumenrum ab ipíís folvendura, 
Quartó. Ideó communicatur Filio elíen-
tia,& non paternitas, qniá paternitas op-
ponitur rclativc Filio; at nulla eft oppolí ' 
tio relativa inter ellentiam , & paternira-
tem, nec in fe, nec in ordine ad intellec-: 
tum beati; ergo non eft limile. 
17 Aliud exemplum defumptum 
ex Incarnationcciídem fubiacet impug-
nationibus. Et vlterius rctorquetur ex 
doéhinaSubti l isDoóloris in 3.dift. i .q.j , 
vbi exprcfsc docetjquod fi eífentia divina 
terminaretimmediaté humanitatera, nc* 
ceííarió omnes divinae perfon^ elfent in* 
carnatíe^ quia terminarent ratione praedi-
cali communis ómnibus perfohis. Etpror 
bat ex co , quia ratio creandi, nimiruni 
omnipotentia eft communis tribus per-
fonis,implicat aliquaw perfonam creare, 
& non omnes; & ita conclüúiy.Suppofituin 
m 
De Obic&o Uifionis Bcac^. 4^3 
fio» feYmhutjalft ¿fuU b á t t i yAltonem/ormít" 
k m termimndi : (¡cut non creat, nifi qui* 
fQnVenií eiformalicer vatio cremdi j O1 prop' 
ter hoc m qtiocamqtte e/l ratioformalis crem-
di próxima creat i )>ndé necejje eji tres perfo*, 
has fimul creare, 
18 Ex qua doctrina cfíicacifsimutn 
(quantum capio formatur argumentum) 
íi cíTentia divina terminaren immediaté 
hnmanitatcm , neceíTario omnes divinas 
perfon^ eam tcrrainarent, orariefque ef-
fent incarnatae , quia terminarent ratione 
prxdicati communis;at eirentia divina, 
omniaquc divina attributa terminanc v i -
vlionera ratione prasdicad communis 5 er-
go omnia neceífario terminant. Prcetereá. 
Non minus cónveniunt divinse perfectio-
nes in terminando viíiionem,qiiam divina; 
peifonae in creando jfed quia conveniunc 
in creando, omnes neceíTario creantjcrgo 
quia cónveniunt in terminando , omnes 
noceíTario terminant ergo vrrumque 
exemplum allegatum potiús vrget in íen-
tentiam oppoíitam,quám in noftram. 
19 Refpondeo , igitur cirentiam 
divinam comm^nicari Filio vt efl: in fe 
communicabilis,non vt eft in íc incom-
municabilia^ eft autem in fe communica-
bilis non communicata paternitate , non 
vero eá communicata : caque propter ve 
exemplum convinceret, opus erar, quod 
cílentiá divina proút eft in fe eíret vifibi-
paternitas non eíTet viíibilis , cüm 
tamen res omninó aliter fe babear. Ruc-
süs» Communicatio non verificatur dé 
eirentia divina proút eft in fe abíolütCjfed 
de eirentia divina vt eft in fe per ordinem 
ad FiliumJ&: Spiritum Sandum , quiacó-
municatio eft per ordinem ad aliud , cui 
communicatur : attamen cnentiam divi-
ríam eíTc viíibilcm á beato verificatur de 
cadem eífentia divina vt eft in fe abfolu-
tc, nam Deus vt eft in fe abfolutG eft ob-
iednm vifionis beaía:J& ita de fadlo bea-
tificatadhuc in fentcntia oppofua i eigd 
quamquam eífentia divina commnnicari 
pofsit non communicata paternitate, noú 
Ideó videti poteft á beato non vifa pater-
nitate. 
10 Ad aliud exemplum Tncarna-
tíonis dico, quod perfonalitas Vcrbi ter-
tninat immediaté humanit3tem,& natura 
terminar medíate ratione petfonalitatis-, 
ergo fi eirentia divina terminar immedia-
té viíkmem beatam , non eft eúr cíeteríe 
perfediones terminare non debeant v ¡ -
íionera ratione elíenti^ ; vnde hoc exem-
plum potiüsaliegaii políet i n fiibíidium 
noftríCÍentcntÍ2e,quám oppoíita;. Ad id9 
quod additur de exiftentia divina íimili-
t e r d i c O j q u o d fi h^c terminaret i m r a e -
diatc humanitatem, neceirarió omnes d i -
vinx períbnas terminarent, vt ex prxdicta 
Scoii doctrina aperté concludirur. Dcni-
q u e . Licét vna perfona non íít commu-
nicabilisj& communicata vna perfona 
non íit altera communicabilís humanicati, 
velabfolütc vt ex Anfelmo diximus r. 1 . 
tracc.j.dub.i.vel íaltim ex natura r c i , vt 
aíij docent: attamen i n ratione viíibilis c 
contra fe habent, nam vifa vna necefíario 
videnda eft aircrajquia relative fe habent, 
& relativa íunt íimul natura, & cognitio-
nc; qua ratione dixit Chriftus loan. 1 4 , 
Quividet mey \>idet & Tatrem , tjtfia ego in 
(PacreyZr (Patre in me e/i. 
x i Refpondct Banholomaeus D u -
rand neceíTarió videnda elle artribnta viu 
fa elíentia, non tamen intuitiyé , & claré, 
fed abíhaélivé , & confusé. Sed contra 
hanc folutionem vrgent omnia argumen^ 
ta fadta. Nam omnes peifcótioncs fnnC 
jeque viíibiles, omnefque videntur ratio-
ne eiufdem eílentia; divina? vnitaí menri-
busbeatorum per modum fpeciei , quao 
neccllarió omnes elariísimc repiíelcnrar, 
& inteUcóhis beati ratione luminis eft fuf-
ficienter difpofirus ad omnes dariísime 
cognoícendas, &c videndas ergo vifa i n -
tuitive eirentia ca:teta: peifectiones ne -
ceirarió intuitivé videntur. 
i í Denique. Omnes divinte per-
fe¿liones lunt Deo intimé praefentes ra-
tione eirentise divina; meñtibus beatorum-
vnitae, ergo earum vifio nequit elle abl-
traéliva. Quaptopter licct á nobis in vía 
pofsit cognofei vna peifeclio alia explici-
te non coghita, quia cognofeimus per ef-
fe¿lus , in quibus refplendet vna peí fc¿tio, 
& n o n alia; hoc tamen locum n o n babee 
i n beato cognefeente Deum vt eft in l e , ^ 
per eandem eílentiam divinam vnitam, 
alias eadem eirentia divina fe ipfam rc-
pr^fentarer clare vt eft i n fe, & fimul non 
fe repraífentaret clare vt eft i n fcjVt fupra-i 
didum eft. 
13 Conftat h.-ec doélrina ex Ang^ 
Docb. i . i q.i.a.S.ad 3.fie loquentetD/Vf-
dum^uodfumma bonitas <Deifecundum mo* 
dum^uonme intelU¿mrper efe¿ius pote¡l 
i m 
4^4 Commenün S. Anfelmum, 
iutelligi alf'jtte tnnitate perfovarum: fcÁft* 
tmihm quod intelligitur in Je fpfa , prout 
tádetur ¿ beatis, non pítejl intelligi fine tr i -
nitítte perfonarum^in C[uibus loqui de po-
ceílare abloluta manifeftum eíl , quia id, 
quod imelligi non porcít , contradidío-
jiem importar, ideóquc loco íupra cicato 
ex i.p.affirmar el le impoís ibi lc . 
5,4 Dices. Si videmi Deum vt 
eft in fe , ncctílario videndum cft quid-
quid eftinDeo , crgo neccííarium e ñ t 
vjdere íecundúni omnia pra-dicata for-
malÍ23&viitLialia.quoniam omnia íunt in 
Deo , ac Dcus vt cli: in íc omnia^ncccllk-
rió includit; at videns Deum fecundum 
ómnia pra^dicata tam formalia , quám 
virrualia comprehendit Dcum; crgo qui-
libet beatus neceíTario Deum compre-
liendet. Rcípondeo j negando lequclam: 
túm quia de fació beatus videt Deum vt 
«íl in fe , arque adeo omnia prrrdicata 
formalia Dei ; fed non ideo videt virrua-
lia ; nec Deum comprehendit ; crgo 
«quamquam videns Deum vt eft in í c , 
ncceí íadó videat omnia pra:dicara for-
míJia , non ideó videt necellarió omnia 
virtualia, nec Deum comprehendet: tum 
quia viíio efi: iuxta difpoünonem luminis, 
lumen autem quanturavis inteníum eft 
Snínfficiens ad comprehcníioncm De i : é 
contra , quodlibet lumen quantumvis rc-
miíTum eft fufficicns ad cíate deteaenda 
omnia príedicata formaliaj íicut fuffícicns 
cftadclaram vifioncm clTentiae divina:j 
6c ílcut quíelibct gratis quantumvis re-
miífa íuffícicns cft ad cxpcilcnda omnia 
peccata locthalia. 
2j- Ratio oranium cft , quia 
Deus media viííone beata attingiturvt 
eft in fe vifibilis ab intcllcctu creato ; 6c 
hoc modo eft viíibilis modo finito, non 
infinito, & comprchenfivo. Nec pra'di-
fcata eminentialia , & viirnalia pettinene 
abfoluté ad viíionem , fed ad viíionis ia -
teníioncm . qua: menfuratur iiircníionc 
luminis , quatc now íunt viíibilia abíolu-
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feg / " ^ T E R V M Contra pra^J 
didam dotlünam ops 
ponit Maftrius. Non 
obfilinte fumma idenritatc cíTcntiíe cum 
attriburis , aut vnius pcrfc¿tionís cum 
alia , de faéto aliquid realiter convenic 
cíTcntiíe, quod non convenir relationibusj 
crgo non implicar eífentiam terminare 
realiter vifionem,& alias perfeíticnes no» 
terminare realiter vifoncm. Anteccdens 
probat in elíentia divina , quae commu-
nicarur , & pateinitate , qux non com-
municarür. Intnper. Páter gencrat per 
Ínrellecliim>& non per voluntatemtfpirat 
SpintumSanchim per volünfatcm3¿^ non 
per intellcélum. Unió hypoftatica rermi-
natur ad folam perfonam verbi , &: non 
ad elTentiam , neqnc ad alias perfonas; 
qux omnia falvantur per diftinílionem 
formalcm ex natura reí ;.crgo cadem dif-
tin<ílio fuffícicns crit vt eílentia divina 
pofsit terminare viüoncm ínrellcélus . 
creati, -quin candem vifionem t^rminene 
perfediones alia:. Paret confequentiaj 
quia maior dificultas eft in antecedenti-
i)us, quám in confequenti, quia ilia prae 
fe ferre videntur aliquam divcríiratcm 
inttinfeeam , enra vifio íolum cxrrinfccs 
Deum attirrgat. 
17 Hoc cft vmcum fundamen-
tumMaftrij , quod vlreriíis confrmari 
poteft.Eíícntia divina vt eft in íe cemmu-
nicatur Filio non commun¡c;:ta paterni-
rate; crgo fi quis videret eírentiam di-
vinam co modo, quo communicatur, v i -
deret qnidem eílentiam dirinam vt cft in 
fe , non tamen videret paternitatem ; cr-
go ex co, quod vifio beata attiñgat cílcn-
tiam divinam vt cft in fe s non ideó vide-
tc debet paternitatem. 
28 Ad ar^umentum late conf-
tat ex didis, quibus addendnm eílentiam 
divinam communicari , & paternitatem 
non communicari. Patrem generare per 
inrclledum,^: non per vakinratcm, &c. 
tám longc abeíTe vt impediant ratio-
liecn acftus puri , ciufque infinitarcm, 
quin porius id cft illius cxprefsio. Nam 
pií ídudiü períonarum exprimir íammani 
fíccun-
T r a d . V . De Obicdo vifionisbeatse. 4 ^ 5 
lÉcandítacefñ : eíTentiam identificare r c -
latipnes inter fe infociabiles , de incom-
«\ünicabiles exprimit virtutera infinitara: 
verutamen videri eílentiam fine attiibu-
ú s expriraeret potentialitatcm elfentise 
ad attributa, & cverterec racionera actus 
puri > & infihiti. 
¿9 Ád confirmationera, conceíTo 
antecedenti sn fenCu didojdiftinguo con-
fequens.Et non viderer paternitatem ex-
parte eífentiae cómunicatíE,concedo con , 
ícquentiam.Ex parte principij communi 
cantis,nego coñfcquetiam.Etenim ctíen-
tía divina confidetari poteft ex parte ter-
mmi 3 & ex parte principij ; fi videtnr ex 
parte principij necelfarió includic pater-
nitatem , & fine illa videri non poteft. 
Ex parte cermini non includic paternita-
tera i attáraen repugnat beatum videre 
candem ellentiam duntaxat ex parce ter-
m i n i , cui communicatur j quin eam vi-
deac e^x parte principij corarounicantis, 
quia veroque modo eft eadem vifibilira-
tc vifibilis. 
ajo Árguitur fecundó. Uideri 
ab inclellcfhi beati cííentiam non viíls 
ateributisnon includic contradiélionem; 
ergo á Deo fieri poteft, Antececcdcns 
probuurw Non ellec affiiniatio eiufdem 
de eodem fecundüm idem led folum af-
firmaretur vifio de eftentia ,& negaretur 
de attributis íquarc íicuc non eft conrea-
dictio , quod elíentia communiectur , 8c 
paternitas non communiectur propter 
difta , ita non eft contradicho, quod ef-
ícntia videatur , & paternitas non vi-
deatuu 
5 í Refpondeo, negando ante-
cedens. Ad probationem, diftinguo ante-
eedens. Non cfTct affiimatio eiufdem de 
eodem fpeundum idem formaliter , con-
cedo antecedens. Virtualiter , & illátivc, 
negó nntecedens. Nam licéc in his pro-
politionibus : efontia videtnr : paternitaf 
non videtnr : non fit contradiétio forma-
lis , & immediata , attamen inferrur,-
quoi fi paternitas non videtur', nec el íen-
tia videatur, vnde fequeretur ellentiami 
videri , & circntiam non videri. Sicuc 
etiam quod elíentia ad intra communiec-
tur iuftitiá non communicetur, non 
eft contradidio formalis , & immediata, 
eft tamen virtualis , &c i l laí iva, &: ideó 
fieri non poteft. Quod autem elíentia 
communiectur, Si non paternitas, «cnitue 
ex íumma fascundíiatc cílentije, & oppo" 
íltione relativa patcrniiatis. 
5^ Aiguiiur tcrtió. Optimé 
cohíeret Deum videri á bcaio vi til in le, 
6c non adasquale ; ergo opiin ¿ ccbaciet 
Deum videri íecnr.dúm vnacn pcrft¿Ho-
nem , & non fecundum aliara./mtecc-
dens probatur. Eílemia divina vniinr 
menribus bcatcirra vi e r i n fe ; raracn 
non vnitur ada:quaic fecunde in tetura, 
quod habet, quia ron vnitnr per rr cdnm 
intelledionis J cúm tamen fit lúa intel-
lefStio. Súbíillcmia de divina non diftin-
ouitur realiter ab eilcnda divina in ratio-
ne fpeciei. ; tk lamen vnití humanitati 
íubfiftentia pomit non vniii eílchtíá per 
modum fpeciei , quia poiuit ablcluié 
Dcus ei negare vificncm beatam. Hcma-
níraticommunicatur elíentia divina per 
modum San¿Htatis i & tamen non com-
municantur relafioncs Patris , & Spiritus 
Sancti, cum quibuí iucnníícatur. In pro-
babili fententia poteft vnirc humanitati 
Chrifti Domini elíentia divina íub con-
ceptu Omnipotenrix'; & tamen de faélo 
non coKamunicatur ; c]U£ omnia contin-
gunt beneficio diftiná:ionis ex natura rei, 
vel diftindionis virtualijsj ergo pari ti-
tulo videri poterit elíentia non vifis 
atiributis. 
5 5 Refpondeo, negando an-
tecedens. Ad primum exemplum dico 
'ellentiam .diviuam vniri mentibus beato-
rum vt efi: iníc vnibilisjc-ft autem vnibilis 
per modú fpeciei, non per modú intclle-
lionis, quia intellecVus creatus intclligc- -
re non poteft intelledione divina. Et da-
to hoc elle poísibile adhúc refpondeo ex 
vnione eirentise divinác per modum fpe-
ciei non probad vnióncm per modum 
intelledtionis ,non quidem beneficio dif-
tinótionis, aut virtualis , aut ex natnia 
reí, fed quia ühe vnicnes funt prorsús in* 
connexae , & diverfí geheris , nam vnio 
ctíentiae diviríe per modum fpeciei eft 
vnioin t l íe intentionali , & ex parte cb-
ieéli: vnioveró permodum intcllcclionis 
eft de genere phiííco , Se eft parré poten-
cia: : attamen omnes perfeéiiones divi-
nae funt eádem vifibilitate vifibiles ; vndé 
non eft fimile. 
54 Ad fecundum exemplum. 
Paritcr dico id orrum non habere ex dif-
linétione virc»-ali, auc ex natura reí, 
alias vniri políec humanitati fubfiíkn-
t ia 
4 e Commenc. ¡a S. Aníelmum, 
t i l Uetbi Divinis& non.divinitas, vn-
dé eílct ille homo Uetbura Divinum , 
Se non Deus ; íed otitur ex co , quod 
íiíbítiteniia, (5c cllenria per modum ípe-
ciei vnluntur diveríi vnionibus prorsus 
inconnexis, & diverlif generis, cum vnio 
íubüftentiíE fit de genere entis : & vnio 
per modum ípecici íit de genere intcn-
lionali : prima de genere fublirtcntix: fe-
cunda de genere accidentis i fubiedum 
primas eft namra fübftantialis: fubiedum 
í -cundíE eft inte'ledlus j qux omnia iri 
noftio cafu funt prorsus diverfa , cum 
omnes perfediones divinae íint cádem 
viíibilirate vifibiles, 8c per ordinem aa 
cundem intélled: um. 
Ad tertium conftat ex dic-
tis. Nam elfenria d iv ina in cííe fandicatis 
í7on vnitur immediaré humanitati , ícd 
raticne perfonaliratis Uerbi Div ini , qua 
vnira non poííunt virerius vniri períonaü-
tates Patris , Se Spirirus Sandi, quia vnuá 
homo eífet trespet íons , quod repugnad 
vt ex Sand.Anfelmo loco citato diximuí» 
Sed dato id fíeri poííe , a d h ú c non pro-
batnr talis vnio de fado, non rationc dif-
tindionis virtualis, vei ex natura rei, fed 
quia faltim ex natura rei repugnar j <?¿ 
quia tales vniones íunt prorsus inconne-
xx; fed videri actúButa vlfa éfieiitiá , nec 
repugnar ex natura rei i nec viíionesfunt 
Sriconnexíé, vt conftat ex didis. 
56 Advl t imum, data ea opi-
nione , qus mihi nullo pado probarur, 
reípondeo nec id contigere folo benefi-
cio diftindionis ex natura rei , aut vir-
tualis, quoníam in numera funt íimill 
modo diftinda , quas á íimültanea vnione 
reparan non poífunt, vt ex didis faris 
conftat ; fed quia fubfiftenria , §c Omni-
pütentia vniuntur vnionibus diveríis , & 
prorsus inconnexij a arquead diverfam 
lineam ípcdanribirs , cum vna fit de linea 
potentice , & altera de linca termini, qua? 
©mniá aliter fe habent in perfedio-
nibus divinís per ordinem ¿d cogni-
?ionem. 
37 Arguitor quartó. Videri 
poreft claré , & quiddirar i ' /c aliquod o b -
i í d i v u m non viíis alijs ad i l l i u s eífentiam 
non perrinentibus ^ fed rclationes non 
pertinent ad conceptum eiíentialcm d i -
vinas e&entiae; ergo v i d e r i poteft ef-
f e n í i a d iv ina fine relarionibus. Minot 
conftat i quia cilcatia divina communica-
tur , Se rclatlo non cofhínunicatiu' , quod 
eífe non pofletjíi relatio eífet de concepttl 
e í íent i s . Maior ptobatur , qua;libet res 
deíiniri poteft fine co , quod non cft de 
illius eílentia; ergo & videri fine co,quo^ 
ad illius eílentiam non peninet. 
58 Coafimatur primó , O b i e c 
rum primarium videri poteft fine íecun--
darió ; fed elíentia cft obiedum prima- , 
rium vifionis beatas , rclationes vero fe-, 
cundarium ; ergo videri poteft fine reía-
tionibus, Maior probatur. Obiedum pri-
marium prout eft in fe movet potentiara 
non movente íecundarió ; crgo vide-
ri poreft prout cft in fe non vifo fecun-
dario. Confirmatur fecundó. Vifio bea-* 
tilica Patris xterni falvatur finevifionc 
F i l i j ^ Spiritns Sandi; crgo potiori titu-
lo vifio beatifica intelledus creati. Ante-
ccdens probaturc Pater pro priori originis 
ad Filium , 6c Spirírum Sadum eft per-
fede beatus , immó Filius ex cognitione 
beatifica proceciit '-, at pro íllo prioti ori-*-
ginis non videt Filium , nec Spiritura 
Sandum , cum non dum exiíianr ; ergo 
falvatur c a vifio beata in cognitione fo-
lius ellehtiasin ipfo Parre, non in Filio, 
Se Spiritu Sando. 
55) Adargumemum pcrmiíía 
maiori , diftinauo minorem. Rclationes 
non funt de concepru eílentis logice, 
concedo minorem. Connexive , 8c in cífc 
vifibilis, negó minorem. Nam licet rc-
lationes non íint de conceptu lóg ico , auc 
mcthaphifico elícntiae ; eílentia tamen 
conneditur cíícntialiter cum Üiis in cfTe/ 
vifibilisjcum rclationes videantur ratione 
d l e n t i í E , 8c conftituantur eadem v i f i b i i i -
tarc vifib ' i les. Uel alircr , d i f t inguo nú" 
norem.Rclationes non funt de conceptu 
cílemi.-c mutuo, concedo minorem. Non 
mutuo, l iego minorem. Nam eftó rc la -
tiones non fint de conceptu eííetíriae ,efl: 
thmen de Concepru el^ cntia,, divina ter-
mina ri rribus relationibus , & cííe in tri-
bus perfonis. 
40 Ad primam confirmado-
nem , d i f t ingno maiorem. Si primarium 
nonconnetarur cífcntialttcr cüm íecun-
d a i i o , nec Ühtd tranfeendat , concede» 
m a f o r c m . Si connedarur. Se tranfeendat, 
v t in orrefenti cont intr i r .ne'eo minorem. 
de coníe q u e n t i a m . Ad fecundam conf i r -
m a r i b n c m fatis conftat en t r a d a t . 6 . á c 
Ttíni .dub. i ex ibi didisíi iego JUitcce-
dens 
i 
De Obicdo Uifionis Beatíe. 4^7 
«¡cns, Ad probationem s conccíía maiorí, 
«liftinguo minorem. Pro illo priori ori-
ginis non videt Filium , de Spiritum 
Sandum exiftentes pro illo priori , con-
cedo minorem. Pro illo priori non vi-
¿ec exiftentes pro pofteriori, negó mi-
norem. Nam illa ptioritas non impor-
tar aliquam prjecedentiam realem , nec 
natura; , fed procefsionem vnius per-
(onx ab alia. De quo videnda dida lo-
co citato. 
, 4 1 Arguitur quinto. Lumen 
gloria? indiget divino concurfu, vt influac 
in viíionem ', at Deus concurrere poteft 
cum lumine ad viíionem folius clícntiar, 
ergo pofsibilis eft viíio íolius eircntiiS. 
Maior conftat. Et minor probatur. Túm 
quia concurfus ille Dei eft liber , cum fie 
(ad operationes ad extra : tüm quia Ange-
lus lumine natural! videre poteft omnia 
cntia naturalia , eorumque carentias; de 
tamen ex defeetu divini concucíus videc 
humanitatem Chrifti Domini non vifa 
carentia fubfiftentiae ; ergo Se beatus ex 
defeíbu concurfus videre poterit elfentiam 
viíis attributis. 
4 1 Refpondeo conceíTa maio-
l l , negando minorem. Ad probaiionem 
dico Deum libere concurrere ad viíionem 
abfoluté fumptam, non tamen liberé con-
currere ad viíionem attributorum ,fi fc-
m ú concurrat ad viíionem claram eííen-
t i í ev te f t in fe propter dicta. Ad fecun-
dam ptobationem , diftinguo maiorcra. 
Eorumque carentias abíoluté fumpras, 
concedo maiorcm. Relaté ad humanita-
tem, negó maiorem. Quia hoc modo ca-
rentia proprias íubíiftemi.e importatali-
quid fupernarurale , ad quod non íuffi-
cit lumen naturale. Sed de hoc argu-
mento vberiüs actum eft trad. 
1. de Incarn. 
* * * 
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An qui-ibet heatus videat i n l n h t 
qua ad ip/umfpeftant. 
1 I S P V T A R E hic folent A u -
m 3 thores, An beati cognof-
cant libera decreta? An 
futura , & pofsibiíia? An ex cognitione 
omnium fequatur comprehenfio? De qui-
bus íatis adum eft t. 1 . t iad .de feientia 
animq Chrifti, ex quibus facile dirimí po-
teft prseíens contioveií ia , quaré non 
opoitet reciprocare ferram , & túndete 
incutem eandem. Circa propofitam con-
troverfiam notandum, quod inquirentes, 
An aliquid videatur in Verlo non loqui-
mur de Uerbo perfopaliter , five de fe-
cunda Trinitatis períona , ficut íupra 
trad. de Trini late : fed de Verbo eífentia-
lirer , five de ipía divina eífentia , quate-
nus habet, & gerit muniis fpcciei expref-
féE rcfpcdu imelledus beati 5 vnde quae' 
videntur in ipía cílentiá divina dicuntur 
videri in verbo ; arramen qua; videntur 
per proprias fpecies creatas dicuntur vi-
deri extra Verbura. 
i Beatos non omnia videre fu-
tura ceftifsimum eft , &: conftat ex illo 
Marci 1 3 . ®e die illo , O' hora nebio fcit3 
neque Angelí inCailo. Vnde Dodor Ang. 
1 . p. quíeft. 57. ait. j . inquit : ln -bifione 
heata Angelí cognufiunt royftcria grarite, 
non íjuideM omnia , ñeque tequaliter timnts, 
fed feL túulum quod (Deus loluerit eis revela-
re. Aliqua tamen videri eft ccn íbns 
Theologorum íententia ; ad bree autem 
jn particulari defignanda inqnirinms. A n 
omnes beati videawt, quíE ad proprium 
ftatum , &c conditionem ípedant , five 
prsefentia , pi^fcnda s aut 
futura. 
4 
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fe T ^ i l C E N D U M Pr imó . Beatos 
cognoícere in Uerbo gene-
r a , fpecies, quidditates rc-
rufn, & quaecnmque ex intentionc narn-
xx pertinent ad puichiitudinem vniverí i . 
Coll igitur csS. A n f t i m . H ^ m . i . l n Matth. 
ííc loquentc : Omncs beati dicuniur 3 qui 
hahent , quidquid defide'yant; beatitndo entm 
eji fiiUuí cóngregátione omnium bononim 
ferfeftifsimus. Ex quibus fie formatut ra-
t io . Viíio beata eft fatiativa appetitus ra-
tionalis ; íed beati rationali deliderio íci-
re dí í iderant omnia genera , fpecies , &: 
iquaccumque ínnt de primaria intentionc 
natura ; ergo omnia ícinnt , & vident. 
Maiorconf ta t , alias betitudo non elTct 
flatus congregáticne emnium bonorum per-
feEiifs ímus. Confcquentia patet ex eodem 
Anfclmo docente beatos haberc , quid-
quid defiJerant j fi ergo omniá dicta 
feire dcíidcrant omnia fciunr. M i n o r a u -
rcm probatur. Beati rationali defíderio 
feire d e f i d e r a n t j q u í E C u m q u e fpedlant ad 
naturalem perfecliOncm intellcdus ; at 
^ r s d i d o r u m Omnium feientia ad natura-
lem fpeclar peifeí l ionem intclleóluíjergo 
ca omnia feire defiderant. 
^ Vt i tn r hac ratione Doc lor 
Angelicus, í» par. qua^ft.i i . art. 8.ad 4 , 
per hafc verba í j^aturale defiderium ra-
ttonalts creatüríe e/i itd feiendum omnia illay 
(füie pertinent fJpcrf iÜionem hte l lec íut , v 
htec ¡ u n t fpecles > O-genera rerum , ra* 
i iwes earam , qu¿e in (Deo Vídebit •juilibet 
Ifidem dmndm effenfiam: cogmfeere ¿ntem 
aluj íngularia , & cogítala , & f a ¿ l a éomm, 
notí efl de perfecitone intellettus creatt; 6¿> 
¿d hoc eiur navurale dejideritun tevdit: 
tiee tterum cognofeere i l l a , qua non dum 
f m í ; fed fien h Veo pof/hat 5 ergo Hcét «n-
dividuás , cogitata , fiftá , pofsibilia , ^ 
a l ia , non fint gencraliter loquendo de 
pctfedione narurali intelledlus , cjsrcra 
camen fupra relata ad ilÜus perfeclionem 
naturalem rpectant , ideoque beati na-
tnralitcr cá .ícire defiderant ) de ve ipía 
í c iun t . 
Confirmatur, Omninm praj-
tíi^ornm cognirio data ftut primo Paren-
t i in ftatn ínnccentJas 5 ergo neganda np^ 
eft bearis, quorum ftarus jorge perfec-
d o r e f t . Secundó conficnarur ex Sánelo 
A n l e l m o , l i b . 1. cur Dcus hon?o,Gap. 1 £4 
vbi ait : Tales oportet e/fe howims in HU 
abí ta te /uperna, quales nunc funt boni An* 
geli ; at Angelí omnium praediélorum 
cogn i í l i onc praediti fam ; ergo & fccatj 
homines. \Jnde Magfi. N . Gregorius in 
l o b . (a i t : T^ullatenus duhitandum anima^ 
qua in ipfa (Dei claritate vident, quin omnh 
exteriora mmdi difeernant» 
¿ S C V T ^ J D A C 0 2 ^ C L V S 1 0 ^ 
§. m. 
i C E N D U M Secundó. 
Beatos i n verbo cog-
nofecre quxcumquc 
ád eorum ftatum pertinent. Conftat ex 
didlis í . antecedenti. Nam iicet ea , quíe 
fpecialitér ad ftatum alicuius beati i n 
particulari fpc¿lant , non generent na-
turale defiderium ea cosnofeendi ge-
neraiiter in alijs, nec ad eorum intcllec-
tus perfeclionem fpeclant, ineo tamen, 
ab qUcm pertinent infurgit defiderium. 
rj 'tioni máxime conírntaneum cacognof-
cendi ; ar beaci re jpfa pofsidcnt quidquid 
defiderant, vt ex Anfclmo diclum cft; er-
go ca omnia cognoícunf. 
7 Ec docet Magn. N . Grego-
rius l i b . 11. Mor . & cap. 2 1. inquit: <Bea-
tis in Ucrho manifeftattir illud , qnod deceC 
4o c cogmfcf're de eh , qu<t circa nos aganturx> 
étiam quantum ad interiores motus cerdis: 
máxime autem excellentiam eorum Jtatatus 
d 'cel , \>t cognofeant petitiones ad eosfaHasy 
Ve/ y)oce , Vel corde ; & ideo petitiones, quat 
ad eos dirigimus , (Deo mantfeftante ccgvof-
fíí»f. Qci a ratione t i t . 1. t r a d . i z . d u b . 
impugnamus Calvinum , a'.iofquc refor-
mats&eligiohis profeflores v t i fe iaélanr, 
qni zelam divini honoris mtntientes , i n -
vocationem Sandorum , immaric putant 
f ícn. ' -gium , eo quod orariones nof-
trn*: non audiant , nec preces hoftras 
videant. 
Confirmatur. Bearitudo cft 
ft.irns omnium bonorum congregatione 
perfjclus v v t ex Anfclm d i ^ u m cft > fed 
repugaances íu CÍJBIO in tali ftaru non 
clfe 
T r a d . V . De Obiedo vifionis beaiíe. 4 6 9 
cílcnt j fi quice pcnineht ad coium ftAtum 
non cernerent i ergo ca omnia cernunr. 
Se cognoícnnr. Minorcm tradit D . T h o -
jnas in 4^  dift. ^ q. 3.a. 1 • isa loqacns: 
vnufquifque tantúm de alijsrebus in di-
viñá círelitia videt, quantum perfedio 
beatitudinisteqüiricvr feilicet homo ha-
beat quidquid velit,nec alrquid inbrdina-
tc velit. Hoc autem reda voluntare qui-
libct vulr, vt ea, quas ad ipfum percinentj 
coguofeat. Unde cu nulla re6litudo fanc-
l i sdc íu ,volunt cognofceic ca i quíE ad 
ipfos pértíneht, & ideo óporrer, qüod i l -
la iri verbo coguofcarit.Hoc atucm ad e ó -
nim gloriam pertinet, quod auxiiium i n -
digentibus pr^beant ad falurem , íic enim 
Dei cooperatores efficiuncur.^ Vndc pa-
lera quod SanéH cognitioncm habenc e ó -
rurti, queé ad hoc requiruntur , & fie ma-
nifeftíim efl:3 quodcognofeunt in verbo, 
vota , 5£ órationes i & devotiones hdrhi-
num, qüi ád eorum auxilinm confugiunú. 
Hucuíque Sandus Dodor vident ergo 
Beati in verbo, five in eílencia divina om-^  
nia, quae ad eorum ftatum, 8c digoitatetn 
fepeótant. 
^ Confirmatur fecundó. Ad per-
fediionem cuiuslibec agentis fpedlat per^ 
feda noticia eorumjqu^ ad mUuus ííbi in-
vitum rite obeundum neceíraria funtiergo 
ad ftatum beatorum fpccbat perfedla noti-
tia eorum, quaí ad eorum dignitacem , & 
munus ricceííariá func. Vndc Angeli cuf-
todcs perfeótifsimé agnofeunt quorcum-
qut ad hominú cuílodiam fpcólaur. Sanc-
tifsimi Rcligionú Patriatch<B cernünt5qu^ 
ad corundera Religionem ateinent, & ílc 
de alijs. 
} d Dices. Qux cognofeunturirí 
Uerbof, cognofeuntur necelíarió-, fed bea-
t i nullarri creaturam necelíarió cognof-
cunc ; ergo nullam creaturam vident iti 
Verbo. Maíor patee, quia cognitio beata 
eft neceíraria. Minor probatur, Prirr.ó ex 
. Augurtino,lib.j. Confefíf. c. 4. diecnte: 
•Beafus, qui te nekfc j CrJÍ alianefeia?. Se-
cundo. Quia fi Deus nullam aüam creatu-
ram, niíi folúm Angelum producerc dc-
creviíTet, talis Angelus elíet, aut elíe p^T-
fet beatusj & tamen nullam creaturá v i -
deretj ergo. Tertió. Quia non repugnac 
aliquod lumen gloriac elíe ítá rcmiiruma 
vt nullam creaturam detegere valeatin 
Deojer^o ad perfedam beatitudinem ne-
ccíTarium non eft videre cccacuras ia 
Verbo. 
1 1 Rcfpondeo hxc omnía ira fe 
habere, ac íimplieircr, &c abfoluté necef-
fariam non eíTe viíioncm creaturarum ad 
beatitudinem, vel quia Deus potuit nul-
lam producere i vel quia noluit manifes-
tare, quo cafu nullum infurgeret defide-» 
rium eas videndi, co quod íumma cócor-
dia cum volúntate divina pracoccuparec 
delideri^im infurgendurn. Inquir enim 
Aníelmus inProfcl. c. 2 j . Si deleHAt con-
cordia : ómnibus UHi erit Vna Voluntas , quU 
mlld Hits erit , mfifolá íDei Voluntas. Nec 
videntes divinam eífentiam vident necef-
íarió crcaturas exiftcnres,vel futurus,quia 
ad hoc rec|uiritur manifeftatio decreri^di-
vina:que voluntatis, qu^ fit per ordinatio-
ncm eiufdem divina: voluntatis ad intel-
ledura beatijaliter enim íicuc íceretacor-
dis in homine nemo ndvit ^ nili fpiritus 
hominis, qui in ipío eft , ita 8c vrgentius 
cogitadones D e i , eiufque libera decreta 
hemo agnoícicJnifiSpiritus Dei , 
? (§ ) 
jUifu* impugnationes emtVanttír; 
§. n i . 
12 JAPONES primo. Angelí 
Dei multa ignorát etiatn 
ex his,qu^ ad ipfos Ipec-
tant; ergo beati non vident in XJerbojquae 
ád ipfos ípectanr. Anrecedens probatur. 
Angelus tutclaris populi Dei , & Angelus 
Perfarum ignorabant fururum eventum 
circa exitum populi de Egipto ; fed talis 
evenius erar quoddam futurum ad ipfos 
fpeéhns^ ergo Angeli beati ignoranc fu-« 
tura pendentia ex Tola volúntate Dei. 
j 3 Confirmatur. Si beati cognof-
ccrent futura contingentia, quej ad eorum 
ftatum, 8c dignltátcm fpetílant ex vi vifio-
nis beata;, ca co^noícerent a primo vi í io-
nis momento; fed ita non cognofeunr, er-< 
eov abfoluté ex vi vilionis beats , íive in 
Uctbo ea non cógnofeunt. Maior conltar, 
quia viíio beata n6n manifeftat obiecla 
fuccefsivc, fed íimultaneé , eft enim inva-« 
riabiiis, de incorrupribilis • vndc Augufti-
nus, vk. de Trínit. díxit: iS^ on erunt volu-
hiles cognitiones no/ird , ab alijs in alia emt-
t€¿ y atque redeúnteí ,/CÍ/ ómrtetn feientiam 
nojlram Vnó (tmul confpetU videhimas. M i -
noc autem probatur. Nam Deus quotidié 
R r illu^ 
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jilumin^t beatos,8C plura iliis novitcr ma-. 
nifcílar, ac pra.'ditti Angelí inrelarcs Psr-
farum a & PopuliDei non cognoverunc 
voiunrAtem Dei , ac fucurum evcntum, vf-
quedúm á Deo illuminaii fuerunt. 
I 14 Hoc argDHicntum probat 
non cognofccre in üerbo ca ^ qus á íola 
volúntate Dei pendcnt , ncc ad coiuta 
pertinent dignítarem $ Se ftatura, fed Tolo 
Deo volente , Se ievelante aglfoíctíntur} 
liec enim cognoícát beati extra ücjbum3 
ííve per fpecics á Deo inlufas. Irifuper 
probat argumentum,nec omnia ablblutCj 
<]U£B ípedant ad beatornm dignitarem, ve 
llamm, manifclb.ii in Ueibo , íed aliq . a 
occalto Dei iudido occnlrari, ce kiccef-
íivé extra U e r ^ n m manif-eítari.Undc con-
c l u f i o noíha piocedir de co, quod per íe¿ 
Se rcgularitcr contingit attenra natura vi-
íionis beatíe , qnod non impedir vr quan-
doque aliter contingat ita Deo aibitrarié, 
& re¿lifsimé diíponente» 
15 liv forma ad argumentum 
diftinguo antecedens.Multa ignoranr:&c. 
Per fe , Se regulariter , negó antecedens. 
Per accidens. Se fpeciali providcntiajCon-
cedo anrecedens. Ad c o n f i i r D a t i o n c m ^ ó -
cedo maiorem. Se diílinguo minotem dif-
tinólione data : quapropter Parcntcna 
íioftrum, ac Parriarcham Denediétum v i -
diííc,quíe ad propríam fpcétant famiíiam 
a primo filie fcelicitatis raoraenro ^ non 
Impedir aliqua occulto Dei indicio non 
vidilíe, nec illius viiioncm cííe variabile, 
fed invariábiliter vider quscumque ab ini-
tio vidit, Se non amplias in Verbo ? alia 
vero variabiliter, S¿ íuccersive extra Uer-
bum. 
16 Oppones fecundó. Si beati 
viderent in Verbo ea , quíe ad proprium 
ílatum, &digniratem fpcél:ant,bcatus in-
ferior; viderct longe plures crcaturas:qiu 
fuper¡or-,fcd hoc dici non potcftjergo nee 
q u o d videant in Uerbo ca omnia. quae ad 
corumftatum pertinent, Major conftati 
quoniam plura fpectate poíTunt ad ftatum 
íninns beati, quam altetitís ífcagls beadi 
plura namque fpedant ad ftatura priroí 
Parcntis, quam loannis Baptiíi;e3cum hic 
illum in beatitudine fuperare credendum 
fu. Minor probatur. Nam ex viíione plu* 
lium creaturarum in Uerbo magis pene-
tratur divina eífentia , Se crcícit beatitu-
do j ergo implicar minus beatum plures 
videre crcaturas in Verbo^ 
17 Huic argumento divcríimo^ 
déoecurrunt Thcologi. Plures cura C a -
ietano rcfpondent beatos videre qúidcra 
in Verbo ad eorum ftatum pcrtincntiajtio 
lamen form&litcr , fed cauíaliter 5 quatc-
ñus ipfa vifio beata exigit vt extra Verbíí 
plura rcvelantur , Se manifeftantur á Deo 
fucceísive Se opon ubi rátej ac necefsitate 
exigente. Uerüm hsrc íblutio infolutum 
relinquit argumentum; Quia contingere 
pottft vt ab ipío primo vifionis momento 
plura pertineant ad ftatum minus beati j 
quam aherius raagis beati, & jta cont^-
^ilTcin Adamo credendum eft. Secudo. 
Quia eadem difficultas eft in vifione cau-
fali, ac formali; fi enim vifio vnius exigit 
manifeftationera piurium creaturarum, 
ideó eft, quia fuperioris crdinis eft. 
Rcfpondco igirur alijs reliclis fo-
lutionibus vifionem bearam non crefeere 
ex vlíionc futurorum , aut exiftentium,i 
fed pcísibilium , nam fola vifto piurium 
pofsjbilium exigit lumen inrcnílus, ideíS-
que ex villone piurium pofsibjlium magis 
penctramr ca\i(a.Ad viíiouem autem piu-
tium exiftentium fufficit a'qualc lumen, 
aut ctiara minus intenfum fupeiaddita fo-
ía manifeftatione j aut Otdinatione futu-
rorum ad intcllcdum minus beati ••, cura 
crgo eadem obieci:a,que videt minus bea-
tus vt futurá, vel exiftentia , videat magis 
beatus vt porsibi!ia,& longé plura per lu -
men intenfius , hic feraper excedit illum 
¿n beatitudine , quamquám lile plu-
ra futura Deo revelante 
cognoícar. 
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DE V Í S I O N E D I V I N y E 
e f l e n t i ^ i n h a c m o r t a l i v i t a . 
C U L O S Noftros tenebrati infiímlcace füa> ae reverbera--
ú ful^ore divino^ obíervaci brevitace , obrui divind 
immcQÍicace íoüca piccace^eleganciaoftendicS.An* 
íelmus inProfoI. c. 14. &ica p ró íeqoi tur cap, i G.PereVom'weJigc 
eft k x maccefs¡bilis3 in qna habitas: Veré e n m non ejl a l ind j qnod hano 
lacempenetrety Vt vbi tepirvideat. Veré ideohanc non^ideo, quia n¡m¡¿t 
inlhi eft; C7" tamen quiiquid Video per ¡llam videoi ¡Icut infirmus ocnlus, 
quod Videt, per lucem Solis Vi¿/eí, qudm in ip/d Sóle neqult afpicere. Non 
poteflrntelleclíis meus ad illam, mwis fitlget, non capitillam3nccfe offert 
octths animóme x diulnl ende re m illam, ^ V e r b a t u r fulgore iVinatur 
ampUtudme , obntitur hnmenfitáte> confundltHr capacítate, 0 f u m m a ^ 
inaccefsibilis lux\ 0 t o t a ^ beata Neritas , qukm longe es a me » qui t h n 
frope t ibí faml Qudm remota es e cbnfpeFin meo^tii fie prgfens j t m í m ¡ ~ 
peUui tuol ¡Ubique es tota p r £ f e n s > & non te Video, In te moVeor» O* In te 
fftmt <r ad te nonpoffum accederé. Intra t n e ^ circa m e ^ note fenúo. 
2 Jdhuc lates > Domine, animam meam in hce , beatitudine 
Uta . ideirco verfatur illa adhocin tenebrls, & miferu fuá, C i rc io i f 
picitenim yts* nonVidetptilcbntiidinemtiiam. Jafcultat > i ? non cudit 
hannoniam ttiam, Olfacit, <y non percipit odorem t m m * Gnftat , & non 
iogtxofcit faporcmttíum, Talpat , ú r nón fentitlevitatem tuam. llabes 
enimhtzc, Domine Deiss, inte tuo inejfabiii modo ,qm ea deiifti r ehus 
atecreatis fuo fenfíbili modo : fed óbriguermit obflupuernnt > f d 
vbftruBi funt fenftts ániutít mex yetujlo langmte peccati, HucuAiae 
Saadiísimus Dodor. 
R r % í g í í t i r 
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3 Icficur G divina cíTenda eft ab htimanís mcntibus omni-
no elevacaípotiori tituloeric corporis oculis prorsús inaccefsibilis^ 
quarédevi fu corpóreo praslens diíputatio non procedit, ocurlis 
namcjuerorporeis,ne quidem Deus, fed nec alia creatura fpiri-
tualis videri poteft.Ratioeft manifcfta, quia nuüa creatura cxcc* 
dere pocefl: f p h c E r a m íui obiecüi adasquacs, ¿¿extenfivi 5 cum crgo 
Deui fie omninó extra íph^rarn ob ícd i ad^quati A extenfivi ocu-
licorporei, cofeqüens cft, vt vífu corpóreo cerni non poísk. ídque 
probac Auguftiaus varijs Sacras Paginas locis, epift. 111. ^: 112. 
Sanctorüquc HieronymijAthanaíij, Gregorij Nazianzeni, ^ Atn-
brofij auchoritates confirmant. Eo , vcl máxime > quia fi vifio Dei 
prout eft in íe pofsibilis efTet vifui corpóreo , multó magis pofsibí-
Jis cíTet íenfibus internis, atque adeó bruris annnantibus, qu(g (en-
ííbusinternis non carene í V i f i o beata pofsibilis eíTct j quodquám 
abfurdum fit oftendere non oportet. 
4 ]Slecobfl:ac,fi íor taseopponas i l ludjob 1^. E t incarm 
mea Videbo Deum Salvatorem meum. Quoniam facile dki poteíl > vel 
id referri ad humanicatem. Vel de mentís oculis íermoncm proce-
deré. Uelcum Auguftino, lib. de C/vit. De i , cap/ 1^. ibi non 
dixiíTe Job íe vifurum Deurn oculis carnis 3 íed in carne ^ nimirüm 
poí l reíurreílionem corporis: quaré ad oculis raentis in hac mor-
tali vita toca controve^íia devolvitur-
DVBÍVM I. 
'Anpttrus homo in hác mortAli vit* pcfsifi 
Vídere Deurn per ejfenüam'i 
§ i 
* T y A T I O precipua diibitandí 
pro parte affi rmativa Tn-
mitur ex varijs Sacras Pa-
gina locisí Dic i tur enim Exodi ; ; . ?^e~ 
tnovidelit me homo, Crvhet. Et loan. i . 
Deum nemo \idit\>ni¡u!ím > fed Itmeeníiur, 
¿ u i e f l inf im Patris , ipfe emrral>it. V b i 
GloíTa. T^ullus in hiXc mortáli vita , Vel 
carne WVens, 0ei e/fentiam Vidert pote/i. 
í t Apoftolus r. ad T imo th . 6. inqui t : 
Lucem bJAtat inaccefsilñlem , cjuam nem» 
kominum vidit 3 fed me tldere p^teji: 
quem locum exponens Evariftus Papa, 
epiftola ad Epifcopos Affiicanos aít: Fam 
lucem inaccefsibtlem, quam 1>ater> & Filius 
in hahitant 3 nullus in hoc mortali corpore 
con/iitutus pote/i aliyuatenüs contueri , fed 
cum apparuerit 3 tune Veré eum Vtdehlt 3 & 
non ficut Moifes , exterique frophstee per 
enigmata , & figuras. 
i Ex quibns formatur ranot 
Qaod Sacra Pagina generalker affirmac 
de ómnibus pon eft limitandum fine rc-
vclatione probara authoritaie Ecclcíia?, 
aut g'ravifsimo fundamento, at Sacra Pa-
gina generaliter affirmac, quod 0eum ne-i 
mo vidií vtííjuam mi l l aque ín oppofirum 
eft authoritas Eccleíiae , fed potius ín 
oppofitum eífe videcur communisPatrum 
confenfus , pra'fertim prediélus Évariflus 
Papa , D . Hieronymus , in epift. ad, 
Damafnrn. Et l i b . 3. contra Pclagiam, 
propelSnem: vnde exponens i l lud Ifai^ 6".' 
U i d í (Dominum fuf er folium excelfum^eAn^ 
dera «x Prophcta probat do í l r iná his ver-
bis< 
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UsiApertifimé docet willum VropUidníjut 
hominem v'üilje (Deitm , nijiínfígtirh , O* 
fenigmatihas. lea ctiani Chrifoílomus, 
hom. 14. fuper loannem, Gregorius Na-
jzianzenus, lib..2. ThcologiíE in principio, 
J>. Cyrillus, lib. i . Tuper loannem, c . n . 
Se ica alij Patrcs frequentius, quanquám 
íion abfoliue , fed fpecialkcr de Moifc 
procederé videantnr ; crgo ea generalis 
Scnpturas aíTertio,ííve exclufio á clara v i -
íionc Dei, limitanda non eft. 
3 Sed in oppoíitnm vrget non 
folúni cxemplum Chdfti Domini^qui fuic 
íimul viaror, 6c comprcheníbr, fed ctiatn 
cxemplum Uirginis Deipaia:; cui Docto-
res orones (vno excepto Theodoro Smi-
ííng. irad. z, de Dco vno , difp. 6. q. 9. 
n. 300.) hoc privilegium concedunt, de 
quo videndus Félix eiufdem Scholae, 6¿ 
familias de viíione, cap. 9. diííiculr. 2. n. 
J . vbi ait: IPudeP referre Theodofum mf-
trum negántem hoc privilegium &eat£ íZ^i-
f4r<f Marite, Immo addic Doíbifsimus 
Moneda cum alijs pluribus ab ipfo alle-
gatis r. i .quxft. I Í . a. 1 1 . dub. vnico. 
Hoc privilegium fuiííe interruptum per 
torum vitíe decurfumi, 
4 Vrget fecundó excmpíum Ivíoi-
íis, quem in hac mortali vita divinam v i -
diííe eirentiam exprcfsc tnetur Auguftinus 
lib. 1 z. fuper Gen. ad litreram , c. zy. & 
28 . & epift. 11 u ad Paulinum, Et ferró. 
4 6 . ad fratres in eremo. D . Ambrofiiis 
lib. 1. inHcxameron. c í o . Angelicus 
Doé lor 1 . p. q. 1 z . a. 1 1 . ad z . Et z. z. 
q. 17 5. a. 3. & quodlib. 1 . a. 1 . quem 
fequnntuc frequemius Thomifta; 3 6c alij 
plures idipfum affirmantes. 
j Vrget tertió cxemplum Apof-
toli, quem etiam in hac mortali vira divi-
nam vidiífe eífentiam teftantur Auguft.&: 
D . Thom. locis fupra rclaiisj nec non D . 
Bonavencura opufe. fuper Genelim.íerm. 
5). S. Antoninus 3. p. tit. 30. c. 4 . S.Vin-
centius Fcrrciius in ferm. Commemora-
tionis B.Pauli, Durandusin 5. dift. 3 i . q . 
} . Cartufíanus, in 4 . difti 4 9 . quxft. 4 . 
Abuleníís, in cap. 1 z. Num. q. 34. Hen-
licus, in Summa, art. Z 4 . q. z. «Sí alij piu-
les a tara ex Patribus , quám ex Seholaf-
ticis» 
6 Ürgct qúarró cxemplum Patriara 
chae, ac Parentis Benediébi, quem paritec 
divinam vidifle eífentiam docct Magnus 
nofter Gregorius z. DialogorimijCap.jc?^ 
Mellfluus Bernardus in expofitlone Pfai-
jni 84. ad illa verba : Judiam quid lo/jua-. 
turinme (Dominas (Deus. Claiifsimc R u -
pertus ad cap. 9. Matth. D . Bonavenru-
rajferm, zo. coní idera t ione4. Dionifms 
(Gactiííiarius, ferm. de Sandio Bcnedi^o, 
Illuftrif. Silva, t. 1 . in 1 .p. q. 3 z. f, yyz.v 
Ss Vidores in fuo Solé occidentis. P. Sa-
las i . z . q. 4 J . tra¿l. z. difp. 10. Uluílrif. 
Moneda loco citato, ^. 8. Sofá, r.i.dift, 
i . q . z. a. j . diffic. 36. & plures alij. 
Kegari ergo non poteíl plures in hac 
mortali vita. 
7 Accedit quód alij afíirítianc 
etiam de Adamo prsediíbura coccedcntes 
privilegium , quod infinuare videtar Au-
guftinus 9. fuper Geneíim ad iliteram, c. 
vlt. & Bernardus, ícrm. z. Septuagefim^, 
idque tuetur Fafolis, in prsíenti dubio 3. 
ÍDcnique de Seraphico Francifco ideru 
docere videtur D . Bonaventüra z. parte 
opuículorum in Prologo.ítinerarij mentís 
í n D e u m , dúm facra ftigmata á Chtift© 
Domino ín monte Albetr^ vecepir. D . 
Bernardinas, ferm. de Dominica infraoc-
tavam Refurre¿lionis a. z. c. 3. vbi ait: 
tyenetralia divhi Talatij ingrediuntur, ínter 
quos fuerunt Paulas - ó* Francifcus , ibique 
audiunt arcana Verba , qnrt non Ucet komivi 
loqui. Ubi cabdem viíicnem concedir S. 
Francifco, ac Paulo, idemque docent ex 
cade Seraphica Familia graviíiirai Scrip-
toresi ergo ex communi, tú Patrum, tura 
Theologori ím penu illa genevalis regula 
fupra relata plures patitur exceptiones. 
8 Ex his etiam confirmatur ra-
tio. Poífe Deum hoc privilegium homini 
moftali, Be viatori concederé , dubitari 
non pbteft. Si enim ablolute non pugnánc 
ínter fe ftatus viatoris., & co rnprchenío-
ris, vi patet in Chriílo, multo ntinus cum 
ftatu viatoris viíio beata in tranlitu , non 
permanens,fed fluida^uíe proptercá bca-
ta m fimplicitec Ivon conftiruit; at fi le-
mel id eft porsibile , quanrum ad h;¿luni 
credendura eft tot SanéUs Patribus, D ó c -
toribus, & Thcologis gcavifsimis , ac de 
Moifc , 6¿ Paulo aperta Scriptura? refti-
mouiainfra produccpuis j ergo ita afíir*. 
mandum eft. Propoiira crgo pto 
ytraque parte dubhandi 
rationci 
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UeñorfententU eligitur, t^faAdemr. 
D 
§. i r . 
J C E N D V M purnm homi-
nem non poííe i n hac 
moi rali vita videre Deum 
per eíTenriam potencia ordinaria,poííe ra-
ncien potentia abíoluta.Ptimá parte aperté 
evincunt teltimonia Sacre Paginae num.i . 
allcgata , q u s non oportec repetere. Ec 
ita docet S. Áníclnnus l oco íupra citató in 
Proemio.Et clariüs oratione i p .ad Chrií-
Cum, vbi p o l i alia inquit : Quando \-idebo 
te (Deum menm}quem fttit anima mea? Quan-
do videro ettm in térra vhentium ? In i/la 
tnim térra morieníinm videri non potefl 
mortalibus ocuiis. 
i o Rationcm tradit Ang. D o é t . 
i . p. á . i i . a . i i . ex eo quod modus cog-
nofeendi fcquitur modum ellcndi naturas 
cognofeentis ; fed modus elíendi narurae 
morralis efl: per immerllonem in materia; 
crgo íblum cognofccre poteft per fpecies 
rcrum materialium,íive miniílerio fensuú 
acquiíícas; Hic enim eft connaturalis mo-
dus cognofeedi pro hoc ftatujfed per fpe-
cics rcrum materiaiium 3 ftve miniíterio, 
Deus VE eft in fe cognolci non poteft;crgo 
fecandum potentiam ordinariam , & ac-
rento connaturali operandi m o d o in hac 
vira morrali Deus vr eft in fe cogno^ i 
non poteft. Qu? ratio in fequentibus ope-
roíiús elucidabitur. 
i i Secunda pars conclufíonisfa-
cilé oftenditur. Nam vifio clara Dei non 
pugnar efTentialitcr c u m ftatu viacóris, vt 
patee i n Chrifto,^: Beata Virgine. Nec cu 
informatione c o r p o r i S í q u o n i á onmes ani-
m^ beatíe pc-ft Refurrcdionem e0cntiam 
Dei clarifsimé videbüt, íicut vident fepa-
ratíe á corpore: nec item cum mortalitatc 
jpfi , quoniam etíi mortalitas aggravec 
animam, non tamen irapedic operationes 
intelleclualcs ; nec quod Deus poísit i u -
men gloria» infundere ; ergo ex nuilo ca-
pite repugnat v i í io clara Dei in hac mcr-
tali v i t a . 
11 Dices contra primara patterai 
concluíionis. Qaamqoám anima p ro hoc 
ftatu fie aUfgata corpori, poteft nihilomi-
l:u3 inrcrigere fcci'-ifo pmní miraculo in-
dependenter á phantaímatibus, & minif-
terio renfuum^ergo ex lioc titulo non im^ 
plicat vt fecundum potentiam ordinariam 
pofsit illuftrari á Deo , ac videre Deum 
per eftentiam. Antecedens probatur.Ani-i 
raa ptimiParentis in ftatu innocenti» craq 
alligata corpori; & tamen intclligebat Sn-j 
depedenter á phantafmatibus, quia ve dóJ 
cet D . Thom. 3. p. q. 6 i . a. 2. reclitudo 
illius ftatus exigebat, vt fuperiora domi-
narentur inferioribus ; vndé ficut pars fu-
perior erae fubdiea Deo,ita inferior fupe-
riori, omnefque potentiíe inferiores ani^ 
m x , atque adeó in co foelicifsirao ftatu 
illuminabatur immediaté á Deo quantum 
ad feientiam , ficut eti.am pcrficicbatiU' 
immediaté á Deo quantum ad gratiam; 
ergo feclufo omni miraculo anima vnita 
corpori intelligere poteft independenter á 
corpóreo fenfu. 
13 Rcfpondco repugnantiatn alle-
gatam ad videndii Deum de lege ordina-
ria íuam non cííe in fola vnione animan ad 
corpus, nam e tiam anima beata poft R e -
íurreélionem erit vnita corpocij & tamen 
íeclufo miraculo claré videbir, fed fita efl: 
in vnione ad corpus mortale, nam corput, 
quod cerrumpitur aggraVat an imar»^ terrea 
na inhabiiatio deprimit fenfum multa cegi-
tantem. Sap.9.^. 1 j . Quapropter pro hoc 
ftatu vir^ mortalis non habet anima alium 
naturalcm cognofeendi rhodií, nifi minif-
terio íenfuum. Vndc non eft fimilis ratio 
de primo Párente in ftatu innocenti^,ficut 
nec de anima^eatorum poft Refurrectio-
nem. 
1 4 Replicabis crgo iam Adamus in 
ftatu innocenti.e potuit videre Deum ve 
eft i n fe íeclufo omni miraculo , fiquidétn 
feclufo miraculo potuit illuminari imme-
diaté á Deo indepedenter á fenfibus; crgo 
iam purus homo viator poteft videreDeií 
vt eft in fe fecunda potétiam ordinariam. 
Reípondeo negando fcquelam.Nam liece 
id ncceííarium lie ad videndutn Deum ve 
eft in fejd tamen non fufficit; vndc Ada-
mus in ftatu innocetiíe illuminabatur qui-
dem á Deo imraediaté independenter á 
íenfibus, fed ad obieí la proportionata, &: 
congrua ftatui viaíoris; elFentia autem di-
v i n a vn'ta per modum fpeciei , & c o n í c -
quenter v1fio,non eft viatoris, fed exiften-: 
t is in termino, quarc fine miraculo viato-
ri comtnunicari non poteft. 
1 f Refpondeo fecundo ad vjíionern 
clarara Dei in ftatu via: fatis non*elle, VB 
ppf. 
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^ofsic inteíligere independenter áfenfi-
bus, fed vlteiius requicitur vt nullo modo 
intclligac dependenter ab iliis", requiritur 
chim , quod toris viribus feralur in 
Deum; ícd hoc^ in anima aggravata cor-
pore mortaü eft hóvum miraculum; qua-
ré nunquam vifio Deí vt eft in fe contige-
re poteft íine miraculo. 
16 Óppones contra fecundatn 
jjartem conclufionis. Si in Uiatore pofsi-
bilis eííet viíio beata, pofsibilis non eftet 
íides, quia fides,&: fcientia íímül eífe non 
polfunt, pracfertim fcientia beata , qn£K 
eft omniura perfediísijua , 8¿ chrifsima 
quse proptereá pugnat cum obfeuritate 
fidei , qua ratione dixit Magnus Grego-
rius Hom. 16, in Evangelia : Quem appa* 
rmty idm non fidem hAbent ,fed ¿gnitionem', 
fed in viatore repugnare íidem dici 
non poteft, cum fie in Uiatore gravis 
obligatio credendi \ ergo dicendum re-
pugnare vifionem. 
17 Rcfpondeo nullo pado re-
pugnare Uiatorem clevatum ad clararrt 
vifionem ¡Dei non habere pro remporc 
viíionis aétum fidei ^ rcmanerc tamen in 
illo habitum fidei , quo poftcá vifione 
tranfacla credere poteft, & deber: quam 
do¿trinam tradit Ang. Dodor de Paulo 
2. 1. quaeíl, 175-. art.3. ad 3. ita loquens; 
(Dicendum, quod quia (Paulus in ratu non fuiS 
beatas habitualitér i fed filntó habuit ac-
tum beatorum , confequens e j l , Vf (tmul tmic 
in eo non fuerit acíus fidei, fed tamen fimul 
in eofuit fidei hahitus. 
18 Sed contra infurges. Si quis 
femel videret clare eífentiam divinam^ 
nec potteá cclTante vifione actum fiiei 
eliccrc pólice nám etiam cclTante vifione 
recordaretur de obieíto viío,ícd cum ra-
li recordatione locum non haber fides, 
qturequi femclRomám videt, credere 
non poteft exiftentiam Roma-; ergo fi ali-
quis Uiator viderec clare Deum pofteá in 
Dcum credere non polfer,atque adeó nec 
in habiru manercr fides. 
•1 
19 Propter haec argumento 
fa£to refpondct Caietauus Paulum vidiíle 
5ñ raptu aliqua mifteria , fed non omnia; 
vndc poft raptum ea, quas non vidic, cre-
dere potuit , quas autem videt, cr íde-
re non potuit nifi in praspararione anime. 
Sed a prima folurione recedendum non 
cft ,quüniam divina parientes, &;i!Uif-
trationesin raptu accipicntes, co ecííaa-
te recordantur quidem de vifis , non ta-
men clare , fed in gcncrali, & in confu-
fo, ideó non licér alijs loqui, íéd nec pof-
f u n r ^ i o d oprime exponit Theodidada 
Therefia, Manfione 6. c. 4. in vita c. 
20. & z 1 . exemplo ingredienris interio-
rem Regís aulam tabülis , ftamis , alijf? 
que pluribus, ac mira arte diípofitis. R c -
fertam, eaque omnia fimul intucatür, fic-
ri poftea non poteft, vr de fingulis in tan-
ta rerura copia , & varietate , txprduro, 
& claram memedam babear. 
•9§«iSS* « i l ^ 
fit fatis im^ugnatíünibus fxU'u, 
% III . 
20 D Tcftimonia numero 
1. allegara ex facris 
lirreris , ac Sacias 
Scriptutíe Oraculis dicendum ea con-
vinceve de lege ordinaria , non inípeóla 
abíoluta poreftate Dei. Nec amplius fig-
nificat Evariftus Papa , ac c^teri PatVcs 
alle'jati; dum atircm Pontifex, negatcla-
ram Dei vifionem Moifi rcípencieo jbi 
traderé docbrinam quidem piobabilem, 
fed non fidei, CUPO ex Carhedra non lo-
quarúr. Caeteri etiam Parres Icqimmor 
fpecialiter de Moiíc , q u o r u m aiiquos 
in ea fuiííe opiníone non d u b i t o , fed íy: 
alios quam plurimos oppoiirnm aí^rc-
re certiísiujum eft de q n o vbcrius ir,-
fuá, dum in particukti de praedidis vj(j 
nibus loquamur. 
2.1 Ad rarionem dedi cham es 
numero Cecundo 5 refpondeo p r o p o f u i o -
nes Sacr^e Pagince non clíe temcié l imi-
tandas i at nos graviísimis ducíi moti-
vis exccptioíicm addimus , Sar.fto-
r i í m ^ a n u m w f a primas nct íE Doét®-
rum arlioritatc firmaram ; ¿?c qiiaiuüm 
ad Moifcm , & Paulum ex ipla Sacra 
Scriptura vaUdHsime numitam , vt infra 
oftendemus. Quapropter folúm fu per eft 
exponere modum , q u o á Uiaroribus i n -
tueri po^ft efientia. divina , vt ficilius ad 





d v b i v m i r . 
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>RIMA fcntenth docec í ím-
plicitcr neceflariam non ef-
íe alienationem áfenfíbus, 
vt homo viator clevetur ad videndum 
Deum. Ita Eximius Suarcz, lib. i * de 
atrributis, cap. 50. Molina , In príefenti 
diíp. z. concl.z. quos fequuntur alij. Sed 
Auguftinus, Angelicns D o é l o r 6 c álij 
ffcquentiús locis irifrá referendis , omni-
modam alienationem exigunt. Uerüm 
(vt opinor) fi vtriufque {ententioe fenfus 
examinctur, nulla apparebit contradiétio. 
Impit enim prima fentcntia non cííc 
íimpíicirér neccíFariám alienationem, 
quoniam itafaélum eíl in Chrifto Domi-
no , fiet in anümabus T3eatorum pofl: 
Rcfurreílionem-, fi autem íimpliciter im-
jpoísibilc, nulio pado , & in nullo ftatu 
fieri poílet. 
z Sed quia ad clevandam ani-
ínamv.iatoris» vt Deum claré videat re-
tento vfu , &: exercicio fcnlimm s non fa-
tisefteam lumine glotice illuftrarc, fed 
vlrerius aliud requirttur miraculum con-
tra naturara luminis , né exercitium po-
temiarum impediat, ideo Auguftinus, D . 
Thomas , & alij communiteu negant id 
fieri poíTe fine tali alienatione s qaónbm 
miracula volüntaric multiplicanda non 
funt. Quae orania infra vberius expende-
mus. Connaturalior Cígo modus, quo 
Deus animabus viatorum fpccialirec di-
leftis fe fpecialirec manifeftat, eft medio 
paptu , qui fenfunm exercitium non per-
inittit, ideo neceíre eft ciufdem rap-
tus aliquam notitiam 
praemittere^ 
^ l ® * ^ 5 ^ » 
3 
apítts 9 Jhe «eflajís mturé 
txpenditur, 
í. n. 
EC S T A S I S íblumdíffcrt a tafii tu in eo, quod Ecftafis fuaj 
vius mentem á fenílbus 
dbftvahit: Raptus vero fortius, ac vehe-
mentius, ideo quandam violcnriam im-
porrat, quoniam cclcrritné , ac potentif-
íimé avellit á fenfibus, & ad notitianij ac 
amorem inviíibilium eícva.t: vnde in pr^-
fenti non oportet ccftaíim áraptu diftin-
guerc. 
4 ItaqUe ccftaíís (vt inquit Au-
guftinus, íib. 1. adSimplicium, q. 1.) e/Í 
wentis alienatio a/enjíbus corporis. Vcl ve 
ifiquit D . Bonaventura de gradibus bu-
militatis. fy? deferto exteriori hemine fui 
ipfiusfupra fe Ifoluptuofa quxdam el&atjo ad 
fnpefintellcíluaUm divini aworis fontem» 
£ x q u i b u s deducunt Myftic.T Theolbgias 
Magiftri, quod licjlafis eft elevatio mentís 
ín Deum cum abftraólione á fenílbus ex-
terioribus ex magnitudinc ipíius cievu-
tioríis procedentcm. 
$ Raíib orMnium eft , quía 
anima noftra eft vinutis finirá, & limira-
, q'uaré quantó inrcníius , ac vehemen-
tius ín aítum alicuius poref!tiac influir, 
tanto magis ad aiSlus aliarum potenria-
tum remiísior, & debiüor evadit ; acira 
experientia tefte í^pc tali conatu ad vnum 
attendir, vt prxfentia non videat 3 nec lo-
quentes percipiat. 
' 6 Sola potentia vegetativa t'wu 
quir D . Thomas 2.2. q. 1 75. a. j . Et q. 
1 5. de verit. art. 4.) á propria operatio-
ne non deliftit 5 operatur enim per mo-
dum naturas, non ex intentione animte, 
quod etiam colligirur ab efieíliiinam cef* 
íanre potcntia vegetativa eclíac'muritio; 
cejíantc autem nutritione ccííat vira , & 
anima feparátur á corporc, qua: feparatio 
ád ecftafim non requiritur , fed fatis eft 
nc inrelíigat per convcr/ioncm adphan-
taínuta, (&? obicóba marcrialia. 
7 An autem re ipfa qunndoque í c -
parctur anima ácorporcrHaud faciléfolvi 
poreft. Profedó Apoftolus rapáis ad 
teidum Coclum fe nefeire prefeflus eft 
Trad.VI.De Uiííonc divine efleati^ ÍQ hac morcali vica 4 7 ^ 
« n in, corporc, vel extra corpus id coíiti-
gerit; non crgo definiré poíTumus, quod 
Doébor Gentium ignoravít: vndé Auguf-
l inus3 l ib . 18. de Gent. ad Imeram de 
hoc rapta Apoftoli loquens ait: Aadeaf 
Mc-ere fe fdres^uodfe nefeire Ápojiolus 
áicit ? Sed nec Thereíia Uirgo faepé d i -
vina patiens , Si ad iteriorem Regis aa-
íam ifíepifsimé íngreíía , id potuit defini-
ré : inqüic enim , Manfione 6. cap. j . Aa 
in corpore, J>e/ extra cerpus hac gerantur 
dicere nequeo : cert¿ ture turando ajfe^erare 
non aafim animam in corpore tune ejffe 9 w i 
me corpus interek fine anima vhere. 
8 Catharina Seneníis eodem 
afflita fpiritu certifsimé affir mat, Epift. 
i i . ad Raymnndum animam íuara quan-
doque ab aula corporis cggrcíTam , ve 
guííarec divina ; quae omnia divinae non 
repugnare virtud certifsimu efl:: attamen 
aliud eít quod in faólo contingat, 6¿ 
aliudquidad fimiles raptas, & prasfer-
lim ad videndam divinam eíTentiam , ne-
ceíTarium fit. De quibus non omittendus 
Parens Bernardas, quem experimentali 
fcientla loqui dubitari non poterir. 
9 Inquit enim Melifluus Doc-
tor , Serm. 5 2. in Cántica. Ego non ab-
furdé Sponla: ecílaíim vocaverim motte, 
quae tamen non vita , fed vitíE eripiar la-
queis ; íi tamen einfquc mente íe cedat, 
&avo le t ,& hunc communem trafecn-
dat vfum , & confuetudinem cogirandi. 
Quid enim formidetur luxuria , vbi nec 
vita fentitür ? Excedente quippc anima, 
íi non vita s certé vitíe fenfu , neceíTe eíl 
etiam, v t nec vitae tentatio fentiatur. V t i -
nam hac morte ego frequenter cadem, 
vtevadam laqueos mortis , vt non fen-
tiam vits luxuriantis mortífera blandi-
menta.Dona mors, quae vitam non auferr, 
fed transfert i n melius : bona, qua non 
corpus cadit, fed anima fublcvatur ; vc-
rúm hxc hominnm eíl.Sed moriatur ani-
ma mea , morte etiam, íi dici poteíl, An-
gelorum , vt prsefertium memoria exce-
dens, rcrum fe inferiorum , corporea-
rumque non modo cupiditatibus , fed Se 
íimilitudinibus exuat, íitque eis pura cum 
Sllls converfatio, cum quibus cft puritatls 
íimilitudo .Hucufque Doélor Melifluus. 
10 Abbasloannes Caíianus de 
fe ipfo in eeftafira raétum fie fatur. G o l -
iat. 19 .cap. 4. Memini me in huiufmodi 
raptara frequent«r excedum, ve «blivif-
ccrer me farciná corporeae fragílitatis in4 
dutiim, menteir.que meam ita omnes cxi 
teriores íenfus lubitó rcfpuiííe, & a 
cun¿tis materiaiibus rebus omnimodis 
exulaífe, ve ñeque oculi,ñeque aures mc^ 
proprió fungerentur officio , & ita divi-, 
nis meditationibus, ac fpiritualibus theo-i' 
rijs animus replebatur, vt faspé ad vefpei 
ram cibum me percipilíe nefeirem, ac fe-i 
quente die de hefterna abfolurione ieiuni| 
penitusdubitarera. 
§ . i n , 
11 - T - ^ I G E N D V M AbftracTio-, 
1 J nem ab operationibus 
fenfuum eífc omninó ne-
ceííariara ad videndam divinam eífcntiaru 
in raptu.Hsc conclufio iuxta di¿ta dupli-
cem fenfum habere poteft ; procederá 
enim poreíl: tum de poteftate abíoluta: 
tura ordinata. Poteft enim Uiator confi-
derari ita fenfibus ailigatus ,vt quidquid 
íntclligir,intelligat minifterio feníuumi&: 
dependenter á phantafmatibus, quo íenfu 
conclufio eíl vera etiam infpe¿ta potefta-
te abfoluta.Ac ita probatDiv.Thom.i, p,' 
q. n . a r t . 1 1 . Anima noftra quandiú in 
hac vita vivimus , habet cífein materia 
corporali, vnde naturalitcr non cognof-
cit aliquasnifi (\nx habent formara in ma-
teria , vclquíE per huluímodi cognofei 
poflunt. Manifieílum eft autera, quod per 
naturas rerum maceiialium divina cílen-
tia cognofei non potcíV,oílenfum cft enim 
fupra, quod cognidoDei per quacumque 
íimilitudinera creatam non eft vifio e í íen-
tiíe ipfius. Undc iropofsibile eft aniraae 
hominis fecundara hanc v i t a m vivenris 
cílentiam Dci v idere . l'lxc Divus Tho-
mas j ex quibus manifefte appareat loqui 
de homine cOgnofcentc per íenfus, de 
per fpecies rerum fenfibilium , quo fen-
íu eft proifus impofsibile eííentiam De* 
videre. 
i i Secundus fenfus cft , quod 
ita neceífaria fit abftradio ab operacionc 
fenfuííjVt aliter divina virtute cífc poísit, 
quanquamregularircr, & íecundum po-
tenriam efle non poísit. Et in hoc fenía 
iudico stiam verifsimam, ac dü mente 
7.8 ConKfRtiüa S. Anfelmumi 
D o í l o r u m vtdufque fenrcntiíe. Nam 
quod alicer divina virtnte cíle-pofsic conf -
«ac ex didtis. Ec fuadetur. Nam operado 
fcníuum impediré polfet viíionem divinas 
ciremiae , vei prbptcr l ímitationcm v i r -
fcuris a n i m í E , vt í'upra d i í tum eft i v c l 
jpropter rebeliioncm partís fcníitivas 5 íed 
limicatio virturisíuppleri potell á D e o , k 
q u o robuftior reddi poteft : rebeílio fimi-
Htcr i ra íc dad pollec á D e o ^ t nuilo pac-
i b irapediret operarioncm animac, poteft 
Cnim Deus homini i n hoc ftata natur íE 
lapías reddere donum integritatis , vel 
aiiud í ími l e , vt ita expedite poílec opera-
r i , íicuc Adamus i n ílatu innocentiac, i n 
quoopefatio feníunm non impediebac 
operationem : vcl i l l i concederé donum 
aliud íhpplente dotes ccirporis g lo i iof i , 
íicut reipfa dedic Pecro , ve ambularet 
fupct aquas , qusc omnia prsfertim tran-
feunter, Se cranfitu nullara implicationem 
prae fe ferré videntar, 
-13 Sed quia hxc péndenc á no-
vo rairacalo , quod nec neceirarium cft, 
nec vrgenti fundamento probari poteft. 
Ideo abfoluté dicimus neccírariam cire i d 
í imilcm vií ionem abftraábiorem á fen-
fibus. Etitadocec Aaguftinus, l i b . 12, 
fuper Gent. ad litteram, cap. i j . per hxc 
verba: l^eminem l'idfntem 0sum vivero V / -
ta i/la i^uimortaliter khitur m i/lis fert* 
fibus cdporeíí,fed nifi áh hic Vtta quifqüe 
qíiodammodv morUtur , fivé omnint ex'wis 
de corpore , fíue ita aVerfus , ¿ilienatns a 
carmlibus fenfibus , ficue Apoftulus aic fe-
cunda ad Corinth. i i . U t r u m in corpore, 
aut extra corpus ¡ i t , cum m ilUm rapitur, 
4Ut fuh\>ehitñr vifionem. 
14 Ita ctiam Dodlor A n r e l i -
t u s , q. 10. de ventare, are. vbi ait: 
^, Cum cónt ig i ta l iqucm in ftatu viae v i -
^, dere Deum per eífentiam , oportet , 
5^ quod raens ab i l lo modo cognit íonis 
¡.^defiftat, quo á phantaímacibus abftra-
i . j h i t , ficut etiam corpus corruptibile, 
6, cum ci miraculcsc datur agiliratis ac-
B) tus non eft íimul in actu gravicatis , de 
ideó üli , quibus hoc modo Deum pee 
5, edentiam viderc datur , omninó ab ac-
¡j, tibusTenfuum abftrahunt , ve roca ani-
ma colligacur ad divinam eOTeniiam v i -
S) dendaro-, vndé , & rapi dienntur, quaíl 
5, vi ílipcrioris naturx abftráéli ab co, 
5, quod eis fcGUudum naturam com* 
ipcccbai;. 
1 j Ex hís conftat conclufionfí 
rado. Et vlteriusfuadetur. Operario par-
tís fenfuivae in hoc ftatu naturas lapía? 
pugnac cum operatione partís rationalisai 
cum detur continua pugna ínter partem 
inferiorera j & fuperiorem; fed talis ope-« 
ratio pngnat cum vifionc clara D e l ; ergo 
in confortió viíionis Dei nequie pars fen* 
í i t iva infuos prorrumpere morus, VXXA 
fentim cum ob i e í l um virum^rpotc fum* 
mum intelligibiie , atti'ahat veheracntif^ 
íiraé animam. 
16 Nec prodeft , Ti refpondea s 
non femper operaciones partís feníicívaB 
cíTe rebelles, & contrarias rationali. N o n 
(inqaam)prodcfl:. Nam fatís eft rebeliia 
habitualis, v i in fiios non pofsit prorrum 
pere motus,ÍÍcm íatis eft oppoí i t io habi-i 
tualis habicus fidei cum vilionc clara D c í ; 
v t durante viíione non pofsit hábitos fideí 
íuos elicere aéius ergo non fe data prius 
perfede rebellionc , vt fiet in patria , co-; 
hatrere non poteft viíío beata cum exen 
l i t i o fenfuam. 
17 Confimatur. Uif io clara» 
De iconce í í a Uiator i fie medio raptu 9aq 
raptus eft alienado a feníibus corpo^ 
re ís , ve dictum eft ex Auguftino, 8c alija 
Patribus ; ergo neccílaría eft alienada 
a fenfibus qua ratione diximus rap-t 
tum quandam violentiasn includere qua-i 
tenús íit celcrrimc , & non ex í nc l i na t i o -
nc naturx. Notandum lamen hanc v i o -
lentiam non efle i n re j fed i n modo : eít 
cnim violentiain re ,quádoquis rapicur i n 
contrarium naturas, v t í í homo rapiatuc 
ad poenas iuxea i l l ud Pfalmi 49 . ¿Ve guan-
do rapiat, &• non f t t , qui eripiat j vel dum 
lapis proijcírur íuifum. Aot in n^pdo. 
U t cum lapís proijeitur deorfum , fed vc-
loc ior i m o t a , quam exigat fuá gravi«i 
tate ; & hanc violentiam patitur 
homo in raptu ad vií ionem 
D c i . 
^ S ^ v ^ í S ^ » ' ^ S ^ §^é» 
[Tra^VI .De Uifione divín^ eíTcnti? in hac morraU vita. 47p 
bellioncfn partís infedoris íupério^ 
rém , & alia fupra relara , qas in rao-
tu non cortcingit: i'.'cu: aéc cuncingic me-f 
dio illa viílonc in raptu cxpuiíio habitas 
fidci. 
o 
PPONÉS Primo. Uifió 
beata fie medio lamine 
á Dco infuíb , non v i -
f lhús naturalibus ani^ naej crgo manct ani-
¿na exp«dita ad fuos mótus naturales , ec-
¿ o v t i poteric fuis feníibus. ^atec confe-
quentia, quia vbi íbnt piures vires moti-
v a , piares motas eíTe poílunti fed in prae-
íenti\func places vires motivas, nimirum 
lamen gloríce ad vifíonem , prcefertim iii 
jioftra fententia , in qua efl: tota ratio , 6c 
virtuspróxima viíionis beati; & virtus • 
nataraUs animac ad raotus naturalis 5 ergo 
aon repugnat vteiquc motus. 
19 Refpondeo lumen gloricé 
¡BÍTe virtutem adsquatam influendi proxi-
tnc, ¡n viíionem, ñon támen cífe id, quod 
Sntelligít, & vivit , quara etiam anima 
ieñediaté concurric. Informa, cortceíto art-
Cccedenti, negó confequentiam. Ad pró-
bationem , diftinguo maiorem. EíTe pof-
íunc plurcs motus íubordinatos, concedo 
íñaiorem. Non fubordinaros , negó ma-
iorem ,cum crgo'vfus rcufunm non.íl't 
motus pro hoc ftacu fubordinatus viííór 
ni, fed pocius cpntrarius, ¿k rebcllis, ideó 
5n confortio viíionis nequic anima influe-
le in exercitium fenfuum. 
l ó Oppones fecundó. Multi-
plicata rationc formali exiftendi in loco 
corpas exiftit in dupliei loco , vt patet ih 
corpore Chrifti Domino exiftenti in Cáe-
lo , & in Sacramento ; ac medio Sacra-
ínentoin pluribus in locis > ergo multi-
j>Ucata virtute a¿iiva muhiplicari poteric 
operatio ; fed in prifenti virrus activá 
«nultiplicatur, quoniam ponitur lumcii 
¿d viíionctti, éc datur in anima virtus iU-
turalis ad fuos motus; érgo. 
2.1 RefpondcojCpnccíTo anrccedcií • 
t i , diílinguendo confequens. Multipli-
cata vircute aciiva , adeequatá , concedo 
confequenciam. ínadreqnata , negó con-
fequentiam. Nam licer lumen glotis fie 
caufa adisqaata viíionis , non eft tameii 
caulaadíequataad eliciendam ipfamvi-
Tioncm fimul cum exercitio fenfuum , íed 
vltcrius requiritur novum ndraculum, 
tiimiicum fe daré perfede ludam $ & re* 
DVBIVM 
Afi Moife Í in hác thirtáli Vita m i¡>*. 
f á dhimm videris ejfsu". 
tíám í 
i. I . 
l Á R T E M Affirmant tucn-¿ 
turPatres, & Docto-
res allegati , duhio t«| 
Yium* 4 . 6¿ plurcs Alij. Ncgativam au-* 
tem patrocinare videmur. Chrifoí lomus, 
t-íomil. 14. tn cap. 1. loannis. Grego-
rius NííTenus , de Itíta Moljis^ioyh m é -
dium. Dioniíiüs , 4. Cceleftis Hierarchiá 
Cyrillus Alcxandrinus , i , m loaii" 
nem a cá'^ 2.i. Thcophilatus s in tlhit 
loann. 1. (freumnemo \>idit Vni¡Uítm. Me-
liflúus Ikrnardus , ferm. z. in fa^mh 
Palmarum. Quos omnes fequuntur Scrip-
tores Scñoiáll ici , iquam plurirhi, vt Pa-
ter Suarcz , Molina 9 Henriquus , Ami-. 
cus , Granados, &: Vázquez, praifertin^ 
ex Evarifto Pápa3fupra allegato. 
Schíentia affirmaíba eífgitur* 
§ . t i . 
I H I L Ó M i N Ü S Dicen* 
düm Moifom in hac 
imbrtali vitaDcum c k -
H vidiíTe. Probatür primó ex c. ^ 5. Extí-
d i , vbi Moifcs c¿m viíionem Dbmhlt» 
poílulat dicens : Ofende mihi ficiem tuné, 
vbi poíiularc claramDei viíionem conílaí 
ex lubíequentibus , vbi tándem peiiríb-
ncm in fine eiufdem capiiis iht[uit: Ojien-' 
dt mihigloriTt iua. Ex qüibus ira argume-
tatui; Augull. Moifcs pollulabat videre, 
quod noii dum viderat^quod videratifed 
iam 
480 Commcnt. in S. Aníeltnum; 
iam viderat DcUfn in fpecie corpórea , & 
vifionc enigmática , non fecundúm eílcn-
tiami ergo videre dcíidcrabac, & poílula-
bat Deum íecundum eUennam , non vi-
fionc in ípecie corporeaj aut cnigmacica. 
Hancaiuem peiirioncm fuiíTe adimple-
tam pofteá rnonftrabimus* 
3 Sed contra infnrgü Vázquez. 
Si pofterioribus verbis viíionem divinas 
cí ícntis flagitavic , vt autuenane Philo, 
TertuUanus a Iteneus, Hilarias , &c Atha-
naliiis. Potiüs fequitur MoiCcra nuni}uam 
círemiam Dci vidiífc , quám probemr. 
Qaoniam Dominas rcfpondic d icens:?^ 
tsrtora mé¿ \idebh yfiteiem atttem medm vi-
dere mnpoteris ; crgo Dcus Moifí , quod 
poftulabat, negavit; videt ergo poflerio-
ra , ideft Deum in fpecie corpórea , aut 
viíione enigmática^ non taraen íecundútn 
cli¿ntiam. 
4 Sed contra.Qiioniam íí Dcus 
negavit vifioaera fux eílencis, concef-
Tu videre pofteriora , hoc cft^  , Deum in 
rpecie corpórea , aut vifione enigmática; 
crgo Moifes praedictis verbis eam viíio-
nem póftiiiabanr, quod Parri Uazquez 
omninó dirplicet. Secundó. Si Moifes 
praedidis verbis tamúm videre flagitabac 
Deum in fpecie corpórea i & hanc Dcus 
conceísic, dum dixic: Poflerma mea vitíe-
bis $ quid ergo negavit. Tertió. Urgct 
argumentum Augullini.Quoniam Moifes 
poftulabat videre , quod non viderat; vi-
derat autem Deum in fpecie corpórea; 
uon ergo hoc poftulabat. Denique. Id 
concefsit illis vcibis: foflerma tneavi-
debis 5 quod negavit fubfequentibus : Fa~ 
ciem meam\)idere nwpoteris'-, ergo tune 
negavit Moiíl vifionem íuae eílentÍ£E;hanC 
ergo poRulabat* 
5 Diccndum igitur Moifem de-
fideraiíe , poílulaíle viíionem Dei fe-
cundúm eíientiam , quae tune denegata 
fuit 5 vt probar Vázquez : fed poftcá ad-
Smpleta fuit poftulatio, & adimplcre pro-
mittitipíc DominusNumer. 12. vbi ait: 
Audite fermonss meos , fiquis fuerit inter 
Vos Vrophesa $)om'mi , in vifime appareh ei, 
bel per fommam loquar ad ip/Um ; at non ta-
lis ferlms mcus Míiifes s (¡ui in dowo mea fi~ 
deliffimas ejl: ore snim ad 6s loquar ei , O1 
palan , & non per cnlgmata > & figurAs Bo* 
-fWÍ', IAM vid. t, 
6 Q i x verba exncndens A u -
guPiimis in Üb. De videndo Deum, c. 15. 
ínquit : quod autem dicerc inftitueraflS 
deíiderio cius criara illud s quod peticraC 
fuiííe conecírum , in libro Nufiierorüm» 
poftcá demonftratiim efl:, vbi Dominas 
arguit contumaciam fororis ipííus . di-; 
cit alijs Propíictis in viíione fe apparerc,' 
& in íomno ; Moiíi autem per fpeciem, 
non per enigmata , vbi etiam addidir d¡-
cens , Se gioriam Domini vidir. Quid ce-
g ó c í l , quod cum fecit exceptum , niíi 
forte , quia illa contemplatione á ignum 
eriam tune habuit populi fui talem R e c -
rerern , & Miniftrum , in tota domo fuá 
fideiem , -n qacmadmodum concupic-
rat , videret Deum ficuti cft, qux con-
templatio cunília filijs in fine promitii-» 
tur. Hucufque Auguftinus. 
7 Idemque dixerat epift. i 12 : 
cap. 10. Sed quonnodó videatnr iniilo 
regno , vbi eum videbunt fiiij eius íicuti 
efi:; tune quippc íatiabitur in bonís deíi-
derium corum , quo defiderio fíagraiv.t 
Moifes , cui loqui ad Deum facie ad fa-
ciem non fufficiebat, & dicebat: oftende 
mihi teraetipfum, vi videam te, tanquam 
diceret,quod in Pfalmo ex eodem defide-. 
rio canitur, íaciabor cum apparuerit glo-
ria tua. Hace omnia Auguftinus repetic 
pluribus alijs in locis, ex quibus non fo^ 
lúm authoritatem , fed rationem ha-
bemus. 
8 Suffragatuf Doéior ABSCIÍ-
cus 1 . p. quaeft. 12. a. 1 1 . ad 2. ibi. Ad 
fecundum diccndum , quod íicut Deus 
miraculoyc aliquid fupernaiuraliter in re-
bus corporeis operatur , ita eriam & fu-
pernaturalitcr , & propter communem 
ordinem mentes aliquorum in hac carne 
viventium , fed non íenfibus camis viven-
tium, vfquc ad viíionem fuá; cííentiac eie-^  
vavir , vt dicit Auguftinus duodécimo fu-
per Geneíira ad litteram , 6c ín libro D e 
videndo Deum , de Moife , qui fuit Ma-
gifter ludaeorum 3 & Paulo a qui fuit Ma-! 
gifter Gemium. 
9 Eidem fententi« fuíFragatuC 
Ambrofiuslib. primo Exameron, cap. 2. 
fie de Moife loquens : Qtú feivit Domi-
num facie ad faciera , non in vifionc, ñe-
que in forano , fed ore ad os cum Dco 
fuaiiné loquutus 3 neque in fpecie , ñeque 
per enigmata , íed clara, atque perfpicua 
prsíenrine divina: dignatíone donatus. E a -
dem clarirate loquirur Magnus Bafiliuí 
hora. : . in Examcron. vbi aic Moifcxn 
m 
T r a d . V L D e Uifione divinas eíTcnti^ia hac morcaü vita; 48 
yídiííe faciem D e i aequalitcr cum A n ^ 
ge lis. 
10 Rationc probatur. Vifio 
De i íceundum eííentiam in hac m o r t a l i 
vita pofsibiiis eft , vt ex faperiodbus í a -
t isconfta t ,6¿ Vázquez fatetur ; fed ita 
c o n t i g i í l e d e f a ó t o r e r p e d u non cbfcai-é 
colligitur ex Sacra Pagina, & aperté ira-
dunt prima Ecclefiae lumina i ergo ita af-, 
í i rmandum in f a d i contingentia. Nec in-
congruc fuadetur rationc allcgata ab A u -
guítino , 8c D . Thoma , ex eo quod M o i -
/es conftitutusfuerat Univerfalis Magif-
ter ludsEorum j ficuc Paulas D o d o r Gen-
lium*, c rgo ficut congruum fuit Paulura 
videre in Deo , quae dodurus erat g e n t i -
bus , ita congruum fuit Moifem vid-sre in 
p e o ipfo, qua: dodurus crac Iu4«is« Sed 
¡de hoc ínfia. 
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Vti/m (Paultis AM/ÍOIUS h vh (Denm 
§, I , 
fi] A XJthores fere omnes fupfá 
/ \ allegati dub. i . n. 5. & 
dub. 3. n . i . t ám pro par-
fe affir mativa 3 qua m pro parce negativa 
de M o i f e , codera modo loquuntur de 
Paulo : Nonnul l i tamen cara vií ionem 
negantesMoifi, expreísé Apoftolo conce-
dunt : aliqui de Paulo íc rmoncm non 
habenr. 
2, Diccndum igltur Paulumin 
taptu ad tertium Ccelura divinara - cften-
l iam vidilTe. Ita docet S. Anfclmus, íive 
^.uthor corament. a. ad Corinth. 11. 
'Apoftolus itaque raptus in terthm Coshm 
intelligitur fuprerais Angclorum choris 
interfuiíícjideft, inter agmina Cherubira, 
íive Scraphim, fecreta Dei vidiííe, qui 6c 
SnParadyfum raptus eft } five terrenum, 
í i v e C d l e f t c , ScaudhitiH arcana Verh, 
Sdeft, intimationera de fecreta De i cllen-
t i a , & c . & infra; Cur autem non credamus, 
quod tanto Apojlol» S)o£iori Gentium rapto 
tyfijue ad iftam cxcellentifsimam líifionem^ 
typluerit S>eus demonjlrare )>itam> i» quapofr 
have vitam i^dendus efl in cttemum'i 
5 I d ipfum antea dixerac A u ^ 
guftinus Uk 1 1 . in Gtnefim ad litteran 
cap. 27. vbi a i t : Ncminem videnteni 
Deum jvivere vita ifta , qua morralitec; 
vivitur in iftis fenfibus corporeis , fed n ¡ ^ 
f i ab hac vita qu i íque q u o d a m m o d ó rao-
riatur , íive omninó exicns de corpore,fi-i 
ve ita averfus , tk alicnatus á carnalibus 
fenfibus, ve mér i to ne íc iac , ficnt Apofto^ 
lus ait, an in corpore , vel extra corpus 
í i t , cum in i i lam rapi tur , & íubvchicui; 
>iíiünera. 
4 Confirmar D . Thomns 1. p^ 
q . 12. a. 1 1 . ita loquens. Sicut Deus 
niiraculose aliquid fupernaturaliter in r e -
bus corporeis operatur : ita etiam &: fu-í 
pernaturaliter , &c prxter communem o r -
dinem, mentes aliquorum in hac carneí 
viventiura , fed non fenfibus carnis viven-
t i u m , vfque ad viíionem fu<£ círentiae clew 
vavic, ve dicit Auguftinus d u o d é c i m o 
fuper Gencfim ad littcrara , & in l ibro de 
videndo Deura de Müifea qui fuit Magif-. 
t e r I u d í E o r u m , & Paulo, qui fuit Magiftec 
Gentiumj &C de hoc píenius tradabimus,' 
cura de raptu cius agemus. Uidelicet 2.1 
a. q. 17i"• 3» vbi ait; Quidam dixerunc 
Paulura in raptu non vidilfe ipfam De? 
c í l en t i a ra / ed quandam refulgentiam cla-
' l i tatis ipfius. Sed contrarium manifefte 
Auguít inus determinat non folüra in l ibro 
de videndo Deum , fed &: duodéc imo íu-< 
perGeneliraad l i t t c ra ra , & habeturm 
Gloíla 2. ad C o r i n t h . 1 a. 5c hoc ctiarn 
jpfa verba Apoftoli defignant ; dicit enim 
fe audiviífe ineífabilia verba , qus non l i -
ect homini loqui j huiufraodi autem v i -
dentur ca j quae perdnene ad vifionení 
beatorum , quae excedie ftatum viae fe-
cundum i l lud l i á i s 64. Ocultis non viw 
det Deas abfque te , quae pr ícparaf t i d i l i - ! 
gentibus te. Ec ideó convenicntius d i c i -
t u r , quod Deura per cirentiam vidir.i 
Hucufque D o í l o r Angelicus, ex qu ibus 
haberaus authorhatem Scripturae Gloílaa 
A u g u f t i n i , <St racionera , quam fuo c a l * 
culo firmar. 
$ Oppones. Dato Apoftoliira 
divinam eífentiam vidifte , affirmari n o n 
poteft. A n cius anima fuiífet á corpore 
penitús feparata, nam quod Apoftolus i g -
noravit nos definite non poífumus , vt es 
Auguft¡no,&: alijs diximus fupra dnb . i . i 
« . 7. & confirman poceft ex Anfelmo 
Sf loco 
4 § i Comment» in S.Anfclmum, 
locp proximc citato,vbi ait: Ignoravit au-
tcm, quando íic raptns eft 5 vaúm in c o r -
poce fueritjquomodó cíl: anima i n corpo-* 
re, cum Corpus vivere dicitur, íive vigi-
lantis , live dormienris , íive in ecftaíi a 
feníibus corporeis alienara. An omninó 4 
corpore exieric, ve mortyum corpusia-
ceret, doñee peradla i l l a demonftrarione 
membris momiis anima rcddereriir, & 
non qiraíi dormiens vigilaret, aut ceftaíi 
alienatus denuó redirer in feníus 3 fed 
morruus omniuó reviviíccrer. Igiíur af^  
firmari non poceíl animam Pauli infor* 
maírc Corpus in raptu, quod íi corpus non 
Snformabat, non probamr in hac moríaii 
yiea Deum vidifTe 
<3 SeJ his late conftac ex loco 
citato. Et quidqnid íit de pai riculari cve-
tu , dubirari non poteí l : vrroque modo 
olfe Deum fecundum eíTentiam videri, 
ve aperte docer Anfelmus loco proximé 
allegaro. An autem re ipía anima Pauli 
fuerit feparatá á corporCjan tantúm a fen-
íibus alienara , noflrum non eít definirej 
nec id neccílarinm e l l , c u m vtreque mo-
do eífe pofsit ipíis adveríarijs coníentien-
libus. 
7 Oppowes feenndó. loannes 
¡Cap. i . dixit: $>eu.m nemo \>idit \>nquani\ fed 
hanc fententiam pronunciavit loannes 
pofl : raptura Apoí to l i , vt docet Hierony-
mus , Üb. de Scriptoribus EcclcííofHcis, 
vbi ait de loanne : Ultimas omtíiúm JEhan~ 
gelifiarumfiripít Evanvelium , & fie.fcth'* 
JitpoQ raptum (Pauli. Refpondeo hoc ar-
gnmenrum evincere , í i quid evincir, nec 
Bearifsimam Virginem Deum vidilfe a n -
te Evangelium loannis, quod nec Adver-
farijs placer. Ad propoíitionem autem 
loannis i a m conftat, qualiter veriísima 
íír, fed k o £ ordinaria , 6c feclufo privile-
gio, ac miraculo. 
8 Oppones terrió. Ipfe Apoftoj 
luscpift.ad Timoth. fcribi.t de DeoiQuem 
mllushominwnl>idif> ergo nec ipfe vidir, 
n o n e n i m dicere potuiflet n e m i n e m vidif-
fe, fi ipfe vidiíTet. \Jlterius. Idem Paulus 
fatetut in raptu audiviíTe arcana verba; ac 
audire perius eft credentisjqnám viden-
tis; non ergo vidit. Ad piiiT»um eodem 
modo oceurrenduro, ac ad propofitionem 
loannis, qus: veriísima eft de lege ordina-
ria, Ad fecmdum conftat ex Aníelmo fu-
pra ciraro num.2- v b i ait -.Andivit arcana 
Verba : idejl, intimationem ás ftereta 2>#| 
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dtt farens, & fatrUrcha nofter $enedic<$ 
. tus in hue mertali )>itaS)eum ftemdhWi 
fflentim viderirt 
$ , t i 
| E pofsibilitate , quafh nemd 
negavit; duhitarc non li-» 
cet; vndé rota controver-
íia devclvitur ad fadlum. Partera negati. 
vam tuetur frequentius ThoraiftaE,quibus 
áccedit P.Suarez, l ik z . de attributiss cap: 
30. w. i 8. Uazquez, j y . A m i -
cus / . 1. di/p. 10. fett. 16, Allcgatus 
criara Do¿tor Angelicus 2 . 2 . quaji. 1 So.] 
¿rt. f , ad$ .Sc praeícrtim w ff. quodlibei 
ticis, quedlib, 1. culus nicnicm infra ex* 
plorabimus. 
2 Partera affirmativam tenent Mag-
nus Gregorius 2. (Dialog. cap. a , Mcü-í 
fluus Bernardos in expoíitione Pfalrai 84^ 
ad illa verba : Ai'diam quid loQuatur in m& 
Vominus (Dens. S. Bonaventura ¡ferm. 104 
confideratione 4 . Rupertus ad cap. 4 . Ma-i 
ib. Illuftrif Sanvi<ftores in fuo Solé occi* 
dentis, t. 1. Tralud. 1 . f. 14. Illuftr. Silva, 
/ . 1 . i» 1 12.4. 1 3. dub. 12. 5« 9» 
Moneda, t. 1. ta 1. p.q, 12. a s i 1. $. 8.; 
Dioniíius Canhufianus , ferm, de San&a 
•BenedUio. Soífa lib. 1. dift* 1. p. 2. diffic* 
3 6. Accedit P. Salas 1. 2 ^. 4j- traft. 2-Í 
difp. \ o. cum alijs pluribus (quos alle-
gar Molina, difp. 2. f. 481.} allerenti-
bus ad viíionem Dei vt eft in fe neceÍH 
fariara non efíe alienationem á fenfibus. 
3 Sed quia praccipuum fenten-. 
tix affirmativa; fundamentum defumptíí 
cft ex Magno Gregorio Pontificc Máxi-
mo, Ecclefiae Dodtore,& circa fadura fei 
re fui temporis ab ipfo diligentifsirae exa-^  
minatum , atque adeó maximi ponderisjj 
& irrefragabilis authoritatistanti Doí lo- l 
ris , & Pontificis fentcntia eíTe debear, 
ideó opere pretiú duxi pr^mittere eiufdc 
Gregorij verba, quibus faétum narravit. 
Sic enim loquitur cap. 33 . Dialog. circ« 
médium. 
4 Cumq; vir DeiBencdiftus quiefee 
libus adhuc fratribusinñas vigilijs.noótuc, 
ne orationis tépora pr^venllTet ad feneftra 
TÍ¿^ .VI.DC Uií íone divinae eíTtntie in hacmorcaü vira, 4S 3 
' í lanss& Omnipotcntcm Deum depre-
cans fubifó intcmpdU necris hora refpi-
ciensjvidit fufamlucem defuper cune-
tas noélis tencbias efingaíle 3 rai-uoque 
íplcndore clareíccre, vt diem vinecrec 
l u x illa 5 quse i n tenebris radiafler. Mira 
smrem res valdé i n hac ípeculatione í e -
quuta eft, quia (ficut polt ipfe narravit) 
omnis eiiam roundus 3 velut fub vno So-
l i s radio colleétus ame cculos ejus ad-
'^udus eft. Qui vencrabiiis Paícr düm in-
téntam oculorum aciem in hoc íplendorc 
torufeíe lucis infigerer, vidit Germani 
Capuani Epifcopi animam in íphíEia ig-
toca ab Angelis i n Cadum deferí i . 
y Tune tanti fibi teftem volens 
ladhiberc miraculi , Servindum Diaco-
num itéralo , bis , terqne eius nomine, 
tum clamoris magn i tud ine vocavit. Cú-
jque ille fuiífet infolito tanti viri clamóre 
íuibatus , a f c e n d i t , refpexic s parremque 
lam lucis exiguam vidit. Cui lantum hoc 
obf tupefcent i miraculum vir Dei per or-
üinem 3qua:fuerant gefta , narravit. Sra-
iimque in Cafsinnra caftrum Religiofo 
,VÍro Theoprobo mandavit, ve ad Capua* 
ínam Vrbem utb eadem nocle tranfmitte-
i c t , Se quid de Gcr mano Epifcopo sge-
xetur,agnofcerct5& indicarer.Faélunique 
cftJ& Rcverendiísimum viiú Germanum 
Epifcopum , is qui milTus fuerat iam de-
fundlum regerit 3 rcquiiens fubtilitec 
jpgnovit, codem momento fuiíTc illins 
íobitum , quo vir Dominini eius agnovit 
bfcenfum. Hxc eft viíio a de qua fcquens 
j forjEnatiudicium Magnus Gregorius. 
6 Fixum teñe (Pette) quod lo-
' quor , quia animse videnti Creatorem an-
guila, eft omnis crcatura. Quamlibet 
« n i m parum de luce Creatoris afpexerir, 
breve ei íit o m n e , quod creatum tft3 quia 
Spfa luce viíionis intima: mentis laxantur 
áinus , tantumque expanditur in Deo , vt 
íuperior exift at mundo -jíityció ipfa vi-
«Icntis anima ctiam fuper íemctipfam. 
Cumque in Dei lumine rapitnr , fuper íe 
5n interioribus ampliatur ; & dnm fub fe 
confpicit , exaítata comprehcnclit, quam 
breve í i t , quod comprehenderehumilia-
ta non porerat. Uir ergo De i , qui in turri 
^lobum igneum , jAngclos quoque ad 
Coclos redeuntes videbat, hxc procul-
•dubio cerneré , n o n nifi in Dei lumine 
poterat. Qui d itaque mirum íi mundum 
$ n í e íc coUeaum vidit, q u i fublevacus h \ 
mentís lumine extra mundum fuit? 
7 Qucd autem cclktlus mnnJ 
dus ante eius oculcs diciiur: non C^lura¿ 
Aterra contra¿ta tft a ftd videmis anU 
mns eft dilatatus, qnoniam in Deo rap-í 
tus, videre íine difficultare poiuitcmne,; 
quod inña Deum eft. In illa ergo luce, 
qux exterioribus cculis fulíit , lux inte-
rior in mente fuit, qux vider.tis animnm,; 
cum ad fuperiora rapuit, ei quám anguf- . 
ta cííent omnia inferiora monftravit. H ü -
cufque Pontifex Maximus. Ex quibu§ 
controveiíia facile dirimí peteft. 
«O^S®» « ^ 5 ^ ^ Í O * 
¿avttifsiMum fpatríarchaw tBeneditttm )>fc 
áiffe dtVinam ej/mtíam ojhnditur* 
$. 11. . . 
.Icendum Parentem Bcnedicá 
i i i m \ i d i í í e í n raptu Dei í 
fecundúm eíTentiam. Pro-
batur primo authoiitaie M?gni Gregcrij.; 
Omnis r.amque anima inDei lumine rop^ 
ta divinam intuetnr cííenriam, nihil enim 
amplius rtqiiiricur ad videndum Dcuna 
Vt eft in íe , quám vt lumine glorix per-
fundaturjíed iuxta Grcgorium in dida vi-
fione rapta fuit in lumine Dehibi. Cumque. 
in (Dei lumhe rapitur fuper Je in iute* 
rioribns ampliótur : Item. H<€c procítldubió 
cerneré non nifi in (Dei lumine peterat. Item.; 
QuifubleVatus in mentis lumine extra mun* 
dum fuit, Et rationem reddit omnium 
Gregorius : Quia vhkníii Creatorem anA 
gufiii eft vmnis crcatura, 
y VerbaGrcgorij feic ad liíteranii 
mutuatur Rupertus, Tiiycíenfis Abbas 
td cap. 4 . Mauh. fie de San¿to Benedic-
to Toquens : Mira autem res valdc in hac 
ípeculatione fequnca eftjquiaíicut poft ipJ 
íc narravir^omnis cti ím mundus velut íub 
Vno Solis radio cc lkch i s , ante ccü lcs 
eius addn^us eft. Uerüm illa res adipira-
tionem habet alism , quia (íicut iamdic-
tum eft) animas videnti Creatorem anguf-
ta eft omnis crcatura ; & quod ante iiíius 
Sancti oculos collectus fuiile mundus di-
citur, ho^egit cum homine omniporenfi 
Dcusj & non Ccrlum , & tena contrata 
cftjícd videntis animus dilatarns eft,qui iw 
Deo raptus viderc fine diíüeulrare p o -
tuit omne , quod infra Deum eft. E n 
. q u a l i t f i ; latió yidendi mundum ? & alia 
5Í ^ pl^; 
Comment. in S.Anfelmu m. 
piara non alia fuir, nifi quhhi (Dco raptns: 
hi quia Videníi CrcAtorem angujia efi omuis 
creaturií. 
10 Idem Rupertus Abbas, l i b . 
2 . de G lo r i a , & honore Filij lie verba 
Grégori j exponic: in illa ergo íuqe , qus: 
«xterioi ibus oculis fuifir lux interior in 
menre fuit : cum 3 inquam, hoc dicic pa-
lám adrttLiir, quia proípeclus ille , men-
tis magis, quám oculoium fuit.Ergo lux , 
quamandum 3 & alia vidit , non aliad 
f u i r , quam q u í d a m refulgentia iuminis 
g lo r ix , quod fuiíerac in mente. 
21 AdiUpulatur Bernardus Pa-
rens ad illa verba Píalmi 84 Áudiam jnid 
lequatttr in me Dsminus íD¿jur> ib i en m ex-
ponir, qualiter viatores íoium habeat 110-
l i t iam Dei in enigtr;are, & per ípceu lum, 
cum in Patria videant facie ad faciem}&: 
poíleá fubait tanquam ípeciale Benedidi 
pr ivi iegium viíionem rclatam á Gregorio 
Papa, de ¿jua viíione ira loqu i tu r : .Jd< 
quam nimirum exccllentiam , licet ad me-
dicum rapta fufffe Vtdetur bcaía illa ani-
ma 3 qu¿ collecium fub Vno Solis radio rnun-
dum vniberfum confpexit, de quo ¡Beafus 
{Papa Gregotius in libro 'Dialerorum feri-
hens, videnti , in(¡(iit, Creatonm angujla ejl 
fimnis creatura. 
12 N o n omittamus Scraphi-
cum Doctorem S. Bonaventuram , qu i 
l i b . de Luminaribus Eccleíi£ , ferm. zo. 
^c de Sánelo Benedidto loquitur ; Mm-* 
dus non fuit coangu/latus in Vno radia 
Solis y fed eius animns ¿ílatatus 3qui vi-
dit omnia in illo yCtiiut magnitudine oin~ 
nis creatur a angufta e j l , ©* pirVa , O" mo* 
dica, Q i i i d ergo eít videre omnia in Deo, 
cuius masnitudine omnis creatura an-
guita e í t , niíi videre Deum , in quo o m -
nia videri poílunt? V id i t ergo S. Bene-
diclus divinam elíentiam , 6c i n divina 
cífentia vidit á Gregorio Papa relata. 
1 5 Eodem modo loquitur fanc-
titarc , & dodhina eonípicuus Dionyfius 
Cartnlianus , ferm. de S. Benediélo \ vbi 
Ínter alia inquit ; Sed in dibicijs gloria 
(Dei fuit vberrimé raptus , í» lumine 
Creatoris ita expanfas , quod faciliter in 
tius luce confpicere quhit , quidquid fub 
tilo fuit. Hxc omnia , & alia plura prac 
oculis h¿bens Urbanas V I I I . fuo calculo 
eandem vihonem fti mavit in Bulla expe-
dita auno 1652. quas videri potefl apud 
i j a m b u c i n u m , £ . 5 . de iurc Abbat i im, 
d i f p . i 4 . p . y . vbi ínter alia hace legun-
tur : Eo quod divina interius luce fplen" 
dens 3 fublatus in rnentis lumine s fupe~ 
ríor mundo , expanfas in 0eo , mentis 
laxato finu y beatifico lumine humani imbe~ 
ciíitatem inteíleüus elevante , iDeum ipfunt 
ad/juc n.ortali* Videre meruit. 
14 Ex his ómnibus formatuf 
raiio. D . Bcnedidlus divinam eirentiam 
in raptu videre potuit ; fed re ipfa vidiííe 
docet Gregorius Magnus , & Pontifcx 
Maximus. Probar S. Bernardas , ita íenfic 
Rupertus , firmar D . Bonavcntura , con-
íirmat Vibanus Papa. Adftipuiantur q u á -
p lu r imi prima: notx Schola í l i c i ; nullo» 
crgo iute negandum. 
1 y Accedit ea congruentiae ra-i 
t io , qua Auguftinus , & Angelicus Doc-. 
tor moventur ad eam viíionem affirman-i 
dam in Moife , & Paulo : nimirúm ex eo, 
quod ficut Moifesfuit primus (Doftor Jn~ 
dtf.orum , ita Taulus fuit primus frettet 
Gentium, vt inqaic D . Thomas 2. 2-iq. 
17;. are. 5. Sed de Sandio Benediarofic 
loquitur Zacharias Papa (ve tradit L e o 
Ollienfis in append. Et Mag. Yepes, t. 1. 
hiít ) Ipfe quíppe íDeus dignationit fu* po* 
tentia fteatum ^£HcUi¿íum Tatrem omnium 
con/iituit Monachorum \ ipfe eum monaflic* 
legislatorem. Ac de Monafterio Cafinen-
íi , in quo iacer , íic fatur : Ibi vfque a i 
diem iudicij queerant Qociorem , vbi Moni* 
chorum Vniverfalis Magiflet, íDocior iStf-
nediftus fater almificus corporaliter, Vnü 
cumfororefuá quiefeens 3gloriofe ^efurrec^ 
tíonis diem fpettat* Si ergo docuit Moi-í 
fem in ipfo primo fonte bibere áoOivu 
nam , quam traditurus erar ]uda; is í &! 
Paulum Gentilibus s non difsimilite | de^ 
c u i t i n ipfo pr imo fonte bibere dodlri-^ 
nam, quam Sanólus Bcnedidus tanquaru 
vniverfalis D o d o r , Se Magifter craditu-d 
rus erar monafticas diíciphna:. 
16 Roboratur haec dodrma,1 
Ideó potifsimum negatur praedida vi í io 
divinse ellcntiíe, quia Santl i ís imus Parens 
non crat alienatus á fenfibus ; fed aliena-
tus erat h ergo nullo iure neganda. Minoc 
probarur. De ratione raptus, eft alienado 
áfenfibus , vt ex communi Sandorum 
P a t í u m dodrina , dubio 2. dixmus : fed 
D . Bencdidus pallus cft: praídidam vi í io-
nem in raptu , vt íaípe repetit Gregorius^ 
i b i : In <Dei lumine rapitur. I tem. InS)ea. 
raptus, Crí.-(^uare íive videric, iive non 
yid^-i 
T r ^ d . V L D e Uifione d iv ina ÉÍTcnti^in h a c m o r t a ü vita; 48$! 
yiácñt eírciuiam divinam , fed folura 
jnundum in Solis radio, íJiaq; íupia rela-
ta ; negari raprus non potelt at poíito 
raptu negaii non potdt alicnano ab exer-
citio íeníuum, niíi ad novura 5 ac diftinc-
cum miraculum íiac rccuríus ; quod íi 
lioc licer, parircc liccbic aflereic Bcaium 
Bcnediótnm vidiííc eírentiam divinam re-
tento excrcino íenfunm ex novo , &: dif-
l in¿lo miracnlo ) cum id abíblute non re-
pugner, vt ex dubio x. conftac; ergo fe-
clufo hoc recurfu negari non potdi in 
prxdiclo eventu alienado á íendbus j er-
go ex defeda huius alienarionis neganda 
aion cíl Parenú Beneditto viiio divinas 
cíTentiíE. 
17 Deníqne. Alienado ab excrci-
lio fenfuum conftat ex i ota ferie diícurfus 
Magni Gregorij , qaoniam docct, quod 
Ikadrsima illa Anima íuperior extilic 
rotindo: quod fada.eft íuper femetipíam; 
quod fublcvata in Dcí iumine extra mun-
dum fuit; fed h^c apertc probant abf-
tracbionem á ícníibus i crgo hxc abftrac-
tionulloii-.re neganda ett. Quod enim 
^additut de vocationc ícrvandi hanc doc-
irinam non enervar, ve $, íequenti ofi 
íendemus. 
« O ^ O » **§S** *©?S«te ^HS®» 
§ . m 
l% y ^ l / E t e r u m in oppofitnmeíTa 
viderur Thculo¿ix l u -
men Doctor Angelicus, 
Cttius dnntaxat dcíicicbat íafFiagium , ve 
prxdióta dotlrina inoffcnlo pede decurre-
rec. Etenim quodLbeto i . inquidt: 
"Vtrum 3). iBenedUius divinam ejfentiam Ví-
ÜerUí Se negative refpondct ita proce-
dens. Corpas Lerruptibile uggrabdt animamy 
%>t dicitu* Stp. 9. Jumma autem cleVath 
gnt ntis humán* ejt , Vt ad divirum ejjevtiim 
bidendam perttaga?. Undé impofsibile cj?, 
$ mens kurnanA cotperi Vaitd (jDei e/Jentiam 
bídent y ve Au^ufiinus dicit duodécimo fuper 
Cancfim ad litteram , wfi huic Vita mor~ 
talifimaiCíiS homo intereat > Vel ft alienetur 
^fenf íbuSyVtnefáat vtrtim fie imo.iporet 
un extra corpus 3 ficut de faulo legitur i» 
Curiue/j. 11. 
, 19 §g4t wtem fcemdUius <[nm* 
do UUm viflonem vidh , nec huic Vitsefun* 
ditus mortuus erdí s nec a •corporis fenfihuí 
úliemtus 9 quod paíet per hoc , quod dum 
adhuc in eadem vi/tone perjifieret, alium a i 
Ídem Videndum advocavit, Vt ídem Grevo-
rius refet, 'VvM wanifijium ejl y quod 'J)ei 
effentidm non vidit, 
z o Eandem tradic d o é l d n a m 
z. z . quseft. 8o. ,a. j . ' . ac tándem argu-i 
men tó íaélo ex prsdicta doctrina Grcgo-^ 
r i j íic reípondet ; Ad tertium disendum^ 
quod ex Verbis illis Gregt rij nen datur m~ 
telligi , quod íBeatus ^enedUius 0eum in iüík 
"Vijione per c/Jentiam l íderit ,/ed buh ojien-' 
dere , quod quia videnti Creatcrem anguflA 
ejt omuis creatura , cenfequens e/l 3 quod 
'per illujirationem áivini luniinis , de jncili 
pofsint qutecurnque videri. Undé fubdit^ 
Qiuufilibít etenim parum de luce Creato^ 
r a af^excrit , breve ei \fit omne quod crea^ 
tum ejt, 
z i Refpondent aliqui neceíTá-i 
riam non elTe ahenadonem á (eníibns , \C 
viator perfuíiis iumine glodae divinam 
cirentiaai videat , quod probant exemplo 
Chrif t i Domini \ 6c Bcatorum poft Re -
für red ionem , i n quibus fenfuum vlus 
fcedeiatur cum vilione beata. Et ita do-
cent D o í l o r e s dubio 2. a l lcda t i , ac fpC-
cialiter de Be^to Benedicto Pacer Salas, 
1 . z. q. 45 . tracK z. di íp . 10. 
zz Ha;c folutio duplicem fen-J 
fum haberc poteft. Primas e i l , qaed alie-í 
nado á íeníibus ncccllai ia non l i t ex con-i 
didone vilionis beatx, nec ex natura rapj 
.tus ad divina arcana penctranda. Ec 
hoc modo cor.tiadicic Angélico Doctori , ' 
ac dodlrina: á nobis i n íuperioribus tradi-
ix. Secundas fenfus eft , quod viíio d i v í - : 
na; eííbntiae háberi pofsic CUHJ exercitio 
fenfuum ex navo miraculo (Upra mira-
culum elevadonis ad eandem divinam ef-. 
íentiara videndam. Et hoc modo m i h í 
certum eft i d potuiííe contingere ; nec 
puto id contradicere Doctor i Angél icos 
Verumtamen in hac íolut ione fit recur-
fus ad novum miraciihim íine neceísitate;: 
miracula autem íinc exprefla neccfsitate 
multiplicanda noi\ íunr, 
Z5 Re íponden t alij in prcEdic-f 
l o eventu duas intercefsiíTe vií íoncs; vna 
eílentiae'diviníe : altera todus mundi i n 
Solis radio : i n prima docent D . Benedic-
tum fuilfe alienatum á fciiíibus : von ira 
Infecunda. Deus autem i b í concur r i r» 
4? f Cí;veiTAnu inS .Anfc;mum, 
vifiones coiiigi vidctnr ex ipfo Gregorio 
Magno rckta prima viíione üc proícqui -
tur: Mira autem "baltie rts in hac fpeculatione 
fcquuta efi, quid feut ¡wjl i¡>j\' narrtVit 3 om-
nis etutm rnundiiSbcliiP fabMio Sol's radio 
t o l l e í h s 3 ante óculos eius addHttus ejl. Ac 
Vifio > c^ uce ad aliarn fiquuú (fl > alia efe á 
prima diftin¿ta jdupicx crgo vlfió ex men-
te Gregorij diftiiiguenda eíh 
Í^ . Ex his dedaennr Ange l i -
cum Doclorcm negare Sanéfeo Benedicto 
vifioncm cllcntia: divince in fecunda viíio-
ne , in qna alium vocavic, cum runc non 
clíer aUenatus a íetiíibu$ , non tamen ne-
gare in viíione prima. Quod aurem D . 
Thomas folúm de fecunda vií ione, In qua 
viíuscíl totus mundus TubSolis radio,non 
de primaloqnatur5ciaiiÍ5Ímé colligitur ex" 
codem quodlibcto, & arr. íic precedente: 
Quaniu ad divlnam nature qua/ítum éfi,Ktm 
{Beatíis (Benedictus i)} VJ/ÍOKC^ qn¿ v iá i t totum 
tnmdum , dittindm tffentiapi Viderif! Vndc 
incorpore in codem íenía conrroveríiam 
d i r im ic a cicens : (Beiitus Stfnedífíus quiinda 
illatn Vtfionem l'idit, Crc. l l lam (inquam) 
in qna vidit toenra mundum. Ac ica facile 
doctrina D . Thorax cum Tentcntia Gre-
gorij conciliatnr-
t y Sed h x c íol iuio quanquam 
fufficicncet: exponac mentem Angclici 
Praíceptoris , attamen li t tera Gregorij 
rjon congruir , niíi ampiius expendatur. 
Nam iuxra Gregorinm eadem vilíonejCo-
demque lumine, quo divinam vidi t eííen-
t iam, vidit torum mnndum collcdlum in 
Solis radio : i b i . Uid i t totnm mundum 
raptuy in (Deo , & hac ratione, five hoc l u -
xninc viderapotuic fine clifficultate quidquid 
jnfr4(Dsnm eft. I tem. Illa crgo l u x , qua 
vxtericribus oculis fulfit , lux interior in 
fuente f u i í , qua Videntis anirnum cum ád 
.fuper'ma rapuk , ei quám angufia ejímt om-
ma inferiora monflravit: ex quibus clarif-
í imé conftat vidiífc tetum mundum luce, 
&C lumine interno , quoad fuperiora rap-
tus divinam vidit e í l en t i am, ideoque aic: 
quod Itidentt Creatorem angufta ejt omi i i 
treatura ;viíio ergo crearurarum ír.clacíl 
ín vifione Creatoris , ex qua etiam fac-
ía cft qtiíedam rcdundaniia ad ceñios 
corporis. 
16 Rcfpondeo igi tnr argu-
mento ex D . T h o m a fadtoEcarum Benc-
di&tt ln vidiílc totum mundum co l i cdum 
I n Solis íadio in eadem viíione , qua div^i 
nam vidic cífentiam 3 Angeles quoque ad 
Coelos redeunecs , & ammam Epiíccpi i n 
fpli;era ígnea ab Angelos ' in Ccclos de-
ferri , in quibus ómnibus alienationem 
fenlumu pativbatur , vt $. antreedenti 
probatum e í l : nec ad íd vocare poiuic 
Secvandum alterius Monafterij Abbatcm, 
quia oculis couporeis, cpübus videre p o i 
terat Servandus, videri non poteft , nec 
cflcncíai divina , nec Angclorum chorus» 
nec anima Epi ícopi , nec mundus vniver-
fus , quia lux i i i a , qua D . Bcnedií lus hec 
omnia v i d i t , lux interior in mente fuit, qua 
}>idenéís anima e/i díUtata'}non ergo ad hoc 
vocare petera: Servandura. 
17 Sed quia pra^ter iuccíín 
ment ís inrernam , qua omnia fupra d i d a 
Bcnencdicl-üs vidic 3 aftuit etiam per ic^ 
dundantiam lux externa , qua^ Solem f u -
perabat, quar cuníras noélis tcnebras ef-
fugabat , oculos etiam corporis pafecbar, 
ac í ummopere delcclabat, ideó cefíante 
vifione interna D . Bcnedióius in fe ipfum 
redadus vocare potuit ServandunijVt lu-¿ 
cem i i i am Icngc fplendorem Solis íupc-í 
ranrem viderer. E r i t a faétum e í l : ibí. ' 
j í fcendlt , rcfpcxh , partemque iam lucís 
cxiju.mt'bidtt: Non (InquaraJ divinam e í -
fentiam , non Angclos , non animam 
E p i f c o p i n o n mundum vniverfum , Íe4 
parcem lucis , qua; oculis corporcis vide-
r i poterat, Divus ergo Beneditbus ad 
hanc l u á n exrernam videndam vocavic 
Scrvandum 3 quo in cventu á fenfuuni 
excrcitio alicnatus non erar ; c r t i m é 
deducir Angelicus Doctor D . Bcncdie-
turninhac viíione externa 3 qua reílcm 
vocavit J non fiúílc aiienatum á íenfibus, 
arque adeó divinam cíTendam non vidif-^ 
fe , quod nos etiam fatemur. 
28 E t í t a loqutus füiíTc vide-
tur P. Hicronymus Fafolius 1. p . q . 1 
a. 1 1. dub. 10. nam. 49. fie de pisedidaj 
v i f ione, & argumento loquens : 'Petc/l 
flutem fohi dejígnmdo , aut ^ing^endút 
dúo Vifionv.m genera ; alterum corporaís ; al« 
terum fpirituale , negando ambas Vijionsi 
fui[¡e fifriul. Cuius íementia m ih i fummo-
pere placer, fr nomine viíionts cerpora-í 
lis inrelligat redundantiam illam ex vjfiow 
ne divina: cífendáe , & í-iiorum, ad oculci 
corporis. 
Dices D . Thomas cxprffsé 
loqiúiur de viíione, qna Beatus Bcnrdic-
ÍÜÍ vidit totura mundum ¿ í e d i n hac v i * 
í i o u | 
Tradl .VLDe Uifíone divinxeíTcnt!^ in hacmortali vica.: i 
SSrié (inoiik) non fuic alicnatus á feníi-
bus , id^oqaé divinam non vldíc «-ílenH 
tiam; cigo noftra fcnrcntia aík-rens, ciuod 
>*r * Uénatus á ícnfibus^ «iivínamquc eí l 
/cnti„-0rvidir Anr^ÍKiae p . Thoma: non 
cohxrer. R^pondco loSjBÍ qujd?rh \> 
Thomam ^ v./íone . D ; g ^ ' ^ 
Vidk rorun^mund^^ ^ ^ 
í o m m mtiHlum vidir^ed d ú # v i d i t íau 
ccm iciundaníem exvi í í^fc ^mia; j - , 
v i n S A ^ n c s m u n d i , , U r c < (:cálliliS 
vifionisterminis, ^ ú ! 
úmc eadcm vifio n^mi t^ . ^ « ( f U n , . Jp-
Adlvacopp ; 
«ítent'falsb D . T h o ^ s - .Si ' ira 
aiótum elTenriarn.divinaff^ f ^ f -
ícd porius dcbcbac qo^ftion/ 'J v^düte* 
tara dirimcrcdiftingucndo ^ ^ diurno, 
« i s g c n u s . i n r c r n ^ ^ e x t e ^ 
¿a R./pondeo hanc obi ^ ^ 
Snvcnicr q u ^ p l " " ^ c o n t r o v c r í i a : á 
D Thoma folutaS duntaxac in co íenfa 
5n q « o cas examinandas agg^di^, ^ 
l ^ i s a l i j s ^ u ^ velad aííumptum vel 
^deum locara non pctrincnt; . . ^ e , ^ 
ícopus D. Thomae fit oftendere nctr i n í m 
pol^ jn hac ^ortali vira d i v i n a d í e n -
troveríiam de vifione , i /qua D.^ nt 
eticas alicnatOs non crac á feníí6us , ¿k 
rcípondctin ra viííonc círenriam divinam 
pon vidilfe: ynum ergo dixir, & aliud non 
51 Opponic fccuna^ „me| 
crcdi non poteft Gregorium Magn / 
conccfTilTe Beato Bcnedido , quod neg i -
/vit Paulo Moifi i fed Paulo , & Moií¡ 
jicgavit víaoncm eíTcntice divinx, lib. 15. 
cap. 37.6C38. ergo eam D . Benedicto 
concederé non potuit. Rcfpondeo Grc-
goiiilffi Magnum viginti tribus duntaxat 
L A u s 
capífíbus librara Ulutn * 3. Morallum aL-* 
lüivcre, vnde ia cap. 57^ . &c 38. iKgaroí 
non potuir. t.ia'dictam vifionem Paulo s 55 
av£pi& Breviier de Paulo aQ;it lib, 10. ca, 
» z. ex q^p porius oppofuum deduci v i i 
detur , )rbi enim inquic : Cené iant fauluf 
tertíj Cceli culmen afcenderat, iaw Paiafíyjf 
fecreta cognoVerat.Et infea. lam coeU'jlis fa* 
trió iux trradiaVerat. 
51 De Moife agir lib. 4.3n 14 
Reg. cap. 4. 8c ibi íblüm negar viíioncm. 
eífenris divina? in monte Bethcl, íiraul ra-
men fatetur Moiíem poílDlalíc vilioneiu 
clajara D c i , quaro polká fuille ádimple-|| 
tara fi'pi a oftentum eft. Sed dato Gi ego.-
rium ab{blutc negaíle Moill vifionem d| ¡ 
vinae eíiepiú»-,•»>^Í*Í\A"7^cirUC ^nuoniarn a 
Ufisi i í is 3 quatnquám piseftanrilsin is, 6c 
máxima TaníHiarc prardirís 5 npllun^i 
quanrum ad hec fieri poreft ai'^umemura 
ad Sandios legis grarice , c]uos de divinis 
plcnius illum/naros asnoíciraus: PrjEtcC 
quam de Sanfto Benedicto canir Ecc l -
fia : rpf¿ Vírtutnm ennuits onuftui , cÁfiot 
noliri éat.ri#r$a c(ítus > ]Jaas , Moijm* 
^ ^ R u i fus ^  Quidqurd ÍJt da 
ínaiod , v^ 1 mínori fai.airate , quod nc5' 
trum pOneft %íDÍre' inipedit ve 
r i, Q c , vc^^'a beneficia lai£Íatlirr. \ 
quia U*s H ' *ultfp;sat, Dcni^e í?p-
pófca fenf^Jttó negare U o i ñ vifíoi^ni 
beatam in via , addi poteft a/ía di/parf 
lis ratio , quia nimiiúni congrunm nt* 
crat y vr fruerenrur beatitudine in hac v i -
ca mortali Saréii iilj legis vereds pro 
priori ad Chnftum , ^uoruj^ bearitudo 
criara poft mortem pendebar á Refun c c 
tioneeinfdera Chrifti Domini , quodm 
Beato Benedido nihil evincir, 
yndé non eft frmiiis 
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